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|ÉÉCEòlÉxÉ  I 
 
 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
‘‘½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨Eò +vªÉªÉxÉ’’ 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ªÉ½þ iÉÉä ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò ºÉÞÎ¹]õ Eäò ºÉ¦ÉÒ |ÉÉÊhÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉ 
¸Éä¹`öiÉ¨É ºÉÞVÉxÉ ½èþ* ´ÉèºÉä ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ºÉ´ÉÉækÉ¨É ºÉÞVÉxÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ ´É 
ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ =iÉxÉÉ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ ÊEòºÉÒ iÉi´É 
EòÉ ®ú½þÉ ½þÉä* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ +iªÉxiÉ ´ªÉÉ{ÉEò +Éè®ú MÉ½þ®úÉ ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þ±ÉSÉ±É EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ºÉ¦ÉÒ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÒ 
¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É {É®ú ®úJÉEò®ú xÉÉ{ÉiÉÉ-iÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
‘Eò®úxÉÒ’ ½èþ, ´É½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ‘EòlÉxÉÒ’ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ =VÉÉ±Éä +Éè®ú +¨ÉÞiÉ-ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ 
EòÉ |ÉiÉÒEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Eò½þÉ ¦ÉÒ MÉªÉÉ ½èþ - 
 ‘‘+ÆvÉEòÉ®ú ½è ´É½ÉÄ VÉ½ÉÄ +ÉÊniªÉ xÉ½Ó ½éþ +Éè® ¨ÉÚnÉÇ ½è ´É½ nä¶É VÉ½ÉÄ ºÉÉÊ½iªÉ xÉ½Ó 
½éþ*’’ 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä {Ét EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ 
Ê´É¶Éä¹É ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É +xÉäEò oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <xÉ¨Éå ºÉä BEò EòÉ®úhÉ 
ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É* Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
MÉÉè®ú´É {ÉtÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þÉ, +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ MÉt EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå- 
xÉÉ]õEò, ={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉxÉÒ, ÊxÉ¤ÉxvÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ, VÉÒ´ÉxÉÒ, ºÉÆº¨É®úhÉ +ÉÊnù MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä 
ºÉ¨{ÉzÉ ½Öþ+É +Éè®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: MÉtÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÒ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉä ‘MÉt-EòÉ±É’ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ MÉ<Ç* 
 ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½éþ,  
|ÉÉCEòlÉxÉ  II 
ÊxÉ¤ÉxvÉ +iªÉxiÉ {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ +Éè®ú |ÉÉègø MÉt EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ, ¶ÉÎCiÉ-ºÉ¨{ÉzÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò MÉt Eäò {ÉÚhÉÇ 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ®úSÉxÉÉ ºÉ¨¦É´É ½éþ* ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ Eäò º´É°ü{É EòÉä näùJÉEò®ú 
º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ +±ÉMÉ ´É =kÉ¨É °ü{É ½èþ* 
‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{ÉÒ ={É´ÉxÉ EòÉ ºÉÖÆMÉÊvÉiÉ {ÉÖ¹{É ½èþ* <ºÉ¨Éå ±ÉäJÉEò Eäò |ÉÉègø ËSÉiÉxÉ EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä º{É¹]õ Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉÊnù MÉt EòÊ´ÉªÉÉå 
ªÉÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ EòºÉÉè]õÒ ½èþ iÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉt EòÒ EòºÉÉè]õÒ ½èþ*’’ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
+tiÉxÉ ¸Éä¹`ö Ê´ÉvÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå EòÉ´ªÉ EòÒ-ºÉÒ ®ú¨ÉhÉÒªÉiÉÉ, 
¦ÉÉ´ÉÖCiÉÉ B´ÉÆ ºÉ®úºÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉxÉÉänù{ÉÚhÉÇ ‘¤ÉiÉ®úºÉ’ ½þÉäiÉÉ ½èþ xÉÉ]õEò EòÒ-ºÉÒ 
MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, +Ê¦ÉxÉªÉiÉÉ, ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ |É¦ÉÉ´ÉÉÎx´ÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, VÉÒ´ÉxÉÒ EòÉ ºÉÉ 
+Éi¨ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ, ÊxÉVÉÒ{ÉxÉ B´ÉÆ ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ Ê´É´ÉÞÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ºÉÆº¨É®úhÉ VÉèºÉÒ 
Ê´É´É®hÉÉi¨ÉEòiÉÉ, ÊxÉ¹{ÉIÉiÉÉ, ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ ÊxÉVÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ-ºÉÒ ÊSÉjÉÉi¨ÉEòiÉÉ,  
+Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ B´ÉÆ Eò±{ÉxÉÉ |É´ÉhÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ MÉtMÉÒiÉ EòÒ-ºÉÒ 
¦ÉÉ´ÉÉÊºÉEòiÉÉ, +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ|É´ÉhÉiÉÉ, ®úºÉÉi¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ BEòÉOÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
EòÉä ½þ¨É MÉt EòÉ ¶ÉÞÄMÉÉ®ú ¦ÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É ½èþ <ºÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ EòÉ¡òÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò |ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ |ÉºÉÉ®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ PÉ]õxÉÉ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ºÉÉvÉxÉ º´É°ü{É ¨Éå ½þÉäiÉä lÉä* +ÉVÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´ÉªÉÆ BEò Ê´ÉvÉÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½èþ* +ÉVÉ ´ªÉÆMªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ º´É®ú ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xiÉÌ´É®úÉävÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½éþ* ´ªÉÆMªÉ-VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú 
Eò®úiÉÉ ½èþ* +SUôÉ ´ªÉÆMªÉ ºÉÚI¨É +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ =iEÞò¹`ö °ü{É ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä EòÉ¡òÒ Eò®úÒ¤É ºÉä 
VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
´É½þ =ºÉä VÉÉxÉEò®ú SÉÖ{É xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ {É®ú ´É½þ VÉÉäÊJÉ¨É =`öÉEò®ú ¦ÉÒ ºÉSÉ Eò½þxÉä EòÒ Ë½þ¨ÉiÉ 
®úJÉiÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ +Éè®ú Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò nùÉä BäºÉä ºiÉÆ¦É ½éþ ÊVÉx½þÉåxÉä  
|ÉÉCEòlÉxÉ  III 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä EòÉ¡òÒ >ÄðSÉÉ<Ç |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* "½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç' ºÉ½þÒ ¨ÉÉªÉxÉÉä ¨Éå 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ‘¨ÉÉº]õ®ú ¨ÉÉ<Çxb÷’ ½éþ* BEò BäºÉä ±ÉÉè½-±ÉäJÉEò ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ´ªÉÆMªÉ 
BEò Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä ºÉEòÒ* <vÉ®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå "Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]' EòÉ 
xÉÉ¨É <ºÉÒ ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉx½þÉåxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨É½þi´É EòÉ ºlÉÉxÉ 
Ênù±ÉÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ, nùÉäxÉÉå ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <xÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ 
Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉt EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½èþ* MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ Ê´ÉvÉÉ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +{ÉxÉÉ BEò +xÉÚ`öÉ ºlÉÉxÉ 
½éþ +Éè®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå "½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç' B´ÉÆ "Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]' ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½èþ* <ºÉÊ±ÉB <xÉ nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
+vªÉªÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB BEò xÉ´ÉÒxÉ Ênù¶ÉÉ EòÉ ´ÉÉ½þEò ÊºÉrù ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 
¶ÉÉävÉ-Ê´É¹ÉªÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉÉ±ÉÉå ºÉä ºÉÉäSÉ SÉ±É ®ú½þÒ lÉÒ, <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ 
+vªÉÉ{ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú ºÉÉ½þºÉ VÉÖ]õÉiÉÉ lÉÉ, {É®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò ®ú½þiÉä ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, {É®ú +¤É <xÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå ºÉä lÉÉäb÷É 
¨ÉÖCiÉ ½Öþ+É ½ÚÄþ* ¨Éä®úÒ +vÉÉÇÊMÉxÉÒ EòÒÌiÉ xÉä ¨ÉÖZÉä |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò +¤É <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +ÉMÉä 
¤ÉføxÉÉ SÉÉÊ½þB* ¨Éä®äú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ <SUôÉ lÉÒ <ºÉÊ±ÉB Ê¡ò®ú ¨ÉxÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ÊEò 
+¤É +Éè®ú ¤ÉÉiÉÉå EòÉä UôÉäc÷ EÖòUô ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä* <ºÉEäò ¡ò±É º´É°ü{É +¤É <ºÉ {ÉlÉ {É®ú 
Eònù¨É ¤ÉføÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ* 
 ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨Éä®úÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ´ÉÞÊiÉ UôÉjÉÉ´ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ BEò ´ªÉÆMªÉEòÉ® xÉä ½þÒ ¤ÉføÉ<Ç ½èþ, ÊVÉxÉEòÉ xÉÉ¨É ½èþ - ¸ÉÒºÉÖnù¶ÉÇxÉ 
¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉ* º´É.b÷Éì.ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉéxÉä nùÉä ºÉÉ±É iÉEò Ê¶ÉIÉÉ {ÉÉªÉÒ ½éþ* +É{É 
BEò ºÉ¶ÉCiÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú lÉä ÊEò ÊVÉxÉEòÉ |É¦ÉÉ´É +ÉVÉ ¦ÉÒ ¨Éä®äú ¨ÉÎºiÉ¹Eò {É®ú ½þÉ´ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* 
|ÉÉCEòlÉxÉ  IV 
+É{ÉEäò ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨Éå +É{ÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ºÉä +iªÉÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ* +ÉVÉ ¨ÉÖZÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉEò<Ç ¨Éé ¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉVÉÒ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ½þÒ <ºÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ ¨Éå |É´ÉÞiÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½ÚÄþ* 
 ¨Éä®úÒ {ÉføÉ<Ç Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨Éä®äú Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå b÷Éì.ºÉÖnù¶ÉÇxÉVÉÒ xÉä ‘½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ’ {É®ú Êuù-
Ênù´ÉºÉÒªÉ MÉÉä¹`öÒ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* =CiÉ MÉÉä¹`öÒ ¨Éå Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò º´ÉxÉÉ¨ÉvÉxªÉ 
Eò<Ç ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú {ÉvÉÉ®äú ½ÖþB lÉä* ¨Éä®úÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ ®ú½þÉ ÊEò <xÉ ÊnùxÉÉå ¨ÉÖZÉä BäºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ 
‘nù¶ÉÇxÉ-±ÉÉ¦É’ ½Öþ+É* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ºÉä½þiÉ EÖòUô xÉÉºÉÉVÉ lÉÒ <ºÉ ´ÉVÉ½þ ºÉä ´Éä xÉ½þÓ +ÉªÉä {É®ú 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ {ÉvÉÉ®äú ½ÖþB lÉä ÊVÉxÉEòÉ ¨ÉÖZÉä ºÉÉÊxÉvªÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ* ¨Éä®úÒ ¶ÉÉävÉ ªÉÉjÉÉ ¨Éå ªÉ½þ 
|ÉºÉÆMÉ ¦ÉÒ BEò |Éä®úEò ¶ÉÎCiÉ ½èþ* 
¶ÉÉävÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +OÉºÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉéxÉä b÷Éì.ÊMÉ®úÒ¶É¦É<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ EòÉ ºÉÆ{ÉEÇò 
ÊEòªÉÉ* +É{ÉEäò {ÉÉºÉ ¨ÉéxÉä +{ÉxÉÒ <SUôÉ |ÉEò]õ EòÒ* Ê´É¹ÉªÉ Eäò SÉÖxÉÉ´É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +É{É ºÉä 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Ê±ÉªÉÉ, Ê¨ÉjÉ b÷Éì.Eò¨É±Éä¶É näùºÉÉ<Ç +Éè®ú |ÉÉ.¤ÉÖJÉÉ®úÒVÉÒ ºÉä {É®úÉ¨É¶ÉÇ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
+ÉÊJÉ®ú Ê´É¹ÉªÉ iÉªÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ - ""½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù¦É]Âõ]õ Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ''* 
 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉ ¨É½þk´É :- 
ÊEòºÉÒ nùÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ +vªÉäiÉÉ EòÉä ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä =kÉ¨É ´É ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉè¨É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ ºÉÉEòÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +nÂù¦ÉÚiÉ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
¦ÉÉ¹ÉÉ, vÉ¨ÉÇ B´ÉÆ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä ºÉ¤ÉÆÊvÉiÉ xÉÉxÉÉ ¦Éänù Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* <ºÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ BEòiÉÉ EòÉ 
ºÉÚjÉ +xÉÖºªÉÚiÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ªÉ½þ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò BEòiÉÉ +Éè®ú +JÉÆÊb÷iÉiÉÉ EòÒ xÉÓ´É ½èþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ 
¨Éå ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ B´ÉÆ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ +ÉVÉ Eäò MÉÊiÉ¶ÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
iÉÖ±ÉxÉÉ´ÉÞÊkÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉÊnù B´ÉÆ ºÉ½þVÉ ´ÉÞÊkÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¤ÉÖÊrù |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç iÉ¤É ºÉä 
´É½þ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå, ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ EòÉ®úhÉ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉ 
Eò®úxÉä EòÒ =ºÉEòÒ ´ÉÞÊkÉ Eäò {ÉÒUäô ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ½þnù iÉEò ´ÉºiÉÖ, Ê´ÉSÉÉ®ú ªÉÉ ÊEòºÉÒ PÉ]õxÉÉ 
|ÉÉCEòlÉxÉ  V 
EòÉä ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò YÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå VªÉÉnùÉ Ê´É¶Énù °ü{É ¨Éå +Éè®ú ´ÉävÉEò °ü{É ¨Éå ½þÉÄÊºÉ±É 
Eò®úxÉä +Éè®ú Eò®ú´ÉÉxÉä EòÒ =ºÉEòÒ <SUôÉ ®ú½þÒ ½èþ, +Éè®ú ªÉÉå Eò½åþ iÉÉä VÉ¤É ºÉä =ºÉEòÒ ®úºÉäÎxpùªÉ 
VÉÉMÉÞiÉ ½Öþ<Ç ½þÉäMÉÒ iÉ¤ÉºÉä iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉÖ±ÉxÉÉ EòÒ <ºÉ +ÉÊnù B´ÉÆ ºÉ½þVÉ´ÉÞÊkÉ xÉä 
YÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ+Éå ¨Éå ¶ÉÉävÉ B´ÉÆ ÊºÉÊrù Eäò Ê±ÉB ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÊGòªÉ ®ú½þ Eò®ú 
¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É®úÉºÉiÉ ¨Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +Éè®ú Ê´É´ÉvÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉ½þVÉ´ÉÞÊkÉ xÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ oùÎ¹]õ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úEäò =ºÉä ºÉÒ¨ÉÉ¤ÉrùiÉÉ B´ÉÆ ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ Eäò Eò]õPÉ®äú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú 
ÊxÉEòÉ±ÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É Ê´É¶´ÉEòÊ´É ®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú xÉä Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ JÉªÉÉ±É 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉå xÉä 1907 ¨Éå "iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ' EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ¤ÉÒVÉÉ®úÉä{ÉhÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä |É´ÉSÉxÉ ¨Éå Eò½þÉ lÉÉ ÊEò, ""ºÉÆEÖòÊSÉiÉ |Énäù¶É´ÉÉnù-|ÉÉÆiÉ´ÉÉnù ¨Éå ºÉä ½þ¨Éå ¨ÉÖHò 
½þÉäxÉÉ {Ébä÷MÉÉ, |ÉiªÉäEò ±ÉäJÉEò Eäò ºÉVÉÇxÉ EòÉä ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ºÉä ½þ¨Éå näùJÉxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ´ÉèÊ¶´ÉEò ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ¦ÉÉMÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB +¤É <ºÉ Ênù¶ÉÉ 
¨Éå Eònù¨É ¤ÉgøÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ +É SÉÖEòÉ ½èþ*'' 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB "½äþyÉÒ Ê®ú¨ÉÉEÇò' xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, 
""Comparative literature is the study of literature beyond the confines 
of one particular country and the study of the relationship between 
literature on the one hand and other areas of knowledge and belief, 
such as the arts, philosophy, history, social science religion etc. on 
the other. In brief it is comparison of one literature with another of 
others, and the comparison of literature with other spheres of human 
expression.""(iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ BEò näù¶É ªÉÉ 
=ºÉEòÒ ºÉÒ¨ÉÉ EòÉä ±ÉÉÄvÉ Eäò ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +¦ªÉÉºÉ ½èþ, ´É½þ BEò +Éä®ú ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
+Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú Eò±ÉÉ, iÉi´ÉYÉÉxÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, ºÉ¨ÉÉVÉÊ´ÉtÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, vÉ¨ÉÇ +ÉÊnù YÉÉxÉ +Éè®ú 
|ÉÉCEòlÉxÉ  VI 
¨ÉÉxªÉiÉÉ Eäò +xªÉ IÉäjÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò ºÉ¤ÉÆvÉ EòÉ +¦ªÉÉºÉ ½èþ, ºÉÆIÉä{É ¨Éå ´É½þ BEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
+xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò +xªÉ IÉäjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ½èþ*) 
<xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä <ºÉEòÉ º´É°ü{É EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú º{É¹]õ ½èþ..... 
- ´É½þ BEò näù¶É ªÉÉ EòÉ±É ¨Éå ¤ÉÄvÉÉ ½Öþ+É xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* 
- nùÉä EÞòÊiÉªÉÉå, nùÉä näù¶ÉÉå EòÒ xÉ ½þÉä BEò ½þÒ näù¶É EòÒ ½þÉä {É®ú ªÉ½þ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
EòÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
- BEò ½þÒ |Énäù¶É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
- BEò ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ºÉVÉÇxÉ EòÒ MÉ<Ç BEò ½þÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ nùÉä EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
- iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ +xªÉ Eò±ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
- iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉ ºÉÉ¨ªÉiÉÉ uùÉ®úÉ Ê´É´ÉäSªÉEÞòÊiÉ ¨Éå ºÉÉ¨ªÉ, ´Éè¹É¨ªÉ EòÒ 
SÉSÉÉÇ +{ÉäÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +{ÉxÉä +É{É¨Éå BEò Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ½èþ, CªÉÉåÊEò 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ BEò ºÉä +ÊvÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ªÉÉ +xªÉ 
EÖòUäôEò ¤ÉÉèÊrùEò +¦ªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ÊEòªÉÉ ½Öþ+É +¦ªÉÉºÉ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB =ºÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
 
´ªÉÆMªÉ EòÒ Ênù¶ÉÉBÄ B´ÉÆ ¦ÉÊ´É¹ªÉ :- 
{ÉÚ´É´ÉiÉÔ ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ B´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÒ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÒ Ênù¶ÉÉBÄ :- 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú "½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç' B´ÉÆ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ´ªÉÆMªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊVÉºÉEòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ BäºÉä "Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]' nùÉäxÉÉå EòÉ 
Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹`ö ºlÉÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ {É®ú 
|ÉÉCEòlÉxÉ  VII 
´ªÉÊHòMÉiÉ °ü{É ºÉä EòÉ¡òÒ EòÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, {É®ú nùÉäxÉÉå ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå EòÉä ºÉÉlÉ ±ÉäEò®ú Ê½þxnùÒ-
MÉÖVÉ®úiÉÒ ´ªÉÆMªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½þÉä BäºÉÉ ¶ÉÉªÉnù 
|ÉlÉ¨É |ÉªÉÉºÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå {É®ú º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ, VÉèºÉä..... 
) ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÉ ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É  - b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 
) ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ nÖùÊxÉªÉÉÄ    - b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 
) ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉÉénùªÉÇ-¶ÉÉºjÉ B´ÉÆ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ´ªÉÆMªÉEò±ÉÉ - b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 
) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É {ÉÖ¯û¹É    - b÷Éì.vÉxÉÆVÉªÉ ¶É¨ÉÉÇ 
) ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ nÖùÊxÉªÉÉÄ   - b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É +ÉSÉÉªÉÇ 
) ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMÉªÉ ¨Éå ´ÉMÉÇ SÉäiÉxÉÉ  - EÖò¨ÉÉ®úÒ +É¦ÉÉ ¦É]Âõ]õ 
) ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç : ´ªÉÆMªÉ EòÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É - ®úÉvÉä¨ÉÉä½þxÉ ¶É¨ÉÉÇ 
) Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ      - |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É 
) xÉ¨ÉÖÆ iÉä ½þÉºªÉ-¥ÉÀ xÉä     - ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 
) Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ      - Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 
) MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ    - ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 
Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä b÷Éì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú xÉä 
(b÷Ò.Ê±É]Âõ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ½èþ - "Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ' {É®ú Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB 
+Éè®ú ¦ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉªÉÇ ºÉÆ¦É´É ½èþ* VÉèºÉä..... 
) Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ* 
) º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ={ÉxªÉÉºÉ - BEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ* 
) Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ* 
) Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ xÉÉ]õEòÉå EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ* 
) ºÉÖn¶ÉÇxÉ ¨ÉVÉÒÊ`ªÉÉ B´ÉÆ ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`Ò Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
+xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú B´ÉÆ Ê½þxnùÒ- 
|ÉÉCEòlÉxÉ  VIII 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆ¦É´É ½èþ VÉÉä ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´É¶´É EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ B´ÉÆ MÉ½þ®ú<Ç |ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ¡òÒ =VVÉ´É±É ½èþ* 
 
EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ :- 
ªÉ½þ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò UôÉä]õÉ ºÉÉ Eò¨ÉÇ ¦ÉÒ +{ÉxÉä +É{É ºÉ¨{ÉzÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ½þ®ú ÊGòªÉÉ Eäò 
{ÉÒUäô Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊGòªÉÉ-|ÉÊGòªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ VÉÖc÷É ½Öþ+É ®ú½þiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´ÉªÉ¨Éä´É EòÉä<Ç EòÉªÉÇ 
Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÆMÉÉå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ½þ¨É UôÉä]äõ ºÉä ¶É¤nù EòÉ 
=SSÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ iÉ¤É ¦ÉÒ ÊVÉ¼´ÉÉ EòÉä ¨ÉÖÄ½þ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê½þººÉÉå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ±ÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
iÉ¤É VÉ¤É EòÉä<Ç ¤Éc÷Ò ºÉÉvÉxÉÉ ´É Eò¨ÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä +´É¶ªÉ ½þÒ ´É½þ +xÉäEò +É¶ÉÒ´ÉÉÇnùÉå EòÉ, 
¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ+Éå EòÉ, ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ, ºÉ½þªÉÉäMÉÉå EòÉ |ÉÊiÉ¡ò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉEäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ 
´ªÉHò Eò®ú ¨Éé @ñhÉ¨ÉÖHò xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ {É®ú ¨Éä®äú <ºÉ ªÉÉäMÉ ¨Éå =xÉEòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä ¦ÉÒ 
|ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ* ¨Éä®äú ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®úVÉxÉÉå, MÉÖ¯ûVÉxÉÉå, Ê¨ÉjÉÉå, Ê¶É¹ªÉÉå, 
ºÉ½þ{ÉÉÊ`öªÉÉå, ºÉ½þEòÌ¨ÉªÉÉå EòÉ ºÉÉVÉÉ ªÉÉäMÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ¨Éå |ÉÉ®ú¨¦É ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉäxÉä iÉEò ¨ÉÖZÉä xÉÉ¨ÉÒ +xÉÉ¨ÉÒ Eò<Ç 
¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå EòÉ, Ê´ÉuùiÉÂVÉxÉÉå EòÉ +ºÉÒ¨É ºxÉä½þ +Éè®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É iÉÉä ¨Éé =ºÉ 
+MÉ¨É-+MÉÉäSÉ®ú VÉMÉiÉ ÊxÉªÉÆiÉÉ, VÉMÉiÉ MÉÖ¯û Eäò |ÉÊiÉ xÉiÉ¨ÉºiÉEò ½ÚÄþ ÊVÉxÉEòÒ EÞò{ÉÉ ¨Éä®äú Ê±ÉªÉä 
½þ®únù¨É ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ +vªÉªÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå Ê´ÉtÉMÉÖ¯û ½þÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ½èþ* ¨ÉÖZÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉ-
|É¤ÉÆvÉ Eäò Ê±ÉªÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¸ÉräùªÉ b÷Éì.ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ (®úÒc÷®ú, Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, 
ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ) EòÉ ¨Éé @ñhÉÒ ½ÚÄþ* ´Éä |ÉÉ®Æú¦É ºÉä ½þÒ ¨Éä®äú {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇEò ®ú½åþ* 
¶ÉÒ¹ÉÇEò SÉªÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉäxÉä iÉEò =xÉEäò EÖò¶É±É ÊxÉnæù¶ÉxÉ, {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ B´ÉÆ 
=iºÉÉ½þ´ÉvÉÇEò º´É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ¨Éä®úÒ ¶ÉÉävÉªÉÉjÉÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ Eäò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú SÉ±ÉiÉÒ 
®ú½þÒ* =xÉEòÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ, ¨É¨ÉÇYÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ±ÉºÉiÉÉ ´É ºÉ®ú±ÉiÉÉ xÉä ¨ÉÖZÉä Ê´ÉtÉVÉÇxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ´ªÉ´É½þÉ¯û YÉÉxÉ ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.¶É¨ÉÉÇ (Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ, Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, 
ºÉÉè®úÉ¹]õ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ) EòÉ ¨Éé +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ ÊVÉxÉEòÒ +Éä®ú ºÉä ¨ÉÖZÉä ªÉlÉÉ ºÉ¨ÉªÉ 
|ÉÉCEòlÉxÉ  IX 
ºÉÖSÉÉ¯û ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ®ú½þÉ* |ÉÉ.¤ÉÒ.Eäò.Eò±ÉÉºÉ´ÉÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¨Éä®úÉ ºÉÆ´ÉÉnù ½þ®únù¨É SÉ±ÉiÉÉ 
®ú½þiÉÉ lÉÉ* =xÉEäò ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉä ¨Éé Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ±ÉÉ¦ÉÉÎx´ÉiÉ ½Öþ+É ½ÚÄþ* 
|ÉÉiÉ: º¨É®úhÉÒªÉ ¨Éä®äú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ, ºÉiªÉ, ÊxÉ¹`öÉ, ºÉ´ÉÇÊ½þiÉ 
ËSÉiÉxÉ, Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ xÉä ½þ®únù¨É ¨Éä®úÉ +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ, +ÉVÉ ¨Éé VÉÉä ¦ÉÒ ½ÚÄþ 
´É½þ =xÉEäò vÉèªÉÇ ´É ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ ½þÒ ¡ò±É ½èþ* ¨Éä®äú <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ +vÉÉÈÊMÉxÉÒ xÉä ºÉ½þÒ °ü{É 
¨Éå +{ÉxÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä ºÉÉEòÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ¨Éä®äú ¨ÉÆlÉxÉ EòÉä =ºÉÒxÉä ¶É¤nù¤Érù ÊEòªÉÉ ½èþ* 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ´É ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ´ªÉºiÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ½þ®ú Eònù¨É {É®ú =ºÉxÉä ¨Éä®úÉ ºÉÉlÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
¨Éä®äú ËSÉiÉxÉ ºÉä ÊxÉ®ÆúiÉ®ú VÉÖbä÷ ®ú½þEò®ú ¨Éä®úÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨Éä®äú ¤ÉxvÉÖ´ÉiÉ Ê¨ÉjÉ 
|ÉÉ.b÷Éì.Eò¨É±Éä¶É näùºÉÉ<Ç +Éè®ú |ÉÉ.ªÉÖ.Eäò.¤ÉÖJÉÉ®úÒ EòÉ ¨Éé iÉ½äþÊnù±É ºÉä ¶ÉÖGòMÉÖWÉÉ®ú ½ÚÄþ ÊVÉx½þÉå xÉä ½þ®ú 
ºÉ¨ÉªÉ iÉi{É®úiÉÉ ÊnùJÉÉEò®ú ¨Éä®äú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ* ¨Éä®äú Eò¨ÉÇ EòÉä ÊGòªÉÉi¨ÉEò °ü{ÉÉå ¨Éå 
føÉ±ÉÉ ½èþ* ¨Éä®äú ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eäò JÉªÉÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú JÉi¨É ½þÉäxÉä iÉEò =xÉEòÉ JÉÖ±ÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Ê¨É±ÉÉ 
½èþ* 
¨Éä®äú EòÉì±ÉäVÉ Eäò ]Åõº]õÒ ¸ÉÒ ´ÉVÉÖ¦ÉÉ<Ç vÉÉxÉEò EòÒ ""xÉ ZÉÖEòxÉÉ ½èþ, xÉ ¯ûEòxÉÉ ½èþ'' EòÒ 
VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä Ê´É¶Éä¹É |Éä®úhÉÉ nùÒ ½èþ* ¨Éä®äú EòÉì±ÉäVÉ Eäò |ÉÉSÉÉªÉÇ ¸ÉÒ näù´ÉVÉÉxÉÒ ºÉäxÉ EòÉ 
¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä EÖò¶É±É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ B´ÉÆ EòÉì±ÉäVÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå ºÉä |ÉiªÉIÉ ´É {É®úÉäIÉ 
°ü{É ºÉä =ÊSÉiÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB |ÉÉ.®ú¨Éä¶É¦ÉÉ<Ç Ê¡òSÉÊb÷ªÉÉ, 
ºÉÖ¦ÉÉ¹É¦ÉÉ<Ç ¨ÉÉä®úÒ, ½þÊ®ú¦ÉÉ<Ç ´ÉÉ±ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨Éä®úÉ Ê´É¨É¶ÉÇ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ iÉÉä |ÉÉ. 
¤ÉÒ.VÉä.{É]äõ±É, |ÉÉ.b÷Ò.B¨É.®úÉ`öÉäb÷, |ÉÉ.BSÉ.´ÉÒ.SÉÉèvÉ®úÒ EòÒ +Éä®ú ºÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä ºÉÉlÉÇEò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ®ú½þÉ* EòÉì±ÉäVÉ Eäò OÉÆlÉ{ÉÉ±É +¨É®úËºÉ½þ¦ÉÉ<Ç ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ iÉi{É®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨Éä®úÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úiÉä ®ú½åþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÉlÉÒ +vªÉÉ{ÉEò Ê¨ÉjÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ 
½éþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ¨Éä®äú UôÉjÉ Ê´É{ÉÖ±É näù´É¨ÉÖ®úÉ®úÒ xÉä ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉEòiÉÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå ¨Éä®úÒ B´ÉÆ 
OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉWÉ¤ÉÖiÉ Eòc÷Ò ¤ÉxÉEò®ú ½þ®ú ´ÉHò ¨Éä®úÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ ½èþ* 
¨Éä®äú <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉÉ´ÉÊvÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉä 
+vªÉÉ{ÉEòÉå EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ, VÉÉä +{ÉxÉÒ ´ªÉºiÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ, ½þ®ú ºÉ¨¦É´É 
|ÉªÉÉºÉ Eò®ú ¨Éä®äú ¤ÉÉäZÉ EòÉä ½þ±ÉEòÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* |ÉÉ.|É´ÉÒhÉÉ¤É½äþxÉ ®úÉ´É±É, |ÉÉ.VÉÉMÉÞÊiÉ {ÉÆb÷¬É, 
|ÉÉCEòlÉxÉ  X 
|ÉÉ.MÉÉä{ÉÉ±É ÊxÉ®ÆúVÉxÉÒ, |ÉÉ.ºÉxÉiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ Eäò ¨ÉWÉ¤ÉÖiÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä ¤É±É Ê¨É±ÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ 
b÷Éì.MÉä±ÉVÉÒ¦ÉÉ<Ç ¦ÉÉÊ]õªÉÉÆ, b÷Éì.xÉ´ÉxÉÒiÉ VÉÉä¶ÉÒ, b÷Éì.®úÉVÉäxpù SÉÉä]±ÉÒªÉÉÄ, b÷Éì.=nùªÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, 
b÷Éì.¨É½äþ¶É ´ªÉÉºÉ, b÷Éì.VÉxÉEò VÉÉä¶ÉÒ, b÷Éì.´ÉÒxÉÉ ¨ÉxÉSÉÆnùÉ, b÷Éì.±ÉÒxÉÉ SÉÉè½þÉxÉ, b÷Éì.´ÉÒ.{ÉÒ.SÉÉè½þÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉlÉÇ Ê´É¨É¶ÉÇ ºÉä ¨Éä®úÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VªÉÉnùÉ ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉ ºÉEòÉ ½èþ* 
<ºÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú ¨Éé =xÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå B´ÉÆ OÉÆlÉ{ÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ +É¦ÉÉ®ú ´ªÉHò Eò®úxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊVÉxÉEäò ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¨Éä®úÉ ªÉ½þ EòÉªÉÇ +ºÉ¨¦É´É ½þÒ lÉÉ* ÊVÉxÉ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
VÉä.ºÉÒ.vÉÉxÉEò EòÉì±ÉäVÉ-¤ÉMÉºÉ®úÉ, B¨É.¤ÉÒ.+É]ÇÂõºÉ Bhb÷ EòÉì¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ-MÉÉåb÷±É, ¨ÉÊ½þ±ÉÉ +É]ÇÂõºÉ,  
EòÉì¨ÉºÉÇ Bhb÷ ½þÉä¨ÉºÉÉªÉxºÉ EòÉì±ÉäVÉ-MÉÉåb÷±É, EòhÉºÉÉMÉ®úÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ-®úÉVÉEòÉä]õ, ¤É½þÉ=qùÒxÉ 
+É]ÇÂõºÉ EòÉì±ÉäVÉ-VÉÖxÉÉMÉgø, BSÉ.B±É.{É]äõ±É +É]ÇÂõºÉ Bhb÷ EòÉì¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ-¦ÉÉªÉÉ´Énù®ú, +É]ÇÂõºÉ 
Bhb EòÉì¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ-¨ÉÉhÉÉ´Én®, ¶ÉÉ¨É³ýnÉºÉ +É]ÇÂºÉ EòÉì±ÉäVÉ-¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®, ºÉÉè®É¹]Å 
Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ-®úÉVÉEòÉä]õ, ÊVÉ±±ÉÉ {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ-®úÉVÉEòÉä]õ, MÉÖVÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö-+½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù Eäò 
|ÉÊiÉ ¨Éé EÞòiÉYÉiÉÉ ´ªÉHò Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ* ¨Éä®äú +vªÉªÉxÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
=xÉEòÒ +½þ¨É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ =xÉ iÉ¨ÉÉ¨É ±ÉÉäMÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¨Éå EÞòiÉYÉiÉÉ ´ªÉHò Eò®úiÉÉ 
½ÚÄþ ÊEò ÊVÉxÉEòÒ ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éä®äú ºÉÉlÉ VÉÖb÷Ò ®ú½þÒ B´ÉÆ ¨Éä®äú <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ¨Éå |ÉiªÉIÉ ´É {É®úÉäIÉ 
°ü{É ºÉä ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ®ú½äþ ½éþ* 
+ÆiÉiÉ: =ºÉ {É®ú¨É iÉi´É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ¸ÉrùÉ |ÉMÉ]õ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ÊVÉxÉEäò +ºÉÒ¨É 
+É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ºÉä ¨Éé ¶ÉÊHò ´É ºÉÉ¨ÉlªÉÇ VÉÖ]õÉEò®ú <ºÉ ¶ÉÉävÉ-ªÉÉjÉÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®ú {ÉÉªÉÉ* 
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1.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò :- 
ªÉ½þ ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉÄúMÉ ½èþ +ÉVÉ EòÒ 
+ÊiÉ+É´É¶ªÉEò ºÉÆEò±{ÉxÉÉ ½èþ* ""iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò´ÉÞÊkÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉxÉÒ +ÉÊnù +xÉä ºÉ½þVÉ´ÉÞÊkÉ Uäô* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
xÉä ¤ÉÖÊrù |ÉÉ{iÉ lÉ<Ç iªÉÉ®ú lÉÒ iÉä EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ®úÒiÉä, EòÉä<Ç xÉä EòÉä<Ç ½äþiÉÖ ¨ÉÉ]äõ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉä 
®úÁÉä Uäô ! iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®ú´ÉÉxÉÒ B¨ÉxÉÒ |É´ÉÞÊkÉ {ÉÉU±É ´ÉkÉÉ +ÉäUôÉ |É¨ÉÉhÉ ¨ÉÉÆ ´ÉºiÉÖ, Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò 
EòÉä<Ç PÉ]õxÉÉ xÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú YÉÉxÉ xÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉB ´ÉvÉÖ Ê´É¶ÉnÂùiÉÉ lÉÒ +xÉä ´ÉävÉEòiÉÉ lÉÒ {ÉÉ¨É´ÉÉ 
{É¨ÉÉb÷´ÉÉxÉÒ B¨ÉxÉÒ <SUôÉ EòÉ¨É Eò®úÒ ®ú½þÒ ½þÉäªÉ Uäô*""(1) ½þ¨É ½þ¨ÉÉ®úÒ +ÉÊnù¨É +´ÉºlÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú 
+ÉVÉiÉEò Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò GòÊ¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä näùJÉä iÉÉä ªÉ½þ ºÉ½þVÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ Ê¤ÉxnÖù+Éå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ 
+xÉÖEò®úhÉÉi¨ÉEò´ÉÞÊkÉ Eäò EòÉ®úxÉ ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò B´ÉÆ ¤ÉÉèÊrùEò Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ* 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò xÉWÉÊ®úªÉä ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ªÉ½þ 
¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ={ÉªÉÖHò B´ÉÆ +É´É¶ªÉEò ½èþ CªÉÉåÊEò, ''¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¤É½Öþ¦ÉÉ¹ÉÉ näù¶É 
½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ, ¨É®úÉ`öÒ, EòzÉb÷, ¨É±ÉªÉÉ±É¨É, iÉÊ¨É±É, iÉä±ÉÖMÉÚ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ, +ºÉ¨ÉÒ, Eò¶¨ÉÒ®úÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÒ, 
ÊºÉxvÉÒ, Ê½þxnùÒ iÉlÉÉ =nÚÇù ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvÉÚÊxÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ ½èþ*""(2) VÉ¤É iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ 
EòÒ <xÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉÉ xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉEò =xÉ¨Éå ÊUô{ÉÉ 
´ÉèÊ´ÉvªÉ ´É ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò, ""¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ Eäò 
º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉvÉÚÊxÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¤ÉgøÉ ½èþ +Éè®ú 
=xÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +Éè®ú vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*""(3) =ºÉÒ Ênù¶ÉÉ EòÉ BEò Ê¤ÉxnÖù ½èþ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉÖ±ÉxÉÉ EòÒ ªÉä +ÉÊnù B´ÉÆ 
ºÉ½þVÉ´ÉÞÊkÉ xÉä YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ+Éå ¨Éå ¶ÉÉävÉ B´ÉÆ ÊºÉÊr Eäò Ê±ÉB ÊxÉ®úxiÉ®ú 
ºÉÊGòªÉ ®ú½þEäò ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É®úÉºÉiÉ ¨Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +Éè®ú Ê´É´ÉvÉÇxÉ, Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ, ÊVÉxÉºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉä näùJÉxÉä EòÉ xÉWÉÊ®úªÉÉ EÖòUô ¤Énù±ÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉEäò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ´É ºÉÆEÖòÊSÉiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* ´ÉÉä 
|ÉÉÆÊiÉªÉiÉÉ ºÉä ={É®ú =`öEäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ B´ÉÆ +ÉÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉ½þ±É-{É½þ±É EòÉä {É½þSÉÉxÉ ºÉEòÉ ½èþ* 
<ºÉÒ EòÉ®úxÉ Ê´É¶´ÉºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉiÉÒ ½Öþ<Ç xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* 
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1.2 +É´É¶ªÉEòiÉÉ B´ÉÆ ¨É½þk´É :- 
+ÉVÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +ÉvÉÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÉxÉä EòÒ Ê´É¶Éä¹É +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
¨É½þºÉÚºÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ ªÉä EòÉªÉÇ <iÉxÉÉ Eò`öÒxÉ xÉ½þÓ ½èþ* +ÉVÉ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ½þ¨É ÊVÉºÉ 
|ÉEòÉ®ú EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½þÉÄÊºÉ±É Eò®úxÉÉ SÉÉ½äþ, Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ* +MÉ®ú ½þ¨É +{ÉxÉä nùÉªÉ®äú EòÉä 
¤ÉgøÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ, +MÉ®ú Ê´É¶ÉÉ±É oùÎ¹]õEòÉähÉ ´É MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉVÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ iÉÉä 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ {ÉxÉ{É ®ú½þÉ ½èþ, +{ÉxÉä ºÉÉlÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É ºÉä ªÉ½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É Eò½þÉ JÉbä÷ ½èþ* ÊEòºÉÒ 
nùÉä ¦ÉÉ¹ÉÉºÉÉÊ½þiªÉ Eäò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ºÉä ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ¸Éä¹`ö 
´É ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉä¨É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉÉxÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÊHò ¨Éå EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
¦ÉÉ¹ÉÉ, vÉ¨ÉÇ, ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù =ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ªÉiÉÉ EòÉ ºÉÚjÉ +xÉÖºªÉöÖiÉ ½è* ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå ½þ®ú |ÉÉxiÉ EòÒ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ ´É ºÉÆºEÞòÊiÉ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ½èþ* =xÉEòÉä 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò xÉWÉÊ®úªÉä näùJÉxÉä EòÒ Ê´É¶Éä¹É +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ""+ÉVÉ |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ 
+{ÉxÉä-+{ÉxÉä |Énäù¶ÉÉä ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* =x½äþ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEåò BäºÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {É½þ±Éä EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ={É±É¤vÉ 
½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò ªÉä ºÉ¤É ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ {É½þ±Éä EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ½èþ +Éè®ú 
<xÉEòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ +ÊvÉEò ºÉÖ±É¦É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ*""(4) +ÉVÉ EòÒ ªÉ½þ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
+vªÉªÉxÉ ½þÉä, ÊVÉxÉºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ BEò ´ªÉÉ{ÉEò ¯û{É |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* B´ÉÆ 
ºlÉÉÊxÉªÉ, |ÉÉÆiÉÒªÉ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ºÉä ={É®ú =`öEò®ú Ê´É¶´ÉºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´É¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
EòÊ´É ®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú xÉä =xÉEäò ¨É½þi´É EòÉä ºÉ¨ÉVÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ lÉÉ ÊEò, '"ºÉÆEÖòÊSÉiÉ 
|Énäù¶É´ÉÉnù, |ÉÉÆiÉ´ÉÉnù ¨ÉÉÆlÉÒ +É{ÉhÉä ¨ÉÖHò lÉ´ÉÖÆ VÉ ®úÁÖ* ½þ´Éä +É Ênù¶ÉÉ ¨ÉÉÆ b÷MÉ ¨ÉÉÆb÷´ÉÉxÉÉä ºÉ¨ÉªÉ 
{ÉÉEòÒ SÉÚCªÉÉä Uäô*""(5) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ªÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ´É 
+É´É¶ªÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ®úiÉ ¤É½Öþ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¦ÉÉ¹ÉÒ näù¶É ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É EòÉ®úMÉ®ú ÊºÉrù 
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½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä YÉÉxÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ½þÉäMÉÉ, VÉÉxÉEòÉÊ®ªÉÉÄ ¤ÉfäøMÉÒ, +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHòªÉÉå 
EòÉä ¸Éä¹`öiÉ¨É °ü{É ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEäòMÉÉ* ®É¹]ÅõÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ 
|ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäMÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò BEòiÉÉ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäMÉÒ B´ÉÆ ¤É½þÉäiÉ-ºÉÒ BäºÉÒ xÉ´ÉÒxÉ Ênù¶ÉÉBÄ 
JÉÖ±ÉäMÉÒ <ºÉÊ±ÉB +ÉVÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É 
EòÉä +{ÉxÉÉxÉä EòÒ +ÉÊnù¨É +´ÉºlÉÉ ºÉä +ÉVÉiÉEò EòÒ =xÉEòÒ Ê´ÉEòÉºÉ MÉÉlÉÉ {É®ú oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ´ÉÉä +xÉÖEò®úhÉ B´ÉÆ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò EòÉ®úxÉ ½þÒ ºÉ¨¦É´É ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ* 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊEòºÉÒ BäºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä ºÉä {É½þ±Éä iÉÖ±ÉxÉÉ EòÉ ½þÒ +ÉvÉÉ®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þ +{ÉxÉä 
¦ÉÖiÉEòÉ±ÉÒxÉ +xÉÖ¦É´ÉÉä {É®ú ºÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ EòÉä |É¶ÉºiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* +iÉ: ½þ®ú IÉäjÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉ 
EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú näùxÉä ´É =ºÉä 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½iªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ iÉÖ±ÉxÉÉ EòÒ +ÉVÉ Ê´É¶Éä¹É 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½éþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.®úxÉVÉÒ´É EÖò¨ÉÉ®ú 
xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ iÉÖ±ÉxÉÒªÉ {ÉIÉÉå EòÒ BäºÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ 
+vªÉÉ{ÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +vªÉªÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉEòÉ¶É ¨Éå xÉ½þÒ +É {ÉÉiÉÒ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÒªÉ 
EòÊ´É ªÉÉ EÞòÊiÉªÉÉÄ BEò nÚùºÉ®äú EòÉä xÉ´ÉÒxÉ ºÉÆnù¦ÉÇ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* BEò nÚùºÉ®äú Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
<xÉEòÉ xÉ´ÉÒxÉ ¯û{É |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉÉå Eäò {É®úº{É®ú 
ºÉÆ{ÉEÇò EòÉä ¤ÉgøÉiÉÉ ½éþ* BEò ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +vªÉªÉxÉ-+vªÉÉ{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* nùÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ºÉä 
+xÉÖ´ÉÉnù +Éè®ú ¨É¶ÉÒxÉÒ +xÉÖ´ÉÉnù ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½éþ* {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉÆ{ÉEÇò +Éè®ú 
+ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉÉå Eäò ÊIÉÊiÉVÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú Ê´É¦ÉänùÉå EòÉ iÉ]õºlÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úEäò §É¨É +Éè®ú {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þ ºÉä ¨ÉÖHò ½Öþ+É 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä BEò ½þÒ näù¶É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ <EòÉ<ªÉÉå EòÉä {É®úº{É®ú ÊxÉEò]õ +ÉxÉä EòÒ 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ +Éè®ú ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ 
+vªÉäiÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉxÉ +xÉäEò §É¨ÉÉå +Éè®ú nù¨¦ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ EòÒ {ÉÉ®únùÌ¶ÉiÉÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉä +É VÉÉiÉÒ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ Eäò ¾þnùªÉ B´ÉÆ ¨ÉÎºiÉ¹Eò ¨Éå 
{ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ¦ÉÉ´É-ºÉÉ¨ªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖnÂùPÉÉ]õxÉ B´ÉÆ Ê´É¶´É-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò uùÉ®úÉ Ê´É¶´É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ 
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BEòiÉÉ EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ¨ÉÉxÉ´É Eäò ºÉÒÊ¨ÉiÉ YÉÉxÉ-IÉäjÉ EòÉä 
Ê´ÉºiÉÞiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ¦ÉÉ¹ÉÉMÉiÉ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò B´ÉÆ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ¤ÉÆvÉxÉÉå EòÉä YÉÉxÉÉVÉÇxÉ ¨Éå 
¤ÉÉvÉÉ xÉ½þÓ b÷É±ÉxÉä näùiÉÉ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ+Éå 
B´ÉÆ Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úEäò <xÉEäò EòÉ®úhÉÉå EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, Ê´É¶´É¨ÉÉxÉ´É 
B´ÉÆ Ê´É¶´É-¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù EòÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*""(6) 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.BºÉ.MÉÖ±ÉÉ¨É ®úºÉÚ±É xÉä ¨ÉÉxÉÉ 
½èþ ÊEò, ''<xÉºÉä YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ+Éå EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ½þÉäiÉÉ ½è* ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ B´ÉÆ 
+Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä½þÉ®úÒ +Ê¦ÉxÉ´É Uô]õÉ+Éå EòÉ ÊnùMnù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½è* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò 
BäCªÉ EòÉ Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê´É¶´É ¨ÉÉxÉ´É SÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒªÉ ¯û{É 
EòÉ |ÉEò]õÒEò®úhÉ VÉÉÊiÉ, vÉ¨ÉÇ B´ÉÆ ¯ûÊgªÉÉå uùÉ®úÉ +É®úÉä{ÉÒiÉ Ê¦ÉzÉiÉÉ ¨Éå +xiÉÌ½þiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+Énù¶ÉÇ B´ÉÆ iªÉÉMÉ|ÉvÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ B´ÉÆ +xÉäEò xªÉÚxÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉiÉEÇòiÉÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ uùÉ®úÉ ºÉ¨¦É´É ½þÉäiÉÒ ½èþ*""(7) 
- <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ näù¶ÉEòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊSÉjÉiÉÉ ¨Éå ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ BEòiÉÉ EòÉ +xiÉnù¶ÉÇxÉ 
Eò®úÉxÉä ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ½èþ*(8) 
- ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò BEòiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
+ÉvÉÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*(9) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ¡òÒ EÖòUô xÉÉ´ÉÒxªÉ B´ÉÆ ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ EòÉä 
=VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò BäºÉÉ +vªÉªÉxÉ ´ªÉÊHò EòÉä näù¶ÉEòÉ±É, ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò BäºÉä ºÉ¦ÉÒ ¤ÉxvÉxÉÉå ºÉä ¨ÉÚHòEò®ú YÉÉxÉ Eäò uùÉ®ú EòÉä +ÌVÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉr 
½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 
1.3 iÉÖ±ÉxÉÉ : ´ªÉÖi{ÉÊkÉ, +lÉÇ B´ÉÆ <ÊiÉ½þÉºÉ :- 
iÉÖ±ÉxÉÉ ¶É¤nù EòÉä ´ªÉÖi{ÉÊkÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú näùJÉä iÉÉä ªÉä ""iÉÖ±É vÉÉiÉÖ ¨Éä ±ªÉÖ]Âõ |ÉiªÉªÉ Eäò 
ªÉÉäMÉ ºÉä 'iÉÖ±ÉxÉ' ¶É¤nù ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖxÉ: =ºÉä "+É" Eäò ªÉÉäMÉ ºÉä "iÉÖ±ÉxÉÉ' ¶É¤nù ´ªÉÖi{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ 
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½èþ*""(10) iÉÖ±ÉxÉÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå iÉÉä <xÉEòÉ 
+ÉVÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®ú <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ¨Éä, Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò 
±ÉäxÉnäùxÉ ¨Éå EòÉ®úÉä¤ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ªÉä ¶É¤nù +{ÉxÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ +lÉÉç Eäò ºÉÉlÉ VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ* 
=xÉEòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.®úxÉVÉÒ´É EÖò¨ÉÉ®ú xÉä <x½åþ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉäÊ]õªÉÉå ¨Éå 
´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
iÉÖ±ÉxÉÉ Eäò +lÉÉÇi¨ÉEò ¦Éänù 
ºÉÆYÉÉi¨ÉEò +lÉÇ ÊGòªÉÉi¨ÉEò +lÉÇ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +lÉÇ Ê´É¶Éä¹É +lÉÇ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +lÉÇ Ê´É¶Éä¹É +lÉÇ 
ºÉ¨ÉiÉÉ{É®úEò +lÉÇ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ +lÉÇ ¤ÉÉÁ +lÉÇ ={É´Éä¶ÉxÉÉi¨ÉEò +lÉÇ 
MÉhÉxÉÉ{É®úEò +lÉÇ nÉ¶ÉÇÊxÉEò +lÉÇ +ÉxiÉÊ®úEò +lÉÇ +ºjÉ |ÉIÉä{ÉhÉÉi¨ÉEò +lÉÇ 
iÉÉè±É{É®úEò +lÉÇ   ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ{É®úEò +lÉÇ 
iÉÉ®úiÉ¨ªÉ{É®úEò +lÉÇ   +xÉÖ¨ÉÉxÉÉi¨ÉEò +lÉÇ 
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ {É®úEò +lÉÇ   +¦ªÉÉºÉ{É®úEò +lÉÇ 
   Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò +lÉÇ 
   iÉi{É®úiÉÉ{É®úEò +lÉÇ 
   {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÉÇi¨ÉEò +lÉÇ 
   ½þ`ö{É®úEò +lÉÇ 
   ogºÉÆEò±{É{É®Eò +lÉÇ(10) 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò "iÉÖ±ÉxÉÉ" ¶É¤nù ´ªÉÉ{ÉEò ¯û{É ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +lÉÉç ¨Éå |ÉªÉÖHò ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, 
{É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå näùJÉä iÉÉä +ÉVÉ ´ªÉÉ{ÉEò ¯û{É ºÉä ´ÉÉä 
ºÉ´ÉÇº´ÉÒEÞòiÉ ¶É¤nù ½èþ, {É®ú "iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ' ¶É¤nù ¨Éå =xÉEäò {ÉnùGò¨É EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ 
§ÉÉÆÊiÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç ½èþ* BEò iÉ®ú½þ ºÉä SÉSÉÉÇº{Énù ®ú½þÉ ½èþ* "iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ" <ºÉ {Énù EòÉä 
näùJÉä iÉÉä ´ÉÉä nùÉä ¶É¤nùÉå Eäò ¨Éä±É ºÉä ¤ÉxÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå 'iÉÖ±ÉxÉÉ' Ê´É¶Éä¹ÉhÉ ¨Éå 'ºÉÉÊ½þiªÉ' Ê´É¶Éä¹ªÉ 
VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ* ÊVÉxÉºÉä ªÉä +lÉÇ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò BäºÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉÉä iÉÖ±ÉxÉÉ¨ÉÖ±ÉEò ½þÉä, 
=ºÉä "iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ" Eò½þÉ VÉÉªÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: "iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ" {Énù ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
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+lÉÇ ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú +É MÉªÉÉ ½èþ {É®ú ªÉ½þÉÄ "ºÉÉÊ½þiªÉ' EòÉ +lÉÇ ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ iÉEò ½þÒ 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ ºÉ¨ÉVÉxÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú, ""iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò +lÉÇ ½èþ, 'ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ"* <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ 
ªÉÉxÉÒ "iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ"*""(11) 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ +ÆOÉäVÉÒ Eäò "Eò¨{Éè®äúÊ]õ´É Ê±É]õ®äúSÉ®ú" EòÉ Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù ½èþ, 
""+ÆOÉäVÉÒ Eäò EòÊ´É ¨ÉèlªÉÚ +ÉxÉÇ±b÷ xÉä ºÉxÉÂ 1848 ¨Éå +{ÉxÉä BEò {ÉjÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä 
"Eò¨{Éè®äúÊ]õ´É Ê±É]õ®äúSÉ®ú" {Énù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ*""(12) 
""£òÉÆºÉÒºÉÒ ¨Éå <ºÉºÉä {É½þ±Éä ºÉä "Ê±ÉiÉ®äúiªÉÉä®ú EòÉäÆ{ÉÉ®äú" ¶É¤nù SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú Ê´É±Éä¨ÉÉÆ xÉä 1829 ¨Éå CªÉÚÊ´ÉªÉ®ú Eäò "+xÉÉiÉÉä¨ÉÒEòÉä{ÉÉ®äú"(1800) Eäò ºÉÉpù¶ªÉ 
{É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ´É½þÉÄ +ÉVÉ ¦ÉÒ ªÉ½þ ¶É¤nù |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ*""(13) +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå |ÉªÉÖHò 
comparative ¶É¤nù ±ÉäÊ]õxÉ ¶É¤nù comparativus {É®ú ºÉä ¤ÉxÉÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉÉ ½èþ iÉÉä 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå, ´ªÉÉ´ÉªÉÉÊªÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò IÉäjÉ compare, 
comparison ¨Éå +ÉÊnù ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ nùÉä ´ÉºiÉÖÎºlÉÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÉ¨ªÉ-´ÉèºÉ¨ªÉ EòÉä ´ªÉHò 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É®ú +ÉVÉ "Eò¨{Éè®äúÊ]õ´É Ê±É]õ®äúSÉ®ú" ¶É¤nù ºlÉÉªÉÒ ¯û{É ºÉä +{ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ½è, VÉÉä ¯ûg ½Éä MÉªÉÉ ½è* +ÉVÉ =xÉEäò {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò +lÉÇ EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉä<Ç BäºÉÒ ºÉÆÊnMvÉiÉÉ 
näùJÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ* b÷Éì.®úÉVÉÖ®úEò®ú xÉä <xÉEòÒ º{É¹]õiÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""+ÆOÉäVÉÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå +ÉÆ®ú¦É ºÉä ½þÒ ¦ÉÚ±É ½þÉä MÉ<Ç* ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ +ÉMÉä <iÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò 
xÉÉ¨É ¤Énù±ÉxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ´ªÉlÉÇ |ÉiÉÒiÉ ½ÖþB +Éè®ú Ê¡ò®ú Ê½þxnùÒ ¨Éå VÉ¤É ªÉ½þ EòÉªÉÇ +É®ú¨¦É ½Öþ+É iÉÉä 
=ºÉÒ +ÆOÉäVÉÒ Eäò {Énù EòÉ ¶ÉÉÎ¤nùEò +xÉÖ´ÉÉnù Eò®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉSÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò |ÉSÉ±ÉxÉ ¨Éå 
<iÉxÉÉ ¤É±É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÒ +Éè®ú vªÉÉxÉ xÉ½þÓ näùiÉÉ +Éè®ú VÉÉä ±ÉÉäMÉ +lÉÇ 
¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½iÉä ½è, ´Éä ¦ÉÒ +É®Æú¦É ¨Éå +lÉÇ nÉä¹É ¤ÉiÉ±ÉÉEò® {ÉÖxÉ: |ÉSÉÊ±ÉiÉ +lÉÇ EòÉä 
º´ÉÒEòÉ® Eò® +{ÉxÉÉ EòÉ¨É Eò®xÉä ±ÉMÉiÉä ½è*""(14) <ºÉÊ±ÉB +ÉVÉ <ºÉ ¶É¤n EòÉ ºÉ½VÉ 
º´ÉÒEòÉ® ½Éä MÉªÉÉ ½è* 
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1.4 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉBÄ :- 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä =ºÉä ªÉlÉÉäÊSÉiÉ ¯û{É ºÉä 
{ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ º´É¯û{É ºÉ½þVÉ ½þÒ 
º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è, =xÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ =xÉEòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå, ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ B´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ 
EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨Éå J.A.Cuddoh, Henry 
Remark B´ÉÆ F.W.Chendler xÉä EòÉ¡òÒ +lÉÇºÉ¦É®ú {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ nùÒ ½èþ* ªÉlÉÉ- 
"Comparative literature is the examination and analysis of the 
relationships and similarities of the literatures of different peoples and 
notions."(15) (iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ªÉÉxÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÉ¹]ÅõÉå EòÒ VÉxÉiÉÉ+Éå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉÉå EòÉ 
¦ÉÒiÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉxvÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ =xÉEòÉ +¦ªÉÉºÉ*) 
"Comparative literature is the study of literature beyond the 
confines of one particular country and the study of relationship 
between literature on the one hand and other areas of knowledge and 
belied, such as arts... philosophy, history, the social sciences, the 
science, religion etc.... on the other. In brief comparison of one 
literature with another or other, and the comparison of literature with 
other spheres of human expression."(16) (iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ BEò 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ näù¶É ªÉÉ =xÉEòÒ ºÉÒ¨ÉÉ EòÉä ±ÉÉÄvÉ Eäò ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +¦ªÉÉºÉ ½èþ ´É½þ BEò +Éä®ú 
ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú Eò±ÉÉ, iÉk´ÉYÉÉxÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, ºÉ¨ÉÉVÉÊ´ÉtÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, vÉ¨ÉÇ +ÉÊnù 
YÉÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxªÉiÉÉ Eäò +xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +Ê¦É´ªÉÊHò 
Eäò +xªÉ IÉäjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ½èþ*) 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +¦ªÉÉºÉ BEò Ê´ÉÊ¶É¹`ö ¶Éè±ÉÒ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä =xÉEäò ºÉ´ÉÉÈMÉÒ 
°ü{É ºÉä näJÉxÉä EòÉ iÉ®ÒEòÉ ½è* <ºÉ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÉÊ½iªÉ EòÒ ºÉ´ÉÉÈMÉÒiÉÉ EòÉ ËºÉSÉxÉ Ê¦ÉzÉ ®É¹]ÅÉå 
Eäò  ºÉÉÊ½ÎiªÉEò  +Æ¶ÉÉä  ºÉä  ½ÉäiÉÉ ½è* ¦ÉÉ¹ÉÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò +¦ªÉÉºÉ ºÉä +±ÉMÉ BäºÉÒ ªÉä Ê´É¦ÉÉ´ÉxÉÉ  
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½è*""(17) 
<ºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ¦ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå VÉÉä 
´ªÉÉJªÉÉBÄ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ ´É½ ¦ÉÒ ºÉÉ®úMÉÌ¦ÉiÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ =xÉEòÉ º´É¯û{É º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ SÉÉèvÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""¦ÉÉ®úiÉ VÉèºÉä ¤É½Öþ¦ÉÉ¹ÉÒ näù¶É EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊ®¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉjÉ ªÉ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ½èþ iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉiÉÒÊiÉ B´ÉÆ 
YÉÉxÉ Eäò nÚùºÉ®äú IÉäjÉÉå EòÉ ¦ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ½èþ*''(18) =x½þÉåxÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, 
''iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉäÊiÉ½þÉºÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå Eäò 
{ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ UôÉxÉ¤ÉÒxÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú MÉÆ¦ÉÒ®ú +vªÉªÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÉ®äú 
iÉlªÉÉå EòÉä =¦ÉÉ®úiÉä ½ÖþB ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä BEò VÉè´ÉÒEò |ÉÊGòªÉÉ iÉlÉÉ +Ê´ÉÎSUôzÉ ºÉÆÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
<EòÉ<Ç Eäò ¯û{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*''(19) 
b÷Éì.xÉMÉäxpù Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ VÉèºÉÉ ÊEò =ºÉEäò xÉÉ¨É ºÉä º{É¹]õ ½èþ, 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä +vªÉªÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ xÉÉ¨É{Énù ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå BEò 
|ÉEòÉ®ú EòÒ xªÉÚxÉ {ÉnùÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò "iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ" EòÉ ´ÉÉSÉEò 
½èþ*''(20) iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ +ÆiÉ: ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +vªÉªÉxÉ ½èþ, VÉÉä +xÉäEò 
¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉEò®ú SÉ±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊVÉºÉEòÉ =qäù¶ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ - +xÉäEòiÉÉ ¨Éå BEòiÉÉ 
EòÉ ºÉÆvÉÉxÉ*(21) 
®ÉVÉÚ®Eò® Eäò +xÉÖºÉÉ®, ""iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
+vªÉªÉxÉ ½èþ iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉiÉÒÊiÉ B´ÉÆ YÉÉxÉ Eäò nÚùºÉ®äú IÉäjÉÉå EòÉ ¦ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
+vªÉªÉxÉ ½èþ*''(22) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú <xÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
+vªÉªÉxÉ ºÉä +Ê¦É|ÉäiÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ BEò ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä nÚùºÉ®äú ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÉäc÷Eò®ú 
näùJÉxÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +xªÉ Eò±ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ YÉÉxÉ, +ÉvªÉÉi¨É, ºÉÆºEÞòÊiÉ ªÉÉ iÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå Eäò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉxÉÉ* ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB, ""¦ÉÉ¹ÉÉMÉiÉ 
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´ÉèÊ´ÉvªÉ ¯û{ÉÒ {É®únäù EòÉä +xÉÉ´ÉÞiÉ Eò®úxÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É +É´É¶ªÉEò EòÉªÉÇ ½èþ*""(23) CªÉÉåÊEò 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ½þÒ +¦ªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
<ºÉÊ±ÉB ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¯û{É ºÉä <ºÉEäò +vªÉªÉxÉ ¨Éå BEò ºÉä +ÊvÉEò ®úÉ¹]ÅõÉå ÊVÉºÉ ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½èþ 
=xÉEäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÉ®úÉäEòÉ®úÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ +{ÉäÊIÉiÉ ½èþ* =xÉEòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå ®ú½þÉ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò BEòiÉÉ EòÉ ºÉÚ®ú ½þÒ Ê´É·É¨ÉÉxÉ´É EòÉä ½þ®ú IÉäjÉ ¨Éå Eò®úÒ¤É ±ÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* <xÉºÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ º´É¯û{É EÖòUô <ºÉ ¯û{É ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ - ªÉlÉÉ, 
- iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ EòÉ¡òÒ Ê´É¶ÉÉ±É ½èþ* CªÉÉåÊEò <ºÉ¨Éå BEò iÉlªÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå 
nùÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉxnù¦ÉÇ ÊxÉªÉÉäÊVÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* 
- nùÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå (®úÉ¹]ÅõÒªÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ) ªÉÉ =xÉEòÒ ÊEòx½þÒ nùÉä EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ 
+¦ªÉÉºÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
- ´É½þ BEò näù¶É ªÉÉ EòÉ±É ºÉä ¤ÉxvÉÉ ½Öþ+É xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* 
- ªÉä ¤É½Öþ +ÉªÉÉ¨ÉÒ ½èþ ÊVÉxÉEòÒ +ÉvÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉOÉÒ BEò ºÉä +ÊvÉEò ºjÉÉäiÉ ºÉä ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
- nùÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä VÉÖcä÷ ±ÉäJÉEòÉå EòÉä SÉÖxÉxÉä ºÉä ºÉÉlÉÇEò iÉÖ±ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
- nùÉä EÞòÊiÉªÉÉÄ nùÉä näù¶É EòÒ xÉ ½þÉä, BEò ½þÒ näù¶É EòÒ ½þÉä, {É®ú ªÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ½þÉäxÉÒ 
SÉÉÊ½þB* 
- <ºÉ¨Éå nùÉä ºiÉ®úÉå {É®ú iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, |ÉlÉ¨É nùÉä |É¦ÉÉ´ÉºjÉÉäiÉ EòÉ ¡òÒ®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =xÉEòÉ º´É¯û{É näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
- BEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç nùÉä EÞòÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ, iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ 
xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
- BEò ½þÒ |Énäù¶É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
- ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: <ºÉ¨Éå nùÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ iÉlªÉ {É®úEò iÉÖ±ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
- BEò ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ºÉVÉÇxÉ EòÒ MÉ<Ç BEò ½þÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú EòÒ nùÉä EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
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- iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ¨Éå iÉEÇò¶ÉÊHò EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ®ú½äþiÉÉ ½èþ* 
- iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ +xªÉ Eò±ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
- iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉ ºÉÉ¨ªÉiÉÉ uùÉ®úÉ Ê´É´ÉäSªÉ EÞòÊiÉ ¨Éå ºÉÉ¨ªÉ-´Éè¹É¨ªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ 
+{ÉäÊIÉiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
b÷Éì.nùªÉÉ¶ÉÆEò®úVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨ÉÖJªÉ iÉÒxÉ ¶ÉiÉç ½èþ* |ÉlÉ¨É - 
iÉÖ±ÉxÉÉEòÉ®ú Eò¨É ºÉä Eò¨É nùÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå {É®ú |É¦ÉÖi´É ®úJÉiÉÉ ½þÉä +Éè®ú =xÉ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉä ºÉÖ{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä* ÊuùiÉÒªÉ - =ºÉEäò {ÉÉºÉ ÊuùºiÉ®úÒªÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½þÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* iÉÞiÉÒªÉ - 
iÉÖ±ÉxÉÉEòÉ®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ Eò¦ÉÒ ªÉ½þ 
+xÉÚÊnùiÉ OÉÆlÉÉå EòÉä ½þÒ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* +iÉ: iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ºiÉ®úÒªÉ 
+xÉÖÊnùiÉ OÉÆlÉÉå EòÉ ½þÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ*(24) 
 
1.5 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ :- 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ º´É¯û{É Eäò VÉÊ®úªÉä =xÉEòÉ IÉäjÉ EòÉ¡òÒ EÖòUô 
º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ iÉÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ EòÉ¡òÒ Ê´É¶ÉÉ±É ½èþ 
CªÉÉåÊEò ´ÉÉä ÊEòºÉÒ näù¶É, ¦ÉÉ¹ÉÉ ªÉÉ ªÉÖMÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ xÉÉ ½þÒ ´ÉÉä ÊºÉ¡Çò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä 
VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ* VÉ¤É iÉÖ±ÉxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ 
B´ÉÆ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éb÷xÉä {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ +xªÉ Eò±ÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ ºÉxnù¦ÉÇ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¡ò±É º´É¯û{É iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò EòÉªÉÇIÉäjÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEäò 
EòÉªÉÇIÉäjÉ EòÉä EÖòUô ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¯û{ÉÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
b÷Éì.nùªÉÉ¶ÉÆEò®ú Ê¨É¸É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ Ê´É¶ÉÉ±É ½èþ* +ÉVÉ 
iÉEò |ÉÉªÉ: |É¦ÉÉ´É +Éè®ú ´ÉºiÉÖ EòÉ ½þÒ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ½þ¨Éå 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* ªÉÉxÉÒ ªÉÖMÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉ¨ÉOÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉÉå EòÒ {Éc÷iÉÉ±É 
Eò®úxÉä ºÉä xÉ Eäò´É±É iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ iÉèªÉÉ®ú ½þÉäMÉÉ ¤ÉÎ±Eò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉiÉÉ EòÒ 
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{É½þSÉÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, nùÉ¶ÉÇÊxÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºiÉ®úÉå {É®ú ºÉ¨|Éä¹ÉhÉÒªÉ 
½þÉäMÉÒ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ±ÉÉäEòMÉÒiÉ +Éè®ú ±ÉÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÆOÉ½þ 
Eò®úEäò =xÉEòÉ ¦ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*""(25) <ºÉºÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ 
EÖòUô ½þnù iÉEò º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ, <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì.®úxÉVÉÒ´É EÖò¨ÉÉ®ú xÉä EÖòUô 
Ê´É¹Énù Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ EòÉä +ÉxiÉÊ®úEò ´É 
¤ÉÉÁ oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä {É®úJÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ´É ´É ¶Éè±ÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ oùÎ¹]õÊ¤ÉxnÖù+Éå EòÉä xÉWÉ®ú 
¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ, 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò IÉäjÉ 
 
ºÉÉÊ½iªÉ ºÉxnù¦ÉÇ       ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉxnù¦ÉÇ 
 
ºlÉÚ±É +ÉªÉÉ¨É     ºÉÖI¨É +ÉªÉÉ¨É 
 
1. BEò ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 1. Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 
Eò. nùÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ  2. ËSÉiÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 
JÉ. nùÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 3. =SSÉiÉ®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 
MÉ. nùÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò ªÉÖMÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 
2. BEò ½þÒ EÞòÊiÉk´É Eäò nùÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò ¯û{ÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
3. BEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå {É®ú |É¦ÉÉ´É 
Eò. BEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ nÚùºÉ®äú ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É 
JÉ. BEò ºÉÉÊ½ÎiªÉEò ´ªÉÊHòi´É EòÉ +xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É 
MÉ. BEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò |É´ÉÞÊkÉ EòÉ nÚùºÉ®äú ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É 
PÉ. nÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò ºÉÉÊ½þiªÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
 
1. BEò ¨ÉÚ±É ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉxÉÉ¨É BEòÉÊvÉEò ¨ÉÚ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
Eò. ¨ÉÚ±É EòÒ nùÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
JÉ. nÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉÚ±ÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
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2. Ê´É¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉxÉÉ¨É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
Eò. Ê´É¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú Ê´É¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
JÉ. Ê´É¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
3. ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò ¤ÉxÉÉ¨É MÉ½þxÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
Eò. nùÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
JÉ. nÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ MÉ½þxÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
4. ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ BEò YÉÉxÉÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉi¨ÉEò ¤ÉxÉÉ¨É +xiÉ®ú YÉÉxÉÉxÉÖ¶ÉÉ¹ÉxÉÉi¨ÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
Eò. BEò YÉÉxÉÉxÉÖ¶ÉÉ¹ÉxÉÉi¨ÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
- Ê´ÉEòÉºÉÉi¨ÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
- ºÉÆ®úSÉxÉÉi¨ÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
JÉ. +xiÉ®úò YÉÉxÉÉxÉÖ¶ÉÉ¹ÉxÉÉi¨ÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
- ¦ÉÉ¹ÉÉ ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
- ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ¹ÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
- ºÉ¨ÉÉVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
- ¶Éè±ÉÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
<xÉºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò +ÉVÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ B´ÉÆ 
Ê´ÉºiÉÞiÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* ={É®úÉäHò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉå ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
+vªÉªÉxÉ EòÉ IÉäjÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå UôÉä]õÒ-ºÉä-UôÉä]õÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, vÉ¨ÉÇ, nù¶ÉÇxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ºÉ¨ÉVÉ EòÉä Ê´ÉÊ¶É¹`ö ºÉxnù¦ÉÉç Eäò 
ºÉÉlÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ nùÉªÉ®úÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉHò ¦ÉÉ´É, ¦ÉÉ¹ÉÉ, 
¶Éè±ÉÒ Eäò =ºÉ ½þ®ú ´ªÉHò-+´ªÉHò °ü{É Eäò ºÉÉlÉ VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ, ªÉÉxÉÒ ÊEò ®úSÉxÉÉ EòÒ +ÉÆiÉÊ®úEò 
ªÉÉ ¤ÉÉÁ +Ê¦É´ªÉÊHò +lÉ´ÉÉ =xÉEäò +xªÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå, ´ªÉÆÊVÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB +xªÉ ¯û{ÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ 
iÉÖ±ÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É ½èþ VÉèºÉä EòÊ´ÉªÉÉå, ±ÉäJÉEòÉå, |É´ÉÞÊkÉªÉÉå, º´É¯û{ÉÉå, ªÉÖMÉÉå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå, ÊSÉxiÉxÉ 
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå, |É¦ÉÉ´ÉÉå, 
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=xÉEòÒ ¦ÉÉÊ¹ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHòªÉÉå v´ÉxªÉÉi¨ÉEò +ÉvÉÉ®úÉå ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå, ¶É¤nù ¯û{ÉÉå +ÉÊnù BäºÉä +xÉäEò ¯û{ÉÉå 
¨Éå +ÉVÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò IÉäjÉ EòÉ Ê´ÉºiÉ®úhÉ ½þÉä SÉÚEòÉ ½èþ VÉÉä ÊnùxÉ ¤É ÊnùxÉ MÉ½®úÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ 
¡èò±ÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éä Eò½äþ iÉÉä ´ÉÉä ºÉVÉÇxÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ+Éå, ºÉVÉÇxÉ |ÉÊGòªÉÉ+Éå B´ÉÆ 
ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®úhÉÊiÉªÉÉå Eäò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ iÉEò ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú, ""iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÖÆ EòÉªÉÇIÉäjÉ Eäò´É±É Eò±{ÉxÉÉ|ÉvÉÉxÉ ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò EÞòÊiÉªÉÉå {ÉÚ®úiÉÖÆ 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉlÉÒ {ÉhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ +xÉä Ê´É´ÉäSÉxÉ xÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ºÉÖvÉÒ Ê´ÉºiÉ®äú Uäô.""(26) 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ º´É¯û{É Eäò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¨É½þkÉ ½èþ* Ê´É·É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ VÉÉä Ê´ÉEòÉºÉMÉÉlÉÉ =xÉºÉä 
ºÉÉEòÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´ÉÉä +{ÉxÉä +É{É ¨Éå MÉÉè®ú´É¨ÉªÉÒ <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ ZÉÉÆEòÒ Eò®ú´ÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä +ÉVÉ 
iÉEò {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉi¨ÉEò ¯û{É ¨Éå ËSÉiÉxÉ IÉäjÉ ¨Éå ÎºlÉ®ú lÉÉ iÉÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú +ÉVÉ 
Ê´É·É EòÒ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ ¨Éå BEòiÉÉ EòÉ ºÉÚ®ú |É¤É±É Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ Ê±ÉB B.+Éä´ÉxÉ+Éä±ÉÊ®úVÉ xÉä 
¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""Briefly defined comparative literature can be considered the study 
of any literary phenomenon from the perspective of more than one national 
literature or in conjunetion with another intellectual discipline or even 
several."(27) (iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ªÉÉxÉÒ BEò ªÉÉ BEò ºÉä +ÊvÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå +lÉ´ÉÉ EÖòUô ¤ÉÉèÊrùEò, +¦ªÉÉÊºÉEò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ÊEòªÉÉ 
½Öþ+É +¦ªÉÉºÉ ½èþ*) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ B´ÉÆ Ê´É¶´É ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ +É{ÉºÉÒ 
Ê®ú¶iÉÉ ¨ÉVÉ¤ÉÖiÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* ºÉ¨¤ÉxvÉ ¤ÉgøÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* BEò ¦ÉÉ¹ÉÉ nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉä =ÊSÉkÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú +{ÉxÉÉ nùÉªÉ®úÉ ¤ÉgøÉªÉ ªÉ½þ =xÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É =qäù¶ªÉ ½èþ* ''ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®äú ¤É½Öþ¦ÉÉ¶ÉÒ 
näù¶É EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉäiÉÖ ®úSÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ Eò®äúMÉÉ*""(28) <ºÉ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÒ +{ÉxÉÒ 
BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½äþMÉÒ ÊVÉxÉºÉä ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò BäCªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä ºÉEäòMÉÉ CªÉÉåÊEò 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉxÉnùhc÷Éå ºÉä nùÉä Ê¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉÉäc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä Ê¦ÉiÉ®ú ºÉä ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ 
ºÉÚ®ú ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ VÉÉä nùÉäxÉÉå EòÉä VÉÉäc÷iÉÉ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ºÉÒ =qäù¶ªÉ EòÉä ´ªÉHò 
Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.nùªÉÉ¶ÉÆEò®ú Ê¨É¸É xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É |ÉªÉÉäVÉxÉ 
SÉäiÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úEäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉä nÖù®ú Eò®úxÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú 
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+´ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉÉ* +ÉVÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ vÉ¨ÉÇ, ´ÉhÉÇ +Éè®ú VÉÉÊiÉ Eäò {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þÉäÆ Eäò EòÉ®úxÉ 
Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½èþ* <ºÉºÉä ¨ÉÉxÉ´É BEòiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ +ºÉÆ¦É´É-ºÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ 
{ÉÉ`öEòÉå EòÉä +ÊvÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ =v´ÉÔEò®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
=v´ÉÇSÉäiÉxÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ +ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ VÉÉMÉÞÊiÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉ´É Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ 
nÚù®úÒ EòÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¨ÉÒ]õÉEò®ú =x½åþ BEò nÚùºÉ®äú ºÉä VÉÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ*""(29) 
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ºÉxnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +xÉä Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ b÷Éì.|ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 1 
2 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉ ºÉÆ.¨É½þÉ´ÉÒ®úËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 26 
3 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉBÄ +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉÆ.¨É.½þ.®úÉVÉÚ®úEò® 
®úÉVÉEò¨É±É ´ÉÉä®úÉ 
11 
4 ** ** 11 
5 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +xÉä Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ b÷Éì.|ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 7 
6 ®úSÉxÉÉEò¨ÉÇ ºÉÆ.bÉì.¨ÉÉªÉÉ|ÉEòÉ¶É 
{ÉÉhbäªÉ 
37 
7 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ºÉÆ.b÷Éì.BºÉ.MÉÖ±ÉÉ¨É®úºÉÚ±É 35 
8 Ê½þxnùÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ b÷Éì.Ê´ÉVÉªÉ{ÉÉ±ÉËºÉ½þ 264-65 
9 ** ** 284 
10 ®úSÉxÉÉEò¨ÉÇ (±ÉäJÉ. ®úxÉVÉÒ´ÉEÖò¨ÉÉ®ú) ºÉÆ.¨ÉÉªÉÉ|ÉEòÉ¶É 27 
11 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +xÉä Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ b÷Éì.|ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 14 
12 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ SÉÉèvÉ®úÒ 1 
13 ®úSÉxÉÉEò¨ÉÇ ºÉÆ.bÉì.¨ÉÉªÉÉ|ÉEòÉ¶É 
{ÉÉhbäªÉ 
28 
14 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉ ºÉÆ.¨É½þÉ´ÉÒ®úËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 30 
15 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÆ.SÉèiÉxªÉ VÉ. näùùºÉÉ<Ç 8 
16 Contemproray Critisism (ed) Malcalm 
Bradby 
111 
17 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÒ Ênù¶ÉÉ ¨ÉÉÆ b÷Éì.+Ê·ÉxÉ näùºÉÉ<Ç 16 
18 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ SÉÉèvÉ®úÒ 5 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
19 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ SÉÉèvÉ®úÒ 10 
20 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì.xÉMÉäxpù 12 
21 ®úSÉxÉÉEò¨ÉÇ ºÉÆ.bÉì.¨ÉÉªÉÉ|ÉEòÉ¶É 
{ÉÉhbäªÉ 
29 
22 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ : º´É°ü{É +Éè®ú ®úSÉxÉÉBÄ b÷Éì.¦É.½.®úÉVÉÚ®úEò®ú 35 
23 ¶ÉÉävÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉÆ.b÷Éì.®úÉ¨ÉMÉÉä{ÉÉ±ÉËºÉ½þ 2 
24 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉ ºÉÆ.¨É½þÉ´ÉÒ®úËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 38 
25 ** ** 38 
26 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +xÉä Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ b÷Éì.|ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 22 
27 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÆ.SÉèiÉxªÉ VÉ. näùùºÉÉ<Ç 10 
28 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉ-
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä..... 
±Éä.b÷Éì.Ênù±ÉÉ´É®úËºÉ½þ 
VÉÉbä÷VÉÉ 
1 
29 iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉ ºÉÆ.¨É½þÉ´ÉÒ®úËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 39 
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2.1 Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ º´É¯û{É :- 
2.1.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò* 
2.1.2 ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ B´ÉÆ ¨É½þi´É* 
2.1.3 ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ* 
2.1.4 ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ B´ÉÆ ±ÉIÉhÉ* 
2.1.5 ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´É* 
2.1.6 ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¦Éänù* 
2.2 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : =nÂù¦É´É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ* 
2.2.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò* 
2.2.2 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ºjÉÉäiÉÂ* 
2.2.3 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ =nÂù¦É´É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ* 
2.2.4 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ* 
2.2.5 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ* 
2.2.6 ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ* 
2.2.7 ¶ÉÖEò±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ* 
2.2.8 +tiÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ* 
2.3 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : =nÂù¦É´É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ* 
2.3.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò* 
2.3.2 ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉºÉÉÊ½þiªÉ* 
2.3.3 {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉºÉÉÊ½þiªÉ* 
2.3.4 MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉºÉÉÊ½þiªÉ* 
2.3.5 +ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉºÉÉÊ½þiªÉ* 
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2.1 Ê½xnÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ EòÉ º´É°ü{É* 
2.1.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò :- 
‘‘Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É +xÉäEò oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* <ºÉ EòÉ±É ¨Éå 
{Ét +Éè®ú MÉt nùÉäxÉÉå Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ½Öþ<Ç* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉt ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖÊSÉkÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
½Öþ+É* Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ MÉÉè®ú´É {ÉtÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éä iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þÉ, +ÉvÉÖÊxÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ MÉt EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå-xÉÉ]õEò, ={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉxÉÒ, ÊxÉ¤ÉxvÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ, VÉÒ´ÉxÉÒ-
ºÉÆº¨É®úhÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ, ¦ÉÚMÉÉä±É, nù¶ÉÇxÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉä Eäò ´ÉÉÆc¨ÉªÉ ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ½Öþ+É 
+Éè®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: MÉtÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, <ªÉiÉÉ +Éè®ú <Çoù´ÉiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É EòÉä ‘MÉtEòÉ±É’ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*’’(1) 
 <ºÉÊ±ÉB ½þÒ b÷Éì.¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ nÖù¤Éä EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
={ÉVÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ Eäò Ê±ÉB iÉÉä ªÉ½þ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +iªÉxiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò MÉt-Ê´ÉvÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤É½ÖþiÉ 
ºÉÒ¨ÉÉiÉEò ¨ÉÖpùhÉ-ªÉÆjÉ ªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ VÉÒ´É ½èþ* ªÉ½þ ÊEòºÉÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ 
EòÒ ºÉ¤É±É ´ªÉÆVÉxÉÉ ¶ÉÎCiÉ EòÉ tÉäiÉEò iÉlÉÉ MÉt EòÒ |ÉÉèføiÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* <ºÉÊ±ÉB MÉt 
EòÉä EòÊ´ÉªÉÉå +Éè®ú ±ÉäJÉEòÉä EòÒ EòºÉÉè]õÒ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¶ÉÎCiÉ-ºÉ¨{ÉzÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò MÉt Eäò {ÉÚhÉÇ 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ-®úSÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ 
Ê½þxnùÒ Eäò MÉt Eäò ºÉ¨ÉlÉÇ iÉlÉÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò °ü{É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ <ºÉEòÉ =nÂù¦É´É ½Öþ+É, 
ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É Ê½þxnùÒ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ lÉÒ* ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxªÉ +lÉÉæ ¨Éå °ü{É +Éè®ú iÉk´É 
EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä {É®Æú{É®úÉ-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊ½þiªÉ-Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉiÉ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÒ Ê½þxnùÒ 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨ÉÉèÊ±ÉEò B´ÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇ Ê½þxnùÒ MÉt-®úSÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ 
+{ÉäIÉÉEÞòiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ iÉlÉÉ MÉÞ½þÒiÉ ½þÉäxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ |É´ÉÞÊkÉ +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÚhÉÇ°ü{ÉähÉ Ê½þxnùÒ EòÒ º´ÉÉÌVÉiÉ ºÉ¨{ÉÊkÉ ½èþ*’’(2) 
 <ºÉºÉä <iÉxÉÉ iÉÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* 
|ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: EòÉ´ªÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ Eò±ÉÉ-¶ÉÉºjÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É lÉÉ* MÉt EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäiÉÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ ´É½þ +iªÉxiÉ IÉÒhÉ °ü{É ¨Éå 
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lÉÉ* ÊxÉ¤ÉxvÉ +iªÉxiÉ {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ +Éè®ú |ÉÉèfø MÉt EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ, +iÉ: =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ 
EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* ¨ÉÖpùhÉªÉÆjÉ EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®, +ÆOÉäVÉÒ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ, ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉÉå EòÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ, {É®úº{É®ú ´ÉèSÉÉÊ®úEò +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉÉäÆxÉä MÉt Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊnùªÉÉ* MÉt EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉBÄ iÉäVÉÒ ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÉxÉä ±ÉMÉÒ* ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ¯û{É®äúJÉÉ <ºÉÒ MÉt 
EòÒ EòÉªÉÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç*’’(3) 
 ÊVÉxÉºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ, BEòÉÆEòÒ, Ê®ú{ÉÉäiÉÉWÉ, ®äúJÉÉ-ÊSÉjÉ +ÉÊnù EòÒ 
iÉ®ú½þ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖJªÉiÉ: {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò +lÉÇ ¨Éå 
ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå fÚÄøgøxÉÉ ½þ`övÉ¨ÉÔ ½þÒ Eò½äþ±ÉÉªÉäMÉÒ* 
 +iÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ªÉä º{É¹]õ °ü{É ºÉä Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò MÉt 
ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉä ={ÉªÉÖCiÉ EòÉä<Ç Ê´ÉvÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ CªÉÉåÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
½þÒ ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÒvÉä ½þÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉä VÉÉä 
EÖòUô Eò½þxÉÉ ½èþ ´É½þ ºÉÒvÉä-ºÉÒvÉä {ÉÉ`öEòÉå ºÉä Eò½þ näùiÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB +ÉvÉÖÊxÉEò xÉ´ªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå 
±ÉäJÉEò Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ {ÉÚhÉÇ |Éº¡Úò]õxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÒ ºÉ¨¦É´É ½éþ* +ÆiÉiÉ: ªÉä Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ´É MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò º´É°ü{É B´ÉÆ ´ÉèÊ¶É¹`öªÉ EòÉ ºÉ¨ªÉÂEò Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É 
½èþ* ´É½þ ºÉÆºEÞòiÉ ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ Ê¦ÉzÉ BEò º´ÉiÉÆjÉ B´ÉÆ ºÉ¶ÉCiÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆºÉÉ®ú 
¨Éå ºÉÖºlÉÉÊ{ÉiÉ ½èþ* 
 
2.1.2 ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ B´ÉÆ ¨É½þi´É :- 
 ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¶É¤nù EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +lÉÇ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä 
+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ iÉ®úÉ½þ ºÉä UôÉxÉ-¤ÉÒxÉ Eò®úEäò <ºÉEòÉ +lÉÇ ±ÉMÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* b÷Éì. 
½þÊ®ú½þ®úxÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê½þxnùÒ EòÉ iÉiºÉ¨ÉÂ ¶É¤nù ½èþ* ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå <xÉEòÉ 
+xÉäEò +lÉÉæ ¨Éå +ÊiÉ |ÉÉSÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò +lÉÉæ EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ <ºÉEòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ 
EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ EòÉ ½þÒ |ÉÊiÉ¡ò±É ½èþ* ºÉÆºEÞòiÉ EòÒ ¨ÉÚ±ÉvÉÉiÉÖ ‘¤ÉÆvÉ’ ¨Éå ‘ÊxÉ’ ={ÉºÉMÉÇ (ÊxÉ+¤ÉÆvÉ) 
±ÉMÉÉEò®ú nùÉä |ÉiªÉªÉÉå Eäò ªÉÉäMÉ ºÉä nùÉä {ÉÞlÉEò ´ªÉÖi{ÉÊkÉªÉÉÄ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* (1) ‘´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ’ Eäò 
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+xÉÖºÉÉ®ú (ÊxÉ+¤ÉÆvÉ+vÉVÉÂ) ºÉä <ºÉEòÉ +lÉÇ ¤ÉÉÆvÉxÉÉ, ®úÉäEòxÉÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þ Eò®úxÉÉ ½èþ, +Éè®ú (2) 
‘VÉ]õÉvÉ®ú’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÊxÉ+¤ÉÆvÉ++SÉÂ ºÉä xÉÒ¨É EòÉ ´ÉÞIÉ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉä´ÉxÉ ºÉä EÞò¹`ö ®úÉäMÉ EòÉ 
ÊxÉ®úÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½è, ‘‘ÊEòxiÉÖ EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ¨Éå <ºÉ +lÉÇ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ, EòÉä¹É-OÉÆlÉÉå ¨Éå ÊnùB MÉªÉä 
+Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ‘ÊxÉ¤ÉÆvÉ’ ¶É¤nù Eäò |ÉªÉÉäMÉ <ºÉEäò |É¨ÉÉhÉ ½éþ*’’(4) 
 <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉføÉiÉä ½ÖþB b÷Éì. uùÉÊ®úEòÉ |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ 
¶É¤nù EòÒ |ÉEÞòÊiÉ-|ÉiªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¤ÉÉ]õÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, {É½þ±Éä iÉÉä ‘ÊxÉ’ ={ÉºÉMÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ‘¤ÉxvÉ’ vÉÉiÉÖ ¨Éå 
‘±ªÉÖ]õ’ |ÉiªÉiÉ Eò½þxÉä {É®ú - ‘ÊxÉ¤ÉxvÉiÉä +Îº¨ÉiÉ <ÊiÉ +ÊvÉEò®úhÉä ÊxÉ¤ÉxvÉxÉ¨ÉÂ’ +lÉÉÇiÉ ÊVÉºÉ¨Éå 
Ê´ÉSÉÉ®ú ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉªÉ ªÉÉ MÉÚÆlÉÉ VÉÉªÉ, BäºÉÒ ®úSÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ‘ÊxÉ’ ={ÉºÉMÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ‘¤ÉÆvÉ’ 
vÉÉiÉÖ ¨Éå ‘vÉVÉ’ |ÉiªÉªÉ Eò½þxÉä {É®ú - ‘ÊxÉÎ¶SÉiÉÉlÉÇxÉ Ê´É¹ÉªÉ¨ÉÂ +Ê´ÉEÞòiªÉ ¤ÉxvÉxÉ¨ÉÂ ÊxÉ¤ÉxvÉxÉ¨ÉÂ’ 
+lÉÉÇiÉÂ ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä ÊEòºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¤ÉÉÄvÉxÉä, ®úÉäEòxÉä ªÉÉ ºÉÆOÉ½þ 
Eò®úxÉä EòÉä ‘ÊxÉ¤ÉÆvÉ’ Eò½þiÉä ½éþ*’’(5) <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå |ÉªÉÖCiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¶É¤nù Eäò +xÉäEòÉxÉäEò +lÉÇ ±ÉMÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
 ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¸ÉÒ¨ÉnÂù ¦ÉMÉ´ÉiÉMÉÒiÉÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉºÉÖ®úÒ ºÉÆ{ÉnùÉ EòÉä 
¤ÉÉÆvÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½Öþ+É ½èþ* ‘´ÉÉºÉ´ÉnùkÉÉ’ ¨Éå OÉÆlÉ-®úSÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½èþ* ‘EòÉnù¨¤É®úÒ’ ¨Éå ¶É¤nù-
Ê¶É±{É Eäò °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘Ê¶É¶ÉÖ{ÉÉ±É´ÉvÉ¨ÉÂ’ ¨Éå ¶ÉÉ¶´ÉiÉnùÉxÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ¹ªÉ-OÉÆlÉÉå 
Eäò °ü{É ¨Éå +ÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¶É¤nù EòÉÊ¡ò {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ®ú½þÉ 
½èþ* {É®ú <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ’ +É±ÉÉäSÉEò ‘VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ’ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ 
¶É¤nù ºÉÆºEÞòiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉxÉÉä Uäô, {É®ÆúiÉÖ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ Bä xÉÉ¨ÉxÉÉä EòÉä<Ç ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ®ú xÉ ½þiÉÉä* 
‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¶É¤nù xÉÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉ B´ÉÉä +lÉÇ ºÉÆºEÞòiÉ EòÉä¹ÉÉå ¨ÉÉÆ xÉÉåvÉÉªÉä±ÉÉä Uäô, {ÉhÉ B 
+´ÉÉÇSÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉxÉÉä Uäô*’’(6) 
 ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ‘ºÉÉÊ½þiªÉ-Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò ®úÊSÉªÉiÉÉ ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò- 
‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊSÉxiÉxÉ +Éè®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ |ÉvÉÉxÉ ±ÉäJÉÉå Eäò Ê±ÉB ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå, 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ EòÉ ¶ÉÉÎ¤nùEò +lÉÇ ½èþ ¤ÉÉÆvÉxÉÉ* |ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¨Éå ªÉÆjÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É lÉÉ, +Éè®ú EòÉMÉVÉ +ÉÊnù ¦ÉÒ |ÉÉ{ªÉ xÉ lÉä, ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÉäVÉ-
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{ÉjÉÉä {É®ú Ê±ÉJÉEò®ú =x½åþ {ÉÖºiÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ¤ÉÉÆvÉ näùiÉä lÉä* <ºÉ ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÒ ÊGòªÉÉ EòÉä ½þÒ 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ ªÉÉ |É¤ÉxvÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*’’(7) ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ uùÉ®úÉ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘Ê½þxnùÒ-¶É¤n-ºÉÉMÉ®ú’ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ BäºÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °ü{É 
½èþ ÊEò ÊVÉºÉ¨Éå +xÉäEò ¨ÉiÉÉå EòÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 {É®ú +ÉVÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Éä®ú näùJÉå iÉÉä ´É½þ +ÊvÉEòkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
º´É¯û{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ, <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ‘xÉ´ÉxÉÒiÉ MÉÉäº´É¨ÉÒ’ xÉä +{ÉxÉä ‘EòÉ´ªÉ-¶ÉÉºjÉ’ 
¨Éå º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉtÊ{É ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶É¤nù ¤É½ÖþiÉ {ÉÖ®úÉxÉÉ ½èþ, +Éè®ú Ê½þxnùÒ ¨Éå ªÉ½þ ¶É¤nù 
ºÉÆºEÞòiÉ ºÉä ½þÒ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÉVÉ <ºÉ ¶É¤nù ºÉä +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå ‘essay’ EòÉ ½þÒ ¤ÉÉävÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉÒ EòÉ ‘essay’ ¶É¤nù ¨ÉÚ±É £äòxSÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ‘essai’ {É®ú ºÉä ¤ÉxÉÉ ½èþ* £äòxSÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉEòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |ÉªÉÉäMÉ ‘¨ÉÉäx]äõxÉ’ xÉÉ¨ÉEò Ê´Éuù´ÉÉxÉxÉä ºÉxÉÂ 1580 ¨Éå ÊEòªÉÉ, VÉÉä 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ VÉxÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* £äòxSÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ‘essai’ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
‘|ÉªÉixÉ’* +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå <ºÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ‘¤ÉäEòxÉ’ xÉä ÊEòªÉÉ ÊEòxiÉÖ =ºÉxÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ EòÉä 
Ê´É¹ÉªÉ-ÊxÉ¯û{ÉhÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ -’’(8) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶É¤nù EòÉä +xÉäEò ¯û{ÉÉå ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ {É®ú ¨ÉÚ±ÉiÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ 
+lÉÇ ½èþ ¤ÉÉÆvÉxÉÉ ªÉÉ ¤ÉÆvÉÉ ½Öþ+É, VÉÉä BEò-BEò Ê´ÉÊ¶É¹`ö |ÉEòÉ®ú EòÒ MÉt ®úSÉxÉÉ ½èþ {É®ú ªÉä 
‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ´ÉèªÉÎCiÉEò °ü{É ºÉä ¨ÉÖCiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ÊxÉ¤ÉÉÄvÉ °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
°ü{É ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå <ºÉEòÉ +lÉÇ-ºÉÆEòÉäSÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* +¤É ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: =ºÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉ EòÉ ´ÉÉSÉEò ½èþ VÉÉä MÉt¨ÉªÉÒ +Éè®ú ºÉÆÊIÉ{iÉ ½þÉä, ªÉlÉÉlÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò - MÉt Eäò 
°ü{É Ê´É¶Éä¹É Eäò Ê±ÉB |ÉSÉÊ±ÉiÉ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¶É¤nù +ÆOÉäVÉÒ Eäò ‘BººÉä’ EòÉ ºÉ¨É¶ÉÒ±É ½èþ* +ÆOÉäVÉÒ EòÉ 
‘BººÉä’ £äòxSÉ Eäò ‘BºÉÉ<Ç’ ºÉä ´ªÉÖi{ÉzÉ ½èþ* ‘BºÉÉ<‘ ±ÉäÊ]õxÉ Eäò ‘BMVÉÒÊVÉªÉ®ú’ ºÉä ÊxÉEò±ÉÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÚ±É +lÉÇ ½èþ - |ÉªÉixÉ, |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ {É®úÒIÉhÉ* +iÉ: ‘BººÉä’ +{ÉxÉä ¨ÉÉèÊ±ÉEò +lÉÇ ¨Éå 
+{ÉÚhÉÇiÉÉ +Éè®ú +ÎºlÉ®úiÉÉ EòÉ tÉäiÉEò ½èþ* - +ÉVÉ ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶É¤nù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +lÉÉæ EòÉä ±ÉäEò®ú 
¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½éþ* ¡ò±ÉiÉ: ªÉä ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò ‘ÊxÉ¤ÉÆvÉ’ ¶É¤nù ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ½þ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ {É®ú +ÉVÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ÊVÉºÉ °ü{É ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É 
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½èþ ªÉÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½éþ ´É½þ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ªÉÉxÉÒ ÊEò ‘+ÆOÉäVÉÒ’ Eäò ‘BººÉä’ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
‘ÊxÉ¤ÉÆvÉ’ ºÉÉÊ½þiªÉ ½éþ* 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò º´É¯û{É EòÉä näùJÉEò®ú º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ +±ÉMÉ ´É =kÉ¨ÉÂ EòÉ +ÉÊnù °ü{É EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú MÉt ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ={É±É¤vÉÒ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ºÉÉÊ½þiªÉ°ü{ÉÒ ={É´ÉxÉ ¨Éå MÉxvÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½éþ* VÉ½þÉÄ iÉEò ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, ªÉ½þ +ÉvÉÖÊxÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ 
+Éè®ú <ºÉ¨Éå ±ÉäJÉEò Eäò |ÉÉègø ÊSÉxiÉxÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä 
º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉÊnù MÉt EòÊ´ÉªÉÉå ªÉÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ EòºÉÉä]õÒ ½èþ iÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉt EòÒ 
EòºÉÉä]õÒ ½éþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÎCiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¨Éå ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ºÉÆ¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
<ºÉÊ±ÉB MÉt¶Éè±ÉÒ Eäò Ê´É´ÉäSÉEò =nùÉ½þ®úhÉÉå Eäò Ê±ÉB +ÊvÉEòkÉ®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉ ½þÒ SÉÖxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ*’’(9) 
 =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ Eäò BEò +Éè®ú {É½þ±ÉÖ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
‘uùÉÊ®úEòÉ|ÉºÉÉnùVÉÒ’ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉÆvÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +tiÉxÉ ¸Éä¹`ö Ê´ÉvÉÉ ½èþ, 
<ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¨Éå EòÉ´ªÉ EòÒ-ºÉÒ ®ú¨ÉhÉÒªÉiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ B´ÉÆ ºÉ®úºÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ 
½éþ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉxÉÉänù{ÉÚhÉÇ ‘¤ÉiÉ®úºÉ’ ½þÉäiÉÉ ½éþ* xÉÉ]õEò EòÒ-ºÉÒ MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, +Ê¦ÉxÉªÉiÉÉ, 
ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEòiÉÉ, B´ÉÆ |É¦ÉÉ´ÉÉÎx´ÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉÒ EòÒ-ºÉÒ +Éi¨ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊxÉVÉÒ{ÉxÉ B´ÉÆ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÒ Ê´É´ÉÞÊkÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ºÉÆº¨É®úhÉ VÉèºÉÒ Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEòiÉÉ, ÊxÉ¹{ÉIÉiÉÉ, ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ 
ÊxÉVÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ-ºÉÒ ÊSÉjÉÉi¨ÉEòiÉÉ, +Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ B´ÉÆ 
Eò±{ÉxÉÉ |ÉhÉ´ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ iÉlÉÉ MÉtMÉÒiÉ EòÒ-ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEòiÉÉ, +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-|ÉhÉ´ÉiÉÉ, ®úºÉÉi¨ÉEòiÉÉ 
B´ÉÆ BEòÉOÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä MÉt EòÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®úÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ*’’(10) 
<ºÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå EòÉÊ¡ò EÖòUô ´ªÉCiÉ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ±ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
¨ÉÖCiÉ ®ú½þiÉÉ ½éþ* 
 <ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉiÉä ½ÖþB MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¨Éå 
½þÒ ½þ¨É MÉt EòÉ ÊxÉVÉÒ°ü{É näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå iÉÉä MÉt EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
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BEò ¨ÉÉvªÉ¨É ¨ÉÉjÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¨Éå ´É½þ +{ÉxÉÒ {ÉÚhÉÇ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉVÉ-vÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉEò]õ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ½þÒ MÉt-±ÉäJÉEò EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ 
½þÒ ´ªÉÎCiÉ ½èþ (style is the men himself) EòÒ =ÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ <ºÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉlÉÇEò ½þÉäiÉÒ ½èþ* EòÉ´ªÉ EòÒ <ºÉ Ê´ÉvÉÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ iÉk´É ®ú½þiÉä ½éþ* EòÉä<Ç 
Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò IÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú xÉ½þÓ ½éþ* <ÊiÉ½þÉºÉ, {ÉÖ®úÉhÉ, nù¶ÉÇxÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ, 
VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ, EòlÉÉ-ªÉÉjÉÉ ºÉ¦ÉÒ <ºÉEäò ´ªÉÉ{ÉEò IÉäjÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +ÉiÉä ½éþ*’’(11) <ºÉ¨Éå ºÉxnäù½þ 
xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ½þÒ MÉt Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ B´ÉÆ ¨ÉÉvÉÖªÉÇ EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
½þÒ MÉt EòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ SÉ¨ÉiEòÉ®ú oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¨Éå ½þÒ 
MÉt Eäò =ÎCiÉ ´ÉènùMvªÉ B´ÉÆ +lÉÇ-nùÒÎ{iÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ* 
 ®úÉVÉxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉÉÎi´ÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨Éå =xÉEòÉ 
¨É½þi´É ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉ½þ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò MÉt EòÉ {ÉÚhÉÇ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éè®ú ¶ÉÎCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ °ü{É ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ½þÒ {É®ú¨É =iEò¹ÉÇ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB 
¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {ÉÊ®ú{ÉEò´É +Éè®ú =zÉiÉ °ü{É ½èþ, 
+xªÉ MÉt °ü{ÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò´É±É ºÉÉvÉxÉ xÉ ®ú½þEò®ú ºÉÉvªÉ EòÉ BEò +ÆMÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
<ºÉÊ±ÉB ½þÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ±ÉäJÉ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ +xiÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½éþ*’’(12) 
 +iÉ: <xÉ +´ÉiÉ®úhÉÉå ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ´É½þ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´ÉvÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉäJÉEò EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É |É¨ÉÖJÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{ÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ªÉä ¸Éä¹`ö 
°ü{É ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ ´É ¶Éè±ÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉOÉiÉÉ EòÉ +´ÉEòÉ¶É ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ®ú½þiÉÉ 
½éþ* +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä EòÉä {Énæù Eäò {ÉÒUäô ÊUô{ÉÉEò®ú ®úJÉiÉÉ ½éþ* {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä +{ÉxÉä EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* VÉ¤ÉÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú º´ÉªÉÆ {ÉÉ`öEò Eäò ºÉ¨ÉIÉ 
+ÉiÉÉ ½èþ* |ÉiªÉäEò ¶É¤nù, |ÉiªÉäEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú |ÉiªÉäEò Ê´ÉSÉÉ®ú =ºÉÒEòÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ÊEòºÉÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ªÉÉ ÊEòºÉÒ {ÉÉjÉ EòÒ VÉ¯û®úiÉ =ºÉä xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¤ÉäÊVÉVÉEò +{ÉxÉä EòÉä 
{ÉÉ`öEò Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä JÉÉä±ÉEò®ú ®úJÉ näùiÉÉ ½éþ* =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ ®úÉMÉ, ®ÆúMÉ, ®úºÉ, ½þÉºªÉ, 
Ê´ÉxÉÉänù, ´ªÉÆMªÉ, Ê´ÉuùiÉÉ +ÉÊnù ºÉ¤ÉEÖòUô {É®úiÉ nù®ú{É®úiÉ JÉÖ±ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨É½þi´É ®úJÉiÉÒ ½éþ* 
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2.1.3 ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ :- 
 ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ®ú EòÉä ´ªÉÉJªÉÉ+Éå EòÒ SÉÉèJÉ]õ ¨Éå ¤Éè`öÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ 
iÉEÇò¶ÉÖrù ¤ÉÖÊrùÊxÉ¹`öiÉÉ EòÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* EòÊ´ÉiÉÉ, ={ÉxªÉÉºÉ, xÉÉ]õEò, Eò½þÉxÉÒ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, 
+Éi¨ÉSÉÊ®úiÉ +ÉÊnù EòÉä =ºÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉ+Éå ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå ¤Érù Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉiÉ¦Éänù 
UôÉäc÷ näù iÉÉä ½þ®ú Ê´ÉvÉÉ EòÉ °ü{É +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÉJªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ½þÉä 
SÉÖEòÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä <iÉxÉÒ nùÒPÉÇ EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ 
ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ °ü{É B´ÉÆ ´ªÉÉJªÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÒ ½èþ* =xÉEòÒ +ÉVÉ-Eò±É EòÒ ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ +vÉÚ®úÒ B´ÉÆ Ênù¶ÉÉ ºÉÆEäòiÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ, {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ ½èþ, EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <xÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò EÖòUô MÉÖhÉ, iÉi´É ´É ±ÉIÉhÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉä 
VÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ* ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ênù MÉ<Ç ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´É {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ 
EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
 ½þ¨ÉÉ®úÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½éþ* ´É½þ =xÉºÉä +ÊvÉEò Eò®úÒ¤É 
´É Ê¨É±ÉiÉÉ ½Öþ+É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB {É½þ±Éä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò 
ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ÊnùB ¨ÉxiÉ´ªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú, ¤ÉÉnù ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå Eäò ¨ÉiÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åúMÉä* 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò ºÉÚjÉvÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉäxiÉäxÉ +Éè®ú ¤ÉäEòxÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä <ºÉ vÉÉ®úÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ‘¨ÉÉäxiÉäxÉ’ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä BEò BäºÉÒ ´ÉèªÉÎCiÉEò ®úSÉxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå - 
‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉEò {ÉÉ`öEòÉå ºÉä ºÉÉ¨ÉÒ{ªÉ ®úJÉiÉÉ ½Öþ+É ºÉ¨¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊEòºÉÒ +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå, 
=xÉºÉä +Éi¨ÉÒªÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÒ BäºÉÒ |ÉiªÉIÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨É¤ÉrùiÉÉ EòÒ 
+{ÉäIÉÉ Ê´É¸ÉÞÆJÉ±ÉiÉÉ +ÊvÉEò ®ú½þiÉÒ ½éþ* ‘¤ÉäEòxÉ’ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò - ÊxÉ¤ÉxvÉ EÖòUô <xÉä-MÉÒxÉä 
{ÉÞ¹`öÉå ¨Éå ±ÉPÉÖ-Ê´ÉºiÉÉ®ú ¨Éå ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ®úMÉÌ¦ÉiÉ `öÉäºÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå-ºÉÉ ÊxÉÌnù¹]õ ½þÉä 
+Éè®ú ªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú +ÊvÉEò Ê´ÉºiÉÉ®ú ¨Éå |ÉMÉ]õ xÉ ÊEòªÉÉ ½þÉä*’’(13) 
 ¤ÉäEòxÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘¨É®äú’ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´É¹ÉªÉ +lÉ´ÉÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò 
+xÉÖ¦ÉÉMÉ {É® {ÉÊ®Ê¨ÉiÉ +ÉEòÉ® +Éè® ºÉ¨ÉÊvÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊEòxiÉÖ +ÉEòÉ® ¨Éå ºÉÒÊ¨ÉiÉ  
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®SÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ*’’(14) 
 b÷Éì.ºÉè¨ªÉÚ±É VÉÉèxºÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®, ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨ÉxÉ EòÒ =SUÞÆôJÉ±É iÉ®ÆúMÉ ½èþ VÉÉä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
EòlÉÉ EÞòÊiÉ ¨ÉÉjÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, <xÉ¨Éå xÉ EòÉä<Ç Gò¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ÊxÉªÉ¨É¤ÉrùiÉÉ-’’ <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ÊxÉ¤ÉxvÉ =SUÞÆôJÉ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ ½þÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½è*(15) 
 +ÆxºÉÉ<ÇEò±ÉÉä{ÉÒÊb÷ªÉÉ Ê¥É]äõÊxÉEòÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® - ‘‘+ÆOÉäVÉÒ ¨ÉÉxÉºÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
´Éä ½èþ ÊVÉºÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç {ÉÊ®úÊ¨ÉiÉ +ÉEòÉ®ú ¨Éå ½þÉä, VÉÉä MÉtÉi¨ÉEò ½þÉä +Éè®ú VÉÉä {ÉºÉÆnù ÊEòªÉä MÉªÉä 
Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ±ÉäJÉEò +MÉ¨¦ÉÒ®ú °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®äú ´ÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ*’’(16) 
 b÷¤É±ªÉÚ.<Ç.Ê´ÉÊ±ÉªÉ¨ºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´É½þ 
MÉt-®úSÉxÉÉ EòÉ BEò |ÉEòÉ®ú ½èþ, VÉÉä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ UôÉä]õÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå Eäò´É±É ´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä, 
Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ÊºÉrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú |ÉºÉÆMÉ EòÒ +´ÉiÉÉ®úhÉÉ Eò®úiÉä 
½éþ, {É®ú =xÉEòÉ ¨ÉÚ±É =näù¶ªÉ EÖòUô Eò½þxÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉEò EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, nùÉ¶ÉÇÊxÉEò, +É±ÉÉäSÉEò ªÉÉ Ê]õ{{ÉhÉÒEòÉ®ú VÉèºÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(17) <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ º´É¯û{É EòÉ¡òÒ ¤Énù±ÉiÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½éþ* 
 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ º´É¯û{ÉÉå 
EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½è* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå EòÒ EòÉ¡òÒ MÉ½þxÉ 
´ªÉÉJªÉÉBÄ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
 +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘MÉt EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòºÉÉè]õÒ ½èþ, iÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉt EòÒ 
EòºÉÉè]õÒ ½éþ -’’(18) 
 MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ =xÉ MÉt ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå BEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
+ÉEòÉ®ú Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊEòºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ªÉÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ BEò Ê´É¶Éä¹É ÊxÉVÉÒ{ÉxÉ, º´ÉSUôxnùiÉÉ, 
ºÉÉè¹`ö´É +Éè®ú ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ +É´É¶ªÉEò ºÉÆMÉÊiÉ ºÉ¨¤ÉrùiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è*’’(19) 
 VÉªÉxÉÉlÉ xÉÊ±ÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ º´ÉÉvÉÒxÉ ÊSÉxiÉxÉ +Éè®ú ÊxÉ¶SÉ±É +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå 
EòÉ ºÉ®úºÉ, ºÉVÉÒ´É +Éè®ú ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ MÉtÉi¨ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½èþ*’’(20) 
 ºÉÉÊ½þiªÉ-Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨Éå IÉä¨ÉSÉxpù ºÉÖ¨ÉxÉxÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉÊnù ½þ¨É Eò½åþ ÊEò MÉt-EòÉ´ªÉ  
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EòÉ {ÉÚhÉÇ +Éè®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ½þÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, iÉÉä EòÉä< +iªÉÖÎCiÉ xÉ ½þÉäMÉÒ 
CªÉÉåÊEò MÉt-EòÉ´ªÉ ¨Éå +xªÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É ´ÉèªÉÎCiÉEò ¶Éè±ÉÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉÉå Eäò <iÉxÉÉ +ÊvÉEò xÉ½þÓ 
ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ*’’(21) 
 +ÉSÉÉªÉÇ ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®únùÉºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ =ºÉ ±ÉäJÉ EòÉä Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB, 
ÊVÉºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú MÉ½þxÉ +Éè®ú {ÉÉÆÊb÷iªÉ{ÉÚhÉÇ Ê´É´ÉÉnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½þÉä*’’(22) 
 Ê½þxnùÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô ºÉ¨ÉÒIÉÉ 
näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò Ê´É´ÉäSÉEòÉå xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Eäò {ÉÚhÉÇ °ü{É EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò +É±ÉÉäSÉEòÉå Eäò uùÉ®úÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ VÉÉä 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ nùÒ MÉ<Ç ½èþ ªÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
 ÊVÉx½þÉåxÉä MÉt Eäò IÉäjÉ ¨Éå +Éè®ú JÉÉºÉEò®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
BäºÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÚvÉÇxªÉ ±ÉäJÉEò ¸ÉÒ xÉ¨ÉÇnùÉ¶ÉÆEò®ú xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉÆvÉ ±ÉJÉ´ÉÉ VÉä´ÉÒ iÉä´ÉÒ ´ÉÉiÉ xÉlÉÒ* {ÉÉäiÉÉxÉÉ ¨ÉxÉ xÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉMÉ±É ={É®ú 
®úÉJÉÒ ±ÉJÉÒ VÉhÉÉ´É´ÉÒ iÉlÉÉ Eäò]õ±ÉÒ BEò ¤ÉÉ¤ÉiÉÉå ¨ÉÉÆ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉÉ ¨ÉiÉ ¶ÉÉävÉ´ÉÉ {Ébä÷ iÉlÉÉ iÉä+Éä 
{ÉÉäiÉÉxÉÉ OÉÆlÉ ¨ÉÉÆ Eäò´ÉÒ ®úÒiÉä ´ÉÉCªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eò®úÒ MÉªÉÉ Uäô iÉä ºÉ´Éæ VÉÉhÉ´ÉÖÆ VÉÉä<B*’’(23) 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò BEò +Éè®ú MÉÆ¦ÉÒ®ú ±ÉäJÉEò - ¨ÉhÉÒ±ÉÉ±É xÉ¦ÉÖ¦ÉÉ<Ç 
Êuù´ÉänùÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""Ê´É¹ÉªÉ xÉÉä +EÇòò ¤ÉÉÆvÉÒ iÉäxÉÖÆ º´É¯û{É +É{É´ÉÖÆ +xÉä iÉäxÉÖÆ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ¤ÉäSÉÉ®ú 
pù¹]õÉÆiÉÉå lÉÒ ¤ÉäSÉÉ®ú ¶±ÉÉäEòÉä lÉÒ Eò®ú´ÉÖÆ B]õ±ÉÉÆ ¨ÉÉÆ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÖÆ ÊxÉ¤ÉÆvÉi´É xÉlÉÒ* ÊxÉ¤ÉÆvÉ iÉä Uäô Eäò 
VÉäxÉÖÆ ´ÉSÉxÉä ´ÉSÉxÉ +xÉÖ¦É´É lÉÒ MÉÆ`ÉªÉä±ÉÖÆ Uäô VÉäxÉÒ ´ÉÉCªÉ®úSÉxÉÉ ºÉÚjÉ¯û{É Uä, +xÉä VÉäxÉÉä ={Énäù¶É 
¾þnùªÉ xÉÉ ¨É¨ÉÇ xÉä iÉÖ®úiÉ VÉ +ÉPÉÉiÉ Eò®úÒ IÉhÉ´ÉÉ®ú iÉnùÉEòÉ®úEòiÉÉ ={ÉVÉÉ´Éä Uä*""(24) 
Ê´É·ÉxÉÉlÉ ¦É]Âõ]õ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""EòÉä< {ÉhÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={É®ú {ÉÉäiÉÉxÉÉ VÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå ½þÉäªÉ 
iÉäxÉä Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉ®ú Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú EòªÉÉÇ Ê´ÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉäÊ®úiÉ ¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ +xÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ ºÉ½þ VÉä¨ÉÉÆ 
®VÉÖ Eò®äú±ÉÉ ½þÉäªÉ iÉäxÉÖÆ xÉÉ¨É ÊxÉ¤ÉÆvÉ.""(25) <ºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉÚ®ú Ê¨É±ÉÉiÉä ½ÖþB xÉ´É±É®úÉ¨É xÉä 
Eò½þÉÄ ½èþ ÊEò, ''EòÉä<Ç {ÉhÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={É®ú {ÉÉäiÉÉxÉÉ VÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉä ½þÉäªÉ iÉä ¤ÉÒVÉÉ xÉä ¤É®úÉ¤É®ú ±ÉJÉÒ 
VÉhÉÉ´É´ÉÉ iÉäxÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eò½äþ Uäô.""(26) 
iÉÉä |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ] xÉä ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨Éå Eò½þÉ ½èþ ÊE , ""ÊxÉ¤ÉÆvÉ BEò +lÉÇ¨ÉÉÆ ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú xÉÖÆ  
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+nùÒ`ö ´ÉÉÆSÉEò ºÉÉlÉäxÉÖÆ ºÉÆ¦ÉÉ¹ÉhÉ Uäô.""(27) <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä EòÉEòÉ ºÉÉ½äþ¤É xÉä EÖòUô Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä 
Eò½þÉÄ ½èþ ÊEò, ''ÊxÉ¤ÉÆvÉ xÉÖÆ ¨ÉÖJªÉ ±ÉIÉhÉ B Eäò iÉä¨ÉÉÆ ´ÉÉÆSÉEò xÉÒ VÉÉäbä÷ {ÉÊ®úÊSÉiÉ{ÉhÉÉ xÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
½þÉäªÉ-BEò VÉÉiÉ xÉÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ Ê´ÉxÉÆÊiÉ ½þÉäªÉ +xÉä ºÉÒvÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉÆ ¨ÉxÉxÉÒ ´ÉÉiÉ Eò®úÒ nùÒvÉä±ÉÒ 
½þÉäªÉ iÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ.""(28) 
ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""BEò ºÉÆÊIÉ{iÉ º´É¯û{É´ÉÉhÉÒ BäEòÉOÉ xÉä ºÉÖÎ¶±É¹]õ ®úÒiÉä 
MÉt ¨ÉÉÆ ±ÉJÉÉªÉä±ÉÒ ®úSÉxÉÉ iÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ.''(29) iÉÉä =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¹ÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ''+ÉVÉ ºÉÖvÉÒ 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ xÉÉå VÉä Eò±ÉÉ |ÉEòÉ®ú JÉäb÷ÉªÉÉä Uäô iÉä ={É®úlÉÒ BEò ºÉ´ÉÇ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉIÉhÉ B º´ÉÒEòÉ®úÉªÉÖÆ Uäô 
Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉ B +SÉÖEò {ÉhÉä ±ÉäJÉEò xÉÉ ´ªÉÊHòi´É xÉÒ-´ÉèªÉÊHòEò VÉÒ´ÉxÉxÉÒ ¨ÉÖpÉ lÉÒ +ÆÊEòiÉ lÉªÉÉä 
Uäô.""(30) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <xÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¦ÉÉ¹ÉÒ Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ´ªÉCiÉ EòÒ MÉ<Ç ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ º´É¯û{É EòÉ¡òÒ EÖòUô º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* =xÉEäò ±ÉIÉhÉ 
CªÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½èþ, =xÉ¨Éå EòÉèxÉ-EòÉèxÉ ºÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½èþ - ªÉä EòÉ¡òÒ EÖòUô º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ ´ªÉÉJªÉÉ+Éå EòÉä pÎ¹] ºÉ¨ÉIÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB ½þ¨É ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò EÖòUô ±ÉIÉhÉ B´ÉÆ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ, VÉÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
 
2.1.4 ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ B´ÉÆ ±ÉIÉhÉ :- 
 ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòºÉÒ BEò EòÉä ±ÉäEò®ú <ºÉ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úxÉÉ ´ªÉlÉÇ ½è, 
ÊEòxiÉÖ <xÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò EÖòUô ±ÉIÉhÉ B´ÉÆ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ÊxÉEòÉ±É 
ºÉEòiÉä ½éþ, ÊVÉxÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +xÉäEò Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ®úÉªÉ nùÒ ½èþ, VÉÉä <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ½èþ* 
 ¤ÉÉ¤ÉÚ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå {ÉÉÄSÉ ¤ÉÉÄiÉå ¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ - (1) ÊxÉ¤ÉxvÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ 
+ÉEòÉ®ú ¨Éå UôÉä]õÒ MÉt-®úSÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ* (2) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò Eäò ÊxÉVÉÒ{ÉxÉ +Éè®ú 
´ªÉÎCiÉi´É EòÒ VÉ±ÉEò ½þÉäiÉä ½éþ* (3) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå +{ÉÚhÉÇiÉÉ +Éè®ú º´ÉSUôxnùiÉÉ Eäò ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
´É½þ º´ÉiÉ:{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉä ½éþ* (4) ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ MÉt EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ®úÉäSÉEò +Éè®ú ºÉVÉÒ´É  
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½þÉäiÉä ½éþ* (5) ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ½þ¨É ‘º´ÉMÉiÉ¦ÉÉ¹ÉhÉ’ ¦ÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ*(31) 
 b÷Éì.ªÉiÉÒxpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ-+xÉÉi¨ÉÒªÉiÉÉ, ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ-ÊxÉ´ÉÇªÉÎCiÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ÊEòºÉÒ BEò Ê´É¹ÉªÉ ªÉÉ =ºÉEäò ÊEòx½þÓ +Æ¶ÉÉå +lÉ´ÉÉ |ÉºÉÆMÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ ÊxÉVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
¦ÉÉ´É ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ* º´ÉSUôiÉÉ, ºÉ®ú±ÉiÉÉ +Éè®ú +Éc÷¨¤É®úÒ ½þÒxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò½þÒ 
PÉÊxÉ¹`öiÉÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä ´ÉèªÉÎCiÉEò +ÉÎi¨xÉ¹`ö oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä ¦ÉÒ ´ªÉHò 
Eò®úiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® EòÒ º´ÉSUôxnùiÉÉ =¶ÉÞÆJÉ±ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½éþ, =ºÉEòÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ BEò 
ÊxÉªÉ¨É +Éè®ú +´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ BEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* Ê´É¹ÉªÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ EòÉä<Ç 
ºÉÒ¨ÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* ¶ÉÚxªÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +xÉxiÉ iÉEò =ºÉEòÉ Ê´É¹ÉªÉ-IÉäjÉ ½èþ*’’(32) 
 b÷Éì.VÉMÉnùÒ¶É |ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò SÉÉ®ú MÉÖhÉ ¤ÉiÉÉªÉä ½éþ - (1) ºÉÒÊ¨ÉiÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
(2) +ºÉ¨¤ÉrùiÉÉ ¨Éå ºÉ¨¤ÉrùiÉÉ (3) |É´ÉÉ½þ B´ÉÆ MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ (4) ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ*(33) 
 b÷Éì.¤ÉÉ¤ÉÚ®úÉ¨É ¨Éè½±ÉÉ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ {ÉÉÄSÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ¤ÉiÉÉ<Ç ½éþ - VÉèºÉä (1) ÊxÉ¤ÉxvÉ BEò 
MÉt ®úSÉxÉÉ ½éþ (2) ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉEòÉ®ú ¨Éå UÉä]õÒ MÉt®úSÉxÉÉ ½èþ (3) ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊEòºÉÒ BEò Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
Gò¨É¤Érù ®úSÉxÉÉ ½éþ* (4) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò Eäò ÊxÉVÉÒ{ÉxÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ZÉ±ÉEò ½þÉäiÉÒ ½éþ 
(5)¦ÉÉ´É|ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¤ÉÖÊrù|ÉvÉÉxÉ ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉäkÉäVÉEò ®úSÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*(34) 
 b÷Éì.¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ nÖù¤Éä xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ SÉÉ®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ VÉèºÉä (1) ªÉ½þ +ÉvÉÖÊxÉEò MÉt 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ BEò ±ÉPÉÖ-±ÉÊ±ÉiÉ ®úSÉxÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´ÉvÉÉ ½éþ* (2) <ºÉ¨Éå ±ÉäJÉEò Eäò ´ªÉÎCiÉi´É 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ º´ÉSUôxnù ÊEòxiÉÖ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ¤Érù +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ®ú½þiÉÒ ½éþ* 
(3)+ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù <ºÉ¨Éå º´ÉiÉ:{ÉÚhÉÇiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ (4) <ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉäJÉEò +Éè®ú 
{ÉÉ`öEò Eäò ¨ÉvªÉ ºÉÉè½þÉnÇù{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É, +xiÉ®ÆúMÉiÉÉ +Éè®ú xÉèEò]õ¬ ÊEò ÎºlÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½éþ - (35) 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +É±ÉÉäSÉEò VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ nùºÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ B´ÉÆ 
±ÉIÉhÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘(1) ºÉÉè |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉÆvÉ B MÉt ®úSÉxÉÉ xÉÉä |ÉEòÉ®ú Uäô (2) 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ ®úÒiÉä +lÉÇ PÉ]õxÉÉi¨ÉEò Eäò Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ®ú Uäô (3) ÊxÉ¤ÉÆvÉ xÉä 
Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ xÉÒ EòÉä<Ç ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉlÉÒ (4) {ÉÉäiÉÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉ xÉÖ ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ ÊxÉ¯û{ÉhÉ Eò®ú´ÉÖÆ 
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B ÊxÉ¤ÉÆvÉ xÉÖÆ ±ÉIªÉ ½þÉäiÉÖ xÉlÉÒ (5) ÊxÉ¤ÉÆvÉ |É¨ÉÉhÉ ¨ÉÉÆ ]ÚÆõEòÉä ½þÉäªÉ Uäô (6) VÉÒ´ÉxÉ xÉÖÆ +´É±ÉÉäEòxÉ 
+xÉä +lÉÇPÉ]õxÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÖÆ ¨ÉÖ±É¦ÉÚiÉ +xÉä ´ªÉÉ´ÉiÉÇEò iÉi´É Uäô, (7) ÊxÉ¤ÉÆvÉ ´ÉÉºiÉ´Énù¶ÉÇxÉ Eäò 
ºÉiªÉnù¶ÉÇxÉ ®úVÉÚ Eò®äú Uäô (8) ÊxÉ¯û{ÉhÉ {ÉrùÊiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ xÉÒ BEò ¨É½þi´É xÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Uäô 
(9)ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¨ÉÉÆ ±ÉäJÉEò xÉÉ ´ªÉÎCiÉi´É xÉÒ UôÉ{É ={ÉºÉä Uäô (10) ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉ®ú±É, ºÉÖMÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ 
|ÉEòÉ®ú Uäô*’’(36) 
 =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò BEò +Éè®ú +É±ÉÉäSÉEò |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ] xÉä +{ÉxÉä ‘¤ÉÉ®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ º´É¯û{ÉÉä’ xÉÉ¨ÉEò ®úSÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò {ÉÉÄSÉ ±ÉIÉhÉ ¤ÉiÉÉªÉä ½èþ - ‘‘(1) ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¨ÉÉ{ÉºÉ®ú 
xÉÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç vÉ®úÉ´ÉiÉÒ |É¨ÉÉhÉ ¨ÉÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ MÉt ®úSÉxÉÉ Uäô (2) ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉVÉÇEò xÉÒ +ÉMÉ´ÉÒ ¨ÉÖpùÉ lÉÒ 
+ÆÊEòiÉ ½þÉäªÉ Uäô (3) ÊxÉ¤ÉÆvÉ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú º´ÉiÉ: {ÉÚhÉÇ ¾þnùªÉ º{É¶ÉÔ +xÉä ®úÊºÉEò ½þÉäªÉ Uäô 
(4)ÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉègø, ºÉÆºEòÉ®úÒ, VÉÒ´ÉÆiÉ, ºÉÖ®äúJÉ ¤É±É´ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉÆ ±ÉJÉÉªÉ Uäô (5) ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¨ÉÉÆ 
ºÉVÉÇEò xÉÉä º´Éè®Ê´É½þÉ®ú näùJÉÒiÉÉä ½þÉäªÉ iÉÉä {ÉhÉ ¦ÉÉ´É Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò Ê´É¹ÉªÉ xÉÒ EäòxpùÒªÉiÉÉ ½þÉäªÉ 
Uäô*’’(37) 
 <ºÉ |ÉEòÉ® ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò ±ÉIÉhÉ B´ÉÆ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò ¨ÉÆiÉ´ªÉÉå 
Eäò +ÉvÉÉ® {É® ½¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ±ÉIÉhÉ B´ÉÆ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä EÖòU <ºÉ |ÉEòÉ® ÊxÉEòÉ±É ºÉEòiÉä 
½è* 
(1) ÊxÉ¤ÉxvÉ BEò MÉt ®úSÉxÉÉ ½éþ* 
(2) ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ +ÉEòÉ®ú UôÉä]õÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
(3) ÊxÉ¤ÉxvÉ BEò ºÉ®ú±É-ºÉÖMÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
(4) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
(5) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ EòÒ EòÉä<Ç ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ*  
(6) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ ´É +lÉÇPÉ]õxÉ JÉÉºÉ ®ú½þiÉÉ ½éþ* 
(7) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ´ÉÉºiÉ´É nù¶ÉÇxÉ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
(8) ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
(9) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉèrùÉÆÊiÉEò ¤ÉÉiÉ Eò¨É ½þÉäiÉä ½éþ* 
(10) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ |ÉÉègø ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
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(11) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨ÉÚ±É ¨Éå PÉ]õxÉÉi¨ÉEò ªÉÉ Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
(12) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÉ´É B´ÉÆ ¶Éè±ÉÒ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉÖCiÉ ®úSÉxÉÉ ½èþ* 
(13) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå |É´ÉÉ½þ¨ÉªÉiÉÉ B´ÉÆ MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
(14) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ ¦ÉÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
(15) ÊxÉ¤ÉxvÉ =xÉ¨ÉÖCiÉ B´ÉÆ º´ÉSUôxnù ½þÉäiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä +É{É ¨Éå {ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
(16) ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò +ºÉÆ¤Érù °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÆ¤ÉrùiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
(17) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úÉåEòÉä Gò¨É¤Érù °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
(18) ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ* 
 ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ <xÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB <iÉxÉÉ Eò½þxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ªÉÉxÉÒ ¤ÉÒºÉ-iÉÒºÉ {ÉzÉä EòÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ±ÉäJÉ, {É®ú ´É½þ VÉÉä 
´ÉèªÉÎCiÉEò, +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò +Éè®ú nÆù¦É Eäò ¤ÉÒxÉÉ Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É UôÉä]õÉ ºÉÉ MÉt °ü{É; VÉÉä 
ËSÉiÉxÉÉi¨ÉEò ½þÉäMÉÉ {É®ú ¦ÉÉ®úÒ ¦É®úEò¨É xÉ½þÓ ´ÉÉä Ê¡ò±ÉÉäºÉÉä¡òÒ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úiÉÉ 
½þÉäMÉÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ ¶ÉÉºjÉÒªÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ ´ÉÉä BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê¶ÉÊlÉ±É ´É BEòÉi¨ÉEò ½þÉäMÉÉ {É®ú ´ÉÉä 
¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +É½þ±ÉÉnùEò Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉ®ú ¨Éå SÉ±ÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´ÉÉä ½þ¨Éå ºÉÆ¨ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ näùMÉÉ ¨ÉMÉ®ú 
´É½þ +{ÉxÉÉxÉä EòÒ ½åþ`ö xÉ½þÓ Eò®äúMÉÉ* 
 
2.1.5 ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´É :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ½þ®ú Ê´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEäò iÉi´É ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòB MÉªÉä ½éþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉi´ÉÉå EòÉ VÉ½þÉÄ iÉEò ºÉ´ÉÉ±É ½èþ, ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô 
¨ÉiÉ¨ÉiÉÉÆiÉ®ú näùJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ, CªÉÉåÊEò ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¦ÉÉ´É, Ê´ÉSÉÉ®ú, Ê´É¹ÉªÉ ´É ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
BEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É B´ÉÆ ¨ÉÖCiÉ ®úSÉxÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä iÉÉÎk´ÉEò °ü{ÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉÉ EòÊ`öxÉ 
+´É¶ªÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB Eò<Ç Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå EòÉä ½þÒ =xÉEäò iÉk´É ¤ÉiÉÉ ÊnùB ½éþ, iÉÉä 
Eò<Ç Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, {É®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú 
EòÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉä, =xÉEäò EÖòUô iÉk´É +´É¶ªÉ ®ú½þiÉä ½é; ÊVÉxÉ {É®ú ®úSÉxÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ®ú½þiÉÉ 
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½èþ, CªÉÉåÊEò iÉk´É iÉÉä ´É½þ ¨ÉÚ±É ={ÉEò®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ; ÊVÉºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
iÉlÉÉ ÊVÉºÉEòÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå =ºÉ ´ÉºiÉÖ EòÉ +ÎºiÉi´É ½þÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ +ºÉÆ¦É´É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, 
<ºÉÊ±ÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEäò iÉk´É EòÉ¡òÒ ¨É½þi´É ®úJÉiÉä ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÉä 
±ÉäEò®ú +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä VÉÉä ®úÉªÉ nÒ ½èþ ´ÉÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
 ‘‘b÷Éì. nù¶É®úlÉ +ÉäZÉÉ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Uäô iÉk´É ¨ÉÉxÉä ½èþ  
(1) MÉt ®úSÉxÉÉ 
(2) ´ªÉÎCiÉi´É 
(3) BEòºÉÚjÉiÉÉ 
(4) ®úÉäSÉEòiÉÉ 
(5) ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ {ÉÖ]õ 
(6) +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É BäºÉä ½þÒ b÷Éì.nÉxÉ ¤É½þÉnÖù®ú {ÉÉ`öEò xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ºÉÉiÉ 
iÉk´É ¤ÉiÉÉªÉä ½éþ 
(1) ´ªÉÎCiÉi´É 
(2) Ê´ÉSÉÉ®ú - º´ÉÉiÉÆjªÉ 
(3) ±ÉPÉÖ +ÉEòÉ®ú 
(4) BEò ºÉÚjÉiÉÉ 
(5) ÊxÉVÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(6) ºÉVÉÒ´É ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ +Éè®ú 
(7) |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEòiÉÉ*’’(38) 
 b÷Éì. ¨ÉÖ.¤É.¶É½þÉxÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ‘Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ’ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ 
iÉÉÎi´ÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò SÉÉ®ú iÉk´ÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ VÉèºÉä - 
(1) ´ªÉÎCiÉ ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ 
(2) º´ÉSUôxnùiÉÉ 
(3) ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ 
(4) ºÉÆÊIÉ{iÉiÉÉ*’’(39) 
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 b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ ½èþ ÊEò ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ ËSÉiÉxÉ 
|ÉvÉÉxÉ Eò±ÉÉi¨ÉEò Ê´ÉvÉÉ ½èþ* =ºÉEäò º´É¯û{É EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò iÉk´ÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ 
Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½è* |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ iÉk´É º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ 
(1) Ê´É¹ÉªÉ (2) +Éi¨ÉiÉk´É (3) Ê´ÉSÉÉ®ú iÉk´É (4) ¦ÉÉ´É iÉk´É (5) º´ÉSUôxnùiÉÉ +Éè®ú BEòÉÎx´ÉiÉ 
(6) Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ*’’(40) 
 b÷Éì. ½þÊ®ú½þ®úxÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò 
iÉk´ÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ÊSÉxiÉxÉ ¨Éå EÖòUô ¤ÉÉiÉÉå {É®ú +xÉÉ´É¶ªÉEò 
¤É±É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú EÖòUô +É´É¶ªÉEò iÉk´ÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* <xÉ +É´É¶ªÉEò iÉk´ÉÉå 
EòÉä ¨É½þi´É Eäò Gò¨É ¨Éå ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ =näù¶ªÉ ½þÉäMÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ½þ¨ÉÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®ú-ºÉ®hÉÒ 
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½þÉäMÉÒ  
(1) ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÒ vÉÉ®úhÉÉ 
(2) ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ +Éè®ú ´ÉÉºiÉ´ÉiÉÉ EòÉ +ºÉ¨ÉÆVÉºÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ 
(3) ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {ÉIÉ 
(4) ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ º´É®-´ÉèÊ¶É¹]õ¬ 
(5) ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ½þÉºªÉ EòÒ ={ÉÉnäùªÉiÉÉ 
(6) ÊxÉ¤ÉxvÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉÉi¨ÉEòiÉÉ ºÉÉvÉ¨ªÉÇ +Éè®ú ´ÉèvÉ¨ªÉÇ 
(7) ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ Eò±ÉÉ{ÉIÉ 
(8) ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ*’’(41) 
 {É® ªÉ½þÉÄ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þÊ®ú½þ®úxÉÉlÉVÉÒ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå +Éè®ú iÉk´ÉÉå EòÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ 
°ü{É ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, <ºÉ¨Éå EòÉ¡òÒ +º{É¹]õiÉÉ ½èþ* {É®ú b÷Éì. EÞò¹hÉnäù´É ¶É¨ÉÉÇ xÉä +{ÉxÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
=x½þÉåxÉä Eò½þÉÄ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´É +xÉäEò ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ªÉä iÉk´É ´Éä ½éþ 
ÊVÉxÉEäò Ê¤ÉxÉÉ =ºÉEòÉ Eò±Éä´É®ú ¤ÉxÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* <x½þÓ iÉk´ÉÉå ºÉä =ºÉä ¨ÉÚiÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
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+iÉ: <xÉEòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ, ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ iÉÒxÉ +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú Eò®ú ºÉEòiÉä ½é* VÉèºÉä 
(1) +ÆMÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :- |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
    - Ê´É¹ÉªÉ-|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ +lÉ´ÉÉ ={É{ÉÊkÉ 
    - ={ÉºÉÆ½þÉ®ú 
(2) ´ªÉÎCiÉi´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :- ¦ÉÉ´ÉiÉk´É 
    - ¤ÉÖÊrùiÉk´É 
   - ºÉÉèxnùªÉÇ iÉk´É 
(3) +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :- ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ 
    - +±ÉÆEòÉ®ú 
    - v´ÉxªÉÉi¨ÉEòiÉÉ 
   - +ÉèÊSÉiªÉ*’’(42) 
 iÉk´ÉÉå EòÉ <ºÉ °ü{É ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä EòÉ¡òÒ EÖòUô ºÉÖº{É¹]õ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ ¨Éå b÷Éì.¨ÉCJÉxÉ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´ÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
nùÉä ½þÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ VÉèºÉä - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ´ÉhªÉÇ-Ê´É¹ÉªÉ iÉlÉÉ 
¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, +iÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¨ÉÚ±É iÉk´ÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨É <x½þÓ nùÉä EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò SÉ±ÉåMÉä*’’(43) 
b÷Éì.ªÉiÉÒxpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉä ‘EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ’ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê±ÉB U: iÉk´ÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ VÉèºÉä (1) ºÉÆPÉÊ]õiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú {É®Æú{É®úÉ (2) ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É (3) xÉ´ÉÒxÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ (4) ºÉÉÊ½ÊiªÉEòiÉÉ (5) MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ (6) ¦ÉÉ¹ÉÉ-´ÉèÊ¶É¹]õ¬ {É®ú ¨ÉÖJªÉiÉªÉÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉÒxÉ iÉk´É ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ (1) Ê´É¹ÉªÉ (2) ¦ÉÉ´É (3) ¶Éè±ÉÒ*’’(44) <ºÉ iÉ®ú½þ ªÉiÉÒxpù 
ÊiÉ´ÉÉ®úÒVÉÒ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ ºÉ½þÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ ½èþ* ¨ÉÚ±ÉiÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ 
®úSÉxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ªÉ½þÒ =xÉEäò +ÉvÉÉ®ú ®ú½þiÉä ½éþ* 
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 <ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉvÉÉ®úÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉiÉä ½ÖþB b÷Éì.VÉMÉnùÒ¶É |ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ xÉä +{ÉxÉä ‘{ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ-¶ÉÉºjÉ’ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò SÉÉ®ú iÉk´ÉÉå EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉèºÉä - ‘‘(1) Ê´É¹ÉªÉ (2) 
Ê´É¹ÉªÉ-|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ (3) ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ (4) ¶Éè±ÉÒ*’’(45) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={É®úÉäCiÉ Ê´É´É®úhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ªÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä Eò½þxÉÉ iÉÉä EòÊ`xÉ 
½þÉäMÉÉ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ªÉ½þÒ EÖòUô iÉk´É ½þÉä, CªÉÉåÊEò iÉk´ÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ ¨ÉiÉ¦Éänù ½éþ* ´ÉèºÉä 
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇEò näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä =CiÉ iÉk´ÉÉå ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ +ÊvÉEò Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ½è* iÉk´É 
EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ ºÉ½þÒ fÆøMÉ ºÉä xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò iÉk´É ¨ÉÚ±É ´ÉºiÉÖ ½èþ ÊVÉxÉEäò Ê¤ÉxÉÉ ®úSÉxÉÉ 
ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ <ºÉ pùÎ¹]õ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä {É®ú ½þ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ´É½þÒ {ÉÉÄSÉ iÉk´É ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ 
VÉèºÉä - +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-iÉk´É, ¤ÉÖÊr-iÉk´É, Eò±{ÉxÉÉ-iÉk´É, +½Æþ-iÉk´É +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ-iÉk´É <xÉEäò Ê¤ÉxÉÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäxÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ +ºÉÆ¦É´É ½è* ´ÉèºÉä ªÉä ºÉ¦ÉÒ iÉk´É ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉä ½éþ 
{É®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¤ÉÖÊr-iÉk´É EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ®ú½þiÉÉ ½äþ* ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-iÉk´É EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ®ú½þiÉÉ ½è* ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÉ 
|ÉÉvÉÉxªÉ ®ú½þiÉÉ ½è iÉlÉÉ ¶Éä¹É +½Æþ-iÉk´É +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ iÉk´É ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éä ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½iÉä ½èþ* 
 
2.1.6 ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¦Éänù :- 
 Eò±ÉÉ BEò +Ê´ÉÎSUôzÉ B´ÉÆ +JÉÆb÷ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* <ºÉEòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* 
ªÉÊnù ½þÉä ¦ÉÒ iÉÉä ´É½þ ¤ÉÉÁ ½þÒ ½þÉäMÉÉ* <ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ´ÉÉnùÒ GòÉåSÉä 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉÊiÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉ¤ÉÆvÉÒ ºÉ¦ÉÒ {ÉÖºiÉEòÉå EòÉä VÉ±ÉÉ näùxÉä EòÉ 
+ÉOÉ½þ Eò®úiÉÉ ½èþ*(46) ÊEòxiÉÖ ½þ¨É ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ |ÉiªÉäEò ´ÉºiÉÖ EòÉä ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉEòÉ®úÉå +Éè®ú 
´ÉMÉÉæ ¨Éå näùJÉxÉä Eäò +ÉÊnù ½þÉä MÉªÉä ½éþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ¥ÉÀÉxÉÆnù ºÉ½þÉänù®ú, ‘®úºÉ’ EòÒ |ÉiÉÒÊiÉ ¦ÉÒ 
½þ¨Éå |ÉEòÉ®ú Ê´É¶Éä¹É ¨Éå ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
 ÊxÉ¤ÉxvÉ =iEÞò¹]õ ºÉÉÊ½þiªÉ Eò±ÉÉ ½éþ* ´É½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¶ÉÎCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ 
ºÉÉvÉxÉ ½éþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú VÉÉiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =ºÉºÉä |ÉiªÉIÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB 
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=ºÉEäò |ÉEòÉ®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |ÉªÉÉºÉ ÊnùJÉiÉä ½éþ =ºÉEòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò iÉlÉÉ Ê´É¹ÉªÉ 
+Éè®ú ¶Éè±ÉÒMÉiÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ Eäò EòÉ®úhÉ, =ºÉEäò º´É¯û{É +Éè®ú ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ +ÉvÉÉ®ú Eäò º{É¹]õ YÉÉxÉ Eäò 
+¦ÉÉ´É ¨Éå Ê´ÉuÉxÉÉå EòÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÆ¤ÉxvÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ BEò xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ<Ç ½éþ*(47) 
 ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉvÉÉ®úÉå {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ +Éè®ú |ÉiªÉäEò +ÉvÉÉ®ú 
xÉ´ªÉ ´ÉMÉÉæ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úEò ½þÉäMÉÉ* |ÉÊGòªÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, +ÉJªÉÉi¨ÉEò, ´ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò 
B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò EòÉäÊ]õªÉÉÄ ½éþ, iÉÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
vÉÉÌ¨ÉEò, BäÊiÉ½þÉÊºÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò* ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò, Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ½þÉäiÉä 
½éþ +Éè®ú <xÉEòÒ ºÉèrùÉÆÊiÉEò B´ÉÆ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò EòÉäÊ]õªÉÉÄ º´ÉÒEÞòiÉ ½èþ* ={É±ÉÎ¤vÉ EòÉä ªÉÊnù +ÉvÉÉ®ú 
¨ÉÉxÉä iÉÉä EòÉäÊ]õªÉÉÄ ½þÉäMÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®úÉåkÉäVÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉäkÉäVÉEò B´ÉÆ |ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò* Ê´É¹ÉªÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉÒ EòÒ 
ÊSÉxiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´É¹ÉªÉ-¨ÉÚ±ÉEò B´ÉÆ Ê´É¹ÉªÉÒ|ÉvÉÉxÉ ®úSÉxÉÉBÄ ={É±É¤vÉ ½þÉäMÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
+Éi¨É{É®úEò, +Éi¨ÉÉÊ¦É´ªÉÆVÉEò, ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ´ªÉÆMÉ Ê´ÉxÉÉän-¨ÉÚ±ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉäÊ]õªÉÉÄ 
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ½þÉäMÉÒ*(48) 
 Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ¦É®äú ½ÖþB ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä =xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÉ¡òÒ 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ®úÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½é* <xÉEäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå EÖòUô Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò ¨ÉiÉ EòÉä näùJÉäMÉä iÉÉä ¤ÉÉiÉ 
EÖòU +Éè®ú º{É¹]õ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÒ* 
- Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ={É±ÉÎ¤vÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´É¹ÉªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉhÉÇxÉ ¶Éè±ÉÒ EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ 
EòÉä näùJÉEò®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ºlÉÚ±É °ü{É ºÉä nùÉä Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 
Ê´É¹ÉªÉ-ÊxÉ¹`ö +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉÒ-ÊxÉ¹`ö - b÷Éì.¨ÉÚ.¤É.¶É½þÉ(49) 
- ÊxÉ¤ÉxvÉ ªÉÉ MÉt Ê´ÉvÉÉxÉ Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ - Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò - ®úÉ.¶ÉÖC±É(50) 
- ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ½þ¨É SÉÉ®ú Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õ ºÉEòiÉä ½èþ - ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, 
Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò - MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ(51) 
- b÷Éì.ªÉiÉÒxpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÒ¨ÉÉ +xÉxiÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò Eò¦ÉÒ 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ´É {É®ú +Éè®ú Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ={ÉEò®úhÉ {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Eäò ±ÉIÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =ºÉEäò ¦Éänù EòÎ±{ÉiÉ ½þÉäiÉä ½èþ VÉÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
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ÊxÉ¤ÉxvÉ 
 
Ê´É¹ÉªÉ |ÉvÉÉxÉ    Ê´É¹ÉªÉÒ |ÉvÉÉxÉ 
 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò  Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò  Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò  ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò 
 
 
+É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò MÉ´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò  Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò   vÉÉ®úÉ¶Éè±ÉÒ 
          iÉ®ÆúMÉ¶Éè±ÉÒ 
ºÉèrùÉÆÊiÉEò   ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò   ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò   Ê´ÉIÉä{É¶Éè±ÉÒ 
      BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
     vÉÉÌ¨ÉEò 
      ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
      ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
 b÷Éì. ªÉiÉÒxpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä EÖòUô +xªÉ pùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ VÉèºÉä 
(Eò) ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ´ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò, iÉÉÌEòEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò 
(JÉ) +Éi¨ÉEòlÉÉ{É®úEò, Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, xÉÉ]õEòÒªÉ 
(MÉ) º´É{xÉEòlÉÉ °ü{É ¨Éå, +Éi¨ÉSÉÊ®úiÉ, Eò½þÉxÉÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
  
Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä :- 
 BäÊiÉ½ÉÊºÉEò, MÉ´Éä¶ÉhÉÉi¨ÉEò, SÉÉÊ®ÊjÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®ÉVÉxÉèÊiÉEò, ªÉÉjÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ, 
|ÉEÞòÊiÉºÉ¨¤ÉxvÉÒ, ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ, +Éi¨ÉEòlÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå* 
¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä :- 
 |ÉÉÆVÉ±É ¶Éè±ÉÒ, +±ÉÆEòÉ®úÒEò ¶Éè±ÉÒ, |Énù¶ÉÇxÉ ¶Éè±ÉÒ, |É´ÉÉºÉ¶Éè±ÉÒ, ºÉ¨´ÉÉnù ¶Éè±ÉÒ* 
ÊSÉxiÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ :- 
 Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, =¦ÉªÉÉi¨ÉEò 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä :- 
 ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò, ÊSÉjÉÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ¹ÉhÉ, +É±ÉÆEòÉ®úÊEò ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉ, EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò, 
=rù®úhÉ, ¶É¤nùÊGòb÷É, JÉhb÷xÉ ¨Éhb÷xÉ*(52) 
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 b÷Éì. EÞò¹hÉnäù´É ¶É¨ÉÉÇ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¦ÉänùÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ ½èþ ÊEò 
- ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉèºÉä Ê´É¹ÉªÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊVÉxÉEòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê´É¹ÉªÉ |ÉvÉÉxÉ    +Ê¦É´ªÉÎCiÉ |ÉvÉÉxÉ 
(1) Ê´É¹ÉªÉ |ÉvÉÉxÉ   Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò 
(2) +Éi¨É |ÉvÉÉxÉ   ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò (53) 
 ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ‘Ê¦ÉzÉ ¯ûÊSÉÌ½þ ±ÉÉäEò:’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ +{ÉxÉä-
+{ÉxÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉEäò +xÉäEò |ÉEòÉ®úÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶ÉÖEò±ÉVÉÒ +Éè®ú 
MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ EòÉ +xÉÖEò®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.VÉªÉxÉÉlÉ xÉÊ±ÉxÉ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò {ÉÉÄSÉ |ÉEòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉä ½éþ* Ê´ÉSÉÉ®úÉiEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, ´ÉèªÉÎCiÉEò, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò* |ÉÉä.¥ÉÀnùkÉ ¶É¨ÉÉÇ xÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Uô: ´ÉMÉÇ ÊEòªÉä ½éþ - Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, ´ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, 
Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, ´ÉèªÉÎCiÉEò* iÉÉä uùÉÊ®úEòÉ |ÉºÉÉn ºÉEòºÉäxÉÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò SÉÉ®ú ¦Éänù 
½þÒ ¨ÉÖJªÉiÉ: VÉÉxÉ {Éb÷iÉä ½éþ - Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò* 
b÷Éì.MÉhÉ{ÉiÉSÉÆpù MÉÖ{iÉ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ Eäò ´ÉhÉÇxÉ, Ê´É´ÉäSÉxÉ, |ÉMÉ]õÒEò®úhÉ 
+ÉÊnù Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =xÉEäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: SÉÉ®ú ¦Éänù ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½éþ-´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, 
Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò* b÷Éì.¶ÉÉÆÊiÉº´É¯û{É MÉÖ{iÉ xÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä {ÉÉÄSÉ ´ÉMÉÉæ 
¨Éå ¤ÉÉÄ]É ½è - Ê´ÉSÉÉ®Éi¨ÉEò, +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®hÉÉi¨ÉEò*(54) 
 ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò |ÉEòÉ®úÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ ËSÉiÉxÉ ½Öþ+É ½éþ, 
|ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ] xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ‘¤ÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ º´É¯û{ÉÉå’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¸ÉÒ xÉ´É±É®úÉ¨É 
´ÉhÉÇxÉ EòlÉxÉ +xÉä ËSÉiÉxÉ xÉä ¨É½þi´É +É{ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉÉ (1) ´ÉhÉÇxÉ {É®úÉªÉhÉ (2) EòlÉxÉ {É®úÉªÉhÉ 
(3) ËSÉiÉxÉ {É®úÉªÉhÉ - Bä´ÉÉ |ÉEòÉ®úÉå iÉÉ®ú´Éä Uäô (1) Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, (2) ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, 
(3)´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò (4) +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò (5) Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò +É ={É®úÉÆiÉ {ÉhÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉÉ +xÉäEò 
|ÉEòÉ®úÉå iÉÉ®ú´É´ÉÉ ¨ÉÉÆ +É´ªÉÉ Uäô {ÉhÉ +ÉVÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: ¤ÉäVÉ |ÉEòÉ®úÉå º´ÉÒEÞòiÉ ¤ÉxªÉÉ Uäô (1) ±ÉÊ±ÉiÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ (2) ±ÉÊ±ÉiÉäkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ*’’(55) 
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 VÉªÉÆiÉEòÉä`öÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ¨Éå <xÉ ¦ÉänùÉå EòÉä EÖòUô 
<ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ½èþ* 
ÊxÉ¤ÉxvÉ 
 
+Éè{ÉSÉÉÊ®úEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ JÉÉºÉ ±ÉäJÉ |ÉEòÉ®úÉä +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹] 
®úSÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉä 
 
1. Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò 1. |É¤ÉxvÉ Eäò ±ÉPÉÖ  
   +¦ªÉÉºÉ 
1. ´ÉèªÉÎCiÉEò +ÆMÉiÉ 1. ´ÉÉiÉÉÇEäòEòlÉÉi¨ÉEò 
2. Ê´ÉYÉÉxÉÉi¨ÉEò 2. ±ÉäJÉ 2. SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò 2. ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò Eäò 
   xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEò 
3. iÉi´É Eäò ËSÉiÉxÉÉi¨ÉEò 3. ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ 3. ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò 3. {ÉjÉÉi¨ÉEò 
 4. ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÒ 4. |É´ÉÉºÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ (56) 
 <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì. |ÉÊ´ÉhÉ nù®úVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ º´É¯û{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ’ ¨Éå 
Ê±ÉJÉÉ ½éþ ÊEò - ‘‘+É{ÉhÉä iªÉÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä ¤Éä |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉÆ ´É½åþSÉÒ xÉÉJÉ´ÉÉxÉÖÆ 
´É±ÉhÉ Eäò]õ±ÉÉÆEò Ê´É´ÉäSÉEòÉäxÉÖÆ ®ú½þªÉÖÆ Uäô +xÉä iªÉÉ®ú{ÉUôÒ iÉäxÉÉ Eäò]õ±ÉÉÆEò {Éä]õÉ |ÉEòÉ®úÉå {ÉÉb÷Ò 
¤ÉiÉÉ´ÉÉªÉÉ Uäô* MÉÆ¦ÉÒ®ú, ËSÉiÉxÉ ¨ÉxÉxÉ ªÉÖCiÉ, ºÉÖÎ¶±É¹]õ +xÉä ºÉÉè¹`ö´É{ÉÚhÉÇ ®úSÉxÉÉ iÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä 
½þhÉ´ÉÒ Ê¶ÉÊlÉ±É ¤ÉÆvÉ´ÉÉ±ÉÒ Eò]õÉIÉ-½þÉºªÉ +ÉÊnxÉÉ +É¸ÉªÉ´ÉÉ±ÉÒ ®ú¨ÉÊiÉªÉÉ±É ¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ ±ÉJÉÉªÉä±ÉÒ 
®úSÉxÉÉ iÉÉä ÊxÉ¤ÉÆÊvÉEòÉ +lÉ´ÉÉ iÉÉä ½þhÉ´ÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÖÆ Ê´É.¨É.¦É]Âõ]õ +xÉä Ê´ÉVÉªÉ®úÉªÉ ´Éèt xÉÖÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÖÆ 
Uäô*’’(57) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¦ÉänùÉå EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä ¨ÉiÉ¨ÉiÉÉÆiÉ®ú ½èþ =xÉºÉä ªÉä º{É¹] ½ÉäiÉÉ ½èþ 
ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ BEò BäºÉÉ ®úSÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉä ÊEòºÉÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ¨Éå ¤ÉÉÄ]õxÉÉ +ÉºÉÉxÉ xÉ½þÓ 
½è, CªÉÉåÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ °ü{É ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB 
½þÒ b÷Éì.EÞò¹hÉnäù¶É ¶É¨ÉÉÇ xÉä +{ÉxÉä ‘ºÉ¨ÉÒIÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉxÉvÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
<iÉxÉÉ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB +vªÉªÉxÉ, ¨ÉxÉxÉ +Éè®ú ËSÉiÉxÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ* <iÉxÉÉ 
½þÒ xÉ½þÓ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½þ®ú IÉäjÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þ¨ÉxÉä =ºÉEòÉ +]Úõ]õ ºÉÆ¤ÉxvÉ VÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEòÉä 
Eäò uùÉ®úÉ Eò¦ÉÒ ´É½þ =OÉ ½þÉäEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ-Ê´ÉPÉÉiÉEò iÉk´ÉÉå {É®ú ]Úõ]õ {Éb÷iÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
ÊMÉ®úÒ ½Öþ<Ç ½þÉ±ÉiÉ {É®ú ºÉÉäSÉÉ ½èþ, ZÉ±±ÉÉªÉÉ ½èþ, Eò½þÒ {É®ú =ºÉxÉä nùÒ nÖù:ÊJÉªÉÉå Eäò +ÉÄºÉÚ {ÉÉåUäô ½éþ, 
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=xÉEäò iÉ{iÉ¨ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÖMvÉ nÖù:JÉÉå EòÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ½éþ* Eò¦ÉÒ ªÉÉªÉÉ´É®ú ¤ÉxÉEò®ú nÚù®ú näù¶ÉÉÆiÉ®úÉå ¨Éå 
¦É]õEòÉ ½èþ* ={Énäù¶ÉEò ¤ÉxÉEò®ú =ºÉEäò {ÉÉ{É-{ÉÚhªÉ, ¦É±Éä-¤ÉÚ®äú, xÉÒÊiÉ-+xÉÒÊiÉ EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ ½éþ* 
Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÒ ÊxÉxnùÉ ¨Éå Ê±É{iÉ ½Öþ´ÉÉ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÒ ºiÉÖÊiÉ ¨Éå VÉ¨ÉÒxÉ, +ÉºÉ¨ÉÉxÉ Eäò 
EÖò±ÉÉ¤Éä Ê¨É±ÉÉ ÊnùB ½éþ* ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB ®úÉVÉEòÉ®úhÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ®úhÉ, +lÉÇEòÉ®úhÉ, vÉ¨ÉÇ, xÉÒÊiÉ, 
Ê¶ÉIÉÉ, ¶ÉÉºjÉ, Eò±ÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò ºÉÉvÉÉ®úhÉ ªÉÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ |É¶xÉÉå EòÉä ´ÉÉhÉÒ näùxÉä EòÉ 
¨ÉÉvªÉ¨É ´É½þÒ ®ú½þÉ ½è* <ºÉ ºÉÉ®äú EòlÉxÉ EòÉ +É¶ÉªÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ =iÉxÉÉ 
½þÒ VÉÊ]õ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò Eò±ÉÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eò®úxÉÉ*’’(58) 
 <xÉ SÉSÉÉÇ EòÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä nùÉä ºÉä nùºÉ iÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¦Éänù ¤ÉiÉÉªÉä 
½éþ ¨ÉMÉ®ú ºÉ¦ÉÒ +É{ÉºÉ ¨Éå Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ =±ÉZÉ VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ½þ¨É +{ÉxÉä +vªÉªÉxÉ EòÒ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ 
(1)Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò (2)Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò (3)¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò (4)´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉå Eäò +xiÉMÉÇiÉ ½þÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ +É VÉÉiÉä ½éþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú MÉt EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò, 
´ÉèªÉÎCiÉEò, ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò, ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ|ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ½þÒ +xiÉMÉÇiÉ 
+É VÉÉiÉä ½èþ* +iÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò =CiÉ SÉÉ®ú ¦Éänù ½þÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉ¨ÉÒSÉÒxÉ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò º´É¯û{É, iÉk´É, ¦Éänù EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þÒ 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ´ªÉÎCiÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ 
Ê±ÉÊJÉiÉ °ü{É ½éþ +Éè®ú VÉxÉÊ´ÉEòÉºÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ {ÉjÉEò ¦ÉÒ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊEòºÉÒ näù¶É EòÒ 
VÉxÉºÉkÉÉi¨ÉEòiÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú-º´ÉÉiÉÆjªÉ +Éè®ú =nùÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ ±ÉäJÉ ½éþ* ±ÉäJÉEò +Éè®ú 
{ÉÉ`öEò Eäò ¨ÉvªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¤ÉºÉä UôÉå]õÉ, ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉÒvÉÉ ®úÉVÉ{ÉlÉ ½éþ* =ºÉ¨Éå ´ªÉÉJªÉÉxÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É, ´ÉCiÉÞi´É EòÉ ´ÉèÊ¶É¹`ö¬, iÉEÇò EòÉ ¤É±É +Éè®ú {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ´ÉÉiÉÉÇ EòÉ +ÉxÉxnù ÊxÉÊ½þiÉ ½éþ* 
+xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °ü{ÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ-®úSÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ¤Éb÷É ½þÒ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* VÉÉä Ê´ÉuÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä Eäò´É±É ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉEò®ú 
ºÉÉäSÉiÉä ½èþ, ¨Éé ºÉ¨ÉVÉiÉÉ ½ÚÄþ ´ÉÉä ¤Éb÷Ò ¦ÉÉ®úÒ MÉ±ÉiÉÒ Eò®úiÉä ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò´É±É ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉxÉÆnù 
|ÉÉ{iÉ Eò®úÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ näù¶É ¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ ´ªÉÎCiÉ ºÉ¨ÉÎ¹]õ 
Eäò ¨ÉvªÉ EòÉ ºÉ´ÉÉækÉ¨É ºÉäiÉÖ¤ÉxvÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
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2.2 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ =nÂù¦É´É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ 
2.2.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò :- 
 ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò =kÉ®úÉ´ÉiÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ Gò¨É ¨Éå MÉt EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ´É½þÓ ºÉä +É®ú¨¦É 
½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ ºÉä ¦ÉÉÊ¹ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ®úÒÊiÉ SÉ±ÉÒ, {É®úxiÉÖ =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ iÉlÉÉ 
Eò±ÉÉi¨ÉEò |ÉªÉÉäMÉ {É®ú´ÉiÉÔ ½éþ* BEò |ÉÊºÉrù ªÉÖ®úÉä{ÉÒªÉ Ê´ÉuÉxÉ EòÒ =ÎCiÉ ½èþ ÊEò - ‘‘=ºÉä ªÉ½þ 
VÉÉxÉEò®ú PÉÉä®ú +É¶SÉªÉÇ ½Öþ+É ÊEò +ÉVÉÒ´ÉxÉ MÉt ½þÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ®ú½þÉ, ÊVÉºÉEòÉ =ºÉä {ÉkÉÉ xÉ½þÓ 
lÉÉ*’’(59) <ºÉ EòlÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ºÉä MÉt ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
EòÒ ¶ÉÉÎ¤nùEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉä BEò +Éè®ú xÉÉ¨É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ‘MÉtEòÉ±É’ 
CªÉÉåÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå MÉt EòÒ +xÉäEò BäºÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +É®ú¨¦É ½Öþ+É* <xÉ ºÉ¦ÉÒ MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå 
¨Éå ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ Ê´ÉÊ¶É¹]õ B´ÉÆ ¸Éä¹`ö Ê´ÉvÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
 |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: {Ét ½þÒ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò Eò±ÉÉ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ 
EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É lÉÉ* MÉt EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäiÉÉ lÉÉ {É®úxiÉÖ +±{É °ü{É ¨Éå MÉt iÉÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ ´ÉÉ½þEò ½èþ +Éè®ú +iªÉÆiÉ {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ iÉlÉÉ |ÉÉègø MÉt EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ*(60) 
 ªÉÊnù MÉt EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòºÉÉè]õÒ ½èþ iÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉtEòÉ®úÉå EòÒ, CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
|ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ =nÂù¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê´É¶´É EòÒ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉEäò ºÉÉIÉÒ 
½éþ* <ºÉÒÊ±ÉB ‘EòÉ±ÉÉÇ<±É’ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú ÊEòºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ MÉtÉi¨ÉEò 
Ê´ÉvÉÉ ½èþ* <ºÉEòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ +Éè®ú ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä Eò½þÒ +ÉMÉä ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ÊVÉxÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ =nÂù¦É´É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ, =ºÉ¨Éå 
‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¶ÉÎCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ ½éþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¤ÉÉèÊrùEò =zÉªÉxÉ ¨Éå +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ +ÊvÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½éþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò B´ÉÆ vÉÉÌ¨ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ VÉèºÉÉ |ÉiªÉIÉ ºÉ¤ÉxvÉ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ EòÉ ½èþ, ´ÉèºÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +xªÉ º´É¯û{ÉÉå EòÉ xÉ½þÓ*  
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+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ EòÒ ºÉkÉÉ, ´ªÉÉÎ{iÉ +Éè®ú ¶ÉÎCiÉ +ºÉÆÊnùMvÉ ½éþ*''(61) 
 
2.2.2 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ :- 
 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ºjÉÉäiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä <ºÉEäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô vÉÉ®úhÉÉªÉå EòÒ 
MÉ<Ç ½éþ* ´ÉèºÉä Eò½åþ iÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ½èþ VÉÉä =xÉEòÒ +{ÉxÉÒ 
={ÉVÉ ½èþ {É®ú <ºÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäb÷É VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå "ÊxÉ¤ÉxvÉ' Eò½þÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå näùJÉEò®ú EÖòUô Ê´ÉuÉxÉ <ºÉä ºÉÆºEÞòiÉ EòÒ ºÉÖnùÒPÉÇ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* 
Eäò´É±É BEò ½þÒ Ê´É¹ÉªÉ +lÉ´ÉÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ÊEòºÉÒ +ÆMÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉ {ÉIÉ EòÉä ½þÒ ±ÉäEò®ú VÉÉä UôÉä]äõ-
UôÉä]äõ OÉÆlÉ ®úSÉä MÉªÉä, =ºÉä ½þ¨É +ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò {ÉÚ´ÉÇVÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* ¨É½þÉ|É¦ÉÖ 
´É±±É¦ÉÉSÉÉªÉÇ EòÉ ‘¸ÉÞÆMÉÉ®ú’, ‘®úºÉ¨ÉÆb÷±É’ +lÉ´ÉÉ MÉÆMÉ EòÊ´É EòÉ ‘SÉÆnù-UÆônù ´ÉhÉÇxÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ’ 
<ºÉ EòÉäÊ]õ Eäò OÉÆlÉ Eò½äþ VÉÉªÉåMÉä* ªÉ½þ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ* b÷Éì.½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Eäò 
Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä MªÉÉ®ú½þ´ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå <xÉ OÉÆlÉÉå, ¦ÉÉ¹ªÉÉå, ]õÒEòÉ+Éå +Éè®ú =xÉEòÒ ]õÒEòÉ+Éå EòÒ 
{É®ú¨{É®úÉ ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ¤Égø MÉ<Ç lÉÒ* ªÉ½þ +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú +Éè®ú ¦ÉÒ ¤ÉføiÉÒ SÉ±ÉÒ MÉ<Ç* ªÉ½þÓ ºÉä 
<ºÉxÉä BEò xÉªÉÉ ®úÉºiÉÉ {ÉEòc÷É* ]õÒEòÉ-{É®ú¨{É®úÉ EòÒ <ºÉ xÉ<Ç ¶ÉÉJÉÉ EòÉä ½þ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ*(62) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ iÉÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ºÉä ½þÒ ]õÒEòÉ-Ê]õ{{ÉhÉÒ Ê±ÉJÉxÉä 
EòÒ {É®ú¨{É®úÉ SÉ±ÉiÉÒ +É<Ç ½éþ* =ºÉ¨Éå {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¤ÉÉèÊrùEò Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ-{ÉIÉ EòÉ 
|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ, +ÉIÉä{ÉÉå EòÉ JÉÆb÷xÉ B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ÊxÉÊ½þiÉ ®ú½þÒ 
<ºÉÊ±ÉB +ÉSÉÉªÉÇ ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä <ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ |ÉÉSÉÒxÉ °ü{É ¨ÉÉxÉÉ ½éþ* 
 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºjÉÉäiÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ +ÉvÉÖÊxÉEò 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* b÷Éì.¶ÉÆEÖòiÉ±ÉÉ nÖù¤Éä EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉÉä®úÉä{ÉÒªÉ 
ºÉ¦ªÉiÉÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò, ºÉÉ¨ÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ´ÉèSÉÉÊ®úEò +ÉnùÉxÉ-
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|ÉnùÉxÉ, ¨ÉÖpùhÉ ªÉÆjÉ Eäò +ÉÊ´É¹EòÉ®ú B´ÉÆ |ÉSÉ±ÉxÉ ½þÉäxÉä ºÉä MÉt Eäò +ºiÉÊ¨ÉiÉ B´ÉÆ i´ÉÊ®úiÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
¨Éå Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* <ºÉºÉä MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉvÉÉªÉä pÖùiÉMÉÊiÉ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÒ* ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ <ºÉÒ MÉt EòÒ EòÉªÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½Öþ<Ç* BEòÉÆEòÒ, ={ÉxªÉÉºÉ, 
Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ iÉlÉÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ EòÉ ¦ÉÒ =nÂù¦É´É +ÉvÉÖÊxÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¨{ÉEÇò ºÉä =i{ÉzÉ =kÉäVÉxÉÉ ºÉä ½Öþ´ÉÉ ½éþ*’’(63) 
 ´ÉèºÉä ªÉä iÉÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ |É´Éä¶É +ÆOÉäVÉÒ ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnù Eäò 
|ÉºÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É* ªÉÖ®úÉä{ÉÒªÉ YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ, VÉÒ´ÉxÉ-Ê´ÉÊvÉ, ºÉ¦ªÉiÉÉ-ºÉÆºEÞòÊiÉ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ, 
|ÉSÉÉ®-ºÉÉvÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò-={ÉEò®úhÉ, Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú xÉªÉä fÆøMÉ Eäò |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
+xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ =kÉäVÉxÉÉBÄ {ÉènùÉ Eò®ú nùÒ* <ºÉ =kÉäVÉxÉÉ EòÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °ü{É Ê¨É±ÉÉ, +Éè®ú 
|É¶ÉÉºÉxÉ Eäò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ EòÉ®úhÉÉå ºÉä MÉt EòÉä ¤ÉføÉ´ÉÉ Ê¨É±ÉÉ* ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ 
EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: {ÉSÉÉºÉ-ºÉÉ`ö ´É¹ÉÉç Eäò +xiÉ®úÉ±É ¨Éå MÉt xÉä ´ÉèSÉÉÊ®úEò-¦ÉÉ¹ÉÉ 
EòÉ º´É¯û{É OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEò MÉt Ê´ÉvÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä MÉt +Éè®ú {Ét ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú ½Öþ+É* <ºÉÒ Gò¨É ¨Éå 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉk´ÉÉå B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ |Éä®úxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ =nÂù¦É´É ½Öþ+É* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ½þ¨É ¦É±Éä ½þÒ ºÉÆºEÞòiÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÉäb÷ ®ú½äþ 
½þÉä {É®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉä =xÉºÉä ºÉÖPÉ +´É¶ªÉ ±ÉÒ ½é, {É®ú +{ÉxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä 
ÊEòªÉÉ ½èþ* BäºÉÉ Eò½åþ iÉÉä ¦ÉÒ ½þ¨É MÉ±ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉä* <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½Öþ´Éä 
‘½þ®úÊ½þ®úxÉÉlÉVÉÒ’ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Ê½þxnùÒ EòÉ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ ºÉÆºEÞòiÉ ¶É¤nù ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +{ÉxÉä 
|ÉÉSÉÒxÉ º´É¯û{É ºÉä Ê¦ÉzÉ ½èþ* "ÊxÉ¤ÉxvÉ' EòÉ ªÉ½þ +ÉvÉÖÊxÉEò °ü{É {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ näùxÉ ½èþ* ºÉÆºEÞòiÉ 
EòÒ ]õÒEòÉBÄ +Éè®ú +ÉJªÉÉÊªÉEòÉBÄ iÉÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, +ÉvÉÖÊxÉEò fÆøMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉä* 
´ÉºiÉÖiÉ: Ê½þxnùÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉ½þÓ, {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ Eäò +xÉÖ°ü{É <ºÉä VÉxÉ VÉÉMÉ®úhÉ Eäò +ºjÉ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉªÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ Ê½þxnùÒ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ +ÆOÉäVÉÒ EòÉ +xÉÖEò®úhÉ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ ½èþ, <ºÉä |Éä®úhÉÉ ¦É±Éä ´É½þÉÄ 
ºÉä Ê¨É±ÉÒ ½þÉä* {ÉÆ.SÉxpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ MÉÖ±Éä®úÒ, {ÉÆ.½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ, {ÉÆ.näù´ÉäxpùxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ, 
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{ÉÆ.Ê´ÉtÉÊxÉ´ÉÉºÉ Ê¨É¸É +ÉÊnù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå UôÉªÉÉ ¦É±Éä ½þÒ +ÆOÉäVÉÒ EòÒ ½þÉä, |ÉEòÉ¶É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
½èþ* ªÉ½þ nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò +xÉäEò Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEò®úÉå xÉä +ÆOÉäVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÉ +xÉÖEò®úhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ <iÉxÉÉ º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ¨Éå 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ +lÉÇ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ xÉ½þÓ ½èþ iÉÉä ºÉÆºEÞòiÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ 
½éþ*(64) 
 
2.2.3 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ :- 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå =zÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÉ ºÉ´ÉÇ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIÉhÉ MÉt +Éè®ú 
MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½éþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉEòÉ ºÉ¨{ÉEÇò, +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¨Éå 
|É´Éä¶É, ¦ÉÉèÊiÉEòÉ B´ÉÆ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÒ ´ÉÞÊrù, ´ÉèSÉÉÊ®úEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ, ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
+xÉÖ´ÉÉnùÉå EòÒ {É®ú¨{É®úÉ <xÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ MÉt EòÉ +iªÉxiÉ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ 
|ÉSÉ±ÉxÉ ½Öþ+É, ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ =i{ÉÊiÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ¸ÉäªÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ EòÉä ½þÒ 
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ªÉ½þ ´É½þ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ, VÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BEò xÉ´ÉÒxÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ =nùªÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* <ºÉ xÉ´ÉÒxÉ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É +Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ VÉèºÉä - ½þÊ®ú¶SÉxpù, SÉÆÊpùEòÉ, ¥ÉÉÀhÉ, ºÉÉ®-ºÉÖvÉÉÊxÉÊvÉ, Ê½þxnùÒ-
|ÉnÒ{É +ÉÊnù Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* Ê½þxnùÒ Eäò +É®úÎ¨¦ÉEò ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ UôÉÄ]äõ-UôÉÄ]äõ ±ÉäJÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå, VÉÉä 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉä Eäò +iªÉxiÉ +É´É¶ªÉEò +ÆMÉ ½þÉäiÉä lÉä, Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB 
lÉä* <xÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉä Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ½þÒ <xÉ ±ÉäJÉÉå Eäò ±ÉäJÉEò ½þÉäiÉä lÉä* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <xÉ 
±ÉäJÉÉå ¨Éå ºÉÉvÉ®úhÉ Ê´É¹ÉªÉÉå, ºÉÉ¨ÉÊªÉEò +ÉxnùÉä±ÉxÉÉä, vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +ÉÊnù {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ* BäºÉÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ ÊVÉºÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °ü{É EòÉ VÉx¨É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä, 
=ºÉ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÒ ZÉ±ÉEò  +É VÉÉxÉÉ +iªÉxiÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò lÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ Eäò <xÉ 
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ BEò BäºÉÉ °ü{É =¦É®úÉ lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É 
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú =x¨ÉÖEòiÉÉ EòÉä +ÊvÉEò ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ*(65) 
 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò GòÊ¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú YÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É Ê½þxnùÒ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä ½Öþ+É ½éþ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É 1873 <Ç. ¨Éå 
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‘½þ®úÎ¶SÉxpù ¨ÉäMÉäVÉÒxÉ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +É®ú¨¦É ½Öþ+É, ÊVÉºÉ¨Éå +É`ö +ÆEòÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ =ºÉEòÉ xÉÉ¨É 
‘½þÊ®úSÉxp-SÉÎxpùEòÉ’ ½þÉä MÉªÉÉ* +iÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò +É®úÎ¨¦ÉEò ªÉÖMÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É 1873 <Ç. ºÉä 
½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ-{ÉÊjÉEòÉ’ EòÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉÉ®ú¨¦É ÊiÉÊlÉ +lÉÉÇiÉÂ 1900 <Ç. iÉEò SÉ±ÉiÉÒ 
½éþ*(66) 
 ‘‘´ÉºiÉÖiÉ: +É®ú¨¦É ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä ºÉÒvÉÉ VÉÖb÷É ½Öþ+É lÉÉ* 
±ÉäJÉEòÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +xÉäEò Ê´É¹ÉªÉ lÉä* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú, vÉ¨ÉÇ, nù¶ÉÇxÉ, +ÉÌlÉEò nÖùnÇù¶ÉÉ, 
+iÉÒiÉ EòÉ MÉÉè®ú´É, ¨É½þÉ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ VÉÒ´ÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå 
xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä ‘½þÊ®úSÉxpù ¨ÉèMÉäVÉÒxÉ’ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ xÉä 
‘¥ÉÉÀhÉ’, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ xÉä ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’, ¤ÉpùÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ xÉä ‘+ÉxÉxnù EòÉpùÎ¨¤ÉxÉÒ’ 
+Éè®ú ¸ÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉnùÉºÉ xÉä ‘ºÉnùÉnù¶ÉÇ’ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ*’’ <xÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå xÉä 
Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Gò¨É EòÉä +Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ*(67) 
 +iÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ºÉä ¨ÉÉxÉxÉÉ ½þÒ =ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ* 
b÷Éì.VÉMÉzÉÉlÉ|ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ, Ê´ÉVÉªÉ¶ÉÆEò®ú ¨É±±É, b÷Éì.®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]õxÉÉMÉ®ú, VÉªÉxÉÉlÉ xÉÊ±ÉxÉ, 
|ÉÉ.¥ÉÀnkÉ ¶É¨ÉÉÇ +ÉÊnù Ê´ÉuÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉä ½þÒ Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ |É´ÉiÉÇEò ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ* 
b÷Éì.MÉhÉ{ÉÊiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ xÉä ‘®úÉVÉÉ-¦ÉÉäVÉ EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ’ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò 
±ÉäJÉEò ‘®úÉVÉÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù’ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, {É®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ 
´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þ®úÊSÉxpù Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ½þÒ |ÉÉ®ú¨¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ* b÷Éì.VÉªÉxÉÉlÉ 
xÉÊ±ÉxÉ, vÉÒ®äúxpù ´É¨ÉÉÇ ‘¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ’ EòÉä |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉEò ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ* Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÒ 
pùÎ¹]õ ¨Éå ‘ºÉnùÉ ºÉÖJÉ±ÉÉ±É’ Ê½þxnùÒ Eäò |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½éþ*(68) 
 <xÉ ={É®úÉäCiÉ ¨ÉiÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò 
{ÉÚ´ÉÇ EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ MÉt ®úSÉxÉÉ EòÉä ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ +Éè®ú =xÉEäò ®úSÉ<ÇiÉÉ EòÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eò½þxÉÉ 
=ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½è* ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ ºÉä +ÉªÉÖ ¨Éå 6 ´É¹ÉÇ ¤Ébä÷ lÉä, Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÒ {ÉÊ®ú¹EÞòiÉiÉÉ, B´ÉÆ ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +xÉäEò +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä 
=x½åþ ÊxÉ¤ÉxvÉEò®úÉå ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ-ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, +Éè® ºlÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* +É®úÎ¨¦ÉEò ªÉÖMÉ 
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Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú {ÉÆ.¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ ½þÒ ½éþ ÊVÉxÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ EòÒ 
ºÉ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ, iÉlÉÉ ÊVÉx½þÉå xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉÄ +{ÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉ 
ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ*(69) 
 {É®úxiÉÖ Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ-{É®ú¨{É®úÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉä ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB =CiÉ 
{É®ú¨{É®úÉ EòÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ iÉÉè®ú {É®ú b÷Éì.¨ÉÚ.¤É.¶É½þÉ SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úiÉä ½èþ* - VÉèºÉä 
(Eò) =nÂùMÉ¨É ªÉÖMÉ (¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ)  - 1873-1900 
(JÉ) =ilÉÉxÉ ªÉÖMÉ (uù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ) - 1900-1920 
(MÉ) Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÖMÉ (¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ)  - 1920-1947 
(PÉ) |ÉÉèfø ªÉÖMÉ    - 1047-1960 (70) 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ªÉÖMÉ Eäò xÉÉ¨ÉEò®úhÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ü{É ºÉä =xÉ 
´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉ ºÉ´ÉÇ-´ªÉÉ{ÉEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °ü{É ®ú½þÉ ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ EòÉä MÉÊiÉ ªÉÉ 
Ênù¶ÉÉ nùÒ, ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ, ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnùVÉÒ, ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ´Éä ½þÎºiÉªÉÉÄ lÉÒ 
VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ IÉäjÉ{É®ú EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉ´É ®úJÉiÉä lÉä* {ÉÖ®úÉ ªÉÖMÉ =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ +Éè®ú 
{ÉlÉ nù¶ÉÇxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä =x½åþ ½þÒ näùJÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É 
EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÓ EòÉä +ÉvÉÉ®ú °ü{É ¨Éå ±ÉäiÉä ½Öþ´Éä ½þ¨É +ÉMÉä ¤Éfäø ªÉ½þÒ =ÊSÉiÉ 
½þÉäMÉÉ* 
 
2.2.4 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 Ê½þxnùÒ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉ½þÒ °ü{É ¨Éå ¸ÉÒMÉhÉä¶É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÒ ½Öþ+É Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* 
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò¨É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ={É±ÉÎ¤vÉ xÉ½þÓ ÊEò +{ÉxÉä ¶Éè¶É´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉ 
EòÉ±É Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +{ÉÚ´ÉÇ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
½þ±ÉSÉ±É +Éè®ú ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉÆnùÉäÊ±ÉiÉ lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB 
±ÉäJÉEòÉå xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ±ÉäJÉ, +OÉ±ÉäJÉ, ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê±ÉJÉå +Éè®ú BäºÉÒ |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½éþ*(71) 
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 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ MÉt EòÉ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò EòÉ±É lÉÉ <ºÉÊ±ÉB <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå MÉÉ¨¦ÉÒªÉÇ EòÒ +{ÉäIÉÉ 
¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ +Éè®ú SÉ¨ÉiEòÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ +ÊvÉEò ½èþ, ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ SÉ¨ÉiEòÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ EòÉä®úÒ 
iÉb÷Eò-¦Éb÷Eò xÉlÉÒ, =ºÉ¨Éå ªÉ½þ SÉ]õ{É]äõ{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ ¦ÉÒ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {ÉÒUäô ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÞÎ¹]õ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ ÊxÉÊ½þiÉ lÉÒ* ªÉä 
±ÉÉäMÉ ÊxÉiÉÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒiÉÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÒ lÉä* <ºÉ EòÉ±É Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BEò Ê´É¶Éä¹É ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ +Éè®ú 
ÊVÉxnùÉ-Ênù±ÉÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ*(72) +iÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ 
EòÒ ºÉ¨ÉOÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉ¨ªÉEò °ü{É ºÉä |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½Öþ<Ç* MÉt Eäò ÊEòºÉÒ ºÉ´ÉÇ-º´ÉÒEÞòiÉ °ü{É Eäò 
+¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ ¨Éå BEò°ü{ÉiÉÉ EòÉ +ÉxÉÉ =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå EòÊ`öxÉ lÉÉ* 
+iÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEò |ÉªÉÉäMÉ ½þÒ SÉ±ÉiÉä ®ú½åþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ JÉÚ¤É Ê±ÉJÉä MÉB +Éè®ú 
ºÉÆ¦É´ÉiÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä =zÉiÉ +ÆMÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ*(73) 
 <ºÉ EòÉ±É Eäò |É¨ÉÖJÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú =zÉÊiÉ¶ÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ 
+Éè®ú VÉMÉiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ Ê´É¹ÉªÉ SÉÖxÉ-SÉÖxÉEò®ú +{ÉxÉÉBÄ MÉB lÉä* <xÉ 
Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, vÉ¨ÉÇ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ 
lÉÉ, VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ 
ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ*(74) ‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä {ÉÚ®úÉiÉi´É, <ÊiÉ½þÉºÉ, vÉ¨ÉÇ, Eò±ÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú, 
VÉÒ´ÉxÉÒ, ªÉÉjÉÉ-´ÉÞiÉÉÆiÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù +xÉäEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä 
+xÉäEò ¨Éå ´ªÉÆMªÉ-¶Éè±ÉÒ EòÉ +nù¦ÉÚiÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* =xÉEäò ªÉÉjÉÉ-´ÉÞiÉÉÆiÉ +Éè®ú @ñiÉÖ-
´ÉhÉÇxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÊvÉEò ºÉVÉÒ´É ½éþ* ‘|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É’ Eäò Ê±ÉB Ê´É¹ÉªÉ EòÒ EòÉä<Ç 
ºÉÒ¨ÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ ‘vÉÉäJÉÉ’, ‘JÉÖ¶ÉÉ¨ÉiÉ’, ‘+É{É’, ‘¤ÉÉÆiÉä’, ‘nùÉÄiÉ’, ‘¦ÉÉè’, ‘xÉÉ®úÒ’, ‘¨ÉÖSUô’, {É®úÒIÉÉ’, 
‘½þnù’, ‘ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ½èþ’, ‘¨ÉxÉÉäªÉÉäMÉ’ +ÉÊnù +xÉäEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉèVÉ 
¨Éå ºÉÉlÉÇEò ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =xÉEòÉ =näù¶ªÉ ¦ÉÒ VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉÉOÉiÉ Eò®úxÉÉ 
lÉÉ, ¡ò±ÉiÉ: =x½þÉåxÉä näù¶É EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ JÉÓSÉEò®ú ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú xÉ´É-
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ nùÒ* ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ºÉ¨ÉlÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½èþ, 
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=x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú VÉ¨ÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ‘¤ÉÉ±É-Ê´É´ÉÉ½þ’, ‘ÎºjÉªÉÉÄ +Éè®ú =xÉEòÒ 
Ê¶ÉIÉÉ’, ‘®úÉVÉÉ +Éè®ú |ÉVÉÉ’, ‘EÞò¹ÉEòÉå EòÒ nÖù®úÉ´ÉºlÉÉ’, ‘+ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú |ÉEòÉ¶É’, ‘½þ¨ÉÉ®äú 
xÉªÉä ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ’, ‘näù¶É ºÉä´ÉÉ ¨É½þi´É’, ‘¨ÉÊ½þ±ÉÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ’ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Eäò ½éþ* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉä iÉlÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆ¤ÉxvÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ 
¦É]Âõ]õVÉÒ xÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½éþ* =xÉEäò ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉ ´Éä ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ EòÒ 
+{ÉäIÉÉ +{ÉxÉä EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘<Ç¶´É®ú ¦ÉÒ EòÉ `ö`öÉä±É ½è’ ‘SÉ±ÉÒ ºÉÉä SÉ±ÉÒ’, ‘näù´ÉiÉÉ+Éå ºÉä 
½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ’, ‘xÉªÉä xÉ½þ®ú EòÉ VÉxÉÚxÉ’, ‘JÉ]õEòÉ’ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ +Éi¨É´ªÉÆVÉxÉÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ +ÊvÉEò +ÉEò¹ÉÇEò ¤ÉxÉ {Écä÷ ½éþ* |Éä¨ÉvÉxÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ +ÉÊvÉiÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå 
{É®ú Ê]õ{{ÉhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ½èþ* ´ÉèºÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ={ÉEò®úhÉÉå {É®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ*’’(75) 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* MÉÚfø ºÉä MÉÚfø Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå xÉä 
ºÉ®ú±É, ºÉÖ¤ÉÉävÉ, ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉÉEò®úhÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉSUôiÉÉ ªÉÉ ¶ÉÖrùiÉÉ ¦É±Éä ½þÒ xÉ½þÓ, ÊEòxiÉÖ ´Éä ¾þnùªÉ EòÉä MÉÖnùMÉÖnùÉxÉä =ºÉEäò ¨ÉÎºiÉ¹Eò 
EòÉä ZÉÆEÞòiÉ Eò®úxÉä ´É =xÉEòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉ: ºÉ¨ÉlÉÇ ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ {É®ú Ê]õ{{ÉhÉÒ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.xÉMÉäxpù xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¶Éè±ÉÒ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, EòlÉÉi¨ÉEò, <ÊiÉ´ÉÞkÉÉi¨ÉEò, 
+xÉÖºÉÆ½þÉi¨ÉEò, B´ÉÆ ¦ÉÉ¹ÉhÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä*’’(76) 
 b÷Éì.®úÉVÉxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ‘‘<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
±ÉäJÉEò +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ|É¨ÉÉhÉiÉÉ =ºÉ ¶Éè±ÉÒ 
¨Éå ½èþ, VÉ½þÉÄ ±ÉäJÉEò +Éè®ú {ÉÉ`öEò Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉä<Ç nÚù®úÒ xÉ½þÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ* ºÉ½þVÉ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ Eäò 
¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä JÉÚ¤É º´ÉÉ¦ÉÉ´ÉÊEò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* EÞòÊjÉ¨É ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ±ÉäJÉEò-{ÉÉ`öEò EòÉ +Éi¨ÉÒªÉ 
¤ÉxÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ*''(77) +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ÊxÉ¶Uô±ÉiÉÉ +Éè®ú iÉx¨ÉªÉiÉÉ EòÉä 
±ÉIªÉ Eò®ú Eò½þÉ lÉÉ ‘‘ªÉ½þ ªÉÖMÉ ¤ÉSSÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½ÄþºÉxÉÉ, JÉä±ÉiÉÉ +ÉªÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå ¤ÉSSÉÉå EòÒ 
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ºÉÒ ½þÒ ÊxÉ¶Uô±ÉiÉÉ, +Eòc÷{ÉxÉ, ºÉ®ú±ÉiÉÉ +Éè®ú iÉx¨ÉªÉiÉÉ lÉÒ*(78) ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÉnù +ÉVÉ 
iÉEò Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå BäºÉÒ ºÉ®ú±ÉiÉÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ xÉ Ê¨É±É ºÉEòÒ*’’ ¤ÉÉ¤ÉÖ 
MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ ÊxÉVÉÒ{ÉxÉ, ¾þnùªÉÉ±±ÉÉºÉ +Éè®ú 
+{ÉxÉä{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ÊSÉ®ú º¨É®úhÉÒªÉ ®ú½äþMÉÉ*''(79) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉäSÉEòiÉÉ, ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ, ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ, ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ, +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ, ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ 
<ºÉ EòÉ±É Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê´É{ÉÖ±É ±ÉäJÉxÉ 
½Öþ+É* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ºÉ®ú±ÉiÉÉ B´ÉÆ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½éþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå º´ÉªÉÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þ®úÎ¶SÉxpù, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, 
¤ÉpùÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ "|Éä¨ÉvÉxÉ', |É¨ÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉèº´ÉÉ¨ÉÒ 
+ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ ¨ÉÉjÉ BEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú xÉ½þÓ lÉä, +Ê{ÉiÉÖ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò Ê´É®úÉ]õ °ü{É lÉä* =x½þÉåxÉä EòÊ´ÉiÉÉ, xÉÉ]õEò, ÊxÉ¤ÉxvÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ 
°ü{ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, +Ê{ÉiÉÖ =xÉ¨Éå =xÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ 
¦ÉÒ ÊEòªÉÉ, VÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¨¦É´É lÉÉ* EòÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú xÉÉ]õEò EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ 
IÉäjÉ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½éþ*(80) ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ EòÉä<Ç BäºÉÉ {É½þ±ÉÚ xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉºÉ {É®ú  ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ 
xÉä º´ÉªÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉ Ê±ÉJÉÉ ½þÉä* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +ÆOÉäVÉ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå 
+Éè®ú +Éc÷¨¤É®úÉå {É®ú iÉÒµÉ |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* =xÉEäò ´ªÉÆMªÉ ¤Écä÷ iÉÒJÉä +Éè®ú |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ½éþ* 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò nùÉä ºÉÆOÉ½þ ½ÖþB - ‘½þÊ®ú¶SÉxpù Eò±ÉÉ’ (¦ÉÉMÉ-4) iÉlÉÉ EäòºÉ®úÒ xÉÉ®úÉªÉhÉ ¶ÉÖC±É 
uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ ‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ’, ½þÉä±ÉÒ, JÉÖ¶ÉÒ, ºÉÚªÉÉænùªÉ, Ê¨ÉjÉiÉÉ, +{É´ªÉªÉ, ºÉ®úªÉÚ®ú{ÉÉ®ú 
EòÒ ªÉÉjÉÉ, BEò Eò½þÉxÉÒ, BEò+{ÉÚ´ÉÇ º´É{xÉ, {ÉÉÄSÉ´Éä {ÉèMÉ¨¤É®ú, º´ÉMÉÇ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úºÉ¦ÉÉ EòÉ 
+ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ºjÉÉäiÉ +ÉÊnù =xÉEäò |ÉJªÉÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* ‘{ÉÉÄSÉ´Éä {ÉèMÉ¨¤É®ú ¨Éå +ÆOÉäVÉÉå 
Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ xÉÒÊiÉ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ*’ º´ÉMÉÇ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú-ºÉ¦ÉÉ EòÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ °üÊgøªÉÉå EòÒ VÉEòc÷ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉiÉÉ EòÒ nùÉºÉiÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ, ºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ iÉlÉÉ °ü{É Ê´ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¤É½þiÉÒ MÉ<Ç =nùÉ®úiÉÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò {ÉÖ®úÉxÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå ºÉä +{ÉxÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉ®ú±É ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É +Éè®ú 
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Ê´Énäù¶ÉÒ ¶É¤nùÉå Eäò Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ EÖòiÉÚ½þ±É ¨Éå ½þÒ ´Éä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ <ÊiÉ¸ÉÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉVÉiÉä* =x½þÉåxÉä 
´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ MÉÉÆ¦ÉÒªÉÇ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ*(81) 
 nÚùºÉ®äú =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò +OÉhÉÒ 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¦É±Éä ½þÒ ®ú½äþ ½þÉä, VÉ±ÉnùÉiÉÉ ¦É]Âõ]õVÉÒ lÉä*(82) Ê´ÉSÉÉ®ú-|ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ®úSÉÊªÉiÉÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ®úJÉiÉä lÉä*(83) ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ BEò º´ÉiÉÆjÉ +Éè®ú 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½éþ* ¦É]Âõ]õVÉÒ EònùÉÊSÉiÉÂ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö 
ÊxÉ¤ÉxvEòÉ®ú ½èþ* <x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ*(84) ¦É]Âõ]õVÉÒ ‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò lÉä, +Éè®ú =xÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉºiÉÖiÉ ½ÖþB 
½éþ* EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä ½þÒ =xÉEäò Ê´É¹ÉªÉ IÉäjÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ*(85) +ÉÄJÉ, xÉÉEò, EòÉxÉ, {ÉèºÉÉ, xÉ½þÓ, +ÉÄºÉÚ, ¦ÉEÖò+É EòÉèxÉ-EòÉèxÉ ½èþ, <ÆMÉÊ±É¶É 
{Égäø ºÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ ½þÉäªÉ, ¨ÉÉÄMÉ¤ÉÉä ¦É±ÉÉä xÉ ¤ÉÉ{ÉºÉä VÉÉä Ê´ÉÊvÉ®úÉJÉä ]äõEò, {ÉÖ¯û¹É +½äþ®úÒ EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ 
+½äþ®ú ½èþ, <Ç¶´É®ú ¦ÉÒ CªÉÉ `ö`öÉä±ÉÉ ½èþ +ÉÊnù =xÉEäò =iEÞò¹`ö ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
MÉ¨¦ÉÒ®ú iÉlªÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉºªÉ iÉlÉÉ °üÊgøªÉÉå {É®ú SÉÉä]õ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB ´ªÉÆMªÉ EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ*(86) =xÉEäò EòÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖxnù®ú B´ÉÆ ºÉVÉÒ´É ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÉ BEò ºÉÆEò±ÉxÉ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÖ¨ÉxÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* iÉnùxÉÆiÉ®ú ¦É]Âõ]õVÉÒ Eäò 
ºÉÖ{ÉÖjÉ VÉxÉÉnÇùxÉ ¦É]Âõ]õ xÉä ºÉÆ.2004 ¨Éå ¤ÉkÉÒºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ BEò ºÉÆEò±ÉxÉ ¦É]Âõ]õ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ-¨ÉÉ±ÉÉ’ 
|ÉlÉ¨É ¦ÉÉMÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ, EòÉ¶ÉÒ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 
ºÉÆ.2004 ¨Éå ½þÒ {ÉÖxÉ: ¤ÉkÉÒºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ BEò +Éè®ú ºÉÆEò±ÉxÉ ‘¦É]Âõ]õ ÊxÉ¤ÉxvÉ-¨ÉÉ±ÉÉ’ nÚùºÉ®úÉ 
¦ÉÉMÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä xÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ, EòÉ¶ÉÒ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò ¦ÉÒ 
{ÉÆ.VÉxÉÉnÇùxÉ ¦É]Âõ]õ ½þÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦É]Âõ]õVÉÒ Eäò SÉÉéºÉ`ö =kÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä {ÉÖºiÉEòÉEòÉ®ú 
°ü{É ¨Éå nùÉä ¦ÉÉMÉÉå Eäò +xiÉMÉÇiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* +xªÉ ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ +¦ÉÒ iÉEò 
‘Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É’ EòÒ ¡òÉ<±ÉÉå ¨Éå ½þÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ*(87) 
 iÉÒºÉ®ä Ê´ÉSÉÉ®hÉÒªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ Ê¨É¸É ½é* Ê¨É¸ÉVÉÒ ‘¥ÉÉÀhÉ’ Eäò  
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ºÉ¨{ÉÉnEò lÉä* ´Éä º´É¦ÉÉ´É ºÉä ¨ÉºiÉ¨ÉÉè±ÉÉ +Éè®ú ¡òCEòb÷ lÉä* ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ÎºlÉ®ú Eò®úxÉä 
EòÒ +Éè®ú =xÉEòÉ vªÉÉxÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ªÉÖMÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä º´É®ú +Éè®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä 
¨ÉÊ½þ¨ÉÉ näùxÉä EòÒ ªÉÖMÉ{ÉiÉÂ SÉä¹]õÉ <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* +É{É, ÊiÉ±É, ¨ÉÉÄ, ½þÉä±ÉÒ, 
¨ÉxÉÉäªÉÉäMÉ, vÉÚ®äú Eäò ±ÉkÉÉ Ê¤ÉxÉä, ºÉ¨ÉWÉnùÉ®ú EòÒ ¨ÉÉèiÉ, JÉÖ¶ÉÉ¨Énù, ¶ÉÒ¹ÉÇEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä ªÉä ¤ÉÉiÉ 
º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ*(88) |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É º´ÉSUôiÉÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊkÉ Eäò ´ªÉÎCiÉ lÉä, =ºÉÒ Eäò 
+xÉÖ¯û{É =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BEò |ÉEòÉ®úEòÉ =x¨ÉÖCiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ*(89) <xÉEäò ‘xÉ´ÉÒxÉ’, 
‘|ÉiÉÉ{É-{ÉÒªÉÚ¹É’ iÉlÉÉ ‘|ÉiÉÉ{É ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ’ iÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ*(90) ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
ºJÉ±ÉxÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå vÉxÉ°ü{É OÉÉ¨ÉÒhÉiÉÉ, SÉÆSÉ±ÉiÉÉ +Éè®ú =Uô±ÉEÚònù Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ* 
Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½Öþ´ÉÉ ½éþ Eò½þÒ Eò½þÒ iÉÉä ´Éä 
BEò ´ÉÉCªÉ ¨Éå ½þÒ +xÉäEò ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÒ ZÉb÷Ò ±ÉMÉÉ näùiÉä ½éþ*(91) 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò Ê¨ÉjÉ SÉÉèvÉ®úÒ ¤ÉpùÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’, ‘nùÉä{ÉjÉÉå’, ‘+ÉxÉxnù EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ’ 
(¨ÉÉÊºÉEò) +Éè®ú ‘xÉÉMÉ®úÒ-xÉÒ®únù’ (ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò) Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò lÉä* <xÉ {ÉjÉÉå ¨Éå =xÉEäò +xÉäEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB VÉèºÉä ‘Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ, =iºÉÉ½þ +É±É¨¤ÉxÉ 
+ÉÊnù*’ ‘|Éä¨ÉvÉxÉVÉÒ’ EòÉ +É±ÉÆEòÉÊ®úEòiÉÉ, EÞòÊjÉ¨ÉiÉÉ, SÉ¨ÉiEòÉ®úÉäi{ÉÊiÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ Ê¨É±ÉiÉÉ 
½éþ*(92) =xÉEòÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶Éè±ÉÒ SÉ¨ÉiEòÉ®ú +Éè®ú +±ÉÆEò®úhÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ´Éä ºÉÆºEÞòiÉ-
MÉÌ¦ÉiÉ ®úSÉxÉÉ-|É´ÉÞÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä* +iÉ: =x½þÉåxÉä iÉiºÉ¨ÉÂ ¶É¤nùÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +{ÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ*(93) ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä BEò Eò±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉEò®ú Ê´É¶Éä¹É-
Ê´ÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ +vªÉªÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉiÉä lÉä* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ +ÊvÉEòkÉ®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú Ê]õ{{ÉhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ½éþ* ´ÉèºÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ={ÉEò®úhÉÉå {É®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä 
EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ*(94) 
 ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖÆònù MÉÖ{iÉ xÉä ‘¤ÉÄMÉ´ÉÉºÉÒ’, ‘¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ’ +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +xÉäEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÒ xÉÒÊiÉ {É®ú ¨ÉÒ`öÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
"Ê¶É´É-¶É¨¦ÉÚ' Eäò ={ÉxÉÉ¨É ºÉä =x½þÉåxÉä +xÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä, VÉÉä "Ê¶É´É-¶É¨¦ÉÚ EòÉ ÊSÉ`Âö`öÉ' Eäò 
xÉÉ¨É ºÉä |ÉÊºÉrù ½éþ*(95) ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖÆònù MÉÖ{iÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
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Eòc÷Ò ½éþ* ‘Ê¶É´É-¶É¨¦ÉÚ Eäò ÊSÉ`Âö`öÉ’ iÉlÉÉ ÊSÉ`Âö` +Éè®ú JÉiÉ, {ÉjÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ 
ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ ½éþ* MÉÆ¦ÉÒ®ú ¤ÉÉiÉÉå EòÉä 
Ê´ÉxÉÉänù{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Eò½þxÉä EòÒ Eò±ÉÉ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå JÉÖ±ÉEò®ú +É<Ç ½èþ* 
MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊSÉ`Âö`öÉä Eäò uùÉ®úÉ ‘Ê¶É´É¶É¨¦ÉÚ’ EòÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò º¨ÉÞÊiÉ-{ÉÖ¯û¹É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ 
½èþ*(96) MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÒ xÉÒÊiÉ {É®ú iÉÒJÉä ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ º{É¹]õiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ MÉÖ{iÉVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¶ÉCiÉ ¤ÉxÉ {Ébä÷ ½èþ* <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ 
ºÉÆOÉ½þ ‘MÉÖ{iÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉ´É±ÉÒ’ xÉÉ¨É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É ½éþ*(97) 
 <xÉ |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ-MÉÉèº´É¨ÉÒ, {ÉÆ.+¨¤ÉÒEòÉnùkÉ ´ªÉÉºÉ, ±ÉÉ±ÉÉ 
¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉnùÉºÉ, ¨ÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É {ÉÆb÷¬É, ¦ÉÒ¨ÉºÉäxÉ ¶É¨ÉÉÇ, `öÉEÖò®ú VÉMÉ¨ÉÉä½þxÉ ËºÉ½þ, V´ÉÉ±ÉÉ |ÉºÉÉnù, 
iÉÉäiÉÉ®úÉ¨É xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
 ¸ÉÒ Ê´ÉVÉªÉ¶ÉÆEò®ú xÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉSÉ¨ÉÚSÉ |ÉªÉÉºÉ ½þÒ ½éþ* =xÉ¨Éå xÉ ¤ÉÖÊrù´Éè¦É´É ½èþ xÉ 
{ÉÉÎhb÷iªÉ |Énù¶ÉÇxÉ +Éè®ú xÉ OÉxlÉ-YÉÉ{ÉxÉ* <xÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ¯ûÊSÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå ¨Éå ½èþ {É®ú ÊEòºÉÒ 
¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ªÉä +ÎxiÉ¨É ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä, ¤ÉÎ±Eò {ÉÉ`öEò Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉäSÉxÉÉ-Ê´ÉSÉÉ®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä 
½éþ* =xÉ¨Éå EÖòUô BäºÉÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉäiÉEò±±ÉÖ¡òÒ ½èþ ÊEò {ÉÉ`öEò ¦ÉÒ =xÉºÉä PÉÖ±É-Ê¨É±É VÉÉxÉÉ 
SÉÉ½iÉä ½éþ*(98) <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þ¨É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä näùJÉå iÉÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉiÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
- ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´É ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½éþ* 
- ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå MÉÚfø Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ºÉ®ú±É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ´É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ½þVÉ Ê¨É±ÉxÉ ½Öþ+É ½éþ* 
- ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ ½éþ* 
- ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* 
- ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½éþ* 
- ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ªÉÖMÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ |ÉÊiÉË¤É¤É ½éþ* 
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- ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ´ªÉÉEò®úÊhÉEò oùÎ¹]õ ºÉä Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eò¨É ½éþ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò Eò¨ÉÇ`ö, iªÉÉMÉÒ, iÉ{Éº´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÒ ¶ÉÞÆMÉÉ®úEòÉ±ÉÒxÉ Ê´É¦ÉänùEò nùÒ´ÉÉ®úÉå EòÉä vÉ®úÉ¶ÉÉªÉÒ Eò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÉ 
Ê¨É±ÉÉªÉÉ  VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉ½þ ¨Éä±É <iÉxÉÉ ºÉ½þVÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ¦É®úÉ lÉÉ ÊEò 
=ºÉ¨Éå ¶ÉÉºjÉÒªÉ Ê´ÉÊvÉ-ÊxÉ¹ÉävÉÉå EòÉ EòÉä<Ç ¨É½þk´É xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ 
+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEò®úÉå EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +Éè®ú 
Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ®ú½þÒ ½éþ* 
 
2.2.5 Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 1900 <Ç. ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½Öþ+É* Ê½þxnùÒ EòÉä xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ 
¦ÉÒ <ºÉÒ ´É¹ÉÇ Ê¨É±ÉÉ* EòÉ¶ÉÒxÉÉMÉ®úÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ EòÉä ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä EòÉ ´É¹ÉÇ 
ªÉ½þÒ ½éþ* Êuù´ÉänùÒVÉÒ 1903 <Ç. ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò {Énù ¦ÉÒ OÉ½þhÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½èþ* ªÉä 
PÉ]õxÉÉ xÉ Eäò´É±É Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ´É®úxÉÂ {ÉÚ®äú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäb÷ näùiÉÒ 
½éþ*(99) ªÉtÊ{É ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ VÉx¨É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÒ ½Öþ+É, {É®úxiÉÖ =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò 
Ê´É¹ÉªÉ +Éè®ú ={ÉÉnùÉxÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½þÒ ®ú½äþ* ºÉxÉÂ 1903 ¨Éå ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä +ÉSÉÉªÉÇ 
¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ xÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå ¨Éå Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÖvÉÉ®ú 
Eäò Ê±ÉB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ ªÉÖMÉ Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä {ÉÖEòÉ®úÉ MÉªÉÉ*(100) Êuù´ÉänùÒ 
ªÉÖMÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉäIÉÉEÞòiÉ |ÉÉègø MÉt EòÉ EòÉ±É ½èþ º´ÉªÉÆ +ÉSÉÉªÉÇ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú 
|ÉºÉÉnù, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖÆònù MÉÖ{iÉ, ¨ÉÉvÉ´É|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É, SÉÆpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ "MÉÖ±Éä®úÒ', {ÉnÂù¨ÉËºÉ½þ ¶É¨ÉÉÇ B´ÉÆ 
ºÉ®únùÉ®ú{ÉÚhÉÇ ËºÉ½þ +ÊvÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ MÉt Ê±ÉJÉiÉä lÉä*(101) <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉä +ÊvÉEò 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä VÉÉä ¦É´ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ <ºÉä ºÉVÉÉxÉä, 
ºÉ´ÉÉÄ®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½éþ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú b÷Éì.¨ÉÚ.¤É. ¶É½þÉ EòÉ ¨ÉÆiÉ´ªÉ ½èþ ÊEò ‘‘{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ 
ªÉÖMÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ¨Éå {ÉxÉ{ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú +ÉMÉä ¤ÉføÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ 
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MÉ¨¦ÉÒ®ú +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*''(102) =ºÉEäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ iÉlÉÉ SÉ]õ{É]äõ{ÉxÉ ¨Éå ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ* Êuù´ÉänùÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
YÉÉxÉ-Ê´ÉºiÉÉ®ú EòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ |É´ÉÞÊkÉ +É<Ç +Éè®ú =xÉEòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, {ÉÖ®úÉiÉi´É-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
B´ÉÆ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä MÉB* nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ºÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò 
+xÉÖ´ÉÉnù ¦ÉÒ ÊEòªÉä MÉB*(103) ªÉÖMÉ B´ÉÆ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò, +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù B´ÉÆ Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
ºÉVÉMÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä <xÉEòÉ ºÉÆº{É¶ÉÇ ÊEòªÉÉ ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ±ÉäJÉEò 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉÉSÉÒxÉ nù¶ÉÇxÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ ´ÉÉÆb÷¨ÉªÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, Ê¶ÉIÉÉ, YÉÉxÉ, {É®ú¨{É®úÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ ±ÉäEò®ú 
=ºÉEòÒ {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÖMÉ Eäò +xÉÖEÚò±É Eò®ú ®ú½äþ lÉä* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ªÉä ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉiÉÉ Eäò 
MÉÉè®ú´ÉMÉÉxÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ-¸Éä¹`öiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ B´ÉÆ =iEò¹ÉÇ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò +´ÉMÉÉ½þxÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ 
lÉä*(104) <xÉ ¨ÉÆiÉ´ªÉÉå ºÉä <iÉxÉÉ iÉÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú +{ÉxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÉ¡òÒ MÉÆ¦ÉÒ®ú VÉÉxÉ {Éc÷iÉä ½éþ* 
 ªÉä ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ ªÉ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò <ºÉ 
ªÉÖMÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå xÉä ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä EòÉ¡òÒ {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ =x½þÉåxÉä ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ´É ¶Éè±ÉÒ ¨Éå EòÉ¡òÒ ÊxÉJÉÉ®ú ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ xÉä 
Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘<ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ SÉäiÉxÉÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êu´ÉänùÒVÉÒ ¨Éä ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ 
½éþ* =xÉEòÉ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÉ EòÉªÉÇ ½èþ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ºÉÆºEòÉ®ú iÉlÉÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®* =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
´ªÉÉGòhÉ-ºÉ¨¨ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Ê´É®úÉ¨ÉÊSÉx½þÉå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ {É®ú +iªÉÊvÉEò ¤É±É ÊnùªÉÉ* 
=xÉEòÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÒ +Énù¶ÉÇ lÉÉ ÊEò Ê½þxnùÒ EòÉä +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ¶É¤nùÉå ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ +UÚôiÉÉ xÉ 
®úJÉÉ VÉÉB ÊEòxiÉÖ =ºÉ¨Éå |ÉªÉixÉ {ÉÚ´ÉÇEò ºÉÆºEÞòiÉ Eäò iÉkºÉ¨ÉÂ ¶É¤nùÉå EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú ¦ÉÒ xÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉªÉ*(105) =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉä ´ªÉÉGòhÉ-ºÉ¨¨ÉiÉ ¶ÉÖrù +Éè®ú {ÉÊ®úÊxÉÎ¹`öiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå 
|É´ÉÞiÉEò®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ÎºlÉ®ú °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ*(106) ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, EòlÉÉi¨ÉEò, ¶ÉÉävÉ{É®úEò +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ 
¶ÉèÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä*(107) Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ½þ¨Éå ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ±ÉÚ{iÉ ½Öþ+É ½éþ CªÉÉåÊEò Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¤ÉÉèÊrùEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä 
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näùJÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÊ±ÉB b÷Éì.¶ªÉÉ¨É´É¨ÉÉÇ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò ¦ÉÉ´ÉÖEòkÉÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉhÉÇxÉ 
+lÉ´ÉÉ Ê´É´É®úhÉ-¶Éè±ÉÒ xÉä Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ¨Éå ¤ÉÉèÊrùEò ´ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò +lÉ´ÉÉ ´ªÉÉºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ °ü{É ±Éä 
Ê±ÉªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå iÉÉä VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ =x¨Éä¶É¦É®ú ½Öþ´ÉÉ, =ºÉ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ 
Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ xÉä ºÉ¨{ÉzÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉºÉ{ÉÒ`ö ´ÉÉ±ÉÒ +Énäù¶ÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ 
={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ½þÒ +ÊvÉEò ={ÉªÉÖCiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ*''(108) 
 <xÉ EòlÉxÉÉå ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶ÉÖrù ´ªÉÉEò®úhÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¶Éè±ÉÒ 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä {É®ú Ê´É¶Éä¹É VÉÉè®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ªÉä ªÉÖMÉ EòÉ¡òÒ 
¸Éä¹`ö ®ú½þÉ ½éþ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÆ.¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnùVÉÒ, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, ¨ÉÉvÉ´É|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É, MÉÉäË´ÉnxÉÉ®ÉªÉhÉ 
Ê¨É¸É, SÉxpvÉ® ¶É¨ÉÉÇ "MÉÖ±Éä®úÒ', ºÉ®nÉ® {ÉÚhÉÇËºÉ½, MÉÉä{ÉÉ±É®É¨É MÉ½¨É®Ò, {ÉnÂ¨ÉËºÉ½ ¶É¨ÉÉÇ, 
bÉì.¶ªÉÉ¨É ºÉÖÆnù®ú nùÉºÉ, VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnù SÉiÉÖ´ÉænùÒ, MÉhÉä¶É ¶ÉÆEò®ú Ê´ÉtÉlÉÔ, Ê¨É¸É¤ÉxvÉÖ Ê¶É´É 
{ÉÖVÉxÉ ºÉ½þÉªÉ, +ªÉÉävªÉÉËºÉ½þ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÊnù Eò<Ç ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½ÖþB*(109) <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ 
¨ÉÉvÉ´É®úÉªÉ ºÉ|Éä, Ê´ÉxÉªÉÉxÉÆnù nÖù¤Éä, MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ, ¨ÉÉiÉÉnùÒxÉ ¶ÉÖC±É, VÉxÉÉnÇùxÉ ¦É]Âõ]õ xÉä 
<ºÉ Ênù¶ÉÉ {É®ú EòÉ¨É ÊEòªÉÉ {É®ú |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÆ.¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnùVÉÒ, SÉxpùvÉ®ú 
¶É¨ÉÉÇ "MÉÖ±Éä®úÒ', ºÉ®únùÉ®ú {ÉÚhÉÇËºÉ½ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnùVÉÒ ªÉÖMÉ-|É´ÉiÉÇEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä* =xÉEäò +ÊvÉEòÉÆ¶É ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶ÉÉºjÉÒªÉ 
{ÉrùÊiÉ Eäò iÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ½éþ* ®úºÉYÉ-®ÆúVÉxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÆnù¦ÉÇ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®-Ê´É¨É¶ÉÇ =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* ´Éä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¤ÉäEòxÉ-Ê´ÉSÉÉ®ú ®úixÉÉ´É±ÉÒ EòÉ Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù ±ÉäEò®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå +ÉB* EòÊ´É +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ, EòÊ´ÉiÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ, |É¦ÉÉ´É, ºÉÖ¹¨ÉÉ, ±ÉÉä¦É, 
|ÉÒiÉ, GòÉävÉ +ÉÊnù ¨Éå {ÉÉÎhb÷iªÉ, ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú ÊxÉªÉ¨É-ÊxÉ¹`öÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶ÉÉºjÉÒªÉ MÉÊ®ú¨ÉÉ, +Éè®ú iÉi´ÉMÉÖ¯ûiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉäEòxÉ EòÒ {ÉrùÊiÉ Eäò nùÒJÉiÉä ¦É®ú 
½éþ*(110) Eò±Éä´É®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ªÉÊnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®äú iÉÉä =x½åþ SÉÉ®ú 
¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ* (1) {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB Ê±ÉÊJÉiÉ ±ÉäJÉ (2) OÉxlÉÉå EòÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉBÄ (3) {ÉÖºiÉEòÉEòÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ +Éè®ú (4) ¦ÉÉ¹ÉhÉ*(111) Êuù´ÉänùÒVÉÒ ªÉÖMÉ-|É´ÉiÉÇEò 
SÉäiÉxÉÉ ºÉä ºÉnùÉOÉºiÉ ®ú½äþ* ´É½þ SÉäiÉxÉÉ OÉÆlÉÒ VÉèºÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ* ÊxÉ®úEÖÆò¶ÉiÉÉ SÉÉ½äþ EòÉÊ±ÉnùÉºÉ 
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EòÒ ½þÉä, SÉÉ½äþ ºÉ¨ÉEòÉÊ±ÉxÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ, Êuù´ÉänùÒVÉÒ =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉ¦ÉÆMÉ, ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ ÊEòªÉä ¤ÉÒxÉÉ 
¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä xÉ½þÓ lÉä* °üÊf-JÉhb÷xÉ, jÉÚÊ]õ-ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉnÆùb-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò 
uùÉ®úÉ ´Éä BEò |É¤É±É +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±ÉÉ ®ú½äþ lÉä*(112) =x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |É¶xÉÉå Eäò BäºÉä-BäºÉä 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ-Eò±ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ ½èþ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉMÉÉ¨ÉÒ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB +É±ÉÉäEò-ºlÉÆ¦É EòÉ EòÉªÉÇ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
 MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ EòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ-IÉ¨ÉiÉÉ +Ê|ÉiÉ¨É lÉÒ* ´Éä {ÉÖ®úÉ-iÉk´É Eäò ¨ÉÉxªÉ Ê´ÉuÉxÉ lÉä, ÊEòxiÉÖ 
Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÉ ºlÉÉxÉ +xªÉiÉ¨É ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÌ¨ÉEò 
´ªÉÆMªÉ, {ÉÉÎhb÷iªÉ EòÒ UôÉ{É +Éè®ú ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ½éþ* +xÉäEò {ÉÖ®úÉiÉÉÎi´ÉEò B´ÉÆ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉxnù¦ÉÇ <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ VÉèºÉä vÉ®äú±ÉÚ ¤ÉÉiÉ-SÉÒiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É¹ÉªÉ 
½þÉä* MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ |ÉÉèfø, {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖEÚò±É ½éþ* ‘EòUÚô´ÉÉ vÉ®ú¨É’ +Éè®ú 
‘¨ÉÉ®äúÊºÉ ¨ÉÉäÊ½þ EÖò`öÉÆ´É’ <xÉEäò ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnù SÉiÉÖ´ÉænùÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
‘MÉt¨ÉÉ±ÉÉ’ (1909) ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ-ÊxÉSÉªÉ’ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èþ*(113) MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ Eäò ´ÉÉCªÉ UôÉå]äõ +Éè®ú 
¨ÉÖ½þÉ´É®äúnùÉ®ú ½éþ* MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ºÉÉxÉÒ xÉ½þÓ ®úJÉiÉä* ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå ¨Éå ½þÉºªÉ, 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÉæ ¨Éå ½þÉºªÉ, Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ZÉ]õEòÉä +Éè®ú {ÉèiÉ®úÉä ¨Éå ½þÉºªÉ, EòÉ {ÉÖ]õ =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä 
ºÉ®úºÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ*(114) 
 +vªÉÉ{ÉEò {ÉÚhÉÇËºÉ½þ xÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ Ê±ÉJÉä ½é, ""ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉÒ 
Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉ½þxÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ +Éè®ú VÉÉä MÉt ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ {Ét ÊEòºÉÒ 
®ú¨ÉhÉÒªÉiÉÉ ºÉä +ÉäiÉ-|ÉÉäiÉ ½éþ* ´ÉhÉÇ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÚhÉÇËºÉ½þ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÒ ½é, 
CªÉÉåÊEò ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½éþ* ®úSÉxÉÉ¶Éè±ÉÒ 
EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ½éþ, CªÉÉåÊEò <ºÉ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +Ê´É®ú±É vÉÉ®úÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÊhÉªÉÉÄ ¦ÉÒ º{É¹]õ näùnùÒ{ªÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä 
®½Ò ½éþ*''(115) ºÉ®únùÉ®ú {ÉÚhÉÇËºÉ½þ Eäò Eò´É±É Uô: ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉSSÉÒ ´ÉÒ®úiÉÉ, EòxªÉÉnùÉxÉ, {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ, 
+ÉSÉ®úhÉ EòÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ, ¨ÉVÉnÚù®úÒ +Éè®ú |Éä¨É iÉlÉÉ +¨ÉäÊ®úEòÉ EòÉ ¨ÉºiÉªÉÉäMÉÒ ´ÉÉ±]õ Ê½þµÉ]õ ¨ÉèxÉ - 
Ê±ÉJÉEò®ú +¨É®ú ½þÉä MÉB ½éþ* <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉä +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ iÉÉä ½èþ ½þÒ, 
+ÊvÉEò ¨É½þi´É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ +Énäù¶É EòÉ º´É®ú, ´ÉEòiÉÞiÉÉ EòÉ +ÉäVÉ +Éè®ú ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÒ 
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=¨ÉÆMÉ*(116) {ÉÚhÉÇËºÉ½þ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå º´ÉÉvÉÒxÉ ËSÉiÉxÉ, ÊxÉ¦ÉÇªÉ-Ê´ÉSÉÉ®ú, |ÉEòÉ¶ÉxÉ B´ÉÆ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
iÉk´É Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* =xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå +xÉÚ`öÒ ±ÉÉIÉÊhÉEòiÉÉ +Éè®ú +{ÉÚ´ÉÇ ´ªÉÆMªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* <xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BEò º´ÉSUô, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ-ÎºxÉMvÉ¶ÉÒ±É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
ÊSÉ®ú {ÉÊ®úÊSÉiÉ VÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉMÉ®úhÉ ½éþ* 
 Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þ®ú °ü{É ¨Éå +±ÉMÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éb÷iÉä ½éþ* ¦ÉÉ´É-
¦ÉÉ¹ÉÉ, Ê´É¹ÉªÉ, ¶Éè±ÉÒ ºÉ¦ÉÒ pùÎ¹]õ ºÉä Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É 
{Éb÷iÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ½þÒ ‘Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ’ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùEòÉ±ÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ÊEòºÉÒ iÉÉVÉMÉÒ, ÊVÉxnùÉÊnù±ÉÒ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉxÉÉänùÊ|ÉªÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, 
¤ÉÎ±Eò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ ½èþ* <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ´ÉÞkÉ ¦ÉÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ* <xÉ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùEòÉ±ÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É 
xÉ½þÓ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùEòÉ±ÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ ½éþ, ÊEòxiÉÖ <xÉ¨Éå YÉÉxÉ EòÒ 
ºÉÆSÉªÉÉi¨ÉEòiÉÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ªÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eò¨É ½èþ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ºÉÆOÉ½þ +ÊvÉEò* MÉÖ±Éä®úÒ +Éè®ú 
{ÉÚhÉÇËºÉ½þ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÉ ¦ÉÒ |ÉÉªÉ: 
+¦ÉÉ´É ½èþ* ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEòiÉÉ <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ JÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä +ÊvÉEò ¶ÉÖrù +Éè®ú {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ ½éþ*’’(117) ¶É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
<ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®äú iÉÉä ´ÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* VÉèºÉä - 
- Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú B´ÉÆ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ½éþ* 
- Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉÒiÉÉ´ÉÉnùÒ B´ÉÆ ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò ´ÉÞÊkÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¶ÉÖrù {ÉÊ®úÊxÉÎ¹`öiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ´ÉÉ ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-|É´ÉhÉiÉÉ, ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ½éþ 
- Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¶ÉÉºjÉÒªÉ {ÉrùÊiÉ B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +ÉÊvÉCªÉ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ +{ÉxÉÒ ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò +ÉOÉ½þ ®ú½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =SSÉ-Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ iÉEò  
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½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½þÉäEò®ú ®ú½þ MÉªÉä* 
 
2.2.6 ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉÂ ªÉ½þ ªÉÖMÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä BEò xÉªÉÒ Ênù¶ÉÉ näùiÉÉ ½éþ* 
+ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ IÉäjÉ ¨Éå {ÉnùÉ{ÉÇhÉ ºÉä xÉ Eäò´É±É MÉt ½þÒ ´É®úxÉÂ ÊxÉ¤ÉxvÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ, 
<ÊiÉ½þÉºÉ-±ÉäJÉxÉ +ÉÊnù Ê´ÉvÉÉBÄ ¦ÉÒ BEò +±ÉMÉ =SSÉºiÉ®ú {É®ú VÉÉ ¤Éè`öiÉÒ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ 
+iªÉÊvÉEò {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ °ü{É ¶ÉÖC±ÉVÉÒ ¨Éå =¦É®ú +ÉªÉÉ*(118) +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
IÉäjÉ ¨Éå {ÉnùÉ{ÉÇhÉ Eò®úxÉä ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò xÉªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ +ÉªÉÉ* Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ-
Ê´ÉºiÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÊ®¨ÉÉVÉÇxÉ iÉÉä ¤É½ÖþiÉ ½Öþ+É, ÊEòxiÉÖ =ºÉ EòÉ±É ¨Éå =iÉxÉÒ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¤ÉÖÊrù ºÉä 
EòÉ¨É ±ÉäxÉä +Éè®ú MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ xÉ =i{ÉzÉ ½þÉä ºÉEòÒ*(119) ¶ÉÖC±ÉVÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
EÖòUô |É¦ÉÉ´É ºÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉä lÉä <ºÉÊ±ÉB =x½þÉåxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
‘ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘BäºÉä |É´ÉÞkÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú-|É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÒSÉ ±ÉäJÉEò Eäò 
´ªÉÎCiÉMÉiÉ ´ÉÉM´ÉèÊSÉjÉ¨ÉÂ +Éè®ú =xÉEäò ¾þnùªÉ EòÒ +SUôÒ ZÉ±ÉEò ½þÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå Eò¨É näùJÉxÉä ¨Éå +É 
®ú½äþ lÉä*’’(120) ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå =ilÉÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ ºlÉÚ±ÉiÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ºÉÖI¨ÉiÉÉ EòÒ +Éè®ú 
¤Égø ®ú½þÉ lÉÉ* =ºÉ¨Éå +ÊvÉEò MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ +É MÉ<Ç lÉÒ* ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä MÉt EòÒ EòºÉÉè]õÒ’ <ºÉÒ 
EòÉ±É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* ¡ò±ÉiÉ: MÉt EòÒ ¶ÉÎCiÉ ¤ÉføÉxÉä ¨Éå ±ÉäJÉEò +ÊvÉEò nùkÉÊSÉkÉ ®ú½äþ*(121) 
 ¶ÉÖC±É ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ ºÉÖI¨ÉiÉÉ EòÉä ÊxÉnæù¶É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ-VÉMÉiÉ EòÒ ÊVÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ EòÉä 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉä EòÉ¡òÒ ºÉÖI¨É, Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò fÆøMÉ ºÉä 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ´É ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉä ¦ÉÒ 
EòÉ¡òÒ ºÉVÉMÉ °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú, ËSÉiÉxÉ +ÉÊnù EòÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ‘¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ’ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘´ÉºiÉÖiÉ: +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù 
¶ÉÖC±É BEò Ê¦ÉzÉ EòÉäÊ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú lÉä* ¶ÉÖrù +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ 
+É{ÉxÉä ¨ÉxÉÉäÊ´ÉEòÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +xÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä VÉèºÉä - ËSÉiÉÉ, ¸ÉrùÉ, Eò¯ûhÉÉ, GòÉävÉ +ÉÊnù* 
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<xÉ ´ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉxÉÉänù Eäò UôÓ]äõ Ê¤ÉJÉ®äú ½èþ +Éè®ú +xÉäEò ºlÉÉxÉÉå 
{É®ú ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò ºÉÆEäòiÉ ¦ÉÒ ÊnùªÉä ½éþ* <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BEò º´ÉiÉÆjÉ ËSÉiÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÖEò 
¾þnùªÉ Eäò ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÊiÉ{ÉÉt Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå <iÉxÉÒ MÉ¨¦ÉÒ®ú ºÉÉlÉÇEòiÉÉ +Éè®ú =nùÒ{iÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
+É MÉ<Ç ½èþ ÊEò {ÉÉ`öEò EòÉä xÉ<Ç ={É±ÉÎ¤vÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ*(122) ´ÉºiÉÖiÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä Ê´É¹ÉªÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä*(123) <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ 
Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ EÖòUô ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB {ÉÉB VÉÉiÉä ½éþ* 
 ¶ÉÖC±É ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä Ê´ÉÊ¶É¹`ö ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ 
CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É xÉÉÊ´ÉxªÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
b÷Éì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ +xiÉ: |ÉªÉÉºÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉÒ ½Öþ<Ç 
ºÉ½þVÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò |ÉÊiÉ°ü{É ½èþ* =xÉEäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä Ê½þxnùÒ-VÉMÉiÉ EòÉä xÉªÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ, xÉªÉä 
Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú xÉªÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½ÖþB* =x½þÉåxÉä ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
iÉlÉÉ ºÉèrùÉÆÊiÉEò ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä*’’(124) ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉä 
SÉ®ú¨É ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉ ÊnùªÉÉ, +xªÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ iÉÉä ½þÉä ½þÒ ®ú½þÉ lÉÉ, {É®ú 
¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò +ÉºÉÉ®ú +ÊvÉEò lÉä*(125) ´ÉèºÉä 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¶ÉÖC±ÉVÉÒ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ 
½éþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì.¨ÉÚ.¤É.¶É½þÉ EòÉ EòlÉxÉ EòÉ¡òÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò - ‘‘Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ 
+Éè®ú |ÉÉègø ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ-
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú +{ÉxÉä ±ÉäJÉÉå, |É¤ÉÆvÉÉå +Éè®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå uùÉ®úÉ =x½þÉåxÉä ¶Éè±ÉÒ Eäò ®úÉVÉ¨ÉÉMÉÉæ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
ÊEòªÉÉ* ªÉÉä ÊMÉxÉiÉÒ ÊMÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ½þ¨É ¦É±Éä ½þÒ nùºÉ-¤ÉÒºÉ xÉÉ¨É ÊMÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉiÉÖÎ¹]õ 
Eò®ú±Éä, ÊEòxiÉÖ ºÉSÉ {ÉÚUôÉ VÉÉªÉä iÉÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ¶ÉÖC±ÉVÉÒ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +Éè®ú 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ xÉ iÉÉä ¶Éè±ÉÒ EòÉ ¨É¨ÉÇ ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòÉ +Éè®ú xÉ EòÉä<Ç Ê´ÉÊ¶É¹`ö ¶Éè±ÉÒ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÒ 
Eò®ú ºÉEòÉ*’’(126) <xÉºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ ¸Éä¹`öiÉÉ +{ÉxÉä +É{É ÊºÉrù ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½éþ* 
 ¶ÉÖC±É ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®Éå ¨Éå ºÉä ®É¨ÉSÉxp ¶ÉÖC±É, bÉì.MÉÖ±ÉÉ¤É®ÉªÉ, {ÉnÖ¨É±ÉÉ±É 
{ÉÖzÉÉ±ÉÉ±É  ¤ÉJ¶ÉÒ, Ê¶ÉªÉÉ®úÉ¨É¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ, ¨ÉÖx¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù, VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, ®úÉªÉEÞò¹hÉnùÉºÉ, 
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Ê´ÉªÉÉäMÉÒ ½þÊ®ú, SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, b÷Éì.{ÉÒiÉÉ¨¤É®úxÉÉlÉ ¤ÉbÂ÷lÉ´ÉÉ±É, 
®É½Ö±ÉºÉÉÆEÞòiªÉÉªÉxÉ, ºÉÚªÉÇEòÉxiÉ ÊjÉ{ÉÉ`Ò, ‘ÊxÉ®É±ÉÉ’ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnxÉ {ÉÆiÉ, b÷Éì.vÉÒ®äxp ´É¨ÉÉÇ, 
{ÉÆ.xÉxnnÖ±ÉÉ®ä ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, ¸ÉÒ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ, b÷Éì.ºÉ¨{ÉÚhÉÉxÉxnù, EòÉEòÉ EòÉ±Éä±ÉEò®ú, 
{É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É SÉiÉÖ´ÉænùÒ +ÉÊnù ÊEòiÉxÉä ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ =iEò¹ÉÇ ªÉÖMÉ EòÉ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä SÉÉ®ú |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½éþ* {ÉÆ.®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É, VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, 
xÉxnù nÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉÉªÉÒ +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ*(127) <xÉEäò ´ÉèÊ¶É¹`ö EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
b÷Éì.uùÉÊ®úEòÉ |ÉºÉÉnù ºÉCºÉäxÉÉ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¶ÉÖC±ÉVÉÒ ªÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ 
¶Éè±ÉÒ Eäò VÉx¨ÉtiÉÉ ½èþ, iÉÉä VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù =ºÉ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ 
ÊjÉ´ÉähÉÒ |É´ÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* {ÉÆ.xÉxnùnÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ =ºÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ B´ÉÆ xÉÚiÉxÉ 
pùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ½éþ +Éè®ú ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ =ºÉ¨Éå ¶É¤nù-ÊSÉjÉEòÉè¶É±É 
B´ÉÆ ºÉÖI¨É ºÉÆEäòiÉÉå ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÖ¹]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½éþ*’’(128) <xÉ SÉÉ®úÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
 +É±ÉÉäSÉEò |ÉJÉ®ú  ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É EòÉ ºlÉÉxÉ Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ ºlÉÉxÉ 
{É®ú ½éþ* <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* uùÉÊ®úEòÉ |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ 
½èþ ÊEò - ‘‘¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä +ÊvÉEò, ÊxÉ¤ÉxvÉ iÉÉä xÉ½þÓ Ê±ÉJÉä ½èþ, ÊEòxiÉÖ ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ 
´Éä =xÉEòÒ JªÉÉÊiÉ B´ÉÆ |ÉÊºÉÊrù Eäò Ê±ÉB {ÉÊ®úªÉÉ{iÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´Éä <iÉxÉä {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ, {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ, 
{ÉÊ®úÊxÉÎ¹`öiÉ B´ÉÆ =iEÞò¹`ö ½èþ ÊEò Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä 
¨Éå ´Éä ºÉIÉ¨É B´ÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇ ½éþ*’’(129) ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ |ÉÉègøiÉÉ, ºÉÖI¨É 
ÊxÉ®úÒIÉhÉ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú MÉÚgø +vªÉªÉxÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ½éþ* ªÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú B´ÉÆ =iEÞò¹`ö MÉt ±ÉäJÉEò 
lÉä*’’ +É{ÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’, ‘+ÉxÉxn-EòÉnùÎ¨¤ÉxÉÒ’ +ÉÊnù Ê½þxnùÒ EòÒ |É¨ÉÖJÉ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* +É{ÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ‘¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ’, ‘={ÉxªÉÉºÉ’, ‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 
½þÊ®ú¶SÉxp +Éè®ú Ê½þxnùÒ’ +ÉÊnù +É®úÎ¨¦ÉEò EòÉ±É Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå +É{ÉEòÒ MÉ½þxÉ ÊSÉxiÉxÉ-
¨ÉxÉxÉ EòÒ {ÉrùÊiÉ iÉÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ =iÉxÉÒ |ÉÉèfø +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶ÉÎCiÉ xÉ½þÓ ½è, VÉÉä 
+ÉMÉÉ¨ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½éþ* +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú +É{ÉxÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ |ÉÉègø 
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|ÉÉÆVÉ±É B´ÉÆ =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä, ÊVÉx½åþ {É½þ±Éä ‘Ê´ÉSÉÉ®ú-´ÉÒlÉÒ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ºÉÆEòÊ±ÉiÉ 
Eò®úEäò {ÉÖºiÉEòÉEòÉ®ú °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnùxiÉ®ú ‘ËSÉiÉÉ¨ÉhÉÒ’ ¦ÉÉMÉ-1, iÉlÉÉ ¦ÉÉMÉ-
2 Eäò xÉÉ¨É ºÉä |ÉÉègø B´ÉÆ =iEÞò¹`ö ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÖºiÉEòÉEòÉ®ú °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB*’’(130) ¶ÉÖC±ÉVÉÒ 
Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ EÖò±É ºÉÆJªÉÉ ºÉiÉÉ<ÇºÉ ½èþ ÊVÉx½åþ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* (1) +ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ (2) ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ (3) ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê±ÉÊJÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ*(131) 
 ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ, º{É¹]õiÉÉ +Éè®ú ®úÉäSÉEòiÉÉ ½èþ* ¶ÉÖC±ÉVÉÒ 
¾þnùªÉ ºÉä EòÊ´É, ¨ÉÎºiÉ¹Eò ºÉä +É±ÉÉäSÉEò +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ºÉä +vªÉÉ{ÉEò ½èþ* <ºÉ EòÉ®úhÉ ºÉ®ú±ÉiÉÉ 
+Éè®ú MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ =xÉEäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå PÉÚ±ÉÒ-Ê¨É±ÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ºÉÚjÉ, ´ªÉÉJªÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉÉ®ú ½èþ* =xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ Eäò ºÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¨Éå b÷Éì. MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - 
‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¶ÉÖC±É EòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉVÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÒ 
¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ =ºÉ¨Éå ½èþ ÊEòxiÉÖ ´Éä =ºÉEäò ÊUôUô±Éä{ÉxÉ ºÉä nÚù®ú ½é* Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEòiÉÉ 
=ºÉ¨Éå ½èþ ÊEòxiÉÖ ´ÉèºÉÒ ºÉÖ¹EòiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½éþ* Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ MÉ¨¦ÉÒ®ú PÉÉÊ]õªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå 
=iÉ®úÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉä +ÉäiÉ-|ÉÉäiÉ =ÎCiÉªÉÉÄ ÊEòºÉÒ º´ÉSUô ¶ÉÒiÉ±É ÊxÉZÉÇ®ú Eäò EòÉä¨É±É, ¨ÉvÉÖ®ú, 
Eò±ÉEò±É º´É®ú EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÖxÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½éþ*’’(132) ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉSÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê½þxnùÒ Eäò ºÉÉvÉÉ®úhÉ {ÉÉ`öEò EòÒ iÉÉä CªÉÉ ¤ÉÉiÉ Ê½þxnùÒ Eäò +SUäô-+SUäô Ê´ÉuÉxÉÉå EòÉä VÉÊ]õ±ÉiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ½èþ®úÉxÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* 
 VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù Eäò °ü{É ¨Éå Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå BEò BäºÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ xÉä VÉx¨É 
Ê±ÉªÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉxÉä Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ´ÉÉÄMÉÒ =zÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉiÉiÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä* ÊVÉºÉxÉä 
Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉ¨ÉÖzÉiÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉÉªÉÉ* ÊVÉºÉxÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉÒ SÉ±ÉÉ<Ç* uùÉÊ®úEòÉ|ÉºÉÉnù Ê±ÉJÉiÉä ½éþ 
ÊEò - ‘‘VÉ½þÉÄ iÉEò |ÉºÉÉnù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, |ÉºÉÉnù xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê±ÉJÉä ½èþ* <xÉEäò EòÊiÉ{ÉªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ iÉÉä ´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ‘<xnÖù’ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ, EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘½ÆþºÉ’, ‘MÉÆMÉÉ-´ÉänùÉÆEò’, ‘EòÉä¶ÉÉäiºÉ´Éº¨ÉÉ®úEò ºÉÆOÉ½þ’ +ÉÊnù 
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{ÉjÉÉå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB +Éè®ú EòÊiÉ{ÉªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå <xÉEäò ºÉÖ|ÉÊºÉrù 
xÉÉ]õEòÉå Eäò +É®ú¨¦É ¨Éå +lÉ´ÉÉ EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ Eäò +É¨ÉÖJÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ*’’(133) |ÉºÉÉnùVÉÒ 
xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ-
¶ÉÉºjÉÒªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò iÉlªÉ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉävÉ EòÉä ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉÉä 
Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ªÉÖMÉÉxiÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
 ‘|ÉºÉÉnùVÉÒ’ xÉä EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú +`Âö`öÉ<ÇºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ, ÊVÉx½åþ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÒ pùÎ¹]õ 
ºÉä {É½þ±Éä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ (1) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Éè®ú (2) BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò +xiÉMÉÇiÉ =xÉEäò +`öÉ®ú½þ ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉiÉä ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä ‘¥ÉÀÌ¹É’, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ, |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉénùªÉÇ, ¦ÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ®úÉäVÉ xÉÉ¨ÉEò {ÉÉÄSÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ iÉÉä ‘ÊSÉjÉÉvÉÉ®ú’ ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ 
½èþ, +Éè®ú EòÉ´ªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ, ®ú½þºªÉ´ÉÉnù, ®úºÉ, xÉÉ]õEòÉå ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ, xÉÉ]õEòÉå EòÉ +É®ú¨¦É, 
®ÆúMÉ¨ÉÆSÉ, +É®úÎ¨¦ÉEò {ÉÉ`ö¬EòÉ´ªÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù +Éè®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù xÉÉ¨ÉEò +É`ö ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘EòÉ´ªÉ 
+Éè®ú Eò±ÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ’ xÉÉ¨ÉEò ºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ*’’(134) <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ <xÉEäò 
{ÉÉÄSÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘<xnÖù’ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB +Éè®ú nùºÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
=xÉEäò xÉÉ]õEòÉå ´É ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå {ÉÉB VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉºÉÉnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå EòÉ´ªÉ ÊEòºÉÒ ½þÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ ½èþ, ´ÉSÉÇº´É ½èþ, 
¦É´ªÉiÉÉ ½èþ, +ÉäVÉÎº´ÉiÉÉ ½èþ, =kÉÖÆMÉiÉÉ ½èþ B´ÉÆ ¨É½þkÉÉ ½éþ* 
 xÉxnùnÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒVÉÒ ¨ÉÚ±ÉiÉ: Ê´ÉSÉÉ®úEò B´ÉÆ +É±ÉÉäSÉEò ½éþ* +iÉ: =x½þÉåxÉä ¨ÉÖJªÉ °ü{É 
ºÉä +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä VÉÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÊ½iªÉEòÉ®Éå, ºÉÉÊ½iªÉ EÞòÊiÉªÉÉä, 
ºÉÉÊ½ÎiªÉEò´ÉÉnÉä iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú ½éþ* ‘‘¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ BEòºÉÉä ½éþ* =xÉEäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò {ÉÉÄSÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ÊxÉEò±É SÉÚEäò 
½éþ* (1) Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ (2) VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù (3) |Éä¨ÉSÉÆnù (4) +ÉvÉÖÊxÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú (5) xÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉªÉä |É¶xÉ*’’(135) =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉSÉÉ®ú|ÉvÉÉxÉ ´ÉMÉÇ Eäò 
+xiÉMÉÇiÉ +ÉiÉä ½éþ* =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ÊxÉVÉÒ ËSÉiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ, +iÉ: <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä 
+´É¶ªÉ =xÉ {É®ú ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ UôÉ{É ½éþ* ÊEòxiÉÖ =xÉEòÒ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ¶Éè±ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ <ºÉ 
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|ÉEòÉ®ú ¤ÉÄvÉÒ ½Öþ<Ç Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä VÉEòc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉkÉÉ EòÉ 
+É¦ÉÉºÉ |ÉÉªÉ: xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ*(136) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ-
ÊxÉ¯û{ÉhÉ +iªÉxiÉ iÉlªÉ{ÉÚhÉÇ ½éþ, +É{ÉEòÒ Ê´É´ÉäSÉxÉ {ÉrùÊiÉ +ÉEò¹ÉÇEò ½éþ* +É{ÉEòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ 
iÉlªÉOÉÉÊ½þhÉÒ ½éþ* +É{ÉEäò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ Ê´ÉSÉÉ®úÉåkÉäVÉEò ½èþ* +É{ÉEòÉ ËSÉiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ½éþ* 
+É{ÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú º´ÉiÉÆjÉ ÊxÉ¹{ÉIÉ B´ÉÆ ªÉÖMÉÉxÉÖEÚò±É ½éþ* 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò |É¨ÉÖJÉ SÉÉ®ú ºlÉ¦ÉÉå ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ ºlÉÉxÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* Ê½þxnùÒ 
EòÉ´ªÉ EòÉä xÉÚiÉxÉ Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ½éþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ Ê±ÉJÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå EÖòUô ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò ½éþ* 
EÖòUô +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò, EÖòUô xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉºªÉÉ¨ÉÚ±ÉEò ½èþ +Éè®ú EÖòUô +xªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ½éþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä iÉÒxÉ ¸ÉäÊhÉªÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, 
¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ‘ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ B´ÉÆ +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ’ 
+Éè®ú ‘ºÉÆ¦ÉÉ¹ÉhÉ’ Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò EòÉäÊ]õ ¨Éå +ÉiÉä ½éþ* ‘+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ’, ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’, 
‘{ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ’, ‘¨Éä®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú’ ªÉä ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ iÉÉä ‘º´ÉMÉÇ EòÉ BEò EòÉäxÉÉ’, ‘ºÉÚ<Ç 
nùÉä®úÉ nùÉä®úÉxÉÒ’, ‘¤ÉpùÒxÉÉlÉ EòÒ ªÉÉjÉÉ’ ªÉä =xÉEäò ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* ‘‘¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä |ÉÉègø 
ËSÉiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉÚgø Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ uùÉ®úÉ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä VÉÒ´ÉxÉ 
+Éè®ú VÉMÉiÉ EòÒ MÉ½þxÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÆb÷É®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ, <xÉ¨Éå ¦ÉÉ´É-Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÒ 
ÊjÉ´ÉähÉÒ |É´ÉÉÊ½þiÉ EòÒ ½éþ* <x½åþ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´É®úÉ]õ ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÒ Ê´É±ÉIÉhÉ 
¶ÉÎCiÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ÊEòªÉÉ ½éþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ º´ÉºlÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
<x½åþ ªÉÖMÉÉxÉÖEÚò±É xÉÚiÉxÉ EòºÉÉè]õÒ ºÉä ºÉÖºÉÎVVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ*’’(137) 
 <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÖ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ Eäò +vªÉxÉ +Éè®ú +ÉJÉÉnù, ¨Éä®äú ÊxÉ¤ÉxvÉ, EÖòUô MÉ½þ®äú EÖòUô 
=lÉ±Éä, VÉÒ´ÉxÉ-®úÎ¶¨ÉªÉÉÄ +Éè®ú ¨Éä®úÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉBÄ Ê¶É´É{ÉÚVÉxÉ ºÉ½þÉªÉ EòÒ Ê¶É´É{ÉÚVÉxÉ ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ, 
nùÉä PÉb÷Ò, ¨Éè ½þVVÉÉ¨É ½ÚÄþ, ¨ÉÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉªÉÉ ‘ÊºÉªÉÉ®úÉ¨É¶É®úhÉ’ Eäò ‘ZÉÖ`öÉ-ºÉSÉ’ iÉlÉÉ ¤ÉJ¶ÉÒ EòÉ 
‘{ÉÆSÉiÉÆjÉ’ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ºÉä ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä EòÉ¡òÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Ê¨É±ÉÒ ´ÉÉä +{ÉxÉä xÉÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú JªÉÉiÉ B´ÉÆ |ÉÊºÉrù ½Öþ+É* 
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 <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®åú iÉÉä ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
+{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä EòÉ¡òÒ Ê¦ÉzÉ ½é, <ºÉÊ±ÉB ½þÒ ‘MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉVÉÒ’ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò 
‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù +Éè®ú Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ ‘IÉ¨ÉÉ’, ‘+Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ’ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ ½Öþ´ÉÉ ½èþ 
ÊEòxiÉÖ ´É½þ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ EòÉ ºÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò xÉ lÉÉ ´É®úxÉÂ |É¶ÉÆ¶ÉÉi¨ÉEò +Éè®ú xÉèÊiÉEò +ÊvÉEò 
lÉÉ* <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ {ÉrùÊiÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ +Éi¨ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ SÉÉ½äþ ½þÉä ÊEòxiÉÖ =xÉEòÉ ±ÉIªÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ½éþ* <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤É½ÖþiÉ ºÉä ´ÉÉCªÉ-ºÉÚÎCiÉ ½þÉäxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉä ½éþ*(138) <ºÉ 
ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò - ‘‘<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½éþ, MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ +Éè®ú ºÉÖI¨ÉiÉÉ ½èþ, ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ |ÉÉègøiÉÉ ºÉ®úºÉiÉÉ, ¶Éè±ÉÒ EòÒ 
Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ +Éè®ú ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä 
=zÉiÉ ½éþ*’’(139) <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä EÖòUô <ºÉ °ü{É ¨Éå 
ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´É¹ÉªÉ-IÉäjÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +ÊvÉEò MÉ¨¦ÉÒ® ´É ºÉÖI¨É ½éþ* 
- ¶ÉÖC±É ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ B´ÉÆ <ÊiÉ½þÉºÉ ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå xÉªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ B´ÉÆ ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¸Éä¹`ö Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ-¶ÉÎCiÉ B´ÉÆ MÉ½þ®úÉ<Ç ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå EòÉ´ªÉÉi¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ nùÉ¶ÉÇÊxÉEòiÉÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ½éþ* 
- ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä ªÉÖCiÉ ½éþ* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ½Öþ<Ç* 
- <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ, |ÉÉègøiÉÉ, B´ÉÆ |É¦ÉÊ´É¹hÉÖiÉÉ ½éþ* 
 ºÉ¨ÉOÉiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±É EòÉ Ê½þxnùÒ-ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå 
+ÉMÉ¨ÉxÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ={É±ÉÎ¤vÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ =´ÉÇ®ú |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä +iÉÒiÉ B´ÉÆ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É EòÉ VÉèºÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ +xªÉjÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* 
=x½ÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò uÉ®É ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò iÉÉÎi´ÉEò º´É¯û{É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ, EòÊiÉ{ÉªÉ +xªÉ 
±ÉäJÉEòÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉVÉÉiÉÒªÉ ®SÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆÎ¨¨É¸ÉhÉ xÉ Eò®Eäò =xÉEòÉ º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå |ÉÊiÉ{ÉÉt Ê´É¹ÉªÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½éþ* 
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2.2.7 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :-  
 +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù¶ÉÖC±É Eäò ¤ÉÉnù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ +ÉªÉÉ¨É +iªÉxiÉ pÖùiÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤ÉføÉ* 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç, Ê¶ÉIÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ½Öþ+É* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉ¨{ÉEÇò ¤ÉføÉ +Éè®ú 1947 ¨Éå näù¶É Eäò º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ={É®úÉÆiÉ ºÉ´ÉÇiÉÉäx¨ÉÖJÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ 
½Öþ+É* <xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É º´É°ü{É ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ ¤ÉføÒ +Éè®ú =xÉEòÉ 
¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É*(140) Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò <ºÉÒ ªÉÖMÉ 
¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½èþ +Éè®ú Ê±ÉJÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* +iÉ: ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ-ªÉÖMÉ Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½éþ*(141) ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ +ÊvÉEò Ê±ÉJÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ ÊEòxiÉÖ ÊxÉVÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ 
+Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ +xÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä EòÒ ½éþ*(142) ‘xÉMÉäxpùVÉÒ’ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò-
‘‘UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú EòÉ±É ¨Éå Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ +ÊvÉEò Ê±ÉJÉä MÉªÉä, 
ªÉtÊ{É ´ªÉÎCiÉ ´ªÉÆVÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ ¤Éb÷Ò ½éþ*’’(143) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú 
ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÉ´É-¦ÉÉ¹ÉÉ-Ê´É¹ÉªÉ-¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä EòÉ¡òÒ Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* =xÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Ênù¶ÉÉBÄ ¡èò±É MÉ<Ç lÉÒ ´ÉÉä ºÉÖI¨É ºÉä ºÉÖI¨ÉkÉ®ú ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ 
lÉÉ* ´ÉèºÉä 1947 Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ BEò ±É½þ®ú +ÉªÉÒ lÉÒ 
+Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå BEò xÉªÉÉ ªÉÖMÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* 
 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä ªÉ½þ ºÉ½þVÉ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB SÉªÉÊxÉiÉ Ê´É¹ÉªÉ iÉÉä ªÉ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ {É®ú 
=xÉEòÒ ºÉ¨|Éä¹ÉhÉÒªÉiÉÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä +xÉÖ¦ÉÚiÉ Eò®úxÉä EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ B´ÉÆ ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ ±É½äþVÉÉ 
¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò {ÉÉ`öEò ´ÉMÉÇ ½þÒ <iÉxÉÉ ºÉiÉEÇò ´É ºÉ¨ÉÞrù 
½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò ´ÉÉä JÉÖnù ½þ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò fÄøMÉ ºÉä näùJÉiÉÉ lÉÉ <ºÉÊ±ÉB VÉèºÉä-
VÉèºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÒiÉÉ ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä =ºÉ¨Éå EòÉ¡òÒ ÊxÉJÉÉ®ú +ÉiÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÊ±ÉB <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
¨Éå ‘‘ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É®úÉºÉiÉ Eäò ´ÉSÉÇº´É Eäò ºÉÉlÉ xÉ´ÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ¤ÉÉävÉ, =iEò]õ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ +Éè®ú 
xÉªÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ®úÉ½þ {ÉÉxÉä EòÒ ±É±ÉEò ºÉ´ÉÇjÉ ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½éþ*’’(144) 
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<ÊiÉ½þÉºÉ, {ÉÖ®úÉhÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù ºÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú ºÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú iÉlªÉ =`öÉiÉä ½ÖþB ´Éä |ÉÉªÉ: =ºÉä 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ ºÉä VÉÉäb÷ näùiÉä ½éþ*(145) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå 
xÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÉä EÖòUô xÉªÉä xÉVÉÊ®úªÉä ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ xÉªÉä ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉä VÉÉäb÷É ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò, Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉä MÉªÉä* 
±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå B´ÉÆ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ xÉÉ´ÉÒxªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉä MÉªÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ¦ÉÒ +É®ú¨¦É 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉä MÉªÉÉ* 
 VÉ½þÉÄ iÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ´É ¶Éè±ÉÒ EòÉ |É¶xÉ ½èþ <xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½äþxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ½èþ ÊEò 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ SÉä½þ®úÉ EÖòUô xÉ´ÉÒxÉ fÆøMÉ ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÉä 
½þÒ VÉÉiÉÉ ½éþ* <ºÉEäò {ÉÒUäô ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò +¤É ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ±ÉIÉ Eò®úEäò Ê±ÉJÉä VÉÉiÉä lÉä <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖ¯û{ÉiÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉä EÖòUô ºÉ®ú±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ½Öþ+É, CªÉÉåÊEò +¤É EòÉä<Ç {ÉÉÆÊb÷iªÉ 
|Énù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ {É®ú ºÉ½þVÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ 
lÉÉ <ºÉÊ±ÉB ‘‘¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ±ÉªÉ MÉÖÎ¨¡òiÉ {ÉnùÉ´É±ÉÒ, Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉ®ú, ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò Ê¤É¨¤ÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ 
+ÉÊnù ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ BEòiÉÉxÉ, +Îx´ÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +Éè®ú ºÉÆÎ¶±É¹]õ ½þÉä MÉªÉä*’’(146) ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨Éå Eò½åþ iÉÉä 
<ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ºÉ®ú±ÉiÉÉ, ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ B´ÉÆ ¤ÉÉävÉMÉ¨ªÉiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½éþ VÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê±ÉB EòÉ¡òÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ={É±ÉÎ¤vÉ ½éþ* 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ +ÉSÉÉªÉÇ ½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ ºÉä ¤É½Öþ¶ÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½éþ* 
=xÉ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉiÉÉ EòÉ +nÂù¦ÉÚiÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½éþ* =xÉEòÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä Ê½þxnùÒ 
Eäò +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò nùÉäxÉÉå +ÆMÉ {ÉÖ¹]õ ½ÖþB ½éþ* ªÉÊnù <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉä nÚùºÉ®úÉ 
Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eò½þÉ VÉÉªÉä iÉÉä +iªÉÖÎCiÉ xÉ ½þÉäMÉÒ* ´Éä ´ÉÉÆbÂ÷¨ÉªÉ EòÒ ºÉ¨ÉOÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ |É¤ÉÖrù 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½éþ*(147) <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå +ÉSÉÉªÉÇ ½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ, ¶ÉÉÆÊiÉÊ|ÉªÉ 
Êuù´ÉänùÒ, VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú, b÷Éì.´ÉÉºÉÖnäù´É¶É®úhÉ +OÉ´ÉÉ±É, b÷Éì.xÉMÉäxpù, b÷Éì.ºÉiªÉäxpù, b÷Éì.Ê´ÉxÉªÉ¨ÉÉä½þxÉ 
¶É¨ÉÉÇ, b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ, b÷Éì.|É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä, ¸ÉÒ +YÉäªÉ, ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ËºÉ½þ ‘ÊnùxÉEò®ú’, 
Ê¶É´ÉnùÉxÉËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ, ¦ÉnùxiÉ +ÉxÉxnù EòÉè¶É±ªÉÉªÉxÉ, ®úÉ¨É|ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ, b÷Éì.®úÉÆMÉäªÉ®úÉPÉ´É, 
b÷Éì.¦ÉMÉÒ®úlÉ Ê¨É¸É, ¸ÉÒ EÖò¤Éä®úxÉÉlÉ®úÉªÉ, näù´Éäxpù ºÉiªÉÉlÉÔ, Eòx½èþªÉÉ±ÉÉ±É Ê¨É¸É, |É¦ÉÉEò®ú, 
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b÷Éì.¦ÉMÉ´ÉiÉ¶É®úhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, b÷Éì.{ÉnÂù¨ÉËºÉ½þ ¶É¨ÉÉÇ, b÷Éì.Ê´É¶´É¦¦É®úxÉÉlÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ 
+ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ*(148) 
 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ EòÉ ºlÉÉxÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* - ‘‘=xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ-IÉäjÉ ¤É½ÖþiÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½éþ* =xÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò ={É±ÉÎ¤vÉ {É®Æú{É®úÉ +Éè®ú 
ºÉÆºEÞòÊiÉEòÉ ´É½þ nùÉªÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò ´Éä ¦ÉÆb÷É®ú ½éþ* Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ MÉ½þxÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå {É®ú =ºÉEòÒ {ÉÚ®úÒ UôÉ{É ½éþ* <ºÉÊ±ÉB =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉÆ¨¦ÉÒ®úiÉÉ +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖCiÉ ½éþ ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ´Éä ºÉ®úºÉ 
+Éè®ú ®úÉäSÉEò ½èþ* <ºÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =xÉ¨Éå =ºÉEäò ÊxÉVÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ 
ºÉ®ú±ÉiÉÉ, ºÉ½þVÉiÉÉ +Éè®ú ¿ÉºÉ-{ÉÊ®ú½þÉºÉ EòÒ ´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½éþ*(149) +É{ÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò 
Eò<Ç ºÉÆEò±ÉxÉ ÊxÉEò±É SÉÖEäò ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå Eäò °ü{É 
¨Éå ½þÒ ½Öþ+É ½èþ* VÉ¤É ÊEò EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½èþ* 
VÉèºÉä +¶ÉÉäEò Eäò ¡Úò±É, Ê´ÉSÉÉ®-|É´ÉÉ½þ, ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ, Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú Ê´ÉiÉEÇò, 
MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ËSÉiÉxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨É¨ÉÇ, Eò±{É±ÉiÉÉ, |ÉÉSÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Eò±ÉÉi¨ÉEò Ê´ÉxÉÉän, EÖò]VÉ, 
+É±ÉÉäEò{É´ÉÇ, ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉ½þSÉ®ú +ÉÊnù {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ºÉÆEò±ÉxÉ {ÉÖºiÉEòÉEòÉ® °ü{É ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½éþ*(150) Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ¨ÉÖJªÉiÉªÉÉ {ÉÉÄSÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
VÉèºÉä - 
- ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
- ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
- BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
- ´ÉèªÉÎCiÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
- MÉ´Éä¹ÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Êu´ÉänÒVÉÒ Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå bÉì.VÉªÉxÉÉlÉ xÉÊ±ÉxÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½è ÊEò- ‘‘+ÉSÉÉªÉÇ ½VÉÉ®Ò|ÉºÉÉnVÉÒ 
¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ Eäò ±ÉäJÉEò ½éþ* |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ EòÉ 
ºÉÉxÉÖ{ÉÉÊxÉEò º´ÉºlÉ +Éè®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ºÉÉ¨ÉVÉºªÉ ºÉ®ú±É xÉ½þÓ ªÉÊnù ½þÉä ºÉEäò, iÉÉä ¦ÉÉ®úÒ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ* <ºÉÒ EòÉ |ÉªÉixÉ ½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉåMÉÉ* ºÉxÉÉiÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ, 
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|ÉÉSÉÒxÉ YÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò-ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉä xÉ´ÉÒxÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉÉEò®ú +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ 
®úSÉxÉÉ EòÒ* +É{ÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉ½þxÉ {É]õ {É®ú ¤ÉxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÉMÉ®úhÉ Eäò ¨ÉxÉÉä½þ®ú ÊSÉjÉ ½éþ* ®ÆúMÉ 
{ÉÖ®úÉxÉä ½èþ SÉ¨ÉEò xÉ´ÉÒxÉ, |ÉÉhÉ |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ MÉÊiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò, +ÉºlÉÉBÄ ¸ÉrùÉ |ÉäÊ®úiÉ ½éþ, =xÉEòÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º´É¯û{É näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ "Eò¨ÉÇ' Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉ¨¨ÉiÉ ½éþ* ºÉÉvÉÉ®úhÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú 
Ê±ÉJÉä MÉªÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÒ +É{ÉEòÉ {ÉÉÆÊb÷iªÉ +Éè®ú ºÉÖI¨ÉËSÉiÉxÉ ¨ÉvÉÖ®ú ¨ÉÖMvÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½éþ* 
ºÉ¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ IÉäjÉÉå ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ SÉÖxÉÉ´É, |ÉEòÉ®ú +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÒ +xÉäEò ¯û{ÉiÉÉ, 
ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ, ¨ÉÉxÉ´É Eäò |ÉÊiÉ +EòÎ¨{ÉiÉ +ÉºlÉÉ +Éè®ú VÉÉäÊiÉ¨ÉÇªÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ +É¶ÉÉ, 
+É{ÉEòÉä Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ Ên±ÉÉiÉÒ ½éþ*’’(151) 
 ¶ÉÉÎxiÉÊ|ÉªÉVÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ, +Éè®ú ={ÉäÊIÉiÉ ½éþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ÊxÉ®úxiÉ®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå VÉÖ]äõ ®½xÉÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½è* ´Éä ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉÆºEòÉÊ®úiÉÉ Eäò 
={ÉÉºÉEò lÉä* ºÉÆºEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éä =xÉEòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ* |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò Ê´É®úÉävÉÒ ´Éä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ 
®ú½äþ, {É®ú MÉ®úÒ¤ÉÒ, +¦ÉÉ´É {ÉÒb÷É EòÉä ªÉä ºÉÞVÉxÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä -  xÉMÉäxpùVÉÒ 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘=xÉEäò ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉÇxvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ º´ÉÉnù Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* 
´Éä |ÉEÞòÊiÉ ºÉä iÉ®ú±É, +Éi¨ÉÊxÉ¹`ö +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÖEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ Eäò 
¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ +±ÉÆEòÉ®ú ! =xÉEòÒ iÉ®ú±É, ºÉ¾þnùªÉ +Éè®ú +xiÉ®ÆúMÉiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
ºÉ´ÉÇjÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ºÉÆSÉÉÊ®úhÉÒ, ªÉÖMÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉ¨ÉÊªÉEòÒ, vÉ®úÉiÉ±É, |ÉÊiÉ¹`öÉxÉ, ºÉÉ¡ò±ªÉ, 
+ÉvÉÉiÉ, ´ÉÞxiÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊnù =xÉEäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½éþ*’’(152) <ºÉ |ÉEòÉ®ú Êuù´ÉänùÒ 
xÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä {É®ú =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ EòÉ´ªÉMÉiÉiÉÉ Eònù¨É-Eònù¨É 
{É®ú {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ºÉ¨¨ÉÉäÊ½þiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB b÷Éì.VÉªÉxÉÉlÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´ÉèªÉÎCiÉEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¶ÉÉÆÊiÉÊ|ÉªÉVÉÒ xÉä EòÉ¡òÒ º´ÉºlÉ +Éè®ú |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ näùxÉ Ê½þxnùÒ EòÉä nùÒ 
½é*’’(153) 
 VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú xÉä EòlÉÉEòÉ®ú +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ {É®ú 
Ê¡ò®ú EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò® =x½þÉåxÉä <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É VÉÉäb÷ Ê±ÉªÉÉ ½éþ* 
‘VÉb÷ EòÒ ¤ÉÉiÉ’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¸ÉäªÉ +Éè®ú |ÉäªÉ’, ‘ºÉÉäSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú’, ‘ªÉä +Éè®ú ´Éä’ <iªÉÉÊnù =xÉEäò 
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ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* ´Éä º´ÉªÉÆ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éä®äú ¨ÉÉxÉä EòÉ xÉ½þÒ’ ªÉÉå ´Éä +{ÉxÉÉ BEò 
ºÉÉäSÉxÉä EòÉ fÄøMÉ ®úJÉiÉä ½éþ +Éè®ú VÉ¤É =ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÉäSÉiÉä ½éþ iÉÉä +xÉVÉÉxÉä ¨Éå ½þÒ BEò Ê´ÉÊSÉjÉ 
ºÉÉ nùnÇù UôÉäc÷ VÉÉiÉä ½éþ*(154) <ºÉ |ÉEòÉ®ú VÉèxÉäxpùVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉVÉÉªÉÉ ½éþ* 
 Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ +Éè®ú MÉÖhÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* 
ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ´Éä EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå <iÉxÉä |ÉJªÉÉiÉ ½ÖþB ÊEò ´ÉÉä MÉtEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +ÉäZÉ±É ½þÒ ®ú½äþ* 
{É®ú ´Éä nùÉäxÉÉå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò º´É°ü{É EòÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ {Éä¶É Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ - 
‘‘Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ +Éè®ú’, ‘+vÉÇxÉÉ®Ò·É®’ MÉÖ{iÉ, |ÉºÉÉn, {ÉxiÉ +Éè®ú ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÖJÉÒ, 
¶ÉÖrù EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ, ®äúiÉÒ Eäò ¡Úò±É, ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò BEòiÉÉ, ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ*’’(155) <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ´Éä +{ÉxÉÒ 
¤ÉÉiÉ {ÉÉ`öEòÉå iÉEò ¤Éb÷Ò º{É¹]õiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ÊVÉxÉºÉä =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉ´ÉÇjÉ 
¨ÉÚÌiÉ¨ÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
 +YÉäªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÉ +xÉÖ¦É´É Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - ÊjÉ¶ÉÆEÖò, +Éi¨ÉxÉä{Énù +Éè®ú Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ; BEò +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
‘+Éi¨ÉxÉä{Énù’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò ºÉxnù¦ÉÉæ ¨Éå Ê±ÉJÉä VÉÉ Eò®ú ¦ÉÒ ÊxÉ´ÉæªÉÎCiÉEò +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆnù¦ÉÉæ 
EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò½þiÉä ½éþ* ÊxÉVÉÒ{ÉxÉ =xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ* iÉÉä ´É½þÒ JÉÉ¨ÉÒ ¦ÉÒ ½éþ*(156) ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
ºÉÆÎ¶±É¹]õiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ ºÉÆÎ¶±É¹]õ ½þÉä MÉªÉä ½éþ* =xÉEäò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ‘ºÉ¤É®ÆúMÉ’, ‘+É±É´ÉÉ±É’, ‘¦É´ÉÎxiÉ’ iÉlÉÉ ‘Ê±ÉÊJÉ EòÉMÉnù EòÉä®äú’ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊnùªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ =iEò¹ÉÇ Eäò ºÉÉä{ÉÉxÉ {É®ú ÊVÉxÉ ¨É½þÉxÉ |ÉJÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÉ xÉÉ¨É 
+ÆÊEòiÉ ½èþ, =ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆºÉÉ®ú b÷Éì.xÉMÉäxpù Eäò xÉÉ¨É ºÉä {ÉÖEòÉ®úiÉÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú 
Ê´É´ÉäSÉxÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ VÉèºÉä =iEÞò¹]õ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ Ê½þxnùÒ 
VÉMÉiÉ EòÉä ¦Éå]õ ÊEòªÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ +Ê¦É´ÉÞÊrù ¨Éå b÷Éì.xÉMÉäxpù xÉä Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* =x½þÉåxÉä Ê´É´ÉÉnÉº{Én ´ÉÉnùÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¤ÉÉävÉMÉ¨ªÉ 
fÆøMÉ ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +vªÉäªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEòÒ ªÉ½þ |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ näùxÉ ½éþ*(157) 
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ÊVÉxÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ BEò ¤ÉÞ½þnù ºÉÆEò±ÉxÉ ‘+ÉºlÉÉ Eäò SÉ®úhÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä xÉä¶ÉxÉ±É {ÉÎ¤±ÉËºÉMÉ 
½þÉ=ºÉ, Ênù±±ÉÒ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEäò 101 ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ*(158) 
Ê´É¹ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä <xÉ ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ½þ¨É +É`ö ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ VÉèºÉä- 
(1) +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
(2) Ê½þxnùÒ-EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ 
(3) EÞòÊiÉEòÉ®ú ºÉ¤ÉxvÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
(4) º¨ÉÞÊiÉ-ÊSÉjÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
(5) ÊºÉrùÉÆiÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
(6) Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ 
(7) EÞòÊiÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
(8) ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú b÷Éì.xÉMÉäxpùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò uùÉ®úÉ Ê½þxnùÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÉä =kÉ®úÉäkÉ®ú 
´ÉÞÊrù EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉºjÉ EòÉ ¨ÉÆlÉxÉ 
Eò®úEäò VÉÉä +{ÉxÉÒ ºÉ½þVÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉÒ ½èþ ´ÉÉä +xÉ¨ÉÉä±É ½éþ* 
 <xÉ |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ´ÉÉºÉÖnäù´É ¶É®úhÉ +OÉ´ÉÉ±É EòÉ xÉÉ¨É +iªÉxiÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* =x½þÉåxÉä nùÉ¶ÉÇÊxÉEò {ÉÖ®úÉiÉi´É, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ 
±ÉäJÉxÉÒ SÉ±ÉÉ<Ç ½éþ*(159) 
 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ‘MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ’ EòÒ EÖòUô ®úSÉxÉÉBÄ 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ‘fø±ÉÖ+É C±É¤É’, ‘Ê¡ò®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ CªÉÉå’, ‘¨Éä®úÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉBÄ’ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå =xÉEäò 
EÖòUô ¸Éä¹`ö ´ÉèªÉÎCiÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ*(160) <xÉEäò ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉ®úºÉÒnùÉºÉ, ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É 
SÉiÉÖ´ÉænùÒ, EòxÉèªÉÉ±ÉÉ±É Ê¨É¸É, |É¦ÉÉEò®ú, ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ¶É®úhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ¦ÉÒ BäºÉä ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä 
½è* 
 b÷Éì.ºÉiªÉäxpù xÉä ¦ÉÒ ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò =zÉªÉxÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ 
½éþ* Eò±ÉÉ, Eò±{ÉxÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ZÉÉÆEòÒ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ½þVÉ ½þÒ nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½éþ*(161) 
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 b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÒIÉEò ½éþ* =x½þÉåxÉä ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ, |ÉSÉÉ®ú 
+Éè®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½éþ*(162) 
 nù¶ÉÇxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, Eò±ÉÉ, ËSÉiÉxÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉ º´ÉºlÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ "|É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä' Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ={É±É¤vÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ*(163) 
 b÷Éì.VÉªÉxÉÉlÉ xÉÊ±ÉxÉ Eäò ‘|ÉºiÉÉ´É-ºÉ¦ÉÉ’, ‘ÊSÉxiÉxÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ’ iÉlÉÉ ‘¨ÉZÉvÉÉ®ú Eäò {ÉÉ®ú’ 
ºÉÆOÉ½þ Ê½þxnùÒ Eäò ºÉÉä{ÉÉxÉ EòÉä =zÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ®ú½äþ ½éþ*(164) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå 
ºÉä VÉÖbä÷ ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞÊrù |ÉnùÉxÉ EòÒ ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
B´ÉÆ ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ +É®ú¨¦É ½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* JÉÉºÉEò®ú MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ EòÒ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
{É®ú¨{É®úÉ EòÉä Ê´ÉtÉÊxÉ´ÉÉºÉ Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä OÉ½þhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¤Éägø¤É 
¤ÉxÉÉ®úºÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ’ xÉä +ÉMÉä ¤ÉføÉªÉÉ, {É®ú <ºÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É Ê´ÉEòÉºÉ 
+tiÉxÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½éþ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå <iÉxÉÉ iÉÉä ½þ¨É +´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ 
ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö iÉ®úÒEäò ºÉä ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉæ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç, nù¶ÉÇxÉ, Eò±ÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ½Öþ+É* ´ªÉÎCiÉ {É®úEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê±ÉJÉä MÉªÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÉ +Éº´ÉÉnù <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ <ºÉÊ±ÉB 
¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ BEò ºÉ¨ÉÞrù ªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
 
2.2.4 +tiÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ´ÉèSÉÉÊ®úEò JÉÖ±ÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÖMÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå, SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå {É®ú iÉÉÌEòEò ¤É½þºÉ EäòÎxpùiÉ Ê´É´ÉäEò-´ÉªÉºEòiÉÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ 
´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç* +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ xÉä Ê½þxnùÒ MÉt EòÉä VÉÉä |ÉÉègøiÉÉ |ÉnùÉxÉ 
EòÒ ½èþ - <ºÉEòÉ {ÉÖ®úÉ ±ÉÉ¦É <vÉ®ú Eäò ´É¹ÉÉæ ¨Éå ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò iÉlÉÉ ±ÉÊ±ÉiÉ-´ªÉÎCiÉi´É-´ªÉÆVÉEò 
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ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉä =`öÉªÉÉ ½éþ*(165) +ÉVÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÊvÉEò BEòÉOÉ +Éi¨ÉnùÉxÉ |ÉäÊ®úiÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½èþ, MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ½èþ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¦ÉÒ BEòÉOÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä 
VÉÉxÉxÉä Eäò |ÉªÉÉºÉ ¨Éå ®úiÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉä +É®ú¨¦É ½Öþ<Ç ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¯ûEòÉ 
xÉ½þÓ ½èþ ¨ÉMÉ®ú xÉ<Ç ÊSÉxiÉxÉ {ÉrùÊiÉ B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉè¶É±É ºÉä ºÉÖºÉÎVVÉiÉ ½Öþ+É ½éþ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Eò<Ç xÉ´ÉÒxÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* ®äúJÉÉÊSÉjÉ, ºÉÆº¨É®úhÉ, 
+Éi¨ÉEòlÉÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ xÉªÉÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ¨ÉlÉEò®ú xÉªÉä °ü{ÉÉå-UôÊ´ÉªÉÉå ¨Éå +É ®ú½äþ ½éþ* 
ÎºlÉÊiÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò +É MÉªÉÒ ½èþ ÊEò +¤É ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ´ÉèSÉÉÊ®úEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÔEÞòiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÖ®úÉxÉÉ ºÉÉÄSÉÉ +{ÉªÉÉÇ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½éþ* +ÉVÉ VÉÊ]õ±É ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÊ®úÊºlÉÊiÉ {É®ú ¦ÉÒ 
´ªÉÆMªÉ-¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ÉèSÉÉÊ®úEò MÉ½þxÉiÉÉ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú 
ÊxÉ½þÉªÉiÉ +MÉ¨¦ÉÒ®ú fÆøMÉ ºÉä ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ* +ÉVÉ BäºÉÉ EòÉä<Ç Ê´É¹ÉªÉ xÉ½þÓ VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ 
´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®úÊvÉ Eäò +xiÉMÉiÉÇ ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ xÉ ½þÉä {ÉÉiÉÉ ½èþ(166), CªÉÉåÊEò YÉÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ 
+ÉVÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ-ºÉ¨ÉÆÊVÉiÉ oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉJÉ®úEò®ú ´ªÉCiÉ ½ÖþB ½èþ* 
 +tiÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ªÉÖ´ÉÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÉ ®ú½þÉ 
=iÉxÉÒ ½þÒ ËSÉiÉÉ BäºÉä ±ÉäJÉEòÉå xÉä ¦ÉÒ EòÒ ½èþ VÉÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ °ü{É ºÉä Ê´ÉMÉiÉ ´É¹ÉÉæ ºÉä Ê±ÉJÉiÉä 
®ú½äþ ½é, ÊVÉxÉ¨Éå - ‘‘+YÉäªÉVÉÒ, Ê´ÉtÉÊxÉ´ÉÉºÉ Ê¨É¸É, EÖò¤Éä®úxÉÉlÉ ®úÉªÉ, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ, ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú 
{É®úºÉÉ<Ç, ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ, VÉÉxÉEòÒ ´É±±É¦É ¶ÉÉºjÉÒ, ®úÉ¨Éä¶´É®ú ¶ÉÖC±É +ÆSÉ±É, xÉäÊ¨ÉSÉxpù VÉèxÉ, 
Ê´É¹hÉÖ |É¦ÉÉEò®ú, VÉMÉnùÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, b÷Éì.Ê´É®úÉVÉ, b÷Éì.xÉÉ¨É´É®úËºÉ½þ, Ê´É´ÉäEòÒ®úÉªÉ +ÉÊnù xÉä Ê½þxnùÒ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ÊºÉ¡Çò +ÉMÉä ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉgøÉªÉÉ ¨ÉMÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨¦ÉÊ´ÉiÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +Éè®ú ½þ¨Éå +Éº´ÉºiÉ Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉ¨Éå +YÉäªÉVÉÒ, Ê´ÉtÉÊxÉ´ÉÉºÉ Ê¨É¸É, EÖò¤Éä®úxÉÉlÉ 
®úÉªÉ, ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç, ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ, ®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ¶ÉÉ½þ +ÉÊnù EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
 <ºÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ ¨Éå +YÉäªÉVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉ vªÉÉxÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò +ÉEÞò¹]õ ÊEòªÉÉ 
½éþ* +YÉäªÉVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò-ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =VÉÉMÉ®ú ½þÒ xÉ½þÓ 
Eò®úxÉä näùiÉä* =xÉEäò Ê±ÉB ªÉä ºÉ´ÉÉ±É ¨ÉÉxÉ´É ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä VÉÖbä÷ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉÉ±É ½éþ +Éè®ú <xÉ 
ºÉ´ÉÉ±ÉÉå Eäò Ê±ÉB ®úSÉxÉÉEòÉ®ú ‘+YÉäªÉ’ EòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ oùÎ¹]õ ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®äú iÉEò VÉÉiÉÒ ½éþ*(167) 
ºÉÆIÉä{iÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÖÊ½þEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ ¨ÉÖ±É¦ÉÚiÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÒ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ EòÉªÉ¨É 
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®ú½þiÉÒ ½éþ* =xÉEäò - ‘+Éi¨É{É®úEò’ (1983 <Ç.), Eäòxpù +Éè®ú {ÉÊ®úÊvÉ (1984 <Ç.), ºÉVÉÇxÉÉ +Éè®ú 
ºÉxnù¦ÉÇ (1985 <Ç.) ¨Éå ÊxÉVÉÒ ¤ÉÉävÉ EòÉ fÆøMÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ½èþ ÊEò <x½åþ ´ªÉÎCiÉ {É®úEò ±ÉÊ±ÉiÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 <vÉ®ú ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä Ê´ÉtÉÊxÉ´ÉÉºÉ Ê¨É¸É +Éè®ú EÖò¤Éä®úxÉÉlÉ ®úÉªÉ xÉä ½þÒ ºÉ½þÒ °ü{É ¨Éå 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ* xÉMÉäxpù EòÉ ¦ÉÒ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Ê´ÉtÉÊxÉ´ÉÉºÉ Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä 
±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä Ê±ÉªÉÉ ½èþ*’’(168) =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ, ´Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ 
Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ®ÆúMÉ ºÉä =¦ÉÉ®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ*(169) 
Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ - ´ÉèªÉÎCiÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ, <xÉ¨Éå ºÉä ‘ÊSÉiÉ´ÉxÉ EòÒ UôÉ½þ, iÉÖ¨É SÉÆnùxÉ ½þ¨É {ÉÉxÉÒ, +ÉÄMÉxÉ EòÉ {ÉÆUôÒ 
+Éè®ú ¤ÉxÉVÉÉ®úÉ¨ÉxÉ, ¤ÉºÉxiÉ +É MÉªÉÉ {É®ú EòÉä<Ç =iEò`öÉ xÉ½þÓ, ¨ÉéxÉä ÊºÉ±É {É½ÖÄþSÉÉ<Ç’ +ÉÊnù 
ºÉÆEò±ÉxÉÉå ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ºÉÉè¹`ö´É Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* 
ºÉÉlÉ ½þÒ ‘Ê½þxnùÒ EòÒ ¶É¤nù ºÉ¨{ÉnùÉ’, ‘®úÒÊiÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ’ <xÉ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ*(170) 
 ¸ÉÒ EÖò¤Éä®úxÉÉlÉ ®úÉªÉ EòÉ xÉÉ¨É +tiÉxÉ ±ÉÊ±ÉiÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* +É{ÉxÉä ºÉäEÆòb÷Éä ÊxÉ¤ÉxvÉ, ±ÉäJÉ, Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ +ÉÊnù Ê±ÉJÉEò®ú Ê½þxnùÒ MÉt EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½èþ 
iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉ-¶Éè±ÉÒ uùÉ®úÉ +ÉvÉÖÊxÉEò oùÎ¹]õ B´ÉÆ xÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ ¤ÉÉävÉ EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
ºiÉÖiªÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ*(171) EÖò¤Éä®úxÉÉlÉ ®úÉªÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ½þÒ Ê´ÉvÉÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½èþ iÉlÉÉ =xÉEäò +¤É iÉEò xÉÉè ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå 
Ê|ÉªÉÉ ÊxÉ±ÉEÆò`ö, ÊxÉ¹ÉÉnùªÉÉäMÉ, ÊxÉ¹ÉÉnù ¤ÉÉÄºÉÖ®úÒ, EòÉ¨ÉvÉäxÉÖ +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ*(172) <xÉEäò 
+±ÉÉ´ÉÉ ®úºÉ-+ÉJÉä]õ, MÉÆt¨ÉÉnùxÉ(1982), {É´ÉÇ ¨ÉÖEÖò]õ, ¨ÉxÉ {É´ÉxÉ EòÒ xÉÉèEòÉ(1982) |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ (1992) Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* +É{ÉEòÉ +ÉMÉÉ¨ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ‘±ÉÉä½þ¨ÉÞnÆùMÉ’ Eäò xÉÉ¨É 
ºÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½äþ* 
 <vÉ® Ê´ÉMÉiÉ ´É¹ÉÉæ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉä ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉä EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉÞr ÊEòªÉÉ  
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½è* ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ iÉÉä Eò<Ç ºÉÉ±ÉÉå ºÉä Ê±ÉJÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä =ºÉä Ê´ÉvÉÉ EòÉ 
nù®úVVÉÉ Ênù±ÉÉªÉÉ ½èþ b÷Éì.Îº¨ÉiÉÉ Ê´É{É±ÉÖhÉEò®ú Ê±ÉJÉiÉÒ ½èþ ÊEò - Ê½þxnùÒ Eäò =iªÉxiÉ ºÉVÉMÉ iÉlÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉSSÉä Ê½þiÉ-ËSÉiÉEò Ê¶É®úÉä¨ÉÊhÉ ´ªÉÆMÉEòÉ®ú ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ +¤É iÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
ºÉ¦ÉÒ {ÉÖºiÉEåò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +¨ÉÚ±ªÉ {ÉÚÄVÉÒ ½éþ*(173) +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ SÉÊ®újÉ-¨ÉÚ±ÉEò ºÉÞÎ¹]õ EòÒ ½éþ* =xÉEäò MÉt EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ xÉ 
iÉÉä BEòÉÆMÉÒ ½èþ xÉ +{É´ÉÉnù*(174) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÉä±É½þ ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ºÉÆEò±ÉxÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½ÖþB ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä ¦ÉÚiÉ Eäò {ÉÉÄ´É {ÉÒUäô (1961), ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ {É®úiÉ (1965), ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ 
iÉÉ´ÉÒVÉ (1967), Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ (1970), EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäb÷É (1983) +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
 ®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ¶ÉÉ½þ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ‘ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú’, ‘´ÉÉMÉlÉÇ’, ‘¶ÉäiÉÉxÉ Eäò ¤É½þÉxÉä’ 
+ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå <ÊiÉ½þÉºÉ {É®ú¨{É®úÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ +YÉäªÉVÉÒ 
EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¶ÉÉ½þ EòÉä ¨ÉlÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ*’’(175) ªÉÖ´ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEò®úÉå ¨Éå |É¦ÉÉEò®ú IÉäÊjÉªÉ, SÉxpùEòÉxiÉ 
¤ÉÉÆÊnù´Ébä÷Eò®ú, xÉxnùÊEò¶ÉÉä®ú +ÉSÉÉªÉÇ, ¤ÉxÉ´ÉÉ®úÒ, EÞò¹hÉnùkÉ {ÉÉ±ÉÒ´ÉÉ±É, |ÉnùÒ{É ¨ÉÉÆb÷´É, EòhÉÇËºÉ½þ 
SÉÉè½þÉxÉ, SÉÆSÉ±É SÉÉè½þÉxÉ, Ê´ÉVÉªÉ ¨ÉÉä½þxÉËºÉ½þ, YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ, VÉèºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
½éþ*(176) <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ VÉÉä Ê´ÉMÉiÉ ´É¹ÉÉæ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½èþ =xÉEòÒ ºÉÚSÉÒ EÖòUô 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Eò¨É±ÉÉ ºÉÆPÉ´ÉÒ - ºÉ¤ÉxvÉÉå Eäò PÉä®äú (1981) 
®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ¶ÉÉ½þ - ¶ÉèiÉÉxÉ Eäò ¤É½þÉxÉä (1981), ±ÉÉbÚ÷ EòÉ {Éäb÷ (1984) 
®úPÉÖ´ÉÒ®ú ºÉ½þÉªÉ  - ´Éä +Éè®ú ½þÉåMÉä VÉÉä ¨ÉÉ®äú VÉÉªÉåMÉä(1983), =¤Éä ½ÖþB ºÉÖJÉ(1982) 
®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ iªÉÉMÉÒ - ¦Épù {ÉÖ¯û¹É(1980), <ºÉ näù¶É Eäò ±ÉÉäMÉ(1982), {ÉnùªÉÉjÉÉ(1985)  
xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ  - jÉÉºÉÊnùªÉÉÄ(1982), {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉÄ(1983) 
<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ - Ê´ÉnùÉ-+±ÉÊ´ÉnùÉ(1982) 
+¨ÉÞiÉ®úÉªÉ  - Ê´ÉÊWÉ]õ <ÄÊb÷ªÉÉ(1982) 
¨ÉxÉÉä½þ®ú±ÉÉ±É  - ¨ÉÉ]õÒ ¨Éä®äú MÉÉÄ´É EòÒ(1984) 
Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ +ªªÉ®ú - =`öiÉÉ SÉÉÄnù bÚ÷¤ÉiÉÉ ºÉÚ®úVÉ (1984) ¡Úò±É +Éè®ú EòÉÄ]äõ (1991) 
¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ  - ªÉlÉÉºÉÆ¦É´É (1985) 
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¦É´ÉÉxÉÒ|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É - EÖòUô xÉÒÊiÉ EÖòUô +xÉÒÊiÉ (1984), ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖVÉä®úSÉÉ (1988) 
¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É  - SÉÉè¤Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ (1989) 
®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É - ÊEòiÉxÉä ¤ÉVÉä ½éþ 
Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ |ÉºÉÉnù - +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ ±ÉÉ±É]äõxÉ 
Ê´ÉtÉÊxÉ´ÉÉºÉ  - ºiÉ´ÉEò 
¸ÉÒ±ÉÉ±É ¶ÉÖC±É  - EÖòUô VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú EÖòUô ½þ´ÉÉ ¨Éå (1990) 
±ÉiÉÒ¡Âò vÉÉä¤ÉÒ  - xÉÒ®úIÉÒ®ú (1992), ]Úõ]õÒ ]õÉÄMÉ {É®ú ËSÉiÉxÉ (1992) 
MÉÉä{ÉÉ±ÉnùÉºÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ - JÉÆ¦ÉÉå Eäò JÉä±É (1990), ¡òÉ<±É {ÉÊfø-{ÉÊfø (1991),  
  +¡òºÉ®ú EòÒ ¨ÉÉèiÉ(1992), nÖù¨ÉEòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ(1992)  
b÷Éì. nù®ú´Éä¶É  - ¦ÉÉ´ÉËSÉiÉxÉ (1995)*(177) 
 ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ xÉä ‘¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò fø±ÉiÉä ´É¹ÉÉæ ¨Éå’, ‘Eò±ÉÉ EòÉ VÉÉäÊJÉ¨É’ +Éè®ú ‘¶É¤nù +Éè®ú 
º¨ÉÞÊiÉ’ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉä* ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ ®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ¶ÉÉ½þ EòÒ {ÉÖºiÉEò ‘UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ 
|ÉÉºÉÆÊMÉEòiÉÉ’ EòÉä ±ÉäEò®ú Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ, +¶ÉÉäEò ¤ÉÉVÉ{ÉÉªÉÒ xÉä VÉ¤É ‘Ê¡ò±É½þÉ±É’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ iÉÉä {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ oùÎ¹]õ EòÉ BEò xÉªÉÉ +É±ÉÉäEò Ê½þxnùÒ Eäò ºÉÞVÉxÉ +Éè®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉ-±ÉÉäEò ¨Éå 
|ÉEò]õ ½Öþ+É*(178) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖ ½þÊ®ú¶SÉxpù, ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ, +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É, 
+ÉSÉÉªÉÇ ½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù, b÷Éì. xÉMÉäxpù, EÖò¤Éä®úxÉÉlÉ®úÉªÉ, ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç +ÉÊnù ¨ÉÚvÉÇxªÉ ±ÉäJÉEòÉå 
Eäò ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ´É Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ ½Öþ+É* +ÉVÉ ¦ÉÉ´É, 
¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú Ê¶É±{É ºÉ¦ÉÒ oùÎ¹]õªÉÉÄ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ +iªÉxiÉ ºÉ¨ÉÞrù ½éþ* +ÉVÉ =ºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉÒ EòÒ 
ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ, Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®ú¨ÉhÉÒªÉiÉÉ, xÉÉ]õEò EòÒ ÊSÉjÉÉi¨ÉEòiÉÉ, MÉt 
EòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÉ´É¶ÉÒ±ÉiÉÉ, ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ºÉ½þVÉ +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ B´ÉÆ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +ÉÊnù 
Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉBÄ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ xÉä VÉÉä®ú {ÉEòb÷É 
½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ <ºÉ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½Öþ+É ½éþ* ´ªÉºiÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆEÖò±ÉiÉÉ Eäò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
Eäò |ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉføÉ ½èþ =ºÉ¨Éå ®úÉäVÉ xÉ´ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉä ®ú½äþ ½éþ* +ÉVÉ 
EòÉ Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ =VVÉ´É±É ½éþ* 
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2.3 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ =nÂù¦É´É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ 
2.3.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò :- 
 +ÉEòÉ¶É ¨Éå ¨ÉÆb÷®úÉ ®ú½äþ EòÉ±Éä ¤ÉÉnù±É ¤É®úºÉiÉä ½éþ <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç xÉÉ´ÉÒxªÉ xÉ½þÓ, {É®ú ªÉä 
EòÉ±Éä ¤ÉÉnù±É ¤É®úºÉä xÉ½þÓ +Éè®ú ÊºÉ¡Çò MÉb÷MÉb÷É½þ]õ ºÉä SÉÉ®úÉå Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå +É´ÉÉWÉ Eò®úEäò SÉ±Éä 
VÉÉªÉä iÉÉä ÊEòiÉxÉÉ +É¶SÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ, BäºÉÉ ½þÒ +É¶SÉªÉÇ +ÆOÉäVÉÉå Eäò +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå 
¨Éå VÉÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É =xÉºÉä ½þÉäiÉÉ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ =nÂù¦É´É <xÉ +É¶SÉªÉÉæ ¨Éå ºÉä BEò 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB ‘ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ’ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+É{ÉhÉÉ +´ÉÉÇÊSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ ¤ÉvÉÉ +ÆMÉÉäxÉÒ {Éä`äö 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ {ÉhÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÒ iÉlÉÉ {ÉÎ¶SÉ¨É xÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ xÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò +ºÉ®ú ½äþ`ö±É Ê´ÉEòºªÉÉå 
Uåô*’’(179) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB =ºÉä 
+´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ =xÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäb÷Eò®ú näùJÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä =ºÉEäò =nÂù¦É´É ºÉä +ÉVÉ iÉEò näùJÉåiÉÉä  =ºÉä nùÉä ¤Ébä÷ Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå 
¤ÉÉÄ]õ ºÉEòiÉä ½è "¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ' +Éè®ú "+´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ'* +¤É 
+´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +É®ú¨¦É Eò¤É ½Öþ+É ªÉ½þ º{É¹]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ¨É Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò wÉÞ´É ºÉ¨ÉÉxÉ EòÊ´É ‘nùªÉÉ®úÉ¨É’ EòÉ näù½þÉ´ÉºÉÉxÉ 
1852 ¨Éå ½Öþ+É* <xÉEäò ¤ÉÉnù xÉ´ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ ±É½þ®ú SÉ±ÉÒ* ´É½þÓ ºÉä +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 1845 ¨Éå {ÉSSÉÒºÉ ºÉÉ±É EòÒ =©É ¨Éå EòÊ´É ‘nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É’ EòÒ 
‘¤ÉÉ{ÉÉ xÉÒ {ÉÒ{É®ú’ xÉÉ¨ÉEò |ÉÉEÞòÊiÉEò EòÊ´ÉiÉÉ ¤ÉxÉÒ ÊVÉºÉEòÉä ½þ¨É +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ |ÉlÉ¨É +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ½þÒ b÷Éì.®ú¨Éä¶É B¨É. ÊjÉ´ÉänùÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘+´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉxÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ®äúJÉÉ 1845 lÉÒ 1940 ±ÉMÉ¦ÉMÉ MÉhÉÒ ¶ÉEòÉªÉ* 
+´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉä +É ºÉ¨ÉªÉ MÉÉ±ÉÉä jÉhÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ ¨ÉÉÆ ´É½åþSÉÒ ¶ÉEòÉªÉ* 
(1) <Ç.ºÉ.1850 lÉÒ <Ç.ºÉ.1885 ºÉÆºÉÉ®ú ºÉÖvÉÉ®ú ªÉÖMÉ +lÉ´ÉÉ xÉ¨ÉÇnùªÉÖMÉ 
(2) <Ç.ºÉ.1885 lÉÒ <Ç.ºÉ.1915 ºÉ¨Éx´ÉªÉ ªÉÖMÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÆÊb÷iÉ ªÉÖMÉ +lÉ´ÉÉ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ªÉÖMÉ 
(3) <Ç.ºÉ.1915 lÉÒ <Ç.ºÉ.1950 ¨ÉÉä½þxÉ ªÉÖMÉ +lÉ´ÉÉ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ(180) 
(4) <Ç.ºÉ.1950 ºÉä +ÉVÉ iÉEò +xÉÖMÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉÒ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ½þ¨É 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉÉäc÷Eò®ú =ºÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ+Éå EòÉä näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò-
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MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ½þÉäiÉä ½ÖþB ´ÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ Eäò ºÉÉlÉ 
Eònù¨É Ê¨É±ÉÉiÉÉ ½Öþ+É +{ÉxÉÒ =ÊSÉkÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* 
 
2.3.2 ºÉÖvÉÉ®ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ EòÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ¨É½þk´É ½èþ, CªÉÉåÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ vÉ¨ÉÇ-|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò |É¶xÉ º{É¹]õ 
°ü{É ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB b÷Éì.®ú¨Éä¶É ÊjÉ´ÉänùÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘+É 
ªÉÖMÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÖÆ ¨É½þk´ÉxÉÖÆ {ÉÊ®ú¤É±É +ÆOÉäVÉÒ Eäò±É´ÉhÉÒ +xÉä ºÉÖvÉÉ®úEò |É´ÉÞÊkÉ MÉhÉÉªÉÉ* BäxÉÉlÉÒ 
|ÉVÉÉ¨ÉÉÆ xÉ´ÉÒxÉ VÉÉMÉÞÊiÉ +xÉä xÉ´ÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ +É´ÉÒ* |ÉVÉÉ¨ÉÉÆ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉÉä |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ 
=¦É®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMªÉÉä*(181) <ºÉÒ ¨ÉÉ½þÉä±É EòÉ +ºÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É, xÉ¨ÉÇnù, xÉ´É±É®úÉ¨É, ¨É½þÒ{ÉiÉ®úÉ¨É, xÉxnù¶ÉÆEò®ú, 
Eò®ú¶ÉxÉnùÉºÉ ¨ÉÚ±ÉVÉÒ +ÉÊnù ½éþ* <xÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå ÊVÉx½þÉåxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* BäºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É, xÉ¨ÉÇnù +Éè®ú xÉ´É±É®úÉ¨É EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ê´É¶Éä¹É 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
 =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¶ÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ +É´ÉÉÇSÉÒxÉiÉÉ xÉÉ =nùªÉ xÉÉ ºÉÆEäòiÉ 
ºÉ¨ÉÖ +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºlÉ{ÉÉªÉ iÉä {ÉUôÒ nùÉägäøEò ´É¹ÉÇ <Ç.ºÉ.1820 VÉÉxªÉÖ+É®úÒ xÉÒ 21 ¨ÉÒ iÉÉ®úÒJÉä 
+´ÉÉÇSÉÒxÉ ¦ÉÉ´ÉÉä VÉxÉ¾þnùªÉ ¨ÉÉÆ ®úÉå{É´ÉÉxÉÖÆ VÉä¨ÉxÉä ¨ÉÉ]äõ ÊxÉ¨ÉÉÇªÉÖ ½þiÉÖÆ iÉä´ÉÉ nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É xÉÉä VÉx¨É 
lÉªÉÉä iÉä Ê´É±ÉIÉhÉ ºÉÆEäòiÉ ½þiÉÉä*’’(182) ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå B´ÉÆ MÉt ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå |ÉlÉ¨É xÉÉ¨É 
‘EòÊ´É nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É’ EòÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* +ÆOÉäVÉÒ MÉt Eäò ÊEòºÉÒ |É¦ÉÉ´É Eäò ¤ÉMÉè®ú MÉt xÉä xÉªÉä 
ªÉÖMÉ ¨Éå EèòºÉÉ °ü{É Ê±ÉªÉÉ ´É½þ =ºÉ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉÒ +ºÉ®ú ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ´É½þ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ®úJÉiÉä ½éþ* 
 Ê´ÉxÉÉªÉEò ®úÉ´É±É Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘<Ç.ºÉ.1850 ¨ÉÉÆ ‘¦ÉÚiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ’ uùÉ®úÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÒ EòhÉEò ¤ÉÉÄvÉ´ÉÉxÉÉ ¨ÉxÉºÉÚ¤ÉÉ ºÉÉlÉä nù±É{ÉiÉ®úÉ¨Éä EòÉ®úÊEònùÔxÉÉ ¤Éä nùÉªÉEòÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú 
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MÉt±ÉäJÉxÉ {ÉUô´ÉÉbä÷ vªÉÉxÉ EäòÎxpùiÉEò®úÒ Ê´É{ÉÖ±É |É¨ÉÉhÉ ¨ÉÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉxÉ EòªÉÖÈ* Bä¨ÉxÉÉ +É 
ÊxÉ¤ÉÆvÉÉi¨ÉEò ±ÉJÉÉhÉÉä ¨ÉÉÆ |Éä®úhÉÉ ‘¡òÉ¤ÉÇºÉºÉÉ½äþ¤É’ xÉÒ +xÉä ºÉÆºÉÉ®ú ºÉÖvÉÉ®úÉxÉÒ Uåô* ¦ÉÚiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
(1850), YÉÉÊiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ (1857), {ÉÖxÉÇÊ´É´ÉÉ½þ ÊxÉ¤ÉÆvÉ (1853), ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ ÊxÉ¤ÉÆvÉ (1854),  
¶É½äþ®úºÉÖvÉ®úÉ<Ç xÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ (1858), {É®únäù¶ÉMÉ¨ÉxÉ Ê´É¶ÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä EòÒÊ¨ÉªÉÉMÉ®ú SÉÊ®újÉ VÉä´ÉÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå +É{ÉhÉ xÉä nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É {ÉÉºÉä lÉÒ |ÉÉ{iÉ lÉÉªÉ Uåô*’’(183) 
 ‘‘ºÉÖxnù®ú¨É VÉäxÉÉä {É½äþ±ÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ iÉ®úÒEäò º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ä Uäô +xÉä xÉÉxÉÉ±ÉÉ±É VÉäxÉä |ÉlÉ¨É 
º´ÉiÉÆjÉ MÉt±ÉäJÉxÉ iÉ®úÒEäò +Éä±ÉJÉÉ´Éä Uäô iÉä ‘¦ÉÚiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ’ Ê´ÉºiÉÞiÉ ¡ò±ÉEò {É®ú ±ÉJÉªÉä±ÉÉä 
EòÉ±ÉMÉhÉxÉÉxÉÒ oùÎ¹]õ ªÉä +É{ÉhÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉxÉÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ Uäô*’’(184) 
 ‘‘ ‘¦ÉÚiÉ-ÊxÉ¤ÉÆvÉ Bä]õ±Éä MÉÖVÉ®úÉiÉ ´ÉxÉÉÇCªÉÖ±É®ú ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒxÉÒ OÉÆlÉ-|ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨ÉÉ±ÉÉxÉÉä |ÉlÉ¨É 
¨ÉhÉEòÉä, +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉxÉÉä |ÉlÉ¨É MÉt OÉxlÉ, ±ÉÉäEò |ÉÊºÉÊr {ÉÉ¨Éä±ÉÉä nù±É{ÉiÉ®úÉ¨ÉxÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
Ê´ÉVÉªÉ*’’(185) <ºÉ |ÉEòÉ®ú nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É EòÉ ¨É½þi´É |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ½é* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ‘xÉ¨ÉÇnù’ xÉä VÉÉä ‘ÊxÉ¤ÉÆvÉ’ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ 
MÉhÉxÉÉ{ÉÉjÉ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ º´É¯û{É EòÉ =ÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ‘xÉ¨ÉÇnù’ xÉä ÊEòªÉÉ* +{ÉxÉä Ê´ÉÊ¶É¹`ö ´ªÉÎCiÉi´É 
ºÉä =x½þÉåxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò º´É¯û{É EòÉä pùgø ¤ÉxÉÉªÉÉ <ºÉÊ±ÉB =x½åþ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
EòÉ ºÉx¨ÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* b÷Éì.|ÉÊ´ÉhÉ nù®úVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘xÉ¨ÉÇnù {ÉÚ´ÉÇxÉÒ nù±É{ÉiÉ®úÉ¨ÉxÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
|É´ÉÞÊkÉ xÉÉåvÉ{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþiÉÒ ½þÉä´ÉÉ UôiÉÉÆ, MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉxÉÉ |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úxÉÖÆ ºlÉÉxÉ +xÉä 
¨ÉÉxÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ ¶Éè±ÉÒxÉÉä ºÉÉè |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘¨ÉÆb÷±ÉÒ ¨É±É´ÉÉlÉÒ lÉiÉÉÆ ±ÉÉ¦É’ (1850) ±ÉJÉxÉÉ®ú 
xÉ¨ÉÇnùxÉä ¨É±Éä Uäô*’’(186) =xÉEäò uùÉ®úÉ Ê±ÉJÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÆ{É, ºÉÖJÉ, EòÉ¨É, {ÉÖxÉÇÊ´É´ÉÉ½þ, 
º´Énäù¶ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ, ºÉÖvÉÉ®úÉxÉÖÆ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ, ¥ÉÀiÉÞ¹hÉÉ, +ÉªÉÉænù¤ÉÉävÉxÉ, vÉ¨ÉÇxÉÒ +MÉiªÉ, MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, 
ºÉÖ®úiÉxÉÒ SÉb÷iÉÒ-{Éb÷iÉÒ, ªÉÖ®úÉä{ÉxÉÒ jÉhÉ ¨É½þÉxÉ |ÉVÉÉxÉÉ ±ÉIÉhÉÉå, ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉxÉÉ {ÉÉjÉÉäxÉÒ 
ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ, ®úhÉ¨ÉÉÆ {ÉÉUôÉ{ÉMÉ±ÉÉ xÉ Eò®ú´ÉÉ Ê´É¶Éä +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* b÷Éì.®ú¨Éä¶É 
ÊjÉ´ÉänùÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘xÉ¨ÉÇnùxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå º{É¹]õ{ÉhÉä ¤Éä Ê´É¦ÉÉMÉ ¨ÉÉÆ ´É½åþSÉÉ<Ç VÉiÉÉ VÉÉä´ÉÉ ¨É±Éä Uäô* 
BäxÉÉ +É®Æú¦É EòÉ±ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ¶Éè±ÉÒxÉÉ Uäô* xÉ¨ÉÇnù xÉÉ =kÉ®úEòÉ±ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
 
+vªÉÉªÉ : 2 : Ê½xnÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ - 79 - 
ºÉÖvÉÉ®úÉÊ´É¹ÉªÉEò, vÉ¨ÉÇÊ´É¹ÉªÉEò, iÉk´ÉËSÉiÉxÉ xÉä ±ÉMÉiÉÉ {ÉÊ®ú{ÉC´É ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ‘vÉ¨ÉÇÊ´ÉSÉÉ®ú’ xÉÉ¨ÉxÉÉ 
{ÉÖºiÉEò¨ÉÉÆ ºÉÆOÉ½þÉªÉÉ Uåô*’’(187) xÉ¨ÉÇnù Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä {ÉgøxÉä ºÉä {ÉkÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
=x½þÉåxÉä |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä SÉÉ®ú |ÉEòÉ®ú EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* (1) ´ªÉÉJªÉÉxÉ ¶Éè±ÉÒ (2) 
ËSÉiÉxÉ ¶Éè±ÉÒ (3) {ÉjÉEòÉ®úk´É ¶Éè±ÉÒ (4) °ü{ÉEò ¶Éè±ÉÒ - <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ¨ÉÇnù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þ¨Éå 
¶ÉÖrù ºÉÉÊ½þiªÉEòiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉxÉÉªÉEòVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘EòlÉxÉ, ´ÉhÉÇxÉ 
+xÉä ¨ÉxÉxÉÒ ÊjÉ{ÉÉnù ={É®ú =¦ÉÉ ®ú½äþ±ÉÉ xÉ¨ÉÇnùxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå B MÉÖVÉ®úÉiÉÒ MÉtxÉÒ EòhÉEò ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉxÉÖÆ 
={ÉªÉÉäMÉÒ EòÉªÉÇ EòªÉÖÄ Uåô*’’ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õ ºÉä xÉ¨ÉÇnù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉè¹`ö´É-ªÉÖCiÉ ½èþ ºÉ¦ÉÒ 
Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä =x½þÉåxÉä UÖô+É ½èþ, <xÉ¨Éå ¶ÉÖrù ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ºÉÖMÉÆvÉ ½éþ* 
 xÉ¨ÉÇnù Eäò ¤ÉÉnù ‘xÉ´É±É®úÉ¨É’ xÉä ‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ’ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä EòÉ¡òÒ {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ Eò®ú xÉ´ÉÒxÉ 
°ü{É ÊnùªÉÉ ‘xÉ´É±É®úÉ¨É +Ét Ê´É´ÉäSÉEò, ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇEò B´ÉÆ ºÉVÉÇEò Eäò °ü{É ¨Éå 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +Énù®úªÉÖCiÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉä ½ÖþB ½éþ* ‘xÉ´É±É®úÉ¨É’ xÉä ‘xÉ¨ÉÇnù’ Eäò ¤ÉiÉÉªÉä 
={É´ÉxÉÉä EòÉä ºÉ¨ÉÞrù Eò®úxÉä ¨Éå BEò ¨ÉÉ±ÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ<Ç ½éþ* ‘ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ’ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú - 
Bä¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉäxÉÖÆ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ °ü{É UôiÉÉÆ {É½äþ±ÉÚ °ü{É ¤ÉÉÄvªÉÖÆ iÉäxÉÉ ±ÉäJÉxÉ PÉb÷iÉ®ú¨ÉÉÆ BäÊb÷ºÉxÉä 
¨É½þk´ÉxÉÉä ¦ÉÉMÉ ¦ÉVÉ´ªÉÉä*’’(188) ´ÉÉä ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ Eäò BEò Ê´ÉÊ¶É¹`ö Ê´É´ÉäSÉEò ½èþ, =x½þÉåxÉä Ê´É´ÉäSÉxÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä UÚô+É ½èþ* <ºÉÊ±ÉB b÷Éì.|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘Bä¨ÉxÉÒ 
±ÉäJÉxÉÒªÉ xÉÉ]õEò, SÉÊ®újÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå xÉä º{É¶ÉÇ EòªÉÉæ Uäô, UôiÉÉÆ Bä¨ÉxÉÖÆ ªÉ¶ÉÉäpùÉªÉÒ 
ºÉVÉÇxÉ iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ, Ê¶ÉIÉhÉ +xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä ±ÉMÉiÉÉ iÉä¨ÉxÉÉ ºÉÖÎ¶±É¹]õ +xÉä Ê¨ÉiÉÉIÉ®úÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
Uäô*’’(189) ºÉ®ú±É B´ÉÆ ®úºÉÉ±É ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä ½ÖþB, =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉ]õºlÉiÉÉ, ºÉ¨ÉiÉÖ±ÉiÉÉ, 
ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ +Éè®ú ºÉ¾þnùªÉiÉÉ VÉèºÉä MÉÖhÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ BäºÉä ¶ÉÖrù, ºÉÆÊIÉ{iÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉ´É±É®úÉ¨É EòÒ 
=kÉ¨É ÊºÉÊrù ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB Ê´É.¨É.¦É]Âõ]õ xÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä EòÉä ‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
xÉÉ ¶ÉhÉMÉÉ®ú °ü{É’ ¨ÉÉxÉÉ ½éþ* 
 ºÉÖvÉÉ®úÉ ªÉÖMÉ Eäò nÚùºÉ®äú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå Eò®ú¶ÉxÉnùÉºÉ ¨ÉÚ±ÉVÉÒ, ¨ÉÊ½þ{ÉiÉ®úÉ¨É, °ü{É®úÉ¨É, 
xÉÒ±ÉEÆò`ö, ½þ®úMÉÉåÊ´Énù EòÉÄ]õÉ´ÉÉ±ÉÉ, +Æ¤ÉÉ±ÉÉ±É, ºÉÉEò®ú±ÉÉ±É näùºÉÉ<Ç, ¨ÉhÉÒ¶ÉÆEò®ú VÉ]õÉ¶ÉÆEò®ú 
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EòÒEòÉhÉÒ, ®úhÉUôÉäb÷¦ÉÉ<Ç =nùªÉ®úÉ¨É, ¨ÉxÉºÉÖJÉ®É¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ +ÉÊnù ºÉÖvÉÉ®úEòÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ®ú½þÉ ½éþ* <x½þÉåxÉä ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ ´É Eäò±É´ÉxÉÒ Eäò |ÉºÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB vÉ¨ÉÇ, ºÉ¨ÉÉVÉ 
ºÉÖvÉÉ®ú, ¦ÉÉ¹ÉÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ, ´ªÉÉEò®úhÉ, JÉMÉÉä±É ¶ÉÉºjÉ, VªÉÉäÊiÉ¹É +ÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä* <xÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnÉxÉ ®½É ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ‘YÉÉxÉºÉÖvÉÉ’, ‘¤ÉÖÊr|ÉEòÉ¶É’, ‘iÉk´É|ÉEòÉ¶É’, ºÉiªÉ|ÉEòÉ¶É’ ºÉÉÊ½iªÉ +ÉÊn 
|É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½åþ iÉÉä <ºÉ¨Éå Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eò¨É ½èþ 
CªÉÉåÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ªÉÉ iÉÉä Ê¶ÉIÉEò lÉÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÒ* <ºÉÊ±ÉB 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ <ºÉ¨Éå Eò¨É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ - b÷Éì.|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ 
ÊEò - ‘‘+É MÉÉ±ÉÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ±ÉäJÉxÉ xÉä ¶ÉÖrù ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉ jÉÉVÉ´Éä iÉÉä±É´ÉÉ ¤ÉäºÉÒB iÉÉä näùJÉÒiÉÉäVÉ 
+xªÉÉªÉ lÉ<Ç ®ú½äþ Uä -’’(190) <ºÉÊ±ÉB ªÉä º{É¹] ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õ ºÉä <xÉ ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ Eò¨É ½èþ ¨ÉMÉ®ú ªÉä ºÉ¨ÉªÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå Eäò VÉx¨É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ, <ºÉÊ±ÉB EÖòUô 
EòÊ¨ÉªÉÉÄ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½éþ VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò =näù¶ªÉ ´É ªÉÖMÉ EòÉä näùJÉxÉä ºÉä ºÉ½þVÉ ºÉ¨ÉVÉ ¨Éå +É 
ºÉEòiÉÉ ½éþ*  
 
2.3.3 {ÉÆÊbiÉªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
 <Ç. 1885 ºÉä 1915 iÉEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ®úSÉÉ MÉªÉÉ ´É½þ {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ, 
MÉÉä´ÉvÉÇxÉªÉÖMÉ, ºÉ¨Éx´ÉªÉªÉÖMÉ ªÉÉ ºÉÉIÉ®úªÉÖMÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘‘xÉ¨ÉÇnù xÉÒ {ÉäføÒ +ºiÉ 
{ÉÉ¨ÉÒ iÉä {É½äþ±ÉÉ iÉäxÉÉ Eò®úiÉÉ ´ÉvÉÖ ºÉk´É¶ÉÉ±ÉÒ B]±ÉÖVÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉOÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ ¨ÉÉÆMÉ 
¨ÉÖÆEòÉ´Éä Bä´ÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ =SSÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉä¨É +xÉä +xÉÉäJÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Uô]õÉ ºÉÉlÉä =nùªÉ {ÉÉ¨ÉiÉÒ 
½þiÉÒ iÉä {ÉäføÒ iÉä {ÉÆÊbiÉ ªÉÖMÉ’’(191) <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉä ‘MÉÉä´ÉvÉÇxÉªÉÖMÉ’ Eò½þÉ MÉªÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå Ê´ÉukÉÉ B´ÉÆ +¦ªÉÉºÉÊxÉ¹`öiÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉä ºÉÉIÉ®ú B´ÉÆ {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ EòÉ 
¦ÉÒ xÉÉ¨ÉÉÊ¦ÉvÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÉÆ ºÉÉIÉ®úªÉÖMÉ +ÊiÉ ¨É½þk´É xÉÉä iÉ¤ÉCEòÉä 
Uäô* ºÉÉb÷É jÉhÉ nùÉªÉEòÉxÉÉ B ºÉ¨ÉªÉMÉÉ±ÉÉxÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +xÉä ºÉÆºEÞòÊiÉxÉÉ º´ÉhÉÇªÉÖMÉ 
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iÉ®úÒEäò +Éä±ÉJÉÉ´ÉÒ ¶ÉEòÉªÉ B]õ±ÉÒ |ÉMÉÊiÉ iÉä nù®ú¨ªÉÉxÉ lÉªÉä±ÉÒ VÉÉä<Ç ¶ÉEòÉªÉ Uä.’’(192) 
ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉäxÉä VÉÉä ®úÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä ®úÉVÉ¨ÉÉMÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ 
{ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉ xÉä ÊEòªÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò 
¶ÉÖ¦ÉiÉk´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉxÉºÉä ªÉä ºÉ¨Éx´ÉªÉÖMÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½é* 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É - ‘‘Ê´É¹ÉªÉ, º´É¯û{É iÉä¨ÉVÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ xÉÒ oùÎ¹]õ 
B ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ¨ÉÉÆ VÉä VÉä xÉ´É |ÉºlÉÉxÉÉå lÉªÉÉ ½þiÉÉÆ iÉäxÉä VÉÉhÉä +É ªÉÖMÉ ¨ÉÉÆ {ÉÚhÉÇ Eò±ÉÉ°ü{É |ÉÉ{iÉ 
lÉªÉÖÆ’’(193) <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò MÉt ¨Éå BäºÉä ±ÉIÉhÉ ½éþ VÉÉä vªÉÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖEÚò±É ¨ÉÉ½þÉè±É iÉèªÉÉ®ú ½Öþ+É ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê±ÉB BEò xÉªÉÉ 
ºÉÉä{ÉÉxÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå-nùÉäxÉÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú MÉÖhÉÉå ¨Éå ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÞrù B´ÉÆ ºÉÖÎ¶±É¹]õ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ MÉt EòÉ Ê¶É¹]õ º´É¯û{É MÉÉä´ÉvÉÇxÉ®úÉ¨É, ¨ÉxÉºÉÖJÉ®úÉ¨É, ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É, 
®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç, xÉ®úËºÉ½þ®úÉ´É, +ÉxÉÆnù¶ÉÆEò®ú, ¤É±É´ÉÆiÉ®úÉªÉ, =kÉ¨É±ÉÉ±É ÊjÉ´ÉänùÒ, x½þÉxÉÉ±ÉÉ±É +ÉÊnù Eäò 
uùÉ®úÉ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ ½Öþ+É ½éþ* 
 ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒSÉxpù’ VÉèºÉÒ ¸Éä¹`ö xÉ´É±ÉEòlÉÉ Eäò ®úSÉÊªÉiÉÉ ‘MÉÉä´ÉvÉÇxÉ®úÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ’ xÉä 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ B´ÉÆ +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå +xÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* - ‘‘MÉÉä´ÉvÉÇxÉ®úÉ¨É xÉÉ +ÆOÉäVÉÒ, MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
±ÉäJÉÉå, ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉÒ ºÉÆJªÉÉ{ÉhÉ PÉhÉÒ ¨ÉÉä]õÒ lÉ<Ç VÉÉªÉ Uäô* B¨ÉÉÆlÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ 
+xÉä VÉÉäb÷hÉÒÊ´É¹ÉªÉEò EÞòÊiÉªÉÉå xÉÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ‘Ê´É´ÉäSÉxÉ’ B ºiÉ¤ÉEò ¨ÉÉÆ EòªÉÉæ Uäô* +É ={É®úÉÆiÉ 
vÉ¨ÉÇiÉk´ÉYÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉEò, ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ, ®úÉVÉEòÉ®úhÉ, +xÉä EòÉªÉnùÉ¶ÉÉºjÉ Ê´É¶Éä {ÉhÉ iÉä¨ÉhÉä ±ÉäJÉÉä 
±ÉJªÉÉ Uä*’’(194) MÉÉä´ÉvÉÇxÉ®úÉ¨ÉxÉä ºÉÆMÉ¨É ªÉÖMÉ Eäò pù¹]õÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉoùÎ¹]õ ®úJÉ Eäò |É´ÉÞÊkÉ 
EòÒ ½éþ* =xÉEäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå iÉ]õºlÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
 <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò xÉ´É Ê¶ÉÊIÉiÉÉå ¨Éå ‘¨ÉxÉºÉÖJÉ®úÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ’ ºxÉÉiÉEò xÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÖnù ¦ÉÒ 
=xÉEòÒ =©É ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú +¦ªÉÉºÉ Eäò ¤É±É {É®ú |ÉlÉ¨É ÊMÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* BEò EÖò¶É±É |É¶ÉÉºÉEò 
®úÉVÉ{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå ‘¨ÉxÉºÉÖJÉ®úÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ’ EòÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨Éå 
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Ê´ÉÊ¶É¹`ö ºlÉxÉ lÉÉ =xÉEòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉÞrù ½éþ* ‘‘vÉ¨ÉÇ |ÉEòÉ¶É +xÉä ¤ÉÖÊrù´ÉvÉÇEò 
VÉä´ÉÉ ºÉÉ¨ÉÊªÉEòÉä ´Ébä÷ ¨ÉxÉºÉÖJÉ®úÉ¨É xÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉxÉ |É´ÉÞÊkÉ {ÉÉÆMÉ®úÒ ½þiÉÒ Ê´É{ÉÊkÉ Ê´É¶Éä ÊxÉ¤ÉÆvÉ’, 
‘+ºiÉÉänùªÉ’ ‘EòÉ±ÉSÉGò’ +xÉä ‘ºÉÖJÉxÉÖÆ ¨É½É ®½ºªÉ’ VÉä´ÉÉ iÉä¨ÉxÉÉ +xÉäEò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå |ÉÉSÉÒxÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉxÉÉä ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ nù¶ÉÉÇ´ÉiÉÒ xÉä¨ÉlÉÒ ±ÉJÉÉªÉä±ÉÉ Uäô. +ÉªÉÇºÉÆºEÞòÊiÉ xÉÉ {ÉÖ®úºEòiÉÉÇ, 
näù¶ÉÊ½þiÉËSÉiÉEò +xÉä ´ÉänùÉÆiÉxÉÉ +¦ªÉÉºÉÒ Bä´ÉÉ +É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú xÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Ê´É¹ÉªÉEò {ÉºÉÆnùMÉÒ¨ÉÉ 
VÉ B¨ÉxÉÖ Ê´ÉÊ¶É¹`ö ´ªÉÎCiÉi´É {É®úJÉÉ<Ç +É´Éä Uäô* ºÉ¨ÉEòÉÊ±ÉxÉ ºÉÆºÉÉ®ú xÉä º{É¶ÉÇiÉÉ Eäò MÉ´ÉÉ<Ç 
MÉªÉä±ÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ±ÉJÉ´ÉÉxÉä ¤Énù±Éä iÉä¨ÉhÉä ºÉÖJÉ, nÖù:JÉ, =nùªÉ, +ºiÉ, xÉÒÊiÉ, ºÉiªÉ +xÉä Ê´ÉtÉ 
VÉä´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉä º{É¶ÉÇiÉÉ +¨ÉÚiÉÇ +xÉä iÉÉÎk´ÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ±ÉJªÉÉ Uäô.”(195) 
 <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ¸Éä¹`ö ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú iÉÉä ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É ½þÒ ½éþ* ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É EòÉ ¨ÉÉxÉºÉ ºÉ¨ÉÞrù B´ÉÆ 
º´ÉiÉÆjÉ ½èþ* Ê´ÉukÉÉ, Ê´É¶ÉÉ±É +xÉÖ¦É´É +Éè®ú +´É±ÉÉäEòxÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç =xÉEäò {ÉÉºÉ <iÉxÉÒ lÉÒ ÊEò 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ SÉSÉÉÇ ½þÉäiÉÒ ½èþ =xÉ¨Éå Eò½þÒ +{ÉÚhÉÇiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÒ* 
vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç `öÉEò®ú Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘¨ÉÊhÉ±ÉÉ±Éä ºÉÉèlÉÒ Ê´É¶Éä¹É JÉäb÷ÉhÉ ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÖÆ EòªÉÖÈ Uäô* iÉä¨ÉxÉä 
º´É¦ÉÉÊ´ÉEò ®úÒiÉäVÉ ½þÉlÉ ¤Éä`äö±ÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Uäô* iÉä¨ÉxÉÉ ´ªÉÎCiÉk´ÉxÉÉä JÉ®úÉä =x¨Éä¶É 
iÉä¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¤ÉiÉÉ´Éä Uäô* ‘¤ÉÉ±ÉÊ´ÉEòÉºÉ xÉÉ {ÉÉ`Éä’ iÉlÉÉ ‘ºÉÖnù¶ÉÇxÉ MÉtÉ´É±ÉÒ’ ¨ÉÉÆxÉÉ ±ÉäJÉÉä 
+xÉÖGò¨Éä iÉä¨ÉxÉÉ ±ÉPÉÖ iÉlÉÉ nùÒPÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉ ºÉÖÆnù®ú xÉ¨ÉÚxÉÉ Uä.’’(196) xÉ¨ÉÇnù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ 
¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É xÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ºÉiªÉiÉÉ, ºÉSÉÉä]õiÉÉ, iÉ]õºlÉiÉÉ =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò MÉÖhÉ ½éþ* - ‘‘Ê´É´ÉäSÉEò ¸ÉÒ Ê´É·ÉxÉÉlÉ ¦É]Âõ]äõ +´ÉÉÇSÉÒxÉ ªÉÖMÉxÉÉ jÉhÉ ¸Éä¹`ö 
ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®úÉä¨ÉÉÆ xÉ¨ÉÇnù, ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É +xÉä EòÉEòÉ ºÉÉ½äþ¤ÉxÉä MÉhÉÉ´ªÉÉ Uäô +xÉä ‘ºÉÖnù¶ÉÇxÉ MÉtÉ´É±ÉÒ’ xÉÉ 
ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉ =kÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉÉä iÉ®úÒEäò +Éä±ÉJÉÉ´ªÉÉ Uäô.’’(197) ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ, ±ÉÉäEòÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ºÉÉvÉxÉ¯û{É ÊMÉxÉÉªÉä MÉªÉä lÉä BäºÉÒ =xÉ¨Éå MÉ½þxÉiÉÉ lÉÒ* <ºÉÊ±ÉB 
‘Ê´ÉVÉªÉ®úÉVÉ ´Éèt’ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò ‘‘¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É ¨ÉxÉ¯û{ÉÒ IÉÒ®úºÉÉMÉ®ú¨ÉÉÆ VÉÒ´ÉxÉ +xÉä ºÉÆºEòÉ®ú 
ºÉ¨{ÉzÉ Eò®úiÉÉÆ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉä {É®i´Éä ¤Éä nùÉªÉEòÉ {ÉªÉÇxiÉ ¨ÉxlÉxÉ SÉÉ±ªÉÉEò®úiÉÖÆ ½þiÉÖÆ.’’(198) Ê¶É¹]õ, 
|ÉÉègø, ËSÉiÉxÉªÉÖCiÉ, iÉäVÉº´ÉÒ, ºÉÆºEòÉ®úÒ MÉt EòÉ °ü{É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* ÊVÉxÉEäò EòÉ®hÉ ´Éä ºÉ¨ÉlÉÇ MÉt º´ÉÉ¨ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹`ö ´É +Énù®úhÉÒªÉ ºlÉÉxÉ  
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|ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEäò ½éþ* 
 xÉ®úËºÉ½þ®úÉ´ÉVÉÒ ´ÉèºÉä iÉÉä BEò ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶ÉÉºjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* {É®ú =xÉEòÉ MÉt 
¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹`ö |ÉnùÉxÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ 
½éþ* ‘‘Ê´É´ÉiÉÇ±ÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉ xÉ´ÉÒ ¦ÉÉiÉ´ÉÉ±ÉÉ ±ÉPÉÖ ËSÉiÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä ºÉÆOÉ½þÉªÉä±ÉÉ Uäô* ‘º¨É®úhÉ¨ÉÖEÖò®ú’ 
Bä iÉä¨ÉxÉÉ SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä xÉÉä ºÉÆOÉ½þ Uäô, iÉÉä ‘¨ÉxÉÉä¨ÉÖEÖò®ú’ 1 lÉÒ 4 ¨ÉÉÆ ®úºÉ Eò±ÉÉ +xÉä 
Eäò]õ±ÉÒEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò EÞòÊiÉªÉÉå xÉä ±ÉMÉiÉÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå Uäô.’’(199) =xÉEäò ªÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¨ÉÚ±ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå EÖòUô ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ xÉVÉ®ú +ÉiÉÒ ½éþ* =x½þÉåxÉä VÉÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
Ê±ÉJÉä ´Éä ‘YÉÉxÉ¤ÉÉ±É’ Eäò iÉJÉ±±ÉÖºÉ ºÉä Ê±ÉJÉä ½éþ* 
 {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ Eäò VÉÉä EÖòUô iÉäVÉÉä¨ÉªÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½éþ =xÉ¨Éå ºÉä BEò ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉÒ±ÉEÆò`ö 
½éþ* ºÉÉä¨ªÉ, ¶ÉÉÆiÉ, ÊxÉ®úÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ, ºÉÉ±ÉºÉ, {É®úMÉVÉÖ ªÉä =xÉEäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò MÉÖhÉ lÉä* ‘‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
VÉÒxÉEòÉä MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò BEò ¨ÉÉjÉ ºÉVVÉxÉ Eò½þiÉä lÉä, +ÉxÉxnù¶ÉÆEò®ú wÉÖ´É ÊVÉx½åþ ºÉEò±É {ÉÖ¯û¹É 
+Éè® Ê|É.®úÉä¤É]ÇõºÉxÉ <ºÉä +½þ¨ÉnùÉ´ÉÉnù Eäò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉnÂùOÉ½þºlÉ Eò½þiÉä ½éþ* - ‘‘iÉä¨ÉxÉÒ ½þÉlÉä 
Eäò]õ±ÉÉEò xÉ¨ÉÚxÉänùÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ±ÉJÉÉªÉÉ Uäô* ‘½þÉºªÉ¨ÉÆÊnù®ú’, ‘EòÊ´ÉiÉÉ +xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ’ ´ÉÉä 1 lÉÒ 4 
iÉä¨ÉVÉ vÉ¨ÉÇ +xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ: {ÉÖºiÉEò 1-2 ¨ÉÉÆ iÉä¨ÉxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú iÉ®úÒEäò xÉÉä {ÉÊ®úSÉªÉ ¨É±ÉÒ ®ú½äþ 
Uäô* ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉÉä BEò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú iÉ®úÒEäò xÉÉä ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÊ®úSÉªÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ¦ÉÖ±ÉÉ<Ç MÉªÉä±ÉÉ B¨ÉxÉÉ 
‘vÉ¨ÉÇ +xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ’ {ÉÖºiÉEò 1-2 ¨ÉÉÆ lÉÉªÉ Uäô*’’(200) Ê´ÉtÉMÉÉè®úÒ ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉÒ±ÉEÆò`ö xÉä ¦ÉÒ <ºÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ EÖòUô ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùEò®ú BEò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½é* 
 +ÉSÉÉªÉÇ +ÉxÉxnù¶ÉÆEò®ú wÉÖ´É ºÉÉIÉ®ú {ÉÒføÒ Eäò +xÉxªÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ °ü{É BEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ‘¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É’ EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò =SSÉ EòÉäÊ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
½éþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘+ÉxÉÆnù ¶ÉÆEò®ú Bä ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É xÉ¦ÉÖ¦ÉÉ<ÇxÉÒ 
Ê´ÉEòºÉä±ÉÒ, ºÉÆºEòÉ®äú±ÉÒ +xÉä vÉhÉÒ ºÉ¨ÉÞrù +É´ÉÞÊkÉ VÉä´ÉÉ Uäô*’’(201) ÊVÉxÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ’ xÉä 
Eò½þÉ ½éþ ÊEò - ‘‘+ÉxÉÆnù ¶ÉÆEò®ú¦ÉÉ<Ç xÉÒ ºÉä´ÉÉxÉÖÆ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉÉ®ú ½Ö EòÉähÉ?...... (iÉä+Éä) ºÉÖvÉ®äú±ÉÉ 
+xÉä ºÉxÉÉiÉxÉxÉÒ ´ÉSSÉä BäEò ºÉÖÆnù®ú {ÉÖ±É Uäô*’’(202) ‘‘VÉÖnùÒ-VÉÖnùÒ {ÉÊ®ú¹ÉnùÉå ¨ÉÉÆ iÉä¨ÉhÉä +É{Éä±ÉÉ 
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´ªÉÉJªÉÉxÉÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®Ò ¤ÉxªÉÉ Uä. ‘EòÉ´ªÉiÉk´É Ê´ÉSÉÉ®’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉÊ´ÉSÉÉ®ú’, ‘ÊnùMnù¶ÉÇxÉ’ +xÉä 
‘Ê´ÉSÉÉ®ú¨ÉÉvÉÖ®úÒ’ - 1-2 ¨ÉÉÆ iÉä¨ÉhÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ iÉä¨ÉVÉ Ê¶ÉIÉhÉ xÉä ±ÉMÉiÉÉ |É¶xÉÉäxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ 
Eò®úÒ Uäô* ‘xÉÒÊiÉÊ¶ÉIÉhÉ’, ‘vÉ¨ÉÇ´ÉhÉÇxÉ’, ‘Ê½þxnÖùvÉ¨ÉÇ’, +xÉä ‘Ê½þxnÖùvÉ¨ÉÇxÉÒ ¤ÉÉ±É{ÉÉälÉÒ’ ¨ÉÉÆ vÉ¨ÉÇ 
Ê´É¹ÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉxÉÉä +ÉEò®ú OÉÆlÉ Uäô*’’(203) <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ Ê´ÉtÉ{ÉÖ¯û¹É Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ +Éè®ú 
{ÉjÉEòÉÊ®úk´É EòÒ Ê±ÉJÉÉ¤É]õ ½þ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉä ®ú½äþ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ Eäò |É´Éä¶É ºÉä +´ÉMÉiÉ Eò®ú´ÉÉ 
®ú½þÒ ½éþ* 
 =kÉ¨É±ÉÉ±É ÊjÉ´ÉänùÒ {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ Eäò MÉhÉxÉÉ{ÉÉjÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½éþ* +ÉxÉxnù¶ÉÆEò®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ 
ÊEò ´Éä ´ÉÉSÉxÉ-YÉÉxÉ-Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò ¦ÉÆb÷É®ú lÉä* =x½þÉåxÉä Ê¶É¹`ö ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ºÉÉè¹`ö´É{ÉÚhÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä 
½éþ* - ‘‘ºÉ®úº´ÉiÉÒSÉxpù +xÉä +É{ÉhÉÉä MÉÞ½þ ºÉÆºÉÉ®ú’, ‘{ÉÎ¶SÉ¨ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ®úxÉÉä nùÉ´ÉÉä’, ‘±ÉÉäbÇ÷ 
ºÉÉä±ºÉ¤É®úÒ’ +xÉä ‘Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ’ nùÒPÉÇ ®úSÉxÉÉ+Éå Uäô* MÉÉä´ÉvÉÇxÉ®úÉ¨É +ÉSÉÉ®úºÉÚjÉÉä, ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É, +É{ÉhÉÖ 
®úÉVÉÊEòªÉ ºÉ¨ÉÖpù¨ÉÆlÉxÉ B |É¨ÉÉhÉ¨ÉÉÆ ºÉÆÊIÉ{iÉ +xÉä ®úºÉÉ±É¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ ±ÉäJÉÉªÉä±ÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉä Uäô*’’(204) 
<xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ =x½þÉåxÉä SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä ½éþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÒ nùÉä |É¨ÉÖJÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ* BEò iÉÉä Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ ´ÉhÉÇxÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉCiÉ Eò®úxÉÉ* 
 <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ‘‘¤É.Eò.`öÉEòÉä®ú, EòÊ´É x½þÉxÉÉ±ÉÉ±É, ®úhÉÊVÉiÉ®úÉ¨É, Eäò¶É´É ½þ. wÉÖ´É, 
´ÉÉ.¨ÉÉä.¶ÉÉ½þ, ¸ÉÒ¨Énù ®úÉVÉSÉÆpù ´ÉMÉä®äú MÉtEòÉ®úÉä {ÉÉºÉä lÉÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ¶Éè±ÉÒ´ÉÉ±ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ºÉÉ{Ébä÷ 
Uäô. +ÊiÉºÉÖJÉ ¶ÉÆEò®ú ÊjÉ´ÉänùÒ xÉÉ ½þ±É´ÉÉ =Ì¨ÉEòÉ´ªÉ ºÉpù¶É ÊxÉ¤ÉxvÉÉä¨ÉÉÆ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÒ ±ÉªÉ-
±ÉÆSÉEò VÉÉä´ÉÉ ¨É±Éä Uäô*’’(205) ¤É.Eò.`öÉEòÉä®ú Eäò {ÉÆSÉÉäiÉä®ú¨Éå, xÉ´ÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ Ê´É¶Éä, Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
´ªÉÉJªÉÉxÉÉäMÉÖSUô 1-2-3 |ÉÊºÉrù ½éþ* iÉÉä x½þÉxÉÉ±ÉÉ±É Eäò ºÉÆSÉÉ®ú¨ÉÆlÉxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÆlÉxÉ, 
|ÉºiÉÉ´É¨ÉÉ±ÉÉ, +vÉÇ¶ÉiÉÉ¤nùÒxÉÉ +xÉÖ¦É´É¤ÉÉä±É, +É{ÉhÉÉ ºÉÉIÉ®ú ®úixÉÉå 1-2, MÉÖ¯ûnùÊIÉhÉÉ, ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ, 
=nÂù¤ÉÉävÉxÉ, ÊSÉjÉnù¶ÉÇxÉ Eäò =xÉEäò ´ªÉÉJªÉÉxÉ ´É ±ÉäJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ °ü{É ½éþ* ‘®úhÉÊVÉiÉ®úÉ¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä-
1’ =xÉEäò ±ÉäJÉÉä EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* +ÊiÉºÉÖJÉ ÊjÉ´ÉänùÒ Eäò "Ê¶ÉJÉÉ¨ÉhÉ', "VÉÖxÉÚ +xÉä xÉ´ÉÖÆ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ.¨ÉÉä.¶ÉÉ½þ xÉä ¦ÉÒ ‘Ê¶ÉIÉhÉ xÉÉä {É½äþ±ÉÉä {ÉÉ`ö’, ‘ºÉ¶ÉCiÉ xÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ’, ‘Ê¶ÉIÉhÉ xÉÉä 
¤ÉÒVÉÉä{ÉÉ`ö’ +ÉÊnù +xÉäEò BäºÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ* 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉä ºÉ¨ÉOÉiÉ: näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÖEòÉ¤É±Éä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉB ½éþ* ‘‘b÷Éì.|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
ºÉ¨ÉOÉ ®úÒiÉä VÉÉäiÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÖÆ Ê¶ÉºiÉ¤Érù º´É°ü{É {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ +É{Éä Uäô* iÉEÇò¤Érù Ê´ÉSÉÉ®ú¸ÉähÉÒ 
¶ÉÉºjÉÒªÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ +xÉä ºÉSÉÉä]õ +ºÉ®úEòÉ®úEò ¶Éè±ÉÒ BEÆònù®äú +É ªÉÖMÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÒ |É¨ÉÖJÉ 
±ÉÉIÉÊhÉEòiÉÉ+Éå ®ú½þÒ Uäô.’’(206) MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ ½þ®ú iÉ®ú½þ ºÉä ªÉ½þ º´ÉhÉÇªÉÖMÉ 
¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ ½éþ* CªÉÉåÊEò ºÉVÉÇxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶ÉÉºjÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ 
<ºÉ¨Éå EòÉ¡òÒ +SUôÉ EòÉªÉÇ ½Öþ+É ½éþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò {ÉÒUäô <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ ºÉ½þÒ 
ºÉ¨ÉZÉ ½þÒ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* 
 
2.3.4 MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 +´ÉÉÇSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå <.ºÉ. 1915 ºÉä 1950 iÉEò Eäò EòÉ±ÉEòÉä 
‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå Eäò´É±É MÉÖVÉ®úÉiÉ {É®ú ½þÒ xÉ½þÓ {É®ú 
ºÉ¨ÉOÉ ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ Eäò |ÉVÉÉVÉÒ´ÉxÉ ´É ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú <xÉEòÉ +{ÉÚ´ÉÇ |É¦ÉÉ´É ®ú½þÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå b÷Éì.®ú¨Éä¶É B¨É. ÊjÉ´ÉänùÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘´ÉÉiÉSÉÒiÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ¨ÉÉÆ Eò½äþ´ÉÖÆ ½þÉäªÉ iÉÉä Bä¨É Eò½äþ´ÉÉªÉ 
Eäò xÉ¨ÉÇnùªÉÖMÉä ¨ÉÖJªÉi´Éä ¡ò®úiÉÖ VÉÉäªÉÖ, MÉÉä´ÉvÉÇxÉªÉÖMÉä ¡ò®úiÉÖÆ iÉä¨É =SÉÖ xÉä {ÉÉUÖô VÉÉäªÉÖ, ¨ÉÉä½þxÉªÉÖMÉä 
ºÉÉèlÉÒ ´ÉvÉÉ®äú ¡ò®úiÉÖÆ VÉÉäªÉÖÆ, ºÉÒvÉÖ {ÉhÉ VÉÉäªÉÖÆ, {ÉÉUÖô iÉÉä +É ¤ÉzÉä xÉVÉ®úÉåxÉä ºÉÆºEòÉ®ú´ÉÉVÉ VÉÉäªÉÖ xÉä 
=SÉÖVÉÉäªÉÖ iÉä +ÉjÉhÉäªÉxÉÉ +Ê´É®úÉävÉä VÉÉä´ÉÉªÉ Bä]õ±ÉÖ VÉÉäªÉÖ.’’(207) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉä ªÉÖMÉ EòÉ¡òÒ 
+ºÉ®úEòÉ®úEò ®ú½þÉ ½éþ* ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ’ ¨ÉÉ½þÉè±É ½þ®ú iÉ®ú½þ ºÉä 
+xÉÖEÚò±É lÉÉ <ºÉÊ±ÉB ‘|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘+É¨É +É¨ÉÚ±Éä ¤Énù±ÉÉ<Ç MÉªÉä±ÉÒ 
®úÉVÉEòÒªÉ +xÉä ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +É¤ÉÉä½þ´ÉÉB ºÉÉÊ½þiªÉxÉÉ +xªÉ º´É°ü{ÉxÉÒ VÉä¨É ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú 
PÉhÉÒ +ºÉ®ú Eò®úÒ Uäô. ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úxÉÖÆ VÉÒ´ÉxÉ iÉ®ú¡òxÉÖÆ oùÎ¹]õË¤ÉnÖù ´ÉvÉÖ MÉÆ¦ÉÒ®ú ¤ÉxÉä Uäô. MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉÒ 
+ºÉ®äú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú VÉxÉ¦ÉÉ¹ÉÉ¨ÉÉÆ ±ÉJÉiÉÉä lÉÉªÉ Uäô.’’(208) MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉÉ |É¦ÉÉ´É xÉÒSÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
±ÉJÉxÉÉ®ú MÉtEòÉ®úÉä¨ÉÉÆ ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É ¨É¶É¯û´ÉÉ±ÉÉ {ÉÆÊb÷iÉ ºÉÖJÉ±ÉÉ±ÉVÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒ +ÉxÉÆnù 
Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ Uäô. +É ªÉÖMÉ ¨ÉÉÆ MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉÉÆ |É¦ÉÉ´É xÉÒSÉä +É´ªÉÉ ÊºÉ´ÉÉªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ IéäjÉä 
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=±±ÉäJÉxÉÒªÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉÉ® ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®Éå ¨ÉÉ EòxÉèªÉÉ±ÉÉ±É ¨ÉÖxÉ¶ÉÒ, Ê´ÉVÉªÉ®ÉVÉ ´Éèt, 
®É.Ê´É.{ÉÉ`Eò, vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ, ®.´É.näùºÉÉ<Ç, ¨ÉäPÉÉhÉÒ, xÉ´É±É®úÉ¨É ÊjÉ´ÉänùÒ, ®úÊiÉ±ÉÉ±É ÊjÉ´ÉänùÒ, +Æ¤ÉÉ±ÉÉ±É 
{ÉÖ®úÉhÉÒ, |É¦ÉÖ±ÉÉ±É MÉÉÆvÉÒ, ±ÉÒ±ÉÉ´ÉiÉÒ ¨ÉÖxÉ¶ÉÒ +xÉä ÊEò¶ÉxÉËºÉ½þ SÉÉ´Éb÷É ´ÉMÉä®äú MÉhÉÉ´ÉÒ 
¶ÉEòÉªÉ*(209) ÊVÉx½þÉåxÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
 ‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ’ xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò |ÉnùÉxÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ 
½èþ* |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘Eäò´É±É ÊxÉ¤ÉxvÉÉä VÉ ±ÉJÉÒxÉä {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉxÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
+xÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú iÉ®úÒEäòxÉÖÆ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ®ú +ÉxÉÆnù¶ÉÆEò®ú wÉÖ´É xÉÒ ¨ÉÉ¡òEò ‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ¨ÉÉÆ’, 
‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ’ +{É´ÉÉnù °ü{Éä Eäò´É±É ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ±ÉÊJÉxÉä =SSÉEòÉäÊ]õxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú +xÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
iÉ®úÒEäòxÉÖÆ ºlÉÉxÉ +xÉä ¨ÉÉxÉ ¨Éä±É´Éä Uäô.’’(210) vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘iÉä¨ÉxÉÉ ºÉ¨ÉOÉ 
VÉÒ´ÉxÉEòÉªÉÇ xÉÉä +EÇò iÉä¨ÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ =iÉ®äú±ÉÉä Uäô. ÊxÉ¤ÉxvÉ iÉä¨ÉxÉÖÆ ¨ÉÖJªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉvÉxÉ 
Uäô* iÉä¨ÉxÉÉ ¨ÉÉä]õÉ ¦ÉÉMÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉäxÉÖÆ ´É½þxÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä Uäô.’’(211) =xÉEäò OÉÆlÉÉå ¨Éå ¨ÉÆMÉ±É |É¦ÉÉiÉ, 
iªÉÉMÉ¨ÉÚÌiÉ, +xÉä ¤ÉÒVÉÉ±ÉäJÉÉå, {É®ú´ÉÉb÷ÉxÉÉ +xÉÖ¦É´É, xÉÒÊiÉxÉÉ¶ÉxÉä ¨ÉÉMÉæ, ºÉ´ÉÉænùªÉ, JÉ®úÒ Eäò±É´ÉhÉÒ, 
+É®úÉäMªÉxÉÒ SÉÉ±É, +É¸É¨ÉVÉÒ´ÉxÉ, vÉ¨ÉÇ¨ÉÆlÉxÉ, MÉÒiÉÉ¤ÉÉävÉ, Ê½þxnùÒ º´É®úÉVªÉ |ÉÊºÉrù ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉi¨ÉEò °ü{É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* =xÉEäò ¦ÉÉ¹ÉhÉ, ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò 
ÊxÉ¤ÉÆvÉÉi¨ÉEò ±ÉMÉiÉä ½éþ* =xÉEòÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ +Éè®ú SÉÉä]õnùÉ®ú ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò {ÉÒUäô BEò ºÉÆºEòÉ®ú ºÉÆ{ÉzÉ 
ºÉÆiÉ ¾þnùªÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä VÉÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹`ö ºlÉÉxÉ Eäò 
+ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉxÉÉ näùiÉä ½éþ* 
 MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉ Eäò |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä EòÉEòÉ ºÉÉ½äþ¤É 
EòÉ±Éä±ÉEò® EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =iEÞò¹`ö |ÉnùÉxÉ ½éþ* BEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉ¡òÒ Ê¦ÉzÉ ½éþ* =xÉEäò {ÉÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉä ºÉÉénùªÉÇ JÉÉäVÉxÉä EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹`ö pùÎ¹]õ ½éþ* 
<ºÉÊ±ÉB vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘EòÉEòÉ ºÉÉ½äþ¤É xÉä ¨ÉÖJªÉi´Éä ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú iÉ®úÒEäò ±ÉJÉÉhÉ 
EòªÉÖÇ ½þÉä´ÉÉ UôiÉÉ ¶ÉÖrù ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò EòÉä]Ò¨ÉÉÆ +É´ÉÒ ¶ÉEäò iÉä´ÉÖÆ {ÉÖ¶Eò±É ±ÉJÉÉhÉ iÉä¨ÉxÉÒ {ÉÉºÉälÉÒ 
MÉÖVÉ®úÉiÉ xÉä ¨É±ªÉÖ Uäô* iÉä¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉä =iºÉÉ½þÒ Ê¶ÉIÉEò +xÉä ºÉÉénùªÉÇnù¶ÉÔ EòÊ´É =¦ÉªÉ 
´ªÉÎCiÉi´ÉxÉÉä BEò ºÉÉlÉä ±ÉÉ¦É ¨É±ªÉÉä Uäô*’’(212) =xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ ¦É]Âõ]õ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ 
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ÊEò - ‘‘±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉ º´É°ü{É xÉä {ÉÚ®úÒ ®úÒiÉä xªÉÉªÉ +É{Éä iÉä´ÉÒ ºÉÆiÉ{ÉÇEò ®úSÉxÉÉ+Éå +É{ÉhÉxÉä 
{É½äþ±ÉÒ´ÉÉ®ú EòÉEòÉ ºÉÉ½äþ¤É +É{Éä Uäô* ¶ÉÖrù ºÉVÉÇxÉ ½äþiÉÖ lÉÒ ±ÉJÉÉªÉä±ÉÒ +ÉxÉÆnù{ÉªÉÇ´ÉºÉÉlÉÒ EÞòÊiÉªÉÉç 
±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉ º´É°ü{É¨ÉÉÆ ®ú½äþ±ÉÒ +xÉäEò Ê´ÉvÉ ¶ÉCªÉiÉÉ+Éå |ÉMÉ]É´ÉÒ +É{Éä Uäô* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉxÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉæ lÉÒ =¦É®úÉiÉÖÆ iÉä¨ÉxÉÖÆ ÊSÉkÉ ºÉÉénùªÉÉÄÊ¦É¨ÉÖJÉ EòÊ´É |ÉEÞòÊiÉ, ¤ÉÉ±É ºÉ½þVÉ Ê´Éº¨ÉªÉ, 
+Ê¦ÉVÉÉiÉ Ê´ÉxÉÉänù +xÉä +É±ÉÆEòÉÊ®úEò MÉt iÉä¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉäxÉä ®úºÉÉ´É½þ ¤ÉxÉÉ´Éä Uäô* ‘®úJÉb÷´ÉÉxÉÉä 
+ÉxÉÆnù’, ‘VÉÒ´ÉxÉxÉÉä +ÉxÉÆnù’, ‘VÉÒ´ÉxÉ±ÉÒ±ÉÉ’, ‘+ÉäiÉ®úÉnùÒ Ênù´ÉÉ±ÉÉä’ ´ÉMÉä®äú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå¨ÉÉÆ ¶ÉÖrù |ÉEòÉ®ú 
xÉÉä Eò±{ÉxÉÉVÉxªÉ +ÉxÉÆnù +{ÉÇiÉÒ +xÉäEò EÞòÊiÉªÉÉÄ ºÉÉ{Ébå÷ Uä* iÉä¨ÉxÉÉ |É´ÉÉºÉ Ê´É¹ÉªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨ÉÉÆ 
{ÉhÉ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÖÆ +xÉä¯û °ü{É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú lÉÉªÉ Uäô* ‘±ÉÖSSÉÉä ´É®úºÉÉnù’, ‘¨ÉvªÉÉxÉxÉÖÆ EòÉ´ªÉ’, 
‘ºÉÆvªÉÉ®úºÉ’ +xÉä ºÉJÉÒ¨ÉÉEòb÷Ò VÉä´ÉÉ EòÉ´ªÉÉä¨ÉªÉ =iEÞò¹]õ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä +É{ÉhÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉxÉÉ xÉ¨ÉhÉÉ 
+É¦ÉÖ¹ÉhÉÉä Uäô*’’(213) 
 EòÉEòÉ ºÉÉ½þ¤É Eäò ºÉÉlÉÒ ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉÉÎi´ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Ê´É¶Éä¹É {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ´Éä ÊEòºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ EòÉ ºÉÖI¨ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Eò®úEäò =ºÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ º´É°ü{É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* ‘‘Eäò±É´ÉhÉÒxÉÉ {ÉÉªÉÉ, Eäò±É´ÉhÉÒ Ê´É´ÉäEò, Eäò±É´ÉhÉÒ 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÉÆ Eäò±É´ÉhÉÒ Ê´É¹ÉªÉ xÉä º{É¶ÉÇiÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä Uäô* iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ, ºÉ¨ÉÚ±ÉÒGòÉÆÊiÉ, ºÉÆºÉÉ®ú 
+xÉä vÉ¨ÉÇ VÉä´ÉÉ OÉÆlÉÉä¨ÉÉÆ vÉ¨ÉÇ +xÉä iÉi´ÉYÉÉxÉ xÉä ±ÉMÉiÉÒ iÉä¨ÉxÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú vÉÉ®úÉ+Éå ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
°ü{Éä ºÉÆÊSÉiÉ lÉªÉä±ÉÒ Uäô*’’(214) 
 º´ÉÉ¨ÉÒ +ÉxÉxnù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä +Éº´ÉÉt ¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±Éä nùÉä iÉi´É ½éþ, BEòiÉÉä =xÉEòÉ 
´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ´Éä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ* SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò, ËSÉiÉxÉÉi¨ÉEò, 
|É´ÉÉºÉÊ´É¹ÉªÉEò, ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉä ½éþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉ- ‘¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉxÉÉ´Éä®úÒ’, 
‘+xÉÆiÉEò±ÉÉ’, ‘xÉ´É±ÉÉnù¶ÉÇxÉ’ +Éè®ú ‘vÉ®úiÉÒxÉÖÆ ±ÉÖhÉ’ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½éþ* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÆÊbiÉ ºÉÖJÉ±ÉÉ±É Eäò ËSÉiÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ, ¨É½Énä´É¦ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç Eäò 
Eò±ÉÉ¨ÉªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ, xÉ®½Ê®SÉÊ®jÉ, ´É SÉÆp¶ÉÆEò® ¶ÉÖC±É Eäò |ÉºÉzÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò ºÉ®±É ÊxÉ¤ÉxvÉ, 
¨ÉMÉxÉ¦ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç, MÉÉä{ÉÉ±ÉnÉºÉ {É]ä±É, ¨ÉÖEÖò±É¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò vÉÉÌ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ +Éè® 
‘nÊIÉhÉÉ¨ÉÞÌiÉ’ Eäò ºÉÊGòªÉ ±ÉäJÉEò ½®¦ÉÉ<Ç, xÉÉxÉÉ¦ÉÉ<Ç,ÊMÉVÉÖ¦ÉÉ<Ç xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞr ÊEòªÉÉ ½é* 
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 Eò.¨ÉÉ. ¨ÉÖxÉ¶ÉÒ xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½éþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉÉå 
¨Éå - ‘‘Eäò]õ±ÉÉEò ±ÉäJÉÉä 1-2 (1926) lÉÉäb÷ÉEò ®úºÉnù¶ÉÇxÉÉä (1933) iÉlÉÉ MÉÖVÉ®úÉiÉxÉÒ +Îº¨ÉiÉÉ 
(1939) ¨ÉÉÆ B¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉÆÊSÉiÉ lÉªÉÉ Uäô*’’(215) ±ÉÒ±ÉÉ´ÉiÉÒ ¨ÉÖxÉ¶ÉÒ xÉä ¦ÉÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨ÉvÉÖ®ú 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* 
 Ê´ÉVÉªÉ®úÉªÉ ´Éèt EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ IÉäjÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹`ö |ÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* |É´ÉÒhÉVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò 
- ‘‘Ê´ÉxÉÉänùEòÉÆiÉ ={ÉxÉÉ¨ÉvÉÉ®úÒ +É ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®äú ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÒ {ÉÒ`ö {É®ú ‘xÉÉVÉÖEò ºÉ´ÉÉ®úÒ Eò®úÒ’, 
‘nùÊ®úªÉÉ´ÉxÉÒ ¨ÉÒ`öÒ ±É½þ® ¨ÉÉhÉÒ ¨ÉhÉÉ´ÉÒ Uäô* +É |ÉEòÉ®úxÉÉ ½þ±É´ÉÉ xÉ¨ÉÉæÊHò |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉäxÉÉ 
+{ÉÇhÉ¨ÉÉÆ Ê´ÉVÉªÉ®úÉªÉxÉÉä ¡òÉ±ÉÉä ¨É½þi´ÉxÉÉä ®ú½þªÉÉä Uäô. - xÉÉVÉÖEò ºÉ´ÉÉ®úÒ, |É¦ÉÉiÉxÉÉ®ÆúMÉ, =b÷iÉÉ{ÉÒxÉ, 
{É½äþ±ÉÖ{ÉÉxÉÖ, nùÊ®úªÉÉ´ÉxÉÒ ¨ÉÒ`öÒ ±É½þ®ú, JÉÖ¶EòÒ +xÉä iÉ®úÒ, ´ÉMÉä®äú iÉä¨ÉxÉÉ ½þ±É´ÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä xÉÉ ºÉÆOÉ½þÉä 
Uäô*(216) VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉ º´É°ü{ÉxÉÖÆ Ê´É¶ÉÖrù¦ÉÉ´Éä +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ®úÉ 
+É{ÉhÉÉ ±ÉäJÉEòÉä ¨ÉÉÆ Ê´ÉVÉªÉ®úÉªÉ BEò +ÉMÉ±É {Éb÷iÉÉ ±ÉäJÉEò Uäô*’’(217) 
 ÊxÉ¤ÉxvÉ IÉäjÉ ¨Éå º´Éè®ú-Ê´É½þÉ®úÒ ªÉÉxÉÒ ®úÉ.´ÉÒ. {ÉÉ`öEò EòÉ +¨ÉÚ±ªÉ |ÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ VÉÉä 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉä¨Éå +¨ÉÚ±ªÉ ½éþ* ®ú¨Éä¶É ÊjÉ´ÉänùÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú ®¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉxÉÖÆ 
=kÉ¨É +{ÉÇhÉ ‘º´Éè®-Ê´É½þÉ®úÒ’ xÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä Uäô. ‘¨ÉxÉÉäÊ´É½þÉ®ú’ ¨ÉÉÆ iÉä¨ÉxÉÉ MÉÆÊ¦É®ú |ÉEòÉ®úxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä 
ºÉÆOÉ½þÉªÉÉ Uäô. iÉÉä ‘º´Éè®-Ê´É½þÉ®úÒ’ ¨ÉÉÆ ªÉnÂùUôÉÊ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉÆ ½þ±É´ÉÉ |ÉEòÉ®úxÉÉ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä 
Uäô*’’(218) 
 ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉ¡ò±É xÉ´É±ÉÒEòÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ BäºÉä vÉÚ¨ÉEäòiÉÖxÉä 
xÉ´É±ÉEòlÉÉ Eäò ¤ÉÉnù =kÉ¨É |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* ÊVÉx½þÉåxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ÊSÉxiÉxÉ|ÉvÉÉxÉ 
B´ÉÆ ½þÉºªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* {ÉMÉnÆùb÷Ò, ®úVÉEòhÉ, VÉ±ÉË¤ÉnÖù, {ÉnÂù¨É®äúhÉÖ {ÉÉxÉMÉÉäÎ¹`ö, 
VÉÒ´ÉxÉÊ´ÉSÉÉ®úhÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ ¨Éå =xÉEäò ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½éþ* 
 ®.´É. näùºÉÉ<Ç Eäò ‘VÉÒ´ÉxÉ +xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉnùÉä¹É’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉ ; ºÉÉ¨ÉÉxªÉ oùÎ¹]õ ªÉä’, 
‘ºÉÉÊ½þiªÉxÉÉä ¨ÉÉMÉÇ’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉxÉÖ ºlÉÉxÉ’ +xÉä ‘ºÉÉÊ½þiªÉ +xÉä |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É{ÉhÉÖ’ ¨ÉÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉÉi¨ÉEòiÉÉ 
´ªÉCiÉ lÉÉªÉ Uäô*(219) +Æ¤ÉÉ±ÉÉ±É {ÉÚ®úÉhÉÒ xÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä¨Éå +{ÉxÉÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò ËSÉiÉxÉ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
iÉÉä ¨ÉäPÉÉhÉÒxÉä {ÉjÉEòÉ®úi´É {ÉÊ®ú§É¨ÉhÉ 1-2-3 ´Éä®úÉxÉ¨ÉÉÆ B´ÉÆ ºÉÉÆ¤Éä±ÉÉxÉÉ ºÉÚ®ú ¨Éå =kÉ¨É ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä 
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½éþ, ‘xÉ´É±É®úÉ¨É’ xÉä ½þÉºªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉä EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®ú BEò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ 
Ê´ÉÊ¶É¹`ö ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 ÊEò¶ÉxÉËºÉ½ SÉÉ´ÉbÉxÉä =kÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊnB ½é* =xÉEäò ‘+¨ÉÉºÉ xÉÉ iÉÉ®É’, ‘Ê½¨ÉÉ±ÉªÉ xÉÒ 
ªÉÉjÉÉ’, ‘ºÉ¨ÉÖp xÉÉ Êu{É’, ‘iÉÉ®úÉ ¨ÉèjÉEò’ EòÉ¡òÒ |ÉÊºÉrù ½èþ VÉÉä =ºÉä ºÉ¨ÉÞrù ºÉVÉÇEò EòÉ °ü{É 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ iÉÉä ‘nù¶ÉÇEò’ xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦É±Éä ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É iÉ´ÉVVÉÉä xÉ½þÓ 
nùÒ {É®ú =xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ±ÉäJÉÉå ¨Éå ÊxÉ¤ÉÆvÉÉi¨ÉEò +Éº´ÉÉnù +´É¶ªÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
‘´ÉÉMÉÒ·É®úÒxÉÉ EòhÉÇ¡Úò±ÉÉä’ ¨Éå +ÉxÉxnùnùÉªÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊnùªÉä ½éþ* 
 |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘EòÉEòÉ ºÉÉ½äþ¤É {ÉUôÒ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉä ¶ÉÖrù º´É°ü{Éä 
JÉÒ±É´É´ÉÉxÉÉä |ÉªÉÉºÉ ‘Ê´ÉxÉÉänùÒxÉÒ xÉÒ±ÉEÆò`ö’ Eò®äúUäô* ‘®úºÉuùÉ®ú’, ‘+É®úºÉxÉÒ ¦ÉÒiÉ®ú’ ¨ÉÉÆ +xÉä 
‘ÊxÉVÉÉxÉÆnù’ VÉä´ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉä¨ÉÉÆ iÉä+Éä ®úºÉÉ´É½þ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä +É{ÉäUäô* =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¶ÉÒxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þ ‘MÉÉä¹`öÒ’ {ÉhÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ IÉäjÉä iÉä¨ÉxÉÖÆ ¨É½þi´ÉxÉÖÆ |ÉnùÉxÉ Uäô* ÊxÉ¤ÉxvÉ ¤Éä +Éi¨ÉÉ ´ÉSSÉäxÉÒ MÉÉäÎ¹`ö 
Uäô* iÉäxÉÉä JªÉÉ±É ‘´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É’, ‘Ê¨ÉjÉiÉÉxÉÒ Eò±ÉÉ’ VÉä´ÉÉ iÉä¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä ´ÉÉSÉiÉÉ +É´Éä Uäô* 
‘ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ’ nùÊIÉhÉÉªÉxÉxÉÉ |É´ÉÉºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉä¨ÉÉÆ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ®úÒiÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ ÊºÉrù Eò®äúUäô* VªÉÉäÊiÉxpù 
nù´ÉäxÉÉ ½þÉºªÉÊxÉ¤ÉÆvÉÉä ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÖÆ BEò xÉ´ÉÖÆ VÉ °ü{É +É{ÉhÉÒ ºÉ¨ÉIÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®äú Uäô*’’(220) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ Ê´ÉºiÉÊ®iÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´ÉvÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½éþ* b÷Éì.®ú¨Éä¶É ÊjÉ´ÉänùÒ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘{ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉlÉÒ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉxÉÖÆ ºÉÉÊ½þiªÉ +´É¶ªÉ lÉÉäb÷É Eònù¨É +ÉMÉ±É MÉÊiÉ Eò®úiÉÖÆ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ºÉÉÊ½þiªÉ ¤ÉxÉÒ ®ÁÖÖ ¸ÉÒ =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¶ÉÒxÉÒ {ÉÆÎCiÉªÉÉålÉÒ +É{ÉhÉÒ ´ÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ 
Eò®úÒ¶ÉÖÆ - 
  pùføÉªÉÖ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ lÉÒ ¤ÉxÉÒVÉä 
  +SÉæ±É EòÉxiÉä nù±É{ÉiÉªÉÖMÉä 
  iÉä MÉÖVÉÇ®úÒ vÉxªÉ ¤ÉxÉÒ @ñiÉÆ¦É®úÉ 
  MÉÉÆvÉÒ¨ÉÖJÉä Ê´É¶´É¨ÉÉÆMÉ±ªÉvÉÉjÉÒ*’’(221) 
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2.3.5 +ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 xÉ¨ÉÇnùªÉÖMÉ ºÉä |ÉÉ®ú¨¦É ½Öþ+É +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉÖMÉ-Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ 
ºÉ¨ÉªÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉä ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ, {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ, MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ {É®ú 
MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÉnù VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ =ºÉEäò Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ +º{É¹]õiÉÉ 
½èþ, Ê´É¦ÉÉVÉxÉ iÉÉä Eò®ú ÊnùªÉÉ {É®ú =ºÉEäò Ê±ÉB ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉè xÉ½þÓ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ - MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ 
Eäò ¤ÉÉnù +xÉÖMÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ, º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úªÉÖMÉ, +ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉ, +xÉÖ+ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉ +ÉÊnù xÉÉ¨É |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
½éþ {É®ú ´ÉèºÉä näùJÉå iÉÉä <ºÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +Ê¦É´ªÉÎCiÉEò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå JÉÉºÉ +ÆiÉ®ú xÉ½þÓ 
ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÉ <ºÉÊ±ÉB MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú +lÉ´ÉÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eò½þxÉÉ Ê´É¶Éä¹É +xÉÖEÚò±É ±ÉMÉäMÉÉ* ´ÉèºÉä ‘ºÉÖ¨ÉxÉ¶ÉÉ½þ’ `öÒEò ½þÒ Ê±ÉJÉiÉä 
½éþ ÊEò - ‘‘1955 lÉÒ ¶É¯û lÉªÉä±ÉÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉxÉÉ ‘+ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉ’ xÉÉ¨É ÊxÉnæù¶É {ÉÉUô±ÉxÉÉä 
Eäòxpù´ÉiÉÔ ºÉÆEäòiÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ xÉÉä Uäô* +É MÉÉ±ÉÉ¨ÉÉÆ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò =x¨Éä¶ÉÉä¨ÉÉÆ ´ªÉCiÉ lÉiÉÉä 
‘+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ’ xÉÒ +lÉÇ¦ÉÉ´ÉºÉÆEÖò±É Ê´É¦ÉÉ´ÉxÉÉ B´Ébä÷ ¤É®úÉ¤É®ú ºÉÖSÉ´ÉÉ<Ç Uäô* ºÉÉÊ½þiªÉxÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ¨ÉÉÆ 
+É´ÉÉ ªÉÖMÉÉä Eò¶ÉÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉ±É-iÉÉ®úÒJÉä ¶É¯û lÉ<ÇxÉä +¨ÉÖEò Ênù´ÉºÉä +ÉlÉ¨ÉÒ VÉxÉÉ®úÉ EòÉä<Ç 
¨ÉÉ{Éä±ÉÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷Éä xÉlÉÒ ½þÉäiÉÉ*’’(222) 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 1950 Eäò ¤ÉÉnù VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ´É½þ 
EòÉ¡òÒ |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò VÉxÉEò ¨ÉÉxÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä "¨ÉÉäxiÉäxÉ' ´É "¤ÉäEòxÉ' xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò 
Ê±ÉB VÉÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÒ lÉÒ ´É½þ +¤É ºÉ½þÒ °ü{É ¨Éå ºÉÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* +¤É 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò ´É ÊxÉVÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É 
EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ‘½þ®úÒ¶É {ÉÆÊb÷iÉ’ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘BEò ¤ÉÉVÉÖ ¤É®úc÷ ±ÉÉMÉhÉÒ ´ÉäbÉ +xÉä 
ºÉÖI¨É ´ÉänùxÉÉ¤ÉÉävÉ, ¤ÉÒVÉÒ¤ÉÉVÉÖ ºÉVÉÇEòxÉä {ÉhÉ º{É¶ÉÇ Eò®ú´ÉÉ ±ÉÉMªÉÉä Uäô iªÉÉ®äú xÉ´ÉÒ ±ÉgøhÉÉä, xÉ´ÉÒ 
iÉ®úÉ½þÉä, xÉ´ÉÉ EòÉEÚò+Éä ={ÉVÉÉ´ÉÒ ±Éä´ÉÉxÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ +ÉVÉxÉÉ MÉtEòÉ®ú ¨ÉÉlÉä +É´ÉÒ Uäô* ºÉÖ®äú¶É 
nù±ÉÉ±É +xÉä MÉÖhÉ´ÉÆiÉ ¶ÉÉ½þ VÉä´ÉÉxÉÉÆ ±ÉJÉÉhÉÉä¨ÉÉÆ +ÉxÉÒ +ºÉ®ú ´ÉiÉÉÇªÉ Uäô* {É®ÆúiÉÖ iÉä+Éä B]õ±ÉÉ 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ Uäô JÉ®úÉ? Eò¶ÉÖ ®äúÊføªÉÉ±É ½þ´Éä VÉÉVÉÉä ºÉ¨ÉªÉ ]õEòÒ ¶ÉEäò iÉä¨É xÉlÉÒ iÉä´ÉÖÆ iÉÉ®úhÉ ºÉÖ®äú¶É 
VÉÉä¶ÉÒ B BEònùÉ EòÉfäø±ÉÖ iÉä +ÉVÉä {ÉhÉ ºÉÉSÉÖVÉ Uäô*’’(223) CªÉÉåÊEò +ÉVÉ EòÉ {ÉÉ`öEò ºÉSÉäiÉ ½èþ, 
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®úºÉ´ÉÉ½þEò ½èþ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¨ÉVÉ ºÉä ´ÉÉÊEò¡Âò ½è, =ºÉEòÒ +ÉEòÉÆIÉÉBÄ ¤Égø MÉ<Ç ½è <ºÉÊ±ÉB ´É½þ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉ½þ®úÉ<Ç EòÒ, ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ EòÒ, ´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÒ, ´ÉÉºiÉ´Énù¶ÉÇxÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉÉ ½è 
<ºÉÊ±ÉB ´É½þÒ ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä =xÉEòÒ EòºÉÉè]õÒ ¨Éå ºÉ½þÒ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉä ºÉEäò* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½èþ* ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ½þÉ±ÉÉÄÊEò ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉä EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÒ |É¨ÉÖJÉiÉ: ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù 
Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò, ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò, ªÉÉjÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ, ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½éþ {É®ú ¨ÉÖJªÉiÉ: 
Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¹ÉªÉ ®ú½þÉ 
½èþ* ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ¡òÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½éþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ºÉÖ®äú¶É VÉÉä¶ÉÒ ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò VÉÊ®úªÉä MÉ½þ®úÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ‘ºÉÖ®äú¶É VÉÉä¶ÉÒ’ xÉä Eò®ú´ÉÉ<Ç ½èþ* =xÉEäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ xÉªÉÉ ªÉÖMÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÉ ½éþ* ‘{É]äõ±É ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉÖ®äú¶É VÉÉä¶ÉÒxÉÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉä B¨ÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇxÉÉ¨ÉÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹`ö ºlÉÉxÉ vÉ®úÉ´Éä Uäô ÊxÉ¤ÉÆvÉ B ºÉÖ®äú¶É¦ÉÉ<ÇxÉÖÆ Ê|ÉªÉiÉ¨É 
ºÉÉÊ½þiªÉ º´É°ü{É ®ú½þªÉÖÆ Uäô*’’(224) ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò EòÊ´ÉiÉÉ, ={ÉxªÉÉºÉ, EòlÉÉ B´ÉÆ Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ 
ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉÖ¨ÉxÉ¶ÉÉ½þ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - 
‘‘ºÉÖ®äú¶É ¦ÉÉ<ÇxÉÉ OÉxlÉºlÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ‘VÉxÉÉÎxiÉEäò’, ‘<nù¨É ºÉ´ÉÇ¨ÉÂ’ +xÉä ‘+½þÉä ¤ÉiÉ ÊEò¨É 
+É¶SÉªÉÇ¨ÉÂ’ Bä´ÉÉ jÉhÉ ºÉÆOÉ½þÉäxÉä °ü{Éä ={É±É¤vÉ lÉªÉä±ÉÉ Uäô* ‘VÉxÉÉÎxiÉEäò’ xÉÉ Eäò]õ±ÉÉÆEò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä 
‘ËEòÊSÉiÉÂ’ (1960) ¨ÉÉÆ {É½äþ±ÉÒ´ÉÉ®ú OÉÆlÉºlÉ lÉªÉÉ iªÉÉ®äú BEò xÉÉxÉEòb÷É ºÉ¨ÉÚSSÉªÉä +É{ÉhÉÖ JÉÉºÉ 
Bä´ÉÖÆ vªÉÉxÉ JÉäSÉä±ÉÖÆ {ÉUôÒ +ÆMÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä xÉÒ B¨ÉxÉÒ +É |É´ÉÞÊkÉ ¡Úò±ÉÒ-¡òÉ±ÉÒ +xÉä iÉä¨ÉxÉÉ ºÉVÉÇxÉ 
xÉÉä BEò +Ê´ÉxÉÉ¦ÉÉ´ÉÒ ¦ÉÉMÉ ¤ÉxÉÒ MÉ<Ç*’’(225) 
 ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉä EòÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ‘{ÉºÉÇxÉ±É BäºÉä’ EòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±Éä nÚùºÉ®äú ±ÉäJÉEò ‘ÊnùMÉÒ¶É ¨É½äþiÉÉ’ ½éþ* b÷Éì.®ú¨Éä¶É ÊjÉ´ÉänùÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘ÊnùMÉÒ¶É 
¨É½äþiÉÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆOÉ½þ ‘nÚù®úxÉÉ Bä ºÉÚ®’ (1970) xÉÒ 1993 ¨ÉÉÆ xÉ´ÉÒ ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ +É´ÉÞÊkÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
{ÉÉ¨ÉÒ Uäô* B¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä ¨ÉÉÆ ±ÉäJÉxÉ xÉÉä EòÉä<Ç +Ê¦ÉÊxÉ´Éä¶É xÉlÉÒ* ºÉ½þVÉ ºÉVÉÇEòiÉÉ ´É½äþiÉÒ lÉÉªÉ 
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Uäô. iªÉÉ®äúVÉ iÉä¨ÉxÉÒ {ÉÉºÉälÉÒ +É´ÉÖÆ MÉt °ü{É ¨É±Éä Uäô*’’(226) <ºÉÊ±ÉB ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþiÉÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ 
ÊEò - ‘‘ÊnùMÉÒ¶ÉxÉÖÆ MÉt EòÉ´ªÉ ¨ÉÉÆ ºÉ®äú xÉ½þÓ EòÉ´ªÉ xÉä º¨É®äú JÉ¯û* º¨ÉÞÊiÉ +xÉä VÉÉMÉÞÊiÉ B 
¤ÉzÉäxÉÒ ´ÉSSÉälÉÒ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú {ÉÉ¨Éä ÊnùMÉÒ¶ÉxÉÖÆ MÉt MÉtEòÉ®úxÉÖÆ MÉt Uäô* ºÉPÉxÉiÉÉ +xÉä ´É½þxÉiÉÉ 
¤ÉzÉäxÉÉä ºÉÆº{É¶ÉÇ +½þÒ +xÉÖ¦É´ÉÉªÉ Uäô*’’(227) <ºÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ÊnùMÉÒ¶ÉVÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
Eäò BäºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉä¨Éå ºÉä ½èþ ÊVÉxÉEòÒ ºÉÖÆMÉvÉ ºÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÖ®úÊ¦ÉiÉ ½éþ* 
 ÊnùMÉÒ¶ÉVÉÒ Eäò ‘nÚù®úxÉÉ +ä ºÉÚ®ú’ Eäò ¤ÉÉnù vªÉÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú ºÉEäò BäºÉÉ SÉxpùEòÉÆiÉ ¶Éä`ö 
xÉä ‘xÉÆnù ºÉÉ¨É´ÉänùÒ’ Eäò uùÉ®úÉ VÉÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉ ÊnùªÉä ´ÉÉä ÊxÉ®úÉ±Éä ½èþ* ‘‘MÉÖhÉ´ÉÆiÉ ¶ÉÉ½ +É +®úºÉÉxÉÉ 
¤ÉÒVÉÉ BEò vªÉÉ{ÉÉjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú Uäô* iÉä¨ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå {ÉhÉ {ÉjÉEòÉ®úi´ÉxÉÒ {ÉänùÉ¶É 
Uäô* iÉä¨ÉxÉÉ ‘EòÉÌb÷ªÉÉäOÉÉ¨É’, ‘®úhÉiÉÉä ±ÉÉ±ÉÉUô¨É’, ‘´ÉMÉb÷ÉxÉä iÉ®úºÉ ]õ½ÖÆþEòÉxÉÒ’, ‘ZÉÉEò±É ¦ÉÒxÉÉ 
{ÉÉÊ®úVÉÉiÉ’ B SÉÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉä 1977 lÉÒ 1982 nù®ú¨ªÉÉxÉ |ÉMÉ]õ lÉªÉä±ÉÉ*’’(228) 
 EòÉEòÉºÉÉ½äþ¤É ´É ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉä±ÉÉ¦ÉÉ<Ç ¦ÉÒ +{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò 
{É®ú¨É º{É¶ÉÇ ºÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ®úºÉ¨ÉMxÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú - ¦ÉÉä±ÉÉ¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É ‘Ê´ÉÊnù¶ÉÉ’, +xÉä ‘EòÉÆSÉxÉVÉÆPÉÉ’ ¨ÉÉÆ {ÉºÉÇxÉ±É BºÉä +É{Éä Uäô* +É 
ºÉÆOÉ½þÉäxÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå¨ÉÉÆ ¨ÉÖJªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ §É¨ÉhÉxÉÒ Uäô* {ÉhÉ +É ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä¨ÉÉÆ +É{ÉhÉÖ vªÉÉxÉ +ÉEò¹Éæ Uäô 
iÉä {ÉÊ®ú§É¨ÉhÉ xÉ½þÓ ºÉVÉÇEòxÉÖÆ ºÉÉénùªÉÇ§É¨ÉhÉ*’’(229) ¦ÉÉä±ÉÉ¦ÉÉ<Ç EòÒ ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú B´ÉÆ ®ú¨ÉhÉÒªÉ MÉt 
Uô]õÉBÄ =x½åþ =kÉ¨É ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú ¤ÉxÉÉiÉÒ ½éþ* 
 +ÊxÉ¯ûrù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ xÉä SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊnùªÉä {É®ú ´Éä ±ÉÉÊ±ÉiªÉ ºÉ¦É®ú ½éþ, ®ú¨Éä¶É 
ÊjÉ´ÉänùÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘iÉä¨ÉxÉÉ SÉÊ®újÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉäxÉÉå ºÉÆOÉ½þ ‘xÉÉ¨É°ü{É’ ´É±ÉÒ VÉÖnùÒVÉ ¦ÉÉiÉ {ÉÉbä÷ Uäô 
iÉä¨ÉxÉÒ ´ªÉÎCiÉ SÉäiÉxÉÉxÉä º{É¶ÉÔ MÉªÉä±ÉÉ Eäò]õ±ÉÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®úxÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉÉåxÉÉä ¨Éä±ÉÉä Uäô*’’(230) 
iÉÉä ‘ºÉ½þÉ®úÉxÉÒ ¦É´ªÉiÉÉ’ ¨Éå ®úPÉÖ´ÉÒ®ú SÉÉèvÉ®úÒ xÉä {ÉSSÉÒºÉ ´ªÉÎCiÉ ÊSÉjÉÉå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ½éþ VÉÉä 
¨ÉxÉxÉÒªÉ ½èþ* 
 <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ´ÉÉb÷Ò±ÉÉ±É b÷MÉ±ÉÒ EÞòiÉ ‘Ê¶ÉªÉÉ±ÉÉxÉÒ ºÉ´ÉÉ®ú xÉÉä iÉb÷EòÉä’, Ê´É¹hÉÖ {ÉÆb÷¬É 
Ê±ÉÊJÉiÉ ‘½þlÉä±ÉÒxÉÖÆ +ÉEòÉ¶É’, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ ‘¶É¤nùÉiÉÒiÉ’ ½þ®úÒxpùnù´Éä EÞòiÉ ‘xÉÒ®ú´É ºÉÆ´ÉÉnù’, 
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ºÉÖ®äú¶É±ÉÉ±É EÞòiÉ ‘¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÉ®úÒªÉälÉÒ’, +ÊxÉ±É VÉÉä¶ÉÒ EÞòiÉ ‘º]äõSªÉÖ’, ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É ½. {É]äõ±É EÞòiÉ 
‘EòÉä<Ç ºÉÉnù {ÉÉbä÷Uäô’, |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ EÞòiÉ ‘±ÉÒ±ÉÉ{ÉhÉÇ’, ‘nù¦ÉÉÄEÖò®ú’, ‘PÉÉºÉxÉÉ¡Úò±É’, ‘´ÉähÉÖ®ú´É’, 
¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ EÞòiÉ ‘¨ÉxÉ ºÉÉlÉä ¨ÉèjÉÒ’, |ÉÒiÉÒºÉäxÉ MÉÖ{iÉ EÞòiÉ ‘ÊnùEòÊnùMÉÆiÉ’ =kÉ¨É ±ÉÊ±ÉiÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉä Eäò °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ ½ÖþB ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ*’’(231) 
 <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊVÉx½þÉåxÉä Ê´É¶Éä¹É +ÉEò¹ÉÇhÉ {ÉènùÉ ÊEòªÉÉ ½þÉä BäºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ¡òÒ ¨ÉÉjÉÉ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä, ÊVÉxÉ¨Éå VªÉÉäÊiÉxpùnù´Éä EòÒ ®úÉ½þ EòÉä ¤ÉgøÉxÉä´ÉÉ±Éä SÉÒxÉÖ¦ÉÉ<Ç, 
¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ +Éè®ú Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉ Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
- ‘‘ÊSÉxÉÖ¦ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¤ÉEÖò±ÉxÉÉ Ê´ÉxÉÉänù¨ÉÉÆ SÉÉ±ÉÖ ¤ÉxÉÉ´ÉÉä Ê´É¶Éä xÉÖEòiÉäSÉÒxÉÒ Eò®úiÉÉä ´ªÉÆMªÉ ½þÉäªÉUäô* 
{ÉhÉ ±ÉäJÉEòxÉÒ ½þ±É´ÉÒ +xÉä xÉ®ú´ÉÒ pùÎ¹]õ iÉäxÉä bÆ÷JÉÒ±ÉÉä lÉ´ÉÉ näùiÉÒ xÉlÉÒ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Âõ]õ xÉÒ 
¶Éè±ÉÒ ¨ÉÖEòÉ¤É±Éä ¨ÉÉÌ¨ÉEò xÉä ÊSÉjÉÉi¨ÉEò ½þÉäªÉUäô iÉä¨ÉxÉÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ-Ê´É¶±Éä¹ÉhÉxÉÖÆ ÊxÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉºªÉ 
½þÉäªÉ Uäô*’’(232) <xÉ¨Éå ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò ´É ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉiÉä ½ÖþB EòÉ¡òÒ ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* VÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ BEò xÉÒÊVÉ ={ÉVÉ 
½éþ* b÷Éì. ®ú¨Éä¶É ÊjÉ´ÉänùÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä +É{ÉhÉxÉä +É nùÉªÉEòÉ¨ÉÉÆ ¤ÉEÖò±É 
ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ, ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ, iÉÉ®úEò ¨É½äþiÉÉ, ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒ ºÉÉMÉ®ú, xÉ®úÉäkÉ¨É 
´ÉÉ±ÉÆnù, ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, +¶ÉÉäEò nù´Éä, ®ú¨ÉhÉ±ÉÉ±É {ÉÉ`öEò, SÉxpùEòÉxiÉ ¶Éä`ö ´ÉMÉä®äú {ÉÉºÉälÉÒ 
¨É±ªÉÉ Uäô* iÉä¨ÉÉÆ ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ EÞòiÉ ‘´ÉèEÖÆò`ö xÉlÉÒVÉÉ´ÉÖÆ’ iÉä¨ÉVÉ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õxÉÉ ‘Ê´ÉxÉÉänùxÉÒ 
xÉVÉ®äú’ +xÉä Ê´ÉxÉÉänù±ÉIÉÒ ‘´ªÉÎCiÉ ÊSÉjÉÉä xÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉäxÉÒ IÉ¨ÉiÉÉ =SSÉ EòÉä]õÒxÉÒ Uäô* xÉ´É¨ÉÉ 
nùÉªÉEòÉxÉÉ MÉt ºÉVÉÇEòÉä¨ÉÉÆ SÉxpùEòÉxiÉ ¶Éä`ö, MÉÖhÉ´ÉÆiÉ¶ÉÉ½þ, |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ, ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÒ ºÉVÉÇEòiÉÉ ¨É½þÉä®úÒ =`äö±ÉÒ VÉhÉÉªÉ Uäô*’’(233) 
 ½þÉºªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÊSÉxiÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ 
½éþ, ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù Eäò ±ÉäJÉ, ¡òÉvÉ®ú´ÉÉ±ÉäºÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ, +¨ÉÞiÉ ªÉÉÊYÉEò EòÉ MÉt ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´É ´É 
EÖò]Öõ¨¤É VÉÒ´ÉxÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½éþ* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ - ‘‘EòÉÎxiÉ±ÉÉ±É EòÉ±ÉÉhÉÒ, EÖò¨ÉÉ®ú{ÉÉ±É näùºÉÉ<Ç, 
|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ, ®ú¨Éä¶É ¦É]Âõ]õ, ºÉÖ®äú¶É nù±ÉÉ±É, MÉÖhÉ´ÉÆiÉ¶ÉÉ½þ, ®úÉvÉä¶ªÉÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ, ¨ÉÉä½þ¨¨Énù ¨ÉÉÆEòb÷, 
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¦ÉÚ{ÉiÉ ´Éb÷ÉänùÊ®úªÉÉÄ, ºÉÖ¨ÉxÉ ¶ÉÉ½þ, Ê¶É®úÒ¹É {ÉÆSÉÉ±É, VÉªÉÆiÉ {ÉÆb÷¬É, ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, ¦ÉÉäMÉÒ±ÉÉ±É 
MÉÉÆvÉÒ, ®ú¨ÉhÉ±ÉÉ±É ¶ÉÉ½þ, SÉxpùEòÉxiÉ ¤ÉIÉÒ, <·É®ú¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É, ¨É¡òiÉ +ÉäZÉÉ, Ê´É¹hÉÖ {ÉÆb÷¬É, 
®ú¨ÉhÉ {ÉÉ`öEò, ´ÉMÉä®äú +xÉäEò ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®úÉå ªÉä VÉÒ´ÉxÉ-VÉMÉiÉxÉä º{É¶ÉÇiÉÉ ËSÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ ±ÉJÉÉhÉÉä 
+É{ªÉÉ Uäô*’’(234) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ±ÉÉÊ±ÉiªÉ ºÉ¦É®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¶Éè±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, 
ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ ¶Éè±ÉÒ-ºÉ¦É®ú ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò, |É´ÉÉºÉ´ÉhÉÇxÉ ªÉÖCiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä MÉªÉä* 
ÊnùºÉ¨¤É®ú 1990 ¨Éå ºÉÉÄ´É±ÉÒ MÉÉÄ´É ¨Éå ºÉÆ{ÉzÉ ½ÖþB MÉÖVÉ®úÉiÉÒ YÉÉxÉºÉjÉ ¨Éå |ÉÉ.¨É½äþxpù MÉÉäÊ½þ±ÉxÉä 
xÉ´Énù¶ÉEò Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ‘ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò MÉt B´ÉÆ +xªÉ MÉt ±ÉÉÊ±ÉiªÉ’ Eäò nù¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊMÉxÉÉ =x½þÉåxÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò MÉt EòÉä SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ (1) º¨É®úhÉ´ÉÞkÉ (2)§É¨ÉhÉ 
´ÉÞkÉ (3) ½þÉºªÉÉäÊxÉ¤ÉÆvÉ (4) ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ*(235) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ½þÒ °ü{É ºÉä ´ÉèªÉÎCiÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘Uäô±±ÉÉ jÉhÉ nùÉªÉEòÉ¨ÉÉÆ ºÉÆiÉÉä¹É ±É<Ç ¶ÉEòÉªÉ iÉä´ÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ B Uäô Eäò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ MÉt 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ xÉä ÊxÉÊ¨ÉkÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{Éä-®úÒiÉä JÉÒ±ÉiÉÖÆ MÉªÉÖÆ - JÉÖ±ÉiÉÖÆ MÉªÉÖ Uäô* ±ÉÊ±ÉiÉ, §É¨ÉhÉ, ½þÉºªÉ, 
SÉÊ®újÉ, ËSÉiÉxÉ ¨ÉÉÆ ºÉÉSÉÉ +lÉÇ ¨ÉÉÆ Eäò]õ±ÉÒEò +É·ÉÉºÉEò EÞòÊiÉ+Éå ¨É±ÉÒ Uäô*’’(236) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ¨ÉÇnù ºÉä ºÉÖ®äú¶ÉVÉÉä¶ÉÒ iÉEò Eäò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä näùJÉå iÉÉä 
=ºÉEòÉ ºÉ¡ò®ú EòÉ¡òÒ ºÉÆiÉÉä¹É VÉxÉEò ®ú½þÉ ½éþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò <ºÉ ºÉ¡ò®ú EòÉä näùJÉxÉä ºÉä 
ªÉ½þ ºÉ½þVÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå EòÉ Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉ EòÉ ºÉ½þÒ°ü{É ‘MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ’ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ 
½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ, Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå xÉ¨ÉÇnù, 
xÉ´É±É®úÉ¨É, ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É, ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉÒ±ÉEÆò`ö, +ÉxÉxnù ¶ÉÆEò®ú wÉÖ´É, MÉÉÆvÉÒVÉÒ, EòÉEòÉºÉÉ½äþ¤É, 
ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É, º´ÉÉ¨ÉÒ +ÉxÉxnù, Ê´ÉVÉªÉ®úÉVÉ ´Éèt, ®úÉ.´ÉÒ. {ÉÉ`öEò, Ê´ÉxÉÉäÊnùxÉÒ xÉÒ±ÉEÆò`ö, ºÉÖ®äú¶É 
VÉÉä¶ÉÒ, ÊnùMÉÒ¶É ¨É½äþiÉÉ, MÉÖhÉ´ÉÆiÉ ¶ÉÉ½þ, ¦ÉÉä±ÉÉ¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É, ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ, 
|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ EòÉ Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* xÉ¨ÉÇnù xÉä VÉÉä nùÉè®ú ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ =ºÉä 
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ºÉÖ®äú¶É VÉÉä¶ÉÒ xÉä <ºÉ ¨ÉÖEòÉ¨É iÉEò {É½ÖÄþSÉÉªÉÉ ½éþ ÊEò ´ÉÉä <CEòÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò °ü{É 
¨Éå +´É¶ªÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* ½þ¨É ªÉ½þÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®åúMÉä ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ Ênù¶ÉÉBÄ 
JÉÖ±É VÉÉªÉ +Éè®ú ¨ÉÖCiÉ°ü{É ºÉä ´É½þ ¡Úò±Éä-¡ò±Éä-ÊJÉ±Éä ´É½þ {ÉÉ`öEòÉå {É®ú BäºÉä ¤É®úºÉä ÊEò +xªÉ 
Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä =ºÉä Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ´É ºÉx¨ÉÉxÉ Ê¨É±Éä* 
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ºÉÆn¦ÉÇOÉÆlÉ ºÉÚSÉÒ 
Ê½xnÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É 1 
2 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ªÉÖMÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
bÉì.¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ nÖù¤Éä 1 
3 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶É½þÉ 17 
4 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 1 
5 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 1 
6 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆ.VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 1 
7 ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ bÉì.IÉä¨ÉSÉxpù ºÉÖ¨ÉxÉ 
ªÉÉäMÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÎ±±ÉEò 
269 
8 ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉºjÉ bÉì.xÉ´ÉxÉÒiÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 
bÉì.+Éä¨É|ÉEòÉ¶É MÉÖ{iÉÉ 
144 
9 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É 276 
10 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 1 
11 EòÉ´ªÉ Eäò ¯û{É ¤ÉÉ¤ÉÖ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 211 
12 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úÉVÉxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ 607 
13 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò SÉäiÉxÉÉ bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 30 
14 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ªÉÖMÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
bÉì.¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ nÖù¤Éä 13 
15 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ bÉì.VÉMÉnùÒ¶É |É¶ÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ 258 
16 BxÉºÉÉ<C±ÉÉä{ÉÒÊb÷ªÉÉ Ê¥É]äõÊxÉEòÉ, 1956 Ê®úSÉbÇ÷ MÉÉ±Éæ]õ 7 
17 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¤ÉÞ½þnù <ÊiÉ½þÉºÉ b¤É±ªÉÚ <. Ê´ÉÊ±ÉªÉ¨ºÉ 56 
18 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É 276 
19 EòÉ´ªÉ Eäò ¯û{É ¤ÉÉ¤ÉÖ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 211 
20 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú VÉªÉxÉÉlÉ xÉÊ±ÉxÉ 10 
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21 ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ bÉì.IÉä¨ÉSÉxpù ºÉÖ¨ÉxÉ 
ªÉÉäMÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÎ±±ÉEò 
267 
22 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 71 
23 VÉÚxÉÖÆ xÉ¨ÉÇMÉt xÉ¨ÉÇnùÉ¶ÉÆEò®ú 5 
24 ºÉÖnù¶ÉÇxÉMÉtÉ´É±ÉÒ ¨ÉhÉÒ±ÉÉ±É 975 
25 ¤ÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ º´É°ü{ÉÉå |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 98 
26 ÊxÉ¤ÉxvÉ®úÒÊiÉ xÉ´É±É®úÉ¨É 3 
27 ¤ÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ º´É°ü{ÉÉå |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 100 
28 VÉÚ<Ç +xÉä EäòiÉEòÒ Ê´É.Eò.´Éèt 226 
29 |ÉºlÉÉxÉ (ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EÞòiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ Ê´É¹ÉªÉEò 
±ÉäJÉxÉ¨ÉÉ±ÉÉ) 
ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ 16 
30 ¶Éè±ÉÒ +xÉä º´É°ü{É =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¹ÉÒ 57 
31 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.®úÉVÉxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ 610 
32 EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ bÉì.ªÉiÉÒxpù ÊiÉ´ÉÉ®Ò 245 
33 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ bÉì.VÉMÉnùÒ¶É |É¶ÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ 390 
34 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 34 
35 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ bÉì.¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ nÖù¤Éä 17 
36 ÊxÉ¤ÉÆvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ.VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 5 
37 ¤ÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ º´É°ü{ÉÉå |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 100 
38 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 3 
39 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶É½þÉ 31 
40 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 35 
41 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 47 
42 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ bÉì.EÞò¹hÉnäù´É ¶É¨ÉÉÇ 263 
43 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ bÉì.¨ÉCJÉxÉ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ 325 
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44 EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ªÉiÉÒxpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 246 
45 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ bÉì.EÞò¹hÉnäù´É ¶É¨ÉÉÇ 392 
46 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 24 
47 ** ** 22 
48 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆ.b÷Éì.¨É½äþxpù ¦É]õxÉÉMÉ® 144 
49 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶ÉÉ½þ 26 
50 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ (11 ´ÉÉ 
ºÉÆºEò®úhÉ) 
bÉì.®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É 464 
51 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 222 
52 EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ªÉiÉÒxpù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 248 
53 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ bÉì.EÞò¹hÉnäù´É ¶É¨ÉÉÇ  
54 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 35 
55 ¤ÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ º´É°ü{ÉÉå |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 101 
56 ÊxÉ¤ÉÆvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ.VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 16 
57 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|ÉÊ´ÉhÉ n®úVÉÒ 39 
58 ºÉ¨ÉÒIÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ bÉì.EÞò¹hÉnäù´É ¶É¨ÉÉÇ 385 
59 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ªÉÖMÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
bÉì.¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ nÖù¤Éä 18 
60 ** ** 8 
61 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 8 
62 ** ** 3 
63 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ªÉÖMÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
bÉì.¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ nÖù¤Éä 8 
64 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 8-9 
65 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.®úÉVÉxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ 559 
66 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 4 
 
+vªÉÉªÉ : 2 : Ê½xnÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ - 99 - 
67 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 41-42 
68 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶ÉÉ½þ 95 
69 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 4 
70 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶ÉÉ½þ 96 
71 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É bÉì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 27 
72 EòÉ´ªÉ Eäò ¯û{É ¤ÉÉ¤ÉÖ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 224 
73 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 596 
74 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 42-43 
75 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 475/76 
76 ** ** 476 
77 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.®úÉVÉxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ 562 
78 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É 279 
79 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 224 
80 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 443 
81 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 16 
82 ** ** 16 
83 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É bÉì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 27 
84 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 597 
85 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 444 
86 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 16 
87 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 9 
88 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 16 
89 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É bÉì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 27 
90 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 444 
91 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 597 
 
+vªÉÉªÉ : 2 : Ê½xnÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ - 100 - 
92 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 444 
93 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 28 
94 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 43 
95 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 445 
96 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 17 
97 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 43/44 
98 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 597 
99 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶ÉÉ½þ 98 
100 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 44 
101 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 99 
102 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶ÉÉ½þ 98 
103 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 225 
104 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 45 
105 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 597 
106 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 17 
107 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 517 
108 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ MÉt ¶Éè±ÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.¶ªÉÉ¨É ´É¨ÉÉÇ 317 
109 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 4 
110 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 17/18 
111 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 45 
112 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 18 
113 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 516 
114 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 18 
 
+vªÉÉªÉ : 2 : Ê½xnÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ - 101 - 
115 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 77 
116 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 18 
117 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 599 
118 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶ÉÉ½þ 98/99 
119 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 226 
120 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É bÉì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 31 
121 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶ÉÉ½þ 99 
122 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 46 
123 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½Ê®½®xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 18 
124 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 448 
125 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÚ.¤É.¶ÉÉ½þ 99 
126 ** ** 335 
127 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 46 
128 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 5 
129 ** ** 129 
130 ** ** 127 
131 ** ** 190 
132 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 599 
133 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 169/70 
134 ** ** 173 
135 ** ** 225 
136 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 450/51 
137 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 313 
138 EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ 227 
139 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 600 
 
+vªÉÉªÉ : 2 : Ê½xnÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ - 102 - 
140 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 47 
141 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉxÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 20 
142 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É bÉì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 32 
143 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 692 
144 ** ** 693 
145 ** ** 693 
146 ** ** 693 
147 ÊxÉ¤ÉÆvÉ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉxÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ 20 
148 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 47 
149 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É bÉì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 32 
150 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 255 
151 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 47 
152 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 694 
153 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 48 
154 ** ** 48 
155 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ªÉÖMÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ 600 
156 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 695 
157 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 49 
158 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 319 
159 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ 
bÉì.¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ¨É ¨Éè½þ±ÉÉ 48 
160 ** ** 48 
 
+vªÉÉªÉ : 2 : Ê½xnÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ - 103 - 
161 ** ** 49 
162 ** ** 49 
163 ** ** 49 
164 ** ** 49 
165 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 769 
166 ** ** 770 
167 ** ** 770 
168 ** ** 696 
169 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É bÉì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 33 
170 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.uÉÊ®EòÉ|ÉºÉÉn ºÉCºÉäxÉÉ 364/65 
171 ** ** 393 
172 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ bÉì.MÉhÉ{ÉiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 455 
173 Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ® bÉì.Îº¨ÉiÉÉ ÊSÉ{É±ÉÖhÉEò® 76 
174 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇSÉäiÉxÉÉ EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Âõ]õ 40 
175 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.xÉMÉäxpù 775 
176 ** ** 776 
177 ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉt EòÒ xÉ<Ç Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉBÄ bÉì.Eèò±ÉÉ¶ÉSÉÆpù ¦ÉÉÊ]õªÉÉÄ 54 
178 ¨ÉvÉÖ¨ÉiÉÒ ºÉÆ.{ÉÚxÉ¨É nù<ÇªÉÉ 31 
179 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ 111 
180 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.®ú¨Éä¶É B¨É. ÊjÉ´ÉänùÒ 10 
181 ** ** 12 
182 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ ºÉÆ.=¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú Ê´ÉMÉä®äú 21 
183 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ¨ÉvªÉEòÉÊ±ÉxÉ +xÉä 
ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ 
Ê´ÉxÉÉªÉEò ®úÉ´É±É 269 
184 ÊxÉ¤ÉxvÉ º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ 53 
185 EòÊ´É¶´É®ú nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É ¦ÉÉMÉ-2  29 
186 ÊxÉ¤ÉxvÉ º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ 58 
 
+vªÉÉªÉ : 2 : Ê½xnÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ - 104 - 
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189 ÊxÉ¤ÉxvÉ º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ 66 
190 ** ** 76 
191 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.®ú¨Éä¶É B¨É. ÊjÉ´ÉänùÒ 64 
192 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ xÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ 
®äJÉÉ 
vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç `öÉEò®ú 1 
193 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.®ú¨Éä¶É B¨É. ÊjÉ´ÉänùÒ 145 
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213 ¤ÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ º´É°ü{ÉÉå |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 103/104 
214 ÊxÉ¤ÉxvÉ º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ 159/60 
215 27 ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå |ÉºÉÉnù ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ 26 
216 ÊxÉ¤ÉxvÉ º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ 173 
217 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 139 
218 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.®ú¨Éä¶É B¨É. ÊjÉ´ÉänùÒ 206 
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3.1 ½þÉºªÉ, º´É°ü{É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
3.1.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò :- 
 ½þÉºªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ´ÉÞÊkÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ½þÒ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ* +ÉÊnù¨ÉÉxÉ´É CªÉÉä 
½ÄþºÉÉ?...... <ºÉEòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ +ÉVÉ +ºÉ¨¦É´É ½éþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ¨Éå ºÉxnäù½þ xÉ½þÓ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùÒ 
¨ÉxÉEòÒ +Ê¦É´ªÉCiÉ ¨ÉÖpùÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ BEò +¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉÊvÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò {É®ú¨É 
+Éè®ú SÉ®ú¨É +ÉxÉxnù Eäò °ü{É ¨Éå ½ÄþºÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +xÉÖ{É¨É ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ iÉÉä ªÉ½þ 
½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +Éº´ÉÉnù Eäò Ê±ÉB ½þÉºªÉ +iªÉxiÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ½þÉºªÉ +ÉxÉxnù EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
iÉÉä Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ, {É®ú Eò¦ÉÒ ´É½þ +Éè¹ÉvÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå 
ºÉ®ú±ÉiÉÉ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú ºÉ®úºÉiÉÉ EòÒ vÉÉ®úÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå ¨Éå 
=±ÉZÉä ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÉä ½þÉºªÉ ½þÒ ¶ÉÉÎxiÉ +Éè®ú ¶ÉÒiÉ±ÉiÉÉ, ºÉ¾þnùªÉiÉÉ, ºÉÉè½þÉnÇù |ÉnùÉxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ¤ÉÉ±ÉäxnÖ¶ÉäJÉ® Eäò +xÉÖºÉÉ® -‘‘¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ ºÉiÉiÉ ½ÉºªÉ-|Éä¨ÉÒ ®½É ½è +Éè® ½ÄºÉxÉÉ BEò 
ºÉ½þVÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉ ½èþ* VÉèºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉÊnù¨É |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ EòÉ¨É +Éè®ú IÉÖvÉÉ ½èþ, ´ÉèºÉä ½ÉºªÉ 
¦ÉÒ =ºÉEòÒ BEò |ÉÉ®Î¨¦ÉEò ¨ÉÚ±É |É´ÉÞÊkÉ ½é*’’(1) bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É ¨ÉÉxÉiÉä ½é ÊEò - ‘‘½ÄºÉxÉÉ +Éè® 
®ÉäxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉMÉiÉ EòÒ +ÉÊn¨ÉÂ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊGòªÉÉBÄ ½è, ºÉÞÎ¹] Eäò |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå ½Ò +ÉÊn¨ÉÉxÉ´É 
SÉÉ½äþ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä |ÉMÉ]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ xÉ Eò®ú {ÉÉªÉÉ ½Éä ÊEòxiÉÖ 
ªÉ½þ ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉiªÉ ½è ÊEò +{ÉxÉä ºÉÆ´ÉäMÉÉä Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå ´É½ {ÉÚhÉÇiÉ: ¨ÉÚEò xÉ½Ó lÉÉ*’’(2) 
 <ºÉÊ±ÉB ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ B ¨ÉxÉÖ¹ªÉxÉÒ xÉèºÉÌMÉEò +xÉä 
Ê´ÉÊ¶É¹`ö ¶ÉÎCiÉ Uäô, ¨ÉxÉÖ¹ªÉäkÉ®ú |ÉÉÊhÉ ºÉÞÎ¹]õ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ´ÉÞÊkÉ B ¨ÉxÉÖ¹ªÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Uäô B¨É Eò½þÒ 
¶ÉEòÉªÉ*’’(3) Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘½þÉºªÉ ¨ÉÉ]äõ Eò½äþ´ÉÉªÉÖÆ Uäô Eäò ½þÉºªÉ BEò B´ÉÖ ´É±ÉhÉ 
Uäô Eäò VªÉÉ®äú +É{ÉhÉä iÉäxÉÉ {É®ú, iÉäxÉä ºÉ¨ÉVÉ´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ ¤ÉÖÊrù EòÉ¨Éä ±ÉMÉÉb÷ÒªÉä iªÉÉ®äú iÉä +ÆiÉ®úvªÉÉxÉ 
lÉ<Ç VÉÉªÉ Uäô*’’(4) 
 <ºÉºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ BEò |ÉÉEÞòÊiÉEò näùxÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ =nù¦É´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò 
=±±ÉÉºÉ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉiÉ: ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ½þÉºªÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ºÉÖJÉÒ ½èþ, 
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ÊVÉºÉä ½þ¨É Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉÆEòÉäSÉ ºÉä |ÉMÉ]õ Eò®úiÉä ½éþ* ½þÉºªÉ EòÒ ÊGòªÉÉ Eäò´É±É ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉ 
ºÉÉvÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´É½þ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉ-ºÉÆSÉÉ®úEò ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉÒ ½éþ* 
 
3.1.2 ½þÉºªÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ :- 
 ½þÉºªÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉxÉxnù EòÉ ºjÉÉäiÉ ¤ÉiÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
Ê´ÉuÉxÉÉåxÉä ‘½þÉºªÉ’ EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô ËSÉiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½è* ‘½þÉºªÉ’ Eäò º´É°ü{É Eäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô +É±ÉÉäSÉxÉÉBÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* Ê´É´ÉäSÉEòÉäxÉä ½þÉºªÉ Eäò º´É°ü{É EòÒ SÉSÉÉÇ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò ºjÉÉäiÉ EòÒ ¦ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉZÉ 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò EòÉ®úhÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ‘¤ÉÉ±ÉäxnÖùVÉÒ’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¦É®úiÉ, vÉxÉVÉÆªÉ, {ÉÆÊb÷iÉ®úÉVÉ VÉMÉzÉÉlÉ, ¨É¨¨É]õ +ÉÊnù +ÉSÉÉªÉÉç 
ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ Eäò¶É´É, ¨ÉÊxÉ®úÉ¨É +ÉÊnù +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ½þÉºªÉ®úºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
½þÒ <xÉEäò =nùMÉ¨ÉÂ Eäò EòÉ®úhÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ ºÉ¤ÉEäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´ÉÉhÉÒ, ´Éä¶É, 
+Ê¦ÉxÉªÉ +ÉÊnù ¨Éå +ºÉÆMÉÊiÉ ªÉÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ½þÉºªÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*(5) <xÉ |ÉÉSÉÒxÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå Eäò ºÉÉlÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ËSÉiÉEòÉä xÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä º´ÉÒEÞòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÉ 
¨ÉiÉ |ÉMÉ]õ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 ‘ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ¤ÉÒVÉ’ ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘VÉèºÉä <iÉxÉä ¤Écä÷ ¶É®úÒ®ú ¨Éå 
<iÉxÉÒ ½þÒ ¤Éc÷Ò xÉÉEò ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* =ºÉºÉä ¤Éc÷Ò ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä ½ÄþºÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ* +Énù¨ÉÒ-+Énù¨ÉÒ 
EòÒ ½þÒ ¤ÉÉä±ÉÒ ¤ÉÉä±Éä BäºÉÒ ºÉÆMÉÊiÉ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ, {É®ú ´É½þ EÖòkÉä VÉèºÉÉ ¦ÉÉéEäò iÉÉä ªÉ½þ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ 
½Öþ<Ç, VÉÉä ½þÉºªÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ*’’(6) VÉMÉnùÒ¶ÉÂ {ÉÉhbä÷ªÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò-‘‘½þÉºªÉ EòÉ +É±ÉÆ¤ÉxÉ VÉ¤É 
ºÉSÉäiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ±ÉÎVVÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* nùÉä xÉäjÉ´ÉÉ±Éä VÉ¤É EòÉxÉä {É®ú ½ÄþºÉiÉä ½èþ, ºÉÒvÉÒ 
]õÉÄMÉ´ÉÉ±Éä VÉ¤É ÊEòºÉÒ iÉè¨ÉÚ®ú ±ÉÆMÉ {É®ú ½ÄþºÉiÉä ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ªÉÊnù ½þ¨É º´ÉªÉÆ ½þÉäiÉä iÉÉä ±ÉÎVVÉiÉ ½Éä 
VÉÉiÉä ½é*’’(7) ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ: ¤Éä¨Éè±É SÉÒWÉÉå EòÉä näJÉEò® Ê´ÉxÉÉän |ÉEò] ½ÉäiÉÉ ½è* VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉ´É½É®Éå 
¨Éå ½¨É ¤É½ÖiÉ ºÉÒ BäºÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç ºÉä ¯û¤É°ü ½ÉäiÉä ½é* bÉì.xÉMÉäxp Eäò +xÉÖºÉÉ® - ‘‘½ÉºªÉ EòÒ 
=nÂ¤ÉÖÊr Eäò Ê±ÉB +ºÉÆMÉÊiÉ +lÉ´ÉÉ ¦Éän EòÒ ºÉÖI¨É +Éè® iÉÒµÉ SÉäiÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½è*’’(8) 
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 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¦ÉÉ´É {ÉènùÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþiÉä ½éþ* =ºÉÒ °ü{É ¨Éå ºlÉÉªÉÒ 
¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ‘½þÉºÉ’ ¦ÉÒ BEò ºlÉÉªÉÒ ¦ÉÉ´É ½èþ* ‘½þÉºÉ’ ¨Éå ºÉä ½þÉºªÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ‘½þÉºªÉ’ 
¨ÉÉxÉ´É¶É®úÒ®ú EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ½èþ* <ºÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò |ÉÊGòªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉiÉä ½ÖþB MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò ‘®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç ÊxÉ±ÉEÆò`ö’ xÉä +{ÉxÉä ‘½þÉºªÉ¨ÉÆÊnù®ú’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½éþ ÊEò - 
‘‘½þºÉ´ÉÉxÉÒ ÊGòªÉÉ ´ÉJÉiÉä {Éä]õ +xÉä UôÉiÉÒ ´ÉSSÉäxÉÉ {Éc÷nùÉ ={É®úxÉÖ ¶É®úÒ®ú ={Éb÷Ò xÉä =SÉÖÆ iÉä¨ÉVÉ 
+ÉbÚ÷, =¦ÉÚ ½±Éä Uä* SÉä½þ®úÉ xÉÒ iÉä¨ÉVÉ JÉÉºÉ Eò®úÒxÉä ½þÉä`öxÉÉ ºxÉÉªÉÖ+Éå Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®äú MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ 
lÉÉªÉ Uä* +ÉÄJÉÉä ¨ÉÉÆ BEò VÉÉiÉ xÉÉä SÉ±ÉEòÉ]õ +É´Éä Uäô. ¡äò¡òºÉÉ¨ÉÉÆlÉÒ lÉb÷EòÉiÉÉå, vÉb÷EòÉiÉÉå 
=SUÂô´ÉÉºÉ ÊxÉEò±Éä Uäô +xÉä EÆò`ö ¨ÉÉÆlÉÒ ®úºÉ MÉ±ÉiÉÉä EòÉ<Eò ®úhÉEònùÉ®ú +xÉä EòÉÆ<Eò 
JÉJÉb÷É]õ´ÉÉ±ÉÉå +´ÉÉVÉ ÊxÉEò±Éä Uäô’’(9) <ºÉ |ÉEòÉ®ú =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ EòÉä BEò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò |ÉÊGòªÉÉ 
ºÉä ÊEòºÉ iÉ®ú½þ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½è =xÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòB ½éþ* 
½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ ¨Éå ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò |ÉÊGòªÉÉ EòÉ ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½äþiÉÉ ½èþ* 
 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä =xÉ¨Éå ¦ÉÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ÊSÉxiÉEòÉå xÉä Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÉä 
½þÒ ½þÉºªÉÉäi{ÉÊiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ VÉèºÉä ‘+®úºiÉÖ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ 
º´É°ü{É <iÉxÉÉ Ê´ÉEÞòiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ½þÉºªÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(10) 
‘BxÉºÉÉ<Eò±ÉÉä {ÉÒÊc÷ªÉÉ Ê¥É]äõÊxÉEòÉ’ ¨Éå ½þÉºªÉÉ]ÅäõEò Eäò EòÉ®úhÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É bÉ±ÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ 
MÉªÉÉ ½èþ - ‘‘º´ÉÉÄMÉ ªÉÉ Ê´É¶Éä¹É +ºÉÉè¹`ö´É EòÉä näùJÉEò®ú ½þÉºªÉ EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(11) {É®ú ¤ÉÉnù 
Eäò EÖòUô {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä ½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò Ê±ÉB EÖòUô +±ÉMÉ xÉVÉÊ®úªÉÉÄ ®úJÉÉ ½èþ* VÉèºÉä 
‘½þÉ¤ºÉ’ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+{ÉxÉä ¨Éå +xÉÉªÉÉºÉ ÊEòºÉÒ =iEò¹ÉÇ EòÉä näùJÉEò®ú =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÒ 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú VÉÉä =iEò¹ÉÇ ´ªÉÆVÉEò =±±ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÒ ½þÉºªÉ EòÉ 
EòÉ®úhÉ ½èþ*’’(12) º{ÉåºÉ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘½þÉºªÉ EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò =i{ÉÊkÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
VÉ¤É ¤ÉÉävÉYÉÉxÉ ¤Éc÷Ò ´ÉºiÉÖ ºÉä UôÉä]õÒ ´ÉºiÉÖ EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉä ½þ¨É +vÉÉä¨ÉÖJÉ 
+ºÉÆMÉÊiÉ Eò½äþiÉä ½éþ*’’(13) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ÊEòB MÉB 
½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉå EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB b÷Éì.¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä ½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ 
Eäò ¤ÉÒºÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ VÉèºÉä  
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(1) ªÉÆjÉ´ÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(2) {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊkÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(3) Ê´É{ÉªÉÇªÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(4) PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò +´É®úÉävÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(5) +ÊiÉÊ®úCiÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò |ÉMÉÊ]õEò®úhÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ 
(6) +SÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ Eäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(7) ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ-Ê´É®úÉävÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(8) +´ÉªÉÉi¨ÉEò ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(9) +Éi¨ÉMÉiÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(10) +Éi¨É¸Éä¹`öiÉÉ +Éè®ú +ºÉ¨¤ÉrùiÉÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ 
(11) ={É½þÉºÉ ÊºÉrùÉÆiÉ 
(12) +ÉEòÎº¨ÉEò |ÉºÉzÉiÉÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(13) ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(14) ´Éè{É®úÒiªÉ Eò±{ÉxÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(15) IÉÉä¦É ¶ÉÎCiÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(16) º´ÉÉiÉÆjªÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(17) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¶ÉÉävÉxÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(18) ±ÉVVÉÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(19) ¨ÉxÉÉäÊ´ÉEòÉ®úÉå EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ* 
(20) +ºÉÆMÉÊiÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ*(14) 
 ½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò <xÉ ¤ÉÒºÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ®ú 
¤ÉxÉÉEò®ú ½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉÒ ®úÉªÉ EòÉªÉ¨É EòÒ ½èþ* ½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä 
{É®ú ÊSÉxiÉEòÉå xÉä ½þÉºªÉ Eäò +ÉvÉÉ®úÉå EòÒ ¦ÉÒ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.JÉjÉÒ xÉä 
½þÉºªÉ +ÉvÉÉ®úÉå EòÒ BEò ºÉÚSÉÒ nùÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä ºÉÉä±É½þ +ÉvÉÉ®úÉå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ VÉèºÉä - 
‘‘¨ÉÉ®ú{ÉÒ]õ Eäò où¶ªÉ, EòÉªÉÉæ +lÉ´ÉÉ <ÆÊMÉiÉÉä +Éè®ú ¶É¤nùÉå EòÒ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊiÉ, +xÉÖEò®úhÉ Eò±ÉÉ, Uô±É-
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|É{ÉÆSÉ, ¨Éxnù¨ÉÊiÉ, ¨ÉÚJÉÇiÉÉ nù¨¦É, UônÂù¨É´Éä¶É, Ê´Éº¨É®úhÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ, ¡èò¶ÉxÉ Ê|ÉªÉiÉÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ, 
+Éb¨¤É®, +ÉSÉÉ®-Ê´ÉSÉÉ®, BEòÉÆMÉÒ ¨ÉÊiÉ, +ºÉÉvÉÉ®hÉ ¨ÉÊiÉ, +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò EÞòÊjÉ¨ÉiÉÉ, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò uxu B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉÄ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò =±ÉZÉxÉä, xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ EòÒ Ê´É¹É¨ÉÉiÉÉBÄ, 
¦ÉÉäVÉxÉ-¨ÉÊn®É EòÒ Ê|ÉªÉiÉÉ, ´ÉGòÉäÊEòiÉ ´ªÉÆMªÉ ={É½þÉºÉ, ¶±Éä¹É +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÎCiÉ, +¶ÉÖrù +ºÉÆªÉiÉÉ, 
ÊxÉ®úlÉÇEò ¶É¤nù B´ÉÆ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ*’’(15) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò PÉ]õxÉÉ +Éè®ú EòÉ±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÉºªÉ Eäò +É±É¨¤ÉxÉÉå ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉÊnù BEò Ê¦ÉJÉÉ®úÒ ¶ÉÒiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ºiÉ-´ªÉºiÉ Eò{Ébä÷ 
{É½þxÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä <ºÉ +ºÉÆMÉÊiÉ ºÉä ½þÉºªÉ EòÉ VÉx¨É xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ BEò vÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É xÉä 
ªÉÊnù =±]õÉ EòÉä]õ {É½þxÉ ®úJÉÉ ½þÉä iÉÉä ´É½þ ½ÄþºÉÒ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ªÉ½þ 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ iÉ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉ¤É Ê´ÉEÞòÊiÉ B´ÉÆ 
+xÉÉèÊSÉiªÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉhÉÒ +Éè®ú °ü{É +ÉÊnù Ê´ÉEòÉ®úÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þ¨É ºÉVÉMÉ ½þÉäEò®ú |É½þÉ®ú 
Eò®úiÉä ½éþ* {É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ ¨ÉxÉ EòÒ xÉèºÉÌMÉEò ¨ÉºiÉÒ EòÉ 
xÉÉ¨É ½èþ, =ºÉEäò Ê±ÉB Eò`öÉä®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò ÊxÉªÉ¨É ¤ÉxÉÉxÉÉ EònùÉÊ{É ºÉ¨¦É´É xÉ½þÒ ½éþ* 
 
3.1.3 ½ÉºªÉ EòÉ ¨É½þi´É :- 
 ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò +Éè¹ÉÊvÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
º´ÉºlÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, ½þÉºªÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½åþ iÉÉä ‘½þÉºªÉ’ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò-¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò-´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò-´ÉèªÉÎCiÉEò B´ÉÆ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉ¦ÉÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä Ê´É¶Éä¹É 
¨É½þi´É ½èþ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉå iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ´É®úºÉÉå Eäò ¨ÉvªÉ ½þÉºªÉ EòÉä 
®úºÉ °ü{É ¨Éå ºÉÆÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉºjÉ EòÒ ±É¨¤ÉÒ {É®ú¨{É®úÉ xÉä ‘®úºÉ’ 
°ü{É ¨Éå ½þÉºªÉ EòÒ |É´ÉÞÊiÉ EòÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ nùÒ ½èþ* ´É½þ - ‘‘´ÉänÉxiÉ®, º{É¶ÉÇ-¶ÉÚxªÉiÉÉ B´ÉÆ 
¥ÉÀÉxÉxnºÉ½þÉänù®úk´É EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½èþ*’’(16) +xªÉ ®úºÉÉå Eäò ¨ÉÖEòÉ¤É±Éä ½þÉºªÉ®úºÉ xÉä 
ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉä¨Éi´É °ü{É ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ, +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ¶ÉÉºjÉÒªÉÉå EòÉä ‘®úºÉ®úÉVÉ’ Eäò |É¶xÉ {É®ú ºÉÉäSÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB Ê´É´É¶É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½éþ* ÊiÉ´ÉÉ®úÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘½þÉºªÉ ¤ÉSSÉå-¤ÉÖgäø ºÉ¤ÉEòÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ´É 
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ºÉä iÉ®ú¤ÉiÉ®ú Eò®úiÉÉ ½éþ* |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ +ÉªÉÖ +Éè®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ <ºÉ ®úºÉ EòÉ +ÉxÉxnù 
=`öÉiÉä ½èþ* +iÉB´ÉÂ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ‘½þÉºªÉ’ EòÉä ‘®úºÉ®úÉVÉ’ Eò½þxÉä ¨Éå +É{ÉÊkÉ xÉ½þÓ 
½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB*’’(17) b÷Éì.SÉiÉÖ´ÉænùÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉÊnù ®úºÉ®úÉVÉ ÊEòºÉÒ ®úºÉ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ 
½þÒ +¦ÉÒ¹]õ ½èþ iÉÉä ‘½þÉºªÉ®úºÉ’ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É +xªÉ®úºÉÉå Eäò ºÉÉlÉ SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ¦ÉäVÉxÉä EòÉ 
+ÊvÉEòÉ®úÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ VÉÒiÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ EòÉä ºÉxnäù½þ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(18) <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ´É ¨É½þi´É ½éþ* 
 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò °ü{É ºÉä näùJÉä iÉÉä ¦ÉÒ ½þÉºªÉ EòÉ ¨É½þk´É B´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÒiÉÉ Ê´É¶Éä¹É pù¹]õ´ªÉ 
½éþ* ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉä iÉÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú MÉÆ¦ÉÒ®ú ®ú½äþxÉä´ÉÉ±Éä <xºÉÉxÉ Eäò Ênù¨ÉÉMÉ EòÉä 
º´ÉºlÉ ´É ½þ±ÉEòÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÉºªÉ EòÉ¡òÒ EòÉ®úMÉ®ú ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ, <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä xÉVÉ®ú 
¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB Ê´ÉÊ±ÉªÉ¨É B´ÉÆ ¥ÉÖCºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ SÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ Eäò ={É®úÒ iÉxÉÉ´É EòÉä 
Eò¨É Eò®úiÉÉ ½èþ =ºÉEòÉ EòÉªÉÇ ½èþ ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÉ Ê´É¸É¨ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ*’’(19) CªÉÉåÊEò ½þÉºªÉ 
BEò {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ½èþ* ½ÄþºÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÉºlªÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ +Éè®ú 
xÉ ½ÄþºÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¯ûMhÉiÉÉ EòÉ, ¨ÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÉºªÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉÉ®äú ¶É®úÒ®ú {É®ú {Éc÷iÉÉ 
½èþ* <xÉºÉä lÉEòÉxÉ Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉxÉ EòÒ º¡ÚòÌiÉ Ê¡ò®ú ºÉä VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* 
<ºÉÊ±ÉB Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘+ÉJÉÖªÉ ¶É®úÒ®úªÉÆjÉ ½þÉºªÉ xÉÒ ÊGòªÉÉ ¤ÉÉnù |É¡ÚòÎ±±ÉiÉ 
+xÉä xÉ´É SÉäiÉxÉ´ÉÆiÉÖ ¤ÉxÉä Uä.’’(20) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘+ÉªÉÖ´Éænù ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò ÊVÉºÉEòÒ {ÉÉSÉEò ¶ÉÎCiÉ +SUÒ ½þÉä ´ÉÉä ¨ÉÖCiÉ °ü{É ºÉä ½ÄþºÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉ¤É 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´É ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ü{É ºÉä º´ÉºlÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉ¤É ½þÒ ´ÉÉä ½ÄþºÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(21) <ºÉÊ±ÉB ½þ¨É 
Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò oùÎ¹]õ ºÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ½èþ ´ÉÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB BEò º{ÉÞ½þhÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉä¹ÉEò |ÉÊGòªÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò pùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ ½þÉºªÉ EòÉ +{ÉxÉÉ BEò Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½éþ* CªÉÉåÊEò ½þÉºªÉ-
VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå |ÉÊiÉÊnùxÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÉMÉ®úhÉ Eäò iÉi´É Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÉÊiÉ ºÉä ºÉ¨¤Érù ½éþ* CªÉÉåÊEò ªÉÊnù ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå ºÉä ½þÉºªÉ EòÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ªÉ½þ nÖù:JÉ-nùnÇù ºÉä ¦É®úÉ ¨É¯ûºlÉ±É ¤ÉxÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 113 - 
 Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉÊ´ÉxÉÉänù xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò MÉÖhÉ MÉhÉÉ´ªÉÉä Uäô* iÉäxÉÉlÉÒ 
¤Éä ´ªÉÎCiÉ ´ÉSSÉä xÉÖÆ +xiÉ®ú +ÉäUÖô lÉÉªÉUäô* Bä]õ±ÉÖVÉ xÉ½þÓ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉnùMÉÖhÉ iÉä¨ÉVÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉÊ½þiÉ xÉÒ oùÎ¹]õ Eäò±É´ÉÉªÉ Uäô* ½þÉºªÉ ¨ÉÉ]äõ Eò½äþ´ÉÉªÉÖÆ Uäô Eäò ½þÉºªÉ Bä]õ±Éä ¨ÉÉxÉ´É º´É¦ÉÉ´É 
xÉÉä º´ÉÒEòÉ®ú*’’(22) <ºÉÊ±ÉB ¤ÉÉ±ÉäxnÖùVÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ¨É½þi´É 
EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä +º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(23) b÷Éì.¶ÉÉxiÉÉ®úÉxÉÒ xÉä ¦ÉÒ 
‘½þÉºªÉ’ EòÉä ‘ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò MÉÖhÉ’ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
ºÉ¨ÉVÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ‘½þÉºªÉ’ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå näùJÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä 
ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä xªÉÉªÉ, vÉèªÉÇ, nùªÉÉ, oùgøiÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÉä ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
½þÉºªÉ Ê|ÉªÉiÉÉ EòÉ +ÊvÉEò ¨É½þi´É ½èþ, CªÉÉåÊEò ½þÉºªÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò VÉÊ]õ±É |É¶xÉÉå EòÉä 
ºÉÖ±ÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´ÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(24) <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ, ¶É®úÒ®úÊ´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ½þÉºªÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É 
¨É½þi´É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ VÉÖb÷É ½Ö+É Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ Eäò °ü{É ¨Éå ´É½ ºÉ½þVÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ ½éþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä =xÉEäò ¨É½þi´É EòÉä º{É¹]õ 
Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ ±ÉÉäEò¶ÉÉ½þÒ xÉÉä +ÉÊ´É¹EòÉ®ú Uäô +xÉä B]±Éä B nèù´ÉÒ Uäô* 
±ÉÉäEòÉäxÉÖÆ ½þÉºªÉ B <¶´É®úxÉÖÆ ½þÉºªÉ Uäô, ½þÉºªÉ xÉÉ ºÉxnù¦Éæ +ÆÊiÉ¨É Uäôbä÷ VÉ<xÉä ‘¨ÉäÊ®úÊb÷lÉ’ iÉÉä iªÉÉÆ 
ºÉÖvÉÒ Eò½äþ Uäô Eäò VªÉÉÆ ½þÉºªÉ xÉlÉÒ iªÉÉÆ ºÉÆºEÞòÊiÉ VÉ ¶ÉCªÉ xÉlÉÒ*’’(25) <xÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä º{É¹]õ 
½èþ ÊEò ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ 
JÉÖ®úÉEò ½èþ, ÊVÉxÉEòÒ ¦ÉÚJÉ =ºÉä ºÉnèù´É ®ú½þiÉÒ ½èþ, <ºÉÒ ºÉä <xºÉÉxÉ º´ÉºlÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 
3.1.4 ½þÉºªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
 ½þÉºªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉ½þ +ÉVÉ iÉEò Eäò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉå ºÉä ÊºÉrù ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* ½þÉºªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä EòÉ¡òÒ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòB* =ºÉEòÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä {É®ú º{É¹]õ, ºÉÊ]õEò B´ÉÆ ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ 
´ªÉÉJªÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ<Ç* CªÉÉåÊEò - ‘‘½þÉºªÉ VÉèºÉä +{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉäªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ´ªÉÉJªÉäªÉ EòÒ 
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´ªÉÉJªÉÉ EòÉ iÉÉä ¥ÉÀ ºÉä ±ÉäEò®ú SÉÓ]õÒ iÉEò EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ´ªÉÉJªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
¤ÉÉvªÉ ½þÉäxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½éþ* ½þÉºªÉ EòÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ BEò BäºÉÒ ½þÒ ]äõgøÒ JÉÒ®ú ½éþ*’’(26) 
CªÉÉåÊEò ÊVÉºÉ ÊSÉWÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ¨ÉÉjÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, =ºÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EèòºÉä {ÉÒ®úÉäªÉÉ 
VÉÉªÉ ªÉ½þ iÉÉä MÉÖÆMÉä Eäò MÉÖb ºÉ¨ÉÉxÉ +ºÉÆ¦É´É ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò 
- ‘‘1934 ºÉÖvÉÒ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ {É®ú 369 ¶ÉÉºjÉÒªÉ OÉÆlÉÉå |ÉMÉ]õ lÉªÉÉ ½þiÉÉÆ iÉä xÉÉåvÉÉªÉÉ |É¨ÉÉhÉä ½þÉºªÉ 
xÉÒ ÊlÉªÉ®úÒ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉiÉÖÆ +ÉäUôÉ ¨ÉÉÆ +ÉäUÖô BEò {ÉÖºiÉEò nù®ú ¨ÉÊ½þxÉä |ÉMÉ]õ lÉiÉÖÆ ®ú½äþ Uäô* {ÉhÉ 
+ÉVÉxÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ¨ÉÉ ªÉ ½þÉºªÉ ¶ÉÖÆ Uäô B +ÆMÉä Ê´ÉuÉxÉÉå BEò ¨ÉiÉ lÉ<Ç ¶ÉCªÉÉ xÉlÉÒ*’’(27) Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÉ¡òÒ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÉ º´É°ü{É Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®ú 
ªÉ½þ iÉÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ‘iÉÖhbä÷-iÉÖhbä÷ ¨ÉÊiÉÌ¦ÉzÉÉ’ ´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉ´ÉiÉ {ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ 
SÉÊ®úiÉÉlÉÇ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç VÉÉxÉ {Éb÷iÉÒ ½éþ* 
 ½þÉºªÉ Ê´É¹ÉªÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊSÉxiÉxÉ ¨Éå ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ VÉxÉEò +¦ÉÉ´É 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ‘‘¦É®úiÉ¨ÉÚÊxÉ Eäò xÉÉ]õ¬¶ÉÉºjÉ ºÉä ±ÉäEò®ú 19´ÉÓ ºÉiÉÒ Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå 
xÉä ½þÉºªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ ´É ºÉÖI¨É Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ*’’(28) ÊºÉ¡Çò =xÉ {É®ú ½þ±ÉEòÉ 
ºÉÉ xÉVÉÊ®úªÉÉÄ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* 
 ‘‘ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¸ÉÞÆMÉÉ®ú®úºÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* ½þÉºªÉ EòÒ MÉ¨¦ÉÒ®iÉÉ {ÉÚhÉÇ 
Ê´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨ÉÊxÉÊ¹ÉªÉÉå xÉä xÉ½þÓ EòÒ ½èþ* +ÉSÉÉªÉÇ ¦É®úiÉ xÉä xÉÉ]õ¬¶ÉÉºjÉ ¨Éå SÉÉ®ú ®úºÉÉå 
EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ nùÒ lÉÒ* +ÎMxÉ{ÉÚ®úÉhÉ ¨Éå ¦ÉÒ SÉÉ®ú ®úºÉÉå ºÉä ¶Éä¹É ®úºÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç 
½éþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ¸ÉÞÆMÉÉ®ú, ®úÉäpù, ´ÉÒ®ú +Éè®ú ¤ÉÒ¦ÉiºÉ <xÉ SÉÉ®úÉå ®úºÉÉå ºÉä Gò¨É¶É: +xªÉ SÉÉ®ú 
®úºÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ - ½þÉºªÉ, Eò¯ûhÉ, +nÂù¦ÉÚiÉ +Éè®ú ¦ÉªÉÉxÉEò*’’(29) 
‘¸ÉÞÆMÉÉ®úÉVVÉÉªÉiÉä ½þÉºÉÉä ®úÉèpùÉiÉÖ Eò¯ûhÉÉä®úºÉÉä :* 
´ÉÒ®úÉSªÉÉpù¦ÉÚiÉ ÊxÉ¹{ÉÊiÉ : ºªÉÉnÂù ¤ÉÒ¦ÉiºÉÉnÂù ¦ÉªÉÉxÉEò :**’(30) 
 ¦É®úiÉ¨ÉÖÊxÉ xÉä ¸ÉÞÆMÉÉ®ú®úºÉ ºÉä ½þÉºªÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ´ÉÌhÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò - 
‘‘¸ÉÞÆMÉÉ®ÉxÉÖEÞòÊiÉªÉÉÄ iÉÖ ºÉ ½ÉºªÉºiÉÖ |ÉEÒÌiÉiÉ*’’(31) ¦É®úiÉ¨ÉÖÊxÉ xÉä +ÉMÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ‘½þÉºªÉ’ EòÉ 
=pÇEò Ê´ÉEÞòiÉ +ÉEòÉ®, Ê´ÉEÞòiÉ ´Éä¶É, Ê´ÉEÞòiÉ +ÉSÉ®hÉ, Ê´ÉEÞòiÉ´ÉÉhÉÒ +Éè® Ê´ÉEÞòiÉ +±ÉÆEòÉ®ÉÊn  
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 115 - 
uÉ®É ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
 ‘vÉxÉÆVÉªÉ’ xÉä +{ÉxÉä ‘nù¶É°ü{ÉEò’ ¨Éå ½þÉºªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ¨ÉÖÊxÉ Eäò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ½þÒ ¨ÉVÉ¤ÉÖiÉ ¤ÉxÉÉªÉä ½éþ VÉèºÉä - 
Ê´ÉEÞòiÉÉEÞòÊiÉ ´ÉÉÎM´É¶Éä¹Éè®úÉi¨ÉxÉÉäblÉ {É®úºªÉ ´ÉÉ, 
½þÉºÉ: ºªÉÉiÉÂ {ÉÊ®ú{ÉÉä¹ÉÉäb÷ºªÉ ½þÉºªÉÎºjÉ|ÉEÞòÊiÉº¨ÉÞiÉ :**(32) 
 iÉÉä +ÉSÉÉªÉÇ ‘¨É¨¨É]õ’ xÉä ¦ÉÒ <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ¦ÉÒ ´ÉÉhÉÒ, ´Éä¶É 
+ÉÊnù Eäò Ê´ÉEòÉ®ú {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ ½éþ* 
‘‘®úÉÆiÉ¨ÉÇxÉÉäbÃxÉÖEÚò±Éäb÷lÉÇ ¨ÉxÉºÉ: |É´ÉhÉÊSÉiÉ¨ÉÂ* 
´ÉÉMÉÉÊnù´Éè EÞòiÉÉSSÉäiÉÉä Ê´ÉEòºÉÉä ½þÉºÉ=SSÉiÉä**’’(33) 
 ‘Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ’ xÉä +{ÉxÉä ‘ºÉÉÊ½þiªÉnù{ÉÇhÉ’ ¨Éå ½þÉºªÉ Eäò ºÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘´ÉÉMÉÉÊnù´Éè 
EÞòiÉè¶ªÉäiÉÉä Ê´ÉEòÉºÉÉä ½þÉºÉ <¹ªÉiÉä’’(34) +lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉhÉÒ, °ü{É +ÉÊnù Eäò Ê´ÉEòÉ®úÉå EòÉä näùJÉEò®ú ÊSÉkÉ 
EòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉÉ ‘½þÉºÉ’ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ ¦ÉÒ ´ÉÉhÉÒ, ´Éä¶É +ÉÊnù Eäò 
Ê´ÉEòÉ®úÉå EòÉä ½þÉºªÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ, iÉÉä ‘+Ê¦ÉxÉ´É MÉÖ{iÉ’ +xÉÉèÊSÉiªÉ EòÉä EòÉ®úhÉ °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò -  
‘‘+xÉÉèÊSÉiªÉ |É´ÉÞÊkÉ EÞòiÉ¨Éä´É Ê½þ ½þÉºªÉÊ´É¦ÉÉ´Ék´É¨ÉÂ 
iÉlªÉÉäxÉÉäÊSÉiªÉ ºÉ´ÉÇ ®úºÉÉxÉÉÆ Ê´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉnùÉè ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉiÉä**’’(35) 
‘+Ê¦ÉxÉ´É MÉÖ{iÉ’ xÉä ¦ÉÒ ¦É®úiÉ¨ÉÚÊxÉ Eäò ¨ÉiÉ EòÉä ½þÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +xÉÉèÊSÉiªÉ EòÒ 
ºÉÒ¨ÉÉÆ ¨Éå +ÊxÉ¹]õiÉÉ, ´Éè{ÉÊ®úiªÉ B´ÉÆ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ +É ºÉEòiÉÒ ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉÆºEÞòiÉ Eäò Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò EòlÉxÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉÉäº{ÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB 
¤ÉÉ½þ®úÒ ½þÉ´É-¦ÉÉ´É, SÉä¹]õÉBÄ B´ÉÆ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç {É®ú Ê´É¶Éä¹É VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ ½éþ +Éè®ú ¦É®úiÉ¨ÉÚÊxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú 
+Ê¦ÉxÉ´ÉMÉÖ{iÉ iÉEò Ê´É¶Éä¹É EòÉä<Ç +xiÉ®ú xÉ½þÓ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉiÉ 
´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
 ‘¤ÉÉnù Eäò ªÉÖMÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉºªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå EòÉä<Ç JÉÉºÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ªÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É 
<ºÉÊ±ÉB ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ =ºÉä =ºÉÒ °ü{É ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉ °ü{É 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 116 - 
¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ‘YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉÆºEÞòiÉ Eäò +ÉSÉÉªÉÉç EòÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ½þÒ ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´É-+ÉSÉÉªÉÉæ xÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ¨ÉÖJÉÂiÉ: ¸ÉÞÆMÉÉ®ú 
{É®ú EäòxpÒiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Eäò¶É´É, ®úºÉÊxÉÊvÉ, ¨ÉÊiÉ®úÉ¨É, näù´É +Éè®ú ËSÉiÉÉ¨ÉÊhÉ +ÉÊnù xÉä ½þÉºªÉ 
EòÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú Ê´É´ÉäSÉxÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ*’’(36) {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ´É 
Ê´É´ÉäSÉEòÉå xÉä =ºÉä EòÉ¡òÒ {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ ÊEòªÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É ¨ÉÉ½þÉè±É ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ 
Ê´ÉvÉÉBÄ B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÉ´ÉvÉÉ®úÉ+Éå EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É ÊVÉxÉ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò º´É°ü{É EòÉä ±ÉäEò®ú 
¦ÉÒ EòÉ¡òÒ SÉSÉÉÇBÄ ½Öþ<Ç, ÊVÉxÉEòÉ +É®ú¨¦É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEò 
¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉåxÉä ‘½þÉºªÉ’ EòÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘+ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±É’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - 
‘‘½þÉºÉ iÉÉä Eäò´É±É ¨ÉxÉ EòÉ BEò ´ÉäMÉ¨ÉÉjÉ ½èþ, {É®ú ¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ÊVÉºÉ ½þÉºÉ EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ, ´É½þ BäºÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò +É¸ÉªÉMÉiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¸ÉÉäiÉÉ ªÉÉ nù¶ÉÇEò EòÉä ¦ÉÒ <ºÉ °ü{É ¨Éå ½þÉºÉ EòÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ*’’(37) 
 b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.JÉjÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘½þÉºªÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Éi¨ÉÉ EòÉ Ê´ÉSÉ®úhÉIÉäjÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®-IÉäjÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ IÉäjÉ ¨Éå ´É½þ ¡Úò±Éä-¡ò±ÉäMÉÉ <ºÉ +Éi¨ÉÉ ºÉä |Éä¨É Eò®úxÉä Eäò iÉlÉÉ 
=ºÉä ¯ûÊSÉEò®ú ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ºÉä |Éä¨É Eò®úxÉÉ {Ébä÷MÉÉ*...... ½þÉºªÉ ½þ¨ÉÉ®äú <ºÉÒ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉ ºÉ½þÉªÉEò ½éþ*’’(38) 
 b÷Éì. ¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘<ºÉ EòÉ |ÉÉhÉ +ÉxÉxnù ¨Éå ½èþ, +ÉxÉxnù EòÉ 
¨ÉÚ±É |ÉºÉzÉiÉÉ ½èþ* |ÉºÉzÉiÉÉ ½þÉºªÉ ¨Éå |ÉiªÉIÉ +Éè®ú ¨ÉÚÌiÉ¨ÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ*’’(39) {É®ú b÷Éì. 
ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ÊºÉx½þÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊEòºÉÒ PÉ]õxÉÉ, 
ÊGòªÉÉ, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ±ÉäJÉ ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ´É½þ iÉi´É VÉÉä =xÉEòÒ 
+ºÉ¨¤ÉrùiÉÉ, ¤ÉägÆøMÉ{ÉxÉ ªÉÉ ¨ÉWÉÉ =i{ÉzÉ Eò®úiÉÉ ½éþ - ´É½þ ½þÉºªÉ ªÉÉ ÁÖ¨É®ú ½éþ*’’(40) 
 <ºÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ½þ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ Ê´ÉuÉxÉÉå EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ ªÉÉnù +É VÉÉiÉÒ ½éþ ÊVÉx½þÉåxÉä 
½þÉºªÉ EòÉä Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç EòÉ ´ÉÉ½þEò ¨ÉÉxÉÉ ½éþ {É®ú ½þÉºªÉ Eäò º´É¦ÉÉ´É EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
‘ºÉ®úÉäVÉJÉzÉÉ’ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ =±±ÉÉºÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ ºÉÖJÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ½þVÉ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½éþ* º´ÉºlÉ ¾þnùªÉ EòÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò =SUô±ÉxÉ ½éþ* º´ÉSUô B´ÉÆ ÊxÉ¨ÉÇ±É - ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 117 - 
|ÉEòÉ®ú EòÒ Eò]ÚõiÉÉ B´ÉÆ nÆù¶É ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ ®úÊ½þiÉ*’’(41) ºÉ®úÉäVÉVÉÒ ½þÉºªÉ Eäò +OÉhÉÒ Ê´É´ÉäSÉEò ¨ÉÉxÉä 
VÉÉiÉä ½éþ =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå MÉ½þ®úÉ ËSÉiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =xÉEòÒ EòÉä¨É±ÉiÉÉ EòÉä 
=x½þÉåxÉä {É®úJÉÉ ½èþ, =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä xÉVÉ®ú 
¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹`ö B´ÉÆ ±ÉÉIÉÊhÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä 
=xÉEòÒ EòÉä¨É±ÉiÉÉ, ÊxÉ¨ÉÇ±ÉiÉÉ +Éè®ú ®úºÉ¨ÉªÉiÉÉ EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB EòÉ¡òÒ =ÊSÉiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ 
´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ* 
 bÉì.¤É±Énäù´É Ê¨É¸É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘½þÉºÉ BEò |ÉÒÊiÉ{É®úEò ¦ÉÉ´É ½èþ VÉÉä ÊSÉjÉ EòÒ ºÉÆÊSÉiÉ 
MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ ¨Éå +ÉEòÎº¨ÉEò Ê´Éº¡òÉä]-ºÉÉ =`öÉEò®ú =ºÉä EÖòUô IÉhÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÉÎk´ÉEò |ÉºÉzÉiÉÉ 
ºÉä ¦É®ú näùiÉÉ ½éþ*’’(42) b÷Éì. {ÉÖkÉÚ±ÉÉ±É ¶ÉÖC±É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘¨ÉÉxÉä ½ÖþB +ÉSÉÉ®ú, ´ªÉ´É½þÉ®ú, 
´ÉSÉxÉ ªÉÉ ÊSÉxiÉxÉ ºÉä lÉÉäc÷É ½þ]õ VÉÉxÉä {É®ú nù¶ÉÇEòÉå EòÉä ½þºÉÒ +ÉiÉÒ ½éþ*’’(43) {É®ú b÷Éì. ¶Éä®úMÉÆVÉ 
MÉMÉÇ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¶ÉÖrù ½þÉºªÉ ´É½þÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå +É±É¨¤ÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ =iÉxÉÉ ½þÒ +ÉxÉxnù |ÉÉ{iÉ 
½þÉä ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò +xªÉVÉxÉÉå EòÉä*’’(44) b÷Éì. MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ ¨Éå ½ÄþºÉÒ 
EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ iÉÉä +´É¶ªÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÒ ¶ÉÉºjÉÒªÉ +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úxÉÉ ½ÄþºÉÒ-JÉä±É 
xÉ½þÓ ½éþ* |Éä¨É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =ºÉEäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, ½þÉºªÉ {ÉªÉÉäÊxÉÊvÉ ¨Éå 
vÉÄÊºÉEäò-½ÄþÊºÉEäò EòÊgø¤ÉÉä ½ÄþºÉÒ JÉä±É xÉ½þÓ*’’(45) 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ 
B ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉÒ +ÉMÉ´ÉÒ ºÉ¨{ÉnùÉ Uäô, ½þÉºªÉxÉÖÆ +ÊvÉ¹`öÉxÉ ±ÉÉMÉhÉÒ Uäô.’’(46) º´ÉSUô +Éè®ú º´ÉºlÉ 
½þÉºªÉ |ÉEò]õ Eò®úxÉÉ ªÉ½þ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É MÉÖhÉ ½èþ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¶ÉÒ xÉä ‘|ÉÊiÉºÉÉnù’ ¨Éå 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘º´ÉiÉÆjÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉå ¨ÉÖCiÉ EÆò`äö ¨ÉÉäEò±Éä ¾þnùªÉä ½ÄþºÉÒ ¶ÉEäò Uäô, VÉÉiÉ ºÉÉ¨Éä 
½ÄþºÉ´ÉÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ B ½þÉºªÉ´ÉÞÊkÉxÉÖÆ =kÉ¨É ±ÉIÉhÉ Uäô*’’(47) iÉÉä ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ xÉä =ºÉEòÒ 
ºÉÖI¨ÉiÉÉ EòÉä {É®úJÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ B ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò |ÉÊGòªÉÉ Uäô, {ÉhÉ ½þÉºªÉ®úºÉxÉÉä 
+xÉÖ¦É´É B ¨ÉÉxÉÊºÉEò |ÉÊGòªÉÉ Uäô.’’(48) <ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò +xÉäEò Ê´É´ÉäSÉEòÉå ´É 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ‘½þÉºªÉ’ EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 118 - 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊSÉxiÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÊSÉxiÉEòÉå xÉä ¦ÉÒ ‘½þÉºªÉ’ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ 
ËSÉiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä ¦ÉÒ <ºÉEäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå EòÉ¡òÒ UôÉxÉ¤ÉÒxÉ EòÒ ½èþ* 
ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä EòÊiÉ{ÉªÉ Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò ¨ÉiÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èþ* 
 ]õÉä¨ÉºÉ ½þÉÄ¤ºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘½þÉºªÉ +{ÉxÉä MÉÉè®ú´É EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä +nÂù¦ÉÚiÉ |ÉºÉzÉiÉÉ 
EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½èþ*’’(49) {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉnùÉ ªÉ½þÒ |É´ÉÞÊkÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ ÊEò ´É½þ +Éè®úÉå Eäò {ÉiÉxÉ 
EòÉä näùJÉ +ÉxÉxnù EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ®ú½äþ* 
 Ê|Éº]±Éä EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +SUôÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ªÉ½þ nùÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½éþ ÊEò ªÉ½þ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉxÉÉänù ÊSÉxiÉxÉ ½éþ*’’(50) 
 º]õÒ¡äòxÉ ±ÉÒEòÉÄEò xÉä <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå EòÉ¡òÒ =ÊSÉiÉ ¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉÄ ½èþ ÊEò 
- ‘‘½þÉºªÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉç {É®ú ÊEòB MÉB Ê´ÉSÉÉ®úÉå B´ÉÆ =xÉEòÒ Eò±ÉÉi¨ÉEò 
+Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(51) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå ¨Éå {±Éä]õÉä, +®úºiÉÖ, ÊºÉºÉä®úÉä +ÉÊnù xÉä ½þÉºªÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É 
¨É½þi´É xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ {É®ú ½þÉ¤ºÉ, Ê|Éº]õ±Éä, ±ÉÒEòÉÄEò, VÉÉäxºÉxÉ, BÊbºÉxÉ, ÊxÉEòÉä±É +ÉÊnù +xÉäEò 
Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ´ªÉÉJªÉÉ nùÒ {É®ú <xÉºÉä ½þÉºªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå º{É¹]õiÉÉ 
xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÒ CªÉÉåÊEò <xÉ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ BEòÉÆMÉÒ ½èþ, iÉÉä ÊEòºÉÒ ¨Éå +ÉÆÊ¶ÉEò ºÉiªÉ ½èþ iÉÉä, Eò<Ç 
BäºÉÒ ½èþ VÉÉä JÉÖnù ½þÉºªÉÉº{Énù ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ 
VÉÉä ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉºÉä ½þÉºªÉ EòÉ º´É°ü{É EòÉ¡òÒ EÖòUô º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É-¨ÉxÉ EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¦ÉÚJÉ ½èþ* ½þÉºªÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ÊUô{ÉÒ =ºÉ 
+vÉÊJÉ±ÉÒ Eò±ÉÒ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½èþ, VÉÉä +xÉÖEÚò±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå {ÉÖ¹{É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊJÉ±ÉEò®ú +{ÉxÉä 
ºÉÉè®ú¦É ´É ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä +É½þ±ÉÉnù EòÒ iÉ®ÆúMÉÉå ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ 
½éþ*’’(52) <xÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÉºªÉ EòÉ º´É°ü{É EÖòUô <ºÉ °ü{É ¨Éå º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½é* 
 - ½þÉºªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ´ÉÞÊkÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÆ{ÉnùÉ ½éþ* 
 - ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÉ ´ÉäMÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 119 - 
 - ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉ ºÉ½þÉªÉEò ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉ-ºÉÆSÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉÊnù¨É º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊGòªÉÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ BEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò |ÉÊGòªÉÉ ½éþ* 
 - ½þÉºªÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {É®ú¨É +ÉxÉxnù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ ºÉä |ÉºÉzÉiÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ =±±ÉÉºÉ¨ÉªÉÒ B´ÉÆ ºÉÖJÉ¨ÉªÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ½þVÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ ºÉä ¶ÉÉÆÊiÉ, ¶ÉÒiÉ±ÉiÉÉ, ºÉ¾þnùªÉiÉÉ B´ÉÆ ºÉÉè½þÉnÇù EòÉ |ÉMÉÊ]õEò®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ ºÉ½þVÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉ ½èþ, ¨ÉÚ±É |É´ÉÞÊkÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ BEò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò |ÉÊGòªÉÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ º´ÉºlÉ ¾þnùªÉ EòÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò =SUô±ÉxÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ ºÉä ºÉÆEäòiÉÉå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
 - ½þÉºªÉ BEò ºÉÆEòÉäSÉ®úÊ½þiÉ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ ¯û{É ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉxÉÉänù-ËSÉiÉxÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ BEò ºÉÖI¨É´ÉÞÊkÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ Eò±ÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ +nÂù¦ÉöiÉ |ÉºÉzÉiÉÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉÉäi{ÉÊkÉ Ê´ÉEÞòiÉ +ÉSÉ®úhÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ, ¯û{É, ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ Eò]ÚõiÉÉ B´ÉÆ nÆù¶É ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ ®úÊ½þiÉ ½èþ* 
 - ½þÉºªÉ xÉèºÉÌMÉEò B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¶ÉÊHò ½èþ* 
 
3.1.5 ½þÉºªÉ Eäò ¦Éänù :- 
½þÉºªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ªÉ½þ BEò ºÉÖI¨É´ÉÞÊkÉ ½èþ ªÉ½þ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
Eò±ÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ ½éþ* ½þÉºªÉ xÉèºÉÌMÉEò ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½é +Éè®ú ºÉ|ÉªÉÉºÉ ¦ÉÒ |ÉMÉ]õ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
{É®ú ÊVÉºÉ ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½þÉä =xÉEòÉ |ÉMÉÊ]õEò®úhÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¯û{ÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 120 - 
®ú½þiÉÉ ½éþ* ªÉä ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¤ÉÉ±ÉäxnÖùVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Eò±ÉÉ EòÒ 
¨ÉÚ±É¦ÉÉ´ÉxÉÉ SÉÉ½äþ BEò ½þÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä, oùÎ¹]õ EòÉ +xiÉ®ú Eò±ÉÉMÉiÉÂ ¦Éänù =i{ÉzÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* 
½þÉºªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ÉiÉ: BEò ½þÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =ºÉ¨Éå +xiÉ®ú +É 
VÉÉiÉä ½èþ* ªÉÊnù ½þ¨É ÊEòºÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ +Éè®ú nùÉ¶ÉÇÊxÉEò EòÒ ½þºÉxÉ-ÊGòªÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®äú iÉÉä ªÉ½þ 
+xiÉ®ú +Éè®ú +ÊvÉEò º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* BEò xÉ´ÉªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ ¨Éå ºÉÆEòÉäSÉ EòÒ +É¦ÉÉ ®ú½þiÉÒ 
½èþ, VÉ¤É ÊEò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò EòÒ ½ÄþºÉÒ ÊxÉ´Éænù{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ xÉ®úÉÊvÉ{É EòÒ Ê´ÉVÉªÉ-nù{ÉÇÊ¨ÉÊ¸ÉiÉ 
½ÄþºÉÒ iÉlÉÉ Ê¶É¶ÉÖ EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½ÄþºÉÒ ¨Éå Ê´É®úÉ]õ +xiÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(53) <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ½þÉºªÉ EòÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ, <ºÉÒÊ±ÉB VÉ¶É´ÉÆiÉ¦ÉÉ<Ç ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ""½þÉºªÉ EòÉä<Ç BEò 
|ÉEòÉ®úxÉÖÆ ½þÉäiÉÖÆ iÉlÉÒ iÉä¨ÉÉÆ ¦ÉÉ´ÉxÉÖÆ PÉhÉÖÆ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½þÉäªÉ Uäô.''(54) 
ºÉÆºEÞòiÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ Eäò +ÉSÉÉªÉÉæ xÉä ½þÉºªÉ Eäò ¦Éänù +Éè®ú =xÉ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ +lÉÉç 
{É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½èþ* <ºÉ¨Éå |ÉlÉ¨É |ÉªÉÉºÉ ºÉÆºEÞòiÉ +ÉSÉÉªÉÉæ EòÉ ®ú½þÉ ½èþ* ½þÉºªÉ 
EòÉ |ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É ´ÉMÉÔEò®úhÉ +ÉSÉÉªÉÇ ¦É®úiÉ xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ - ""=x½þÉåxÉä +É¸ÉªÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
½þÉºªÉ Eäò nùÉä ¦Éänù ÊEòªÉä ½èþ* VÉ¤É EòÉä<Ç º´ÉªÉÆ ½ÄþºÉä iÉÉä "+Éi¨ÉºlÉ' ½þÉºªÉ ½þÉäMÉÉ {É®ú VÉ¤É ´ÉÉä 
nÚùºÉ®úÉä EòÉä ½ÄþºÉÉªÉä iÉÉä "{É®úºlÉ' ½þÉºªÉ Eò½þÉ VÉÉªÉäMÉÉ*''(55) {É®ú ½þÉºªÉ Eäò ¯û{É EòÉä +ÊvÉEò 
º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ¨ÉÚÊxÉ xÉä xÉÉ]õ¬¶ÉÉºjÉ ¨Éå =xÉEòÉä U: ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ 
VÉèºÉä..... 
""Îº¨ÉiÉ¨ÉªÉ ½þÊºÉiÉÆ Ê´É½þÊºÉiÉ ¨ÉÖ{É½þÊºÉiÉÆ SÉÉ{É ½þÊºÉiÉ ¨ÉÊiÉ ½þÊºÉiÉ¨É* 
uùÉè uùÉè ¦ÉänùÉä ºlÉÉiÉÉ¨ÉÖkÉ¨ÉvªÉ¨ÉÉvÉÆ¨É |ÉEÞòiÉÉè**''(56) 
"nù¶É¯û{ÉEòEòÉ®ú' "vÉxÉÆVÉªÉ' xÉä <ºÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EòÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ 
"{ÉÆÊb÷iÉVÉMÉzÉÉlÉ' xÉä <xÉ nùÉäxÉÉä ¦ÉänùÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½Öþ´Éä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ +Éä®ú ºÉä <xÉEòÒ º´ÉiÉÆjÉ 
´ªÉÉJªÉÉ nùÒ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú +Éi¨ÉºlÉ ½þÉºªÉ ºÉÒvÉä Ê´É¦ÉÉ´ÉÉä ºÉä =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
{É®úºlÉ ½þÉºªÉ ½ÄþºÉiÉä ½ÖþB ´ªÉÊHò ªÉÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä näùJÉxÉä ºÉä {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò - 
""+Éi¨ÉºlÉ: {É®úºÉÆºlÉ¶SÉäi{ÉºªÉ ¦ÉänùuùªÉÆ ¨ÉiÉ¨ÉÂ* 
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+Éi¨ÉºªÉÉä où¹]õ¯ûi{ÉzÉÉä Ê´É¦ÉÉ´ÉäIÉhÉ¨ÉÉjÉiÉ:** 
½ºÉÆiÉ¨É{É®Æú où¹]õ´ÉÉ Ê´É¦ÉÉ´É¶ªÉÉä{ÉVÉÉªÉiÉä* 
¹ÉÉäbºÉÉä ½þÉºªÉ®úºÉºiÉVYÉä: {É®úºlÉ {É®ú EòÒÌiÉiÉ:** 
=kÉ¨ÉÉxÉÉÆ ¨ÉvªÉ¨ÉÉxÉÉÆ xÉÒSÉÉiÉÉ¨ÉvªÉºÉÉè ¦É´ÉäiÉÂ* 
jªÉ´ÉºlÉ: EòÊlÉiÉºiÉºªÉ ¹ÉbÂ÷¦ÉänùÉ: ºÉÊxiÉ SÉÉb®äú**''(57) 
+ÉSÉÉªÉÇ Ê´É·ÉxÉÉlÉ xÉä ¦ÉÒ ½þÉºªÉ Eäò ¦ÉänùÉä Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ nù{ÉÇhÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò- 
""ªÉä¹`öÉxÉÉÆ Îº¨ÉiÉ ½þÊºÉ iÉä ¨ÉvªÉÉxÉÉÆ Ê´É½þÊºÉiÉÉÊ´É½þÊºÉiÉäªÉ 
xÉÒSÉÉxÉÉÆ +{É½þÊºÉiÉÆ iÉlÉÉ ÊiÉ½þÊºÉiÉÆ iÉnäù¹É ¹ÉbÂ÷¦Éänù:*''(58) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "ºÉÉÊ½þiªÉ nù{ÉÇhÉ' ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä =kÉ¨É, ¨ÉvªÉ¨ÉÂ +Éè®ú +vÉ¨É <xÉ 
iÉÒxÉ EòÉäÊ]õªÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ¦ÉänùÉä EòÉä ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ Gò¨É ¨Éå ®úJÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉSÉÉªÉÉæ uùÉ®úÉ º´ÉÒEÞòiÉ 
½þÉºªÉ EòÉ EÖò±É ´ÉMÉÔEò®úhÉ ¦ÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½Öþ+É ½éþ* 
º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú  ¶É®úÒ®úÉxÉÖºÉÉ®ú  +É¸ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
=kÉ¨É   Îº¨ÉiÉ   +Éi¨ÉºlÉ 
   ½þÊºÉiÉ   {É®úºlÉ 
¨ÉvªÉ¨ÉÂ   Ê´É½þÊºÉiÉ  +Éi¨ÉºlÉ 
   ={É½þÊºÉiÉ  {É®úºlÉ 
+vÉ¨ÉÂ   +{É½þÊºÉiÉ  +Éi¨ÉºlÉ 
   +ÊiÉ½þÊºÉiÉ  {É®úºlÉ (59) 
<xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ +ÉSÉÉªÉÉæ xÉä +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉä 
Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úEäò =xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ Eò®úEäò =xÉEäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò +xiÉ®ú EòÉä ¦ÉÒ 
º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
EÖòUô ºÉÆºEÞòiÉ Eäò +ÉSÉÉªÉÉæ xÉä <xÉ U: ¦ÉänùÉå ¨Éå "+Éi¨É' +Éä®ú "{É®ú' EòÉ ¦Éänù ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB 
{É½äþ±Éä iÉÒxÉ ¦ÉänùÉä EòÉä "+Éi¨ÉºÉ¨ÉöilÉ +Éè®ú +ÎxiÉ¨É iÉÒxÉÉä EòÉä "{É®úºÉ¨ÉöilÉ' ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä <ºÉ 
iÉÉ®úiÉ¨ªÉ ¨ÉÚ±ÉEò +xiÉ®ú Eò®úxÉÉ +xÉÖ{ÉªÉÖHò |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*(60) <ºÉ |ÉEòÉ®ú º{É¹]õiÉ: ¦É®úiÉ¨ÉÖÊxÉ 
Eäò ¤ÉÉnù ÊVÉiÉxÉä ºÉÆºEÞòiÉ +ÉSÉÉªÉÉæ xÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊnùªÉÉ ´ÉÉä "xÉÉ]õ¬¶ÉÉºjÉ' Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ ºÉä  
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ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ, BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
Ê½þxnùÒ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ ®úÒÊiÉ +ÉSÉÉªÉÉæxÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖJªÉiÉ: ºÉÆºEÞòiÉ +ÉSÉÉªÉÇ ¦É®úiÉ 
+ÉÊnù Eäò Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EòÉä ½þÒ +ÆMÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½éþ* Eäò¶É´ÉnùÉºÉ xÉä ½þÉºªÉ Eäò SÉÉ®ú ¦Éänù º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòB ½èþ* ¨Éxnù½þÉºÉ, Eò±É½þÉºÉ, +ÊiÉ½þÉºÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú½þÉºÉ, =x½þÉä xÉä Ê±ÉJÉÉ ½è 
""Ê¤ÉEòºÉË½þ xÉªÉxÉ Eò{ÉÉä±É EòUÖô nùºÉxÉ-nùºÉxÉ Eäò ¤ÉÉºÉ* 
"¨Éxnù½þÉºÉ' iÉºÉÉé Eò½èþ EòÉäÊ´Énù Eäò¶É´ÉnùÉºÉ** 
VÉ½þÉÄ ºÉÖÊxÉB Eò±É v´ÉÊxÉ EòUÖô EòÉä¨É±É Ê´É¨É±É Ê´É±ÉÉºÉ* 
Eäò¶É´É iÉxÉ¨ÉxÉ ¨ÉÉäÊ½þB ¤É®úxÉ½Öþ EòÊ´É "Eò±É½þÉºÉ'** 
VÉ½Äþ ½ÄþÊºÉB ÊxÉ®úºÉÆEò ½èþ |ÉEò]õÊ½þ ºÉÖJÉ-¨ÉÖJÉ ¤ÉÉºÉ* 
+ÉvÉä-+ÉvÉä ¤É®úxÉ {É®ú ={ÉÊVÉ {É®úiÉ "+ÊiÉ½þÉºÉ'** 
VÉ½Äþ {ÉÊ®úVÉxÉ ºÉ¤É ½ÄþÊºÉ =`äö iÉÊVÉ nù¨{ÉÊiÉ EòÒ EòÉÊxÉ* 
Eäò¶É´É EòÉèxÉ ½Öþ ¤ÉÖÊrù ¤É±É ºÉÉè "{ÉÊ®ú½þÉºÉ' ¤ÉJÉÉxÉÒ**''(61) 
iÉÉä b÷Éì.¤É±Énäù´É|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É xÉä <ºÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò Ê´ÉEò±{É ¨Éå +{ÉxÉÒ vÉÉ®úhÉÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEò ½éþ* ""½þÉÆºÉ ªÉÉ iÉÉä ¨ÉÞnÖù½þÉºÉ ½þÉäMÉÉ ªÉÉ +]Âõ½þÉºÉ, ¨ÉÞnÖù½þÉºÉ ªÉÉ iÉÉä MÉÖ{iÉ½þÉºÉ ½þÉäMÉÉ 
ÊVÉºÉEòÉ +ÉxÉxnù ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ ºEÖò]õ½þÉºÉ ÊVÉºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ¨ÉÖ¶EÖò®É½] 
+ÉÊnù Eäò ¯û{É ¨Éå ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +]Âõ½þÉºÉ ¦ÉÒ ªÉÉ iÉÉä ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ EòÉäÊ]õ EòÉ ½þÉäMÉÉ VÉÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
ºÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ®ú½þÉ Eò®úiÉÉ ½éþ ªÉÉ +¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ EòÉäÊ]õ EòÉ ÊVÉºÉ¨Éä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ-ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ ¦ÉÖ±ÉÉ Eò®ú 
`ö½þÉEòÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*''(62) ¤É±Énäù´ÉVÉÒ EòÉ ªÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉnù{ÉÇhÉEòÉ® Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
EòÉ Ê´ÉEò±{É ¤ÉxÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉÉ ½éþ* 
<ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þÊ®ú+ÉèvÉ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò, ""ÊEòºÉÒ-ÊEòºÉÒ xÉä ºlÉÉ<Ç ¦ÉÉ´É ½þÉºÉ 
Eäò U: ¦Éänù ¨ÉÉxÉä ½èþ, ªÉ½þ ªÉÖÊHòºÉÆMÉiÉ xÉ½þÒ ½èþ* ºÉ¦ÉÒ ºlÉÉ<Ç¦ÉÉ´É ´ÉÉºÉxÉÉ¯û{É ½èþ, +iÉ: +xiÉ 
Eò®úhÉ ¨Éå =xÉEòÉ ºlÉÉxÉ ½èþ, ¶É®úÒ®ú ¨Éå xÉ½þÓ* Îº¨ÉiÉ, ½þÊºÉiÉ Ê´É½þÊºÉiÉ, ={É½þÊºÉiÉ, +{É½þÊºÉiÉ, 
+ÊiÉ½þÊºÉiÉ Eäò xÉÉ¨É +Éè®ú ±ÉIÉhÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½èþ ÊEò =xÉEòÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ näù½þ ½èþ, +iÉ: ªÉä ½þºÉxÉ 
ÊGòªÉÉ Eäò ¦Éänù ½èþ*''(63) ´ÉÉä b÷Éì.®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ¨ÉiÉÉå EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå 
®úJÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, 
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½ÉºªÉ 
 
ºÉ½þVÉ oùÎ¹]õÊ´ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ´ÉÊ´ÉEòÉ®ú v´ÉÊxÉEòÉ® ¤ÉÖÊrùÊ´ÉEòÉ® 
 
Ê´ÉxÉÉän +ÊiÉ®ÆúVÉxÉÉ {ÉÊ®ú½þÉºÉ ´ªÉÉVÉÉäÊHò ´ªÉÆMªÉ 
 
+]Âõ]õ½þÉºÉ Ê´ÉpÖù{É ={É½þÉºÉ ´ÉGòÉäÊHò Ê´ÉEÞòÊiÉ 
 
®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""<ºÉ ¦ÉÉÄÊiÉ ½þÉºªÉ ºÉ½þVÉ Ê´ÉxÉÉänù ºÉä SÉ±ÉEò®ú Gò¨É¶É: oùÎ¹], 
¦ÉÉ´É, v´ÉÊxÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù ¨Éå xÉÉxÉÉ ¯û{É OÉ½þhÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É Ê´ÉEÞòÊiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*""(64) 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®úVÉÒ EòÉä ªÉä Ê´É¦ÉÉVÉxÉ +ÉvÉÉ-+vÉÖ®úÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå "Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉä¶É' EòÒ Ê]õ{{ÉhÉÒ EòÉ¡òÒ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½éþ* ""½þÉºªÉ®úºÉ EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉEòÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
+Éè®ú ´ÉMÉÔEÞòiÉ Eò®úxÉä EòÉ =½þÉ{ÉÉä½þ º´ÉiÉxjÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* EÖòUô ¤ÉÉiÉÉå {É®ú 
ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä +É{ÉÊkÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ VÉèºÉä Ê´ÉxÉÉänù +Éè®ú ´ªÉÉVÉÉäÊHò VÉÉä "Ê´É]õ' Eäò ¯û{É ¨Éå 
¨ÉÉxÉä MÉªÉä ½èþ, =x½äþ ¤ÉÖÊrù Ê´ÉEòÉ®ú ºÉä +±ÉMÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ +Éè®ú "ºÉ½þVÉ' iÉlÉÉ "v´ÉÊxÉÊ´ÉEòÉ®ú' xÉÉ¨ÉEò 
´ÉMÉÉç ¨Éå ®úJÉxÉÉ* ´ÉGòÉäÊHò ¦ÉÒ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÒ ½èþ - VÉèºÉä 1-¶±Éä¹É, 2-
EòÉEÖò* v´ÉÊxÉ Ê´ÉEòÉ®ú Eäò +xiÉ®úMÉiÉ Eäò´É±É EòÉ¡Öò ´ÉGòÉäÊHò ½þÒ +ÉºÉEòiÉÒ ½èþ, ¶±Éä¹É ´ÉGòÉäÊHò 
xÉ½þÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú "´ªÉÉVÉÉäÊHò' VÉÉä ´ÉÉSSÉÉlÉÇEòÉ ½þÒ BEò ¯û{É ½èþ, "v´ÉÊxÉÊ´ÉEòÉ®ú' Eäò +xiÉMÉÇiÉ 
xÉ½þÓ ®úJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ, CªÉÉåÊEò "v´ÉÊxÉÊ´ÉEòÉ®ú' =ºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú xÉ =ºÉEäò Ê±ÉB 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½þÒ ½èþ*''(65) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉºªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +¦ÉÒ ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ EÖòUô MÉ½þxÉiÉ¨É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ 
½èþ {É®ú VÉ½þÉÄ iÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä 
½þÉºªÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò B´ÉÆ +xÉÖ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½þÒ ÊEòªÉÉ ½èþ, ªÉä º{É¹]õiÉ: näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä <ºÉEòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºlÉÖ±É +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, 
(1) º´É¦ÉÉ´É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä  - EòÉä¨É±É, Eò`öÉä®ú, ÊxÉ¨ÉÇ¨É, =nùÉºÉÒxÉ 
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(2) ½þÉºªÉ SÉÊ®újÉÉä Eäò +xÉÖºÉÉ® - YÉÉiÉ½ÉºªÉ, +YÉÉiÉ½þÉºªÉ 
(3) VÉÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®  - ÊnùiªÉ, ÊEòzÉ®Ò, Ê´ÉlÉÉvÉ®úÒ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ½þÉºªÉ EòÉ 
Ê´É´ÉäSÉxÉ +¦ÉÒ-¦ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ½éþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊSÉxiÉEòÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉä xÉä ¦ÉÒ ½þÉºªÉ¦ÉänùÉä Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +{ÉxÉÉ 
MÉ½þxÉ ÊSÉxiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä MÉÖhÉ, =qäù¶ªÉ, ={ÉEò®úhÉ +ÉÊnù Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÉºªÉ EòÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä ½þÉºªÉ EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
+Ê¦ÉxÉªÉ ªÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ {É®ú ½þÉºªÉ EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =x½þÉåxÉä 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ B´ÉÆ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä näùJÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ""½äþVÉÊ±É]õ xÉä ½þÉºªÉ 
EòÒ iÉÒxÉ EòÉäÊ]õªÉÉÄ ¨ÉÉxÉÒ ½èþ* IÉÊhÉEò +Éè®ú ½þ±EòÉ½þÉºªÉ, 2, ½þÉºªÉÉº{ÉÆnùiÉÉ, 3, +ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ +Éè®ú 
¦ÉnäùºÉVÉxªÉ ½þÉºªÉ "¤ÉMÉÇºÉÉ' xÉä ½ÄþºÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉÒxÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉæ ®úJÉÒ ½èþ - 1, +É±É¨¤ÉxÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉÊ|ÉªÉ xÉ ½þÉäxÉÉ, 2, +É±É¨¤ÉxÉ EòÉ +xÉÊ¦ÉYÉ ½þÉäxÉÉ, 3, ªÉÉÎxjÉEò ÊGòªÉÉ*''(66) 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå ¨Éå BSÉ.b÷¤É±ªÉÚ.¡òÉ=±É®ú xÉä ½þÉºªÉ EòÉ VÉÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, 
=ºÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä º´ÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò <ºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä, ¦ÉÉ´ÉÉä EòÉä ºÉÖI¨ÉiÉ¨É ¯û{É ¨Éå Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEòÉ 
´ÉMÉÔEò®úhÉ +vÉÉäÊ±ÉÊJÉiÉ ½éþ* 
 ½þÉºªÉ-¦Éänù =qäù¶ªÉ IÉäjÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
1 Ê´ÉxÉÉänù +x´Éä¹ÉhÉ ¨ÉÉxÉ´É|ÉEÞòÊiÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ¶ÉÒ±É 
2 ´ÉÉM´ÉänùMvÉ |ÉEòÉ¶ÉIÉä{ÉhÉ ¶É¤nùÊ´ÉSÉÉ®ú +É¶SÉªÉÇ ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ 
3 ´ªÉÆMªÉ ºÉÖvÉÉ®ú xÉÒÊiÉ+ÉSÉÉ®ú ¶É¤nùÉäSÉÉ®úhÉ +Éi¨ÉºÉÆiÉÖ¹]õ 
4 iÉÉxÉÉ =i{ÉÒb÷xÉ nùÉä¹É {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ´ÉSÉxÉ ºÉ¨ÉÒ{ÉºªÉ 
´ªÉÊHò ºÉÆvÉäªÉ 
5 EÚò]ÚÊHò +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ nÚ®ÉSÉÉ®hÉ {ÉiªÉxÉ´ÉSÉxÉ VÉxÉiÉÉ 
6 ´ªÉÉVÉÉäÊHò ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú iÉlªÉÊxÉ¯û{ÉhÉ ®ú½þºªÉÉ®úÉä{ÉhÉ {ÉÊ®úÊSÉiÉ 
7 ÊUpÉx´Éä¹ÉhÉ +Éi¨É xÉÒÊiÉ +xÉÉ´É®úhÉ +ÉoùiÉ 
8 =nùÉºÉ½þºÉÒ +Éi¨ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆEò]õ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ´ÉÉÊnùiÉÉ º´ÉªÉÆ (67) 
={ÉªÉÖÇHò Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉä xÉä ½þÉºªÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ 
{ÉIÉÉä {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉHò ÊEòªÉä ½èþ* ½þÉºªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú =xÉEäò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
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nùÉäxÉÉä {ÉIÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉ Eäò =xÉEòÉ Ê´É¶ÉnÂù Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉÉäpäùEò Eäò 
EòÉ®úhÉÉä, ±ÉIÉhÉÉä EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =xÉEäò |É¨ÉÖJÉiÉ: SÉÉ®ú ¦Éänù 
¨ÉÉxÉä MÉªÉä ½èþ, 
1. ÁÖ¨É®ú (Îº¨ÉiÉ½þÉºªÉ) 
2. ºÉä]õÉªÉ®ú (´ªÉÆMªÉ) 
3. Ê´É]õ (´ÉÉM´ÉènùMvªÉ) 
4. +É<®úxÉÒ (´ÉGòÉäÊHò) 
{É®ú <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ "{Éä®úÉb÷Ò' ({ÉÊ®ú½þÉºÉ) B´ÉÆ ¡òÉºÉÇ (|É½þºÉxÉ) ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉOÉiÉ: näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉä xÉä ½þÉºªÉ EòÉä MÉÖhÉ, =qäù¶ªÉ, 
={ÉEò®úhÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ´É´ªÉÆVÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®ú BEò iÉ®ú½þ 
ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ <iÉxÉÉ ºÉ®ú±É xÉ½þÓ ½èþ, CªÉÉåÊEò =ºÉä 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, Ê´ÉxÉÉänù ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉxÉxnù EòÉ +¨É®úEòÉä¹É ½èþ* MÉ®úÒ¤É 
EòÒ EÖòÊ]õªÉÉÄ ºÉä ±ÉäEò®ú ®úÉVÉÉ Eäò ¨É½þ±É iÉEò <ºÉEòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉVÉÉEò, 
¨ÉºÉJÉ®úÉ{ÉxÉ, Ê`ö`öÉä±ÉÒ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ EòÒ MÉhÉxÉÉ <ºÉÒ ½þÉºªÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
 
3.2 ´ªÉÆMªÉÊ´ÉvÉÉ : º´É¯û{É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
3.2.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò 
<CEòÒºÉ´ÉÒ ºÉnùÒ EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ iÉEòxÉÒÊEò IÉäjÉ ¨Éå ÊnùxÉ ¤É 
ÊnùxÉ EòÉ¡òÒ EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉvÉÇxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ½þ®úÊnùxÉ BEò xÉ´ÉÒxÉiÉÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
´É½þÒ ºÉÒ±ÉºÉÒ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉÉ´É, ¦ÉÉ¹ÉÉ, ¶Éè±ÉÒ 
B´ÉÆ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå xÉ´ÉÒxÉiÉÉ ´ªÉHò ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ <ºÉÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ EòÉ BEò¯û{É ½éþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå +xªÉ xÉ´ÉÒxÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ<Ç* 
½äþÊ®úºÉ (65 <Ç.{ÉÚ.) Eäò ºÉ¨ÉEòÉÊ±ÉxÉ ®úÉä¨É ¨Éå +¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ xÉÉ]õEòÉå Eäò Ê±ÉB BEò ¶É¤n 
|ÉªÉÖHò ½þÉäiÉÉ lÉÉ "saturge' {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉEòÉ±É ¨Éå ±ÉÉÊ]õxÉ ¨Éå ªÉ½þ 'satura' ¤ÉxÉEò®ú +ÉªÉÉ +Éè®ú 
+ÆOÉäVÉÒ ¨Éå 'satire' ¤ÉxÉÉ* 'satire' <ºÉÒ ¶É¤nù Eäò {ÉªÉÉÇ{iÉ º´É¯û{É Ê½þxnùÒ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ, ´ªÉÆMÉ- 
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Ê´ÉEÞòÊiÉ, ={É½þÉºÉ - SÉÉ®ú ¶É¤nù |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½éþ* <xÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |ÉSÉÊ±ÉiÉ ºÉÆYÉÉ ½èþ* 
ºÉÆºEÞòiÉ ´ªÉÆMªÉ ¶É¤nù ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉä EÖòUô Ê¦ÉzÉ +lÉÇ ¨Éå ½þÒ |ÉªÉÖHò ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* <x½þÓ ¨Éå <ºÉÒ 
+lÉÇ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ""+ÉSÉÉªÉÇ ¨É¨¨É]õ xÉä EòÉ´ªÉ Eäò iÉÒxÉ ¦Éänù ÊEòªÉä ½èþ, 
(1) =kÉ¨É EòÉ´ªÉ 
(2) ¨ÉvªÉ¨É EòÉ´ªÉ 
(3) +vÉ¨É EòÉ´ªÉ 
ªÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ ¶É¤nùÉlÉÇ Eäò ´ÉÉSÉEò, ±ÉÉIÉÊhÉEò +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ |ÉªÉÉäMÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* =kÉ¨É EòÉ´ªÉ EòÉä ½þÒ +ÉVÉ ½þ¨É ´ªÉÆMªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ´ªÉÆMªÉ ºÉÆºEÞòiÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä SÉ±ÉÉ +É ®ú½þÉ BEò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú 'satire' ¶É¤nù Eäò +lÉÇ ¤ÉÉävÉ Eäò 
¯û{É ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ¶É¤nù |ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*(68) 
"´ªÉÆMªÉ' ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ Ê´É + +ÆMÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* ´ªÉÊHò, ºÉ¨ÉÉVÉ, ´ÉºiÉÖ EòÉ 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ +ÆMÉ VÉ¤É +{ÉxÉä ={ÉªÉÖHò ºlÉÉxÉ {É®ú xÉ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ´É½þ ´ªÉÆMªÉ EòÉ +É±É¨¤ÉxÉ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ¶ÉèÊIÉEò, |É¦ÉÖiÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉºÉÆ´ÉÉÊnùiÉÉ, 
Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ EòÒ {ÉÆÊEò±É ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eäò Eò¨É±É ÊJÉ±ÉiÉä ½éþ*(69) 
´ªÉÆMªÉ "Ê´É' ={ÉºÉMÉÇ{ÉÚ´ÉÇEò "+VVÉ' vÉÉiÉÖ ¨Éå "hªÉxÉ' |ÉiªÉªÉ ±ÉMÉÉEò®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ¶É¤nù 
½èþ*(70) Îº¨ÉiÉÉVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ ¶É¤nù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉä¶É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú "Ê´É' iÉlÉÉ "+ÆMÉ' Eäò ªÉÉäMÉ ºÉä "´ªÉÆMÉ' iÉlÉÉ "´ªÉÆMÉ ºÉä ´ªÉÆMªÉ' ¶É¤nù 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É ½èþ*''(71) UôÊ´ÉxÉÉlÉ Ê¨É¸É "´ªÉÆMªÉ' ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ Ê´É + +VÉ + ´ªÉiÉÂ ºÉä 
¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ Ê´É¶Éä¹ÉhÉ ½èþ +Éè®ú ={É±ÉÊIÉiÉ +lÉÇ, ´ªÉÆMªÉÉäÊHò {É®úÉäIÉ ºÉÆEäòiÉ 
ªÉÉ ºÉVÉäÎ¹]õ´É ¨ÉÒËxÉMÉ ¦ÉÒ Eò½þiÉä ½èþ*''(72) 
={É®úÉäHò Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉå ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ EòÉ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ ¨ÉÚ±ÉEò +lÉÇ 
´ªÉÆVÉxÉÉ´ÉÞÊkÉ ºÉä v´ÉÊxÉiÉ MÉÚgø B´ÉÆ ºÉÚI¨É +lÉÇ ¨Éå MÉÖÎ¨¡òiÉ ½éþ* +hVÉ vÉÉiÉÖ ¨Éå "Ê´É' ={ÉºÉMÉÇ iÉlÉÉ 
hªÉiÉÂ |ÉiªÉªÉ VÉÉäb÷xÉä ºÉä ´ªÉÆMªÉ ¶É¤nù Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +lÉÇ ºÉä +±ÉMÉ ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÉ 
½èþ*'' xÉÉ±ÉxnùÉ Ê´É¶ÉÉ±É ¶É¤nù ºÉÉMÉ®ú ¨Éå ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ´ÉÞÊkÉ ºÉä |ÉEò]õ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä +lÉÇ EòÉä ½þÒ 
´ªÉÆMªÉ EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ EòÉ =iºÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½éþ*(73) 
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3.2.2 ´ªÉÆMªÉ EòÉ +lÉÇ 
´ªÉÆMªÉ Eäò +lÉÇ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ +lÉÇ¤ÉÉävÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* 
=xÉEäò ºÉÖI¨É +lÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¨ÉOÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊkÉªÉÉÄ +Éè®ú Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ+Éå EòÒ 
+xÉÖ¸ÉÚiÉ {ÉÒb÷É EòÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ´ÉänùxÉÉ +xÉÖ¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ 
¨ÉÚ±ÉEò +lÉÇ VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ´ªÉÆMªÉ Eäò Eò<Ç +lÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½èþ* +ÆOÉäVÉÒ 
¨Éå "´ªÉÆMªÉ' Eäò Ê±ÉB "ºÉä]õÉªÉ®ú' ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä "EòÉì¨Éäb÷Ò' {ÉÖºiÉEò ¨Éå ¸ÉÒ 
B±É.VÉä.{ÉÉ]ÂõºÉ xÉä "ºÉä]õÉªÉ®ú' EòÉ +lÉÇ º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉä]õÉªÉ®ú ¶É¤nù ±ÉäÊ]õxÉ 
¶É¤nù 'satura' ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É ½èþ ÊVÉxÉEòÉ +lÉÇ ½èþ "MÉb÷¤Éb÷ZÉÉ±ÉÉ'* "ºÉèiÉÖ®úÉ' ºÉä Eò¨É ºÉä 
Eò¨É nùÉä ¯û{É Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ÖþB lÉä ÊVÉºÉEòÉ BEò °ü{É ¤ÉÉnù ¨Éä ¦ÉÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ®ú½þÉ +Éè®ú ªÉ½þ °ü{É 
{Ét-ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÉ* {ÉÖ®úÉiÉxÉEòÉ±É ¨Éå "ºÉèiÉÖ®É' ¶É¤nù {É®ÊxÉxnùÉ Eäò +lÉÇ ¨Éå |ÉªÉÖHò ½þÉäiÉÉ 
lÉÉ +Éè®ú <ºÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +lÉÇ EòÒ UôÉªÉÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ "ºÉä]õÉªÉ®ú' ¶É¤nù {É®ú ¦ÉÒ {Éb÷Ò ½éþ* +¤É 
"ºÉä]õÉªÉ®ú' ¨Éå Eäò´É±É {É®úÊxÉxnùÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ* EÖòUô ¤ÉÉiÉÉå ¨Éå ½äþ®¡äò®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ, +É±É¨¤ÉxÉ EòÒ 
ËJÉSÉÉ<Ç ½þÉäiÉÒ ½èþ ªÉÉ +É±É¨¤ÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ÊSÉgøÉxÉä ªÉÉäMªÉ, ¤ÉnùxÉÉ¨É ªÉÉ EòÉ¤ÉÒ±É xÉ¡ò®úiÉ SÉÒVÉ 
ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ ½éþ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä =±É]õÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½éþ ªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉiÉÉå ¨Éå =b÷É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ*(74) 
´ÉèºÉä +ÉVÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eäò´É±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®úÉäMÉ EòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉjÉ 
½þÒ xÉ½þÓ ´É®úxÉ =ºÉEäò ÊxÉnùÉxÉ EòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* +ÉVÉ ´ÉÉä "MÉb÷¤Éb÷ZÉÉ±ÉÉ' 
xÉ½þÓ {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò +lÉÇ ¨Éå ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ+Éå {É®ú iÉÒJÉÉ |É½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ ºÉ¨ÉlÉÇ 
Ê´ÉvÉÉ Eäò +lÉÇ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½éþ* 
b÷Éì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""´ªÉÆMªÉ ¶É¤nù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉºjÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ BEò 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ +lÉÇ ®úJÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉ]õÉªÉ®ú ºÉä Eò½þÒ +ÊvÉEò ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ*''(75) ºÉÆºEÞòiÉ 
+ÉSÉÉªÉÉç xÉä "´ªÉÆMªÉ' EòÉ +lÉÇ ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ ªÉÉxÉÒ ÊEò ¶É¤nù EòÉ 
´ªÉÆVÉxÉÉ´ÉÞÊkÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉEò]õ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ +lÉÇ*''(76) <ºÉ +lÉÇ ¤ÉÉäÊvÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå b÷Éì.¶Éä®úVÉÆMÉ 
MÉMÉÇ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¶É¤nù EòÉ {É®úiÉnùÉ®ú +lÉÇ ªÉÉ ´ÉÞiÉÉxÉÖMÉÉ¨ÉÒ ZÉÆEòÉ®ú¨ÉªÉ ´ªÉÆVÉxÉÉ 
´ªÉÆMªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*''(77) 
<ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì.¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ =xÉEòÉ ºÉÖI¨É ÊxÉÊ®úIÉhÉEò®ú º{É¹]õ Eò½þiÉä ½èþ  
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ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ "Ê´É' ={ÉºÉMÉÇ{ÉÚ´ÉÇEò "+hVÉ' vÉÉiÉÖ ¨Éå "hªÉiÉÂ' |ÉiªÉªÉ ±ÉMÉÉEò®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ¶É¤nù 
½èþ, ÊVÉºÉEäò Eò<Ç +lÉÇ ½èþ - Ê´ÉÊ´ÉIÉÉ uùÉ®úÉ ÊxÉnæù¶É, MÉÖfø +lÉ´ÉÉ +|ÉiªÉIÉ <ÆÊMÉiÉ Eäò uùÉ®úÉ 
ÊxÉnæù¶É, ºÉÆEäòÊiÉiÉ +lÉÇ +Éè®ú ¶É¤nù EòÒ iÉÒºÉ®úÒ ¶ÉÊHò ´ªÉÆVÉxÉÉ uùÉ®úÉ ÊxÉÌnù¹]õ +lÉÇ* <xÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
+lÉÉæ ºÉä Ê¨É±ÉiÉä-VÉÖ±ÉiÉä ËEòÊSÉiÉ =qäù¶ªÉ ºÉÆ´ÉÊ±ÉxÉ Ê´ÉÊ¶É¹`ö +lÉÇ ¨Éå "´ªÉÆMªÉ' ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
+ÉVÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ*''(78) <xÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEòEòÉ±É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ +lÉÇ 
ÊxÉ¹`Öö®ú ´É ¤ÉäfÆøMÉÒ {ÉÊ®ú½þÉºÉ ¨ÉÚ±ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ lÉÉ {É®ú +ÉVÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ 
EòÉ +lÉÇ ´ªÉÊHò ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò nùÉä¹ÉÉå, xªÉÖxÉiÉÉ+Éå EòÉä ºÉÒvÉä xÉ Eò½þEò®ú =xÉEòÉä +±ÉMÉ fÆøMÉ ºÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, xÉèÊiÉEò, +ÉÌlÉEò +xªÉÉªÉ +Ê´ÉSÉÉ®ú, Ê´ÉºÉÆMÉÊkÉªÉÉå, +xÉÒÊ´É®úÉävÉ +ÉÊnù EòÉä +lÉÇ{ÉÚhÉÇ 
gÆMÉ ºÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ´ªÉÆMªÉ EòÉ +lÉÇ EòÉ¡òÒ ´ªÉÉ{ÉEò ½éþ, <ºÉÊ±ÉB ¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 
Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""<xÉEäò ¤É½ÖþiÉ ºÉä +lÉÇ ½èþ VÉèºÉä Ê´É{ÉIÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ÊxÉnæù¶É, MÉÚfø ªÉÉ +|ÉiªÉIÉ<ÆÊMÉiÉ 
Eäò uùÉ®úÉ ÊxÉnæù¶É, ºÉÉÆEäòÊiÉEò +lÉÇ, ´ªÉÆVÉxÉÉ ¶ÉÊHò uùÉ®úÉ ÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ +lÉÇ (79) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
´ªÉÆMªÉ EòÉ +lÉÇ EòÉ¡òÒ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* 
 
3.2.3 ´ªÉÆMªÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ 
´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò 
+Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ¤ÉÒVÉ iÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ, {É®ú ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ ´ÉÞIÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå +Éè®ú JÉÉºÉEò®ú º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå {É±ÉÉ-¤ÉføÉ, =xÉ¨Éå ¡ò±É ±ÉMÉä, 
=xÉEòÒ JÉäiÉÒ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ, ´ÉÉä +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ BEò ºÉ¶ÉHò VÉÊ®úªÉÉÄ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* b÷Éì.¤ÉÉ±ÉäxnÖù 
¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""VÉ¤É EòÉä<Ç {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É xÉB ¦ÉÉ´ÉÉå, ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå +Éè®ú 
ÊGòªÉÉEò±É{ÉÉå EòÉ ´É½þxÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉÉ¤ÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, iÉ¤É xÉB ºÉÉÊ½þiªÉ-¯û{ÉÉå EòÒ iÉ±ÉÉ¶É 
xÉ<Ç Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½éþ* VÉ¤É EòÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¦É +Ê¦É´ªÉÊHò ¯û{É {É®ú¨{É®úÉMÉ¨É ÎºlÉ®ú 
ÊxÉhÉÉÇªÉEò iÉxjÉ ºÉä +{ÉxÉä EòÉä Ê´É±ÉMÉ ¨É½þºÉÚºÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ ºÉä +{ÉxÉä 
+ÎºiÉi´É EòÉä ÊºÉrù Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ªÉ½þÒ xÉ´ÉÉäx¨Éä¹É¶ÉÉ±ÉÒ ¯û{É Ê´ÉvÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉÉxªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ*(80) <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå +É{ÉÊkÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB EòÒ ´ªÉÆMªÉ xÉ´ªÉkÉ¨É JÉÉäVÉ 
EòÉ BEò ºÉ¨ÉlÉÇ |ÉºlÉÉxÉ ½èþ* 
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Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå "´ªÉÆMªÉ' |ÉÉªÉ: "ºÉ]õÉªÉ®ú' Eäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò ¯û{É ¨Éå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ªÉ½þ 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eäò +ÉÊnù ¯û{É EòÉä näùJÉä iÉÉä ´ÉÉä ½þÉºªÉ Eäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò 
¯û{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò +É®úÎ¨¦ÉEò EòÉ±É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ¤Éb÷É §ÉÉ¨ÉEò B´ÉÆ 
ºÉÎ¨¨ÉÊ¸ÉiÉ lÉÉ, {É®ú <xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò VÉèºÉä-VÉèºÉä ¤ÉgøiÉÒ MÉ<Ç ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä =xÉEòÉ º´É¯û{É ¤Énù±ÉiÉÉ 
MÉªÉÉ ´ÉÉä {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* 
¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉä YÉÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ ªÉÉ |É½þºÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ +Ê´É¦ÉÉÇ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò 
¯û{É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ |ÉÉªÉ: ½þÉºªÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB |ÉÉSÉÒxÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉEòÉä xÉä ´ªÉÆMªÉ EòÒ 
½þÉºªÉ ºÉä +±ÉMÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉ Eò±{ÉxÉÉ xÉ Eò®úEäò =ºÉä ½þÉºªÉ EòÉ BEò |É¦Éänù ¨ÉÉxÉÉ ½é +Éè®ú 
ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ Eäò {ÉÖ®úÉxÉä {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ ¶É¤nù |ÉÉªÉ: ½þÉºªÉ, {ÉÊ®ú½þÉºÉ +lÉ´ÉÉ |É½þºÉxÉ 
VÉèºÉä +lÉÇ ¤ÉÉävÉ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉÉ±ÉäiÉä ½éþ*''(81) <xÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ |ÉÉªÉ: ½þÉºªÉ ªÉÉ |É½þºÉxÉ EòÉä ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉÖMÉÒxÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú oùÎ¹]õ+Éå Eäò ¤Énù±ÉiÉä ´É½þÒ ½þÉºªÉ, {ÉÊ®ú½þÉºÉ, ={É½þÉºÉ, ´ÉGòÉäÊHò, ´ÉÉMÉ´ÉènùMvÉ 
+ÉÊnù ¯û{É ¨Éå +ÉÊ´É¦ÉÖÇiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB EòÉ±ÉÉxiÉ®ú ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.JÉjÉÒ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""VªÉÉå-VªÉÉå ½þ¨ÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®úÉå, ÊºÉrùÉÆiÉÉå iÉlÉÉ +Énù¶ÉÉæ 
¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ iªÉÉå-iªÉÉå ½þÉºªÉ EòÒ iÉÒµÉiÉÉ, =ºÉEòÒ iÉÒIhÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ*''(82) 
EÖòU Ê´ÉuÉxÉÉå EòÉ ¨ÉiÉ ½è ÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É "®Éä¨É' ¨Éå ½Ö+É, ÊEòxiÉÖ +¤É 
<ºÉ ¨ÉiÉ Eäò {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¨ÉÉhÉ ={É±É¤vÉ ½è ÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ +É®¨¦É OÉÒEò ºÉä ½Ö+É lÉÉ* OÉÒEò 
ºÉÉÊ½iªÉ ºÉä |Éä®hÉÉ ±ÉäEò® ´ªÉÆMªÉ ®Éä¨É ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå +ÉªÉÉ ®Éä¨ÉxÉ ºÉÉÊ½iªÉ ºÉä <ºÉEòÉ |ÉºÉÉ®  
+xªÉ näù¶ÉÉä Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½Öþ+É*(83) 
OÉÒEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ +É®úÎ¨¦ÉEò ¯û{É "+Éì±b÷ EòÉì¨Éb÷Ò +Éì¡ò BlÉäxºÉ' ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ* ®úÉä¨ÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ VÉx¨É "®úÉä¨ÉxÉ EòÉì¨Éäb÷Ò' Eäò ¯û{É ¨Éå ½Öþ+É* +ÆOÉäVÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå "<ºÉÉ<Ç ªÉÖMÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉÉªÉ: +¦ÉÉ´É ½þÒ ®ú½þÉ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå 
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EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò +ÉÆM±É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ¤ÉÉ®ú½þ´ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ½Öþ+É* 
"º´ÉèEÖò±É¨É º]èõ±É]õÉä®ú¨ÉÂ' ªÉÉ "¡Úò±ºÉ ±ÉÖËEòMÉ M±ÉÉºÉ' ¨Éå ´ªÉÆMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
b÷Éì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±ÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ VÉx¨É où¶ªÉ-EòÉ´ªÉ 
ºÉä ½Öþ+É ½èþ* |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò EòÉ±É ¨Éå "®ÆúMÉ®úÊ±ÉªÉÉÄ' ½ÄþºÉÒ, Ênù±±ÉMÉÒ, {ÉCEòb÷¤ÉÉVÉÒ +ÉÊnù VÉÉä {Ét ¨Éå 
½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ "xÉEò±ÉÉä' ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä lÉä* "Ê±É¤ÉÉä+Éähb÷ÉÊ¤ÉEòºÉ' xÉä ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É =ºÉEòÉä ¶ÉÖrù 
+Éè®ú Ê¶É¹]õ ¤ÉxÉÉEò®ú où¶ªÉ-EòÉ´ªÉ EòÉ {Énù näùEò®ú xÉÉ]õEò Eäò ¯û{É ¨Éå ®úJÉÉ* ªÉ½þ ªÉÖxÉÉxÉÒ MÉÖ±ÉÉ¨É 
lÉÉ* <ºÉEäò xÉÉ]õEòÉå ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* "<ÊxÉªÉºÉ' xÉä ºÉÖxnù®ú {ÉnùÉå ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉlÉ¨É¤ÉÉ®ú 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù <ºÉ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ EòÉä ¤ÉgøÉxÉä´ÉÉ±Éä "±ÉÉä®äúxºÉ' "+Éä´ÉÊxÉ±É' +Éè®ú 
{É®úÊºÉªÉºÉ ½èþ* "½þÉä®äúºÉ' Eäò ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ =xÉ iÉ¨ÉÉ¨É EÖò®úÒÊiÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ½èþ VÉÉä ªÉÚxÉÉÊxÉªÉÉå 
EòÒ ¤ÉägÆøMÉÒ xÉEò±É ªÉÉ =xÉEäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÉä MÉ<Ç ½èþ*''(84) 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ½þÉºªÉ Eäò {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ Eäò 
¯û{É ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ +ÎºiÉi´É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
´ÉèÊnùEòEòÉ±É ºÉä {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉèÊnùEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +xvÉ vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ vÉ¨ÉÇ EòÒ +Éc÷ ¨Éå VÉÉä 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ ¡èò±ÉÒ lÉÒ =ºÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ½Öþ+É 
ÊEòxiÉÖ =xÉ¨Éå =xÉEòÉ EòÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* {ÉÚ®úÉhÉÉå ´É +ÉJªÉÉxÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò 
|É½þÉ®ú Ê¨É±ÉiÉä ½èþ* |ÉÉEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ º´É¯û{É Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* +{É§ÉÆ¶É 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¡Úò]õEò®ú ®úSÉxÉÉBÄ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ½þÒ ¯û{É ¦ÉÊHòªÉÖMÉ ¨Éå "Eò¤ÉÒ®úVÉÒ' EòÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
BäºÉä iÉÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +É´Éä¶É ´ÉänùÉå ¨Éå Ê¨É±É ºÉEòiÉä ½èþ ÊEòxiÉÖ xÉÉ]õ¬¶ÉÉºjÉ ¨Éå 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÆEäòiÉ ½èþ* ÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÚVÉÉ{ÉÉ`ö Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÆÊb÷iÉÉå, MÉÆMÉÉ-ºxÉÉxÉ 
+ÉÊnù EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò¨ÉÇ ¨ÉÉxÉxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÉè®úÉÊhÉEò vÉ¨ÉÉÇ´É±ÉÎ¨¤ÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ*(85) 
´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ½èþ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉvÉÉ®úÉ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +É®ú¨¦É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ 
Eò¦ÉÒ ¨Éxnù iÉÉä Eò¦ÉÒ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä =xÉEäò ºÉÉlÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÒ VÉ±ÉEò ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ* {É®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ¯û{É ºÉä ´ªÉÆMªÉ 
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ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +É®ú¨¦É º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÒ ½Öþ+É ½èþ, CªÉÉåÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉä 
+É±É¨¤ÉxÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ®úSÉxÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* 
b÷Éì.=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""vÉ¨ÉÇOÉxlÉÉå, xÉÒÊiÉ-¶ÉÉºjÉÉå, {ÉÖ®úÉhÉÉå, +ÉJªÉÉxÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ 
Eäò +ÆEÖò®ú |Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½ÖþB ½èþ* @ñM´Éänù ¨Éå ¦ÉÒ Eò½þÒ-Eò½þÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÆºEÞòÊiÉ xÉÉ]õEòÉå ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ EòÒ ZÉ±ÉEò ½éþ* ÊºÉrù, xÉÉlÉ, VÉèxÉ +Éè®ú +{É§ÉÆ¶É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½èþ* Eò¤ÉÒ®ú, ºÉÚ®ú, iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ÊxÉÊ½þiÉ ½éþ* ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ 
EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉnùÉ-EònùÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò Eò]õÉIÉ iÉlÉÉ UôÒ]õÉÆEò¶ÉÒ Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½éþ* 
¶ÉäCºÉ{ÉÒªÉ®ú Eäò xÉÉ]EòÉä Ê¨É±]õxÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ =SSÉEòÉäÊ]õ EòÒ ´ªÉÆMªÉÉäÊHòªÉÉÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ 
ÊEòxiÉÖ xÉ iÉÉä @ñM´Éänù ´ªÉÆMªÉ OÉxlÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÓ ¶ÉÖpùEò, EòÉÊ±ÉnùÉºÉ ºÉ®½{ÉÉ, ºÉÚ®ú, iÉÖ±ÉºÉÒ, 
®ú½þÒ¨É, Ê¤É½þÉ®úÒ, ¤ÉäxÉÒEòÊ´É, ¶ÉäC¶É{ÉÒªÉ®ú, Ê¨É±]õxÉ +ÉÊnù ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ½èþ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´Éä ½þÒ OÉxlÉ 
´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ½þÉäiÉÉ ½éþ* ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ´Éä ½þÒ 
±ÉäJÉEò ªÉÉ EòÊ´É ½þÉäiÉä ½èþ ÊVÉx½þÉå xÉä =qäù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ ±ÉIªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉä +É±É¨¤ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ <ºÉ ¯û{É ¨Éå +ÉiÉä ½èþ, BÊ®úº]õÉäEèòxºÉ, ½þÉÄ®åúºÉ, 
VÉÖ´ÉèxÉ±É, ¤ÉÉ±]äõªÉ®ú, ºÉ´Éæx]õÒVÉ, bÅ÷É<Çb÷xÉ, {ÉÉä{É Îº´É}]õ, ´ÉxºÉ, ¤ÉÉªÉ®úxÉ, ¨ÉÉC]Â´ÉäxÉ +ÉÊnù 
({ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå) Eò¤ÉÒ®ú, ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, |ÉiÉÉ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖÆònù 
MÉÖ{iÉ, {ÉnÂù¨ÉËºÉ½þ ¶É¨ÉÉÇ, ÊxÉ®úÉ±ÉÉ, ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç, ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ, ®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ iªÉÉMÉÒ, xÉ®äúxpù 
EòÉä½þ±ÉÒ, ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉ <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ +ÉÊnù Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå (86) ÊVÉxÉEäò uùÉ®úÉ ½þÒ 
ºÉ½þÒ ¯û{É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉ +É®ú¨¦É ½Öþ+É ½èþ, BäºÉÉ ½þ¨É º{É¹]õ Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ CªÉÉåÊEò <x½þÉåxÉä 
´ªÉÆMªÉ EòÉä ½þÒ |É¨ÉÖJÉ ¯û{É ºÉä +É±É¨¤ÉxÉ ¤ÉxÉÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê´ÉEÞòÊkÉªÉÉå ´É Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå 
{É®ú |É½þÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉÆMªÉ EòÉä SÉÖxÉÉ ½èþ {É®ú ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´É-¨ÉÉèVÉÖnù lÉä* VªÉÉå-VªÉÉå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ iªÉÉå-iªÉÉå 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´É®úÉävÉÉ¦ÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú <xÉ Ê´ÉEÞòÊkÉªÉÉå 
+Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉä* ªÉ½þÒ ºÉÉÊ½ÎiªÉEò |É½þÉ®ú Gò¨É¶É: ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¯û{É 
vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä MÉªÉä* 
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3.2.4 ´ªÉÆMªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
´ªÉÆMªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¤ÉÉ½Öþ±ªÉ ½è {É®ú <ºÉ {É®ú ¨ÉiÉèCªÉ xÉ½þÓ ½èþ* ½þ®úBEò xÉä Ê¦ÉzÉ-
Ê¦ÉzÉ fÆøMÉ ºÉä <ºÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* "´ªÉÆMªÉ' GòÉävÉ, nÖùJÉ, +ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ, 
M±ÉÉxÉÒ, +ºÉÆiÉÉä¹É, GòÉÎxiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ <ºÉä |ÉEò]õ 
Eò®úxÉä Eäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ fÆøMÉ ¦ÉÒ ½éþ* Eò½þÒ ¤É½þÉäiÉ iÉÒJÉä iÉÉä Eò½þÒ Eò¯ûhÉÉ{ÉÚÊ®úiÉ ´ªÉÆMªÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå Eäò ¨ÉxÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉä ½éþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉÊºjÉªÉÉå xÉä ½þÉºªÉ®úºÉ Eäò ´ÉºiÉÖ {ÉIÉ {É®ú +ÊvÉEò VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ ½éþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä ´ªÉÆVÉxÉÉ {ÉIÉ {É®ú <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =xÉEäò ¨ÉiÉ EÖòUô ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉSÉÉªÉÉæ xÉä ´ªÉÆMªÉ "ºÉ]õÉªÉ®ú' EòÉä ½þÉºªÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½è, ""¦É®úiÉ¨ÉÚÊxÉ xÉä 
´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÚ±ÉvÉ¨ÉÇ Eäò ¯û{É ¨Éå nù¨¦É, {ÉÉJÉhb Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éä ºÉ]õÉªÉ®ú 
EòÉ VÉx¨É ½þÒ nù¨¦É, {ÉÉJÉhb÷ ªÉÉ +Éb÷¨¤É®ú Eäò ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú +Éè®ú =ºÉ {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ 
+ÉGòÉä¶É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(87) 
ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""ÊxÉxnùxÉÒªÉ ´ªÉÊHò ºÉä Ê´ÉxÉÉänù xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
+Ê{ÉiÉÖ <ºÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ªÉ½þ ¨ÉÉxÉ´É {É®ú¨{É®úÉ ½èþ* VÉÉ´ÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉ±ÉÒ 
uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þÉä ¨Éå ¦ÉÒ BäºÉä xÉÉ]õEò |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½éþ ÊVÉx½äþ ´ªÉÆMªÉiÉÉ+Éä®ÆúMÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
ÊVÉxÉEòÉ ¨ÉÚ±É ºÉÆºEÞòiÉ EòÉ ´ªÉÆMªÉ ½éþ*''(88) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""´ªÉÆMªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå, Ê¨ÉlªÉÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú {ÉÉJÉhb÷Éå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É Eò®úiÉÉ ½éþ*''(89) 
b÷Éì.¤É®úºÉÉxÉä±É®ú±É Eäò +xÉÖºÉÉ®, ""+É±É¨¤ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú, ={ÉäIÉÉ ªÉÉ ¦ÉiºÉÇxÉÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ±ÉäEò®ú ¤ÉgøxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ Eò½äþ±ÉÉiÉÉ ½éþ*''(90) 
´ªÉÆMªÉ EòÒ ºÉÖvÉÉ®úÉi¨ÉEò +ÉGò¨ÉEòiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnùVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, 
""´ªÉÆMªÉ ´ÉÉä ½èþ VÉ½þÉÄ Eò½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ +vÉ®úÉä¹`ö ¨Éå ½ÄþºÉ ®ú½þÉ ½þÉä +Éè®ú ºÉÖxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ =`öÉ 
½þÉä +Éè®ú Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò½þxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä VÉ´ÉÉ¤É näùxÉÉ +{ÉxÉä EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ ={É½þÉºÉÉº{Énù ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ*''(91) 
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¤ÉÉ±ÉäxnÖùVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ BEò Ê´ÉÊ¶É¹`ö ºÉ¨ÉÉVÉvÉ¨ÉÔ |ÉäIÉhÉÉ Ê´ÉÊvÉ +lÉ´ÉÉ BEò 
Ê´ÉÊ¶É¹`ö ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ =nÂù¦É´É +xiÉ®ú Ê´É®úÉävÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå 
´ªÉÊHò +lÉ´ÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Ê´É¶Éä¹É Eäò nùÉè¤ÉÇ±ªÉ EòÒ +{ÉäIÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò uùÉ®úÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ 
+Ê¦É¹`ö {ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(92) 
b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.JÉjÉÒ xÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä PÉÞhÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ¨ÉÉxÉEò®ú Eò½þÉ ½èþ, ""ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò nùÉä¹ÉÉä {É®ú +{ÉxÉÒ oùÎ¹]õ BEòÉOÉEò®ú =xÉEòÒ +xÉèÊiÉEòiÉÉ iÉlÉÉ =xÉEòÒ 
+¨ÉÉxÉÖÊ¹ÉEòiÉÉ {É®ú +ÉIÉä{É Eò®ú =x½äþ =SSÉ º´É® ºÉä PÉÞÊhÉiÉ |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ, =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú ={É½þÉºÉ EòÒ +{ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ oùÎ¹]õ +´ÉMÉÖhÉÉä +Éè®ú nùÉä¹ÉÉä {É®ú MÉc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É iÉEò 
´É½þ =x½äþ PÉÞhÉÉº{Énù ÊºÉrù xÉ½þÓ Eò®ú ±ÉäiÉÒ, =ºÉä ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ*''(93) 
´ªÉÆMªÉ EòÉä BEò +ºjÉ ¨ÉÉxÉEò®ú b÷Éì.|É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä xÉä <ºÉEòÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""¨Éä®äú Ê±ÉB ´ªÉÆMªÉ EòÉä<Ç {ÉÉäVÉ, +ÆnùÉVÉ ±É]õEòÉ ªÉÉ ¤ÉÉèÊrùEò +ÉªÉÉ¨É xÉ½þÓ - {É®ú 
BEò +É´É¶ªÉEò +ºjÉ ½èþ* ºÉ¡òÉ<Ç Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉ MÉÆnäù Eò®úxÉä 
½þÒ ½þÉåMÉä, ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ EòÉä ¤ÉÖ®úÉ<Ç +{ÉxÉä ÊºÉ®ú ±ÉäxÉÒ ½þÉäMÉÒ*''(94) 
ºÉÉlÉÇEò +Éè®ú ºÉ¶ÉHò ´ªÉÆMªÉ {É®ú xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""EÖòUô +xÉÖÊSÉiÉ, 
+xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +lÉ´ÉÉ MÉ±ÉiÉ näùJÉEò®ú VÉÉä +ÉGòÉä¶É VÉÉMÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ ªÉÊnù EòÉ¨É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ ½èþ iÉÉä +{ÉxÉÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ ¨Éå Eò¨É ½þÉäEò®ú VÉ¤É +{ÉxÉÒ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉå EòÒ {ÉÒb÷É {É®ú ½ÄþºÉxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä ´É½þ Ê´ÉEò]õ ´ªÉÆMªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÉ`öEò Eäò ¨ÉxÉ EòÉä SÉÖMÉ±ÉÉiÉÉ, ºÉ½þ±ÉÉiÉÉ xÉ½þÒ, 
EòÉäbä÷ ±ÉMÉÉiÉÉ ½èþ +iÉ: ´É½þ ºÉÉlÉÇEò +Éè®ú ºÉ¶ÉHò ´ªÉÆMªÉ ½éþ*''(95) 
¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""+¤É ªÉÊnù =x½þÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå, Ê´É·ÉÉºÉÉå +Éè®ú +ÉºlÉÉ+Éå ºÉä VÉÖb÷É 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÒxnùMÉÒ ºÉä ¦ÉÒ VÉÚb÷É ½èþ iÉÉä ´É½þ "ºÉåºÉ +Éì¡ò ÁÖ¨É®ú' ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +ÉBMÉÉ ½þÒ 
VÉÉä +xªÉÉªÉ, +iªÉÉSÉÉ®ú +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù ´ªÉÆMªÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò ½þÉäMÉÉ* ´ªÉÆMªÉ EòÒ 
{É½þSÉÉxÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eò¹]õ ºÉ½þiÉÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò Eò®úÒ¤É ½èþ ªÉÉ =ºÉºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É 
½èþ* xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÉ iÉÉä Eò½þÒ MÉc÷¤Éc÷ ½éþ*''(96) +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ {ÉÉ`öEò Eäò 
IÉÉä¦É ªÉÉ GòÉävÉ EòÉä VÉiÉÉEò®ú |ÉEòÉ®úÉÆiÉ ºÉä =ºÉä +xªÉÉªÉ Eäò Ê´É¯ûrù ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉzÉnù Eò®úiÉÉ ½éþ*''(97) MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - 
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‘‘´ªÉÆMªÉ B MÉÖººÉÉ xÉÖÆ +Ë½þºÉEò °ü{É Uäô! ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ¨ÉÉ]äõ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
¤ÉxÉÒ VÉÉªÉ Uäô*’’(98) 
 ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉÒ±ÉEÆò`ö =ºÉä ½þÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäc÷iÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉä]õÉªÉ®ú B 
½þÉºªÉ xÉÉä B´ÉÉä BEò |ÉEòÉ®ú Uäô, VÉä¨ÉÉÆ ={É½þÉºÉxÉÒ ºÉÉlÉä +ÉIÉä{É xÉÉä +Æ¶É ®ú½äþ±ÉÉä Uäô. Eò]õÉIÉEòÉ®ú 
´ªÉÎCiÉ¨ÉÉÆ Eäò ºÉ¨ÉÎ¹]õ¨ÉÉÆ ®ú½äþ±ÉÒ ¨ÉÚJÉÇiÉÉ, nÖù¹]õiÉÉ, +xªÉÉªÉ ´ÉMÉä®äú xÉä B´ÉÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ¤ÉÉxÉÒ ¨ÉÉÆ 
+É±ÉäJÉä Uäô Eäò +ÊxÉ¹]õ Uäô B´ÉÒ |ÉiÉÒÊiÉ lÉÉªÉUäô, +xÉä ºÉÉlÉä-ºÉÉlÉä +ÊxÉ¹]õxÉÒ ½þÉºªÉÉº{ÉnùiÉÉ 
|ÉMÉ]õ lÉÉªÉUäô*’’(99) 
 <xÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ªÉÆMªÉ ºÉ¨ÉÒIÉEòÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´ªÉÆMªÉ +ÉGòÉä¶É B´ÉÆ 
{ÉÒc÷É EòÒ iÉÒJÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* ªÉÖMÉÒxÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÒ ´ÉènùMÉvªÉ{ÉÚhÉÇ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå iÉÒJÉä 
|É½þÉ®úÉi¨ÉEò º´É®ú ªÉÉ ¨ÉÉ®úEò IÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ´ªÉÆMªÉ ¨ÉÉxÉ´É-VÉMÉiÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
|ÉEòÉ¶É ¨Éå ±ÉÉEò®ú =xÉEäò ={É½þÉºªÉ ªÉÉ vÉÞhÉÉi{ÉÉnùEò °ü{É {É®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå 
ºÉ¨ÉlÉÇ BEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½éþ* 
 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô MÉ½þ®úÉÊSÉxiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
½éþ* <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä ½þÉºªÉ Eäò ´ªÉÆVÉxÉÉ{ÉIÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ ½éþ* ¸ÉÒ Ê®úSÉÉbÇ÷ MÉÉxÉæ]õ xÉä 
´ªÉÆMªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´ªÉÆMªÉ ¨ÉxÉÉä-Ê´ÉxÉÉänù, ½þÉºªÉÉº{Énù, +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Eäò |ÉÊiÉ ½ÄþºÉÒ 
=b÷ÉxÉÉ +lÉ´ÉÉ IÉÉä¦É Eäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ºÉ¶ÉCiÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½éþ* ¤É¶ÉiÉæ ÊEò ½þÉºªÉ º{É¹]õiÉ: 
{É½þSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEäò +Éè®ú ´É½þ =ÎCiÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °ü{É ºÉä ªÉÖCiÉ ½þÉä* ½þÉºªÉ½þÒxÉ ´ªÉÆMªÉ ËxÉnùÉ, 
+ÉIÉä{É, MÉÉ±ÉÒ-MÉ±ÉÉèSÉ ªÉÉ ¨É½þWÉ BEò ¦Ébè÷iÉÒ-Ê´ÉnÚù¹ÉEò EòÒ `ö]Âõ`öÉ ¨ÉÉjÉ ½éþ*’’(100) 
 |ÉÊºÉrù ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Îº´É}]xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ""´ªÉÆMªÉ BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ ¶ÉÒ¶ÉÉ ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå 
näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ¨ÉÖÄ½þ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ |ÉiªÉäEò EòÉ ¨ÉÖÄ½þ ÊnùJÉ±ÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ 
½èþ ÊEò Ê´É¶´É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ iÉlÉÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É±ÉÉäMÉ <ºÉºÉä +{ÉxÉä EòÉä 
{ÉÒÊc÷iÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ*’’(101) 
 VÉÉäxÉ.B¨É.¤ÉÖÊ±É]õ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¨ÉÉxÉ´É +lÉ´ÉÉ =ºÉEäò +ÉSÉÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÚJÉÇiÉÉ+Éå 
+lÉ´ÉÉ ºÉnùÉä¹ÉiÉÉ+Éå {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò |ÉEòÉ®ú ¦É±Éä ½þÒ ´ÉÉä +SUôÉ ½þÉä ªÉÉ ¤ÉÖ®úÉ, 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 135 - 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ½þÉä ªÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ, ºÉiªÉ ½þÉä ªÉÉ +ºÉiªÉ, GÚò®ú ½þÉä ªÉÉ ½þÉºªÉÉº{Énù, MÉt¨ÉªÉ ½þÉä ªÉÉ 
{Ét¨ÉªÉ ºÉ¤É ´ªÉÆMªÉ ¶É¤nù Eäò +xiÉMÉÇiÉ +ÉiÉä ½éþ*’’(102) 
 bÅ÷É<b÷xÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉiªÉ <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ +ÊvÉ¹`öÉiÉÉ ½èþ, B´ÉÆ ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ 
{ÉÉä¹ÉEò ½éþ* =ºÉEòÉ {ÉÖjÉ ´ÉènùMvÉ ½èþ ÊVÉºÉxÉä +ÉxÉxnù ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò ¤ÉSSÉä EòÉ 
xÉÉ¨É ½þÉºªÉ ½éþ*’’(103) 
 ¨Éä®úÒÊb÷lÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉÉº{Énù EòÉ ¨ÉVÉÉEò <iÉxÉÉ +ÊvÉEò =b÷ÉªÉÉ VÉÉªÉä ÊEò 
½þÉºªÉ-iÉk´É ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉB iÉ¤É ½þ¨É ´ªÉÆMªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ*’’(104) 
|ÉÉä.¤ÉÉ®úSÉäº]õ®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉä GòÉävÉ EòÉ ºÉÆ´ÉÉ½þEò ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ, ""GòÉävÉ EòÒ |ÉiªÉIÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
xÉ½þÓ*’’(105) 
 ºÉÉ®úÉÆ¶É ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEò ¦ÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä 
Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É ®ú½äþ ½èþ =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÒ |É½þÉ®úÉi¨ÉEò ¶ÉÎCiÉ EòÉä ¦É±ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä {É½SÉÉxÉÉ ½éþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{ÉÒ ºÉ¨ÉÆnù®ú EòÒ BäºÉÒ ={ÉWÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä 
´ªÉÉ{ÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉOÉ Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ+Éå, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç, +xÉÉºlÉÉ+Éå 
iÉlÉÉ ´ÉÞÊiÉªÉÉç {É®ú iÉäVÉÉ¤ÉÒ Eò±É¨É ºÉä +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* 
 
3.2.5 ´ªÉÆMªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ B´ÉÆ ±ÉIÉhÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä VÉÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ nùÒ ½èþ, =xÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þ¨É 
Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä EòÉ¡òÒ Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¦ÉÒ 
oùÎ¹]õ+Éå ºÉä xÉÉ{ÉÉiÉÉä±ÉÉ ´É iÉ®úÉ¶ÉÉ ½èþ* <xÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ºÉä ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ, ±ÉIÉhÉÆ 
´É MÉÖhÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ |Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú <ºÉä ½þ¨É EÖòUô 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úJÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ BEò ºÉ¶ÉCiÉ Ê´ÉvÉÉ ½éþ* 
- ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä xÉªÉÉ ºÉÞVÉxÉ¶ÉÒ±É °ü{É-EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É ¨Éå xÉªÉÉ{ÉxÉ* 
- ´ªÉÆMªÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ, ÊxÉxnùÉ, B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 136 - 
- ´ªÉÆMªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ EòÉ {ÉÖ]õ ®ú½äþiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ¨ÉÖJÉÇiÉÉ B´ÉÆ nÖùMÉÖÇhÉÉå EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉiªÉ EòÒ º{É¹]õ |ÉÊiÉ¹`öÉ B´ÉÆ +Ê¦É´ªÉÊHò ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Ê´ÉEÞòÊkÉªÉÉå B´ÉÆ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É Eò®úiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ BEò MÉÖ¯ûkÉ®ú +ºjÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ Ê¶É¹]õ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ |É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ EòlÉxÉÒ +Éè®ú Eò®úxÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ¨ÉÉxÉ´É ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ näùiÉÉ ½èþ* 
- ´ªÉÆMªÉ +É±É¨¤ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ PÉÞhÉÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÉºªÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉ¡òÉ<Ç Eò®úiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ {ÉÒb÷É +Éè®ú +ÉGòÉä¶É EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÞVÉxÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ½þ®úÒ ¯û{É ºÉä ½þÉºªÉ {É®ú +ÉÆiÉÊ®úEò ¯û{É ºÉä SÉÚ¦ÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ºiÉ®úMÉiÉ |ÉMÉÊiÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* 
- ´ªÉÆMªÉ ºÉSSÉä +lÉÉç ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¯û{É ½èþ* 
b÷Éì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç xÉä ´ªÉÆMªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå B´ÉÆ MÉÖhÉ EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ ½éþ* =x½þÉåxÉä 
´ÉÉºiÉ´É, ºÉ½þVÉ¦ÉÉ´É, +ÉPÉÉiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®ú, lÉÉäbä÷ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò½þxÉÉ, |ÉÉègø B´ÉÆ Ê¶É¹]õ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä 
=xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ*’’(106) =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò ¡ò±ÉEò näùJÉiÉä ½ÖþB =xÉEäò EÖòUô 
MÉÖhÉ ´ªÉHò ÊEòB ½èþ, VÉèºÉä, (1)MÉÉMÉ®ú ¨Éå ºÉÉMÉ®ú, (2)xÉÉÄ´É Eäò iÉÒ®ú, (3)ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ, (4)|É¦ÉÉ´ÉÒ 
¶ÉÉºjÉ, (5)ºÉÉänäù¶ªÉiÉÉ, (6)¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ |Éä®úhÉÉ, (7)ÊSÉ®ú-|É¦ÉÉ´É, (8)Ê´ÉEÞòÊkÉªÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É, 
(9)ºÉ¨ÉÉVÉÉÊ¦É¨ÉÚJÉiÉÉ, (10)MÉ¨¦ÉÒ®iÉÉ, (11)ºÉ½VÉ¦ÉÉ´É iÉlÉÉ =º¡ÚòiÉÇiÉÉ, (12)¨ÉÉä½¦ÉÆMÉ*(107)  
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 137 - 
<xÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ º´É¯û{É EòÉ¡òÒ EÖòUô º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 
3.2.6 ´ªÉÆMªÉ Eäò ¦Éänù :- 
´ªÉÆMªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ+Éå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò VÉÒ´ÉxiÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò nùºiÉÉ´ÉäVÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* =xÉEòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ ¶ÉÊHò ¨Éå <iÉxÉÒ ºÉÖI¨ÉSÉäiÉxÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ EòÒ ºlÉÚ±É 
®äúJÉÉ+Éå ¨Éå Ê´É¦ÉHò Eò®úxÉÉ +iªÉxiÉ EòÊ`öxÉ ½éþ* b÷Éì.xÉxnù±ÉÉ±É Eò±±ÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ 
EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÒ =´ÉÇ®ú ¶ÉÊHò ¨Éå +xÉÆiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ºÉÒ¨É Ênù¶ÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ 
+ºÉÆMÉÊkÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉlÉÇ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò +ÆEÖò®ú Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* +iÉ B´É ´ªÉÆMªÉ EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
½þÉºªÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +{ÉäIÉÉEÞòiÉ EòÊ`öxÉ ½éþ* CªÉÉåÊEò ½þÉºªÉ EòÉ ¶É®úÒ®ú EòÒ ºlÉÚ±É ÊGòªÉÉ+Éå ºÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ ´É½þ ¤ÉÉÁ ÊGòªÉÉ ½éþ, VÉ¤ÉÊEò ´ªÉÆMªÉ ¨ÉxÉ EòÒ +ÉxiÉÊ®úEò nù¶ÉÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É 
b÷É±ÉiÉÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB ´ªÉÆMªÉ EòÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ EòÒ ÊºÉ¨ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÒÊ¨ÉiÉ Eò®úxÉÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ EòÊ`öxÉ 
½éþ*''(108) 
<ºÉÊ±ÉB ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ EòÉä ½þÉºªÉ Eäò |É¦Éänù Eäò ¯û{É ¨Éå 
º´ÉÒEÞòÊiÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ Ê½þxnùÒ EòÉ ºÉ¨ÉÒIÉEò ´ÉMÉÇ ´ªÉÆMªÉ Eäò º´ÉiÉÆjÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ ºÉä EòiÉ®úÉiÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ* ½þÉºªÉ Eäò Ê´É¦ÉÉVÉxÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù, ´ªÉÆMªÉ, ´ªÉÉVÉÉäÊHò, SÉ¨ÉiEòÉÊ®úEò Ê´ÉxÉÉänù ´ÉSÉxÉ, 
iÉÉxÉÉ, ={É½þÉºÉ +ÉÊnù ºÉ¤É EòÒ BEò ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ Eò®úxÉä EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ®ú½þÒ ½éþ* {ÉÎ¶SÉ¨É Eäò 
BSÉ.b÷¤É±ªÉÖ.¡òÉ=±É®ú ºÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ½þÉºªÉ ¶ÉÉºjÉÒ b÷Éì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ iÉEòxÉä 
´ªÉÆMªÉ Eäò {ÉÞlÉEò ´ÉMÉÔEò®úhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ*''(109) Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉä 
Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò, 
¨ÉÉxÉÊºÉEò, |Éä®úhÉÉi¨ÉEò BEò |É¦ÉÉ´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä 
EÖòUô ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½éþ* 
b÷Éì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
1.´ªÉÊHòMÉiÉ ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú 2.ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ ´ªÉÆMªÉ* ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, 1.vÉ¨ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 2.ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 3.ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 4.®úÉVÉxÉÒÊiÉ  
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 138 - 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 5.¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ*’’(110) 
b÷Éì.¶Éä®úVÉÆMÉ MÉMÉÇ xÉä |Éä®úhÉÉ +Éè®ú |É¦ÉÉ´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EÖòUô <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½éþ* 
´ªÉÆMªÉ Eäò |ÉEòÉ®ú 
 
|Éä®úhÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú     |É¦ÉÉ´É EòÉ +ÉvÉÉ®ú 
 
´ÉèªÉÊHòEò  ÊxÉ´ÉæªÉÊHòEò   ½þÉºªÉ ºÉä ªÉÖHò ´ªÉÆMªÉõ 
       Eò]Öõ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä ªÉÖHò ´ªÉÆMªÉ 
+Éi¨ÉºlÉ {É®úºlÉ   nèù´ÉÒ B´ÉÆ ÊxÉªÉÊiÉ Eò¯ûhÉ ´ªÉÆMªÉ 
     EòÒ nùÉ¯ûhÉiÉÉ EòÉä  
®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò nù¶ÉÉÇxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÆMªÉ 
vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú +lÉ´ÉÉ  
<xÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉEòÉä  
=¦ÉÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÆMªÉ*(111) 
b÷Éì.xÉxnù±ÉÉ±É Eò±±ÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò, ""Ê´ÉMÉiÉ {ÉÞ¹`Éä ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ nùÉä ¯û{ÉÉå ¨Éå 
´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉlÉ¨É oùÎ¹]õ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ lÉÉ VÉÉä 
+xiÉ ¨Éå ´ÉèªÉÊHòEò iÉlÉÉ ÊxÉ´ÉêªÉÊHòEò ´ªÉÆMªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ ´ªÉÆMªÉ 
+Éi¨ÉºlÉ B´ÉÆ {É®úºlÉ ´ªÉÆMªÉEòÒ ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ +xªÉ ¯û{É ¨Éå {ÉÊ®ú´Éä¶ÉVÉxªÉ 
Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ+Éå ºÉä ´ªÉÆMªÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨Éå <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¯û{ÉÉå EòÒ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ +{ÉäÊIÉiÉ 
½éþ* b÷Éì.¤ÉÉ±ÉäxnÖù¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ "Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ' ¨Éå 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ EòÉ SÉÊ®újÉ SÉ¨ÉiEòÉÊ®úEò Ê´ÉxÉÉänù ´ÉSÉxÉ, ´ªÉÉVÉÉäÊHò, ={É½þÉºÉ, ´ªÉÉEÞòÊiÉ 
+Éè®ú +ÉIÉä{É Eäò +xiÉMÉÇiÉ ¦É±ÉÒ ¦ÉÉÄÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò ªÉ½þÒ |É¦Éänù ºÉ¨ÉºiÉ 
´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÚ±É {ÉÒÊ`öEòÉ ¦ÉÒ ½éþ*''(112) 
b÷Éì.¤ÉèÊ®úº]õ®ú ËºÉ½þ ªÉÉnù´É xÉä +{ÉxÉÒ ®SÉxÉÉ "Ê½xnÒ ±ÉÉäEò ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ +Éè® ´ªÉÆMªÉ'  
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 139 - 
¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ''Ê´É¹ÉªÉÉxiÉ®ú +lÉ´ÉÉ IÉäjÉ Ê¦ÉzÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 
¯û{É ¨Éå ´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* (+) +É{iÉ ´ªÉÆMªÉ (+É) ´ÉèªÉÊHòEò ´ªÉÆMªÉ (<) 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉÆMªÉ (<Ç) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ´ªÉÆMªÉ (=) vÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉÆMªÉ*''(113) 
b÷Éì.¨ÉÉÄMÉÒ±ÉÉ±É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä +{ÉxÉä ""´ªÉÆMªÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ MÉt'' xÉÉ¨ÉEò 
¶ÉÉävÉ|É¤ÉxvÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ¯û{É ºÉä nùÉä ¦Éänù ¨ÉÉxÉä ½èþ - 1.´ªÉÊHò{É®úEò, 2.ºÉ¨ÉÉVÉ{É®úEò, 
ºÉ¨ÉÉVÉ{É®úEò ´ªÉÆMªÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ {ÉÖxÉ¶SÉ iÉÒxÉ ={É¦Éänù ÊnùªÉä ½èþ, 1.Ê´ÉxÉÉänùÉi¨ÉEò, 2.ºÉÖvÉÉ®úÉi¨ÉEò, 
3.v´ÉÆºÉÉi¨ÉEò* <ºÉ Eäò ºÉÉlÉ ´É½þ ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""VÉ¤É ´ªÉÊHò {É®úEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ =qäù¶ªÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ªÉä iÉÒxÉÉå ¦Éänù ½þÉåMÉä*''(114) 
EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Âõ]õ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ xÉÉè ¯û{É ¤ÉxÉiÉä ½èþ* +{ÉxÉä-+{ÉxÉä º´É¦ÉÉ´É 
+Éè®ú ºÉSSÉÉ<Ç Eäò EòÉ®úhÉ ªÉä xÉÉè ¯û{É, +¯û{É +Éè®ú +xÉÖ¯û{É Eäò iÉÒxÉ ´ÉMÉÉæ ¨Éå ¤ÉÄ]õ VÉÉiÉä ½éþ* 
"¯û{É' iÉÒxÉ ½þÉäiÉä ½èþ - iÉÒIªÉ ´ÉènùMvÉÉ, Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ, ={É¯û{É ¦ÉÒ iÉÒxÉ ½þÉäiÉä ½èþ - 
ÊxÉxnÉ, Ê´ÉxÉÉän +Éè® ½ªÉ½ÉºÉ* +xÉÖ¯û{É ¦ÉÒ iÉÒxÉ ½þÉäiÉä ½èþ Eò]õÉIÉ, |É¦ÉiºÉÇxÉÉ +Éè®ú +ÉIÉä{É*''(115) 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´É´ÉäSÉEò b÷Éì.¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""ºÉä]õÉªÉ®ú ¤É½Öþ¯û{ÉÒ 
Uäô. B Ê´ÉÊ´ÉvÉ º´ÉÉÆMÉ ºÉVÉÒxÉä |ÉMÉ]õ lÉÉªÉ Uäô. ºÉä]õÉªÉ®ú xÉÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ `ö`Âö`öÉÊSÉjÉ, 
ËxÉnùÉ±ÉäJÉ, Eò]Öõ´ªÉÆMªÉ, Eòb÷´ÉÒ ¨ÉVÉÉEò, ´ÉGò´ÉähÉ, ½þÉVÉ®ú VÉ´ÉÉ¤ÉÒ, `ö`Âö`öÉä, ´ªÉÉVÉºiÉÖÊiÉ, Eò]õÉIÉ, 
¤ÉxÉÉ´É]õ, |ÉÊiÉEÞòÊiÉ, ´ªÉÉVÉ´ÉÒ®ú ´ÉMÉä®äú ¯û{É-|É¦ÉänùÉä º¨É®úhÉ +É´Éä Uäô*''(116) 
´ªÉÆMªÉ Eäò ¦ÉänùÉä Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +É±ÉÉäSÉEòÉä xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ EòÉ¡òÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉBÄ 
´ªÉHò EòÒ ½éþ* ""´ªÉÆMªÉ Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå "xªÉÖ º]åõb÷bÇ÷ Êb÷C¶ÉxÉ®úÒ +Éì¡ò Ênù <ÆMÉÊ±É¶É 
±ÉéM´ÉäVÉ' ¨Éä ´ªÉÆMªÉ Eäò SÉÉ®ú ¯û{É ´ªÉHò ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ* ¤ÉÉèÊrùEò ´ªÉÆMªÉ, EòÉ±{ÉÊxÉEò ´ªÉÆMªÉ, 
xÉÉ]õEòÒ ´ªÉÆMªÉ, EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ´ªÉÆMªÉ* MÉÉä±b÷Îº¨ÉlÉ xÉä "B]õ±ÉÉÆÊ]õEò ¨ÉÆlÉ±ÉÒ' ¨Éå iÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú Eäò 
´ªÉÆMªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ* ¦ÉÉèÊiÉEò ´ªÉÆMªÉ, =nùÉºÉÒxÉ ´ªÉÆMªÉ, +Ê¶É¹]õ ´ªÉÆMªÉ, Bb÷´ÉbÇ÷ b÷¤É±ªÉÚ 
®ÒVÉäxÉÊ®xÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò "º´ÉÒ}] Bhb n ºÉè]ÉªÉÊ®º] +É<Ç' xÉÉ¨ÉEò {ÉÖºiÉEò ¨Éå 
1.{ªÉÖÊxÉÊ]´É ºÉ]ÉªÉ®, 2.{É®ºªÉÚÊºÉ´É ºÉ]ÉªÉ® xÉÉ¨ÉEò nÉä |ÉEòÉ® Eäò ´ªÉÆMªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ 
½èþ*’’(117) 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ´ªÉÆMªÉ Eäò |Éä®hÉÉºjÉÉäiÉ, |É¦ÉÉ´É ´É ºÉÉvÉxÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉEòÉ¶É  
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 140 - 
{ÉbiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ´ªÉÆMªÉ Eäò ¦ÉänùÉå EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê´ÉSÉÉ®ú ½Öþ+É ½èþ* ´ªÉÆMªÉ EòÉä <ºÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ½þ¨É ¤ÉÉ]õ ºÉEòiÉä ½èþ {É®ú ¨ÉÚ±ÉiÉ: 
näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ +Éè®ú VÉèºÉÉ |É½þÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÉä, =ºÉÒ |É¦ÉÉ´É ºÉä =ºÉä føÉ±ÉiÉÉ ½èþ, <xÉºÉä =ºÉEäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É 
¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½èþ, VÉèºÉä ={É½þÉºÉ, ´ÉènùMvÉ, +ÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ, Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ, +{ÉEò¹ÉÇ +ÉÊnù* ºÉÉ®úÉÆ¶É ªÉ½þ ½èþ 
ÊEò ´ªÉÆMªÉ Eäò |ÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú |É¦ÉÉ´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòB MÉB ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉÉ =ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ {É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ EòÉä 
ºÉÆº{É¶ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ¤É½äþiÉÉ ½èþ, =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºiÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®äú iÉÉä =ºÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ EòÒ 
ºlÉÚ±ÉiÉÉ ¨Éå {ÉÊ®úºÉÒÊ¨ÉiÉ Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ xÉ½þÓ ½éþ* 
 
3.2.7 ´ªÉÆMªÉ EòÒ ={ÉªÉÖCiÉiÉÉ B´ÉÆ =näù¶ªÉ :- 
 ´ªÉÆMªÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå VÉÉxÉ ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´ªÉÆMªÉ EòÒ ={ÉªÉÖCiÉiÉÉ B´ÉÆ =näù¶ªÉ 
EòÉä ºÉ¨ÉVÉ ±ÉäxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, +xªÉÉªÉ iÉlÉÉ 
¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É¯ûrù Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úiÉÉ ½èþ* VÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨Éå xÉ <iÉxÉÉ vÉèªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ xÉ½þÓ =xÉEäò 
{ÉÉºÉ BäºÉä ºÉÉvÉxÉ ½þÉäiÉä ½èþ ÊVÉxÉºÉä +´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* iÉ¤É ´ªÉÆMªÉ BEò 
½þÊlÉªÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* ªÉÖMÉÒxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå VÉ¤É ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ¨ÉÄc÷®úÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ 
iÉ¤É ´ªÉÆMªÉ ½þÒ ={ÉªÉÖCiÉ ½þÊlÉªÉÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 b÷Éì. ®úÉ¨ÉMÉÉä{ÉÉ±É ËºÉ½þ xÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘+ÉvÉÖÊxÉEò +lÉÇ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ BEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ½þÊlÉªÉÉ®ú ½èþ CªÉÉåÊEò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå |É½þÉ®úÉi¨ÉEò IÉ¨ÉiÉÉ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ü{É ºÉä ={ÉÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ EòÒ ¨ÉÉ®úEò IÉ¨ÉiÉÉ +SÉÚEò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ½þÊlÉªÉÉ®úÉå-+hÉÖ¤É¨ÉÉå, Ê¨ÉºÉÉ<±ÉÉå +ÉÊnù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ªÉ½þ Ê´Év´ÉÆ¶ÉÉi¨ÉEò xÉ½þÓ ½èþ, 
½þÉ±ÉÉÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ +ºÉ®ú |É¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò oÎ¹]õ ºÉä <xÉ Ê´Év´ÉÆ¶ÉEò ½þÊlÉªÉÉ®úÉå ºÉä Eò½þÓ +ÊvÉEò ½éþ* 
+SÉÚEò +ºÉ®ú EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ 
EòÒ iÉ®ú½þ ½Ò ½éþ*’’(118) 
 ´ªÉÆMªÉ EòÉä |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ ºÉ¨ÉÉxÉ <ºÉÊ±ÉB ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú  
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 141 - 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨{ÉEÇò ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½éþ* =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå =ºÉEäò +xiÉÊ´É®úÉävÉÉä, 
=ºÉEòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå =ºÉEäò Ê¨ÉlªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉä ºÉ¨ÉVÉEò®ú =x½åþ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =xÉºÉä 
´ªÉÆMªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÖvÉÉ®úÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½èþ {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - 
‘‘EòÉä<Ç ºÉÖvÉ® VÉÉªÉä iÉÉä ¨ÉÖVÉä CªÉÉ BiÉ®úÉVÉ ½éþ* ´ÉèºÉä ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ ¤Énù±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
Ê±ÉJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ* EòÉä¶ÉÒ¶É Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ* SÉäiÉxÉÉ ¨Éå ½þ±ÉSÉ±É ½þÉä VÉÉB, EòÉä<Ç Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ xÉWÉ®úÉå 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +É VÉÉB <iÉxÉÉ EòÉ¡òÒ ½éþ* ºÉÖvÉÉ®úxÉä´ÉÉ±Éä JÉÖnù +{ÉxÉÒ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ºÉÖvÉ®úiÉä ½éþ*’’(119) 
 ´ªÉÆMªÉ EòÒ ={ÉªÉÖCiÉiÉÉ <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò ´ªÉÆMªÉ ´ÉÉä +É<ÇxÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå 
´ªÉÎCiÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä näùJÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ EÖò¯û{ÉiÉÉ+Éå, Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç EòÉä 
º{É¹]õ °ü{É ºÉä näùJÉiÉä ½ÖþB =xÉºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½éþ* CªÉÉåÊEò - ‘‘EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
´ªÉÎCiÉ VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉEò®ú MÉ±ÉiÉÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ ½éþ, ÊVÉxÉEäò YÉÉxÉ-SÉIÉÖ ¤Éxnù ½þÉä MÉB ½èþ =xÉEòÒ +ÉÄJÉ 
JÉÖ±É ºÉEòiÉÒ ½èþ*’’(120) <ºÉÊ±ÉB ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ºÉiªÉ EòlÉxÉ EòÉ nùÉ´ÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
iÉÉä ´É½þ ´ªÉÎCiÉ ´É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä nÖù®úÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú {ÉÉ{ÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ºÉiªÉ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä EÖòUô EòÉ Eò±ªÉÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä EÖòUô +É½þiÉ ½þÉäiÉä ½èþ* ´ªÉÆMªÉ Eäò +ºjÉ ¨Éå +¨ÉÉävÉ 
¶ÉÎCiÉ =xÉEòÒ ºÉiªÉiÉÉ B´ÉÆ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ, <ºÉÊ±ÉB =ºÉä Ê´É¶Éä¹É 
¨É½þi´É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 ´ªÉÆMªÉ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ ½éþ* ´ªÉÆMªÉ EòÉ +ÎºiÉi´É ºÉ´ÉÇjÉ 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* |ÉÊºÉrù ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ®úÉä¶ÉxÉ±ÉÉ±É ºÉÖ®úÒ®ú´ÉÉ±ÉÉVÉÒ xÉä º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò -  
""Ê¤ÉxÉ Ê´ÉtÉ ¥ÉÉÀhÉ ´ÉÞlÉÉ, UôiÉÒ ÊVÉxÉ Eò®ú JÉÆMÉ* 
´ÉÞlÉÉ ¤ÉÊhÉEò ¤ÉÉÊhÉVªÉ Ê¤ÉxÉ, EòÊ´É-±ÉäJÉEò Ê¤ÉxÉ ´ªÉÆMªÉ*’’(121) 
´ÉÉä ´ªÉÆMªÉ EòÒ ={ÉªÉÖCiÉiÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - 
""MÉ½þ®úÒ ¨ÉºiÉÒ ¦ÉÆMÉ ¨Éå, ¨ÉxÉ vÉÉè¤Éä VÉ±É MÉÆMÉ 
SÉÉä]-Eò®úÉ®úÒ VÉÆMÉ ¨Éå VÉªÉ MÉÖxÉEòÉ®úÒ ´ªÉÆMªÉ.......*’’(122) 
´ªÉÆMªÉ Eäò EòÉ¡òÒ MÉÖhÉ ½èþ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ´ÉÉä +Éè¹ÉvÉ Eäò °ü{É ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÉºlªÉ Eäò Ê±ÉB ´ªÉÆMªÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* VÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 142 - 
EòÉ¨É ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ ºÉä ±ÉäJÉEò Eäò ¨ÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ +É®úÉ¨É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ ¨Éå 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉgøiÉÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú ¤É±É 
näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ? ½þÉÄ ´ªÉÆMªÉ ¤É®ú¤ÉºÉ =`öiÉÉ lÉÉ* ¨Éä®äú b÷ÉC]õ®ú xÉä ½þÒ 
Eò½þÉ....... +É{É Ê±ÉJÉ´ÉÉ<ÇªÉä <ºÉºÉä +É{ÉEòÉ ¨ÉxÉ +SUôÉ ®ú½äþMÉÉ* +º{ÉiÉÉ±É Eäò +xÉÖ¦É´É ½þÒ 
Ê±ÉJÉ b÷ÉÊ±ÉB* ¨ÉéxÉä Eò½þÉÄ....... b÷ÉÄC]õ®ú ºÉÉ½þ¤É, =ºÉ¨Éå +º{ÉiÉÉ±É EòÒ EÖòUô +É±ÉÉäSÉxÉÉ ½þÉä 
MÉªÉÒ iÉÉä `öÒEò xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ* b÷ÉÄC]õ®ú xÉä Eò½þÉÄ....... +É±ÉÉäSÉxÉÉ ½þÉäxÉä nùÒÊVÉB* =ºÉºÉä +º{ÉiÉÉ±É 
¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ½þÉäMÉÉ*’’(123) 
 <ºÉ iÉ®ú½þ ´ªÉÆMªÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ ÊºÉrù ½Öþ+É ½èþ, ´ªÉÆMªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½äþ iÉÉä =xÉEòÒ 
ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ´ªÉÆMªÉ Eäò +É±É¨¤ÉxÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉMÉÊiÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ* 
ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ¨Éè±Éä Eò{Éc÷Éå EòÒ MÉxnùMÉÒ ºÉÉ¤ÉÖxÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
MÉxnùMÉÒ EòÉä ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ½þÉäxÉä ºÉä 
´ÉÉä +{ÉxÉä +É{É `öÒEò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ={ÉªÉÖCiÉiÉÉ ½éþ* 
CªÉÉåÊEò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå VÉ¤ÉÉxÉ ¨ÉÉèxÉ +Éè®ú +ÉÄJÉä ¤Éxnù xÉ½þÓ ®ú½äþiÉÒ ºÉnèù´É SÉäiÉxÉiÉÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úiÉÒ ½þÒ 
®ú½äþiÉÒ ½èþ ªÉ½þÒ =xÉEòÒ Ê´ÉÊ¶É¹`ö ={ÉªÉÖCiÉiÉÉ ½éþ* 
 ´ªÉÆMªÉ Eäò =näù¶ªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ºÉiªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ, ºÉÖvÉÉ®ú, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆÊiÉ, 
VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´ÉÆ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ =xÉEòÉ ±ÉIÉ ®ú½äþiÉÉ ½èþ* 
¤ÉÉ±ÉäxnÖùVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ´ªÉÆMªÉ ºÉÉänäù¶ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉEäò {ÉÒUäô BEò 
¤É±É´ÉiÉÒ |Éä®úhÉÉ B´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ´ªÉÆMªÉ EòÒ ªÉ½þ |ÉªÉÉäVÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ½þÒ =ºÉä <¨ÉÉxÉnùÉ®ú, 
ºÉSSÉÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ÊºÉrù Eò®úiÉÒ ½éþ*’’(124) +ÉSÉÉªÉÇ ¨É¨¨É]õxÉä EòÉ´ªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ EòÒ SÉSÉÉÇ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ÊVÉºÉä ‘Ê¶É´ÉiÉä®úIÉiÉªÉä’ Eò½þÉ ½èþ ´É½þÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´É½þÓ ¨ÉÆÊVÉ±É, ´ªÉÆMªÉ EòÒ ¦ÉÒ ½éþ* 
nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô +Ê¶É´É, +¨ÉÆMÉ±É, +ºÉiÉÂ ½èþ =ºÉEäò =SUäônùxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÉ`öEòÉå EòÉä iÉèªÉÉ®ú 
Eò®úxÉÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ±ÉIªÉ ½èþ*(125) 
 EÖòUô ±ÉÉäMÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò ªÉä iÉÉä ½ÄþºÉÒ-¨ÉWÉÉEò EòÉ BEò°ü{É ½èþ, +{ÉxÉä +ÉGòÉä¶É EòÉä 
=ºÉ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* {É®ú ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eäò´É±É ½þÉºªÉ ªÉÉ +ÉGòÉä¶É, Eò¯ûhÉÉ ½þÒ |ÉnùÉxÉ 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ ¨ÉMÉ®ú ´ÉÉä ´ÉèSÉÉÊ®úEò ªÉÖrù ±Éb÷iÉÉ ½èþ* ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
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Ê½þxnùÒ Eäò ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä +xÉäEò BäºÉÒ ®úSÉxÉÉBÄ nùÒ ½èþ VÉÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä Ê´É¶ÉÖrù ÊSÉxiÉxÉ EòÒ +Éä®ú 
+OÉºÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä - +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ ¡èò¶ÉxÉ, Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¨Éå Ê¤ÉEòiÉ xÉÉ½þÒ (½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú 
{É®úºÉÉ<Ç), +vªÉIÉ ¨É½þÉänùªÉ (¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ), {ÉÖÊ±ÉºÉ |ÉEò®úhÉ EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ (¤ÉÉ±ÉäxnÖù¶ÉäJÉ®ú 
ÊiÉ´ÉÉ®úÒ), +ÆvÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÉ näù¶É (®úÊ´ÉxpùxÉÉlÉ iªÉÉMÉÒ), ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉuÉxÉ (¶ÉÆEò®ú 
{ÉÚhÉÇiÉÉÆ¤ÉäEò®) ªÉä ºÉÉ®äú ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´É¶ÉÖrù ËSÉiÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉä ½èþ VÉÉä +ÉVÉ Eäò 
¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ +ºÉ®úEòÉ®úEò ÊºÉrù ½ÖþB ½éþ* 
 ´ªÉÆMªÉ Eäò <ºÉÒ =näù¶ªÉ Eäò EòÉ®úhÉ +ÉVÉ =ºÉEòÉ nùÉªÉ®úÉ ¤ÉgøiÉÉ ½þÒ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÒ 
+ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ ½èþ*  ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò, ¶ÉèÊIÉEò, 
vÉÉÌ¨ÉEò +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉç {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÒ =xÉEòÉ =näù¶ªÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB <iÉxÉÉ º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò VÉÊ]õ±É +Éè®ú §É¹]õ ÎºlÉÊiÉªÉÉç ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ½þÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ, xÉ´ÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ |ÉnùÉiÉÉ ½èþ <ºÉÒ =näù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉÉä EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ ½éþ* 
 
3.2.8 ´ªÉÆMªÉ Eäò iÉk´É :- 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +xÉäEòÉå Ê´ÉvÉÉBÄ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò, ÊxÉ¤ÉxvÉ, EòÊ´ÉiÉÉ 
+ÉÊnù <xÉ¨Éå ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò EÖòUô iÉk´É, EÖòUô Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ±ÉIÉhÉ ½þÉäiÉä ½èþ ÊVÉxÉºÉä =ºÉ Ê´ÉvÉÉ 
EòÒ {É½äþSÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ BEò Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É ½èþ, <ºÉÊ±ÉB 
=xÉEäò ¦ÉÒ EÖòUô iÉk´É ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòB VÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ* BEò |ÉEòÉ®ú näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä +ÉVÉ iÉÉä ¦É±Éä 
½þÒ <xÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò iÉk´É ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú Ê±ÉB MÉB ½þÉä {É®ú +ÉVÉ ºÉÆÊ¨É¸ÉhÉ EòÉ ªÉÖMÉ ½èþ, 
+ÉVÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ BäºÉÒ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò =xÉEäò iÉk´É ÊºÉ¡Çò =xÉ iÉEò ½þÒ ÊºÉÊ¨ÉiÉ ½þÉä, =xÉEòÒ 
½þÒ {É½þSÉÉxÉ ½þÉä, ´ÉÉä ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉBÄ VÉÉiÉä ½èþ, ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉk´É Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò, 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉB VÉÉiÉä ½èþ* +ÉVÉ MÉt-EòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä xÉÉ]õEò ¨Éå {Ét EòÉ 
+ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É ½èþ* +ÉVÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå iÉÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ¦ÉÒ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ºÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ 
Ê½þºÉÉ¤É ºÉä +ÉVÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½äþ iÉÉä =xÉEäò ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä =xÉEäò EÖòUô iÉk´É ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ +´É¶ªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ú 
ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú <ºÉ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ* VÉèºÉä |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
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EòÉ¡òÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ½Öþ+É ½èþ* <ºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ºÉä +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉä 
½ÖþB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò BäºÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ B´ÉÆ ÎºlÉ®ú ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½èþ ´ÉÉä EòÉ¡òÒ 
ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ½èþ* ÊVÉxÉEäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò ¨ÉiÉ EÖòUô <ºÉ °ü{É ¨Éå {ÉÉB VÉÉiÉä ½éþ* 
 b÷Éì.Ê´É®äúxpù ¨É½äþnùÒ®úiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®, ""´ªÉÆMªÉ ¨Éå iÉÒxÉ ¨ÉÚ±É iÉk´É ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB, 
1.+É±ÉÉäSÉxÉÉ, 2.½þÉºªÉ +lÉ´ÉÉ ¤ÉÒ¦ÉiºÉiÉÉ +Éè®ú 3.ºÉÖvÉÉ®ú*’’(126) ªÉä ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÚ±É º´É¦ÉÉ´É Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉä ¤ÉxÉÉªÉä MÉB iÉi´É ½èþ* b÷Éì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""´ªÉÆMªÉ ¨Éå SÉÉ®ú 
¨ÉÚ±É iÉi´ÉÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ®ú½äþiÉÒ ½éþ* 
1. ºÉÉÊ½þiªÉEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉÊ´ÉvÉÉ 
2. nÚùºÉ®úÉå EòÒ +lÉ´ÉÉ ¨ÉÚJÉÇiÉÉ+Éå EòÒ ½ÄþºÉÒ =c÷ÉxÉÉ 
3. ´ªÉÆMªÉ EòÒ oùÎ¹]õ Eäò Ê±ÉB ½þÉºªÉ, ´ÉGòÉäÎCiÉ, ´ÉSÉxÉ Ê´ÉnùMvÉiÉÉ ºÉ¦ÉÒ ={ÉEò®úhÉÉå EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ 
4. ºÉÖvÉÉ®ú EòÉ =näù¶ªÉ*’’(127) 
b÷Éì. ¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É xÉä ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ Eäò º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¯û{É iÉi´É ½þÒ ´ªÉCiÉ ÊEòB ½èþ* VÉÉä =xÉ¨Éå 
ºÉ½þVÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
 b÷Éì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä xÉä ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä ºÉÖI¨É oùÎ¹]õ ºÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEäò 
¤É½þÉäiÉ ºÉä iÉk´É ¤ÉiÉÉªÉä ½èþ VÉèºÉä - ""Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉ EòlªÉ, SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ EòÉ ´ÉèÊ¶É¹`ö¬, 
ºÉiªÉÉx´Éä¹ÉhÉ {É®úEò oùÎ¹]õ, Ê¦ÉzÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ º´É¦ÉÉ´É, ¦ÉÉ¹ÉÉMÉiÉ ´ÉèÊ¶É¹`ö¬, ¡òxiÉÉºÉÒ Eäò 
|ÉªÉÉäMÉ, ¤ÉÖÊrù{ÉIÉ EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ, iÉ]õºlÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEòiÉÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É, ºÉÆÊIÉ{iÉiÉÉ 
B´ÉÆ ºÉÆÊ½þÊiÉ*’’(128) 
 b÷Éì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç xÉä ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉ EòÉ º´É°ü{É ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEäò Ê±ÉB 
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòB ½éþ, VÉèºÉä - ""¨ÉÒ`öÉ |É½þÉ®ú, SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ, ºÉÖvÉÉ®ú, 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ MÉÖhÉ, näù¶ÉEòÉ±É iÉlÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ¶Éè±ÉÒ*’’(129) <xÉ iÉi´ÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ º´É°ü{É EòÉ¡òÒ 
EÖòUô º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 bÉì.¶Éä®MÉÆVÉ MÉMÉÇ ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉ Eäò iÉi´ÉÉå {É® |ÉEòÉ¶É bÉ±ÉiÉä ½ÖB Ê±ÉJÉiÉä ½è ÊEò-‘‘´ªÉÆMªÉ  
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¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ, ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ B´ÉÆ iÉ]õºlÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ½þÒ 
´ªÉÆMªÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò ¸Éä¹`ö iÉlÉÉ MÉ½®É ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ*’’(130) 
 b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É ¨ÉÉ½äþ¶´É®úÒ xÉä ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ |ÉÉèfø¦ÉÉ¹ÉÉ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ 
ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú iÉ]õºlÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉä ´ªÉÆMªÉ Eäò iÉi´É °ü{É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, =xÉEäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú, 
"VÉ½þÉÄ <xÉ iÉk´ÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ +ÊvÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ, ´É½þÓ ´ªÉÆMªÉ +ÊvÉEò |ÉJÉ®ú ¤ÉxÉiÉÉ ½éþ*’’(131) 
 |ÉÉ.ºÉ¨ÉiÉÉ {ÉÒªÉÚ¹ÉEòÉxiÉ {É½äþ±É xÉä +{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ|É¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò +vªÉªÉxÉ uùÉ®úÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ °ü{É ¨Éå Eò®úÒ¤É-Eò®úÒ¤É ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ iÉk´ÉÉå-ªÉlÉÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉ EòlªÉ, 
SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ, iÉ]õºlÉiÉÉ, näù¶ÉEòÉ±É-´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ, ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ =näù¶ªÉ 
+ÉÊnù ¨ÉÉxÉä ½éþ*’’(132) <xÉ ={É®úÉäCiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉiÉÉå EòÉä näùJÉxÉä ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò <xÉ 
ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå BEò°ü{ÉiÉÉ EòÉªÉ¨É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ<Ç ½èþ, {É®ú <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þ¨É +´É¶ªÉ Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉ Eäò iÉk´ÉÉå ¨Éå EÖòUô Ê´É¶Éä¹É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ 
±ÉMÉiÉÒ, ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò Eäò iÉk´ÉÉå ¨Éå ¨ÉÚ±ÉiÉ: EòÉä<Ç +xiÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ, 
EòlÉÉ, {ÉÉjÉ, SÉÊ®újÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ, =näù¶ªÉ ªÉä iÉk´É ºÉ¦ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ {É®ú =xÉ iÉi´ÉÉå ¨Éå 
+ÉÆiÉÊ®úEò °ü{É ºÉä =xÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ´ªÉÆMªÉ 
Ê´ÉvÉÉ Eäò iÉk´ÉÉå EòÉä Ê¤É±ÉEÖò±É +±ÉMÉ °ü{É ¨Éå ®úJÉEò®ú =x½þÓ iÉk´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =xÉEäò ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉÉäc÷Eò®ú näùJÉä iÉÉä ´ÉÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEòiÉä ½èþ* 
- Ê´ÉºÉÆMÉÊkÉªÉÉå ºÉä ªÉÖHò EòlÉÉxÉEò 
- iÉ]õºlÉ SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ 
- ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉªÉÒEò B´ÉÆ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ ºÉ¦É®ú näù¶ÉEòÉ±É-´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
- ¤ÉÉèÊrùEò B´ÉÆ |É½þÉ®úÉi¨ÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ B´ÉÆ ºÉÆ´ÉÉnù 
- ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ B´ÉÆ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É =qäù¶ªÉ 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå <xÉ ºÉÉ®äú iÉk´ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÖHò Ê¨É±ÉxÉ ½þÉä iÉÉä ®úSÉxÉÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHò ¸Éä¹`öiÉ¨ÉÂ ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* <xÉ ºÉÉ®äú iÉk´ÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÎx´ÉÊiÉ ºÉä ½þÒ ´ªÉÆMªÉ-
±ÉäJÉxÉ ºÉ¡ò±É Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
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3.2.9 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ªÉ-´Éè¹É¨ªÉ ({ÉÉlÉÇCªÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É) :- 
VÉ¤É ºÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä BEò º´ÉiÉÆjÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå 
ÊSÉxiÉxÉ ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É iÉ¤É ºÉä ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ªÉ-´Éè¹É¨ªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ÊSÉxiÉxÉ 
½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò nùÉäxÉÉä Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå EèòºÉä +Éè®ú ÊEòiÉxÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ? nùÉäxÉÉå ÊEòxÉ oùÎ¹]õ+Éå ºÉä 
+±ÉMÉ ½þÉäiÉä ½èþ? .....ÊVÉxÉ¨Éå ¤É½þÉäiÉ ºÉä Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä ½þÉºªÉ ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ 
+Éè®ú EÖòUô ¨ÉÊxÉÊ¹ÉªÉÉå xÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä ½þÉºªÉ ºÉä ¤ÉÒ±ÉEÖò±É {ÉÞlÉEò Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ, =xÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä nùÉäxÉÉå Eäò ¨ÉÚ±É º´É¦ÉÉ´É EòÉä VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ* 
½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨É¯û =tÉxÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ {É®ú lÉEòÉ½þÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´É JÉÉäªÉÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÊHò 
{ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ ®úÉ½þ {É®ú nÚùMÉxÉä ´ÉäMÉ ºÉä SÉ±É {Éb÷iÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò nÖùJÉ 
nùnÇù ºÉä =i{ÉzÉ Ê´É¹ÉÉnù¨ÉªÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ Eäò EòÉä½þ®äú EòÉä ºÉÚªÉÇ EòÒ +¯ûÊhÉ¨É ®úÎ¶¨ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ Ê¦ÉzÉ-
Ê¦ÉzÉ Eò®ú BEò º´ÉºlÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ Ê¶ÉÊlÉ±É ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä 
xÉ´É ¶ÉÊHò |ÉnùÉxÉ Eò®ú ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ¨ÉÉxÉ Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éè®ú |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB 
½þÉºªÉ Eäò uùÉ®úÉ ´ªÉÊHòMÉiÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨ÉvªÉ =i{ÉzÉ +º´ÉÉºlªÉ {É®ú |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ 
ÊxÉªÉ¨ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ½þÉºªÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ºÉä PÉÊxÉ¹`ö ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ*(133) 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ º´É¦ÉÉ´É EòÉä näùJÉä iÉÉä ´ªÉÆMªÉ BEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +ºjÉ ½èþ 
ÊVÉxÉºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉiÉªÉÉå {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ªÉÊHò EòÉ ÊxÉVÉÒ VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ 
=ºÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +xiÉ®ú Ê´É®úÉävÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå Ê±ÉªÉä ½ÖþB ½èþ, ÊVÉxÉºÉä 
=ºÉä ºÉÖxnù®ú, +Eò±ÉÖÊºÉiÉ ¤ÉxÉxÉä ¨Éå ¤ÉÉvÉÉBÄ +ÉiÉÒ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <xÉ ¤ÉÉvÉÉ+Éå {É®ú 
iÉÒJÉÉ |É½þÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ªÉÊHò iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê½iÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä 
EòÒ MÉ<Ç MÉ½þ®úÒ SÉÉä]õ ½þÒ ´ªÉÆMªÉ ½èþ* +xÉÉnù®ú, +{ÉäIÉÉ, ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ, +ºÉiªÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ +ÉÊnù Eäò 
+xÉÖ¦É´É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ºÉÆiÉÉä¹É {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä GòÉävÉ EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò uùÉ®úÉ |ÉMÉ]õ Eò®úiÉä ½èþ* iÉ¤É BäºÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ 
|ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ½þÉºªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå <iÉxÉÒ º{É¹]õiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù =xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå Eò½þÉ, ÊEòºÉ 
iÉ®½ ºÉä {ÉÉlÉÇCªÉ näJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½è CªÉÉ?..´ªÉÆMªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹] ®½äiÉÉ ½è 
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ÊEò xÉ½Ó =ºÉä ±ÉäEò® EòÉ¡òÒ ÊSÉxiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ½Ö´ÉÉ ½è* ¨ÉiÉ-¨ÉiÉÉxiÉ® näJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½è ÊVÉxÉºÉä 
ºÉÉ®Ò ¤ÉÉiÉä ºÉÉ¡ò ½Éä VÉÉiÉÒ ½è* ÊVÉxÉEäò ºÉxn¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉuÉxÉÉå Eäò ¨ÉiÉ EÖòU ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ ½é* 
 b÷Éì.¶Éä®úMÉÆVÉ MÉMÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘´ªÉÆMªÉ +Éè®ú ½þÉºªÉ ¨Éå +ÊvÉEòÉ®ú IÉäjÉ EòÉä ±ÉäEò®ú uùxuù 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ ®ú½þÒ ½èþ* Ê½þxnùÒ-ºÉ¨ÉÒIÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eäò {ÉÞlÉEò +ÎºiÉi´É Eäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ VÉÉ®úÒ ½èþ* 
=ºÉä ½þÉºªÉ °ü{É ºÉä +ÊvÉEò xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* +ÉSÉÉªÉÇ ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ, ¤Éäfø¤É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ 
+Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É +½þ¨Énù ¡Öò®úEòiÉ VÉèºÉä Ê´ÉuÉxÉ +{ÉxÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ½þÉºªÉ Eäò ¤ÉÒxÉÉ ´ªÉÆMªÉ EòÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉä*’’(134) 
 bÉì.¤É®ºÉÉxÉä±ÉÉ±É ¨ÉÉxÉiÉä ½è ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ EòÉ =näù¶ªÉ Ê´É¶ÉÖrù ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ 
½è, VÉ¤É EòÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ =nä¶ªÉ ºÉÖvÉÉ® Eò®xÉÉ ½ÉäiÉÉ ½è* ½ÉºªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò iÉk´É |É¨ÉÖJÉ 
½ÉäiÉÉ ½é* ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ¤ÉÖÊriÉi´É* ´ªÉÆMªÉEòÉ® ½® |ÉEòÉ® EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç EòÉä MÉ¨¦ÉÒ®iÉÉ ºÉä näJÉiÉÉ 
½è, ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ ºÉä =ºÉEòÉ {ÉnÉÇ¡òÉ¶É Eò®iÉÉ ½è, B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä +{ÉäIÉÉ Eò®iÉÉ ½è ÊEò =ºÉ 
´ªÉÎCiÉ EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®äú VÉ¤ÉÊEò ½þÉºªÉEòÉ®ú =ºÉ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®ú ºÉÆiÉÉä¹É Eò®ú ±ÉäiÉÉ 
½è*’’(135) 
 b÷Éì.{ÉÉ¯ûEòÉxiÉ näùºÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ ÊxÉnæù¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå Eò]ÖõiÉÉ +Éè®ú 
ÊxÉEòiÉiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, VÉ¤ÉÊEò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ªÉ½þ iÉÒxÉÉå SÉÒWÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ =näù¶ªÉ ½þÒ Eò<Ç¤ÉÉ®ú 
´ªÉÎCiÉ Eäò ¨ÉxÉÉä-¨ÉÎºiÉ¹Eò {É®ú SÉÉä]õ {É½ÖÄþSÉÉEò®ú ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ½þ]õ {ÉènùÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ EòÉ 
=näù¶ªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É Eò¨É Eò®úxÉÉ ½èþ* Ê´É{É®úÒiÉ <ºÉEäò ´ªÉÆMªÉ EòÉ =näù¶ªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É 
{ÉènùÉ Eò®úEäò Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½éþ*’’(136) 
 b÷Éì.¶ÉÆEò®ú {ÉÖhÉiÉÉÆ¤ÉäEò®úxÉä ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò 
¡òEÇò EòÉä BEò ºlÉÚ±É =nùÉ½þ®úhÉ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ ÊMÉ±ÉÉºÉ Eäò +ÉvÉä{ÉxÉ EòÉ 
¨ÉJÉÉä±É =c÷ÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä ´ªÉÆMªÉ ÊMÉ±ÉÉºÉ Eäò +ÉvÉä{ÉxÉ {É®ú SÉÉè]õ Eò®úiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ ¤É½Öþ¨ÉÖÇJÉÒ ½èþ, 
iÉÉä ´ªÉÆMªÉ +ÆiÉ¨ÉÖÇJÉÒ* ½þÉºªÉ nùnÇù ¦ÉÚ±ÉxÉä EòÉ xÉ¶ÉÉ VÉMÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä ´ªÉÆMªÉ xÉ¶ÉÉ ¦ÉÚ±ÉxÉä EòÉ nùnÇù 
VÉMÉÉiÉÉ ½éþ*’’(137) 
 b÷Éì. ®úÉvÉä¨ÉÉä½þxÉ ¶É¨ÉÉÇ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¨ÉÉxÉ´É +ÎºiÉi´É ¨Éå ½þÉºªÉÉº{Énù iÉi´É ºÉ¨¦É´ÉiÉ:  
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ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ EòÊiÉ{ÉªÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò SÉä¹]õÉBÄ B´ÉÆ ÊGòªÉÉBÄ ½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉ´ÉÉ´ÉäMÉ +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®äú 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Eò<Ç °ü{É ½þÉºªÉÉº{Énù ½èþ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉç +Éè®ú +xiÉ®úÊ´É®úÉävÉÉå ¨ÉÉxÉ´É 
+ÎºiÉi´É ¨Éå ºÉnèù´É ®ú½äþ ½èþ +Éè®ú ¶ÉÉªÉnù ºÉnèù´É ®ú½åþMÉä ¦ÉÒ* <ºÉÊ±ÉB ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ +ÎºiÉi´É¨ÉÉxÉ ®ú½äþiÉä +ÉB ½éþ* Ê¨ÉlªÉÉ +Éb÷¨¤É®ú, {ÉÉJÉhb÷ +Éè®ú +ºÉÆMÉÊiÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ 
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ nùÉäxÉÉå ºÉVÉÉiÉÒªÉ ½èþ, <xÉEäò ®úMÉ-®äú¶Éä EòÉä BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä 
+±ÉMÉ Eò®úEäò näùJÉ {ÉÉxÉÉ Eò`öÒxÉ ½éþ*’’(138) 
 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉ ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä +±ÉMÉ xÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉä ½þÉºªÉ EòÉ ½þÒ 
BEò °ü{É ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ‘<Ç¶´É®ú<´ÉÉxÉ’ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘´ªÉÆMªÉ ¨Éå VÉ¤É ½þÉºªÉ EòÉ {ÉÖ]õ Ê¨É±ÉÉ 
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ´ªÉÆMªÉ ¨ÉxÉ¦ÉÉ´ÉxÉ +Éè®ú ¯ûÊSÉEò®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½éþ*’’(139) Ê®úSÉbÇ÷ MÉÉxÉæ]õ ¦ÉÒ 
¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""½þÉºªÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ´ªÉÆMªÉ MÉÉ±ÉÒ EòÉ ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ*''(140) |ÉÉä.{ÉÉä]ÂõºÉ 
Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""EòÉä¨Éäb÷Ò VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´É |ÉEÞòÊiÉ EòÉä ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ B´ÉÆ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ 
OÉ½þhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ =ºÉEäò |ÉÊiÉ IÉä¦É EòÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
ºÉnèù´É =nùÉ®ú B´ÉÆ |Éä¨É{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÉä xÉEòÉ®úiÉÉ ½þÒ xÉ½þÒ ½èþ 
´É®úxÉ =ºÉEòÉ Ê´Év´ÉÆ¶É Eò®úEäò ½þÒ UôÉäc÷iÉÉ ½èþ*''(141) <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É EòÉ EòlÉxÉ 
¦ÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½è* ´ÉÉä ¨ÉÉxÉiÉä ½è ÊEò,""½ÉºªÉEòÉ® +{ÉxÉä +É±É¨¤ÉxÉ EòÉ ¨ÉVÉÉEò ºÉ½ÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ 
fÆøMÉ ºÉä =b÷ÉiÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú EòÉ =qäù¶ªÉ ½ÄþºÉÒ uùÉ®úÉ nÆùb÷ näùxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ*''(142) 
 <xÉ ={É®úÉäCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉå ºÉä ½þÉºªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ¦Éänù®äúJÉÉ EòÉ¡òÒ EÖòUô º{É¹] 
½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ, {É®ú <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ +É{ÉºÉÒ Ê®ú¶iÉÉ 
EòÉ¡òÒ MÉ½®úÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ Eäò ¤ÉÒxÉÉ ½þÉºªÉ +vÉÚ®úÉ ½èþ ½þÉºªÉ Eäò ¤ÉÒxÉÉ ´ªÉÆMªÉ* ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½þÒ 
{Éc÷ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ¦É±Éä ½þÒ ÊEòºÉÒ BEò EòÉä xÉVÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ 
½þÉä {É®ú nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉÉVÉºªÉ Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ +´É¶ªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®ú ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç <iÉxÉÒ ¤Égø MÉ<Ç ½èþ ÊEò +ÉVÉ BäºÉÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç EòÉ 
{ÉnùÉÇ¡òÉ¶É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉä ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå ½þÉºªÉ MÉÉªÉ¤É ®ú½äþiÉÉ ½èþ 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ BEò ½þÒ MÉÉc÷Ò Eäò nùÉä {ÉÊ½þB ½èþ* ½þÉºªÉ Eäò 
Ê¤ÉxÉÉ ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ¨ÉWÉÉ xÉ½þÓ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ½þÉºªÉ ¨Éå º´ÉÉnù xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* nùÉäxÉÉå ¤É®úÉ¤É®ú  
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BEò-nÚùºÉ®äú EòÉ ºÉÉlÉ näù iÉ¤É ½þÒ VÉxÉ-MÉxÉ-¨ÉxÉ EòÒ MÉÉc÷Ò `öÒEò ºÉä SÉ±ÉiÉÒ ½éþ*(143) 
 ´ÉèºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ½þÉºªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ EòÉ =näù¶ªÉ ¦É±Éä +±ÉMÉ ½þÉä {É®ú nùÉäxÉÉå ¨ÉÚ±ÉiÉ: 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç, Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ½èþ* ½þÉºªÉEòÉ®ú ºÉÒvÉä ½ÄþºÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú VÉ¤É 
Ê¨ÉlªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉä {ÉEòc÷iÉÉ ½èþ iÉÉä JÉÖ¶ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ºÉ¨ÉªÉ ®ú½äþiÉä ªÉä JÉÖ¶ÉÒ ½ÄþºÉÒ ¨Éå ¤Énù±É VÉÉiÉÒ 
½éþ* {É®ú ªÉä ½ÄþºÉÒ |ÉºÉzÉiÉÉ EòÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ EòºÉEò EòÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ´ÉèºÉä nùÉäxÉÉå EòÒ |Éä®úhÉÉ, 
|ÉªÉÉäVÉxÉ, vÉ¨ÉÇ, |ÉÊ´ÉÊvÉ, oùÎ¹]õEòÉähÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ B´ÉÆ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò fÆøMÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ 
ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½èþ* ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ nùÉäxÉÉå EòÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ °ü{É ¨Éå ½þ¨É EÖòUô <ºÉ °ü{É ºÉä 
´ÉMÉÔEÞòiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ : 
- ½þÉºªÉ ¶É¤nù B´ÉÆ ¨ÉºÉJÉ®äú{ÉxÉ ºÉä {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ MÉ½þ®Ò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä* 
- ½þÉºªÉ EòÉ =näù¶ªÉ Ê´É¶ÉÖrù ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú* 
- ½þÉºªÉ EòÒ ¨ÉÚ±É vÉÌ¨ÉiÉÉ ºÉ½þVÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´ªÉÆMªÉ EòÒ ¨ÉÚ±É vÉÌ¨ÉiÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ºÉä VÉÖc÷Ò 
½Öþ<Ç ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
- ½þÉºªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉiÉk´É EòÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ¤ÉÖÊrùiÉk´É EòÉ ¨É½þi´É ®ú½äþiÉÉ ½èþ* 
- ½þÉºªÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®ú ºÉÆiÉÉä¹É Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ 
ºÉä {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
- ½þÉºªÉ ¨Éå ÊxÉnæù¶É, Eò]ÚõiÉÉ, ÊiÉHòiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, ´ªÉÆMªÉ ¨Éå iÉÒxÉÉå ½þÉäiÉä ½éþ* 
- ½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É nÚù®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ¨ÉxÉÉä-¨ÉÎºiÉ¹Eò {É®ú SÉÉä]õ 
Eò®úiÉÉ ½éþ* 
- ½þÉºªÉ ¨ÉJÉÉä±É =c÷ÉiÉÉ ½èþ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
- ½þÉºªÉ ¤É½Öþ¨ÉÖÄJÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´ªÉÆMªÉ +xiÉÇ¨ÉÖJÉÒ* 
- ½þÉºªÉ nùnÇù ¦ÉÚ±ÉÉxÉä EòÉ xÉ¶ÉÉ VÉMÉÉiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ xÉ¶ÉÉ ¦ÉÚ±ÉÉxÉä EòÉ nùnÇù* 
- ½ÉºªÉ EòÉ oÎ¹]EòÉähÉ =nÉ® B´ÉÆ ºÉnÂù¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ ½ÄþºÉÒ uùÉ®úÉ nÆùb÷ näùiÉÉ ½é* 
- ½ÉºªÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉEòÉ ®ºÉ ±ÉäEò® ´ÉhÉÇxÉ ½ÉäiÉÉ ½è, ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´É¯ûr iÉÒµÉ ¤ÉÉèÊrEò  
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 150 - 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ näùiÉÉ ½éþ* 
- ½þÉºªÉ Eò±{ÉxÉÉ ªÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ÊUôUô±Éä ºiÉ®ú {É®ú ®ú½äþiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ {ÉÚhÉÇ 
MÉ½äþ®úÉ<Ç iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉÉ ½éþ* 
- ½þÉºªÉ BEò +ºlÉÉ<Ç ¦ÉÉ´É ½èþ, IÉÊhÉEò +É´Éä¶É ½èþ, ´ªÉÆMªÉ xÉ½þÓ* 
- ½þÉºªÉ ºlÉÚ±É +Éè®ú ºÉiÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´ªÉÆMªÉ ºÉÚI¨É +Éè®ú MÉ½®úÉ* 
- ½þÉºªÉ +Éi¨ÉºlÉ +Éè®ú {É®úºlÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ +ÊvÉEòkÉ®ú {É®úºlÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
- ½þÉºªÉ ¨Éå ±ÉIªÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ®ú½äþiÉÉ ½éþ* 
- Ê´É¶ÉÖrù ½þÉºªÉ uùÉ®úÉ ¨ÉÖJÉÇ |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ ¨Éå xÉ¹]õ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
- ½þÉºªÉ Eäò´É±É +ÉxÉÆnùÉäi{ÉÊkÉ Eäò Ê±ÉB ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ nùÉ<Çi´É ®ú½äþiÉÉ ½éþ* 
- ½þÉºªÉ ºÉÖxnù®ú EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, ´ªÉÆMªÉ ±ÉIªÉ EòÒ {ÉÚEòÉ®ú* 
- ½þÉºªÉ Ê´ÉxÉÉänùÊ|ÉªÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ, ´ªÉÆMªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ ¦ÉÒ, SÉäiÉxÉÉ EòÉ ¦ÉÒ 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É* 
<iÉxÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ªÉä ºÉ½þVÉ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
¨ÉÖ±É¦ÉÚiÉ +xiÉ®ú iÉÉä ½èþ {É®ú ºÉÚI¨É °ü{É ºÉä ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®äú iÉÉä ´ªÉÆMªÉ ½þÉºªÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É 
®úJÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ½þÉºªÉ Eäò ºÉÆº{É¶ÉÇ ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ ¨ÉÖCiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +MÉ®ú ´ªÉÆMªÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ½þÉºªÉ 
¨ÉÖCiÉ ½þÉä iÉÉä ´ÉÉä ÊºÉ¡Çò BEò MÉ¨¦ÉÒ®ú ±ÉäJÉ ½þÒ Eò½äþ±ÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ °ü{É ºÉä ½þÉºªÉ ¦É±Éä ½þÒ ¶ÉÖrù 
¨ÉWÉÉEò ½þÉä {É®ú =ºÉ¨Éå Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò SÉÉä]õ +´É¶ªÉ ®ú½iÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÉVÉ EòÉ 
+iªÉÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÆMªÉ VªÉÉnùÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ½þÉºªÉ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* BäºÉÉ ½þ¨É +´É¶ªÉ 
Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* 
 
3.2.10 ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ EòÉ º´É°ü{É :- 
 ´ªÉÆMªÉ Eäò º´É°ü{É EòÉä ±ÉäEò®ú <iÉxÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ªÉä +{ÉxÉä +É{É º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ÊEòºÉEòÉä Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå EòÉäxÉ ºÉÒ BäºÉÒ 
¤ÉÉiÉ ½þÉä ±ÉIÉhÉ ½þÉä iÉÉä ´ÉÉä =kÉ¨ÉÉäkÉ¨É ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÚ±ÉiÉ: º´É¦ÉÉ´É  
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 151 - 
B´ÉÆ =näù¶ªÉ EòÉä ±ÉIªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =kÉ¨É ´ªÉÆMªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ®úJÉä ½éþ* 
 b÷Éì.Êuù´ÉänùÒ xÉä ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ EòÒ +Éè®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ : ‘‘<ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ 
ÊEò ºÉ®ú±É ºÉÉnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå SÉÉä]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶Éè±ÉÒ ½þÒ ´ªÉÆMªÉ EòÒ =iEÞò¹]õiÉÉ EòÉ ±ÉIÉhÉ ½èþ* 
ºÉÒvÉÒ-ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå iÉäVÉ +Éè®ú vÉÉ®únùÉ®ú ¤ÉÉiÉ Eò½þ c÷É±ÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ EÖò¶É±É ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå ¨Éå 
½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ¸Éä¹`ö B´ÉÆ º´ÉºlÉ ´ªÉÆMªÉ EòÒ {É½SÉÉxÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½éþ* 
½þÉºªÉ®úºÉ EòÒ MÉÖnùMÉÖnùÒ ºÉä ¤ÉÉèÊZÉ±É ´ªÉÆMªÉ EòÉä º´ÉºlÉ ´ªÉÆMªÉ xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* EÖÆò`öÉOÉºiÉ 
+Éè®ú PÉÉä®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉÉxÉºÉ ºÉä =i{ÉzÉ ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ º´ÉºlÉ ´ªÉÆMªÉ xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÚ®úÒ +ÉºlÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÆ¦É´ÉiÉ: <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ MÉ½þ®úÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ B´ÉÆ iÉ]õºlÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉÞÊ]ªÉÉç EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ ¦ÉÒ Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ* 
JÉhb÷xÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ ÊxÉ¹ÉävÉÉi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ Eäò +xiÉ®úMÉiÉ ®úSÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ º´ÉºlÉ xÉ½þÓ 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ EòÉ ®úÉMÉ uäù¶É ¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉÉ BEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ ½èþ* {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þ +Éè®ú 
EÖÆò`öÉ+Éå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ÊEòB MÉB ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ¤É½ÖþvÉÉ ºÉÉèVÉxªÉ +Éè®ú MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ EòÉ +ÉènùÉiªÉ 
ÎºlÉ®ú xÉ½þÓ ®ú½þ {ÉÉiÉÉ* EÖÆò`öÉOÉºiÉ UôÒ]õÉÆEò¶ÉÒ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ MÉÉÄVÉä EòÒ ÊSÉ±É¨É xÉ {ÉÉ ºÉEòxÉä´ÉÉ±ÉÉå 
EòÉ +ÉGòÉä¶É ½éþ* <xÉ UôÒ]õÉå ºÉä ´ªÉÆMªÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉ ½þxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ¨Éå 
=SSÉEòÉä]õÒ EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò °üÊSÉ +Éè®ú +ÉÆiÉÊ®úEò º´ÉºlÉiÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* ¾þnùªÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù 
Eäò ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ Eäò ¡ò±É º´É°ü{É ´ªÉÆMªÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ¨É½þÉxÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½éþ*’’(144) 
 b÷Éì.ÊiÉ´ÉÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®, ""´ªÉÆMªÉ EòÒ |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®úSÉxÉÉ =xÉEòÒ EòlÉxÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* Ê´É¯û{ÉiÉÉ ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ >ÄðSÉÒ ½þÉä, ªÉnùÒ ºÉ{ÉÉ]õ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå {Éä¶É ½èþ iÉÉä ´É½þ ®úSÉxÉÉ ´ªÉÆMªÉ 
EòÉ nù®úVÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ*’’(145) 
 =¹ÉÉ¶É¨ÉÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ´É½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú +Éè®ú {ÉÉ`öEò 
EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¨Éå iÉÉnùÉi¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä VÉÉB*’’(146) 
 b÷Éì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘´ªÉÆMªÉ EòÉä Eò±ÉÉi¨ÉEò ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ Ê¤É¨¤É-Ê´ÉvÉÉxÉ, |ÉiÉÒEò ªÉÉäVÉxÉÉ B´ÉÆ ºÉÆÊIÉ{iÉiÉÉ +É´É¶ªÉEò ½éþ*’’(147) b÷Éì.xÉÉ¨É´É®úËºÉ½þ xÉä ¦ÉÒ 
ºÉÆIÉä{É +lÉ´ÉÉ ¶ÉÉÎ¤nùEò Ê¨ÉiÉ ´ªÉÊªÉiÉÉ EòÉä ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉxÉÉ ½éþ*(148) iÉÉä 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 152 - 
b÷Éì.¶Éä®úMÉÆVÉ MÉMÉÇ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´ªÉÆMªÉ ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ, 
ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ, B´ÉÆ iÉ]õºlÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ½þÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò, ¸Éä¹`ö +Éè®ú MÉ½þ®úÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ 
½èþ*’’(149) b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É ¨ÉÉ½äþ¶´É®úÒ xÉä ¦ÉÒ º{É¹]õ Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´É½þÓ ´ªÉÆMªÉ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ½þÉäMÉÉ 
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ EÖò¯û{ÉiÉÉ, Ê´É¯û{ÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉäfÆøMÉÉ{ÉxÉ nù{ÉÇhÉ ¨Éå |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É´ÉiÉÂ xÉWÉ®ú +É 
VÉÉB* VÉÉä ]Úõ]äõ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉªÉä ÊEò VÉÉä 
]Úõ]õ iÉÉä SÉÖEòÉ ½èþ ´É½þ VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ½þÓ lÉÉ, Eäò´É±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ {É®ú SÉÉä]õ xÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB =ºÉEòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå VÉÉB VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ EòÉä näù¶ÉEòÉ±É ºÉä {É®äú ±Éä VÉÉiÉÒ ½éþ*’’(150) 
 ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´É½þÒ ´ªÉÆMªÉ ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå....... 
- MÉ½äþ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ B´ÉÆ iÉ]õºlÉiÉÉ ½þÉä* 
- ºÉ®ú±É-¶ÉÉnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉ¡ò SÉÉä]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶Éè±ÉÒ ½þÉä* 
- VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉÞÊ]õªÉÉç {É®ú +x´Éä¹ÉhÉ ½þÉä* 
- JÉhb÷xÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ ÊxÉ¹ÉävÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ®ú½þÒiÉ ½þÉä* 
- =SSÉEòÉä]õÒ EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEòiÉÉ B´ÉÆ º´ÉºlÉiÉÉ ½þÉä* 
- ¾þnùªÉ B´ÉÆ ¤ÉÖÊrù EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ½þÉä VÉÉä ºÉiªÉ ºÉä ºÉÉ®úÉäEòÉ®ú ®úJÉiÉÉ ½þÉä* 
 <xÉ {É® ºÉä ªÉä º{É¹] ½è ÊEò +Én¶ÉÇ ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +Éè® VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉ ½ÄºÉÒ 
=cÉxÉä EòÒ ±É±ÉEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, +Ê{ÉiÉÖ =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±ÉEòÉªÉÇ |É½þÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* º´ÉºlÉ ´ªÉÆMªÉ 
´É½þÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ÊxÉ®úÉ¶É xÉ ½þÉä, ´ÉÉä EÖò¨½þÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä VÉÉä ={É®ú 
ºÉä ¡ò]õEòÉ®äú, {É®ú ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ºÉ´ÉÉÄ®äú* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½äþ iÉÉä - ‘‘´ªÉÆMªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, =ºÉEòÒ =ºÉEäò |ÉÊiÉ ÊxÉ¹`öÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ nùÉÊªÉi´É 
EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(151) ´É½þÓ ½þÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
3.2.11 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 <xÉ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´É´É®úhÉÉå ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ BEò ºÉÉènäù¶ªÉ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉvÉÉ ½èþ* ´É½þ UÖô{ÉÉ<Ç 
½Öþ<Ç Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉç EòÉä JÉÉä±É näùiÉÉ ½éþ* ´ÉÉä ºÉiªÉ ºÉä ºÉÉ®úÉäEòÉ®ú ®úJÉiÉÉ ½éþ VÉÉä +ºÉÆMÉiÉ ´É +ºÉiªÉ 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 153 - 
½èþ =ºÉ {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ, +ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò 
SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ ¨Éå =SSEòÉä]õÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå =kÉ¨ÉÉäkÉ¨É oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
GòÉÆÊiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ B´ÉÆ =kÉ¨É oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ½þÒ b÷Éì.¨É±ÉªÉ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´ªÉÆMªÉ Eäò EòÉ®úhÉ nÖù¶¨ÉxÉ ½þiÉÉ¶É, 
Ê¨ÉjÉ MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ B´ÉÆ VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ |ÉºÉzÉ +Éè®ú ºÉÖJÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´ªÉÆMªÉ 
EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉºiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ½éþ*’’(152) 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 154 - 
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 16 
2 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 1 
3 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÚºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 1 
4 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Â] 17 
5 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 25 
6 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ¤ÉÒc÷É ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 70 
7 ½þÉºªÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ½þÉºªÉ ¸ÉÒ VÉMÉnùÒ¶É {ÉÉhbä÷ªÉ 1 
8 Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ bÉì.xÉMÉäxpù 74 
9 ½þÉºªÉ ¨ÉÆÊnù®ú ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç ÊxÉ±ÉEÆò`ö  
10 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 25 
11 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 14 
12 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 25 
13 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 15 
14 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 26ºÉä31 
15 ½þ®úºªÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ bÉì.BºÉ.{ÉÒ.JÉjÉÒ 199 
16 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 40 
17 ** ** 41 
18 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 31 
19 Ê±É]õ®ú®úÒ ÊGò]õÒÊºÉV¨É-B ¶ÉÉì]Çõ Ê½þº]ÅõÒ Ê´É±ÉÒªÉ¨É Ê´É¨ÉºÉä]õ 
C±ÉÒxlÉ ¥ÉÖCºÉ 
570 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 155 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
20 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Â] 5 
21 ** ** 7 
22 ** ** 9 
23 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 44 
24 Ê½þxnùÒ xÉÉ]õEòÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-iÉi´É bÉì.¶ÉÉxiÉÉ®ÉxÉÒ 92 
25 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Â] 9 
26 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 18 
27 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Â] 17 
28 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 18 
29 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 4 
30 +ÎMxÉ{ÉÖ®úÉhÉ ´ÉänÂù´ªÉÉºÉ 423 
31 xÉÉ]õ¬¶ÉÉºjÉ¨ÉÂ ¦É®úiÉ¨ÉÚÊxÉ 134 
32 nù¶É¯û{ÉEò vÉxÉÆVÉªÉ 57 
33 EòÉ´ªÉ|ÉEòÉ¶É ¨É¨¨É]õÉSÉÉªÉÇ 66 
34 ºÉÉÊ½þiªÉ nù{ÉÇhÉ Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ 3 
35 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä¶É  965 
36 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 6 
37 ®úºÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ +É.®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É 195 
38 ½ÉºªÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ bÉì.BºÉ.{ÉÒ.JÉjÉÒ 32 
39 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 11 
40 ´ªÉÉºÉ +Ê¦ÉxÉxnxÉ OÉÆlÉ (´ªÉÉºÉ Eäò ½ÉºªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ) bÉì.ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ÊºÉx½þ 120 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 156 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
41 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ½þÉºªÉ ®úºÉ ºÉ®úÉäVÉ JÉzÉÉ 32 
42 ½þÉºªÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ bÉì.¤É±Énäù´É Ê¨É¸É 11 
43 Ê´ÉxÉÉänù +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ bÉì.{ÉÖiÉÚ±ÉÉ±É ¶ÉÖC±É 36 
44 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¶Éä®úVÉÆMÉ MÉMÉÇ 29 
45 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ ®úºÉ bÉì.MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
46 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Â] 8/9 
47 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 2 
48 ** ** 2 
49 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 22 
50 <ÆÎM±É¶É ÁÖ¨É®ú VÉä.Eò.Ê|Éx]õ±Éä 18 
51 ½þÉ= ]Úõ ®úÉ<Ç]õ º]õÒ¡òxÉ ±ÉÒEòÉÄEò 186 
52 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 10 
53 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 33 
54 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ 
(ºÉÉÊ½þiªÉÉ±ÉäJÉ) 
VÉ¶ÉÆ´ÉiÉ ¶ÉäJÉb÷®ú´ÉÉ±ÉÉ 145 
55 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 10 
56 xÉÉ]õ¬¶ÉÉºjÉ ¦É®úiÉ¨ÉÚÊxÉ 71 
57 Ê½þxnùÒ ®úºÉMÉÆMÉÉvÉ®ú (¦ÉÉMÉ-1) ¸ÉÒ {ÉÖ®úºÉÉäkÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ 120 
58 ºÉÉÊ½þiªÉ nù{ÉÇhÉ +É.Ê´É·ÉxÉÉlÉ 38 
59 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 34 
60 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 12 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 157 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
61 ®úºÉÊ|ÉªÉÉ(Ê½þ.ºÉÉ.EòÉä¶É ºÉä =nÂùPÉÞiÉ) Eäò¶É´ÉnùÉºÉ 38 
62 ½þÉºªÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ bÉì.¤É±Énäù´É Ê¨É¸É 10 
63 ®úºÉEò±É¶É +ªÉÉävªÉÉËºÉ½þ ={ÉÉvªÉÉ 292 
64 Ê®ú¨ÉÊZÉ¨É bÉì.®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ 11 
65 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉä¶É ¦ÉÉMÉ-1  966 
66 Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ¨ÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ 
bÉì.YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É 16 
67 B Êb÷C¶ÉxÉ®úÒ +Éì¡ò ¨ÉÉìbÇ÷xÉ <ÆÎM±É¶É ªÉÖºÉäVÉ BSÉ.b÷¤É±ªÉÖ.¡òÉ=±É®ú 241 
68 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 50 
69 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ËºÉ½þ ®úÉ´É 39 
70 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 23 
71 Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Îº¨ÉiÉÉ ÊSÉ{É±ÉÖhÉEò®ú 9 
72 +ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ +Éè®ú º´É°ü{É bÉì.UôÊ´ÉxÉÉlÉ Ê¨É¸É 7 
73 ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ ®úÉMÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ bÉì.xÉxnù±ÉÉ±É Eò±±ÉÉ 13 
74 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ºÉÆ.|Éä¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ 33 
75 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 10 
76 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¶Éä®úVÉÆMÉ MÉMÉÇ 22 
77 Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Îº¨ÉiÉÉ ÊSÉ{É±ÉÖhÉEò®ú 10 
78 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 50 
79 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ +Éè®ú 
ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 19 
80 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ : BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ¨ÉÊVÉ`öÒªÉÉ 173 
81 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 35 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 158 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
82 ½ÉºªÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ bÉì.BºÉ.{ÉÒ.JÉjÉÒ 180 
83 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå 
´ªÉÆMªÉ 
=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 62 
84 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 19 
85 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉä¶É (´ªÉÆMªÉ MÉÒÊiÉ ¦ÉÉMÉ-1) ®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ{ÉxÉ {ÉÉhbä÷ 3/805 
86 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
´ªÉÆMªÉ 
=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 21 
87 ÊiÉ®úUôÒ ®äúJÉÉBÄ  ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
88 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç - ´ªÉÆMªÉ EòÒ {ÉÉè®úÉÊhÉEò 
{ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É 
|ÉÉä.®úÉvÉä¨ÉÉä½þxÉ ¶É¨ÉÉÇ 14 
89 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 10 
90 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 42 
91 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ +Éè®ú 
ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 22 
92 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 56 
93 ½ÉºªÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ bÉì.BºÉ.{ÉÒ.JÉjÉÒ 209 
94 iÉä±É EòÒ {ÉEòÉäÊb÷ªÉÉ b÷Éì.|É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä 5 
95 ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ 7 
96 |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ 320 
97 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉÆ.b÷Éì.®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ ËºÉ½þ 15 
98 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Â] 77 
99 ºÉä]õÉªÉ®ú bÉì.¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 10 
100 BxÉºÉÉ<ÇC±ÉÉäÊ{ÉÊb÷ªÉÉ Ê¥É]äõÊxÉEòÉ Ê®úSÉÉbÇ÷ MÉÉ±Éæ]õ 5 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 159 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
101 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ËºÉ½þ ®úÉ´É 42 
102 VÉÉäxÉÉlÉxÉ Îº´É}]õ Bhb÷ Ênù BxÉÉ]õÉä¨ÉÒ +Éì¡ò 
ºÉ]õÉªÉ®ú 
VÉÉìxÉ. B¨É.¤ÉÖÊ±É]õ 39 
103 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉÆ.b÷Éì.®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ ËºÉ½þ 14 
104 ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ ®úÉMÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ bÉì.xÉxnù±ÉÉ±É Eò±±ÉÉ 19 
105 ** ** 20 
106 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ +Éè®ú 
ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 25 
107 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 27 
108 ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ ®úÉMÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ bÉì.xÉxnù±ÉÉ±É Eò±±ÉÉ 22 
109 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 69 
110 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 24 
111 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¶Éä®úVÉÆMÉ MÉMÉÇ 69 
112 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 73 
113 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉxÉÉänù b÷Éì.MÉhÉä¶ÉnùkÉ ºÉÉ®úº´ÉiÉ 17 
114 ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ MÉt b÷Éì.¨ÉÉÄMÉÒ±ÉÉ±É ={ÉÉvªÉÉªÉ 52 
115 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ´ÉMÉÇSÉäiÉxÉÉ EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Âõ]õ 65 
116 ºÉä]õÉªÉ®ú bÉì.¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 20 
117 ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ ®úÉMÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ bÉì.xÉxnù±ÉÉ±É Eò±±ÉÉ 27 
118 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉÆ.b÷Éì.®úÉ¨ÉMÉÉä{ÉÉ±É ËºÉ½þ 6 
119 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 11 
120 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 5 
121 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ +Éè®ú 
ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 28 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 160 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
122 Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú bÉì.Îº¨ÉiÉÉ ÊSÉ{É±ÉÚhÉEò® 21 
123 Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ¸ÉrùÉ EòÉ nùÉè®ú bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 45 
124 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 65 
125 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 15 
126 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.Ê´É®äúxpù ¨É½äþnùÒ®úkÉÉ 15/16 
127 ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 12 
128 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÚù¤Éä 20/25 
129 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 22 
130 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¶Éä®úVÉÆMÉ MÉMÉÇ 61 
131 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþ·É®úÒ 36 
132 ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ-´ªÉÆMªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É |ÉÉ.ºÉ¨ÉiÉÉ {ÉÒ. {É]äõ±É 5 
133 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ´ÉMÉÇSÉäiÉxÉÉ EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Âõ]õ 71 
134 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¶Éä®úVÉÆMÉ MÉMÉÇ 27 
135 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 12 
136 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ËºÉ½þ ®úÉ´É 53 
137 Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú bÉì.Îº¨ÉiÉÉ ÊSÉ{É±ÉÚhÉEò® 16 
138 ´ªÉÆMªÉ EòÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É b÷Éì.®úÉvÉä¨ÉÉä½þxÉ ¶É¨ÉÉÇ 18 
139 nù ÁÖ¨É®ú +Éì¡ò ÁÚ¨É®ú <ÇºÉ®ú <Ç´ÉÉxÉ 203 
140 BxÉºÉÉ<ÇC±ÉÉäÊ{ÉÊb÷ªÉÉ Ê¥É]äõÊxÉEòÉ Ê®úSÉÉbÇ÷ MÉÉ±Éæ]õ 86-88 
141 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ´ÉMÉÇSÉäiÉxÉÉ EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Âõ]õ 77 
142 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 12 
143 Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú bÉì.Îº¨ÉiÉÉ ÊSÉ{É±ÉÚhÉEò® 17 
144 Ê½þxnùÒ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 66 
+vªÉÉªÉ : 3 : ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ º´É°ü{ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ       - 161 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
145 ´ªÉÆMªÉ ËSÉiÉxÉÉ +Éè®ú ¶ÉÆEò®ú {ÉÖhÉiÉÉ¨¤ÉäEò®ú ¤ÉÉ±ÉäxnÖù ¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 126 
146 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
´ªÉÆMªÉ 
=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 53 
147 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 21 
148 EòÊ´ÉiÉÉ Eäò xÉªÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ bÉì.xÉÉ¨É´É®úËºÉ½þ 166 
149 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¶Éä®úVÉÆMÉ MÉMÉÇ 81 
150 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþ·É®úÒ 42 
151 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉÊ´ÉVÉ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 6 
152 ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ bÉì.¨É±ÉªÉ 28 
 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 162 - 
+vªÉÉªÉ : 4 
 
Ê½þxnùÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ 
4.1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ 
4.1.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò 
4.1.2 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
4.1.3 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
4.1.4 ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
4.1.5 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
4.2 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ 
4.2.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò 
4.2.2 ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
4.2.3 {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
4.2.4 MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
4.2.5 +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ* 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 163 - 
4.1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ 
4.1.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò :- 
 Ê½þxnùÒ-MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ +vªÉªÉxÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäSÉxÉ +{ÉxÉä 
+É{É¨Éå BEò Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½éþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò +vªÉªÉxÉ ¨Éå =xÉEòÉ 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ +vªÉªÉxÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þ¨É Ê½þxnùÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½äþiÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ½éþ CªÉÉåÊEò 
MÉt-Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +É®ú¨¦É +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ ½Öþ+É ½èþ* {É®ú ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
{É®ú¨{É®úÉ EòÉ¡òÒ |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ, ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ =ºÉä VÉÉäb÷É VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘‘|ÉÉªÉ: 
Ê´É¶´É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉEòÉå EòÉ ªÉ½þ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ 
+É®ú¨¦É ½Öþ+É, =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¦ÉÒ +É®ú¨¦É ½þÉä MÉªÉÉ*’’(1) +ÉÊnù EòÊ´É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ 
´ÉÉhÉÒ : 
‘‘¨ÉÉ ÊxÉºÉÉn |ÉÊiÉ¹`öÉ¨É i´É¨ÉMÉ¨É: ¶ÉÉ¶´ÉiÉÒ: ºÉ¨ÉÉ:* 
ªÉiÉÂ EòÉéSÉ Ê¨ÉlÉÖxÉÉnäùEò ¨É´ÉvÉÒ: EòÉ¨É ¨ÉÉäÊ½þiÉ¨ÉÂ**’’(2) 
<ºÉ¨Éå Eò¯ûhÉÉ iÉÉä ½èþ {É®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ EÖòEÞòiªÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉiºÉÇxÉÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
ªÉ½þÓ ºÉä ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ¤ÉxvÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ½èþ 
<ºÉÊ±ÉB ´ªÉÆMªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä Eò¦ÉÒ ¨ÉÆlÉ®ú iÉÉä Eò¦ÉÒ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä ºÉnèù´É ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ´ÉxÉ {ÉÉhbä÷ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘BäºÉä iÉÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +É´Éä¶É 
´ÉänùÉå¨Éå Ê¨É±ÉiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ xÉÉ]õ¬¶ÉÉºjÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ ½èþ* ÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
{ÉÚVÉÉ-{ÉÉ`ö Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÎhb÷iÉÉä, MÉÆMÉÉ-ºxÉÉxÉÉÊnù EòÉä {ÉÚhªÉ-Eò¨ÉÇ ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä vÉ¨ÉÉÇ´É±ÉÎ¨¤ÉªÉÉå {É®ú 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ*’’(3) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ¡òÒ |ÉÉÊSÉxÉ ½éþ* ÊºÉrùÉå 
iÉlÉÉ xÉÉlÉÉä EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ºÉä º{É¹]õ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÒ 
{É®ú¨{É®úÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå ÊºÉ¡Çò ®úSÉxÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò °ü{É 
¨Éå |ÉªÉÖCiÉ ®ú½äþiÉÉ lÉÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòÉ±É ºÉä {É½þ±Éä ´ÉÉä ÊºÉ¡Çò EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå ½þÒ {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉlÉ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ +ÎºiÉi´É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ºÉ®úÉäVÉ´ÉVÉÂ (ºÉ®ú½þªÉÉ) 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 164 - 
Ê´Éuù´ÉÉxÉ EòÊ´ÉxÉä {ÉÉJÉÆb÷ +Éè®ú +Éb÷¨¤É®ú EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®ú ´ÉèÊnùEò Ê´ÉvÉÉxÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ |É½þÉ®ú ÊEòªÉä 
½éþ*’’(4) ´ÉèºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ´ÉèÊnùEò ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, |ÉÉEÞòiÉ +{É§ÉÆ¶É ºÉÉÊ½þiªÉ, 
Ê´É®úMÉÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, ¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ®úÒÊiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò °ü{É 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ¨ÉvªÉEòÉ±É ¨Éå Eò¤ÉÒ® VÉÒ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, VÉÉÊiÉ¦Éänù, 
+ÆvÉ¸ÉrùÉ, Ê½þxnÚ-¨ÉÖÎº±É¨É vÉ¨ÉÇ EòÉ +Éb÷¨¤É®ú +ÉÊnù Eò<Ç uäù¹ÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ 
VÉÉä EòÉ¡òÒ +ºÉ®úEòÉ®úEò ½èþ {É®ú MÉtÉi¨ÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +É®ú¨¦É +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ½Öþ+É 
<ºÉÊ±ÉB ¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ 
+ÉÊnùEòÉ±É ¨Éå ½èþ, xÉ ¨ÉvªÉEòÉ±É ¨Éå +lÉÉÇiÉÂ ¦ÉÎCiÉEòÉ±É B´ÉÆ ®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå* +iÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ ½èþ*’’(5) º{É¹]õ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ ºÉ¦ÉÒ MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉÒ °ü{É ¨Éå ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ +É®ú¨¦É ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉä 
½þÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ +É®ú¨¦É ½Öþ+É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, Ê½þxnùÒ EòÒ ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ½þ¨É ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ü{É ºÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ :- 
 - ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
 - Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
 - ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
 - ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
 - +tiÉxÉ............ 
 
4.1.2 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ |É´Éä¶ÉuùÉ®ú ½èþ, VÉ½þÉÄ ºÉä ºÉ¦ÉÒ xÉ´ÉÒxÉ MÉt-Ê´ÉvÉÉ EòÉ 
+É®ú¨¦É ½Öþ+É, =ºÉÒ °ü{É ¨Éå ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ 
|ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ¦ÉÒ ªÉ½þÓ ºÉä ½Öþ+É* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä ½þÒ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ EòÉ 
{ÉÉ`öEò +ÉVÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ VÉÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ =ºÉä ¯û{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 
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½þÊ®úSÉxpù lÉä* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò +Éè®ú xÉªÉÉ ½èþ 
ÊEò ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ xÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ +xÉÖEÚò±É ±É½þ®ú {ÉÉiÉä ½þÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú 
OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ ªÉÉè´ÉxÉEòÉ±É Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB ¶ªÉÉ¨É ¨ÉÖ®úÉ®úÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ BEò {É®ú¨{É®úÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ 
B´ÉÆ {ÉÖ¹]õ |É´ÉÞÊkÉ +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ º´ÉhÉÇEòÉ±É 
lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ º´ÉªÉÆ +Éè®ú =xÉEäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ +xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ =ºÉ ªÉÖMÉ 
EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉIÉhÉ ½éþ*’’(6) 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù-ªÉÖMÉ ¨Éå MÉt +Éè®ú {Ét EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉÉ®úÉ+Éå ¨Éå ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ 
½Öþ+É* ½þÉºªÉ EòÉ °ü{ÉMÉiÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉMÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä 
´ªÉÆMªÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä ¦ÉÒ {É½SÉÉxÉÉ b÷Éì. ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù-ªÉÖMÉ ¨Éå 
´ªÉÆMªÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÒ =´ÉÇ¶É {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉÒ* BEò +Éä®ú +ÆOÉäVÉÉå EòÒ 
´ªÉÉ{ÉÉÊ®úEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ-{É®úEò ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ, |ÉlÉ¨É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨É½þÉGòÉÆÊiÉ EòÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +Éè®ú iÉnÂùVÉxªÉ 
º´ÉÉiÉÆjªÉEòÉ¨ÉÒ SÉäiÉxÉÉ lÉÒ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ¨ÉÚfø-¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ, 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ EÖò|ÉlÉÉBÄ, +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÊnù lÉä, ÊVÉxÉ {É®ú xÉ´ÉÒxÉ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ B´ÉÆ 
ªÉÖ´ÉÉ-´ÉMÉÇ ÊSÉxiÉxÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ VÉc÷iÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É lÉä* ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå EòÒ vÉÖ¨É lÉÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ, nèùxªÉ +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ ½þÉ½þÉEòÉ®ú lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 
+Éè®ú =xÉEäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú <ºÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò xÉ Eäò´É±É ÊxÉEò]õ´ÉiÉÔ où¹]õÉ lÉä, +Ê{ÉiÉÖ 
¦ÉÉäCiÉÉ ¦ÉÒ lÉä* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ºÉÉlÉÇEò ´ªÉÆMªÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ½Öþ<Ç*’’(7) 
 <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä ¨ÉÉ®úEò ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB MÉt Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä 
Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú SÉÚxÉÉ CªÉÉåÊEò +¤É iÉEò EòÉ´ªÉ°ü{É ½þÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ lÉä* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ iÉlÉÉ =ºÉEäò 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉlÉÇEò ´ªÉÆMªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB MÉt EòÒ ‘ÊxÉ¤ÉxvÉ’ Ê´ÉvÉÉ 
EòÉä SÉÚxÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB b÷Éì.nùÒÊIÉiÉ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉVÉÒ´É ±ÉäJÉEò xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
EòÉä BEò ®úÉäSÉEò +Éè®ú ={ÉªÉÉäMÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ, näù¶É, vÉÇ¨É-xÉÒÊiÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ 
+ºÉÆiÉÉä¹É iÉlÉÉ Ê´É®úÉävÉ-|Énù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ ºÉÉvÉxÉ =xÉEäò {ÉÉºÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
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lÉÉ*’’(8) ªÉ½þ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉä ÊVÉiÉxÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ¨Éå 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç =iÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ B´ÉÆ xÉÉ]õEò Eäò IÉäjÉ ¨Éå xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
|ÉÉègkÉ¨É Ê´ÉvÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ´ªÉÆMªÉ Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ´ÉÉækÉ¨É °ü{É ºÉä |ÉªÉÖCiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò 
<ºÉEäò uùÉ®úÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä EòÉä<Ç Ê¶É±{ÉMÉiÉ ¤ÉxvÉxÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉ®ú±É °ü{É ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* B´ÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ´É Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉ{ÉEò IÉäjÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉ |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ ½þÊ®ú¶SÉxpù, 
¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉèº´ÉÉ¨ÉÒ, ¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ, |Éä¨ÉvÉxÉ 
¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ÊVÉx½þÉåxÉä ¸ÉÒ ½þÊ®úSÉxpù-SÉÎxpùEòÉ, ¥ÉÉÀhÉ, Ê½þxnùÒ |ÉnùÒ{É 
+Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù VÉèºÉä {ÉjÉÉä EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* =iÉxÉä <xÉ {ÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =x½þÉåxÉä 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê±ÉJÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉiÉä ½ÖþB ´ªÉÆMªÉ |É½þÉ®úEò®ú näù¶ÉÊ½þiÉ EòÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ 
½éþ* ¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä +ÆOÉäVÉÉå EòÒ xÉÒÊiÉ, º´ÉÉlÉÇ, ±ÉÚ]õÉ®úÉ°ü{É, 
¶ÉÉºÉEòÉå EòÒ |É´ÉÞÊkÉ {É®ú +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ, iÉiEòÉ±ÉÒxÉ xÉÉ®úÒ EòÒ nÖù®úÉ´ÉºlÉÉ 
{É®ú ¦ÉÒ iÉÒJÉÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò Eò¨ÉÇEòÉÆb÷, 
{ÉÉJÉÆb÷{ÉxÉ, UÖô+ÉUÚôiÉ °üÊgøÊ|ÉªÉiÉÉ, ¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉÉnùÒ EòÒ {ÉÚVÉÉ +ÉÊnù EÖò|É´ÉÞÊkÉªÉÉå {É®ú VÉ¤É®únùºiÉ 
+ÉPÉÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ¨ÉÊnù®úÉ |ÉÉ¶ÉxÉEò®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ*’’(9) 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù OÉxlÉÉ´É±ÉÒ ¨Éå Ê¨É±É VÉÉiÉä ½èþ "EÆòEòb-ºjÉÉäiÉ', "+ÆOÉäVÉ 
ºjÉÉäiÉ', "´Éä¶ªÉÉ-ºiÉ´É®úÉVÉ', "ºjÉÒ-ºÉä´ÉÉ {ÉrùÊiÉ', "{ÉÉÄSÉ´ÉÉ {ÉèMÉ¨¤É®', "±ÉÆ¤ÉÒ |ÉÉhÉ±Éä´ÉÒ', "º´ÉMÉÇ ¨Éå 
Ê´ÉSÉÉ®úºÉ¦ÉÉ EòÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ', "<¶´É®ú ¤Éb÷É Ê´É±ÉIÉhÉ ½é', "¦ÉÉÄÊiÉ-¦ÉÉÄÊiÉ EòÉ VÉÉxÉ´É®ú ¨ÉÖ¶ÉÉªÉ®úÉ' 
+lÉÉÇiÉÂ "ÊSÉÊb÷ªÉÉPÉ®ú EòÉ ]õÒ±ÉÉ', "ºÉSÉ ¨ÉiÉ ¤ÉÉä±ÉÉä', "=nÚÇù EòÉ ºªÉÉ{ÉÉ', "+É{É ½þÒ ½þÉäiÉä' +ÉÊnù 
=xÉEäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* 
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 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉxÉ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä ºÉ®ú±É +Éè®ú ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É UôÉäb÷iÉä ½èþ* ½þ¨É ªÉ½þ +´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ Eò±ÉÉ ¨Éå ÊxÉ{ÉÖhÉ lÉä* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¦É]Âõ]õVÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ºÉ´ÉÉæ{É®úÒ ½éþ* ¦É]Âõ]õVÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä +SUÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉVÉiÉä lÉä, =ºÉä ªÉÖMÉ où¹]õÉ Eò½xÉÉ +ÊvÉEò =ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ* 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆJªÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦É]Âõ]õVÉÒ xÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* EÖòUô 
+É±ÉÉäSÉEò =x½åþ Ê½þxnùÒ EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ* VÉªÉxÉÉlÉ ‘xÉÊ±ÉxÉ’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - 
‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ Eäò |ÉÉègø ´ªÉÎCiÉi´ÉxÉä {ÉÎhb÷iÉ ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ ¨Éå +ÉEòÉ®ú {ÉÉªÉÉ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ +Éè®ú 
´ªÉÆMªÉ EòÒ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ Ê¨É¸ÉhÉ ¦É]Âõ]õVÉÒ ¨Éå ½éþ*’’(10) ¦É]Âõ]õVÉÒ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò +¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ EòÒ* b÷Éì.MÉÉèiÉ¨É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - 
‘‘¦É]Âõ]õVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ EòÉ IÉäjÉ +iªÉxiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ, =xÉEòÉ ´ªÉÆMªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå iÉEò ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* ‘{ÉÖ®úÉiÉxÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¦ªÉiÉÉ’, ‘+Ê¡ò±É +VÉÒ®úxÉ ½þÉäMÉÉ’, 
‘Ênù±É ¤É½þ±ÉÉxÉä Eäò VÉÖnäù-VÉÖnäù iÉ®úÒEäò’, ‘<Ç¶´É®ú CªÉÉ ½þÒ `ö`öÉä±É ½èþ’, ‘xÉÉEò ÊxÉMÉÉäb÷Ò ¦ÉÒ ¤ÉÚ®úÒ 
¤É±ÉÉ ½èþ’, ‘JÉ]õEòÉ’, ‘MÉn½äþ ¨Éå MÉnù½þÉ{ÉxÉ CªÉÉ ½èþ’, ‘SÉ±ÉÒ ºÉÉä SÉ±ÉÒ’, ‘½þÉÊEò¨É’, ‘{ÉixÉÒºiÉ´É’, 
‘SÉ±ÉxÉ EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ’, ‘<ÆMÉÊ±É¶É {Éfèø ºÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ ½þÉäªÉ’ +ÉÊnù ¦É]Âõ]õVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ*’’(11) 
¦É]Âõ]õVÉÒ EòÒ MÉhÉxÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò ¸Éä¹`ökÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò BäºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½èþ VÉÉä =ºÉÒ ®ÆúMÉ 
¨Éå ®ÆúMÉEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉä ®ú½äþ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ ½þÉºÉ-{ÉÊ®ú½þÉºÉ, SÉÖ¦ÉÒ±Éä ´ªÉÆMªÉ, 
MÉÖnù-MÉÖnùÒ¦É®úÉ Ê´ÉxÉÉänù Ê¨É¸ÉVÉÒ ¨Éå PÉÖ±É-Ê¨É±É MÉªÉä lÉä* =xÉEòÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉªÉÇ ½þÉä±ÉÒ 
Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ½þÒ +´ÉiÉÊ®úiÉ ½Öþ+É lÉÉ, <ºÉÊ±ÉB ´ÉÉä BäºÉÒ ½þÒ EÖòUô Uô]õÉ ±ÉäEò®ú +ÉªÉÉ - 
‘‘Ê¨É¸ÉVÉÒ xÉä 15 ¨ÉÉSÉÇ 1883 EòÉä ¥ÉÉÀhÉ {ÉjÉ ÊxÉEòÉ±ÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä 
lÉä* Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ½èþ - |ÉiÉÉ{É Ê{ÉªÉÖ¹É, |ÉiÉÉ{É ºÉ¨ÉÒIÉÉ, ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉ´ÉxÉÒiÉ, 
|ÉiÉÉ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ OÉxlÉÉ´É±ÉÒ +ÉÊnù*’’(12) <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå uùÉ®úÉ =x½þÉåxÉä VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ 
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ºÉä ºÉ¤ÉxvÉÒ +xÉäEòÉxÉäEò +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú Ê´É¹ÉªÉÉå 
EòÉä ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉxÉÉänù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <ºÉ °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ÊEò {ÉføxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉäSÉxÉä{É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ - ‘‘JÉÖ¶ÉÉ¨Énù, ÊiÉ±É, vÉÉäJÉÉ, +É{É, ½þÉä±ÉÒ, PÉÚ®äú EòÉ ±ÉiÉÉ Ê¤ÉxÉÉ 
EòxÉÉiÉiÉxÉÂ Eäò føÒ±Éä ¤ÉÉÄvÉä ¦ÉÉé½þ +Éè®ú ¡Úò]õÒ ºÉ½äþ xÉ +ÉÆVÉÒ xÉ ºÉ½èþ +ÉÊnù =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
º´ÉSUôxnù ½þÉºªÉ Eäò |É¨ÉÉhÉ ½éþ* =xÉEòÉ ‘vÉÉäJÉÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ iÉÉä =kÉ¨É ºÉÆªÉiÉ ½þÉºªÉ iÉlÉÉ 
MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ EòÉ ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ Ê¨É¸ÉhÉ ½èþ*’’(13) 
 ¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ ‘|Éä¨ÉvÉxÉ’ xÉä ¦ÉÒ JÉÉºÉ =näù¶ªÉ ºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ 
®úSÉxÉÉ EòÒ* ´ÉÉä ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉÊEò¡Âò Eò®ú´ÉÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä 
lÉä - ‘‘|Éä¨ÉvÉxÉ’ ºÉ´ÉÇº´É ¦ÉÉMÉ-2’ ¨Éå ¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ½éþ* 
"ºÉ¨ÉªÉ', "où¶ªÉ°ü{É', "Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É{ÉÊkÉ´É¹ÉÉÇ', "{ÉÖ®úÉxÉÒ EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú +Éè®ú xÉ<Ç EòÉ ºÉiEòÉ®', 
"xÉ´ÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇ®ú¨¦É', "Ênù±±ÉÒ nù®ú¤ÉÉ®', "¦ÉÉ®úiÉ Eäò ±ÉÖ]äõ®äú' +ÉÊnù =xÉEäò º¨É®úhÉÒªÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ* ‘‘¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ xÉä +ÉÌlÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ, 
Eò¨ÉVÉÉä®úÒ +ÉÊnù {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ* ªÉ½þÉÄ ¨ÉÒ`öÉ |É½þÉ®ú, ºÉÖvÉÉ®ú, Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¶Éè±ÉÒ +ÉÊnù ´ªÉÆMªÉ 
Ê´ÉvÉÉ Eäò iÉi´É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ*’’(14) 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉèº´ÉÉ¨ÉÒ BEò VÉÉMÉ¯ûEò 
±ÉäJÉEò ½éþ ÊVÉxÉEäò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå +ÊvÉEò |ÉJÉ®úiÉÉ B´ÉÆ iÉÒIÉhÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉäxÉnÖù xÉÉ¨ÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ ºÉä +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉÒ EòÉä vÉÉ®únùÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ b÷Éì.SÉÉè½þÉxÉ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ® - ‘‘+É{ÉEäò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå 
BEò xÉªÉÉ +É±ÉÉäEò ½èþ VÉÉä {ÉÖ®úÉiÉxÉ °üÊføªÉÉÄ Ê´É¶´ÉÉºÉÉå EòÒ VÉcä÷ Ê½þ±ÉÉEò®ú xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
±ÉÉÊ±É¨ÉÉ Ê¤ÉJÉä®úiÉÉ ½èþ*’’(15) MÉÉèº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ EòÉ ´ªÉÆMªÉ ¶É½þnù ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ ½ÄþºÉÒ ¨Éå Ê±É{É]õÉ +Éè®ú 
Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ®ÆúMÉÒxÉ ½èþ* <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ xÉä MÉÉèº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä EÖòUô <ºÉÒ °ü{É 
¨Éå näùJÉÉ ½èþ =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘MÉÉèº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå Eò¤ÉÒ®ú Eäò ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÒJÉÉ{ÉxÉ 
+Éè®ú EòbÖ÷´ÉÉ½þ]õ xÉ½þÓ ½èþ, ªÉ½þ ½ÄþºÉÒ ¨Éå Ê±É{É]õÉ ½Öþ+É ½èþ*’’(16) MÉÉèº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä MÉÉèº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ºÉÆºEÞòiÉ EòÒ ºjÉÉäiÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¦ÉÖ¹ÉEò-
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 169 - 
ºjÉÉäiÉ, ´Éèt®úÉVÉ-ºjÉÉäiÉ, ®äú±É´Éä-ºjÉÉäiÉ, Ê¨Éº]õ®ú ¤ÉÚ]õ +ÉÊnù +xÉäEò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ 
=xÉEäò ½þÉä±ÉÒ, ªÉ¨É{ÉÖ®úÒ EòÒ ªÉÉjÉÉ, iÉÖ¨½åþ CªÉÉ +ÉÊnù |ÉÊºÉrù ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ* 
 ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ B´ÉÆ Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå {ÉÖ±É EòÉ EòÉ¨É 
ÊEòªÉÉ VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò +ÎxiÉ¨É ´É Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ Eäò |ÉÉ®Î¨¦ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ* 
´ÉÉä +JÉ¤ÉÉ®úÉå B´ÉÆ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä EòÉ¡òÒ VÉÖbä÷ ®ú½äþ ¨ÉlÉÖ®úÉ, +JÉ¤ÉÉ®äú SÉÖxÉÉ®ú, EòÉäÊ½þxÉÚ®ú, 
Ê½þxnÚºiÉÉxÉ, Ê½þxnùÒ ¤ÉÆMÉ´ÉÉºÉÒ, ¦ÉÉ®úiÉÊ¨ÉjÉ, ¦ÉÉ®úiÉ|ÉiÉÉ{É, +´ÉvÉ{ÉÆSÉ iÉlÉÉ xÉªÉÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ +ÉÊnù 
{ÉjÉÉå ºÉä ´Éä VÉÖcä÷ ®ú½äþ* b÷Éì.¨ÉÖ.¤ÉÖ.¶É½þÉxÉä =xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘º´É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉ®ú±É, vÉÖxÉ 
Eäò {ÉCEäò, ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò +´ÉiÉÉ®ú, º{É¹]õ ´ÉCiÉÉ, ÊxÉ¦ÉÔEò ºÉÉ½þºÉÒ Ê´É¶ÉÖrù ´Éè¹hÉ´É, 
Ê´ÉuÉxÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ MÉÖ{iÉVÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ °ü{É ¨Éå +ÉiÉä ½èþ*’’(17) 
MÉÖ{iÉVÉÒ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò |ÉJÉ®ú B´ÉÆ |É¤ÉÖrù ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò lÉä* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ MÉÖ{iÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉ´É±ÉÒ 
¦ÉÉMÉ-1 ‘Ê¶É´É¶ÉÆ¦ÉÖ Eäò ÊSÉ]Âõ`ö’  xÉÉ¨ÉEò OÉxlÉ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 100 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ =xÉEäò ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ* =xÉEäò ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ IÉäjÉ +iªÉxiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
¨Éå ‘¨Éä±Éä EòÉ >Äð]õ’, ‘¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒªÉÉå EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ’, ‘+É¶ÉÒ´ÉÉÇnù’ +ÉÊnù |ÉÊºÉrù ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* =xÉEäò 
ªÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ¡òÒ ºÉ¶ÉCiÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå iÉÒIhÉiÉÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤Énù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ 
SÉÉèvÉ®úÒ, +Éè®ú ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÆònù MÉÖ{iÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä {ÉgøEò®ú BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ½þÒ <x½þÉåxÉä +ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉEòÉå {É®ú ½þ¨É±ÉÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä <ºÉ ¶ÉºjÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Ê´É¶Éä¹É 
°ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¨ÉÖJªÉiÉ: ®úÉVÉxÉèÊiÉEò B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä xÉVÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ½þÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* b÷Éì. ¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ±ÉäJÉEòÉå Eäò ¨ÉxÉEòÉä ]õ]õÉä±Éä iÉÉä =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¨ÉÉxÉÊºÉEò +´ÉilÉÉxÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ªÉ½þ º{É¹]õ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò <xÉ ±ÉäJÉEòÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå BEò PÉÖ]xÉ 
lÉÒ +Éè®ú ´É½þ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ ÊxÉEò±ÉxÉÉ* Ê¥ÉÊ]õ¶É ¶ÉÉºÉxÉ ¨Éå JÉÖ¶ÉÉ¨ÉÊnªÉÉå EòÉ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ lÉÉ, 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 170 - 
vÉÉÌ¨ÉEò `äöEäònùÉ®úÉå EòÒ iÉÚiÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ lÉÒ, |ÉäºÉ BEò]õ EòÉ ¦ÉÚiÉ ½þ®únù¨É ÊºÉ®ú {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ®ú½þiÉÉ 
lÉÉ, ½þÉºªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú =xÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉ +ºÉÆiÉÉä¹É |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ*’’(18) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ ÊEòºÉÒ 
+Ê´ÉÎSUôxÉ ´ªÉÆMªÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É xÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉx¨ÉÉ 
lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú VÉxÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ ±ÉÉxÉä Eäò =näù¶ªÉ ºÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ* +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå 
´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå ´É Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä ±ÉIªÉ Eò®ú <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ½þ±ÉEäò ºÉä ½þÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ 
iÉÒJÉä ´ªÉÆMªÉ |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eò½þÓ {ÉÊ®ú½þÉºÉ iÉÉä 
Eò½þÓ +ÉPÉÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÊEò¶ÉÉä®ú´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÉªÉä VÉ½þÉÄ ºÉä =x½þÉåxÉä b÷]õEò®ú 
SÉ±ÉxÉÉ ºÉÒJÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 
4.1.3 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ :- 
 ªÉ½þ iÉÉä ºÉ´ÉÇÊ´ÉÊnùiÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ÊuùiÉÒªÉ SÉ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½þÉäiÉÉ ½éþ* Ê½þxnùÒ MÉt 
EòÉä xÉ´ÉÒxÉ iÉÉWÉMÉÒ ºÉÆSÉÉ®ú B´ÉÆ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú +ÉSÉÉªÉÇ Êuù´ÉänùÒ ºÉä Ê¨É±Éä* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä 
´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉVÉÉªÉÉ-ºÉ´ÉÉÄ®úÉ <ºÉÊ±ÉB ½þÒ ´ÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ MÉt Eäò VÉxÉEò ºÉ¨ÉVÉä 
VÉÉiÉä ½èþ* {É®ú b÷Éì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®úVÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉä VÉÉä `öÉäºÉ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç lÉÒ =ºÉEòÉ ¤ÉÉnù Eäò ´É¹ÉÉæ ¨Éå ´ÉèºÉÉ +{ÉäÊIÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÉ* 
Êuù´ÉänùÒVÉÒ ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉxnù iÉEò +xÉäEò ®úSÉxÉÉ¨ÉvÉxªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ, 
ÊEòxiÉÖ ´ªÉÆMªÉ EòÉä =ºÉEòÉ =ÊSÉiÉ =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÉ*’’(19) 
 b÷Éì.=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò - ‘‘Êuù´ÉänùÒVÉÒ EòÉ vªÉÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÆºEòÉ®ú B´ÉÆ 
{ÉÊ®ú¹EòÉ®ú EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½þÉä MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä {ÉÚ®úÉ vªÉÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ´ªÉÉEò®úhÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ ºÉÖvÉÉ®úÉå 
EòÒ +Éä®ú EäòÎxpùiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* +É{ÉxÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ º´É°ü{É ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä iÉlÉÉ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BEòÉOÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 171 - 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ±ÉÉä{É iÉÉä xÉ½þÓ ½Öþ+É ÊEòxiÉÖ 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòÉ*’’(20) <xÉEòÉ EòÉ®úhÉ 
JÉÖnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É B´ÉÆ °üSÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä EÖòUô ½þnù iÉEò 
xÉVÉ®ú +ÆnùÉVÉ Eò®ú ®úJÉÉ lÉÉ* ´ÉÉä JÉÖnù Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘|É½þºÉxÉÉä +Éè®ú ½ÄþºÉÒ-¨ÉVÉÉEò Eäò 
JÉä±ÉÉå ºÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, ªÉÊnù ±ÉäJÉEò Ê´ÉYÉ +Éè®ú ªÉÉäMªÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ BäºÉä ±ÉäJÉÉå ºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò nùÉä¹ÉÉå EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú =xÉEäò uùÉ®úÉ =x½åþ ±ÉÉ¦É 
{É½ÖÄþSÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú nùhb÷xÉÒªÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉ ¶É¨ÉxÉ ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò <ºÉ +Æ¶É EòÒ ¤É½þÉäiÉ Eò¨ÉÒ ½èþ*’’(21) 
 ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò BäºÉÒ Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉå ºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå 
EòÉ xÉVÉÊ®úªÉÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ {É®ú ªÉ½þ ªÉÖMÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
{ÉÊ®ú¹EòÉ®-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ* +iÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù-ªÉÖMÉ VÉèºÉÒ ´ªÉÆMªÉ 
¶Éè±ÉÒ EòÉ JÉÖ±ÉEò®ú |ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä 
Eäò´É±É ¦ÉÉ´É|ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ {ÉÖ]õ ¨ÉÉjÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊºÉ¡Çò SÉÆpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ ‘MÉÖ±Éä®úÒ’, {ÉÆ.VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnù SÉiÉÖ´ÉænùÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú +xªÉ ÊEòºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´É¶ÉÖrù °ü{É ºÉä BEò ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ 
®úSÉxÉÉ xÉ½þÓ EòÒ CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ¹ÉÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ 
{É®ú Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ¤É±É ÊnùªÉÉ* <ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉxÉ´É 
EòÒ ºÉ½þVÉ, ºÉ®úºÉ +Éè®ú =x¨ÉÖCiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉ MÉªÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ½þ¨É <iÉxÉÉ iÉÉä 
+´É¶ªÉ ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMÉªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ EòÉä +´É¶ªÉ 
VÉÒ´ÉxiÉ ®úJÉÉ ½éþ* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxÉvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ iÉÉä EòÉ¡òÒ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ* MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ªÉä Ê´ÉvÉÉ <ºÉ 
ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ<Ç, {É®ú +ÊvÉEòkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É °ü{É 
¨Éå xÉ näùJÉiÉä ½ÖþB =ºÉä ÊºÉ¡Çò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú 
xÉ½þÓ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ, MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ iÉlÉÉ VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnùVÉÒxÉä =xÉEòÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 172 - 
=ÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* JÉÖnù Êuù´ÉänùÒVÉÒ +Éè®ú +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä =ºÉä |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä 
´ªÉCiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* 
 ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú B´ÉÆ |Éä®úhÉÉ»ÉÉäiÉ ½èþ* 
Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 250 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ÊxÉ¤ÉxÉvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* VÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
½è* VÉÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ê´ÉSÉÉ®-Ê´É¨É¶ÉÇ, ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÒEò®ú, ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉxnù¦ÉÇ, ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ, 
®úºÉYÉ ®ÆúVÉxÉ, ±ÉäJÉÉÆVÉÊ±É +Éè®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉÆVÉÊ±É ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½éþ* {É®ú =ºÉ¨Éå +ÊvÉEòkÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú-
|ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ´É|ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ VÉÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ ´É ={Énäù¶É EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½èþ, <ºÉÊ±ÉB 
b÷Éì.¨ÉÖ.¤ÉÖ.¶É½þÉ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ xÉ½þÓ Ê±ÉJÉä ½èþ, {É®ú 
+É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉ°ü®ú ÊEòªÉÉ* ÊxÉ¶Uô±É Ê´ÉxÉÉänù =ºÉ¨Éå 
|ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, {É®ú ´ªÉÆMªÉ VÉ¯û®ú |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ ºÉÉänäù¶ªÉ ½èþ, ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*’’(22) ªÉ½þ ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò Êuù´ÉänùÒVÉÒ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò Ê±ÉB 
+xÉÖEÚò±É xÉ½þÓ lÉÒ, ´Éä º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: MÉ¨¦ÉÒ®ú lÉä* =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò 
=nùÉ½þ®úhÉ +É{ÉiÉ: +ÉªÉä ½ÖþB ½þÒ ¨ÉÉxÉxÉä SÉÉÊ½þB* VÉÉä ½þ¨Éå =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘¨ªÉÖÊxÉÊºÉ{ÉèÊ±É]õÒ Eäò 
EòÉ®úxÉÉ¨Éå,’ xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ ½þÒ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ 
¦É®ú{ÉÚ®ú |ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* 
 Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò +xÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ½éþ* ¨ÉMÉ®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
=x½þÉåxÉä BEò ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê±ÉJÉÉ* ÊxÉ¶Uô±É ½þÉºªÉ iÉÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½èþ ½þÒ |ÉÊiÉ{ÉÊIÉªÉÉå EòÒ 
]õÒEòÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ ½éþ* 
 ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ºÉ®únùÉ®ú {ÉÚhÉÇËºÉ½þ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä ´ÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ®ú½äþ 
½è, {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ =x½þÉåxÉä EòÉ¡òÒ Eò¨É Ê±ÉJÉä ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - 
‘‘+É{ÉEäò ÊºÉ¡Çò Uô:ºÉÉiÉ ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®ú½äþ ÊEòxiÉÖ ´Éä {ÉÚ®äú =ÊSÉiÉ, =näù¶ªÉ{ÉÚhÉÇ, ´ªÉÆMªÉªÉÖCiÉ +lÉÇ 
¦É®äú ®ú½äþ* ªÉ½þÒ +É{ÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ ½èþ*’’(23) +É{ÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¶É¹]õ +Éè®ú ºÉÆªÉiÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä +ÆOÉäVÉÒ-¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú, ¤ÉxÉÉ®úºÉ Eäò {ÉÆÊb÷iÉÉå {É®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
ÊxÉvÉÖÇ¨É ´ªÉ´É½þÉ®ú {É®ú, VÉÉÊiÉ ´É vÉ¨ÉÉæ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÚhÉÇÊºÉ½þVÉÒ xÉä ‘‘¨ÉVÉnÚù®úÒ +Éè®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 173 - 
|Éä¨É’ ¨Éå +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÒ ¦Éº¨ÉÉºÉÖ®úÒ |É´ÉÞÊkÉ {É®ú Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(24) {ÉÚhÉÇËºÉ½þ xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ¦É±Éä ½þÒ Eò¨É ¨ÉMÉ®ú +lÉÇ{ÉÚhÉÇ fÆøMÉ ºÉä ´ªÉCiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùxÉä ¨Éå SÉxpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ ‘MÉÖ±Éä®úÒ’ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ªÉÉnù ÊEòªÉä VÉÉiÉä 
½è* =xÉEäò EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä {ÉÉ`öEòÉå xÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {ÉºÉxnù ÊEòªÉÉ* b÷Éì. Ê´ÉVÉªÉ¶ÉÆEò®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ 
ÊEò - ‘‘MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ EòÉ ´ªÉÆMªÉ =xÉEäò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |ÉÉhÉ´ÉÉxÉ +Éè®ú VÉÉä®únùÉ®ú lÉÉ* <xÉEäò 
½þÉlÉÉå ¨Éå {Éb÷Eò®ú ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ +Éè®ú Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò +xªÉ 
±ÉäJÉEòÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ´ÉÒªÉÇ´ÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÉº´É®ú ½Öþ+É*’’(25) MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
‘EÖòUÖô+ÉvÉ®ú¨ÉÂ’ ºÉÉä½þ¨ÉÂ, ¨ÉÉä®äúÊºÉ ¨ÉÉäÊ½þ EÖò`öÉ>Äð +ÉÊnù ¤É½Öþ SÉÌSÉiÉ ®ú½äþ* <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ-
¶Éè±ÉÒ EòÉ ÊxÉJÉÉ®ú näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ xÉä 
¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉÊºÉªÉÉæ EòÒ +xvÉÒ °üÊgø´ÉÉÊnùiÉÉ, {É±ÉÉªÉxÉ-Ê|ÉªÉiÉÉ, >ÄðSÉ-xÉÒSÉ +ÉÊnù {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ 
+Éè®ú ªÉ½þ |É½þÉ®ú ¦ÉÒ Ê¶É¹]iÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½è* <ºÉÊ±ÉB b÷Éì.¶ÉÆEò®únùªÉÉ±É Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò 
- ‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ Eäò `äö`ö ºÉÒvÉä B´É¨ÉÂ OÉÉ¨ÉÒhÉ ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú Eò]õÉIÉ MÉÖ±Éä®úÒVÉÒ Eäò {ÉÉÎhb÷iªÉ{ÉÚhÉÇ 
º{É¶ÉÇ ºÉä ºÉÆºEÞòiÉ +Éè®ú Ê¶É¹]õ ½þÉä MÉªÉä ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ =xÉEòÒ |ÉJÉ®úiÉÉ +Éè®ú ºÉÆvÉÉiÉEò ¶ÉÎCiÉ ¨Éå 
¦ÉÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ*’’(26) <ºÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò SÉxpùvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ ‘MÉÖ±Éä®úÒ’ Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ-
´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇ|É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
 VÉMÉzÉÉlÉ|ÉºÉÉnù SÉiÉÖ´ÉænùÒ xÉä ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½èþ* ÊVÉxÉ {É®ú 
¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖÆònù MÉÖ{iÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É lÉÉ* =x½þÉåxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ‘+xÉÖ|ÉÉºÉ 
EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ’ SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ EòÉ |ÉÊºÉrù ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ* ´ÉÉä +{ÉxÉÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¶Éè±ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ 
VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ* ½þÉºªÉ-®úºÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå EòÉ +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É MÉÖhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* EÖò¶É±É ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
±ÉäJÉEò <ºÉ fÆøMÉ ºÉä +{ÉxÉÉ ´ªÉÆMªÉ¤ÉÉhÉ SÉ±ÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉä ´É½þ ¤ÉÉhÉ ±ÉMÉ VÉÉªÉä, ´É½þ ¦ÉÒ 
¨ÉÖºEÖò®úÉ =`äö +Éè®ú SÉÖ¦Éä ½ÖþB ¤ÉÉhÉ EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú SÉÚ¨É ±Éä +Éè®ú Eò®ú =`äö ´ÉÉ½þ ! SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ 
<ºÉ¨Éå ºÉ¡ò±É ½ÖþB ½èþ SÉÉ½äþ +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ EòÉä =xÉEäò ±ÉäJÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ½þÒ ±ÉMÉiÉä ½èþ*’’(27) 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 174 - 
 ¤ÉÉ¤ÉÚ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ ¦É±Éä ½þÒ +É±ÉÉäSÉEò Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ* {É®ú ¨ÉÚ±ÉiÉ: =xÉEäò 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ´ªÉÎCiÉi´É xÉä {É½þ±Éä-{É½þ±É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +ÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉä +Éi¨ÉEòlÉÉxÉÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ ½èþ, ´ÉÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ½þÒ ½èþ - ¤ÉÉ¤ÉÚ 
MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ BEò ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ®ú½äþ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ{ÉÉä¶É ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ´ÉèYÉÉÊxÉEò, b÷ÉìC]õ®ú, 
ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò, ´ÉEòÒ±É, xÉäiÉÉ, ¤ÉÒ¨ÉÉ BVÉx]õ, ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ, UÖô+ÉUÚôiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +ÉÊnù Eäò EòÉ±Éä 
EòÉ®úxÉÉ¨ÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* b÷Éì. ¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ EòÉ 
´ªÉÆMªÉ ´ªÉÎCiÉ, EòÉ±É, ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÉ{ÉäIÉ ®ú½þÉ ½éþ* {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, 
Ê´ÉSÉÉ®ú, |É½þÉ®ú, ¶Éè±ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉiÉä ®ú½äþ ½èþ* +iÉ: <xÉEòÉ ´ªÉÆMªÉ Eò¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ iÉÉä Eò¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ ®ú½þÉ ½èþ*’’(28) MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ‘`ö±ÉÖ+ÉEò±É¤É’ +Éè®ú ‘¨Éä®úÒ 
+ºÉ¡ò±ÉiÉÉBÄ’ ºÉÆOÉ½þ EòÉ¡òÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ®ú½äþ* ´ÉÉä BEò ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò ®ú½äþ* ´ÉÉä 
MÉÖnùMÉÖnùÉiÉä ½èþ, iÉÒµÉ |É½þÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉä* ¨ÉÞnÖùiÉÉ, @ñVÉÖiÉÉ +Éè®ú ºÉ®ú±ÉiÉÉ =xÉEäò ½þÉºªÉ Eäò 
+±ÉÆEòÉ®ú ½èþ =xÉ¨Éå näù¶É ºÉä +É´ÉÞkÉ ÊJÉ±±ÉÒ =c÷ÉxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, =xÉEäò +ÊvÉEòÉÆ¶É 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ {É®úEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò EòiÉÉÇ º´ÉªÉÆ ´Éä ½þÒ ½èþ* +{ÉxÉä {É®ú ´ÉÉä Ênù±É-JÉÉä±ÉEò®ú ½ÄþºÉä ºÉÉlÉ 
¨Éå +Éè®úÉå EòÉä ¦ÉÒ ½ÄþºÉÉªÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉªÉÖÇCiÉ ËSÉiÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ º{É¹]õ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ VÉÉä º´ÉºlÉ º´É°ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, 
=ºÉEòÉ EÖòUô ½þnù iÉEò Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ¨Éå +¦ÉÉ´É ºÉÉ ½þÒ ½èþ* Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ´ÉÉä 
+ÉGòÉä¶É näùJÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ, VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ 
´ªÉÆMªÉ <iÉxÉÉ +ÉGò¨ÉEò xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ªÉÖMÉ ¨Éå lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BEò 
Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉiÉ ®ú½þÒ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò 
ZÉÖEäò ½ÖþB Ê¨É±ÉiÉä ½èþ* =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É xÉ´ÉÒxÉiÉÉ ´É {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ* b÷Éì. Îº¨ÉiÉÉVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò - ‘‘¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ EòÉ ´ªÉÆMªÉ |É½þÉ®úEò iÉlÉÉ |ÉJÉ®ú lÉÉ* iÉÉä 
Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ´ÉèÊ´ÉvªÉ lÉÉ +Éè®ú |ÉJÉ®ú xÉ ºÉ½þÒ, ´É½þ SÉÖ]õÒ±ÉÉ +´É¶ªÉ lÉÉ* ´É½þ ´ªÉÆMªÉ 
+iªÉÊvÉEò iÉÒJÉÉ xÉ ºÉ½þÒ ®úÉäSÉEò iÉÉä lÉÉ*’’(29) {É®ú ªÉ½þ iÉÉä ¨ÉÉxÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 175 - 
´ªÉÆMªÉ EòÉä <iÉxÉÒ VÉMÉ½þ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÚ±ÉiÉ: MÉ¨¦ÉÒ®ú B´ÉÆ ËSÉiÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹É ZÉÖEòÉ´É ®ú½þÉ* =¹ÉÉ¶É¨ÉÉÇ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò - ‘‘Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä |É¨ÉÖJÉ °ü{É ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, ºÉ®úºÉ, MÉ¨¦ÉÒ®ú Ê´É°ü{ÉÉå B´ÉÆ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÉä ½þÒ 
=ºÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É SÉÖxÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ Eò½þÓ-Eò½þÓ ´ªÉÆMªÉ ªÉÖCiÉ SÉ]õ{É]õÉ{ÉxÉ, ¨ÉÒ`öÒ 
SÉÖ]õÊEòªÉÉÄ, ÊZÉb÷Ê¡òªÉÉÄ, iÉlÉÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå +lÉÇ MÉÌ¦ÉiÉ ´ÉGòiÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ +ÊiÉ {É]ÖõiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÉä VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ ½èþ ´ªÉÆMªÉ EòÒ ÊSÉEòÉä]õÒ EòÉ]õxÉä ºÉä ´Éä 
xÉ½þÓ SÉÚEäò ½èþ*’’(30) ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ¨Éå VÉÉä ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉÉä 
|ÉºlÉÉxÉ ½Öþ+É ´ÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +´É¶ªÉ ½þÒ Ê´ÉEòÉºÉÉäx¨ÉÖJÉ ®ú½þÉ ½éþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ ¦É±Éä ½þÒ 
Eò¨É ®úSÉxÉÉBÄ ½þÉä {É®ú VÉÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ ´ÉÉä ºÉ]õÒEò ½èþ, |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* ´ÉÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ 
EòÉä +´É¶ªÉ ¤ÉgøÉiÉÒ ½èþ* 
 
4.1.4 ¶ÉÖC±É ªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ :- 
 ºÉxÉÂ 1921 ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ iÉEò EòÉ VÉÉä ºÉ¨ÉªÉ ®ú½þÉ ´ÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉjÉÉ ¨Éå ¶ÉÖC±É ªÉÖMÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ EòÉ Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½èþ* ¶ÉÖC±ÉVÉÒ EòÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ®ú½þÉ {É®ú VÉ½þÉÄ 
iÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ´ÉÉ±É ½èþ, =ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Eäò´É±É 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ½þÒ ½þÉlÉ ±ÉMÉÒ ½èþ* b÷Éì.+ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¶ÉÖC±É-ªÉÖMÉ’ ¨Éå +ÉEò® iÉÉä 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ, MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®-
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ ¤ÉføxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, ºÉÉlÉ ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¨ÉÉVÉÊ¦É¨ÉÖJÉ ½þÉäxÉä Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò |ÉÉègøiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå BEò 
¦ÉÒ BäºÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ, ÊVÉºÉxÉä Ê´É¶ÉÖrù °ü{É ºÉä BEò ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ-|ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½þÉä*’’(31) <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¶ÉÖC±ÉVÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 176 - 
MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®iÉk´É, ÊSÉxiÉxÉMÉiÉ |ÉÉègøiÉÉ +Éè®ú ¨ÉxÉxÉ EòÉä ½þÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ näùiÉä lÉä* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
EòÉä xÉ½þÓ* ¶ÉÖC±ÉVÉÒ EòÒ ÊSÉxiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ´ÉÞÊkÉ +Éè®ú MÉ¨¦ÉÒ®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò¨É ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ* 
 ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ iÉÉä +ÊvÉEò xÉ½þÓ Ê±ÉJÉä MÉªÉä, =ºÉEäò ¤É½þÉäiÉ ºÉä 
EòÉ®úhÉ ½èþ* VÉèºÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉä xÉVÉ®ú+ÆnùÉVÉ ÊEòªÉÉ BäºÉÉ Eò½þxÉÉ VÉ±nù¤ÉÉVÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ 
½èþ* ¶ÉÉªÉnù BäºÉÉ ½þÉä =ºÉEòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò¨É ½èþ, {É®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ªÉÖMÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½þÉä =ºÉ¨Éå 
ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ VªÉÉnùÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ ®ú½iÉÒ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Eò¨É Ê±ÉJÉä 
MÉªÉä =xÉEäò ¤É½þÉäiÉ ºÉä EòÉ®úhÉ ½èþ, =ºÉEäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò  - (1) ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ 
¨Éå ÊSÉxiÉxÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nùÒ MÉ<Ç lÉÒ* (2) +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¦ÉÒ EÖòUô ½þnù 
iÉEò BäºÉÒ lÉÒ* (3) ºÉÉlÉ ½þÒ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¤Énù±É ®ú½þÒ lÉÒ* (4) Ê½þxnùÒ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉÉÊ½ÎiªÉEò |ÉÉègiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®iÉÉ VÉÉ ®½É lÉÉ* 
(5)®ÉVÉxÉèÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ* (6) UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ 
EòÉä¨É±É Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ EòÉä ºÉ®úÉ¤ÉÉä®ú ÊEòªÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* (7) <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEòiÉÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ®ú½þÉ* ÊVÉxÉºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ËSÉiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®-¨ÉÆlÉxÉ EòÒ 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ MÉ<Ç <ºÉÊ±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú MÉ¨¦ÉÒ®ú ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ 
MÉªÉÉ <ºÉÊ±ÉB b÷Éì.nÖù¤Éä Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘BEò +Éä®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ lÉÒ, näù¶É |Éä¨É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÒ, 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉäÊ¨ÉªÉÉå EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ lÉÒ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉä¨É±É Eò±{ÉxÉÉ+Éå EòÉ 
°ü{É Ê´ÉºiÉÉ®ú lÉÉ, {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ ´É Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É +Éè®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ´ÉMÉÇ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¦ÉÒ 
lÉÒ* ¯ûºÉ EòÒ GòÉÆÊiÉ EòÉ xÉªÉÉ VÉÉä¶É ¦ÉÒ lÉÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ±ÉäJÉEò ºÉÆPÉ EòÉ ±ÉÖ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
+ÉEò¹ÉÇhÉ lÉÉ*’’(32) BäºÉÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÎºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÉªÉnù 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +¦ÉÉ´É-ºÉÉ ®ú½þÉ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ EòlÉxÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ EònùÉÊ{É xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ½þÓ lÉÉ* ¦É±Éä ½þÒ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ´ªÉÆMªÉ ºÉä ºÉ®úÉ¤ÉÉä®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉ 
Ê±ÉJÉä ½þÉä, {É®ú =xÉEòÒ ÊSÉiÉxÉÉi¨ÉEò-MÉ¨¦ÉÒ®ú ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ +É¦ÉÉ +´É¶ªÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 177 - 
ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½éþ* ÊVÉxÉºÉä +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ +UÚôiÉä xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ, ¨ÉÉSÉÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, ÊºÉªÉÉ®úÉ¨É¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ, 
Ê´ÉªÉÉäMÉÒ ½þÊ®ú, {ÉnÖù¨É±ÉÉ±É {ÉÖzÉÉ±ÉÉ±É ¤ÉJ¶ÉÒ, ¤Éägø¤É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ, ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä 
½éþ ÊVÉxÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú|ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ´É|ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ +É¦ÉÉ ´É 
iÉäVÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
 ¶ÉÖC±ÉVÉÒ ´ÉèºÉä iÉÉä +É±ÉÉäSÉEò Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ, {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÉ 
Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* ´ÉÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú ´É ÊSÉxiÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ®úSÉÊªÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉJªÉÉiÉ ½èþ {É®ú ªÉ½þ - ‘‘Ê´ÉxÉÉänù Ê|ÉªÉiÉÉ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå lÉÒ, {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ IÉÒhÉ °ü{É ¨Éå ½Öþ<Ç ½éþ*’’(33) ½þÉºªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¶ÉÖC±ÉVÉÒ ¨Éå +iªÉÆiÉ ºÉÆªÉiÉ ½éþ* 
ÊEò¤É½ÖþxÉÉ ´É½þ ½þÉºªÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEäòMÉÉ* ´Éä ¤Ébä÷ ¨ÉÒ`äö Ê®ú¨ÉÉEÇò ½èþ*(34) ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ËSÉiÉÉ¨ÉÊhÉ ¦ÉÉMÉiÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ* ±ÉÉä¦É +Éè®ú 
|ÉÒÊiÉ, ¸ÉrùÉ¦ÉÎCiÉ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ‘‘vÉÉÌ¨ÉEò 
+Éb÷¨¤É®ú, ¶ÉÉºjÉ ºÉÆMÉÒiÉ, ¨É¶ÉÒxÉ Eäò nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨É, føÉåMÉÒ näù¶É|Éä¨ÉÒ, ±ÉÉä¦ÉÒ |É´ÉÞÊkÉ, EòÊ´ÉiÉÉ-EòÊ´É 
vÉ¨ÉÇ, EÆòVÉÚºÉ ±ÉÉäMÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½éþ*’’(35) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå iÉÒµÉiÉÉ ½èþ, 
={ÉÉ±ÉÆ¦ÉiÉÉ ½éþ Eò½þÓ ´ÉÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú iÉÉä Eò½þÒ SÉÖÊ]õ±ÉÉ ½éþ* ¶ÉÖC±ÉVÉÒ xÉä ¦É±Éä ½þÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ 
ºÉÆ{ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½þÉä {É®ú ´ÉÉä |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +´É¶ªÉ ½éþ* 
 ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±ÉVÉÒ xÉä ¦ÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½è* ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉnäù´ÉiÉÉ, +¨ÉÒ®ú MÉ®úÒ¤É, ºÉ¨ÉªÉ Eäò {ÉÉÄ´É, ËSÉiÉxÉ EòÒ ±ÉÉSÉÉ®úÒ |É¨ÉÖJÉ 
¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä EòÉ¡òÒ ºÉÖI¨ÉiÉÉ ºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ |ÉºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
=x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ´É ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½éþ* 
 ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ ¨Éå {ÉnÖù¨É±ÉÉ±ÉVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ* {ÉnÖù¨É±ÉÉ±ÉVÉÒ 
xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÆvÉ¸ÉrùÉ, vÉ¨ÉÇ-°üÊgø, VÉÉÊiÉ¦Éänù +ÉÊnù {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 178 - 
Ê±ÉJÉä ½éþ, =xÉEäò ±ÉäJÉ EÖòUô ½þnù iÉEò +xiÉ®ú¨ÉxÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ =xÉEòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘=iºÉ´É EòÒ 
¨É½þkÉÉ’ EòÉ¡òÒ |ÉÊºÉrù ®ú½þÉ* 
 ÊºÉªÉÉ®úÉ¨É ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ EòÉ ‘ZÉÖ`ö-ºÉSÉ’ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* 
<ºÉ¨Éå ‘PÉÉäb÷É¶ÉÉ½þÒ’ =x½þÉåxÉä ¨É¶ÉÒxÉÒ ªÉÖMÉ{É®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½éþ* ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
=x½þÉåxÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ Eò`öÉä®ú B´ÉÆ {ÉÉ¶É´ÉÒ, +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ |É´ÉÞÊkÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ 
PÉÚÄPÉ]õ, ¤É½þºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ, +xªÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉä½ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ EòcÉ<Ç ºÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå Ê´ÉªÉÉäMÉÒ ½þÊ®ú B´ÉÆ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* Ê´ÉªÉÉäMÉÒ ½þÊ®ú EòÒ ‘nùÒxÉÉå {É®ú |Éä¨É’ +Éè®ú ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ ‘Ë{ÉVÉ®úÉ{ÉÉä±É’ 
EòÉ¡òÒ |ÉÊºÉrù ®ú½äþ ½éþ* Ê´ÉªÉÉäMÉÒVÉÒ xÉä ±ÉÉSÉÉ®ú ´É nùÒxÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½èþ, iÉÉä 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®úVÉÒ xÉä VªÉÉnùÉkÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ´É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ‘EÞò¹hÉnäù´É |ÉºÉÉnù MÉÉéb÷’ (¤Éägø¤É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ) EòÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä =±±ÉäJÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ´É EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ½éþ* ‘¤Éägø¤ÉVÉÒ’ EòÉ ‘½ÖþCEòÉ-{ÉÉxÉÒ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ 1947 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É, 
ÊVÉxÉ¨Éå 30 ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä EòÊ´É, xÉäiÉÉ, ºÉÉ½ÚþEòÉ®ú, +vªÉÉ{ÉEò, ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ, 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú{ÉjÉ, +¡òºÉ®ú +ÉÊnù {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ =x½þÉåxÉä ºÉ¦ÉÒ ´ÉMÉÇ ´É ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¤Éägø¤ÉVÉÒ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ê´É¶Éä¹É ®ú½þÉ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É ¨Éå ¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±É Eäò EòÊ´É, ±ÉäJÉEò, 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò, xÉäiÉÉ +ÉÊnù EòÉä SÉäiÉxÉÉ näùxÉä EòÉ EòÉ¨É <x½þÓ ªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå 
xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ ÊEò ¶ÉÖC±ÉVÉÒ Eäò MÉÉ¨¦ÉÒªÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ 
=iÉxÉÒ JÉÖ±ÉEò®ú ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÒ, {É®ú =ÊSÉiÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ +´É¶ªÉ ½Öþ<Ç ½éþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä 
¶ÉÖC±ÉªÉÖMÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
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4.1.5 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ :- 
 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉ½þÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÒ ½Öþ+É ½èþ ªÉÉxÉÒ ÊEò 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÒ ½Öþ+É ½èþ ÊVÉxÉEòÉä +tiÉxÉ ªÉÖMÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB |É¨ÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä 
ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉ¦ÉÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ, ´É Ê´ÉºiÉÉ®ú ½Öþ+É* 
¦ÉÉ´É, ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ ´É Ê´É¹ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ´É½þ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ÖþB* ºÉ¶ÉCiÉ ´É ºÉ¨ÉÞrù ½ÖþB* 
‘‘º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÚ´ÉÇ EòÉ±É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É ½éþ* º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÚ´ÉÇ EòÉ±É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +ÉÊnù |ÉEòÉ®úÉå ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½éþ, ÊEòxiÉÖ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò xÉªÉä IÉäjÉ 
=nÂùPÉÉÊ]õiÉ ½ÖþB ½éþ* Ê´É¹ÉªÉ, ´ªÉÉÎ{iÉ, ¶Éè±ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉªÉÉ¨É <xÉ ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ´É½þ 
|ÉMÉÊiÉ Eäò ®úÉºiÉä {É®ú +ÉMÉä ¤Égø ®ú½þÉ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÒ {ÉèxÉÒ 
oùÎ¹]õ ºÉ´ÉÇjÉ {É½ÖÄþSÉ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå ¨Éå =x½åþ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ<Ç ½éþ*’’(36) 
 ªÉ½þ ºÉSÉ ½éþ ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù EÖòUô ´É¹ÉÉæ iÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
ºÉÞVÉxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É, ÊEòxiÉÖ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ nù¶ÉEò {ÉÖ®úÉ ½þÉäiÉä-½þÉäiÉä iÉiEòÉÊ±ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
<iÉxÉÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå ºÉä ¦É®ú MÉ<Ç ÊEò =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò xÉ<Ç GòÉÆÊiÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ VÉÉä 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòEòiÉÉ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò +É<Ç* =¹ÉÉ¶É¨ÉÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘<ºÉ EòÉ±É EòÉä 
´ªÉÆMªÉ-ªÉÖMÉ xÉÉ¨É näùxÉÉ ºÉÉlÉÇEò ®ú½äþMÉÉ* ªÉÉå iÉÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå 
¨Éå ´ªÉÆMªÉ |ÉÉ{iÉ ½è ÊEòxiÉÖ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹] ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ Ê´ÉvÉÉ´ÉÉnùÉå Eäò VÉ¨Éä±Éä 
ºÉä ¤ÉSÉEò®ú ÊxÉEò±ÉÒ ½èþ*’’(37) ªÉEòÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ ´ªÉÆMªÉ |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ ºÉEòÉ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÉ xÉÉ®úÉ ±ÉMÉÉEò®ú ´ªÉÆMªÉ 
EòÉ +ºjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¡Úò±É º´É°ü{É ½Öþ+É 
½éþ* <ºÉ EòÉ±É Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉä º{É¹]õ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±ÉÒxÉ 
´ªÉÆMªÉ Eäò Ê±ÉB ªÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ |Éä®úEò ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ VÉèºÉä - ‘‘¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ, ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É, 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 180 - 
EòlÉxÉÒ +Éè®ú Eò®úxÉÒ ¨Éå ¦Éänù, xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò ºiÉ®ú ¨Éå +Éè®ú ÊMÉ®úÉ´É]õ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå ¨Éå 
+´ÉxÉÊiÉ’’(38) BäºÉÒ ÎºlÉiÉÒ ºÉä {ÉènùÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉªÉÆEò®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç xÉä Ê½þxnùÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå 
EòÉä ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ +Éè®ú |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ* Eò½þxÉÉ +ºÉÆMÉiÉ xÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨ÉÚ±É º´É®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ ½þÒ ½éþ* ´ªÉÆMªÉ +{ÉxÉä 
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ªÉÖMÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ °ü{ÉºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½éþ* ¤ÉÉ±ÉäxnÖùVÉÒ 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘+ÉVÉ EòÉ ´ªÉÆMªÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ÊVÉxÉ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå +Éè®ú +xiÉÊ´É®úÉävÉÉå Eäò ÊVÉºÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä VÉx¨ÉÉ ½èþ, Ê¤ÉiÉÉ ½Öþ+É ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä {ÉÊ®ú½þÉºÉ ¨ÉÉjÉ ½éþ*’’(39) <xÉ ºÉä 
ªÉä ºÉ½þVÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä Ê´ÉEòÉºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ 
ºÉ½þÒ °ü{É ¨Éå ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éb÷iÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉä +xÉÖEÚò±É ¦ÉÚÊ¨É Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä 
´ÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÒ EòÉ¡òÒ Eò`öÉä®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ JÉÖ±ÉÉ Eò®ú ºÉEäò B´ÉÆ =ºÉä +{ÉxÉÒ BäºÉÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò º´ÉÒEÞòÊiÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉÒ CªÉÉåÊEò ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ ¦ÉÒ ´É½þÒ lÉÒ 
ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É* 
 ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê±ÉB 
=ÊSÉiÉ Ê´ÉvÉÉ lÉÒ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ +{ÉxÉä ¨ÉÖCiÉ B´ÉÆ º{É¹]õ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ´ÉÉä ºÉ½þÒ 
Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä lÉä* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê½þxnùÒ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ vÉÉ®úÉ EòÉä 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä =ºÉä |É´ÉÉ½þ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå +xÉäEòÉxÉäEò ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
Ê½þxnùÒ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÒ BEò ±É¨¤ÉÒ {É®ú¨{É®úÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò 
UôÉä]äõ-¤Écä÷ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò +xÉÊMÉxÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÆOÉ½þÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +xÉäEòÉå {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå 
´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ +Éè®ú ±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉä lÉä* ¶ÉÉªÉnù ½þÒ BäºÉÒ EòÉä<Ç {ÉÊjÉEòÉ ½þÉä ÊVÉºÉ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ ªÉÉ 
±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ xÉ ½þÉäiÉÉ ½þÉä, ½þÉÄ BäºÉÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB Ê|ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉvÉÉlÉÒ ÊVÉxÉEòÉ =x½þÉåxÉä +ºjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
BäºÉä +xÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä |É¨ÉÖJÉ B´ÉÆ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½äþ iÉÉä - 
‘‘<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ, Eäò¶É´ÉSÉxpù ´É¨ÉÉÇ, +Éi¨ÉÉxÉxnù, +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ xÉä ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä* {É®úxiÉÖ 
´ªÉÆMªÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉEò®ú Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÆMÉªÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ - ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú 
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{É®úºÉÉ<Ç, ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ, ¸ÉÒ±ÉÉ±É ¶ÉÖC±É +Éè®ú ®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ iªÉÉMÉÒ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù nÚùºÉ®úÒ {ÉÒgøÒ Eäò 
´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ, ±ÉiÉÒ¡Âò vÉÉä¤ÉÒ, |Éä¨É VÉxÉ¨ÉäVÉªÉ, ¤ÉÉ±ÉäxnÖù¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
+ÉÊnù EòÉ xÉÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ* iÉÒºÉ®úÒ {ÉÒgøÒ ¨Éå +VÉÉxÉ¶ÉjÉÖ, ®úÉä¶ÉxÉ±ÉÉ±É ºÉÖ®úÒ®ú´ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É 
+ÉªÉÆMÉÉ®ú, ºÉÖ®äú¶É EòÉxiÉ, ½þÊ®úxÉ´É±É, ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ]õÒ±É, ºÉxiÉÉä¹É JÉ®äú, ºÉÆiÉÉä¹É nùÒÊIÉiÉ, EÞò¹hÉ 
SÉ®úÉ]äõ +ÉÊnù +ÉiÉä ½èþ*’’(40) <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ VÉÉä BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½è, ÊVÉx½þÉåxÉä BEò-nùÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þ Ê±ÉJÉä ½èþ* ¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ‘‘näù´É®úÉVÉ ÊnùxÉä¶É, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ, 
¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É, +YÉäªÉ, |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä, +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú, ¶ªÉÉ¨É MÉÉä<ÈEòÉ, 
¤ÉÉ±ÉäxnÖ¶ÉäJÉ® ÊiÉ´ÉÉ®úÒ, ¶ÉÆEò®ú{ÉÚhÉÇiÉÉÆ¤ÉäEò®ú, ºÉÖ¤ÉÉävÉEÖò¨ÉÉ®ú ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, |Éä¨ÉVÉxÉ¨ÉäVÉªÉ, Eòx½èªÉÉ±ÉÉ±É 
Eò{ÉÚ®ú, EÞò¹hÉSÉxpù, |ÉEòÉ¶É {ÉÆÊb÷iÉ, xÉÉ®úªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ, ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉÄ, EÞò¹hÉSÉxnù®ú, Ê´ÉVÉªÉ 
Êu´ÉänÒ, ¸ÉÒ®É¨É `ÉEÖò®, nÉnÉ, ®.¶É.Eäò±ÉEò®, EòÉEòÉ ½ÉlÉ®ºÉÒ, ¶ªÉÉ¨ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉéVÉ±É, 
®É¨É|ÉºÉÉn Ê¨É¸É, ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ ¨ÉÊ½þ¹ÉÒ, ®úÉVÉäxnÖù±ÉÉ±É ½þÉÄb÷É +ÉÊnù ½éþ*’’(41) {É®ú <xÉ¨Éå ºÉä |É¨ÉÖJÉ 
BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®Éå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®å iÉÉä ÊVÉx½ÉåxÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä Ên¶ÉÉ nÒ 
½é, Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ ½é BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®Éå ¨Éå VÉÉä xÉÉ¨É ÊMÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä ½è ´ÉÉä EÖòU <ºÉ |ÉEòÉ® 
½é:- 
1. ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 
2. ®úÊ´ÉxpùxÉÉlÉ iªÉÉMÉÒ 
3. |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä 
4. MÉÉä{ÉÉ±É |ÉºÉÉnù ´ªÉÉºÉ 
5. ¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 
6. ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ 
7. ¸ÉÒ±ÉÉ±É ¶ÉÖC±É 
8. ®úÉä¶ÉxÉ±ÉÉ±É ºÉÖ®úÒ®ú´ÉÉ±ÉÉ 
9. ±ÉiÉÒ¡Âò vÉÉä¤ÉÒ 
10. xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ 
11. ºÉÆºÉÉ®úSÉxpù 
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12. <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 
13. +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ 
14. +Éi¨ÉÉxÉxnù 
+ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* ÊVÉxÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ ½éþ* 
 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä EÖò±ÉÒxÉ ¤ÉiÉÉxÉä EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¸ÉäªÉ 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¶ÉÒ¹ÉÇºlÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ½éþ* =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú ´É 
{ÉÊ®ú¹EòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉä ºÉ¶ÉCiÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ* +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ BäºÉÒ EòÉä<Ç 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ½þÉä, ÊVÉºÉ {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ xÉ {Éb÷Ò ½þÉä* +É{ÉEòÉ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
±ÉäJÉxÉ +JÉ¤ÉÉ®úÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½Öþ+É ½èþ* +JÉ¤ÉÉ®úÉå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ªÉä ºÉ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉBÄ 
‘ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<ÇºÉÉvÉÉä’ ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½éþ* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉÆOÉ½þÉi¨ÉEò {ÉÖºiÉEåò 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èþ, ÊVÉxÉEòÒ ºÉÚSÉÒ ÊxÉ¨xÉÉxÉÖºÉÉ®ú ½éþ* 
1. iÉ¤É EòÒ ¤ÉÉiÉ +Éè®ú lÉÒ  (1956) 
2. ¦ÉÚiÉ Eäò {ÉÉÄ´É {ÉÒUäô   (1961) 
3. ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ {É®úiÉ   (1965) 
4. ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä   (1965) 
5. {ÉMÉnÆùÊbªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ  (1966) 
6. ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ  (1967) 
7. ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ   (1968) 
8. +Éè®ú +xiÉ ¨Éå    (1968) 
9. Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ   (1970) 
10. Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ  (1970) 
11. ÊiÉSUôÒ ®äúJÉÉBÄ   (1972) 
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12. +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ  (1972) 
13. ´Éè¹hÉ´É EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ   (1976) 
14. ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ-®úSÉxÉÉBÄ  (1977) 
15. Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ¸ÉrùÉ EòÉ nùÉè®ú  (1980) 
16. |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ´ªÉÆMªÉ   (1983) 
17. EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É   (1983) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +¨ÉÚ±ªÉ {ÉÚÆVÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* =xÉEòÒ +ÉÆiÉÊ®úEò ¤ÉxÉÉ´É]õ ¨Éå 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ´ÉènùMvÉiÉÉ EòÉ +SUôÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Ê½þxnùÒ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ EòÉä<Ç ºÉÉxÉÒ xÉ½þÓ ½éþ* 
 
®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ iªÉÉMÉÒ :- 
 ´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä +Énù®ú ºÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +É{É 
+lÉÇ¶ÉÉºjÉ ¨Éå B¨É.B. ½éþ, <ºÉÊ±ÉB +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä VÉ½þÉÄ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ ´É½þÉÄ +É{É 
EòÒ {ÉèxÉÒ oùÎ¹]õ {É½ÖÄþSÉ MÉ<Ç* iªÉÉMÉÒVÉÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ {Énù {É®ú ¦ÉÒ ®ú½þ SÉÚEäò ½èþ, <ºÉÊ±ÉB |É¶ÉÉºÉÊxÉEò 
EòÊ¨ÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ´ÉÉä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä fÚÄøfø ºÉEäò* iªÉÉMÉÒVÉÒ EòÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ¡òÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½èþ 
=xÉEäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 250 Eäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½èþ, <xÉEäò ºÉÆOÉ½þÉå EòÒ 
ºÉÚSÉÒ EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
1. JÉÖ±ÉÒ vÉÚ{É ¨Éå xÉÉ´É {É®  (1963) 
2. Ê¦ÉÊiÉÊSÉjÉ   (1966) 
3. ¨ÉÎ±±ÉxÉÉlÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ (1969) 
4. EÞò¹hÉ´ÉÉ½þxÉ EòÒ EòlÉÉ  (1977) 
5. näù´ÉnùÉ®ú Eäò {Éäb  (1973) 
6. ¶ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ   (1974) 
7. ¡Úò]õEò®   (1976) 
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8. +ÊiÉÊlÉ EòIÉ   (1977) 
9. ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ-®úSÉxÉÉBÄ (1977) 
10. ¡Úò±ÉÉå´ÉÉ±Éä EèòEò]ÂõºÉ  (1978) 
11. ºÉÖÆnù®úEò±ÉÒ   (1978) 
 iªÉÉMÉÒVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ, ÊEò ´ÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¡ò±É ®ú½äþ ½è* b÷Éì.MÉÉèiÉ¨É ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘iªÉÉMÉÒVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ 
ºÉ®úºÉ ´ªÉÆMªÉ-|ÉÊiÉ¦ÉÉ +Éè®ú ºÉiÉEÇò oùÎ¹]õ ½èþ* ÊEòºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉºiÉÖ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ 
=xÉEòÉ °üJÉ VÉ®úÉÇ½þ EòÒ iÉ®ú½þ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, =ºÉ¨Éå BEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ {ÉÚhÉÇ 
¾þnùªÉ º{ÉÆÊnùiÉ ®ú½äþiÉÉ ½éþ*’’(42) ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ 
MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉEäò* 
 
|É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä :-  
 |É¦ÉÉEò®úVÉÒ ´ÉèºÉä iÉÉä |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ, {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹É UôÉ{É UôÉäc÷Ò ½èþ* =x½þÉåxÉä VªÉÉnùÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉ½þÓ Ê±ÉJÉä {É®ú 
VÉÉä Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½èþ ´ÉÉä Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ¨ÉÉSÉ´ÉäVÉÒ xÉä -  ‘‘(1) JÉ®úMÉÉä¶É Eäò ºÉÓMÉ-
1950, (2) ¤Éè®ÆúMÉ-1953 +Éè®ú (3) iÉä±É EòÒ {ÉEòÉäÊb÷ªÉÉÄ-1963 =xÉEäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò Eäò 
±ÉäJÉÉå ´É ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þ ½èþ*’’(43) ¨ÉÉSÉ´ÉäVÉÒ EòÉ |ÉiªÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉ =xÉEòÒ ¤É½ÖþYÉiÉÉ 
+vªÉªÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, ÊSÉxiÉxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù 
Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘EòÉVÉ-Eò±É BäºÉä Eò¨É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Ê¨É±ÉiÉä ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå ÊSÉxiÉxÉ, 
¨ÉxÉxÉ, +vªÉªÉxÉ +Éè®ú ºÉ®úºÉiÉÉ EòÉ BäºÉÉ ¨ÉÊhÉEòÉÆSÉxÉ ªÉÉäMÉ ½þÉä*’’(44) 
 
MÉÉä{ÉÉ±É|ÉºÉÉnù ´ªÉÉºÉ :- 
 MÉÉä{ÉÉ±ÉVÉÒ ´ÉèºÉä iÉÉä ½þÉºªÉ EòÊ´É ½èþ, =x½þÉåxÉä BEò =iEÞò¹`ö EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÒ 
{É½äþSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ½èþ, {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò MÉtEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É 
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ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå ¨Éå 
¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ B´ÉÆ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ* =xÉEäò SÉÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* ‘¨ÉèxÉä Eò½þÉÄ’ (1951), ‘EÖòUô ºÉSÉ ZÉÖ`ö’ (1958), ‘iÉÉä CªÉÉ ½þÉäiÉÉ?’ 
(1966), +Éè®ú ‘½þ±ÉÉä ½þ±ÉÉä’ (1969) =xÉEäò <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* MÉÉä{ÉÉ±ÉVÉÒ xÉä EòÉ¡òÒ ½þ±ÉEäò fÆøMÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉiªÉ EòÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 
¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ :- 
 ¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ´ªÉÎCiÉ ½éþ* SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ 
xÉä ‘½þÉºªÉ®úºÉ’ {É®ú {ÉÒ.BSÉb÷Ò. ÊEòªÉÉ  B´ÉÆ  ´ªÉÆMªÉ {É®ú b÷Ò.Ê±É]Âõ. +É{É +ÉxiÉ®ú®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ 
JªÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½éþ* +É{ÉEòÉä ®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå {É®ú oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ 
Eò®úxÉä ºÉä <ºÉ EòlÉxÉ EòÒ {ÉÖÎ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ BäºÉä ½èþ ÊVÉx½åþ 
+{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ ½þ¨É näùJÉiÉä ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ¤Éxnù +ÉÄJÉÉå ºÉä näùJÉxÉÉ iÉÉä EòÉä<Ç näùJÉxÉÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* 
SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ +ÉÄJÉÉå EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉä±ÉEò®ú +{ÉxÉä =näù¶ªÉ iÉEò ½þ¨Éä ±Éä VÉÉiÉä 
½éþ*’’(45) 
+É{ÉEòÒ OÉÆlÉ ºÉÆ{ÉnùÉ EòÒ ºÉÚSÉÒ ÊxÉ¨xÉÉxÉÖºÉÉ®ú ½éþ* :- 
1. ¨É½þÉ¨ÉÊiÉ SÉÉhÉCªÉ ®úÉVÉnÚùiÉ ¤ÉxÉä (1962) 
2. ¤ÉÚ®äú ¡ÄòºÉä    (1975) 
3. ¦ÉÉä±ÉÉ {ÉÆÊb÷iÉ EòÒ ¤Éè`öEò  (1975) 
4. ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ-®úSÉxÉÉBÄ  (1977) 
5. ]õÉ±ÉÚ Ê¨ÉEòºSÉ®   (1978) 
6. Ê¨Éº]õ®ú SÉÉäJÉä±ÉÉ±É   (1980) 
7. ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ ½è    (1983) 
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8. xÉäiÉÉ+Éå EòÒ xÉÖ¨ÉÉ<Ç¶É   (1983) 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå ¨Éå SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ¡òÒ ºÉ¶ÉCiÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÞrù ½éþ* 
 
¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå VÉÉä¶ÉÒVÉÒ EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ Ê½þxnùÒ Eäò Ê´ÉJªÉÉiÉ ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ºÉä BEò ½éþ* ´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê´ÉvÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå VÉÉä¶ÉÒVÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* +É{ÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÉä +JÉ¤ÉÉ®úÉå B´ÉÆ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå EòÉ¡òÒ ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* VÉÉä¶ÉÒVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
1. {ÉÊ®úGò¨ÉÉ   (1952) 
2. VÉÒ{É {É®ú ºÉ´ÉÉÄ®ú <Î±±ÉªÉÉÄ (1971) 
3. ÊEòºÉÒ ¤É½þÉxÉä   (1971) 
4. ®ú½þÉ ÊEòxÉÉ®äú ¤Éè`  (1972) 
5. ÊxÉ±Éº¨É   (1973) 
6. nÚùºÉ®úÒ ºÉiÉ½   (1978) 
7. ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ-®úSÉxÉÉBÄ (1980) 
 ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ EòÉ ¨É½þi´É <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ Ê¶É±{É EòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É 
vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä EòÉ¡òÒ xÉ´ÉÒxÉ Ênù¶ÉÉBÄ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ÊiÉ´ÉÉ®úÒVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¶É®únù 
VÉÉä¶ÉÒxÉä Ê½þxnùÒ EòÒ ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉ EòÉä Ê¶É±{É EòÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½éþ* =xÉEäò 
´ªÉÆMªÉ-Ê¶É±{É xÉä ®úSÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ, +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ xÉªÉä MÉ´ÉÉIÉÉå EòÉä JÉÉä±ÉÉ 
½éþ*’’(46) 
 
¸ÉÒ±ÉÉ±É¶ÉÖC±É :- 
 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¸ÉÒ±ÉÉ±ÉVÉÒ EòÉ xÉÉ¨É +Énù®ú ºÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú  
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 187 - 
ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉä ºÉ¶ÉHò ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå =xÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* ¸ÉÒ±ÉÉ±ÉVÉÒ +{ÉxÉä 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå ºÉä Ê¦ÉzÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉç EòÉä 
±ÉIªÉEò®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* 1970 ¨Éå +É{ÉEòÉä +{ÉxÉä ‘®úÉMÉnù®ú¤ÉÉ®úÒ’ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ¦ÉÒ Ê¨É±É SÉÖEòÉ ½éþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ 
Eò½äþ iÉÉä ´ÉÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* (1) ªÉ½þÉÄ ºÉä ´É½þÉÄ (1969) (2) ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ-®úSÉxÉÉBÄ 
(1978) (3) +ÆMÉnù EòÉ {ÉÉÄ´É (1980) ¸ÉÒ±ÉÉ±É¶ÉÖC±É Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ 
½èþ ÊEò =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ º´É°ü{É EòÉ¡òÒ ¨ÉÆVÉÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ 
ºÉºiÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä xÉVÉ®ú+ÆnùÉVÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =xÉEäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉMÉ°üEòiÉÉ ºÉÉ¡ò 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ* 
 
Eäò¶É´ÉSÉÆpù ´É¨ÉÉÇ :- 
 ÊVÉx½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |É¤É±É ºÉ¨ÉlÉÇEò Eäò EòÉ®úhÉ ÊxÉ¦ÉÔEò ½þÉäEò®ú SÉ±Éä ½èþ, BäºÉä 
Eäò¶É´ÉSÉÆpù ´ªÉÆMªÉÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¡ò±É ®ú½äþ ½èþ* Eäò¶É´ÉSÉÆpù ªÉÖMÉÉxÉÖ¯û{ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ®úJÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉÊ½þ®ú ½èþ* =xÉEòÉ ½þ®ú ¶É¤nù ¨ÉWÉÉ ½Öþ+É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=xÉEäò ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½éþ* 
1. ¨ÉÖMÉÇ UôÉ{É ½þÒ®úÉä  (1959) 
2. +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ (1961) 
3. +xÉÖ´ÉÉnù: MÉvÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ (1961) 
4. +¡ò±ÉÉiÉÖxÉÉå EòÉ ¶É½þ®  (1974) 
5. ¤ÉÞ½þzÉ±ÉÉ EòÉ ´ÉCiÉ´ªÉ  (1974) 
6. VªÉÉnùÉiÉ®ú MÉ±ÉiÉ  (1975) 
 <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Eäò¶É´ÉSÉÆpù EòÒ ¶Éè±ÉÒ +É½þiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ´ÉÉä VÉÉxÉä VÉÉiÉä 
½èþ* =xÉEäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½±Éä 
=xÉEòÉ ºÉÚI¨É +vªÉªÉxÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½èþ, ´ÉÉä BEò ºÉÚjÉ¤ÉrùiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ ®úJÉiÉä ½èþ, =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉä ¦ÉÒ =xÉEòÉ Eònù ¤ÉgøÉ ÊnùªÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 188 - 
®úÉä¶ÉxÉ±ÉÉ±É ºÉÖ®úÒ®ú´ÉÉ±ÉÉ :- 
 ®úÉä¶ÉxÉ±ÉÉ±É xÉä +{ÉxÉÒ +xÉäEò ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ 
½èþ* ´É½ =kÉ®ú|Énäù¶É Eäò ¨ÉlÉÖ®úÉ ÊVÉ±Éä Eäò ‘ºÉÖ®úÒ®ú’ xÉÉ¨ÉEò MÉÉÄ´É ¨Éå VÉx¨Éä ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉÖ®úÒ®ú´ÉÉ±ÉÉ xÉÉ¨É ºÉä {É½äþSÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* ºÉÖ®úÒ®ú´ ÉÉ±ÉÉ º{É¹]õ ´ÉCiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ* 
=x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ +ÉÆiÉÊ®úEò B´ÉÆ ¤ÉÉÁ ÊGòªÉÉÊ´ÉÊvÉ {É®ú =ÊSÉiÉ vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
=xÉEòÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ-OÉxlÉ ºÉ¨{ÉnùÉ EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½é :- 
1. JÉÉ]õ {É®ú ½þVÉÉ¨ÉiÉ  (1959) 
2. b÷ÉÄ.B¨É.B., {ÉÒ.BSÉb÷Ò.  (1968) 
3. ¨ÉÆSÉ Eäò Ê´ÉGò¨ÉÉÊnùiªÉ  (1969) 
4. ¶ÉÆJÉ +Éè®ú ¨ÉÚJÉÇ  (1971) 
5. {ÉixÉÒ ¶É®úhÉ¨ÉÂ MÉSUôÉÊ¨É (1976) 
6. ªÉä ¨ÉÉÄMÉxÉä´ÉÉ±Éä   (1976) 
7. ¨ÉÚJÉÇ Ê¶É®úÉä¨ÉhÉÒ  (1976) 
 ®úÉä¶ÉxÉ±ÉÉ±É Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò {ÉÒUäô BEò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò ´ÉÉä 
BEò EÖò¶É±É ®äJÉÉÊSÉjÉEòÉ® ¦ÉÒ lÉä, <ºÉÊ±ÉB =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BEò +±ÉMÉ ½Ò {É½äSÉÉxÉ ¤ÉxÉiÉÒ 
½é* 
 
±ÉiÉÒ¡Âò vÉÉä¤ÉÒ :- 
 Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉiÉÒ¡Âò vÉÉä¤ÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ¤É½þÉäiÉ ¤Éc÷É ½èþ* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå =xÉEòÉ |ÉnùÉxÉ ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ®ú½þÉ ½èþ* ±ÉiÉÒ¡ò vÉÉä¤ÉÒ 
{ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: VÉÖbä÷ ®ú½äþ ½èþ* =xÉEäò ±ÉäJÉ Ê½þxnùÒ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ 
+xÉÖÊnùiÉ ½þÉäEò®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ +Éä®ú VÉÉä ={ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ =ºÉä näùJÉ =x½þÉåxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä 
ºÉ¨{ÉzÉ ´É ºÉ¡ò±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ-
ÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½èþ - 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 189 - 
1. ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉäxÉä EòÉ nÖù:JÉ   (1977) 
2. ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ-®úSÉxÉÉBÄ  (1979) 
3. ¤É¤¤ÉÚÊ¨ÉªÉÉÄ Eò¥ÉºiÉÉxÉ ¨Éå  (1979) 
4. ÊEòººÉÉ nùÉgÒ EòÉ   (1980) 
5. =c÷iÉä =±±ÉÚ Eäò {ÉÆJÉ   (1967) (½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÆOÉ½) 
6. ¨ÉÞiÉEò ºÉä IÉ¨ÉÉªÉÉSÉxÉÉ ºÉÊ½þiÉ  (1971) (´ªÉÆMªÉ ºÉÆOÉ½þ) 
7. ºÉÆEò]õ±ÉÉ±É ÊVÉxnùÉ¤ÉÉn  (1978) (´ªÉÆMªÉ ºÉÆOÉ½þ) 
8. iÉÒºÉ®äú ¤Éxnù®ú EòÒ EòlÉÉ  (1977) ´ªÉÆMªÉ ºÉÆOÉ½þ 
 <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä ´ªÉÆMªÉ ºÉÆEò±ÉxÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* Ê¶É´ÉÉxÉÆnù EòÉ¨Ébä÷ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå Ê½þxnùÒ Eäò ÊVÉxÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä +{ÉxÉÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå ±ÉiÉÒ¡Âò vÉÉä¤ÉÒ BEò BäºÉÉ xÉÉ¨É ½èþ VÉÉä Ê½þxnùÒ Eäò +É¨É {ÉÉ`öEò EòÒ 
VÉÖ¤ÉÉxÉ {É®ú ½èþ*’’(47) 
 
xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ :- 
 Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú ºÉÉlÉÇEò +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ ¨Éå b÷Éì.xÉ®äúxpù 
EòÉä½þ±ÉÒ EòÉ ¤É½ÖþiÉ +Énù®úhÉÒªÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ-IÉäjÉ ¨Éå BEò ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò uùÉ®úÉ 
|É´Éä¶É ÊEòªÉÉ* ‘¨Éé ¤ÉSSÉä ºÉä vÉÞhÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ*’’ ªÉ½þ =xÉEòÉ |ÉlÉ¨É ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ Eäò 
|ÉÊiÉ b÷Éì.EòÉä½þ±ÉÒ EòÒ ÊxÉ¹`öÉ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò 
±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä ½è* ´ÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉSSÉÉ<Ç EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä Eäò ={É®úÉÆiÉ ½þÒ ´ªÉÆMªÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ, 
<ºÉÊ±ÉB <xÉ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù Eò¨É MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* xÉ®äúxpùVÉÒ xÉä ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉä ºÉ¶ÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉ¡òÒ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ =xÉEäò OÉxlÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ* 
1. BEò +Éè®ú ±ÉÉ±É ÊxÉEòÉäxÉ (1970) 
2. VÉMÉÉxÉä EòÉ +{É®úÉvÉ  (1973) 
3. ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ-®úSÉxÉÉBÄ (1977) 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 190 - 
4. +ÉvÉÖÊxÉEò ±Éb÷EòÒ EòÒ {ÉÒb÷É (1978) 
 =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =x½þÉåxÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¨ÉéxÉä {ÉÊ®ú½þÉºÉ {ÉÚhÉÇ ½þ±ÉEòÒ 
¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ ¨Éå xÉ½þÓ Ê±ÉJÉÉ ½éþ, ÊEòºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ªÉÉiÉxÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú BÄ`öiÉä ½ÖþB 
+iªÉÆiÉ {ÉÒb÷É EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå <xÉ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÞVÉxÉ ½Öþ+É ½éþ*’’(48) 
 
ºÉÆºÉÉ®úSÉxpù :- 
 ºÉÆºÉÉ®úSÉxpùVÉÒ EòÒ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ ½èþ* =xÉEòÉä 
ºÉÉiÉ ¤ÉÉ®ú {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ ½èþ* ´ÉÉä BEò ºÉ¡ò±É +vªÉÉ{ÉEò ´É +ÉSÉÉªÉÇ ®ú½þ SÉÚEäò ½éþ* =x½þÉåxÉä 
ºÉ¶ÉCiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* +É{ÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ OÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ½éþ* 
1. ºÉ]õEò ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É  (1958) 
2. ºÉÉäxÉä EòÉ nùÉÄiÉ   (1962) 
3. +{ÉxÉÒ b÷É±ÉÒ Eäò EòÉÄ]ä  (1968) 
4. ¤ÉÉÆiÉä ªÉä ZÉÚ`öÒ ½é  (1974) 
5. MÉÆMÉÉ VÉ¤É =±]õÒ ¤É½å  (1981)  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÆºÉÉ®úSÉxpù EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
=x½þÉåxÉä BEò ºÉÖÆnù®ú ºÉÆEò±ÉxÉ - ‘Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ °ü{ÉªÉÉjÉÉ’ (1969) ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ 
ÊEòªÉÉ ÊVÉxÉ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½éþ* 
 
+¨ÉÞiÉ®úÉªÉ :- 
 |Éä¨ÉSÉxnù Eäò {ÉÖjÉ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå SÉSÉÉÇ 
Eò®úxÉÉ VÉ¯û®úÒ xÉ½þÓ ½èþ ªÉä =xÉEòÒ VÉx¨ÉVÉÉiÉ ¶ÉÎCiÉ ½éþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä 
ºÉ¶ÉCiÉ Eò®úxÉä ¨Éå +¨ÉÞiÉ®úÉªÉVÉÒ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* =xÉEäò (1) ¤É®úºÉÉiÉ 
(1973), (2) ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ (1977) +Éè®ú (3) Ê´ÉÊVÉ]õ <ÆÊb÷ªÉÉ (1982) 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 191 - 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* =x½þÉåxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =xÉEäò ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉxÉÉänù EòÉ 
º´É°ü{É Ê¶É¹]õ +Éè®ú {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ ½éþ* 
 
+Éi¨ÉÉxÉÆnù Ê¨É¸É :- 
 +Éi¨ÉÉxÉÆnùVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbä÷ ½ÖþB ´ªÉÊHò ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå MÉ½þ®úÉ 
ËSÉiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, Ê¶ÉIÉÉ ¶ÉÉºjÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +É{ÉEòÒ 20 ºÉä +ÊvÉEò ÊEòiÉÉ¤Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ<Ç ½éþ* ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +Éi¨ÉÉxÉÆnùVÉÒ xÉä º´ÉÆªÉ EòÉä ÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½ÖþB 
+Éi¨É´ªÉÆMªÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* +É{ÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½Öþ+É ½éþ* 
1. ¨ÉVÉä ¨Éå iÉÉä ½éþ?  (1959) 
2. xÉ¨ÉºiÉä    (1961) 
3. VÉÉä ½èþ ºÉÉä   (1963) 
4. ¤Éä ¤ÉÉiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ  (1967) 
5. ¤ÉÉiÉ EòÉ ¤ÉiÉÆMÉb  (1970) 
6. ¨ÉÖÎ¶Eò±É ¨Éå {Éc÷ MÉªÉä  (1972)  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
 
<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ :- 
 <xpùxÉÉlÉVÉÒ EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¦ÉÒ {ÉgøxÉÉ-{ÉgøÉxÉÉ ½éþ, <ºÉÊ±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå =xÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ 
®ú½þÉ ½éþ* b÷Éì. ÊiÉ´ÉÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉ½®úÒ ´ªÉlÉÉ EòÉä ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ºÉxnù¦ÉÉç Eäò 
ºÉ½þÉ®äú b÷Éì. <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ xÉä ´ªÉÆMÉªÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ ´ªÉÆMªÉ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò MÉÖhÉ +ÊvÉEò ={É±É¤vÉ ½éþ*’’(49) =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ OÉÆlÉÉå ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½èþ - (1) ÊxÉ¤ÉxvÉ +Éè®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ (1966) (2) EÖòUô =lÉ±Éä EÖòUô 
MÉ½äþ®äú (1968) (3) ®úÉxÉÒ +Éè®ú EòÉxÉÒ (1974) (4) ¤É½þÉxÉä¤ÉÉVÉÒ (1978) (5) Ê´ÉnùÉ-+±ÉÊ´ÉnùÉ 
(1982) 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 192 - 
 b÷Éì. ¨ÉnùÉxÉ ´ÉèºÉä iÉÉä +É±ÉÉäSÉEò Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ ÊEòxiÉÖ MÉiÉ nùÉä nù¶ÉEòÉå ¨Éå 
=x½þÉåxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò ºÉ½þÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò IÉäjÉ EòÉä =´ÉÇ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ´ÉèºÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ-ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå 
EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ªÉ½þÓ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉä VÉÉiÉÒ, ¤ÉÎ±Eò <ºÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
+xÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä ±ÉIªÉ Eò®úEäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½éþ* {ÉÆ.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ, Eäò¶É´ÉSÉxpù ´É¨ÉÉÇ, ®úÉ¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, |ÉEòÉ¶É 
{ÉÎhb÷iÉ, ºÉÖ¤ÉÉävÉEÖò¨ÉÉ®ú, |Éä¨ÉVÉxÉ¨ÉäVÉªÉ, |ÉnùÒ{É {ÉÆiÉ +ÉÊnù Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå EòÒ ±É¨¤ÉÒ {É®ú¨{É®úÉ ½èþ, 
ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ 
½þÒ xÉ½þÓ =ºÉä ºÉ¶ÉCiÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ, +ÉVÉ <xÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉÉVÉÉäx¨ÉÖJÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½éþ* ªÉ½þÒ 
=xÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
xÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´É, ºÉ¨ÉÒIÉEò, ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉä]õÒ Eäò ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ B´ÉÆ {ÉÉ`öEò ´ÉMÉÇ ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VªÉÉnùÉ {ÉºÉxnù Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ, ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê´ÉvÉÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò =näù¶ªÉ EòÉä ºÉÉEòÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÒ B´ÉÆ ºÉ]õÒEò Ê´ÉvÉÉ 
½èþ, VÉÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ °ü{É ºÉä =¦É®úEò®ú SÉ±ÉÒ ½éþ* 
 
4.2 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ :- 
4.2.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò :- 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ¡òÒ |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ* ºÉÊnùªÉÉå ºÉä 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ =xÉEòÉ +ÆMÉ ®ú½þÉ ½éþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉÉÊSÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ 
ºÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, =xÉEäò BEòÉÊvÉEò =nùÉ½þ®úhÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½èþ* {É®ú ªÉ½þ 
ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò BäºÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå Eò¨É ½þÒ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú VÉÉä Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉä {Ét ¨Éå 
½þÒ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ +±{É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 193 - 
¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {Ét ¨Éå ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ {Ét Eäò 
°ü{É ¨Éå ½þÒ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É* 
 VÉ½þÉÄ iÉEò MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ iÉÉä ´ÉÉä ¦ÉÒ 
EòÉ¡òÒ |ÉÉÊSÉxÉ ½èþ* ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘½äþ¨ÉSÉÆpùÉSÉÉªÉÇ {ÉÚ´Éæ {ÉhÉ +{É§ÉÆ¶É¨ÉÉÆ 
½þÉºªÉ-®úºÉxÉÒ EòlÉÉ+Éå ¨É±Éä Uäô* +É`ö¨ÉÒ ºÉnùÒ¨ÉÉ ‘¦É®úb÷Eò ¤ÉjÉÒºÉÒ’ ®úSÉÉ<Ç Uäô* iÉnÂù={É®úÉÆiÉ 
½þÉºªÉ xÉÒ +xÉäEò EòlÉÉxÉEòÉå ¤ÉÉ±ÉÉ´É¤ÉÉävÉ {É®ú lÉÒ =iÉ®úÒ +É´ªÉÉ Uäô* vÉÚiÉÇEòlÉÉ+Éå, ¨ÉÚJÉÉÇ¨ÉÒ 
EòlÉÉ+Éå, ºÉÆ|ÉnùÉªÉxÉÉ ={É½þÉºÉxÉÒ EòlÉÉ+Éå, Ê¶ÉÊlÉ±É SÉÉÊ®újªÉ´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊiÉxÉä UäôiÉ®úxÉÉ®úÒ ºjÉÒ+ÉåxÉÒ 
SÉÉiÉÖÇªÉ EòlÉÉ+Éå ´ÉMÉä®äú |ÉÉÊSÉxÉEòÉ±É lÉÒ ®úSÉÉiÉÒ +É´Éä Uäô* MÉt¨ÉÉÆ ‘¨ÉÚJÉÇ¶ÉiÉEò ºiÉ¤ÉEò’ B ½þÉºªÉ 
EÞòÊiÉxÉÉå ÊxÉnæù¶É ¨ÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É nù±ÉÒSÉÆnù näùºÉÉ<ÇB ‘VÉèxÉ MÉÖVÉÇ®ú EòÊ´É+Éå’ ¨ÉÉÆ EòªÉÉæ Uäô, B EÞòÊiÉ 
ºÉ´ÉÆiÉ 1710 ¨ÉÉÆ ®úSÉÉ<Ç ½þÉä´ÉÉxÉÖÆ iÉä¨ÉhÉä VÉhÉÉ´ªÉÖ Uäô*’’(50) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEäò |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ½þÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ 
WÉÊ®úªÉÉÄ ®ú½þÉ ½èþ* VÉÉä |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå {Ét Eäò °ü{É ¨Éå Ê´É¶Éä¹É °ü{É ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®ú MÉt ¨Éå 
¦ÉÒ =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ªÉä ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå ´ÉÉä BEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ¤ÉÉnù ¨Éå vÉÒ®äú-vÉÒ®äú =xÉEòÉ nùÉªÉ®úÉ ¤ÉgøÉ* MÉt ¨Éå ¦ÉÒ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä ´ÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
näùxÉ ½éþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå  ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xÉäEò Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ näùxÉ ºÉ¨ÉVÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É xÉ¨ÉÇnù Eäò uùÉ®úÉ ½Öþ+É 
{É®ú xÉ¨ÉÇnù xÉä VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ´ÉÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú ´É Ê´ÉSÉÉ®-|ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®ú½äþ* ÊVÉxÉ¨Éå xÉèÊiÉEòiÉÉ, 
Ê¶ÉIÉÉ ´É =näù¶ÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É Ê´É¶Éä¹É ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ ®ú½þiÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå ®úºÉ±ÉIÉÒ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É®ú¨¦É ½Öþ+É ÊVÉxÉ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEò °ü{É ºÉä ¨ÉÖCiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä 
¤ÉMÉè®úú ÊEòºÉÒ ¤ÉxvÉxÉ ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä, ÊVÉxÉ¨Éå ±ÉäJÉEò ={Énäù¶ÉEòMÉÖ¯û ªÉÉ Ê¶ÉIÉEò EòÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå xÉ½þÓ {É®ú Ê¨ÉjÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ®ú½iÉÉ lÉÉ +Éè®ú ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò IÉÉä¦É Eäò 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 194 - 
¤ÉMÉè®úú ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ BäºÉä ®úºÉ±ÉIÉÒ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉä ½þÒ ½þ±ÉEäò-¡Úò±ÉEäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É®ú¨¦É ½Öþ+É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ±ÉäJÉEò {ÉÉ`öEò Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉxÉÉänù MÉÉäÎ¹`ö Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç {É®ú Eò]õÉIÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½éþ* 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ B´ÉÆ 
Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ ½Öþ+É ªÉä näùJÉxÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ½þ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ]õ]õÉä±ÉEò®ú 
näùJÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* xÉ¨ÉÇnùªÉÖMÉ ªÉÉxÉÒ ÊEò VÉÉMÉÞÊiÉEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É iÉEò Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ºÉä {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉä VÉÉxÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½éþ* 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä EÖòUô <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* - 
- ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ +lÉ´ÉÉ xÉ¨ÉÇnùªÉÖMÉ 
- ºÉ¨Éx´ÉªÉªÉÖMÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ 
- MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ 
- +ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉ 
 <ºÉÒ Gò¨É ºÉä MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É EòÉä näJÉ ºÉEòiÉä 
½é* 
 
4.2.2 ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ ªÉÖMÉ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÊ´ÉvÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú |ÉÉ®ú¨¦É ½Öþ<Ç, ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
xÉ¨ÉÇnù ½éþ, VÉÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½èþ* ÊVÉxÉEòÉ |É¦ÉÉ´É <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò UôÉä]äõ-¤Écä÷ 
ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå {É®ú {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä 
¤É½þÉäiÉ ½þÒ Eò¨É ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ, ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÉ½þºÉ Eò¨É ±ÉÉäMÉ ½þÒ VÉÚ]õÉ {ÉÉªÉä* VªÉÉnùÉkÉ®ú 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½è* Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ºÉ¨ÉªÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÉªÉnù <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä JÉÖ±ÉEò®ú ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ xÉ½þÓ ÊEò {É®ú <iÉxÉÉ iÉÉä ½þ¨É +´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 195 - 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þxÉ Eò®ú ºÉEäò BäºÉä EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉ +´É¶ªÉ Ê±ÉJÉä 
MÉªÉä ½éþ* 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É xÉ´É±É®úÉ¨É Eäò ‘+ÉälÉÉÊ®úªÉÉä 
½þb÷Eò´ÉÉ’ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ 
½þ±É´ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÖÆ ºÉÖ¦ÉMÉ º´É°ü{É |ÉlÉ¨É´ÉÉ®ú xÉ´É±É®úÉ¨É {ÉÆb÷¬É xÉÉ ‘+ÉälÉÉÊ®úªÉÉä ½þb÷Eò´ÉÉ’ ¨ÉÉÆ lÉÉªÉ 
Uäô* xÉ´É±É®úÉ¨ÉxÉÒ Eò]õÉIÉ ¶ÉÎCiÉ xÉÉä Bä¨ÉÉÆ ºÉ®úºÉ +xÉÖ¦É´É lÉÉªÉ Uäô*’’(51) xÉ´É±É®úÉ¨É ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ 
Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ VªÉÉnùÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå {ÉÞlÉEò®úhÉÉi¨ÉEò ®úÒÊiÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ =x½þÉåxÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä xÉWÉ®ú+ÆnùÉWÉ xÉ½þÓ 
ÊEòªÉÉ* 
 xÉ¨ÉÇnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú ±ÉäJÉEò ½èþ* =ºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMÉªÉÉi¨ÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eò¨É °üÊSÉEò®ú ®ú½äþ {É®ú xÉ¨ÉÇnù nùÉäºiÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ¨ÉWÉÉEò ¨ÉºiÉÒ 
ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* b÷Éì. |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘xÉ¨ÉÇnù º´É¦ÉÉ´É ºÉä EòÉèiÉÖEò Ê|ÉªÉ ´ªÉÎCiÉ 
½éþ*’’(52) =xÉEäò BäºÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ VÉ±ÉEò =xÉEäò ‘b÷ÉÄÊb÷ªÉÉÄ’ ÊxÉ¤ÉxÉvÉ ¨Éå Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ - 
‘‘xÉ¨ÉÇnù Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ‘b÷ÉÄÊb÷ªÉÉÄ’ BEò +±ÉMÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå iÉiEòÉÊ±ÉxÉ 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ ¦É®ú{ÉÚ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå ´ÉÉä EòÉ¡òÒ ºÉ¡ò±É ®ú½äþ ½èþ* <ºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä |É½þÉ®úÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉ¨ÉÇnù Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ‘b÷ÉÄÊb÷ªÉÉÄ’ ¨Éå Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±Éä +xªÉ ±ÉäJÉEò ÊMÉ®úvÉ®ú±ÉÉ±É, 
xÉMÉÒxÉnùÉºÉ, Eäò¶É´É±ÉÉ±É, +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É, ¸ÉÒvÉ®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ, B´ÉÆ `öÉEòÉä®únùÉºÉ Eäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ 
Eäò =nùÉ½þ®úhÉ Ê¨É±É VÉÉiÉä ½éþ* 
 ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ ¨Éå nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É EòÉä Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* ¦É±Éä ½þÒ xÉ¨ÉÇnù EòÉä ½þ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò VÉxÉEò Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉä {É®ú =xÉºÉä {É½±Éä nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É Eäò MÉt ±ÉäJÉÉå ¨Éå 
ÊxÉ¤ÉxvÉiÉk´É ºÉ½þVÉ ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É 
xÉ¨ÉÇnù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò xÉ½þÓ ½éþ, =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉxÉÉänù iÉi´É ºÉ½þVÉ ½þÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 196 - 
ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ½þÉä MÉªÉÉ ½éþ* b÷Éì. |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘xÉ¨ÉÇnù xÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨ÉÉÆ VÉä Ê´ÉxÉÉänù 
iÉi´ÉxÉÉå ¤É½ÖþvÉÉ +¦ÉÉ´É näùJÉÉªÉ Uäô, iÉä´ÉÉä +¦ÉÉ´É nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É xÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨ÉÉ xÉlÉÒ* iÉä¨ÉxÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉxÉÒ VÉä¨É iÉä¨ÉxÉÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨ÉÉÆ {ÉhÉ +xÉäEò ºlÉ±Éä Ê´ÉxÉÉänù +É´ÉiÉÉä ®ú½äþ Uäô* ‘¦ÉÚiÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
¨ÉÉÆ +É´ÉiÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒxÉÒ Ê½þ¨¨ÉiÉxÉÖÆ pù¹]õÉÆiÉ +xÉä EòÉËSÉb÷Éä {Éä]õ ¨ÉÉÆ {Éä`ÉxÉÉä §É¨É VÉä´ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+Éä 
B¨ÉxÉÒ `öÉ´ÉEòÉ<Ç ¦É®äú±ÉÒ Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊiÉ xÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇ où¹]õÉÆiÉÉå Uäô*’’(53) =xÉEäò +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ 
Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ ºÉ½þVÉ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½éþ* 
 <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨É½þÒ{ÉiÉ®úÉ¨É Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò =nùÉ½þ®úhÉ Ê¨É±É VÉÉiÉä ½èþ* 
¨ÉÊ½þ{ÉiÉ®úÉ¨É ºÉÖvÉÉ®úEò ½è, ´ÉÉä Ê¶ÉIÉEò ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉÖvÉÉ®ú±ÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* =x½þÉåxÉä JÉÉºÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ ´É vÉ¨ÉÇ {É®ú Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ 
ºÉnùÉ¦ÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉnùÉSÉ®úhÉ xÉÉ¨ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä vÉ¨ÉÇ ¨Éå 
´ªÉÉ{iÉ ¤ÉÉÁÉ+Éc÷¨¤É®ú {É®ú EòÉ¡òÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉOÉiÉ: ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ EòÉä näùJÉxÉä ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò, ºÉ½þÒ ¨Éå <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä VÉÚcä÷ ®ú½äþ* <xÉ¨Éå ºÉä VªÉÉnùÉkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¨ÉÚ±ÉiÉ: 
Ê¶ÉIÉEò lÉä ÊVÉxÉ¨Éå xÉèÊiÉEòiÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ +ÉiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú xÉ¨ÉÇnù Eäò MÉÉ¨¦ÉÒªÉÇ 
EòÉ ¦ÉÒ |É¦ÉÉ´É ®ú½þÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉ½þÉÄ iÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉ´ÉÉ±É ½èþ, iÉÉä <xÉEòÉ 
|ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò º´É°ü{É `öÉäºÉ °ü{É ºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, JÉÉºÉ Eò®úEäò VÉ½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉÉ 
vÉÉÌ¨ÉEò °ü{É ºÉä ¦É]õEòÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷É ´É½þÉÄ <xÉ ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ ±ÉäJÉEòÉå xÉä +´É¶ªÉ ½þÒ ´ªÉÆMªÉ 
EòºÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä VÉx¨É näùxÉÉ ¦É±Éä ½þÒ ÊEòºÉÒ xÉä xÉ 
ºÉÉäSÉÉ ½þÉä {É®ú xÉ¨ÉÇnù, nù±É{ÉiÉ®úÉ¨É, xÉ´É±É®úÉ¨É, ¨É½þÒ{ÉiÉ®úÉ¨É Eäò ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ VÉ±ÉEò +´É¶ªÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½éþ* ÊVÉxÉºÉä ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ ¤ÉÒVÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¤ÉÉäªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉxÉEòÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÒ +Éä®ú 
ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ½þÉÄÊºÉ±É ½Öþ+É* 
 
4.2.3 {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 197 - 
 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½éþ* ÊVÉºÉä ºÉÉIÉ®úªÉÖMÉ B´ÉÆ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉÖMÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB +ÊiÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉªÉ ®ú½þÉ ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
½Öþ+É* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¶ÉCiÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÞrù ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´É-¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ 
ºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ Ê´ÉvÉÉBÄ EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉÞrù B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÌvÉiÉ ½éþ* 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½äþ iÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÉ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ VÉÉä {É®Æú{É®úÉ ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ ¨Éå |ÉÉ®ú¨¦É ½Öþ<Ç ´ÉÉä 
{ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä EòÉ¡òÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉÒ Eäò ºÉÉlÉ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ Eò®úxÉä±ÉMÉÒ* ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ 
º´É°ü{É {ÉÚhÉÇ°ü{ÉähÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É, <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
+´É¶ªÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä Gò¨É¤Érù °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ 
ÊEòªÉä MÉªÉä ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ½þ¨É ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä ¦É±Éä ½þÒ +xªÉ 
ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä =ºÉä Eò¨É VÉMÉ½þ Ê¨É±ÉÒ ½þÉä {É®ú <iÉxÉÉ iÉÉä ½þ¨É º{É¹]õ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ 
¨Éå VÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ZÉ®úxÉÉ ¤É½þiÉÉ ½Öþ+É näùJÉÉ lÉÉ, ´ÉÉä +¤É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú xÉnùÒ 
EòÉ °ü{É ±ÉäiÉÉ ½Öþ+É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ´ÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò +±ÉÆEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ÊVÉxÉEòÉ ¨ÉEòºÉnù 
{ÉÉ`öEòÉå EòÉä ÊºÉ¡Çò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* {É®ú +¤É <ºÉ {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä BEò Ê´ÉÊ¶É¹`ö =näù¶ªÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉä ÊºÉ¡Çò +{ÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ªÉÉ iÉÉä ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ÊºÉ¡Çò {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä lÉä {É®ú EÖòUô BäºÉÒ 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä |É¸ÉªÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½åþ iÉÉä ¦É±Éä ½þÒ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò 
¨ÉÖEòÉ¤É±Éä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Eò¨É Ê¨É±ÉiÉä ½þÉä {É®ú <iÉxÉÉ iÉÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ {É®ú º´ÉiÉÆjÉ ËSÉiÉxÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É xÉ¦ÉÖ¦ÉÉ<Ç <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ºÉä ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ, {É®ú CªÉÉåÊEò ´ÉÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 198 - 
<xºÉÉxÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ´ÉÉä {ÉºÉxnù xÉ½þÓ Eò®úiÉä* {É®ú BäºÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ BEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘<iªÉÉnùÒ xÉÒ +Éi¨ÉEòlÉÉ’ Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå ´ÉÉä 
EòÉ¡òÒ ºÉ¡ò±É ®ú½äþ* b÷Éì.¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘xÉ´É±É®úÉ¨É {ÉUôÒ MÉ¨¦ÉÒ®ú |ÉEÞòÊiÉ xÉÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úEò ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É xÉ¦ÉÖ¦ÉÉ<Ç {ÉÉºÉä lÉÒ ºÉ¨É JÉÉ´ÉÉ {ÉÖ®úiÉÉä BEòÉnù ½þ±É´ÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘<iªÉÉnùÒ xÉÒ 
+Éi¨ÉEòlÉÉ’ ¨É±Éä Uäô* B¨ÉÉ {ÉhÉ {ÉÉÆÊb÷iªÉ xÉÉä +Éb÷¨¤É®ú Eò®úxÉÉ®úÉ ´ÉEòiÉÉ ={É®ú ½þ±É´ÉÉä Eò]õÉIÉ 
Uäô*’’(54) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ º´ÉiÉÆjÉ °ü{É <ºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* 
 xÉ®úËºÉ½þ®úÉ´É nùÒ´ÉäÊ]õªÉÉ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòÒ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ‘Ê´É´ÉiÉÇ±ÉÒ±ÉÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä 
+±ÉMÉ |ÉEòÉ®ú Eäò º´É°ü{É EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò 
=xÉ¨Éå ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É®ú |ÉEò]õ ½þÉä ®ú½þÉ, xÉ¨ÉÇ-¨É¨ÉÇ ½þÉºªÉ B´ÉÆ ®úÉäSÉEò nù¹]õÉÆiÉ ¨ÉxÉEòÉä ¨ÉÖMvÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½éþ* b÷Éì.|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘Ê´É´ÉiÉÇ±ÉÒ±ÉÉ xÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ½þ±É´ÉÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò 
¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ ±ÉJÉÉªÉä±É Uäô* +É |ÉEòÉ®úxÉÒ ®úSÉxÉÉ xÉÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò<ÆEò +Æ¶Éä xÉ¨ÉÇnù xÉÉ ‘b÷ÉÄÊb÷ªÉÉÄ’ 
lÉÒ lÉ<Ç ½þiÉÒ, +xÉä ‘+ÉälÉÉÊ®úªÉÉå ½þb÷Eò´ÉÉ’ iÉä¨ÉVÉ ‘¨ÉxÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå’ VÉä´ÉÒ xÉ´É±É®úÉ¨É xÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå 
¨ÉÉÆ BxÉÖÆ ºÉÉiÉiªÉ VÉ±É´ÉÉ<Ç ®úÁÖÆ ½þiÉÖÆ*’’(55) Ê´É´ÉiÉÇ±ÉÒ±ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +±ÉMÉ ½þÒ |ÉEòÉ®ú Eäò 
MÉ¨¦ÉÒ®ú Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ½þ±ÉEòÒ-¡Úò±ÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå =ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®ú BEò =kÉ¨É =nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
xÉ®úËºÉ½þ®úÉ´É xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ½èþ, ÊVÉºÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹`ö |ÉnùÉxÉ 
ºÉ¨ÉVÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 
 ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç ÊxÉ±ÉEÆò`ö xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä |É¸ÉªÉ ÊnùªÉÉ 
½èþ, Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´ÉèºÉä iÉÉä =x½þÉåxÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{ÉÉå {É®ú Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ {É®ú 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä =xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹É {É½SÉÉxÉ ¤ÉxÉÒ ½èþ* ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç Eäò ½þÉºªÉ-ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä näùJÉ 
Eäò BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò {É½±ÉÒ¤ÉÉ®ú ÊEòºÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú xÉä =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: +{ÉxÉÉªÉÉ ½éþ* 
®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ Ê´ÉxÉÉänùÒ ´ªÉÎCiÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB =xÉEäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
Ê´ÉxÉÉänùÒ B´ÉÆ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ªÉÖCiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉä* ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 199 - 
ÊºÉ¡Çò ½þÉºªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½è, BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ Eäò iÉi´ÉYÉÉxÉ EòÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ 
ºÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ ‘½þÉºªÉ¨ÉÆÊnù®ú’ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½þÉºªÉ®úºÉ’ ±ÉäJÉ =xÉEòÒ ºÉÉIÉÒ 
½èþ* iÉÉäUôb÷É<ÇxÉÒ Eò±ÉÉ, EòÉ®ú¦ÉÉ®úxÉÉä Ê¶ÉEòÉ®ú, ½ÖþzÉ®ú, EòÉè¶É±ªÉ, nù{ÉÇhÉ, |ÉEòÉ¶É, ‘lÉÉä¦ÉÒ +É’ 
{ÉÉÊ]õªÉÉÄ ´ÉÉSÉxÉÉ®úÉ, ¨ÉÉxÉ{ÉjÉ Ê´É¶Éä {ÉnùÉlÉÇ{ÉÉ`ö, ÊSÉ]Âõ`öÒ, ¦ÉÉäÊ¨ÉªÉÉ xÉä nùÒvÉä±ÉÒ, EòÉMÉb÷ÉxÉÉä 
¨ÉÆnù´ÉÉb÷, vÉÉä±ÉÒnùÉgøÒ, ¦ÉÚ±É lÉÉªÉ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉä ½þÉºªÉ-ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉä 
´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ´ÉÉä ºÉ¡ò±É ¦ÉÒ ®ú½äþ ½èþ* b÷Éì.|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ 
ÊEò-‘‘+É Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉÉÆ B¨ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ B]õ±ÉÒ JÉÒ±Éä±ÉÒ Uäô Eäò iÉä+Éä ºÉ´ÉÇjÉ {ÉÉäiÉÒEòÒ ¨ÉÖpùÉ ={ÉºÉÉ´ÉÒ 
¶ÉCªÉÉ Uäô* {ÉÖºiÉEòxÉÉ +{ÉÇhÉ¨ÉÉÆ VÉ B¨ÉxÉÒ ±ÉÉIÉÊhÉEò Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ xÉÉ nù¶ÉÇxÉ lÉÉªÉ Uäô*’’(56) <ºÉ 
¤ÉÉiÉ EòÉä ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉÉ ‘½þÉºªÉ¨ÉÆÊnù®ú’ ¨ÉÉÆ 
{ÉhÉ Eäò]õ±ÉÉÆEò ½þÉºªÉ±ÉäJÉÉå ½þ±É´ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Bä¨ÉxÉÒ xÉ¨ÉÇ-¨É¨ÉÇ |ÉMÉ]õ Eò®ú´ÉÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ xÉÉä {ÉÊ®úSÉªÉ 
Eò®úÉ´ÉxÉÉ®úÉ Uäô*’’(57) ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç Eäò BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉÊ±ÉB |ÉÊºÉrù ®ú½äþ CªÉÉåÊEò <xÉ¨Éå =x½þÉåxÉä 
Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ où¹]õÉÆiÉ, iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò ´ÉhÉÇxÉÉå B´ÉÆ EòÉ´ªÉÉi¨ÉEòiÉÉ ´É 
+É±ÉÆEòÉÊ®úEòiÉÉ ºÉä ¦É®äú ½ÖþB =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ´ÉèÊ´ÉvªÉ ºÉ¦É®ú ¤ÉxÉÉ 
ºÉEòiÉä ½èþ =xÉ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ =ºÉä +Éè®ú ¦ÉÒ ®úºÉªÉÖCiÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½éþ ÊEò =xÉEäò 
¨É½þi´É EòÉä ºÉ¨ÉVÉiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<ÇB +º{ÉÞ¶ªÉ MÉhÉÉiÉÉ B´ÉÉ 
½þÉºªÉ®úºÉ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÆÊnù®ú¨ÉÉÆ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ +xÉä ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ®úÒiÉä |É´Éä¶É Eò®úÉ´ªÉÉå* ½þÉºªÉ®úºÉ {É®úxÉÖÆ 
ºÉÉSÉÖ EòÉ¨É ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç uùÉ®úÉ ¶É¯û lÉªÉÖÆ* ½þÉºªÉxÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úÉ´ÉxÉÉ®ú iÉä {É½äþ±ÉÉ ºÉVÉÇEò 
Uäô*’’(58) 
 <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±Éä ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç EòÒ vÉ¨ÉÇ {ÉixÉÒ ‘Ê´ÉtÉMÉÉè®úÒ’ xÉä ¦ÉÒ 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå =xÉEòÒ ¦ÉÒ 
Ê´ÉÊ¶É¹`ö MÉhÉxÉÉ ºÉ¨ÉVÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* Ê´ÉtÉVÉÒ ÊxÉnùÉæ¹É ½þÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ½þ±ÉEòÉ ºÉÉ Eò]õÉIÉ 
¦ÉÒ ®úJÉ näùiÉÒ ½è* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ‘nùÉÆiÉ Eò½þÉfø´ÉÉxÉÉä ºÉÆSÉÉä’, "´ÉJÉiÉ MÉÖ¨ÉÉ´É´ÉÉxÉÒ Eò±ÉÉ', 
‘´ªÉÉEò®úhÉ ¨ÉÉÆ BEò xÉ´ÉÒ ¶ÉÉävÉ’, =xÉEäò |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ®ú½äþ ½éþ* b÷Éì.|É´ÉÒhÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 200 - 
nù®úVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘½þÉºªÉ-|ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉÒ ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç ªÉä =PÉÉb÷Ò +É{Éä±É Ênù¶ÉÉ¨ÉÉÆ iÉä 
+®úºÉÉ¨ÉÉÆ VÉ MÉÊiÉ Eò®úÒ Ê´ÉtÉMÉÉè®úÒ xÉÒ±ÉEÆò`ö Eäò]õ±ÉÉÆEò ºÉ¡ò±É ½þÉºªÉ|ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
+É{ÉäUäô*’’(59) <xÉºÉä <iÉxÉÉ iÉÉä º{É¹]õ ½èþ EòÒ {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ EòÒ MÉ¨¦ÉÒ®ú ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ 
½þÉäEò®ú =x½þÉåxÉä ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É ºÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ`öEòÉä iÉEò 
{É½ÖÄþSÉÉªÉÉ ½éþ* 
 <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¤É±É´ÉÆiÉ¦ÉÉ<Ç `öÉEòÉä®ú xÉä VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä =xÉ¨Éå Eò½þÓ-Eò½þÓ 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ VÉ±ÉEò º{É¹]õ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ’MÉÉÆb÷Ò MÉÖVÉ®úÉiÉ’ ¨Éå 
=x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ ½éþ* <ºÉ ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘CªÉÉ®äúEò iÉä+Éä ½þºÉÉ´Éä 
Uäô, iÉÉä CªÉÉ®äúEò ´ªÉÆMªÉ Eò®äú Uäô*’’(60) <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ +xªÉ ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ¶ÉÆ¦ÉÖ|ÉºÉÉnù Uäô±É¶ÉÆEò®ú 
VÉÉä¶ÉÒ{ÉÖ®úÉ xÉä ¦ÉÒ ½þÉºªÉ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* ¨ÉÚ±ÉiÉ: ´ÉÉä EòÊ´É ½èþ, {É®ú ½þÉºªÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉäJÉÉå 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ÉÉä {ÉÉ`öEòÉå ºÉä °ü¤É°ü ½ÖþB ½èþ* +ÊiÉºÉÖJÉ ÊjÉ´ÉänùÒ {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ B´ÉÆ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ Eäò 
ºÉÆÊvÉEòÉÊ±ÉxÉ ±ÉäJÉEò ½éþ* ÊVÉxÉEòÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É MÉhÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, =x½þÉåxÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ½þÉºªÉ|Éä®úEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä ½èþ, =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå "ÊxÉ´ÉÞÊkÉxÉÉä 
Ê´ÉxÉÉän', "ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉxÉÉän', "|É´ÉÉºÉÊ´ÉxÉÉän', "+Éi¨ÉÊ´ÉxÉÉän' |ÉÊºÉrù ®ú½äþ ½éþ* 
 <xÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò, ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ Eäò ¨ÉÖEòÉ¤É±Éä {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå ÊxÉJÉÉ®ú +ÉªÉÉ ½éþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä <ºÉ +Éä®ú {ÉÉ`öEòÉå 
EòÒ °üSÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉä ºÉ¨ÉVÉiÉä ½ÖþB =xÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
±ÉäJÉEòÉå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉVÉ®ú +ÆnùÉVÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ ´ÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÉ ½éþ* CªÉÉåÊEò ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä <ºÉ °ü{É ¨Éå ºÉÆºEòÉÊ®úiÉ 
ÊEòB ÊEò ½þ®úEòÉä<Ç {ÉÉ`öEò +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä =xÉEäò ºÉÉlÉ VÉÉäb÷ ±ÉäiÉÉ ½èþ* =xÉEäò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
EòÉè¶É±É, +ºÉ®úEòÉ®úEòiÉÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆ|Éä¹ÉÊhÉªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´ÉÉä +¤É JÉÖnù¤ÉJÉÖnù +{ÉxÉä 
{Éè®úÉä {É®ú SÉ±ÉxÉä Eäò ±ÉÉªÉEò ½þÉä MÉªÉÉ ½éþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½äþ iÉÉä {ÉÆÊb÷iÉªÉÖMÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÞÊrùªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 201 - 
4.2.4 MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB BEò MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +ÉxiÉÊ®úEò B´ÉÆ ¤ÉÉÁ Ê´ÉEòÉºÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É 
VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉVÉxÉèÊiÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +É¤ÉÉä½þ´ÉÉ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
+xªÉ º´É¯û{É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ±ÉäJÉxÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ MÉ<Ç* 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ BEò xÉªÉä ½þÒ +xnùÉVÉ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ +SUôÉ ¨ÉÉ½þÉä±É ¤ÉxÉiÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½éþ* 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½äþ iÉÉä VÉÉä +ÉVÉiÉEò JÉÖ±ÉEò®ú ´ªÉHò xÉ½þÓ ½Öþ+É lÉÉ, 
VÉÉä ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ ¨Éå ÊºÉ¡Çò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÆÊc÷iÉªÉÖMÉ ¨Éå ÊVÉx½þÉåxÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ lÉÉ, =x½þÉåxÉä MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ ¨Éå +ÉEò®ú +{ÉxÉÒ ´ÉèªÉÊHòEò {É½þSÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉ<Ç ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ºÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê±ÉJÉxÉÉ {ÉºÉxnù ÊEòªÉÉ ½èþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ ËSÉiÉxÉ ½þÉ´ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÖnù ¦ÉÒ {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ¯ûSÉÒ 
Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ MÉÊiÉ +Ê´É®úiÉ SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ* 
+ÊiÉºÉÖJÉ ÊjÉ´ÉänùÒ VÉÉä {ÉÆÊc÷iÉªÉÖMÉ ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ =xÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
+Ê´É®úiÉ SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ xÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ ¶Éè±ÉÒ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉÉ®ú iÉä +ÊiÉºÉÖJÉ ÊjÉ´ÉänùÒ Uäô. MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨ÉÉÆ =Ì¨É®úÊºÉiÉ |É´ÉÉ½þÒ ¶Éè±ÉÒ 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨ÉÉÆ ºÉÉèlÉÒ {É½äþ±ÉÒ ""ÊxÉ´ÉÞÊkÉÊ´ÉxÉÉänù"" ¨ÉÉÆVÉ VÉÉä´ÉÉ ¨É±Éä Uäô.""(61) <ºÉÊ±ÉB 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =xÉEòÉ Ê´ÉÊ¶É¹] ¨É½þk´É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
EòÉEòÉ ºÉÉ½äþ¤É EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÞrù ½èþ, =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ºÉiªÉ EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ½þÉäiÉÒ ½èþ {É®ú =ºÉ MÉ½þ®úÉ<Ç EòÉä xÉÉ{ÉxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤É½þÉäiÉ¤ÉÉ®ú 
Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ¦É±Éä ½þÒ ºÉ=qäù¶ªÉ =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÉMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉ 
Ê±ÉJÉä ½þÉä {É®ú <ºÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ´ÉÉä +´É¶ªÉ VÉÖbä÷ ®ú½äþ ½éþ* ´ÉÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ ½þ±ÉEäò fÆøMÉ 
ºÉä Eò®úiÉä ½éþ* vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉxÉÒ xÉ©ÉiÉÉ +xÉä +Ë½þºÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉä UôÉVÉä 
iÉä´ÉÒ =¹¨ÉÉ¦É®úÒ |Éä¨É±ÉkÉÉ xÉÉä º{É¶ÉÇ Eò®úÉ´ÉiÉÉä, |ÉiªÉIÉ VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÉÆlÉÒ =nÂù¦É´ÉiÉÉä ¶ÉÖrù ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ±ÉIÉÒ 
Ê´ÉxÉÉänù B +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉxÉÖÆ JÉÉºÉ ±ÉIÉhÉ Uäô, +xÉä iÉäxÉä =kÉ¨É ®úÒiÉä JÉÒ±É´ÉxÉÉ®ú EòÉEòÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 202 - 
EòÉ±Éä±ÉEò®ú Uäô. iÉä¨ÉxÉÉ ½þ±É´ÉÉ ±ÉäJÉÉä {ÉÉUôhÉ VÉÒ´ÉxÉxÉÉ EòÉä<Ç MÉÆ¦ÉÒ®ú +xÉä ´ªÉÉ{ÉEò ºÉiªÉ xÉÉä 
®úhÉEòÉä ½þÉäªÉ Uäô.""(62) 
MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ ¨Éå <ºÉ ºÉÚI¨É, ÊxÉSUô±É ´É ºÉ½þVÉ ½þÉºªÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä +ÉMÉä-¤ÉgøÉxÉä´ÉÉ±Éä 
ºÉ¶ÉHò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå ®úÉ¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê´É. {ÉÉ`öEò - º´Éè®úÊ´É½þÉ®úÒ EòÉ xÉÉ¨É Ê±ÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½éþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""´ÉvÉÖ ºÉÚI¨É ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, >ÄðSÉÉ +xÉä ºÉÉSÉÉ ½þÉºªÉ xÉÉå 
+xÉÖ¦É´É º´Éè®úÊ´É½þÉ®úÒ uùÉ®úÉ lÉÉªÉ Uäô. º´Éè®úÊ´É½þÉ®úÒ xÉÉ ={ÉxÉÉ¨Éå iÉä¨ÉhÉä ´ªÉÆMªÉ nù¶ÉÇxÉxÉÒ ¨Énùnù lÉÒ 
+xÉäEò Eò±ÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå +É{ªÉÉ Uäô. iÉä¨ÉxÉÉ Eò]õÉIÉ {ÉÉUôhÉ =ÆbÖ÷ ËSÉiÉxÉ VÉÉä´ÉÉ ¨É±Éä Uäô.’’(63) 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, iÉÒIhÉiÉÉ, iÉEÇò¤ÉrùiÉÉ, ®úºÉ¨ÉªÉiÉÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä +{ÉxÉÒ 
+Éä®ú JÉÓSÉiÉÒ ½èþ, =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ""Eò<Ç ÊGòªÉÉ¨ÉÉÆ ¨ÉÉhÉºÉ ºÉÉèlÉÒ ´ÉvÉÖ ¤Éä´ÉEÖò¡ò näùJÉÉ<Ç?, 
Ê½þxnÖù+ÉäxÉÖÆ JÉÉºÉ ºÉÉªÉxºÉ, JÉ®úÉ¤É Eò®ú´ÉÉxÉÒ Eò±ÉÉ, iÉJÉ±±ÉÖºÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ, VÉä±É Ê´É½þÉ®ú, 
º´Éè®úÊ´É½þÉ®ú, ¡òÉä]õÉäOÉÉ¡ò {ÉÉb÷´ÉÉ Ê´É¹Éä, ¨ÉÉÆnùMÉÒ Ê´É¶Éä, ¶ÉÉÆEÖòxiÉ±É xÉÉä MÉÚgøÉlÉÇ +ÉÊnù ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä =xÉEòÉ ºÉ½þÒ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò ´ªÉÆMªÉ Eäò {ÉÒUäô ËSÉiÉxÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* xÉ´É±É®úÉ¨É Eäò +xÉÖºÉÉ®, ""½þºÉ´ÉÉxÉÒ JÉÉiÉ®ú ½þºÉ´ÉÖÆ B´ÉÖÆ º´Éè®úÊ´É½þÉ®úÒ ¨ÉÉxÉiÉÉ xÉlÉÒ. 
iÉä¨ÉÉÆ JÉb÷JÉb÷É]õ ½þÉºªÉ xÉÒ ÊxÉJÉÉ±ÉºÉiÉÉ xÉlÉÒ {ÉhÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EÖò¶É±É ËSÉiÉEò xÉÉä Eò]õÉIÉ 
Uäô.""(64) 
º´Éè®úÊ´É½þÉ®úÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò EÖò¶É±É ÊSÉiÉä®äú ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ xÉ¤VÉ EòÉä ´ÉÉä VÉÉxÉiÉä ½èþ, {ÉÉ`öEòÉå EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ EòÉä 
=x½þÉåxÉä ºÉ½þÒ {É½þSÉÉxÉÉ ½èþ* BEò VÉÉMÉ¯ûEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ B´ÉÆ ºÉ¦ÉÉxÉiÉÉ ºÉä EòÒ MÉ<Ç 
+Ê¦É´ªÉÊHò Eäò EòÉ®hÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ Ê¨É]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±ÉEòÒ®ú JÉÓSÉ 
nùÒ ½èþ* =xÉEäò <ºÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ |ÉnùÉxÉ EòÉä näùJÉ Eäò vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""º´Éè®úÊ´É½þÉ®úÒ ¨ÉÉÆ 
+xÉäEò |ÉºÉÆMÉä Ê¡ò±ÉºÉÖ¡ò xÉÖ ½þÉºªÉ |É´ÉiÉæ Uäô* ¶±Éä¹É, Eò]õÉIÉ, iÉEÇò, <ÊiÉ½þÉºÉ, ±ÉÉäEòÉäÊHò, 
Eò½äþ´ÉiÉ +ÉÊnù lÉÒ {ÉÖ¹]õ xÉ¨ÉÉæÊHò+Éå +xÉä ´ªÉ´É½þÉ®úxÉÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ¨ÉÉÆlÉÒ  iÉä¨É Eò±{ÉxÉÉ lÉÒ 
={ÉVÉÉ´Éä±ÉÉ pù¹]õÉÆiÉ¯û{É |ÉºÉÆMÉÉå ¨ÉÉÆlÉÒ ºÉ¨É¨ÉÇ ½þÉºªÉ iÉä+Éä ÊxÉ¹{ÉzÉ Eò®äú Uäô* iÉä¨ÉÉxÉÒ PÉhÉÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
½þÉºªÉ xÉä iÉÉVÉÖ ®úÉJÉä B´ÉÒ Uäô* ¨É±ÉEòÉ]õ lÉÒ ¨ÉÖHò ½þÉºªÉ ºÉÖvÉÒxÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòIÉÉ+Éå iÉä ºÉ®ú Eò®äú 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 203 - 
Uäô* iÉä¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉå MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ xÉÉ +ºiÉ ºÉÉlÉä EònùÉSÉ ¦ÉÚ±ÉÉ<Ç VÉ´ÉÉ {ÉÉ¨Éä, {É®ÆúiÉÖ 
{ÉÉ`öEò xÉÖÆ ½þÉºªÉ iÉÉä {ÉägøÒ+Éä ºÉÖvÉÒ ºÉÆ¦É±ÉÉªÉÉ Eò®ú¶Éä*""(65) 
MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê¤ÉxÉÉ lÉ¨Éä +Ê´É®úiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ, <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
+ÆÊiÉ¨É SÉ®úhÉ ¨Éå VÉÉäiÉÒxpùVÉÒ EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ, {É®ú º´Éè®úÊ´É½þÉ®úÒ ºÉä VªÉÉäÊiÉxpùVÉÒ iÉEò Eäò 
ºÉ¡ò®ú Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Ê¨É±É VÉÉiÉä ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä <ºÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ VªÉÉäiÉ 
EòÉä VÉ±ÉÉB ®úJÉxÉä EòÉ ªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå =ºÉä EòÉ¡òÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* BäºÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå Ê´ÉVÉªÉ®úÉªÉ, ¨ÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É {ÉÒ. n´Éä, VÉªÉäxpù®úÉªÉ, xÉ´É±É®úÉ¨É ÊjÉ´ÉänùÒ, vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ, 
®ú¨ÉhÉ±ÉÉ±É ¨É½äþiÉÉ, ¨ÉÖÊxÉEÖò¨ÉÉ®ú ¦É]Âõ]õ, xÉ]õ´É®ú±ÉÉ±É ¤ÉÚSÉ, ¨ÉäPÉÉhÉÒ, vÉxÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É ¨É½äþiÉÉ, 
ÊSÉxÉÖ¦ÉÉ<Ç {É]õ´ÉÉ, =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¶ÉÒ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉ¡ò±É ÊxÉ¤ÉxvÉ ±ÉäJÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉVÉªÉ®úÉVÉ xÉä +{ÉxÉÉ ={ÉxÉÉ¨É "Ê´ÉxÉÉänùEòÉxiÉ" ®úJÉÉ lÉÉ* ´ÉÉä =ºÉÒ ¯û{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò 
½þÉäiÉä ®ú½äþ* =xÉEäò Ê´ÉxÉÉänùÒ ´ªÉÊHòi´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ xÉÉVÉÖEò ºÉ´ÉÉ®úÒ, |É¦ÉÉiÉxÉÉ ®ÆúMÉ, =b÷iÉÉ {ÉÉxÉ, 
JÉÖ¶ÉEòÒ +xÉä iÉ®úÒ, +¨ÉÉ®úÉ näù´É, ¶É®úÒ®ú ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ xÉÉ ºjÉÉäiÉ, |ÉÉä¡äòºÉ®úÉå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉÉÆ, ¨ÉÉªÉÉ +xÉä  
¥ÉÀ, iÉÉ´Éä Eò®äú±ÉÒ ´ÉÉiÉ, BEò +nÂù¦ÉöiÉ +´ÉiÉÉ®ú±ÉÒ±ÉÉ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½éþ* 
¨ÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É xÉä +{ÉxÉä ½þÉºªÉ EòÉä ½þ±ÉEòÉ ¤ÉxÉÉEäò ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ, =x½þÉåxÉä EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò 
¶Éè±ÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå "Eò±É½þ®úÊºÉEòiÉÉ" Eäò Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä {ÉºÉxnù 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ =xÉEäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ "iÉ®ÆúMÉ" ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½èþ* VÉÉä ®úºÉÉ±É ¶Éè±ÉÒ 
¨Éå +Ê¦É´ªÉHò ½éþ* VÉªÉäxpù®úÉªÉ ¦É. nÚù®úEòÉ±É ¦ÉÒ =xÉEäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB ®úºÉÉ±É ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ, VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""iÉä¨ÉhÉä ®ú¨ÉÊiÉªÉÉ±É ¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ ÊxÉ¤ÉÆÊvÉEòÉ+Éå ±ÉJÉÒ 
Uäô, +MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÒ |É´ÉÞÊkÉ iÉä¨ÉhÉä ¤É½Öþ MÉÆ¦ÉÒ®ú ¦ÉÉ´Éä JÉäb÷Ò Uäô.""(66) lÉÉäc÷ÉEò UÚô]õÉ ¡Úò±É, 
{ÉÉäªÉhÉÉ, +¨ÉÒ VÉèºÉä ºÉÆOÉ½þ =xÉEòÒ Ê´ÉxÉÉänù ¶ÉÊHò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ* 
xÉ´É±É®úÉ¨É ÊjÉ´ÉänùÒ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =xÉEäò ºÉÆOÉ½þ 
"EäòiÉEòÒ xÉÉ {ÉÖ¹{ÉÉå' B´ÉÆ "{ÉÊ®ú½þÉºÉ' ¨Éå =xÉEòÒ Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä vÉÖ¨ÉEäòiÉÖ 
xÉä "{ÉÉxÉMÉÉäÎ¹`', ®ú¨ÉhÉ±ÉÉ±É ¨É½äþiÉÉ xÉä "{ÉÆSÉÉVÉÒ®úÒ', xÉ]õ´É®ú±ÉÉ±É ¤ÉÚSÉ xÉä "®úÉ¨É®úÉä]õÒ' iÉÉä ¨ÉäPÉÉhÉÒ 
xÉä "ºÉÉÆ¤Éä±ÉÉxÉÉÆ ºÉÚ®ú" Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 204 - 
®úJÉÉ ½èþ, <ºÉ ÊxÉ¤ÉÆÊvÉEòÉ+Éå ¨Éå ½þÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÆMªÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤É®úÉ¤É®ú ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½Öþ+É 
½éþ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå EÖòUô BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ½ÖþB ÊVÉx½þÉå xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ {É®ú 
=xÉEòÉ ±ÉIªÉ EÖòUô MÉ¨¦ÉÒ®ú ËSÉiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* VÉ¤É BäºÉÒ ®úSÉxÉÉBÄ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ´ÉÉä 
Ê´É¶Éä¹É =kÉ¨É ´É ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ BäºÉÒ ¦ÉÒ EÖòUô 
®úSÉxÉÉBÄ ½èþ* BäºÉä ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ¨ÉÖÊxÉEÖò¨ÉÉ®ú ¦É]Âõ]õ, MÉMÉxÉ Ê´É½þÉ®úÒ ¨É½äiÉÉ, vÉxÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É ¨É½äþiÉÉ, 
VªÉÉäiÉÒxpù nù´Éä +Éè®ú ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É PÉ. ¨É¶É¯û´ÉÉ±ÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¯û{É ºÉä {É½þSÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
¨ÉÖÊxÉEÖò¨ÉÉ®ú ¦É]Âõ]õ EòÉ ºÉÆOÉ½þ "`Æöbä÷ {É½þÉä®äú" |ÉÊºÉrù ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ¤ÉÉ<ÇºÉ MÉt±ÉäJÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå EÖòUô +Éº´ÉÉt ®úSÉxÉÉBÄ Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ* ´ÉÉä ®úºÉÉ±É ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ½èþ {É®ú Eò<Ç 
¤ÉÉ®ú ¤É½þÉäiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä |ÉªÉÉºÉ Eò®úEäò ½þÉºªÉ EòÉä 
¶ÉÉ¨ÉÒ±É Eò®ú ®ú½äþ ½èþ* "BEò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ¨ÉÞiªÉÖ', "BEò ={ÉªÉÉäMÉÒ Ê´ÉxÉÉ¶É' =xÉEäò |ÉÊºÉrù ÊxÉ¤ÉxvÉ 
½èþ* ÊVÉxÉEäò VÉÊ®úªÉä ´ÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå {É½þSÉÉxÉä VÉÉxÉä ±ÉMÉä* 
MÉMÉxÉÊ´É½þÉ®úÒ ¨É½äþiÉÉ xÉä ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå "+ÉEòÉ¶É xÉÉ {ÉÖ¹{ÉÉå B´É¨ÉÂ "+´É±ÉÒ 
MÉÆMÉÉ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò, ""½þÉºªÉ ÊxÉ¹{ÉzÉ 
Eò®ú´ÉÉxÉÒ iÉäxÉÉ¨ÉÉÆ xÉèºÉÌMÉEò ¶ÉÊHò Uäô, ½þÉºªÉ +xÉÉªÉÉºÉä B¨ÉxÉÒ ´ÉÉhÉÒ ¨ÉÉÆlÉÒ |ÉMÉ]õÒ xÉÒEò±Éä Uäô, 
ºÉÚI¨É +xÉä Ê¶É¹]õ ¨ÉÖJÉ¨É±ÉEòÉ]õ |Éä®äú iÉä´ÉÖÆ ½þÉºªÉ iÉä¨ÉxÉÒ ÊxÉ¤ÉÆÊvÉEòÉ+Éå xÉÉå Ê´ÉÊ¶É¹]õ MÉÖhÉ Uäô.""(67) 
"¨ÉÉJÉÒ +xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ', "Ê´É·É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ ¨ÉÉ¯û ºlÉÉxÉ', "½ÖÆþ ={ÉEÖò±É{ÉÊiÉ Eäò¨É xÉ lÉªÉÉä', 
"+´ÉºÉÉxÉ xÉÉåvÉ', ªÉä =xÉEäò ±ÉäJÉÉå Eäò =kÉ¨É =nùÉ½þ®úhÉ ½éþ* 
ÊEò¶ÉÉä®ú±ÉÉ±É ºÉÖ|ÉÊºÉrù MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ ËSÉiÉEò ½èþ, ´ÉÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò ´ªÉÊHò lÉä {É®ú Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ =xÉEäò +xiÉ®ú ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ {É±ÉiÉÒ lÉÒ* ÊVÉxÉEòÒ |ÉiÉÒÊiÉ ½þ¨Éå =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ 
""EòÉMÉc÷É xÉÒ xÉVÉ®äú"" {ÉgøxÉä Eäò ¤ÉÉnù ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉ ¨Éå =xÉEòÉ ªÉä ºÉ½þVÉ ´ªÉÊHòi´É ´ªÉHò ½Öþ+É 
½èþ* {É®ú =xÉEòÉ Ê´ÉxÉÉänù ºlÉÚ±É xÉ½þÓ ½èþ, ´ÉÉä ÊºÉ¡Çò Ê´ÉxÉÉänù ´ªÉHò xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ {É®ú =kÉ¨É Ê´ÉSÉÉ®ú 
¦ÉÒ ´ªÉHò Eò®úiÉÉ ½éþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊSÉxÉÖ¦ÉÉ<Ç {É]õ´ÉÉxÉä ¦ÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ 
Ê±ÉJÉÉ Eò®úiÉä lÉä* Ê¡ò®ú =xÉEäò ±ÉäJÉ {ÉÖºiÉEòEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉÊºÉrù ½ÖþB "{ÉÉxÉ-ºÉÉä{ÉÉ®úÒ", "Ê¡ò±É 
ºÉÖ¡òÉhÉÒ", "SÉÉ±ÉÉä ºÉVÉÉäcä÷ ºÉÖJÉÒ lÉ<ÇB", "½þ±É´ÉÖÆ MÉÉÆ¦ÉÒªÉÇ" =xÉEäò ªÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉÉå 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 205 - 
EòÉä EòÉ¡òÒ {ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú 
¨ÉÖ±ÉiÉ: EòÊ´É ½èþ, {É®ú ´ÉÉä =xÉEòÉä "MÉÉäÎ¹`' ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ºÉä ¦ÉÒ |ÉÊºÉrù ½ÖþB ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå nùÉä iÉÒxÉ 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê¨É±É VÉÉiÉä ½èþ* "{Éc÷Éä¶ÉÒ+Éä', "¤É]ÖõEò®úÉVÉ', "ÊvÉ ¨ÉÆMÉ±ÉÉ¹]õEò Ê±ÉÊ¨É]äõc' ¨Éå 
´ÉÉä <ºÉ ¯û{É ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä näùJÉEò®ú ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò +MÉ®ú 
=¨ÉÉ¶ÉÆEò®úVÉÒ xÉä <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå EÖòUô Ê´É¶Éä¹É vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä BEò +Éè®ú 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ* 
vÉxÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É ¨É½äþiÉÉ EòÉ ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå ¤Éc÷É xÉÉ¨É ®ú½þÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
VªÉÉäÊiÉxpù nù´Éä Eäò ºÉÉlÉ "+¨Éä ¤ÉvÉÉ" xÉÉ¨ÉEò ®úSÉxÉÉ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* ÊVÉºÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¨¨ÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* 
VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ''vÉxÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É +xÉä VªÉÉäiÉÒxpù +É{ÉhÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÖÆ |ÉlÉ¨É 
±ÉäJÉEò VÉÖMÉ±É Uäô* B¨ÉxÉÖÆ |ÉlÉ¨É ºÉ½þEòÉ®úÒ ±ÉäJÉxÉ "+¨Éä ¤ÉvÉÉ" +É{ÉhÉÉ ½þÉºªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÖÆ 
"¦ÉpÆù¦Épù" {ÉUÒ ¤ÉÒVÉÖÆ =SÉÖÆ Ê¶ÉJÉ®ú Uäô*""(68) vÉxÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É xÉä VÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê±ÉJÉä ½èþ, ´ÉÉä "¨ÉÒ`öÒ xÉVÉ®äú" B´ÉÆ "+É®úÉ¨É JÉÖ®ú¶ÉÒBlÉÒ", "ºÉÉºÉÖVÉÒ" ¨Éå ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½èþ* =xÉEòÒ 
Ê´ÉxÉÉänù¶ÉÊHò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ½þ¨Éå "½þ´ÉÉ¡äò®ú', "¤ÉÉ±É=Uäô®ú ¨É½äþ¨ÉÉxÉÉå', "º´É.ºÉ®ú ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç' +ÉÊnù 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå {É®ú ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉ¨Éå <iÉxÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç xÉ½þÓ ½èþ* 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ÊEòºÉÒ ´ªÉÊHò 
ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç BäºÉÒ Eò¨ÉÒ EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú =ºÉä ½þÉºªÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ* 
¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""B¨ÉxÉÉ ½þÉºªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨ÉÉÆ =Æb÷ÉhÉ +ÉäUÖô ½þÉäªÉ Uäô. ¨ÉÉä]äõ ¦ÉÉMÉä 
+ÉºÉ{ÉÉºÉ xÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨ÉÉÆ lÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ¶ÉÉävÉÒ xÉä iÉäxÉÖÆ iÉä ½þ±É´ÉÉ¶É lÉÒ ÊxÉ¯û{ÉhÉ Eò®äú Uäô*""(69) 
{É®ú ´ÉÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ªÉÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ºÉä ½þÉºªÉ Eäò iÉk´É EòÉä {ÉEòc÷xÉÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ VÉÉxÉiÉä ½èþ* <ºÉ 
EòÉ®hÉ ´ÉÉä ºÉ¡ò±É ®ú½äþ* 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå VªÉÉäiÉÒxpù nù´Éä xÉä ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ EÖòUô |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* =xÉEäò uùÉ®úÉ ½þÉºªÉ EòÉ ¶ÉÖrù ¯û{É Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ÊEòºÉÒ 
¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÊiÉ®äúEò Eäò ¤ÉMÉè®ú ½þÉºªÉ EòÉä ºÉÉEòÉ®ú ¯û{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¯û{É ºÉä 
½þÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉ®ú¤ÉiÉ®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEò ½èþ* ´É½þ VÉèºÉÉ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ´ÉèºÉÉ ¤ÉÉä±É ¦ÉÒ ºÉEòiÉä ½èþ 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""½þÉºªÉ B PÉhÉÒ MÉÆ¦ÉÒ®ú ¤ÉÉ¤ÉiÉ Uäô. B ´ÉÉiÉxÉÒ |ÉiÉÒÊiÉ VªÉÉäiÉÒxpù nù´Éä 
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B VÉ Eò®úÉ´ÉÒ*""(70) =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¯û{ÉÉå {É®ú Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ, =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä =x½þÉåxÉä "®ÆúMÉiÉ®ÆúMÉ' Eäò Uô: ¦ÉÉMÉ, Eäò +±ÉÉ´ÉÉ "®äúiÉÒxÉÒ ®úÉä]õ±ÉÒ', "{ÉÉxÉxÉÉ 
¤ÉÒc÷É', "xÉWÉ®ú ±ÉÉÆ¤ÉÒ +xÉä ]ÚÆõEòÒ', "¨ÉÉ®úÒ xÉÉåvÉ{ÉÉälÉÒ', "+±{ÉÉi¨ÉÉxÉÖÆ +Éi¨É{ÉÖ®úÉhÉ', "VªÉÉÆ iªÉÉÆ {Écä÷ 
xÉWÉ®ú ¨ÉÉ®úÒ', +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ÊnùªÉä ½éþ* 
VªÉÉäiÉÒxpù nù´Éä <iÉxÉä ºÉ¡ò±É CªÉÉå ®ú½äþ? <ºÉ ºÉxpù¦ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉHò 
Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.®ú¨Éä¶É ÊjÉ´ÉänùÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""VÉÒ´ÉxÉ xÉä VÉÉä´ÉÉxÉÒ SÉEòÉä®ú oùÎ¹]õ VÉx¨É lÉÒ VÉ 
º´É¦ÉÉ´É ¨ÉÉÆ {Ébä÷±ÉÖÆ ºÉÖ®úiÉÒ{ÉhÉÖ, ºÉÉÊ½þiªÉ +±ÉÆEòÉ®ú¶ÉÉºjÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ xÉÉå +¦ªÉÉºÉ +xÉä VÉÉiÉxÉä 
+ÉäMÉÉ±ÉÒ nù<Ç xÉä BEò Ê¡ò±ÉºÉÖ¡òxÉÒ iÉ]õºlÉ +nùÉlÉÒ VÉÉä´ÉÉxÉÒ oùÎ¹]õ uùÉ®úÉ iÉä ½þÉºªÉ ºÉVÉæ 
Uäô*""(71) ÊVÉxÉEäò EòÉ®hÉ =xÉEäò ½þÉºªÉ ¨Éå +ºÉ®úEòÉ®úEòiÉÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =xÉEäò ½þÉºªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäiÉä ®ú½äþ ½è* ÊVÉxÉ ¨Éå ´ÉÉiÉÉÇi¨ÉEò, xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEò, ºÉÆ´ÉÉnù|ÉvÉÉxÉ, 
{ÉjÉÉi¨ÉEò, EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ EòlÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* VªÉÉäiÉÒxpùVÉÒ xÉä 
+{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ, {ÉÉ®úºÉÒ, +®ú¤ÉÒ, Ê½þxnùÒ, 
=nÚÇù, ¢òÉ®úºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¶É¤nùÉå EòÉ =x½þÉåxÉä |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ 
ºÉ¦É®ú xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½èþ* VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""VªÉÉäiÉÒxpù ={É®ú ½þÉºªÉ näù´ÉÒ xÉÉ VÉÉhÉä 
SÉÉ®äú ½þÉlÉ =iÉªÉÉÇ Uäô...... VªÉÉäiÉÒxpù xÉÉ ½þÉºªÉ xÉÖÆ =kÉ¨É ±ÉIÉhÉ B Uäô, iÉä ÊxÉnùÉæ¹É Uäô, |ÉºÉzÉ 
Uäô +xÉä Ê¶É¹] Uäô*""(72) <xÉ-ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, VªÉÉäiÉÒxpù xÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºiÉ ¶ÉÊHò 
EòÉä ½þÉºªÉ Eäò {ÉÒUäô ±ÉMÉÉnùÒ* <xÉ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ ¶ÉÊHò Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
ÊxÉJÉ®ú =`öiÉÒ ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ |ÉnùÉxÉ +{ÉÚ´ÉÇ, Ê´É{ÉÖ±É, ´ÉèÊ´ÉvªÉºÉ¦É®ú B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹] ½éþ* 
<iÉxÉÒ SÉSÉÉÇ Eäò {É¶SÉÉiÉ ½þ¨É +´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ ¨Éå +ÉEòÉ®ú ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ =xÉEäò SÉ®ú¨ É iÉEò {É½ÚÄþSÉ ºÉEòÉ ½èþ* +¤É ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
=ºÉä MÉÊiÉ Ê¨É±É SÉÚEòÒ ½èþ, +¤É BäºÉÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ ÊEò =ºÉä +UÚôiÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½è* +¤É ½þ®ú 
EòÉä<Ç =ºÉä MÉ±Éä ±ÉMÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå JÉÖnù ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É 
¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ* MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ 
ÊEò ½þÉºªÉ ºÉä ¦ÉÒ Ê¶É¹]õiÉÉ {ÉènùÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, =xÉºÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú ËSÉiÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉºªÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 207 - 
nùÒ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå ®úºÉÉ±É ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ EòÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉä |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå º´Éè®úÊ´É½þÉ®úÒ Eäò ½þÉlÉÉå MÉÊiÉ Ê¨É±ÉÒ iÉÉä +xiÉ ¨Éå VªÉÉäiÉÒxpùVÉÒ xÉä =ºÉä 
´ÉèÊ´ÉvªÉºÉ¦É®ú ¤ÉxÉÉEò®ú =ºÉEòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ ¤ÉgøÉ nùÒ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ MÉ½þ®úÒ ºÉÉäSÉ B´ÉÆ ºÉÚI¨É ÊxÉÊ®úIÉhÉ ¶ÉÊHò Eäò ºÉ½þÉ®äú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆ¦É´É ½þÉä ºÉEòÉ ½éþ* 
 
4.2.5 +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB <iÉxÉÉ iÉÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ÉÉä 
=kÉ®úÉäkÉ®ú ºÉ¨ÉÞrù ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* =xÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ¡òÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ iÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ¯û{É ºÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ 
Eäòxpù ®ú½þÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ´ÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê´ÉEòÊºÉiÉ, Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ B´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ ®ú½þÉ 
½èþ* =x½þÉåxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉÉ`EòÉå EòÒ xÉ¤VÉ EòÉä ºÉ¨ÉVÉiÉä ½ÖþB 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò EòlªÉ B´ÉÆ Ê¶É±{É EòÉä xÉ´ÉÒxÉ ¯û{ÉÉå ¨Éå |ÉÊiÉ¤ÉÆÊvÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ =xÉEäò º´É¯û{É ¨Éå +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ ÊxÉiÉÉÆiÉ xÉ<Ç Ênù¶ÉÉBÄ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ 
½Öþ<Ç ½éþ* Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò iÉlÉÉEòÊlÉiÉ xÉ´ÉÒxÉ B´ÉÆ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå xÉä VÉÒ´ÉxÉ 
+Éè®ú VÉMÉiÉ EòÉä näùJÉxÉä-{É®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÚiÉxÉ oùÎ¹]õ |ÉvÉÉxÉ EòÒ ½èþ* ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, 
""+ÉVÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ <ºÉÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ 
¯û{ÉÉå ¨Éå ºÉÆ®SÉxÉÉi¨ÉEò xÉªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉä {ÉÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú SÉÉ½äþ 
´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ CªÉÉå xÉ ½þÉä, ´ÉºiÉÖ +Éè®ú Ê¶É±{É nùÉäxÉÉå ½þÒ ºiÉ®úÉå {É®ú |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ xÉ<Ç-xÉ<Ç 
¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ+Éå EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ*""(73) 
+ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ +¤É EÖòUô Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉÉègø ´É MÉ¨¦ÉÒ®ú {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¡ò±ÉiÉ: +ÉVÉiÉEò =xÉEòÉ |ÉvÉÉxÉ º´É®ú ½þÉºªÉ EòÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ {É®ú +¤É <ºÉÒEäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÆMªÉ 
EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½Öþ<Ç ½è* <ºÉÊ±ÉB ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä ºÉ¶ÉHò ´É |ÉÉèfø ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä +ÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ EòÉä ¤É½þÉäiÉ 
EòÊ®ú¤É ºÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä =ºÉä ½ÄþºÉÒ xÉ½þÒ +ÉiÉÒ ½èþ, {É®ú =xÉ {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úxÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 208 - 
EòÒ <SUôÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ Eäò Ê´É¹ÉÉHò B´ÉÆ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®ú´Éä¶É, +xÉäEò ¤ÉÉvÉÉBÄ +Éè®ú |ÉÊiÉMÉÉ¨ÉÒ 
¶ÉÊHòªÉÉå EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ´ªÉÊHò ¨Éå iÉxÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* +ÉvÉÖÊxÉEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÒªÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå, Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä ½Öþ<Ç ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ´É-¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ 
Ê¶É±{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¤É½þÉäiÉ EÖòUô xÉÉ´ÉÒxªÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É näùJÉ ºÉEòiÉä ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä {ÉjÉ lÉä 
ÊVÉxÉ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* ¨ÉÊhÉ±ÉÉ±É {É]äõ±É ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉä 
+xÉä EòÉä±É¨ÉÉä xÉÒ ´ÉÉiÉ Eò®úÒB iÉÉä ´ÉvÉÖ¨ÉÉÆ ´ÉvÉÖ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä-±ÉäJÉÉä ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEòÉä ´Ébä÷ ±ÉJÉÉiÉÉ ´ªÉÆMªÉ 
±ÉäJÉÉä VÉ Uäô* xÉ´ÉSÉäiÉxÉ, MÉÖVÉ®úÉiÉ Ênù{ÉÉäiºÉ´ÉÒ lÉÒ ¨ÉÉÆb÷Ò xÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò nèùÊxÉEò EòÉä±É¨ÉÉä ¨ÉÉÆ 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ, ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, +¶ÉÉäEò nù´Éä, ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú +xÉä ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ xÉÒ 
Eò±É¨Éä ±ÉJÉÉiÉÉ ±ÉäJÉÉä ¨ÉÉÆ CªÉÉ®äúEò iÉÉä PÉhÉÖ ºÉ¨ÉÞrù +xÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉxnù¦ÉÇ =SSÉ 
EòÉä]õÒ xÉÖÆ ½þÉºªÉ +É{ÉhÉ xÉä ¨É±Éä Uäô*""(74) {ÉjÉÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EÆòEòÉ´É]õÒ, {É®ú¤É, xÉ´ÉxÉÒiÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ, 
¶É¤nùºÉÞÎ¹]õ +ÉÊnù ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉå ¨Éå ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ B´ÉÆ =xÉEòÒ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉå iÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉå EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É +{ÉxÉÉEò®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¦ÉÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä ºÉ¶ÉHò 
´É ºÉ¨ÉÞrù ½þÉäiÉä ®ú½äþ* <xÉEäò ¨É½þk´É EòÉä ºÉ¨ÉVÉiÉä ½ÖþB ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, 
""MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå B ½þÉºªÉ Eò]õÉ®úÉäxÉÉä Ê´É¦ÉÉMÉ ¶É¯û Eò®úÒxÉä MÉÖVÉ®úÉiÉ xÉä PÉhÉÉ ½þÉºªÉ-
±ÉäJÉEòÉä lÉÒ ºÉ¨ÉÞrù EòªÉÖÈ Uäô* BxÉÒ xÉÉåvÉ ±Éä´ÉÒ VÉÉä<ÇB* ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉä xÉÉä {ÉhÉ ½þÉºªÉ±ÉäJÉEòÉå xÉä 
¤É½þÉ®ú +ÉhÉ´ÉÉ¨ÉÉÆ xÉÉxÉÉä ºÉÚxÉÉä ¡òÉ±ÉÉä xÉlÉÒ*""(75) ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå 
¤É½þÉäiÉ ºÉä ±ÉäJÉEòÉå xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ* ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ 
ÊEò, ""MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå B¨ÉxÉÒ {ÉÚÌiÉ+Éå uùÉ®úÉ ÊSÉxÉÖ¦ÉÉ<Ç {É]õ´ÉÉ, ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, Ê´ÉxÉÉänù 
¦É]Âõ]õ, ®úPÉÖ´ÉÒ®ú SÉÉèvÉ®úÒ, ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ, ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, +¶ÉÉäEò nù´Éä, ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç {ÉÉ`öEò 
B¨É +xÉäEò ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEòÉå |ÉEòÉ¶É ¨ÉÉÆ +É´ªÉÉ Uäô*""(76) <xÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä Ê´É{ÉÖ±É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½è* {É®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ +É¨É ±ÉÉäMÉÉå 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 209 - 
iÉEò {É½ÖÄþSÉ ºÉEäò ½èþ, VªÉÉnùÉ ºÉä VªÉÉnùÉ {ÉÉ`öEò =ºÉä VÉÉxÉ ºÉEäò ½èþ* <xÉ ±ÉäJÉEòÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
SÉÖÊxÉ±ÉÉ±É ¨ÉÊb÷ªÉÉ, ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®ú, ºÉÖ®äú¶É nù±ÉÉ±É EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÞrù Eò®úxÉä ¨Éå =¶ÉxÉºÉ, VÉªÉxiÉ nù±ÉÉ±É, 
<·É®úSÉÆpù ¦É]Âõ]õ, ®ú¨Éä¶É ¦É]Âõ]õ, xÉ®úÉäkÉ¨É ´ÉÉhÉÆnù, ¨É½äþ¶É vÉÉä±ÉÊEòªÉÉ, ½þ®äú¶É vÉÉä±ÉÊEòªÉÉ, EÞò¹hÉ 
{ÉÆÊc÷iÉ, |ÉtÖ¨ÉxÉ VÉÉä¶ÉÒ{ÉÖ®úÉ, |É´ÉÒhÉ `öCEò®ú, ¶ÉÉÆÊiÉ±ÉÉ±É, ¨ÉÖEÖÆònù ¶ÉÉ½þ xÉä +{ÉxÉÉ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùEò®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä MÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½éþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä {É½þ±ÉÉ º{É¹ÉÇ SÉÖÊxÉ±ÉÉ±É ¨ÉÊb÷ªÉÉ xÉä ÊnùªÉÉ* 
SÉÖÊxÉ±ÉÉ±É ¨ÉÊb÷ªÉÉ ´ÉèºÉä iÉÉä |ÉÊºÉrù xÉ´É±ÉEòlÉÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ {É®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½éþ* =x½þÉå xÉä ½þÉºªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¯û{É ¨Éå 
+Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½éþ* ¨ÉÊb÷ªÉÉ "´ÉGòMÉÊiÉ" ={ÉxÉÉ¨É ºÉä 'ºÉÆºEÞòÊiÉ" ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉiÉä lÉä* ´ÉÉä 
{ÉÖºiÉEòÉEòÉ®ú ¯û{É ¨Éå 1950 Eäò ¤ÉÉnù "SÉÉä{ÉÉ]õÒ xÉä ¤ÉÉEòbä÷ lÉÒ" xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå 
ºlÉÉxÉÉxiÉÊ®úiÉ ½ÖþB* ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÆMªÉ EòÉä ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ ½èþ* "¨ÉÉÊ½þ¨É lÉÒ ¨ÉÖÆ¤É<Ç", "ºÉ{iÉÉ½þ xÉÒ VÉªÉxiÉÒ º{ÉvÉÉÇ+Éå", "|ÉÉºÉ EòÉä jÉÉºÉ" =xÉEäò |ÉÊºÉrù 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""¨ÉÊb÷ªÉÉ B ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨ÉÉÆ ´ÉEÞòiÉÉoùÎ¹]õ nùÉJÉ´ÉÒ Uäô* 
B¨ÉÉÆ B¨ÉhÉä ºÉÉÊ½þiªÉ +xÉä Ê¶ÉIÉhÉ iÉä¨ÉVÉ |ÉVÉÉ VÉÒ´ÉxÉxÉÒ Eäò]õ±ÉÒEò PÉä±ÉUÉ+Éå xÉä Eò]õÉIÉ 
ÊxÉ¶ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ´ªÉÉ Uäô* vÉÉ®únùÉ®ú, ºÉSÉÉä]õ, ¨ÉÉÌ¨ÉEò, Ê´ÉvÉÉxÉÉå +É{É´ÉÉ¨ÉÉÆ iÉä¨ÉxÉÒ {ÉÉ®ÆúMÉiÉiÉÉ xÉÉåvÉ{ÉÉjÉ 
Uäô* ""¨ÉÊb÷ªÉÉ B +É ±ÉäJÉÉä ¨ÉÉÆ ´ÉgòoùÎ¹]õ uùÉ®úÉ ºÉiªÉ ¶ÉÉävªÉÖ Uäô.''(77) ¨ÉÊb÷ªÉÉ xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉMªÉÆ 
EòÉå EòÉ¡òÒ ºÉÖI¨ÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ, ÊVÉxÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò {ÉÒUäô =xÉEòÉ ªÉ½þÒ ±ÉIªÉ ®ú½þÉ ÊEò 
ºÉÆºEÞòÊiÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ¨Éå VÉÉä +¦ÉpùiÉÉ {Éä`ö MÉ<Ç ½èþ, =ºÉä JÉÖ±ÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ ÊVÉºÉä 
=x½þÉåxÉä Eò`öÉä®ú ´ÉGòiÉÉ B´ÉÆ ¶±Éä¹É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä vÉÉ®únùÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ´ªÉHò ÊEòªÉÉ =xÉEäò BäºÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä EòÉ¡òÒ {ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* iÉ¦ÉÒ iÉÉä Ê´ÉxÉÉänù ¦ÉÉ<ÇxÉä =ÊSÉiÉ ½þÒ Eò½þÉ ½èþ, ""¨ÉÊb÷ªÉÉ 
¨ÉÉÆ BEò ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ¤Éä`äö±ÉÉä Uäô.''(78) 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ EòÉ Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* ""MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉÆÊvÉEòÉ IÉäjÉ ¨ÉÉÆ Ê´É±ÉIÉhÉ +xÉä Ê´ÉSÉIÉhÉ ´ªÉÊHòi´É iÉä¨ÉVÉ 
xÉ®ú´ÉÒ ºÉÚI¨É Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ vÉ®úÉ´ÉxÉÉ®úÉ ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨ÉÉÆ iÉä¨ÉVÉ Ê´É¶ÉÉ±É VÉxÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 210 - 
¨ÉÉÆ BEò ºÉ®úJÉÉ |ÉºÉÆ¶ÉÉ{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÒ ®úÁÉ Uäô*""(79) =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ {É®ú 
Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* §É¹]õÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå EòÉä =x½þÉåxÉä EòÉ¡òÒ ±ÉiÉÉb÷É ½éþ* 
=x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ±ÉäJÉÉå ¨Éå |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ ½èþ, ®úÉäVÉ-¤É®úÉäVÉ EòÒ PÉ]õxÉÉ+Éå 
EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB =ºÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, 
""nù®ú +`ö´ÉÉÊb÷ªÉä iÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ nùºÉäEò VÉä]õ±ÉÉ ½þÉºªÉ±ÉäJÉÉå ±ÉJÉä Uäô xÉä iÉÉä ªÉä vÉÉä®úhÉ-EòIÉÉ-
VÉÉ±É´ÉÒ xÉä ±ÉJÉä Uäô* EòÉä<Ç MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEäò +É]õ±ÉÒ ¨ÉÉä]õÒ ºÉÆJªÉÉ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ±ÉäJÉÉä xÉÊ½þ 
±ÉJªÉÉ ½þÉäªÉ*''(80) "MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®" ¨Éå "ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú xÉÒ ºÉ´ÉÉ®äú", "EòCEòÉä ¤ÉÉ®úJÉc÷Ò" ¨Éå 
=x½þÉåxÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* "EÖò¨ÉÉ®ú" ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÒ ÊxÉ¤ÉÆÊvÉEòÉBÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå "ºÉSÉ®úÉSÉ®', "ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú xÉÒ ºÉ´ÉÉ®ä', "´ÉèEÖò`ö xÉlÉÒ VÉÉ´ÉÖÆ', "pùÉèhÉÉSÉÉªÉÇ xÉÖÆ 
ËºÉ½þÉºÉxÉ', "MÉÉäË´Énù ¨ÉÉb÷Ò MÉÉä`öc÷Ò' =xÉEäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå Ê¶É¹]õ 
B´ÉÆ ºÉÚI¨É ½þÉºªÉ ÊxÉ¹{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä ®úºÉÉ±É ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò±ÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* =xÉEòÉ ´ªÉÆMªÉ iÉÒJÉÉ VÉ¯û®ú ½èþ {É®ú Eò]Úõ xÉ½þÓ ½èþ* ¤ÉEÖò±ÉVÉÒ xÉä 
+{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½èþ* ´Éä ½þÉºªÉ ®úÊ½þiÉ ´ªÉÆMªÉ EòÉä ¸Éä¹`ö EòÉäÊ]õ EòÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä =xÉEäò ½þÉºªÉ ¨Éå 
Eò]õÉIÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ Ê¶É¹]õ B´ÉÆ ÊxÉnÈù¶É ½éþ* 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹`ö ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ 
½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +vÉÖ®úÉ ®ú½þÉ ½èþ, =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ Eäò ¤ÉMÉè®ú +vÉÖ®úÉ ½éþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉä Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä {ÉÒUäô EÖòUô ¤ÉSÉiÉÉ xÉ½þÓ 
½èþ, BäºÉÉ +É¦ÉÉºÉ ½þ¨Éå +´É¶ªÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ''MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ Eäò =SSÉÉºÉxÉ {É®ú ºÉ¨ÉÉoùiÉ ¸ÉÒ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ EòÉ xÉÉ¨É º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉEòÉ®úÉå ¨Éå 
¸ÉÒ MÉhÉä¶É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* =x½äþ +ÉVÉ Eäò ½þÉºªÉ ¨ÉÉMÉÇ Eäò Ê´ÉPxÉ½þiÉÉÇ 
Eò½þxÉä ¨Éå +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò |ÉiÉÒiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* +ÉVÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¯û{É ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ 
{ÉÖºiÉEòÉå ¨Éå xÉ´ÉÉäÊnùiÉ ½þÉºªÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB =xÉEòÒ |Éä®úhÉÉ +Éè®ú |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Eäò nùÉä ¶É¤nùÉå EòÉä 
+´É¶ªÉ ½þÒ {ÉgøÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ*""(81) Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Ê´É{ÉÖ±É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 211 - 
+Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉºÉ¦É®ú ½þÉäiÉä ½èþ, ´É½ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¦ÉÉ´É, 
¦ÉÉ¹ÉÉ, ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* =x½þÉåxÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä =ºÉä Ê´É¶Éä¹É |ÉÊºÉÊrù Ê¨É±É ºÉEòÒ ½èþ* ´É½þ "ºÉÆnäù¶É' B´ÉÆ 
"MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®' EòÒ {ÉÖÌiÉªÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä ±ÉäJÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB +ÉVÉ ¦ÉÒ 
{ÉÉ`öEò ´ÉMÉÇ Eäò ¤ÉÒSÉ ´É½ BEò ±ÉÉ<Ç´É ´ÉÉªÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå ZÉÆEÞòiÉ ½þÉä ®ú½äþ ½èþ* =x½þÉåxÉä EÖò¨ÉÉ®ú B´ÉÆ 
+Ê¦É¹ÉäEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå +{ÉxÉä ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEäò 
EòÉ¡òÒ ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÚEäò ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå {É®ú +{ÉxÉÒ Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½éþ* 
"ÊVÉxÉ¨Éå {É½äþ±ÉÖÆ ºÉÖJÉ iÉä ¨ÉÚÄMÉÒ xÉÉ®' (1966), "ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä' (1978), "Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú' 
(1979), "+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ' (1981), "OÉxlÉ xÉÒ MÉ®ú¤Éb÷' (1983), "xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä ´ÉÉ' 
(1984), "Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉÉÆ |Éä¨É{ÉjÉÉå' (1972), "+¨ÉnùÉ´ÉÉnù B]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉn' (1985) +ÉÊnù 
=xÉEäò |ÉÊºÉrù ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
<xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä ®úÉVÉEòÉ®úhÉ, vÉ¨ÉÇ, ºÉ¨ÉÉVÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ =xÉEäò 
´ªÉÆMªÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ®ú½äþ ½éþ* =x½þÉåxÉä ´ªÉÊHò EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä {É®úJÉiÉä ½ÖþB Eò<Ç BäºÉä 
´ªÉÊHòÊSÉjÉ ¦ÉÒ +ÆÊEòiÉ ÊEòB ½éþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ +ÉnùiÉÉå {É®ú ¦ÉÒ =x½þÉå xÉä ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ 
½èþ* =xÉEòÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò +iªÉxiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ B´ÉÆ ´ÉèÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ ®ú½þÒ ½éþ* =xÉEäò {ÉèxÉä +Éè®ú 
SÉÖ¦ÉiÉä ¤ÉÉhÉÉå xÉä ÊEòºÉÒ EòÉä xÉ½þÓ ¤ÉIÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ =xÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ 
®úÉVÉEòÉ®úhÉ ®ú½þÉ ½éþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ +Éè®ú 
|ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå b÷Éì.¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¦ÉÒ 
ºÉ®É½xÉÒªÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´ÉÉä |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ Eäò ½þÉºªÉEòÉ®ú iÉÉä ½èþ ½þÒ, ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BEò ºÉ¨ÉÒIÉEò Eäò 
¯û{É ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ´ÉÉä ''Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ'' xÉÉ¨É ºÉä Ê±ÉJÉiÉä ½èþ, ºÉ½þÒ ¨Éå ´ÉÉä 
Eò`öÉä®ú xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEäò ½èþ, <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ''¨ÉvÉÖ®ú xÉä |ÉºÉzÉEò®ú ½þÉºªÉ 
Ê{É®úºÉxÉÉ®ú b÷Éì.¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 'Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ' xÉä ½ÖÆþ "¡äòÊ¨É±ÉÒ ÁÖÊ¨Éº]õ' iÉ®úÒEäò +É±ÉäJÉÖ UÖô* +É 
ºÉÖ®úiÉÒ ±ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉÆ Eò]õÉIÉ Eò®ú´ÉÉxÉÒ |É´ÉÞÊkÉ ¨ÉÖJªÉi´Éä xÉlÉÒ, B]õ±Éä iÉä¨ÉxÉÉ Ê´ÉxÉÉänù ¨ÉÉÆ ´ªÉÆMªÉ xÉÖÆ 
|É¨ÉÉhÉ JÉÉºÉ xÉWÉ®äú SÉc÷iÉÖÆ xÉlÉÒ*’’(82) ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉVÉÒ Eäò Ê´ÉxÉÉänù ¨Éå iÉÒIhÉiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ´É½þ 
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UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú ½þ±ÉEòÉ ºÉÉ ½ÄþºÉÒ¨ÉVÉÉEò Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* {É®ú <xÉ¨Éå ºÉÖI¨ÉnùÌ¶ÉiÉÉ, 
xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEòiÉÉ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úxÉ ´ÉÉä Ê´É¶Éä¹É MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ, BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* ´ÉÉä "¤ÉÖÊrù|ÉEòÉ¶É' xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Eò<Ç ºÉÉ±ÉÉå iÉEò ºÉ¨{ÉÉnùEò Eäò ¯û{É ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ®ú½äþ 
iÉÉä +ÉVÉ Eò<Ç ºÉÉ±ÉÉå ºÉä ´ÉÉä MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EòÒ {ÉÚÌiÉ ¨Éå "½ÖÆþ ¶ÉÉhÉÒ +xÉä ¶ÉEò®úÉ¦ÉÉ<Ç" ¶ÉÒ¹ÉÇEò 
ºÉä ½þÉºªÉ EòÉì±É¨É Ê±ÉJÉ ®ú½äþ ½éþ, ÊVÉxÉºÉä =x½åþ Ê´É¶Éä¹É ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½éþ* "ºÉÚb÷Ò ºÉÉä{ÉÉ®úÒ', 
"{ÉälÉÉ¦ÉÉ<Ç {ÉÖ®úÉhÉ', "Ê´ÉxÉÉänùÉªÉxÉ' +ÉÊnù =xÉEäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉä 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½åþ iÉÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ ¡ò±ÉEò 
´ªÉÉ{ÉEò B´ÉÆ ´ÉèÊ´ÉvªÉºÉ¦É®ú ½èþ* =x½þÉåxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò UôÉjÉ, ¨ÉÊ½þ±ÉÉ, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ, xÉäiÉÉ +vªÉÉ{ÉEò, 
±ÉäJÉEò, {ÉÆÊb÷iÉ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´ÉÆ {ÉÉºÉ{Éb÷ÉäºÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉå {É®ú ºÉä ½þÉºªÉ ÊxÉ¹{ÉzÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ½þÉºÉ-{ÉÊ®ú½þÉºÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* ´ÉÉä ½þÉºªÉ 
=i{ÉzÉ Eò®úxÉä EòÒ  Eò±ÉÉi¨ÉEò ®úÒÊiÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉEòÒ¡ò ½éþ* =xÉEòÒ ºÉÖ®úiÉÒ, +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉxÉ¦ÉÉ´ÉxÉ ±ÉMÉiÉÉ ½éþ* 
<ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç {ÉÉ`öEò (´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ) Eäò ±ÉäJÉÉå EòÉä ¦ÉÒ 
{ÉÉ`öEòÉå xÉä ¤É½þÉäiÉ {ÉºÉxnù ÊEòB* =x½þÉåxÉä JÉÉºÉEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú {É®ú ´ªÉÆMªÉ EòºÉÉ 
½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ |É¦ÉÉ´É º´É¯û{É EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ 
lÉÒ* =xÉ¨Éå EòÉä<Ç ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ lÉÒ, <ºÉä ±ÉIªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB BäºÉÒ xÉ<Ç ¡èò¶ÉxÉ EòÉ 
={É½þÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* =xÉEäò ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå "´ªÉÆMªÉ ´ÉÉbÂ÷¨ÉªÉ", '½þÉºªÉ±ÉÉäEò', '½þÉºªÉÉä{ÉÊxÉ¹Énù' ´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉÉÊ¦É´ªÉÊHò EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå {É®ú 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ''®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç {ÉÉ`öEò ´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ xÉÖÆ ½þÉºªÉ Ê´É±ÉIÉhÉ 
|ÉEòÉ®ú xÉÖÆ Uäô* Eäò´É±É ºÉÉÊ½þiªÉ +xÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ±ÉIªÉ ¨ÉÉÆ ±É<Ç xÉä "´ªÉÆMªÉ ´ÉÉbÂ÷¨ÉªÉ' xÉÉ¨Éå 
BEò Ê´ÉÊ¶É¹] |ÉEòÉ®úxÉÉå ±ÉäJÉ ºÉÆOÉ½þ iÉä¨ÉhÉä +É{ªÉÉä Uäô*""(83) <ºÉ iÉ®ú½þ ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç xÉä +±ÉMÉ ¯û{É 
ºÉä +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ EòÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå {É®ú Eò±É¨É 
SÉ±ÉÉEò®ú =xÉ {É®ú EÖòUô ÊxÉªÉÆjÉhÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú 
½þÉä ®ú½þÒ Ê´ÉÊSÉjÉ +Ê¦É´ªÉÊHòªÉÉå {É®ú =x½þÉåxÉä +ÉGòÉä¶É ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 213 - 
ºÉ¡ò±É ´ªÉÆMªÉÉÊ¦É´ªÉÊHò Eäò VÉxÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå "VÉªÉÆiÉÒ nù±ÉÉ±É" EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ¦ÉÚ±ÉÉ xÉ½þÓ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ* =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ÊnùªÉÉ ½èþ* "¨ÉxÉ¨ÉÉÆ +É´ªÉÖ' 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå =x½þÉåxÉä EòÉ¡òÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½èþ* VÉªÉÆiÉÒ EòÉä`öÉ®úÒ xÉä =xÉEäò ´ªÉÆMªÉ 
EòÉä +JÉÉ Eäò ´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ, ""nù±ÉÉ±É +JÉÉ VÉä´ÉÉ +ÉJÉÉ¤ÉÉä±ÉÉ Uäô, +JÉÉ xÉÒ 
VÉä¨É vÉÉ®únùÉ®ú Eò]õÉIÉ iÉä¨ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Uäô*""(84) iÉÉä Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ xÉä VÉªÉÆiÉÒ nù±ÉÉ±É, 
®úPÉÖ´ÉÒ®ú SÉÉèvÉ®úÒ, B´ÉÆ ¨ÉÊb÷ªÉÉ Eäò ´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ ½éþ* VÉªÉÆiÉÒ nù±ÉÉ±É Eäò ´ªÉÆMªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""iÉä¨ÉxÉÒ Eò±É¨É ¨ÉÉÆ ¶ÉÉ½Öþc÷Ò xÉÉ {ÉÒUôÉ VÉä´ÉÒ VÉä iÉÒIhÉiÉÉ Uäô 
B´ÉÒ ¤É½Öþ +ÉäUôÉ ´ªÉÆMªÉÉEòÉ®úÉå ¨ÉÉÆ VÉÉä´ÉÉ ¨É±Éä Uäô*""(85) 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¶ÉHò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ÊxÉ®ÆúVÉxÉ¦ÉÉ<Ç 
ÊjÉ´ÉänùÒ, ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®ú B´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ{ÉÒgøÒ Eäò ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEò +¶ÉÉäEò nù´Éä EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ, ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ 
EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä ¨Éå <xÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ÊjÉ´ÉänùÒ Eäò ±ÉäJÉÉä ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ, Ê´É¹ÉªÉ EòÉä {É®úJÉ Eäò =xÉEòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Ê¦É´ªÉÊHò näùxÉä EòÒ ¶ÉÊHò =xÉ¨Éå 
Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* =xÉEäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¨Éå xÉèºÉÌMÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ* ºÉÆnäù¶É 
nèùÊxÉEò ¨Éå "+´É±ÉÒ MÉÆMÉÉ" ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä =xÉEäò ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä ®ú½ä, ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÉä {ÉÉ`öEò 
´ÉMÉÇ EòÉ¡òÒ Ê´É¶ÉÉ±É ºÉÆJªÉÉ ¨Éå VÉÉxÉxÉä ±ÉMÉÉ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå "{É½äþ±ÉÖ ºÉÖJÉ iÉä VÉÉiÉä 
½þºªÉÉ", 'Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ ¨ÉÉ®úÒ xÉWÉ®äú', 'ÊxÉ®úJÉ-ÊxÉ®ÆúVÉxÉ" EòÉä EòÉ¡òÒ {ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉªÉÆiÉ 
EòÉä`öÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ''B¨ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò]õ±ÉÒEò ´ÉÉ®ú SÉÒxÉÖ¦ÉÉ<Ç {É]õ´ÉÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå xÉÖ º¨É®úhÉ 
Eò®úÉ´Éä Uäô* EòÉä<ÇEò´ÉÉ®ú VªÉÉäiÉÒxpxÉÒ ªÉÉnù +É{Éä Uäô, iÉÉä Ê´ÉxÉÉänù¦É]Âõ]õ xÉÒ ¶Éè±ÉÒ xÉÖ {ÉhÉ iÉä 
º¨É®úhÉ Eò®úÉ´Éä Uäô*""(86) <xÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ÊjÉ´ÉänùÒ EòÉ ½þÉºªÉ, ¦ÉÉ´É, ¦ÉÉ¹ÉÉ 
B´ÉÆ ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ÊEòiÉxÉÉ ºÉ]õÒEò lÉÉ, ´ÉÉä BEò +±ÉMÉ iÉ®ú½þ Eäò ½þÒ ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEò lÉä* 
®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®ú EòÒ ½þÉºªÉÉÊ¦É´ªÉÊHò EòÉ¡òÒ ºÉ®ú±É ´É iÉ®ú±É MÉÊiÉ ºÉä |É´ÉÉÊ½þiÉ 
½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç B´ÉÆ `öÉäºÉ ¯û{É ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ½éþ* =xÉEòÒ ºÉÚI¨É ÊxÉÊ®úIÉhÉ ¶ÉÊHò 
B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´É º´É¦ÉÉ´É EòÉä {É®úJÉ Eäò =xÉ {É®ú ¨ÉÒ`öÉ |É½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ =xÉEäò 
±ÉäJÉ Ê´É¶Éä¹É¯û{É ºÉä {ÉºÉÆnù ÊEòªÉä VÉÉxÉä ±ÉMÉä* JÉÖnù +{ÉxÉä +É{É EòÉä =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 214 - 
¶ÉÉÊ¨É±É Eò®úEäò =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ ÊxÉ¹{ÉzÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* "¨É®úEò-¨É®úEò" +Éè®ú "+ÉxÉxnù±ÉÉäEò' =xÉEäò 
|ÉÊºÉrù ºÉÆOÉ½þ ®ú½äþ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""VªÉÉäiÉÒxpù {ÉUÒ BVÉ ¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
±ÉäJÉxÉ ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®äú ¶É¯û EòªÉÖÇ Uäô* iÉä¨ÉxÉÉ {É®úxÉÉÆ +ÆMÉiÉ{ÉjÉ ¨ÉÉÆ ±ÉJªÉÖ ½þiÉÖ; ®úºÉÊxÉÌ¨ÉiÉ 
¨ÉÉ]äõ +É´É¶ªÉEò B´ÉÒ nù¶ÉÇxÉ xÉÒ ºÉVÉÇxÉxÉÒ =¦ÉªÉ ¶ÉÊHò iÉ¨ÉÉ®úÉ ¨ÉÉÆ ºÉ½þVÉ ®úÒiÉä ®ú½äþ±ÉÒ |ÉiÉÒiÉ 
lÉÉªÉ Uäô*""(87) ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÒ ½þÉºªÉ ±ÉäJÉxÉ EòÒ =kÉ¨É +Ê¦É´ªÉÊHò ºÉ½þVÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½è* 
"¤ÉÖvÉ´ÉÉ®ú xÉÒ ¤É{ÉÉä®äú" EòÉì±É¨É uùÉ®úÉ +¶ÉÉäEò nù´Éä xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +¶ÉÉäEò¦ÉÉ<Ç xÉä ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò B´ÉÆ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ, 
ÊVÉxÉºÉä {ÉÉ`öEò ´ÉMÉÇ =ºÉä Ê´É¶Éä¹É {ÉºÉxnù Eò®úiÉÉ ½è* =x½þÉå xÉä +{ÉxÉä ±ÉäJÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""VÉäxiÉÒ VÉÉäJÉ¨É +xÉä 
{É®ú´ÉÒxÉ¦ÉÉ<Ç VÉä´ÉÉ ¨ÉÉxÉ´É {ÉÉjÉÉä ºÉVÉÔ xÉä +¶ÉÉäEò nù´Éä B <Ç·É®úxÉÉ ºÉVÉÇxÉ xÉÒ ¨ÉÉäxÉÉä{ÉÉä±ÉÒ iÉÉäc÷Ò 
Uäô* ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É xÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉÆ ±ÉJÉiÉÉ ½þÉä<Ç |ÉVÉÉ {ÉÉºÉä iÉä ºÉ½äþ±ÉÉ<Ç lÉÒ {É½þÉåSÉÒ ¶ÉCªÉÉ Uäô*""(88) 
+¶ÉÉäEò¦ÉÉ<Ç EòÉä ªÉÖ´ÉÉ{ÉÒgÒ Eäò ½þÉºªÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ, =xÉEäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉºªÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
ªÉä ºÉ¦ÉÒ BäºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ½èþ, VÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå Eäò EòÉ®úxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {É½þSÉÉxÉä VÉÉiÉä 
®ú½äþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉÉå ¨Éå Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä 
VªÉÉnùÉ |ÉÊºÉÊrù "iÉÉ®úEò ¨É½äþiÉÉ" EòÉä Ê¨É±ÉÒ ½éþ* ´ÉÉä "ÊSÉjÉ±ÉäJÉÉ' ¨Éå BEò EòÉì±É¨É Ê±ÉJÉiÉä lÉä - 
"nÖùÊxÉªÉÉxÉÉ =ÆvÉÉ SÉ¶¨ÉÉ" ÊVÉºÉä ½þ®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú xÉä {ÉºÉxnù ÊEòªÉÉ, ÊVÉxÉºÉä =ºÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¨¨ÉÉxÉ 
Ê¨É±ÉÉ* =xÉEäò uùÉ®úÉ VÉÒ´ÉÆiÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ ½Öþ+É ½éþ* <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, 
""®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç B "¦ÉpÆù¦Épù' +xÉä "½þ®ú|ÉºÉÉnù ´ªÉÉºÉ', '¤ÉEòÉä®ú {É]äõ±É' VÉä´ÉÉ ÊSÉ®úÉªÉÖ ¦ÉÉäMÉ´ÉiÉÉ {ÉÉjÉÉå 
xÉÖ ºÉVÉÇxÉ EòªÉÖÇ Uäô B ®úÒiÉä iÉÉ®úEäò 'iÉÉä¡òÉxÉÒ ]õ{ÉÖc÷É" xÉÖÆ ºÉVÉÇxÉ EòªÉÖÇ Uäô*""(89) 
±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ºÉVÉÇEò Eäò ¯û{É ¨Éå +{ÉxÉÒ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ SÉÚEäò "ºÉÖ®äú¶É nù±ÉÉ±É' B´ÉÆ 
<Ç·É®úSÉxpù ¦É]Âõ]õ xÉä +{ÉxÉä ±ÉÉÊ±ÉiªÉ ºÉ¨É EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ EÖòUô ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå =ºÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½éþ, B´ÉÆ {ÉÉ`öEò´ÉMÉÇ xÉä 
¦ÉÒ =ºÉä ºÉ½þÉ®úÉ ½èþ* ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""'{ÉMÉ±ÉÉ ¨ÉÉÆlÉÒ {ÉÆlÉ BEò ¡Úò]õ¬Éä' +xÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 215 - 
"ºÉ¨ÉÒºÉÉÆVÉ xÉÉÆ ºÉÊ¨ÉªÉÉhÉÉ" B ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨ÉÉÆ B¨ÉhÉä ¦É±Éä +±{É ºÉÆJªÉÉ ¨ÉÉÆ {ÉhÉ 
VÉä ½þ±É´ÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå +É{ªÉÉ Uäô iÉä B¨ÉxÉÒ =SSÉ Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ xÉÒ ºÉÉJÉ {ÉÚ®äú Uäô*""(90) ºÉÖ®äú¶ÉVÉÒ Eäò 
uùÉ®úÉ <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå Eònù¨É ¤ÉgøxÉä ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMÉªÉ Eäò IÉäjÉ xÉä 
+{ÉxÉÒ EòÉ¡òÒ EÖòUô |ÉÊiÉ¹`öÉ ¤ÉgøÉ ±ÉÒ ½éþ* <·É®úSÉÆpù ¦É]Âõ]õ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
"EòxnùEÖò¨ÉÉ®', "EòÉªÉ±ÉÒ', "+É®úÉ¨ÉJÉÖ®ú¶ÉÒ' Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½éþ* 
<xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä ½þÉºªÉ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ½ÖþB ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ 
=ÊSÉiÉ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ B´ÉÆ VÉÒ´ÉxiÉ 
®úJÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ®ú¨Éä¶É¦É]Âõ] xÉä "¨ÉÉäVÉ-¨ÉVÉÉEò +xÉä ¨É½äþÊ¡ò±É", "MÉ{ÉMÉÉäÎ¹`ö' B´ÉÆ '½þÉlÉ xÉä Eò½þÉä 
SÉgøÉ´Éä ¤ÉÉÄªÉ", ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ´ÉÉiÉÉÇ+Éå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½éþ* iÉÉä |É´ÉÉ½þªÉÖHò 
¶Éè±ÉÒ ¨Éå ÊnùxÉEò®ú näùºÉÉ<Ç xÉä "VÉÉäªÉÖ ½þ±É´ÉÒ xÉWÉ®äú" ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ""UôÉä]äõ-
UôÉä]äõ SÉÚ]õEÖò±ÉÉå"" EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉ®úÉäkÉ¨É ´ÉÉ±ÉÆnù xÉä "{É®úÉä{Énäù¶É{ÉÉÆÊbiªÉ¨ÉÂ' B´ÉÆ "¨É¡òÊiÉªÉÉ 
¨Éäx]õÉ±ÉÒ]õÒ" xÉÉ¨ÉEò ºÉÆOÉ½þ ÊnùªÉä ÊVÉºÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {ÉºÉxnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* =x½þÉå xÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú ËSÉiÉxÉ 
¨Éå ºÉä ¦ÉÒ ½þÉºªÉ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½éþ* "`Æöb÷Éå ºÉÚ®úVÉ" ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¨É½äþ¶É vÉÉä±ÉÊEòªÉÉ Eäò |ÉªÉÉºÉ 
EòÉä EòÉ¡òÒ ºÉ®úÉ½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* EÞò¹hÉ {ÉÆÊb÷iÉ uùÉ®úÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* =xÉEòÉ "½þÉºªÉÉäiºÉ´É' ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õ ºÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ+å ºÉä ¦É®úÉ {Éb÷É ½èþ* 
=xÉEäò |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò xÉWÉÊ®úªÉä Eäò EòÉ®hÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä MÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ 
½Öþ<Ç ½éþ* "VÉ±{ÉxÉ" ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå |ÉtÖ¨ÉxÉ VÉÉä¶ÉÒ{ÉÖ®úÉ xÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ 
VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ºÉä Eò<Ç BäºÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä =`öÉEò®ú ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ½þÉºªÉÉäi{ÉzÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
<xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ "½þ±É´ÉÉiÉÒ®ú', "iÉÉiÉÉÆiÉÒ®ú' B´ÉÆ "´ÉGò¤ÉÉhÉ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉ¯û±ÉiÉÉ ¤É½äþxÉ 
xÉä +{ÉxÉÒ ½þÉºªÉÉÊ¦É´ªÉÊHò EòÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½éþ* iÉÉä xÉ]õ´É®ú±ÉÉ±É VÉÉä¹ÉÒ "¨ÉÖHò Ê´É½þÉ®ú", 
½þ®äú¶É vÉÉä±ÉÊEòªÉÉ ®ÊSÉiÉ "iÉPÉ±ÉJÉ xÉÉä {ÉÖxÉVÉÇx¨É", VÉªÉÆiÉÒ¦ÉÉ<Ç MÉÉÆvÉÒ ®ÊSÉiÉ "ºÉÉÁ¤ÉÉä ¨ÉÉ®úÉå 
EòÁÉMÉ®úÉä EÆòlÉ", {ÉÉä{É]õ±ÉÉ±É {ÉÆSÉÉ±É EòÒ "Ê´ÉxÉÉäÊnùEòÉ" Eäò EòÉ®hÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉ¨ÉÞrù ½Öþ+É ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ±ÉäJÉÉå Eäò uùÉ®úÉ <xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½þÉä ®ú½þÒ 
½éþ* SÉxpùEòÉxiÉ ¶Éä`ö, =¶ÉxÉºÉ, ®úPÉÖ´ÉÒ®ú SÉÉèvÉ®úÒ +ÉÊnù Eäò ±ÉäJÉÉå ¨Éå =kÉ¨É ¯û{É¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEò]õ ½Öþ+É ½éþ* <x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +xªÉ ¯û{ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ IÉäjÉ ¨Éå 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 216 - 
¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉèVÉÚnùMÉÒ nùVÉÇ Eò®ú´ÉÉ<Ç ½è* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ´ÉGòSÉIÉÖ, ´ÉxÉ¨ÉÉ±ÉÒ ´ÉÉÆEòÉå, |É´ÉÒhÉ 
`öCEò®ú, ¶ÉÉÆÊiÉ±ÉÉ±É ¨Éä®úÉ<Ç, ¨ÉÖEÖÆònù ¶ÉÉ½þ +ÉÊnù xÉä ¦ÉÒ =ÊSÉiÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* iÉÉä |É´ÉÒhÉ 
nù®úVÉÒ Eäò ±É±ÉÒiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉºªÉ iÉk´É +´É¶ªÉ ½èþ, =xÉEäò '´ÉähÉÖ ®ú´É" ¨Éå EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉ 
+´É¶ªÉ ½Ò BäºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉä ½è, ÊVÉxÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ UôÉªÉÉ {Éb÷Ò ½Öþ<Ç ½éþ* iÉÉä nÉ¨ÉÚ 
ºÉÉÆMÉÉhÉÒ, ¤ÉÉ¤ÉÚ¦ÉÉ<Ç ´ªÉÉºÉ, VÉiÉÒxÉ ´Éèt, vÉÒ®úVÉ ¥ÉÀ¦É]Âõ]õ VÉèºÉä +xÉäEò ±ÉäJÉEò ½èþ, VÉÉä +¦ÉÒ 
+{ÉxÉÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* VÉÉä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Eò±É Eäò |É½þ®úÒ ½èþ, ÊVÉxÉEäò ½þÉlÉÉå 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞÊrù EòÒ Ênù¶ÉÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä näùJÉxÉä ºÉä ªÉä 
º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ÉÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¯û{É ºÉä +{ÉxÉÒ MÉÊiÉ EòÉä ¤ÉgøÉiÉä ½ÖþB vÉÒ®äú-vÉÒ®äú {É®ú `öÉäºÉ Eòn¨ÉÉå 
ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ, Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ, {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÌvÉiÉ ½Öþ+É ½éþ* =x½þÉåxÉä ¤ÉÉ½þ®úÒ |É¦ÉÉ´É EòÉä 
+´É¶ªÉ OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ú +{ÉxÉä +ÉxiÉÊ®úEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò vÉ®úÉä½þ®úÉå EòÉä xÉ½þÓ 
UôÉäb÷É ½éþ* =xÉEòÒ ½ÄþºÉÒ Eäò {ÉÒUäô ½þÉnÇù ÊUô{ÉÉ ½Öþ+É ½èþ, =xÉEäò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ÊºÉ¡Çò ´ÉÉCSÉÉiÉÖªÉÇ ªÉÉ 
´ÉÉhÉÒ Ê´É±ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½è, {É®ú ´ÉÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉiªÉ ºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú 
Eò®ú´ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ* ºÉÖvÉÉ®úªÉÖMÉ ¨Éå xÉ´É±É®úÉ¨É Eäò "+ÉälÉÉÊ®úªÉÉä ½þc÷Eò´ÉÉ' ¨Éå =xÉEòÉ |ÉÉ®Ê¨¦ÉEò 
¯û{É º{É¹]õ ½Öþ+É ½èþ iÉ¤É ´ÉÉä +{ÉxÉÒ ¶Éè¶É´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå lÉÉ, ¤ÉÉnù ¨Éå {ÉÆÊc÷iÉªÉÖMÉ ¨Éå ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç Eäò 
¯û½þÉxÉÒ º{É¶ÉÇ ºÉä =x½þÉåxÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú SÉ±ÉxÉÉ ºÉÒJÉ Ê±ÉªÉÉ iÉÉä MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ ¨Éå º´Éè®ú Ê´É½þÉ®úÒ xÉä =ºÉä 
ºÉ½þÒ ¨Éå =ºÉEòÒ +ÆMÉÖ±ÉÒ {ÉEòb÷ Eäò Ê´É½þÉ®ú Eò®úxÉÉ ºÉÒJÉÉªÉÉ* =x½þÉåxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä 
OÉ½þhÉ Eò®ú MÉÊiÉ OÉ½þhÉ EòÒ +Éè®ú VªÉÉiÉÒxpùVÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå ´ÉÉä VÉMÉ¨ÉMÉÉªÉÉ =ºÉÒ VÉMÉ¨ÉMÉÉ½þ]õ EòÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ xÉä Ê´É¶ÉÉ±É B´ÉÆ ´ÉèÊ¶É¹`öiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ, +Éè®ú ¤ÉEÖò±É¦ÉÉ<Ç xÉä 
=ºÉä ¤É±É´ÉkÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ, 
®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç {ÉÉ`öEò, VÉªÉÆiÉÒ nù±ÉÉ±É, ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®ú, ºÉÖ®äú¶É¦ÉÉ<Ç nù±ÉÉ±É 
Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +xªÉ BäºÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä ±ÉäJÉEòÉä EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉÉ, ÊVÉxÉºÉä +ÉVÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹`ö xÉWÉÊ®úªÉä ºÉä näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, 
B´ÉÆ ´ÉèÊ·ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÒ MÉhÉxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 217 - 
´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +{ÉxÉÒ BEò ºÉ¨ÉÞrù {É®ú¨{É®úÉ ½èþ ÊVÉx½þÉåxÉä =kÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEòiÉÉ EòÉä ºÉÉEòÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 218 - 
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉxlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 61 
2 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ-1,2,15 =kÉ®®É¨É SÉÊ®iÉ¨ÉÂ (xÉÉ]Eò) 2/5 
3 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä¶É (´ªÉÆMªÉMÉÒiÉ ¦ÉÉMÉ-1) ®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ´ÉxÉ {ÉÉhbä÷ 805 
4 Ê½þxnùÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 81 
5 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 51 
6 VÉÒ.{ÉÒ.¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ½ÉºªÉÊ´ÉxÉÉän ¶ªÉÉ¨É ¨ÉÖ®úÉ®úÒ VÉèºÉ´ÉÉ±É 51 
7 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 38 
8 ½þÉºªÉ®úºÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊjÉ±ÉÉäEòÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nÒÊIÉiÉ 169/70 
9 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 52/53 
10 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú VÉªÉxÉÉlÉ xÉÊ±ÉxÉ 66 
11 Ê½þxnùÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ +ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É MÉÉèiÉ¨É 29 
12 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 54 
13 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÖ.¤É.¶É½þÉ 183 
14 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 96 
15 Ê½þxnùÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ bÉì.+ÉxÉxn |ÉEòÉ¶É MÉÉèiÉ¨É 32 
16 Ê½þxnùÒ EòÉ ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ º´É°ü{É 
+Éè®ú Ê´ÉEòÉ®ú 
<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 41 
17 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÖ.¤É.¶É½þÉ 190 
18 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 164 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 219 - 
Gò¨É OÉxlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
19 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 43 
20 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 94 
21 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ 337 
22 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÖ.¤É.¶É½þÉ 255 
23 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ B´ÉÆ ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®ú bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 58 
24 Ê½þxnùÒ MÉt ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉÆ.±ÉI¨ÉÒvÉ®ú ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 152 
25 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÖ.¤É.¶É½þÉ 257 
26 Ê½þxnùÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ bÉì.+ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É MÉÉèiÉ¨É 65 
27 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 176 
28 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 103 
29 Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.Îº¨ÉiÉÉ ÊSÉ{É±ÉÚhÉEò®ú 47 
30 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 97 
31 Ê½þxnùÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ bÉì.+ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É MÉÉèiÉ¨É 86 
32 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 47 
33 Ê½þxnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ +vªÉªÉxÉ bÉì.¨ÉÖ.¤É.¶É½þÉ 328 
34 ** ** 328 
35 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 61 
36 ** ** 69 
37 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ b÷Éì.=¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 105 
38 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 110/111 
39 Ê½þxnùÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 80 
40 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþ¶´É®Ò 88-89 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 220 - 
Gò¨É OÉxlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
41 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 70 
42 Ê½þxnùÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ bÉì.+ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É MÉÉèiÉ¨É 99 
43 ** ** 97 
44 ** ** 97 
45 Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú bÉì.Îº¨ÉiÉÉ ÊSÉ{É±ÉÚhÉEò®ú 107 
46 Ê½þxnùÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 207 
47 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ - BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ bÉì.ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉÄ 95 
48 BEò +Éè®ú ±ÉÉ±É ÊxÉEòÉäxÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ 1 
49 Ê½þxnùÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉ±ÉäxnÖù¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 218 
50 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 18 
51 ** ** 156 
52 ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ 66 
53 ** ** 54-55 
54 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 156 
55 ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ 92 
56 ** ** 106 
57 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 156-57 
58 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ 194 
59 ÊxÉ¤ÉxvÉ : º´É°ü{É +xÉä Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ 107 
60 ** ** 121 
61 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 160 
62 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉxÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ®äúJÉÉ 
(MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ) 
vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç `öÉEò®ú 30 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 221 - 
Gò¨É OÉxlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
63 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ 198 
64 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 157 
65 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉxÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ®äJÉÉ (MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ) vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç `öÉEò®ú 105 
66 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 142 
67 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 169 
68 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 143 
69 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 164 
70 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ 198 
71 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉxÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.®ú¨Éä¶É B¨É. ÊjÉ´ÉänùÒ 369 
72 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 144 
73 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 207 
74 ºÉxvÉÉxÉ ºÉÖ¨ÉxÉ ¶ÉÉ½þ 45 
75 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 184 
76 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 188 
77 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 175 
78 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ 202 
79 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 175-76 
80 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ 203 
81 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 441 
82 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ 204 
83 ** ** 205 
+vªÉÉªÉ : 4 : Ê½xnÒ B´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®¨{É®É   - 222 - 
Gò¨É OÉxlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
84 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 175 
85 {É®ú¤É ºÉÆ.¦ÉÉä±ÉÉ¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É 26 
86 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉªÉÆiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 181 
87 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ 207 
88 ** ** 208 
89 ** ** 206 
90 MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ +xÉä Eò]õÉIÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 185 
 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 223 - 
+vªÉÉªÉ : 5 
 
 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ 
 
5.1 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ 
5.1.1 VÉx¨É, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ 
5.1.2 VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
5.1.3 ´ªÉÎCiÉi´É 
5.1.4 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ  
5.1.5 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ B´ÉÆ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +ÉºlÉÉ 
5.2 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÞÊrù 
5.2.1 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
5.2.2 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ EòlÉÉBÄ B´ÉÆ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
5.2.3 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
5.2.4 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉ 
5.2.5 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ºiÉÆ¦É ±ÉäJÉxÉ 
5.3 Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ 
5.3.1 VÉx¨É, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ 
5.3.2 VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
5.3.3 ´ªÉÎCiÉi´É 
5.3.4 Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ 
5.3.5 Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ B´ÉÆ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +ÉºlÉÉ 
5.4 Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÞÊrù 
5.4.1 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉ EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ 
5.4.2 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉ 
5.4.3 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÊ½þiªÉ 
5.4.4 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÒ ½þÉºªÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ B´ÉÆ +Éi¨ÉEòlÉÉ 
5.4.5 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉ ºiÉÆ¦É ±ÉäJÉxÉ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 224 - 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ-Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ 
 
5.1 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ {É®ú =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ´É ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉ½þVÉ ½þÒ 
½þÉ´ÉÒ ®ú½þiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ {É®úUôÉ<Ç =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå º{É¹]õ °ü{É ºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ´É ´ªÉÎCiÉi´É ºÉä +´ÉMÉiÉ 
½þÉäxÉÉ VÉ°ü®úÒ ¤ÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þÒ =ºÉä <ºÉ ¨ÉEòÉ¨É {É®ú {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ 
½þÉäiÉÉ ½éþ* ‘‘´ªÉÎCiÉi´É ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ¤ÉxÉÒ ´ªÉÎCiÉ EòÒ BäºÉÒ ÊxÉVÉÒ <EòÉ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]iÉÉ 
EòÒ ¦É®ú{ÉÚ®ú MÉÚÆVÉÉ<Ç¶É ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(1) <ºÉÒ ºÉä EòÉä<Ç EòÉÊ±ÉnùÉºÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä EòÉä<Ç iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ, 
EòÉä<Ç |Éä¨ÉSÉÆnù ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ iÉÉä EòÉä<Ç {É®úºÉÉ<Ç* EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú BäºÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊVÉxÉEòÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ÊxÉVÉiÉÉ xÉ ½þÉä* {É®úºÉÉ<Ç EòÉä {É®úºÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
PÉ]õxÉÉ+Éå {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ =xÉEäò ´ªÉÎCiÉk´É EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ, <ºÉÊ±ÉB <xÉ 
ºÉÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉäxÉÉ VÉ°ü®úÒ ½èþ* ´ªÉÎCiÉk´É º´ÉªÉÆ ={ÉÉÌVÉiÉ iÉk´É ½èþ B´ÉÆ =xÉEòÒ 
½þÒ {É®úUôÉ<Ç ºÉ¨ÉºiÉ PÉ]õxÉÉ+Éå B´ÉÆ ºÉ¤ÉxvÉÉå {É®ú ®ú½þiÉÒ ½èþ, {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå iÉÉä ªÉ½þ 
vÉÉ®úhÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* 
 
5.1.1 VÉx¨É, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ :- 
 ¸ÉÒ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÉ VÉx¨É 22, +MÉºiÉ 1924 EòÉä <]õÉ®úºÉÒ ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ¨Éå ½Öþ+É 
lÉÉ(2) BäºÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒxÉä <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå º{É¹]õiÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò 
- ‘‘ªÉ½þ ¦ÉÚ±É ½èþ* iÉÉ®úÒJÉ `öÒEò ½èþ, ºÉ½þÒ ºÉxÉÂ 1922 ½éþ* ¨ÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉ½þÓ ¨ÉèÊ]ÅõEò Eäò 
ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ ¨Éå CªÉÉ ½èþ* ¨Éä®äú Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä ºEÖò±É ¨Éå ¨Éä®úÒ =©É nùÉä ºÉÉ±É Eò¨É Ê±ÉJÉ´ÉÉ<Ç lÉÒ*’’(3) 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ VÉx¨É 22 +MÉºiÉ 1922 ¨Éå ½Öþ+É* ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 
BEò ¸É¨ÉVÉÒ´ÉÒ +Énù¨ÉÒ EòÒ ºÉÆiÉÉxÉ ½èþ =xÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå =xÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ nùÉä 
¦ÉÉ<Ç +Éè®ú iÉÒxÉ ¤É½xÉä lÉÓ, º´ÉªÉÆ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ lÉä, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¦ÉÉxÉVÉä +Éè®ú ¦ÉÉxÉVÉÒªÉÉÄ lÉÒ* 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 225 - 
{É®úºÉÉ<Ç xÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ +{ÉxÉä ½þÒ MÉÉÄ´É ¨Éå EòÉ¡òÒ EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ EòÒ* Ê¡ò®ú 
½þÉ<ÇºEÚò±É {ÉÉºÉ Eò®úEäò =x½þÉåxÉä VÉÆMÉ±É Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå xÉÉäEò®úÒ EòÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú lÉÉäb÷Ò ¤É½þÉäiÉ 
+vªÉÉ{ÉEòÒªÉ ¦ÉÒ EòÒ, Ê¡ò®ú ´É½þ ¦ÉÒ UôÉäb÷ Eäò xÉÉMÉ{ÉÖ®ú Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå B¨É.B. 
´ªÉÎCiÉMÉiÉ UôÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ* ºÉÉlÉ Êb÷{±ÉÉä¨ÉÉÆ<xÉ ]õÒËSÉMÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ*(4) 
 
5.1.2 VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ :-  
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨ÉÉxªÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ªÉä ºÉÆºEòÉ®ú =ºÉä VÉx¨ÉVÉÉiÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê¨É±ÉiÉä ½èþ, ªÉ½ ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ ½èþ* {É®ú <xÉ 
VÉx¨ÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä ½èþ, ´Éä 
|ÉJÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½èþ* VÉÉä ¦ÉÒ ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Ê¨É±ÉiÉä ½éþ, =xÉEäò 
´ÉèªÉÎCiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ZÉÉÄEòxÉä ºÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ 
ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉä ZÉä±ÉÉ ½èþ, +¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ºÉ½þÉ ½èþ nÖù:JÉÉå EòÉä näùJÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉÊºÉEò B´ÉÆ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò 
ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ |ÉÉ®ú¨¦É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ VÉx¨É 
BEò ¸É¨ÉVÉÒ´ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ‘‘=xÉEäò Ê{ÉiÉÉ ZÉÚ¨ÉEò±ÉÉ±É {É®úºÉÉ<Ç-VÉÆMÉ±É ¨Éå EòÉäªÉ±ÉÉ 
¤ÉxÉÉxÉä +Éè®ú ¤ÉäSÉxÉä Eäò EòÉ¨É ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB lÉä* ªÉ½þ EòÉ¨É BEò VÉMÉ½þ xÉ½þÓ SÉ±ÉiÉÉ +iÉ: ÊVÉºÉ 
VÉMÉ½þ EòÉ¨É EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ =ºÉä UôÉäb÷ näùxÉÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ* VÉèºÉä VÉ¨ÉÉxÉÒ, 
®ú½þ]õMÉÉÄ´É +ÉÊnù UôÉäc÷iÉä ½ÖþB Ê]õ¨É®úxÉÒ ¨Éå VÉÉ ¤ÉºÉä*’’(5) ªÉ½þÓ ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÈ 
|ÉÉ®ú¨¦É ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®úVÉÒ `öÒEò iÉ®ú½þ ºÉä JÉä±ÉxÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉÒJÉä lÉä, ÊEò iÉä®ú½þ-SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÒ =©É 
¨Éå =xÉEòÒ ¨ÉÉiÉÉ {±ÉäMÉ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉlÉ UôÉäc÷ MÉ<Ç* ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
EòÒ ËSÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ B´ÉÆ ¤Écä÷¦ÉÉ<Ç ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ {É®ú +É {ÉcÒ* ¨ÉÉiÉÉ Eäò +´ÉºÉÉxÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ Ê{ÉiÉÉ ¦ÉÒ +¤É ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ]Úõ]õ MÉªÉä lÉä* BäºÉä ½þÉ±ÉÉiÉ ¨Éå ½þÊ®ú¶ÉÆEò®úVÉÒ EòÒ ¤ÉÖ+É EòÉ 
ºxÉä½þ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ®ú½þÉ, VÉÉä =xÉEäò Ê±ÉB bÚ÷¤ÉiÉä EòÉä ºÉ½þÉ®äú Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÉ* {É®ú 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ ®úÉºiÉÉ º´ÉªÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ, <ºÉÊ±ÉB =x½þÉåxÉä ½þÉ<ÇºEÚò±É {ÉÉºÉ Eò®úEäò 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 226 - 
iÉÖ®úxiÉ VÉÆMÉ±É Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå xÉÉäEò®úÒ Eò®ú ±ÉÒ* ºÉiªÉ, ¸Éä¹`ö B´ÉÆ ºÉÉnùÉ<Ç Eäò {ÉIÉPÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ =ºÉä EòÉ¡òÒ lÉ{Éäbä÷ JÉÉxÉä {Écä÷* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò SÉÉ®ú ºÉÉ±É ¡òÉä®äúº]õ Êb÷{ÉÉä ¨Éå 
xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ JÉÆc÷´ÉÉ ¨Éå Uô: ¨ÉÊ½þxÉä B´ÉÆ VÉ¤É±É{ÉÖ®ú ½þÉ<ÇºEÚò±É ¨Éå Ê¶ÉIÉEò Eäò {Énù 
ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùxÉÉ {Éc÷É* ÊVÉºÉEòÉ EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉ ±ÉäJÉ lÉÉ Ê¡ò®ú º´ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ºEÚò±É B´ÉÆ 
EòÉì±ÉäVÉÉå ¨Éå xÉÉèEò®úÒ EòÒ B´ÉÆ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEòÉ ±ÉäJÉxÉEòÉªÉÇ ÊxÉ¤ÉÉÇvÉ MÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®úÒ ®ú½þÉ* 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò <xÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÒ {É®úUôÉ<Ç <xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉ¡ò ZÉ±ÉEòiÉÒ ½éþ* ‘‘´Éä Eò½þiÉä ½èþ ÊEò 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ b÷®úÉä ¨ÉiÉ* b÷®äú ÊEò ¨É®äú* ºÉÒxÉä EòÉä ={É®-={É® Eòc÷É Eò®ú ±ÉÉä* ¦ÉÒiÉ®ú iÉÖ¨É VÉÉä ¦ÉÒ 
½þÉä, ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ EòÉä MÉè®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉ¦ÉÉ+Éå* ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ EòÉä +MÉ®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ Eäò 
ºÉÉlÉ ÊxÉ¦ÉÉ+ÉäMÉå iÉÉä xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉ+ÉäMÉä*’’(6) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä ½þÒ ´É½ iÉÉEòiÉ´É®ú 
¤ÉxÉä, ¨ÉÉiÉÉ EòÉ +´ÉºÉÉxÉ, Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ºÉÉvªÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®ªÉÉÄ, +ÉÌlÉEò 
+¦ÉÉ´É ªÉ½þÒ =xÉEòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½èþ ÊVÉºÉxÉä =x½åþ iÉÉEòiÉ ¦ÉÒ nùÒ +Éè®ú nÖùÊxÉªÉÉnùÉ®úÒ 
EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ¦ÉÒ* ‘‘¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå nÖù:JÉ ºÉ½äþ +Éè®ú +¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ®ú½äþ, {É®ú =x½þÉåxÉä <xÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ 
Eò®ú Eò¯ûhÉÉ xÉ½þÓ ={ÉVÉÉ<Ç, vÉÒ®äú-vÉÒ®äú =ºÉEòÒ +ÉÄJÉ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ nÖù:JÉ näùJÉxÉä ±ÉMÉÒ*’’(7) 
 
5.1.3 ´ªÉÎCiÉi´É :- 
 ªÉ½þ iÉÉä ºÉ½þVÉ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ½þ®ú ÊEòºÉÒ <xºÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É ½þÒ ´É½þ 
|É¨ÉÖJÉ +ÉvÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò VÉÊ®úªÉä ½þÒ ´Éä {É½þSÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ* CªÉÉåÊEò ´ªÉÎCiÉi´É ½þÒ ´ªÉÎCiÉ 
EòÒ {É½äþSÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ ½þÒ {É®úUôÉ<Ç =xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå {É®ú näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½èþ* VÉÉä xÉ SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´ªÉCiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* BäºÉÉ ´ªÉÎCiÉi´É ¦ÉÒ VÉx¨ÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú, 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ B´ÉÆ +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉ½þÉä±É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½äþiÉÉ ½éþ* <xÉ {ÉÊ®ú¤É±ÉÉå Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÒ ´ªÉÎCiÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þ º{É¹]õ °ü{É ºÉä näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* ´ÉèºÉä ‘‘´ªÉÎCiÉi´É ¤ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* ½þ¨Éå VÉÉä EÖòUô |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þ 
Eäò´É±É +ÎºiÉi´É ½èþ* <ºÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÎºiÉi´É EòÉä VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä ]õEò®úÉEò®ú BEò Ê´É¶Éä¹É °ü{É 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ Ê´É¶Éä¹É |ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ +Éè®ú 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 227 - 
Ê´ÉSÉÉ®ú, +vªÉªÉxÉ +Éè®ú +Éi¨É ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå =ºÉä BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå ¤Énù±ÉiÉÉ 
½éþ*’’(8) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É VÉÒ´ÉxÉMÉiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä ¤ÉxÉÉ ½èþ, =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú +Éè®ú 
¤ÉÉ½þ®ú Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ xÉ½þÓ ®úJÉÉ ½éþ* =xÉEòÒ º´ÉªÉÆ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ xÉä ½þÒ =xÉEäò 
¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ iÉº´ÉÒ®ú |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½éþ* ±ÉäJÉEò BEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÉ ´ªÉÎCiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ =ºÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò +xiÉ: ºlÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ ËºÉvÉÖ 
±É½®úÉiÉÉ ½éþ*(9) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ªÉ½þ ¤É½þÉäiÉ º{É¹]õ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½þÒ =xÉEäò 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ½þÒ =ºÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ {É½SÉÉxÉ 
½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½ º{É¹]õ ¦ÉÉ¹ÉÒ ½èþ, {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ ½èþ, ºÉiªÉiÉÉ ºÉä VÉÖcä÷ ½ÖþB ½èþ, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
VÉÖVÉxÉä´ÉÉ±Éä ½èþ, ÊEòºÉÒ Eäò nù¤ÉÉ´É ¨Éå xÉ½þÓ +ÉiÉä, ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÉä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É B´ÉÆ +Éi¨ÉÒªÉ ¦ÉÒ 
½èþ, =xÉEòÉ ¾þnùªÉ Eò¯ûhÉÉ ºÉ¦É®ú ½èþ, =x½þÉåxÉä nÖù:JÉÉå EòÉä näùJÉÉ ½èþ Eò¹]õÉå EòÉä ZÉä±ÉÉ ½èþ ºÉÆPÉ¹ÉÉç 
EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É ºÉiªÉ, ÊxÉ¹`öÉ, ÊxÉb÷®úiÉÉ, {ÉÊ®ú¸É¨É, 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ {ÉIÉPÉ®ú ½éþ* ‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ¤É½ÖþiÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, 
¨ÉºiÉ +Éè®ú ¤ÉäSÉèxÉ iÉ¤ÉÒªÉiÉ Eäò +Énù¨ÉÒ ½éþ*’’(10) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ 
ºÉä +xÉSÉÉ½É ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½éþ* ´É½þ ½þ®ú ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½þ®ú ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ ¨Éå +Êb÷MÉ JÉcä÷ ®ú½äþ, 
Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ xÉ½þÓ ½ÖþB* VÉÉä ¤ÉÉiÉ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä {ÉÉ<Ç lÉÒ, <ºÉÊ±ÉB Ê{ÉiÉÉVÉÒ 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ ºÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä ´É½þxÉ Eò®ú ºÉEäò, <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
‘‘{É®ºÉÉ<ÇVÉÒ ÊxÉÌ¦ÉEò lÉä ´ÉÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ½þÉ®ú ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä xÉ½þÓ ´Éä º{É¹]õ ¦ÉÉ¹ÉÒ B´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò vÉxÉÒ lÉä, <ºÉÊ±ÉB ½þÒ ´Éä xÉÉèEò®úÒ Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ BEò ºlÉÉxÉ {É®ú xÉ½þÓ ®ú½þ 
ºÉEäò*’’(11) ºÉiªÉ, ÊxÉ¹`öÉ, {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ B´ÉÆ º{É¹]õ¦ÉÉ¹ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½Öþ+É* ¶ÉÉªÉnù <ºÉÒ EòÉ®úhÉ =ºÉä ËVÉnùMÉÒ EòÉä EòÉ¡òÒ Eò®úÒ¤É ºÉä näùJÉxÉä EòÉ +xÉÖ¦É´É 
Ê¨É±ÉÉ, ´Éä {É®äú¶ÉÉxÉ xÉ½þÓ ½ÖþB CªÉÉåÊEò - ‘‘{É®úºÉÉ<Ç EòÉä =xÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉxÉä BEò 
+ÉVÉÉnù xÉÉMÉÊ®úEò EòÒ iÉ®ú½þ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ* ºÉÉ¡ò-ºÉÉ¡ò näùJÉxÉÉ, Eò½äþxÉÉ +Éè®ú ºÉ¤ÉEäò ºÉÉlÉ 
¦ÉÉ<ÇSÉÉ®úÉ ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ, ¸É¨É EòÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä ¤Éc÷Ò ÊEòºÉÒEòÉä xÉ ºÉ¨ÉVÉxÉÉ, ÊEòºÉÒEòÉä xÉ ¤Éc÷É 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 228 - 
ºÉ¨ÉVÉxÉÉ xÉ UôÉä]õÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ¨Éå PÉÚ]-PÉÚ]õ Eò® xÉ ¨É®úxÉÉ*’’(12) BäºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä 
±Éb÷xÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä ±ÉäJÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ´ÉÉä ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éä®úÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ½èþ ¨ÉéxÉä 
±ÉäJÉxÉ EòÉä nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä ±Éc÷xÉä Eäò Ê±ÉB BEò ½þÊlÉªÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉªÉÉ ½þÉäMÉÉ* <ºÉ¨Éå ¨ÉéxÉä 
+{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ®úIÉÉ EòÉ ®úÉºiÉÉ näùJÉÉ*’’(13) ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹`ö 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ´Éä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ±ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¨Éå føÉ±É ºÉEäò* ¤ÉÉ½þ®úÒ 
ºÉÆPÉ¹ÉÉç Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +Éi¨ÉÒEò ºÉÆPÉ¹ÉÉç xÉä =xÉEäò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉè¶É±É EòÉä ÊxÉJÉÉ®ú ÊnùªÉÉ* 
 BäºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÉç Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÖnù ¦ÉÒ =xÉEòÉ +xiÉ®ú¨ÉxÉ Eò¦ÉÒ Eò`öÉä®ú xÉ½þÓ ½Öþ+É* =xÉEäò ´ªÉÆMªÉ 
¨Éå ¦É±Éä ½þÒ Eò`öÉä®úiÉÉ ºÉä Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½þÉä {É®ú =xÉEòÉ ¾þnùªÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò lÉÉ* 
´Éä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É lÉä* <ºÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ´Éä ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®ú 
ºÉEäò ½èþ, =xÉEòÒ +{ÉxÉÒ <¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ¦ÉÒ ºÉ¦ÉÒ EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®ú MÉ<Ç ½èþ CªÉÉåÊEò =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ ±ÉäJÉxÉÒ ¨Éå <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ EòÉä xÉ½þÓ UôÉäc÷É ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ EòÉ¡òÒ >ÄðSÉÉ 
=`ö MÉªÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÖ®úÉ´É ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÉ xÉÉ¨É ½þÒ ½èþ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ +Éè®ú 
¤Éä¤ÉÉEòÒ EòÉ*’’(14) <ºÉ |ÉEòÉ®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉç ºÉä VÉÖVÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ ÊxÉÌ¦ÉEò B´ÉÆ 
ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ lÉä, º{É¹]õ¦ÉÉ¹ÉÒ ´É ºÉiªÉÊ|ÉªÉiÉÉ =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò ´É½þ {É½äþ±ÉÚ ½èþ ÊVÉxÉºÉä =x½þÉåxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä Eò®úÒ¤É ºÉä näùJÉÉ, {É®ú =x½þÉåxÉä +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ B´ÉÆ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ UôÉäc÷É <ºÉÊ±ÉB ½þÒ ´Éä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ´É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå <ºÉ >ÄðSÉÉ<Ç EòÉä UÚô ºÉEäò* 
 
5.1.4 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ :- 
 ½þ¨É Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½èþ iÉÉä ´É½þ ´ÉèºÉä ½þÒ |ÉÉ®Æú¦É 
xÉ½þÓ ½þÉä VÉÉiÉÉ =ºÉ EòÉªÉÇ Eäò {ÉÒUäô EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ¦ÉÉ´É +´É¶ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú 
½þ¨É =ºÉ EòÉªÉÇ EòÉä +ÆVÉÉ¨É näùxÉä ¨Éå ±ÉMÉ VÉÉiÉä ½èþ* +ÉSÉÉªÉÇ ¨É¨¨É]õ EòÒ ªÉ½þ =ÎCiÉ ‘‘+xÉÖÊnù¶ªÉ 
¨Éxnù: +Ê{É xÉ |É´ÉiÉÇiÉä*’’(15) ¨Éå ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ 
½þÉäEò®ú ½þÒ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ - ‘‘VÉÉä ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ MÉgøiÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå =ºÉEòÒ |Éä®úhÉÉ+Éå uùÉ®úÉ 
®úÊSÉiÉ ®úSÉxÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉä |Éä®úhÉÉ =ºÉä +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 229 - 
ªÉ½þ xÉ½þÓ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä ½þÒ uùÉ®úÉ |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò nÚùºÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ ¦ÉÒ |Éä®úhÉÉ 
|ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´É½þ ®ú½þiÉÉ ½èþ =ºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +SUôÒ ªÉÉ ¤ÉÖ®úÒ ¤ÉÉiÉå ´ªÉÎCiÉ 
Eäò ¨ÉxÉ, Ênù¨ÉÉMÉ, Ênù±É ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É ´É½þ ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½èþ iÉÉä BEò ®úSÉxÉÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½éþ*’’(16) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò |Éä®úhÉÉ ºjÉÉäiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä, 
Ê´ÉpùÉä½þÒ ¨ÉÉxÉºÉ ºÉä, ¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä, ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ºÉä, ºÉÆiÉÉä ºÉä, 
ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÒªÉÉå B´ÉÆ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå ºÉä |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ´ÉèºÉä iÉÉä JÉÖnù 
½þÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ lÉä, {É®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB <ºÉ Ê´É®ú±É |ÉÊiÉ¦ÉÉ xÉä +{ÉxÉä 
+É{ÉEòÉä Eòb÷É Eò®ú Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä +É{É EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú näù ÊnùªÉÉ =x½þÉåxÉä ºÉÉäSÉÉ ÊEò - ‘‘nÖù:JÉÒ 
+Éè®ú ¦ÉÒ ½èþ* +xªÉÉªÉ {ÉÒÊc÷iÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ½èþ* +xÉMÉÊxÉiÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ½èþ* ¨Éé =xÉ¨Éä ºÉä BEò ½ÚÄþ* {É®ú 
¨Éä®äú ½þÉlÉ ¨Éå Eò±É¨É ½èþ +Éè®ú ¨Éé SÉäiÉxÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½ÚÄþ*’’(17) ¨ÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ ½þÉäMÉÉ - ‘‘®úÉäxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, 
±Éc÷xÉÉ ½èþ* VÉÉä ½þÊlÉªÉÉ®ú ½þÉlÉ ¨Éå ½èþ, =ºÉÒ ºÉä ±Éc÷xÉÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä iÉ¤É ºÉ½þÒ fÆøMÉ ºÉä <ÊiÉ½þÉºÉ, 
ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* ºÉÉlÉ ½þÒ BEò +ÉèvÉc÷ ´ªÉÎCiÉi´É 
¤ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä Ê±ÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ*’’(18) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä 
±ÉäJÉxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ JÉÖnù Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä Ê¨É±ÉÒ ½èþ* =xÉEòÉ Ê´ÉpùÉä½þÒ ´ªÉÎCiÉi´É ¦ÉÒ =xÉEòÒ 
|Éä®úhÉÉ EòÉ BEò +ÆMÉ ½èþ* =xÉEòÒ º´ÉªÉÆ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ xÉä ½þÒ =xÉEäò ¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ iÉºÉ´ÉÒ®ú 
|ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ |Éä®úhÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ {Éb÷É´É ºÉ¨ÉÉVÉ ½èþ, iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ 
+´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ* VÉ½þÉÄ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ, 
VÉ½þÉÄ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò nùÉÄ´É-{ÉäSÉ SÉ±ÉiÉä lÉä, ÊVÉºÉEäò SÉ±ÉiÉä =x½þÉåxÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
ºÉÆEò±{É Ê±ÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤Éä°üJÉä{ÉxÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ½þÒ ´É½þ ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò ¤ÉxÉä ½èþ* ÊVÉºÉxÉä 
=ºÉä ¦ÉÒ +xÉäEòÉå ¤ÉÉ®ú b÷ºÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÒ Eäò SÉ±ÉiÉä ´Éä ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ ËSÉiÉxÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÖþB* 
´É½þ º{É¹]õ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¨ÉèxÉä VÉÉxÉÉ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ½þÒ ´ªÉÉJªÉÉ EòÉ±ÉÇ¨ÉÉCºÉÇ xÉä 
EòÒ ½èþ - ‘‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ EòÉä ¤Énù±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¸Éä¹`ö +Éè®ú +ÆÊiÉ¨É nù¶ÉÇxÉ ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù ½þÒ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 230 - 
½èþ* <ºÉ nù¶ÉÇxÉ EòÉä +xÉÖ¦É´É ºÉä VÉÉäc÷xÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ*’’(19) ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ 
jÉºiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä xÉ´É Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +ÊvÉEòÉ®ú SÉäiÉxÉÉ EòÉä 
VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* Ênù¨ÉÉMÉÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ ºÉä 
±ÉäEò®ú ¦ÉÒc÷iÉxjÉÒ ±ÉÉäEò¶ÉÉ½þÒ EòÉ ºÉÉ®úÉ ±ÉÆMÉc÷É{ÉxÉ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä Eò¤ÉÒ®ú Eäò nù¶ÉÇxÉ xÉä ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ´ÉèºÉä Eò¤ÉÒ®únùÉºÉ EòÉä 
Ê½þxnùÒ EòÉ {É½±ÉÉ ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ´ÉÉä Ê¤ÉxÉÉ ±ÉÉMÉ ±É{Éä]õ Eäò iÉÒJÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä 
½èþ* ´Éä ºÉ¨ÉºiÉ ¦Éän-¦ÉÉ´É B´ÉÆ ¤ÉÉÁÉb÷¨¤É®ú EòÉä ½þ]õÉEò®ú ºÉiªÉ EòÉ |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
={ÉÎºlÉiÉ ½ÖþB lÉä* =ºÉ¨Éä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉä EòÒ EòÉä<Ç EòÉ¨ÉxÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ´É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò¤ÉÒ®úVÉÒ EòÒ ½þÒ {É®úUôÉ<Ç {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½éþ* Eò¤ÉÒ®úVÉÒ ºÉä 
|ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ½þÒ =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ º´ÉªÉÆ EòÉä Eò¤ÉÒ®únùÉºÉ EòÉ ¦ÉCiÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘Eò¤ÉÒ®ú Eäò 
ºÉÒvÉä, ¤Éä±É½þÉÆºÉ, ¤ÉÊJÉªÉÉ =vÉäc, =iÉÉ®ú ¨ÉºiÉÒ +Éè®ú ¡òCEòc÷{ÉxÉ ºÉä ¦É®äú ´ªÉÆMªÉÉå EòÉ ¨Éé ¦ÉCiÉ 
½ÚÄþ*’’(20) ½þ¨Éå ¨ÉÉxÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ ÊEò Eò¤ÉÒ®ú EòÉ |É¦ÉÉ´É {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú ¤Éä½þnù +ÉÆiÉÊ®úEò 
°ü{É ºÉä {Éc÷É* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ +Éi¨ÉÉ ¨Éå Eò¤ÉÒ®ú {ÉÚ®úÒ ºÉÆVÉÒnùMÉÒ ºÉä ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ {É®ú EÖòUô ®úÉVÉxÉèÊiÉEò |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ´ÉèºÉä ´Éä ÊEòºÉÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
nù±É Eäò ºÉnùºªÉ xÉ½þÓ lÉä ¨ÉMÉ®ú Eò¨ªÉÖÊxÉº]õ {ÉÉ]õÔ ¨Éå =xÉEòÒ MÉ½þ®úÒ +ÉºlÉÉ ®ú½þÒ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ 
½èþ ÊEò =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ ´ÉMÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ B´ÉÆ ¤ÉÖVÉÖÇ´ÉÉ´ÉMÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +ÉGòÉä¶É 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ =x½þÉåxÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+vªÉªÉxÉ ºÉä +Éè®ú ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnùÒªÉÉå Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ºÉä ¨ÉèxÉä 
¤É½þÉäiÉ EÖòUô ºÉÒJÉÉ* +¤É ¨Éä®úÒ oùÎ¹]õ ºÉÉ¡ò ½èþ* ¨Éé ¸ÉÊ¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä iÉ¦ÉÒ ºÉ¨¤Érù ½þÉä 
MÉªÉÉ* ¨Éä®úÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ½èþ ÊEò ºÉxÉÂ 53-54 ¨Éå ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ Eäò |É¦ÉÉ´É ¨Éå +É MÉªÉÉ* iÉ¦ÉÒ ¨Éä®úÉ 
ºÉ¨{ÉEÇò ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉVÉÒ ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú =x½þÉåxÉä ¨Éä®äú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ 
oùÎ¹]õ EòÉä Ê¤É±ÉEÖò±É ºÉÉ¡ò +Éè®ú ºÉ½þÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ*’’(21) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉ|ÉºÉÉnù ´É¨ÉÉÇ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘iÉÖ±ÉºÉÒ EòÒ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ xÉä VÉ½þÉÄ {É®úºÉÉ<Ç EòÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 231 - 
{ÉÉ`ö {ÉgÉªÉÉ ´É½þÉÄ Eò¤ÉÒ®ú +Éè®ú ºÉÖEò®úÉiÉ xÉä =x½åþ Ê¨ÉlªÉÉ iÉk´É {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ VÉÉä®únùÉ®ú 
ºÉ¨¤É±É ÊnùªÉÉ* {±Éä]õÉå ºÉä ÊGòEäòMÉÉbÇ÷ iÉEò, ´Éänù´ªÉÉºÉ ºÉä |Éä¨ÉSÉÆnù iÉEò +Éè®ú SÉÉäºÉ< iÉlÉÉ 
ºÉ®ú´ÉÉx]äõVÉ ºÉä SÉäJÉ¤É B´ÉÆ ¤ÉxÉÉÇb÷¶ÉÉä iÉEò ºÉ¦ÉÒ {É®úºÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ZÉÉä±ÉÒ ºÉä EÖòUô 
xÉ EÖòUô ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú näùxÉä ±ÉMÉä* {ÉÆ.¦É´ÉÉxÉÒ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù Eäò {ÉIÉvÉ®ú ¤ÉxÉä 
{É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉÊnªÉÉå EòÒ ®úÒÊiÉ-xÉÒÊiÉ ºÉä =xÉEòÉ Ê´É®úÉävÉ ºÉxÉÂ 1952 Eäò |ÉlÉ¨É +É¨É 
SÉÖxÉÉ´É Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉªÉÉ* +Éè®ú iÉ¤É =xÉEòÉ ºÉ¨{ÉEÇò ºlÉÉxÉÒªÉ xÉä ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnùÒ xÉäiÉÉ+Éå 
ºÉä ½Öþ+É* ÊVÉxÉ¨Éå ºÉÞÎ¹]õvÉ®ú ¨ÉÖEòVÉÔ +Éè®ú {ÉÒ.Eäò.`öÉEÖò®ú Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* =ºÉÒ 
EòÉ±É ¨Éå |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ±ÉäJÉEò ºÉÆPÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå +Éè®ú +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä ¦ÉÒ {É®úºÉÉ<Ç EòÉä Ê´É¶Éä¹É 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ, Ê¶É´ÉnùÉxÉËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ, +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ B´ÉÆ ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ xÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä {ÉÖJiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*’’(22) EÖòUô Ê´Énäù¶ÉÒ ±ÉäJÉEòÉå B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå 
xÉä ¦ÉÒ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ |Éä®úhÉÉ 
ºjÉÉäiÉ EòÉ¡òÒ ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½éþ* ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú =ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå xÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
{É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: JÉÖnù Eäò VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ, ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ, Eò¤ÉÒ®ú Eäò ÊSÉxiÉxÉ B´ÉÆ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ±ÉäJÉEò ºÉÆPÉ EòÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå xÉä EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 
5.1.5 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉoùÎ¹]õ B´ÉÆ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +ÉºlÉÉ :- 
 ½þ®ú ±ÉäJÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É ®ú½iÉÉ ½èþ {É®ú ÊVÉºÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ½þ®ú =`öÉ-{É]õEò 
EòÉä Eò®úÒ¤É ºÉä näùJÉÉ ½þÉä =xÉEòÒ ºÉÚI¨É ºÉä ºÉÚI¨ÉÉkÉ®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ¨É½äþºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ ½þÉä 
=xÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉoùÎ¹]õ EòÉ¡òÒ º{É¹]õ B´ÉÆ ºÉÉ¡ò ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉoÎ¹] ¨Éå =xÉEäò 
¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ºÉÉªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä ´Éä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ºÉä EòÉ¡òÒ Eò®úÒ¤É ½è* JÉÖnù EòÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ Eäò +¦ÉÉ´ÉÉå, ºÉÆPÉ¹ÉÉç, +nù¨ªÉ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ +Éè®ú |ÉJÉ®ú º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
Eäò Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =ºÉEäò +xÉäEò EòÉähÉÉå ºÉä, +xÉäEò +ÉªÉÉ¨ÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä-¤ÉÚZÉxÉä EòÉ ¨ÉÉèEòÉ 
Ê¨É±ÉÉ ½èþ - ‘‘®úÉä]õÒ-Eò{Ébä÷ Eäò Ê±ÉB Ê¤É±ÉÊ¤É±ÉÉiÉÒ <xºÉÉÊxÉªÉiÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ´ÉÉiÉÉxÉÖEÚòÊ±ÉiÉ Eò¨É®úÉå 
¨Éå ¶É®úÉ¤É EòÒ ¤ÉÉäiÉ±É ¨Éå bÚ÷¤Éä {ÉÚÆVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå iÉEò EòÉä, ½þ±É SÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉÚJÉÇ ÊEòºÉÉxÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 232 - 
<xºÉÉxÉÉå EòÉ JÉÚxÉ SÉÖºÉ-SÉÖºÉEò®ú {ÉÒxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉÖxÉÉ¡òÉJÉÉä®úÉå EòÉä, =tÉèMÉ{ÉÊiÉªÉÉå EòÉä, vÉ¨ÉÇ EòÒ 
`äöEäònùÉ®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä føÉåÊMÉªÉÉå EòÉä ¤Écä÷ Eò®úÒ¤É ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä näùJÉÉ {É®úJÉÉ ½éþ*’’(23) <ºÉÊ±ÉB 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò SÉ½åþ®äú ºÉä ´ÉÉÊEò¡ò ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå ºÉä ´Éä {É®äú¶ÉÉxÉ ½éþ* 
=xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò B´ÉÆ +ÉÌlÉEò EòÉªÉÇ 
{ÉrùÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉènùÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ÊVÉxÉEòÒ Ênù¶ÉÉ½þÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¶ÉEò±É ¤ÉÒMÉc÷Ò 
½éþ* =ºÉ¨Éå ºÉÖvÉÉ® ±ÉÉxÉÉ xÉÉ¨ÉÖ¨ÉEòÒxÉ xÉ½þÓ {É®ú Eò`öÒxÉ +´É¶ªÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´Éä ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ 
+{ÉäIÉÉ ¤Énù±ÉÉ´É Eäò {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ lÉä, <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÒ ºÉÞVÉxÉoùÎ¹]õ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ +Éè®ú ¨ÉÖc÷Ò* ´Éä 
º{É¹]õ Eò½äþiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éé ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ, ¤Énù±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê±ÉJÉiÉÉ ½ÚÄþ*’’(24) ´Éä 
¤Énù±ÉÉ´É <ºÉÊ±ÉB ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ CªÉÉåÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ½èþ ´ÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ½þ®ú ¹Éc÷ªÉÆjÉ Eäò Ê´É¯ûrù ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉä ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ¨Éå 
º{É¹]õ Eò½þÉ lÉÉ ÊEò - ‘‘½þ¨É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉÉ®úÉäEòÉ®ú ½èþ 
<ºÉÊ±ÉB ½þ¨É ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ½èþ ¨ÉMÉ®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ½èþ CªÉÉåÊEò ½þ¨É VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ 
Eäò´É±É ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉ xÉ Eò®úEäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ªÉÉJªÉÉ +Éè®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½èþ* 
¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ ºÉä +lÉÇ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊxÉªÉ¨É xÉ½þÓ ¤Énù±ÉiÉä, Ê´É±ÉÉ{É ºÉä +xªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, 
ÊEòiÉÇxÉ ºÉä ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ CªÉÉåÊEò ´É½þÉÄ ¾þnùªÉ ½èþ ½þÒ xÉ½þÓ*’’(25) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä ªÉä º{É¹]õ ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ ÊSÉxiÉxÉ EòÒ 
+Éä®ú +OÉºÉ®ú ½èþ* =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, ºÉÉä½þÉnÇù ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉCºÉÇ Eäò 
ÊSÉxiÉxÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ +{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉä 
+ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ B´ÉÆ VªÉÉnùÉkÉ®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå Ê¨É] ºÉEòiÉÒ ½èþ, =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘<ºÉ 
ÊSÉxiÉxÉ ¨Éå ªÉ½þÒ |É¨ÉÖJÉ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉähÉÉå ºÉä näùJÉEò®ú ºÉ¦ÉÒ 
EòÉähÉÉåEòÉä ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉVVÉÒiÉ Eò®ú =ºÉ¨Éå ºÉÉ®úÉäEòÉ®ú EòÉ ºÉÚ®ú ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ <ºÉEòÉ 
+lÉÇ ªÉ½þ xÉ½þÓ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¨ÉÉCºÉÇ Eäò |ÉSÉÉ®úEò lÉä {É®ú +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉ½þÉä±É EòÉä 
näùJÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ÊSÉxiÉxÉ EòÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå ºÉä VÉÉäc÷Eò®ú VÉÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ =ºÉä =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É 
B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉvÉ¨ÉÔ |ÉÊiÉ¦ÉÉ xÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ |ÉÊiÉ¤Érù ¶ÉÉävÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù nù¶ÉÇxÉ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 233 - 
Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ EòÉä ®úSÉxÉÉ {É®ú ºÉÒvÉä±ÉÉMÉÚ xÉ½þÓ Eò®úiÉä* +{ÉxÉä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä ´Éä =ºÉ 
nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +ÉºlÉÉ ¨Éå ºÉ¨É´ÉäiÉ Eò®ú näùiÉä ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘nù¶ÉÇxÉ EòÉä 
+xÉÖ¦É´É ºÉä VÉÉäc÷xÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ, +xÉÖ¦É´É ½þÒ ±ÉäJÉEò EòÉ <¶´É®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(26) 
 º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ +{ÉxÉÒ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +ÉºlÉÉ ºÉä PÉ]õxÉÉ+Éå +Éè®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +lÉÇ iÉ±ÉÉ¶É xÉä Eäò Ê±ÉB nù¶ÉÇxÉ ºÉä ¨Énùnù ±ÉäiÉä ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ EòÉä 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ºÉä VÉÉäc÷Eò®ú BEò ®úSÉxÉÉEòÉ®ú EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä =ºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÒªÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä ºÉ¨|ÉäÊ¹ÉiÉ 
Eò®ú näùiÉä ½èþ* <ºÉÒ ºÉä ´É½ BEò ºÉÉlÉÇEò ¤ÉÉävÉ B´ÉÆ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½è ÊEò {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ´ªÉÆMªÉ ºÉ´ÉÇ¹]ÒVÉ, ¤ÉxÉÉÇb ¶ÉÉä +Éè® ¨ÉÉEÇò]Â´ÉäxÉ ºÉä iÉÉä 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½è {É® SÉäJÉ´É ºÉä xÉ½Ó* {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ B´ÉÆ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +ÉºlÉÉ EòÉ¡òÒ 
º{É¹]õ B´ÉÆ |É¨ÉÉhÉ¦ÉÚiÉ ½éþ* 
 
5.2 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÞÊrù :- 
 ªÉ½þ ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÆºEòÉ®ú VÉx¨ÉMÉiÉ ½þÒ Ê¨É±ÉiÉä ½èþ VÉÉä |ÉªÉÉºÉ Eò®úxÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä ªÉä ¶ÉÎCiÉ 
ºÉÆºEòÉ®úiÉ: Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, VÉèºÉä +ÉSÉÉªÉÇ ¨É¨¨É]õ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¶ÉÎCiÉ EòÊ´Éi´É ¤ÉÒVÉ °ü{ÉÆ 
iÉä´ÉÒxÉÉ EòÉ´ªÉxÉÉ |ÉºÉÖiÉä*’’(27) BäºÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä ºÉÆºEòÉ®úiÉ: Ê¨É±ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹É |ÉÊiÉ¦ÉÉ xÉä =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä BEò +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ±ÉäJÉEò EòÉ °ü{É 
ÊnùªÉÉ* - ‘‘+{ÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¨Éå VÉMÉiÉ Eäò nÖù:JÉ EòÒ ´ªÉÉÎ{iÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¦É´É¦ÉÚÊiÉ xÉä 
Eò½þÉ lÉÉ ÊEò Eò¯ûhÉ®úºÉ ½þÒ ºÉÞVÉxÉ EòÉ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ ®úºÉ ½éþ* ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò 
+Éi¨ÉÊ´ÉºiÉÉ®ú ¨Éå ªÉ½þÒ {É®ú¨{É®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(28) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Eò½xÉÉ ºÉ½þÒ 
½þÉäMÉÉ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ-VÉMÉiÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä =x½åþ BEò MÉ¨¦ÉÒ®ú ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò ¤ÉxÉÉªÉÉ - 
‘‘ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ xÉä =x½åþ +xÉÖ¦É´É ÊnùªÉÉ +Éè®ú +xÉÖ¦É´É Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ xÉä =x½åþ oùÎ¹]õ nùÒ* 
+Éi¨É-ºÉÆPÉ¹ÉÇ xÉä =x½åþ ±ÉäJÉEò ¤ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ <ºÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ={É±ÉÎ¤vÉ EòÉä 
±ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ½þÒ ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õÉ nùÒ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉSSÉä ±ÉäJÉEò EòÒ 
VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉ ½èþ*’’(29) 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 234 - 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉxÉÂ 1948 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ lÉÉ ¨ÉMÉ®ú 1950-
51 ¨Éå =x½þÉåxÉä VÉ¨ÉEò®ú Ê±ÉJÉxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ* 1949-50 ¨Éå VÉ¤É±É{ÉÖ®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB 
ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ‘|É½þ®úÒ’ ¨Éå =xÉEòÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* =xÉEòÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
´ªÉÎCiÉi´É 1955 Eäò Eò®úÒ¤É ‘´ÉºÉÖvÉÉ’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉªÉÉ* <xÉºÉä ´Éä BEò ºÉ¶ÉCiÉ 
´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ =¦É®äú ¤ÉÎ±Eò +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉ¨{ÉÉnùxÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ´Éä 
|ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½ÖþB* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò +Ê¦ÉzÉ Ê¨ÉjÉ ¨ÉÉªÉÉ®úÉ¨É ºÉÖ®úVÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘nù®ú+ºÉ±É 
{É®úºÉÉ<Ç EòÉ ®úSÉxÉÉvÉ¨ÉÔ ´ªÉÎCiÉi´É "´ÉºÉÖvÉÉ' Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨Éå +ÉªÉÉ* ¸ÉÒ®úÉ¨Éä¶´É®ú MÉÖ¯û, |É¨ÉÉänù 
´É¨ÉÉÇ, ¸ÉÒ´ÉÉ±É {ÉÉÆbä÷, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ|ÉºÉÉnù ´É¨ÉÉÇ, b÷Éì.®úÉ¨É¶ÉÆEò®ú Ê¨É¸É +ÉÊnù EÖòUô Ê¨ÉjÉÉå xÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ 
Eò®ú "´ÉºÉÖvÉÉ' EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ* Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò "´ÉºÉÖvÉÉ' xÉ ÊºÉ¡Çò +{ÉxÉä VÉ¨ÉÉxÉä 
EòÒ ´É®úxÉÂ +¦ÉÒiÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö xÉ½þÓ iÉÉä ¸Éä¹`ökÉ¨É ¨Éå BEò 
VÉ¯û®ú lÉÒ*’’(30) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÉjÉÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É "´ÉºÉÖvÉÉ' ºÉä ½þÒ ¨ÉÉxÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB, =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÉ®ú =xÉEäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ±ÉäJÉxÉEòÉªÉÇ EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ‘UônÂù¨É’ xÉÉ¨ÉEò ={ÉxÉÉ¨É ºÉä ÊEòªÉÉ* ºÉxÉÂ 1965 
ºÉä ‘VÉxÉªÉÖMÉ’ ¨Éå |ÉºÉÉÊ®úiÉ ½ÖþB ±ÉäJÉÉå ¨Éå ´Éä ‘+ÉnÂù¨É’ ={ÉxÉÉ¨É ºÉä Ê±ÉJÉiÉä lÉä, iÉÉä 
‘ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<ÇºÉÉvÉÉä’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ±ÉäJÉ ¨ÉÉ±ÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ‘Eò¤ÉÒ®ú’ xÉÉ¨É ºÉä Ê±ÉJÉÉ {É®ú <xÉ ºÉ¦ÉÒ 
xÉÉ¨ÉÉå Eäò {ÉÒUäô =xÉEòÉ MÉ½®úÉ ÊSÉxiÉxÉ ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½è* +xiÉiÉ: ´Éä Eò¤ÉÒ®ú ={ÉxÉÉ¨É ºÉä ½þÒ 
Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Eò¤ÉÒ®ú EòÒ ´ÉÉhÉÒ iÉ¨ÉÉ¨É ¤ÉÉÁÉb÷¨¤É®úÉå EòÉ 
Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ¨ÉÖZÉä =ºÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É Ê´É¶Éä¹É ¯ûÊSÉEò®ú ½èþ* Ê¡ò®ú Eò¤ÉÒ®ú Eäò {ÉÉºÉ 
¤É½ÖþiÉ ºÉIÉ¨É iÉÉEòiÉ´É®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ´Éä ¨ÉÖZÉä {ÉºÉÆnù ½è ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ¨ÉèxÉä VÉMÉ½-
VÉMÉ½þ Eò¤ÉÒ®ú EòÉ ‘Un¨É’ xÉÉ¨É +{ÉxÉÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½éþ*’’(31) 
 <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ {Ébä÷MÉÉ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê{ÉUô±Éä Eò<Ç ´É¹ÉÉç ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
VÉxÉ EòÉä |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÉJÉÆc÷Éå EòÉä 
=nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù ÊEòºÉÒ Ê½þxnùÒ 
±ÉäJÉEò xÉä ÊEòªÉÉ ½þÉä* - ‘‘|Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ¤ÉgøÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 235 - 
¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉ Eò®ú ®ú½äþ ½èþ =xÉ¨Éå ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç ºÉ¤ÉºÉä +ÉMÉä ½èþ*’’(32) ®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ 
iªÉÉMÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+ÉVÉÉnùÒ Eäò {É½þ±Éä EòÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉèºÉä ÊºÉ¡Çò 
|Éä¨ÉSÉÆnù ½þÒ {ÉgøxÉÉ EòÉ¡òÒ ½èþ =ºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ {ÉÖ®úÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉ 
{É®úºÉÉ<Ç EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½èþ*’’(33) <xÉºÉä =xÉEäò ¨É½k´É EòÉä ºÉ¨ÉVÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú b÷Éì.MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù Ê´É¨É±É xÉä 
¤Éä¤ÉÉEò ¶É¤nùÉå ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘BEò iÉ®ú½þ ºÉä =xÉEòÉ EòÉ¨É Ê{ÉUô±ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù 
½þÊ®¶ÉSÉxpù Eäò EòÉ¨É EòÒ iÉ®ú½þ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ªÉ½þ ºÉÆªÉÉäMÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¦ÉÒ =kÉ®ú ¶ÉiÉÒ ¨Éå 
®úSÉxÉÉ®úiÉ ÊnùJÉiÉä ½èþ, +Éè®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¦ÉÒ* ´Éä MÉt EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò =zÉÉªÉEò ½èþ +Éè®ú {É®úºÉÉ<Ç 
MÉt EòÒ +lÉÇ´ÉÉxÉ ºÉkÉÉ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ*’’(34) 
 <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ +ÉMÉä ÊxÉEò±ÉSÉÚEäò 
½èþ, =x½þÉåxÉä 1947 ¨Éå VÉ¤É±É{ÉÖ®ú Eäò ‘|É½þ®úÒ’ ¨Éå Uô{ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ‘{ÉèºÉä EòÉ JÉä±É’ ºÉä Ê±ÉJÉxÉÉ 
|ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ ½èþ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉ ‘¤Éä®úÉä¨ÉÒ]õ®ú’ ½èþ ´ÉÉä 
=xÉEòÒ xÉ¤VÉ EòÉä VÉÉxÉiÉä lÉä* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ ¨Éå ‘®úb÷É®ú’ Eäò °ü{É ¨Éå EòÉ¨É ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
+{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ‘¤±ªÉÚ-Ê|Éx]õ’ ¦ÉÒ iÉèªÉÉ®ú EòÒ =xÉEòÒ ‘|É½þ®úÒ’ ºÉä Eò®Æú]õ iÉEò EòÒ 
®úSÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BEò =ºÉ {É½þ®äúnùÉ®ú Eäò ®úÉ=hb÷ EòÒ iÉ®ú½þ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉÒ ‘´ÉÒ]õ’ {É®ú ÊxÉ®úxiÉ®ú 
VÉÉMÉiÉä ½ÖþB ‘VÉÉMÉiÉä ®ú½þÉä’ EòÒ +É´ÉÉWÉ ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÒ]õÒ ¤ÉVÉÉiÉä ½ÖþB +Éè®ú ½þÉ±]-½ÖþEÖò¨É ºÉnù®ú-
¡Æòc÷®ú EòÉä JÉ¤É®únùÉ®ú EòÉèxÉ +É ®ú½þÉ ½èþ, nùÉäºiÉ ªÉÉ nÖù¶¨ÉxÉ {ÉÚUiÉä ½ÖþB SÉÉèEòzÉÉ ®ú½äþiÉÉ ½èþ*’’(35) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ´ªÉÆMªÉ¡ò±ÉEò EòÉ¡òÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ, ´Éä Eò±É¨É Eäò ¨ÉVÉnÚù®ú +Éè®ú 
ÊºÉ{ÉÉ½þÒ nùÉäxÉÉå °ü{É ¨Éå {ÉÉªÉä MÉªÉä =x½þÉåxÉä ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä, Eò¤ÉÒ®úÉ JÉc÷É ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨Éå, ¨ÉÉ]õÒ 
Eò½äþ EÖò¨½þÉ®ú ºÉä +ÉÊnù EòÉì±É¨É ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ, xÉ<Ç nÖùÊxÉªÉÉ, xÉ´ÉÒxÉ nÖùÊxÉªÉÉ, +¨É®ú 
=VÉÉ±ÉÉ, VÉxÉªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ =xÉEäò ±ÉäJÉ ÊxÉEò±ÉiÉä lÉä* "vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ', "ºÉÉÊ®úEòÉ', "Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ' 
xÉä VÉ¤É±É{ÉÖ®ú Eäò <ºÉ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ EòÉä JÉÉäVÉÉ lÉÉ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉ½þ Ê´Éc÷¨¤ÉxÉÉ ®ú½þÒ ÊEò =xÉEòÉ ºÉÞVÉxÉ B´ÉÆ 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ GòÊ¨ÉEò °ü{É ºÉä xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ* VÉÉä ®úSÉxÉÉBÄ ¤É½þÉäiÉ {É½äþ±Éä Ê±ÉJÉÒ VÉÉ SÉÖEòÒ lÉÒ ´ÉÉä 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 236 - 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ<Ç, ¤ÉÉnù EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ* ´É½þ +{ÉxÉÒ ¯ûÊSÉ +xÉÖºÉÉ®ú 
®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉäVÉiÉä lÉä B´ÉÆ =xÉEòÒ VÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ °ü{É ¦ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ |ÉEòÉ¶ÉEò 
EòÒ {ÉºÉxnù ¦ÉÒ =xÉ{É®ú ®½iÉÒ lÉÒ* <xÉEòÒ º{É¹]õiÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éé 
UôÉä]Ò ®úSÉxÉÉBÄ Ê±ÉJÉiÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¦ÉäVÉiÉÉ ½ÚÄþ <ºÉÊ±ÉB |ÉEòÉ¶ÉxÉ iÉÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®ú 
ºÉÆEò±ÉxÉ, ºÉÞVÉxÉ B´ÉÆ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Gò¨É¶É: xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉÒ °üÊSÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ® ºÉÆEòÊ±ÉiÉ Eò®iÉÉ ½ÚÄ* {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ¨Éä®úÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ <ºÉÊ±ÉB VÉ±nÒ ½ÉäiÉÉ 
½è ÊEò BEò iÉÉä ªÉä {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ªÉÉäMªÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ ½ÉäiÉÒ ½è, nÚºÉ®ä ªÉ½ ¨Éä®Ò VÉÒÊ´ÉEòÉ ¦ÉÒ 
½é*’’(36) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÉä {ÉÉ`öEò EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä ½þ¨É iÉÒxÉ nùÉè®ú ¨Éå ¤ÉÉÄ]õ ºÉEòiÉä ½èþ - 
‘‘{É½þ±ÉÉ nùÉè®ú iÉÉä ´É½þ lÉÉ VÉ¤É Ê½þxnùÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ`öEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉEò ¦ÉÒ ªÉ½þ Eò½iÉä ½ÖþB 
{ÉÉªÉä VÉÉiÉä lÉä ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ‘<VÉ B ¡òxÉÒ ®úÉ<Ç]õ®ú’ ªÉ½þ nùÉè®ú 1960 iÉEò SÉ±ÉÉ ½þÉäMÉÉ oùºÉ®úÉ 
nùÉè®ú 1970 iÉEò SÉ±ÉÉ VÉ¤É =ºÉä ºÉ¨ÉÒIÉEò ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉä {É®ú |ÉiªÉIÉ °ü{É 
ºÉä ªÉ½þ Eò½þiÉä ½ÖþB ÊEò CªÉÉ Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ? xÉ<Ç {ÉÒgøÒ EòÉä ¤É¤ÉÉÇnù Eò®ú näùMÉÉ* {É®ú iÉÒºÉ®äú nùÉè®ú ¨Éå 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ B´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉEò |ÉÊiÉ¹`öÉ Ê¨É±ÉÒ +ÉVÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ {ÉènùÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä |Éä¨ÉSÉxnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù nÚùºÉ®äú ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò {ÉgäøVÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ 
+¤É iÉEò Eò<Ç {ÉÖºiÉEäò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÚEòÒ ½èþ* =xÉEòÉä ºÉÆEòÊ±ÉiÉ Eò®úEäò ‘{É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ’ 
Eäò °ü{É ¨Éå Uô: ¦ÉÉMÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, {É®ú +¤É iÉEò {ÉÖºiÉEòÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå 
=xÉEòÒ VÉÉä ®úSÉxÉÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ =xÉEòÉ ¤ªÉÉä®úÉ Gò¨É¶É: EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
1. ½ÄþºÉiÉä ½èþ ®úÉäiÉä ½èþ   - 1951 
2. iÉ]õ EòÒ JÉÉäVÉ   - 1955 (={ÉxªÉÉºÉ) 
3. iÉ¤É EòÒ ¤ÉÉiÉ +Éè®ú lÉÒ  - 1956 
4. ¦ÉÚiÉ Eäò {ÉÉÄ´É {ÉÒUäô   - 1962 
5. ®úÉxÉÒ xÉÉMÉ¡òxÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ - 1962 (={ÉxªÉÉºÉ) 
6. VÉèºÉä =ºÉEäò ÊnùxÉ Ê¡ò®äú  - 1963 
7. ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ {É®úiÉ   - 1965 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 237 - 
8. ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä   - 1965 
9. {ÉMÉ bÆ÷ÊcªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ  - 1966 
10. ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒWÉ  - 1967 
11. ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ  - 1968 
12. =±]õÒ-ºÉÒvÉÒ   - 1968 
13. +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå   - 1968 
14. ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ®äúJÉÉBÄ   - 1969 
15. Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ  - 1970 
16. Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ  - 1970 
17. +{ÉxÉÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ  - 1972 
18. ÊiÉ®UÒ ®äúJÉÉBÄ   - 1972 
19. ´Éè¹hÉ´ÉÉå EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ  - 1976 
20. ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ - 1976 
21. Ê®ú]õÉªÉbÇ÷ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ EòlÉÉ - 1979 (={ÉxªÉÉºÉ) 
22. BEò ±Éc÷EòÒ {ÉÉÄSÉ Ênù´ÉÉxÉä - 1980 
23. Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ¸ÉrùÉ EòÉ nùÉè®ú  - 1981 
24. {ÉÉJÉÆc÷ EòÉ +ÉvªÉÉi¨É  - 1982 
25. |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ´ªÉÆMªÉ   - 1983 
26. nùÉä xÉÉEò´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ  - 1983 
27. EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É   - 1983 
28. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ SÉÆnùxÉ ÊPÉºÉä  - 1986 
29. Eò½þiÉ Eò¤ÉÒ®ú   - 1986 
30. VÉÉxÉä {É½þSÉÉxÉä ±ÉÉäMÉ  - 1991 
31. BäºÉÉ ¦ÉÒ ºÉÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ  - 2001 
32. V´ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú VÉ±É  - 2003 (={ÉxªÉÉºÉ) 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 238 - 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ <xÉ ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå iÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú VÉÉä UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ 
´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÆEò±ÉxÉ ½èþ, =xÉ¨Éå VªÉÉnùÉkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ Eò½þÉxÉÒ Eäò º´É°ü{ÉÉå EòÉä 
+{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ B´ÉÆ ºiÉÆ¦É±ÉäJÉ ¦ÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ* b÷Éì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ 
Eò½þÉ®úxÉä =xÉEòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EÖòUô <ºÉ °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ ½éþ - ‘‘½ÄþºÉiÉä ½èþ ®úÉäiÉä ½èþ iÉ¤É EòÒ ¤ÉÉÄiÉ +Éè®ú 
lÉÒ, ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ¤ÉÒVÉ, VÉèºÉä =xÉEäò ÊnùxÉ Ê¡ò®äú (Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ) ®úÉxÉÒ xÉÉMÉ¡òxÉÒ EòÒ 
Eò½þÉxÉÒ, iÉ]õ EòÒ JÉÉäVÉ, V´ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú VÉ±É (={ÉxªÉÉºÉ), ¦ÉÚiÉ Eäò {ÉÉÄ´É {ÉÒUäô, ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ 
{É®úiÉ, {ÉMÉ bÆ÷Êb÷ªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ, Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖVÉä ¦ÉÒ ½èþ, +Éè®ú +xiÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ, 
Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ (´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ´É EòlÉÉºÉÆOÉ½þ), ÊiÉSUôÒ ®äúJÉÉBÄ, ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ®äúJÉÉBÄ (´ªÉÆMªÉ 
ºÉÆEò±ÉxÉ), nùÉä xÉÉEò´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ, EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É, iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ SÉÆnùxÉ ÊPÉºÉä, ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ 
®úSÉxÉÉBÄ, ´Éè¹hÉ´ÉÉå EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ, ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä (ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉÄ B´ÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉ) 
+ÉÊnù*’’(37) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ VÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå 
={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉxÉÒ, ÊxÉ¤ÉxvÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ B´ÉÆ ºiÉÆ¦É±ÉäJÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò 
Eò<Ç ºÉÆOÉ½þ BäºÉä ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ, Eò½þÉxÉÒ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ +É{ÉºÉ ¨Éå PÉÚ±É-Ê¨É±É MÉªÉä ½èþ, ÊVÉºÉä 
+±ÉMÉ Eò®úxÉÉ Eò`öÒxÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ <xÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É°ü{ÉÉå EòÉä +±ÉMÉ-
+±ÉMÉ näùJÉxÉÉ +ÊvÉEò =ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ* 
 
5.2.1 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä SÉÉ®ú ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
+{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä lÉÉäc÷É ±ÉÆ¤ÉÉ JÉÓSÉ Eäò +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò °ü{É näùxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉä =ÊSÉiÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½éþ* =xÉEäò ªÉä SÉÉ®úÉå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ EòlªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ½þÒ PÉÚ¨ÉiÉÉ ½Öþ+É xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 1955 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘iÉ]õ EòÒ 
JÉÉäVÉ’ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ {É½±ÉÉ ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* VÉÉä xÉÉÊªÉEòÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* ¶ÉÒ±ÉÉ 
=xÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ½èþ VÉÉä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÒ Ê¨ÉlªÉÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ xÉÉ®úÒ ½èþ* =xÉEäò 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉEò®ú EòlÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* ¶ÉÒ±ÉÉ {ÉÚ®äú 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ näùiÉÒ ½èþ, ´É½þ +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä Eò½þÒ VÉÖEòxÉä xÉ½þÓ näùiÉÒ ½éþ* <ºÉ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 239 - 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå BEò ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ |É¤ÉÖrù ±Éc÷EòÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ xÉ®-xÉÉ®úÒ 
Eäò +É{ÉºÉÒ JÉÉäJÉ±Éä Ê®ú¶iÉÉå, nù½äþVÉ |ÉlÉÉ, ZÉÚ`öÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ, ZÉÚ`öÒ Eò¯ûhÉÉ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½éþ* ¶ÉÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ nùÉäMÉ±Éä{ÉxÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB xÉ iÉÉä ´É½þ 
¨É½äþxpùxÉÉlÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉÒ ½èþ, xÉÉ ½þÒ ¨ÉxÉÉä½þ®ú Eäò Ê´É´ÉÉ½þ |ÉºiÉÉ´É EòÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ 
CªÉÉåÊEò - ‘‘¶ÉÒ±ÉÉ |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ºÉÖ¨ÉxÉ ªÉÉ ¶É®únùSÉxpù EòÒ Eò¨É±ÉÉ ªÉÉ VÉèxÉäxpù EòÒ ¨ÉÞhÉÉ±É ºÉä 
½þ]õEò®ú MÉgøÉ ½Öþ+É SÉÊ®újÉ ½èþ*’’(38) ¶ÉÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ ÊEòºÉÒ EòÒ nùªÉÉ 
+Éè®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ ´É½ º´ÉªÉÆ xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ 
½èþ* ´ÉÉä º{É¹]õ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éé VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Ê¡ò®ú ºÉä +É®ú¨¦É Eò®úxÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþ* ªÉ½þÉÄ EòÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉç ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Ê¡ò®ú +É®ú¨¦É xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ* ªÉ½þÉÄ EòÒ WÉ¨ÉÒxÉ Ê´É¹ÉÉHò ½þÉä MÉ<Ç ½éþ* 
¨Éé nÚùºÉ®úÒ VÉ¨ÉÒxÉ ¨Éå VÉÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ®úÉä{ÉÉ ±ÉMÉÉ>ÄðMÉÒ* ¨Éé {É±ÉÉªÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú ®ú½þÓ xÉªÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå VÉÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþ*’’(39) <ºÉ iÉ®ú½þ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉä ¤Éc÷Ò 
¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉCiÉ Eò®úEäò +ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ nùÉåMÉ±Éä{ÉxÉ, JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ 
+Éè®ú EÞòÊjÉ¨ÉiÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ‘®úÉxÉÒ xÉÉMÉ¡òxÉÒ’ EòÒ Eò½þÉxÉÒ <x¶ÉÉ+±±ÉÉJÉÉ EòÒ ®úÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ iÉVÉÇ 
{É®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ BEò ±ÉPÉÖ ´ªÉÆMªÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå BEò ºlÉÉxÉ {É®ú 
{É®úºÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¡åò]õºÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨ÉèxÉä +ÉVÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ Eäò EÖòUô 
{É½äþ±ÉÖ+Éå EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ ½éþ*’’(40) ±ÉäJÉEò Eäò <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨É¨ÉÇ EòÉ¡òÒ ½þnù 
iÉEò ºÉ¨ÉVÉ ¨Éå +É VÉÉiÉÉ ½èþ* ¡åò]õºÉÒ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ®úÉxÉÒ xÉÉMÉ¡òxÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¤É½ÖþÊ´ÉÊvÉ Ê´Éc÷¨¤ÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉVÉÒ´É nùºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÒ ½éþ* {ÉÉè®úÉÊhÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¡éò]õºÉÒ EòÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ |ÉºiÉÖiÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå =ºÉÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò +ÉVÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ EòlªÉ B´ÉÆ Ê¶É±{É EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ |É¶xÉÉå EòÉä ´ÉÉSÉÉ 
nùÒ MÉ<Ç ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä näùJÉxÉä ºÉä BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò VÉèºÉä - ‘‘¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉxiÉÒ {ÉÉjÉÉå 
EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå {ÉÉjÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ºÉÆ´ÉÉnù +Éè®ú ¨ÉÉ½þÉä±É ºÉÉ¨ÉÆiÉÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä Ê±ÉB MÉªÉä ½èþ, 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 240 - 
ÊEòxiÉÖ VÉÉä ªÉlÉÉlÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {É®úJÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ´É½þ ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ªÉlÉÉlÉÇ ½èþ*’’(41) ±ÉäJÉEò xÉä ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É EòÒ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +ÉSÉ®úhÉ, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ B´ÉÆ <xÉ ºÉ¨ÉºiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä +VÉMÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉb÷EòxÉä´ÉÉ±Éä 
§É¹]õÉSÉÉ®ú {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½è* ªÉ½Ò +ÉVÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ ÎºlÉÊiÉ ½èþ* <ºÉ EòÉ¨É EòÉä EÖÄò´É®ú 
+ºiÉ¦ÉÉxÉ, ®úÉxÉÒ xÉÉMÉ¡òxÉÒ, ¨ÉÖ}iÉ±ÉÉ±É, Eò®äú±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ, ®úÉVÉÉ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉËºÉ½þ, VÉÉäMÉÒ |É{ÉÆSÉÊMÉ®úÒ, 
¨ÉÖJªÉ +¨ÉÉiªÉ, MÉÉä¤É®úvÉxÉnùÉºÉ, ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ËºÉ½þ, ®úÉJÉc÷ ËºÉ½þ +ÉÊnù SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉÚhÉÇ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ ±É¨¤ÉÒ ¡éò]õºÉÒ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆiÉÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉªÉ EòÒ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò nùÉºiÉÉxÉ ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
 ‘Ê®ú]õÉªÉbÇ÷ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ EòlÉÉ’ xÉÉ¨É ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä BEò ±É¨¤ÉÒ ¡òxºÉÉºÉÒ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÒ lÉÒ* <ºÉEòÉ ¤É½þÉäiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ +ÉªÉÉ¨É Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå lÉÉ - Ê´É¶´É-®úÉVÉxÉÒÊiÉ, 
¶ÉÒiÉªÉÖrù, ¤É½Öþ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò¨{ÉÊxÉªÉÉÄ, xÉ´ÉºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnù +ÉÊnù* <ºÉä ºÉxÉÂ 1979 ¨Éå ‘EòlÉÉªÉÉjÉÉ’ 
¨ÉÉÊºÉEò ¨Éå +É®ú¨¦É ÊEòªÉÉ lÉÉ {É®ú {ÉÊjÉEòÉ U`Â`ä +ÆEò Eäò ¤ÉÉnù ¤Éxnù ½þÉä MÉ<Ç* <ºÉ EÞòÊiÉ Eäò 
Eäò´É±É SÉÉ®ú +vªÉÉªÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ºÉEäò*(42) 
 ‘V´ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú VÉ±É’ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ BEò BäºÉÒ ={ÉxªÉÉÊºÉEòÉ ½èþ, VÉÉä vÉÞhÉÉ {É®ú |Éä¨É EòÒ 
Ê´ÉVÉªÉ EòÉä ¤Éc÷Ò +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä ®ÆúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ‘‘ªÉ½þ ={ÉxªÉÉÊºÉEòÉ 
‘+¨ÉÞiÉ {ÉÊjÉEòÉ’ Eäò nùÒ{ÉÉ´É±ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò ¨Éå Eò¦ÉÒ Uô{ÉÒ lÉÒ* ¨ÉÖÊpùiÉ |ÉÊiÉ ¨Éå Eò½þÓ ¦ÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
´É¹ÉÇ EòÉ =±±ÉäJÉ xÉ½þÓ ½èþ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ªÉÖ´ÉÉEòÉ±É EòÒ BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ®úSÉxÉÉ 
|ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(43) <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉªÉEò ‘Ê´ÉxÉÉänù’ ½èþ ÊVÉxÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ½þÒ {ÉÚ®äú 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ EòlªÉ PÉÚ¨ÉiÉÉ ®ú½iÉÉ ½èþ* ‘‘½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ‘Ê´ÉxÉÉänù’ VÉèºÉä ºÉxÉEòÒ SÉÊ®újÉÉå EòÉ 
+¦ÉÉ´É xÉ½þÓ* ´É½þ BEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ªÉÖ´ÉEò ½èþ* ¶É®úÉ¤ÉÒ ¤ÉÉ{É Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä =ºÉxÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉä 
Ê{É]õiÉä näùJÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ ªÉ½þ Eò¹]õ ºÉ½þiÉä-ºÉ½þiÉä +xiÉ ¨Éå +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úEäò ¨É®ú VÉÉiÉÒ 
½èþ* Ê´ÉxÉÉänù +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ ºÉä xÉ¢ò®úiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÓ ºÉä =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå BEò 
|ÉÊiÉË½þºÉÉ EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÉºÉ BEò UÖô®úÒ ®úJÉEò®ú ¶É½þ®ú ¨Éå MÉÖÆb÷ÉMÉnùÔ Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ´ÉEòÒ±É ºÉÉ½þ¤É +Éè®ú =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ Eäò nù¤ÉÉ´É ªÉÉ |É¦ÉÉ´É ¨Éå +ÉEò®ú ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 241 - 
¤Énù±ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÖ¹¨ÉÉ ºÉä |Éä¨É +Éè®ú |ÉhÉªÉ EòÒ ´ÉänùÒ {É®ú ‘|ÉÊiÉË½þºÉÉ EòÒ UÖô®úÒ’ EòÉä iªÉÉMÉ näùiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä BEò xÉªÉä fÆøMÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û Eò®úiÉÉ ½èþ ªÉ½þÓ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(44) 
 <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Eäòxpù BEò BäºÉÉ xÉ´ÉªÉÖ´ÉEò ½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÇ¨É 
lÉ{Éäc÷Éå Eäò EòÉ®úhÉ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÎºiÉi´É Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉMÉ®ú |Éä¨É +Éè®ú 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ BEò¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú =ºÉ EòÉä¨É±É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ +Éä®ú ±ÉÉè]õiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänù BEò +xÉÉlÉ-+É´ÉÉ®úÉ ¤ÉÉ±ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½éþ* <ºÉ ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ EòlªÉ EòÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ EòÉ±ÉVÉªÉÒ Eò±É¨É ºÉä BäºÉÒ >ÄðSÉÉ<Ç Ê¨É±ÉÒ VÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå nÖù±ÉÇ¦É lÉÒ* ‘‘={ÉxªÉÉÊºÉEòÉ ¨Éå ¡ò±Éè¶É¤ÉèEò EòÉ ºÉ]õÒEò ={ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ ÊVÉºÉºÉä xÉÉªÉEò 
Ê´ÉxÉÉänù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ*’’(45) <ºÉEòÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {É½±ÉÚ VÉÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ´É½þ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ®úSÉxÉÉ Eäò 
ÊEòºÉÒ ¨ÉÉäc÷ {É®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ {ÉÉjÉ ÊVÉºÉ °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ, =ºÉºÉä +xiÉ iÉEò {ÉÉ`öEò 
vÉÞhÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä SÉÉ®úÉå ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ´ªÉÎCiÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä Eäòxpù ¨Éå 
®úJÉiÉä ½ÖþB EòÒ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉä nùÉä½þ®úÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä ¤ÉÎ±Eò ´ÉÉä 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ´ªÉCiÉEò®ú =ºÉä xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ* {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä 
={ÉxªÉÉºÉ Ê´ÉvÉÉ +xÉÖEÚò±É xÉ½þÓ +É<Ç CªÉÉåÊEò ªÉ½þ =xÉEòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ B´ÉÆ ±ÉäJÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
Eäò +xÉÖ¯û{É xÉ½þÓ lÉÒ ¡ò±ÉiÉ: =x½þÉåxÉä SÉÉ®ú ={ÉxªÉÉÊºÉEòÉ+Éå EòÒ ½þÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½éþ* 
 
5.2.2 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ EòlÉÉBÄ B´ÉÆ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ÊVÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ º´É°ü{É EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú SÉÖxÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉä ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ±ÉPÉÖEòlÉÉBÄ B´ÉÆ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
EòÒ ½èþ* ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä VÉÒ´ÉÆiÉ ®úJÉÉ ½èþ* EòÊ{É±ÉVÉÒ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ EòlÉÉoùÎ¹]õ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò 
ÊVÉºÉ Ê¤ÉxnÖù ºÉä |Éä¨ÉSÉxnù xÉä ‘Eò¡òxÉ’ Eò½þÉxÉÒ Ê±ÉJÉEò®ú Ê´ÉnùÉ ±ÉÒ lÉÒ, ´É½þÉÄ ºÉä xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ xÉä 
+{ÉxÉÒ +ºÉ±ÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ¯û EòÒ lÉÒ* xÉªÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 242 - 
¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ‘Eò¡òxÉ’ +Éè®ú ‘{ÉÖºÉ EòÒ ®úÉiÉ’ ºÉä EòÒ ½èþ* {É®ú¨{É®úÉ Eäò <ºÉ ºÉÚjÉ EòÉä =x½þÉåxÉä {ÉEòc÷É 
½èþ, {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¦ÉÒ <ºÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò EòlÉÉEòÉ®ú ½èþ*’’(46) {É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä 
+{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò º´É°ü{É ¨Éå {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ º´É°ü{É EòÉä xÉ½þÓ +{ÉxÉÉªÉÉ {É®ú +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå EòÉä |É¸ÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ xÉä Uôxnù Eäò ¤ÉxvÉxÉ EòÉä iÉÉäc÷É 
lÉÉ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉÉäx¨ÉÖJÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ½éþ - ‘‘{ÉÖ®úÉhÉEòlÉÉ, nÆùiÉEòlÉÉ, 
Ê¨ÉlÉEò, ´ÉäiÉÉ±ÉEòlÉÉ, ÊiÉ±Éº¨ÉÒ +Éè®ú B{ªÉÉ®úÒ EòlÉÉBÄ, |Éä¨ÉÉJªÉÉxÉ +Éè®ú ±ÉÉäEòEòlÉÉBÄ, ±ÉÉäEò´ÉÉiÉÉÇ, 
Eò{ÉÉä±É Eò±{ÉxÉÉ +Éè®ú EòlÉÉ ¨ÉÚ±ÉEò ¡åò]õºÉÒ, ±ÉPÉÖEòlÉÉBÄ, ±É¨¤ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ, +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò +Éè®ú 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò nùºiÉÉ´ÉäVÉ, xÉÉ]õEòÒªÉ Ê´ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú Eäò®úÒEäòSÉ®ú, {Éè®úÉäb÷Ò +Éè®ú +xªÉÉäÎCiÉ, où¹]õÉÆiÉ 
+Éè®ú |ÉiÉÒEò EòlÉÉ, °ü{ÉEò +Éè®ú ºÉÉoù¶ªÉ +ÉÊnùEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +¤É iÉEò Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
Ê´ÉEòÉºÉªÉÉjÉÉ EòÉ EòÉèxÉ-ºÉÉ BäºÉÉ °ü{É ½èþ VÉÉä =xÉ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ*’’(47) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ºÉÆEò±ÉxÉÉå ¨Éå Eò½þÉxÉÒ º´É°ü{É EòÉä |É¨ÉÖJÉiÉ: ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* 
=xÉEäò ºÉ¦ÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉÉå ¨Éå Eò½þÉxÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ½ÄþºÉiÉä ½èþ ®úÉäiÉä ½èþ, iÉ¤É EòÒ 
¤ÉÉiÉ +Éè®ú lÉÒ, ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ¤ÉÒVÉ, VÉèºÉä =ºÉEäò ÊnùxÉ Ê¡ò®äú, ´Éè¹hÉ´ÉÉå EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ +ÉÊnù ¨Éå 
ªÉä º´É°ü{É EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉnù ºÉä 
±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒxÉ-SÉÉ®ú nù¶ÉEòÉä iÉEò ¡èò±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ªÉÉjÉÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ BEò ½þÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú xÉä 
Eò½þÉxÉÒ Eäò °ü{É +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ¨Éå <iÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉä ½èþ, ÊVÉiÉxÉä +Eäò±Éä 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç xÉä*’’(48) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ IÉäjÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ B´ÉÆ 
Ê´ÉºiÉÊ®úiÉ ½è* =xÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ¦ÉÒ* n®+ºÉ±É ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä VÉÉä |É¶xÉ +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =`öÉªÉä, ´ÉÉä |É¶xÉ <Eò½þ®äú +Éè®ú 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ |É¶xÉ xÉ½þÓ lÉä* ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, vÉ¨ÉÇ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò PÉ]õxÉÉSÉGòÉå B´ÉÆ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ +ÆEòxÉ =xÉEòÒ ´ªÉÆMªÉ-Eò½þÉÊxÉªÉÉç ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* =xÉEòÒ BäºÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉç EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä ‘‘´Éè¹hÉ´É EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ, ºÉÉ½þ¤É ¨É½þi´ÉEòÉÆIÉÒ, SÉÚ½þÉ +Éè®ú ¨Éé, 
+EòÉ±É =iºÉ´É |ÉÉ<Ç´Éä]õ EòÉì±ÉäVÉ EòÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ-{ÉjÉ, ºÉ¨ÉªÉ {É®ú Ê¨É±ÉxÉä´ÉÉ±Éä, ´ÉÉä VÉ®úÉ ´ÉÉ<¡ò 
½èþxÉ, SÉÉ´É±É ºÉä ½þÒ®äú iÉEò, ¤ÉäSÉÉ®úÉ ¦É±ÉÉ +Énù¨ ÉÒ, {ÉMÉbÆ÷ÊcªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ, <ÊiÉ ¸ÉÒ Ê®úºÉSÉÉÇªÉ, 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 243 - 
+{ÉxÉä-+{ÉxÉä <¹]õnäù´É, ¨ÉÉè±ÉÉxÉÉ EòÉ ±ÉcEòÉ, {ÉÉnù®úÒ EòÒ ±Éc÷EòÒ, ¤ÉäiÉÉ±É EòÒ Uô¤¤ÉÒºÉ´ÉÓ EòlÉÉ, 
®úÉMÉ-Ê´É®úÉMÉ nùÉä EòlÉÉBÄ, +É¨É®úhÉ +xÉ¶ÉxÉ, +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ, ºÉ¨ÉªÉ EòÉ]õxÉä´ÉÉ±Éä, 
¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÒ, |Éä¨É EòÒ Ê¤É®úÉnù®úÒ, ÊVÉºÉEòÉä UôÉäc÷ ¦ÉÉMÉÒ ½èþ, <Æº{ÉäC]õ®ú ¨ÉÉiÉÉnÒxÉ SÉÉÄnù {É®ú, 
+ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¦ÉÉäMÉÒ, ¤É®úÉiÉ EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ, xªÉÉªÉ EòÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ, BEò +Éè®ú VÉx¨ÉÊnùxÉ, {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉ 
±ÉÉè]õÉ, MÉÖb÷ EòÒ SÉÉªÉ, nÚùºÉ®äú Eäò <Ç¨ÉÉxÉ Eäò ®úJÉ´ÉÉ±Éä, =JÉäcä÷ JÉÆ¦Éä, ¦ÉMÉiÉ EòÒ MÉiÉ, SÉSÉÇ 
¤ÉäSÉxÉä´ÉÉ±Éä, ¨ÉzÉÚ¦ÉèªÉÉ EòÒ ¤ÉÉ®úÉiÉ, ¦ÉÉä±ÉÉ®úÉ¨É EòÉ VÉÒ´É, +Éi¨ÉYÉÉxÉ C±É¤É +¨É®úiÉÉ, ={Énäù¶É, 
n´ÉÉ, näù´É¦ÉÎCiÉ, nùhb÷, Ê¨ÉjÉiÉÉ +Éè®ú VÉÉÊiÉ*’’(49) +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ EòlÉÉBÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ ½èþ 
VÉÉä EòÉ¡òÒ ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ PÉ]õxÉÉ+Éå 
ºÉ¤ÉxvÉÉå, ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ vÉÉ®únùÉ®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ½èþ* ºÉ®ú±É, ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ®úºÉªÉÖCiÉ ´ÉhÉÇxÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ EòlÉÉBÄ º¨É®úhÉÒªÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ±ÉPÉÖEòlÉÉ+Éå ¨Éå 
‘‘¤ÉnùSÉ±ÉxÉ, ºÉÖ+®ú, ºÉ´Éæ +Éè®ú ºÉÖxnù®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ SÉÉªÉ, +¡òºÉ®ú EòÊ´É, {ÉÖÊ±ÉºÉ ¨ÉÆjÉÒ EòÉ 
{ÉÖiÉ±ÉÉ, Eò¤ÉÒ®ú EòÒ ¤ÉEò®úÒ, +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå JÉÉiÉÉ´É½þÒ, ºÉÆºÉnù +Éè®ú ¨ÉÆjÉÒ EòÒ ¨ÉÚUô, +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ, 
+É¡ò]õ®ú +É±É +Énù¨ÉÒ, ¤ÉÉ{É ¤ÉÉnù±É, GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ EòÒ EòlÉÉ, <Çb÷xÉ Eäò ºÉå´É, xÉ½Öþ¹É EòÉ 
ÊxÉ¹EòÉºÉxÉ, näù´É¦ÉÎCiÉ, VÉÉÊiÉ, Ê±É}]õ, JÉäiÉÒ, ®úÉä]õÒ, nÖù:JÉ, nÆùb÷, nù´ÉÉ, ½þÉäxÉ½þÉ®ú, +¨É®úiÉÉ, 
¾þnùªÉ, ={Énäù¶É, +¶±ÉÒ±É {ÉÖºiÉEåò, |ÉlÉ¨É º¨ÉMÉ±É®ú, SÉÉè¤ÉäVÉÒ EòÒ EòlÉÉ, ±Éb÷É<Ç, ºÉÖ¶ÉÒ±É 
+ÉVÉÉnùÒ EòÒ vÉÉ®úÉ, Ê¨ÉjÉiÉÉ, ®úÉ¨É +Éè®ú ¦É®úiÉ, JÉÉä]õÉ °ü{ÉªÉÉ, ºÉÉ±ÉÉ Ê{ÉªÉä lÉÉ, ¶Éä®ú +Éè®ú 
EÖòkÉÉ, ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ +Éè®ú ]ÅäõEò]õ®ú, VÉxÉiÉÉ EòÒ MÉÉä±ÉÒ*’’(50) +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ B´ÉÆ =xÉEòÒ Eò±ÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ´ÉÉä º¨É®úhÉÒªÉ EòlÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú ºÉEäò ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
ªÉÖMÉÉxiÉEòÉ®úÒ ¨É½þi´É ½èþ, ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
EòÉ xÉÉ¨É Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 
5.2.3 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ®SÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ® {É® pÎ¹]{ÉÉiÉ Eò®ä iÉÉä ªÉ½ º{É¹] ½Éä VÉÉiÉÉ ½è ÊEò  
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=x½ÉåxÉä VªÉÉnùÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½è* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´É +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä 
´ªÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä ½þÒ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä {ÉºÉxnù ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉ =xÉEäò 
Ê±ÉB VªÉÉnùÉ +xÉÖEÚò±É ®ú½þÉ ½éþ* ÊEòiÉxÉÒ +SUôÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò VÉÉä MÉt-Ê´ÉvÉÉ ±ÉäJÉEòÉå Eäò Ê±ÉB 
EòºÉÉè]õÒ ½èþ, ´É½þÒ =xÉEòÒ |ÉEÞòÊiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ½èþ* ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É +CºÉ®ú ‘MÉt Eò´ÉÒxÉÉÆ 
ÊxÉEò¹ÉÆ ´ÉnùÎxiÉ’ nùÉä½þ®úÉiÉä lÉä* VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú <ºÉ EòºÉÉè]õÒ {É®ú JÉ®äú =iÉ®úxÉä EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ´Éä ZÉä±ÉiÉä 
®ú½äþ* GòÉävÉ, Eò¯ûhÉÉ, ¸ÉrùÉ, +Éè®ú ¦ÉÎCiÉ VÉèºÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä JÉÉäVÉiÉä ½ÖþB ´Éä ÊxÉ®ú{ÉäIÉ 
{ÉÉÎhb÷iªÉ ºÉä VÉÚZÉä* VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú YÉÉxÉ Eäò VÉÒÊ´ÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ¨ÉÚ±ÉEò +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä 
´Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò º´É¦ÉÉ´É EòÉä VÉÉxÉ {ÉÉªÉä* =ºÉÒ º´É¦ÉÉ´É EòÉä =x½þÉåxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ* 
nù®úºÉ±É ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖÆònù MÉÖ{iÉ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ, ¨É½þÉ´ÉÒ®ú |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ EòÒ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ* +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉÒ 
=kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉxÉä EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®Ò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ±ÉÒ ½éþ*’’(51) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ |ÉvÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½è, {É®ú =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ, +Éi¨É{É®úEò, Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò, Ê´ÉSÉÉ®ú|ÉvÉÉxÉ, ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ {ÉjÉÉi¨ÉEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÒ Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½éþ* <xÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ¨É½þi´É EòÉä 
Eäò´É±É ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÒ VÉ±nù¤ÉÉVÉÒ ¨Éå =xÉEòÒ =ºÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä UôÉä]õÉ 
¤ÉxÉÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ*’’(52) ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÉ {É½±ÉÉ +Éi¨É{É®úEò 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘<Îhb÷ªÉxÉ ]õÉ<Ç¨É’ xÉÉ¨ÉEò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä 20 ÊnùºÉ¨¤É®ú, 1947 Eäò 
VÉ¤É±É{ÉÖ®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘|É½þ®úÒ’ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* iÉ¤É ºÉä ´Éä Ê±ÉJÉ ½þÒ xÉ½þÓ 
®ú½äþ =xÉEòÉ ±ÉäJÉxÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉÉäx¨ÉÖJÉÒ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ, +ÊvÉEò vÉÉ®únùÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
MÉªÉÉ ½éþ* 1947 ¨Éå 23 ºÉÉ±É EòÒ =©É ºÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò 65 ´Éä ´É¹ÉÇ ¨Éå +Éè®ú +{ÉxÉä ±ÉäJÉxÉ 
¨Éå UôkÉÒºÉ ´É¹ÉÇ Eäò <iÉxÉä ±É¨¤Éä ºÉ¡ò®ú ¨Éå =xÉEäò ±ÉäJÉxÉ EòÉ Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ 
iÉÉä =xÉEòÒ ºÉÊGòªÉiÉÉ, ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ B´ÉÆ |ÉÉhÉ´ÉÉxÉ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ½þ¨Éå ¨ÉÉxÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ ÊEò 
´É½þ <iÉxÉä ¨É½þÉxÉ ±ÉäJÉEò CªÉÉå ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* xÉÉ¨É´É®úËºÉ½þ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
EòÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ ªÉÉnù ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ iÉÉä =xÉEäò iÉäVÉ-iÉ®ÉÇ® SÉÖ]õÒ±Éä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ  
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 245 - 
VÉÉBMÉÉ*’’(53) <ºÉä ªÉ¶É{ÉÉ±É EòÒ {É®ú¨{É®úÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú näùJÉiÉä ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ =xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆEò±ÉxÉÉå ¨Éå nùVÉÇ ½èþ, {É®ú =xÉEäò ºÉÉlÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ, Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, ºiÉÆ¦É±ÉäJÉ <iÉxÉä PÉÖ±ÉÊ¨É±É MÉªÉä ½èþ ÊEò =ºÉä +±ÉMÉ Eò®úEäò 
näùJÉxÉä ¨Éå VÉ¯û®ú {É®äú¶ÉÉxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½è* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¦ÉÚiÉ Eäò {ÉÉÄ´É {ÉÒUäô, ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ {É®úiÉ, 
ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä, {ÉMÉbÆ÷ÊcªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ, ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ, +Éè®ú +xiÉ ¨Éå, Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä 
¦ÉÒ ½èþ, Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ, ÊiÉ®UÒ ®äúJÉÉBÄ, +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ, ¨Éä®úÒ¸Éä¹`ö-´ªÉÆMªÉ 
®úSÉxÉÉBÄ, Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ¸ÉrùÉ EòÉ nùÉè®ú +ÉÊnù =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨ÉÉxÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-3 +Éè®ú ¦ÉÉMÉ-4 ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½èþ* ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ 
¦ÉÉMÉ-3 ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú{É®úEò iÉlÉÉ {ÉjÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉMÉ-4 ¨Éå 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå føÉ<ÇºÉÉå (250) Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä 
VÉÖbä÷ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ º´É¦ÉÉ´É {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä +±ÉMÉ 
½èþ =ºÉä ÊEòºÉÒ BEò °ü{É ¨Éå ¤ÉÉÄvÉÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ - ‘‘=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Eò½þÉxÉÒ, EòÊ´ÉiÉÉ 
+Éè®ú ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå VÉèºÉä ±ÉMÉiÉä +Æ¶É BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä MÉÖÄlÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú 
Eò½þÉxÉÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ iÉÉä +É¨É ¤ÉÉiÉ ½èþ* ´Éä ÊEòºÉÒ SÉÊ®újÉ EòÉä ¶É¤nùÉå ºÉä =Eäò®ú 
®ú½äþ ½þÉäiÉä ½èþ ÊEò <ºÉ ¤ÉÒSÉ +{ÉxÉÒ +Éä®ú ºÉä =ºÉEäò ]õÉ<Ç{É EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½èþ* <ºÉ 
iÉ®ú½þ ®äúJÉÉÊSÉjÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ PÉÚºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ VÉ¯û®úiÉ 
+É {Éc÷iÉÒ ½èþ* +xÉÖ¦É´É +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ |ÉÉªÉ: Ê¤É¨¤ÉÉå ¨Éå ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ fø±É VÉÉiÉä ½èþ* JÉÖnù {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä º´ÉÒEòÉ®É ¦ÉÒ ÊEò - ‘‘¨Éä®äú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 50 
ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½èþ CªÉÉåÊEò =xÉ¨Éå ±ÉMÉÉiÉÉ®ú Ê¤É¨¤É ½éþ*’’(54) ÊVÉxÉºÉä =kÉ¨É |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÒ ºÉVÉÇxÉÉ ½þÉä ºÉEòÒ ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä Ê´É¹ÉªÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ °ü{É ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* {É®ú =xÉEäò Ê±ÉB ªÉ½þ 
´ÉMÉÔEò®úhÉ ¦ÉÒ ºlÉÚ±É ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ¨ÉÚ±ÉiÉ: =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
PÉ]õEòÉå Eäò +xiÉ®ú Ê´É®úÉävÉÉå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½è* ´ÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ´É ´ªÉÎCiÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ 
ºÉ¨ÉÒIÉEò ®ú½äþ ½éþ* =x½þÉåxÉä ´ÉMÉÇ¤ÉÉävÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ ¤ÉÉävÉ, vÉ¨ÉÇ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, |Éä¨É, 
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+lÉÇVÉMÉiÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, +ÉÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå {ÉÒÊgªÉÉå Eäò ¡òEÇò, +Énù¨ÉÒ Eäò 
ÊxÉVÉÒ SÉÊ®újÉ-+xiÉÌ´É®úÉävÉ, ºÉ¨ÉÉVÉºÉä´ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉ nùÉäMÉ±ÉÉ{ÉxÉ +ÉÊnù +xÉäEòÉxÉäEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä 
±ÉäEò®ú +{ÉxÉÒ ÊSÉiÉÉBÄ ´ªÉCiÉ ÊEò ½èþ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ °ü{ÉÒ ºÉÉMÉ®ú EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä VÉÉxÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ, {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ B´ÉÆ ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä 
{ÉgøEò®ú ´ªÉÎCiÉ ¨ÉÖºEÖò®úÉ ¦É±Éä ½þÒ näù {É®úxiÉÖ =ºÉEäò +xiÉ®ú¨ÉxÉ EòÉä ªÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Eò½þÓ nÚù®ú iÉEò 
º{É¶ÉÇ Eò®ú VÉÉiÉä ½èþ* EòlªÉ B´ÉÆ Ê¶É±{É nùÉäxÉÉå oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ JÉ®äú =iÉ®äú ½èþ* Eò½þÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½éþ* ´ªÉÎ¹]õ ºÉä ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÒ +Éè®ú =x¨ÉÖJÉ ½þÉäEò®ú ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉhÉ UôÉäc÷xÉÉ +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ 
EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É Eò®úxÉÉ <x½þÓ EòÉä ¶ÉÉä¦ÉiÉÉ ½éþ* ‘‘ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
°üÊgªÉÉå, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò EÖòSÉEòÉä, vÉÉÌ¨ÉEò +Éc÷¨¤É®úÉå, ´ÉèªÉÎCiÉEò nÖù®úÉOÉ½þÉå, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò MÉÖ]õÉå +ÉÊnù 
{É®ú ´ªÉÆMªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* +xiÉºÉ Eäò nùnÇù, °ünùxÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉÉnù EòÉä ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ <xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ*’’(55) BäºÉä iÉÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Ê¨É±É VÉÉªÉåMÉä ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½þÉä {É®úxiÉÖ 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú {É½äþ±Éä ½èþ, ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ¤ÉÉnù ¨Éå* +iÉ: =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
EòÉ ¤ÉÉ½Úþ±ªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½èþ* {É®ú ´Éä ºÉÆ´ÉänùxÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ½èþ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò º{ÉxnùxÉ ´ªÉÆMªÉ Eäò 
+ºjÉ ºÉä b÷Éä±ÉÉªÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä =`öiÉä ½èþ* +iÉ: ½þ®ú EòÉä<Ç <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ, ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É {É®úÉEòÉ¹`öÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½èþ* VÉÉä =ºÉä ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
 
5.2.4 ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉ :- 
 ®äúJÉÉÊSÉjÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå BEò +±ÉMÉ ÊEòºÉ¨É EòÒ Ê´ÉvÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò =xÉEòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ¡òÒ ºÉVÉMÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* ½þ®ú EòÉÊ¤É±É ®úSÉxÉÉEòÉ®ú ¨Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ 
¤ÉxÉÉxÉä EòÒ ±É±ÉEò ®ú½äþiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ¦É±Éä ½þÉä, {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉä <ºÉ Ê´ÉvÉÉ 
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Eäò |ÉÊiÉ +´É¶ªÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ®ú½äþiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò UôÉä]õÒ Ê´ÉvÉÉ ½èþ {É®ú <iÉxÉÉ iÉÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå <ºÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉ +{ÉxÉÉ BEò º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É ½èþ* 
1920 ºÉä 1940 Eäò nùÉè®úÉxÉ <xÉEòÉ {ÉÚhÉÇiÉ: Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* +ÉVÉ ªÉ½þ Ê´ÉvÉÉ MÉt ±ÉäJÉxÉ EòÒ 
+xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ¨É½þi´É |ÉÉ{iÉ ÊEòB ½ÖþB ½èþ* CªÉÉåÊEò <ºÉ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉ B´ÉÆ Eò±ÉÉ EòÉ 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ®ú½äþiÉÉ ½èþ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå EÖòUô Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ +lÉ´ÉÉ +ÊuùiÉÒªÉiÉÉ 
EòÉ BEò BäºÉÉ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ VÉÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ +Éè®ú Eò½þÓ ®äúJÉÉÆÊEòiÉ xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò iÉ¦ÉÒ ´É½þ 
®äúJÉÉÊSÉjÉ Eäò ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½éþ*’’(56) b÷Éì.¦ÉMÉÒ®úlÉ Ê¨É¸É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘+{ÉxÉä ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉªÉä 
ÊEòºÉÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ´ªÉÎCiÉi´É +lÉ´ÉÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖCiÉ 
ÊEòºÉÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ SÉÊ®újÉ Eäò ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ º´É°ü{É EòÒ näùJÉÒ, ºÉÖxÉÒ ªÉÉ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ 
{ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú =¦ÉÉ®úEò®ú ®úJÉxÉÉ ÊEò =ºÉEòÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¾þnùªÉ ¨Éå ÊxÉÎ¶SÉiÉ |É¦ÉÉ´É +ÆÊEòiÉ 
½þÉä VÉÉªÉ*’’(57) ®äúJÉÉÊSÉjÉ ªÉ½þ ÊºÉrù Eò®úiÉä ½èþ ÊEò |ÉiªÉäEò +ÎºiÉi´É ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
EòÒ BEò ºÉÆMÉÊiÉ ®ú½äþiÉÒ ½éþ*(58) 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉÉä EòÒ BEò ±É¨¤ÉÒ {É®ú¨{É®úÉ ®ú½þÒ ½èþ* +iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ, 
º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ (¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ), VÉÆVÉÒ®äú +Éè®ú nùÒ´ÉÉ®äú (¤ÉäxÉÒ{ÉÖ®úÒ), ®äúJÉÉBÄ ¤ÉÉä±É>ð`öÒ 
(näù´ÉäxpùºÉiªÉÉlÉÔ), ºÉÆº¨É®úhÉ (¤ÉxÉÉ®úºÉÒnùÉºÉ), `äö±Éä {É®ú Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ (vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú¦ÉÉ®úiÉÒ), BEò ¤ÉÚÄnù 
ºÉ½þºÉÉ =Uô±ÉÒ, +®äú ªÉÉªÉÉ´É®ú ®ú½äþMÉÉ ªÉÉnù (+YÉäªÉ) +ÉÊnù ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* =xÉEäò "¤ÉÉä±ÉiÉÒ ®äúJÉÉBÄ' B´ÉÆ "ÊiÉ®UÒ 
®äúJÉÉBÄ' ¨Éå =kÉ¨É |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½Öþ+É ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
B´ÉÆ ¤ÉäxÉÒ{ÉÖ®úÒVÉÒ Eäò ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå EòÒ ¤ÉäVÉÉäc÷ B´ÉÆ ºÉÉlÉÇEò ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
®äúJÉÉÊSÉjÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä +xÉUÚôB ÊSÉjÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÒ 
´ªÉÆMªÉ Eò±ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ, ´ªÉlÉÉ, ºÉSSÉÉ<Ç, ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ ºÉÚI¨É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
¶ÉÎCiÉ ¦ÉÒ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* =xÉEäò ‘¤ÉÉä±ÉiÉÒ ®äúJÉÉBÄ’ ºÉÆOÉ½þ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå xÉ¨ÉÇnùÉ |ÉºÉÉnùVÉÒ 
xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘®äúJÉÉ+Éå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨É¨ÉÇ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½éþ* ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú VÉ¤É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉlÉÉ 
ºÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉÉ ½è, iÉ¤É ´É½þ "®úÉ¨ÉnùÉºÉ' VÉèºÉÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉä ºÉÉEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É 
=SSÉ´ÉMÉÔªÉ {ÉÉJÉÆb÷ +Éè®ú ºÉiÉ½þÒ{ÉxÉ {É®ú ½ÄþºÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ´É½þ "ºÉÉ½þ¤É ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÒ' EòÉä ¨ÉÚiÉÇ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 248 - 
Eò®úiÉÉ ½éþ* <xÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÊ®úÊSÉiÉ SÉÊ®újÉ Eò½þÓ xÉ½þÓ ½èþ, {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ 
¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ oùÎ¹]õ ºÉä =xÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú {ÉÒc÷É, +Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉ, º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ, EÖòh`öÉ, {ÉÉJÉÆc÷, ¤É±É +Éè®ú 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ, +ÉäUÉ{ÉxÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÉ<Ç EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòB ½èþ*’’(59) 
 ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ, ®úÉ¨ÉnùÉºÉ, nù±É¤Énù±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ, BEò¦ÉCiÉ, ¨ÉxÉÉä¹ÉÒVÉÒ, BEò iÉÞ{iÉ +Énù¨ÉÒ, 
+ºÉ½þ¨ÉiÉ, ºÉÉ½þ¤É ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÒ, ¨ÉÖ}iÉJÉÉä®ú, GòÉäÊvÉiÉ ÊxÉ®úÉ¶É, `hbÉ ¶É®úÒ¡ò +Énù¨ÉÒ +ÉÊnù 
ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ´ªÉÆMªÉ nù¶ÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®ÆúMÉÉå EòÉä, =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É EòÉä ºÉ¨ÉVÉxÉä-ºÉ¨ÉVÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
{É®úJÉxÉä EòÒ oùÎ¹]õ nùÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå ºÉä ºÉÉ¡ò ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ BEò ®úSÉxÉÉEòÉ®ú EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ ¨É½þÉxÉ +Éè®ú ºÉÖxnù®ú ½èþ 
=ºÉEòÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ OÉ½þhÉÒªÉ 
½èþ =ºÉä ´Éä ºÉÆVÉÉäEò®ú ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ®äúJÉÉÊSÉjÉ <ºÉÒ ºÉä ¸Éä¹`ökÉ¨É MÉÖhÉ vÉÉ®úhÉ 
ÊEòªÉä ½ÖþB ½éþ* 
 
5.2.5 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ºiÉ¨¦É ±ÉäJÉxÉ :- 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ®úSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ¤É½þÉäiÉ ¤Éc÷É Ê½þººÉÉ ºiÉ¨¦É ±ÉäJÉÉå EòÉ ½èþ* <ºÉÒºÉä ´Éä 
+É¨É +Énù¨ÉÒ iÉEò {É½ÖÄþSÉ ºÉEäò ½éþ* VÉÉä ÊEòiÉÉ¤ÉÉå EòÉä {ÉgøxÉä Eäò +ÉÊnù xÉ½þÓ ½èþ BäºÉä VÉxÉ ºÉ¨ÉÚ½þ 
¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉ¤É iÉEò ±ÉäJÉEò EòÉ ºÉ¨{ÉEÇò 
{ÉÚ®äú VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä xÉ½þÓ iÉ¤É iÉEò =ºÉEäò +xÉÖ¦É´É ¤ÉÉävÉ ¨Éå ºÉÉ´ÉÇÊjÉEòiÉÉ B´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ 
xÉ½þÓ +ÉiÉÒ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ B´ÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
+JÉ¤ÉÉ®úÉå Eäò EòÉì±É¨ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ iÉÒºÉ ºÉÉ±ÉÉå ºÉä Eò<Ç ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ºiÉ¨¦É±ÉäJÉ Ê±ÉJÉ ®ú½äþ ½éþ* <xÉ ±ÉäJÉÉå EòÉä 
xÉWÉ®ú+ÆnùÉVÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ CªÉÉåÊEò ºiÉ¨¦É±ÉäJÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
+´ÉnùÉxÉ EòÉ BEò VÉ°ü®úÒ Ê½þººÉÉ ½èþ* ‘ÊVÉiÉxÉÉ ±ÉÉäEò-Ê¶ÉIÉhÉ <xÉ ºiÉ¨¦É±ÉäJÉÉåxÉä ÊEòªÉÉ ½èþ 
=iÉxÉÉ ¶ÉÉªÉnù ÊEòºÉÒ ºÉÆMÉ`öxÉ ªÉÉ {ÉÉ]õÔ xÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ºÉ]õÒEò iÉÒJÉÒ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÉ`öEò Eäò ¦ÉÒiÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(60) 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 249 - 
 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ Eäò {ÉÉÄSÉ´Éä JÉÆc÷ ¨Éå nùÉä ºiÉÆ¦É±ÉäJÉÉå EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ‘ºÉÖxÉÉä 
¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä’ ºiÉÆ¦É ´ÉÉä Eò¤ÉÒ®ú ={ÉxÉÉ¨É ºÉä Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ VÉÉä xÉ´ÉÒxÉ nÖùÊxÉªÉÉ (VÉ¤É±É{ÉÖ®ú ¨Éå xÉ<Ç 
nÖùÊxÉªÉÉ) ¨Éå ´ÉÉä 1957 ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú ‘¨ÉÉVÉ®úÉ CªÉÉ ½èþ’ ºiÉÆ¦É ´Éä ‘+Énù¨É’ ={ÉxÉÉ¨É ºÉä 
Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ VÉÉä xÉªÉÒ Ênù±±ÉÒ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘VÉxÉªÉÖMÉ’ ¨Éå 1965 Eäò |ÉlÉ¨É +ÆEò ºÉä ½þÒ 
ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* ÊVÉºÉ¨Éå ÊnùxÉ¤ÉÊnùxÉ ½þÉä ®ú½þÒ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ¨É¨ÉÇ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ 
=xÉEòÉ ±ÉIªÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ÊVÉºÉºÉä ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ PÉ]õxÉÉGò¨É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½±ÉÖ+Éå EòÒ 
ºÉ¨ÉÒIÉÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ÊVÉxÉEäò VÉÊ®úB +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉVÉ ¤ÉgøiÉÒ lÉÒ* ´É½ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå SÉ±É 
®ú½äþ =iÉÉ®-SÉgøÉ´É ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘VÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÉä 
VÉÉMÉ¯ûEò B´ÉÆ SÉäiÉxÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É xÉ iÉÉä MÉè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ½èþ xÉ½þÓ Eò±ÉÉ Ê´É½þÒxÉ 
CªÉÉåÊEò Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ =xÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =näù¶ªÉ ¨Éå ½þÒ ÊxÉ½þÒiÉ ½èþ*’’(61) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉ ½þ¨Éå +ÉVÉ EòÒ nÖÊxÉªÉÉ ºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÒºÉä ½þ¨Éå ´ÉÉä 
¶ÉÎCiÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ ºÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ Eò®ú ºÉEäò <ºÉºÉä =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
iÉÉEòiÉ B´ÉÆ +ºÉ®ú EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºiÉ¨¦ÉÉå EòÉ IÉäjÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½éþ* =x½þÉåxÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉäjÉ EòÉä xÉ½þÓ UôÉäc÷É* 
=x½þÉåxÉä ¤Écä÷ ºÉä ¤Écä÷ ¨É`ÉÊvÉ¶ÉÉå EòÒ {ÉÉä±É JÉÉä±É Eäò ®úJÉ nùÒ ½è* SÉÉ½äþ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ¤Éc÷É +Énù¨ÉÒ 
½þÉä, ®úÉVÉxÉäiÉÉ ½þÉä, ¨É½ÆþiÉ ½þÉä =x½þÉåxÉä Ê¶ÉIÉEò, ºÉÆxªÉÉºÉÒ, xÉÉ®úÒ, Ê¡ò±¨ÉÒUôÉjÉ, ¶ÉÉnùÒ ªÉ½þÉÄ iÉEò 
ÊEò ®úÉJÉÒ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ½þÉä ®ú½þÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºiÉÆ¦É±ÉäJÉÉå ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEòÉä 
näùJÉ +½äþºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ =ºÉ Ê¤É®úÉnù®úÒ Eäò ½èþ ÊEò ÊVÉºÉä ¨É½þVÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò ½þÒ xÉ½þÓ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ +Éè®ú 
¨ÉxÉÉä¤ÉÉävÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ Eäò xÉÖEòiÉä ºÉä ¦ÉÒ näùJÉÉ {É®úJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(62) 
 <ºÉ iÉ®ú½þ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ 
º{É¹]õiÉ: +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¨ÉlÉ b÷É±ÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
+{ÉxÉä {ÉÉºÉ VÉÉä ¦ÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉÎCiÉ lÉÒ =ºÉä BEòÊjÉiÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä 
ÊxÉJÉÉ®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ºÉÆ´ÉänùxÉ B´ÉÆ Eò±ÉÉ nùÉäxÉÉå oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä =xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 250 - 
|ÉÉ{iÉ ½éþ* <ºÉÒºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú xÉÉ¨É´É®úËºÉ½þ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ÊEò - ‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ´ªÉÎCiÉ xÉ½þÓ +{ÉxÉä 
ºÉ¨ÉÚSÉä ±ÉäJÉxÉ Eäò SÉÊ®újÉ-xÉÉªÉEò ½èþ, BEò Eäò®äúC]õ®ú ½èþ VÉÉä +É¨ÉiÉÉè®ú {É®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä 
+ÉäZÉ±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´É½þ iÉäVÉ, {ÉèxÉÒ xÉWÉ®ú´ÉÉ±ÉÉ BEò 
´ªÉÎCiÉi´É ½èþ, VÉÉä <ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä iÉÉ®-iÉÉ®ú Eò®úEäò näùJÉiÉÉ ½èþ, ÊSÉEòÉä]õÒ EòÉ]õiÉÉ ½èþ, VÉEò 
VÉÉä®úiÉÉ ½èþ, SÉÖxÉÉèiÉÒ näùiÉÉ ½èþ, ´É½þ =xÉEäò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉxÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ SÉÊ®újÉ ½èþ, VÉèºÉä 
ÊEòºÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ¨Éå ´É½þ SÉÊ®újÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò oùÎ¹]õ ¨Éé Eò½ÚÄþMÉÉ ´É½þ ´ªÉÎCiÉi´É, ®úSÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ÊGòÊ]õEò±É ´É½þ 
+Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ SÉÊ®újÉ +Éè®ú <ºÉ SÉÊ®újÉ Eäò °ü{É ¨Éå ªÉÉnù ÊEòªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É½þ +Énù¨ÉÒ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉèºÉä BEò Ê´É¶ÉÉ±É Ê¡òC¶ÉxÉ ½þÉä <ºÉ Ê¡òC¶ÉxÉ Eäò +xiÉ®úMÉÇiÉ 
´É½þ +Énù¨ÉÒ BEò ‘Eäò®äúEò]õ®ú’ ½éþ*’’(63) 
 
5.3 Ê´ÉxÉÉän¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉlÉ¨É {ÉÆÊHò Eäò ½þÉºªÉ ºÉVÉÇEòÉå ¨Éå Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 
EòÉ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ºlÉÉxÉ ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉVÉÇEò VÉÉä ¦ÉÒ 
ºÉVÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´ÉÉå EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É +´É¶ªÉ VÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ* ®úSÉxÉÉ Eäò 
½þ®ú {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ´É½ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ®ú½þiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Âõ] EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¯û{ÉÉå ¨Éå 
+Ê¦É´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉVÉÇEò Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ ¯û{É ºÉä ºÉ¨ÉVÉxÉä B´ÉÆ +Éi¨ÉºÉÉiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ¨ÉVÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ ¤ÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½éþ* <ºÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÉä 
xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB xÉÉ¨É B´ÉÆ MÉÖhÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ªÉiÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ´É 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇxÉ EòÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ Eò®úxÉä EòÒ ºÉ½þVÉ ½þÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÉ Eò®úÒ¤É 
ºÉä +´É±ÉÉäEòxÉ ½þÉä ºÉEäòMÉÉ* 
 
5.3.1 VÉx¨É, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ :- 
""Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉx¨É ¨ÉEò®ºÉÆGòÉÆÊiÉ Eäò ÊnùxÉ ªÉÉxÉÒ ÊEò 14 VÉxÉ´É®úÒ, 1935 Eäò 
ÊnùxÉ ½Öþ+É lÉÉ* =xÉEòÉ VÉx¨É ºlÉ±É +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ÊVÉ±±Éä EòÉ xÉÉnùÉå±É-nù½äþMÉÉ¨É xÉÉ¨ÉEò MÉÉÄ´É 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 251 - 
½èþ*’’(64) =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É VÉºÉ´ÉÆiÉ®úÉªÉ ±ÉI¨ÉÒ¶ÉÆEò®ú ¦É]Âõ]õ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É VÉªÉÉ 
¤É½þxÉ lÉÉ* =xÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå SÉÉ®ú ¦ÉÉ<Ç +Éè®ú BEò ¤É½þxÉ lÉÒ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] ºÉ¤ÉºÉä ¤Écä÷ lÉä* 
=xÉEäò ¦ÉÉ<ÇªÉÉå ¨Éå ¦É®úiÉ, ÊMÉ®úÒ¶É B´ÉÆ ={Éäxpù +Éè®ú ¤É½xÉ ½ÆþºÉÉ UôÉä]äõ lÉä* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò Ê{ÉiÉÉ 
EòÉ º´É¦ÉÉ´É +iªÉÆiÉ GòÉävÉÒ lÉÉ iÉÉä ¨ÉÉiÉÉ EòÉ¡òÒ ºxÉä½þ´ÉiºÉ±ÉÉ lÉÒ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ´ªÉÊHòi´É 
¨Éå nùÉäxÉÉå EòÒ |ÉÊiÉUôÉªÉÉ º{É¹]õ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉä nùÉä {ÉixÉÒ lÉÒ - Eèò±ÉÉºÉ 
¤É½þxÉ +Éè®ú xÉÊ±ÉxÉÒ ¤É½þxÉ, =xÉEäò iÉÒxÉ ºÉÆiÉÉxÉÉå ¨Éå nùÉä {ÉÖÊjÉªÉÉÄ +Éè®ú BEò {ÉÖjÉ lÉä* {ÉÖÊjÉªÉÉå Eäò 
xÉÉ¨É ¨ÉÉäxÉÉ +Éè®ú Ê´ÉxÉºÉ ½èþ B´ÉÆ {ÉÖjÉ EòÉ xÉÉ¨É ºxÉä½þ±É ½èþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä +{ÉxÉä ¤ÉÉ±É Ê¨ÉjÉÉå 
EòÉä +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ªÉÊ½þ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉEòlÉÉ ¨Éå =xÉ 
Ê¨ÉjÉÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ ¨Éå |ÉlÉ¨É ®ú¨ÉhÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉä ªÉÉnù Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò, ""®ú¨ÉhÉ xÉÉ¨Éä BEò PÉÉÆSÉÒ Ê¨ÉjÉ, ºÉÉSÉÉ +lÉÇ ¨ÉÉÆ ¨ÉÉ®úÉä ±ÉÆMÉÉäÊ]õªÉÉä Ê¨ÉjÉ* BEò´ÉÉ®ú ¨Éå 
MÉÞ½þiªÉÉMÉ EòªÉÉæ ½þiÉÉä B ´ÉJÉiÉä ®ú¨ÉhÉä ¨ÉxÉä iÉäxÉÉä ±ÉÆMÉÉä]õ +É{ªÉÉä ½þiÉÉä*""(65) <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ 
SÉÒ¨ÉxÉ {ÉÆSÉÉ±É, VÉªÉÆiÉÒ {ÉÉänù±ÉÉä, VÉäxiÉÒ±ÉÉ±É SÉÉä{Éb÷Ò´ÉÉ±ÉÉ, VÉºÉ´ÉÆiÉ Ê¨ÉºjÉÒ B´ÉÆ ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ 
Eäò Ê¨ÉjÉ +Éä¨É|ÉEòÉ¶É JÉzÉÉ EòÉ ¦ÉÒ ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
EòÉ¡òÒ EÖòUô |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉä |ÉÉ®ú¨¦É ºÉä ½þÒ =xÉºÉä +¯ûSÉÒ ®ú½þÒ* 
´ÉÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ vªÉÉxÉ ºÉä xÉ½þÒ {Égäø* |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ =x½þÉåxÉä ¶ÉÉ½þ{ÉÖ®ú SÉEò±ÉÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ 
¨ªÉÖÊxÉÊºÉ{É±É ºEÚò±É ¨Éå ±ÉÒ* {ÉÉÄSÉ´ÉÒ EòIÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä "vÉ xªÉÚ ½þÉ<ÇºEÚò±É" ¨Éå |É´Éä¶É Ê±ÉªÉÉ* {É®ú 
+¦ªÉÉºÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É EÖòUô iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ ºÉEäò* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉEòlÉÉ ¨Éå 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""¨ÉxÉä ªÉÉnù xÉlÉÒ Eäò EòÉä<Ç ´É¹ÉÇ ½ÖÆþ ¡Öò±±ÉÒ {ÉÉºÉ lÉªÉÉä ½þÉä>Äð* BEò Ê´É¹ÉªÉ¨ÉÉÆ 32 
½þÉäªÉ iÉÉä ¤ÉÒVÉÉ¨ÉÉÆ 25 ½þÉä<Ç, jÉÒVÉÉ¨ÉÉÆ 36 ½þÉäªÉ iÉÉä SÉÉälÉÉ¨ÉÉÆ 31*""(66) ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉÄ ºEÚò±É 
UôÉäc÷Eò®ú PÉ®ú +ÉiÉÒ iÉÉä =ºÉºÉä {É½þ±Éä ´ÉÉä PÉ®ú {É½ÚÄþSÉ VÉÉiÉä* {É®ú ¨ÉäÊ]ÅõEò EòÒ {É®úÒIÉÉ |ÉlÉ¨É 
|ÉªÉÉºÉ ¨Éå 36 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä {ÉÉºÉ EòÒ* ¤ÉÉnù ¨Éå ¶É½þ®ú EòÒ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ BSÉ.B±É.EòÉì±ÉäVÉ +Éì¡ò 
EòÉì¨ÉºÉÇ ¨Éå Bb÷Ê¨É¶ÉxÉ Ê±ÉªÉÉ {É®ú ´É½þÉÄ ±ÉäJÉEò EòÉ ¨ÉxÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ ´ÉÉä +É]ÇÂºÉ ¨Éå {ÉgøxÉÉ 
SÉÉ½þiÉä lÉä {É®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉ ®ú½äþ lÉä* Ê¡ò®ú ¨ÉÉiÉÉVÉÒ EòÒ n®úÊ¨ÉªÉÉxÉÊMÉ®úÒ ºÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ 
+xÉÖ¨ÉÊiÉ Ê¨É±É MÉ<Ç +Éè®ú +É]ÇÂºÉ ¨Éå ®úÉVªÉ¶ÉÉºjÉ ´É +lÉÇ¶ÉÉºjÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ MÉÖhÉÉå 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 252 - 
ºÉä ºxÉÉiÉEò EòÒ {Énù´ÉÒ Ê¨É±ÉÒ* ¦É±Éä ½þÒ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ Eäò ¯û{É ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ 
|ÉÉ{iÉ EòÒ ½þÉä, iÉÖ¡òÉxÉÒ Eäò ¯û{É ¨Éå VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½þÉä {É®ú =x½äþ +ÉVÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉ¦ÉÒ MÉÖ¯ûVÉÒ Eäò 
xÉÉ¨É +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä º¨É®úhÉ ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉVÉÇEò ªÉ¶É´ÉxiÉ ¶ÉÖC±É, {ÉÖ¹Eò®ú 
SÉÆnù®ú´ÉÉEò®ú, ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ¦ÉMÉiÉ, EòÊ´É µÉVÉ±ÉÉ±É n´Éä, ¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ +ÉÊnù EòÉ MÉÖ¯û Eäò ¯û{É ¨Éå 
Ê¨É±ÉxÉÉ ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò Eäò Ê±ÉB Eò¨É MÉÉè®ú´É EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
 
5.3.2 VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ :- 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ÉªÉ ®ú½þÉ ½éþ* ´Éä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊVÉºÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä MÉÖWÉ®äú ½èþ =xÉEòÉ =±±ÉäJÉ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ""B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ"" ¨Éå 
ÊEòªÉÉ ½éþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ MÉ®úÒ¤ÉÒ ¨Éå ºÉä MÉÖWÉ®úÉ =xÉEäò Ê¨ÉjÉ ¦ÉÒ VªÉÉnùÉiÉ®ú =ºÉÒ ´ÉMÉÇ 
Eäò lÉä*ÊVÉxÉEäò ºÉÉlÉ ´ÉÉä ºÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ ÊEò +]õJÉäÊ±ÉªÉÉÄ Eò®úxÉä ¨Éå ½þÒ Ê¤ÉiÉÉiÉä lÉä* ´ÉÉä 
MÉÖVÉ®äú ½ÖþB ÊnùxÉÉå EòÒ ªÉÉnù ±ÉäJÉEò Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ EòÉªÉ¨É ½éþ* ""VÉÖxÉÒ JÉb÷JÉb÷ {ÉÉÄSÉ¨É 
ºÉÉªÉEò±É {É®ú ¶ÉÉ½þ{ÉÖ®ú ´ÉxÉ¨ÉÉ±ÉÒ ´ÉÉEòÉ xÉÒ {ÉÉä±É lÉÒ iÉä UäôEò xÉ®úÉäb÷É xÉÉ Uäôbä÷ +É´Éä±ÉÒ Eò±ªÉÉhÉ 
Ê¨É±É ºÉÖPÉÒ VÉÉiÉÉ* MÉ®úÒ¤ÉÒ B´ÉÒ Eäò SÉ{{É±É {ÉhÉ ±ÉEòWÉ®úÒ MÉhÉÉªÉ* ºEÚò±É VÉ´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ =PÉÉb÷É 
{ÉMÉä VÉ´ÉÖÆ {Éc÷iÉÖÆ*""(67) 
ªÉ½þÓ ºÉä ±ÉäJÉEò Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* Ê¶ÉIÉÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÒ ¤É½þÉäiÉ ºÉä 
=iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É, ÊVÉºÉ¨Éå Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ <SUôÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ <SUôÉ ¨Éå 
ºÉÉ¨ªÉ xÉ ½þÉäxÉä ºÉä EÖòUô ºÉÆPÉ¹ÉÇ ZÉä±ÉxÉÉ {Éc÷É* BEò ¤ÉÉ®ú ¤É®úiÉ®¡ò ¦ÉÒ ½ÖþB ¨ÉMÉ®ú ±Éb÷JÉb÷ÉiÉä ½ÖþB 
¦ÉÒ BEò ºÉÉ±É EòÉì¨ÉºÉÇ ¨Éå {ÉgøxÉä Eäò ¤ÉÉnù +É]ÇÂºÉ ¨Éå ºxÉÉiÉEò ½ÖþB* {ÉgøÉ<Ç Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉÊ½þiÉÒ-
|ÉºÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå xÉÉèEò®úÒ EòÒ {É®ú iÉxÉJ´ÉÉ½ EòÉ¡òÒ Eò¨É lÉÒ* ={É®ú ºÉä ºÉä½þiÉ xÉä ¦ÉÒ ºÉÉlÉ 
xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ÊVÉxÉºÉä =x½þÉåxÉä xÉÉèEò®úÒ UôÉäb÷, Ê{ÉiÉÉ Eäò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨Éå ½þÉlÉ ¤ÉÄ]õÉxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ* 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨Éå EÖòUô ÎºlÉ®úiÉÉ +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ 
¤ÉgøiÉÒ MÉ<Ç* 1984 ¨Éå VÉ¤É ¾þnùªÉ®úÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ Eèò±ÉÉºÉ ¤É½þxÉ EòÉ +´ÉºÉÉxÉ ½Öþ+É iÉÉä ºÉÉ®äú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä BEò ¤É½þÉäiÉ ¤Éc÷É +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉÉ "xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ" ÊEòiÉÉ¤É Eèò±ÉÉºÉ ¤É½þxÉ EòÉä 
+{ÉÇhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò ±Éä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""º´É.Eèò±ÉÉºÉ - ¤ÉºÉ ½þ´Éä nÆùiÉ EòlÉÉ VÉ xÉä?''(68) 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 253 - 
CªÉÉåÊEò Eèò±ÉÉºÉ ¤É½þxÉ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ lÉÉ, iÉÒxÉÉä ºÉÆiÉÉxÉ xÉÊ±ÉxÉÒ ¤É½þxÉ Eäò ½þÉäxÉä 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÖnù ´ÉÉä Eèò±ÉÉºÉ ¤É½þxÉ EòÉä ½þÒ ""¨ÉÉÄ"" Eò½Eäò ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä lÉä* ºÉ¨ÉªÉ ®ú½þiÉä ºÉ¤É 
`öÒEò-`öÒEò ½þÉäxÉä ½þÒ ±ÉMÉÉ lÉÉ iÉ¤É 1990 ¨Éå ¥Éä<ÇxÉ ½äþ¨É®äúVÉ ºÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉ ºÉÉlÉ UÚô]õÉ, 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò +´ÉºÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ±ÉäJÉEò {É®ú +É MÉ<Ç ´ÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¤ÉxvÉxÉÉå ¨Éå VÉEòb÷iÉä VÉÉ ®ú½äþ lÉä +¤É iÉEò VÉÉä UôjÉ-UôÉªÉÉ lÉÒ ´ÉÉä ½þ]õ MÉ<Ç lÉÒ* <ºÉEòÉ +ÉPÉÉiÉ 
¨ÉÉiÉÉ VÉªÉÉ¤É½þxÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ±ÉMÉÉ, ÊVÉºÉ EòÉ®úhÉ EÖòUô ºÉÉ±É ¤ÉÉnù ªÉÉxÉÒ 1994 ¨Éå ´É½þ ¦ÉÒ {ÉÊiÉ 
Eäò Ê{ÉUä +{ÉxÉÉ ®úÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉ MÉ<Ç* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +xÉÉlÉ ¨É½ºÉÚºÉ 
ÊEòªÉÉ ´ÉÉä Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""¨ÉÉÄ ¶ÉÖÆ Uäô iÉäxÉÒ JÉ¤É®ú iÉäxÉÒ ½þÉVÉ®úÒ ¨ÉÉÆ CªÉÉ®äúªÉ {Éc÷´ÉÉ nùÒvÉÒ xÉ 
½þiÉÒ* iÉä Eäò]õ±ÉÒ Ê´É®úÉ]õ Uäô iÉäxÉÒ VÉÉhÉ iÉäxÉÉ MÉªÉÉ {ÉUÒ lÉÉªÉ Uäô* iÉä +ÉÄJÉ ºÉÉ¨ÉälÉÒ {ÉºÉÉ®ú 
lÉ<Ç VÉÉªÉ {ÉUÒ ±ÉÉMÉä Uäô Eäò Eäò]õ±ÉÒ ¨ÉÉåPÉÒ ÊxÉ®úÉÆiÉ +É{ÉhÉä MÉÖ¨ÉÉ´ÉÒ nùÒvÉÒ Uäô*""(69) <ºÉ ºÉn¨Éä 
EòÉä Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] +ÉVÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ {ÉÉªÉä* ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ =iÉÉ®ú-SÉføÉ´É 
näùJÉä ½éþ, {É®ú ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ nÖ:JÉ ´É ºÉÆPÉ¹ÉÇ +ÉªÉä =xÉEòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ¦ÉÒ =ºÉÒ ÊVÉxnùÉÊnù±ÉÒ ºÉä ÊEòªÉÉ 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB <iÉxÉä ºÉÉ±ÉÉå ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +ÉVÉ =xÉEäò SÉ½þ®äú {É®ú VÉ®úÉ ¦ÉÒ lÉEòÉxÉ näùJÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉiÉÒ* ¤ÉÊ±Eò =xÉEòÉ ´É½þÒ +Éi¨É¤É±É B´ÉÆ iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ EòÉªÉ¨É ½èþ* MÉ®úÒ¤ÉÒ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ +É®ú¨¦É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Gò¨É¶É: ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =SSÉ ¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÇ 
¨Éå +{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÎxiÉ¨É ÊnùxÉÉå ¨Éå ´ÉÉä ºÉÖJÉnù ºÉÆºÉÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ xÉÊ±ÉxÉÒ 
¤É½þxÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®ú ®ú½äþ ½èþ* =xÉEäò ºÉÖJÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ®úÊiÉ±ÉÉ±É 
¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ®úÒiÉä {ÉÖ¯û¹É xÉä BEò {ÉixÉÒ ½þÉäªÉ Uäô* Eäò]õ±ÉÉEò b÷ÉÁÉ 
+xÉä xÉ¶ÉÒ¤ÉnùÉ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå xÉä iÉÉä BEò {ÉhÉ xÉlÉÒ ½þÉäiÉÒ* {É®úhÉä±ÉÉå nù®äúEò {ÉÖ¯û¹É VÉÉhÉä Uäô Eäò BEò 
ºjÉÒ ºÉÉlÉä {ÉhÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò PÉ®úºÉÆºÉÉ®ú SÉ±ÉÉ´É´ÉÉä B Eäò]õ±ÉÖÆ +PÉ¯û EòÉ¨É Uäô {ÉhÉ Ê´ÉxÉÉänäù 
BEò ºÉÉlÉä ¤É¤¤Éä ºjÉÒ+Éå ºÉÉlÉä {ÉSSÉÒºÉ-{ÉSSÉÒºÉ ´É¹ÉÇ ºÉÖvÉÒ ºÉ¡ò±É PÉ®ú-ºÉÆºÉÉ®ú SÉ±ÉÉ´ÉÒ VÉÉhªÉÉå 
Ê´ÉxÉÉänù xÉÖ ¾þnùªÉ ÊjÉ{ÉÖ]õÒ ´ÉÉ±ÉÖ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ-xÉ´É±ÉEòlÉÉ ¨ÉÉÆ {ÉhÉ +|ÉiÉÒÊiÉEò®ú ±ÉÉMÉä 
B´ÉÖÆ ºÉÖJÉÒ xÉÒ´Éb÷¬Ö*""(70) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ±ÉäJÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÉç, nÖ:JÉÉå 
´É uÆùuùÉå ¨Éå ºÉä MÉÖVÉ®äú ½èþ, {É®ú =ºÉä =x½þÉåxÉä ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò BEò ¦ÉÉMÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ºÉ½þVÉiÉÉ 
ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉä ZÉä±ÉÉ B´ÉÆ =ºÉä ºÉ½þVÉ ºÉÉä½þÉnÇù{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ*  
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 254 - 
+{ÉxÉä PÉÉ´ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä ½ÄþºÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 
5.3.3 ´ªÉÊHòi´É :- 
½þ®ú ®úSÉxÉÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉ ¨Éå º´ÉªÉÆ VÉÉxÉä-+xÉVÉÉxÉä ½þÒ |ÉºiÉÖiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* =xÉEäò 
ºÉ¨ÉOÉ ±ÉäJÉxÉ {É®ú ºÉ½þVÉ ½þÒ =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É EòÒ {É®úUôÉ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½éþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò 
¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ ´ªÉÊHòi´É EòÒ {É®úUôÉ<Ç =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå º{É¹]õiÉ: ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ½éþ* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò xÉÉ¨É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉ¶É´ÉxiÉ ¶ÉÖC±É xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""¡òÉä<Ç B VÉä xÉÉ¨É {ÉÉb÷¬ÖÆ 
iÉäxÉä ºÉÉlÉÇEò Eò®ú´ÉÉxÉä Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EÞòiÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Uäô*""(71) Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÉä +MÉ®ú 
½þ¨É ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò Eäò MÉÖVÉ®äú ½ÖþB nùÉè®ú Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå näùJÉä iÉÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É EòÒ EÖòUô ®äúJÉÉBÄ ´ÉèºÉÒ EòÒ ´ÉèºÉÒ ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ* xÉÒc÷®ú, 
º{É¹]õ¦ÉÉ¹ÉÒ, +EòÉ®úhÉ ÊEòºÉÒ EòÉ xÉ ºÉÖxÉxÉä EòÒ +ÉnùiÉ, ½þ®únù¨É EÖòUô xÉÉ EÖòUô Eò®iÉä ®ú½äþxÉÉ, 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ±Éc÷xÉÉ ½þ®únù¨É ¨ÉºiÉÒ B´ÉÆ ¡òCEòc÷{ÉxÉ ºÉä VÉÒxÉÉ, ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +{ÉxÉä +É{É 
EòÉä føÉ±ÉiÉä ®ú½äþxÉÉ +ÉÊnù Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò EÖòUô BäºÉä {É½þ±ÉÖ ½èþ ÊVÉxÉEäò ¡ò±É 
º´É¯û{É ½þÒ =xÉ¨Éå ½þ¨Éä ´É½þÒ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ÊVÉxnùÉÊnù±ÉÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ* BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ´Éä BEò xÉ¶Éä ºÉä VÉÒ ®ú½äþ ½þÉä, ¯ûSÉÒ ºÉä VÉÒ ®ú½äþ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´É ¨Éå ´Éä 
VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ =ºÉä JÉÖ±Éä+É¨É, ¤ÉäÊZÉZÉEò, Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ ÊEòB 
Ê±ÉJÉiÉä ´É Eò½þiÉä ®ú½äþ* BEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMÉªÉ ±ÉäJÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ´ªÉÊHòi´É ÊEòºÉÒ 
¦ÉÒ ±ÉäJÉEò EòÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ ½þÒ ´ªÉÊHòi´É Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* BäºÉä 
´ªÉÊHòi´É Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""14 VÉxªÉÖ+É®úÒ B]õ±Éä ¨ÉEò®ú ºÉÆGòÉÆÊiÉ, iÉä Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç 
xÉÉä VÉx¨É Ênù´ÉºÉ Uäô. +É BEò ¨ÉÉjÉ B´ÉÉä Ênù´ÉºÉ VÉä +ÆOÉäVÉÒ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ {ÉÆSÉÉÆMÉ ¨ÉÉÆ +xÉä®úÉä 
ºÉÖ¨Éä±É ºÉÉvÉä Uäô* Eò½äþ´ÉÉªÉ Uäô Eäò ¨ÉEò®ú ºÉÆGòÉÆÊiÉ xÉÉä ºÉÚªÉÇ iÉäVÉº´ÉÒ ½þÉäªÉ Uäô, +xÉä +É Ênù´ÉºÉä 
VÉx¨Éä±ÉÉ VÉÉiÉEòÉå xÉÒ EÖÆòb÷±ÉÒ ¨ÉÉÆ {ÉhÉ iÉä ¤É±É´ÉÉxÉ ½þÉäªÉ Uäô* ¤É±É´ÉÉxÉ ºÉÚªÉÇ ªÉ¶É, EòÒÌiÉ, ºÉkÉÉ 
´ÉMÉä®äú +{ÉÉ´Éä Uäô*""(72) ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò ±ÉäJÉEò EòÉ ´ªÉÊHòi´É |ÉÉ®Æú¦É ºÉä ½þÒ +xªÉ ºÉä EÖòUô 
Ê¦ÉzÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 255 - 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¤É½þÉäiÉ ºÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉä ºÉ½þVÉ 
½þÒ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É EòÒ EÖòUô ¤ÉÉiÉå BäºÉÒ ½è, VÉÉä =ºÉä 
{ÉèiÉÞEò ºÉÆºEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ±ÉäJÉEò ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +Éè®ú GòÉävÉ ªÉä nùÉä SÉÒVÉå 
¨ÉÖZÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉä Ê¨É±ÉÒ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉä GòÉävÉ, ÊVÉnù ´É º´ÉiÉÆjªÉ Ê¨ÉVÉÉVÉ ´ªÉÊHòi´É 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä Ê¨É±Éä, iÉÉä xÉ©ÉiÉÉ, ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ, ÊxÉ¹{ÉIÉiÉÉ B´ÉÆ iÉ]ºlÉiÉÉ 
+ÉÊnù MÉÖhÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉä Ê¨É±Éä* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ ´ªÉÊHòi´É JÉÖ±ÉÉ ´ªÉÊHòi´É lÉÉ* =x½þÉåxÉä 
VÉÉä ºÉÉäSÉÉ ´ÉÉä ÊEòªÉÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ ÊEòB, Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ±ÉÉMÉ ±É{Éä]õ Eäò, ""BEò {ÉixÉÒ 
xÉÒ ½þÉVÉ®úÒ ¨ÉÉÆ VÉ ¤ÉÒVÉÖ ±ÉMxÉ B ºÉ¨ÉªÉä {ÉhÉ EòÉä<Ç ºÉÉ¨ÉÉxªÉ PÉ]õxÉÉ xÉ ½þiÉÒ ±ÉMxÉ {É½äþ±ÉÉ jÉhÉä 
EÖò]ÖÆõ¤É ¨ÉÉÆ +É ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉä ±É<Ç xÉä ºÉÉ®úÉä B´ÉÉä Ê´É®úÉävÉ lÉªÉä±ÉÉä*""(73) =xÉEäò BäºÉä ´ªÉÊHòi´É EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ½þ¨Éå iÉ¤É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É ´ÉÉä ÊºÉrùÉÆiÉ EòÒ JÉÉÊiÉ®ú ±ÉÉÆSÉ-Ê®ú¶´ÉiÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB 
ºÉä±É]äõCºÉ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú Eäò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉä UôÉäb÷ näùiÉä ½èþ +Éè®ú ÊºÉ¡Çò <xEò¨É]äõIÉ ºÉä ½þÒ VÉÖbä÷ ®ú½þiÉä 
½èþ* ±ÉäJÉEò ¨Éå ´ªÉÊHò º´ÉÉiÉÆjªÉ Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä ½þÉ´ÉÒ ®ú½þÉ ½è* =x½þÓ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò 
´ªÉÊHòi´É ¨Éå EòÉ¡òÒ =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É ¦ÉÒ näùJÉä MÉªÉä ´ÉèºÉä =xÉEòÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÉä½þÉnÇù, MÉÖ¯ûVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +Énù¦ÉÉ´É, ÊxÉ¹`öÉ{ÉÚhÉÇ ¨ÉèjÉÒ, ªÉ½þ ºÉ¦ÉÒ =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É Eäò BäºÉä 
{É½þ±ÉÖ ½èþ, ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÉ ´ªÉÊHòi´É EòÉ¡òÒ EÖòUô ={É®ú =`öÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* {ÉÖjÉ Eäò 
¯û{É ¨Éå, {ÉÊiÉ Eäò ¯û{É ¨Éå, Ê{ÉiÉÉ Eäò ¯û{É ¨Éå, Ê¨ÉjÉ Eäò ¯û{É ¨Éå =xÉEòÒ VÉÉä ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ ½èþ ´ÉÉä 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""Ê|ÉªÉ xÉÊ±ÉxÉÒ xÉä..... VÉäxÉÒ BEò 
{ÉhÉ ºÉ±ÉÉ½þ....... iÉäxÉä {É®úhÉ´ÉÉ ºÉÖrùÉÆxÉÒ {ÉhÉ ¨Éå +´ÉMÉhÉÒ xÉlÉÒ*""(74) =xÉEäò ºÉ¡ò±É ´Éè´ÉÉÊ½þEò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ªÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ®úÊiÉ±ÉÉ±É 
¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""¶ÉäJÉÉnù¨É xÉÒ VÉä¨É Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç {ÉhÉ Ê¨ÉjÉÉäxÉä ÊxÉ´ªÉÉÇVÉ |Éä¨É Eò®äú 
Uäô* ¶ÉäJÉÉnù¨Éä Ê¨ÉjÉÉä {ÉÉºÉä lÉÒ EònùÒ EòÉä<Ç +{ÉäIÉÉ ®úÉJÉÒ xÉ½þÉäiÉÒ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] {ÉhÉ EòÉä<Ç ¨ÉèjÉÒ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉä +ÆMÉiÉ ±ÉÉ¦É ¨ÉÉ]äõ BxÉEäò¶É Eò®ú´ÉÉxÉÖÆ º´É{xÉäªÉ Ê´ÉSÉÉ®äú xÉ½þÓ*""(75) <ºÉÊ±ÉB 
ÊxÉ®ÆúVÉxÉ¦ÉÉ<Ç Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""¨ÉÉ®úÉ nù®äúEò {ÉÖºiÉEò xÉÒ |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò ¨ÉÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉÉä 
=±±ÉäJÉ ½þÉäªÉ VÉ Uäô* +É¨ÉÉ B´ÉÖÆ Uäô Eäò EòÉä<Ç {ÉhÉ VÉÉiÉ xÉÒ {ÉÚVÉÉ, +SÉÇxÉÉ ½þÉäªÉ Eäò ½þÉä¨É-½þ´ÉxÉ 
½þÉäªÉ, MÉhÉä¶ÉVÉÒ xÉä |ÉlÉ¨É ªÉÉnù Eò®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´Éä Uäô* ¨ÉÉ®úÉ ¨ÉÉ]äõ iÉä Ê´ÉPxÉ½þiÉÉÇ MÉhÉä¶ÉVÉÒ xÉÒ 
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¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨ÉÉÆ Uäô*""(76) <xÉºÉä ªÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ ´ªÉÊHòi´É ÊºÉ¡Çò =xÉEòÒ 
¤É½Ö¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¸Éä¹`ö ½èþ =iÉxÉÉ EòÉ¡òÒ xÉ½þÒ ½è, {É®ú =xÉEòÒ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´ÉÆ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä VÉÉä ¦ÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ ½èþ =ºÉä =x½þÉåxÉä 
¤É¤ÉÒ ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ ½èþ* ´ÉÉä nÚùºÉ®úÉå {É®ú ½þÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä lÉä BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ´ÉÉä 
JÉÖnù EòÉä ¦ÉÒ Eò]õPÉ®äú ¨Éå JÉb÷É Eò®úEäò +{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½èþ* ªÉ¶É´ÉÆiÉ ¶ÉÖC±É 
Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú, ""{ÉÉäiÉÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+ÉåxÉä ½þþºÉÒ ¶ÉEäò iÉä VÉÉä ºÉÉSÉÉä ½þÉºªÉEòÉ®ú MÉhÉÉiÉÉä ½þÉäªÉ iÉÉä 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä BxÉÖÆ ¸ÉäªÉ ¨É±É´ÉÖÆ VÉÉä<ÇªÉä*""(77) BäºÉä |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉÆ{ÉzÉ ´ªÉÊHò EòÉä ªÉÖMÉ {ÉÖ¯û¹É Eò½þxÉä 
¨Éå +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ ´ÉÉä +{ÉxÉä BäºÉä ´ªÉÊHòi´É Eäò EòÉ®hÉ ½þÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉVÉxÉ ¨Éå ºÉä ¸Éä¹`ö 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEäò ½éþ* 
 
5.3.4 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ :- 
VÉ¤É Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÊGòªÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉªÉÇEòÉ®úhÉ Eäò xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ* ´ÉÉä ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ EòÒ |ÉÊiÉv´ÉÊxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ½þÉlÉÉå 
VÉx¨É ±ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò {ÉÒUäô VÉèºÉä =xÉEòÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò uùxuù EòÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ =ºÉÒ ¯û{É ¨Éå 
VÉ¤É ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ iÉÉä +´É¶ªÉ ½þÒ =xÉEäò {ÉÒUäô BäºÉä EÖòUô |Éä®úhÉÉi¨ÉEò 
ºjÉÉäiÉ ®ú½þiÉä ½èþ VÉÉä Eò<Ç ¤ÉÉ®ú où¶ªÉ¨ÉÉxÉ xÉ ¦ÉÒ ®ú½þiÉä ½þÉä {É®ú BEò iÉ®ú½þ ºÉä VÉÉxÉä-+xÉVÉÉxÉä ½þÒ 
BäºÉÉ ¨ÉÉ½þÉè±É {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è, VÉÉä BäºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨É¨ÉÇYÉ EòÉä VÉx¨É näù näùiÉä ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ½þÒ =ºÉä BäºÉä ËSÉiÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* BäºÉÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½é* |ÉÉ®Î¨¦ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå ´ÉÉä iÉ{É Eò® ºÉÉäxÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä lÉä =x½ÉåxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
=iÉÉ®-SÉgÉ´É EòÉä Eò®Ò¤É ºÉä näJÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* nÖÊxÉªÉÉ Eäò ®ÆMÉ =x½ÉåxÉä ¦ÉÉ{É Ê±ÉB lÉä* ¤ÉSÉ{ÉxÉ 
ºÉä ½Ò ´Éä {ÉÊ®ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊxÉnæ¶ÉxÉ Eò®iÉä ®½ä ÊVÉxÉºÉä ´Éä EòÉ¡òÒ ½n iÉEò {ÉÊ®{ÉC´É ½Éä MÉªÉä 
lÉä* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò Ê±ÉB =xÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ |Éä®úhÉÉ¯û{É ®ú½äþ ½éþ* ±ÉäJÉEò |Éä®úhÉÉnùÉªÉÒxÉÒ 
¨ÉÉiÉÉ EòÉä ºxÉä½þ EòÉ ZÉ®úxÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""´ªÉ´É½þÉ®úEÖò¶É±ÉiÉÉ +xÉä EòÉä`öÉºÉÚZÉ 
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MÉVÉ¤ÉxÉÒ* VÉºÉ´ÉÆiÉ®úÉªÉ xÉÒ "+ÉäÊ¡òºÉ®ú" xÉÒ xÉÉäEò®úÒ¨ÉÉÆ {ÉÆSÉÉäiÉä®ú ¯ûÊ{ÉªÉÉ {ÉMÉÉ®ú, {ÉÉUô±É lÉÒ 
xÉÉäEò®úÒ UÚô]õÒ iÉälÉÒ ¨ÉÖ¶EäòÊ±ÉªÉÉä ´ÉvÉÒ* EÖò]ÖÆõ¤É¨ÉÉÆ SÉÉ®ú ÊnùEò®úÉ +xÉä BEò ÊnùEò®úÒ ¨É±ÉÒxÉä ºÉÉiÉ 
´ªÉÊHòxÉÖÆ ¦É®úhÉ{ÉÉä¹ÉhÉ EòÉä<Ç ´ªÉ´É½þÉ®ú EÖò¶É±É ºjÉÒ ´ÉMÉ®ú ¶ÉCªÉ xÉlÉÒ* MÉ®úÒ¤ÉÒ xÉÒ JÉÖ¤É +b÷SÉhÉÉå 
UôiÉÉÆ ¤ÉÉ±ÉEòÉå xÉÖÆ VÉiÉxÉ Eò®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ +xÉä {ÉÊiÉxÉÉä {Éb÷UôÉªÉÉä ¤ÉxÉÒxÉä ®ú½äþ´ÉÉ¨ÉÉÆ iÉä¨ÉhÉå ½þºÉiÉÉ¨ÉÖJÉä 
VÉÒ´ÉxÉ Ê´ÉiÉÉ´ªÉÖÆ*""(78) <ºÉ Eò¨ÉÇ`ö ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ ±ÉäJÉEò {É®ú Ê´É¶Éä¹É |É¦ÉÉ´É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉiÉÉ Eäò ºÉÆºEòÉ®ú ±ÉäJÉEò EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò |Éä®úhÉÉ ®ú½äþ* ""{ÉÖjÉÉä |ÉiªÉä +{ÉÉ®ú ºxÉä½þ ½þÉä´ÉÉ UiÉÉÆ 
VªÉÉ®äú xÉÉxÉ{ÉhÉ ¨ÉÉÆ {ÉÉäiÉä ¤É½þÉ®ú EòÉä<Ç ºÉÉlÉä ZÉMÉb÷Éä Eò®úÒ PÉ®äú +É´ÉiÉÉ iÉÉä ¨ÉÉiÉÉxÉÉä MÉÖººÉÉä-¨ÉÉ®ú 
+´É¶ªÉ ºÉ½þxÉ Eò®ú´ÉÉä {Éc÷iÉÉä* |Éä¨É JÉ®úÉä {ÉhÉ {ÉIÉ{ÉÉiÉ xÉ½þÓ*""(79) |Éä®úhÉÉ¯û{ÉÒ <ºÉ ºÉÆºEòÉ®ú EòÒ 
+ºÉ®úEòÉ®úEòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ±ÉäJÉEò xÉä ÊEòªÉÉ ÊVÉxÉºÉä BEò ºÉ¨ÉlÉÇ ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÒ EòÒ ÊxÉ¹{ÉIÉiÉÉ 
B´ÉÆ iÉ]õºlÉiÉÉ xÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ* =ºÉÒ ¯û{É ¨Éå Ê{ÉiÉÉVÉÒ ¦ÉÒ =xÉEäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ¤ÉxÉä 
®ú½äþ, CªÉÉåÊEò =xÉEäò ¤Écä÷ {ÉÖjÉ ½þÉäxÉä ºÉä ´ÉÉä ½þ®únù¨É {É®úUôÉ<Ç ¤ÉxÉEò®ú Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½äþ B´ÉÆ 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò ½þ®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä Eò®úÒ¤É ºÉä näùJÉÉ* ÊVÉxÉºÉä =ºÉä EòÉ¡òÒ |Éä®úhÉÉ Ê¨É±ÉÒ* ±ÉäJÉEò 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ EòÒ ´ÉÉä GòÉävÉÒ ´É ÊVÉqùÒ VÉ¯û®ú lÉä, {É®ú ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ lÉä, näù¶É|Éä¨ÉÒ lÉä* =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò +ÉZÉÉnùÒ EòÒ VÉÆMÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä ºÉä 
=xÉEòÒ xÉÉèEò®úÒ SÉ±ÉÒ MÉ<Ç* - ""¨ÉÉä]õÉ¦ÉÉ<Ç(Ê{ÉiÉÉVÉÒ) xÉä Eò½äþ´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ªÉÖ Eäò +É´ÉÉä +{É®úÉvÉ ¡ò®úÒ 
xÉ½þÓ Eò¯Æû B´ÉÖÆ ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉ¨Éä ±ÉJÉÒ +É{ÉÉä iÉÉä xÉÉäEò®úÒ ¨ÉÉÆ SÉÉ±ÉÖ ®úÉJÉÒB, {ÉhÉ iÉä¨ÉhÉä xÉÉäEò®úÒ 
UôÉäb÷Ò ÊnùvÉä±ÉÒ* ¨ÉÉ¡òÒ xÉ ¨ÉÉMÉÒ - º´ÉÉiÉÆjªÉºÉÆOÉÉ¨É ¨ÉÉÆ ¦ÉÉMÉ ±Éä´ÉÉ ¤Énù±É +¡òºÉÉäºÉ VÉÉ½äþ®ú xÉ 
EòªÉÉæ*""(80) <ºÉÒ ºÉÆºEòÉ®ú EòÒ |Éä®úhÉÉ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉä +´É¶ªÉ Ê¨É±ÉÒ ½è* VÉ¤É ´ÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ªÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò nùÉäMÉ±Éä{ÉxÉ {É®ú Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½èþ iÉ¤É =ºÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå +É VÉÉiÉä ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÖÊrùSÉÉiÉÖªÉÇ {É®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ |Éä®úhÉÉ ZÉ±ÉEòiÉÒ ½èþ iÉÉä =xÉEäò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¾þnùªÉ 
¨ÉÉiÉÞ|Éä®úhÉÉ ºÉä ZÉÆEÞòiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þxÉÉ {Écä÷MÉÉ ÊEò ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä 
Ê¨ÉjÉÉå ´É MÉÖ¯ûVÉxÉÉå ºÉä ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇ 
ºÉVÉÇEòÉå ªÉ¶É´ÉxiÉ ¶ÉÖC±É, {ÉÖ¹Eò®ú SÉÆnù®ú´ÉÉEò®ú, ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ¦ÉMÉiÉ, EòÊ´É µÉVÉ±ÉÉ±É n´Éä, ¤ÉEÖò±É 
ÊjÉ{ÉÉ`öÒ xÉä MÉÖ¯û Eäò ¯û{É ¨Éå ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ½þnù iÉEò ±ÉäJÉEò Eäò +´É¶ªÉ Ênù¶ÉÉ-ÊxÉnæù¶ÉEò ®ú½äþ 
½èþ* =ºÉÒ ¯û{É ºÉä |ÉÉ®ú¨¦É ºÉä ½þÒ Ê¨ÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB ½þ®únù¨É ±ÉÉ±ÉÉ<iÉ ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò 
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Ê±ÉB Ê¨ÉjÉÉå EòÉ ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÖHò ºÉÆMÉÉlÉ ½þÒ EÖòUô xÉ EÖòUô Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ näùiÉÉ ®ú½þÉ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¯ûSÉÒ {ÉènùÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +{ÉxÉä |ÉlÉ¨É Ê¨ÉjÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉEòlÉÉ 
¨Éå VÉäxiÉÒ±ÉÉ±É SÉÉä{Éc÷Ò´ÉÉ±ÉÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÉä ÊEòiÉÉ¤Éä ¤ÉäSÉiÉä lÉä* ±ÉäJÉEò xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ 
ÊEò, ""MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ ¨ÉxÉä ®úºÉ ±ÉäiÉÉä Eò®úxÉÉ®ú, xÉÉnù ±ÉMÉÉb÷xÉÉ®ú +É VÉäxiÉÒ±ÉÉ±É ¨ÉxÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ ±É<Ç VÉ´ÉÉxÉÉä ªÉ¶É Eäò +{ÉªÉ¶É iÉäxÉä {ÉhÉ +É{É´ÉÉä {Ébä÷* ¨ÉÖxÉ¶ÉÒ ®ú.´É.näùºÉÉ<Ç, 
vÉÖ¨ÉEäòiÉÖ, MÉÖhÉ´ÉÆiÉ +ÉSÉÉªÉÇ xÉä B´ÉÉ PÉhÉÉ ±ÉäJÉEòÉä xÉÉÆ {ÉÖºiÉEòÉå iÉä¨ÉxÉÒ {ÉÉºÉä lÉÒ ´ÉÉÆSÉ´ÉÉ ¨É±ªÉÉ 
½þiÉÉÆ*""(81) Ê¨ÉjÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò 
=xÉEòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ÊGòªÉÉ-|ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ´ÉÉä ½þ®únù¨É ½þ¨Énù¨É ¤ÉxÉEò®ú |Éä®úhÉÉi¨ÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä 
®ú½äþ ½éþ* 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ½þÒ =ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú 
ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò =xÉEäò VÉÉä 
¦ÉÒ ºÉÆMÉÒ-ºÉÉlÉÒ {ÉÉ±ÉEò ªÉÉ ºÉ½þªÉÉjÉÒ ®ú½äþ ½èþ =xÉEòÒ +Éä®ú ºÉä +´É¶ªÉ ½þÒ EÖòUô xÉ EÖòUô |Éä®úhÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ ½éþ* 
 
5.3.5 Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ VÉÒ´ÉxÉoùÎ¹]õ B´ÉÆ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +ÉºlÉÉ :- 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ VÉÒ´ÉxÉoùÎ¹]õ º{É¹]õ, ºÉÉ¡ò B´ÉÆ ºÉÊ]õEò ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò ´É½þ 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ-¦ÉÒ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå xÉ½þÓ näùJÉä MÉªÉä VÉ½þÉÄ ´ÉÉä uùxuùÉi¨ÉEò ½þÉ±ÉÉiÉ ºÉä 
MÉÖVÉ® ®ú½äþ ½è, Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ nùÉä iÉ®¡ò MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´ÉÉå ºÉä VÉÉä Ê¶ÉIÉÉ 
|ÉÉ{iÉ EòÒ =xÉºÉä =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¤ÉÒ±ÉEÖò±É º{É¹]õ B´ÉÆ ºÉÉ¡ò ½þÉä MÉªÉÉ +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò =iÉÉ®ú-SÉføÉ´É xÉä ½þÒ =xÉEòÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉEòÉ xÉiÉÒVÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò ¤ÉxÉä* xÉ½þÒ iÉÉä Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ Eò¯ûhÉÉ ´É ´ÉänùxÉÉ ºÉä 
±É¤ÉÉ±É¤É lÉÒ* BEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ´ªÉÊHòi´É Eäò ¯û{É ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä ¦ÉÒ =xÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä |É¸ÉªÉ 
ÊnùªÉÉ {É®ú =xÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉoùÎ¹]õ ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB näù®ú xÉ½þÓ ±ÉMÉÒ CªÉÉåÊEò VÉ¤É SÉä½þ®äú Eäò +ÉMÉä ´É 
{ÉÒUäô EòÉ ¦ÉÉ´É Ê¦ÉzÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ nù¶ÉÇxÉ ´É +ÉºlÉÉ =xÉEäò ¨ÉÉªÉxÉä 
¤Énù±É MÉªÉä =xÉ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÉä BäºÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÚcä÷ ½ÖþB lÉä ÊVÉºÉ¨Éå Eò½äþxÉÉ EÖòUô ´É Eò®úxÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 259 - 
EÖòUô ½þÉäiÉÉ lÉÉ* ªÉ½þÓ ºÉä ±ÉäJÉEò EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¤Énù±ÉÉ <ºÉÊ±ÉB ½þÒ =x½þÉåxÉä BäºÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä 
nÚù®ú ®ú½þxÉÉ ½þÒ {ÉºÉxnù ÊEòªÉÉ {É®ú ¡òÉªÉnùÉ ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò <ºÉÒ ºÉä =ºÉ¨Éå ºÉÉäªÉÉ ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò 
VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä MÉªÉÉ VÉÉä +ÉVÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä {É½äþSÉÉxÉxÉä ¨Éå ¨ÉÉÊ½þ®ú lÉÉ* VÉÉä +ÉVÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò 
xÉ¤WÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉiÉÉ lÉÉ* =xÉEòÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò¯ûhÉÉ EòÒ xÉ½þÓ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÒ VÉÉä ½ÄþºÉiÉä-½ÄþºÉiÉä, SÉÖMÉ±ÉÒ Eò®úiÉä Eò®úÉiÉä SÉÉÄ]õÉ ±ÉMÉÉ ºÉEäò* ±ÉäJÉEò EòÉ 
nù¶ÉÇxÉ ¤É½þÉäiÉ ºÉÉ¡ò lÉÉ ÊEò <xºÉÉxÉ ¨ÉÖHò ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* =xÉEòÒ ´ÉÉhÉÒ-Ê´ÉSÉÉ®ú, ´É ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÉ¤ÉÆnùÒ xÉ½þÓ ½þÉä* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®úÒÊiÉ®úÒ´ÉÉVÉ ´É ¤ÉxvÉxÉÉå Eäò ´ÉÉä Ê´É®úÉävÉÒ ½èþ 
ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ EòÉ |ÉºiÉÉ´É Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ ÊEòªÉä Eèò±ÉÉºÉ ¤É½þxÉ 
EòÒ ºÉÆ¨ÉÊiÉ ºÉä =x½þÉåxÉä Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* ±ÉäJÉEò EòÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå MÉÖVÉ®äú 
½ÖþB Eò±É EòÉä Eò¦ÉÒ-¦ÉÒ xÉ½þÓ ¦ÉÚ±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ½þ¨É CªÉÉ lÉä? ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ <xºÉÉxÉ EòÉä ½þ®únù¨É 
ªÉÉnù ®úJÉxÉÒ SÉÉÊ½þB, <ºÉÊ±ÉB ½þÒ ´ÉÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê¨ÉjÉ EòÉä Eò¦ÉÒ-¦ÉÒ xÉ½þÓ ¦ÉÚ±Éä* 
±ÉäJÉEò xÉä iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉixÉÒ ºÉä ¦ÉÒ Ê¨ÉjÉÉå EòÉä Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""Ê¨ÉjÉÉå ¨ÉÉ]äõ Ê´ÉxÉÉänùxÉÉ ¾þnùªÉ ¨ÉÉÆ +xÉ½þnù |Éä¨É Uäô B¨ÉxÉÉ ¾þnùªÉ ¨ÉÉÆ {ÉixÉÒ {ÉUôÒxÉÖÆ 
iÉ®úiÉxÉÖÆ ºlÉÉxÉ Ê¨ÉjÉÉå xÉÖÆ Uäô - VÉÉä Eäò Eèò±ÉÉºÉ¦ÉÉ¦ÉÒ ½þiÉÉÆ iªÉÉ®äú +xÉä xÉÊ±ÉxÉÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ ¤ÉzÉä Eò½äþiÉÉ 
+xÉä xÉÊ±ÉxÉÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ ½þVÉÖ Eò½äþ Uäô Eäò {É½äþ±ÉÉ {ÉhÉ +¨ÉÉ¯Æû ºlÉÉxÉ Ê¨ÉjÉÉä {ÉUÒ ½þiÉÖÆ +xÉä ½þVÉÖ {ÉhÉ 
{ÉUÒ VÉ Uäô*""(82) ±ÉäJÉEò xÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þ®únù¨É SÉ±ÉiÉä ®ú½þxÉä EòÉ ¨ÉÆjÉ {ÉgøÉ lÉÉ ´ÉÉä Eò¦ÉÒ-¦ÉÒ 
¯ûEäò xÉ½þÓ* +ÉVÉ <iÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ´ÉÉä ºÉÊGòªÉiÉÉ ºÉä +{ÉxÉä EòÉªÉÇ Eäò ºÉÉlÉ VÉÚcä÷ ½ÖþB ½èþ* 
<xÉºÉä Ê¨É±ÉxÉä ºÉä BäºÉÉ +½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ½þ®únù¨É JÉÖ¶É ®ú½þÉä, ¨ÉÖHò ®ú½þÉä, +ÉZÉÉnù 
®ú½þÉä, ½ÄþºÉiÉä ®ú½þÉä EòÉ {ÉÉ`ö {ÉgøÉ ½è* <x½þÓ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉÄ 
JÉc÷Ò ½þÉä VÉÉªÉ =xÉEòÉä ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä ±ÉÉä, ¦É±Éä {É½þÉb÷ ]Úõ]õ {Ébä÷ ]Úõ]õxÉä nùÉä {É®ú iÉÖ¨É ]Úõ]õ VÉÉ+ÉäMÉä 
iÉÉä ºÉ¤É EÖòUô iÉ¤ÉÉ½þ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ +Éi¨É¤É±É |É¤É±É ´É |ÉJÉ®ú ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉ¦ÉÒ iÉÉä 
´É½þ ¤Écä÷-ºÉä-¤Écä÷ ºÉ¨ÉÆnù®ú EòÉä ±ÉÉÆvÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò EòÒ ªÉ½þ º{É¹]õ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ ´ÉÉä ½þÉäEò®ú ½þÒ ®ú½äþMÉÉ* ¨ÉèxÉä VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ´É½ ¨Éä®úÒ ´ªÉlÉÉ 
EòlÉÉ ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½èþ, ¨Éé EòÉä<Ç ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ ºÉä xÉ½þÓ Ê±ÉJÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ, ¨Éä®úÉ iÉÉä |ÉªÉÉºÉ 
½èþ VÉÉä ¨Éä®úÒ xÉWÉ®úÉå ´É ¨Éä®úÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå xÉä näùJÉÉ {É®úJÉÉ =ºÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½è* 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 260 - 
=xÉºÉä EÖòUô VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ ¤ÉgøÒ ½þÉä {É®ú ¨Éå Eò¨ÉÇ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ* ¨Éä®äú Ê½þººÉä 
¨Éå VÉÉä +ÉªÉÉ ´ÉÉä ÊxÉ¦ÉÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ* ¨Éå +xÉÖ¦É´É Eò®ú ®ú½þÉ ½ÚÄþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ ¤É½þÉäiÉ UôÉä]õÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå 
ºÉ¤É EÖòUô ½þÉÄÊºÉ±É Eò®úxÉÉ, Eò®ú´ÉÉxÉÉ, xÉÉ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ ½èþ {É®ú Ê¤ÉxÉÉ ¯ûEäò +MÉ®ú +{ÉxÉÒ ¨ÉÄÊVÉ±É EòÒ 
+Éè®ú MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ®ú½äþiÉä ½èþ iÉÉä ¨ÉÖZÉä Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ ÊEò <xºÉÉxÉ ¤É½þÉäiÉ EÖòUô ½þÉÄÊºÉ±É Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 
5.4 Ê´ÉxÉÉän¦É]Â] EòÒ ºÉÉÊ½iªÉ ºÉ¨ÉÞÊr :- 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉ {ÉnùÉ{ÉÇhÉ 
¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É ºÉä ½þÒ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ¦É±Éä ½þÒ =ºÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ ½þÉäxÉä ¨Éå ´ÉHò ±ÉMÉÉ ½þÉä {É®ú ªÉÖ´ÉÉxÉ 
+ÉªÉÖ ¨Éå VÉºÉÖ¦ÉÉ<Ç B´ÉÆ +Éä¨É|ÉEòÉ¶É JÉzÉÉ EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É 
ÊEòªÉÉ* ±ÉäJÉEò EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¯ûSÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå VÉäxiÉÒ±ÉÉ±É SÉÉä{Éb÷Ò´ÉÉ±ÉÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* =xÉEäò {ÉÉºÉ ºÉä +xÉäEò ®úSÉxÉÉBÄ {ÉgøxÉä Ê¨É±ÉÒ ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÉ ËSÉiÉxÉ ´ªÉÉ{ÉEò 
¤ÉxÉÉ* |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå ±ÉäJÉEò EòÉ Ê|ÉªÉ®úºÉ "Eò¯ûhÉ®úºÉ' lÉÉ {É®ú ´ÉÉä +{ÉxÉÒ Eò¯ûhÉÉ EòÉ ´ÉèºÉÉ ´ªÉÉ{É 
xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEäò* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ ºÉä ±Éc÷iÉä ½ÖþB ´ÉÉä =ºÉ EòÉ¯ûhªÉ EòÉä ¦ÉÚ±É MÉªÉä VÉÉä =ºÉä 
Eò¨ÉWÉÉä®ú ¤ÉxÉÉiÉÉ lÉÉ* VÉºÉÖ¦ÉÉ<Ç B´ÉÆ +Éä¨É|ÉEòÉ¶É JÉzÉÉ nùÉäxÉÉå BäºÉä Ê¨ÉjÉ lÉä ÊVÉxÉEäò ºÉÉlÉ 
{É®úº{É®ú ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É ºÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò SÉSÉÉÇBÄ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* "+JÉÆb÷ +ÉxÉxnù", "VÉx¨É¦ÉÚÊ¨É", 
"¨ÉÖÆ¤É<Ç ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú" VÉèºÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉä ¨Éå ºÉ¦ÉÒ Ê¨ÉjÉ Ê±ÉJÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä {É®ú EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤ÉÉnù 
nùÉäxÉÉå Ê¨ÉjÉ ÊEòºÉÒ EòÉªÉÇ ¨Éå VªÉÉnùÉ ´ªÉºiÉ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä Ê±ÉJÉxÉÉ UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ {É®ú Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç 
<ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ nÚù®ú iÉEò SÉ±ÉiÉä ®ú½äþ ½éþ* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÒ |ÉlÉ¨É ®úSÉxÉÉ "VÉxÉºÉkÉÉ" Eäò 'SÉÉÄnùxÉÒ" xÉÉ¨ÉEò ¨ÉèMÉäWÉÒxÉ ¨Éå ºÉxÉÂ 
1957 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* ÊVÉxÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùEò "+¶ÉÉäEò ½þ¹ÉÇ" EòÉä Ê´ÉxÉÉänù ¦ÉÉ<Ç +{ÉxÉä MÉÉäb÷¡òÉvÉ®ú 
¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""+¶ÉÉäEò¦ÉÉ<Ç B SÉÉÄnùxÉÒ ¨ÉÉÆ ¨ÉÉ®úÒ {É½äþ±ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ UôÉ{Éä±ÉÒ ¨ÉÉ®úÉ 
±ÉäJÉxÉä ´ÉÉiÉÉÇ iÉ®úÒEäò UôÉ{ÉxÉÉ®úÉ+Éå ¨ÉÉÆ +¶ÉÉäEò¦ÉÉ<Ç {É½äþ±ÉÉ Uäô B ´ÉÉiÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ºÉÉSÉÒ Uäô*""(83) 
Ê´ÉxÉÉänù ¦ÉÉ<Ç EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-ºÉVÉÇEò Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉÊºÉÊrù Ê¨É±ÉÒ =xÉEòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
ªÉ¶É =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ½þÉºªÉ-ºÉVÉÇEò "VÉnÖù®úÉªÉ ºÉÆPÉäÊb÷ªÉÉ" EòÉä näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* =xÉEäò ºÉÉlÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ½þÉäxÉä ºÉä ±ÉäJÉEò EòÉä ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ Ê¨É±ÉÒ <xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 261 - 
""Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉä ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEò ¤ÉxÉÉ´É´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ EòÉä<Ç {ÉhÉ ¨ÉÉhÉºÉ xÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnùÉ®ú `äö®ú´É´ÉÉä ½þÉäªÉ 
iÉÉä B VÉ¨ÉÉxÉÉ xÉÉ |ÉÊºÉrù ±ÉäJÉEò VÉnÖù®úÉªÉ b÷Ò. ºÉÆPÉäÊb÷ªÉÉ xÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnùÉ®ú `äö®ú´ÉÒ ¶ÉEòÉªÉ*""(84) 
BEò ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉä {É½þ±ÉÉ ®úÉä¨ÉÉÆSÉEò +xÉÖ¦É´É iÉ¤É ½Öþ+É VÉ¤É =xÉEäò 
½þÉºªÉ ±ÉäJÉ "xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ" B´ÉÆ "ªÉÖ´ÉEò' xÉÉ¨ÉEò ¨ÉèMÉäWÉÒxÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB* ´É½þÓ ºÉä ±ÉäJÉEò EòÒ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÉjÉÉ +xÉ´É®iÉ ¯û{É ºÉä SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* ÊVÉxÉ¨Éå =ºÉä Eò<Ç ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ 
{Éb÷É ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇxÉ Eäò +{ÉxÉä |ÉlÉ¨É |ÉªÉÉºÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉÒ lÉÒ* Ê{ÉiÉÉVÉÒ |ÉÉ®ú¨¦É ºÉä ½þÒ +{ÉxÉÒ xÉÉ®úÉVÉMÉÒ ´ªÉHò Eò®ú SÉÚEäò lÉä* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ |ÉlÉ¨É 
®úSÉxÉÉ "{É½äþ±ÉÖ ºÉÖJÉ iÉä ¨ÉÚÆMÉÒ xÉÉ®ú" (1962) Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ =xÉEòÒ +Éä®ú ºÉä Ê´É¶Éä¹É 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ lÉÒ VÉÉä Ê´É¶Éä¹É |ÉÊºÉÊrù ½þÉÄÊºÉ±É xÉ½þÒ Eò®ú ºÉEòÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉÉ 
+Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå xÉÉ¨É ºÉä ºÉÉ¨ªÉiÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä iÉÒxÉ UôÉä]äõ ºÉÆOÉ½þ ®ÆúMÉÊ´ÉxÉÉänù, 
´ªÉÆMªÉÊ´ÉxÉÉänù +Éè®ú iÉ®ÆúMÉ Ê´ÉxÉÉänù EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ {É®ú =xÉºÉä ¦ÉÒ EòÉä<Ç JÉÉºÉ ±ÉÉ¦É xÉ½þÓ 
½Öþ+É* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉä +xÉnäùJÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB "+ÉVÉxÉÒ ±ÉÉiÉ"(1967), ' Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉÒ 
+®ú½þºªÉ EòlÉÉ+Éå" B´ÉÆ " Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (Ê´É) EÞòiÉ ¶ÉÉEÖòxiÉ±É" (1968) EòÉä ±ÉI¨ÉÒ {ÉÖºiÉEò 
¦ÉÆb÷É®ú Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ, {É®ú ªÉä ÊEòiÉÉ¤Éå =xÉEäò Ê±ÉB ¦ÉÒ OÉ½þhÉ ¤ÉxÉEò®ú +É<Ç* 
BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå BEò¤ÉÉ®ú ±ÉMÉÉ ÊEò Ê±ÉJÉxÉÉ ½þÒ UôÉäc÷ nåù, {É®ú Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉä +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉÒ 
{É®ú, +{ÉxÉä EÞòÊiÉi´É {É®ú Ê´É·ÉÉºÉ lÉÉ* ´Éä Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""¨ÉÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÖºiÉEòÉå xÉä ¨Éå ®únù 
EòªÉÉÇ xÉlÉÒ* +É{ÉhÉÖÆ EòÉä<Ç ºÉxiÉÉxÉ xÉ¤É±ÉÖ ½þÉäªÉ, Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ½þÉäªÉ iÉÉä +É{ÉhÉä iÉäxÉä ®únù EòÊ®úªÉä 
UôÒªÉä? iÉäxÉÉ Ê{ÉiÉÞi´É xÉÉä <xEòÉ®ú Eò®úÒB UôÒB?""(85) ´ÉèºÉä ½þ®ú ®úSÉxÉÉEòÉ®ú EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´É½ |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ VÉÉä ¤ÉÉnù EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú xÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉiÉ ´ªÉHò 
Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""Eäò]õ±ÉÉEò ºÉVÉÇEòÉä ºÉVÉÇEòiÉÉxÉÉ >ÄðSÉÉ Ê¶ÉJÉ®äú {É±ÉÉÆ`öÒ ¨ÉÉªÉÉÇ {É½äþ±ÉÉÆ 
vÉÒ¨Éä-vÉÒ¨Éä >ÄðSÉä SÉb÷¬É ½þÉäªÉ Uäô* BEò-BEò {ÉMÉÊlÉªÉä {ÉMÉ ¨ÉÚEòÒ xÉä +ÉMÉ±É ´ÉvªÉÉ ½þÉäªÉ Uäô* 
Ê´ÉxÉÉänù +É ´ÉMÉÇ ¨ÉÉÆ +É´ÉxÉÉ®úÉ |ÉlÉ¨É ´ÉMÉÇxÉÉ ºÉVÉÇEò Uäô*""(86) <ºÉ iÉ®ú½þ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÒ 
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÉjÉÉ <iÉxÉÒ ºÉ¡ò±É xÉ½þÒ ®ú½þÒ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
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®úSÉxÉÉBÄ +ÉVÉ ¤É½þÉäiÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* {É®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <iÉxÉÒ 
|ÉÊºÉÊrù Ê¨É±ÉÒ ÊEò Ê¡ò®ú =xÉEòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊEòºÉÒ EòÉä ¨ÉÉèEòÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ ªÉÉ iÉÉä 
=xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô xÉ Eò½þxÉä EòÉ ¨ÉÉèxÉ µÉiÉ ¦ÉÒ ]Úõ]õÉ* nù¤ÉÒ VÉ¤ÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ 
ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉ½þ]õ ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉ<Ç* Ê¡ò®ú iÉÉä ±ÉäJÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ xÉ¤WÉ EòÉä VÉÉxÉ MÉªÉä lÉä <ºÉÊ±ÉB ´ÉÉä 
¤ÉäÊZÉZÉEò iÉÉ±É `öÉäEò Eò®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉxÉä ±ÉMÉä* =xÉEäò uùÉ®úÉ |ÉÊºÉrù ½ÖþB VªÉÉnùÉiÉ®ú OÉxlÉ 
{É½äþ±Éä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉ EòÒ EòÉì±É¨É Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB* +¦ÉÒ iÉEò =xÉEäò Ê±ÉJÉä B´ÉÆ 
ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ ÊEòB MÉªÉä OÉxlÉÉå EòÒ EÖò±É ºÉÆJªÉÉ (2003 iÉEò) 65 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ½þÉäxÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½éþ* 
<xÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòiÉÉ¤ÉÉå EòÉä ºÉÉ±É´ÉÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä =xÉEòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉVÉÇxÉ 
B´ÉÆ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
) ºÉVÉÇxÉ 
1. {É½äþ±ÉÖ ºÉÖJÉ iÉä ¨ÉÚÆMÉÒ xÉÉ®ú    1962 
2. +ÉVÉ xÉÒ ±ÉÉiÉ.....!    1967 
3. Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â]xÉÒ +®ú½þºªÉ EòlÉÉ+Éå   1968 
4. Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (Ê´É) EÞòiÉ ¶ÉÉEÖòxiÉ±É  1968 
5. Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â]xÉÉ |Éä¨É{ÉjÉÉä    1972 
6. <nÂù¨É iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ     1973 
7. <nù¨ÉÂ SÉiÉÖlÉÇ¨ÉÂ     1975 
8. ºÉÚxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä     1976 
9. Ê´ÉxÉÉänxÉÒ xÉWÉ®äú     1979 
10. +xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ-½þÉºÉ     1981 
11. +ÉÆJÉ +Éb÷É EòÉxÉ     1982 
12. OÉÆlÉxÉÒ MÉb÷¤Éb÷      1983 
13. xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ     1984 
14. ¶ÉäJÉÉnù¨É...... OÉä]Énù¨É     1985 
15. +¨ÉnùÉ´ÉÉnù B]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù    1985 
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16. Ê´ÉxÉÉän Ê´É¨É¶ÉÇ      1987 
17. xÉ¨ÉÇnù : BEò Eäò®äúC]õ®     1989ú 
18. º´É{xÉ où¹]õÉ ¨ÉÖxÉ¶ÉÒ     1989 
19. ½þÉºªÉ ¨ÉÚÌiÉ : VªÉÉäÊiÉxpù nù´Éä    1989 
20. EòÉä¨Éäb÷Ò ËEòMÉ SÉÉ±ÉÔ SÉäÎ{±ÉxÉ    1989 
21. OÉä]õ ¶ÉÉä ¨ÉäxÉ VªÉÉäVÉÇ ¤ÉxÉÉÇb÷ ¶ÉÉä    1990 
22. ¦ÉÚ±É SÉÚEò ±Éä´ÉÒ-näù´ÉÒ     1990 
23. ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú .....     1992 
24. +lÉ lÉÒ <ÊiÉ      1992 
25. |ÉºÉÆMÉÉä {ÉÉiÉ      1993 
26. EòÉ®úhÉ Eäò......      1994 
27. Bx]õxÉ SÉäJÉ´É      1994 
28. ¨Éx]õÉä : BEò ¤ÉnùxÉÉ¨É ±ÉäJÉEò    1995 
29. Ênù±½þÒ lÉÒ nùÉä±ÉiÉÉ¤ÉÉnù     1996 
30. |É¦ÉÖ xÉä MÉ¨ªÉÖ iÉä JÉ¯Æû     1997 
31. B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ      1999 
32. ½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú      2000 
33. ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ      2002 
34. ¨ÉÆMÉ±É +¨ÉÆMÉ±É      2003 
) Ê½þxnùÒ 
35. näùJÉ Eò¤ÉÒ®úÉ ®úÉäªÉÉ     1981 
36. ºÉÚxÉÉ +xÉºÉÚxÉÉ     1984 
37. ¤ÉäiÉÉ±É Uô¤¤ÉÒºÉÒ     1987 
38. SÉÉ±ÉÔ SÉäÎ{±ÉxÉ     1990 
39. ¦ÉÚ±É-SÉÚEò ±ÉäxÉÒ-näùxÉÒ    1994 
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40. BxiÉÉäxÉ SÉäJÉ´É +Éè®ú VªÉÉäVÉÇ ¤ÉxÉÉÇbÇ÷ ¶ÉÉä  1990 
) ÊºÉxvÉÒ 
41. xÉWÉ®äú xÉWÉ®ú VÉÉä ¡äò®ú    1984 
42. ºÉÚxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä     1989 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ <xÉ SÉÉèiÉÒºÉ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò Ê´É¶ÉÉ±É ºÉVÉÇxÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ OÉxlÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòB ½èþ, ´É½ =xÉEäò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ±ÉMÉÉ´É B´ÉÆ ºÉÖZÉ 
EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉä <ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉÉäc÷É ½èþ 
<xÉºÉä =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ®úºÉÉº´ÉÉnùxÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½éþ* 
) ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
43. ®ÆúMÉ Ê´ÉxÉÉän (]ÖSÉEòÉ ºÉÆOÉ½þ)    1963 
44. ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉxÉÉän (]ÖSÉEòÉ ºÉÆOÉ½þ)    1963 
45. iÉ®ÆúMÉ Ê´ÉxÉÉän (]ÖSÉEòÉ ºÉÆOÉ½þ)    1963 
46. ¶±ÉÒ±É +¶±ÉÒ±É     1967 
47. MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉvÉÉ®úÉ     1972 
48. ½þÉºªÉÉªÉxÉ      1978 
49. ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éä : ÊSÉxÉÖ¦ÉÉ<Ç {É]õ´ÉÉ (Ê¡ò±ÉºÉÚ¡ò) 1981 
50. ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éä : ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ (Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ) 1981 
51. ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éä : VªÉÉäiÉÒxpù nù´Éä  1981 
52. ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éä : iÉÉ®úEò ¨É½äþiÉÉ  1982 
53. ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éä : vÉxÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É ¨É½äþiÉÉ  1982 
54. ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éä : Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]   1983 
55. ºÉÉ®úÉ VÉ½þÉÄ ½þ¨ÉÉ®úÉ : (¶ÉäJÉÉnù¨É +É¤ÉÖ´ÉÉ±ÉÉ)  1985 
56. |ÉºÉzÉ MÉ`öÊ®úªÉÉÆ (SÉÆ.SÉÒ.¨É½äþiÉÉ)   1985 
57. ½þÉºªÉ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ : ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ    1985 
58. ½þÉºªÉ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ : ¨É®úÉ`öÒ    1985 
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59. ½þÉºªÉ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ : =nÚÇ     1985 
60. ½þÉºªÉ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ : Ê½þxnùÒ     1985 
61. ½þÉºªÉ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ : MÉÖVÉ®úÉiÉÒ    1986 
62. ½þÉºªÉ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ : Ê´Énäù¶ÉÒ    1987 
63. ½þÉºªÉ xÉ´ÉxÉÒiÉ      1994 
64. ½þÉºªÉäxpù VªÉÉäiÉÒxp     2000 
65. VªÉÉäiÉÒxpù nù´ÉäxÉÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éä  2000 (87) 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉi´É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ±ÉäJÉEò EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉÞrù 
½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå Gò¨É¶É: Ê´ÉºiÉÉ®ú ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ BEò +±ÉMÉÉ®úÒ ºlÉÉxÉ B´ÉÆ ¨É½þk´É ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÖ®äú¶É nù±ÉÉ±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, 
""½þºÉ´ÉÉ, ½þºÉÉ´É´ÉÉ +xÉä ½þºÉÒ EòÉfø´ÉÉxÉÒ ´ÉÞÊiÉ Ê´É®ú±É Uäô* Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]¨ÉÉÆ +É´ÉÒ Ê´ÉxÉÉänù ´ÉÞÊkÉ 
¦É®ú{ÉÚ®ú |É¨ÉÉhÉ¨ÉÉÆ Uäô* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ-±ÉäJÉxÉxÉÉ IÉäjÉä MÉhªÉÉ-MÉÉ`ö¬É xÉÉ¨É Uäô, iÉä¨ÉÉÆ 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÖÆ SÉÉäCEòºÉ ºlÉÉxÉ +xÉä ¨ÉÉxÉ Uäô*""(88) Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇxÉ EòÉä 
näùJÉxÉä ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¯û{ÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ Eò±É¨É 
SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +xªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ]õ]õÉä±ÉxÉä 
EòÉ, ºÉ¨ÉVÉxÉä-ºÉ¨ÉVÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉ: EòlÉÉ B´ÉÆ Eò½þÉxÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå-SÉÊ®jÉÉå +Éi¨ÉEòlÉÉ B´ÉÆ ºiÉÆ¦É±ÉäJÉÉå +ÉÊnù Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¯û{ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
 
5.4.1 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ºÉ º´É¯û{É ¨Éå VªÉÉnùÉiÉ®ú EòlÉÉBÄ B´ÉÆ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ 
½èþ* {É®ú Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (Ê´É) EÞòiÉ ¶ÉÉEÖòxiÉ±É ®úSÉxÉÉ EòÉ VÉÉä º´É¯û{É ½èþ, ´É½þ ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉ 
VÉèºÉÉ ½èþ* ÊxÉ®úxiÉ®ú ½þÉºªÉ EòlÉÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ<Ç <ºÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
+SUÒ iÉ®ú½þ ºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÒ Ê´ÉxÉÉäÊnùEòÉ+Éå EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úiÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå "Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉÒ  
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+®ú½þºªÉ EòlÉÉ+Éå" EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ®ú½þÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä iÉiEòÉÊ±ÉxÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ÎºlÉÊiÉ 
{É®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½èþ* ""Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ iÉ®ú½þ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´Éoù{ÉÉå EòÉä |É½þÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú EòÒ Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ®úJÉÒ ½éþ*''(89) =xÉEòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉ "+ÉVÉxÉÒ ±ÉÉiÉ" ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ 
ºÉ]õÒEò ®úSÉxÉÉ ½èþ* {É®ú Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ ºÉ½þÒ {ÉÊ®úSÉªÉ =xÉEòÒ "<nù¨ÉÂ iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ" +Éè®ú "<nù¨ÉÂ 
SÉiÉÖlÉÇ¨ÉÂ' ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´½äþ±É ¨ÉÉUô±ÉÒ xÉÖÆ +ÉGò¨ÉhÉ, Ê´É·ÉÉÊ¨ÉjÉ xÉÉå iÉ{ÉÉä¦ÉÆMÉ, BEò ¦ÉÚ±É 
¤ÉÒVÉÒ´ÉÉ®ú xÉ lÉÉªÉ, SÉÖ]õhÉÒxÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå, iÉÒxÉ ¤Éxnù®ú, >ð]õ xÉÖÆ ®úÉVÉEòÉ®úhÉ +ÉÊnù |ÉÊºÉrù ´ªÉÆMªÉ 
EòlÉÉBÄ ®ú½þÒ ½éþ* 
EòlÉÉ±ÉäJÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå "Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â]' EòÉä ¶ÉÖ¯û ºÉä ½þÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½þÉÄÊºÉ±É ½Öþ<Ç ½èþ* 
"ºÉÚxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä" B´ÉÆ "+ÉÄJÉ +Éb÷É EòÉxÉ" ¨Éå EòlÉÉ º´É¯û{É Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç 
{Éc÷iÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ EòlÉÉ±ÉäJÉxÉ ¶ÉÊHò Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®ú xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, 
""|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå ¨ÉÉÆ Ê´ÉxÉÉänäù ]õSÉÚEòb÷Ò EòlÉÉ+Éå uùÉ®úÉ {ÉÉäiÉÉxÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉxÉÉå =x¨Éä¶É nùÉJÉ´ªÉÉä* 
+xÉÖºÉVÉÇxÉ |ÉEòÉ®úxÉÒ +É ]õSÉÚEòb÷Ò EòlÉÉ+Éå B ªÉÉäMªÉ ®úÒiÉä VÉ ºÉ¾nªÉÉä xÉÖÆ vªÉÉxÉ JÉäSÉä±ÉÖÆ*""(90) 
=xÉEòÒ ±É¨¤ÉÒ EòlÉÉ "¶ÉÉEÖÆòiÉ±É" EòlÉÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +®ú½þºªÉ EòlÉÉ+Éå, ±ÉPÉÖEòlÉÉ+Éå, ´ÉäiÉÉ±É 
EòlÉÉ+Éå, Ê´ÉxÉÉänù EòlÉÉ+Éå iÉÉä¡òÉxÉ EòlÉÉ+Éå +ÉÊnù EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ´ÉÉä EòlÉÉºÉVÉÇEò Eäò ¯û{É ¨Éå 
¤ÉJÉÚ¤ÉÒ =¦É®äú ½èþ* =xÉEòÒ EòlÉÉÊ¦É´ªÉÊHò EòÉä näùJÉ ªÉ¶É´ÉxiÉ ¶ÉÖC±É xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò 
EòlÉÉÊ¦É´ªÉÊHò ¨Éå Ê´ÉxÉÉän ¦É]Âõ]õ EòÉ EòÉè¶É±ªÉ =kÉ¨É |ÉEòÉ®ú EòÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò "<nù¨ÉÂ 
iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ' EòÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB =x½þÉåxÉä ¨ÉÉxÉÉ ÊEò, ""B Eò¶ÉÖ ±ÉÉÆ¤ÉÖ iÉÉhÉiÉÉ 
xÉlÉÒ, B ºÉÉåºÉ®úÉ =iÉ®äú Uäô +xÉä ±ÉIªÉ-´ÉävÉ Eò®äú Uäô* +É ¶ÉÊHò ]ÚÆõEòÒ´ÉÉiÉÉÇxÉÉÆ ±ÉäJÉEò xÉÒ Eäò 
]ÚõSÉEòÉ ±ÉäJÉEòxÉÒ ¶ÉÊHò Uäô* +xÉä ¸ÉÒ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÒ +É ¨ÉÉÌ¨ÉEò ½þÉºªÉ´ÉÉiÉÉÇ+Éä iÉä¨ÉxÉÒ B 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¶ÉÊHòxÉÒ |ÉiÉÒÊiÉ Eò®úÉ´Éä Uäô*''(91) 
½þ¨É <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +´É¶ªÉ Eò®úiÉä ½èþ ÊEò ±ÉäJÉEò Eäò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ¯û{É ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ EòlÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉºiÉÖ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ 
¨Éå ®ú½þÒ ½þÉä =ºÉ¨Éåò ÊVÉYÉÉºÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÉ iÉk´É +´É¶ªÉ ½þÒ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä =kÉ®úÉäkÉ®ú =xÉ¨Éå {É®úiÉ-n®{É®iÉ ´ÉÞÊrù ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ* "+ÉVÉxÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 267 - 
±ÉÉiÉ" ¨Éå "xÉEò±ÉJÉÉä®ú ´ÉÉÊhÉªÉÉå', "EòÉä<ÇxÉä ªÉ ¨ÉÖ®úJÉ xÉ Eò½äþ´ÉÉ' +ÉÊnù +®ú½þºªÉ EòlÉÉ+Éå ¨Éå 
®ú½þºªÉEòlÉÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉÊJÉ MÉ<Ç "½þÉ>ð.....½þÉ>ð', ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉ®úhÉä B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ (Ê´É) EÞòiÉ 
¶ÉÉEÖòxiÉ±É EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ÉÉä EòlÉÉ-ºÉVÉÇEò EòÒ +SUôÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½èþ* iÉÉä ¤ÉÉnù 
¨Éå "<nù¨ÉÂ iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ', "<nù¨ÉÂ SÉiÉÖlÉÇ¨ÉÂ', "ºÉÚxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä', "+ÉÄJÉ +Éb÷É EòÉxÉ' +ÉÊnù ¨Éå =xÉEòÒ 
EòlÉÉ ¶Éè±ÉÒEòÉ Ê´ÉEòÉºÉÉi¨ÉEò ¯û{É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÒ ¤É½þÉäiÉ-ºÉÒ JÉÚÊ¤ÉªÉÉå 
EòÉ |É´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉä =xÉEòÒ =kÉ¨É ®úSÉxÉÉBÄ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* |É¡Öò±É ®úÉ´É±É xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, 
""EòlÉÉ ºÉVÉÇEò xÉÖÆ |ÉlÉ¨É ±ÉIÉhÉ ´ÉÉiÉÉÇ ¨ÉÉÆ ÊVÉYÉÉºÉÉ xÉä VÉx¨ÉÉ´ÉÉxÉÖÆ, Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ |ÉiªÉäEò 
½þÉºªÉEòlÉÉ Eäò ½þÉºªÉ ´ÉÉiÉÉÇ ¨ÉÉÆ ¦ÉÉ®úÉä¦ÉÉ®ú ÊVÉYÉÉºÉÉ ¦É®äú±ÉÒ Uäô +xÉä iÉäªÉ +ÊiÉ ±ÉÉPÉ´É lÉÒ* 
EòlÉxÉ ®úÒÊiÉ ºÉ®ú±É +xÉä ºÉÒvÉÒ MÉÊiÉ Eò®úxÉÉ®úÒ ½þÉäªÉ Uäô*''(92) <ºÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
½þ¨Éå "<nù¨ÉÂ iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ' EòÒ 47 ´ªÉÆMªÉEòlÉÉ+Éå ¨Éå, "<nù¨ÉÂ SÉiÉÖlÉÇ¨ÉÂ' EòÒ 37 EòlÉÉ+Éå ¨Éå, "+ÉÄJÉ 
+Éb÷É EòÉxÉ' EòÒ 50 EòlÉÉ+Éå Eäò {É`öxÉ-{ÉÉ`öxÉ ºÉä +´É¶ªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä xÉWÉ®ú 
¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú Eäò ¶É¤nùÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú |É¡Öò±É ®úÉ´É±É xÉä Ê´ÉxÉÉän¦ÉÉ<Ç EòÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ´É +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä +¦ªÉÉºÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""±ÉäJÉEäò VÉÒ´ÉxÉ xÉä 
=Æb÷ÉhÉ lÉÒ VÉÉä´ÉÉ |ÉªÉixÉ EòªÉÉæ Uäô, VÉÉä´ÉÉxÉÒ xÉWÉ®ú ½þÉºªÉEòÉ®ú xÉÒ Uäô B]õ±Éä BxÉÒ ®úVÉÚ+ÉiÉ 
½þ±É´ÉÒ ½þÉäªÉ iÉä ºÉ½þVÉ Uäô* {ÉhÉ iÉäxÉÉ nù¶ÉÇxÉ ¨ÉÉÆ MÉÉÆ¦ÉÒªÉÇ {ÉhÉ ¦ÉÉ®úÉä¦ÉÉ®ú +xÉÖ¦É´ÉÉªÉ Uäô*''(93) 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´É½þ ºÉÉ®úÒ JÉÚÊ¤ÉªÉÉÄ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ VÉÉä BEò 
ºÉ¡ò±É ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB VÉ¯û®úÒ ºÉ¨ÉVÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
 
5.4.2 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉ :- 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ º´É¯û{ÉÉå ¨Éå ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉä EòÉä ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É 
ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ B´ÉÆ ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò EòÒ <xÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
¯ûSÉÒ ¦ÉÒ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ±ÉäJÉEò xÉä =ºÉä +{ÉxÉä ËSÉiÉxÉ ºÉä Ê´É¶Éä¹É Eò±ÉÉi¨ÉEò ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä ªÉä +Éi¨ÉEòlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉiªÉ ºÉä EòÉ¡òÒ Eò®úÒ¤É ½þÉäiÉä ½èþ* ±ÉäJÉEò xÉä 
+{ÉxÉä ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉªÉä B´ÉÆ ÊVÉxÉEäò ºÉÉlÉ =xÉEòÒ JÉÉºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ VÉÚc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ BäºÉä SÉÊ®újÉÉå {É®ú 
+{ÉxÉÒ Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå EÖòUô Ê´Énäù¶ÉÒ SÉÊ®újÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {É®ú BEò 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 268 - 
¤ÉÉiÉ VÉ¯û®ú ½èþ ÊEò ¦É±Éä ½þÒ ±ÉäJÉEò xÉä =ºÉä EÖòUô Ê´ÉxÉÉänùÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½þÉä {É®ú =xÉ 
SÉÊ®újÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉBÄ VÉÚb÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ, VÉÉä PÉ]õxÉÉBÄ ´É iÉlªÉ VÉÚbä÷ ½ÖþB ½èþ, =ºÉ¨Éå 
EÖòUô Uäôb÷UôÉb÷ xÉ½þÓ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] ¨Éå +Éi¨ÉEòlÉÉ EòÉ ¶ÉÉäEò EÖòUô Ê´É¶Éä¹É näùJÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ´Éä ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""+Éi¨ÉEòlÉÉ B ¨ÉÉ®úÉä Ê|ÉªÉ VÉ xÉ½þÓ |ÉlÉ¨É {ÉºÉÆnùMÉÒ xÉÉä Ê´É¹ÉªÉ ®úÁÉä 
Uäô* ¨ÉÉ®úÒ +ÉÄJÉ ºÉÉ¨Éä {ÉÖºiÉEòÉä xÉÉä føMÉ±ÉÉä {Éb÷¬Éä ½þÉäªÉ iÉÉä iÉä¨ÉÉlÉÒ +Éi¨ÉEòlÉÉxÉÖÆ {ÉÖºiÉEò ½ÖÆþ 
{É½äþ±ÉÉ ={ÉÉb÷Ò ±É= UÖÆô*''(94) <ºÉÒEòÉ xÉÊiÉWÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] BEò ºÉ¡ò±É ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ 
®äúJÉÉÊSÉjÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEäò ½èþ* =x½þÉåxÉä ¶ÉäJÉÉnù¨É +É¤ÉÖ´ÉÉ±ÉÉ, ¨ÉÖxÉ¶ÉÒ, xÉ¨ÉÇnù, VªÉÉäiÉÒpù nù´Éä VÉèºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉÊ´ÉnùÉä Eäò SÉÊ®újÉ B´ÉÆ Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉVÉÇEò VªÉÉäVÉÇ ¤ÉxÉÉÇb÷ ¶ÉÉä, SÉäJÉ¤É, ºÉ½þÉnùxÉ ½þºÉxÉ, SÉÉ±ÉÔ 
SÉäÎ{±ÉxÉ EòÉ ¦ÉÒ SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÒ ½þÉºªÉ´ÉÞÊkÉ EòÉ ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É {ÉÊ®úSÉªÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÆº¨É®úhÉ B´ÉÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ nùÉä ®úSÉxÉÉBÄ "Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú' B´ÉÆ "|É¦ÉÖ 
xÉä MÉ¨ªÉÖ iÉä JÉ¯Æû' EòÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ºÉÆOÉ½þÉå EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHò +±ÉMÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ½èþ* "Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú' ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä +{ÉxÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå EòÉä ´ªÉHò ÊEòB ½èþ* VÉÉä Ê´ÉxÉÉänùÒ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå EòÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |ÉlÉ¨É BäºÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ®úSÉxÉÉ ½éþ* ±ÉäJÉEò EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò, 
"""Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú' iÉÉä +É]õ±ÉÒ ¨ÉÉä]õÒ ºÉÆJªÉÉ ¨ÉÉÆ VÉä-iÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú xÉÉ ´ªÉÊHòi´É xÉÒ 
±ÉÉIÉÊhÉEòiÉÉ+Éä +É´ÉÒ VÉÉªÉ iÉä ®úÒiÉä ½þ±É´ÉÒ ¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ ±ÉJÉÉªÉä±ÉÖÆ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå xÉÖÆ +É{ÉhÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉxÉÖÆ 
BEò¨ÉÉjÉ {ÉÖºiÉEò Uäô*''(95) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä "|É¦ÉÖ xÉä MÉ¨ªÉÖ iÉä JÉ¯Æû' EÖòUô BäºÉÒ ½þÒ ®úSÉxÉÉ ½èþ {É®ú 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ OÉ½þhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ®úJÉÒ ½éþ* CªÉÉåÊEò <ºÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå 
±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê¨ÉjÉÉå EòÉä ¸ÉrùÉÆVÉ±ÉÒ näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ±ÉäJÉEò xÉä Ê´É¶Éä¹É 
ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ®úJÉÉ ½èþ =x½þÉåxÉä EòÉ¡òÒ ºÉÆ¦É±ÉEò®ú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
®úÊiÉ±ÉÉ±ÉVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò, ""ºÉ¨ÉiÉÖ±ÉÉ VÉÉ±É´ÉÒ iÉä iÉÆMÉ nùÉä®úb÷É {É®ú SÉÉ±É´ÉÉ VÉä´ÉÖÆ EòÉ¨É Uäô* 
MÉÉ¨¦ÉÒªÉÇ +xÉä ½þ±É´ÉÉºÉlÉÒ +É´ÉÒ MÉVÉ¤ÉxÉÒ ºÉ¨ÉiÉÖ±ÉÉ ±ÉäJÉEäò +½þÓ VÉÉ±É´ÉÒ Uäô*''(96) <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
½þ¨É ªÉ½þ º{É¹]õ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò <xÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå xÉä ÊºÉ¡Çò =xÉEòÉ ½þÒ xÉ½þÒ 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ¦ÉÒ MÉÉè®ú´É ¤ÉgøÉªÉÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 269 - 
5.4.3 Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå "ÊxÉ¤ÉxvÉ' BEò BäºÉÒ Ê´ÉvÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÒ +Éä®ú ½þ®úEòÉä<Ç 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉÆ{ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú <ºÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä +´É¶ªÉ 
SÉÚxÉiÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´É½þ +{ÉxÉä MÉ½þxÉ ºÉä MÉ½þxÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ¨ÉÚHòiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ´ªÉHò Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ´ÉÉä +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉä ´ÉèÊ´ÉvªÉiÉÉ ¤ÉIÉEäò 
+{ÉxÉÒ =ÊSÉiÉ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉ¨ÉÇnù Eäò ½þÉlÉÉå =xÉEòÉ MÉ`öxÉ 
½Öþ+É lÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ =xÉEòÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* VÉªÉxiÉ {ÉÉ`öEò ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, 
""MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉ +xªÉ Eò±ÉÉ |ÉEòÉ®úÉå xÉä ¨ÉÖEòÉ¤É±Éä ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ¨ÉÉÆ iÉäxÉÉ ºÉVÉÇEòxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú, 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ´É±ÉhÉÉä, ¯ûÊSÉ´ÉÞÊkÉ +ÉÊnù xÉÖÆ ´ÉvÉÉ®äú ºÉÒvÉÖ xÉä ÊxÉ¦Éæ±É |ÉÊiÉË¤É¤É {Ébä÷ Uäô*''(97) MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä MÉiÉÉxÉÖMÉiÉÒiÉ ¯û{É ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä xÉ¨ÉÇnù ºÉä {ÉÆÊb÷iÉEòÉ±É iÉEò Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¤ÉÉävÉ MÉ¨ªÉiÉÉ, VÉxÉ VÉÉMÉÞÊiÉ, Ê¶ÉIÉÉ ªÉÉ iÉÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úxÉÉ 
=xÉEòÒ ¨ÉÚ±É |É´ÉÞÊkÉ ®ú½þÒ ½èþ* iÉÉä MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* ¤ÉÉnù ¨Éå vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ½Öþ<Ç =xÉEäò BEò ¦ÉÉMÉ Eäò ¯û{É 
¨Éå ½þ±É´ÉÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* ÊVÉxÉEòÉ =ÊSÉiÉ MÉ`öxÉ "®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç ÊxÉ±ÉEÆò`ö' 
Eäò ½þÉlÉÉå ½Öþ+É* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þ±É´ÉÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç 
Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ.Ê´É.{ÉÉ`öEò, vÉxÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É ¨É½äþiÉÉ, MÉMÉxÉ Ê´É½þÉ®úÒ ¨É½äþiÉÉ, VªÉÉäiÉÒxpù nù´Éä, ¤ÉEÖò±É 
ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ +ÉÊnù EòÉ Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ÊVÉx½þÉåxÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ BEò +±ÉMÉ {É½äþSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ½éþ* 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½äþ iÉÉä 
=x½þÉåxÉä +{ÉxÉä EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
+ÆMÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ¤ÉÊ±Eò ´É½þ ÊxÉ¤ÉxvÉºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå EÖòUô Ê´É¶Éä¹É +ºÉ®úEòÉ®úEò ÊºÉrù ½ÖþB ½éþ* ±ÉäJÉEò 
xÉä BEò |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå +{ÉxÉÒ {É½äþSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +xªÉ 
UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ Ê´ÉvÉÉBÄ <iÉxÉÒ PÉÖ±É-Ê¨É±É MÉ<Ç ½èþ ÊEò =xÉEòÉä +±ÉMÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ* Eò½þÉxÉÒ, 
Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, ºiÉÆ¦É±ÉäJÉÉä EòÉ ºÉ½þVÉ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú ¨ÉxÉiÉä ½èþ ÊEò, ""EäòÊ®úEäòSÉ®ú |ÉEòÉ®úxÉÉ B¨ÉxÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå +É |ÉEòÉ®ú xÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 270 - 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨ÉÉ]äõ ¨ÉÉxÉnÆùb÷ ¯û{É ¤ÉxÉÒ ¶ÉEäò iÉä´ÉÉ Uäô*''(98) ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
VªÉÉäiÉÒxpù nù´Éä Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ ½þÉºªÉ ºÉ©ÉÉ]õÉä EòÒ nùÉ´ÉänùÉ®úÒ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É xÉÉ¨É ½èþ 
ÊVÉxÉ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ +É¶ÉÆEòÉ xÉ½þÒ* =xÉEäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ®úÊiÉ±ÉÉ±É 
¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®ú xÉä º{É¹]õ Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""|ÉlÉ¨É {ÉÆÊHòxÉÉÆ ½þÉºªÉEòÉ®xÉÖÆ ºlÉÉxÉ ¨Éä±É´ÉÒ ±ÉäxÉÉ®ú Ê´ÉxÉÉänù 
¦É]Âõ]äõ ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉ IÉäjÉ¨ÉÉÆ lÉÉäb÷Éä ¨ÉÉäb÷Éä |É´Éä¶É EòªÉÉæ {ÉhÉ +É º´É¯û{É B¨ÉxÉÉ ¨ÉÉ]äõ ºÉ½þVÉ ÊºÉrù 
Uäô, B´ÉÖÆ B¨ÉhÉä `öÒEò-`öÒEò ºÉÆJªÉÉ¨ÉÉÆ +É{Éä±ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå {É®ú lÉÒ ¡òÊ±ÉiÉ lÉÉªÉ Uäô*''(99) 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ 
vÉ¨ÉÇ, Ê¶ÉIÉhÉ, ºÉÆºEòÉ®ú, ±ÉÉäMÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ {É®ú |É¨ÉÖJÉ ¯û{É ºÉä ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB MÉªÉä ½èþ* =x½þÉåxÉä {É½äþ±ÉÖÆ ºÉÖJÉ iÉä ¨ÉÖÆMÉÒ xÉÉ®ú, Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÉÆ |Éä¨É{ÉjÉÉä, 
ºÉÚxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä, Ê´ÉxÉÉänùxÉÒ xÉWÉ®äú, +xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ, OÉxlÉxÉÒ MÉ®ú¤Éb÷, xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä ´ÉÉ, 
+¨ÉnùÉ´ÉÉnù B]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù, ¦ÉÚ±É-SÉÚEò ±Éä´ÉÒ-näù´ÉÒ, +lÉ lÉÒ <ÊiÉ, |ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ, Ênù±±ÉÒ lÉÒ 
nùÉè±ÉiÉÉ¤ÉÉnù, ½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú, ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É +ÉÊnù <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÒ ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þ ÊnùªÉä ½èþ* ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´Éä ÊºÉ¡Çò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÒ {É®ú +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-
¦ÉÉ¹ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ {É½þSÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ* CªÉÉåÊEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÉ 
VÉÒ´ÉÆiÉ ºÉ¨{ÉEÇò ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉÒºÉä =xÉEòÉä ±ÉÉ<Ç´É ´ÉÉªÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½éþ* ½þ¨É ªÉ½þ 
º{É¹]õ ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉä Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ B´ÉÆ +Ê¦É´ªÉÊHò 
EòÉè¶É±ªÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉÉä ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 
5.4.4 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÒ ½þÉºªÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ B´ÉÆ +Éi¨ÉEòlÉÉ :- 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ EòÉä ÊEòiÉxÉÒ EòÊ®¤É ºÉä näùJÉÉ ´É +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ ªÉä 
=xÉEòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* ªÉä ®úSÉxÉÉ º{É¹]õ ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò <ºÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå =xÉEòÒ {Éè`ö ÊEòiÉxÉÒ MÉ½þ®úÒ ½èþ* =xÉEäò uùÉ®úÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ "Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ' ½þÉºªÉ EòÒ 
{ÉÚhÉÇiÉ¨É +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÉ ºÉÖÆnù®úiÉ¨É ¯û{É ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +ÉvÉÉ®úÉå EòÉä OÉ½þhÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ B´ÉÆ pùfø¨ÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ªÉ¶É´ÉÆiÉ ¶ÉÖC±É xÉä 
¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""¸ÉÒ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]äõ ½þÉºªÉ xÉÉÆ ¤ÉvÉÉ ¨ÉÉxªÉ |ÉEòÉ®úÉä Ê´É¶Éä iÉÊuùnùÉäxÉÉÆ ºÉÉvÉEò-¤ÉÉvÉEò 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 271 - 
¨ÉÆiÉ´ªÉÉå xÉÉåvÉiÉÉ VÉiÉÉÆ {ÉÉäiÉÉxÉÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉÉå +É{É´ÉÉxÉÒ iÉä¨ÉVÉ ´ÉÉSÉEòÉä xÉä ®úºÉ {Ébä÷ B´ÉÉÆ où¹]õÉÆiÉÉå 
+É{É´ÉÉxÉÒ {ÉrùÊiÉ º´ÉÒEòÉ®úÒ ½þÉä´ÉÉlÉÒ ½þÉºªÉ Ê´É¹ÉäxÉÉÆ Ê´É´ÉäSÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ iÉä ½þÉºªÉ ®úÊ½þiÉ ±ÉÉäEòÉäxÉÒ 
®ú¨ÉiÉ Uäô B +ÉIÉä{ÉÉä xÉÉä +É ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ Ê´É´ÉäSÉxÉ OÉxlÉ¨ÉÉÆ JÉÉººÉÉä {ÉÊ®ú½þÉ®ú lÉªÉÉä Uäô*''(100) ½þ¨É 
Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänù VÉÒ xÉä +{ÉxÉä <ºÉ OÉxlÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ EòÒ VÉÉä ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ ½è ´ÉÉä 
ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ iÉk´ÉÉå EòÉä VÉÉäb÷ Ê±ÉB ½èþ 
=xÉEòÒ {ÉÚhÉÇiÉ¨ÉÂ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ½þÉºªÉ, ½þÉºªÉ®úºÉ, ½þÉºªÉ Eäò ¦Éänù-={É¦Éänù B´ÉÆ Ê½þxnùÒ, 
¨É®úÉ`öÒ, MÉÖVÉ®úÉiÉÒ +ÉÊnùEòÉ±É ºÉä +´ÉÉÇSÉÒxÉ EòÉ±É iÉEò Eäò ½þÉºªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* SÉxpùEòÉxiÉ ]õÉä{ÉÒ´ÉÉ±ÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""½þÉºªÉ xÉä ºÉ½þVÉ ®úÒiÉä +Éä±ÉJÉÒ BxÉÉ |ÉEòÉ®úÉä 
+xÉä º´É¯û{ÉÉä xÉÉä {ÉÊ®úSÉªÉ Eäò±É´ÉÒ, +ÉºÉ-{ÉÉºÉ xÉÒ +xÉä {Éb÷Éä¶ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éä ¨ÉÉÆ lÉªÉä±ÉÉ ½þÉºªÉ xÉÉ 
Ê´ÉEòÉºÉxÉÉä xÉEò¶ÉÉä ºÉÉ¨Éä ®úÉJÉÒ BEò VÉ´ÉÉ¤ÉnùÉ®ú ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEò ¤ÉxÉ´ÉÉxÉÒ B¨ÉxÉÒ iÉèªÉÉ®úÒ 
Uäô*''(101) <ºÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò OÉxlÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ½þ¨É ÊxÉ:ºÉÆEòÉäSÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå iÉÉä BäºÉÉ EòÉä<Ç OÉxlÉ xÉ½þÓ ½èþ {É®ú +xªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ BäºÉÉ OÉxlÉ 
Ê¨É±ÉxÉÉ ¤É½þÉäiÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò <ºÉEòÉ +xÉÖ´ÉÉnù nÚùºÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå 
¦ÉÒ ½þÉä ®ú½þÉ ½éþ* 
"B´ÉÉ®äú +¨Éä B´ÉÉ' Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ +Éi¨ÉEòlÉÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä +{ÉxÉÒ VÉÉä 
+Éi¨ÉEòlÉÉ Ê±ÉJÉÒ ½èþ, =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ´Éä =ºÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEòiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºÉ¡ò±É ®ú½äþ 
½éþ* +Éi¨ÉEòlÉÉ Ê±ÉJÉxÉÉ ¦ÉÒ =iÉxÉÉ +ÉºÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå nÚùºÉ®úÉå ºÉä +{ÉxÉä +É{É EòÉä ¤É½äþiÉ®ú ¤ÉiÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä 
EÖòUô ½þnù iÉEò ]õÉ±ÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¤É½þÉäiÉ-ºÉÒ ¤ÉÉiÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉ¨¦É±ÉEò®ú Ê±ÉJÉxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""¨ÉÉ®úÒ +ÆMÉiÉ ´ÉÉiÉ Eò¯Æû iÉÉä ¨ÉÉ®úÉ ÊEòººÉÉ¨ÉÉÆ {ÉhÉ 
¨ÉÉ®úÉ Eäò]õ±ÉÉÆEò ºÉMÉÉ ´É½þÉ±ÉÉ+Éä xÉÒ ±ÉÉMÉhÉÒ xÉä `äöºÉ xÉ {É½þÉäSÉä B ¨ÉÉ]äõ =ÊSÉiÉ xÉ ±ÉÉMªÉÉ B´ÉÉ 
|ÉºÉÆMÉÉä ]õÉ±ªÉÉ Uäô*''(102) +Éi¨ÉEòlÉÉEòÉ®ú EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉiÉEÇòiÉÉ ¤É®úiÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ ÊEò 
´É½ ÊºÉ¡Çò +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ®ÆúMÉÒÊxÉªÉÉå EòÉä½þÒ JÉÉä±ÉEò®ú xÉ ¤Éè`ö VÉÉªÉ {É®ú ´É½ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ¦ÉÒ 
JÉªÉÉ±É ®úJÉä ÊEò ´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¯û{ÉºÉä VÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä {Éä¶É ½þÉä ®ú½äþ ½èþ <ºÉÊ±ÉB 
<ºÉ¨Éå ºÉiªÉiÉÉ, Ê¶É´Éi´É ´É ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ¤ÉÉiÉ EòÒ VÉÉªÉ ºÉÉä 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 272 - 
BäºÉÒ EÖòUô VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +´ÉÉÆSUôxÉÒªÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä UôÉäc÷ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* BäºÉÒ EÖòUô +xÉÉ´É¶ªÉEò 
PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ¯ûSÉÒ ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÉä½þÉnÇù EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB 
UôÉäb÷ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* BäºÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ½þÒ =xÉEòÉ ±ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMªÉ ¯û{É ´É ºÉÉÊ½þÎiªÉEòiÉÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþiÉÒ 
½éþ* +{ÉxÉÒ <ºÉ VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉªÉÉxÉ näùiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""¨ÉÉ®úÒ 
+É +Éi¨ÉEòlÉÉ ¨ÉÉÆ +¯ûÊSÉ xÉÉä ¦ÉÆMÉ xÉ lÉÉªÉ iÉäxÉÒ JÉÉºÉ iÉEäònùÉ®úÒ ®úÉJÉÒ Uäô* +É ¤ÉÉ¤ÉiÉä EòÉä<Ç 
¦ÉÒ¯û MÉhÉä iÉÉä ¨ÉxÉä ¦ÉÒ¯û MÉhÉÉ´É´ÉÉ¨ÉÉÆ ¤ÉÉvÉ xÉlÉÒ*''(103) Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ +Éi¨ÉEòlÉÉ "B´ÉÉ ®äú 
+¨Éä B´ÉÉ' Eäò ´ÉèÊ¶É¹]¬ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä =x½þÉåxÉä Ê´ÉxÉÉänù{ÉÚhÉÇ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ, 
{É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò =xÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú ¯û{É ºÉä MÉÉ¨¦ÉÒªÉÇ ¦ÉÒ ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ SÉ±ÉiÉÉ ½Öþ+É 
xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* {É®ú ªÉ½ MÉÉ¨¦ÉÒªÉÇ {ÉÉ`EòÉå EòÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ ´É½þ iÉÉä ¨ÉÖHò ¯û{É ºÉä 
+{ÉxÉÒ +Ê¦É¯ûSÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =ºÉEòÉ ®úºÉÉº´ÉÉnùxÉ Eò®ú ºÉEäò BäºÉÒ EÖòUô =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É´ÉÉ±ÉÒ 
¶Éè±ÉÒ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
 
5.4.5 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ ºiÉ¨¦É±ÉäJÉxÉ :- 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä VÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ =ºÉ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É Ê½þººÉÉ ºiÉ¨¦É 
±ÉäJÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå ´É ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉMÉ]õ ½þÉäiÉä ®ú½äþ ½éþ* 
+ÉVÉ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] +É¨É +Énù¨ÉÒ iÉEò +{ÉxÉÒ {É½äþSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉªÉä ½èþ, =ºÉEòÉ EòÉ®hÉ =xÉEäò 
ºiÉ¨¦É ±ÉäJÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ =x½þÓ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½Öþ<Ç B´ÉÆ +ÉVÉ ¦ÉÒ 
ªÉ½þ {É®ú¨{É®úÉ VÉÉ®úÒ ½éþ* +ÉVÉ ´ÉÉä VÉÒ´ÉÆiÉ ¯û{É ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò Ê¤ÉSÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½þÉä 
iÉÉä =xÉEòÉ EòÉ®hÉ =xÉEäò ºiÉ¨¦É±ÉäJÉ ½èþ* BäºÉä ºiÉ¨¦É±ÉäJÉÉäÆ EòÒ +ºÉ®úEòÉ®úEòiÉÉ <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ 
¤ÉxÉÒ ®½iÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò ´ÉÉä iÉiEòÉÊ±ÉxÉ ¨ÉÖqÉäÆ {É® ½Ò SÉÌSÉiÉ ®½iÉä ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ´Éä VªÉÉnÉ ½Ò 
EÖòU +ºÉ®EòÉ®Eò ÊºÉr ½þÉäiÉä ½éþ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÒ ºÉVÉÇEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉä +ÉÊ´É¨ÉÚÇiÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
ºÉÆnä¶É, MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®, EÖò¨ÉÉ®, SÉÉÄnxÉÒ, xÉ´ÉSÉäiÉxÉ, ªÉÖ´ÉEò, xÉ´ÉxÉÒiÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ, +JÉÆb 
+ÉxÉxn, MÉÖVÉ®ÉiÉ Ê¨ÉjÉ, VÉx¨É¦ÉÚÊ¨É +ÉÊn ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉ½ªÉÉäMÉ ®½É 
½é* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ |ÉlÉ¨É ºiÉ¨¦É±ÉäJÉ "SÉÉÄnùxÉÒ' ºÉä xÉÒEò±ÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå ´Éä  
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 273 - 
SÉÉÄnùxÉÒ, +É®úÉ¨É, xÉ´ÉSÉäiÉxÉ, Ê´É·ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÊnù ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉå ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä lÉä* {É®ú VÉ¤É =xÉEòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ "ºÉÆnäù¶É' Eäò MÉÖhÉ´ÉÆiÉ UôÉä. ¶ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É iÉÉä =ºÉä ºiÉ¨¦É±ÉäJÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå 
Ê±ÉJÉxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ Ê¨É±ÉÒ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ÊnùxÉÉÆEò 3 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 1966 EòÉä +{ÉxÉÉ |ÉlÉ¨É 
ºiÉ¨¦É±ÉäJÉ Ê±ÉJÉÉ VÉ½þÉÄ ºÉä ªÉ½þ {É®ú¨{É®úÉ ÊnxÉ-¤É-ÊnxÉ |É¤É±É ´É |É¤ÉÖrù ¤ÉxÉiÉÒ MÉ<Ç* {É®ú ªÉ½þÓ 
ºÉä Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò nù®ú´ÉÉVÉä JÉÖ±ÉiÉä ½ÖþB xÉWÉ®ú +ÉªÉä* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå Eäò 
ºiÉ¨¦É±ÉäJÉÉä ¨Éå ´Éä iÉiEòÉÊ±ÉxÉ PÉ]õxÉÉ+Éå, ®úÉVÉÊEòªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä lÉä BäºÉä 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉÉä Eäò EòÉ®hÉ Eò<Ç¤ÉÉ®ú ¨ÉÖÎ¶Eò±Éå ¦ÉÒ {ÉènùÉ ½Öþ<Ç* VÉ¤É BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÒ 
lÉÒ iÉÉä SÉÒ¨ÉxÉ¦ÉÉ<Ç EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ lÉÉ* BEò ¤ÉÉ®ú iÉÉä ºÉä±É]äõCºÉ Eäò +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå, 
´ÉÊEò±ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô Ê±ÉJÉ näùxÉä ºÉä EòÉ¡òÒ EÖòUô EòÉ®ú´ÉÉ<Ç ¦ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ {É®ú ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ 
ÊEò Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä ºÉ½þÒ ¯û{É ¨Éå BEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå ÊEòºÉÒ EòÒ ¦ÉÒ {É®ú´ÉÉ½þ 
ÊEòB ¤ÉMÉè®ú ÊxÉÌ¦ÉEòiÉÉ ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ""ºÉÆnäù¶É xÉÉ iÉÆjÉÒ - ¨ÉÉÊ±ÉEò ¨ÉÖ. SÉÒ¨ÉxÉ¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É ºÉÉlÉä 
ºÉÉ¯ûÆ ]õ¬ÖËxÉMÉ ½þiÉÖÆ* iÉä¨ÉxÉÉ +´ÉºÉÉxÉ ¤ÉÉnù +ÆMÉiÉ EòÉ®úhÉÉäºÉ®ú ¨ÉÉSÉÇ 1998 ¨ÉÉÆ ºÉÆnäù¶É 
UôÉäb÷¬ÖÆ*''(104) <ºÉ iÉ®ú½þ ´Éä ¤ÉÉ<ÇºÉ ºÉÉ±ÉiÉEò ºÉÆnäù¶É ¨Éå "<nù¨ÉÂ iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ' xÉÉ¨É ºÉä EòÉì±É¨É 
Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ ÊVÉxÉºÉä =x½þÉåxÉä EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* =x½þÉåxÉä ºÉÆnäù¶É EòÉä 
UôÉäc÷xÉä Eäò ¤ÉÉnù iÉÖ®úxiÉ ½þÒ MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¨Éå "¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ' xÉÉ¨É ºÉä EòÉì±É¨É Ê±ÉJÉxÉÉ 
|ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå ´Éä +ÉVÉ ¦ÉÒ =ºÉÒ +ÆnùÉVÉ ¨Éå Ê±ÉJÉ ®ú½äþ ½éþ* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉä ¨Éå ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ* 
JÉÉºÉ Eò®úEäò "EÖò¨ÉÉ®ú' ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ¨Éå ´ÉÉä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¯û{É ºÉä Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ ½éþ* Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 
ÊEò Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉVÉÇEò Eäò ¯û{É ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäxÉä ¨Éå "EÖò¨ÉÉ®ú' EòÉ ¦ÉÒ ºÉ½þªÉÉäMÉ 
®ú½þÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ¤ÉSÉÖ¦ÉÉ<Ç ºÉ´ÉiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä Ê´É¶Éä¹É |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉÉ* Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÒ nùÉä 
|ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ºÉ¡ò±É ®úSÉxÉÉBÄ "<nù¨ÉÂ iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ' B´ÉÆ "Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú' EÖò¨ÉÉ®ú Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ Ê¨É±ÉÒ* 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""¨ÉÉ®úÉ PÉc÷iÉ®ú ¨ÉÉÆ EÖò¨ÉÉ®ú xÉÉä ¡òÉ±ÉÉä +¨ÉÚ±ªÉ Uäô* +xÉxªÉ Uäô* 
±ÉäJÉEò iÉ®úÒEäò ¨ÉÉ¯û ®äúEòÎMxÉ¶ÉxÉ(º´ÉÒEòÉ®ú) +É ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò xÉä EòÉ®úhÉä VÉ lÉªÉä±É Uäô*''(105) BEò 
±ÉäJÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ MÉÖhÉ´ÉÆiÉ¶ÉÉ½þ xÉä ½þÒ ¤ÉSÉÖ¦ÉÉ<Ç ºÉä Eò®ú´ÉÉªÉÉ lÉÉ* 
|ÉlÉ¨É ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨Éå ½þÒ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉä Ê±ÉJÉxÉä EòÉ ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ Ê¨É±ÉÉ <xÉEòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ näùiÉä 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 274 - 
½ÖþB Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""VÉÉhÉä +É´ÉÉ EòÉ<Ç ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ xÉÒ ®úÉ½þ VÉÉäiÉÉä ½þÉä>Äð iÉä¨É ¤ÉÒVÉÉ 
VÉ +`ö´ÉÉb÷ÒªÉä ´ÉèiÉÉ±É EòlÉÉ+Éä ºÉÉlÉä ½ÖÆþ "EÖò¨ÉÉ®ú' ¨ÉÉÆ jÉÉ]õEòÒ {Éb÷¬É*''(106) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ 
ÊEò Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VªÉÉnùÉiÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ¨¦É±ÉäJÉÉå ¨Éå ºÉÆnäù¶É, EÖò¨ÉÉ®ú B´ÉÆ MÉÖVÉ®úÉiÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Eäò uùÉ®úÉ +Ê¦É´ªÉHò ½ÖþB ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇEòÉå EòÉä +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉÉå B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* +ÎxiÉ¨É {ÉÉÄSÉ nù¶ÉEò ¨Éå MÉÖVÉ®úÉiÉ 
EòÉä VÉÉä ºÉVÉÇEò Ê¨É±Éä ½éþ, ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉä B´ÉÆ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉÉä Eäò VÉÊ®úB ½þÒ Ê¨É±Éä ½éþ* <ºÉ ¯û{É 
¨Éå ªÉ½þ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] ¦ÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ{ÉjÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉä Eäò VÉÊ®úB Ê¨É±Éä ½ÖþB 
BEò =kÉ¨É ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉVÉÇEò ½èþ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò VÉÒ´ÉxÉ ´É ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ºÉä <iÉxÉÉ iÉÉä ºÉ½þVÉ 
º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] ½þÉºªÉ-´ªÉÆMÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: BEòÉEòÉ®ú ½þÉä 
MÉªÉä ½èþ VÉèºÉÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ´ÉèºÉä ½þÒ ½éþ* BäºÉÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
=xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ½þÒ |ÉÊiÉUôÉªÉÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉä xÉÉ¨É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÊVÉªÉä ½éþ B´ÉÆ VÉÒxÉäEòÉ ºÉÆnäù¶É 
näùiÉä ½éþ* ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉÆ Ê´ÉxÉÉänù xÉÉä Ê´ÉxÉÉänù VÉÉhÉÒiÉÉä Uäô* bÆ÷JÉ 
´ÉMÉ®úxÉÖÆ, ¨É¨ÉÉÇ±ÉÖÆ ½þÉºªÉ ÊxÉ{ÉVÉÉ´É´ÉÉxÉÉå B¨ÉxÉÉä =t¨É ºÉ¡ò±É ®úÁÉä Uäô*''(107) ªÉ½þ ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ 
½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä +{ÉxÉä |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB SÉxpùEòÉÆiÉ ¦ÉÉ<Ç xÉä 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""{ÉÉäiÉä ¶ÉÖÆ Eò®äú Uäô BxÉÖÆ VÉäxÉä ¦ÉÉxÉ xÉlÉÒ B´ÉÉ IÉ¨ÉÉxÉä {ÉÉjÉ Uäô* {É®ÆúiÉÖ {ÉÉäiÉä ¶ÉÖÆ Eò®äú 
Uäô BxÉÖÆ VÉä ¦ÉÉxÉ ®úÉJÉä Uäô B vªÉÉxÉ xÉä {ÉÉjÉ Uäô, +xÉä {ÉÉäiÉä ¶ÉÖ Eò®äú Uäô BxÉÉlÉÒ +ÉMÉ±É ´ÉvÉÒ {ÉÉäiÉä 
¶ÉÉxÉÉ ´Ébä÷ ¶ÉÖÆ Eò®äú Uäô BxÉÒ VÉÉhÉEòÉ®úÒ ®úÉJÉä Uäô B iÉÉä ´É±ÉÒ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ xÉä {ÉÉjÉ Uäô* 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ xÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ Uäô*''(108) Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä VÉÉä ÊVÉªÉÉ ½èþ, ´É½ ÊnùªÉÉ ½èþ, 
ªÉ½þÒ =xÉEäò ´ÉèÊ¶É]¬ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 275 - 
ºÉÆn¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 11 
2 ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉ{iÉEò ºÉÆ.®ÉVÉxÉÉlÉ Ê¨É¸É B´ÉÆ 
¨ÉxÉÉä½þ®ú MÉÉèiÉ¨É 
70 
3 BäºÉÉ ¦ÉÒ ºÉÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 9 
4 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 14 
5 ** ** 11 
6 ºÉÉÊ®úEòÉ ºÉÆ.Eò¨É±Éä¶´É®ú 23 
7 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç, SÉÚxÉÒ ½Öþ<Ç ®úSÉxÉÉ EòÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
ºÉÆ.Eò¨É±ÉÉ|ÉºÉÉnù ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
8 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 13 
9 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç +Éè®ú xÉÉMÉ¡òxÉÒ EòÒ 
Eò½þÉxÉÒ 
bÉì.xÉxnù±ÉÉ±É Eò±±ÉÉ 18 
10 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉç ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 344 
11 ºÉÉÊ®úEòÉ, MÉÌnù¶É Eäò ÊnùxÉ (VÉÖxÉ-1972) ºÉÆ.Eò¨É±Éä¶´É®ú 23 
12 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 11 
13 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ 
SÉäiÉxÉÉ 
EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Â] 2 
14 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 22 
15 EòÉ´ªÉ |ÉEòÉ¶É +ÉSÉÉªÉÇ ¨É¨¨É] 45 
16 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ 
SÉäiÉxÉÉ 
EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Â] 18 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 276 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
17 ºÉÉÊ®úEòÉ, MÉÌnù¶É Eäò ÊnùxÉ (VÉÖxÉ-1972) ºÉÆ.Eò¨É±Éä¶´É®ú 23 
18 ** ** 23 
19 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ 
SÉäiÉxÉÉ 
EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Â] 15 
20 Eò¤ÉÒ®únùÉºÉ EòÉÆÊiÉEÖò¨ÉÉ®ú VÉèxÉ 85 
21 +ÉÄJÉ xÉ näùJÉÒ ºÉÆ.Eò¨É±ÉÉ|ÉºÉÉnù 33 
22 ** ** 43-44 
23 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç-´ªÉÆMªÉ EòÒ ´ÉèSÉÉÊ®Eò {ÉÞ¹`¦ÉÚÊ¨É |ÉÉä.®úÉvÉä¨ÉÉä½þxÉ ¶É¨ÉÉÇ 67 
24 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ¤ÉÒc÷É ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 9 
25 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç iÉÞiÉÒªÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ±ÉäJÉEòºÉÆPÉ Eäò +ÉªÉÉäVÉxÉ ¨Éå 
{ÉgøÉ MÉªÉÉ +É±ÉäJÉ 
**  
26 ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ** 6 
27 EòÉ´ªÉ |ÉEòÉ¶É +ÉSÉÉªÉÇ ¨É¨¨É] 8 
28 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç, SÉÚxÉÒ ½Öþ<Ç ®úSÉxÉÉBÄ EòÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
ºÉÆ.Eò¨É±ÉÉ|ÉºÉÉnù 
|ÉEòÉ¶É nÖù¤Éä 
¦ÉÖÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
29 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 13 
30 +ÉÄJÉ xÉ näùJÉÒ ºÉÆ.Eò¨É±ÉÉ|ÉºÉÉnù 65 
31 EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäb÷É ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç 3 
32 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç EòÒ nÚùÊxÉªÉÉ - b÷Éì. 
EòÉÆÊiÉEÖò¨ÉÉ®ú VÉèxÉ Eäò ±ÉäJÉ ºÉä =nÂùPÉÞiÉ 
bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 87 
33 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 71 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 277 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
34 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 22 
35 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç EòÒ nÚùÊxÉªÉÉÄ bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 4 
36 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ 
SÉäiÉxÉÉ 
EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Â] 9 
37 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉç ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 342 
38 Eò±{ÉxÉÉ - {ÉÊjÉEòÉ - VÉxÉ´É®úÒ, 1960  8 
39 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 104 
40 ®ÉxÉÒ xÉÉMÉ¡òxÉÒ EòÒ Eò½ÉxÉÒ, ±ÉäJÉEò EòÒ 
¤ÉÉiÉ 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç  
41 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ 
SÉäiÉxÉÉ 
EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Â] 38 
42 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ, ¦ÉÉMÉ-6, ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É ¦ÉÖÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
43 V´ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú VÉ±É, ½þ®úË¶ÉEò®ú {É®úºÉÉ<Ç |É¦ÉÉEò®ú IÉÊjÉªÉ |ÉºiÉÖÊiÉ 
44 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 106 
45 V´ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú VÉ±É ½þ®úË¶ÉEò®ú {É®úºÉÉ<Ç }±Éä{É {É®ú ºÉä 
46 xÉ<Ç Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ 
{ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ +Éè®ú º´É°ü{É (+|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉMÉ®ú Ê´É¶´É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ-1980) 
EòÊ{É±É ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 51 
47 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ, ¦ÉÉMÉ-1 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 18 
48 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 137 
49 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉç ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 346 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 278 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
50 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ 
SÉäiÉxÉÉ 
EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Â] 29 
51 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eò±ÉÉ 
({É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ) 
Eò¨É±ÉÉ|ÉºÉÉnù 2 
52 ** ** 5 
53 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 139 
54 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eò±ÉÉ 
({É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ) 
Eò¨É±ÉÉ|ÉºÉÉnù 2 
55 +ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ 
bÉì.¸ÉÒ¨ÉiÉÒ |Éä¨ÉËºÉ½þ 205 
56 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É bÉì.¨ÉxÉÉä½þ® näù´ÉÊ±ÉªÉÉÄ 75 
57 Ê½þxnùÒ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ½þ®ú¤ÉÆ¶É±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ 10 
58 +É±ÉÉäSÉxÉÉ ºÉÆ.Ë¶É´ÉnùÉxÉËºÉ½þ SÉÉè½þÉxÉ 79-80 
59 ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ®äúJÉÉBÄ ({Éä{É®ú }±Éè{É ºÉä) 1971 
VÉ¤É±É{ÉÖ®ú 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç  
60 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ, ¦ÉÉMÉ-5 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 4 
61 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ 
SÉäiÉxÉÉ 
EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Â] 48 
62 ** ** 50 
63 {É½þ±É {ÉÖÎºiÉEòÉ bÉì.xÉÉ¨É´É®úËºÉ½þ ºÉä ºÉÖ®äú¶É 
{ÉÉÆbä÷ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú 
18-19 
64 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉç ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 441 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 279 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
65 B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 57 
66 ** ** 57 
67 ** ** 20 
68 xÉ®Éä´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 1 
69 B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 29 
70 xÉ¨ÉÖ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉä ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 8 
71 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ ªÉ¶É´ÉÆiÉ ¶ÉÖC±É 6 
72 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ (|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä) Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 6 
73 B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 83 
74 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ (+{ÉÇhÉ) Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 1 
75 xÉ¨ÉÖ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉä ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 8 
76 ºÉ®ú´ÉÉ±Éä ¦ÉÉMÉÉEòÉ®ú ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ÊjÉ´ÉänùÒ 2 
77 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 6 
78 B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ ** 27 
79 ** ** 29 
80 ** ** 19 
81 ** ** 63 
82 xÉ¨ÉÖ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉä ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 6 
83 Ê´ÉxÉÉänùxÉÒ xÉWÉ®äú Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 1,2 
84 B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 128 
85 ** ** 133 
86 xÉ¨ÉÖ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉä ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 10 
+vªÉÉªÉ : 5 : {É®ºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½iªÉ   - 280 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
87 ¨ÉÆMÉ±É +¨ÉÆMÉ±É Ê´ÉxÉÉän  ¦É]Â] ({ÉÖºiÉEò ºÉÚSÉÒ) 1,2  
88 xÉ¨ÉÖ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉè ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 331 
89 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉç ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 214 
90 xÉ¨ÉÖ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉè ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 12 
91 <nù¨ÉÂ iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ªÉ¶É´ÉÆiÉ ¶ÉÖC±É) 5 
92 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ (ºÉVÉÇEò ¸ÉähÉÒ) |É¡Úò±±É ®úÉ´É±É 7 
93 ** ** 28 
94 B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 6 
95 xÉ¨ÉÖ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉè ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 15 
96 ** ** 17 
97 +É±ÉÉäEò VÉªÉxiÉ {ÉÉ`öEò 206 
98 ½þÉºªÉ ºÉÆSÉªÉ ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®ú 9 
99 ** ** 9 
100 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ªÉ¶É´ÉÆiÉ ¶ÉÖC±É) 10 
101 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ (SÉxpùEòÉxiÉ ]õÉä{ÉÒ´ÉÉ±ÉÉ) 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 
12 
102 B´ÉÉ ®äú +¨Éä B´ÉÉ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 7 
103 ** ** 8 
104 ** ** 11 
105 ** ** 166 
106 xÉ¨ÉÖ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉè ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 245 
107 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ (SÉxpùEòÉxiÉ ]õÉä{ÉÒ´ÉÉ±ÉÉ) 
Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] 
12 
108 ** ** 12 
 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 281 - 
+vªÉÉªÉ : 6 
 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
6.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò 
6.2 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
6.3 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
6.4 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
6.5 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
6.6 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò B´ÉÆ ¶ÉèÊIÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
6.7 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
6.8 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¶É¤nùSÉªÉxÉ 
6.9 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¶Éè±ÉÒ ´ÉèÊ´ÉvªÉ 
 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 282 - 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò 
+vªÉªÉxÉ :- 
 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò |ÉnùÉxÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¸Éä¹`ö ´É =kÉ¨É |ÉEòÉ®ú EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ =x½þÉåxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä EòÒ ½éþ* =xÉEäò Ê±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ ´É½ 
ºÉ¨¤É±É ®ú½ä, ÊVÉxÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´Éä +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ {ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
´ªÉCiÉ Eò®ú ºÉEäò* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ 
ÊEòªÉÉ {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´É½þ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉä ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½éþ, BäºÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ 
Ê´ÉvÉÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ {Éc÷iÉä* 1947 ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É, iÉ¤É ºÉä 
±ÉäEò®ú VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÇxiÉ =xÉEäò uùÉ®úÉ +xÉÊMÉxÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ½Öþ<Ç, ÊVÉxÉEòÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ 
ºÉÆJªÉÉ ´É °ü{É ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉÉ nÚù¹Eò®ú ½éþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ Eäò ¦ÉÉMÉ-3 +Éè®ú ¦ÉÉMÉ- 4 
¨Éå =xÉEäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒxÉºÉÉå Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* VÉÉä ºÉ¨ÉªÉ-
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆEò±ÉxÉÉå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ* b÷Éì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç xÉä ‘‘iÉ¤É EòÒ ¤ÉÉiÉ 
+Éè®ú lÉÒ, ¦ÉÚiÉ Eäò {ÉÉÄ´É {ÉÒUäô, ¤Éè<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ {É®úiÉ, ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä, {ÉMÉbÆ÷Êc÷ªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ, 
ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ, ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ, +Éè®ú +xiÉ ¨Éå, Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½éþ, Ê`ö`Öö®úiÉÉ 
½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ, ÊiÉ®úUôÒ ®äúJÉÉBÄ, +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ, ´Éè¹hÉ´É EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉÂ, ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ 
®úSÉxÉÉBÄ EòÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨ÉÉxÉä ½éþ*’’(1) iÉÉä +ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É MÉÉèiÉ¨É xÉä <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ - ‘‘½ÄþºÉiÉä ½èþ ®úÉäiÉä ½èþ, VÉèºÉä =xÉEäò ÊnùxÉ Ê¡ò®äú, =±]õÒ-ºÉÒvÉÒ EòÉä ¦ÉÒ =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨ÉÉxÉä ½éþ*’’(2) b÷Éì.¸ÉÒ¨ÉiÉÒ |Éä¨ÉËºÉ½þ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ‘+ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ’ ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ {É®úiÉ, ¦ÉÚiÉ Eäò {ÉÉÄ´É {ÉÒUäô, 
Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ, ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä, ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ, {ÉMÉbÆ÷ÊcªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ, ´Éè¹hÉ´É 
EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉÂ, Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ, ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ¤ÉÒVÉ iÉlÉÉ iÉ¤É EòÒ ¤ÉÉiÉ +Éè®ú lÉÒ +ÉÊnù 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ*’’(3) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä ªÉä ºÉ½þVÉ º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ºÉä VÉÖcä÷ ½ÖþB ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +ºÉÆiÉÉä¹É, 
+iÉÒiÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉGòÉä¶É iÉlÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉOÉ½þ EòÒ {ÉèxÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä EÖòUô ¦ÉÒ UÚô]õ xÉ½þÓ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 283 - 
{ÉÉªÉÉ ½èþ* Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ 
nùÉªÉ®úÉ EòÉ¡òÒ Ê´É¶ÉÉ±É ½èþ* ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÉä ‘xÉÉxÉÉ {ÉÖ®úÉhÉ ÊxÉMÉ¨ÉÉ-
ÊxÉMÉ¨É-ºÉÆ¨ÉiÉ’ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ UôÉä]õÒ-
¤Éc÷Ò ½þ®ú PÉ]õxÉÉ EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê´É¶ÉÉ±É ºÉ¨ÉÉVÉ-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½þ®ú 
=ºÉ SÉ½þ±É-{É½þ±É EòÉä Eò®úÒ¤É ºÉä näùJÉ =xÉEòÉ =ÊSÉiÉ +lÉÇ ÊxÉEòÉ±É Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò °ü{É 
ÊnùªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õ ºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* - ‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ªÉtÊ{É ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ, {É®ú Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ªÉ½þ 
´ÉMÉÔEò®úhÉ ¦ÉÒ ºlÉÚ±É ½þÒ ½èþ*’’(4) CªÉÉåÊEò Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÉä EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ¨Éå ¤ÉÉÄvÉÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ =xÉEòÉ nùÉªÉ®úÉ Ê´É¶ÉÉ±É ½èþ VÉÉä +xiÉ®ú¨ÉxÉ ´É 
¤ÉÉÁVÉMÉiÉ EòÒ ½þ®ú MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ºÉä VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´É¹ÉªÉMÉiÉ, 
EòlªÉMÉiÉ ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þ¨É EÖòUô BäºÉä ½þÒ +ÉvÉÉ®úÉå EòÉä OÉ½þhÉ Eò®ú =xÉEòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
 
6.2 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ªÉ½þ 
º{É¹]õ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ ÊEòºÉÒ {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½þÉä 
iÉÉä ´É½þ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½éþ* CªÉÉåÊEò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BEò +Ê¦É¶ÉÉ{É ¤ÉxÉEò®ú 
={ÉÎºlÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÓ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò VÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨Éå ªÉ½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ lÉÉ, ÊEò +ÉVÉÉnù ½þÉä 
VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ½þ®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ* ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ* - ‘‘¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÖJÉnù Eò±{ÉxÉÉ+Éå Eäò +Énù¶ÉÇ {É®ú ½Öþ+É lÉÉ* xÉªÉä-
xÉªÉä xÉäiÉÉ+Éå +Éè®ú ¨ÉÆÊjÉªÉÉç ¨Éå {ÉÚhÉÇ Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÚSÉä ®úÉ¹]Åõ EòÒ ¤ÉÉMÉnùÉè®ú VÉxÉiÉÉ xÉä 
=xÉEäò ½þÉlÉ ¨Éå näùEò®ú =xÉEòÉä +{ÉxÉÉ ‘EòhÉÇvÉÉ®ú’ ¤ÉxÉÉªÉÉ*’’(5) {É®ú <xÉ EòhÉÇvÉÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 284 - 
´ÉèªÉÎCiÉEò <SUôÉ{ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Eò±ÉÖÊ¹ÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ xÉäiÉÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå 
VÉÉä iªÉÉMÉ, ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ, ºÉä´ÉÉ, <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ, ºÉSSÉÉ<Ç EòÒ VÉÉä EòÉ¨ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç lÉÒ ´Éä ÊºÉ¡Çò =xÉEäò 
¦ÉÉ¹ÉhÉÉå iÉEò ÊºÉÊ¨ÉiÉ ®ú½ MÉ<Ç ½èþ* =xÉEäò EòiÉÇ´ªÉ ¨Éå, ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ 
näùJÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* ´É½ n±ÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä MÉªÉä, ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉÉäEòiÉÆjÉ EòÒ 
+´É½äþ±ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç* ¨É½äþxpù EòÉÌiÉEäòªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘¦ÉÉ®úiÉ xÉ ÊEòºÉÒ ±ÉÉäEòiÉÆjÉ Eäò +Énù¶ÉÇ 
{É®ú ½èþ +Éè®ú xÉ½þÒ =ºÉ¨Éå º´ÉiÉÆjÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB =ºÉä ®úÉIÉºÉ-iÉÆjÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ näùiÉä ½ÖþB ¤ÉÉä±Éä - 
®úÉIÉºÉ iÉÆjÉ ¨Éå =ºÉä Eò½þ ®ú½þÉ ½ÚÄþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¦ÉÒ +{ÉxÉä EòÉä +ºÉÖ®úÊIÉiÉ ¨É½ºÉÚºÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú 
ºÉÖ®úIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉÉjÉ +xÉèÊiÉEò iÉÊ®úEòÉå EòÉ ¤Éä¶É®ú¨ÉÒ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä 
½éþ*’’(6) º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É +Éè®ú ={É®ú ºÉä |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå VÉÉä nùÉä¨ÉÖÄ½þÉ{ÉxÉ ´É Uô±ÉÉ´ÉÉ VÉèºÉÒ ½þ®úEòiÉä näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÒ <xÉºÉä näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ 
xÉä MÉ½®äú ºÉnù¨Éä EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉä <xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä +´É¶ªÉ ½þÒ 
=uäùÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÉ ªÉ½þ ¦ÉªÉÉ´É½þ {ÉlÉ nùÉºiÉÉ ºÉä ¦ÉÒ Eò½þÓ +ÊvÉEò +ºÉÁ lÉÉ, <ºÉ 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÒc÷É+Éå EòÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ´ÉènùMvªÉ{ÉÚhÉÇ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä VÉÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½èþ, 
=ºÉä näùJÉ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò nùºiÉÉ´ÉäVÉ 
¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ ½þ®ú ½þ±ÉSÉ±É EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Eèònù ÊEòªÉÉ ½èþ 
xÉäiÉÉ+Éå Eäò ½þ®ú ½þlÉEòhb÷Éå EòÉä JÉÖ±ÉÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ* 
 ¤Éc÷Ò =¨¨ÉÒnù lÉÒ VÉ¤É näù¶É EòÉä +ÉVÉÉnùÒ Ê¨É±ÉÒ, ½þ®ú EòÉä<Ç ®úÉ¨É-®úÉVªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ 
Eò®úiÉÉ lÉÉ* +¤É EòÉä<Ç ¦ÉÖJÉÉ xÉ½þÓ ºÉÉäªÉäMÉÉ, EòÉä<Ç ¤ÉäPÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ, CªÉÉåÊEò +¤É iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉxÉ EòÉä ½þÒ ®úÉVÉ Eò®úxÉÉ ½éþ* {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘+ÆOÉäVÉ UÖô®úÒ EòÉÄ]äõ ºÉä {±Éä]õ ¨Éå 
®úJÉEò®ú <ÆÊb÷ªÉÉ EòÉä JÉÉiÉä ®ú½äþ* näù¶ÉÒ ºÉÉ½þ¤É ¤ÉSÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä JÉÉxÉä ±ÉMÉä*’’(7) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú xÉäiÉÉ +{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ +Ê¦ÉxÉªÉ Eò®úxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ÊnùJÉiÉä 
½èþ =xÉEòÒ SÉ¨Éc÷Ò ½þÒ BäºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉÒ º´ÉÉlÉÇ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB EÖòUô ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½èþ* ‘±ÉÆEòÉÊ´ÉVÉªÉ Eäò ¤ÉÉn’ ¨Éå =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹`ö ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 285 - 
Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉxÉ®úÉå EòÉä |ÉiÉÒEò ¤ÉxÉÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘BEò ´ÉÉxÉ®ú +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå iÉ±É´ÉÉ®ú ºÉä 
º´ÉªÉÆ ½þÒ PÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, =ºÉEòÒ ºjÉÒ PÉ¤Éc÷ÉEò®ú ¤ÉÉä±ÉÒ, - xÉÉlÉ ªÉ½þ CªÉÉ Eò®ú ®ú½äþ ½þÉä? 
´ÉÉxÉ®úxÉä ½ÄþºÉEò®ú Eò½þÉÄ - Ê|ÉªÉä, ¶É®úÒ®ú ¨Éå PÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ* +ÉVÉ Eò±É PÉÉ´É ÊMÉxÉEò®ú {Énù 
ÊnùªÉä VÉÉiÉä ½èþ* ¨Éé ®úÉ¨É-®úÉ´ÉhÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ iÉÉä ¦ÉÉMÉEò®ú ´ÉxÉ¨Éå ÊUô{É MÉªÉÉ lÉÉ, Ê¡ò®ú VÉ¤É 
®úÉ¨É EòÒ Ê´ÉVÉªÉÒ ºÉäxÉÉ ±ÉÉè]õÒ iÉÉä ¨Éé =ºÉ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉä MÉªÉÉ* ¨Éä®úÒ ½þÒ iÉ®ú½þ +xÉäEò ´ÉÉxÉ®ú 
´ÉxÉºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú =ºÉ Ê´ÉVÉªÉÒ ºÉäxÉÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉä MÉªÉä*’’(8) BäºÉä ½þÒ BEò xÉäiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘BEò xÉäiÉÉ ½þ¨É ±Éc÷EòÉå EòÒ |É¦ÉÉiÉ¡äò®úÒ ÊxÉEò±É´ÉÉªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* 
MÉÒiÉ lÉÉ - +É+Éä, {ªÉÉ®äú ´ÉÒ®úÉä +É+Éä, ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É {É®ú ¤ÉÊ±É-¤ÉÊ±É VÉÉ+Éä, BEòÊnùxÉ ÊMÉ®ú}iÉÉ®úÒ 
EòÉ ¨ÉÉèEòÉ +ÉªÉÉ* ½þ¨É ºÉ¤É =xÉEäò {ªÉÉ®äú ´ÉÒ®ú <xiÉVÉÉ®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉä ÊEò +¤É xÉäiÉÉ +ÉªÉäMÉä +Éè®ú 
½þ¨ÉÉ®ú xÉäiÉÞi´É Eò®åúMÉä* ½þ¨É ¶É½þÒnù ½þÉä VÉÉªÉåMÉä* {É®ú JÉ¤É®ú +É<Ç ÊEò ´Éä {ÉÉJÉÉxÉä ¨Éå ÊUô{É MÉªÉä 
½éþ*’’(9) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä xÉäiÉÉ+Éå EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú +{ÉxÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú 
¤ÉxÉÉªÉä ½èþ* xÉäiÉÉ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉhÉ¤ÉÉVÉÒ ¨Éå näù¶É EòÉä MÉ´ÉÇ ºÉä +EòÉ±ÉOÉºiÉ, {ÉÒÊc÷iÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ* 
iÉÉÊ±ÉªÉÉÄ ¤É]õÉä®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´Éä näù¶É Eäò ½þÉ±ÉÉiÉ EòÉä EòÉ¡òÒ nùªÉxÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉä ½éþ* iÉ¦ÉÒ iÉÉä 
=xÉEòÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ +ºÉ®úEòÉ®úEò ½þÉäiÉÉ ½éþ* ½þnù iÉÉä iÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É xÉäiÉÉ +EòÉ±É EòÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®ú¨{É®úÉ B´ÉÆ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ BEò ¦ÉÉMÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ* VÉèºÉä - ‘‘+EòÉ±É ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ 
{É®ú¨{É®úÉ ½éþ* ½þ¨É MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Énäù¶É +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ¨É-®úÉVÉ ±ÉÉ ®ú½äþ ½éþ* +EòÉ±É ®úÉ¨É-®úÉVÉ EòÉ 
+ÉvÉÉ®ú ½éþ* ¨Éä®äú Ê´É{ÉIÉÒ Ê¨ÉjÉ VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò {ÉÚVÉEò ½èþ* ¨ÉÖVÉºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÉåMÉä ÊEò 
+EòÉ±É ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ BEò |É¨ÉÖJÉ iÉi´É ½èþ*’’(10) ªÉä xÉäiÉÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ÊJÉ±ÉÉèxÉÉ 
ºÉ¨ÉVÉiÉä ½èþ ´ÉÉä =ºÉä xÉSÉÉiÉä ®ú½äþiÉä ½éþ* VÉxÉiÉÉ iÉÉä =xÉEäò Ê±ÉB BEò EòSSÉä ¨ÉÉ±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½èþ - ‘‘VÉxÉiÉÉ EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É ½éþ* <ºÉä {ÉCEòÉ ¨ÉÉ±É Ê´ÉvÉÉªÉEò, ¨ÉÆjÉÒ +ÉÊnù 
¤ÉxÉÉiÉä ½éþ* {ÉCEòÉ ¨ÉÉ±É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòSSÉä ¨ÉÉ±É EòÉä Ê¨É]õxÉÉ ½þÒ {Éc÷iÉÉ ½éþ*’’(11) {É®ú <iÉxÉÉ 
Ê¨É]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ VÉ¤É {ÉÊ®úhÉÉ¨É EÖòUô xÉ½þÓ +ÉiÉÉ iÉ¤É VÉxÉiÉÉ EòÉ §É¨É ]Úõ]õiÉÉ ½èþ ´É½ xÉäiÉÉ+Éå 
ºÉä {ÉÚUôiÉÒ ½èþ - ‘‘iÉÉä ½þ¨É ±ÉÉäMÉ CªÉÉ Eò®äú? ÊEòºÉEäò <¨ÉÉxÉ {É®ú ¦É®úÉäºÉÉ Eò®äú?’’(12) {É®ú VÉxÉiÉÉ 
¦ÉÉä±ÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉäiÉÉ <ºÉ ¦ÉÉä±Éä{ÉxÉ EòÉ ¡òÉªÉnùÉ =`öÉEò®ú =xÉ {É®ú iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò b÷Éä®äú b÷É±ÉiÉä 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 286 - 
®ú½iÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉäiÉÉ EòÉä VÉÉnÚùMÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ VÉÉä ®úÉäVÉ xÉªÉÉ VÉÉnÚù ÊnùJÉÉiÉä ½éþ* - 
‘‘<ºÉ näù¶É ¨Éå ¤Écä÷-¤Écä÷ VÉÉnÚùMÉ®ú ½èþ, VÉÉä ºÉÉ±ÉÉå ºÉä +ÉÄJÉÉå {É®ú {É]Âõ]õÒ ¤ÉÉÄvÉä ½éþ* VÉ¤É ´Éä näùJÉiÉä 
½èþ ÊEò VÉxÉiÉÉ +EÖò±ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú EÖòUô Eò®úxÉä {É®ú =iÉÉ°ü ½èþ, iÉÉä ¡òÉè®úxÉ VÉÉnÚù EòÉ JÉä±É 
ÊnùJÉÉiÉä ½èþ* VÉxÉiÉÉ näùJÉiÉÒ ½èþ, iÉÉ±ÉÒ {ÉÒ]õiÉÒ ½èþ* ¨Éé {ÉÚUôiÉÉ ½ÚÄþ - ‘‘VÉÉnÚùMÉ®ú ºÉÉ½þ¤É, +ÉÄJÉÉå {É®ú 
{É]Âõ]õÒ ¤ÉÉÄvÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºEÚò]õ®ú {É®ú ÊEòvÉ®ú VÉÉ ®ú½äþ ½þÉä? ÊEòºÉ Ênù¶ÉÉ EòÉä VÉÉ ®ú½äþ ½þÉä? 
ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù? JÉÖ¶É½þÉ±ÉÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ ½þ]õÉ+Éå? EòÉèxÉ ºÉÉ MÉxiÉ´ªÉ ½èþ?’’ - ´Éä Eò½þiÉä ½éþ - ‘MÉxiÉ´ªÉ ºÉä 
CªÉÉ ¨ÉiÉ±É¤É? VÉxÉiÉÉ +ÉÄJÉÉå {É®ú {É]Âõ]õÒ ¤ÉÉÄvÉä VÉÉnÚùMÉ®ú EòÉ JÉä±É näùJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ* ½þ¨É 
ÊnùJÉÉ ®ú½äþ ½éþ* VÉxÉiÉÉ EòÉä +Éè®ú CªÉÉ SÉÉÊ½þB?’’(13) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä xÉäiÉÉ EòÒ SÉÉ±É, SÉÊ®újÉ ´É 
SÉ±ÉxÉ EòÉä +SUÒ iÉ®ú½þ ºÉä {É½þSÉÉxÉÉ ½èþ, iÉ¦ÉÒ iÉÉä ´Éä º{É¹]õ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ näù¶É EòÒ ¤Énù½þÉ±ÉÒ Eäò 
Ê±ÉB ´É½þÓ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +ÉVÉ EòÒ SÉÖxÉÉ´É |ÉÊGòªÉÉ {É®ú ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ½éþ* 
SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ÊnùªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ¹ÉhÉ, ´ÉSÉxÉ, xÉÉ®äú¤ÉÉVÉÒ, ®äúÊ±ÉªÉÉÄ B´ÉÆ SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä vÉxÉ¤É±É, 
¤ÉÉ½Öþ¤É±É {É®ú EòÉ¡òÒ ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þ ‘Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ¨Éå nùVÉÇ, ‘½þ¨É Ê¤É½þÉ®ú ¨Éå SÉÖxÉÉ´É ±Éc÷ ®ú½äþ ½èþ’ xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
SÉÖxÉÉ´É Eäò nùÉè®úÉxÉ +{ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ½þ®ú ½þlÉEÆòbä÷ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½éþ* - ‘‘VÉèºÉä ½þÒ 
SÉÖxÉÉ´É xÉVÉnùÒEò +ÉiÉÉ ½éþ* näù¶É ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* <xÉEäò nùÉä 
±ÉÉ¦É ½þÉäiÉä ½éþ - {É½þ±ÉÉ iÉÉä ªÉ½þ ÊEò +´ÉºÉ®ú´ÉÉnùÒ <ºÉEòÉ ±ÉÉ¦É =`öÉEò®ú ºÉkÉÉ ¨Éå PÉÖºÉ VÉÉiÉä 
½éþ, nÚùºÉ®úÉ ºÉkÉÉvÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ JÉÖ¶É ½Öþ+É ÊEò SÉ±ÉÉä VÉxÉiÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¤É]õ MÉªÉÉ*’’(14) 
SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ºÉ¤É EÖòUô VÉÉªÉVÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ <xÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå ¨Éå vÉ¨ÉÇ ´É ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÚxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ SÉÖ]õEòÒ ±ÉäiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘SÉÖxÉÉ´É +É ®ú½þÉ ½èþ iÉÉä MÉÉè®úIÉÉ ½þÉäMÉÒ ½þÒ 
+É{ÉiÉÉä MÉÉè®úIÉÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ Eäò VÉÊ®úªÉä {ÉÉäÊ±ÉÊ]õCºÉ ¨Éå  PÉÚºÉ ½þÒ VÉÉªÉåMÉä*’’(15) ‘‘BEò MÉÉè¦ÉCiÉ ºÉä 
¦Éå]õ ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘SÉÖxÉÉ´É Eäò +É VÉÉxÉä {É®ú  Ê´Éº¨É®úhÉ ¨Éå nù¤Éä |ÉiÉÒEò =¦É®ú 
+ÉiÉä ½èþ, ¤ÉÉnù Ê¡ò®ú ¦ÉÚ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ªÉä |ÉiÉÒEò =VÉÉMÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ* 
MÉÉè¨ÉÉiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ BEò +Ê´É¦ÉÉVªÉ +ÆMÉ lÉÉ +ÉVÉ ÎºlÉÊiÉ ¤Énù±É MÉ<Ç ½éþ*’’(16) 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 287 - 
|ÉVÉÉiÉÆjÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ ½èþ VÉÉÊiÉ-{ÉÉÊiÉ xÉ¹]õ Eò®äú, vÉ¨ÉÇ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦Éänù¦ÉÉ´É xÉ Eò®äú* ÊEòxiÉÖ 
VÉ¤É SÉÖxÉÉ´É ±Éc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä vÉ¨ÉÇ, VÉÉÊiÉ, {ÉÆlÉ +ÉÊnù EòÉ ¦É®ú{ÉÚ®ú <ºiÉ¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
- ‘‘¤ÉzÉÖ, ¥ÉÉÀhÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉÊvÉEòÉ |ÉºÉÉnù EòÉªÉºlÉ* ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä ¦Éb÷EòÉ+Éå <vÉ®ú EòÉªÉºlÉÉå 
EòÉä* ¥ÉÉÀhÉ ºÉ¦ÉÉ EòÉ ¨ÉÆjÉÒ +ÉMÉÉ¨ÉÒ SÉÖxÉÉ´É ¨Éå JÉc÷É ½þÉäMÉÉ* =ºÉä Eò½þÉä ÊEò ªÉ½þÒ ¨ÉÉèEòÉ ½èþ 
¥ÉÉÀhÉÉå Eäò ´ÉÉä]õ <Eò]Âõ`äö ±Éä ±ÉäxÉä EòÉ*’’(17) +ÉVÉ vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦Éc÷EòÉEò®ú ¦ÉÒ ´ÉÉä]õ ¤É]õÉä®äú 
VÉÉiÉä ½èþ, +{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉªÉÉ¤ÉÒ Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ®úÉºiÉÉ +{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ËSÉÊiÉiÉ ½èþ ÊEò - ‘‘vÉ¨ÉÇ EòÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nÆùMÉÉä ºÉä ½þÉä ®ú½þÒ ½éþ* +É{É 
BEò ½þbÂ÷b÷Ò EòÉ ]ÖõEòc÷É =`öÉEò®ú ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå b÷É±É nùÒÊVÉB +Éè®ú Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú nÆùMÉÉ 
Eò®ú´ÉÉ ±ÉÒÊVÉB vÉ¨ÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +¤É nÆùMÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ*’’(18) SÉÖxÉÉ´É 
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ <xÉ vÉÉ®úhÉÉ+Éå ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉäJÉEò xÉä SÉÖxÉÉ´ÉÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä EòÉ¡òÒ Eò®úÒ¤É ºÉä 
näùJÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ´É½ SÉÖxÉÉ´ÉÉä Eäò nùÉè®úÉxÉ +{ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ½þ®ú ½þlÉEÆòc÷Éå ºÉä ´ÉÉEòÒ¡Âò ½éþ* 
 SÉÖxÉÉ´É Eäò nùÉè®úÉxÉ <iÉxÉÉ VÉÉä®ú ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú VÉ¤É xÉÊiÉVÉÉÄ EÖòUô lÉÉäc÷É <vÉ®ú-
=vÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä xÉäiÉÉ ±ÉÉäMÉ Ê¡ò®ú +{ÉxÉÒ {ÉÉ]õÔ UôÉäc÷ SÉ±Éä VÉÉiÉä ½èþ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉäVÉ-¨ÉºiÉÒ EòÉä<Ç 
UôÒxÉ±Éä ªÉä ´Éä ¤É®únùÉºiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* SÉÖxÉÉ´É ¨Éå JÉSÉÇ ÊEòªÉä vÉxÉ EòÉä ´ÉÉä ºÉÚnù ºÉ¨ÉäiÉ ´ÉÉÊ{ÉºÉ 
±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ <ºÉÊ±ÉB ´ÉÉä nù±É-¤Énù±É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú =iÉÉ¯û ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* +ÉVÉ iÉEò 
ÊVÉºÉä ´Éä MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùiÉä lÉä =xÉEòÉä MÉ±Éä ±ÉMÉÉxÉä EòÉä ¤ÉäiÉÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘BEò ÊnùIÉÉÆiÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ’ ¨Éå nù±É¤Énù±É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ¦ÉÉ¹ÉhÉ 
¨Éå ¨ÉÆjÉÒ `ö½þÉEòÉ ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘¨ÉéxÉä ºÉ¨ÉVÉ Ê±ÉªÉÉ ÊEò ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉiªÉ 
¨ÉÆjÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉiªÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉéxÉä <¨ÉÉxÉ, vÉ¨ÉÇ, ºÉ¤ÉEòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ ÊEòªÉÉ ºÉiªÉ Eäò Ê±ÉB 
¤Écä÷ ºÉä ¤Éc÷É iªÉÉMÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ ¨ÉÖZÉºÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ UÚô]õÉ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÉ]õÔ EòÉ 
¨ÉÆjÉÒ¨Éhb÷±É ½þÉä, ¨Éé VÉ¯û®ú ¨ÉÆjÉÒ ®ú½þÉ ÊVÉxÉEòÉ ¨ÉÆjÉÒ ¨Éhb÷±É ¤ÉxÉÉ ¨Éé =ºÉÒEòÉ ½þÉä MÉªÉÉ*’’(19) 
BäºÉä nù±É¤Énù±ÉÚ ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ¡òÒ ÊJÉzÉ ½èþ ´ÉÉä BäºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ´Éè¶ªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ 
Eò®úiÉä ½éþ ÊVÉºÉEòÒ UôÉäb÷ ¦ÉÉMÉÒ ½èþ - ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ´Éä Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ¨ÉnùÉæ EòÉä 
näùJÉ ´Éä =ºÉÒ Eäò PÉ®ú ¨Éå ¤Éè`ö VÉÉiÉä ½èþ VÉÉä ¨ÉÆjÉÒ¨Éhb÷±É ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉä ¶ÉÉnùÒ <ºÉ {ÉÉ]õÔ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 288 - 
ºÉä ½Öþ<Ç lÉÒ ¨ÉMÉ®ú ¨ÉÆjÉÒ¨Éhb÷±É nÚùºÉ®úÒ {ÉÉ]õÔ´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ±ÉMÉÉ iÉÉä =ºÉÒ EòÒ ¤É½Öþ ¤ÉxÉ MÉªÉä* 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ¨ÉnùÉæ xÉä ´Éä¶ªÉÉ±ÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÉiÉEò®ú ÊnùªÉÉ* ÊEòºÉÒ ÊEòºÉÒ xÉä iÉÉä PÉÆ]äõ ¦É®ú ¨Éå iÉÒxÉ-
iÉÒxÉ JÉ¨ÉºÉ ¤Énù±É b÷É±Éä*’’(20) BäºÉä nù±É¤Énù±ÉÚ xÉä ½þÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä ÊºÉrùÉÆiÉ ½þÒxÉ B´ÉÆ ¤ÉÉVÉÉ°ü 
¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½éþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉ¤É-VÉ¤É ¦ÉÒ nù±É ¤Énù±ÉÚ <iÉxÉä +ÊvÉEò ÊSÉEòxÉä PÉcä÷ ¤ÉxÉ SÉÖEäò ½èþ ÊEò 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ iÉÉ±É-¨Éä±É ¤Éè`öÉ ±ÉäxÉÉ =xÉEäò Ê±ÉB SÉÖ]õÊEòªÉÉç EòÉ JÉä±É ¤ÉxÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ´ÉÉä ½þ®ú¤ÉÉ®ú ªÉ½þÒ Eò½þiÉä ½ÖþB ºÉÖxÉä VÉÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉÉ¤É, ½þ¨É =xÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ 
VÉÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉ ¤Énù±ÉiÉä ½éþ* ½þ¨É iÉÉä ¶ÉÖ¯û ºÉä ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ lÉä ºÉÉä +¤É ¦ÉÒ 
½èþ* +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú lÉÒ iÉÉä ½þ¨É =ºÉEäò ºÉÉlÉ lÉä Ê¡ò®ú näù¶ÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú ¤ÉxÉÒ* iÉÉä ½þ¨É =ºÉEäò 
ºÉÉlÉ ¦ÉÒ lÉä +Éè®ú +¤É +É{É +ÉªÉä ½éþ* ºÉÉ¤É, iÉÉä ½þ¨É +É{ÉEäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ ½èþ, ½þ¨É ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò 
{ÉCEäò ½éþ ºÉÉ¤É*’’(21) BäºÉÒ xÉÒÊiÉ xÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉä §É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* =ºÉä IÉiÉ-Ê´ÉIÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ*  
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò - BäºÉä ÊºÉrùÉÆiÉ ½þÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉ´Éb÷É VÉ¤É 
ºÉÆºÉnºÉ¦ÉÉ ´É Ê´ÉvÉÉxÉ ¨ÉÆb÷±ÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þÉ ´Éä CªÉÉ ËSÉiÉxÉ Eò®åúMÉä VÉxÉiÉÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú CªÉÉ SÉSÉÉÇBÄ Eò®åúMÉä* ´É½þÉÄ ¦ÉÒ ´Éä +{ÉxÉä =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò iÉä´É®ú ÊnùJÉÉªÉåMÉä 
+Éä®ú ´ªÉlÉÇ EòÒ SÉSÉÉÇ+Éå ¨Éå +{ÉxÉä ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉä xÉ¹]õ Eò®åúMÉä* ºÉÆºÉnù ¨Éå näù¶É ´É ®úÉVªÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú-Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®ú ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ªÉä ºlÉ±É ½þÉlÉÉ{ÉÉ<Ç, 
SÉ{{É±É¤ÉÉVÉÒ, MÉÉ±ÉÒ-MÉ±ÉÉèSÉ +Éè®ú +®úÉVÉEòiÉÉ Eäò +bÂ÷bä÷ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
‘ºÉnùxÉ’ B´ÉÆ ‘¨ÉÖÆb÷xÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÆºÉnù ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ZÉÚ`öÒ ¤É½ºÉ B´ÉÆ VÉÉÄSÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉç {É®ú 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉÖÆb÷xÉ ´É ½þVÉÉ¨ÉiÉ VÉèºÉä Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú SÉSÉÉÇ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
- ‘‘¨Éé ÊºÉ¡Çò <iÉxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ºÉÖ¤É½þ ¨ÉéxÉä ½þVÉÉ¨ÉiÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç, xÉ½þÉªÉÉ +Éè®ú JÉÉEò®ú 
±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ ¨Éå +É MÉªÉÉ* ¨ÉÚÄUäô ½èþ ªÉÉ xÉ½þÓ, ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨Éé xÉ½þÓ Eò½þ ºÉEòiÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú <ºÉEòÒ VÉÉÄSÉ 
Eò®åúMÉÒ* Eò<Ç ºÉnùºªÉ : ºÉnùxÉ EòÉä iÉlªÉ VÉÉxÉxÉä EòÉ ½þEò ½èþ* xÉxnùÉ: iÉÉä ¨Éé Eò½þ iÉÉä ®ú½þÉ ½ÚÄþ 
ÊEò BEò VÉÉÄSÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ Ê¤É`öÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ VÉÉä ªÉ½þ VÉÉÄSÉ Eò®åúMÉÒ ÊEò {É½äþ±Éä ¨Éä®úÒ ¨ÉÚÈUô lÉÒ ªÉÉ 
xÉ½þÓ*’’(22) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÖÆb÷xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ VÉ¤É BEò Ê´ÉvÉÉªÉEò ‘¨ÉÖÆb÷xÉ’ Eò®úEäò +ÉiÉä ½èþ iÉÉä 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 289 - 
SÉSÉÉÇBÄ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ±ÉäJÉEò <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ªÉ½þ ´ªÉÆMªÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ 
ÊEò ºÉÆºÉnù ¨Éå ´ªÉlÉÇ EòÒ SÉSÉÉÇ+Éå ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉªÉ xÉ¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®ú EòÉä<Ç ®úÉVÉxÉèÊiÉEò nù±É 
=ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò nù±ÉÉä {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* CªÉÉåÊEò 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ xÉäiÉÉ nù±ÉMÉiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä ={É®ú =`öEò®ú ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ ´É½þ näù¶É ´É VÉxÉiÉÉ EòÒ 
¦É±ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB nù±ÉMÉiÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä xÉ½þÓ UôÉäc÷ ºÉEòiÉÉ, BäºÉä |ÉºÉÆMÉ ¤É½þÉäiÉ¤ÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉä 
½èþ VÉ¤É {ÉÉÌ]õªÉÉå EòÒ EÚò]õxÉÒÊiÉEò SÉÉ±É ºÉä näù¶É EòÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ½Öþ+É ½þÉä* ‘‘¦ÉÉ®úiÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
Eäò {ÉÚ´ÉÇ EòÉÄOÉäºÉ +Éè®ú ¨ÉÖÎº±É¨É ±ÉÒMÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ |É¨ÉÖJÉ {ÉÉÌ]õªÉÉ lÉÒ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ EòÉÄOÉäºÉ 
BEò {ÉÉ]õÔ xÉ ½þÉäEò®ú +ÉxnùÉäxÉ lÉÉ* +iÉ: Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉiÉÉå Eäò ±ÉÉäMÉ EòÉÄOÉäºÉ Eäò ZÉhbä÷ iÉ±Éä 
BEòÊjÉiÉ ½þÉäiÉä lÉä* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EòÉÄOÉäºÉ {ÉÉ]õÔ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* EòÉÄOÉäºÉ Eäò +xnù®ú ½þÒ 
Ê´É{ÉIÉÒ {ÉÉÌ]õªÉÉ ¤ÉxÉxÉä Eäò +ÆEÖò®ú Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉä +Éè®ú +´ÉºÉ®ú {ÉÉiÉä ½þÒ ´Éä +ÆEÖòÊ®úiÉ ½þÉäiÉä 
MÉªÉä*’’(23) +ÉVÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¨Éå +xÉÊMÉxÉiÉ {ÉÉ]õÔªÉÉÄ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä 
EòÉÄOÉäºÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ VÉxÉºÉÆPÉ, Eò¨ªÉÖÊxÉº] +ÉÊnù {ÉÉ]õÔªÉÉÄ lÉÓ - ‘‘º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ näù¶É 
EòÒ EòÉÄOÉäºÉ {ÉÉ]õÔ EòÒ VÉä¤É ¨Éå ÊºÉ´ÉÉªÉ Eò¹]õ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú iªÉÉMÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ lÉÉ* 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ VÉä¤É EòiÉ®äú EòÉÄOÉäºÉ EòÒ +Éè®ú ºÉä =nùÉºÉÒxÉ ®ú½äþ* VÉèºÉä ½þÒ näù¶É º´ÉiÉÆjÉ ½Öþ+É +Éè®ú 
EòÉÄOÉäºÉ ºÉkÉÉ°ügø ½Öþ<Ç ÊEò §É¹]õ, ÊxÉEò¨¨Éä +Éè®ú où¶ªÉÊ®újÉ VÉä¤É EòiÉ®äú EòÉÄOÉäºÉ EòÉ Ê¤É±±ÉÉ 
±ÉMÉÉEò®ú ‘¦ÉMÉiÉ Ê¤É±±ÉÒ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ EòÉÄOÉäºÉ ¨Éå PÉÚÄºÉ MÉªÉä..... <xÉ iÉºEò®úÉå xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É EòÉÄOÉäºÉ 
EòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ SÉÖ®úÉ<Ç Ê¡ò®ú <¨ÉÉxÉ SÉÖ®úÉªÉÉ, <xÉ VÉä¤ÉEòiÉ®úÉä EòÒ ºÉÆJªÉÉ ÊnùxÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ ¤ÉgøiÉÒ MÉ<Ç 
+Éè®ú ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ EòÉÄOÉäºÉÒ xÉäiÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç* =xÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ iªÉÉMÉ, ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ +Éè®ú 
+ÉºlÉÉ EòÉ ¦ÉÒ +xiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* +ÉVÉ iÉÉä JÉqù®vÉÉ®úÒ ¦ÉäÊc÷ªÉÉç EòÒ +ÄvÉä®úMÉnùÔ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
½èþ*’’(24) iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉÊnªÉÉå EòÒ ½Öþ±±c÷JÉÉä®úÒ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò 
- ‘‘+MÉ®ú ½þ¨É ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå iÉ±É´ÉÉ®ú näù nùÒ VÉÉªÉä +Éè®ú Eò½þ  ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä  ÊEò VÉÉä 
Ê¨É±Éä =ºÉÒ EòÉä ¨ÉÉ®úÉä iÉÉä BEò ÊnùxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ GòÉÎxiÉ ½þÉä VÉÉªÉä...... BäºÉä ½Öþ±±Éb÷ Eò®úÉå ÊEò 
¨ÉÆÊjÉ¨Éhb÷±É ¦ÉÉMÉ JÉc÷É ½þÉä +Éè®ú ½þ¨É ºÉ®úEòÉ®ú {É®ú Eò¤VÉÉ Eò® ±Éå*’’(25) ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉÊnªÉÉå 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 290 - 
EòÉ Ê´ÉEÞòiÉ ½þÉºªÉÉº{Énù ÊSÉjÉ ËJÉSÉÉ ½èþ* VÉxÉºÉÆvÉÒ EòÒ nùÉäMÉ±ÉÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - VÉ¤É iÉEò VÉxÉºÉÆPÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú ±ÉäiÉÉ iÉ¤É 
iÉEò MÉÉªÉ Eäò ®úIÉhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ¶ÉÉºÉxÉ ½þÊlÉªÉÉ xÉä Eäò ¤ÉÉnù MÉÉè¶ÉÉ±±ÉÉªÉç, 
bä÷Ê®úªÉÉÄ +ÉÊnù JÉÉä±ÉäMÉä* +¦ÉÒ MÉÉªÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eäò´É±É nÆùMÉä Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå ½þÉä ºÉEòiÉÉ 
½èþ*’’(26) +ÉVÉ ¦ÉÒ VÉÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÉ]õÔªÉÉÄ ½èþ ´É½ ÊºÉ¡Çò BEò-nÚùºÉ®äú {É®ú +É®úÉä{É ¨ÉgøxÉä ¨Éå 
´ªÉºiÉ ½éþ* ½þ®ú EòÉä<Ç EÖòUô ¦ÉÒ Eò®úEäò ºÉkÉÉ ½þÊlÉªÉÉ xÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ ½èþ ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ 
½þÉ±ÉiÉ nùªÉxÉÒªÉ ½èþ =xÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊºÉ¡Çò ´ÉÉì]õ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ ¤ÉÉEòÒ {ÉÉ]õÔªÉÉÄ ÊºÉ¡Çò +{ÉxÉÒ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ËSÉiÉxÉ ºÉä <iÉxÉÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
=x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ+Éå EòÉä {ÉÚhÉÇ °ü{ÉähÉ JÉÉä±ÉÉ ½èþ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå VÉÉä ¦ÉÒ =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É näùJÉä, VÉÉä ¦ÉÒ UôÒ]õÉEò¶ÉÒ näùJÉÒ =ºÉä +{ÉxÉÒ Eò±É¨É ºÉä Eèònù 
ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉäiÉÉ+Éå EòÒ +Énù¶ÉÇ½þÒxÉiÉÉ, +´ÉºÉ®ú´ÉÉÊnùiÉÉ, º´ÉÉlÉÇ´ÉÞÊkÉ, ºÉä´ÉÉ EòÉ nù¨¦É, SÉÖxÉÉ´ÉÒ 
¹Éc÷ªÉÆjÉ {É®ú =x½þÉåxÉä ´ªÉÉ{ÉEò B´ÉÆ iÉÒIhÉ oùÎ¹]õ ºÉä |É½þÉ®ú ÊEòB ½èþ* <ºÉ näù¶É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
CªÉÉä §É¹]õ ½Öþ<Ç? =xÉEäò Ê±ÉB EòÉèxÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ? +ÉVÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ näù¶É EòÉä Eò½þÉ ±Éä VÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ? ªÉä ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ½þ®ú ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå EòÉä, =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É EòÉä +{ÉxÉä 
´ªÉÆMªÉ EòÉ VÉÉ¨ÉÉ {É½þxÉÉEò®ú ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 
6.3 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ BEò ¤É½þÉäiÉ ¤Éc÷É Ê½þººÉÉ ½þ¨Éå |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ B´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ nùÉäxÉÉå BEò ÊºÉCEäò EòÒ nùÉä ¤ÉÉVÉÖBÄ ½éþ* 
½þ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå |É¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½Öþ+É ½þÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÒ +ºÉ®ú |É¶ÉÉºÉxÉ {É®ú EòÉÊ¡ò ½þnù iÉEò näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* |É¶ÉÉºÉÊxÉEò 
´ªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉxÉÒ ÊEò VÉ½þÉÄ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä´ÉÉBÄ ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, BäºÉä VÉÉä ºÉ®úEòÉ®úÒ Ê´É¦ÉÉMÉ 
½èþ ´Éä ºÉ¦ÉÒ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò nùÉªÉ®äú ¨Éå +ÉiÉä ½èþ* VÉèºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÒ ºÉä´ÉÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÊ±ÉEò, 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 291 - 
+º{ÉiÉÉ±É, ®äú±É ´É ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ, {ÉÖÊ±ÉºÉ B´ÉÆ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ®úEòÉ®úÒ nù}iÉ®ú +ÉÊnù EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É =ºÉ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½éþ, VÉxÉiÉÉ VÉ½þÉÄ +{ÉxÉÉ EòÉ¨É Eò®ú´ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò °ü{É ºÉä 
ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå VÉÉiÉÒ ½èþ, ´É½þÉÄ Eäò ½þÉ±ÉÉiÉ ¦ÉÒ "ÊVÉºÉEòÒ ±ÉÉ`öÒ =ºÉEòÒ ¦ÉéºÉ' 
VÉèºÉä ½éþ* ºÉ®úEòÉ®úÒ nù}iÉ®úÉå xÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉä Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú ¨Éå ¤Énù±É ÊnùªÉÉ ½èþ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ 
VÉèºÉä =x½þÉåxÉä ®úÉVÉ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò ºÉ®úEòÉ®úÒ nù}iÉ®úÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ =xÉEòÉ 
¶ÉÉºÉxÉ ½èþ* +ÉVÉ <ºÉºÉä ÊEòºÉÒ EòÉä EòÉä<Ç +É¶SÉªÉÇ xÉ½þÒ ½èþ* ªÉä iÉÉä ºÉ½þVÉ ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ BEò 
Ê®ú´ÉÉWÉ VÉèºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "½þ¨É ´Éä +Éè®ú ¦ÉÒc÷' ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, 
""+¡òºÉ®ú Eäò <iÉxÉä ¤Ébä÷ ¨ÉEòÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ ÊEò ´É½þ ®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ EòÉä ÊEò®úÉªÉä {É®ú näùxÉä EòÉ 
½þÉåºÉ±ÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ*''(27) CªÉÉåÊEò =x½þÉåxÉä Eò¦ÉÒ-¦ÉÒ EòÉä<Ç EòÉ¨É ¨ÉÖ}iÉ ¨Éå xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, +ÉVÉEò±É 
iÉÉä "VÉèºÉÉ EòÉ¨É ´ÉèºÉÉ nùÉ¨É' EòÉ xÉÉ®úÉ ¤ÉÖ±ÉÆnù ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä "Ê¨É±É ±ÉäxÉÉ' ÊxÉ¤ÉxvÉ 
¨Éå +¡òºÉ®úÉå EòÒ EòÉªÉÇ {ÉrùÊiÉ {É®ú EòÉ¡òÒ |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ´ÉÉä "Eò¨É EòÉ¨É 
+ÊvÉEò nùÉ¨É' EòÉ ºÉÚjÉ +{ÉxÉÉªÉä ½ÖþB ½éþ VÉèºÉä - ""½þ¨Éä ¤ÉÉäxÉºÉ +Éè®ú ¨É½ÆþMÉÉ<Ç ¦ÉilÉÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* 
<ºÉEäò Ê½þºÉÉ¤É ºÉä EòÓ¨ÉiÉä ¤ÉgøxÉÒ SÉÉÊ½þB* {É®ú <vÉ®ú EòÓ¨ÉiÉä BEònù¨É PÉ]õÉ nùÒ MÉªÉÒ ½èþ BäºÉÉ 
Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ½Öþ+É* ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®úÉ +{É¨ÉÉxÉ ½èþ* ½þ¨É EòÉä<Ç Ê¦ÉJÉ¨ÉÆMÉä ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ ½èþ* 
ºÉºiÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ JÉ®úÒnùxÉÉ ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ ½èþ*''(28) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä´ÉÉ+Éå EòÉ MÉ`öxÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ 
+Éè®ú Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ Ê´Éc÷¨¤ÉxÉÉ ´É½þÒ ½èþ* §É¹]õÉSÉÉ®ú, +ÆvÉä®úMÉnùÔ 
+Éè®ú vÉÉvÉ±ÉÒ +{ÉxÉÒ SÉ®ú¨ÉºÉÒ¨ÉÉ iÉEò ´ªÉÉ{iÉ ½éþ* Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ Ê¤É±ÉEÖò±É ½þÒ +Eò¨ÉÇhªÉ iÉlÉÉ 
MÉè®ú-ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ* +{ÉxÉÉ EòÉ¨É EòÉä<Ç xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ Ê®¶´ÉiÉ, ºÉÉäºÉÇ, {ÉÖ±É 
+Éè®ú B|ÉÉäSÉ EòÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ ½éþ*(29) BäºÉä ½þÉ±ÉÉiÉ ¨Éå ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò 
<EòÉ<ÇªÉÉÄ ½éþ =xÉEòÉ VÉ¤É iÉEò EòÉä<Ç EòÉ¨É xÉ {Écä÷ iÉ¤É iÉEò +SUôÉ {É®ú +MÉ®ú +É{ÉEòÉä EòÉä<Ç 
UôÉä]õÉ ºÉÉ EòÉ¨É ¦ÉÒ ÊxÉEò±É´ÉÉxÉÉ ½þÉä, iÉÉä ÊnùxÉ ¨Éå iÉÉ®äú xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ* {É½ÖÄþSÉä ½ÖþB B´ÉÆ {Éè`ö 
®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä EòÉä<Ç {É®äú¶ÉÉxÉÒ xÉ½þÓ ½éþ {É®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ nÚù¹Eò®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* 
<xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ÊEòºÉÒ EòÉ Ê±É½þÉWÉ Eò®úxÉä EòÒ EòÉä<Ç iÉ¨ÉÒWÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉä ¤ÉÉ{É EòÉä ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ UôÉäbå÷MÉä, ´Éä iÉ¦ÉÒ gÆøMÉ ºÉä EòÉ¨É Eò®åúMÉä VÉ¤É ÊEòºÉÒ EòÉ nù¤ÉÉ´É ½þÉä ªÉÉ iÉÉä {ÉèºÉÉå EòÉ ±ÉÉ±ÉSÉ 
½þÉä* <ºÉÊ±ÉB ½þÒ =xÉEäò xÉÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ "¶ÉÉ½þÒ' ¶É¤nù ±ÉMÉÉ ½Öþ+É ®ú½þiÉÉ ½éþ* VÉèºÉä 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 292 - 
+¡òºÉ®ú¶ÉÉ½þÒ, xÉÉäEò®ú¶ÉÉ½þÒ, ±ÉÉ±É¡òÒiÉÉ¶ÉÉ½þÒ ªÉÉxÉÒ ÊEò ªÉä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉxÉ¨ÉÉxÉÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
±ÉÉäMÉ ½éþ* ´Éä ÊºÉ¡Çò ®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå ºÉä nù¤ÉiÉä ½éþ =xÉEäò <¶ÉÉ®úÉå {É®ú EòÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ* VÉxÉiÉÉ Eäò 
EòÉ¨É ¨Éå Ê´É±É¨¤É Eò®úiÉä ½èþ ÊVÉºÉä ±ÉÉ±É¡òÒiÉÉ¶ÉÉ½þÒ Eò½þiÉä ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå 
xÉÉèEò®ú¶ÉÉ½þÒ +Éè®ú ±ÉÉ±É¡òÒiÉÉ¶ÉÉ½þÒ BEò nÚùºÉ®äú Eäò {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ ¶É¤nù ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
+{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BäºÉä ºÉ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå B´ÉÆ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä 
½éþ* 
ºÉ®úEòÉ®úxÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´É ¶ÉÉÆÊiÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB B´ÉÆ ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÒ näùJÉ-®äúJÉ ´É 
ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÖÊ±ÉºÉ ®úJÉÒ ½éþ, ÊVÉxÉEòÉ EòÉªÉÇ ½èþ, ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ½þ®ú |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉÖ®úIÉÉ Eò®úxÉÉ* 
=xÉEòÒ ºÉiÉEÇòiÉÉ, <¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`ö ½þÉäxÉä ºÉä +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ½þÒxÉiÉÉ ¡èò±ÉiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
{É®ú ´É½þÒ VÉ¤É ¦ÉIÉEò ¤ÉxÉ VÉÉªÉ iÉÉä =xÉEäò uùÉ®úÉ ±ÉMÉÉªÉÒ MÉªÉÒ +ÉMÉ EòÉä ´É½þÒ ¤ÉÖVÉÉªÉä iÉÉä ½þÒ 
¤ÉÖZÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò +ÉSÉ®úhÉ ´É ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò {ÉÒUäô xÉäiÉÉ ±ÉÉäMÉ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ =xÉEäò nù¤ÉÉ´É ´É ½þºiÉIÉä{É Eäò EòÉ®úhÉ +´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* {É®ú Eò¨ÉVÉÉä®ú B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ =xÉEäò ®ú´ÉèªÉä EòÉä näùJÉ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò +xnù®ú EòÉ <xºÉÉxÉ 
¨É®ú SÉÖEòÉ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä "Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå =xÉEäò ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ""BEò ®úÉ½þMÉÒ®ú EòÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä ®úÉäEòÉ +Éè®ú Eò½þÉ-CªÉÉå ¤Éä, ¸ÉÒ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò ¤ÉSSÉä 
näùJÉiÉÉ xÉ½þÒ iÉä®úÉ ¤ÉÉ{É ªÉ½þÉÄ JÉbÉ ½èþ? BEò +Énù¨ÉÒ ºÉb÷Eò Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉä SÉ±ÉxÉä ±ÉMÉÉ iÉÉä 
{ÉÖÊ±ÉºÉ´ÉÉ±ÉÉ ÊSÉ±±ÉÉªÉÉ-""VÉ®úÉ ÊEòxÉÉ®äú ºÉä SÉ±É, ºÉÉ±Éä ¸ÉÒ¨ÉÉxÉVÉÒ* {ÉÚ®úÒ ºÉb÷Eò ¸ÉÒ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò 
¤ÉÉ{É EòÒ xÉ½þÓ ½èþ*''(30) +ÉVÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ {É®ú {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÒ Uô´ÉÓ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEÞòiÉ ºÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ 
=xÉEäò +SUäô +ÉSÉ®úhÉ {É®ú Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ BäºÉä ½þÒ BEò |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò 
{ÉÖÊ±ÉºÉ´ÉÉ±Éä EòÉ SÉÊ®újÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä "®úÉ¨ÉËºÉ½þ EòÒ ]ÅäõËxÉMÉ' xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ 
½èþ* =xÉEäò +SUäô ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ±ÉÉäMÉ =xÉ {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä ""iÉÚ {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉ <xº{ÉäC]õ®ú 
xÉ½þÓ ½èþ, iÉÖxÉä ªÉ½þ ´ÉnùÔ SÉÖ®úÉ<Ç ½èþ +Éè®ú ½þ¨Éä `öMÉxÉä +É MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä CªÉÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ´ÉÉ±Éä näùJÉä 
xÉ½þÓ ½èþ* iÉä®úÒ iÉ®ú½þ ÊEòºÉÒ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä "CªÉÚ ¤Éä ¤ÉÖfÂøfäø' EòÒ VÉMÉ½þ ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉ½þÓ Eò½þÉ*''(31) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉä EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäb÷ ¨ÉÒ`öÉ |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
""{ÉÖÊ±ÉºÉ +Éè®ú EòÊ´É nùÉäxÉÉå EòÉ =qäù¶ªÉ ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉxÉÉ ½èþ* {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉ bÆ÷b÷É EòÉ´ªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
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½èþ* EòÊ´É ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÉä UÚôEò®ú =ºÉä ={É®ú =`öÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉºÉ bÆ÷bä÷ uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´É-
iÉxÉ EòÉä UÚôôEò®ú* EòÊ´É +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉºÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ZÉc÷iÉÉ ½èþ*''(32) {É®ú ½þnù iÉÉä 
iÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É JÉÖnù ¨É½þÉEòÊ´É ¤ÉxÉxÉä Eäò SÉCEò®ú ¨Éå ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ näùxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉä 
½éþ* BäºÉä ½þÒ BEò {ÉÖÊ±ÉºÉ´ÉÉ±Éä EòÉ ´ÉHò´ªÉ ºÉÖÊxÉªÉä, ""ºÉÉvÉÉä, iÉÖ¨É ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ SÉÉä®úÒ ºÉä MÉÉÄVÉÉ 
®úJÉiÉä ½þÉä +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÒ EÆò{ÉÉ ºÉä iÉÖ¨½þÉ®úÉ EÖòUô Ê¤ÉMÉb÷iÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* iÉÖ¨É ¦ÉÒ ºÉÉvÉÖ ¨ÉÆb÷±É 
EòÒ +Éä®ú ºÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ Eò®úÉä, ÊVÉºÉ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÊ´ÉjÉ ½þÉlÉÉå ºÉä ÊSÉ±É¨É ¦É®úEò®ú 
{ÉÖÊ±ÉºÉ +¡òºÉ®úÉå EòÉä nùÉä*''(33) ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò, ""<xº{ÉäC]õ®ú ¨ÉÉiÉÉnùÒxÉ SÉÉÆnù {É® ¨Éå 
<xº{ÉäC]õ®ú EòÉä SÉÉÄnù EòÒ ºÉ®úEòÉ®ú ´É½þÉÄ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¤ÉÖ±ÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ´É½þÉÄ 
EòÒ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¦ªÉiÉÉ xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò ¨ÉÉiÉÉnùÒxÉ ´É½þÉÄ EòÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉä BäºÉä ½þlÉEòhbä÷ 
B´ÉÆ §É¹]õiÉÉ EòÒ ]ÅäõËxÉMÉ näùiÉä ½éþ ÊEò, ""¤Éä]õÉ, ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ¤ÉÉ{É EòÒ ºÉä´ÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ´É½þ b÷®úiÉÉ ½èþ 
¤ÉÉ{É ¨É®ú MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ {É®ú ½þÒ ½þiªÉÉ EòÉ +É®úÉä{É xÉ ±ÉMÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ* PÉ®ú VÉ±ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ 
EòÉä<Ç ¤ÉÖZÉÉxÉä xÉ½þÓ +ÉiÉÉ - b÷®ú ½èþ Eò½þÒ =xÉ {É®ú +ÉMÉ ±ÉMÉÉxÉä EòÉ +É®úÉä{É xÉ ±ÉMÉä* ¤ÉSSÉä xÉnùÒ 
¨Éå bÚ÷¤ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ EòÉä<Ç =x½åþ ¤ÉSÉÉxÉä xÉ½þÒ +ÉiÉÉ b÷®ú ½èþ ÊEò =ºÉ {É®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä bÚ÷¤ÉÉxÉä EòÉ 
+É®úÉä{É xÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉªÉ ºÉÉ®äú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä ®ú½äþ ½èþ*''(34) {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÒ ¨ÉÉlÉÉ 
{ÉSSÉÒ ¨Éå ¡ÄòºÉxÉä Eäò b÷®ú ºÉä EòÉä<Ç nùªÉÉ, ¨ÉÉªÉÉ, ¦É±ÉÉ<Ç, ¦ÉÉ<ÇSÉÉ®úÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉiÉÉ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
xÉä <ºÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ÎºlÉÊiÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÖÊ±ÉºÉ ¨É½Eò¨Éä EòÉä EòÉ¡òÒ ±ÉiÉÉb÷É ½éþ* =xÉEäò 
½þ®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä EòÉäºÉÉ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò {ÉÖÊ±ÉºÉ ¶ÉiÉÉÎ¤nù ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ, ®úÉ¹]Åõ EòÉ xÉªÉÉ ¤ÉÉävÉ 
+Éè®ú ®úÉ¨ÉËºÉ½þ EòÒ ]ÅäõËxÉMÉ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +º{ÉiÉÉ±ÉÉå, b÷ÉC]õ®úÉå B´ÉÆ =xÉ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ +xvÉä®ú {É®ú ¦ÉÒ 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä +xªÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ ¨É½þEò¨ÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ ½þÒ 
ÊSÉÊEòiºÉÉ IÉäjÉ ¨Éå ±ÉÚÆ]õ, +ÆvÉä®ú¶ÉÉºÉxÉ, ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þÒ <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* näù¶É EòÒ 
VÉxÉiÉÉ EòÒ +É®úÉäMªÉ EòÒ ºÉÖJÉÉEòÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉºÉ¨ÉÖ½þ EòÉä ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ 
Ê¨É±ÉiÉÒ ®ú½äþ <ºÉÊ±ÉB BäºÉä +º{ÉiÉÉ±ÉÉå EòÉä EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {É®ú ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ 
+ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå, b÷ÉC]õ®úÉå-xÉºÉÉç Eäò uùÉ®úÉ VÉÉä nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú ´É ºÉÆ´ÉänùxÉ ½þÒxÉiÉÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ =ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "®úÉ¨É¦É®úÉäºÉä EòÉ <Ç±ÉÉVÉ' ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* ´É½þÉÄ 
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EòÉä<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉ½þÓ ½èþ VÉ¤É <±ÉÉVÉ Eò®ú´ÉÉxÉä ®úÉ¨É¦É®úÉäºÉä +ÉiÉä ½èþ iÉÉä näùJÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ iÉ¤É 
¨ÉÉº]õ®ú Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""iÉÉä nùÉèb÷-vÉÚ{É Eò®úÉä* b÷ÉC]õ®úÉå Eäò {ÉÒUäô {Éb÷Éä* BäºÉä iÉÉä ªÉ½þ ºÉÞÎ¹]õ Eäò 
+xiÉ iÉEò {Éb÷É ®ú½äþMÉÉ* näùJÉÉä ¡òÉ]õEò Eäò ¤ÉÉ½þ®ú ´Éä ¨É®úÒVÉ ½þ}iÉä ºÉä {Ébä÷ ½èþ +¦ÉÒ iÉEò =xÉEòÒ 
VÉÉÄSÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç*''(35) VÉ¤É ºÉÖÊ|É]äõxb÷x]õ EòÉä Ê¶ÉEòÉªÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä =kÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò, 
""näùÊJÉB +É{ÉEòÉ JÉªÉÉ±É MÉ±ÉiÉ ½èþ* =xÉEòÒ VÉÉÄSÉ iÉÉä ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉä ½þ¨É |ÉÉlÉÊ¨ÉEò VÉÉÄSÉ 
ªÉÉxÉÒ |ÉÉ<Ç¨É®úÒ <x´ÉäÎº]õMÉä¶ÉxÉ Eò½þiÉä ½èþ* ªÉ½þ VÉ®úÉ ]äõEòÊxÉEò±É SÉÒVÉ ½èþ* ¤ÉÉ½þ®ú ¨É®úÒVÉÉå EòÉä 
{Ébä÷ ®ú½þxÉä näùEò®ú ½þ¨É =xÉEäò ®úÉäMÉ EòÒ VÉÉÄSÉ Eò®úiÉä ½èþ +Éè®ú =xÉ ¨É®úÒVÉÉå EòÉä UôÉ]õiÉä ½èþ VÉÉä 
<±ÉÉVÉ Eäò ±ÉÉªÉEò ½èþ*''(36) {É®ú ½þnù iÉÉä iÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É ¨ÉÖnùÉç Eäò xÉÉ¨É nù´ÉÉ<ÇªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ* |ÉºiÉÖiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå BEò |ÉäþiÉÉi¨ÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ""<xÉEäò Ê½þºÉÉ¤ÉÉå ¨Éå 
näùJÉÉå Eò<Ç xÉÉ¨É Ê±ÉJÉä ®ú½þiÉä ½éþ, ÊVÉxÉEäò Ê±ÉB nù´ÉÉ º]õÉäºÉÇÂ ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ* ´Éä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò 
+Énù¨ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä, |ÉäiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ¨Éä®äú ¨É®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù <xÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä ¨Éä®úÉ xÉÉ¨É ®úÊVÉº]õ®ú {É®ú 
SÉgøÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú JÉSÉÇ ¤ÉiÉÉxÉä ±ÉMÉä*''(37) ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉÉå +Éè®ú ÊSÉÊEòiºÉEòÉå EòÉä 
<Ç·É®úÒªÉ °ü{É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉä VÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú +ÉVÉ 
=ºÉ¨Éå ´ªÉÊHòMÉiÉ º´ÉÉlÉÇ, Eò¨ÉÉ<Ç, B´ÉÆ +ÉvÉÖÊxÉEò +É{ÉÉ-vÉÉ{ÉÒ Eäò EòÉ®úxÉ Ê´É¹É¨É ÎºlÉÊiÉ EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉEòÒ ¨ÉÚ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨É®ú MÉ<Ç ½èþ ´Éä ºÉÆ´ÉänùxÉ½þÒxÉ ½þÉä MÉªÉä ½èþ <ºÉ Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ EòÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉ½þVÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä {ÉÊ®ú´É½þxÉ ºÉä´ÉÉ+Éå {É®ú ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò ºÉä |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ* näù¶É Eäò ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
¤É½þÉäiÉ-ºÉÒ vÉÉvÉÊ±ÉªÉÉÄ B´ÉÆ PÉÉä]õÉ±Éä ½þÉäiÉä ½éþ* ®äú±É ´É ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¨Éå +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå B´ÉÆ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå 
EòÒ nùIÉiÉÉ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ Eò¨É ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½éþ* ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÒ ®äú±É ªÉÉjÉÉ, ¨ÉzÉÖ¦ÉèªÉÉ 
EòÒ ¤É®úÉiÉ B´ÉÆ ¤ÉÉ®úÉiÉ EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ®äú±É ´É ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ºÉä VªÉÉnùÉ Ê`ö`öÉä±ÉÒ 
=b÷É<Ç ½éþ* ""ºÉÒiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ VÉèºÉÉ nÖù¹Eò®ú EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä, ºÉ¨ÉÖpù ±ÉÉÆvÉxÉä ´ÉÉ±Éä +iÉÖÊ±ÉiÉ 
¤É±É¶ÉÉ±ÉÒ, ¨É½þÉ{É®úÉGò¨ÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®äú±É ¨Éå ªÉÉjÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä, ½þCEòÉ-¤ÉCEòÉ 
{±Éä]õ¡òÉä¨ÉÇ {É®ú JÉbä÷ ®ú½þ VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú ®äú±É EòÒ {É]õÊ®úªÉÉå {É®ú |ÉÉhÉ iªÉÉMÉxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä 
½èþ*''(38) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä <xÉEäò VÉÊ®úªÉä +ÉVÉ EòÒ ®äú±ÉªÉÉjÉÉ ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå EòÉ 
{ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* ®äú±É EòÒ ¦ÉÒc÷¦ÉÉb÷ B´ÉÆ +´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
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Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""+É{ÉiÉÉä VÉÉxÉiÉä ½þÒ ½èþ ÊEò Ênù±±ÉÒ ¨Éå +Énù¨ÉÒ MÉÉc÷Ò ¨Éå ¤Éè`öiÉä ½èþ +Éè®ú ¨ÉpùÉºÉ 
¨Éå ±ÉÉ¶Éä =iÉ®úiÉÒ ½èþ*''(39) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä "¤ÉÉ®úÉiÉ EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¤ÉºÉÉå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ 
½þÉ±ÉiÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* =xÉEòÒ ½þÉ±ÉiÉ BäºÉÒ ½èþ ÊEò VÉÉä xÉ VÉÉxÉä Eò¤É, Eò½þÉÄ, EèòºÉä °üEò 
VÉÉªÉ ªÉ½þ EòÉä<Ç xÉ½þÓ Eò½þ ºÉEòiÉÉ ´É½ ºÉ¤É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¦É®úÉäºÉä SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ¤Éè`öxÉä ºÉä BäºÉÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä ½þ¨Éä ´É½ VÉ¤É®únºiÉÒ føÉä ®ú½þÒ ½þÉä VÉ¤É ´ÉÉä °üEò VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä =xÉ {É®ú iÉ®úºÉ 
+ÉiÉÉ ½èþ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò, ""IÉÒhÉ SÉÉÆnùxÉÒ ¨Éå ´ÉÞIÉÉä EòÒ UôÉªÉÉ Eäò xÉÒSÉä ´É½þ ¤ÉºÉ ¤Éb÷Ò 
nùªÉxÉÒªÉ ±ÉMÉ ®ú½þÒ lÉÒ* ±ÉMÉiÉÉ VÉèºÉä EòÉä<Ç ´ÉÞrùÉ lÉEòEò®ú ¤Éè`ö MÉ<Ç ½þÉä* ½þ¨Éå M±ÉÉÊxÉ ½þÉä ®ú½þÒ 
lÉÒ ÊEò ¤ÉäSÉÉ®úÒ {É®ú ±ÉnùEò®ú ½þ¨É SÉ±Éä +É ®ú½äþ ½éþ* +MÉ®ú <ºÉEòÉ |ÉÉhÉÉÆiÉ ½þÉä MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉ 
Ê¤ÉªÉÉ¤ÉÉxÉ ¨Éå ½þ¨Éå <ºÉEòÒ +ÆiªÉäÎ¹]õ Eò®úxÉÒ {Ébä÷MÉÒ*''(40) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä näù¶É EòÒ {ÉÊ®ú´É½þxÉ ºÉä´ÉÉ 
EòÒ VÉÉä ¨ÉÉ±ÉÒ ½þÉ±ÉiÉ ½èþ =xÉEäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÊSÉjÉ EòÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +ÉVÉ EòÒ xªÉÉÊªÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú ¦ÉÒ MÉ½þ®úÒ ÊSÉxiÉÉ ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÒ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ EòÉä BEò {ÉÉ´ÉxÉ ºlÉ±É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉiªÉ EòÉ, ºÉÉä½þÉnÇù EòÉ iÉ]õºlÉiÉÉ EòÉ, ®úIÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EÖòUô +±ÉMÉ ½èþ 
xªÉÉªÉ VÉèºÉÉ ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä ÊnùJÉiÉÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä xÉ½þÓ ½èþ* =xÉEòÒ +ÉÄJÉÉå {É®ú {É]Âõ]õÒ ½èþ, ´ÉÉä 
ÊºÉ¡Çò ºÉÖxÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä nùÉä¹ÉÒ UÚ]õ VÉÉiÉä ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "xªÉÉªÉ EòÉ 
nù®ú´ÉÉVÉÉ' B´ÉÆ "BEò EòÉxÉÉ: BEò BäSÉEòiÉÉxÉÉ' ¨Éå +ÉVÉ EòÒ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ, =xÉEòÒ §É¹]õiÉÉ 
=xÉ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä Ê´É±É¨¤É, ´É ZÉÖ`äö ¨ÉÖEònù¨ÉÉå MÉ´ÉÉ½þÉå ´ÉEòÒ±ÉÉå EòÒ iÉÒEòb÷¨É¤ÉÉVÉÒ +ÉÊnù {É®ú ´ªÉÆMªÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þºiÉIÉä{É Eäò EòÉ®hÉ ´É½ ±Éb÷JÉb÷É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
xªÉÉªÉ|ÉnùÉxÉ ´É xªÉÉªÉÉvÉÒ¶ÉÉå EòÒ ÊxÉªÉÖÊHòªÉÉå ¨Éå ´ÉÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò |É¦ÉÉ´É ¨Éå ®ú½þiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nÆùb÷-ºÉÆÊ½þiÉÉ ´É½þÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ VÉÉä +ÆOÉäVÉÉå xÉä 1872 ¨Éå ®úJÉÒ lÉÒ <ºÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nÆùb÷-ºÉÆÊ½þiÉÉ +{ÉxÉÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½éþ* ´É½þ BEò ¨ÉÉjÉ 
C±ÉÉÊºÉEò ½èþ* VÉ¤É-iÉ¤É ®úSÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä +vªÉÉnäù¶É ±ÉÊ±ÉiÉ MÉÒiÉ ½èþ* <xÉEòÉ ºÉÆOÉ½þ +MÉ®ú 
"xÉ´ÉMÉÒiÉÉÆVÉ±ÉÒ' Eäò xÉÉ¨É ºÉä Uô{Éä VÉÉªÉä iÉÉä {ÉÎ¶SÉ¨É Eäò ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ MÉÒiÉÉÆVÉÊ±É Eäò vÉÉäJÉä ºÉä <ºÉä 
xÉÉä¤É±É {ÉÖ®úºEòÉ®ú näù nåùMÉä*''(41) +ÉVÉ EòÒ xªÉÉªÉ|ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ nùÒvÉÇºÉÚjÉiÉÉ B´ÉÆ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå Eäò 
|ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ +ÉGòÉä¶É ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""¨É½þVÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 296 - 
JÉ]õJÉ]õÉ xÉä ºÉä VÉÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ´É½þ +CºÉ®ú +xªÉÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* nù®ú´ÉÉVÉÉ iÉÉäbä÷ Ê¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉ 
xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ*""(42) |ÉiªÉäEò ´ªÉÊHò EòÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ´É =ÊSÉiÉ xªÉÉªÉ Ê¨É±É ºÉEäò BäºÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉVÉ 
¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¨Éå xÉ½þÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇùVÉÒ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""¨Éé ½èþ®úÉxÉ ½ÚÄþ ÊEò ¤ÉÉ½þ®ú iÉÉä 
ºÉSSÉÉ +Énù¨ÉÒ fÚÄøgäøø xÉ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ, ¨ÉMÉ®ú +nùÉ±ÉiÉ ¨Éå <iÉxÉä ºÉSSÉä ÊEòxÉ +xÉVÉÉxÉ EòÉäxÉÉä ºÉä 
ÊxÉEò±ÉEò®ú <Eò]Âõ`äö ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* ZÉÚ`ö ¤ÉÉä±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ VÉMÉ½þ +nùÉ±ÉiÉ 
½éþ*''(43) xªÉÉªÉ ¤ÉÚgøÉ ½èþ +Éè®ú +CºÉ®ú Ê¤É¨ÉÉ®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* ´É½þ EòÉxÉÉ ½èþ, BEò iÉ®¡ò näùJÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ¤É½þ®úÉ ¦ÉÒ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ*''(44) {É®äú¶ÉÉxÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ ÊEò BäºÉä +ÊiÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ 
{É®ú ¦ÉÒ  EòÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ´ÉEòÒ±ÉÉå EòÒ ¤ÉÉgø ºÉÒ +É 
MÉ<Ç ½éþ* EäòºÉ ½þÊlÉªÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +É{ÉºÉÒ º{ÉPÉÉÇ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ´Éä ÊEòºÉ¨É-ÊEòºÉ¨É Eäò ½þlÉEÆòbä÷ 
+{ÉxÉÉiÉä ½éþ* =xÉEòÒ SÉ{Éä]õ ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ UÚô]õ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ CªÉÉåÊEò, ""xªÉÉªÉ näù´ÉiÉÉ EòÉ 
Ê¨Éb÷±É¨ÉäxÉ ´ÉEòÒ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* nÖù¶¨ÉxÉ ºÉä UÚô]õEòÉ®úÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ ½èþ {É®ú +{ÉxÉä ´ÉEòÒ±É ºÉä 
UÚô]õEòÉ®úÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ*''(45) +ÉVÉ Eäò ´ÉEòÒ±É ÊEòiÉÉ¤Éä, +vªÉªÉxÉ B´ÉÆ iÉEòÉæ ºÉä VªÉÉnùÉ MÉ´ÉÉ½þÉå 
EòÉä iÉÉäc÷xÉä ¨Éå VÉÉä®ú ±ÉMÉÉiÉä ½éþ* <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò +ÉVÉ EòÒ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEÞòiÉ ´É JÉÆb÷ÒiÉ 
½èþ ÊVÉxÉEäò EòÉ®hÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ºÉä ªÉä ºÉ½þVÉ º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ EòÒ §É¹]õiÉÉ {É®ú ÊVÉiÉxÉÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ VÉÉªÉ Eò¨É ½èþ* |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ 
¨ÉÉxÉÉä "¤ÉÉVÉÚ¤ÉÆnù' ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ ´Éä ºÉÆ´ÉänùxÉ½þÒxÉ ½þÉä MÉªÉä ½èþ =ºÉä <xºÉÉxÉ ´É <xºÉÉÊxÉªÉiÉ EòÒ ¦ÉÚJÉ 
xÉ½þÓ ´ÉÉä {ÉèºÉÉä Eäò {ÉÒUäô {ÉÉMÉ±É ½èþ* ´Éä B¶ÉÉä+É®úÉ¨É Eäò +ÉnùÒ ½èþ* BäºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ EòÉä 
+¡òºÉ®ú¶ÉÉ½þÒ, ÊxÉ`ö±±ÉÉ{ÉxÉ, PÉÚºÉJÉÉä®úÒ, ¦ÉÉªÉ¦ÉiÉÒVÉÉ´ÉÉnù, ±ÉÉ±É¡òÒiÉÉ¶ÉÉ½þÒ, xÉÉäEò®ú¶ÉÉ½þÒ, 
iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ +ÉÊnù ={ÉxÉÉ¨ÉÉå ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÒ nÉºiÉÉÄ ±É¨¤ÉÒ ½èþ, "" ºÉÉ®äú 
ºÉÉMÉ®ú EòÒ ¨ÉºÉÒ Eò®åú +Éè®ú ºÉÉ®úÒ VÉ¨ÉÒxÉ EòÉ EòÉMÉWÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ +Ê±ÉÊJÉiÉ ½þÒ ®ú½äþMÉÉ*''(46) 
6.4 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEòÉ 
¨ÉÚ±É Ê¤ÉxnÖù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þ±ÉSÉ±ÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 297 - 
ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =ºÉä |Éä¨ÉSÉxnù Eäò ¤ÉÉnù MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Écä÷ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉIÉvÉ®ú Eäò 
°ü{É näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ {É®ú ‘Eò¤ÉÒ®úVÉÒ’ EòÉ MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É ½èþ, {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ ¨ÉÚ±É º´É®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉäx¨ÉÖJÉ ½þÒ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* - ‘‘Ê½þxnùÒ-´ªÉÆMªÉ EòÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
ºÉÉlÉÇEòiÉÉ +Éè®ú MÉt EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÉ®úÉäEòÉ®ú näùxÉä´ÉÉ±Éä {É½±Éä ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 
Eäò ºÉ¤ÉxvÉ ¨Éå =ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú ´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´É EòÉä BEò ®úSÉxÉÉ Eäò °ü{É 
¨Éå MÉ½þxÉÒªÉ +lÉÇ näùiÉÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½äþ +Énù¨ÉÒ EòÒ iÉEò±ÉÒ¡Âò Eäò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉ®úhÉ fÚÄøføiÉä ½éþ +Éè®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉç, PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ iÉ±ÉÉ¶ÉiÉä ½éþ*’’(47) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þ±ÉSÉ±É EòÉä +¦ªÉÉÊºÉEò xÉWÉ®úÉä ºÉä näùJÉÉ ½èþ ´ÉèºÉä 
|ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ {É®ú VÉ¤É ´É½ ¤Énù±ÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ 
´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ ½þÉä iÉ¤É =ºÉºÉä Ê´ÉºÉÆMÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ±ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¨ÉÉVÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ* xÉªÉä-xÉªÉä 
+ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå, +ÉètÉäMÉÒEò®úhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ 
=xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¦ÉÒ ¤Énù±ÉÒ ½èþ* <xÉEäò EòÉ®úhÉ nùÉä {ÉÒÊgøªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EÖòUô VªÉÉnùÉ 
½þÒ =OÉ °ü{É ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ* {ÉÎ¶SÉ¨É ºÉä +É<Ç ½Öþ<Ç +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ 
´ÉMÉÉæ {É®ú {Éc÷É* {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |É¦ÉÉ´É xÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ´É½þ =xÉEäò +xvÉä +xÉÖEò®úhÉ Eäò +ÉnùÒ ½þÉä MÉªÉä* ¡ò±ÉiÉ: ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ 
MÉ<Ç ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ MÉ<Ç* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú 
º´ÉÉlÉÇ |É´ÉÞÊkÉªÉÉç +xÉÉºlÉÉ, +Ê´É¶´ÉÉºÉ, +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉiÉÉ, ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ, ¡èò¶ÉxÉ-{É®úºiÉÒ +ÉÊnù 
ºÉ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ªÉä ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +vÉ:{ÉiÉxÉ Eäò MÉiÉÇ ¨Éå vÉEäò±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ ¡ò±ÉiÉ: <ºÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú =ºÉ {É®ú VÉ¤É®nùºiÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BEò ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉäMÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉËºÉMÉÊiÉªÉÉç EòÉ =±±ÉäJÉ xÉ ÊEòªÉÉ ½þÉä* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 298 - 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉä ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ PÉÖ¨ÉiÉÒ ½Öþ<Ç xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½éþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ 
½èþ* =x½þÉåxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò {ÉÊ®úoù¶ªÉ EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É <iÉxÉÉ +ÊvÉEò |ÉnÖùÊ¹ÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ ÊEò xÉ iÉÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ 
¤É®úEò®úÉ®ú ½èþ +Éè®ú xÉ xÉ<Ç ¤ÉxÉ ºÉEòÒ ½èþ* ½þ¨ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò º´É°ü{É EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ ½èþ* {ÉxÉ{É ®ú½þÒ ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ´ÉºiÉÖ ¤Éc÷Ò ½èþ +Énù¨ÉÒ UôÉä]õÉ iÉÖSUô* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
+ÉGòÉä¶É ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê¨ÉlªÉÉ ºÉÆiÉÉä¹É ´É ºÉ¥É PÉ®ú Eò®ú MÉªÉä ½éþ - 
‘‘VÉÉä EòÉè¨É ¦ÉÚJÉÒ ¨ÉÉ®úÒ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ÊºÉxÉä¨ÉÉ ¨Éå VÉÉEò®ú ¤Éè`ö VÉÉªÉ ´É½þ +{ÉxÉä ÊnùxÉ EèòºÉä 
¤Énù±ÉäMÉÒ* +nÂù¦ÉÖiÉ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ½èþ <ºÉ näù¶É Eäò +Énù¨ÉÒ ¨Éå* +Éè®ú ¤Éc÷Ò ¦ÉªÉÉ´É½þ iÉ]õºlÉiÉÉ* 
EòÉä<Ç =ºÉä {ÉÒ]õEò®ú =ºÉEäò {ÉèºÉä UôÒxÉ±Éä, iÉÉä ´É½þ nùÉxÉ EòÉ ¨ÉxjÉ {ÉgøxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ*’’(48) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä BäºÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä SÉÚ½äþ ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉnùkÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ ½èþ - ‘‘+Énù¨ÉÒ CªÉÉ 
SÉÚ½äþ ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉnùkÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ? SÉÚ½þÉ iÉÉä +{ÉxÉÒ ®úÉä]õÒ Eäò ½þEò Eäò Ê±ÉB ¨Éä®äú ÊºÉ®ú {É®ú SÉf 
VÉÉiÉÉ ½èþ, ¨Éä®úÒ ËxÉnù ½þ®úÉ¨É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* <ºÉ näù¶É EòÉ +Énù¨ÉÒ Eò¤É SÉÚ½äþ EòÒ iÉ®ú½þ 
Eò®åúMÉÉ*’’(49) ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò +ÉVÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ xÉ<Ç º¡ÚòÌiÉ ´É =¨ÉÆMÉ ºÉä 
¤ÉänùJÉ±É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò +É¤ÉÉä½þ´ÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊSÉjÉ Eò¶¨ÉEò¶É ¨Éå ¡ÄòºÉÉ ½Öþ+É ½èþ* 
BEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´É {ÉÖ®úÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä iÉÉäc÷xÉä EòÉä Ê´É´É¶É Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ 
+Éè®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú =ºÉä VÉEòcä÷ ½ÖþB ½éþ* +ÉVÉ BEò EòÒ Eò¨ÉÉ<Ç ºÉä {ÉÚ®úÉ xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ 
<ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉ®úEò®ú {Énæù EòÒ ®úÉxÉÒ EòÉä ¤ÉxvÉxÉ ¨ÉÖCiÉ  ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
=ºÉä xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nùÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘ºÉÆºEòÉ®úÉå 
+Éè®ú ¶ÉÉºjÉÉå EòÒ ±Éc÷É<Ç B´ÉÆ ‘EòxvÉä ¸É´ÉhÉ EÖò¨ÉÉ® Eäò’ ¨Éå +ÉVÉ Eäò <ºÉÒ ¨ÉÆlÉxÉ EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ 
½è ÊEò xÉ<Ç {ÉÒgøÒ xÉä +{ÉxÉä xÉªÉä ¨ÉÉ<ÇxÉä ºÉÒJÉ Ê±ÉB ½éþ* ´É½þ =ºÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä +ÆvÉä ½þÉäEò®ú føÉäxÉä 
EòÉä iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* - ‘‘+ÉVÉ EòÒ {ÉÒgøÒ BEò±É´ªÉ EòÒ iÉ®ú½þ xÉ iÉÉä +ÆMÉÖ`öÉ EòÉ]õEò®ú näùxÉä EòÉä 
iÉèªÉÉ®ú ½èþ +Éè®ú xÉ½þÓ ¸É´ÉhÉ EÖò¨ÉÉ®ú EòÒ iÉ®ú½þ EòÉ´Éc÷ =`öÉxÉä EòÉä, ºÉ¨ÉªÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ ½éþ* 
ÊEòiÉxÉÒ EòÉÄ´Écä÷ ½éþ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå, ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå, Eò±ÉÉ ¨Éå, vÉ¨ÉÇ ¨Éå, Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå +xvÉä ¤Éä`äö ½éþ +Éè®ú 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 299 - 
+ÉÄJÉ´ÉÉ±Éä =x½åþ føÉå ®ú½äþ ½éþ* +¤É ¸É´ÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú Eäò EÆòPÉä Ê½þ±ÉxÉä ±ÉMÉä ½èþ ´Éä ¦É]õEòxÉä ±ÉMÉä ½èþ +Éè®ú 
ÊMÉ®úÉnäùxÉä EòÉ ºÉÉ½þºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä ½éþ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ½þ¨É +xvÉÉå EòÉä 
føÉäxÉä ¨Éå xÉ½þÓ MÉÖVÉÉ®åúMÉä* iÉÖ¨É BEò VÉMÉ½þ ¤Éè`öÉå ¨ÉÉ±ÉÉ VÉ{ÉÉä* +Énù®ú ±ÉÉä, ®úIÉhÉ ±ÉÉä* ½þ¨Éå +{ÉxÉÒ 
<SUôÉ ºÉä SÉ±ÉxÉä nùÉä +xÉÖ¦É´É näù nùÉä* oùÎ¹]õ¨ÉiÉ nùÉä* ´É½þ ½þ¨É Eò¨ÉÉ ±ÉäMÉå*’’(50) <ºÉÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ +ºÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ PÉ]õEòÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ 
]Úõ]õxÉÉ, ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ Ê®ú¶iÉä xÉÉiÉÉå ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É ´ªÉÎCiÉ ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ, º´ÉÉlÉÇ, {ÉèºÉÉå 
EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É näùxÉÉ, ºÉ¨ÉªÉ EòÉ +¦ÉÉ´É <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉ +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
ºÉSSÉÉ<Ç, <¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ, ¸Éä¹`öSÉÊ®újÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, xÉèÊiÉEòiÉÉ +ÉÊnù ºÉ¤É |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä +ÉVÉ 
ÎºlÉÊiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä <xÉºÉä nÚù®ú ®úJÉxÉÉ SÉÉ½äþ +Éè®ú xÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒiÉÉxÉÉ 
SÉÉ½äþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½ +ÉVÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ lÉÉäb÷Ò-ºÉÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ ½Öþ<Ç ´ªÉÎCiÉ Ê¡òºÉ±É 
{Éc÷iÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB +ÉVÉ Eäò <xºÉÉxÉ EòÉ vªÉäªÉ ®ú½iÉÉ ½èþ º´ÉªÉÆ EòÉä +´ÉºÉ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú føÉ±É 
Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒiÉÉxÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BäºÉä SÉÊ®újÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÉ, VÉÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉÊ®újÉ ¤ÉxÉ ºÉEäò +ÉVÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú 
´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ, +ÉVÉ º´É-Ê½þiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉxÉ{ÉÒ ½èþ, ªÉ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ VÉc÷ ½èþ* <ºÉÒ xÉä nùªÉÉ, ¨ÉÉªÉÉ, ¨É¨ÉiÉÉ, Eò¯ûhÉÉ, ºxÉä½þ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú <Ç¹ÉÉÇ, uäù¹É, vÉÞhÉÉ, +ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ VÉèºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¤ÉføÉ´ÉÉ ÊnùªÉÉ ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉMÉÉæ ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ {ÉxÉ{É ®ú½þÒ ½èþ 
ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ´Éè¨ÉxÉºªÉ näùJÉä VÉÉiÉä ½éþ* =xÉEòÉ ºÉÚI¨É ÊxÉÊ®úIÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
=SSÉ, ¨ÉvªÉ¨É B´ÉÆ ÊxÉ¨xÉ ºÉ¦ÉÒ ´ÉMÉÉæ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä JÉÖ±ÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò - ‘‘ÊjÉ¶ÉÆEÖò ÎºlÉÊiÉ´ÉÉ±Éä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ ¨Éå 
Ê¨ÉlªÉÉb÷¨¤É®ú, ]õÒ¨É]õÉ¨É, ¤ÉxÉÉ´É]õÒ{ÉxÉ, føEòÉäºÉ±Éä, {ÉÉJÉhb÷ +Éè®ú ZÉÚ` EòÉ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ ½éþ* ‘¶ÉÉä 
+Éä¡ò’ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ½èþ* <ºÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò EÖÆò`öÉ B´ÉÆ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É ´ªÉÉ{iÉ ½éþ* 
<ºÉÒ EòÉ®úhÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ ¨Éå ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ]Úõ]õxÉ, ºÉMÉä-ºÉ¤ÉÎxvÉªÉÉå ºÉä nùÉä-¨ÉÖ½þÉÄ ´ªÉ´É½þÉ®, 
º´ÉÉlÉÇ {É®úEòiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ*’’(51) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘{Éc÷ÉäºÉ’, 
SÉÉä®úÒ, ÊxÉxnùÉ®úºÉ, ºÉÉ½þ¤É ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÒ ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå {É®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉVÉxªÉ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 300 - 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½èþ* - ‘‘{ÉÖ®úÉxÉÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ´ÉMÉÇ ½þÒ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ 
+ÉÌlÉEò ºÉÆjÉÉºÉ EòÒ PÉÚ]õxÉ +Éè®ú ]Úõ]õxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ =SSÉ´ÉMÉÔªÉ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ, ¡èò¶ÉxÉ {É®úºiÉÒ, 
EÞòÊjÉ¨ÉiÉÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ, <ºÉÒ ¨Éå PÉ®ú Eò®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ZÉÚ`äö ºÉ{ÉxÉä +Éi¨É|ÉÊiÉ¹`öÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ JÉÉäJÉ±ÉÉ{ÉxÉ, EòÉªÉ®úiÉÉ, +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ ®úÉäMÉ <ºÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå oùÎ¹]õ MÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(52) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä <¹]õnäù´É ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÒ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÉæ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò +xvÉä +xÉÖEò®úhÉ ºÉä +ÉVÉ VÉÉä ¡èò¶ÉxÉ {É®úÎºiÉ EòÉ 
¤ÉÉVÉÉ®ú MÉ®ú¨É ½Öþ+É ½èþ =ºÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä +xÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ÊSÉxiÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉå EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉç +Éè®ú ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò ¨ÉÉä½þ ºÉä =i{ÉzÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉäxÉä EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ]Úõ]õxÉÉ ºÉ½þVÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÒ 
ªÉÖ´ÉÉ-{ÉÒgøÒ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ ºÉä {ÉxÉ{ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨É ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ MÉ<Ç* <xÉEäò 
xÉÉ¨É {É®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ ´É SÉÉÊ®úÊjÉEòiÉÉ EòÉ {ÉiÉxÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ +{ÉxÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ, 
®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ, {É½äþxÉÉ´ÉÉ, ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉä +ÉºlÉÉ lÉÒ ´ÉÉä ]Úõ]õiÉÒ SÉ±ÉÒ 
MÉ<Ç* - ‘‘+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú ¡èò¶ÉxÉ {É®úºiÉÒ Eäò xÉÉ¨É {É®ú näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉ xÉèÊiÉEò +Éè®ú 
SÉÉÊ®úÊjÉEò {ÉiÉxÉ ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ* Eäò´É±É +ÆMÉ |Énù¶ÉÇxÉ, ¨ÉÉÄºÉ-¨ÉÊnù®úÉ EòÉ ºÉä´ÉxÉ, C±É¤ÉÉå +Éè®ú 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉä ½ÖþB ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå +{ÉxÉÒ MÉ±ÉÇ£äòxb÷ Eäò ºÉÉlÉ ®ÆúMÉ-®äúÊ±ÉªÉÉÄ 
¨ÉxÉÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå iÉäVÉÒ ºÉä ¤ÉgøiÉÒ MÉ<Ç* VÉMÉ½-VÉMÉ½þ ¤ÉÉ®ú JÉÖ±É MÉªÉä +Éè®ú ¶É®úÉ¤É-
{ÉÒxÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ±Éc÷Eäò ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÒ ´Éä¶É¦ÉÚ¹ÉÉ ¤Énù±É MÉ<Ç* ®ÆúMÉ-
Ê¤É®ÆúMÉÒ {ÉÉä¶ÉÉEòÉå ¨Éå ºÉÖºÉÎVViÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ ®úÉVÉ¨ÉÉMÉÉæ {É®ú ÊiÉiÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ =c÷iÉÒ xÉWÉ®ú 
+ÉxÉä ±ÉMÉÒ* ºjÉÒ EòÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±ÉVVÉÉ-¦ÉÉ´É {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ±ÉÖ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ* ¯ûÊSÉªÉÉÄ 
{ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ¤Énù±É MÉ<Ç*’’(53) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ ¡èò¶ÉxÉ’ ¨Éå +ÉVÉ 
EòÒ <ºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ¡èò¶ÉxÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ 
EòÉ VÉÉä ¦ÉÚiÉ ºÉ´ÉÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ =xÉºÉä VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘+¤É iÉÉä ¨É¨ÉiÉÉ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ ¨ÉxÉ ¨Éå {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
iÉ¤É ¦ÉÒ ¶ÉÆEòÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò Eò½þÓ ªÉ½þ Ê{ÉUôc÷É{ÉxÉ iÉÉä xÉ½þÓ ½èþ* +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ ¦ÉÒ iÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 301 - 
¡èò¶ÉxÉ ½èþ*’’(54) ¡èò¶ÉxÉ EòÉ +ºÉ®ú ½þ®ú |ÉEòÉ®ú Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ¦ÉÉ´É, ¦ÉÉ¹ÉÉ, 
VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ ºÉ¤ÉEÖòUô +{ÉxÉä xÉªÉä °ü{É ¨Éå +±ÉMÉ-+ÆnùÉVÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ‘ºÉÉ½þ¤É 
¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¤ÉÉ½þ®ú ±ÉÉäMÉ ºÉÉnùÒ Ê½þxnùÒ ¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä 
½éþ, {É®ú C±É¤É ¨Éå +ÉxÉä {É®ú +ÆOÉäÊVÉªÉiÉ {É®ú =iÉ®ú +ÉiÉä ½éþ*’’(55) ‘BEò ±Éc÷EòÒ {ÉÉÄSÉ Ênù´ÉÉxÉå’ ¨Éå 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉäCºÉ ºEäòÊb÷±É ºÉÖxÉxÉÉ-ºÉÖxÉÉxÉÉ ºÉÖJÉnù ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* <ºÉä +iÉÞ{iÉ 
EòÉ¨É EòÒ iÉÞÎ{iÉ EòÉ +ÉxÉxnù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, EòÉèxÉ-ÊEòºÉEäò {ÉÒUäô nùÒ´ÉÉxÉÉ ½èþ, ±É]Âõ]Úõ ½èþ +ÉÊnù 
¤ÉÉiÉä SÉ]õJÉÉ®äú ±Éä-±ÉäEò®ú EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*’’(56) <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ½þ¨É ¨Éå 
´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉÉäSÉ Eäò °ü{É ¨Éå xÉ +ÉEò®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ, Ê´Énäù¶ÉÒ ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò |ÉÊiÉ 
+ÉEò¹ÉÇhÉ ºÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉ EòÒ <SUôÉ +ÉÊnù {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉä ½þÒ ½þ¨ÉxÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¨ÉÉxÉ 
Ê±ÉªÉÉ ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ xÉèÊiÉEò ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉiÉxÉ ½Öþ+É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉ½þÉè±É EòÉä 
Ê¤ÉMÉÉc÷xÉä ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò +xÉÖEò®úhÉ EòÉä |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä +´É¶ªÉ ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉ½þVÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ´ÉèºÉä ½þÒ xÉÉ®úÒ 
Ê´É¹ÉªÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +´É¶ªÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå näùJÉÒ MÉ<Ç 
½èþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä +ÉVÉ EòÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä +{ÉxÉä ÊSÉxiÉxÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ ½þ®ú ÎºlÉÊiÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
|Éä¨ÉSÉxnùVÉÒ EòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉä +ÉVÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò 
xÉÉ®úÒ EòÒ ¡èò¶ÉxÉ {É®úiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉÉxÉÒ ÊEò =x½þÉåxÉä nù½äþVÉ Eäò 
¦ÉÚJÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ näù½þ Eäò ¦ÉÚJÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÒ VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ¯û ÎºlÉÊiÉ EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É ½èþ =xÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘¨ÉÖZÉä ªÉÉnù ½èþ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ 
¨Éé ¨Éä®äú {Éc÷ÉäºÉ Eäò ¤Écä÷ ÊEòºÉÉxÉ Eò¨É®äú ¨Éå °ü{ÉªÉÉå EòÒ lÉè±ÉÒ ¤ÉÉÄvÉEò®ú ¤Éè±É JÉ®úÒnùxÉä ¨Éä±ÉÉå ¨Éå 
VÉÉªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* +¤É näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ, +xÉäEò ¨ÉxÉÉä½þ®ú±ÉÉ±É lÉè±ÉÒ ¤ÉÉÄvÉEò®ú +{ÉxÉÒ EòxªÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB 
´É®ú JÉ®úÒnùxÉä ÊxÉEò±ÉiÉä ½éþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´É½þ ¦ÉÒ ¨É´ÉèÊ¶ÉªÉÉç EòÒ iÉ®ú½þ xÉÒ±ÉÉ¨É ½þÉäiÉä ½éþ*’’(57) 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 302 - 
<ºÉÒ ºÉä ¡òÒ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ*’’ - 
xÉÉ¤ÉÉÊ±ÉMÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ {Éä]õ ¦É®úxÉä EòÉä SÉEò±ÉÉå ¨Éå ¤Éè`ö VÉÉiÉÒ ½èþ* nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ 
Ê¤ÉxÉ ¤ªÉÉ½þÒ ºÉÖJÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ½þ®ú iÉ®ú¡ò ±ÉÚ]-JÉºÉÉä]õ ½éþ* ºÉÉvÉÉ®úhÉ +Énù¨ÉÒ EòÉ Eò<Ç iÉ®ú¡ò ºÉä 
JÉÚxÉ-SÉÚºÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú EòÉä<Ç ¤ÉSÉÉ´É EòÉ ®úÉºiÉÉ xÉWÉ®ú xÉ½þÓ +ÉiÉÉ*’’(58) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ <ºÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò {ÉÒUäô ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ °üÊgø OÉºiÉiÉÉ EòÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* ‘|Éä¨É EòÒ Ê¤É®úÉnù®úÒ’ ¨Éå 
+{ÉxÉä +ÉGòÉä¶É EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘24-25 ºÉÉ±É Eäò ±Éc÷Eäò-±Éc÷EòÒ EòÉä 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉ®úEòÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ iÉÉä +ÊvÉEòÉ®ú Ê¨É±É SÉÖEòÉ ½èþ {É®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ 
+ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ*’’(59) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ ½þÒxÉÉ´ÉºlÉÉ {É®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
‘´ÉÉä VÉÉä ´ÉÉ<Ç¡ò ½èþ xÉ’ ¨Éå =xÉEäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉ¤É BEò ºÉ¨{ÉÉnùEò 
EòÊ´ÉªÉjÉÒ EòÉä Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ´ÉÉä Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´Éä 
xÉ½þÓ +É ºÉEòiÉÒ CªÉÉåÊEò ´ÉÉä ´ÉÉ<Ç¡ò ½èþ xÉ ! ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ iÉÉä ªÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ xÉ ÊEò VÉÉä 
¤ÉÉ½þ®ú +ÉB iÉÉä iÉ´ÉÉ<Ç¡ò ½èþ (´ªÉÆMªÉEòÉ®ú SÉÖ]õEòÒ ¦É®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ) VÉ¤É =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú 
½þÉäiÉÒ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú b÷ÉÄC]õ®ú +ÉiÉÉ ½þÉäMÉÉ, iÉÉä ªÉ½þ º]èõlÉÉäºEòÉä{É +{ÉxÉä ºÉÒxÉä ¨Éå ±ÉMÉ´ÉÉiÉÉ 
½þÉäMÉÉ*’’(60) +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉä {Énæù EòÒ ®úÉxÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú ½þÒ ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ {É®ú ¤ÉÉ½þ®ú 
ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ´ÉÉä EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ* xÉÉ®úÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÒ ®ú]õ 
±ÉMÉÉxÉä´ÉÉ±Éä +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå ½þÒ =xÉEòÒ ¨ÉÖCiÉiÉÉ {É®ú |É¶xÉÊSÉx½þ ±ÉMÉÉiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ªÉ½þ ½èþ ÊEò ½þ¨É ½þ¨Éå¶ÉÉ nÚùºÉ®äú EòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä 
½éþ* nÚùºÉ®úÉå EòÒ º]äõVÉ {É®ú +É VÉÉªÉ, +{ÉxÉÒ xÉ +ÉBÄ*’’(61) +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BäºÉÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¤É®úEò®úÉ®ú ½èþ* {É®ú +¤É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +{ÉxÉÉ ®ÆúMÉ ÊnùJÉÉ ®ú½þÒ ½éþ* +ÉVÉ 
xÉÉ®úÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò IÉäjÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä vÉxÉ ={ÉÉVÉÇxÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ ÊVÉxÉºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò xÉVÉÊ®úªÉÉç ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉÉ ½éþ* ‘ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú ¶ÉÉºjÉÉå EòÒ ±Éc÷É<Ç’ ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘+lÉÇ¶ÉÉºjÉ xÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉä vÉÉä¤ÉÒ {ÉUôÉc÷ näù nùÒ* ½þ¨ÉÉ®äú VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä 
VÉÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖÎCiÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ, +ÉxnùÉä±ÉxÉ ºÉä? +ÉvÉÖÊxÉEò oùÎ¹]õ ºÉä? =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 303 - 
ºÉä? xÉ½þÓ* =ºÉEòÒ ¨ÉÖÎCiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¨É½ÄþMÉÉ<Ç ½éþ* xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ªÉ½þ xÉÉ¨É 
+¨É®ú ®ú½åþMÉÉ BEò EòÒ Eò¨ÉÉ<Ç ºÉä {ÉÚ®úÉ xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ*’’(62) ªÉ½þ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÒ =ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ Ê¨É±ÉÒ ½éþ* ¨ÉMÉ®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ, +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ´É ¡èò¶ÉxÉ 
Eäò xÉÉ¨É {É®ú VÉÉä JÉÖ±ÉÉ |Énù¶ÉÇxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ =ºÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ ¡èò¶ÉxÉ' ´É 
"Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¨Éå Ê¤ÉEòiÉÒ xÉÉ®úÒ' ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä JÉÖ±ÉÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä EòÉä 
¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ SÉÒWÉ EòÒ JÉ{ÉiÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ´É½þ VÉ¤É +{ÉxÉä ±É]õEòÉä-VÉ]õEòÉä ´É xÉJÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ EòÉä +{ÉxÉÒ {ÉºÉxnù ¤ÉxÉÉiÉÒ 
½èþ iÉÉä ={É¦ÉÉäCiÉÉ ´ÉMÉÇ =xÉ {É®ú ]Úõ]õ {Éc÷iÉÉ ½éþ* EòÉä<Ç ºjÉÒ {É¡Âò, {ÉÉ=c÷®ú, ºxÉÉå Eäò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ näù 
´É½ =ÊSÉiÉ ½èþ {É®ú VÉ¤É ´É½þ ºÉÒMÉÉ®äú]õ ªÉÉ ]õÉªÉ®ú Eäò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÒ ®úÉªÉ näùiÉÒ ½èþ* iÉÉä ´É½þ 
+ºÉÁ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘¨ÉéxÉä EòÉä<Ç Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ näùJÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É-
ºjÉÒ ºÉä Eò½þ ®ú½þÉ ½þÉä ÊEò ªÉ½þ ºÉÉb÷Ò ªÉÉ ºxÉÉä JÉ®úÒnù ±Éä* +{ÉxÉÒ SÉÒWÉ ´É½ JÉÖnù {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÒ 
½èþ ¨ÉMÉ®ú {ÉÖ¯û¹É EòÒ ÊºÉMÉÉ®äú]õ ºÉä ±ÉäEò®ú ]õÉªÉ®ú iÉEò ¨Éå nùJÉ±É näùiÉÒ ½éþ*’’(63) <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB ½éþ* xÉÉ®úÒ Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ, 
+iªÉÉSÉÉ®ú, +xªÉÉªÉ ºÉä ±ÉäEò®ú =xÉEäò +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ½þÉä ®ú½äþ, Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ¨Éå +Ê¶±É±É 
|ÉªÉÉäMÉ iÉEò EòÉä, {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ, <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå iÉÒJÉÒ 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ näùEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò uùxuù EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ* - ‘‘+ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù näù¶É EòÉ 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½þÒ nÚùÊ¹ÉiÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉiÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò |É¨ÉÉhÉ ¦ÉÒ Ê¨É±Éä* 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ¶ÉÖÊSÉiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-VÉÒ´ÉxÉ {ÉrùÊiÉ Eäò Ê´ÉEÞòiÉ 
º´É°ü{É EòÒ ½þÒ ´ÉÉxÉMÉÒ ½éþ* ®úÉVÉxÉäiÉÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ½þÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùiÉä 
½éþ*’’(64) ºÉÉä VÉèºÉÉ ®úÉVÉÉ ´ÉèºÉÒ |ÉVÉÉ Eäò xÉÉiÉä ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÒ ¦É®ú¨ÉÉ®ú 
näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ |ÉºiÉÖÊiÉ nùÒ ½éþ* 
 
6.5 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
 +MÉ®ú <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +Éä®ú oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä BäºÉÉ º{É¹]õ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ 
ÊEòºÉÒ EòÉ±É ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ §É¹]õ ½Öþ<Ç ½èþ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ ½Öþ+É ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 304 - 
vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÆSÉäiÉxÉÉ +´É¶ªÉ ½þÒ |É¦ÉÉ´É½þÒxÉ ®ú½þÒ ½èþ CªÉÉåÊEò ´É½ ¦ÉÒ BäºÉä ¨ÉÉ½þÉä±É Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå 
+{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä {ÉÊ®úÊxÉÎ¹`öiÉ ´É ¶ÉÖrù ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä ¨Éå ¤É½þÉäiÉ Eò¨É ºÉ¡ò±É ½Öþ<Ç ½éþ* =xÉEäò 
vÉÉÌ¨ÉEò ÊºÉrùÉÆiÉÉå ´É ¶ÉÖrù +ÉSÉ®úhÉ ¨Éå +´É¶ªÉ ½þÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ 
½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå vÉ¨ÉÇ ºÉ¤ÉxvÉÒ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò nùÉºÉkÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB, +ÉVÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ iÉEòÉæ ´É ¤ÉÉèÊrùEò 
´ªÉÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ªÉ½þ Eò½þxÉÉ SÉÉ½þÉ ½èþ ÊEò ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉxÉ´É vÉ¨ÉÇ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
ºÉ¨ÉVÉäVÉÉxÉä´ÉÉ±Éä vÉÉÌ¨ÉEò xÉäiÉÉ+Éå, ºÉ¨|ÉnùÉªÉÉå, ¨ÉÆÊnù®úÉå Eäò ´Éè¦É´ÉÉå, vÉÉÌ¨ÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå, °üÊgøªÉÉå 
{É®ú Eò®úÉ®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* - ‘‘¦ÉÉ®úiÉ vÉ¨ÉÇÊxÉ®ú{ÉäIÉ näù¶É ½èþ* |ÉiªÉäEò EòÉä +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÒ 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú EÖòEò¨ÉÇ Eò®úxÉä EòÒ ¦ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ½èþ* +iÉ: vÉ¨ÉÇ EòÉ 
IÉäjÉ ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ Eäòxpù ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*’’(65) ÊVÉºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ±ÉIªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
¨É`öÉÊvÉ¶ÉÉå ´É vÉ¨ÉÇMÉÖ¯û+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä +É¨É <xºÉÉxÉ EòÉä ¨ÉÉä½-¨ÉÉªÉÉ 
ºÉä ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ZÉÆZÉ]õÉå ºÉä nÚù®ú ®ú½äþxÉä EòÉ ºÉÆnäù¶É näùiÉä ½éþ - ‘‘iÉ¤É |É¶xÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò - +MÉ®ú 
Ê¨ÉlªÉÉ ¨ÉÉªÉÉ ½èþ iÉÉä ¨É`ö EòÒ MÉqùÒ Eäò Ê±ÉB ¶ÉÆEò®úÉSÉÉªÉÇ ½þÉ<ÇEòÉä]Çõ ¨Éå ¨ÉÖEònÂù¨ÉÉ CªÉÉå ±Éc÷iÉä 
½èþ?’’(66) vÉ¨ÉÇMÉÖ¯û+Éå EòÒ EòlÉxÉÒ +Éè®ú Eò®úxÉÒ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ‘¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ {É®úiÉ’ ¨Éå 
EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =xÉ¨Éå ¨É`öÉvÉÒ¶ÉÉä Eäò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå EòÉä JÉÖ±ÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´Éä ={Énäù¶É 
näù ®ú½äþ lÉä ÊEò - ‘‘ªÉ½þ ¨É±É¨ÉÚjÉ EòÒ JÉÉxÉ MÉÆnùÉ ¶É®úÒ®ú Ê¨ÉlªÉÉ ½èþ, xÉÉ¶É´ÉÉxÉ ½èþ, IÉhÉ¦ÉÆMÉÖ®ú ½èþ* 
¨ÉÚ®úJÉ <ºÉä º´ÉÉÊnù¹]õ {ÉEò´ÉÉxÉ ÊJÉ±ÉÉiÉä ½éþ <ºÉä ºÉVÉÉiÉä ½éþ, <ºÉ {É®ú <jÉ SÉÖ{Éb÷iÉä ½éþ* ´Éä ¦ÉÚ±É 
VÉÉiÉä ½éþ ÊEò BEò ÊnùxÉ ªÉ½þ näù½þ Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå Ê¨É±ÉäMÉÒ +Éè®ú <ºÉä EòÒcä÷ JÉÉBÄMÉä* <iÉxÉä ¨Éå BEò 
ºÉä´ÉEò ºÉÊ®úªÉÉ ®ú¤Éc÷Ò EòÉ ÊMÉ±ÉÉºÉ ±ÉÉªÉÉ +Éè®ú º´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä =ºÉä MÉ]õEò Ê±ÉªÉÉ*’’(67) <ºÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¨É`öÉÊvÉ¶ÉÉå Eäò EòÉ±Éä EòÉ®úxÉÉ¨Éå, nùÉä ¨ÉÖÄ½þÉÄ ´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉÊnù EòÒ {ÉÉä±É JÉÉä±ÉÒ ½éþ* EòlÉxÉÒ 
+Éè®ú Eò®úxÉÒ ¨Éå ´Éè¹É¨ªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉlÉÇ ÊºÉrùÉå Eäò Ê±ÉB vÉ¨ÉÇ ´É ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ ÊiÉ±ÉÉÆVÉ±ÉÒ näùxÉä Eäò 
|ÉÊiÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ +ÉGòÉä¶É Ê´ÉpÖù{ÉÉi¨ÉEò ½þÉä =`äö ½éþ* ´Éä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘+ÉVÉ vÉ¨ÉÇ, ¸ÉrùÉ, 
Ê´É¶´ÉÉºÉ, +ÉºlÉÉ, ¦É®úÉäºÉÉ +ÉÊnù ¶É¤nù ¨ÉÞiÉ|ÉÉªÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ* ÊVÉºÉEäò xÉäiÉÞi´É {É®ú ¸ÉrùÉ lÉÒ, 
=ºÉä xÉÆMÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú VÉÉä xÉªÉÉ xÉäiÉÞi´É +ÉªÉÉ ½èþ ´ÉÉä =iÉÉ´É±ÉÒ ¨Éå +{ÉxÉä Eò{Ébä÷ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 305 - 
JÉÖnù =iÉÉ®ú ®ú½þÉ ½èþ*’’(68) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘{É½±Éä näù´ÉiÉÉ +Énù¨ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú `MÉiÉä 
lÉä, +¤É +Énù¨ÉÒ näù´ÉiÉÉ ¤ÉxÉEò®ú `MÉiÉä ½èþ*’’(69) +ÉVÉ vÉ¨ÉÇ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ <ºÉ Eònù®ú PÉ®ú Eò®ú 
MÉ<Ç ½èþ ÊEò =xÉºÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä ¨ÉÖCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÉä BEò +Éè®ú +´ÉiÉÉ®ú vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ 
{Ébä÷MÉÉ* +ÉVÉ SÉÖxÉÉ´É Eäò nùÉè®úÉxÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ ¤ÉèVÉÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* - ‘‘+É{É BEò 
½þbÂ÷b÷Ò EòÉ ]ÖEòb÷É =`öÉEò®ú ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå b÷É±É nùÒÊVÉB +Éè®ú Ê½þxnÖù vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú nÆùMÉÉ Ê±ÉJÉÉ 
nùÒÊVÉB* vÉ¨ÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +¤É nÆùMÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ*’’(70) <ºÉºÉä +ÉVÉ vÉ¨ÉÇ {É®ú 
ºÉä +ÉºlÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú Eò¨ÉVÉÉä®ú ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ CªÉÉåÊEò - ‘‘vÉ¨ÉÇ MÉÉªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
+Énù¨ÉÒ EòÒ xÉ½þÓ*’’(71) BäºÉä vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä Ê´É´ÉÉnù ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ½èþ* +{ÉxÉä-+{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä {ÉÆlÉ EòÉä ¤Éc÷É ¨ÉÉxÉxÉä +Éè®ú nÚùºÉ®äú Eäò vÉ¨ÉÇ EòÉä ÊxÉ¨xÉ ÊnùJÉÉxÉä 
EòÒ ´ÉÞÊkÉ ½þÒ Ê´É´ÉÉnù {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* vÉ¨ÉÇ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB {É®ú +ÉVÉ ÎºlÉÊiÉ Ê¦ÉzÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘xªÉÉªÉ EòÉ 
nù®ú´ÉÉVÉÉ’ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘vÉ¨ÉÇ +SUäô EòÉä b÷®ú{ÉÉäEò +Éè®ú ¤ÉÖ®äú EòÉä ÊxÉb÷®ú ¤ÉxÉÉiÉÉ 
½èþ*’’(72) CªÉÉåÊEò +ÉVÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ¡òÒ ¦ÉªÉÉ´É½þ ½èþ* vÉ¨ÉÇ EòÒ +Éc÷ ¨Éå +ÉVÉ ¤É½þÉäiÉ ºÉä 
EòÉ®úxÉÉ¨Éå ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½éþ +{ÉxÉÒ <SUôÉ ºÉä ¨ÉÉäVÉ-¨ÉºiÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ‘´Éè¹hÉ´ÉÉå EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ’ 
¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´Éè¹hÉ´É nùÉä PÉÆ]äõ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉä ½éþ Ê¡ò®ú 
MÉqÒ-iÉÊEòªÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¤Éè`öEò ¨Éå +ÉEò®ú vÉ¨ÉÇ EòÉä vÉÆvÉä ºÉä VÉÉäc÷iÉä ½èþ* vÉ¨ÉÇ vÉxvÉä ºÉä VÉÖb VÉÉªÉ, 
<ºÉÒ EòÉä ªÉÉäMÉ Eò½äþiÉä ½éþ*’’(73) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò +ÉVÉ EòÉ <xºÉÉxÉ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ¨ÉÉªÉÉ, ¨ÉÉä½þ 
¨Éå <iÉxÉÉ ¡òºÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ´É½ ¨ÉÖCiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½éþ* - ‘‘¶É®úÉ¤É, MÉÉä¶iÉ, Eèò¤É®äú +Éè®ú 
+Éä®úiÉ EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä EòÉä ´Éè¹hÉ´ÉvÉ¨ÉÔ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ*’’(74) +ÉVÉ Eäò 
ªÉÖMÉ ¨Éå ´É½þÓ ´ªÉÎCiÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ føÉåMÉ ®úSÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò {ÉÉ{É Eò®úiÉÉ 
½èþ* {ÉÉ{É ´ªÉÎCiÉ Eäò +xnù®ú ¦ÉªÉ =i{ÉzÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ ¦ÉªÉ ½þÒ ´ªÉÎCiÉ EòÉä <Ç¶´É®ú EòÒ 
¶É®úhÉ ¨Éå ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘OÉ½þ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ½èþ* ´Éä ´É½þÒ VÉÉiÉä ½èþ 
VÉ½þÉÄ ±ÉÉäMÉ =xÉºÉä b÷®úiÉä ½þÉä* +¹]õOÉ½þÉå EòÉä ¤ÉÖrÖù ¤ÉxÉÉxÉä Eäò |ÉªÉixÉ SÉÉ±ÉÚ ½þÉä MÉªÉä ½èþ* VÉMÉ½-
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VÉMÉ½þ ªÉYÉ ½þÉä ®ú½äþ ½éþ* ½þVÉÉ®úÉå ±ÉÉJÉÉå°ü{ÉªÉå ªÉYÉ Eäò Ê±ÉB SÉxnäù ¨Éå Ê¨É±É VÉÉiÉä ½éþ* VÉ½þÉÄ 
+º{ÉiÉÉ±É ªÉÉ ºEÚò±É Eäò Ê±ÉB ¡Úò]õÒ EòÉèc÷Ò MÉÉÄ`ö ºÉä xÉ½þÓ ÊxÉEò±ÉiÉÒ ´É½þÉÄ ªÉYÉ Eäò Ê±ÉB °ü{ÉªÉä 
ÊxÉEò±É +ÉiÉä ½éþ*’’(75) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå 
½éþ* <xÉEòÉ Eò<Ç ±ÉÉäMÉ ¡òÉªÉnùÉ ¦ÉÒ =`ÉiÉä ½éþ* +ÉVÉ =iÉ®úÉäkÉ®ú Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ´ÉèSÉÉÊ®úEò 
GòÉÆÊiÉ Eäò Eäò EòÉ®úhÉ +¤É ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú +É ®ú½þÉ ½éþ* vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¤ÉÖÊrùÊxÉ¹`övÉ¨ÉÇ ´É ¦ÉÎCiÉ EòÉ 
+ÉSÉ®úhÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ "YÉÉxÉ' Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå "¦ÉÎCiÉ' Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå "vÉ¨ÉÇ' Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå B´ÉÆ 
"Eò¨ÉÇ' Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ±ÉÉäEòVÉÉMÉÞÊiÉ {ÉènùÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ {É®ú +¦ÉÒ ¦ÉÒ =iÉxÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò º´ÉºlÉiÉÉ xÉ½þÓ 
¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç ½èþ* +ÉVÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ º´ÉÉlÉÇ ÊºÉÊrù Eäò Ê±ÉB vÉ¨ÉÇ EòÉ <ºiÉ¨ÉÉ±É 
Eò®úiÉä ½éþ* +ÉVÉ <iÉxÉÒ VÉÉMÉÞÊiÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ ¨Éå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ +ºÉ®ú näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB +ÉVÉ ´ªÉÎCiÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ ½èþ, ºÉÖÊ´ÉvÉÉªÉÖCiÉ vÉ¨ÉÉÇSÉ®úhÉ näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ‘CªÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¦ÉÒ ]õÉÆMÉ JÉÓSÉiÉä ½èþ?’ ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {É®ú +xvÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä vÉ¨ÉÇ ´É 
vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÆºlÉÉ+Éå, ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, vÉ¨ÉÇMÉÖ¯û+Éå ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ 
vÉ¨ÉÇ ¦ÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ±Éä ®ú½þÉ ½èþ, =xÉºÉä º´ÉÉlÉÇ{ÉÚÌiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ =xÉEòÉ ºÉÒb÷Ò Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò Ê±ÉB iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¨É½þÉä±É ½þÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ* ½þÉÄ±ÉÉÊEò ½þ®ú vÉ¨ÉÇ ´É 
ºÉ¨|ÉnùÉªÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ªÉ½þÒ =qäù¶ªÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉ´ªÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä, <xºÉÉxÉ EòÒ <xºÉÉÊxÉªÉiÉ 
¤ÉxÉÒ ®ú½äþ {É®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½þÒ, BäºÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ´ÉÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä ¦ÉÒ PÉÉªÉ±É Eò®ú näùiÉÒ 
½èþ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ BEò BäºÉÒ ºÉ¡äònù SÉÉnù®ú ½èþ ÊVÉºÉ {É®ú UôÉä]õÉ ºÉÉ ¦ÉÒ nùÉÄMÉ ¤É½þÉäiÉ ¤Éc÷É ÊnùJÉiÉÉ 
½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB =xÉ {É®ú ½þ®ú iÉ®ú¡ò ºÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú 
ÊEòB ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå VÉÉä Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÈ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ 
=xÉ {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½èþ* +ÉVÉ Eäò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå Ê´É¹É¨É ÎºlÉÊiÉ näùJÉÒ 
VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò |ÉÉSÉÒxÉ ´É +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ]õEò®úÉ´É ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä Eò<Ç¤ÉÉ®ú 
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BEò +±ÉMÉ ½þÒ ÊSÉjÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ - ‘‘BEò 
ºÉ¨ÉªÉ BäºÉÉ lÉÉ VÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ vÉxÉ-vÉÉxªÉ ºÉä 
{ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ´Éè¦É´É¶ÉÉ±ÉÒ näù¶É lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä ºÉÉäxÉä EòÒ ÊSÉÊb÷ªÉÉÄ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò 
+ÊiÉÊ®úCiÉ näù¶É, Eò±ÉÉ, ºÉÆMÉÒiÉ xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú Eäò =tÉäMÉÉä iÉlÉÉ Ê´ÉtÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ +OÉhÉÒ 
lÉÉ* +iÉÒiÉ Eäò MÉÉè®ú´É¨ÉªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ °ü{É +ÉVÉ +xvÉEòÉ®ú Eäò MÉiÉÇ ¨Éå ÊMÉ®ú MÉªÉÉ ½èþ*’’(76) 
ºÉÆºEÞòÊiÉ BEò ºÉÉvÉxÉ ½èþ, {É½þSÉÉxÉ ½èþ, ÊºÉÊrù ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉlªÉÇ, ºÉÉ±ÉºÉiÉÉ B´ÉÆ ¸Éä¹`öi´É 
ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½éþ* ÊVÉxÉºÉä ºÉ¦ªÉiÉÉ, ºÉÉä½þÉnÇù B´ÉÆ ¶ÉÉÊ±ÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÆºEòÉ®ú Ê¨É±ÉiÉä ½éþ VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* {É®ú +ÉVÉ =ºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ {É®ú EÖòUô +Éè®ú 
®ÆúMÉ SÉgøxÉä ±ÉMÉä ½éþ ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ Ê´ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
‘¨Éä®äú VÉä¤É Eò]äõ Eäò xÉÉ¨É’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘nùÉäºiÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ VÉä¤É Eò] EòÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ 
½èþ* ½þ®ú +Énù¨ÉÒ nÚùºÉ®äú EòÒ VÉä¤É EòÉ]õ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ VÉä¤É ¤ÉSÉÉxÉä EòÉ iÉ®úÒEòÉ 
ªÉ½þ ½èþ ÊEò nÚùºÉ®äú EòÒ VÉä¤É EòÉ]õÉä ! ÊºÉ¡Çò =ºÉEòÒ VÉä¤É ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½èþ VÉÉä nÚùºÉ®äú EòÒ VÉä¤É {É®ú 
xÉWÉ®ú ®úJÉiÉÉ ½èþ*’’(77) "Eò®ú Eò¨É±É ½þÉä MÉB' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ½þ]õ 
´ªÉHò ÊEò ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå +ÉVÉ EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ Ê´ÉEÞòiÉ ÎºlÉÊiÉ {É®ú Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
´Éä +{ÉxÉä +xnùÉVÉ ¨Éå Eò½iÉäþ ½éþ, ""nùÉäºiÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ½þbÂ÷b÷Ò EòÉä VÉ¤É EÖòkÉä SÉ¤ÉÉiÉä PÉÚ¨É ®ú½äþ 
½èþ* ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ½þbÂ÷b÷Ò EÖòkÉä EòÉ VÉ¤Éc÷É ¡òÉb÷Eò®ú =ºÉEäò JÉÚxÉ EòÉä =ºÉÒEäò º´ÉÉnù ºÉä SÉ]õ´ÉÉ 
®ú½þÒ ½éþ* ½þÉÄ, ½þ¨É Ê´É¶´É ¤ÉÆvÉÖi´É ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ, ªÉÉxÉÒ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò ÊºÉ´ÉÉªÉ ¤ÉÉEòÒ nÖÊxÉªÉÉÄ EòÉä 
¦ÉÉ<Ç ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ*''(78) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ º{É¹]õ ºÉÆnäù¶É ½èþ ÊEò +ÉVÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ JÉiÉ¨É 
½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉVÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ, ºÉx¨ÉÉxÉ, ºÉÉè½þÉnÇù, ¦ÉÉ<ÇSÉÉ®úÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ{É ¤ÉxÉ ®ú½äþ ½éþ* 
{É®úº{É®ú |Éä¨É ´É iªÉÉMÉ ´É ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ÊxÉiÉÉxiÉ º´ÉÉlÉÇ ´É {ÉèºÉÉä Eäò {ÉÒUäô {ÉÉMÉ±É ½þÉä 
®ú½äþ ½éþ* +ÉVÉ ºÉÉ¨ÉÖÊ½þEò Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½þÓ ´ÉèªÉÊHòEò ºÉÖJÉ EòÉä ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ 
"½þ¨É' xÉ½þÓ "¨Éé' EòÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ½èþ* "SÉÉÆnù {É®ú xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòÉ' ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½éþþ ÊEò, 
""+Énù¨ÉÒ nÚùºÉ®äú OÉ½þ {É®ú VÉÉBMÉÉ iÉÉä ¦ÉÒ ZÉÚ`ö ºÉÉlÉ ±Éä VÉÉªÉäMÉÉ* ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ, ¨ÉÉxÉ´É-Eò±ªÉÉhÉ, 
¨ÉÉxÉ´É-BEòiÉÉ ªÉä SÉÒVÉä +{ÉxÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ ºÉSSÉÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ*''(79) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 308 - 
xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ½Öþ±±Éb÷' ¨Éå EòÉ¡òÒ iÉEÇò¤Érù °ü{É ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ Ê¤ÉMÉb÷Ò ½Öþ<Ç 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ* +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "+EòÉ±É =iºÉ´É' ¨Éå ¦ÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä Ê´ÉEÞòiÉ ¨ÉÖJÉÉè]äõ EòÉä ÊxÉ®úÉ´ÉÞiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ iÉäVÉÒ ºÉä Ê´É¸ÉÞÆJÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ 
MÉªÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xªÉ IÉäjÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ iÉäVÉÒ ºÉä ¤ÉgÒ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉ, {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ +xÉÖEò®úhÉ, näù¶É EòÒ +´ÉºÉ®ú´ÉÉnùÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ xÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ 
Ê¶ÉIÉÉ, ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹`öÉ, xÉèÊiÉEòiÉÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå BEòiÉÉ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä iÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ* ½þ¨ÉÉ®äú 
+ÉSÉÉ®ú-Ê´ÉSÉÉ®ú, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ, ´Éä¶É¦ÉÚ¹ÉÉ, ¤ÉÉä±É-SÉÉ±É ºÉ¤ÉEÖòUô ¤Énù±É MÉªÉÉ, ""ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´ÉEòÉºÉ 
EòÒ ´É½þ =VVÉ´É±É {É®ú¨{É®úÉ, ÊVÉºÉxÉä ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò +ÎºiÉi´É 
EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ ½èþ* +º´ÉºlÉ ½þÉäEò®ú {Éc÷Ò ½éþ* =ºÉEòÉ ½þÉVÉ¨ÉÉ JÉ®úÉ¤É ½èþ* VÉ¤É ½þÉWÉ¨ÉÉ 
+SUôÉ lÉÉ, iÉ¤É ºÉ¨ÉÚSÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä {ÉSÉÉ ±ÉäiÉÒ lÉÒ* VÉ¤ÉºÉä ½þÉWÉ¨ÉÉ Ê¤ÉMÉc÷É ½èþ =ºÉä =±É]õÒ 
½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ*''(80) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä iªÉÉä½þÉ®úÉä {É®ú, ¨Éä±ÉÉä-=iºÉ´ÉÉå {É®ú, Ê¡ò±¨ÉÉå {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú 
ÊEòB ½éþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ °üÊføªÉÉÄ, +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ, ¸ÉrùÉ +ÉÊnù ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉä {É®ú ¦ÉÒ |É½þÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* "ºxÉÉxÉ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""¨Éé |ÉªÉÉMÉ ¨Éå iÉÒxÉ ÊnùxÉ ®ú½þEò®ú 
Ê¤ÉxÉÉ MÉÆMÉÉ xÉ½þÉªÉä ±ÉÉè]õ +ÉªÉÉ iÉÉä ÊVÉºÉxÉä ºÉÚxÉÉ, =ºÉxÉä lÉÚEòÉ* ±ÉÉäMÉÉä EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ªÉ½þ {É®äú 
½èþ ÊEò EòÉä<Ç <iÉxÉÉ +¦ÉÉMÉÉ ¦ÉÒ ½þÉäMÉÉ VÉÉä |ÉªÉÉMÉ VÉÉªÉä +Éè®ú ÊjÉ´ÉähÉÒ ¨Éå ºxÉÉxÉ xÉ Eò®äú* ±ÉÉäMÉ 
iÉÉä Ê¤ÉxÉÉ Ê]õEò]õ VÉÉiÉä ½èþ* ®äú±É-Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÒ MÉÉ±ÉÒ ºÉÖxÉiÉä ½éþ* ºÉÆb÷ÉºÉ ¨Éå ÊUô{ÉEò®ú =xÉºÉä 
¤ÉSÉiÉä ½éþ +Éè®ú MÉÆMÉÉ ºxÉÉxÉ Eò®úEäò +ÉiÉä ½èþ iÉÉä ÊxÉ½þÉªÉiÉ =VÉ±Éä ±ÉMÉiÉä ½èþ*''(81) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉÉ¡ò Ênù±É EòÒ iÉ®¡ònùÉ®úÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉä, ºÉÉ¡ò 
¨ÉxÉ xÉ½þÓ, ºÉÉ¡ò iÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* VÉÉä +{ÉxÉä +xÉÊMÉxÉiÉ {ÉÉ{ÉÉå EòÉä MÉÆMÉÉ ¨Éå ºxÉÉxÉ Eò®úEäò 
vÉÉä c÷É±ÉiÉä ½éþ, Ê¡ò®ú xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä xÉªÉä {ÉÉ{ÉÉå EòÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®úiÉä ½éþ ªÉ½þÓ ®ú´ÉèªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò vÉ®úÉä½®úÉå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå, ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ½þxÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉxÉEäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÉ½þÉè±É ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò ÊVÉxÉEäò VÉÊ®úªÉä ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ 
½èþ BäºÉä =iºÉ´ÉÉå, JÉä±ÉÉå, Ê¡ò±¨ÉÉå +ÉÊnù ¦ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¦É®äú {Ébä÷ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 309 - 
ÊxÉ¤ÉxvÉ "näù¶É¦ÉÊHò EòÉ {ÉÉäÊ±É¶É' ¨Éå BäºÉä =iºÉ´ÉÉå {É®ú SÉxnùÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä´ÉÉ±ÉÉä {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò, ""½þ¨É SÉxnäù´ÉÉ±ÉÉå Eäò ¨ÉÉ®äú ®úÉäWÉ {É®äú¶ÉÉxÉ ®ú½iÉä ½éþ* Eò¦ÉÒ MÉhÉä¶ÉÉäiºÉ´É 
½éþ iÉÉä Eò¦ÉÒ nÖùMÉÉæiºÉ´É ®úÉäWÉ ½þÒ EòÉä<Ç SÉÆnùÉ ±ÉMÉÉ ®ú½iÉÉ ½èþ*''(82) ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå iÉÉä SÉÆnùÉJÉÉä®úÉä xÉä 
SÉÆnäù EòÉä +{ÉxÉÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ´Éä ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ EèòºÉä Eò®åúMÉä 
CªÉÉåÊEò ½þÉlÉ ¨Éå {ÉèºÉÉå Eäò +ÉiÉä ½þÒ ´ÉÞÊkÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +É VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ¨Éå VÉÉä 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ºÉÉäSÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´É½þ ®úÉiÉ ¨Éå ½þÒ =ºÉä ¨ÉlÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉ´Éä®úÉ ½þÉäiÉä ½þÒ 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* JÉä±É Eäò ¨ÉènùÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þÒ JÉä±É JÉä±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½èþ 
ÊEò, ""ÊGòEäò]õ ¨Éå {É®úÉÊVÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ={É®úÉÆiÉ ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉEò®ú |ÉºÉzÉ ®ú½þiÉä lÉä ÊEò <ºÉÒ ¤É½þÉxÉä 
<M±Éåb÷ iÉÉä ½þÉä +ÉªÉä*...... ªÉ½þÒ CªÉÉ Eò¨É ½èþ? <ºÉºÉä ®úÉ¹]Åõ EòÒ ºÉ¨{ÉÊkÉ ¤ÉgøÒ ½èþ* VÉªÉ-
{É®úÉVÉªÉ iÉÉä SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ*''(83) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå VÉªÉ-{É®úÉVÉªÉ |É¨ÉÖJÉ xÉ½þÓ ½èþ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÉä Eäò´É±É Eò¨ÉÇ Eò®úiÉä ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB*''(84) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò |É¨ÉÖJÉ 
+ÆMÉ xÉÉ]õ¬Eò±ÉÉ, ºÉÆMÉÒiÉEò±ÉÉ B´ÉÆ Ê¡ò±¨ÉÉå {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒxÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½èþ VÉÉä 
±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÒvÉä ½Ò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò Eò®úiÉä ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå 
VÉ¤É®nùºiÉÒ =iºÉÉ½þ ÊnùJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ½þÉäiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* "BEò Ê¡ò±¨É EòlÉÉ' ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒxÉä 
ªÉ½þÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò VªÉÉnùÉiÉ®ú Ê¡ò±¨ÉÉå ¨Éä ´ÉÉä VÉÖVÉÉ°ü{ÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ =ºÉ¨Éå ÊºÉ¡Çò 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ °ü{É ºÉä EòlÉÉ EòÉä SÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ""BäºÉÒ >ð¤ÉÉ>ð Ê¡ò±¨ÉÉå ¨Éå ÊVÉxÉEòÉ EòÉä<Ç 
ÊºÉ®ú-{Éè®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* VÉÉä xÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ, xÉ ½þÒ +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ*''(85) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ´ªÉÆMªÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ ÊEò 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉÉè½þÉnÇù Eäò +Énù¶ÉÇ EòÉä xÉWÉ®ú +ÆnùÉWÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ±ÉÉäMÉ =xÉ¨Éå ÊU{ÉÒ-
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ MÉ±ÉiÉ ¨ÉiÉ±É¤É ÊxÉEòÉ±É Eäò +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ º´ÉÉlÉÇ ´É ´ÉèªÉÊHòEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä Ê±ÉB ºÉÒføÒ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½èþ ÊVÉxÉºÉä ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ½þxÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ËSÉiÉxÉ EòÉ¡òÒ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* ´Éä ªÉ½þ 
+´É¶ªÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò VÉÉä ÊVÉºÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½þÉä =ºÉÒEäò +xÉÖ°ü{É =xÉEòÉ nùÉªÉ®úÉ ®ú½xÉÉ SÉÉÊ½þB 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 310 - 
{É®ú ´É½ nÖùJÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ½èþ ÊEò VÉ½þÉÄ <¶´É®ú EòÉä ¦ÉÒ =±±ÉÚ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ®úJÉ®úJÉÉ´É EèòºÉä º´ÉSUô ´É ºÉÉ¡ò-ºÉÖlÉ®úÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
 
6.6 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò B´ÉÆ ¶ÉèÊIÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒxÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ =xÉ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
=VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò ªÉä BäºÉä IÉäjÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉiªÉiÉÉ, Ê¶É´Éi´É ´É 
ºÉÉénùªÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®ú BäºÉä IÉäjÉ ¦ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ´É §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò +JÉÉbä÷ ¤ÉxÉ MÉªÉä 
½éþ* BäºÉä Ê¶ÉIÉÉºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÆMÉ`öxÉ ¤É½þÉäiÉ Eò¨É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉåMÉä VÉ½þÉÄ =xÉEòÒ 
MÉÊ®ú¨ÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉÇ ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½þÉä ªÉÉ iÉÉä ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò +xÉÖ°ü{É 
´ªÉ´É½þÉ®ú näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½þÉä* 
ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ ªÉä nùÉäxÉÉå IÉäjÉ ºÉi´É ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ½þÉäiÉä ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå lÉÉäb÷Ò ºÉÒ 
EòÉÊ±ÉJÉ ¦ÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå iÉÖ¡òÉxÉ JÉb÷É Eò®úiÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò nùÉäxÉÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½þÒ 
EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå UôÉä]õÒ-ºÉÒ +´ÉÉÆSUôxÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ +ºÉÁ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
CªÉÉåÊEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ¶ÉÉºjÉÒ ºÉÖºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ |ÉÊiÉ¤Érù ½èþ* {É®ú 
+ÉVÉ <ºÉ |ÉÊiÉ¤ÉrùkÉÉ {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ ´É ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ®ÆúMÉ SÉføÉ ½Öþ+É ½èþ ÊVÉxÉEäò EòÉ®úxÉ 
ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú =xÉEäò ®ÆúMÉ ¤Énù±ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É 
®ú½þÒ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú |É¶xÉ ÊSÉx½ ±ÉMÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* =ºÉä MÉ±ÉiÉ iÉÊ®úEäò ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½éþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨{ÉÊkÉ ½èþ ´É½þ BäºÉÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊVÉºÉä ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉ ½þÉä, 
Eò½þxÉä +Éè®ú ºÉÖxÉxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉVÉ ºÉEäò ÊVÉxÉºÉä {ÉÖ®úÉ ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä VÉÖb÷É ½þÉä ´É½Ò 
®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, ½þ®ú ®úÉ¹]Åõ EòÒ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ {É®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò 
+ÉVÉ ´É½þ ºÉÆEò]õ ¨Éå ½èþ <ºÉÊ±ÉB Eò]Öõ +ÉIÉä{É Eò®úiÉä =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""Ê½þxnùÒ ¨ÉÉiÉÉ {É®ú 
BäºÉÉ CªÉÉ ºÉÆEò]õ +É MÉªÉÉ? ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆÊjÉªÉÉå xÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ BEòiÉÉ Eäò ½þ±±Éä ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ EòÉä +xÉxiÉ 
EòÉ±É iÉEò SÉ±ÉÉxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* +¤É Ê½þxnùÒ =ºÉÒ iÉ®ú½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ 
½èþ ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ +ÆOÉäVÉÉä EòÒ UôjÉUôÉªÉÉ ¨Éå näù¶ÉÒ ®úWÉ´ÉÉbä÷ ®ú½þiÉä lÉä*''(86) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ¤É½þÉäiÉºÉÒ BäºÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ´É 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 311 - 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå, ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þÉå, +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò +ÉªÉÉ¨ÉÉå, {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå, ºÉÆ{ÉÉnEòÉå +ÉÊnù 
EòÉä ±ÉäEò®ú ¤É½þÉäiÉºÉÒ SÉÖ]õÊEòªÉÉÄ ±ÉÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""Ê½þxnùÒ Eäò ±ÉäJÉEò +Éè®ú 
±ÉäÊJÉEòÉªÉå ¦ÉÒ PÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉSSÉÉä ºÉä "¨É¨¨ÉÒ-bè÷b÷Ò' Eò½þ±ÉÉiÉä ½äþ* {ÉÎixÉªÉÉå EòÉä b÷ÉÍ±ÉMÉ ¤ÉÖ±ÉÉiÉä ½èþ* 
¤ÉSSÉÉå EòÉä +ÆOÉäVÉÒ ºEÚò±É ¨Éå {ÉgøÉiÉä ½éþ* ¶ÉÉnùÒ-Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ-{ÉjÉÉå EòÉä +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå 
Uô{É´ÉÉiÉä ½èþ* ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú ¦ÉÒ +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå ®úÉäxÉÉ, ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹É ¨Éå ®úÉäxÉä ºÉä Eò½þÒ |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ½éþ* +ÆOÉäVÉÒ 
¨Éå ¦Éqäù xÉÉ¨É ¦ÉÒ +SUäô ±ÉMÉiÉä ½èþ*''(87) 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå {ÉxÉ{ÉiÉÒ ½Öþ<Ç Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå B´ÉÆ Ê´É¹É¨É ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ´ªÉÆMªÉEòÉ® EòÉä 
EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò VÉEòWÉÉä®úÉ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä =xÉEòÒ ªÉlÉä¹]õ +Ê¦É´ªÉÊHò Eò®ú =xÉ¨Éå UôÒ{ÉÒ 
º´ÉÉlÉÇ {É®úiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉªÉå ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉVÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ Eò®úhÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ 
EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò =xÉ¨Éå SÉÉ®úÉå +Éä®ú +¡ò®É-iÉ¡ò®úÒ, SÉÉ]ÖõEòÉÊ®úiÉÉ ¤ÉgøÒ ½éþ* +ÉVÉ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É EòÉ 
Ê´É¶Éä¹É ¨É½þÉi¨ªÉ ½èþ* "{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ' xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "+{ÉxÉä-+{ÉxÉä <¹]õnäù´É' ¨Éå =xÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´Éä ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò +ÉVÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEòÒ +SUôÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉä 
xÉ½þÓ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ, {É®ú ´É½þÒ ®úSÉxÉÉBÄ Uô{ÉiÉÒ ½èþ VÉÉä VªÉÉnùÉ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶ÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉä, ªÉÉ iÉÉä 
ÊVÉx½þÉåxÉä +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ {ÉÚVÉÉ-Ê´ÉÊvÉ EòÒ ½þÉä* BEò xÉ´É±ÉäJÉEò xÉä Ê¶ÉIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò 
{ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ EòÉä |ÉºÉzÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ iÉÉä iÉÖ®úxiÉ =ºÉä BEò JÉiÉ Ê¨É±ÉÉ =ºÉ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""iÉÖ¨½þÉ®úÉ 
ªÉ½þ OÉxlÉ ºÉÉ®äú ®úÉVªÉ ¨Éå ½þÉªÉ®ú ºÉäEòhb÷®úÒ EòIÉÉ +Éå Eäò Ê±ÉB {ÉÉ`ö¬-{ÉÖºiÉEò Eäò °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*''(88) ¸ÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ ÊEòxiÉÖ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå +Éè®ú ¤ÉxvÉxÉÉå ¨Éå ¤ÉxvÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå 
{É®ú ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä |É¤É±É ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò Eò]õÉIÉ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "±ÉäJÉEò : ºÉÆ®úIÉhÉ 
ºÉ¨ÉlÉÇxÉ +Éè®ú +ºÉ½þ¨ÉÊiÉ' ¨Éå ÊEòªÉä ½éþ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉÒ ±ÉIªÉ {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ 
EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ "{ÉÖjÉEòÒ Ê{Éc÷É EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ' ¨Éå EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ 
º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò, ""+ÉÌlÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, <¹ÉÉÇ, uäù¹É °ü{ÉÒ 
{ÉÖjÉ-{ÉÒc÷É ºÉä EòÊ´É jÉºiÉ lÉÉ* =ºÉä º´ÉÉlÉÇ EòÒ {ÉÒc÷É lÉÒ xÉ EòÒ näù¶É EòÒ*''(89) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ´É½þ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÒ ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* <xÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò VÉMÉiÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ MÉÖ]õ¤ÉÉVÉÒ, EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ, ºÉÉÊ½ÊiªÉEò IÉäjÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç 
näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnù EÖòh`öÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ xÉEò±É ´É SÉÉä®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ {É®ú 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 312 - 
´ªÉÆMÉªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå-|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù, |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù, 
xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ, +EòÊ´ÉiÉÉ +ÉÊnù iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå +ÉÊnù {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê½þxnùÒ ¦ÉÉÊ¹ÉªÉÉå Eäò uùÉ®úÉ +xÉÉ´É¶ªÉEò °ü{É ºÉä Ê´Énäù¶ÉÒ ¶É¤nùÉå Eäò <ºiÉ¨ÉÉ±É {É®ú ¦ÉÒ |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ 
½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒxÉä "OÉÒË]õMÉ EòÉbÇ÷ +Éè®ú ®úÉ¶ÉxÉ EòÉbÇ÷' xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå BäºÉä ½þÒ ´ªÉÊHòªÉÉå {É®ú 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB +ÉVÉ VÉÉä ºÉºiÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ <xÉ {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú EòÉ¨É-´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ MÉÆnùMÉÒ {É®úÉäºÉEò®ú 
¨ÉÉxÉ´É-¨ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä =Ênù{iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÉ±{ÉÊxÉEò EòlÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ SÉÉÄnùÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉVÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉxÉSÉÉ½þÒ Ê´ÉEÞòÊkÉªÉÉå EòÉä ºlÉÉxÉ 
Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÒc÷É +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ={ÉVÉiÉÒ ½éþ* 
VÉ¨ÉÉxÉä EòÉ ¨Éä®äú |ÉÊiÉ VÉÉä EòiÉÇ´ªÉ ½èþ ´É½þ VÉ¤É xÉ½þÒ Eò®úiÉÉ iÉ¤É PÉÉä®ú {ÉÒb÷É ½þÉäiÉÒ ½èþ*''(90) <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB SÉä½þ®äú EòÉä xÉÉ{É Eò®ú =xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{ÉIÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ* 
+ÉVÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ vÉÉvÉÊ±ÉªÉÉÄ SÉ±ÉiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ =xÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ xÉÉ¨É 
¤Écä÷ nù¶ÉÇxÉ UôÉä]äõ VÉèºÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* +ÉVÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ xÉä ¦ÉÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò B´ÉÆ 
VÉÉiÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú EòÉä OÉ½þhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ 
½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò Eò<Ç¤ÉÉ®ú Ê´ÉtÉlÉÔªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +vªÉÉ{ÉEòÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ UôÉä]õÒ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê¶ÉIÉÉ EòÉ IÉäjÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå Ê¦ÉiÉ®úÒ ´É ¤ÉÉ½þ®úÒ +xÉäEò BäºÉä iÉi´É ½þÉäiÉä ½éþ 
ÊVÉxÉºÉä ªÉä IÉäjÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É®ú ¨ÉÚ±ÉiÉ: <ºÉ¨Éå ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ±ÉÉäMÉ 
Ê¶ÉIÉEò, |ÉÉvªÉÉ{ÉEò +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉlÉÔ ªÉä ºÉÒvÉä ½þÒ =xÉºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ±ÉÉäMÉ ½éþ* {É®äú¶ÉÉxÉÒ iÉ¤É ½þÉäiÉÒ 
½èþ ÊEò VÉ¤É ¤ÉÉ½þ®úÒ-{ÉÊ®ú´Éä¶É =xÉ {É®ú ½þÉ´ÉÒ ½þÉä VÉÉªÉ +Éè®ú ªÉ½þ +{ÉxÉÒ <SUôÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
¨ÉÉ½þÉä±É ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½äþ iÉ¤É Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ªÉÉ iÉÉä Ê¶ÉIÉEò, Ê´ÉtÉlÉÔ ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò 
+{ÉxÉÒ ¨ÉÚ±É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä SÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä ¦ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Eò±ÉÖÊ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
Ê¶ÉIÉÉ ´ªÉÎCiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®úJÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä |ÉlÉ¨É +OÉiÉÉ näùxÉÒ 
SÉÉÊ½þB CªÉÉåÊEò Ê¶ÉIÉÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¨É½þÉxÉ ½èþ VÉÉä ®úÉ¹]Åõ EòÉä ºÉÖªÉÉäMªÉ, Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEò |ÉnùÉxÉ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 313 - 
Eò®úiÉÒ ½èþ* {É®ú +ÉVÉ EòÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ <iÉxÉÉ ÊMÉ®ú MÉªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ +ºÉ®ú Ê¶ÉIÉÉ {É®ú 
¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* +ÉVÉ +xªÉ IÉäjÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ IÉäjÉ ¦ÉÒ +vÉ:{ÉiÉxÉ, +´ªÉ´ÉºlÉÉ 
+xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú +®úÉVÉEòiÉÉ ºÉä +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå VÉÉä 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉ<Ç ½èþ =ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* VÉèºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò B´ÉÆ |ÉÉSÉÉªÉÉç 
EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®, +vªÉÉ{ÉEòÉå EòÒ ÊxÉ®úÒ½þiÉÉ ´É ¤ÉäÊ¡òEò®úÒ |É´ÉÞÊkÉ, Ê´ÉtÉlÉÔªÉÉå EòÉ +´ÉÉÄUôxÉÒªÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú, Ê¤ÉxÉÉ {É®úÒIÉÉ Eäò ={ÉÉÊvÉªÉÉç ¤ÉÉÄ]õxÉÉ, {ÉÉ`ö¬Gò¨ÉÉå EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ, Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå EòÉä 
EòÉ®úÉä¤ÉÉ®ú EòÉ °ü{É näùxÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºiÉ®ú EòÒ +xÉnäùJÉÒ Eò®úxÉÉ, ÊxÉªÉÖÎCiÉªÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, 
Ê´ÉtÉlÉÔ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, {É®úÒIÉÉ{ÉrùÊiÉ +ÉÊnù EòÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ BEò ÊnùIÉÉÆiÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ, 
|ÉäÊ¨ÉªÉÉç EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ, BEò±É´ªÉ xÉä MÉÖ¯û EòÉä +ÆMÉÖ` öÉ ÊnùJÉÉªÉÉ, |ÉÉ<Ç´Éä]õ EòÉì±ÉäVÉ EòÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ, 
Ê¶ÉIÉEòÉä EòÉ Eò±ªÉÉhÉ, +vªÉÉ{ÉEòÉå Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, Ê¶ÉIÉEòÉå EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ, Ê¶ÉIÉEò ºÉx¨ÉÉxÉ ºÉä 
<xEòÉ®ú Eò®äú, +ÉSÉÉªÉÇVÉÒ BEòºÉ]åõ¶ÉxÉ ¤ÉÉMÉÒSÉÉ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ªÉä ºÉÉ®úÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ ªÉÖMÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘´É½þ 
{ÉÖhªÉ ªÉÖMÉ lÉÉ ªÉ½þ {ÉÉ{É ªÉÖMÉ ½éþ* =ºÉ BEò±É´ªÉ xÉä Ê¤ÉxÉÉ iÉEÇò MÉÖ¯û EòÉä +ÆMÉÖ`öÉ EòÉ]õEò®ú näù 
ÊnùªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BEò±É´ªÉ xÉä MÉÖ¯û EòÉä +ÆMÉÖ`öÉ ÊnùJÉÉªÉÉ ½éþ*’’(91) - ‘‘+ÉVÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå 
MÉÖ¯û EòÉ ºlÉÉxÉ MÉÉèhÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ‘MÉÖ¯û näù´ÉÉä ¦É´É:’ xÉ½þÓ ‘Ê¶É¹ªÉ näù´ÉÉä ¦É´É’ ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ 
¤ÉxÉ MÉ<Ç ½éþ*’’(92) +ÉVÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ÊxÉVÉÒEò®úhÉ B´ÉÆ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ ¤Éä¨ÉiÉ±É¤É EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå ºÉä 
Ê¶ÉIÉÉ IÉäjÉ {É®ú ´ªÉÉ{ÉEò +ºÉ®ú ½Öþ+É ½èþ* =xÉEòÒ ºÉä½iÉ Ê¤É±ÉEÖò±É Ê¤ÉMÉc÷ MÉ<Ç ½èþ* +ÉVÉ 
ºÉ®úEòÉ®ú ½þ®ú BäºÉä IÉäjÉÉå ºÉä +{ÉxÉÉ {ÉÒUôÉ UÚôc÷ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊVÉxÉEäò ®úJÉ®úJÉÉ´É ºÉä =xÉEòÒ 
ºÉä½iÉ {É®ú +ºÉ®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½þÉä {É®ú =xÉEòÉ xÉÊiÉWÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò +ÉVÉ <ºÉ IÉäjÉ EòÉ 
´ªÉÉ{ÉÉÊ®úEò®úhÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ +SUÒ-+SUÒ ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉç EòÉä +xÉ{Égø B´ÉÆ 
Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊVÉºÉä ºxÉÉxÉ ºÉÚiÉEò EòÉ ¦ÉÒ xÉÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ BäºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉÆºlÉÉ+Éå ¨Éå BäºÉä 
´ÉäiÉxÉ ºÉä xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä ÊEòºÉÒ EòÉä Eò½iÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ±ÉVVÉÉ +ÉiÉÒ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä BäºÉä ÊxÉVÉÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É®ú EòÉ¡òÒ Eòbä÷ |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä BäºÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉä nÖùEòÉxÉnùÉ®úÒ EòÉ xÉÉ¨É näùiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘|ÉÉ<Ç´Éä]õ EòÉÄ±ÉäVÉ EòÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ’ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 314 - 
¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉ½þ EòÉì±ÉäVÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¡òÉ¨ÉÇ EòÒ ¶ÉÉJÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB <ºÉEäò Ê|ÉÎxºÉ{ÉÉ±É EòÉ 
nùVÉÉÇ ½þ¨ÉÉ®úÒ nÖùEòÉxÉ Eäò ½äþc÷ ¨ÉÖxÉÒ¨É Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ½þÉäMÉÉ* |ÉÉä¡äòºÉ®ú ¨ÉÖxÉÒ¨É ¨ÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉä* 
Ê|ÉÎxºÉ{ÉÉ±É EòÉä |ÉÊiÉÊnùxÉ ½þ¨Éå nÖùEòÉxÉ {É®ú VÉè®úÉ¨É VÉÒ EòÒ Eò®úxÉä +ÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* ÊVÉºÉ ÊnùxÉ ´É½þ 
xÉ +ÉªÉäMÉÉ =ºÉÊnùxÉ EòÉ ´ÉäiÉxÉ EòÉ]õ Ê±ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*’’(93) <ºÉÊ±ÉB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ‘Ê¶ÉIÉEò 
ºÉx¨ÉÉxÉ ºÉä <xEòÉ®ú Eò®äú’ xÉÉ¨ÉEò ®úSÉxÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½éþ ÊEò - ‘‘ºÉÉ±É ¦É®ú ºÉÉÄ{É ÊnùJÉä iÉÉä =ºÉä 
¦ÉMÉÉiÉä ½éþ, ¨ÉÉ®úiÉä ½éþ ¨ÉMÉ®ú xÉÉMÉ{ÉÄSÉ¨ÉÒ EòÉä ºÉÉÄ{É EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ½þÉäiÉÒ ½èþ* nÚùvÉ Ê{É±ÉÉxÉä +Éè®ú {ÉÚVÉÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB* ºÉÉÄ{É EòÒ iÉ®ú½þ Ê¶ÉIÉEò Ênù´ÉºÉ {É®ú Ê®ú]õÉªÉbÇ÷ Ê¶ÉIÉEò EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ½þÉäiÉÒ ½èþ 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB*’’(94) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ näù¶É ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ 
ºÉÖvÉÉ®ú Eäò xÉÉ¨É {É®ú ´ªÉÉ{ÉÉÊ®úEò®úhÉ ´É ®úÉVÉEòÉ®úhÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉä MÉªÉÉ* §É¹]õÉSÉÉ®ú ´É +xÉÉSÉÉ®ú xÉä 
Ê¶ÉIÉÉ VÉMÉiÉ EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäb÷É* Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ÊxÉ®úIÉ®úÉå Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå {É½ÖÄþSÉ VÉÉxÉä ºÉä 
+Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò +´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤Égø MÉ<Ç ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ ¨ÉÆjÉ ¤Énù±É 
MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘{É½þ±ÉÉ {ÉSÉÉÇ ‘{Éä{É®ú +É>ð]õ’ Eò®úxÉä EòÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ +Éè®ú +ÉÊJÉ®úÒ ‘xÉ¨¤É®ú ¤ÉgøÉxÉä EòÉ’ VÉÉä <x½äþ +SUôÒ iÉ®ú½þ Eò®ú±Éä, ´ÉÉä {ÉÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ 
{É½þ±ÉÉ nùVÉÉÇ ¦ÉÒ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*’’(95) <ºÉ |ÉEòÉ®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +ÉVÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ´É ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
{É®ú EòÉ¡òÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +ÉVÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä JÉÉä±ÉEò®ú 
=xÉEòÉ +ºÉ±ÉÒ SÉ½äþ®úÉ ÊnùJÉÉªÉÉ ½éþ* 
 
6.7 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉä BEò 
Ê´É¶Éä¹É ºÉ¨ÉÚ½þ EòÉä ±ÉIªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú =x½þÉåxÉä ´ªÉÎCiÉMÉiÉ °ü{É ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå, 
EòÉ®úÉä¤ÉÉ®úÉå, xÉÉéEòÊ®ªÉÉå ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉä ±ÉIªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
BäºÉä ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉÒ +ÉnùiÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ EÖòUô 
+±ÉMÉ {Éb÷iÉä ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEò ´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºÉÚI¨É ´É ¨ÉÉ®úEò ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 315 - 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ´ªÉÎCiÉMÉiÉ °ü{É ºÉä ÊVÉxÉEäò ®úÉäVÉ-¤É®úÉäVÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =xÉ¨Éå b÷ÉC]õ®úÉå, ´ÉEòÒ±ÉÉå, <ÆVÉÒÊxÉªÉ®úÉå, ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå, Ê¶ÉIÉEòÉå-UôÉjÉÉå, EòÊ´ÉªÉÉå 
±ÉäJÉEòÉå, xÉäiÉÉ-+Ê¦ÉxÉäiÉÉ, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ, ºÉÉÄºÉ-¤É½Úþ, ¨ÉEòÉxÉ¨ÉÉÊ±ÉEò ´É ÊEò®úÉªÉänùÉ®ú, {ÉÖÊ±ÉºÉ, 
{Éc÷ÉäºÉÒ, VÉ¨ÉÒxÉnùÉ®ú, ºÉÉ½ÖþEòÉ®ú, ¸ÉÊ¨ÉEò +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¤É½þÉäiÉ 
ºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ +ÉnùiÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½éþ* BäºÉÉ Eò®úEäò =xÉEòÒ ÊºÉÊrùªÉÉç ´É 
EòÊ¨ÉªÉÉç EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* BäºÉä +Éi¨É{É®úEò ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò Eò<Ç¤ÉÉ®ú +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ¦ÉÒ 
VÉÉäc÷ ±ÉäiÉä ½éþ, B´ÉÆ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´É Ê¨ÉjÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉiÉä 
½éþ* ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÉ EòlªÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä iÉ]õºlÉiÉÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘SÉÖxÉÉ´É Eäò ªÉä +xÉÆiÉ +É¶ÉÉ´ÉÉxÉ’ ¨Éå +{ÉxÉä ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éé Eò¦ÉÒ SÉÖxÉÉ´É 
xÉ½þÓ ±Éc÷É* BEò¤ÉÉ®ú ºÉ´ÉÇºÉ¨¨ÉÊiÉ ºÉä +vªÉÉ{ÉEò ºÉÆPÉ EòÉ +vªÉIÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* BEò ºÉÉ±É  
¨ÉéxÉä iÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå ¨Éå ½þb÷iÉÉ±É +Éè®ú nùÉä +vªÉÉ{ÉEòÉå ºÉä ¦ÉÚJÉ-½þc÷iÉÉ±É Eò®ú´ÉÉ<Ç* xÉiÉÒVÉÉ ªÉ½þ 
½Öþ+É ÊEò ºÉ´ÉÇºÉ¨¨ÉÊiÉ ºÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ*’’(96) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ‘®úÉ¨É ¦É®úÉäºÉä EòÉ <±ÉÉVÉ’ ¨Éå 
b÷ÉC]õ®úÉä ´É xÉºÉÉæ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘{ÉÉSÉ ±ÉÉäEò EòlÉÉBÄ’ ¨Éå ´ÉEòÒ±É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* 
‘BEò EòÉxÉÉ, BEò BäSÉEòiÉÉxÉÉ¨Éä’ xªÉÉªÉÊvÉ¶É EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ* ‘<Æº{ÉäC]õ®ú ¨ÉÉiÉÉnùÒxÉ SÉÉÆnù {É®ú’ 
¨Éå {ÉÖÊ±ÉºÉ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ ½éþ* ‘ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÆ¤É®ú nùÉä EòÉ EòÉ®úÉä¤ÉÉ®ú’ ¨Éå EòÊ´ÉªÉÉå-±ÉäJÉEòÉå {É®ú 
´ªÉÆMªÉ ½éþ* ‘ºÉ¤É]äõxÉå]õ EòÒ EòlÉÉ’ ¨Éå ÊEò®úÉªÉänùÉ®ú ´É {Éc÷ÉäºÉÒ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ½éþ* ‘BEò iÉÞ{iÉ +Énù¨ÉÒ’ 
¨Éå Ê¶ÉIÉEò {É®ú ´ªÉÆMªÉ ½èþ* ‘BEò ÊnùIÉÉÆiÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ’ ¨Éå Ê´ÉtÉlÉÔ+Éå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ½èþ* ‘Eò®ú Eò¨É±É ½þÉä 
MÉªÉä’ ¨Éå xÉäiÉÉ+Éå {É®ú ‘Ê¡ò±¨ÉÒ-®úÉä¨ÉÉÆºÉ’ ¨Éå +Ê¦ÉxÉäiÉÉ+Éå {É®ú ªÉÉxÉÒ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä UôÉä]äõ-¤Écä÷ 
ºÉ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉªÉÉç Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉä ´É <ÆVÉÒÊxÉªÉ®úÉå Eäò ®ú´ÉèªÉä EòÉä ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ {ÉèxÉÒ ÊxÉMÉÉ½þ ºÉä {É®úJÉ Eäò =xÉºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉÉäJÉÉPÉc÷Ò EòÉä ¤ÉäxÉEòÉ¤É ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘®úÉ¨É 
EòÉ nÖù:JÉ +Éè®ú ¨Éä®úÉ’ ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ªÉÖ´ÉÉ <ÆÊVÉÊxÉªÉ®úÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘`öÒEò ½èþ ºÉ¨ÉVÉ MÉªÉÉ* ={É®ú ºÉä {±ÉÉº]õ®ú ½þÉä ½þÒ SÉÖEòÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ºÉåPÉÉä ¨Éå ºÉÒ¨Éäx]õ 
+Éè®ú ®äúiÉ ¦É®ú´ÉÉ nùÒÊVÉB* ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä {±ÉÉº]õ®ú ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú BEò ¤ÉÚÄnù xÉ½þÓ +ÉªÉäMÉÒ ¨Éé ºÉ¨ÉVÉ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 316 - 
MÉªÉÉ ÊEò VªÉÉå-VÉªÉÉå näù¶É ¨Éå <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ EòÉ±ÉäVÉ JÉÖ±ÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ, iªÉÉå-iªÉÉå EòSSÉä {ÉÖ±É 
+Éè®ú ÊiÉc÷EòÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ <¨ÉÉ®úiÉä CªÉÉå +ÊvÉEò ¤ÉxÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½èþ*’’(97) <ºÉ iÉ®ú½þ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
‘¤ÉSÉÉ´É {ÉIÉ EòÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ <ÆVÉÒÊxÉªÉ®úÉå {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉä ‘Ê¶ÉEòªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ’ ¨Éå 
´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå Eäò Ê¤ÉEòÉ>ð{ÉxÉ {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Ê´Énäù¶ÉÉä ºÉä ½þ¨É MÉä½ÚÆþ, SÉÉ´É±É ´ÉMÉè®äú½þ 
¨ÉÄMÉ´ÉÉEò®ú JÉÉiÉä ½éþ, ¨ÉMÉ®ú =ºÉEäò nùÉ¨É SÉÖEòÉxÉä EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ½èþ xÉ½þÓ* =ºÉEäò SÉÖEòÉ´ÉxÉä ¨Éå 
+MÉ®ú |ÉÊiÉ¦ÉÉBÄ näù näùiÉä ½éþ, iÉÉä CªÉÉ ¤ÉÖ®úÉ ½èþ? iÉÖ¨ÉxÉä MÉä½ÚÆþ ÊnùªÉÉ-±ÉÉä, SÉÉ®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò ±Éä VÉÉ+Éä* 
¨ÉÖZÉ¨Éå EòÉä<Ç |ÉÊiÉ¦ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, ¨ÉMÉ®ú ¨Éä®äú ¤Énù±Éä ¨Éå +MÉ®ú BEò ÊEò±ÉÉä MÉä½ÚÄþ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ¨Éé 
Ê¤ÉEòxÉä EòÉ iÉèªÉÉ®ú ½ÚÄþ*’’(98) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ´ªÉÎCiÉ EòÉä 
SÉÖxÉ-SÉÖxÉ Eò®ú =xÉEòÒ EòlÉxÉÒ ´É Eò®úxÉÒ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ´ÉèªÉÎCiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉä ºÉ½þVÉ <xºÉÉxÉÒ |É´ÉÞÊkÉ ´É 
+ÉnùiÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ÊxÉnÆùÉ, º´ÉÉlÉÇ, ´Éè¨ÉxÉºªÉ, 
+Éi¨É|É¶ÉÆºÉÉ, ZÉÚ`öÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ, ÊnùJÉÉ´ÉÉ, Uô±É-Eò{É]õ, SÉÖMÉ±ÉÒ Eò®úxÉÉ, ½þ`öÒ±ÉÉ{ÉxÉ, 
SÉÉ]ÖõEòÉÊ®úiÉÉ, GòÉävÉÒ{ÉxÉ, b÷®ú{ÉÉäEòiÉÉ, ZÉÚ`öÉ{ÉxÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +ÉnùiÉÉä EòÉä ¦ÉÒ 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê±ÉªÉÉ ½éþ* ÊVÉxÉºÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÁ 
|É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxiÉÊ®úEò ¨ÉxÉÉäuùxuùÉä EòÉä ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä ´ªÉÎCiÉ Eäò 
+xiÉ®ú¨ÉxÉ EòÉ ®ú½þºªÉÉänÂùPÉÉ]õxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÒ UôÉä]õÒ-¤Éc÷Ò ½þ®ú ½þ±É-SÉ±É EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ 
½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä BäºÉÒ ºÉ¦ÉÒ ½þ®úEòiÉÉå EòÉä EòÉ¡òÒ vªÉÉxÉ ºÉä ¶ÉÉÊ¨É±É ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÉ ËSÉiÉxÉ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ VÉÉä +Énù¨ÉÒ ½éþ xÉÉ, ºÉnÂùMÉÖ¯û EòÉ 
Eò½þxÉÉ ½èþ, UôÉå]õÒ ºÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉ¤É]äõxÉä]õ EòÒ EòlÉÉ, ¡òÉäxÉ ]õÉ±ÉxÉä EòÒ Eò±ÉÉ, ¨Éä®äú VÉä¤ÉEò] Eäò 
xÉÉ¨É, iÉ]õºlÉ BEò ºÉÖ{É®ú¨ÉäxÉ, BEò iÉÞ{iÉ +Énù¨ÉÒ, ºÉÉ½þ¤É ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÒ, SÉ¨ÉSÉä EòÒ Ênù±±ÉÒªÉÉjÉÉ, 
ÊxÉxnùÉ®úºÉ, ®úÉäVÉ¨É®úÉÇ EòÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉ, SÉÉÄnù {É®ú xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòÉ, ¤ÉäSÉÉ®úÉ ¦É±ÉÉ +Énù¨ÉÒ, ºxÉÉxÉ, ´ÉÉä 
VÉ®úÉ ´ÉÉ<Ç¡ò ½èþ xÉÉ, ¨ÉÖJÉc÷É CªÉÉ näùJÉÚ ¡òÉä]Öõ ¨Éå, |ÉäÊ¨ÉªÉÉå EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ, ºÉ¨ÉªÉ 
EòÉ]õxÉä´ÉÉ±Éä,ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÉ nùÉè®ú, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®åúMÉä, ±ÉÖSSÉxÉ EòÒ ¦ÉÒc÷ +ÉÊnù +xÉäEò 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 317 - 
BäºÉä ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò VªÉÉnùÉkÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå EòÉä |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä ´ªÉCiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå EòlÉxÉÒ ´É Eò®úxÉÒ EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ ÊnùJÉÉªÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ 
´É½þÉÄ ºÉ½þVÉ ½þÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½éþ* ‘|ÉäÊ¨ÉªÉÉå EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ’ ¨Éå Ê¨ÉºÉäVÉ ¶É¨ÉÉÇ EòÉ ¤ÉªÉÉxÉ 
ªÉ½þÒ nù¶ÉÉÇiÉÉ ½èþ, ´É½ ®ÆúVÉxÉÉ ºÉä Eò½iÉÒ ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éé iÉÉä <ºÉ ½äþc÷¨ÉÉº]õ®ú EòÉ vÉ¨Éhb÷ iÉÉäc÷xÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ* ªÉ½þ ¤Éc÷É Eò`öÉä®ú +Éè®ú ºÉnùÉSÉÉ®úÒ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ* ®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ ºÉä iÉ¨ÉNÉÉ ±Éä +ÉªÉÉ lÉÉ* 
{É®ú VÉ¤É ¨ÉèxÉä <ºÉä iÉÉäc÷É iÉÉä iÉ¨ÉNÉÉ ¤ÉäSÉEò®ú ¨Éä®äú SÉCEò®ú ±ÉMÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* ZÉÚ`ö¤ÉÉä±ÉxÉÉ <ºÉxÉä ªÉ½þÉÄ 
¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäc÷É ¨Éä®úÉ ½þÉ]Çõ¡äò<±É ½þÉäxÉä ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉéxÉä iÉÖ¨½þÉ®äú Ê±ÉB +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉÒ 
näùJÉ iÉÖZÉä VÉÉä Eò®úxÉÉ ½þÉä, VÉ±nùÒ Eò®ú ±ÉäxÉÉ* {ÉÖ¯û¹É EòÉ EòÉä<Ç ¦É®úÉäºÉÉ xÉ½þÓ* {É®ú ½äþb÷¨ÉÉº]õ®ú 
SÉÉä®úÒ-SÉÉä®úÒ +{ÉxÉÒ ºÉÉ±ÉÒ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(99) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ ZÉÚ`ö, Eò{É]õ, 
º´ÉÉlÉÇ, ÊnùJÉÉªÉ ÊnùªÉÉ =ºÉä ±ÉiÉÉc÷ ½èþ {ÉÉxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ =xÉEòÒ 
JÉ¤É®ú ±ÉÒ ½éþ* +ÉVÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ¤ÉÉ½þ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ¦ÉÒiÉ®úÒ °ü{É ºÉä iÉÉä ´ÉÉä 
ÊºÉEÖòc÷iÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ º´ÉÉlÉÇ <iÉxÉÉ ¤Égø MÉªÉÉ ½èþ, +Ê´É¶´ÉÉºÉ <iÉxÉÉ ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò 
+É{É +SUôÉ EòÉ¨É Eò®úÉä ªÉÉ iÉÉä ÊEòºÉÒ EòÉ ¦É±ÉÉ Eò®úÉä iÉÉä ¦ÉÒ =xÉ {É®ú xÉÖEòiÉäSÉÒxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ‘SÉÉÄnù {É®ú xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘{ÉÖ±É ±ÉÉäMÉÉä Eäò ºÉÖ¦ÉÒiÉä 
Eäò Ê±ÉB ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ¨ÉMÉ®ú nÖù¹]õ ±ÉÉäMÉ Eò½äþiÉä ½éþ näùJÉ ±ÉäxÉÉ <vÉ®ú Eäò JÉÉ±ÉÒ {±ÉÉ]õ ¨Éå 
ÊEòºÉÒ ‘¤Ébä÷’ EòÉ ¨ÉEòÉxÉ ¤ÉxÉäMÉÉ* BäºÉÉ xÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä {ÉÖ±É CªÉÉä ¤ÉxÉiÉÉ?’’(100) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉÒ EòÒ º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ Ê´ÉÊSÉjÉiÉÉ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* =xÉEòÒ ºÉÉäSÉ EòÉä 
=WÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´É¦ÉÉ´É EòÉä Eò®úÒ¤É ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä =xÉEòÉ ¨Éè±ÉÉ{ÉxÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ 
oùÎ¹]MÉÉäSÉ®ú ½þÉäMÉÉ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +ÉVÉ Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉxÉ EòÉä Eò®úÒ¤É ºÉä näùJÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´É¦ÉÉ´É 
Eäò +xÉäEò {É½±ÉÖ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉªÉä ½éþ* 
 
6.8 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¶É¤nù SÉªÉxÉ :- 
 ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ´É½þ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ ÊVÉºÉä ´É½þ ºÉ|ÉªÉÉºÉ ºÉ´ÉÉ®ú Eäò =xÉEòÉä 
¸Éä¹`ökÉ¨É °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ´É½þ +{ÉxÉä +É{É EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 318 - 
EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ VÉÉä +{ÉxÉÒ {É½SÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, BEò iÉ®ú½þ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ±ÉäJÉEò EòÉ {ÉÉ`EòÉå 
iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä EòÉ ºÉ¨¤É±É ½èþ ªÉä ´É½þ VÉÊ®úªÉÉÄ ½èþ ÊVÉxÉ {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ½þÉäEò®ú ±ÉäJÉEò {ÉÉ`EòÉå Eäò 
¾þnùªÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉ´ÉÉiÉÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ SÉÉ½äþ ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ ´ÉäMÉ´ÉÉxÉ ½þÉä, |É¤É±É ½þÉä, 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉä, {É®ú =ºÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä =ÊSÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ xÉ Ê¨É±Éä iÉÉä ´ÉÉä +{ÉxÉÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉç EòÉä ´ÉÉSÉÉ näùxÉä ¨Éå xÉÉEòÉÊ¨ÉªÉÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ½þ®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ®ú½iÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå =kÉ¨ÉÉäkÉ¨É ¦ÉÉÊ¹ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉä* 
 ¦ÉÉ¹ÉÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä =SSÉÊ®úiÉ v´ÉÊxÉ-ºÉÆEäòiÉÉå EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä VÉ¤É ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ´É ªÉÉ iÉÉä Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ {ÉÚhÉÇ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´É½þ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
Eò½±ÉÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÉå +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ MÉÊiÉ¶ÉÒ±É <EòÉ<Ç ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¤É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉç EòÉ Ê½þºÉÉ¤É-ÊEòiÉÉ¤É ¦ÉÉ¹ÉÉ 
ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ +{ÉxÉÒ v´ÉÊxÉ-|ÉEÞòÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´É|ÉEÞòÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
+{ÉxÉÉ ¶É¤nù ¦ÉÆb÷É®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEäò ºÉ½þÉ®äú ´É½þ {ÉÉ`EòÉå {É®ú +{ÉxÉÒ UôÉ{É UôÉäb÷iÉä ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ 
´ÉèSÉÉÊ®úEò {É®ú¨{É®úÉ, VÉÒ´ÉÉxÉÉxÉÖ¦É´ÉÉå B´ÉÆ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ºÉä VÉèºÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉÊ¹ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò xÉWÉÊ®úªÉä ºÉä näùJÉä iÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå =ºÉ 
°ü{É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ={ÉxªÉÉºÉ, Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò, EòÊ´ÉiÉÉ +ÉÊnù 
ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê¦ÉzÉiÉÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉ EòÒ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉä iÉä´É®ú ½þÉäiÉä ½éþ, =ºÉä =ºÉ +ÆnùÉWÉ ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ¦ÉÒ 
´Éä +ºÉ®úEòÉ®úEò ÊºÉrù ½þÉäiÉä ½éþ* 
 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä +±ÉMÉ {Éb÷ VÉÉiÉÒ ½éþ* CªÉÉåÊEò <ºÉ¨Éå 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =xÉEäò iÉä´É®ú ¤Énù±É VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ 
ÊEò - ‘‘´ªÉÆMªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶ÉÉºjÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* ´ªÉÆMªÉ-¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +{ÉxÉä iÉä´É®ú ½þÉäiÉä ½åþ* 
<xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Énù¨ÉÒ EòÒ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò +iªÉÊvÉEò ÊxÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ 
EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ½þÉäiÉÉ ½èþ +iÉ: =ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ +Énù¨ÉÒ ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ +{ÉxÉÒ ®úÉäVÉ¨É®úÉÄ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ 
¤ÉºÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÉÄºÉä ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä iÉ®úÒEäò ºÉä ÊVÉxnùMÉÒ EòÉ ºÉ±ÉÒ¤É føÉäiÉÉ ®ú½äþiÉÉ ½èþ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 319 - 
=ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ½þÉäxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ iÉ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò +Éè®ú |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò 
¤ÉxÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ*’’(101) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú EòÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉgøxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ¨Éå iÉ®ú¤ÉiÉ®ú ½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ªÉä =ºÉä ÊEòºÉÒ ¶ÉÉºjÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÉæ ¨Éå xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉiÉÉ =ºÉä ±ÉÉäEòVÉÒ´ÉxÉ Eäò xÉÉxÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úxÉä {Éb÷iÉä ½èþ* ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉ EòÒ MÉ½®úÒ {ÉEòb÷ VÉ¯û®úÒ ½èþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå SÉiÉÖ´ÉænùÒVÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ 
½èþ ÊEò - ‘‘=kÉ¨É ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉGò-=ÎCiÉ, ºÉÆnù¦ÉÇ 
Ê´É{ÉªÉÇªÉ ¶±Éä¹É, ´ÉSÉxÉ Ê´ÉnùMvÉiÉÉ +ÉÊnù EòÉ EÖò¶É±ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*’’(102) 
b÷Éì.{ÉÖhÉiÉÉÆ¤ÉäEò®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘´ªÉÆMªÉ EòÉ +{ÉÒË±ÉMÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ Ê´ÉnùMvÉiÉÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
®ú½þiÉÒ ½èþ*’’(103) 
 <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò - ‘‘´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò Eäò ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ +Énù¶ÉÇ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉäJÉEòÉå Eäò 
¦ÉÉ¹ÉÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +Énù¶ÉÇ ºÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ Ê¦ÉzÉ ½þÉåMÉä* VÉèºÉä xÉÉ<Ç ½þVÉÉ¨ÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä {É½äþ±Éä +{ÉxÉä 
+ºiÉÖ®äú EòÉä iÉäVÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú >ÄðMÉ±ÉÒ {É®ú vÉÉ®ú EòÒ {É®úJÉ ¦ÉÒ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò EòÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ VÉÉÄSÉ Eò®ú ±ÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå vÉÉ®ú 
+Éè®ú xÉÉåEò nùÉäxÉÉä VÉ¯û®úÒ ½èþ* Eò¦ÉÒ ´É½þ xÉ¶iÉ®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ Eò¦ÉÒ JÉÆVÉ®ú SÉÖ¦ÉÉäiÉÉ ½èþ* ªÉÊnù 
=ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ BEò ®úºÉ +Éè®ú BEò fÆøMÉ EòÒ ½þÉäMÉÒ iÉÉä ´É½þ ªÉ½þ EòÉ¨É ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEòiÉÉ*’’(104) 
 <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå BEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä 
näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ´É ¶É¤nùSÉªÉxÉ ¨Éä ´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ´Éä ºÉ¦ÉÒ +ÉªÉÉ¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä 
½éþ VÉÉä ´ªÉÆMªÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB VÉ¯û®úÒ ¨ÉÉxÉä MÉªÉä ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå xÉä ½þÒ ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB xÉ´ÉÒxÉ oùÎ¹]õ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä v´ÉÊxÉ iÉi´É, ¦ÉÉ´ÉiÉi´É +Éè®ú ¶É¤nù¦Éhb÷É®ú Eäò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ VÉÉä º´É°ü{É 
ÎºlÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þ ¤ÉÉä±ÉÒ Eäò +ÉÄMÉxÉ EòÉ ½èþ* <ºÉÒ ºÉä =xÉEòÉ ±ÉäJÉxÉ MÉÉÄ´É EòÉ ¨ÉÉ¨ÉÚ±ÉÒ {ÉgøÉ 
ÊEòºÉÉxÉ +Éè®ú ¨ÉVÉnÚù®ú +{ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉMÉ®ú EòÉ ½þ®ú ´ÉMÉÇ VÉÉä ºÉ´ÉÇ½þ®úÉ ½èþ +{ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ 
¤Éè`öÉ ½èþ*''(105) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ½þÒ +{ÉxÉä ¸Éä¹`ö ½þÊlÉªÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 320 - 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú SÉÉä]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB vÉÉ®únùÉ®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä EòÉ¡òÒ 
ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ¶É¤nùÉå EòÉä ¤ÉVÉÉ-¤ÉVÉÉ Eò®ú ´É SÉÚxÉ-SÉÚxÉEò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* 
<ºÉÒÊ±ÉB ½þÒ ´É½þ ¤ÉäSÉäxÉ ¤ÉxÉÉ näùxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ´É {ÉènùÉ Eò®ú ºÉEäò ½éþ* ´ªÉÆMªÉ Eäò º´ÉÉ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ°ü{É - 
""Ê¤ÉxÉÉ Ê±É½þÉVÉ ÊEòªÉä |É½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ VÉ¤É-VÉ¤É VÉ°ü®úiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, iÉ¤É {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
¦ÉÒ ¨ÉÉ®úEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ, SÉ±ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, VÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ, 
MÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ BäºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÒvÉä-ºÉÒvÉä 
VÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä VÉÖb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* - +É¨ÉÚÆ-ºÉÉ¨ÉÚÆ (+É¨ÉxÉä-ºÉÉ¨ÉxÉä) ¤ÉÊiÉªÉÉÄÊiÉ ½éþ* VÉÉä Ê´É¶Éä¹É 
+ºÉ®úEòÉ®úEò ÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ¤ÉÉäÊ±ÉªÉÉå EòÉ ®ÆúMÉ iÉÉä ÊnùªÉÉ ºÉÉlÉ ½þÒ =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä 
{ÉÉjÉÉxÉÖEÚò±É, PÉ]õxÉÉxÉÖEÚò±É, Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖEÚò±É, ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖEÚò±É °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉxÉºÉä 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ½þVÉ ½þÒ +{ÉxÉi´É {ÉènùÉ ½Öþ+É ½éþ* =xÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò ´É ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ´É ¶É¤nù-SÉªÉxÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ 
Ê¦ÉzÉiÉÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä +xÉÊMÉxÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ 
½èþ {É®ú ½þ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå xÉ´ÉÒxÉiÉÉ ´É iÉÉVÉMÉÒ EòÉ B½ºÉÉºÉ Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ ÊnùxÉ ¤É ÊnùxÉ vÉÉ®únùÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ, =ÊHòªÉÉå ¨Éå ´ÉGòiÉÉ B´ÉÆ ¶±Éä¹Éi´É ¤É®úÉ¤É®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç 
¶É¤nù ªÉÉ ´ÉÉCªÉÉÆ¶É ´ªÉlÉÇ ´É +lÉÇ½þÒxÉ |ÉiÉÒiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ´ÉSÉxÉ ´ÉènùMvÉiÉÉ Eäò EòÉ®úxÉ ½þÒ 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ VÉÒ´ÉÆiÉ ±ÉMÉiÉä ½èþ* ""+ÉVÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ªÉ½þ VÉ¯û®úÒ ½èþ 
ÊEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¡Úò±ÉÉå-{ÉkÉÒªÉÉå´ÉÉ±ÉÒ xÉ ®ú½þEò®ú Ê¤É±ÉEÚò±É ±Éb÷ÉEÖò, JÉiÉ®úxÉÉEò, +Ê¶É¹]õ ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ*''(106) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BäºÉÒ ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ VÉèºÉä.... 
) º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Ênù´ÉºÉ ¦ÉÒMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú MÉhÉiÉxjÉ Ênù´ÉºÉ Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½èþ - Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ 
) MÉhÉiÉxjÉ Ê`ö`Öö®úiÉä ½ÖþB ½þÉlÉÉä EòÒ iÉÉÊ±ÉªÉÉå {É®ú ]õÒEòÉ ½èþ - Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉxjÉ 
) VÉÚiÉä iÉÉä ¨ÉÉ®äú VÉÉiÉä ½éþ, ´Éä JÉÉªÉä EèòºÉä VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉMÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ¦ÉÚJÉ¨É®úÉ ½èþ ÊEò 
VÉÚiÉä ¦ÉÒ JÉÉ VÉÉiÉä ½éþ - nùÉä xÉÉEò ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 321 - 
) ªÉ½þ xÉ<Ç ÊEòº¨É EòÉ Eò¨É±É <ºÉ näù¶É ¨Éå {ÉènùÉ ½Öþ+É ½èþ, VÉÉä iÉ¦ÉÒ ÊJÉ±ÉiÉÉ ½èþ, VÉ¤É +ÉºÉ-
{ÉÉºÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ ½þÉä - Eò®ú¨ÉEò±É ½þÉä MÉªÉä 
) MÉÉ±ÉÒ ´É½þÒ näù ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉÉä ®úÉä]õÒ JÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉèºÉÉ JÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉ¤ÉºÉä b÷®úiÉÉ ½èþ* - 
Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉxjÉ 
) <ºÉ näù¶É ¨Éå VÉÉä ÊEòºÉÒ EòÒ xÉÉèEò®úÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ, ´É½þ SÉÉä®ú ºÉ¨ÉVÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ - Ê`ö`Öö®úiÉÉ 
½Öþ+É MÉhÉiÉxjÉ 
) ¤Éä]õÉ, VÉÉä ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ ½éþ "±ÉÉVÉÇºEäò±É' {É®ú Eò®ú SÉÉ½äþ =tÉäMÉ ½þÉä ªÉÉ ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ - ºÉnÂùMÉÖ°ü 
EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ 
) vÉ¨ÉÇ EòÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉÉä ºÉÉ¨|ÉnùÉ<ÇEò nÆùMÉÉå ºÉä ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ - ½þ¨É Ê¤É½þÉ®ú ¨Éå SÉÖxÉÉ´É ±Éb÷ ®ú½äþ 
½èþ 
) {ÉÉJÉÆb÷ ºÉÆGòÉ¨ÉEò Ê¤É¨ÉÉ®úÒ ½èþ* <ºÉEäò "EòÒ]õÉhÉÖ' =ºÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå ®ú½þEò®ú =ºÉÒ EòÉä 
JÉÉäJÉ±ÉÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ - +{ÉxÉÉ SÉÉSÉÉ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç }±ÉÚ 
) ¨Éé xªÉÉªÉ xÉ½þÒ +xªÉÉªÉ ½ÚÄþ* xÉÆMÉÉ ½þÒ ®ú½äþiÉÉ ½ÚÄþ, +xªÉÉªÉ EòÉä CªÉÉ ¶É¨ÉÇ - BEò EòÉxÉÉ BEò 
BSÉEòiÉÉxÉÉ 
) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ EòÉ ªÉ½þ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þÉÄ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ¤É½ÖþiÉ VÉ±nùÒ EòÉ¡òÒ 
ºÉÆJªÉÉ ¨Éå SÉ¨ÉSÉä ¤ÉxÉ MÉªÉä* - SÉ¨ÉSÉä EòÒ Ênù±±ÉÒ ªÉÉjÉÉ 
) +É{ÉEòÉ ºÉiªÉ +MÉ®ú Êb÷OÉÒ ±ÉäxÉÉ ½èþ iÉÉä {Éä{É®ú +É=]õ ´É xÉEò±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +vªÉÉ{ÉEò 
ºÉä ¨ÉÉ®ú{ÉÒ]õ iÉEò Eò®åú - BEò nùÒIÉÉÆiÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ 
) ºÉÉèxnùªÉÇ ºjÉÒ EòÒ ´É½þ ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ ¶ÉÊHò ½èþ, ÊVÉxÉEäò ´É¶ÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú {ÉÖ¯û¹É ®qùÒ ºÉÉ¨ÉÉxÉ 
JÉ®úÒnù ±ÉäiÉÉ ½èþ* - Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¨Éå Ê¤ÉEòiÉÒ xÉÉ®úÒ 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ BäºÉÒ ±ÉIÉhÉÉ B´ÉÆ ´ªÉÆVÉxÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò VÉÊ®úªÉä ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä 
|É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉÒ®ú Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
BäºÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä BEò ºÉ¡ò±É ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¨|Éä¹ÉhÉ EòÒ xÉ<Ç-
xÉ<Ç ¨ÉÆÊVÉ±ÉÉä EòÉä UÚô+É ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ºÉÉlÉÇEò ´É ºÉÞnùgø |ÉªÉÉäMÉEò®ú ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMÉªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ¤É®úÉ¤É®ú ¨ÉÉÄVÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 322 - 
¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå, Eò½þÉ´ÉiÉÉå, ºÉÚÊHòªÉÉå, |ÉÊiÉEòÉå, Ê¤É¨¤ÉÉå B´ÉÆ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¶É¤nùÉå EòÉ ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉ Eäò 
º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ´ÉèÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ, vÉÉ®únùÉ®ú B´ÉÆ VÉÒ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå B´ÉÆ Eò½þÉ´ÉiÉÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ÊVÉxÉºÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå BEò xÉ<Ç iÉÉWÉMÉÒ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉÉMÉ¯ûEò ±ÉäJÉEò ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
ºÉ½þÉ®äú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ xÉÚiÉxÉ ºÉÆºEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå iÉÉWÉMÉÒ ¦É®úiÉÉ ½èþ, =ºÉä |ÉÉhÉ´ÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ EòÊ´É Ê´ÉtÉ{ÉÊiÉ ºÉä ±ÉäEò®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ iÉEò ºÉ¦ÉÒ xÉä ªÉ½þÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ÊEòªÉÉ* +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä xÉªÉÉ +lÉÇ ´É iÉÉVÉMÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
±ÉÉäEò-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ ±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉå +Éè®ú ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä +Éè®ú 
+ÊvÉEò vÉÉ®únùÉ®ú, |É¦ÉÉ´ÉÒ B´ÉÆ |ÉJÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ¨ÉÖ½þÉ´É®äú B´ÉÆ ±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ |É¨ÉÖJÉ °ü{É 
ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ ´ªÉÉ{ÉEò |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
""¤É®úEò®úÉ®ú ÊxÉEò±ÉxÉÉ, {ÉÖ®úÉ xÉ {Éc÷xÉÉ, vÉÉä¤ÉÒ {ÉUôÉb÷ näùxÉÉ, SÉä½þ®úÉ =iÉ®úxÉÉ, ½þÓ-½þÓ Eò®úxÉÉ, {ÉÉä±É 
JÉÉä±ÉxÉÉ, ¶ÉÉä½®úiÉ ½þÉÊºÉ±É ½þÉäxÉÉ, ®ÆúMÉä ½þÉlÉÉä {ÉEòbä÷ VÉÉxÉÉ, ¤ÉÉVÉ xÉ +ÉxÉÉ, {ÉºÉÒxÉÉ +ÉxÉÉ, 
½þÉ¤ÉÒ ½þÉäxÉÉ, xÉÉ¨É EòÉä ®úÉäxÉÉ, ¨ÉÖ½þVÉÉä½þÒ Eò®úxÉÉ, ±ÉÆMÉÉä]õÒ iÉEò =iÉÉ®ú Eò®ú näùxÉÉ, {ÉÉxÉÒ UôÉxÉEò®ú 
{ÉÒxÉÉ, {ÉÖ®úÉhÉ ¨ÉÖ½þ {É®ú ¨ÉÉ®úxÉÉ, ¨ÉJÉ¨É±É EòÒ ¨ªÉÉxÉ, xÉÆ¤É®ú nùÉä EòÒ +Éi¨ÉÉ ½þÉäxÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ vÉÉ®úiÉäVÉ EòÒ ½èþ, VÉèºÉä ..... 
) VÉÉä {ÉÉxÉÒ UôÉxÉ Eò®ú {ÉÒiÉä ½éþ, ´Éä +Énù¨ÉÒ EòÉ JÉÚxÉ Ê¤ÉxÉÉ UôxÉä {ÉÒ VÉÉiÉä ½éþ - ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ EòÒ 
{É®úiÉ 
) {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÉ {ÉÉxÉÒ ±ÉÉä]äõ ¨Éå Ê±ÉB Ê¡ò®úxÉÉ - |Éä¨É EòÒ Ê¤É®úÉnù®úÒ 
) ½þ¨ÉxÉä ½þ®ú SÉÒVÉ EòÉ ¶ÉÒ±É¦ÉÆMÉ ½þÉä VÉÉxÉä ÊnùªÉÉ - Eò®úEò¨É±É ½þÉä MÉªÉä 
) VÉxÉiÉÉ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨Éä¨ÉxÉä EòÒ {ÉÖEòÉ®ú VÉèºÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ - ½þ¨É Ê¤É½þÉ®ú ¨Éå SÉÖxÉÉ´É 
±Éc÷ ®ú½äþ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä BäºÉä ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÉ ´ÉÉCªÉÉå ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä SÉäiÉxÉÉ |ÉnùÉxÉ 
EòÒ ½éþ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Eò½þÉ´ÉiÉÉå Eäò VÉÊ®úªÉä =x½þÉåxÉä ¨ÉÉ½þÉä±É ¨Éå ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ* ±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉÄ {ÉÉ`öEòÉå {É®ú Ê´É¶Éä¹É +ºÉ®ú UôÉäb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ EòÉä `öÉäºÉ ´É +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉÄ ¨ÉÉxÉ´É 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 323 - 
º´É¦ÉÉ´É EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉÄ BEò {ÉÚhÉÇ ´ÉÉCªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉÉä ºÉÉ®úMÉÌ¦ÉiÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ ÊVÉºÉºÉä MÉÉMÉ®ú ¨Éå ºÉÉMÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä BäºÉÒ ±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉå EòÉ 
=ÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä..... 
) +Énù¨ÉÒ ¨ÉnÇù xÉ½þÓ {ÉèºÉÉ ¨ÉnÇù ½þÉäiÉÉ ½èþ - ÊVÉºÉEòÒ UôÉäb÷ ¦ÉÉMÉÒ ½èþ 
) ½þÉ®úÉ ½Öþ+É ®úÉVÉÉ ®úÉxÉÒ´ÉÉºÉ ¨Éå VÉÉiÉÉ ½èþ ½þÉ®úÉ ½Öþ+É xÉäiÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå - MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ 
¶ÉÉ±É 
) ZÉÚ`ö ¤ÉÉä±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ VÉMÉ½þ +nùÉ±ÉiÉ ½èþ - BEò EòÉxÉÉ BEò BSÉEòiÉÉxÉÉ 
) ºÉiªÉ Eäò Eò<Ç ¨ÉÖJÉ ½þÉäiÉä ½éþ - +xÉ¶ÉxÉEòÉ®úÒ 
) ZÉÚ`ö EòÉ {ÉnùÉÇ =`öÉ ±ÉÉå iÉÉä ºÉiªÉ xÉÆMÉÉ ¤Éè`öÉ ÊnùJÉiÉÉ ½èþ - BEò EòÉxÉÉ BEò BSÉEòiÉÉxÉÉ 
) ºÉÉÄSÉ ¤É®úÉ¤É®ú iÉ{É xÉ½þÓ, ZÉÚ`ö ¤É®úÉ¤É®ú {ÉÉ{É - BªÉ®úEòhb÷Ò¶Éxb÷ +Éi¨ÉÉ 
) ºÉ¨É®úlÉ EòÉä nùÉä¹É xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ - BªÉ®úEòhb÷Ò¶Éxb÷ +Éi¨ÉÉ 
<ºÉ iÉ®ú½þ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä +ÉEò¹ÉÇEò, +ÉäVÉ{ÉÚhÉÇ, |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ B´ÉÆ |ÉJÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå, Eò½þÉ´ÉiÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä MÉ½þ®úÉ<Ç |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä, +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ nù¶ÉÇxÉ EòÉä ´ªÉHò 
Eò®úxÉä ½äþiÉÖ VÉMÉ½þ-VÉMÉ½þ {É®ú ºÉÖÊHòªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* ""ºÉÚÊHòªÉÉå EòÉ +lÉÇ ½èþ "=kÉ¨É 
=ÊHò ªÉÉ EòlÉxÉ, ºÉÖÆnù®ú {Énù ªÉÉ ´ÉÉCªÉ +ÉÊnù ºÉÖ¦ÉÉÊ¹ÉiÉ, ºÉÚÊHò ¨Éå ºÉiªÉ Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ EòÒ 
+nÂù¦ÉÖiÉ IÉ¨ÉiÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ {ÉÉ`öEò {É®ú ¦ÉÒ ºÉÚÊHò EòÉ |É¦ÉÉ´É nùÒvÉÇEòÉÊ±ÉEò {Éc÷iÉÉ 
½èþ* ºÉÚÊHòªÉÉÄ +É{iÉ´ÉÉCªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ºÉÖújÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò MÉÖhÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ºÉiªÉÉå, +xÉÖ¦É´ÉÉå, +Énù¶ÉÉç, ËSÉiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ iÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ 
ºÉÉ®ú ÊxÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(107) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* VÉèºÉä ""VÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÊHò ¤Éä¶É¨ÉÔ EòÉ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ*'' (Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÚVÉä ¦ÉÒ ½èþ-{ÉÞ.102), 
¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ Eäò {ÉèºÉä ¨Éå ½þÒ {ÉÉèÎ¹]õEòiÉk´É ¤ÉSÉä ½èþ (EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É-{ÉÞ0.52), VÉÖ`ö ¤ÉÉä±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ VÉMÉ½þ +nùÉ±ÉiÉ ½èþ (Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖVÉä ¦ÉÒ ½èþ-{ÉÞ.27), ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò xÉÆMÉä{ÉxÉ 
EòÉ {Éä¨Éé]õ +SUôÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ (Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ¸ÉrùÉ EòÉ nùÉè®ú-{ÉÞ.52), +vªÉÉ{ÉEò EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ÊVÉxnùMÉÒ 
´ªÉÉEò®úhÉ EòÒ {ÉÖºiÉEò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ (Ê¶ÉEòªÉiÉ ¨ÉÖVÉä ¦ÉÒ ½èþ-{ÉÞ.124), vÉ¨ÉÇ +SUäô EòÉä b÷®ú{ÉÉäEò 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 324 - 
+Éè®ú ¤ÉÖ®äú EòÉä ÊxÉb÷®ú ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ (Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖVÉä ¦ÉÒ ½èþ-{ÉÞ.27), ¦É±Éä +Éè®ú ¤ÉÖ®äú ¨Éå ÊºÉ¡Çò fÄøEäò 
+Éè®ú JÉÖ±Éä EòÉ ¡òEÇò ½þÉäiÉÉ ½èþ (Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖVÉä ¦ÉÒ ½èþ-{ÉÞ.27), `öÒEò fÆøMÉ ºÉä ¤ÉÉä±Éä MÉªÉä ZÉÚ`ö EòÉä 
ºÉiªÉ Eò½þiÉä ½éþ (Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÚVÉä ¦ÉÒ ½èþ-{ÉÞ.327)(108) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä <xÉ ºÉÖÊHòªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
+{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ ¦ÉÉÊ¹ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ´É MÉ½þxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ¦ÉÉÊ¹ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò ¨Éå ¶É¤nù ´ÉèÊ´ÉvªÉ ¶É¤nùÉå EòÉ SÉÖxÉÉ´É Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É 
®úJÉiÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòlªÉ EòÉ ¦ÉÉÊ¹ÉEò °ü{É iÉ¦ÉÒ =ÊSÉiÉ ¨É½þk´É B´ÉÆ +ºÉ®úEòÉ®úEò ÊºÉrù ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉ¤É =xÉEòÒ ¶É¤n-ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ½þÒ, º{É¹]õ ´É |ÉºÉÆMÉÉäÊSÉiÉ ½þÉä* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå Eäò ¶É¤nùÉå 
EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉ½þÒÊ®úªÉiÉ ½þÉÆÊºÉ±É ½èþ* =xÉEòÉ ½þ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ 
<ºÉÊ±ÉB ½þÒ |É¦ÉÉ´ÉÒ°ü{É ºÉä ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* iÉkºÉ¨ÉÂ ¶É¤nù, iÉnÂù¦É´É ¶É¤nù, +ÉÄSÉÊ±ÉEò ¶É¤nù, 
Ê´Énäù¶ÉÒ ¶É¤nù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä MÉgÉ ½èþ* ""{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä =xÉ ¶É¤nùÉå EòÉä ¦ÉÒ 
½þÊlÉªÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Ê±É{É]õÉ ½èþ, BäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É®ú 
¶É¤nù Eäò ºÉÉlÉ VÉÉä {ÉÖ®úÉxÉÉ +lÉÇ ½èþ, ´É½þ {ÉÉ`öEò Eäò VÉä½þxÉ ¨Éå JÉÖ±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉªÉä +lÉÇ EòÒ 
¤É®úÉ¤É®úÒ ¨Éå +ÉEò®ú ¤ÉÉävÉ EòÉä JÉ®úÉåSÉiÉÉ ½èþ*''(109) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä {É®ú¨{É®úÉ ºÉä ½þ]õEò®ú xÉ´ÉÒxÉ 
¶É¤nùÉå EòÉ ºÉÆSÉªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉxnù¦ÉÉç Eäò ºÉÉlÉ VÉÖb÷Eò®ú xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä {É®¨{É®úÉMÉiÉ °ü{É ºÉä iÉkºÉ¨ÉÂ, iÉnÂù¦É´É, näù¶ÉVÉ B´ÉÆ Ê´Énäù¶ÉÒ 
¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* ""{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú SÉ±ÉiÉÒ gø±ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úÉäVÉÉxÉÉ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É Eäò ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ºÉ¶ÉHò 
Eò®úxÉä ¨Éå ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ*''(110) ºÉÆºEÞòiÉ EòÒ iÉiºÉ¨ÉÂ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +Éè®ú iÉnÂù¦É´É ¶É¤nùÉå Eäò 
|ÉªÉÉäMÉ {ÉÉè®úÉÊhÉEò {ÉÉjÉÉå EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉEò®ú ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eò±ÉÉ-ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉpÖù{ÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ 
Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå näùJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ VÉèºÉä {ÉÚVÉÉ, ªÉYÉ, ¤ÉxvÉÖi´É, ºxÉÉxÉ, ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ, EÖòEò¨ÉÇ, 
´Éè¹É¨ªÉ, ºÉÉÄ{É, SÉÉÄnù, ¸ÉrùÉ, ¸ÉräùªÉ, ´É¹ÉÉÇ, ºÉ¨É{ÉÇhÉ, ÊxÉ¦ÉÇªÉ, nù¶ÉÇxÉ, <·É®ú, ¤ÉÉÄºÉÚ®úÒ, ¸ÉÉäiÉÉ, 
´ªÉlÉÇ, ¶ÉÆJÉ +ÉÊnù iÉÉä +®ú¤ÉÒ-¡òÉ®úºÉÒ-=nÚÇù Eäò |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉjÉÉxÉÖEÚò±É iÉlÉÉ ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
PÉÖ±É-Ê¨É±É MÉªÉä ¶É¤nùÉå Eäò ºÉÉlÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ VÉèºÉä, ÊºÉ¡Çò, MÉÉä¶iÉ, ¡ò®úÉ®ú, ¨ÉÖMÉÉÇ, VÉÖ¨ÉÇ, <ºiÉä¨ÉÉ±É, 
¤ÉäEòºÉÖ®ú, ¶É®úÉ¡òiÉ, ®úÉäVÉ¨É®úÉÇ, ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ, ¤Éä´ÉEÖò¡ò, <¨ÉÉxÉ, ¶É½þÉnùiÉ, JÉiÉ®úxÉÉEò, ÊxÉ¶ÉÉxÉ, 
¤ÉnÂùiÉ¨ÉÒVÉ, xÉ¶ÉÉ, VÉÖ±ÉÚºÉ, +JÉ¤ÉÉ®ú, VÉ¤ÉÉxÉ, MÉWÉ±É, ´ÉÉEò<Ç, Eò¨¤ÉJiÉ, VÉ´ÉÉ¤É, Ênù¨ÉÉMÉ, 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 325 - 
iÉÖ¡òÉxÉ, iÉº´ÉÒ®ú +ÉÊnù {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +ÉVÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò +ÆMÉÉä-={ÉÉÆMÉÉå 
Eäò Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ-¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ¶É¤nùÉå, ´ÉÉCªÉÉJÉhb÷Éå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉä ½éþ* "Eò½þÉ´ÉiÉÉå 
EòÉ SÉCEò®ú' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå iÉÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +ÆOÉäVÉÒ Eò½þÉ´ÉiÉÉå EòÉ ½þÒ +ÉvÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ VÉèºÉä  
) +ÉäxÉäº]õÒ <VÉ nù ¤Éäº]õ {ÉÉäÊ±ÉºÉÒ 
) ±ÉÖEò Ê¤É¡òÉä®ú ªÉÚ ±ÉÒ{É 
) B ¨ÉèxÉ <WÉ xÉÉäxÉ ´ÉÉ<Ç nù Eò¨{ÉxÉÒ ½þÒ EòÒ]ÂõºÉ 
) ¤±Éb÷ <ºÉ ÊlÉEò®ú vÉäxÉ ´ÉÉä]õ®ú 
<ºÉ iÉ®ú½þ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê´Énäù¶ÉÒ ¶É¤nùÉå EòÉ ¦ÉÒ ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, iÉÉä Eò<Ç 
VÉMÉ½þ iÉiºÉ¨ÉÂ Eäò ºÉÉlÉ +ÆOÉäVÉÒ ¶É¤nù EòÉ ªÉÉäMÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä - <ÊiÉ¸ÉÒ Ê®úºÉSÉÉÇªÉ, 
+É}]õ®ú¨ÉÂ, BÊ¶ÉªÉÉ<Ç MÉ´ÉÇ +ÉÊnù iÉlÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉhÉvÉ¨ÉÔ, +xÉÖEò®úhÉ´ÉÉSÉÒ, Ê´É®úÉävÉÒ ªÉÖM¨É´ÉÉSÉEò B´ÉÆ 
ÊxÉ®úlÉÇEò ¶É¤nùÉå EòÒ ¦ÉÒ ¦É®ú¨ÉÉ®ú ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉxÉxÉ +ÉÄSÉ±ÉÉä ¨Éå ¤ÉÉä±ÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ´É ¤ÉÉäÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
VÉ½þÉÄ PÉÞhÉÉ, +ÉGòÉä¶É, ´Éè®ú, VÉÖMÉÖ{ºÉÉ |ÉMÉ]õ EòÒ ½èþ ´É½þÉÄ MÉÉÊ±ÉªÉÉå iÉEò EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
CªÉÉåÊEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, +ºÉÆMÉÊiÉ, Ê´ÉEÞòÊiÉ VÉ¤É +ºÉÁ ½þÉä iÉÉä BäºÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉÉ ºÉ½þVÉ 
½èþ* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå ºÉä ºÉ¤ÉÎxvÉiÉ iÉEòxÉÒEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ´É 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +Éè®ú Eò±ÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÆMÉÒiÉ, nù¶ÉÇxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ ¦ÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ 
½èþ iÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÊiÉEòÉå, Ê¤É¨¤ÉÉå, ={É¨ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ xÉ´ÉÒxÉ ¶É¤nùÉå EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ´É ¶É¤nùSÉªÉxÉ {É®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ EòÉä<Ç 
|É¶xÉÊSÉx½þ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ CªÉÉåÊEò =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò º´ÉÉ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
=ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ, ""{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®úÉå +Éè®ú +xÉäEò {ÉiÉÉç Eäò ¦ÉÒiÉ®ú 
SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊEòºÉÒ Eò®Æú]õ EòÒ +xiÉvÉÉÇ®úÉ EòÒ iÉ®ú½þ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ½þVÉ, ºÉ®ú±É +Éè®ú +iªÉxiÉ 
vÉÉ®únùÉ®ú iÉÉä ½èþ ½þÒ, ºÉÉlÉ ½þÒ <ºÉ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ´ÉºiÉÖ+Éå, ÎºlÉÊiÉªÉÉå, ºÉ¨¤ÉxvÉÉå +Éè®ú 
PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ´ÉhÉÇxÉ EòÒ ¦ÉÒ +nÂù¦ÉÚiÉ IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ*''(111) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉÉäSÉ-ºÉ¨ÉZÉEò®ú 
¦ÉÉ¹ÉÉ ´É ¶É¤nùÉå EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÉ ¶É¤nùSÉªÉxÉ ¤ÉäSÉäxÉÒ Eò®únäùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÉÄ´É {ÉènùÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ¶É¤nùÉå ºÉä VÉÉä ¦ÉÉ´É ={ÉVÉiÉÉ ½èþ ´É½þ Ê´ÉÊ¶É¹`ö P´ÉÊxÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 326 - 
VÉÉä ½þ¨Éå +{ÉxÉÉ ´É ºÉ½þVÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ''{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉxÉEòÉå ºÉä Ê®ú¶iÉÉ 
EòÉªÉ¨É ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |Éä®úhÉÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ ºÉ]õÒEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ®úSÉÒ* =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEò |ÉªÉÉäVÉxÉ EòÉä =¦ÉÉ®úÉ* =x½þÉåxÉä ºÉÉénùªÉÇ Ê¶ÉIÉÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ±É½þ®úÉå 
+Éè®ú +xÉÖMÉÚÄVÉÉå EòÉä JÉÉäVÉÉ*''(112) ÊVÉºÉºÉä ´É½þ BEò +ÉWÉÉnù ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú ºÉEäò, 
º´ÉiÉÆjÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú ºÉEäò, {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå VÉÉä xÉÉÊ´ÉxªÉ B´ÉÆ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½èþ ´É½ 
+ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEòÉå Eäò Ê±ÉB +Énù¶ÉÇ °ü{É ½èþ* +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ 
EòÉä =ÊSÉiÉ +Ê¦É´ªÉÊHò |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä |ÉºÉÆMÉÉäÊSÉiÉ, Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖEÚò±É ¶É¤nùÉå EòÒ 
VÉÉä iÉÉäc÷-¨É®úÉäc÷ EòÒ ½èþ ´É xÉ´ÉÒxÉ ¶É¤nùÉå EòÉä MÉgøÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½þ®únù¨É iÉ®úÉäiÉÉVÉÉ 
¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ±É½þWÉÉ ºÉÉnùÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ±ÉIªÉ +SÉÚEò ½éþ* 
 
6.9 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉHò ¶Éè±ÉÒ :- 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊVÉiÉxÉÉ ¨É½þk´É EòlªÉ EòÉä, ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä näùiÉÉ 
½èþ, =iÉxÉÉ ½þÒ ªÉÉ iÉÉä Eò½äþ ÊEò =ºÉºÉä ¦ÉÒ EÖòUô VªÉÉnùÉ ¨É½ýk´É =ºÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉä 
näùiÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò EòlªÉ ®úSÉxÉÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ =xÉEòÒ VÉ¤ÉÉxÉ ½èþ iÉÉä =ºÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä 
EòÉ gÆøMÉ, ±É½þVÉÉ ªÉÉ ¶Éè±ÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ºÉ¨|Éä¹ÉhÉÒªÉiÉÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* ""EÖò¶É±É 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòlªÉ EòÉä ºÉÆ|ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ´ÉÉå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå, B´ÉÆ Eò±{ÉxÉÉÊnù EòÒ ºÉ]õÒEò 
iÉlÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉäiªÉÉnùEò +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB iÉnùxÉÖ°ü{É Ê¶É±{É-ºÉÉè¹`ö´É EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ ¤Éc÷Ò 
EÖò¶É±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ-ÊxÉÌ¨ÉÊiÉ EòÉä ®ú¨ÉhÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ*''(113) 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ MÉt-Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä ¶Éè±ÉÒªÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä {É®úJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
MÉt-Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ ½þÒ BäºÉÒ Ê´ÉvÉÉ ½èþ VÉÉä ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Ê´ÉvÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¤ÉxvÉ BEò BäºÉÉ MÉt ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨ÉºiÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* ""MÉt ¶Éè±ÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉä +ÊvÉEò ={ÉªÉÖHò EòÉä<Ç Ê´ÉvÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ*''(114) =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®åú ¨Éå näùJÉä iÉÉä 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, 
´ÉèºÉä ¶Éè±ÉÒªÉ +Ê¦É´ªÉÊHò ®úSÉxÉÉEòÉ®ú B´ÉÆ ®úSÉxÉÉ EòÒ Ê´É¹ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ {É®ú =xÉ  
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 327 - 
{É®ú ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ °ü{É ºÉä Ê´ÉvÉÉ EòÉ ¦ÉÒ |É¦ÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ºÉä Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ =ºÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå 
EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ºÉ½þVÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉvÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò {ÉÒUäô =xÉEòÉ ¶Éè±ÉÒMÉiÉ 
´ÉèÊ´ÉvªÉ ½þÒ EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ½èþ* ""+{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ =¨ÉºÉ, ¤ÉäSÉäxÉÒ EòÉä |ÉMÉ]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä ¶Éè±ÉÒ EòÒ nùÉèb÷ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ ºÉä xÉ´ÉÒxÉiÉÉ nùÒ ½èþ*''(115) ¶Éè±ÉÒ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä ´ªÉÆMªÉ ½þÒ BäºÉÉ ±ÉäJÉxÉ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¤É Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É ½èþ* ´ªÉÆMªÉ VÉ½þÉÄ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ, Eò½þÉxÉÒ, BEòÉÆEòÒ, <x]õ®ú´ªÉÚ +ÉÊnù ÊEòºÉÒ Ê´ÉvÉÉ EòÉ ¶Éè±ÉÒ °ü{É +{ÉxÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ 
{ÉÖ®úÉhÉ, {ÉÆSÉiÉÆjÉ, ±ÉÉäEòEòlÉÉ EòÒ {ÉÖ®úÉiÉxÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¡éò]õºÉÒ, 
Ê¨ÉlÉEò, Ê¤É¨¤É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉEò®úhÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ +ÉVÉ EòÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ®úSÉxÉÉ 
|ÉÊGòªÉÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ BäºÉÉ +ÆMÉ xÉ½þÓ ÊVÉºÉEòÉä ´ªÉÆMªÉ xÉä xÉ +{ÉxÉÉªÉÉ ½þÉä*''(116) º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú 
Ê½þxnùÒ MÉt-´ªÉÆMªÉ Eäò EòlªÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú EòÉ oùÎ¹]õMÉiÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä =ºÉEòÒ EòÉªÉÉ Eäò 
+xÉÖ°ü{É +É´É®úhÉ näùxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ EòÒ ½èþ* ÊVÉiÉxÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ´ªÉÆMªÉ EòÒ Ê´É¹ÉªÉ´ÉºiÉÖ EòÉ ½èþ =iÉxÉÉ 
EòÒ ¡èò±ÉÉ´É =ºÉEòÒ |ÉºiÉÖÊiÉ-|ÉÊ´ÉÊvÉ EòÉ ¦ÉÒ* Ê½þxnùÒ MÉt ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xÉäEò 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ EòlÉxÉ-¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(1) ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò    (11) +xªÉÉäÊHò ¶Éè±ÉÒ 
(2) Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò    (12) {Éè®úÉäb÷Ò ¶Éè±ÉÒ 
(3) +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò   (13) ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¶Éè±ÉÒ 
(4) ºÉ¨ÉÉºÉ¶Éè±ÉÒ    (14) ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ 
(5) {ÉjÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ   (15) ±ÉÉäEòEò±ÉÉ ¶Éè±ÉÒ 
(6) ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¶Éè±ÉÒ   (16) b÷ÉªÉ®úÒ ¶Éè±ÉÒ 
(7) {ÉÉè®úÉÊhÉEò (´ªÉÉºÉ) EòlÉÉ ¶Éè±ÉÒ (17) +Éi¨ÉEòlÉÉ ¶Éè±ÉÒ 
(8) ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ   (18) Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ ¶Éè±ÉÒ 
(9) ¡ÆòiÉÉºÉÒ ¶Éè±ÉÒ    (19) {ÉjÉ ¶Éè±ÉÒ 
(10) Ê¨ÉlÉEòÒªÉ ¶Éè±ÉÒ (20) ÊxÉ¤ÉxvÉ, Eò½þÉxÉÒ, EòÊ´ÉiÉÉ, ={ÉxªÉÉºÉ +ÉÊnù Ê´ÉtÉMÉiÉ 
¶Éè±ÉÒ*''(117) 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 328 - 
<ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þ¨É {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä iÉ®úÉ¶Éä iÉÉä ªÉ½þ 
º{É¹]õ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò EòlªÉ ¨Éä VÉÉä ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ ½þÒ ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ 
=xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ½èþ, ""Ê¶É±{É Eäò xÉªÉä |ÉªÉÉäMÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =x½þÉåxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä ºÉÆ´ÉÉ®úÉ iÉlÉÉ 
+ÊvÉEò ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ*''(118) ¶ÉèÎ±ªÉEò |ÉªÉÉäMÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä Ê½þxnùÒ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +xÉäEòÉäx¨ÉÖJÉÒ xÉÚiÉxÉ Ê¶É±{É |ÉªÉÉäMÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¶ÉHò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½èþ* 
""½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ +{ÉxÉÒ ¶Éè±ÉÒ ½èþ* {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå =ºÉä 
xÉ½þÓ ºÉ¨ÉVÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Eò½þÉxÉÒ, EòÊ´ÉiÉÉ +Éè® ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå Eäò +ÆiÉºÉÇ¤ÉxvÉ 
Ê¨É±ÉiÉä ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú Eò½þÉxÉÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ iÉÉä +É¨É ¤ÉÉiÉ 
½èþ* ´Éä ®äúJÉÉÊSÉjÉ JÉÓSÉiÉä ½éþ, Ê¡ò®ú +{ÉxÉÒ +Éä®ú ºÉä EÖòUô Eò½þiÉä ½éþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ®äúJÉÉÊSÉjÉ Eäò 
¦ÉÒiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ PÉÖºÉ +ÉªÉÉ*''(119) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +{ÉxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä VÉÉä ´ÉèÊ´ÉvªÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´ÉÉä nù¶ÉÇxÉÒªÉ iÉÉä ½èþ ½þÒ {É®ú {ÉlÉ |Énù¶ÉÇEò ¦ÉÒ ¤ÉxÉ {Éc÷É 
½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä vÉÉ®únùÉ®ú ´É º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB xÉ´ÉÒxÉ 
¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ `öÉäºÉ ¦ÉÚÊ¨É iÉèªÉÉ®ú EòÒ, =ºÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É 
ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå JªÉÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉÉäMÉ¦ÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¶Éè±ÉÒ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤É½þÉäiÉ ºÉÒ xÉ´ÉÒxÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉÖSÉÉ¯û 
ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, ±ÉÊ±ÉiÉÉi¨ÉEò, 
ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò, {ÉjÉÉi¨ÉEò, +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò, ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò, ®äúJÉÉÊSÉjÉÉi¨ÉEò, +Éi¨ÉEòlÉxÉÉi¨ÉEò, 
Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ, EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò +ÉÊnù Ê´ÉvÉÉMÉiÉ °ü{ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò, ±ÉÉäEòEòlÉÉi¨ÉEò, 
EòlÉxÉÉi¨ÉEò, ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò, |É¶xÉÉlÉÇi¨ÉEò, ºÉÚöjÉÉi¨ÉEò, |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò, Ê¤É¨¤ÉÉi¨ÉEò, 
+±ÉÆEòÉ®úÉi¨ÉEò, Ê¨ÉlÉEòÒªÉ, ¡åò]õºÉÒ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉEò®úhÉ, {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉi¨ÉEò, ºÉÉoù¶ªÉ¨ÉÚ±ÉEò, 
Ê´ÉSÉ±ÉxÉªÉÖHò, EòÉä¹]õEò +ÉÊnù ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä ¶Éè±ÉÒªÉ °ü{ÉÉå EòÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
Eäò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ BäºÉä VÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ EòlªÉ-Ê¶É±{É Eäò xÉÉ´ÉÒxªÉ 
ºÉä ´É Ê¶É±{É EòlªÉ Eäò ´ÉèÊ´ÉvªÉ ºÉä |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* - ‘‘ºÉÆ´ÉänùxÉ EòÒ Ê´É±ÉIÉhÉ nÖùÊxÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ EòÒ +xÉÚ`öÒ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉÄ uùÉ®úÉ 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä º´ÉºlÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ¤Érù ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É ¶ÉiÉÉæ EòÉä {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(120) 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 329 - 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ½þ®ú BEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +{ÉxÉÒ +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä ½ÖþB ½éþ* - 
‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½éþ* {É®úxiÉÖ <xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´É¹ÉªÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉä ¤ÉÆvÉä xÉ½þÓ ®ú½äþiÉä ½èþ* ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ Ê´É¹ÉªÉ¤Érù Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉ®ú 
Eò®úiÉä xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ* <xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò º´É°ü{É ¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ ½èþ*’’(121) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ 
½þ®ú BEò ÊxÉ¤ÉxvÉ +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹`ö ¶Éè±ÉÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* =nùÉ½þ®úhÉ °ü{É EÖòUô ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ‘ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ’, ‘VÉèºÉä =xÉEäò ÊnùxÉ Ê¡ò®äú’, ±ÉÉäEò EòlÉÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä 
½éþ* ‘ºÉÉäxÉä EòÉ ºÉÉÄ{É’, ‘MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ¶ÉÉ±É’, |ÉiÉÒEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå, ‘¨Éä®äú nÖùVÉÇxÉ EòÉÄOÉäºÉ VÉxÉ’ 
<x]õ®ú´ªÉÖ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå, ‘®úÉ¨ÉËºÉ½þ EòÒ ]ÅäõËxÉMÉ’, EòlÉÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå, ‘¨Éä®äú VÉä¤É Eò]õEäò xÉÉ¨É’ {ÉjÉ¶Éè±ÉÒ ¨Éå, 
‘<xº{ÉäC]õ®ú ¨ÉÉiÉÉnùÒxÉ SÉÉÄnù {É®ú’, ‘vÉ¨ÉÇIÉäjÉ EÖò¯ûIÉäjÉ’ ¡éò]õºÉÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éä, ‘Ê±É]õ®äúSÉ®úxÉä ¨ÉÉ®úÉ iÉÖ¨½åþ’ 
´ªÉÎCiÉ {É®úEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå, ‘BEò ÊnùIÉÉÆiÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ’ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå, ‘|Éä¨É {ÉÖVÉÉ®úÒ’ ºÉ¨ÉÒIÉÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå, 
‘<ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É VÉÖ+É’ Ê¨ÉlÉEòÒªÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* =xÉEòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå iÉ®úÉäiÉÉWÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½èþ* Eò<Ç¤ÉÉ®ú ´É½ BEò ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶Éè±ÉÒªÉ °ü{ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½éþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò EòlªÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉç 
EòÉ VÉÉä ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ½èþ* =x½þÉåxÉä näùJÉ-{É®úJÉ Eò®ú EòÉ¡òÒ 
ºÉ¨ÉZÉ¤ÉÚZÉ Eäò ºÉÉlÉ EòlªÉ Eäò +ÉèÊSÉiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉä ½ÖþB Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶Éè±ÉÒªÉ °ü{ÉÉå EòÉä |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ 
ÊEòªÉä ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò EòlÉxÉ EòÉä ºÉ®ú±É, iÉ®ú±É, |É´ÉÉ½þ¨ÉªÉÒ, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, 
¦ÉÉ´ÉxÉÉºÉ¦É®ú ´É ®úºÉªÉÖCiÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÊ±ÉiÉÉi¨ÉEò, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, 
={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ EòlÉÉ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ‘ºÉÖVÉ±ÉÉÆ ºÉÖ¡ò±ÉÉÆ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
+{ÉxÉÒ <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉÉ´ÉxÉ EòÉ ¨É½þÒxÉÉ ½èþ, ºÉÉiÉ 
ÊnùxÉ ¤ÉÒiÉ MÉªÉä ½éþ +Éè®ú +ÉºÉ¨ÉÉxÉ ºÉä vÉ®úiÉÒ {É®ú ÊMÉ®úÒ ½Öþ<Ç ¤ÉÚÆnùÉä EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ VÉÉªÉ iÉÉä 
{ÉSÉÉºÉ-ºÉÉ`ö ºÉä +ÊvÉEò xÉ½þÓ ÊxÉEò±É ºÉEòiÉÒ, ¨ÉMÉ®ú ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ ¨Éå |ÉÉhÉ¶ÉÎCiÉ  nÖùnÇù¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
¤ÉÉMÉ Eäò ±ÉÉb÷±Éä {ÉÉévÉä ºÉÚJÉ ®ú½äþ ½éþ, {É®ú <xÉ {ÉSÉÉºÉ-ºÉÉ`ö ¤ÉÚÆnùÉä +Éè®ú ¤ÉÉnù±ÉÉå EòÒ UôÉªÉÉ ºÉä 
={ÉäÊIÉiÉ, +É´ÉÉ®úÉ PÉÉºÉ ¡Úò]õ ÊxÉEò±ÉÒ ½éþ* ºÉÚJÉÒ ¤Énù®ÆúMÉÒ vÉ®úiÉÒ {É®ú VÉMÉ½þ-VÉMÉ½þ ½þ®úÒ PÉÉºÉ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 330 - 
Eäò ‘SÉ]õ{Éä’ +É MÉªÉä ½éþ, VÉèºÉä Ê´É®úÉMÉÒ Eäò ¡ò]äõ ´ÉºjÉ {É®ú ÊEòºÉÒ ®úºÉ-|É´ÉÒxÉÉ ¦ÉÎCiÉ xÉä ®ÆúMÉÒxÉ 
{Éè¤Éxnù ±ÉMÉÉ ÊnùªÉä ½þÉä* ªÉä EòWÉ®úÒ MÉÉxÉä Eäò ÊnùxÉ ½èþ* SÉÉè{ÉÉ±ÉÉä ¨Éå +É±½þÉ MÉÉxÉä EòÉ ¨ÉÉèºÉ¨É ½èþ* 
ªÉä ZÉ¨ÉÉZÉ¨É´É¹ÉÉÇ Eäò ÊnùxÉ ½èþ, ¨ÉÉä®ú Eäò xÉÉSÉxÉä Eäò +Éè®ú ¨ÉägøEò Eäò ]õ®ÉÇxÉä Eäò ÊnùxÉ ½èþ*’’(122) 
<xÉºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò º´É¦ÉÉ´É EòÉ ¦ÉÒ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉxnù¦ÉÉæ ºÉä VÉÉäc÷iÉä ½ÖþB ¶Éè±ÉÒ ¨Éå EÖòUô 
xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¡éòiÉÉºÉÒ, Ê¨ÉlÉEòÒªÉ, {Éè®úÉäb÷Ò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉEò®úhÉ °ü{ÉÉå EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {Éè®úÉäÊc÷ªÉÉç EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ iÉÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä Eò®ú näùiÉä ½éþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä EòÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®úhÉ |ÉºÉÆMÉ-PÉ]õxÉÉ, ¤ÉÉiÉ +lÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ B´ÉÆ {ÉÉjÉMÉiÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉ 
ºÉ]õÒEò ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¡éò]õºÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* - ‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä BEò 
ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ¡éò]õºÉÒ ¨ÉÖZÉºÉä ºÉvÉiÉÒ ½èþ* ¨Éä®úÉ ¤É½ÖþiÉ EÖòUô ºÉÉäSÉxÉÉ 
¡éò]õºÉÒ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(123) =xÉEäò VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå ªÉ½þ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå 
¦ÉÉä±ÉÉ®úÉ¨É EòÉ VÉÒ´É, <Æº{ÉäC]õ®ú ¨ÉÉiÉÉ ÊnùxÉ SÉÉÄnù {É®ú, BªÉ®úEÆòb÷Ò¶Éhb÷ +Éi¨ÉÉ, ¡äò¨É±ÉÒ 
{±ÉÉËxÉMÉ, ®úÉ¨É¦É®úÉäºÉä EòÉ <±ÉÉVÉ, {ÉÖjÉ EòÒ {ÉÒc÷É, ½þÉºªÉ EòÉ xÉªÉÉ ¤ÉÉävÉ, |Éä¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¡ò®ú 
¨Éå +nÂù¦ÉÖiÉ ¡éò]õºÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê¨ÉlÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ =ÊSÉiÉ ºÉxnù¦ÉÉæ Eäò ºÉÉlÉ Eò®úEäò 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ V´É±ÉxÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* BEò±É´ªÉ xÉä MÉÖ¯û EòÉä +ÆMÉÖ`öÉ ÊnùJÉÉªÉÉ, 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ ®äú±ÉªÉÉjÉÉ <ºÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½éþ* - ‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ‘<ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éc÷É VÉÖ+É’ xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå EòÉè®ú´ÉÉä-{ÉÉÆc÷´ÉÉä Eäò uùÉ®úÉ JÉä±Éä MÉªÉä VÉÖB EòÉä ´ÉGò oùÎ¹]õ ºÉä 
näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÖBä Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½þÉÊVÉ®ú ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉSUÖô =ºiÉÉnù Eäò +bÂ÷bä÷ Eäò 
BEò ‘UôÉäEò®äú’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÉ´É®ú {ÉÉÊ±ÉÊ]õCºÉ {É®ú Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ½þÒ ‘¦ÉÉä±ÉÉ®úÉ¨É EòÉ VÉÒ´É’ xÉÉ¨ÉEò BEò +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå xÉÉ®únùVÉÒ +Éè®ú 
vÉ¨ÉÇ®úÉVÉ ªÉ¨Énäù´É iÉlÉÉ ÊSÉjÉMÉÖ{iÉ uùÉ®úÉ +SUäô-¤ÉÖ®äú Eò¨ÉÉæ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú º´ÉMÉÇ ªÉÉ xÉ®úEò ¨Éå 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ näùxÉä EòÒ {ÉÉè®úÉÊhÉEòEòlÉÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*’’(124) iÉÉä xªÉÉªÉ EòÉ 
nù®ú´ÉÉVÉÉ ¨Éå <ºÉÉ¨ÉºÉÒ EòÒ {ÉÉè®úÉÊhÉEòEòlÉÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ´ªÉÆMªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 331 - 
±ÉÆEòÉÊ´ÉVÉªÉ Eäò ¤ÉÉn, ÊjÉ¶ÉÆEÖò, {É½þ±ÉÉ{ÉÖ±É +ÉÊnù ¨Éå Ê¨ÉlÉEò¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉEò®úhÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉä ¦ÉÒ ´ÉènùMvÉiÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ‘SÉÚ½þÉ +Éè®ú ¨Éè’ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå SÉÚ½äþ +É{ÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘SÉ±É ®äú, ¨Éä®äú ºÉÉlÉ =ºÉ PÉ®ú ¨Éå* ¨ÉéxÉä 
=ºÉ ®úÉä]õÒ´ÉÉ±Éä EòÉä iÉÆMÉ Eò®úEäò b÷®úÉEäò, ®ú´ÉÉxÉÉ ÊxÉEò±É´ÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* SÉ±É nùÉäxÉÉå JÉÉªÉåMÉä* 
=ºÉEòÉ ¤ÉÉ{É ½þ¨Éä JÉÉxÉä EòÉä näùMÉÉ ´É®úxÉÉ ½þ¨É =ºÉEòÒ xÉÓnù ½þ®úÉ¨É Eò®ú näùMÉä*’’(125) BäºÉÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉªÉÉç ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå xÉÉ´ÉÒxªÉ {ÉènùÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¶ÉÉÎ¤nùEò ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ B´ÉÆ ¦ÉÉÊ¹ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä 
¤É±É´ÉkÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê¤É¨¤ÉÉi¨ÉEò, |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò, ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò, ºÉÚjÉÉi¨ÉEò, 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¦ÉÉ¹ÉÉi¨ÉEò, |É¶xÉÉlÉÇEò, ºÉÉoù¶ªÉ¨ÉÚ±ÉEò, Ê´ÉSÉ±ÉxÉªÉÖCiÉ, B´ÉÆ EòÉä¹]õEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä |ÉiÉÒEòÉä B´ÉÆ Ê¤É¨¤ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦É®ú{ÉÚ®ú¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* |ÉiÉÒEò 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É ºÉä YÉÉxÉ EòÉ ={ÉEò®úhÉ ½èþ, VÉÉä ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½éþ, iÉÉä VÉ¤É-
VÉ¤É Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÚiÉÇ°ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ =ºÉ ´ÉCiÉ Ê¤É¨¤ÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* - ‘‘|ÉiÉÒEòÉå EòÒ 
{ÉiÉÇ nù®ú {ÉiÉÇ +lÉÇ´ÉiÉÉ +Éè®ú +xÉÖEÚò±É +lÉÇ MÉÚÆ¡òxÉ Eäò UôÉä®úÉä EòÉä ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ÊVÉºÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
±ÉÉEò®ú VÉÉäb÷É VÉÉªÉ ´É½þ ®ú½þºªÉÉä EòÉä, =xÉEòÒ Eò]Öõ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÉä =vÉÉc÷xÉä +Éè®ú =Uäôc÷xÉä iÉlÉÉ 
+xÉÖEÚò±É iÉÉäJÉÉxÉ {ÉènùÉ Eò®ú {ÉÉxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½èþ*’’(126) {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä {Éä{É®´Éä]õ, ¤ÉèMÉxÉ, EòÉè+É, 
½ÆþºÉ, ¦ÉäÊc÷ªÉä, EÖòkÉÉ, =±±ÉÚ, ºÉÖ+®ú, ¨ÉÉä®ú, MÉvÉÉ, ]õÉSÉÇ, nùÒ¨ÉEò, +ªÉÉävªÉÉ, BEò±É´ªÉ, <xpùÉºÉxÉ 
+ÉÊnù +xÉäEò BäºÉä |ÉiÉÒEòÉå EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
 |ÉiÉÒEòÉå, Ê¤É¨¤ÉÉå +Éè®ú ºÉÆEäòiÉÉä EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå º´ÉiÉ: ½þÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ - 
‘‘{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú VÉÉiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xiÉÌ´É®úÉävÉÉä EòÉä VÉÉä ÊEò ºÉiÉ½þ {É®ú ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉä ½éþ 
=x½åþ ´Éä Ê¤É¨¤ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú MÉ½þ®úÒ ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ 
vÉÉÌ¨ÉEò, {ÉÉè®úÉÊhÉEò, ¨ÉxÉÉä®úSÉxÉÉ ºÉä VÉÉäb÷iÉä ½éþ*’’(127) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉÆ´ÉÉnùÉä, ºÉÉo¶ªÉ ¨ÉÚ±ÉEò Ê´ÉvÉÉxÉÉå B´ÉÆ Ê´ÉSÉ±ÉxÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉÊ¹ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
ºÉä +{ÉxÉÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉä VÉÓ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå =iºÉ¡ÚòiÉÇ ´ªÉÆMªÉ ºÉ½þVÉ  
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 332 - 
ºÉÆ´ÉÉnùÉå ¨Éå ¡Úò]õ {Éb÷iÉÉ ½èþ, VÉèºÉä - ‘‘´É½þ VÉÉä +Énù¨ÉÒ ½èþ xÉ’ ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò ºÉÆ´ÉÉnù EòÉä näùÊJÉªÉä* 
  +Éè®ú ´É½þ VÉÉä ½èþ xÉ, +¨ÉÖEò ºjÉÒ ºÉä =ºÉEäò +xÉèÊiÉEò ºÉ¤ÉxvÉ ½èþ 
  ¨ÉèxÉä Eò½þÉ-½þÉÄ ªÉ½þ ¤Éc÷Ò JÉ®úÉ¤É ¤ÉÉiÉ ½èþ* 
  =ºÉEòÉ SÉ½äþ®úÉ +¤É ÊJÉ±É MÉªÉÉ* ¤ÉÉä±ÉÉ- ½èþ xÉ? 
¨ÉéxÉä Eò½þÉ-½þÉÄ, JÉ®úÉ¤É ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =ºÉ ºjÉÒ ºÉä +{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ½èþ*’’(128) 
 ´ªÉÆMªÉ EòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹`ö ¶Éè±ÉÒ ºÉÉoù¶ªÉ +lÉ´ÉÉ +|ÉºiÉÖiÉÉä EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ú½þÒ ½èþ* VÉÉä 
|ÉÉSÉÒxÉ ¶Éè±ÉÒ ½èþ {É®ú +ÉVÉ Eäò ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú =ºÉä xÉ´ÉÒxÉ ºÉxnù¦ÉÉæ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ* <xÉ 
+|ÉºiÉÖiÉÉä ¨Éå º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ, ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÒ {ÉEòc÷ B´ÉÆ |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ 
EòÒ ¶ÉÎCiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þ |É´ÉÞÊiÉ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ °ü{É ºÉä {ÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉèºÉ - 
-  +SUôÒ +Éi¨ÉÉ ‘¡òÉäÏ±b÷MÉ’ EÖòºÉÔ EòÒ iÉ®ú½þ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* - ({ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ) 
- {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¦É®úÉ ±ÉäJÉEò =ºÉ ¨ÉÉä®ú VÉèºÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò {ÉÉÄ´É ¨Éå PÉÚÄPÉ°ü 
¤ÉÉÄvÉ ÊnùªÉä MÉªÉä ½þÉä - ({ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÉ nùÉè®ú) 
- ºÉÚªÉÇ EòÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ iÉÉä ½èþ xÉ½þÓ VÉÉä +ÆiÉÊ®úIÉ EòÒ EòÉäJÉ ¨Éå +]õEòÉ ½èþ, ÊVÉºÉä +É{É BEò ÊnùxÉ 
+Éä{É®äú¶ÉxÉ Eò®úEäò ÊxÉEòÉ±É nåùMÉä (Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ) 
 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ VÉ¤É ¨ÉÉ®úEò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉ¨Éå Ê´ÉSÉ±ÉÉi¨ÉEò 
¦ÉÉÊ¹ÉEò |ÉªÉÉäMÉÉä EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä EòÉä<Ç <xºÉÉxÉ VÉ¤É +É{Éä ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É =xÉEäò ´ÉEòiÉ´ªÉ ¨Éå ¤É½þÉäiÉ EÖòUô =±]õÉ-{ÉÖ±]õÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú 
Eò<Ç¤ÉÉ®ú +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä B´ÉÆ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò ½äþiÉÖ 
´ªÉÉGòÊhÉEò ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÉ =±ÉÆPÉxÉ Eò®úEäò ºÉÆYÉÉ, ºÉ´ÉÇxÉÉ¨É, EòÉ®úEò, ÊGòªÉÉ, Ê´É¶Éä¹ÉhÉ, {ÉnùGò¨É 
+ÉÊnù EòÉ ºlÉÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò Ê´ÉSÉ±ÉxÉ EòÉä VÉx¨É näùiÉä ½éþ, {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ °ü{ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ¡òÒ +ºÉ®úEòÉ®úEò °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* - VÉèºÉä - 
- +lÉÇ¶ÉÉºjÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò ºÉÒxÉä {É®ú SÉgøEò®ú MÉ±ÉÉ nù¤ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* (ºÉÆºEòÉ®úÉä +Éè®ú ¶ÉÉºjÉÉå EòÒ 
±Éc÷É<Ç) 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 333 - 
- +MÉ®ú +EòÉ±ÉOÉºiÉ +Énù¨ÉÒ ºÉb÷Eò {É®ú {Éb÷É +JÉ¤ÉÉ®ú =`öÉEò®ú =xÉEäò {ÉzÉä JÉÉä±Éä iÉÉä 
¨É½þÒxÉä¦É®ú ¦ÉÚJÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉä - (+EòÉ±É =iºÉ´É) 
- ½þ®ú B¨É.B±É.B. ¨ÉÖZÉä ¶ÉCEò®ú EòÉ ¤ÉÉä®úÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ - (MÉÖhÉ EòÒ SÉÉªÉ SÉÉªÉ) 
- JÉÉt Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉç EòÉä näùJÉEò®ú ¨ÉÖÄ½þ¨Éå {ÉÉxÉÒ +ÉiÉÉ ½èþ*(MÉÖhÉ EòÒ SÉÉªÉ SÉÉªÉ) 
 =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä - ‘‘{Éhb÷VÉÒ, ¦ÉÉººÉÉ½þ¤É, Eò±ÉäC]õ®úÉxÉÒ, ´ÉEòÒ±ÉxÉÒ +Éè®ú Eò®äú±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ 
VÉèºÉä |ÉªÉÖCiÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ v´ÉÊxÉ ºÉÉ{ÉäIÉ Ê´ÉSÉ±ÉxÉ EòÉä ºÉÆ|ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ*’’(129) ÊVÉºÉºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉ ¶Éè±ÉÒ{ÉIÉ vÉÉ®únùÉ®ú ½Öþ+É ½èþ* 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉi¨ÉEò, |É¶xÉÉlÉÇEò, ºÉÚjÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ EòÉä¹]õEò¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉEò®ú 
¶Éè±ÉÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå EÖòUô xÉ´ÉÒxÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä VÉÉäc÷É ½èþ, ÊVÉxÉºÉä ´ªÉÆMªÉ EòÒ |ÉºiÉÖiÉÒ EòÉä ¤É±É 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, B´ÉÆ =ÊSÉiÉ ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò B´ÉÆ ±ÉÉäEòVÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖb÷É´É ¤ÉgøiÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉÚjÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
¦É®ú{ÉÚ®ú °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ, Eò½þÉxÉÒ, ={ÉxªÉÉºÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, EÖòUô ¦ÉÒ Ê±ÉJÉiÉä 
½éþ iÉÉä =xÉ¨Éå ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É®ú BäºÉä +xÉäEòÉä ºÉÚjÉ ÊxÉEò±É {Éc÷iÉä ½éþ, VÉÉä JÉÖnù +{ÉxÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÉ 
Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉä ½åþ, ÊVÉxÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ ¤ÉÉiÉä ´ªÉÉ{ÉEò ºÉxnù¦ÉÇ 
Eäò ºÉÉlÉ |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÚjÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úxÉ ´ÉÉä ¤ÉÉiÉ {ÉÉ`EòÉå Eäò WÉ½þxÉ ¨Éå ¤Éè`ö 
VÉÉiÉÒ ½èþ* =nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ näùJÉä iÉÉä ...... 
- ‘‘nùÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, ºÉÒvÉÉ{ÉxÉ, ¦ÉÉä±ÉÉ{ÉxÉ, +ºÉ±É ¨Éå BEò iÉ®ú½þ EòÉ <x´Éäº]õ¨Éäx]õ ½èþ* 
- +¨É®úÒEòÉ ½þÉä +ÉxÉä ºÉä <¶´É® JÉÖnù ½þÒ {ÉÉºÉ ºÉ®úEò +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú <¶´É®ú {ÉÉºÉ ºÉ®úEò +ÉªÉä 
iÉÉä Ê¤ÉVÉxÉäºÉ ½þÒ Ê¤ÉVÉxÉäºÉ ½èþ* 
- Ê{É]äõ ½ÖþB ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ Eäò Ê±ÉB ªÉÉ iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä´ÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ½èþ ªÉÉ ºÉ´ÉÉænùªÉ* 
- ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ SÉÉÄnùxÉÒ ®úÉiÉ ¨Éå SÉÉ®úÉä iÉ®ú¡ò =±±ÉÚ ¤ÉÉä±É ®ú½äþ ½èþ* 
- ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nùhb÷ ºÉÆÊ½þiÉÉ +MÉ®ú ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ iÉÉä +¤É iÉEò ®úSÉäVÉÉxÉä´ÉÉ±Éä +vªÉÉnäù¶É ±ÉÊ±ÉiÉ 
MÉÒiÉ ½è* 
- nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå Eò½þÓ ¦ÉÒ MÉÉªÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, <ºÉÊ±ÉB ´É½þ nÚùvÉ Eäò EòÉ¨É +ÉiÉÒ ½èþ, ªÉ½þÉÄ 
MÉÉªÉ {ÉÚVÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ <ºÉÊ±ÉB nÆùMÉä Eäò EòÉ¨É +ÉiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 334 - 
- <ºÉ näù¶É ¨Éå MÉä½ÚÄþ +Éè®ú ¶ÉCEò®ú +¸ÉÞMÉèºÉ ¨Éå EèòºÉä ¤Énù±É VÉÉiÉä ½éþ*’’(130) 
BäºÉÒ ºÉÚjÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò EòÉ®úhÉ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä xÉä ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEò°ü{É 
vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÚjÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ |É¶xÉÉlÉÇEò B´ÉÆ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä {ÉÉ`EòÉå ¨Éå MÉÖnùMÉÖnùÒ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
±ÉäJÉEò =ºÉä ¤ÉÉÆvÉEò®ú ®úJÉiÉä ½åþ* ‘ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú ¶ÉÉºjÉÉå EòÒ ±Éc÷É<Ç’ ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ 
½èþ ? - 
  {ÉÚUôÉ - Eò½þÉ VÉÉ ®ú½äþ ½þÉä? 
  ¤ÉÉä±Éä - |ÉªÉÉMÉ* 
  ±ÉÉäMÉ SÉÉä®úÒ Eò®úxÉä VÉÉiÉä ½éþ, iÉ¤É <ºÉ ¶É½þ®ú EòÉä <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Eò½äþiÉä ½åþ* 
  {ÉÚUôÉ - ¨ÉÖÆb÷xÉ ÊEòºÉÊ±ÉB? 
  ¤ÉÉä±Éä - ¡òÉnù®ú EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä MÉ<Ç* 
  ¨ÉèxÉä Eò½þÉ - ¨ÉÖVÉä {É½äþ±ÉÒ¤ÉÉ®ú ¨ÉÉ±ÉÖ¨É ½Öþ+É ÊEò +É{É ¡òÉnù®ú ®úJÉiÉä lÉä*(131) =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú ‘xªÉÉªÉ EòÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÖ®äú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå <ºÉÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* iÉÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä Eò<Ç BäºÉÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ nùÒ ½èþ* VÉèºÉä - 
- ‘‘VÉxÉiÉÉ =xÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉä EòÉä Eò½iÉä ½éþ VÉÉä ´ÉÉì]õ®ú ½èþ +Éè®ú ÊVÉxÉEäò ´ÉÉä]õ ºÉä Ê´ÉvÉÉªÉEò iÉlÉÉ 
¨ÉÆjÉÒ ¤ÉxÉiÉä ½éþ - (Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ) 
- ¤Ébä÷ §É¹]õÉSÉÉ®úÒ EòÉä ¤ÉÉ<VVÉiÉ +±ÉMÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ Ê´ÉÊvÉ EòÉä Eò¨{É±ÉºÉ®úÒ Ê®ú]õÉªÉ®ú¨Éäx]õ 
Eò½äþiÉä ½èþ* - (¨Éä®úÒ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ) 
- GòÉÆÊiÉ +ÉÊJÉ®ú CªÉÉ ½èþ? {ªÉÉ>ð ÊVÉºÉä {ÉèºÉä´ÉÉ±ÉÉ JÉÉä±É näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þ¨É =ºÉEòÉ JÉè®úÉiÉÒ 
{ÉÉxÉÒ {ÉÒiÉä ½éþ* - (¨ÉÉ]õÒ Eò½äþ EÖò¨½þÉ®ú ºÉä) 
- Ê´ÉuùÉxÉ VªÉÉå-VªÉÉå ¤ÉgøiÉÉ ½èþ, iªÉÉå-iªÉÉå VÉÉiÉ {É®ú VÉÉiÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ¦ÉÒ ¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉÒEòÉä YÉÉxÉ Eò½äþiÉä ½éþ* - (Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ)’’(132) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ Eäò VÉÊ®úªÉä +{ÉxÉÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä 
vÉÉ®únùÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* iÉÉä - ‘‘+lÉÉÇÊ¦É´ªÉÎCiÉªÉÉå Eäò xÉªÉä Ê´ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ¹ÉÉMÉiÉ ´ÉèÊSÉjªÉ EòÉä 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 335 - 
ÊxÉJÉÉ®úxÉä EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò °ü{É ºÉä EòÉä¹]õEòÉä B´ÉÆ +´ÉiÉ®úhÉ ÊSÉ¼xÉÉå EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(133) ªÉlÉÉ..... 
- ½þÉ ºÉÉ½þ¤É ´Éä +¦ÉÒ ¦ÉÒ ¶É½þ® EòÒ xÉÉEò ½èþ* ¨ÉMÉ®ú - ‘ÊUôxÉEòÒ ½Öþ<Ç’ (ªÉ½þ ¤ÉÒ¦ÉiºÉ ®úºÉ ½èþ* 
<ºÉ ÊºÉrùÉÆiÉ-|ÉäÊ¨ÉªÉÉå EòÉä +SUôÉ ±ÉMÉäMÉÉ) - nùÉä xÉÉEò´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ 
- ½þ¨ÉÉ®äú PÉ®ú ¨Éå VÉªÉ EòÒ Eäò´ÉJÉiÉ +{ÉxÉä JÉ]õ±ÉÉ ({ÉixÉÒ) EòÉä ¨Énùnù Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉ näùxÉÉ - 
‘‘¨Éé +{ÉxÉä ¨ÉEòÉxÉ ({ÉixÉÒ) EòÉä ¦ÉäVÉ nÚÄùMÉÉ ÊJÉnù¨ÉiÉ Eäò Ê±ÉB*’’  (<Æº{ÉäC]õ®ú ¨ÉÉxÉÉnùÒxÉ 
SÉÉÄnù{É®ú) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä =ÊSÉiÉ °ü{É ¨Éå ºÉÆ|ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÉªÉ: 
¤É½ÖþÊ´ÉvÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò °ü{ÉÉå B´ÉÆ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Eò®úÒ¤É ºÉä näùJÉå iÉÉä =xÉEòÉ 
½þ®ú BEò ÊxÉ¤ÉxvÉ BEò xÉªÉä ½þÒ +ÆnùÉVÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò °ü{ÉÉå EòÉä ¤ÉJÉÖ¤ÉÒ ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEòiÉÉ, EòÉ´ªÉÉi¨ÉEòiÉÉ, BEò Eò½þÉxÉÒ EòÉ ºÉÉ ±É½äþWÉÉ iÉÉä ½èþ ½þÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +xªÉ 
UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò °ü{É ¦ÉÒ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ VÉèºÉä ‘SÉ¨ÉSÉä EòÒ Ênù±±ÉÒ 
ªÉÉjÉÉ’ ªÉÉjÉÉ{É®úEò ½èþ, ‘¤ÉÉ®úÉiÉ EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ’ ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò, ‘+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ’ 
Ê]õ{{ÉhÉªÉÉi¨ÉEò ½èþ* ‘fÆø{ÉÉä±É¶ÉÆJÉ ¨ÉÉºiÉ®ú ½þÉä MÉªÉä’, ‘+{ÉxÉä ±ÉÉ±É EòÒ ÊSÉ]Âõ`öÒ’, ‘¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ 
Ê´ÉPÉ]õxÉ’, ‘IÉhÉ´ÉÉnù EòÉ SÉCEò®ú’, ‘´É¹ÉÉÇ-Ê´ÉpÖù{É’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò MÉÊiÉ®úÉävÉ’, ‘+ÆSÉ±É SÉÉÊ½þB’ 
+ÉÊnù {ÉjÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ½èþ* ‘ºÉVVxÉ-nÖùVÉÇxÉ +Éè®ú ‘EòÉÄOÉäºÉVÉxÉ’ - ‘<x]õ®ú´ªÉÖ {É®úEò ½èþ’, ‘´Éä ºÉÖJÉ ºÉä 
xÉ½þÓ ®ú½äþ’, ‘b÷ÉªÉ®úÒ {É®Eò ½éþ’, Ê´ÉEòÉºÉEòlÉÉ, Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ½èþ, +ÉÊnù =xÉEäò +xÉäEò BäºÉä 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉMÉiÉ °ü{ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
 <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉMÉiÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ´ªÉCiÉ ½Öþ+É 
½èþ =ºÉä =ÊSÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉÄ´ÉÉ®úxÉä Eäò ½äþiÉÖ +{ÉxÉä Ê¶É±{É EòÉä ¦ÉÒ =ÊSÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú ÊnùB ½éþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ´ªÉÆMªÉ-Eò±ÉÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå +nÂù¦ÉÚiÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ´ªÉÆMªÉ EÞòÊiÉªÉÉç {É®ú 
®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ EòÒ ªÉ½þ =ÎCiÉ ºÉ]õÒEò fÆøMÉ ºÉä ±ÉÉMÉÖ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ‘‘MÉt EòÉ EòÊ´Éi´É 
=xÉEòÉ ´ªÉÆMªÉ ½èþ*’’(134) =xÉEòÒ ´ªÉÆMªÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ªÉ½þ ºÉ½þVÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 336 - 
ÊEò =x½þÉåxÉä VÉ½þÉÄ-VÉèºÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉä =ºÉÒ °ü{É ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉä Uäôc÷É ½èþ* Eò`öÉä®ú ¦ÉÒ ½þÉä 
VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú EòÉä¨É±É ¦ÉÒ ÊVÉxÉºÉä =x½þÉåxÉä ºÉvÉÉ ½Öþ+É ÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä 
¤É½Öþ¯û{ÉÉi¨ÉEò ´ªÉÆMªÉÉå ºÉä Eò½þÓ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú, Eò½þÓ {ÉjÉEòÉ®ú, ´ªÉÉJªÉÉEòÉ®ú, xÉÉ]õEòEòÉ®ú, 
+É±ÉÉäSÉEò, ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ, ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, iÉÉä Eò½þÓ EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ºÉä, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
EòÉ¯ûhªÉ ºÉä, {ÉÉ`EòÉå EòÉä iÉ®ú¤ÉiÉ®ú Eò®ú näùiÉä ½éþ* Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉä =x½þÉåxÉä VÉÉä ºÉÆºEòÉ®ú ÊnùªÉä 
½èþ ´ÉÉä ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ½éþ ÊVÉxÉºÉä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉÉ±ÉÉäEò EòÉä <ºÉÒ EòÉ +ÉvÉÉ®ú 
näùEò®ú +{ÉxÉÒ ¤ÉÖ±ÉÆÊnùªÉÉç EòÉä UÚô ºÉEòiÉä ½åþ* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä VÉÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ 
´ÉèÊ¶É¹]ö¬ EòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉ ºÉä EòÉ¡òÒ +ÉMÉä ½èþ* =xÉ¨Éå ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEòiÉÉ Eäò ´É½þ ºÉ¦ÉÒ ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉèVÉÚnù 
½èþ ÊVÉºÉä ªÉÖMÉÉå-ªÉÖMÉÉå iÉEò ªÉÉnù ÊEòªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 337 - 
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆE 
1 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 70 
2 Ê½þxnùÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ bÉì.+ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É MÉÉèiÉ¨É 94 
3 +ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ 
bÉì.¸ÉÒ¨ÉiÉÒ |Éä¨ÉËºÉ½þ 203 
4 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-3 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 64 
5 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 177 
6 ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ºÉÆ.¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ 63 
7 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 14 
8 VÉèºÉä =xÉEäò ÊnùxÉ Ê¡ò®äú ** 50 
9 Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ ** 77 
10 ´Éè¹hÉ´É EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ ** 18 
11 +Éä®ú +xiÉ ¨Éå ** 37 
12 ´Éè¹hÉ´É EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ ** 20 
13 ** ** 33/34 
14 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþ¶´É®úÒ 102 
15 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 29 
16 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 143 
17 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 120 
18 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ** 30 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 338 - 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆE 
19 ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ** 158 
20 +{ÉxÉÒ +{ÉxÉÒ Ê¤É¨ÉÉ®úÒ ** 54 
21 +Éä®ú +xiÉ ¨Éå ** 57 
22 Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ¸ÉrùÉ EòÉ nùÉè®ú ** 129 
23 <EòÉäxÉÉäÊ¨ÉEò ´ÉÒEò±ÉÒ ®VÉxÉÒ EòÉä`É®Ò ({ÉÉ]Ô ÊºÉº]¨É) 849 
24 ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 126 
25 {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉä EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ ** 33/34 
26 ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä ** 45 
27 {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉä EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ ** 10 
28 Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ¸ÉrùÉ EòÉ nùÉè®ú ** 31 
29 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ =¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 242 
30 ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 40 
31 EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É ** 33 
32 ºÉÖxÉÉä¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä ** 17 
33 ** ** 20 
34 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ** 54 
35 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-1 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 230 
36 ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 25 
37 EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É ** 25 
38 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 158 
39 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 84 
40 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ** 122 
41 Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ ** 11/12 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 339 - 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆE 
42 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ** 92 
43 ** ** 95 
44 ** ** 91 
45 ¤Éä<¨ÉÉxÉÒ EòÒ {É®úiÉ ** 18 
46 ªÉlÉÉºÉÆ¦É´É ¶É®únù VÉÉä¶ÉÒ 25 
47 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ SÉäiÉxÉÉ EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Âõ]õ 92 
48 {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉä EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 91 
49 ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ** 83 
50 {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉä EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ ** 111 
51 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ =¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 217 
52 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 185 
53 Ê½þxnùÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ bÉì.+ÉxÉxnù |ÉEòÉ¶É MÉÉèiÉ¨É 124 
54 EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 96 
55 ** ** 32 
56 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-1 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 69 
57 iÉ¤É EòÒ ¤ÉÉiÉ +Éä®ú lÉÒ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 11 
58 ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ ** 34/35 
59 +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ Ê¤É¨ÉÉ®úÒ ** 37/38 
60 {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉä EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ ** 58 
61 ** ** 58 
62 ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ** 154 
63 EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É ** 74 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 340 - 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆE 
64 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 171 
65 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 162 
66 Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 17 
67 EòÉMÉ ¦ÉMÉÉäc÷É ** 51 
68 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ** 46 
69 {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉä EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ ** 76/78 
70 ÊiÉ®úUôÒ ®äúJÉÉBÄ ** 104 
71 ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ ** 135/13
5 
72 Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ ** 27 
73 ´Éè¹hÉ´É EòÒ Ê¡òºÉ±ÉxÉ ** 9 
74 ** ** 13 
75 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-5 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 39 
76 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ =¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 301 
77 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 86/87 
78 ** ** 9 
79 ** ** 101 
80 Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ ** 53 
81 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-5 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 95 
82 ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 129 
83 Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ½èþ ** 9 
84 vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ (24 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 1974) ** 18 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 341 - 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆE 
85 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþ¶´É®úÒ 153 
86 +Éè®ú +xiÉ ¨Éå ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 20 
87 ** ** 68/69 
88 VÉèºÉä =xÉEäò ÊnùxÉ Ê¡ò®äú ** 40 
89 ÊxÉ`ö±±Éä EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ ** 36 
90 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ =¹ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 341 
91 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 26 
92 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 185 
93 {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉä EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 10 
94 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 215 
95 {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉä EòÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 76 
96 +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ Ê¤É¨ÉÉ®úÒ ** 131 
97 ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ** 21 
98 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-3 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 320 
99 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉ iÉÉ´ÉÒVÉ ½Ê®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 29 
100 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ** 99 
101 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 256 
102 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.¤É®úºÉÉxÉä±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ 81 
103 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþ¶´É®úÒ 40 
104 ´ªÉÆMªÉ CªÉÉ ? ´ªÉÆMªÉ CªÉÉå ? ºÉÆ.¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®ú PÉÉä¹É 119 
105 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉÆ.b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉ 86 
106 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 210 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 342 - 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆE 
107 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉÆ.®úÉ¨ÉMÉÉä{ÉÉ±É ËºÉ½þ 22 
108 ** ** 22/23/2
4 
109 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉÆ.b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉ 86 
110 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® Ê½xnÒ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ® 
bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 75 
111 ½Ê®¶ÉÆEò® {É®úºÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇ SÉäiÉxÉÉ EÖò.+É¦ÉÉ ¦É]Âõ]õ 188 
112 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉÆ.b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉ 55 
113 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ : ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå Eäò 
xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 126 
114 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ MÉt ¶Éè±ÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ bÉì.¶ªÉÉ¨É ´É¨ÉÉÇ 308 
115 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.¤ÉÉ{ÉÚ®úÉ´É näùºÉÉ<Ç 224 
116 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþ¶´É®úÒ 176 
117 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ bÉì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 282 
118 ¶ÉÉävÉ-|ÉEò±{É bÉì.¨É½äþ¶ÉSÉxpù ´É¨ÉÉÇ  
119 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉÆ.b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉ 52 
120 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ¨É½äþ¶´É®úÒ 176 
121 Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ bÉì.¤ÉÉ±ÉÖxnÖù¶ÉäJÉ®ú ÊVÉ´ÉÉ®úÒ 11 
122 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-3 ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 185 
123 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉ 122 
124 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ : BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉ 33 
125 ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö ´ªÉÆMªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 83 
126 +ÉÄJÉxÉ näùJÉÒ ºÉÆ.Eò¨É±ÉÉ |ÉºÉÉnù 46 
+vªÉÉªÉ : 6 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 343 - 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆE 
127 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉ 125/126 
128 Ê`ö`Öö®úiÉÉ ½Öþ+É MÉhÉiÉÆjÉ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 15 
129 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ : ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå Eäò 
xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 129 
130 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉÆ.b÷Éì.¨ÉxÉÉä½þ®ú näù´ÉÊ±ÉªÉÉ 51 
131 {É®úºÉÉ<Ç ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉ-3 ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç 317 
132 ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉÆ.®úÉ¨ÉMÉÉä{ÉÉ±É ËºÉ½þ 16/17 
133 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ´ªÉÆMªÉ : ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå Eäò 
xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 127 
134 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : Ê´É´ÉÉnù +Éè®ú 
Ê´É´ÉäSÉxÉÉ 
bÉì¨ÉÖ®ú±ÉÒ ¨ÉxÉÉä½þ®ú |ÉºÉÉnù 
ËºÉ½þ 
250 
 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 344 - 
+vªÉÉªÉ : 7 
 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ:- 
7.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò 
7.2 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
7.3 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
7.4 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
7.5 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò B´ÉÆ ¶ÉèÊIÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
7.6 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
7.7 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
7.8 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¶É¤nù-SÉªÉxÉ 
7.9 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¶Éè±ÉÒ ´ÉèÊ´ÉvªÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 345 - 
+vªÉÉªÉ : 7 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ:- 
7.1 |ÉÉºiÉÉÊ´ÉEò :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ, 
¤ÉEÖò±É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, EÞò¹hÉ {ÉÆÊb÷iÉ, +¶ÉÉäEò nù´Éä, ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉäÊ®úºÉÉMÉ®ú, VÉiÉÒxÉ ´Éèt, iÉÉ®úEò ¨Éä½þiÉÉ, 
xÉ®úÉäkÉ¨É ´ÉÉhÉÆnù, ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, ÊxÉÌ¨É¶É `öÉEò®ú xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò |É´ÉÉ½þ EòÉä 
ÊxÉ®úxiÉ®ú VÉÒ´ÉÆiÉ ®úJÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +xÉÖ`öÉ °ü{É ´ªÉHò ½Öþ+É 
½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=x½þÉåxÉä VÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ =xÉ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ "ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ' EòÉä 
=x½þÉåxÉä SÉÖxÉÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉÆvÉ BEò ¨ÉÖHò Ê´ÉvÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ¨ÉÖHò °ü{É ºÉä 
Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ¤ÉxvÉxÉ Eäò ´ªÉHò Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç BEò BäºÉä ±ÉäJÉEò ½éþ VÉÉä Ê¤ÉxÉÉ 
ÊEòºÉÒ ±ÉÉMÉ-±É{Éä]õ Eäò +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä +ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ °ü{É ºÉä, +¤ÉÉÊvÉiÉ °ü{É ºÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä 
½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ ¯ûZÉÉxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Éä®ú Ê´É¶Éä¹É ®ú½þÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ] EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå {ÉnùÉ{ÉÇhÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ ½Öþ+É 
½èþ* =xÉEòÒ 1962 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç |ÉlÉ¨É ®úSÉxÉÉ "{É½äþ±ÉÖ ºÉÖJÉ iÉä ¨ÉÖÆMÉÒ xÉÉ®ú' ÊxÉ¤ÉxvÉÉi¨ÉEò 
®úSÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ] EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÉjÉÉ EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉä ½Öþ+É ½èþ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =x½þÉåxÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú °ü{É ¨Éå <ºÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* BEò 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ËSÉiÉEò Eäò °ü{É ¨Éå =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉå B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå 
ºÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¸ÉÒ ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú xÉä =ÊSÉiÉ ½þÒ Eò½þÉ ½èþ ÊEò, 
""'{É½äþ±ÉÖ ºÉÖJÉ iÉä ¨ÉÖÆMÉÒ xÉÉ®ú' (VÉä ½þ´Éä ¨ÉÖÆMÉÒ xÉÉ®ú xÉÒ VÉä¨É +|ÉÉ{ªÉ Uäô) lÉÒ Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ Eò±É¨Éä 
¤ÉÉä±É´ÉÉxÉÖÆ ¶É°ü EòªÉÖÇ*''(1) Ê¡ò®ú ªÉä ÊºÉ±É-ÊºÉ±ÉÉ +ÉVÉ +¤ÉÉÊvÉiÉ °ü{É ºÉä SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä SÉÖ]õEÖò±Éä, ±ÉPÉÖEòlÉÉ, Eò½þÉxÉÒ, ={ÉxªÉÉÊºÉEòÉ, ÊxÉ¤ÉxvÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, +Éi¨ÉEòlÉÉ, 
¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½è, {É®ú =xÉEòÒ ¸Éä¹`öiÉ¨ÉÂ |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 346 - 
{ÉÊ®úSÉªÉ =xÉEòÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÖEòÉ¤É±Éä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½äþ iÉÉä "{É½äþ±ÉÖ 
ºÉÚJÉ iÉä ¨ÉÖÄMÉÒ xÉÉ®ú'(1962) ºÉä ±ÉäEò®ú "¨ÉÆMÉ±É +¨ÉÆMÉ±É'(2003) iÉEò =x½þÉåxÉä +`öÉ®ú½þ (18) 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ÊnùB ½éþ* =xÉEòÒ BäºÉÒ ®úSÉxÉÉBÄ ¦ÉÒ +xÉÊMÉxÉiÉ ½èþ* ÊVÉºÉä {ÉÖºiÉEòÉEòÉ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±É 
{ÉÉªÉÉ* |É¡Úò±±É ®úÉ´É±É Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú, ""'ºÉÚxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä', "Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú', "+xÉä ½þ´Éä 
<ÊiÉ½þÉºÉ', OÉxlÉ xÉÒ MÉb÷¤Éb÷ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå EòÉä =xÉEòÒ ¸Éä¹`ö +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò °ü{É ¨Éå 
¨ÉÉxÉÉ ½èþ*''(2) iÉÉä b÷Éì.®ú¨Éä¶É ÊjÉ´ÉänùÒ xÉä º{É¹]õ Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""+iªÉÉ®äú =kÉ¨É ½þÉºªÉ ±ÉäJÉEò 
iÉÊ®úEäò Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÖÆ xÉÉ¨É ªÉÉäMªÉ ®úÒiÉä VÉ ±Éä´ÉÉªÉ Uäô, "Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú' xÉÉ ´ªÉÎHò ÊSÉjÉÉå 
Eäò "+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ', "+¨ÉnùÉ´ÉÉnù B]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù', ´ÉMÉä®äú ´ÉMÉä®äú, "+iÉ lÉÒ <ÊiÉ', 
"|ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ' ´ÉMÉä®äú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå iÉä¨ÉxÉÒ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ¦É®úÒ ½þÉºªÉ ºÉÞÎ¹]õ xÉÉ tÉäiÉEò Uäô*''(3) 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ] xÉä +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ Eò±É¨É 
SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú =xÉEòÒ ¨ÉWÉ¤ÉÖiÉ {ÉEòc÷ xÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ´ÉèÊ´ÉvªÉ ¤ÉIÉÉ ½èþ* 
SÉÓ]õÒ ºÉä ±ÉäEò®ú ½þÉlÉÒ iÉEò, ¤ÉÖÆnù ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉEò, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉä ±ÉäEò®ú ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É 
iÉEò VÉÉä ¦ÉÒ VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÖHò ÊnùJÉiÉÉ ½èþ =ºÉä =x½þÉåxÉä Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ, 
ºÉÆºEÞòÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, vÉ¨ÉÇ, nù¶ÉÇxÉ, ¶ÉÉºjÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú 
=x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ xÉä +{ÉxÉä 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ´É EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""Ê´ÉxÉÉänäù ½þÉºªÉ xÉÉ +xÉäEò °ü{ÉÉå ºÉ¡ò±É {ÉhÉä 
JÉäb÷¬É* iÉä¨É ÊxÉ¤ÉÎxvÉEòÉxÉÖÆ º´É°ü{É {ÉhÉ JÉäb÷¬ÖÆ Uäô* Eäò]õ±ÉÒEò ÊxÉ¤ÉÊxvÉEòÉ+Éå ¨ÉÉÆ MÉÆÊ¦É®úiÉÉ xÉÖÆ 
¨É½þÉä¯û {É½äþ®úÒ B {ÉÉäiÉÉ¨ÉÉÆ ®ú½äþ±ÉÉä Ê´ÉxÉÉänù UôiÉÉä Eò®úiÉÉÆ VÉÉªÉ Uäô ®úÉVÉEòÉ®úhÉ, ºÉÆºEòÉ®úEòÉ®úhÉ +xÉä 
Ê¶ÉIÉhÉ BiÉÉä B¨ÉxÉÉ ½Æþ¨Éä¶É xÉÉ Eò]õÉIÉ xÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ®úÁÉ VÉ Uäô* {ÉhÉ B¨ÉxÉÒ ÊxÉ¯û{ÉhÉ®úÒÊiÉ 
BEòÊ´ÉvÉ xÉlÉÒ, B Eò]õÉIÉ ºÉÉvÉ´ÉÉ Eò<Ç-Eò<Ç xÉ´ÉÉ iÉ®úÒEòÉ +VÉ¨ÉÉ´ÉiÉÉ ®ú½äþ Uäô - "¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ xÉÖÆ 
ªÉÖrù BEò +lÉÇPÉ]õxÉ' B ÊxÉ¤ÉÎxvÉEòÉ ¨ÉÉÆ B¨ÉhÉä +ÉVÉxÉÉ SÉÖ]õhÉÒ ªÉÖrù xÉÖÆ ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ +É{ªÉÖÆ Uäô* 
"MÉ®úÒ¤ÉÒ ½þ]õÉ´ÉÉä' ªÉÉäVÉxÉÉxÉÒ {ÉÉäEò±ÉiÉÉ ±ÉäJÉEäò ÊºÉrù Eò®úÒ ¤ÉiÉÉ´ÉÒ Uäô* "iÉä½þÒ xÉÉ Ênù´ÉºÉÉä MÉiÉÉ:' 
¨ÉÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉEò®úhÉ {ÉUÒ ¤ÉåEòxÉÉÆ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå xÉÒ ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þÒ {É®ú ¡òÉäxÉ {É®úxÉÒ ´ÉÉiÉSÉÒiÉ uùÉ®úÉ, 
vÉÒ¨Éä-vÉÒ¨Éä Eò]õÉIÉ >ðPÉb÷iÉÉä VÉÉªÉ iÉä´ÉÒ iÉ®úEòÒ¤É +VÉ¨ÉÉ´ÉÉªÉ Uäô iÉÉä "xÉ®úÉä´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ' ¨ÉÉÆ 
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Ê´ÉxÉÉänäù Eäò]õ±ÉÒEò ®úSÉxÉÉ+Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉjÉÉå xÉÉ +xÉÉäJÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå Eäò VÉÉ½äþ®úÉiÉÉå {É®ú ½þ±É´ÉÉ 
¦ÉÉ¹ªÉ °ü{Éä Eò®úÒ Uäô*''(4) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ] Eäò ½þ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå BEò xÉªÉÉÄ 
{Éb÷É´É xÉ<Ç ºÉÉäSÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ <ºÉÊ±ÉB =ºÉä ÊEòºÉÒ BäºÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò]õPÉ®äú ¨Éå ¤ÉÉÄvÉÉ xÉ½þÓ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò B´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò, ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô ºÉÆVÉÉäªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <x½Ó 
|É¨ÉÖJÉ +ÉvÉÉ®úÉå {É®ú ºÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÒ ËSÉiÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ B´ÉÆ 
+Ê¦É´ªÉÊHò EòÉè¶É±ªÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 
7.2 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
®ú½þÒ ½èþ* ÊVÉxÉEòÒ {ÉÖÎ¹]õ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ VÉ½þÉÄ iÉEò ºÉ´ÉÉ±É ½èþ, iÉÉä =ºÉ¨Éå EòÉä<Ç ¶ÉÆEòÉ xÉ½þÓ ÊEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä =xÉEòÉ Eò®úÒ¤É EòÉ 
Ê®ú¶iÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò Ê´ÉpÚù{ÉiÉÉ+Éå ´É Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¤Éb÷É ¦ÉÆb÷É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉEòÉ®ú EòÉä ´É½þÓ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉ¨Éå ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ UôÉä]õÒ ºÉä UôÉä]õÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú ¦ÉÒ ºÉÚI¨É ´ªÉÆMªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* JÉÉºÉ Eò®úEäò +JÉ¤ÉÉ®úÉå ¨Éå VÉÉä EòÉì±É¨É SÉ±ÉÉªÉä 
VÉÉiÉä ½éþ, =xÉ¨Éå iÉ®úÉäiÉÉWÉÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´ÉèºÉä iÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
BEò BäºÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ ÊVÉxÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉiªÉ Eò½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ¨Éå ½þÉºªÉ EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´ªÉÆMªÉ EòÉ +ÉÊvÉCªÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä SÉÉÆnùxÉÒ, +É®úÉ¨É, xÉ´ÉSÉäiÉxÉ, Ê´É·ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, EÖò¨ÉÉ®ú, ºÉÆnäù¶É, MÉÖVÉ®úÉiÉ-ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
+ÉÊnù ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòÉå ´É +JÉ¤ÉÉ®úÉå Eäò EòÉì±É¨É ¨Éå VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä ½èþ =ºÉ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
iÉ®úÉäiÉÉWÉÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* <x½þÓ ±ÉäJÉÉå EòÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ºÉÆOÉ½þÒiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ºÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ =xÉEòÉ 
|É¨ÉÖJÉ Ê´É¹ÉªÉ ®ú½þÉ ½èþ* BEò |ÉvÉÉxÉ xÉÉä |Éä¨É{ÉjÉ, ¨ÉÉä®úÉ®úVÉÒ¦ÉÉ<Ç {É®ú MÉÉÄvÉÒ¤ÉÉ{ÉÚ xÉÉä BEò {ÉjÉ, 
<Îxnù®úÉVÉÒ {É®ú EòÉèÊ]õ±ªÉ xÉÉä {ÉjÉ, ÊSÉ. ®úÉVÉÒ´É {É®ú <Îxnù®úÉVÉÒ xÉÉä BEò {ÉjÉ, SÉÆ¤É±É xÉÉ BEò 
b÷ÉEÖò ¨ÉxÉÉä½þ®ú ËºÉPÉ {É®ú BEò {ÉjÉ (Ê´ÉxÉÉänVÉÒ xÉÉ |Éä¨É{ÉjÉÉä), MÉÉÆvÉÒ¤ÉÉ{ÉÚ xÉÒ ¤ÉEò®úÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ 
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}±Éä]õ (ºÉÚxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä), ÊºÉEÆònù®ú, ¨É½þ¨Énù iÉPÉ±ÉJÉ (+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ), ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ xÉÖÆ 
ªÉÖrù, BEò +lÉÇPÉ]õxÉ, ®äúb÷Ò.... ´ÉxÉ.... ]Öõ.... mÉÒ !, MÉ®úÒ¤É xÉÉä <x]®ú´ªÉÖ, ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ xÉÒ ´ÉÉiÉ, 
EòÉäªÉb÷Éä, Êb÷ZÉxÉÒ±Éäxb÷ xÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ+Éå (xÉ®úÉå ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ), +¨ÉäÊ®úEòÉ B]õ±Éä ºÉÉ±ÉÖ +¨ÉäÊ®úEòÉ, 
MÉÖVÉ®úÉiÉ iÉÉä ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ÉÉÆ {ÉhÉ Uäô, {ÉÉäÊ±ÉºÉ +xÉä ¾þnùªÉ {É±É]õÉä, |ÉvÉÉxÉ xÉÒ +É¤É¯û Eò®úÉäb÷ 
¯ûÊ{ÉªÉÉ xÉÒ ½þÉäªÉ Uäô !, MÉnù¦ÉÉæ Eò½äþ Uäô : +¨ÉÉ®úÒ ±ÉÉMÉhÉÒ nÖù¦ÉÉ<Ç Uäô (¦ÉÚ±ÉSÉÚEò ±Éä´ÉÒ näù´ÉÒ), 
<¨ÉäVÉxÉÒ iÉÉä, ®úÉ´ÉhÉ ®úÉVªÉ¨ÉÉÆ +JÉ¤ÉÉ®úÉä ½þÉäiÉ iÉÉä, ¶É¤nùEòÉä¶É VÉ ¤ÉvÉÒ MÉä®úºÉ¨ÉVÉÉä xÉÉ ¨ÉÚ±É ¨ÉÉÆ 
½þÉäªÉ Uäô (´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú), JÉÉxÉÉ ±ÉMÉ MÉªÉÉ ½èþ, iÉ¶É®úÒ¡ò ±ÉÉ<B, ¨ÉÉä®úÉ®úÒ ¤ÉÉ{ÉÚ +xÉä ¾þnùªÉ 
{É±É]õÉä, ªÉÖ ®úÒªÉ±ÉÒ ºÉä<b÷ <]õ, ¤ÉÉä±ÉÉä iÉ¨ÉÉ®úÒ {ÉÉºÉä EÖò]õ´ÉÉ Eò{ÉÉ±É Uäô?, {ÉèºÉÉ B ¤É½Öþ ¨ÉÉä]õÒ 
´ÉÉiÉ xÉlÉÒ, ¶ÉÆEò®äú MÉnù¦ÉÉæ xÉÖÆ ºÉx¨ÉÉxÉ EòªÉÖÇ ½þiÉÖ, ±ÉÉäEò¶ÉÉ½þÒ ¨ÉÉÆ ±ÉÉäEòÉä iÉÉä ½þÉäiÉÉ VÉ xÉlÉÒ, 
+É{ÉEòÉ ´É½þ EÖòkÉÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ?, ¨ÉÖ®úJÉ®úÉVÉEòÉ®úhÉ ¨ÉÉÆ {Éb÷´ÉÉxÉä ¤Énù±Éä iÉÖÆ MÉ]õ®ú ¨ÉÉÆ {Éb÷¬Éä, 
""iÉ¨ÉÉSÉÉä, VÉä +JÉ¤ÉÉ®úÉä xÉÖÆ PÉ®äúhÉÖÆ ¤ÉxÉÒ MÉªÉÉä, +¨ÉxÉä ¨ÉÉ`ÖÆö ±ÉÉMªÉÖ Uäô, SÉÒ¨ÉxÉ¦ÉÉ<Ç ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ 
nùkÉÉjÉäªÉxÉÉ {ÉSSÉÒºÉ¨ÉÉÆ MÉÖ¯û, UôÉä]õÒ ºÉÒ MÉÖÊb÷ªÉÉÄ EòÒ ±É¨¤ÉÒ Eò½þÉxÉÒ, ´ÉÆnäù¨ÉÉiÉ®ú¨ÉÂ ´ÉÌºÉºÉ 
VÉxÉMÉhÉ¨ÉxÉ (|ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ), ®úÉVÉEòÉ®úhÉ ¨ÉÉÆ PÉÞhÉÉVÉxÉEò Eò¶ÉÖ VÉ xÉlÉÒ (+lÉ iÉÒ <ÊiÉ), ´½þÉ<]õ 
½þÉ=ºÉ ¨ÉÉÆ EòÉähÉ MÉÖVÉ®úÒ MÉªÉÖÆ Uäô?, iÉ¨ÉÉ®äú <xº]õx]õ ÊxÉ´ÉÉÇhÉ VÉÉä<B Uäô?, ¨Éé ªÉ½þÉÄ EòÉ ®úÉVÉÉ ½ÚÄþ, 
ºjÉÒ +Éi¨ÉEòlÉÉ ±ÉJÉä iªÉÉ®äú, ºÉÆªÉ¨É lÉÒ ´ÉiÉÉæ, +¨ÉÉ®äú iÉ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉlÉä vÉÆvÉÉä xÉlÉÒ Eò®ú´ÉÉä, VÉÉ+Éä 
JÉÉ+Éä-{ÉÒ+Éä xÉä iÉÉ®úÉVÉ Eò®úÉä, +É{ÉhÉÉ ¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ MÉ®úÒ¤É |ÉvÉÉxÉÉä, SÉÒ¨ÉxÉ¦ÉÉ<Ç ¤ÉvÉÉVÉ +lÉÇ ¨ÉÉÆ 
+¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ (EòÉ®úhÉ Eäò) +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ ºÉ¶ÉHò +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç 
½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå, |ÉvÉÉxÉÉå, ºÉ®úEòÉ®úÒ xÉÒÊiÉªÉÉå, SÉÖxÉÉ´ÉÉå, ¦ÉÉ¹ÉhÉÉå +ÉÊnù ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä 
VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ½þ®ú UôÉä]õÒ-¤Éb÷Ò ¤ÉÉiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä 
Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ ÊEòB ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä JÉÖ±ÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ 
xÉä +{ÉxÉä "EòÉ®úhÉ Eäò' OÉxlÉ EòÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉ®ú¨ÉÖJÉiªÉÉ®úÉä CªÉÉ®äúªÉ ºÉiªÉ 
ºÉ½þxÉ Eò®úÒ ¶ÉEòiÉÉ xÉlÉÒ +xÉä ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå {ÉÉäiÉÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉä VÉÉäJÉ¨Éä {ÉhÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ 
ºÉÉSÉÖ Eò½äþ´ÉÉxÉÖÆ SÉÚEòiÉÉ xÉlÉÒ*''(5) <xÉºÉä ªÉä ºÉÉ¡ò ½èþ ÊEò ±ÉäJÉEò xÉä ®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå ´É ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
EòÉ ¨ÉJÉÉè±É ¦ÉÒ =b÷ÉªÉÉ ½èþ, B´ÉÆ =xÉ {É®ú iÉÉxÉä ¦ÉÒ EòºÉä ½éþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä MÉÉÄvÉÒ¤ÉÉ{ÉÚ xÉÒ ¤ÉEò®úÒ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ }±Éä]õ ¨Éå nÆù¦ÉÒ ®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå {É®ú  
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´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºjÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå JÉÉºÉEò®ú <Îxnù®úÉMÉÉÄvÉÒ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºjÉÒ VÉÉÊiÉ ®úÉVÉEòÉ®úhÉ ¨ÉÉÆ {Ébä÷ iÉÉä ®úÉVÉEòÉ®úhÉ Eäò´ÉÖÆ ºÉ®ú±É ¤ÉxÉÉ´ÉÒ näù Uäô BxÉÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä B ´ÉJÉiÉä VÉ +É´ÉÒ MÉ< ½þ¶Éä*''(6) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +iÉÒiÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä VÉÉäc÷Eò®ú +ÉVÉ Eäò ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊºÉEÆònù®ú EòÒ 
+ÎxiÉ¨É <SUôÉ lÉÒ "+lÉÔ ¨Éå +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå EòÉä JÉÖ±ÉÉ UôÉäb÷xÉÉ' <ºÉ PÉ]õxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉVÉ EòÒ 
Eò®úxÉÒÊiÉ EòÉä VÉÉäc÷Eò®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò, ""+¨ÉnùÉ´ÉÉnù ¨ÉÉÆ +É´Éä±É <xEò¨É]äõCºÉ +ÉäÊ¡òºÉ xÉÒ 
¤É½þÉ®ú ÊºÉEÆònù®ú xÉä ¤Énù±Éä MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉÖÆ ¨ÉÉjÉ {ÉÉäiÉb÷Ò {É½äþ®úÒ xÉä nùÉäb÷iÉÖ º]äõSªÉÖ ¨ÉÖEò´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ªÉÖÆ 
Uäô* +É <xEò¨É]äõCºÉ ´ÉÉ±ÉÉ+Éå {ÉÉäiÉbÒ {ÉhÉ xÉ½þÓ ®ú½äþ´ÉÉ näù B ¦ÉªÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ nùÉäb÷Ò ®úÁÉ ½þÉäªÉ 
B´ÉÖÆ |ÉÉä¡äòºÉ®ú Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õÉSÉÉªÉÇxÉÖÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÖÆ Uäô*''(7) +ÉVÉ EòÉ xÉäiÉÉ MÉÉÆvÉÒ VÉèºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ =xÉEòÒ 
ÊxÉMÉÉ½äþ ½þ®únù¨É Ênù±±ÉÒ EòÒ +Éä®ú ®ú½þiÉÒ ½èþ UôÉä]õÉ xÉäiÉÉ ¦ÉÒ ¤Ébä÷ {ÉnùÉå Eäò J´ÉÉ¤É näùJÉiÉÉ ½èþ* 
CªÉÉåÊEò Ênù±±ÉÒ iÉEò {É½ÖþSÉxÉä EòÉ BEò +{ÉxÉÉ ¨É½þk´É ½èþ BäºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò, ""+ºÉ±É +¨ÉnùÉ´ÉÉnù xÉä 12 nù®ú´ÉÉVÉÉ ½þiÉÉ VÉä¨ÉÉ +É Ênù±±ÉÒ 
nù®ú´ÉÉVÉÉxÉÖÆ ¨É½þk´É Ê´É¶Éä¹É ½þiÉÖÆ* B nù®ú´ÉÉVÉÉ iÉ®ú¡ò ±ÉÉäEòÉä xÉÒ xÉWÉ®ú EòÉªÉ¨É ®ú½äþiÉÒ* EòÉä<Ç xÉä 
EòÉä<Ç B nù®ú´ÉÉVÉä lÉÒ +É´ÉiÉÖÆ B]õ±Éä +ÉVÉä- VÉä¨É +½þÓ lÉÒ Ênù±±ÉÒ VÉ´ÉÉxÉÒ ´ÉÉ]õ VÉÉä´ÉÉªÉ Uäô B¨É 
B Ênù´ÉºÉÉä ¨ÉÉÆ iªÉÉÆlÉÒ +É´ÉxÉÉ®úÉ xÉÒ ®úÉ½þ VÉÉä´ÉÉiÉÒ*''(8)  
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò +ÉVÉ EòÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ÎºlÉÊiÉ BäºÉÒ ½éþ ÊEò xÉäiÉÉ Eò¨É ºÉä Eò¨É 
ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VªÉÉnùÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ºÉ¨ÉÞrù ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, ´É½þ ÊVÉiÉxÉÉ ¶ÉÉhÉÉ ÊnùJÉiÉÉ ½èþ =iÉxÉÉ 
½þÉäiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ®úÉäVÉ-¤É®úÉäVÉ VÉÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò PÉ]õxÉÉ Gò¨É ¤ÉxÉiÉä ½èþ =xÉºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò BäºÉÒ 
ÎºlÉÊiÉ Eò¤É iÉEò ¤ÉxÉÒ ®ú½äþMÉÒ - ‘UôÉ{ÉÉ´ÉÉ±ÉÉ xÉä +ÉxÉÒ {ÉhÉ JÉ¤É®ú ½þÉäªÉ Uäô’ ®úSÉxÉÉ¨Éå Eò½þÉ ½èþ 
ÊEò - ‘‘UôÉ{ÉÉ´ÉÉ±ÉÉ xÉä ¨Énùnù Eò®ú´ÉÉ VÉ iÉÉä BEò |ÉvÉÉxÉ {±ÉäxÉ¨ÉÉÆ nùÉ°ü {ÉÒxÉä iÉÉä¡òÉxÉ Eò®ú¶Éä Eäò 
{ÉUôÒ §É¹]õÉSÉÉ®ú ¨ÉÉÆ ºÉÆb÷Éä´ÉÉ¶Éä* xÉÊnùªÉÉç ¨ÉÉÆ {ÉÚ®ú, vÉ®úiÉÒEÆò{É, ¤É±É´ÉÉä, {±ÉäxÉ½þÉ<VÉäËEòMÉ, EòÉä¨ÉÒ 
iÉÉä¡òÉxÉÉå, Eò}ªÉÖÇ, ÊxÉnùÉæ¹ÉÉå {É®ú MÉÉä±ÉÒ¤ÉÉ®ú, {ÉUôÒ iÉ{ÉÉºÉ{ÉÆSÉ, VÉä±É¨ÉÉÆlÉÒ JÉÉä¡òxÉÉEò MÉÖxÉ½þMÉÉ®úÉå 
{É±ÉÉªÉxÉ ¤ÉºÉ +É¨ÉÉxÉÖÆ Eò<Eò xÉä Eò<Eò ¤ÉxªÉÉ Eò®ú´ÉÉxÉÖÆ ¨ÉÉjÉ MÉÉ¨É +xÉä iÉÉ®úÒJÉ¨ÉÉÆ ¡äò®ú¡òÉ®ú 
¤ÉxÉÉ´ÉÉä EòÉä¨ÉxÉ, ºlÉ±É, EòÉ±É xÉä ºÉÆJªÉÉ ¨ÉÉÆ ´ÉvÉPÉ]õ ®ú½äþ´ÉÉxÉÒ*’’(9) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ ‘JÉÉxÉÉ ±ÉMÉ 
MÉªÉÉ ½èþ’ ®úSÉxÉÉ ¨Éå |ÉvÉÉxÉÉä EòÒ ´Éè¦É´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ-¶Éè±ÉÒ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä |ÉVÉÉ Eäò {ÉèºÉÉå {É®ú 
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Bä¶ÉÉä+É®úÉ¨É ¡ò®ú¨ÉÉiÉä ½éþ - ‘‘UôÉ{ÉÉ¨ÉÉÆ Bä´ÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Uäô Eäò ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ xÉÉ ¨ÉÖJªÉ |ÉvÉÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ 
ºÉÉ½äþ¤É ¦ÉÉäºÉ±Éä BEò ´ÉvÉÖ Ê´É´ÉÉnùxÉÖÆ Eäòxpù ¤ÉxªÉÉ Uäô, iÉä¨ÉhÉä ºÉÆºÉnùºÉ¦ªÉÉä xÉÒ BEò ¤Éä`öEò iÉÉ.30¨ÉÒ 
ºÉ{]äõ¨¤É®äú ¨ÉÖÆ¤É<Ç JÉÉiÉä ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÒ Uäô +xÉä iÉä ¤ÉvÉÉxÉÉä =iÉÉ®úÉä ¡òÉ<Ç´Éº]õÉ®ú ½þÉä]õ±É ‘+Éä¤Éä®úÉäªÉ 
]õÉ´ÉºÉÇ’ ¨ÉÉÆ ®úJÉÉªÉÉä Uäô*’’(10) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ‘{ÉèºÉÉ B ¤É½Öþ ¨ÉÉä]õÒ ´ÉÉiÉ xÉlÉÒ’ B´ÉÆ ‘+É{ÉEòÉ 
EÖòkÉÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ?’ ¨Éå ¦ÉÒ näù¶É Eäò xÉäiÉÉ+Éå EòÒ |ÉVÉÉ Eäò {ÉèºÉÉå {É®ú +{ÉxÉä ´Éè¦É´É EòÉä ¤ÉgøÉxÉä EòÒ 
´ÉÞÊkÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒxÉä SÉÖxÉÉ´ÉÒ |ÉÊGòªÉÉ+Éå, ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå B´ÉÆ SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉÉvÉÊ±ÉªÉÉç, xÉÉ®úÉå, 
¦ÉÉ¹ÉhÉ ¤ÉÉÊVÉªÉÉç EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ‘±ÉÉäEò¶ÉÉ½þÒ¨ÉÉÆ ±ÉÉäEòÉä iÉÉä ½þÉäiÉÉVÉ xÉlÉÒ’ 
¨Éå SÉÖxÉÉ´É ºÉ¤ÉxvÉÒ +®úÉVÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå Ê¤É½þÉ®ú Eäò SÉÖxÉÉ´ÉÒ nÆùMÉ±É EòÉä 
xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ÎºlÉÊiÉ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉèºÉä - ‘‘±É±ÉxÉËºÉ½þ xÉä iÉ¨Éä +Éä±ÉJÉÉä 
+¨ÉxÉä JÉ¤É®ú Uäô iÉ¨Éä iÉä¨ÉxÉä xÉlÉÒ +Éä±ÉJÉiÉÉ iÉä BEò ´ªÉÎCiÉ Ê´É¶Éä¹É Uäô* ¨ÉiÉnùÉxÉ ¨ÉlÉEòÉä 
¤É±ÉVÉ¤É®úÒ lÉÒ Eò¤ÉVÉä Eò®ú´ÉÉxÉÉä ±ÉPÉÖ-=tÉäMÉ iÉä SÉ±ÉÉ´ÉÒ ®ú½þªÉÉä Uäô* Ê¤É½þÉ®ú¨ÉÉÆ iÉä¨ÉxÉÒ ½äþc÷ 
+ÉäÊ¡òºÉ Uäô, Ênù±±ÉÒ, =kÉ®ú|Énäù¶É, ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ´ÉMÉä®äú ¨ÉÉÆ ¥ÉÉxSÉÒVÉ Uäô*’’(11) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
SÉÖxÉÉ´ÉÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÒ Ê´É¶´ÉxÉÒªÉiÉÉ ÊEòiÉxÉÒ JÉiÉ®äú ¨Éå ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ®úEòÉ®úÒ xÉÒÊiÉªÉÉç Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ* 
ºÉ®úEòÉ®äú ÊVÉxÉ xÉÒÊiÉªÉÉç {É®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ =xÉ xÉÒÊiÉªÉÉç ¨Éå ½þÒ JÉÉä]õ ½þÉä iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ =zÉÊiÉ 
EèòºÉä ºÉ¨¦É´É ½èþ* ±ÉÉäMÉÉä EòÒ {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉÈ EèòºÉä Eò¨É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå 
nùÉ¯û¤ÉxvÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú, ½äþ±É¨Éä]õ EòÉä ±ÉäEò®ú, ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉx¨ÉÉxÉÉå, |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÊnù BäºÉÒ ¤É½þÉäiÉ-
ºÉÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ xÉÒÊiÉªÉÉç EòÉä ±ÉäEò®ú =xÉ¨Éå º{É¹]õ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷xÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä =WÉÉMÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - ‘‘nùÉ¯û¤ÉxvÉÒ +É¨É iÉÉä ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò MÉÖxÉÉä Uäô xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨ÉÉÆ nùÉ¯û¤ÉxvÉÒ Uäô 
Bä]õ±Éä +½þÓ |É¨ÉÉhÉ¨ÉÉÆ ´ÉvÉÖ ´ÉäSÉÉªÉ Uäô* Ê{É´ÉÉªÉ Uäô* +É ®úÉVªÉ ¨ÉÉÆ {ÉÉhÉÒxÉÉ {É®ú¤ÉÉä Eò®úiÉÉ nùÉ¯ûxÉÉ 
+bÂ÷b÷É xÉÒ ºÉÆJªÉÉ +xÉäEò MÉhÉÒ ¨ÉÉä]õÒ Uäô*’’(12) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ +Éä®ú ºÉä ÊnùB 
VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉx¨É-¨É®úhÉ B´ÉÆ ¶ÉÉnùÒ Eäò |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÉä EòÉä ±ÉäEò®ú `öÒ`öÉä±ÉÒ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ 
½èþ ÊEò - ‘‘+Énäù¶É ¨ÉÉÆ VÉxÉ¨É-¨É®úhÉ +xÉä {É®úhÉ jÉhÉäªÉ EòÉªÉnäùºÉ®ú ½þÉäªÉ iÉÉä VÉ ºÉ®úEòÉ®ú iÉ¨ÉxÉä 
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¨ÉÉxªÉiÉÉ +É{ÉäUäô* +xÉä +ÉªÉ®úxÉÒ Bä Uäô Eäò VÉx¨É´ÉÉxÉÖÆ +É{ÉhÉÉ ½þÉlÉ¨ÉÉÆ xÉlÉÒ ½þÉäiÉÖÆ, <SUôxÉÒªÉ 
{ÉÉjÉ ºÉÉlÉä {É®úhÉ´ÉÉxÉÖÆ ¨ÉÉä]õÉ ¦ÉÉMÉxÉÉ ÊEòººÉÉ+Éå ¨ÉÉÆ +É{ÉhÉÉ ½þÉlÉ¨ÉÉÆ xÉlÉÒ ½þÉäiÉÖ xÉä ¨É®úhÉ {ÉhÉ 
EòÉªÉnùÉ uùÉ®úÉ UôÒxÉ´ÉÒ ±Éä´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ÉäUäô*’’(13) iÉÉä =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ ¦ÉÒ 
¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ºÉ¨ÉªÉ ®ú½iÉä näù xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú SÉÖ]õEòÒ ±ÉäiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò Eò½äþiÉä ½éþ 
ÊEò - ‘‘+É¨É VÉÉä´ÉÉ VÉ<Bä iÉÉä ºÉ®úEòÉ®ú ¦É±Éä PÉhÉÉÆ ¤ÉvÉÉxÉÒ nèù´ÉÉnùÉ®ú ½þ¶Éä, {É®ÆúiÉÖ iÉ¨ÉÉ®úÉ ({ÉÆÊb÷iÉ 
®úÊ´É¶ÉÆEò®úVÉÒ) |ÉiªÉäxÉÖÆ @ñhÉ CªÉÉ®úxÉÖÆ SÉÚEòiÉä Eò®úÒ nùÒvÉÖÆ Uäô* iÉ¨ÉxÉä +É{ÉÒ ¶ÉEòÉªÉ Bä]õ±ÉÉ 
ÊJÉiÉÉ¤ÉÉå, ¨ÉÉxÉ-{ÉÉxÉ +É{ªÉÉ Uäô* VÉÉä Eäò iÉ¨Éä ¨ÉÉäfÖø ¤ÉMÉÉb÷Ò xÉä Eò½þÒ ¶ÉEòÉä Eäò `öÒEò Uäô +É ¤ÉvÉÖ, 
{ÉhÉ ‘¦ÉÉ®úiÉ®úixÉ’ ½þVÉÒ CªÉÉ ¨É±ªÉÉä Uäô? +É ‘¦ÉÉ®úiÉ®úixÉ’ Bä {É®ú¨É´ÉÒ®ú SÉGò VÉä´ÉÉä Uäô* {É®ú¨ÉMÉÊiÉ 
{ÉÉ¨ªÉÉ ´ÉMÉ®ú ¨É±ÉiÉÉä xÉlÉÒ*’’(14) ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉ®úEòÉ®úÒ iÉÆjÉÉå EòÒ xÉÒÊiÉ +{ÉxÉÉ =±±ÉÚ ºÉÒvÉÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ¨ÉEòºÉnù EòÉä 
{ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* +ÉVÉEò±É iÉÉä +{ÉxÉÒ ÊiÉVÉÉä®úÒ ¦É®úxÉä ¨Éå ½þÒ ºÉ¤É ±ÉMÉ MÉªÉä ½èþ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
Eò<Ç¤ÉÉ®ú BEò ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ={ÉGò¨É ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB BäºÉÒ ½þÒ xÉÒÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+ÉVÉEò±É MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®EòÉ® SÉÖ{ÉSÉÉ{É <ºÉ +Énä¶É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®´ÉÉ ®½Ò ½è ÊEò ‘½ä±É¨Éä]’ 
{É½xÉxÉÉ VÉ°ü®Ò ½è* ±ÉMÉiÉÉ ½è <xÉ ±ÉÉäMÉÉä xÉä Ê´ÉxÉÉänVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä {ÉgÉ ½ÉäMÉÉ* Ê´ÉxÉÉänVÉÒ 
xÉä ¤ÉéMÉ±ÉÉä® Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå Eò½É ½è ÊEò - ""+ÉJÉÉ ¤ÉéMÉ±ÉÉä® xÉÒ ´ÉºiÉÒ {ÉSÉÉºÉ ±ÉÉJÉxÉÒ Uä* +É 
{ÉSÉÉºÉ±ÉÉJÉ ¨ÉÉhÉºÉÉä {ÉÉºÉä ºÉÉiÉ±ÉÉJÉ VÉä]±ÉÉ ´ÉÉ½xÉÉä Uä* ºEÚò]® ºÉ´ÉÉ®xÉÉ ¨ÉÉlÉÉxÉÒ ËEò¨ÉiÉ 
iªÉÉxÉÒ ºÉ®EòÉ® ¨ÉÉä]Ò +ÉÆEäò Uä* +É EòÉ®úhÉä ºEÚò]õ®ú SÉ±ÉÉ´ÉxÉÉ®ú xÉÉ ¨ÉÉlÉä ¨ÉÖMÉ] (½äþ±É¨Éä]) 
{É½ä®´ÉÉxÉÖÆ ¡ò®¨ÉÉxÉ Uä*''(15) +ÉVÉEò±É MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ºÉ®úEòÉ® ¦ÉÒ <ºÉ ¨ÉÖEÖò] Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÉºÉ Eò® 
®ú½Ò ½è, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¤ÉEòÒ ¦É±ÉÉ<Ç ½è* ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ®EòÉ®Éå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¶ÉÉnÒ Eò®ÉxÉä´ÉÉ±Éä =ºÉ 
¨É½É®ÉVÉ VÉèºÉÒ ½ÉäiÉÒ ½è ÊEò ‘´É® ¨É®Éä, EòxªÉÉ ¨É®Éä {É® ¨É½É®ÉVÉ EòÒ VÉÉä±ÉÒ ¦É®Éä’* Ê´ÉxÉÉänVÉÒ 
xÉä BäºÉÒ ºÉ®EòÉ®Ò xÉÒÊiÉªÉÉç EòÉä ¦É®{ÉÚ® EòÉäºÉÉ ½è* Ê´ÉxÉÉänVÉÒ xÉä ®ÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä 
SÉÖxÉ-SÉÖxÉ Eò® JÉÖ±ÉÉ Eò®xÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½è* ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½ÉÆÊºÉ±É ½Ö<Ç 
½è* 
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7.3 Ê´ÉxÉÉänù¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ºÉ®úEòÉ®úÒ iÉÆjÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ EòÒ Eò¨ÉWÉÉäÊ®úªÉÉç xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ®úÉäVÉ-¤É®úÉäWÉ xÉ<Ç-xÉ<Ç PÉ]õxÉÉBÄ ¤ÉxÉiÉÒ ®ú½iÉÒ lÉÒ, ÊVÉxÉºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
±ÉäJÉEò EòÉä =ºÉä ±ÉiÉÉb÷xÉä Eäò Ê±ÉB ¤É½þÉäiÉ-ºÉÉ ¨ÉºÉÉ±ÉÉ +{ÉxÉä +É{É Ê¨É±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò iÉÆjÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½þÒ Ê¶É¡òÉÊ®ú¶ÉÉå, Ê®ú¶´ÉiÉJÉÉä®úÒ, EòÉ¨ÉSÉÉä®úÒ, ±ÉÉMÉ´ÉMÉ¶ÉÉ½þÒ, 
¤ÉäÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ, ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þÒ, EòÉxÉÚxÉ EòÉ =±ÉÆPÉxÉ +ÉÊnù ¤ÉÊnùªÉÉç EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå 
½Öþ<Ç ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòSÉ½þÊ®úªÉÉç {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* JÉÉºÉ Eò®úEäò 
=xÉºÉä VÉÖcä÷ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉç EòÒ ½þ®úEòiÉÉå EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ±ÉiÉÉc÷É ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉç {É®ú, 
{ÉÖÊ±ÉºÉ iÉÆjÉ {É®ú, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ+Éå {É®ú, ¤ÉåËEòMÉ ºÉä´ÉÉ {É®ú, +nùÉ±ÉiÉÉå {É®ú, +º{ÉiÉÉ±ÉÉå {É®ú 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä MÉªÉä ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä BäºÉä Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä JÉ¤É®ú ±ÉÒ ½è, VÉÉä ¤É½þÉxÉä ¤ÉxÉÉiÉä 
®ú½äþiÉä ½éþ, EòÉ¨É xÉ½þÓ Eò®úiÉä |É¶ÉÉºÉxÉ EòÒ Eò¨ÉWÉÉä®ú ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ =x½þÓ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
®ú½äþiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ½þ® EòÉ¨É näù®úÒ ºÉä Eò®úxÉÉ, PÉÚºÉ ±ÉäxÉÉ, +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉç EòÉä =±±ÉÚ ¤ÉxÉÉxÉÉ, 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉç Eäò ºÉÉlÉ PÉÚ¨ÉÉ-Ê¡ò®úÉEò®ú ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù +ÉnùiÉÉå ºÉä ´É½þ ±ÉnùÉ ½Öþ+É 
®ú½iÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘+É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ¨ÉÉä]õÉ ¦ÉÉMÉä nÖù±ÉÇ¦É ®úÒiÉä |ÉÉ{iÉ lÉiÉÒ SÉÒVÉ-
´ÉºiÉÖ+Éä ¨ÉÉ]äõ +É{É´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´Éä Uäô* nÖùvÉÉ±ÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ JÉÉiÉÉ¨ÉÉÆ EòÉ¨É Eò®úiÉÉ (+½þÓ ºÉ®úEòÉ®úÒ 
+ÉìÊ¡òºÉä VÉiÉÉÆ B¨É ºÉ¨ÉVÉ´ÉÖÆ) ¨ÉÉhÉºÉ xÉä CªÉÉ®äúªÉ B´ÉÉ +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù xÉÒ VÉ¯û®ú xÉlÉÒ {Éc÷iÉÒ Eäò 
iÉä¨ÉxÉä ={É®úxÉÒ ¨É¤É±ÉEò +É´ÉEò |ÉÉ{iÉ lÉVÉÉä*''(16) ªÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ PÉÖºÉ iÉÉä ±ÉäiÉä ½éþ {É®ú =xÉEòÉ 
BEò +Éä®ú nÖùMÉÖÇhÉ ½èþ, EòSÉ½®úÒ ¨Éå +É®úÉ¨É ¡ò®ú¨ÉÉiÉä ®ú½þxÉÉ BäºÉä Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB Eò½þÉ ½èþ 
ÊEò, ""¤É{ÉÉä®äú =ÆPÉ´ÉÉlÉÒ Eò¡ò ´ÉvÉä Uäô ¨ÉÉ]äõ ¤É{ÉÉä®ú xÉÒ =ÆPÉ UôÉäb÷Ò näù´ÉÒ +É ¨ÉÉ]äõ xÉÉä ºÉ®ú±É 
={ÉÉªÉ {ÉhÉ Uäô, ºÉ®úEòÉ®úÒ xÉÉäEò®úÒ UôÉäb÷Ò ®ú´ÉÉxÉMÉÒ {ÉägøÒ ¨ÉÉÆ ±ÉÉMÉÒ VÉ´ÉÖÆ* {ÉMÉÉ®ú ¦É±Éä xªÉÉ +ÉäUôÉä 
¨É±Éä {ÉhÉ =ÆPÉiÉÉä UÚô]õÒ VÉ¶Éä*''(17) ºÉ®úEòÉ®úÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ EòÉå ºÉ¨ÉªÉ EòÒ EòÉä<Ç {É®ú´ÉÉ½þ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ, VÉ¤É EòÉ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉ¤É ½þÒ ´Éä ªÉ½þÉÄ-´É½þÉÄ PÉÖ¨ÉEò®ú ºÉ¨ÉªÉ EòÉä ¤É¤ÉÉÇnù Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* 
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Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä "iÉä Ê½þ xÉÉä Ênù´ÉºÉÉä MÉiÉÉ:' ¨Éå =xÉEòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉèºÉä - 
""Ê®úºÉäºÉ {ÉÖ®úÒ lÉ´ÉÉxÉÒ ´ÉÒºÉ Ê¨ÉÊxÉ]õ ¤ÉÉnù ¡òÉäxÉ VÉÉäb÷¬Éå iªÉÉ®äú ¤ÉÉ{ÉÚ EòÉä<Ç MÉäº]õxÉä xÉÒSÉä ´É±ÉÉ´É´ÉÉ 
MÉªÉä±ÉÉ* {ÉÉÄSÉ xÉä nùºÉ Ê¨ÉÊxÉ]äõ ºÉÉ½äþ¤É ¨ÉºÉÉ±ÉÉå JÉÉ´ÉÉ MÉªÉä±ÉÉ* ¡ò®úÒ {ÉÉÄSÉ-ºÉÉiÉ Ê¨ÉÊxÉ]õ ¤ÉÉnù 
¡òÉäxÉ VÉÉäb÷¬Éä, VÉä.Eäò. xÉä ¨ÉhÉ´ÉÉ ½ÚÄþ VÉÒ´É {É®ú +É´ÉÒ MÉªÉä±ÉÉä* jÉhÉ-SÉÉ®ú Ê¨ÉÊxÉÊ]õ ºÉÖvÉÒ BÆMÉäZÉ 
]õÉäxÉ, {ÉUÒ +Éä{É®äú]õ®äú ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +É{ÉÒ Eäò VÉä.Eäò. xÉä +ÉVÉä +Éä´É®ú ]õÉ<¨É Eò®ú´ÉÉxÉÉå Uäô B]õ±Éä iÉä 
EäòÎx]õxÉ ¨ÉÉÆ "ºxÉäCºÉ' ±Éä´ÉÉ MÉªÉÉ Uäô, ¤ÉºÉ +É´É´ÉÉVÉ VÉÉä<B* ´ÉÒºÉ-{ÉSSÉÒºÉ Ê¨ÉÊxÉ]õ ¨ÉÉÆ.....''(18) 
Eò<Ç ¤ÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉä Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ½þ®úEòiÉÉå ºÉä ´ÉÉÊEò¡ò ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´Éä 
=ºÉä xÉWÉ®ú +ÆnùÉVÉ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½èþ =xÉ {É®ú EòÉä<Ç EòÉ®ú´ÉÉ<Ç xÉ½þÓ Eò®úiÉä CªÉÉåÊEò BäºÉÉ Eò®úxÉä ºÉä 
+É¡òiÉ {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* BäºÉÒ +É¡òiÉ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ EòÒ ¨ÉxÉÉä´ªÉlÉÉ EòÉä ´ªÉHò 
Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""BEò +É¡òiÉ =¦ÉÒ lÉ<Ç Uäô ¦Éè ! ½þ´Éä lÉÒ iÉ¨ÉxÉä 
iÉEò±ÉÒ¡ò lÉ´ÉÉxÉÒ, VÉÉä iÉ¨Éä ºÉ®úEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½þ¶ÉÉä iÉÉä..... iÉ¨ÉÉ®úÉ ½þÉlÉ xÉÒSÉäxÉÉ EòÉ®úEÖòxÉ xÉä 
¨ÉÖJÉÇ, MÉvÉäb÷Éä, +CEò±É xÉÉä +ÉälÉ¨ÉÒ®ú, +CEò±É xÉÉä ¤ÉÉ®únùÉxÉ, +CEò±É {ÉÉUô±É ¤ÉÆnÚùEò ±É<ÇxÉä 
¡ò®úxÉÉ®úÉä, <Êb÷ªÉ]õ VÉä´ÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉhÉÉä lÉÒ ¨É¡òiÉ ¨ÉÉÆ xÉ½þÓ xÉ´ÉÉVÉÒ¶ÉEòÉä EòÉ®úhÉ Eäò ®úÉVÉºlÉÉxÉxÉÒ 
½þÉ<ÇEòÉä]Çõ {ÉÉäiÉÉxÉÒ xÉÒSÉäxÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ xÉä ¨ÉÚJÉÇ Eò½þÒ xÉä ¦ÉÉÆb÷´ÉÉxÉÉ {ÉMÉ±ÉÉ xÉä EòÉä<Ç{ÉhÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ 
´ÉÒxÉÉ nÆùb÷{ÉÉjÉ MÉÖxÉÉä MÉhªÉÉä ½þiÉÉä ! +xÉä +®úVÉnùÉ®úxÉä +ÉlÉÒ ¨ÉÉä]Öõ xÉÖEò¶ÉÉxÉ lÉªÉÉxÉÖÆ ¨ÉÉxªÉ EòªÉÖÇ 
½þiÉÖÆ*''(19) BäºÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ JÉÖ®ún®úÒ SÉ¨Éb÷Ò Eäò ½þÉäiÉä ½éþ* ÊVÉxÉ ºÉä ±ÉÉJÉ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
=xÉEòÒ ®úÉäVÉxÉÒ¶ÉÒ ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* 
+ÉVÉ Eäò {ÉÖÊ±ÉºÉ iÉÆjÉ ¨Éå VÉÉä iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ SÉ±ÉiÉÒ ½èþ =ºÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä 
EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ªÉä BäºÉÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò Ê´É¨ÉÉMÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉäVÉ xÉ<Ç-xÉ<Ç Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ 
näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½èþ* ¤ÉÖ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉènùÉMÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´Éä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ÊGò¹xÉ EòÉ 
°ü{É vÉÉ®úhÉ ÊEòB ®ú½þiÉä ½éþ* =ºÉä ¨ÉWÉÉ iÉ¤É +ÉiÉÉ ½èþ VÉ¤É EòÉä<Ç ºÉÒvÉÉ-ºÉÉnùÉ, <xºÉÉxÉ =xÉEòÒ 
VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉ VÉÉªÉ =xÉEòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ºÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉä½þiÉ +SUôÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ 
Ê¡ò®ú¦ÉÒ "{ÉÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨ÉÉÆlÉÒ |ÉMÉ]õ lÉÉªÉ Uäô*' ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò ¤ÉJÉÉxÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""iªÉÉÆ ({ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ¨ÉÉÆ) {ÉhÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ ¨ÉÉ]äõ |ÉVÉÉ xÉÉä ¨ÉiÉ =SÉÉå xÉlÉÒ* VÉÉä 
Eäò +É{ÉhÉä iªÉÉÆ ½þVÉÒ {ÉÉä±ÉÒºÉxÉÒ ¶ÉÉJÉ B]õ±ÉÒ Uäô Eäò {ÉÉä±ÉÒºÉ {ÉÉºÉä ±ÉÉäEòÉä ¡òÊ®úªÉÉnù ±ÉJÉÉ´É´ÉÉ 
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VÉÉªÉ Uäô* iªÉÉÆ {ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉä ¡òÊ®úªÉÉnù Eò®ú´ÉÉÆ EòÉä<Ç VÉiÉÖÆ xÉlÉÒ*''(20) "ËEòMÉ EäòxÉ bÖ÷ xÉÉä 
®úÉäMÉ' ®úSÉxÉÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä |ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ xÉÒÊiÉ-ÊxÉªÉ¨ÉÉä {É®ú ¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú 
ºÉÉlÉ ¨Éå {ÉÖÊ±ÉºÉiÉÆjÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÒ BEò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò PÉ]õxÉÉ EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
VÉèºÉä - ""´ÉSSÉä ±ÉÉÆSÉ ±Éä´ÉÉxÉÉ MÉÖxÉÉ¨ÉÉÆ ºÉÉiÉ {ÉÉäÊ±ÉºÉÉä {ÉEòb÷ÉªÉÉ ½þiÉÉ* nù®äúEò ÊEòººÉÉ ¨ÉÉÆ ±ÉÉÆSÉ 
¯ûÊ{ÉªÉÉ ´ÉÒ¶úÉ lÉÒ ´ÉvÉÉ®äú xÉ ½þiÉÒ* +É +ÆMÉä +¨Éä BEò +Éä±ÉJÉÒiÉÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ EòÉäxº]äõ¤É±É xÉä {ÉÖUÂôªÉÖ 
iÉÉä iÉähÉä iÉ±É{ÉnùÒ ¶Éè±ÉÒ ¨ÉÉÆ VÉhÉÉ´ªÉÖ Eäò ¦ÉÉ<Ç, ¤ÉEò®úÒ ±ÉÓÊb÷ªÉÖÆ {ÉÉbä÷ {ÉÉänù±ÉÉä xÉ ¨ÉÚEäò, ´ÉvÉÖ ±ÉÉÆSÉ 
±É<B iÉÉä +¨ÉxÉä ºÉnäù xÉ½þÓ* EòÉä<Ç ¦ÉÚ±É ¨ÉÉÆ +¨ÉxÉä {ÉSÉÉºÉ xÉÒ xÉÉä]õ näù iÉÉä +¨Éä ¡ò]õ nù<ÇxÉä 
{ÉSSÉÒºÉ-jÉÒºÉ {ÉÉUôÉ vÉ®úÒ nù<B*''(21) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä "½þ¨É +É{É Eäò xÉÉèEò®ú ½èþ, ¨Éäb÷¨É' ¨Éå 
{ÉÉä±ÉÒºÉ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ §É¹]õ xÉÒÊiÉ EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉä nùÒ MÉ<Ç 
´ÉnùÔ Eäò MÉ±ÉiÉ <ºiÉ¨ÉÉ±É EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä "{ÉÉäÊ±ÉºÉ B {ÉÉäÊ±ÉºÉ VÉ Uäô' 
¨Éä ¦ÉÒ =xÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* iÉÉä "ºÉ¨ÉªÉ SÉÉä®úxÉÉ®ú ¨ÉÉhÉºÉ xÉÒ ´ÉÉiÉ' <ºÉ ¨Éå iÉÆjÉ EòÒ 
ÊxÉ¹¡ò±ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ]ÅõÉÊ¡òEò {ÉÖÊ±ÉºÉ {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEòÒ +Éè®ú 
ºÉä ]ÅõÉÊ¡òEò ºÉ{iÉÉ½þ ¨ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú EòÉä<Ç ¡òEÇò xÉ½þÓ {Éb÷iÉÉ - ""+ÉVÉä ´É¹ÉÇ ¨ÉÉÆ BEòÉnù 
´ÉÒEò "]ÅõÉÊ¡òEò Ê´ÉEò' iÉ®úÒEäò =VÉ´É´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´Éä Uäô* VÉÉä Eäò +ÉlÉÒ ]ÅõÉÊ¡òEò xÉä JÉÉºÉ ¡òÉªÉnùÉä 
lÉiÉÉä xÉlÉÒ {ÉhÉ VÉÉäxÉÉ®ú xÉä MÉ¨¨ÉiÉ {Ébä÷ Uäô* +É xÉMÉ®ú ¨ÉÉÆ VªÉÉ ]ÅõÉÊ¡òEò xÉä EòÉä<Ç MÉÎ¨¦É®úiÉÉ lÉÒ 
±ÉäiÉÖ xÉlÉÒ iÉÉä {ÉUÒ ]ÅõÉÊ¡òEò ´ÉÒEò xÉÉä ºÉ´ÉÉ±É VÉ xÉlÉÒ*''(22) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä "+Éä]õÉä Ê®úIÉÉ xÉÒ 
+b÷¡äò]äõ xÉÉ SÉb÷´ÉÉxÉÉ ={ÉÉªÉÉä' ¨Éå ¦ÉÒ ]ÅõÉÊ¡òEò {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÒ ÊxÉÎ¹GòªÉiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ÊxÉ¶ÉÉxÉÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò ºÉ±ÉÉ½þ näùiÉä ½éþ ÊEò, ""Ê®úIÉÉ xÉÒ +b÷¡äò]äõ xÉÉ SÉb÷´ÉÖÆ ½þÉäªÉ iÉÉä ºÉÉèlÉÒ ºÉ½äþ±ÉÉä 
={ÉÉªÉ B Uäô Eäò PÉ®ú xÉÒ ¤É½þÉ®ú ÊxÉEò±É´ÉÖÆ xÉ½þÓ* Ê®úIÉÉ´ÉÉ±ÉÉä iÉ¨ÉÉ®úÉ PÉ®ú¨ÉÉÆ PÉÚºÉÒ VÉ< xÉä iÉ¨ÉxÉä 
EòSÉb÷Ò xÉ½þÓ xÉÉJÉä B]õ±ÉÖÆ iÉÉä +¨Éä JÉÉiÉ®úÒ{ÉÚ´ÉÇEò Eò½þÒB UôÒB*''(23) ±ÉäJÉEò xÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ iÉÆjÉ EòÒ 
¤É½þÉäiÉ ºÉÒ BäºÉÒ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉMªÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +º{ÉiÉÉ±É, ¤ÉéEò, +nùÉ±ÉiÉÒ ºÉä´ÉÉ+Éå {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* 
+º{ÉiÉÉ±É BEò BäºÉÉ ºlÉ±É ½èþ VÉ½þÉÄ ½þ®ú ¨ÉÊ®úWÉ ¤Éc÷Ò +É¶ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä iÉÉä EÖòUô 
¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þ +IÉ®ú¶É: Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ú ´É½þÉÄ Eäò ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ´É b÷ÉC]õ®ú Ê¤ÉxÉÉ EòÉä<Ç 
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{É®ú´ÉÉ½þ ÊEòB =xÉEäò ºÉÉlÉ nùªÉÉ½þÒxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* ±ÉäJÉEò xÉä =xÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""BEò ´ÉJÉiÉ ªÉ¨ÉnÚùiÉÉå BEò +Éi¨ÉÉ xÉä ±É< +É´ªÉÉ* iÉä¨ÉxÉä `ö{ÉEòÉä +É{ÉiÉÉ 
ªÉ¨É®úÉVÉä EòÁÖ, ¤Éä´ÉEÖò¡òÉä +É VÉÒ´É xÉä ±ÉÉ´É´ÉÉxÉÒ iÉÉä ½þVÉÒ nùºÉ ´É¹ÉÇ xÉÒ ´ÉÉ®ú ½þiÉÒ...... 
- +ÉVÉä CªÉÉ ±É<Ç +É´ªÉÉ ? 
¤ÉÉäºÉ, +É iÉÉä b÷ÉäC]õ®ú +¨É®ú ¤ÉÉ¤ÉÖ xÉÉä {Éä¶Éx]õ Uäô...... 
iÉÉä `öÒEò, ...... ªÉ¨É®úÉVÉÉ B EòÁÖÆ...... ''(24) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¤ÉåÊEòMÉ ºÉä´ÉÉ+Éå {É®ú ¦ÉÒ =xÉEòÒ ¨ÉÚxÉÉ¡òÉJÉÉä®ú´ÉÞÊkÉ ´É Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò 
´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä ±ÉäEò®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* "+É ¤ÉåEò xÉÉä +xÉÖ¦É´É EòÉä<Ç xÉä ºÉÉ®úÉä xÉlÉÒ' ¨Éå ¤ÉåEò 
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ EòÉ¨ÉSÉÉä®úÒ B´ÉÆ =xÉEäò +ºÉ¦ªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå 
SÉxpù {É®ú ¦ÉÒ ¤ÉåEòÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäMÉÒ {É®ú ´É½þÉÄ EèòºÉÒ vÉÉvÉÊ±ÉªÉÉÄ ½þÉäMÉÒ =xÉEòÉ EòÉ±{ÉÊxÉEò 
¶É¤nùÊSÉjÉ ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò xÉä ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò, ""SÉxpù ÊEò®úhÉ ¤ÉåEòxÉÉ ¨ÉÖxÉ±ÉÉ<]õ 
¶ÉÉJÉÉ ¨ÉÉÆ 20-20 Ênù´ÉºÉ ºÉÖvÉÒ OÉÉ½EòÉå uùÉ®úÉ +xÉäEò´ÉÉ®ú Ê´ÉxÉÆiÉÒ+Éå Eò®ú´ÉÉ UôiÉÉÆ ¤ÉåEò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 
B {ÉÉºÉ¤ÉÖEò xÉ½þÓ ¦É®úÒ +É{ÉiÉÉ +É ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉä±ÉÉSÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉÆlÉÒ ¨ÉÉ¨É±ÉÉä ¤ÉÒSÉEòiÉÉÆ ¨ÉÉ®úÉ¨ÉÉ®úÒ ¶É¯û 
lÉ<Ç MÉ<Ç ½þiÉÒ xÉä +ÉJÉÉä º]õÉ¡ò {ÉÉäiÉÉxÉÖÆ EòÉ¨É UôÉäb÷Ò OÉÉ½þEò ºÉÉlÉäxÉÒ UÚô]õÉ ½þÉlÉxÉÒ ¨ÉÉ®úÉ¨ÉÉ®úÒ 
¨ÉÉÆ VÉÉäEòÉ<Ç MÉªÉÉä ½þiÉÉä*''(25) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä +nùÉ±ÉiÉÒ EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ ¨Éå ½þÉä ®ú½þÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ ´É 
{ÉÉä±É¨É{ÉÉä±É EòÉä "®úÉ´ÉhÉ®úÉVªÉ ¨ÉÉÆ +JÉ¤ÉÉ®úÉå ½þÉäiÉ iÉÉä' ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò xÉä 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò, ""®úÉ´ÉhÉ xÉä Ê±ÉvÉäVÉ |ÉVÉÉxÉÒ iÉ¨ÉÉ¨É Ê¨É±EòiÉÉä +ÉMÉ ¨ÉÉÆ ½þÉä¨ÉÉ<Ç MÉ<Ç Uäô 
B´ÉÉ +ÉIÉä{É ºÉÉlÉä Ê´ÉxÉÉänù näù´É xÉÉ¨ÉxÉÉ BEò Ê®ú]õ-º{Éä¶ªÉÉÊ±Éº]äõ ´ÉÊEò±É ®úÉ´ÉhÉ ºÉÉ¨Éä EòÉä]Çõ¨ÉÉÆ 
¯ûÊ{ÉªÉÉ 1870 Eò®úÉäb÷xÉÒ xÉÖEò¶ÉÉxÉÒ xÉÉä nùÉ´ÉÉä `öÉäEòÒ nùÒvÉÉä Uäô xÉä +É +ÆMÉä xªÉÉªÉvÉÒ¶É ¸ÉÒ B 
®úÉ´ÉhÉ {É®ú EòÉ®úhÉ nù¶ÉÇEò xÉÉäÊ]õºÉ EòÉgøÒ Uäô*''(26) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä "+¨ÉnùÉ´ÉÉnù +xÉä ]äõÊ±É¡òÉäxÉ' 
¨Éå =xÉEòÒ JÉÉÊ¨ÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*  
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ, ®äú±É ºÉä´ÉÉ, ½þ´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ Eò<Ç ºlÉÉxÉÉå {É®ú 
½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä VÉÖc÷Ò <xÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉä´ÉÉ+Éå ¨Éå ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ xÉ½þÓ 
½èþ* ºÉ½þÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉ¡ò®ú ºÉÖJÉnù ½þÉä BäºÉä ºÉÚjÉ iÉÉä näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉä 
½èþ {É®ú BäºÉÉ ®ú´ÉèªÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÉ "Ênù±½þÒ +ÉVÉä Eäò¨É nÚù®ú ±ÉÉMÉä Uäô' ¨Éå BªÉ®ú <Îxb÷ªÉÉ 
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Ê´É¨ÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä "¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É' ¨Éå 
VªÉÉäÊiÉ¹É Ê´É¹ÉªÉEò ¤ÉÉiÉÉå Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ EòÉä VÉÉäb÷ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú 
ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ VÉèºÉä, ""VÉä VÉÉiÉEò xÉÉä SÉxpù ´ÉGòÒ ½þÉäªÉ iÉäxÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-¨ÉÉxÉÊºÉEò ½äþ®úÉxÉMÉÊiÉ 
lÉªÉÉ Eò®äú Uäô* VÉä ]ÅäõxÉ¨ÉÉÆ VÉ´ÉÉxÉÖÆ ½þÉäªÉ iÉä ]ÅäõxÉ ¤Éä-jÉhÉ Eò±ÉÉEò ¨ÉÉäb÷Ò {Ébä÷ Uäô Eäò {ÉUÒ EäòxºÉ±É 
lÉ<Ç VÉÉªÉ* nÚùÊ¹ÉiÉ SÉxpùxÉÉ |É¦ÉÉ´Éä B ]ÅäõxÉxÉÉ bÅ÷É<´É®ú xÉä B{ÉäÎxb÷CºÉ xÉÉä +ºÉÁ nÖù:JÉÉ´ÉÉä ={Ébä÷* 
+xÉä {±ÉäxÉ B¨ÉÉªÉ <Îxb÷ªÉxÉ BªÉ®ú ±ÉÉ<xºÉxÉÖÆ {±ÉäxÉ iÉÉä +É¨ÉäªÉ ¨ÉÉäbÖÆ÷ ={Éb÷iÉÖÆ ½þÉäªÉ Uäô* {ÉhÉ +É 
VÉÉiÉEò xÉÉä SÉxpù +É {±ÉäxÉ xÉä ºÉÉiÉ-+É`ö Eò±±ÉÉEò ¨ÉÉäbÖ÷ {ÉÉbä÷ Uäô*''(27) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå {É®ú ½þÉºªÉÉi¨ÉEò ´ªÉÆMªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ <xÉºÉä 
=x½þÉåxÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ Eäò ®úÉäVÉ-¤É®úÉäVÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ºÉä VÉÚbä÷ ½ÖþB ºÉ®úEòÉ®úÒ iÉÆjÉÉå ¨Éå ÊEòºÉ 
|ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½èþ =ºÉä JÉÖ±ÉÉ Eò®úEäò ÊnùJÉÉªÉÉ ½è* ÊVÉxÉºÉä ±ÉäJÉEò EòÉ 
ºÉÚI¨É ÊxÉ®úÒIÉhÉ <iÉxÉÉ MÉ½þ®úÉ VÉÉxÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä UôÉä]õÒ-¤Éb÷Ò ½þ®ú =ºÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉä 
=ÊSÉiÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ* =xÉEòÉ +x´Éä¹ÉhÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ +ÉVÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
ºÉä ¯û¤É¯û Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ* 
 
7.4 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ] Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÖþB ¤ÉMÉè®ú xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ* <ºÉÊ±ÉB Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ "Eò®úxÉÒ' 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ "EòlÉxÉÒ' Eäò °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉÉxÉÒ "ºÉÉÊ½þiªÉ' {É®ú "ºÉ¨ÉÉVÉ' EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½èþ, iÉÉä ºÉÉlÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""+xvÉEòÉ®ú ½èþ ´É½þÉÄ VÉ½þÉÄ +ÉÊnùiªÉ 
xÉ½þÓ ½èþ, ¨ÉÖnùÉÇ ½èþ ´É½þ näù¶É VÉ½þÉÄ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä 
´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ  BEò nÚùºÉ®äú Eäò {ÉÚ®úEò ¨ÉÉxÉä 
VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¶ÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉÉÆ ºÉVÉÇxÉÉå 
|ÉVÉÉxÉä BEò ¾þnùªÉ Eò®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ ºÉ½äþVÉ ºÉ¡ò±É xÉÒ´Ébä÷ Uäô* B¨ÉxÉÖÆ ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉÉ¹ÉÉ B iÉä+Éä |ÉVÉÉ {ÉÉºÉä 
lÉÒ {ÉÉ¨ªÉÉ ½þÉäªÉ Uäô +xÉä B¨ÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ¦ÉÉ´É B {ÉhÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ xÉÒ ¨ÉÚb÷Ò ½þÉäªÉ Uäô* 
VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉxÉÉÆ ¦ÉÉ´É +xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉÒ ¨Énùnù lÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ´ÉÉb¨ÉªÉ iÉ{É iÉ{Éä Uäô* B ¦ÉÉ´É-
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 357 - 
¦ÉÉ¹ÉÉ xÉÉÆ xÉ´ÉÉÆ-xÉ´ÉÉÆ +{ÉÚ´ÉÇ +ÉEòÉ®ú xÉä |ÉVÉÉVÉÒ´ÉxÉ |É´ÉÉ½þ ¨ÉÉÆ iÉ®úiÉÉ ¨ÉÚEòÒ B +JÉÖ]õ +ÉxÉxnù 
¦ÉÉäMÉ {ÉÉ¨Éä Uäô +xÉä {É¨ÉÉbä÷ Uäô*''(28) 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Eò½äþ iÉÉä =xÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ½þÒ =xÉEäò Ê±ÉB |É¨ÉÖJÉ 
+ÉvÉÉ®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ SÉ½þ±É{É½þ±É EòÉä ½þ±ÉSÉ±ÉÉå EòÉä 
ºÉÚI¨É oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉiÉÉ ½è, ´É½þÓ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
¡èò±ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå, Ê´ÉÊSÉjÉiÉÉ+Éå, ÎºlÉÊiÉªÉÉå, PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä +ÉvÉÉ®ú °ü{É ¨Éå OÉ½þhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
´É½þ +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* VÉÉÊiÉ¦Éänù, ´ÉMÉÇ¦Éänù, MÉ®úÒ¤ÉÒ, 
¤ÉäEòÉ®úÒ, |Énäù¶É´ÉÉnù, ¨É½ÄþMÉÉ<Ç, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉc÷iÉÉBÄ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå, °üÊgøªÉÉå, |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå +ÉÊnù ¨Éå ºÉä ½þÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉºÉVÉÇxÉ EòÒ 
ºÉÉ¨ÉOÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ´É½þ VÉxÉ-VÉÉMÉÞÊiÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò xÉ¨ÉÇnùªÉÖMÉÒxÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä +ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
näùJÉä iÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò PÉ]õxÉÉBÄ ´É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½þÒ =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉiÉÒ 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ VÉÖc÷iÉÉ ½èþ 
{É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÊ´ÉvÉÉ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ºÉÉlÉ Eò±{ÉxÉÉ VÉÖc÷iÉÒ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ºÉ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉä ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ´ªÉHò 
½Öþ<Ç ½èþ* =xÉEäò |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉºÉÆOÉ½þ - "{É½äþ±ÉÖÆ ºÉÖJÉ iÉä ¨ÉÖÆMÉÒ xÉÉ®ú' ºÉä ½þÒ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉ¨ÉÉVÉ xÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
¤ÉÉVÉÖ+Éå xÉä Eäòxpù ¨ÉÉÆ ®úÉJÉÒ xÉä ±ÉäJÉEäò ½þÉºªÉ =¦ÉÖÆ EòªÉÖÇ Uäô*''(29) 
"ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä' ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉÊnùªÉÉå, 
+®úÉVÉEòiÉÉ+Éå {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ* "Ê½þxnùÒ Ê¡ò±¨É xÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ', "VÉMÉÖ 
EäòxÉäb÷Ò', "ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ }±Éä]õ', "iÉ¨ÉÉ®äú PÉ®úPÉÉ]õÒ VÉÉä<ÇB Uäô?', "VÉÉ½äþ®úÉiÉ xÉÖÆ xÉÉ]õEò', "BEò 
ºÉx¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É ¨ÉÉÆ lÉÒ' ªÉä BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* "BEò ºÉx¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É ¨ÉÉÆlÉÒ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå PÉ®ú Eò®ú MÉ<Ç, °ügø ½þÉä 
MÉ<Ç YÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉÖ¤ÉÆvÉÖ ¦ÉÉ<Ç ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 358 - 
b÷ÉäC]õ®ú Uäô* MÉ®úÒ¤É-iÉ´ÉÆMÉ®ú ´ÉSSÉä BEò ºÉ®úJÉÉä ¦ÉÉ´É ®úÉJÉä Uäô* MÉ®úÒ¤É {ÉÉºÉä lÉÒ iÉä ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ 
VÉä]õ±ÉÒVÉ ¡òÒ ±Éä Uäô* +ÉäUôÒ ¡òÒ ±É<Ç xÉä MÉ®úÒ¤ÉÉå xÉä +xªÉÉªÉ xÉlÉÒ Eò®úiÉÉ* iÉä¨ÉxÉä ¨ÉÉjÉ BEòVÉ 
¶ÉÉäJÉ Uäô xÉä iÉä ºÉä¨{É±É xÉÒ ¨É±Éä±ÉÒ nù´ÉÉ+Éå ¤ÉVÉÉ®ú ¨ÉÉÆ ´ÉäSÉÒ näù´ÉÉxÉÉå*''(30) 
" Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÉÆ |Éä¨É {ÉjÉÉå' ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå Eäò Ê´ÉxÉÉänùÒ ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½èþ* ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉEÞòÊkÉªÉÉÄ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ IÉäjÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ¤ÉÊnùªÉÉå EòÉä 
=xÉEäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ SÉÊ®újÉ Eäò VÉÊ®úªÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä ±ÉäJÉEò EòÒ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ ´É 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉÊ®úIÉhÉ ¶ÉÊHò ÊEòiÉxÉÒ vÉÉ®únùÉ®ú ½èþ ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉä ½þÉºªÉ ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ ´É½þ SÉÖ¦ÉiÉÉ ½Öþ+É ¤ÉÖÊrùÊxÉ¹`ö ½þÉºªÉ ½èþ* 
"Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú' B´ÉÆ "+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ' <xÉ nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉÊHò ÊSÉjÉ EòÉä +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉä ½èþ* =xÉ¨Éå =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
±ÉäJÉEò xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +´É¶ªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò VÉªÉÆÊiÉ 
{É]äõ±É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ±ÉäJÉEò xÉä ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ºÉÆjÉÉºÉ EòÉä ´ÉÉSÉÉ nÒ ½èþ* VÉÉä +ºÉÁ 
B´ÉÆ Eò°ühÉÉ VÉxÉEò ½èþ* ±ÉäJÉEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""SÉSÉÇMÉä]õ {É®ú ºÉ´ÉÉ®äú ¤ÉvÉÉ nùÉäb÷iÉÉ"iÉÉ, 
®úÉä]õ±ÉÉxÉÒ {ÉÉU±É nùÉäb÷iÉÉ EÖòiÉ®úÉxÉÒ VÉä¨É* BEò¤ÉÒVÉÉxÉä ½þb÷ºÉä±ÉiÉÉ ¨ÉÉhÉºÉÉå xÉÉºÉiÉÉ'iÉÉ, iªÉÉ 
BEò ¨ÉÉhÉºÉ xÉä `äöºÉ ´ÉÉMÉÒ xÉä {Éc÷Ò MÉªÉÉä, iÉäxÉä =¦ÉÉå Eò®ú´ÉÉxÉä ¤Énù±Éä ¤ÉvÉÉ iÉäxÉÉ ¶É®úÒ®ú {É®ú lÉÒ 
nùÉäb÷´ÉÉ ±ÉÉMªÉÉ, ¨ÉÉ®úÒ +ÉMÉ±É SÉÉ±ÉiÉÉä ¨ÉÉhÉºÉäªÉ {ÉºÉÉ®ú lÉ<Ç MÉªÉÉä* ¨Éå iÉäxÉÒ {ÉÒ`ö {É®ú ¨ÉÚEò´ÉÉ 
{ÉMÉ =SÉCªÉÉå xÉä {ÉMÉ +]õEòÒ MÉªÉÉä*''(31) 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ¦ÉÉ{É ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* ªÉ½þÉÄ EòÉ 
<xºÉÉxÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò EòÉ ªÉä ´ªÉÆMªÉ ªÉ½þÉÄ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®ú VÉÉiÉÉ 
½èþ* 
"xÉ®úÉä´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå JÉä±É JÉiÉ®úxÉÉEò, BEò °ü{ÉèªÉÉ näù näù ¤ÉSSÉÉ...., MÉ®úÒ¤ÉÉå EòÉ 
<x]õ®ú´ªÉÚ, BEò <¹ÉÉÇ {ÉÉjÉ ¨ÉÉhÉºÉ xÉÒ ´ÉÉiÉ, ±ÉMxÉ SÉÉ±ÉÉä, EòÉäªÉb÷Éä ! ¤ÉÉ±É´É¹ÉÇ ÊxÉÊ¨ÉiÉä BEò ¤ÉÉ±É 
´Éä<Ç]õ®ú xÉÉä <x]õ®ú´ªÉÚ, nùºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä ´ªÉHò 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 359 - 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =SÉ-xÉÒSÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É, +¨ÉÒ®úÒ-MÉ®úÒ¤ÉÒ +ÉÊnù Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä +{ÉxÉä ¨ÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ+Éå EòÉä, VÉÒ´ÉxÉ Eäò EòÉ°ühªÉ EòÉä ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ °ü{É ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* MÉ®úÒ¤ÉÒ, 
¨É½ÄþMÉÉ<Ç ¦ÉÚJÉ, +ÉÊnù EòÒ ¦ÉªÉÉ´É½þiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨ÉvªÉ¨É ´É MÉ®úÒ¤É ´ÉMÉÇ EòÒ ËSÉiÉÉ+Éå EòÉä 
´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ* "MÉ®úÒ¤É xÉÉå <x]õ®ú´ªÉÚ' ¨Éå MÉ®úÒ¤É EòÒ nù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä, ""¨ÉxÉä 
JÉÉiÉ®úÒ Uäô Eäò 1985 ¨ÉÉÆ SÉÚ]õhÉÒ lÉ´ÉÉxÉÒ ½þ¶Éä iÉÉä ´Éb÷É|ÉvÉÉxÉ ºÉÉiÉ¨ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉÉÆ ¤ÉjÉÒºÉ 
Eò®úÉäb÷ ±ÉÉäEòÉä xÉä MÉ®úÒ¤ÉÒ xÉÒ ®äúJÉÉ ={É®ú JÉåSÉÒ EòÉgø´ÉÉxÉÒ JÉÉiÉ®úÒ +É{É¶Éä*''(32) {ÉhÉ ºÉÉSÉÖ 
{ÉÖUôÉä iÉÉä ´ÉÉÆEò MÉ®úÒ¤ÉÉäxÉÉä Uäô* B ±ÉÉäEòÉä ´Éb÷É|ÉvÉÉxÉ xÉä ºÉÉlÉ ºÉ½þEòÉ®ú xÉlÉÒ +É{ÉiÉÉ* iÉÉä "±ÉMxÉ 
SÉÉ±ÉÉä' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä Ê´ÉxÉÉänù{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉ½þÉä±É ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ®úJÉÉ ½èþ* ±ÉMxÉ Eäò EòÉ®hÉ 
VÉÉä +ÉÌlÉEò xÉÖEò¶ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ =xÉ {É®ú Ê´ÉxÉÉänù ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘®úÉäMÉSÉÉ±ÉÉxÉÒ VÉä¨É ¶É½äþ®ú ¨ÉÉÆ ±ÉMxÉSÉÉ±ÉÉä ¡òÉ]õÒ ÊxÉEò±ªÉÉä Uäô* ®úÉäMÉSÉÉ±ÉÉä xÉä ±ÉMxÉSÉÉ±ÉÉxÉÒ 
´ÉSSÉä ¡ò®úEò Bä Uäô Eäò ®úÉäMÉSÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉÆ nù®únùÒ ®úÒ¤ÉÉiÉÉä ½þÉäªÉUäô. VªÉÉ®äú ±ÉMxÉSÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉÆ ´É®ú Eäò 
EòxªÉÉ xÉ½þÓ, BäxÉÒ +ÉºÉ{ÉÉºÉ xÉÉ ±ÉÉäEòÉä {ÉhÉ ®úÒ¤ÉÉªÉ Uäô*’’(33) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä nùºiÉÉ´ÉäWÉ, BEò 
´Éä<Ç]õ®úxÉÉä <x]õ®ú´ªÉÖ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ MÉ®úÒ¤É-¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÒ +ÉÌlÉEò nù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 ‘+¨ÉnùÉ´ÉÉnù Bä]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä +¨ÉnùÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
EòÉ ½þÒ Ê´É¶Éä¹É {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½èþ {É®ú =xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ËSÉiÉxÉ +´É¶ªÉ ½þÒ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* +¨ÉnùÉ´ÉÉnù xÉÖÆ ¾þnùªÉ, 
JÉÉÊc÷ªÉÉ-®úÉªÉ{ÉÖ®ú, +¨ÉnùÉ´ÉÉnù +xÉä iÉÉä¡òÉxÉÉå, ºÉÊnªÉÉå VÉÚxÉÉä ºÉ¤ÉxvÉ, +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ËSÉiÉxÉ-|ÉºiÉÖiÉ ½Öþ+É ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò Eò]Âõ]õ®úiÉÉ ¤É½þÉäiÉ 
¤Éc÷É Ê´ÉvxÉ ½èþ <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ±ÉäJÉEò xÉä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù xÉÖÆ ¾þnùªÉ, B´ÉÆ +¨ÉnùÉ´ÉÉnù +xÉä iÉÉä¡òÉxÉÉå Eäò 
uùÉ®úÉ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò xÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä 
´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ* 
 ‘¦ÉÚ±ÉSÉÚEò ±Éä´ÉÒ näù´ÉÒ’ ¨Éå VÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê¨É±ÉiÉä ½èþ =xÉ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä  
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 360 - 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘+¨Éä®úÒEòÉ Bä]õ±Éä ºÉÉ±ÉÖ +¨Éä®úÒEòÉ’, 
UôÉ{ÉÉ´ÉÉ±ÉÉ xÉä +ÉxÉÒ {ÉhÉ JÉ¤É®ú ½þÉäªÉ Uäô ! MÉÖVÉ®úÉiÉ iÉÉä ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ÉÉÆ {ÉhÉ Uäô, +lÉÔ ¨ÉÉÆ lÉÒ 
+lÉÇ {ÉänùÉ Eò®úxÉÉ®úxÉÒ ´ÉÉiÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ xÉÖÆ ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
Ê´ÉÊSÉjÉiÉÉ+Éå {É®ú ½þÉºªÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ‘|ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ‘Bä{É±É’ Bä]õ±Éä? ®úSÉxÉÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ¦ÉÚJÉ ´É MÉ®úÒ¤ÉÒ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä SÉÉä]õnùÉ®ú °ü{É ¨Éå ¶É¤nù¤Érù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ, vÉ¨ÉÇ, ºÉä´ÉÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ +ÉÊnù 
¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä xÉÉªÉEòÉå EòÉä ±ÉÉäMÉ ªÉÉnù Eò®äú ´É½þ `öÒEò ½èþ 
{É®ú VÉ¤É ‘ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå JÉ±ÉxÉÉªÉEòÉå EòÒ {ÉÚVÉÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É +½þÉä !! ´ÉèÊSÉjÉ¨ÉÂ EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò BäºÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò - ‘‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ |ÉVÉÉ +¨ÉÚ±É ¤É]õ®úxÉÉä ={ÉªÉÉäMÉ ¨ÉÉjÉ JÉÉ´ÉÉ VÉ xÉ½þÓ +xªÉ ®úÒiÉä {ÉhÉ Eò®äúUäô 
+xÉä +É´ÉÒ Ê¤ÉxÉVÉ°ü®úÒ xÉ©ÉiÉÉ +xªÉ |Énäù¶ÉÉäxÉÒ |ÉVÉÉ ¨ÉÉÆ VÉÉä´ÉÉ ¨É±ÉiÉÒ xÉlÉÒ*’’(34) 
 ‘EòÉ®úhÉEäò’ OÉÆlÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ´É¹`ö EÞòÊiÉªÉÉç ¨Éå ºÉä ‘xÉ´ÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉhÉ’, ‘+¡ò´ÉÉ: {ÉMÉ ´ÉMÉ®ú 
nùÉäb÷iÉÖÆ |ÉÉhÉÒ’, ‘¶ÉÖEòxÉ-+{É¶ÉÖEòxÉ’ ¨Éé ªÉ½þÉÄ EòÉ ®úÉVÉÉ ½ÚÄþ’, ¸ÉÒEÞò¹hÉ +ÉèÊnùSªÉ ºÉ½þºjÉ ¥ÉÉÀhÉ 
½þiÉÉ, ¡òÉ<´Éº]õÉ®ú Ê¦ÉIÉÖEò xÉÉä <x]õ®ú´ªÉÖ, ºÉÆªÉ¨É lÉÒ ´ÉiÉÉæ +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
±ÉÉIÉÊhÉEòiÉÉ+Éå, JÉÉÊ¨ÉªÉÉå, ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘ºÉÆªÉ¨É lÉÒ 
´ÉiÉÉæ’ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¡èò±ÉiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ +ºÉ±ÉÉ¨ÉiÉÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´É +ÉiÉÆEò´ÉÉnù EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä 
vÉÉ®únùÉ®ú °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ‘Ênù±±ÉÒ lÉÒ nùÉä±ÉiÉÉ¤ÉÉnù’, 
½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú, ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É, ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ, +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå +´ÉEòÉ¶É +xÉÖºÉÉ®ú 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* +¨ÉÒ®úÒ-MÉ®úÒ¤ÉÒ ºÉä ¡èò±ÉiÉÒ Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ {É®ú 
Eò®úÉ®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänù VÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘+É´ÉÉ iÉÉä føMÉ±ÉÉ¤ÉÆvÉ ÊEòººÉÉ+Éå 
nù®ú®úÉäVÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½þÉäªÉ Uäô* SÉÉä®úÒ iÉÉä MÉ®úÒ¤É {ÉhÉ Eò®äúUäô +xÉä vÉÊxÉEò {ÉhÉ Eò®äúUäô ¡ò®úEò ¤ÉzÉä ´ÉSSÉä 
Bä Uäô Eäò, MÉ®úÒ¤É ¨ÉÉhÉºÉ {ÉÉäiÉÉxÉÉ {Éä]õ xÉÉ ®úÉäMÉ-¦ÉÚJÉ xÉä Ê±ÉvÉä SÉÉä®úÒ Eò®äúUäô VªÉÉ®äú ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ 
{ÉÉäiÉÉxÉÒ ¨ÉMÉVÉxÉÉ ®úÉäMÉxÉä EòÉ®úhÉä Eò®äúUäô*’’(35) 
 ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå VÉÉä ®úSÉxÉÉBÄ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹`ö ½éþ =xÉ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ  
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EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò º´É°ü{ÉÉå ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
"±ÉMxÉSÉÉ±ÉÉä', "nù½äþVÉxÉÉä ´ÉºÉÆiÉÉäiºÉ´É' ¨Éå näù½þVÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä =`öÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É 
|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºjÉÒ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ {É®ú |É¶xÉ ÊSÉx½þ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå <ºÉä 
´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ""Bä ¶ÉÖÆ ¤ÉÉä±ªÉÉ ºÉÉ½äþ¤É, +¨ÉÉ®úÒ xªÉÉiÉ¨ÉÉÆ {Éè`öhÉxÉÉ (nù½äþVÉxÉÉ) 
+¦ÉÉ´Éä b÷ÉäºÉÒ EÖÄò´ÉÉ®úÒ ¨ÉªÉÉÇxÉÉ ÊEòººÉÉ ¤ÉxªÉÉ Uäô, {ÉhÉ EòÉä<Ç b÷ÉäºÉÉä EÖÄò´ÉÉ®úÉå ¨ÉªÉÉæ xÉlÉÒ*’’(36) 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä <ºÉ ºÉÆOÉ½þ Eäò +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉå iÉÉä ‘Ê¦ÉJÉÉ®úÒ iÉÉä Ê¦ÉJÉÉ®úÒ VÉ ®ú½äþ´ÉÉä 
VÉÉä<Bä’ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò MÉ®úÒ¤É ´ÉMÉÇ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
‘ºÉ¨ÉªÉ SÉÉä®úxÉÉ®ú xÉÒ ´ÉÉiÉ’ ¨Éé ¤ÉxÉÉ´É]õ, ±ÉÚ]õ¡òÉ]õ, MÉÖÆc÷ÉMÉnùÔ, SÉÉä®úÒ, `öMÉÉ<Ç +ÉÊnù EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ, 
iÉÉä ‘MÉÉ±ÉÒ Bä ºÉÖ®úiÉÒ xÉÉä <VÉÉ®úÉä xÉlÉÒ’ ¨Éå ºÉÖ®úiÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ±ÉÉIÉÊhÉEòiÉÉ EòÉä 
º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ‘ºÉÚ®úVÉ iÉÉä ¤ÉvÉäVÉ ºÉ®úJÉÉä, ¨ÉÉ®úÉä ½ÖÆþ ºÉ½äþVÉ {ÉhÉ xÉÉxÉÉä 
xÉlÉÒ, ®úÉ´ÉhÉ ®úÉVªÉ¨ÉÉÆ +JÉ¤ÉÉ®úÉä ½þÉäªÉ iÉÉä, Ênù±±ÉÒ +ÉVÉä Eäò¨É nÚù®ú ±ÉÉMÉä Uäô? +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉç EòÉä |É¤É±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉlÉÉ+Éå, ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå, {ÉÚ´ÉÇOÉ½þÉå EòÉä ‘+lÉ lÉÒ <ÊiÉ’ xÉÉ¨ÉEò ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ´ªÉCiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þ±ÉSÉ±ÉÉå ºÉä 
VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç UôÉä]õÒ ºÉä UôÉä]õÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäc÷É ½èþ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå, ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ±ÉÉIÉÊhÉEòiÉÉ+Éå, ¤ÉÊnùªÉÉç, VÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉWÉ, ¨É½þÉÄxÉMÉ®úÒªÉ ºÉÆjÉÉºÉ, ¨É½ÄþMÉÉ<Ç, ¦ÉÚJÉ, +¨ÉÒ®úÒ-MÉ®úÒ¤ÉÒ, ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ, jÉÉºÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊkÉ +ÉÊnù {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú Eò®úEäò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÄEò±ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEòiÉÉ {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä Ê±ÉJÉÉ 
½èþ* ºÉÆºÉÉ®-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÉªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ, ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ, ºÉÉºÉÖ-¤É½Öþ, Eäò 
ºÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ½èþ, JÉÉºÉ Eò®úEäò {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò 
ºÉ¤ÉxvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ |ÉlÉ¨É ®úSÉxÉÉ ‘{É½äþ±ÉÚ ºÉÖJÉ iÉä 
¨ÉÚÄMÉÒ xÉÉ®ú’ ºÉä ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É’ iÉEò EòÒ EÞòÊiÉªÉÉç ¨Éå ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉç 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 362 - 
=xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eò¨É ½þÉºªÉ VªÉÉnùÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä 
<xÉºÉä Ê¶É¹]õ ½þÉºªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* - ‘‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉÆ Eò½äþ´ÉiÉ Uäô ‘{É½äþ±ÉÖ ºÉÖJÉ iÉä VÉÉiÉä 
xÉªÉÉÈ’ +É Eò½äþ´ÉiÉ xÉÉ Uäô±±ÉÉ ¤Éä {ÉnùÉä ‘VÉÉiÉä xÉªÉÉÈ’ xÉä ºlÉÉxÉä ¨ÉÚÈMÉÒ xÉÉ®ú’ B {Énù ¨ÉÚEòÒ xÉä ºÉÆOÉ½þ 
xÉÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò uùÉ®úÉVÉ ½þÉºªÉ ÊxÉ{ÉVÉÉ´ªÉÖ Uäô*’’(37) ‘xÉ®ú +xÉä xÉÉ®úÒ’ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉÉ-
+ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, iÉÉä ‘BEò ´ÉÉiÉ Eò½ÚÄþ’ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÆºÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ où¶ªÉÉå EòÉä ½þÉºªÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖÊiÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ±ÉMxÉVÉÒ´ÉxÉ ÊEòiÉxÉÉ xÉÉVÉÚEò ´É 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½ ‘±ÉMxÉVÉÒ´ÉxÉ xÉÒ {ÉSSÉÒºÉ {ÉÚ®úÒ Eò®úxÉÉ®ú nÆù{ÉiÉÒ xÉÉä <x]õ®ú´ªÉÖ’ ¨Éå 
½þÉºªÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉèºÉä - ‘‘+®äú VÉMÉnùÒ¶É¦ÉÉ<Ç ! iÉ¨Éä iÉÉä ¦ÉÉ<Ç, ±Éb÷Ò 
{Éb÷ªÉÉ, +Ænù®úÉä-+Ænù®ú, ½þ´Éä ¨ÉÉ®úÉä Uäô±±ÉÉä ºÉ´ÉÉ±É Uäô ! iÉ¨Éä iÉ¨ÉÉ®úÉ ±ÉMxÉVÉÒ´ÉxÉ xÉÉ {ÉSSÉÒºÉ 
´É¹ÉÇxÉÒ =VÉ´ÉhÉÒ Eäò´ÉÒ ®úÒiÉä Eò®ú´ÉÉ ¨ÉÉÆMÉÉä UÉäú? ¤ÉºÉ, iÉ¨Éä VÉÉ´É BäxÉÒVÉ ®úÉ½þ VÉÉä´ÉÉ<Ç ®ú½þÒ 
Uäô*''(38) 
 ‘BEò ´ÉhÉ ±ÉJÉÖ ¡ò®ú¨ÉÉxÉÂ’ ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖJÉ |ÉÉÎ{iÉ Eò®úxÉä Eäò ={ÉÉªÉ ÊnùJÉÉiÉä 
½ÖþB ±ÉäJÉEò xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¤ÉÉ<Ç¤É±É ¨ÉÉÆ VÉä¨É ]äõxÉ Eò¨ÉÉxb÷ ¨Éäx]õ®ú’ Uäô Bä ®úÒiÉä nùÉ¨{ÉiªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÉÆ ºÉÖJÉÒ lÉ´ÉÉ ¨ÉÉ]äõªÉ Eäò]õ±ÉÉEò ¡ò®ú¨ÉÉxÉÉä Uäô* VÉÉä Eäò iÉä¨ÉxÉÉ ¨ÉÉä]õÉ ¦ÉÉMÉxÉÉ iÉÉä 
´ÉhÉ±ÉJÉÉªÉÉ Uäô* Bä ´ÉhÉ±ÉJªÉÉ +Énäù¶ÉÉä¨ÉÉÆxÉÉä BEò Uäô, {ÉixÉÒ xÉÉ +ÉOÉ½þ lÉÒ EòÉä<Ç ´ÉÉiÉ VÉÉ½äþ®ú 
¨ÉÉÆ Eò½äþ´ÉÉxÉÉä |ÉªÉÉºÉ xÉÉ Eò®ú´ÉÉä..... +É +Énäù¶É {É±ÉÉªÉ iÉÉä {ÉÉ±ÉxÉÉ®úÉ ºÉÖJÉÒ lÉÉªÉ Uäô, xÉä xÉÉ 
{É±ÉÉªÉ iÉÉä ´ÉÉiÉÉÇEòÉ®ú ºÉÖJÉÒ lÉÉªÉ Uäô, iÉäxÉä BEò ´ÉÉiÉÉÇ ¨É±Éä Uäô*’’(39) ‘¤É½þÉ®ú´ÉÊ]õªÉÉä +Ænù®ú 
´ÉÊ]õªÉÉä’ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù +ÎºiÉi´É ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½éþ* 
‘+VÉ¨ÉÉ´É´ÉÉ VÉä´ÉÒ ªÉÖÎCiÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä {ÉixÉÒ EòÉä JÉÖ¶É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÉMÉÇ ÊnùJÉÉBÄ 
½éþ* ‘{ÉÊiÉ VÉVÉ, {ÉixÉÒ ´ÉEòÒ±É’ ¨Éå ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ {É®äú¶ÉÉxÉÒ EòÒ {É®äú¶ÉÉxÉÒ EòÉä ´ªÉCiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘xÉä ¨ÉÉxÉÉä EòÉä<Ç´ÉÉ®ú xªÉÉªÉvÉÒ¶É Ê½þ¨¨ÉiÉ nùÉJÉ´ÉÒxÉä {ÉixÉÒ 
xÉÒ Ê´É¯ûrù VÉVÉ¨Éäx]õ +É{ÉÒ ¤ÉäºÉä iÉÉä {ÉUôÒ Ê¤ÉSÉÉ®úÉ VÉVÉxÉÒ +É´ÉÒVÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉÒ, PÉ®ú¨ÉÉÆ {ÉMÉ 
¨ÉÖEòiÉÉVÉ ºÉÉÆ¦É±É´ÉÉ ¨É±É¶Éä* EòÉ±ÉVÉä ]õÉføEò´É±ÉÒ xÉä ! ¨ÉxÉä iÉÉä JÉÉiÉ®úÒ ½þiÉÒ Eäò iÉ¨Éä ¨ÉÉ®úÉ 
+ºÉÒ±É xÉÒ Ê´É¯ûrù VÉVÉ¨Éäx]õ +É{É´ÉÉxÉÉ UôÉä*’’(40) ‘{ÉixÉÒ EòÒ +Éè®ú ºÉä BäºÉÉ ½þÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú’, ‘´ÉÉiÉ 
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BEò {ÉÊiÉ¨ÉÆSÉxÉÒ’ ®úSÉxÉÉ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉªÉÉç EòÉä ºÉÆMÉ`öÒiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ VÉ¤É PÉ®ú 
VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä {ÉixÉÒ Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘½ÖÆþ iÉ¨ÉxÉä Bä¨É {ÉÖUÚô UÖô Eäò ¨ÉxÉä {ÉÚUôªÉÉÆ ´ÉMÉ®ú iÉ¨Éä ‘{ÉÊiÉ¨ÉÆSÉ’ xÉÉ 
ºÉGäò]õ®úÒ ¤ÉxªÉÉ VÉ Eäò¨É? ¤Éè®úÉ lÉÒ nù¤ÉÉªÉ MÉªÉä±ÉÉ ¶É½äþ®ú xÉÉ vÉÊhÉªÉÉå xÉÒ ¨ÉÖ¶Eäò±ÉÒ nÚù®ú Eò®ú´ÉÉxÉÖÆ 
iÉ¨ÉxÉä CªÉÉ ¤Éä´ÉEÖò¡äò Eò½äþ±ÉÖ ! ¤ÉÉä±ÉÉä ! {ÉixÉÒ+Éå nÖù:JÉ näù Uäô? +¨Éä iÉ¨ÉxÉä ¶ÉÉnÖù:JÉ nù<Ç ÊnùvÉÉ Bä 
VÉ®úÉ Eò½äþ¶ÉÉä? iÉ¨ÉxÉä b÷É¨É ÊnùvÉÉ? ¨ÉÉ-¤ÉÉ{É xÉä iªÉÉÆ EòÉføÒ ¨ÉÖCªÉÉ? ¨ÉÉ®úVÉÚb÷ Eò®úÒ?’’(41) 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ¡äòx]õºÉÒ ¨ÉÚ±ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉä ºÉä =`öEò®ú +ÉVÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä 
xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB {ÉixÉÒ Eäò ¨É½þi´É EòÉä ¦ÉÒ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, JÉÉºÉEò®ú =ºÉä {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉixÉÒ Eäò ¨É½þÉi¨ªÉ EòÉä ¤ÉgøÉªÉÉ ½èþ* 
‘¨ÉÉjÉ ¨ÉWÉÉEò JÉÉiÉ®ú’, ‘{ÉÊiÉxÉÉ JÉÖxÉxÉÖÆ ]äõxb÷®ú’, ‘±ÉMxÉ Bä VÉÖMÉÉ®ú Uäô UôiÉÉÆ’ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ näù¶ÉÉå EòÒ {ÉÊixÉªÉÉå Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ´É½þÉÄ EòÉ ±ÉMxÉVÉÒ´ÉxÉ CªÉÉå 
]õÒEòÉ>Äð xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ =xÉEäò EòÉ®úhÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ±ÉMxÉ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+É{ÉhÉä iªÉÉÆ ºjÉÒ {ÉÊiÉ iÉ®úÒEäò BEòVÉ {ÉÖ¯û¹É xÉä ({ÉÊiÉxÉä {ÉÚUôªÉÉ 
´ÉMÉ®) ¦É´ÉÉä¦É´É ¨ÉÉÆMÉ Uäô, Bä]õ±Éä +¨ÉxÉä lÉªÉÖÆ Eäò ±ÉMxÉä-±ÉMxÉä EÖÆò´ÉÉ®úÒ +É xÉÉ®úÒ ºÉÉlÉä lÉÉäc÷É 
ºÉ´ÉÉ±É-VÉ´ÉÉ¤É Eò®úÒ ±É<ÇBä?''(42) iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú ‘nù®äúEò ¨É½þÉxÉ {ÉÖ¯û¹É {ÉÉUô±É BEò ºjÉÒ 
½þÉäªÉUäô +xÉä ‘®ú¨ÉxiÉä iÉjÉ näù´ÉiÉÉ’, ‘JÉÖnù ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {ÉhÉ nù½äþVÉ ¨ÉÉÆMÉä Uäô’ ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
ºjÉÒ Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ B´ÉÆ {ÉÊiÉªÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä ½þÉä ®ú½äþ {ÉIÉ{ÉÉiÉ 
{É® ¦ÉÒ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ¨ÉÉÆ ¨ÉxÉÖ {ÉÖ¯û¹É ½þÉä´ÉÉxÉä EòÉ®úhÉä iÉä¨ÉhÉä 
{ÉÖ¯û¹ÉÉä iÉ®ú¡ò {ÉhÉ lÉÉäc÷Éä {ÉIÉ{ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ´ªÉÉä Uäô VÉä¨ÉEäò {ÉÊiÉ iÉäxÉÒ {ÉixÉÒ xÉä iªÉVÉÒ ¶ÉEäò Uäô, ´ÉäSÉÒ 
¶ÉEäò Uäô UôiÉÉÆ iÉäxÉÉ {É®ú {ÉÉäiÉÉxÉÉä +ÊvÉEòÉ®ú ®úÉJÉÒ ¶ÉEäò Uäô {ÉixÉÒ xÉä nÖùMÉÖÇhÉÒ, nÖù®úÉSÉÉ®úÒ xÉä §É¹]õ 
{ÉÊiÉxÉÒ {ÉhÉ näù´ÉxÉÒ ¨ÉÉ¡òEò ºÉä´ÉÉ-{ÉÚVÉÉ Eò®ú´ÉÉxÉÖÆ VÉhÉÉ´ªÉÖ Uäô*’’(43) 
 Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ Eäò ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½èþ* ‘xÉ´ÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉhÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
½þÉä ®ú½äþ ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú ½þÒ |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +ÉVÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ªÉÖMÉ ¨Éå ¤Énù±É 
®ú½äþ ±Éb÷ÊEòªÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉºÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘xÉä ½þ´Éä iÉÉä ±ÉMxÉ¤ÉÉnù {ÉhÉ PÉhÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
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UôÉäEòÊ®úªÉÉç {ÉÉäiÉÉxÉÒ +ºÉ±É +]õEò SÉÉ±ÉÖ ®úÉJÉ´ÉÉ ¨ÉÉÆb÷Ò Uäô* {ÉÊiÉxÉÒ +]õEò iÉäxÉä ¨ÉÚ¤ÉÉ®úEò {ÉÊiÉ xÉä 
+]õEò ºÉ¨ÉäiÉ ±ÉÚÆ]õÒ ±Éä´ÉÉä `öÒEò xÉ½þÓ Bä´ÉÒ =nùÉ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÒ iÉä¨ÉhÉä +É¨É EòªÉÖÈ ½þÉäªÉ iÉä¨É ¤ÉxÉä* 
+ÉÄºÉÚ Eò®úiÉÉ {ÉèºÉÉxÉÒ ËEò¨ÉiÉ ´ÉvÉÉ®äú Uäô B ´ÉÉiÉ ºjÉÒ Uäô±±ÉÉ ´ÉÒºÉ-{ÉSSÉÒºÉ ´É¹ÉÇ¨ÉÉÆ ¶ÉÒJÉÒ MÉ<Ç 
Uäô*’’(44) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå MÉ½þ®úÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉ {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½èþ* 
 
7.5 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò B´ÉÆ ¶ÉèÊIÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +xªÉ 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ÊVÉºÉ <¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ´É ¤Éä¤ÉÉEòÒ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, vÉ¨ÉÇ, 
|É¶ÉÉºÉxÉ EòÒ ¤ÉÊJÉªÉÉÄ =vÉäc÷Ò ½èþ =ºÉÒ ¦ÉÉ´É ºÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò IÉäjÉ EòÒ EòÉ®úMÉÖVÉÉÊ®úªÉÉç EòÉ ¦ÉÒ 
±ÉäJÉÉVÉÉäJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ EÖòh`öÉ, nù¨ÉxÉ, EòÊ´É-ºÉÆ¨Éä±ÉxÉÉå ´É 
{ÉÊ®ú¹ÉnùÉå EòÒ ´ªÉlÉÇiÉÉ, +Éi¨É¶±ÉÉPÉÉ, SÉÉäªÉÇEò¨ÉÇ, ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ±ÉäJÉxÉ ´É {ÉÖºiÉEò +{ÉÇhÉ EòÉ uùxuù, 
®úSÉxÉÉ EòÒ +{ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉiÉÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå EòÒ ´ªÉlÉÇiÉÉ +ÉÊnù ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç 
EòÒ ºÉIÉ¨É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®ú <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½þÒ SÉ½þ±É-{É½þ±É {É®ú =ÊSÉiÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò 
|É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùxÉÒ xÉWÉ®äú, OÉxlÉxÉÒ MÉc÷¤Éc÷, ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò °ü{É ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉ¤ÉÊxvÉiÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ‘Ê´ÉxÉÉänùxÉÒ xÉWÉ®äú’ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå 
¨Éå ¸Éä¹`ö ®úSÉxÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É´ÉäSÉEòÉå xÉä ¶ÉÒ¹ÉÇºlÉ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ 
VÉMÉiÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä Ê´ÉxÉÉänù¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉCiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ‘OÉxlÉ xÉÒ MÉc÷¤Éc÷’ EòÒ VªÉÉnùÉkÉ®ú ®úSÉxÉÉBÄ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò VÉMÉiÉ Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÆMÉÉå ºÉä VÉÖb÷Ò ½èþ* ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç {ÉÉ`öEò ‘´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ’ Eäò OÉxlÉ, 
‘´ªÉÆMªÉ´ÉÉbÂ÷¨ÉªÉ’ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úiÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ªÉ½þ nÚùºÉ®úÒ 
®úSÉxÉÉ ½èþ* 
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 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉä EòÊ´É ¦ÉÉºEò®ú nù´ÉäxÉÒ ¶ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ, ‘|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ®úxÉÉä vÉ¨ÉÇ’, ‘+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-
B ´É±ÉÒ ¶ÉÖÆ?’, ‘ºÉÉÊSÉ VÉÉäb÷hÉÒ +PÉ®úÒxÉlÉÒ’, ‘xÉÉä¤Éä±É |ÉÉ<ÇVÉ +xÉä +¨Éä’, ‘¨ÉèjÉÒ Ê´É´ÉäSÉxÉ BEò 
|É¶xÉÉäkÉ®úÒ’, ‘´ÉbÇ÷-¤ÉåEò ®úÉä¤É®úÒ’, ‘+Éi¨ÉEòlÉÉxÉÖÆ BEò |ÉEò®úhÉ’, ‘{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ Ê´É¶Éä’, ‘BEò Bä¤ºÉbÇ÷ 
´ÉÉiÉÉÇ-Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉÉlÉä’, ‘+¨Éä YÉÉxÉ ºÉjÉ¨ÉÉÆ VÉ<Ç +É´ªÉÉ’, ‘ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉÉÆ ±ÉäJÉEòxÉÖÆ ºlÉÉxÉ’, 
‘±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ, ¨ÉÉ®úÉä Ê|ÉªÉ ±ÉäJÉEò’, ‘ºÉÉÊ½þiªÉ +xÉä ±ÉÉäEò±ÉÉMÉhÉÒ’, ‘¦ÉÉäVÉxÉxÉÖÆ ºÉÉÊ½þiªÉ’, ‘¤ÉºÉ 
½þ´Éä iÉÉä nÆùiÉEòlÉÉVÉxÉä’, ‘|É´ÉSÉxÉ Eò®ú´ÉÉxÉÉ’, ‘¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒEÞò¹hÉ +ÉèÊnùSªÉ ºÉ½þºjÉ ¥ÉÉÀhÉ ½þiÉÉÆ’, 
‘BEò ´ÉÉ´Éä Uäô xÉä ¤ÉÒVÉÉä ±ÉhÉä Uäô’, ‘+É ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÊ®ú¹Énù ¶ÉÒ ¤É±ÉÉ Uäô’, Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ (|ÉlÉ¨É) 
Ê¶ÉEòÉ®úÒ EÖòiÉ®úÉ+Éä xÉä ¤ÉMÉÉ<+Éå Eò®úb÷iÉÒ xÉlÉÒ, {ÉÖºiÉEò SÉÉä®úÒ iÉä EòÉ<Ç SÉÉä®úÒ Eò½äþ´ÉÉªÉ, ½Öþ EòÊ´É 
Eäò¨É xÉ ¤ÉxªÉÉä? +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä ´ªÉCiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 +ÉVÉ Eäò ¨É¶ÉÒxÉªÉÖMÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ®úSÉxÉÉBÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½iÉÒ ½èþ* =xÉ¨Éå 
Eò<Ç¤ÉÉ®ú =xÉEòÒ {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉiÉÉ EòÉä xÉWÉ®ú +ÆnùÉVÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-B ´É±ÉÒ ¶ÉÖÆ? 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå º´É+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä xÉWÉ®ú +ÆnùÉVÉ Eò®ú ¤ÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
iÉÉä, ºÉÉSÉÒ-VÉÉäc÷hÉÒ +PÉ®úÒ xÉlÉÒ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÉä ®ú½þÒ +´ÉMÉhÉxÉÉ 
{É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘BEò VÉ¨ÉÉxÉÉä Bä´ÉÉä ½þiÉÉä VªÉÉ®äú JÉÉä]õÒ VÉÉäb÷hÉÒ B MÉÉ±É 
±ÉäJÉÉiÉÒ BEò nÆùiÉEòlÉÉ |É¨ÉÉhÉä BEò¨ÉÉä]õÉ ºÉÉIÉ®ú xÉä ¨É±Éä±ÉÒ EÆòEòÉäiÉ®úÒ¨ÉÉÆ VÉÉäc÷hÉÒxÉÒ lÉÉäb÷ÒEò 
¦ÉÚ±ÉÉä xÉä EòÉ®úhÉä ¨ÉÉä]õÉä VÉMÉb÷Éä Eò®äú±ÉÉä xÉä B EòÉ®úhÉä {ÉÉäiÉÉxÉÉ ºÉMÉÉ ºÉÉ±ÉÉxÉÉ ±ÉMxÉ¨ÉÉÆ iÉä xÉ½þÉäiÉÉ 
MÉªÉÉ*’’(45) 
 +ÉVÉEò±É {ÉÖºiÉEòÉå ¨Éå ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ±ÉäJÉxÉ B´ÉÆ {ÉÖºiÉEò +{ÉÇhÉ ¨Éå +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ ½þÒ näùJÉÒ 
VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ªÉÉ iÉÉä =ÊSÉiÉ {ÉÉjÉ EòÉ JÉªÉÉ±É xÉ½þÓ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+{ÉxÉÉ =±±ÉÚ ÊºÉvÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä 
‘|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉEòÉ®úxÉÉä vÉ¨ÉÇ’, B´ÉÆ ‘¤ÉºÉ ½þ´Éä iÉÉä nÆùiÉEòlÉÉVÉ xÉä’ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå <ºÉ +Éè®ú ÊxÉnæù¶É ÊEòªÉÉ 
½èþ* +ÉVÉ-Eò±É {ÉÖºiÉEò EòÉä {Éfäø ¤ÉMÉä®ú ½þÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå {É®ú ±ÉäJÉEò xÉä ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ 
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½èþ* ‘´ªÉÉVÉºiÉÖÊiÉ’ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò Eò½äþiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘VÉÉä Eäò ¨ÉÉ®úÒ oùÎ¹] B iÉÉä 
{ÉÖºiÉEò JÉÉä±ªÉÉ ´ÉMÉ®ú Eäò iÉä¨ÉÉxÉÖÆ Eò¶ÉÖÆ ´ÉÉÆSªÉÉ ´ÉMÉ®ú iÉäxÉÉ Ê´É¶Éä |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ Eò®ú´ÉÒ BäVÉ BEò 
+Énù¶ÉÇ {ÉrùÊiÉ Uäô* |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ±ÉJÉ´ÉÉ +MÉÉ´É iÉä EÞòÊiÉ ´ÉÉÆSÉÒB iÉÉä |ÉäVªÉÖÊb÷º]õ lÉ<Ç VÉ´ÉÉªÉ* 
´É±ÉÒ, EòÉä<Ç EÞòÊiÉ ´ÉÉÆSÉÒxÉä iÉäxÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ±ÉJÉ´ÉÉ Eò®úiÉÉ xÉ½þÓ ´ÉÉÆSÉÒxÉä ±ÉJÉ´ÉÖÆ ´ÉvÉÖ ºÉ½äþ±ÉÖ Uäô* 
EòÉä<Ç VÉÉäJÉ¨ÉªÉ xÉlÉÒ B¨ÉÉÆ*’’(46) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä {ÉÖºiÉEò +{ÉÇhÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò 
{ÉÖºiÉEò +{ÉÇhÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +´ÉºlÉÉ+Éä ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖºiÉEò +{ÉÇhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú 
Eäò +ÉÆiÉÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉÉå {É®ú +{ÉxÉ xÉWÉÊ®úªÉÉÄ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘{ÉÖºiÉEò +{ÉÇhÉ B ±ÉäJÉEò xÉä ¨ÉxÉ ºÉÖnùÉ¨ÉÉxÉÒ iÉÉÆnÖù±É Uäô* iÉäxÉÒ ±ÉÉMÉhÉÒxÉÒ +É VÉÉ½äþ®ú 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ Uäô* {ÉÉäiÉÉxÉÉ +{ÉÇhÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉVÉÇEò PÉhÉÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú ½þÉäªÉ Uäô*’’(47) 
 SÉÉäªÉÇEò¨ÉÇ +ÉVÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¤É½þÉäiÉ ¤Éc÷É nÖù¹ÉhÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
‘{ÉÖºiÉEò SÉÉä®úÒ iÉä EòÉä<Ç SÉÉä®úÒ Eò½äþ´ÉÉªÉ’, ¨Éå {ÉÖºiÉEò SÉÉä®úÒ ºÉä +{ÉxÉÒ ±ÉÉªÉ¥Éä®úÒ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù 
¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±Éä {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉä ‘´É±bÇ÷-¤ÉéEò ®úÉä¤É®úÒ’ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ½þÉä ®ú½þÒ 
SÉÉäÊ®úªÉÉç {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ÊxÉªÉÊiÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÌ¨ÉªÉÉç {É®ú 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò Eò½äþiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘xÉä +É¨É VÉÉä´ÉÉ VÉ<ÇªÉä iÉÉä ¨ÉÉèÊ±ÉEò ¶ÉÖÆ 
Uäô +É VÉMÉiÉ ¨ÉÉÆ? VÉÒ´É´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ +É{ÉhÉ xÉä |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ ·ÉÉºÉ ¨ÉÉÆ ±É<ÇªÉä UôÒBä iÉä CªÉÉ +É{ÉhÉÉä 
Uäô? +É{ÉhÉä VÉä ¶É¤nùÉå ±ÉJÉÒB-¤ÉÉä±ÉÒB UôÒBä iÉä¨ÉÉÆxÉÉä BEò-BEò ¶É¤n, ¶É¤nù EòÉä¶É¨ÉÉÆ {Ébä÷±ÉÉä Uäô 
VÉäxÉä +É{ÉhÉä |Éä®úhÉÉ-|Éä®úhÉÉ Eò®úÒxÉä {ÉÉäEòÉ®úÒBä UôÒBä BäªÉ CªÉÉlÉÓ +É´Éä Uäô? +É{ÉhÉÉ¨ÉÉÆ ¨É½äþ¨ÉÉxÉxÉÒ 
VÉä¨É ¤É½þÉ®ú lÉÒ VÉ +É´Éä Uäô xÉä?...... iÉÉä {ÉUôÒ?’’(48) ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ ¨É½þi´É Eò¨É ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ‘{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ Ê´É¶Éä’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä <ºÉ 
+Éä®ú <¶ÉÉ®úÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò +Éi¨É|É¶ÉÆºÉÉ EòÉ ¦ÉÚiÉ ¦ÉÒ +ÉVÉ-Eò±É Eäò 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ½èþ* ‘+Éi¨ÉEòlÉÉxÉÖÆ BEò |ÉEò®úhÉ’ B´ÉÆ ‘¨ÉÖ¶ÉÉªÉ®úÉå Eò¨É EòÊ´É ºÉÆ¨Éä±ÉxÉ’ ¨Éå 
±ÉäJÉEò EòÉ ´ªÉÆMªÉ <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú ½èþ ÊEò VÉ¤É ±ÉäJÉEò +Éi¨ÉEòlÉÉ Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ´É½ ºÉVÉÇEò 
EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ ¨É½þÉxÉÉªÉEò EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå +É VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ´É½þ ºÉÆ¨Éä±ÉxÉÉä ¨Éå ½þÉVÉ®úÒ ±ÉMÉÉiÉÉ ½èþ 
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iÉÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÊiÉ¹`öÉ EèòºÉä ¤Égäø <ºÉÊ±ÉB ´É½þ WÉÉä®ú ±ÉMÉÉiÉÉ ½èþ* {É®ú BäºÉÉ Eò®úxÉä ºÉä 
CªÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ =xÉEòÉ ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉ ±ÉäJÉEò xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* {ÉÊ®ú¹ÉnùÉå ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ¨ÉÉ½þÉä±É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ‘+É ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÒ 
¤É±ÉÉ Uäô’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÊ®ú¹Énù EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉç ´É jÉÞÊ]ªÉÉå {É®ú 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¡òVÉÒ½þiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉä EòÉä ¦ÉÒ 
±ÉiÉÉc÷É ½èþ* VÉÉä =xÉEäò ¨É¨ÉÇ EòÉä xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉä ½éþ =ºÉä =xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +{ÉxÉÒ ®úÉªÉ näùxÉä EòÉ EòÉä<Ç 
+ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ +xÉä ±ÉÉäEò±ÉÉMÉhÉÒ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇxÉ {É®ú ±ÉnùxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå {É®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* CªÉÉåÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Eäò ¤ÉxvÉxÉ =xÉEòÒ ¨ÉÖCiÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ {É®ú nù¨ÉxÉEòÉ®úÒ ±ÉMÉiÉä ½éþ* Eò<Ç¤ÉÉ®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ 
xÉÒÊiÉªÉÉç Eäò EòÉ®hÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ºÉä EÖòUô ½þ]õÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ½þ®úEòiÉÉå ºÉä JÉÒzÉ ½þÉäEò®ú 
±ÉäJÉEò xÉä ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Bä]õ±Éä +¨Éå pùgø {ÉhÉä ¨ÉÉxÉÒBä UôÒBä Eäò VÉä ´ÉÉÆSÉiÉÉ EòÉä<ÇxÉÒ 
{ÉhÉ ±ÉÉMÉhÉÒxÉä `äöºÉ {É½þÉåSÉÒ ½þÉäªÉ iÉä´ÉÉ ¶É¤nùEòÉä¶ÉÉå, Eò½äþ´ÉiÉºÉÆOÉ½þÉå, {ÉÉ`öÉå, {ÉÉ`ö¬{ÉÖºiÉEòÉå xÉä 
OÉxlÉÉå xÉä nÚù®ú Eò®ú´ÉÉ VÉÉä<Bä* {ÉUôÒ ¦É±Éä xÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ Eäò¨É xÉlÉÒ ½þÉäiÉÉ*’’(49) 
 ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ´É Ê´É´ÉäSÉxÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
¨Éå =xÉºÉä VÉÖc÷Ò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä VÉÖc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ B´ÉÆ Ê´É´ÉäSÉxÉ 
EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éä Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå "¦ÉÉäVÉxÉ xÉÖÆ ºÉÉÊ½þiªÉ', "BEò ´ÉÉ´Éä xÉä ¤ÉÒVÉÉä ±ÉhÉä', "Ê´ÉxÉÉänù 
¦É]Â](|ÉlÉ¨É)', "Ê¶ÉEòÉ®úÒ EÖòiÉ®úÉ+Éå xÉä ¤ÉMÉÉ<+Éå Eò®úb÷iÉÒ xÉlÉÒ' +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉä EòÉ =±±ÉäJÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ½éþ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ¡èò±ÉÒ +®úÉVÉEòiÉÉ {É®ú 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉEòÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ´É ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ JÉªÉÉ±É 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ±Éc÷JÉc÷ÉiÉä ½ÖþB EòÉÄ{ÉiÉä ½ÖþB ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉä {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò 
xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¶ÉäCºÉÊ{ÉªÉ®ú, ¤ÉÉ±ZÉÒEò, º]äõxb÷É±É, ½äþË¨ÉM´Éä, SÉäJÉÉä´É ´ÉÉä±]õ Î´½þ]õ¨ÉäxÉ, 
]õÉMÉÉä®ú +xÉä EòxÉèªÉÉ±ÉÉ±É ¨ÉÖÆ¶ÉÒ VÉä´ÉÉ ¨ÉÉä]õÉ MÉVÉÉxÉÉ ºÉVÉÇEòÉä {É®ú ¨ÉÉUô±ÉÉ vÉÉä´ÉÉªÉ Uäô* {ÉhÉ 
+É]õ±ÉÉä ºÉ¨ÉªÉ ´ÉÒiÉÒ MÉªÉÉä UôiÉÉÆ ‘ºÉäCºÉ{ÉÒ+®ú’ xÉä EòÉä<Ç ¦ÉÚÆºÉÒ ¶ÉCªÉÖ xÉlÉÒ* iÉäxÉä ¦ÉÚºÉ´ÉÉ ¨ÉlÉxÉÉ®ú 
EòÉähÉ ½þiÉÉÆ +äxÉÒªÉ |ÉVÉÉxÉä +ÉVÉä JÉ¤É®ú xÉlÉÒ*’’(50) iÉÉä ‘xÉÉä¤Éä±É |ÉÉ<ºÉ +xÉä +¨Éä’ ®úSÉxÉÉ¨Éå 
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ºÉÉÊ½þÎiªÉEò VÉMÉiÉ Eäò ¸Éä¹`ö SÉxpùEò Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå EòÉä iÉªÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉä Eäò uùÉ®úÉ ½þÉä ®ú½þÓ 
vÉÉvÉÊ±ÉªÉÉç {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ºÉä VÉÖc÷Ò 
½þ®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 +ÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå EòÉä<Ç IÉäjÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ VÉÉä =xÉEäò ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ 
+xÉÖºÉ®úhÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½þÉä* Ê¶ÉIÉÉ-IÉäjÉ ¦ÉÒ +vÉ:{ÉiÉxÉ, +´ªÉ´ÉºlÉÉ, +xÉèÊiÉEòiÉÉ B´ÉÆ +®úÉVÉEòiÉÉ 
+ÉÊnù nÖùMÉÖÇhÉÉå ºÉä Ê±É{É]õÉ ½Öþ+É ½èþ* - ‘‘Ê¶ÉIÉÉ, ´ªÉÎCiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ EòÒ |ÉlÉ¨É 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ iÉÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ ºÉÉlÉ ½þÒ =ºÉEòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ Eäòxpù ¦ÉÒ ®úÉ¹]Åõ EòÉä ºÉÖªÉÉäMªÉ, Ê¶ÉÊIÉiÉ 
xÉÉMÉÊ®úEò |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò =qäù¶ªÉ ½èþ* +ÉVÉÉnùÒ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ±É ¨Éå ¶ÉÉÆÊiÉ-
ÊxÉEäòiÉxÉ, EòÉ¶ÉÒ-Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, MÉÖ¯ûEÖò±É EòÉÆMÉb÷Ò, VÉÉÊ¨ÉªÉÉ-Ê¨ÉÊ±ÉªÉÉ VÉèºÉÒ ®úÉ¹]Åõ |Éä¨ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ-
ºÉÆºlÉÉxÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç lÉÒ, ÊEòxiÉÖ ºÉÆºlÉÉ{ÉEòÉå EòÒ Ê¤ÉnùÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉÉä =xÉEòÒ 
¨ÉÚ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê¤ÉnùÉ ½þÉä MÉ<Ç*’’(51) Ê¶ÉIÉÉ-IÉäjÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ¨ÉÚEò nù¶ÉÇEò ¤ÉxÉ xÉ näùJÉiÉä ½ÖþB 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä =xÉ¨Éå ¡èò±ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä +{ÉxÉä EòlªÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
 Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½þÒ +®úÉVÉEòiÉÉ, +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉiÉÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEòiÉÉ, +´ªÉ´ÉºlÉÉ, 
]õ¬Ö¶ÉxÉ|ÉlÉÉ, nùÉÊJÉ±Éä EòÒ nùÉèb÷, ÊMÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç MÉÊ®ú¨ÉÉ +ÉÊnù Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ ºÉä VÉÖb÷Ò 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ +¨ÉÉ®úÒ ¶ÉÉ±ÉÉ, BEò +Énù¶ÉÇ EòÉì±ÉäVÉ xÉÒ VÉÉ½äþ®úÉiÉ, Ê¶ÉIÉEò xÉÉä |Éä¨É{ÉjÉ, |ÉÉä¡äòºÉ®úÉä xÉÉä 
|Éä¨É{ÉjÉ, ¨É½þi´É {ÉÆJÉÒ xÉÒ +ÉÄJÉxÉÖÆ xÉlÉÒ, VÉÉä<B Uäô-VÉÉä<B Uäô, Eäò±É´ÉhÉÒ, VÉÉä´ÉÉ±ÉÉªÉEò ºlÉ±ÉÉä, 
+¨ÉÉ®äú ¦É®úxÉ´ÉÞÊkÉ ´ÉÉ±ÉÉä ¨ÉÉhÉºÉ VÉÉä<B Uäô, +É{ÉhÉxÉä ¶ÉÉä ¡ò®úEò {Écä÷, +¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉºÉÒ 
Bä±É.b÷Ò.+É]ÇÂõºÉ EòÉì±ÉäVÉ, ]äõ<Eò <]õ <WÉÒ, SÉÉÆnù±ÉÉä {ÉÉÄSÉ xÉ½þÓ +ÊMÉªÉÉ®ú ¶ÉÉä¦Éä, SÉÉä®úÒ Eò®åúMÉä ªÉÉ 
¨É®åúMÉä, +ÉÊnù BäºÉä +xÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ê¶ÉIÉÉ-IÉäjÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½þÒ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉiÉÉ, +´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* +¨ÉÉ®úÒ ¶ÉÉ±ÉÉ B´ÉÆ BEò +Énù¶ÉÇ EòÉì±ÉäVÉxÉÒ VÉÉ½äþ®úÉiÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ-VÉMÉiÉ EòÒ ÊSÉjÉ-Ê´ÉÊSÉjÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉç EòÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒxÉä Ê´ÉxÉÉänùÒ¶Éè±ÉÒ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘+¨ÉÉ®úÒ ¶ÉÉ±ÉÉ’ +Éi¨ÉEòlÉÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ±ÉäJÉEòxÉä ºEÖò±ÉÒ +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 369 - 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÊxÉ¯û{ÉhÉ ½þÉºªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ‘BEò +Énù¶ÉÇ EòÉì±ÉäVÉxÉÒ 
VÉÉ½äþ®úÉiÉ’ ¨Éå =SSÉÊ¶ÉIÉÉ EòÒ Ê¤ÉMÉc÷iÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ®úSÉxÉÉ Eäò 
|ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå ±ÉäJÉEò Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘={É®ú xÉÒ jÉhÉ ¡òÉä]õÉ£äò¨ÉÉä +É{ÉÒ Uäô, +É jÉhÉäªÉ 
Ê´ÉtÉlÉÔ+Éä xÉä |ÉÊºÉÊrùxÉÉä ¨ÉÉä½þ xÉ½þÓ ½þÉä´ÉÉlÉÒ Bä¨ÉxÉÉ ¡òÉä]õÉ ¨ÉÚCªÉÉ xÉlÉÒ* {É½äþ±ÉÒ £äò¨É´ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÒ 
¨ÉªÉÖ®ú B¨É.¨ÉÉ®úZÉÚÊb÷ªÉÉ B +É ´É¹Éæ +É]ÇÂõºÉ EòÉì±ÉäVÉ xÉÉ ºÉkÉÉ´ÉÒ¶É ¨ÉÉÆlÉÒ jÉä´ÉÒºÉ |ÉÉä¡äòºÉ®úÉäxÉä ¨ÉÉ®úÒ 
xÉä ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ xÉÉ iÉ¨ÉÉ¨É ®äúEòbÇ÷ iÉÉäb÷Ò xÉÉJªÉÉ Uäô* ¸ÉÒ ¨ÉÉ®úZÉÚÊbªÉÉ xÉä ¤ÉSSÉÚ Eò]Âõ]õÒ >ð¡æò 
‘¤ÉSÉÚnùÉnùÉ’ ºÉÖ´ÉhÉÇ SÉxpùEò BxÉÉªÉiÉ Eò®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ªÉÉä Uäô* (+É¨ÉiÉÉä iÉä¨ÉhÉä {Éb÷É´ÉÒ ±ÉÒvÉÉä 
Uäô)*’’(52) <xÉºÉä =SSÉÊ¶ÉIÉÉ ¨Éå +ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
‘¨É½þi´É {ÉÆJÉÒxÉÒ +ÉÆJÉxÉÖÆ xÉlÉÒ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉÉè®úÉÊhÉEò EòlÉÉ EòÉ ºÉxnù¦ÉÇ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå 
pùÉähÉÉSÉÉªÉÇ Eäò uùÉ®úÉ ±ÉÒ MÉ<Ç EòÉè®ú´ÉÉå B´ÉÆ {ÉÉÆb÷´ÉÉå EòÒ {É®úÒIÉÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ±ÉäJÉEò xÉä 
+ÉVÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ iÉº´ÉÒ®ú |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ* ªÉlÉÉ - ""xÉä {É®úÒIÉÉ xÉÖÆ {ÉÊ®úhÉÉ¨É VÉÉ½äþ®ú 
lÉªÉÖÆ BVÉ ºÉÉÆVÉä ½þÎºiÉxÉÉ{ÉÖ®ú¨ÉÉÆ iÉÉä¡òÉxÉÉå ¡òÉ]õÒ xÉÒEò±ªÉÉÆ* MÉÖ¯ûpùÉähÉ xÉä vÉCEäò SÉc÷É´É´ÉÉ¨ÉÉÆ 
+É´ªÉÉ xÉä iÉä¨ÉxÉÉ PÉ®úxÉÖÆ ®úÉSÉ-®úSÉÒ±ÉÖ ®úºiÉÉ {É®ú ±ÉÉ´ÉÒxÉä ºÉ±ÉMÉÉ´ÉÒ ¨ÉÚCªÉÖ* ®úºiÉÉ {É®úlÉÒ {ÉºÉÉ®ú 
lÉiÉÉÆ ®úlÉÉä iÉä¨ÉVÉ +xªÉ ´ÉÉ½þxÉÉä xÉä +ÉÆMÉ SÉÉÆ{É´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔxÉäiÉÉ nÚùªÉÉævÉxÉä MÉÖ¯ûpùÉähÉ {É®ú 
B´ÉÉä +ÉIÉä{É EòªÉÉæ ½þiÉÉä Eäò iÉä¨ÉhÉä ¨ÉxÉº´ÉÒ {ÉhÉä {É®úÒIÉÉ ±É<Ç xÉä EòÉäºÉÇ xÉÒ ¤É½þÉ®úxÉÉä |É¶xÉ {ÉÚUôªÉÉä 
½þiÉÉä +xÉä ¡òCiÉ BEòVÉ |É¶xÉxÉÉ +ÉvÉÉ®äú {ÉÊ®úhÉÉ¨É +É{ªÉÖ ½þiÉÖÆ* iÉä¨ÉhÉä +Éä{¶ÉxÉ {ÉhÉ xÉ½þÉäiÉÉ 
+É{ªÉÉ*’’(53) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉtÉlÉÔ EòÒ +Éä®ú ºÉä ¨ÉxÉMÉføx÷iÉ Eò½þÉxÉÒ ¤ÉxÉÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+ÉVÉ Ê¶ÉºiÉ EòÉä Ê´ÉxÉªÉ-Ê´É´ÉäEò EòÉä ºÉ¤É ¦ÉÚ±É ¤Éè`äö ½éþ* BäºÉä ½þÉ±ÉÉiÉ ¨Éå ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò 
+ÉSÉÉªÉÇ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ, <ºÉEòÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ‘VÉÉä<Bä Uäô-VÉÉä<Bä Uäô’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉ - ‘‘UôÉäEò®úÉ+Éä xÉä ¦ÉhÉÉ´Éä Bä´ÉÉ Ê|ÉxºÉÒ{ÉÉ±É xÉÒ VÉ¯û®úiÉ +½þÒ EòÉäxÉä Uä ! +ÉiÉÉä 
EòÉä<Eò´ÉÉ®ú VÉ®úÉ xÉ´É®úÉ {Éb÷Éä iÉÉä C±ÉÉºÉ ¨ÉÉÆ UôÉäEò®úÉ +ÉMÉ±É +b÷vÉÉä-{ÉÉähÉÉä Eò±±ÉÉEò =¦ÉÉ 
®ú½þÒxÉä b÷Éä±ÉÉ EòÉgø´ÉÉxÉÉ..... ¶ÉÖÆ ºÉ¨ÉVªÉÉ*’’(54) +ÉVÉ Eäò =t¨ÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ Eò¤É, Eò½þÉÄ, EèòºÉä 
½þÉ±ÉÉiÉ {ÉènùÉ Eò®åú, EÖòUô Eò½þÉÄ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ! ´É½ CªÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ ! =xÉEòÉ ÊSÉiÉÉ®ú 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ‘+¨ÉÉ®äú ¦É®úiÉ´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±ÉÉä ¨ÉÉhÉºÉ VÉÉä<B’ ¨Éå ºÉÆ´ÉÉnù ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ÊnùªÉÉ ½èþ - VÉèºÉä 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 370 - 
‘‘=t¨ÉÒ Ê´ÉtÉÌlÉªÉÉå EòÉSÉ iÉÉäc÷´ÉÉ ={É®úÉÆiÉ ´ÉÉ<ºÉ-SÉÉxºÉä±É®úxÉÉä PÉä®úÉ´É Eò®úÒ iÉäxÉÉ Eò{Éb÷ÉÆ ¡òÉb÷Ò 
xÉÉJÉiÉÉ ½þÉäªÉUäô, BxÉÒ +¨ÉxÉä VÉÉhÉUäô* nù®ú ´É®úºÉä iÉ¨ÉxÉä Uô ºÉ¡òÉ®úÒ ºÉÚ]õ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ iÉ®ú¡ò lÉÒ 
+É{É´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´É¶Éä* ¤ÉºÉ, UôVÉ? ªÉÖÊxÉ´ÉÇÊºÉ]õÒ CªÉÉ +ÉJÉÖ ´É¹ÉÇ SÉÉ±Éä Uäô? ¨ÉÉjÉ SÉÉ®ú, ºÉÉb÷ÉSÉÉ®ú 
¨ÉÉºÉ VÉä]õ±ÉÒ VÉ SÉÉ±Éä Uäô xÉä? xÉä nù®ú´ÉJÉiÉä Ê´ÉtÉlÉÔ+Éå Eò{Éb÷ÉÆVÉ ¡òÉbä÷ B´ÉÖÆ lÉÉäbÖÆ÷ Uäô ! 
EòÉä<Ç´ÉÉ®ú ¨ÉxÉ ¡äò®ú ¨ÉÉ]äõ vÉCEäò SÉb÷É´ÉÒxÉä vÉÉä±ÉvÉ{ÉÉ]õ Eò®úÒxÉä VÉ´ÉÉnäù* UôÉäEò®úÉ =nùÉ®ú ½þÉäªÉ Uäô 
+É¨É iÉÉä {ÉÉUôÉ*’’(55) 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê¶ÉIÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ´ªÉÉ{ÉEò ´ªÉÆMªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÆºlÉÉ ¨Éå nùÉÊJÉ±É 
½þÉäxÉä ºÉä b÷ÒOÉÒ ±ÉäxÉä iÉEò Eäò ºÉ¡ò®ú ¨Éå CªÉÉ-CªÉÉ EòÉ®úxÉÉ¨Éä ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä ½éþ =xÉEòÉ ÊSÉiÉÉ®ú ÊnùªÉÉ 
½èþ* nùÉÊJÉ±ÉÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÉäMÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ½þnù iÉEò VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ®ú½þiÉä ½éþ 
‘+±ÉÉ=ÊnùxÉ xÉÉ VÉÉnÖù<Ç SÉÒ®úÉMÉ’ Eäò o¹]õÉÆiÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä Bäb÷Ê¨É¶ÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå BEò PÉ]õxÉÉ 
EòÉä ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =xÉºÉä nùÉÊJÉ±Éä Eäò nùÉèc÷ EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ ºÉ¨ÉVÉÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉ - ‘‘+¨ÉnùÉ´ÉÉnùxÉÉ BEò vÉÊxÉEò ´ÉÉ±ÉÒ xÉÒ ÊnùEò®úÒ xÉä EòÉä<Ç EòÉ®úhÉºÉ®ú iÉä 
¦ÉhÉiÉÒ ½þiÉÒ iÉä ºEÚò±É¨ÉÉÆlÉÒ EòÉføÒ ¨ÉÚEò´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ÉÒ, B]õ±Éä ´ÉÉ±ÉÒB ¤ÉÒVÉÒ EòÉä<Ç ºEÚò±É¨ÉÉÆ 
Bb÷Ê¨É¶ÉxÉ EònùÉSÉ xÉ ¨É±Éä B ¦ÉªÉä {ÉÉäiÉäVÉ BEò ºEÚò±É =¦ÉÒ Eò®úÒ nùÒvÉÒ, VÉä +ÉVÉä Eòbä÷-vÉbä÷ 
SÉÉ±Éä Uäô*’’(56) ªÉ½þÒ ºÉä Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEòiÉÉ EòÉ |É´Éä¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, BäºÉä UôÉjÉ nùÉÊJÉ±ÉÉ 
±ÉäEäò CªÉÉ {ÉfåøMÉä? =x½åþ `öÒEò ºÉä {ÉgøÉxÉä Eäò Ê±ÉB ]õ¬Ö¶ÉxÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
]õ¬Ö¶ÉxÉ EòÉä ¤Écä÷ EòÉ®úÉä¤ÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò xÉä ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘]õ¬Ö¶ÉxÉ 
Eò®úiÉÉÆ Ê¶ÉIÉEòÉä xÉÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉä <xEò¨É]äõCºÉ ´ÉÉ±ÉÉ+Éä B nù®úÉäb÷É {ÉÉb÷ªÉÉ Uäô* VÉä¨ÉÉÆ ºÉ®úEòÉ®ú 
xÉä ºÉÉ®úÒ Bä´ÉÒ Ê¤ÉxÉ Ê½þºÉÉ¤ÉÒ ®úEò¨ÉÉä ºÉÉÆ{Éb÷Ò Uäô* BEò ºÉ´Éæ |É¨ÉÉhÉä +É ¶É½äþ® ¨ÉÉÆ EòÉ{Éb =tÉäMÉÉä 
{ÉUôÒ ¤ÉÒVÉÉä EòÉä<Ç vÉÆvÉÉä ¡Úò±ªÉÉä-¡òÉ±ªÉÉä ½þÉäªÉ iÉÉä iÉä Ê¶ÉIÉhÉ Eò½äþiÉÉ Eäò±É´ÉhÉÒxÉÉä Uäô*’’(57) 
‘Eäò±É´ÉhÉÒ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä +iÉÒiÉ B´ÉÆ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ {É®ú EòÉ¡òÒ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ* iÉÉä 
‘SÉÉä®úÒ Eò®åúMÉä ªÉÉ ¨É®åúMÉä’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå UôÉjÉÉå Eäò uùÉ®úÉ {É®úÒIÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå EòÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÉìÊ{ÉªÉÉå 
{É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÒ ªÉä ¤É½þÉäiÉ ¤Éb÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* Bb÷Ê¨É¶ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò ½þlÉEÆòbä÷ +{ÉxÉÉ+Éä, ¤ÉÉnù¨Éå ]õ¬Ö¶ÉxÉ¨Éå VÉÉ+Éä, Ê¡ò®ú EòÉÄÊ{ÉªÉÉå EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 371 - 
±ÉÉä iÉ¤É VÉÉEò®ú b÷ÒOÉÒ Ê¨É±Éä BäºÉÒ b÷ÒOÉÒ EòÉ CªÉÉ ¨É½þi´É ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò xÉä ‘+¨ÉnùÉ´ÉÉnùxÉÉ VÉÉä´ÉÉ±ÉÉªÉEò ºlÉ±ÉÉå’ ¨Éå MÉÖVÉ®úÉiÉ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
näùiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ - ‘‘OÉäVªÉÖBä]ÂõºÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®ú´ÉÉxÉÒ ¡äòC]õ®úÒ ½þÉä´ÉÉ UôiÉÉÆ iÉäxÉä ¡äòEò]õ®úÒ BC]õ 
±ÉÉMÉÖ {Éb÷iÉÉä xÉlÉÒ* iÉä VÉÆMÉÒ |É¨ÉÉhÉ¨ÉÉÆ OÉäVªÉÖB]õ =i{ÉzÉ Eò®äúUäô* OÉäVªÉÖB]ÂõºÉÉä xÉÉ +É´ÉÉ Ê´É®úÉ]õ 
=i{ÉÉnùxÉxÉä EòÉ®úhÉä +¨ÉnùÉ´ÉÉnùxÉÒ VÉ xÉ½þÓ, ºÉÉ®úÉ MÉÖVÉ®úÉiÉ xÉÒ ¶ÉäÊ®úªÉÉç OÉäVªÉÖB]õÉä lÉÒ JÉnù¤Énäù 
Uäô*’’(58) <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê¶ÉIÉÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ UôÉä]õÒ-¤Éc÷Ò, ½þ®ú iÉ®ú½þ EòÒ ½þ±ÉSÉ±É EòÉä 
+{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ näùEò®ú +{ÉxÉÒ ËSÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ´É 
Ê¶ÉIÉÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ +ÆiÉ®úMÉ ½þÉäEò®ú ´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ* <ºÉºÉä 
Eò<Ç¤ÉÉ®ú BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½ JÉÖnù |ÉÊiÉ¤Érù ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÒ MÉ`öÊ®úªÉÉç ºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÉ±ÉºÉiÉÉ, ºÉÉä½þÉnÇù,´É Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉSSÉ EòÉ +¨ÉÞiÉ¨ÉªÉÒ º{É¶ÉÇ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ* 
 
7.6 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ] Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ¨ÉvªÉEòÉ±É ºÉä {ÉÉ<Ç 
VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉ¤É ´É½þ ®úSÉxÉÉ Eäò ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®úiÉÉ lÉÉ iÉ¤É ºÉä vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnù, +JÉÉä, 
¦ÉÉäVÉÉ¦ÉMÉiÉ +ÉÊnù EòÒ |ÉºiÉÖÊiÉ ¨Éå ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ZÉÚ`äö Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò B´ÉÆ 
nÆù¦ÉÒ-føÉåMÉÒ ºÉÉvÉÖ+Éå EòÉä ±ÉiÉÉb÷xÉä ¨Éå +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò +ÆvÉ¸ÉrùÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ VÉxÉºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉMÉÞÊiÉ 
±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB "+JÉÉ' Eäò |ÉªÉixÉÉå EòÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Ê¨É±ÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉÉJÉÆb÷Ò MÉÖ¯û+Éå 
EòÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ lÉÒ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ lÉÉ ÊEò, ""vÉxÉ ½þ®äú {ÉhÉ vÉÉäJÉÉä xÉ´É ½þ®äú, B 
MÉÖ¯û Eò±ªÉÉhÉ ¶ÉÖÆ Eò®äú?''(59) BäºÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHòªÉÉå ºÉä =x½þÉåxÉä vÉ¨ÉÇ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ EòÉä 
´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* vÉÉÌ¨ÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉÒ 
°ü{É ¨Éå |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ, vÉ¨ÉÉÇSÉ®úhÉ, vÉ¨ÉÉÇxÉÖªÉÉÊªÉ+Éä, vÉ¨ÉÉÇSÉÉªÉÉæ, vÉ¨ÉÉÇSÉÉ®úÉå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç 
näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ] xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä Eò½þÒ |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä iÉÉä 
Eò½þÒ MÉÉèhÉ°ü{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =ºÉä xÉ½þÓ Uäôb÷É 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 372 - 
½èþ* {É®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉÆMªÉ JÉÖ±ÉiÉÉ MÉªÉÉ ½þÉä BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú..., ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É, EòÉ®úhÉ Eäò +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå 
vÉÉÌ¨ÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ |ÉºiÉÖiÉÒ EòÒ ½èþ* 
´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú...., OÉxlÉ ¨Éå ºÉ±É¨ÉÉxÉ ®ú¶ÉnùÒ B´ÉÆ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ®úVÉxÉÒ¶É EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉå ½éþ =xÉ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ±É¨ÉÉxÉ ®ú¶ÉnùÒ EòÉä +{ÉxÉÒ "vÉ 
¶ÉäiÉÉÊxÉEò ´ÉÌºÉºÉ' Eäò EòÉ®hÉ VÉÉä {É®äú¶ÉÉxÉÒ ½Öþ<Ç =xÉEòÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""+É xÉ´É±ÉEòlÉÉ "vÉ ¶ÉäiÉÉÊxÉEò ´ÉÌºÉºÉ' ¨ÉÉÆ lÉÒ iÉä PÉhÉÖ ¶ÉÒJªÉÉä 
Uäô* ±ÉäJÉEòÉä B iÉä¨ÉÉÆlÉÒ |Éä®úhÉÉ ±Éä´ÉÉ VÉä´ÉÒ Uäô* ½þÉ<bÅ÷ÉäVÉxÉ ¤ÉÉä¨É Eò®úiÉÉªÉä ´ÉvÉÖ º¡òÉä]õEò ¶ÉÊHò 
vÉÉÌ¨ÉEò ±ÉÉMÉhÉÒ ¨ÉÉÆ Uäô* Eò±É¨É xÉä ¤ÉxÉä B]õ±ÉÒ BxÉÉlÉÒ nÚù®ú ®úÉJÉ´ÉÒ*''(60) ®úVÉxÉÒ¶É ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ Eäò EòÉ®hÉ SÉSÉÉÇ ¨Éå ®ú½äþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä "¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ®úVÉxÉÒ¶É xÉÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨ÉÉÆ lÉÒ ¤ÉºÉ +ÉVÉ ¶ÉÒJÉ´ÉÉ VÉä´ÉÖÆ Uäô' ®úSÉxÉÉ ¨Éå =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ½þÉºªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉHò 
Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ®úÉ¨É SÉxpùVÉÒ, MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¶ÉÆEò®úÉSÉÉªÉÇ xÉÉ SÉÉ½þEòÉä xÉä 
{ÉÉäiÉÉxÉÒ ´ÉÉhÉÒ uùÉ®úÉ ®úVÉxÉÒ¶Éä +ÉPÉÉiÉ {É½þÉäSÉÉb÷¬Éä ½þiÉÉä* ±ÉI¨ÉhÉ xÉä EòÉ¨ÉÖEò Eò½äþ´ÉÉ ¤Énù±É 
iÉä¨ÉxÉÒ ºÉÉ¨Éä EòÉä]Çõ¨ÉÉÆ EäòºÉ {ÉhÉ nùÉJÉ±É lÉªÉä±ÉÉä* VÉMÉiÉMÉÖ¯û ¶ÉÆEò®úÉSÉÉªÉÇ ¨ÉÉ]äõ BEò´ÉÉ®ú iÉä¨ÉhÉä 
EòÁÖ ½þiÉÖ Eäò, ""+É VÉMÉiÉMÉÖ¯û xÉÉ¨É Eäò´ÉÒ ®úÒiÉä {Éb÷¬ÖÆ iÉä VÉÉhÉÉä UôÉä? +É ¨É½þÉ¶ÉªÉ xÉä BEò 
Ê¶É¹ªÉ ½þiÉÉä xÉä iÉäxÉÖ xÉÉ¨É VÉMÉiÉ ½þiÉÖÆ* +É VÉMÉiÉ xÉÉ¨ÉxÉÉ BEò¨ÉÉjÉ Ê¶É¹ªÉ xÉÉ MÉÖ¯û B]õ±Éä 
VÉMÉnÂùMÉÖ¯û - ¤ÉºÉ +É ®úÒiÉä B +ÉJÉÉ VÉMÉiÉ xÉÉ MÉÖ¯û lÉ<Ç ¤Éä`öÉ*''(61) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ®úSÉxÉÉBÄ =xÉEäò "¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É' OÉxlÉ ¨Éå 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå vÉ¨ÉÉÇSÉÉªÉÉæ, +xÉÖªÉÉÊªÉ+Éå, vÉÉÌ¨ÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå, ¸ÉrùÉ-+ÆvÉ¸ÉrùÉ EòÉä ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¯û{É ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: <ºÉ¨Éå VªÉÉäÊiÉ¹É ¶ÉÉºjÉ, JÉMÉÉä±É¶ÉÉºjÉ, 
´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉ, ¶ÉÖEòxÉ¶ÉÉºjÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* "¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É' EòÒ iÉèiÉÒºÉ (33) ®úSÉxÉÉ+Éå 
¨Éå ºÉä |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ¤ÉÉ®ú½þ (12) EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÚªÉÇ, SÉÆpù, ¨ÉÆMÉ±É, ¤ÉÖvÉ, MÉÖ¯û, ¶ÉÖGò, ¶ÉÊxÉ, ®úÉ½Öþ-EäòiÉÖ, 
½þ¹ÉÇ±É, xÉä{SªÉÖxÉ VÉèºÉä OÉ½þÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå JÉMÉÉä±É¶ÉÉºjÉÒªÉ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =xÉºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç 
{ÉÉè®úÉÊhÉEò EòlÉÉ+Éå, VªÉÉäÊiÉ¹É¶ÉÉºjÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =xÉEòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ =xÉEòÒ EÖÆòb÷Ê±ÉªÉÉå {É®ú 
½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ +ºÉ®ú +ÉÊnù EòÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ VªÉÉäÊiÉ¹É¶ÉÉºjÉ {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 
=xÉEäò JÉÉäJÉ±Éä nùÉ´ÉÉå EòÒ ÊJÉ±±ÉÒ =b÷É<Ç ½èþ* =xÉEòÒ ´ªÉlÉÇiÉÉ EòÉä |ÉMÉ]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þ 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò, ""±ÉÉJÉÉä ¨ÉÉhÉºÉÉå xÉÉ ¨É®úÒ VÉ´ÉÉxÉÒ +ÉMÉÉ½þÒ VªÉÉäÊiÉ¹É ¶ÉÉºjÉ uùÉ®úÉ +iªÉÉ®ú ºÉÖvÉÒ 
Eò®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ÉÒ Uäô, {É®ÆúiÉÖ +ÉVÉä iÉÉä Ê´ÉYÉÉxÉ {ÉhÉ B´ÉÖÆ Eò½äþ´ÉÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨ÉÉÆ xÉlÉÒ Eäò ½þ´Éä 
¡ò±ÉÉhÉÒ ºÉnÒ ¨ÉÉÆ VªÉÉäÊiÉ¹É xÉÉä +ÆiÉ +É´ÉÒ VÉ¶Éä, Eäò¨É Eäò ¨ÉÉhÉºÉ VÉÉiÉ ¨ÉÉÆ EÖòiÉÚ½þ±É ¤ÉxÉÒxÉä 
VÉÒ´ÉÒ ®úÁÖ Uäô* ½þiÉÉ¶É ¨ÉÉhÉºÉÉä +xÉä ½þÉäÊ¶ÉªÉÉ®ú VªÉÉäÊiÉÊ¹ÉªÉÉå +É {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ½þ¶Éä iªÉÉÆ ºÉÖvÉÒ 
VªÉÉäÊiÉ¹É¶ÉÉºjÉ xÉÉä ´ÉÉ±É {ÉhÉ ´ÉÉÆEòÉä Eò®úÒ ¶ÉEäò iÉä¨É xÉlÉÒ* ®äú¶ÉxÉÉÊ±É¹]õÉä {ÉhÉ xÉ½þÓ*''(62) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä VªÉÉäÊiÉ¹É EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ näùiÉä ½ÖþB ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-ªÉÖHò ¨É¨ÉÉæÊHòªÉÉå Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÉ BEò +±ÉMÉ ½þÒ ®úºÉ {ÉÊ®ú{ÉÉEò ÊnùªÉÉ ½èþ* <xÉºÉä <iÉxÉÉ iÉÉä º{É¹]õ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ EòÉ¡òÒ MÉ½þxÉ ½èþ* VÉx¨ÉÉIÉ®ú, OÉ½þÉå, 
¡ò±ÉEòlÉxÉ +ÉÊnù EòÉä +{ÉxÉÒ vÉÉ®únùÉ®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ®ÆúMÉ näùEò®ú ±ÉäJÉEò xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò 
+Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ* VÉèºÉä, +É{ÉhÉÉ vÉ¨ÉÇ¶ÉÉºjÉÉå +xÉÖºÉÉ®ú VªÉÉÆ ºÉÉ{É ½þÉäªÉ iªÉÉÆ iÉäxÉÖÆ ¨ÉÉ®úhÉ {ÉhÉ 
½þÉäªÉ Uäô, B ®úÒiÉä ¶ÉÖGò xÉÒ +ºÉ®ú xÉÉ¤ÉÚiÉ Eò®ú´ÉÉ ¶ÉÖGòxÉÖÆ xÉÆMÉ vÉÉ®úhÉ Eò®ú´ÉÖÆ* ¶ÉÖGò xÉÉ xÉÆMÉ xÉä 
+ÆOÉäVÉÒ ¨ÉÉÆ b÷ÉªÉ¨Éxb÷, ºÉÆºEÞòiÉ¨ÉÉÆ ´ÉXÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÒ®úÉä Eò½äþ´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´Éä Uäô* +É ½þÒ®úÉ 
¨ÉÉÆ {ÉhÉ ¨ÉÉhÉºÉÉä xÉÒ VÉä¨É jÉhÉ VÉÉiÉ Uäô* VÉÉä Eäò +É ´ÉÉiÉ xÉÒ +É{ÉhÉ xÉä VÉ JÉ¤É®ú Uäô, ½þÒ®úÉ xÉä 
iÉäxÉÒ VÉÉhÉ xÉlÉÒ*''(63) 
xÉÉäº]Åõbä÷¨ÉºÉxÉÒ +ÉMÉÉ½þÒ ºÉÉSÉÒ {Éb÷Ò ½þÉäiÉ iÉÉä? VªÉÉäÊiÉ¹ÉÒ xÉÒ ¡òHò (Uô) 6 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉMÉÉ½þÒ+Éå ºÉÉSÉÒ {Ébä÷ Uäô? +JÉ¤ÉÉ®úÒ ¦ÉÊ´É¹ªÉ CªÉÉ®äúªÉ JÉÉä]ÖÆõ ½þÉäiÉÖ xÉlÉÒ, iÉÉä ±ÉÉä +É iÉ¨ÉÉ¯û 
´ÉÉÌ¹ÉEò ¦ÉÊ´É¹ªÉ +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå VªÉÉäÊiÉ¹É EòÒ {ÉÉä±É JÉÉä±ÉiÉä ½ÖþB ½þÉºªÉ-ÊxÉ¹{ÉzÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
BEò ºÉiªÉ PÉ]õxÉÉ EòÉ ½þ´ÉÉ±ÉÉ näùiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉnùVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉÉiÉäEò ´É¹ÉÇ 
+MÉÉ= xÉÒ +É {ÉhÉ BEò ºÉiªÉ PÉ]õxÉÉ Uäô* ®úÉVÉEòÉä]õ VÉiÉÉ ®úºiÉÉ ¨ÉÉÆ ±ÉÒ¨Éb÷Ò xÉÒ BEò ½þÉä]õ±É 
¨ÉÉÆ ¤ÉäºÉÒ xÉä +¨Éä xÉÉºiÉÉä Eò®úiÉÉ ½þiÉÉÆ, iªÉÉÆ BEò +Éä±ÉJÉÒiÉÉ VªÉÉäÊiÉ¹É ¨É±ªÉÉ, +¨Éå iÉäxÉä {ÉÖUÂôªÉÖÆ, 
+½þÒ CªÉÉÆ lÉÒ iÉä¨ÉhÉä =kÉ®ú¨ÉÉÆ VÉhÉÉ´ªÉÖÆ, "+¨Éä Ê{ÉºiÉÉÊ±ÉºÉ VªÉÉäÊiÉÊ¹ÉªÉÉå, "Bº]ÅõÉä±ÉÉäVÉºÉÇ 
EòÉìx¡ò®úxºÉ' ¨ÉÉÆ VÉ<Ç ®úÁÉ UôÒB* +½þÒ MÉÉb÷Ò ¤ÉMÉb÷Ò B]õ±Éä ¤ÉvÉÉ =iÉ®úÒ, +¨ÉnùÉ´ÉÉnù lÉÒ ¤ÉÒVÉÒ 
¤ÉºÉ +É´É¶Éä iÉä¨ÉÉÆ VÉ<¶ÉÖ, B ¤ÉºÉxÉÒ ´ÉÉ]õ VÉÉä<Ç ®úÁÉ UôÒB* 
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""iÉÉä Ê{ÉºiÉÉÊ±ÉºÉ ¨ÉÉxÉÉ BEò{ÉhÉ VªÉÉäÊiÉÊ¹ÉB B´ÉÒ +ÉMÉÉ½þÒ xÉ½þÉäiÉÒ Eò®úÒEäò "¤ÉºÉ' 
+vÉ´ÉSSÉäVÉ JÉÉä]õ´ÉÉ<Ç VÉ¶Éä xÉä EòÉìx¡ò®úxºÉ ºÉ¨ÉªÉºÉ®ú ¶É¯û xÉ½þÓ lÉÉªÉ* +¨Éä VÉÉhÉ´ÉÉ ¨ÉÉÆMªÉÖ {ÉhÉ 
+É´ÉÉ +¸ÉrùÉlÉÒ ¦É®äú±ÉÉ ºÉ´ÉÉ±ÉÉä xÉÉä VÉ´ÉÉ¤É +É{ªÉÉ ´ÉMÉ®ú iÉä ¤ÉÉVÉÖB ¡Æò]õÉ<Ç MÉªÉÉ*''(64) 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä "EòÉ±ÉºÉ{ÉÇªÉÉäMÉ, VªÉÉäÊiÉ¹ÉÒ+Éå ¨ÉÉ]äõ ®úÉäEòÊb÷ªÉÉå {ÉÉEò, EòÉ±ÉºÉ{ÉÇªÉÉäMÉ 
MÉ®úÒ¤ÉÉå xÉä ¤É½Öþ {ÉVÉ´ÉiÉÉä xÉlÉÒ, ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉ ´ÉÉSÉEäò ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉÒ xÉä {ÉÚUÂôªÉÉ {ÉUôÒ VÉ +É ±ÉäJÉ 
´ÉÉÆSÉ´ÉÉä, +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå VªÉÉäÊiÉÊ¹É B´ÉÆ ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉ {É®ú ´ªÉÉ{ÉEò ´ªÉÆMªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò, ""´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉxÉÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ Uäô±±ÉÉ nùºÉEòÉ ¨ÉÉÆ lÉ< MÉ< Uäô, B ®úÒiÉä 
+É EòÉ±ÉºÉ{ÉÇªÉÉäMÉ {ÉhÉ Uäô±±ÉÉ {ÉÆnù®äúEò ´É¹ÉÇ lÉÒ ±ÉÉäEò VÉÒ¦Éä SÉb÷Ò MÉªÉÉä Uäô* ¨ÉnùÉÊ®úªÉÉå ºÉÉÄ{É xÉä 
]õÉä{É±ÉÒ ¨ÉÉÆ lÉÒ ¤É½þÉ®ú EòÉfäø Uäô B]õ±ÉÒVÉ ºÉ®ú±ÉiÉÉ lÉÒ VªÉÉäÊiÉÊ¹ÉªÉÉå ¯ûÊ{ÉªÉÉ ºÉÉiÉºÉÉä BEò lÉÒ 
¨ÉÉÆb÷Ò xÉä iÉä ÊºÉkÉä®ú ½þVÉÉ®ú BEò ±É<ÇxÉä VÉÉiÉEò xÉÒ EÖÆòb÷±ÉÒ ¨ÉÉÆ lÉÒ EòÉ±É +xÉä ºÉ{ÉÇ ¤ÉzÉä ¤É½þÉ®ú 
EòÉføÒ +É{Éä Uäô* VÉÉä Eäò ¤ÉÞ½þnù {É®úÉ¶É®ú, VÉÉiÉEò ËSÉiÉÉ¨ÉhÉÒ Eäò ºÉÉJÉ±ÉÒ VÉÉiÉEò ¨ÉÉÆ EòÉ±ÉºÉ{ÉÇ 
xÉÉä =±±ÉäJÉ xÉlÉÒ*''(65) ´ÉèºÉä ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉ, |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ ¨ÉMÉ®ú {ÉÒUô±Éä EÖòUô ºÉÉ±ÉÉå ºÉä =ºÉä Ê´É¶Éä¹É 
JªÉÉÊiÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉEäò +xÉäEòÉå EòÉ®hÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò EòÉ +É¶ÉªÉ =xÉEòÒ ÊJÉ±±ÉÒ =b÷ÉxÉÉ 
xÉ½þÓ ½èþ {É®ú +ÉVÉ =x½þÉåxÉä VÉÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¯û{É Ê±ÉªÉÉ ½èþ =ºÉ ¯û{É ¨Éå ´É½ +´É¶ªÉ ½þÒ 
±ÉiÉÉb÷xÉä ªÉÉäMªÉ ½èþ* vÉÉÌ¨ÉEò ¸ÉrùÉÆ B´ÉÆ ±ÉÉäMÉÉä EòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ EòÉ ¡òÉªÉnùÉ =`öÉEò®ú +{ÉxÉÉ =±±ÉÚ 
ÊºÉvÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Eò¨ÉÇEòÉÆÊb÷ªÉÉå EòÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +Ébä÷ ½þÉlÉÉå Ê±ÉªÉÉ ½èþ* "EòÉ®úhÉ Eäò', ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä "¶ÉÖEòxÉ-+{É¶ÉÖEòxÉ' iÉ¨ÉÉ®äú <xºÉ]õx]õ ÊxÉ´ÉÉÇhÉ VÉÉä<B Uäô? ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ 
¸ÉÒEÞò¹hÉ +ÉèÊnùSªÉ ºÉ½þºjÉ ¥ÉÉÀhÉ ½þiÉÉ: +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå BäºÉä føÉåÊMÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
VÉÉä +{ÉxÉä +É{É EòÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå ´ªÉHò Eò®úiÉä ½èþ, BäºÉä BEò ¤ÉÉ±É ºÉÉÆ<¤ÉÉ¤ÉÉ EòÒ 
{ÉÊ®úSÉªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ näùiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘xÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ½þÉä´ÉÉxÉä ±ÉÒvÉä 
¤ÉÉ±É{ÉhÉ lÉÒ VÉ VÉÉhÉÒ ¶ÉEòªÉÉ ½þiÉÉ Eäò iÉä º´ÉªÉÆ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Uôä xÉä nÖùÊJÉªÉÉxÉÉ nÖù:JÉ nùnÇù nÚù®ú 
Eò®ú´ÉÉ iÉä¨ÉhÉä näù½þ vÉªÉÉæ Uäô* <¶´É® xÉÒ VÉä¨É iÉä¨ÉhÉä {ÉhÉ ¦ÉÚiÉEòÉ±É xÉlÉÒ xÉä ½þÉäªÉiÉÉä ¦ÉCiÉÉä xÉä 
iÉäxÉÒ JÉ¤É®ú xÉlÉÒ* +É BEò B´ÉÉ <¶´É®ú Uäô VÉä¨ÉxÉÖÆ xÉÉ¨É {ÉÉäiÉÉxÉÉ nÖù¦ÉÉÇMªÉ xÉä EòÉ®úhÉä |ÉVÉÉB 
½þ¨ÉhÉÉ ºÉÖvÉÒ ºÉÉÆ¦É±ªÉÖÆ xÉ ½þiÉÖÆ, {ÉhÉ +SÉÉxÉEò VÉ ±ÉÉäEòÉä¨ÉÉÆ ¸ÉrùÉ |ÉMÉ]õÉ´ªÉÉ ¤ÉÉnù iÉä |ÉMÉ]õ lÉªÉÉ 
Uäô*’’(66) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉä nÖù:JÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½èþ ÊEò BäºÉä +É¨É±ÉÉäMÉ ½èþ VÉÉä ¶ÉÖEòxÉ-+{É¶ÉÖEòxÉ ¨Éå 
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¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ, b÷®ú{ÉÉäEò ½þÉäiÉä ½éþ* ±ÉäJÉEò Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘+{É¶ÉÖEòxÉ ´ÉÉÊnùªÉÉç Ê¤É±ÉÉc÷Ò 
xÉÖÆ ºÉÉ¨Éä +É´É´ÉÖÆ B =Ænù®ú ¨ÉÉ]äõ +{É¶ÉÖEòxÉ MÉhÉÉªÉ, EÖòiÉ¯û ºÉÉ¨ÉälÉÒ +É´É´ÉÖÆ B Ê¤É±ÉÉb÷Ò ¨ÉÉ]äõ 
+{É¶ÉÖEòxÉ MÉhÉÉªÉ xÉä ¨ªÉÖÊxÉÊºÉ{É±É EòÉä{ÉÉæ®äú¶ÉxÉxÉÒ EÚòiÉ®úÉ-MÉÉb÷Ò ºÉÉ¨Éä ¨É±Éä iÉÉä EÚòiÉ®úÉ ¨ÉÉ]äõ 
+{É¶ÉÖEòxÉ Eò½äþ´ÉÉªÉ..... +É ¤ÉvÉÖ ºÉÉ{ÉäIÉ Uäô*’’(67) <ºÉ iÉ®ú½þ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒxÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÒ vÉ¨ÉÇ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ, vÉÉÌ¨ÉEò +ÆvÉ¸ÉrùÉ, ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ vÉÉÌ¨ÉEò føÉçÊMÉªÉÉç Eäò EòÉ®úxÉÉ¨Éå, +ÉÊnù {É®ú ½þÉºªÉ 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½éþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ËSÉiÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ½èþ* ´ÉèºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ´É ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ºÉxnù¦ÉÇ ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ ®ú½iÉÒ ½èþ* 
CªÉÉåÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ½þÒ BEò °ü{É ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ °ü{É ¨Éå 
½þÉä =xÉ¨Éå EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò <EòÉ<Ç EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäxÉÉ ºÉ½þVÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÉ |ÉEòÊ]õEò®úhÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ½þ±ÉSÉ±É ºÉä ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xºÉÉxÉ VÉÉä 
¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ ´É½ ¦ÉÒ =xÉEäò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò |É¦ÉÉ´É EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <xºÉÉxÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ 
´É |É´ÉÞÊkÉ ½þÒ =xÉEòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉ¤É +É½þÉ®ú, ËxÉpùÉ, ¦ÉªÉ, ¨ÉèlÉÖxÉ +ÉÊnù 
ºÉä ½þ]õEò®ú VÉ¤É EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ MÉÖhÉvÉ¨ÉÇ EòÉä +ÌVÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ´É½þ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò °ü{É 
vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* ®úVÉxÉÒEòÉÆiÉ ¨ÉÉänùÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘VÉä iÉi´ÉÉå BxÉä (¨ÉxÉÖ¹ªÉ) xÉä {É¶ÉÖxÉÒ 
|ÉEÞòÊiÉ¨ÉÉÆlÉÒ =SÉä ±ÉÉ´ÉÒ +xÉä ºÉÆºEòÉ®úÒ ¤ÉxÉÉ´Éä Uäô, iÉä ¤ÉvÉÉ iÉk´ÉÉä xÉÉ ºÉ¨ÉÚ½þ xÉä +É{ÉhÉä 
‘ºÉÆºEÞòÊiÉ’ Eò½þÒBä UôÒBä*’’(68) ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå ¤ÉÉÁ°ü{É ºÉä ®úÉVÉiÉÆjÉ, +lÉÇiÉÆjÉ, ºÉ¨ÉÉVÉiÉÆjÉ B´ÉÆ 
+ÉÆiÉÊ®úEò oùÎ¹]õ ºÉä Eò±ÉÉ, Ê´ÉtÉ, vÉ¨ÉÇ, +vªÉÉi¨É, nù¶ÉÇxÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, ªÉÉäMÉ, µÉiÉ, iªÉÉä½þÉ®ú, 
=iºÉ´É +ÉÊnù EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ <xÉ ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ ½èþ {É®ú 
={ÉÉºÉxÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÚVªÉ +Éè®ú ºÉÉvÉxÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò IÉäjÉ 
¦ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉ xÉÚiÉxÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ®úSÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú, ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ, Eò±ÉÉEòÉ®ú ½þ® 
EòÉä<Ç <ºÉÒ +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉç EòÉä ±ÉiÉÉb÷É ½èþ 
CªÉÉåÊEò +ÉVÉ +lÉÇ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ, ¨É½äþxÉiÉ, ±ÉMÉxÉ, ÊxÉ¹`öÉ, ºÉ¨É{ÉÇhÉ VÉèºÉä ¶É¤nù 
¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ ½þÉä MÉªÉä ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½þ®ú IÉäjÉ ¨Éå ¤ÉÊnùªÉÉÄ ´ªÉÉ{iÉ ½éþ iÉÉä ¦É±ÉÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò IÉäjÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 376 - 
=xÉºÉä CªÉÉäEò®ú +UÚôiÉÉ ®ú½äþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒxÉä ‘+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ B´ÉÆ 
Ê´É¶´É Eäò BäºÉä ºÉjÉ½þ (17) SÉÊ®jÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä =ºÉ SÉÊ®újÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEäò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉxnù¦ÉÇ ´É EòÉªÉÉæ EòÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå 
näùJÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä Ê´ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* VÉèºÉä iÉÒxÉ ®úÉVªÉ B´ÉÆ ºÉ©ÉÉ]õ¶ÉÉ½þÒ Eäò 
ºÉÆPÉ¹ÉÇEòÉÊ±ÉxÉÒ ºÉ©ÉÉ]õ +¶ÉÉäEò EòÒ EÞòÊiÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘iÉähÉä ®úÉä{Éä±ÉÉ Ê¶É±ÉÉ±ÉäJÉÉå¨ÉÉÆ BVÉ 
|Énäù¶ÉxÉÒ VÉxÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ´ÉÉ{É®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ÉiÉÒ* {ÉÉÊ±É Eäò ¨ÉÉMÉvÉÒ ¤Éä¨ÉÉÆlÉÒ EòÉäxÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉhÉ´ÉÒ iÉä 
¤ÉÉ¤ÉiÉxÉÉä VÉMÉb÷Éä B ºÉ¨ÉªÉä {ÉhÉ ½þiÉÉä*’’(69) BäºÉÉ Eò½þEäò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ´ÉÉnù {É®ú 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉäVÉÉxÉä´ÉÉ±Éä SÉÉhÉCªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘SÉÉhÉCªÉ SÉxpùMÉÖ{iÉxÉÉä £äòxb÷ Ê¡ò±ÉÉäºÉÉä¡ò® Bxb÷ MÉÉ<b÷ ¤ÉxªÉÉä* {ÉÉäiÉÉxÉÒ 
VÉÉºÉÚºÉÒ uùÉ®úÉ xÉÆnùxÉÒ ¨ÉÉxÉÒiÉÒ nùÉºÉÒ xÉä ºÉÉvÉÒxÉä SÉÉhÉCªÉä xÉÆnùxÉÉ +É`äöªÉ {ÉÖjÉÉä xÉä ZÉä®ú +{ÉÉ´ªÉÖ* 
ZÉä®äú {ÉÉäiÉÉxÉÉä vÉ¨ÉÇ ¤ÉVÉÉ´ªÉÉä B]õ±Éä xÉÆnùxÉÉ iÉ¨ÉÉ¨É {ÉÖjÉÉä ¨É®úÉiÉÉÆ SÉxpùMÉÖ{iÉ MÉÉnùÒBä +É´ªÉÉä*’’(70) 
ªÉ½þÉÄ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ªÉ½þ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò BäºÉÉ Eò®úxÉÉ BEò {É®ú¨{É®úÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ, ÊVÉºÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ EòÉ±ÉÉ vÉ¤¤ÉÉ ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
 +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä Ê½þxnÚùvÉ¨ÉÇ ¨Éå +xÉÊMÉxÉiÉ näù´ÉÒ-näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚVÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, +Éè®ú 
ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ =xÉ¨Éå ¤ÉføÉäkÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉEäò ¨ÉnäùxÉWÉ®ú Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
‘JÉ±ÉxÉÉªÉEò xÉÒ {ÉÚVÉÉ’ xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ‘¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ’ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ OÉxlÉ ½èþ, =xÉ¨Éå VÉÉä ËxÉnùxÉÒªÉ {ÉÉjÉ ½èþ nÖùªÉÉævÉxÉ, =xÉEòÒ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò 
+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ÊVÉ±±Éä Eäò nÚù®úMÉÉÄ´É ¨Éå ÎºlÉiÉ ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå {ÉÚVÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ - +É ¨ÉÆÊnù®ú ¨ÉÉÆ ±ÉÉäEòÉä xÉÒ 
JÉÚ¤É ¦ÉÒc÷ VÉÉ¨Éä Uäô* +É Ê´ÉºiÉÉ®úxÉÒ |ÉVÉÉ nÖùªÉÉævÉxÉ xÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ MÉhÉÒxÉä iÉäxÉÒ {ÉÚVÉÉ Eò®äúUäô, +xÉä 
¨ÉxÉ´ÉÉÆÊUôiÉ ¡ò±É {ÉÉ¨Éä Uäô* +É ¨ÉÆÊnù®úxÉÒ {ÉÉUôÒ JÉÚ¤ÉÒ B Uäô Eäò iÉä SÉÉä´ÉÒºÉ Eò±ÉÉEò JÉÖ±±ÉÖ ®ú½äþ 
Uäô* +É nÖùªÉÉævÉxÉ {ÉÉºÉä ¨ÉÉäb÷Ò ®úÉjÉä EòÉä<Ç´ÉÉ®ú {ÉÉäÊ±ÉÊ]õÊ¶ÉªÉxÉÉä ¤ÉÉvÉÉ-+ÉJÉc÷Ò ¨ÉÉ]äõ UÚô{ÉÉ ´Éä¶Éä 
+É´ÉäUäô, B´ÉÒ +¡ò´ÉÉ Uäô*’’(71) BäºÉÉ Eò½Eäò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +ÉVÉ Eäò vÉ¨ÉÇ B´ÉÆ +vªÉÉÎi¨ÉEò 
ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½þÒ nÖùªÉÉævÉxÉ ´ÉÞÊkÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 377 - 
 ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ´É ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇºlÉ OÉxlÉ 
½èþ* =xÉEäò EòlªÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú +ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½þÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úÉ´ÉhÉ ®úÉVªÉ¨ÉÉÆ +JÉ¤ÉÉ®úÉå ½þÉäiÉ iÉÉä.....! ¨Éå ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò BEò |ÉºÉÆMÉ B´ÉÆ 
®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉjÉ Eäò VÉÊ®úªÉä +ÉVÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉxÉÒ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’, ‘EòlÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉiªÉxÉÉ®úÉªÉhÉxÉÒ’ ¨Éå {ÉÉè®úÉÊhÉEò {ÉÉjÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ +É´É®úhÉ ±ÉMÉÉEò®ú ºÉVÉÇEò +{ÉxÉÉ EÖòUô +±ÉMÉ ½þÒ +ÆnùÉVÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ 
VÉèºÉä - ‘‘¦É®úiÉxÉÒ {ÉÒ.B.EèòEòªÉÒ, xÉä EèòEäòªÉ xÉÒ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ¨ÉÆlÉ®úÉ Uäô* B VÉ¨ÉÉxÉÉxÉÒ ºjÉÒ+Éå 
+É VÉ¨ÉÉxÉÉlÉÒ =iÉ®äú B¨É xÉlÉÒ* ®úÉ¨É xÉä ‘¤ÉÒZÉÒ’ ®úÉJÉ´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ, +ªÉÉävªÉÉ ¤ÉÉVÉÖ ¡ò®úEäò xÉ½þÓ B 
¨ÉÉ]äõ ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉxÉÖÆ EèòEäòªÉ +{É½þ®úhÉ Eò®úÉ´Éä Uäô* ®úÉ¨ÉxÉÖÆ vªÉÉxÉ +ªÉÉävªÉÉ iÉ®ú¡ò lÉÒ 
‘b÷É<Ç´É]Çõ’ Eò®ú´ÉÉxÉÉ ¶ÉÖ¦É +É¶ÉªÉ lÉÒ VÉ iÉä +É¨É Eò®äúUäô* ®úÉ¨ÉxÉÒ ºÉÉ¨Éä ®úÉ´ÉhÉ xÉä ¦ÉÒb÷É´ÉÒ näù 
Uäô, VÉÉ+Éä ±Éb÷ªÉÉ Eò®úÉä ¤ÉSSÉÉ+Éå....’’(72) iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú ºÉiªÉ¨ÉÂ, Ê¶É´É¨ÉÂ, ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÒ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É®úÉºÉiÉ ºÉä ±Énäù ªÉÉxÉÒ ÊEò ºÉiªÉ EòÉä ½þÒ xÉÉ®úÉªÉhÉ ªÉÉ <¶´É® ¨ÉÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ |ÉVÉÉ 
¨Éå xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò +vÉ:{ÉiÉxÉ EòÉä ±ÉäJÉEò xÉä - ‘EòlÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ +ºÉiªÉ xÉÉ®úÉªÉhÉxÉÒ’ ¨Éå 
+ºÉ®úEòÉ®úEò °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ¨É½þÉxÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ‘¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ’ EòÉä ¦ÉÒ ´É½þÒ ºÉx¨ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ* 
ÊVÉºÉä ºÉ¨ÉÞrù ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ±ÉnùÉ ½Öþ+É OÉxlÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘®ú¨ÉxiÉä iÉjÉ näù´ÉiÉÉ’ ¨Éå 
¨ÉxÉÖ Eäò uùÉ®úÉ ÊnùJÉÉªÉä MÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ vÉÉä®úhÉÉå EòÉä ±ÉäJÉEò xÉä Ê´ÉxÉÉänù¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ‘VÉªÉ ¨ÉÉiÉÉnùÒ’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ´Éè¹hÉÉänäù´ÉÒ EòÉ ªÉÉjÉÉ ´ÉhÉÇxÉ ¦ÉÒ EÖòUô =ºÉÒ °ü{É ¨Éå 
ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - ‘‘¨ÉÉiÉÉVÉÒ xÉÉä ´ÉÉºÉ ¦ÉÉäªÉ®úÉ ¨ÉÉÆ Uäô B]õ±Éä iÉä¨ÉxÉÒ {ÉÉºÉä VÉ´ÉÉ <SUÖôEäò 
¦ÉÉäªÉ®úÉ¨ÉÉÆ ±ÉÉÆ¤ÉÉ ºÉÉä]õ lÉ<xÉä JÉºÉiÉÉ-JÉºÉiÉÉ +xnù®ú |É´Éä¶É´ÉÉxÉÖÆ ½þÉäªÉ Uäô* ¦ÉÉ®äú ´ÉVÉxÉ´ÉÉ±ÉÉ 
ªÉÉjÉÉ±ÉÚ+Éä xÉä ¨ÉÉiÉÉVÉÒ b÷ÉªÉäË]õMÉ xÉÖÆ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´Éä Uäô* BEò´ÉÉ®ú ¨ÉÉiÉÉVÉÒ xÉÒ ¨ÉÚÌiÉ {ÉÉºÉä 
{É½þÉåSÉÒ VÉxÉÉ®ú, iÉä¨ÉxÉÒ ºÉÉ¨Éä =¦ÉÉ ®ú½äþxÉÉ®ú MÉ¨Éä iÉä´ÉÉ xÉÉÎºiÉEò ½þÉlÉ BEòÉBEò Bä´ÉÒ ±ÉÉMÉhÉÒ lÉÒ 
VÉÉäb÷ÉªÉ VÉÉªÉ Uäô Eäò ¨ÉÉiÉÉVÉÒ ½þÉäªÉ iÉÉä ½þÉäªÉ {ÉhÉ JÉ®úÉ*’’(73) 
 ½þ¨ÉÉ®úÒ |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉtÉ+Éå ¨Éå VªÉÉäÊiÉ¹É, iÉÆjÉÊ´ÉtÉ, ¨ÉÆjÉÊ´ÉtÉ, ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉ, ¶ÉÖEòxÉ¶ÉÉºjÉ  
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 378 - 
+ÉÊnù EòÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ‘¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É’ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, iÉÉä |ÉÉSÉÒxÉ 
ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ, +ÉªÉÖ´Éænù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ‘½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ VÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
Ê´É®úÉºÉiÉ EòÉ BEò +ÆMÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉÉå B´ÉÆ 
{É®ú¨{É®úÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå SÉÖxÉÉ ½èþ* ±ÉMxÉMÉÉ±ÉÉä, nù½äþVÉ xÉÉä ´ÉºÉÆiÉÉäiºÉ´É, ±ÉMxÉ +xÉä 
Ê´É¨ÉÉä, xÉ´ÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉhÉ, ±ÉMxÉ B VÉÖMÉÉ®ú Uäô UôiÉÉÆ......... JÉÖnù ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {ÉhÉ nù½äþVÉ¨ÉÉÆ ¨ÉÉxÉä Uäô 
+ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉÉÆºEÞòiÉÒªÉ ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉÉå EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* VÉÉä 
+ÉVÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½þÉºªÉÉº{Énù ±ÉMÉiÉä ½éþ CªÉÉåÊEò +ÉVÉ ´É½þ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ªÉÉ ¦ÉÉ´Éº{ÉÆnùxÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
VÉÉä BEò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ½Öþ+É Eò®úiÉÉ lÉÉ <ºÉÊ±ÉB ±ÉäJÉEò Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - "'¶É®ú¨ÉÉiÉÒ ¨ÉÖMvÉÉ xÉä 
VÉÉäªÉä +ÉJÉÒ ºÉnùÒ ´ÉÒiÉÒ MÉ<Ç ½þÉäªÉ B¨É ±ÉÉMÉä Uäô* ½þ´Éä iÉÉä ¶É®ú¨ÉÉiÉÒ ºÉÖxnù®úÒ VÉÉä´ÉÒ ½þÉäªÉ iÉÉä  
]õÉä®äúx]õ Eò¨{ÉxÉÒ xÉÉ VÉÚxÉÉ Eäò±Éäxb÷®ú ºÉÉ¨Éä VÉÉ´ÉÖÆ {Ébä÷ Uäô - Bä¨ÉÉÆ ¶É®ú¨É xÉä ºÉÖxnù®úÒ xÉÉ nù¶ÉÇxÉ BEò 
ºÉÉlÉä lÉÉªÉUäô* ¶É®ú¨É ¨ÉÉjÉ +Ê¦ÉxÉªÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉSÉÒ Uäô*''(74) BäºÉÉ Eò½äþ Eäò +ÉVÉ Eäò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
¨ÉÚ±ªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÚ±ªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÒUäô ±ÉäJÉEò ¤ÉÉ½þ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* '+¨ÉäÊ®úEòÉ B]õ±Éä ºÉÉ±ÉÖ +¨ÉäÊ®úEòÉ' ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ +¨ÉäÊ®úEòxÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÒ ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò iÉÖ±ÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* iÉÉä 'iÉ¨ÉÉSÉÉä ¨ÉÉ®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ Ë½þºÉÉ xÉlÉÒ, ®úSÉxÉÉ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
ºÉÉlÉä MÉÒiÉÉxÉÖÆ ´ÉÉCªÉ '½þhÉä iÉäxÉä ½þhÉ´ÉÉ¨ÉÉÆ {ÉÉ{É xÉlÉÒ' EòÒ ªÉÉnù iÉÉVÉÉ Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä =ºÉÒ 
|ÉEòÉ® ºÉä ÊºÉCEòÉxÉÉä <ÊiÉ½ÉºÉ: ½ºÉiÉÉÆ-½ºÉiÉÉÆ ÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉÉSÉÒxÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® |ÉEòÉ¶É 
bÉ±ÉiÉÉ ½è* <ºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖGòÊ¨ÉEò °ü{É ºÉä +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ÊºÉCEòÉä EòÒ 
{É®ú¨{É®úÉ EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä |ÉÉSÉÒxÉ +lÉÇiÉÆjÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ 
ÊEò, ""<.ºÉ. {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÆSÉ¨ÉÒ ºÉnùÒ ¨ÉÉÆ {ÉÉÊhÉÊxÉ, +¹]õÉvªÉÉªÉÒ, ´ªÉÉEò®úhÉ¨ÉÉÆ ÊºÉCEòÉ´ÉÉSÉEò ¶É¤n xÉÉä 
=±±ÉäJÉ Eò®äú Uäô* +É ´ªÉÉEò®úhÉEòÉ®ú {ÉÉÊhÉÊxÉ xÉä ´ÉÉPÉä iÉäxÉÒ ¦É®úªÉÖ´ÉÉxÉÒ ¨ÉÉÆ ¡òÉb÷Ò JÉÉvÉÉä xÉ 
½þÉäiÉ iÉÉä iÉäxÉÉ ±Éä]äõº]õ {ÉÖºiÉEò ¨ÉÉÆ iÉähÉä Eò½äþ±ÉÒ ÊºÉCEòÉ+Éå xÉÒ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ +É{ÉhÉxÉä VÉÉä´ÉÉ ¨É±ÉÒ 
½þÉäiÉ* JÉä®ú, {ÉÉÊhÉÊxÉ xÉÉ ÊEòººÉÉ ¨ÉÉÆ {Éä±ÉÉä ´ÉÉPÉ +É{ÉhÉÉ Eò®úiÉÉÆ ´ÉvÉÉ®äú xÉºÉÒ¤ÉnùÉ®ú xÉÒEò±ªÉÉä xÉä 
´ªÉÉEò®úhÉ xÉ½Ò, +ÉJÉÉ "{ÉÉÊhÉÊxÉ' xÉä {ÉSÉÉ´ÉÒ MÉªÉÉä*''(75) <ºÉ iÉ®½ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÒ ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ* 
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7.7 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ :- 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä BEò ¤É½þÉäiÉ ¤Éc÷É Ê½þººÉÉ ½þ¨Éå ´ÉèªÉÊHòEò 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä +Ê¦É´ªÉÊHò 
EòÉè¶É±ªÉ EòÉä EÖòUô Ê´É¶Éä¹É vÉÉ®únùÉ®ú ¤ÉxÉÉiÉä ½ÖþB ´ÉèÊ´ÉvªÉ ¤ÉIÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
{ÉÉªÉäVÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ½þ¨É |É¨ÉÖJÉiÉ: SÉÉ®ú °ü{ÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½éþ* BEò iÉÉä ªÉ½þ ÊEò ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ SÉÊ®újÉ EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ 
+xÉÖ¦É´ÉÉå ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉä ½éþ* nÖùºÉ®äú ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É®úÉºÉiÉ ®ú½äþ BäºÉä ¸Éä¹`ö ´É Ê´ÉÊ¶É¹] 
SÉÊ®újÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ¨Éå VÉÖbä÷ ½ÖþB BäºÉä JÉÉºÉ ±ÉÉäMÉ +Éè®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉVÉxÉÉå ¨Éå {ÉÉ<ÇVÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
BäºÉÒ ºÉ½þVÉ ´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå ±ÉäJÉEòxÉä +{ÉxÉÉ ´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÉä 
"Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉVÉ®äú', "+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ', "|É¦ÉÖ xÉä MÉ¨ªÉÖ iÉä JÉ¯û' +ÉÊnù OÉxlÉÉå ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä 
½éþ* 
"Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉVÉ®äú' ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉVÉÇEòÉå Eäò ´ªÉÊHò ÊSÉjÉ EòÉä 
Ê´ÉxÉÉänùÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä <EòiÉÒºÉ (31) ºÉVÉÇEòÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ 
½èþ* OÉxlÉ EòÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå ½þÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä º{É¹]õiÉÉ EòÒ ½èþ ÊEò, ""¨ÉÉ®úÒ xÉWÉ®äú VÉä iÉä ´ªÉÊHò 
Eäò´ÉÒ ÊZÉ±ÉÉ<Ç Uäô BxÉÖÆ "Ê´ÉxÉÉänù ±ÉIÉÒ' ÊSÉjÉ nùÉä®ú´ÉÉxÉÉå +É ¨ÉÉjÉ BEò |ÉªÉixÉ VÉ Uäô, B]õ±Éä +É 
´ªÉÊHò-ÊSÉjÉÉå xÉä VÉÒ´ÉxÉ-SÉÊ®újÉ ºÉ¨ÉVÉ´ÉÉxÉÒ MÉä®úºÉ¨ÉVÉ EòÉä<Ç xÉÉ Eò®äú*''(76) |ÉºiÉÖiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ÊVÉxÉ ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ´ÉÉä =xÉEäò Ê¨ÉjÉÉå, {ÉÊ®úÊSÉiÉÉå, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉÉå, 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEòÉå +ÉÊnù ®ú½äþ ½éþ* "+¶ÉÉäEò ½þ¹ÉÇ' ºÉä "Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ' iÉEò Eäò ºÉVÉÇEòÉå EòÉä <ºÉ¨Éå ºlÉÉxÉ 
Ê¨É±ÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä ´ªÉÊHò Eäò ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ ´É Eò¨ÉVÉÉä®úÒ nùÉäxÉÉå EòÉä =WÉÉMÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÉä Ê´ÉxÉÉänùÒ-¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* "VªÉÉäÊiÉxpù nù´Éä' Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò, ""½þºÉ´ÉÉ-½þºÉÉ´É´ÉÉxÉÒ ´ÉÉiÉ lÉÉäb÷Ò ´ÉÉ®ú ¨ÉÉ]äõ ¤ÉÉVÉÖ B ¨ÉÖEòÒ xÉä ´ªÉ´É½þÉ¯û oùÎ¹]õ B VÉÉä<B iÉÉä 
"VªÉÉäiÉÒxpù VÉä´ÉÉä ¤ÉÒVÉÉä +´ªÉ´É½þÉ¯û, ÊxÉ:º{ÉÞ½þÒ ¨ÉÉhÉºÉ ¦ÉÉMªÉäVÉ VÉbä÷* MÉÒiÉÉ xÉÒ 
"Eò¨ÉÇhªÉä´ÉÉÊvÉEòÉ®úºiÉä' xÉÒ Ê¡ò±ÉºÉÚ¡òÒ B¨ÉhÉä ¤É®úÉ¤É®ú {ÉSÉÉ´ÉÒ Uäô*''(77) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä =xÉEòÒ 
½ÉºªÉ´ÉÞÊkÉ EòÉä ºÉÆ´ÉÉn Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è* VÉèºÉä, ""iÉ¨ÉÉ®äú iªÉÉÆ EòÉä<Ç 
=PÉ®ÉhÉÒ ´ÉÉhÉÉä +É´Éä +xÉä JÉÉ±ÉÒ ½þÉlÉä, {ÉhÉ ½þºiÉä ¨ÉÉäfäø {ÉÉUôÉä EòÉfø´ÉÉ¨ÉÉÆ iÉ¨Éä CªÉÉä ={ÉÉªÉ  
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+VÉ¨ÉÉ´ÉÉä UôÉä? BxÉÒ {ÉÉºÉä {ÉèºÉÉ ¨ÉÉMÉÖÆ UÖô?''(78) 
´ªÉÊHò EòÒ JÉÚÊ¤ÉªÉÉå ´É JÉÉÊ¨ÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä {É½þSÉÉxÉÉ ½èþ* "|É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ' xÉä 
¨ÉÉxÉÉ ½èþ EòÒ, ""Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉÉ Ê´ÉxÉÉänù±ÉIÉÒ SÉÊ®újÉÉä {ÉhÉ ½þÉºªÉ IÉäjÉä xÉ´ÉiÉ®ú |ÉªÉÉäMÉ Uäô* iÉlªÉ 
+xÉä ½þÉºªÉ xÉÉ Ê¨É¸ÉhÉ xÉÒ ºÉ¨ÉiÉÖ±ÉÉ VÉÉ±É´É´ÉÉxÉÖÆ iÉä¨ÉxÉä ºÉ®úºÉ ®úÒiÉä ¡òÉ´ªÉÖ Uäô*''(79) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ 
xÉä BäºÉä SÉÊ®jÉÉåä EòÒ ´ÉèªÉÊHòEò ®äúJÉÉ+Éå ¨Éå EÖòUô ¨ÉÉèÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò ®úSÉxÉÉ EòÉä Eò±ÉÉi¨ÉEò 
°ü{É ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä ´ÉÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: +Éº´ÉÉt ¤ÉxÉ ºÉEòÒ ½èþ* ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉVÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò, 
""±ÉäJÉEò ½þEòÒEòiÉÉä xÉÒ lÉÉäb÷ÒEòò `ö®úb÷-¨É®úb÷ Eò®äú Uäô BxÉä +ÉvÉÒ-{ÉÉUôÒ MÉÉä`ö´Éä iÉÉä Eò±ÉÉoùÎ¹]õ 
B º´ÉÉiÉÆjªÉ xÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ Uäô*''(80) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¦É±Éä ½þÒ EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊEòB ½þÉä {É®ú ºÉ¨ÉOÉ 
°ü{É ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä SÉÊ®újÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +¶ÉÉäEò ½þ¹ÉÇ, +ÉÊnù±É ¨ÉxºÉÚ®úÒ, +ÉÊ¤Énù ºÉÚ®úiÉÒ, <¶´É®ú {Éä]õ±ÉÒEò®ú, 
=¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¶ÉÒ, MÉÖ±ÉÉ¤ÉnùÉºÉ ¥ÉÉäEò®ú, SÉxpùEòÉÆiÉ ¤ÉIÉÒ, SÉxpù´ÉnùxÉ SÉÒ. ¨É½äþiÉÉ, SÉÉÆ{É¶ÉÒ¦ÉÉ<Ç 
=näù¶ÉÒ, SÉÖxÉÒ±ÉÉ±É ¨ÉÊb÷ªÉÉÄ, VÉªÉÆiÉÒ {É]äõ±É, VªÉÉäiÉÒxpù nù´Éä, iÉÉ®úEò ¨É½äþiÉÉ, ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ¦ÉMÉiÉ, 
{ÉÒiÉÉÆ¤É®ú {É]äõ±É, {ÉÖ¹Eò®ú SÉÆnù®ú´ÉÉEò®ú, |É´ÉÒhÉ VÉÉä¶ÉÒ, Ê|ÉªÉEòÉÆiÉ ¨ÉÊhÉªÉÉ®ú, b÷Éì.¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ, 
ªÉ¶É´ÉÆiÉ ¶ÉÖC±É, ®úPÉÖ´ÉÒ®ú SÉÉèvÉ®úÒ, ®úÉvÉä¶ªÉÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ, ®úÉ´ÉVÉÒ {É]äõ±É, ±ÉÉ¦É¶ÉÆEò®ú `öÉEò®ú, ´ÉºÉÖ¤É½äþxÉ, 
Ê´ÉxÉÉänù VÉÉxÉÒ, ´ÉähÉÒ¦ÉÉ<Ç {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ, Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú VÉÉä¶ÉÒ, ¶ÉäJÉÉnù¨É +É¤ÉÖ´ÉÉ±ÉÉ, ºxÉä½þ®úÎ¶¨É, Ê´ÉxÉÉänù 
¦É]Âõ]õ +ÉÊnù ´ªÉÊHòÊSÉjÉÉå EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉÒ ºÉVÉÇxÉEò±ÉÉ EòÉ ºÉ½þÒ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ®úSÉxÉÉ Eäò +xÉÖ¯û{É |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä ±ÉäxÉÉ, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
´ªÉÊHòÊSÉjÉÉå EòÉä EÖòUô xÉªÉä +ÆnùÉVÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú {ÉÉ`EòÉå ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¶É¹] +{ÉxÉk´É 
{ÉènùÉ Eò®úiÉä ½éþ* ´É½ ÊºÉ¡Çò ¨ÉVÉÉÊEòªÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä {É®ú =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É®ú MÉÉÆÊ¦ÉªÉÇiÉÉ Eäò 
EòÉ®úxÉ ´É½þ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉ {Ébä÷ ½èþ* "EòÒÌiÉnùÉ VÉÉä¶ÉÒ' xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""´ªÉÊHò ÊSÉjÉÉå xÉÉ 
+É±ÉäJÉxÉ ¨ÉÉÆ VÉä ½þÉºªÉ |ÉMÉ]õ lÉªÉÖÆ Uäô iÉä ±ÉäJÉEòxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹] ¶Éè±ÉÒxÉÖ ºÉÖ¡ò±É Uäô* ±ÉäJÉEò 
´ªÉÊHòÊSÉjÉÉä xÉÉ +É±ÉäJÉxÉ ¨ÉÉÆ ´ªÉÊHòxÉÉ ´ªÉÊHòk´ÉxÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå xÉÒ iÉÉ®ú´ÉhÉÒ Eò®äú Uäô xÉä {ÉUÒ 
+ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò Eäò Eò]õÉIÉ uùÉ®úÉ iÉä¨ÉÉÆ ®ú½äþ±ÉÒ ½þÉºªÉÉº{ÉnùiÉÉ xÉä UôiÉÒ Eò®úÒ näù Uäô, {ÉhÉ iÉäxÉÒ B 
®úVÉÖ+ÉiÉ ¨ÉÉÆ nÆù¶É xÉlÉÒ* Eò]õÉIÉ ±ÉäJÉEò ¨ÉÉÆ ½þÉä´ ÉÒ VÉÉä<B iÉä´ÉÒ ÊxÉ¦ÉÇªÉiÉÉ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ ¨ÉÉÆ 
Uäô*''(81) 
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Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä <xÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉVÉÇEòÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbä÷ 
®ú½äþ JªÉÉiÉ |ÉÊºÉrù BäÊiÉ½þÉÊºÉEò SÉÊ®újÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ "+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ' ¨Éå ºlÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÒ |É¶ÉÎºiÉ EòÉä MÉÉªÉÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ {É®ú =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä 
Ê´ÉxÉÉänùÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå OÉ½þhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò fÆøMÉ ºÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå 
<xÉEòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ Ê´ÉxÉÉänùÉi¨ÉEò °ü{É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ 
{ÉÉ®äúJÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""+É ®äúJÉÉÊSÉjÉÉä ¨ÉÉÆ ±ÉäJÉEäò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ½þEòÒEòiÉ ®úºÉÉä< ¨ÉÉÆ SÉ{É]õÒEò 
¨ÉÒ`öÉÆ VÉä]õ±ÉÒVÉ ±ÉÒvÉÒ Uäô* B ½þEòÒEòiÉ xÉÉÆ xÉÉxÉÉ iÉÉiÉhÉÉ {É® iÉä ®äúJÉÉÊSÉjÉ xÉÒ <¨ÉÉ®úiÉ ®úSÉä 
Uäô* +É ®äúJÉÉÊSÉjÉÉä `ö`Âö`öÉÊSÉjÉÉä ºÉÉlÉä ÊxÉ®úÉÆiÉä ¨ÉÚEòÒ ¶ÉEòÉªÉ* ½þEòÒEòiÉÉä xÉÒ ¨É®úb÷-`ö®úb÷, 
´ªÉÊHòi´É ={ÉºÉÉ´É´ÉÉ¨ÉÉÆ MÉÉÆføÉ ®ÆúMÉÉäxÉÉä ={ÉªÉÉäMÉ, MÉÉÆ`öxÉÖÆ lÉÉäbÖÆ÷ PÉhÉÖ =¨É®äúhÉ, +É ºÉ´ÉÇ +½þÒ ®úVÉÚ 
lÉªÉä±ÉÉ ÊSÉjÉÉä ¨ÉÉÆ vªÉÉxÉ{ÉÉjÉ ¤ÉxÉä Uäô* +É ÊSÉjÉ ¨ÉÉÆ ºÉiªÉ Eäò MÉÉÆ¦ÉÒªÉÇxÉÒ ¶ÉÉävÉ Eò®úxÉÉ®ú ÊxÉ®úÉ¶É 
lÉÉªÉ Uäô*''(82) BäºÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå "Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ +¶ÉÉäEò', ¨É½þ¨Énù iÉPÉ±ÉJÉ, SÉÉhÉCªÉ 
+ÉÊnù EòÒ =kÉ¨É ´É +ÉEò¹ÉÇEò +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
"Ê|ÉªÉnù¶ÉÔ +¶ÉÉäEò' ®úSÉxÉÉ ¨Éå +¶ÉÉäEò Eäò EòÉªÉÉæ ºÉä ½þ±ÉEòÉ ºÉÉ Ê´ÉxÉÉänù ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ 
VÉèºÉä, ""{ÉÉäiÉÉxÉÉ BEò ±ÉäJÉ ¨ÉÉÆ (iÉähÉä) B´ÉÉä +Énäù¶É +É{É´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ªÉÉä Uäô Eäò nù®äúEäò ºÉÉSÉÖ 
¤ÉÉä±É´ÉÖÆ, +É näù¶É¨ÉÉÆlÉÒ {É®úhÉä±ÉÒ ºjÉÒ+Éå iÉä¨ÉVÉ ´ÉEòÒ±ÉÉå xÉä ¨ÉÖÊHò +É{É´ÉÉ¨ÉÉÆ +É´ÉÒ Uäô* ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ 
xÉÒ ´ÉÉiÉ B Uäô Eäò +É ¤ÉvÉÉ Ê¶É±ÉÉ±ÉäJÉÉå xÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¡òHò |ÉÉä¡äòºÉ®ú Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õÉSÉÉªÉÇ VÉ =Eäò±ÉÒ 
¶ÉCªÉÉ Uäô B]õ±Éä iÉä¨ÉxÉÉ EòÉä<Ç EòlÉxÉxÉä {Éb÷EòÉ®úÒ ¶ÉEòÉªÉ iÉä¨É xÉlÉÒ*''(83) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
"+Eò¤É®ú Eäò SÉÊ®újÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå' ¨ÉÖHò ¨ÉxÉ ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""+iªÉÉ®äú {ÉÉäiÉÉxÉÉ xÉÉ¨ÉxÉÒ +ÉMÉ±É 
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉÖ{É®ú º]õÉ®ú, +Ê¦ÉxÉªÉ ºÉ©ÉÉ]õ, ]ÅäõVÉäb÷Ò EòÓMÉ ´ÉMÉä®äú Ê´É¶Éä¹ÉhÉÉå ´ÉÉ{É®ú´ÉÉxÉÉä Ê®ú´ÉÉVÉ SÉÉ±Éä 
Uäô B ¦ÉÚ±Éä +Eò¤É®ú xÉÉ ºÉ¨ÉªÉ lÉÒ ¶É¯û lÉªÉä±ÉÒ iÉähÉä VÉÉiÉä {ÉÉäiÉÉxÉä "¨É½þÉxÉ +Eò¤É®ú' iÉ®úÒEäò 
+É±ÉäJÉ´ÉÉxÉÖÆ ¶É¯û Eò®äú±ÉÖÆ*''(84) 
<xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå, EòÉªÉÉæ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbä÷ ½ÖþB ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É EòÒ ®äúJÉÉ+Éå EòÉä JÉÓSÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä b÷ÉC]õ®ú, ´ÉEòÒ±É, 
xªÉÉªÉvÉÒ¶É, {ÉÖÊ±ÉºÉ¨ÉäxÉ, Ê¦ÉJÉÉ®úÒ, SÉÉä®ú, C±ÉEÇò, ÊEòºÉÉxÉ, EòÊ´É |ÉÉä¡äòºÉ®ú, Ê¶ÉIÉEò, ºÉÉvÉÖ, xÉäiÉÉ 
+ÉÊnù Eäò ´ªÉÊHòi´É {É®ú =xÉEäò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå EòÉ +ºÉ®ú ÊEòiÉxÉÉ ½þÉ´ÉÒ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä =xÉEäò 
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®úÉäVÉ¤É®úÉäVÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä ±ÉäEò®ú ±ÉäJÉEò xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ´Éä VÉ¤É +{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: +ÉOÉ½þÉä Eäò MÉÖ±ÉÉ¨É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½èþ iÉ¤É 
´ÉÉä +lÉÇnùÉºÉ EòÉ ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½èþ iÉ¤É Ê´ÉÊSÉjÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½è, 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½è, iÉ¤É ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú =ºÉ¨Éå +{ÉxÉÒ Eò±É¨É ºÉä ®ÆúMÉ ¦É®úEäò VÉxÉ-
VÉÉMÉÞÊiÉ ±ÉÉxÉä EòÉ ªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
"Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÉ |Éä¨É{ÉjÉÉåä' ºÉÆOÉ½þ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEòÉå, Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå, 
ÊJÉ±ÉÉÊb÷ªÉÉå {É®ú Ê±ÉJÉEäò =xÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä =WÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉ¤É EòÉä<Ç ´ÉEòÒ±É JÉiÉ 
Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ iÉÉä EèòºÉä Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ =xÉEòÉ +Æ¶É näùÊJÉB, ""iÉ¨ÉxÉä ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú {ÉjÉÉä ±ÉJªÉÉ UôiÉÉÆ iÉ¨Éä 
+¨ÉÉ®úÉ BEò {ÉhÉ {ÉjÉ xÉÉä VÉ´ÉÉ¤É xÉ½þÓ +É{É´ÉÉxÉÉ EòÉ®úhÉä =¨ÉÉ¯û Ênù±É iÉÚ]õÒ MÉªÉÖÆ Uäô* +É iÉÚ]äõ±ÉÖ 
Ênù±É +¨ÉÉ¯û {ÉÉäiÉÉxÉÖÆ Uäô, BxÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ {ÉhÉ +¨ÉÉ®úÒ {ÉÉºÉä ¨ÉÉèVÉÚnù Uäô, iÉÉä +¨ÉÉ¯û Ênù±É iÉÉäb÷´ÉÉxÉÒ 
xÉÖEò¶ÉÉxÉÒ {Éä]äõ iÉ¨ÉÉ®äú +¨ÉxÉä ¯ûÊ{ÉªÉÉÄ {ÉÉÄSÉ ½þVÉÉ®ú (5000) ¦É®ú{ÉÉ<Ç Eò®ú´ÉÉxÉÉ ®ú½äþ¶Éä*''(85) =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú ºÉä b÷ÉC]õ®ú VÉ¤É {ÉjÉ Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ iÉÉä EèòºÉä Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ näùÊJÉªÉä, ""+É{ÉhÉÉä |Éä¨É iÉÉä 
Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ ¤ÉÒ EòÉä¨{±ÉäCºÉ Eò®úiÉÉªÉ ´ÉvÉÉ®äú iÉÉEòÉiÉ´ÉÉxÉ Uäô, {ÉhÉ iÉÉ®úÉ {ÉIÉä BEò ¨ÉÚ¶Eäò±ÉÒ Uäô* 
¨ÉäÊb÷Eò±É Ê®ú|ÉäZÉx]äõÊ]õ´É Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ xÉÒ ¤ÉÉ]õ±ÉÒ+Éå xÉÉ Ê£ò ºÉä¨{É±ÉÉä +É{Éä Uäô, B ®úÒiÉä iÉÖÆ ªÉ iÉÉ®úÉä 
|Éä¨É ¤ÉvÉÉxÉä Ê£ò ºÉä¨{É±É xÉÒ VÉä¨É ´É½äþSÉä Uäô, +É ¨ÉxÉä xÉlÉÒ MÉ¨ÉiÉÖÆ*''(86) iÉÉå b÷ÉEÖò+Éå +Éè®ú 
´ÉEòÒ±ÉÉä EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""b÷ÉEÖò ¤ÉxÉxÉÉ®äú VÉÆMÉ±É ¨ÉÉÆ ®ú½äþ´ÉÖÆ 
{Ébä÷ Uäô* VªÉÉ®äú ´ÉEòÒ±ÉÉä VªÉÉÆ ®ú½äþ Uäô iªÉÉÆ VÉÆMÉ±É ¤ÉxÉÉ´ÉÒ näù Uäô* +É ¤ÉÆxÉä xÉÉ vÉÆvÉÉ ¨ÉÉÆ +É¨ÉiÉÉä 
±ÉÉÆ¤ÉÉä ¡ò®úEò xÉlÉÒ |ÉVÉÉ¨ÉÉªÉ ¤ÉÆxÉäxÉÒ ºÉ®úJÉÒVÉ vÉÉEò Uäô* ¤ÉÆxÉä ºÉÉ¨Éä nù±ÉÒ±É lÉ<Ç ¶ÉEòiÉÒ xÉlÉÒ* 
Eò½äþ´ÉiÉ Uäô Eäò ºÉèÊxÉEò xÉÒ +ÉMÉ±É xÉä MÉnÇù¦É xÉÒ {ÉÉUô±É SÉÉ±É´ÉÉ¨ÉÉÆ {ÉÖ¯û VÉÉäJÉ¨É Uäô*''(87) 
=ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ´ÉÉ±Éä Eäò |Éä¨É{ÉjÉ ¨Éå iÉxÉJ´ÉÉÄ ¨Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä Eò¨É {ÉèºÉä ´É 
={É®úÒ +É¨ÉnùÉxÉÒ EòÉ ¤ªÉÉä®úÉ ´ªÉÆMªÉ ºÉÚSÉEò ½èþ* JÉÉEòÒ ´ÉnùÔ {É½äþxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ <xºÉÉxÉ <xºÉÉxÉÒªÉiÉ 
ªÉÉ xÉ©ÉiÉÉ ÊnùJÉÉ ºÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ º´ÉÒEòÉ®ú JÉÖnù {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ½þÉäxÉä ºÉä 
¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* "nÖùvÉ´ÉÉ±ÉÉå' Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå nÖùvÉ´ÉÉ±Éä EòÒ Ê¨É±ÉÉ´É]õ ´ÉÞÊkÉ EòÉä 
Ê´ÉxÉÉänùÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ""´ÉÉb÷É¨ÉÉÆ ¦ÉäºÉ ¦ÉÉ¦ÉÆ®äú Uäô B]õ±Éä {ÉjÉ {ÉÖ®úÉä Eò¯û 
UÖÆô'' ®úSÉxÉÉ EòÉ +ÎxiÉ¨É ´ÉÉCªÉ ½þ¨Éå {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ ºÉä +´ÉMÉiÉ Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ* "Ê¶ÉIÉEò 
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Eäò |Éä¨É{ÉjÉ' ¨Éå =xÉEòÒ ¦ÉÒ¯ûiÉÉ, ´ÉäÊnùªÉÉÄ´ÉÞÊkÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ VÉÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
où¹]õÉÆiÉÉå ºÉä VÉÉäb÷ Eäò ´É +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¶É¹]õiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò½þxÉä EòÉ +ÉOÉ½þÒ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* "ÊGòEäò]õ®ú xÉÉä |Éä¨É{ÉjÉ' ¨Éå ÊGòEäò] ºÉä VÉÖbä÷ ¶É¤nù ¡òÒÏ±b÷MÉ, bÅ÷Éä{É, xÉä]õ |ÉäÎC]õºÉ +ÉÊnù EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ =kÉ¨É +Ê¦É´ªÉÊHò ´É ¶ÉÊHò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
"¶ÉÒ±É +xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ' ®úSÉxÉÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç 
{Éb÷xÉä´ÉÉ±Éä Ê´É®úÉävÉÉ¦ÉÉºÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä, ""Eäò]õ±ÉÉEò ±ÉäJÉEòÉå xÉÖÆ ¶ÉÒ±É iÉä¨ÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨ÉÉÆ Ê´É{ÉÊ®úiÉ ®úÒiÉä |ÉMÉ]õ lÉÉªÉ Uäô* BEò B´ÉÉ ±ÉäJÉEò xÉä ½ÖÆþ Ê{ÉUôÉhÉÖÆ UÖô Eäò VÉä¨ÉhÉä 
ºÉ¡ò±É nùÉ¨{ÉiªÉ xÉÒ ±ÉäJÉ¨ÉÉ±ÉÉ {ÉÉäiÉÉxÉÒ ={É{ÉixÉÒ xÉä iªÉÉÆ ¤ÉäºÉÒxÉä ±ÉJÉÒ ½þiÉÒ*''(88) føÉåMÉÒ 
ºÉÉvÉÖ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""+É{ÉhÉä iªÉÉÆ {É½äþ±ÉÉ +ÉäÊ®úVÉxÉ±É B]õ±Éä Eäò +ºÉ±ÉÒ 
ºÉÉ<Ç¤ÉÉ¤ÉÉ ½þiÉÉ, Ê¶É®úb÷Ò´ÉÉ±ÉÉ iÉä ¤É½Öþ SÉ¨ÉiEòÉ®úÉå xÉ½þÉäiÉÉ Eò®úiÉÉ, iÉä näù´É lÉ<Ç MÉªÉÉ iªÉÉ®ú¤ÉÉnù 
{É]Â]´ÉiÉÔ xÉÉ ¤ÉÒVÉÉ ºÉÉ<Ç¤ÉÉ¤ÉÉ ½þÉ±É Ê´Ét¨ÉÉxÉ Uäô VÉä¨ÉxÉÒ xÉÉ¨ÉxÉÒ +ÉMÉ±É ºÉiªÉxÉÖÆ Ê´É¶Éä¹ÉhÉ 
VÉb÷¤Éä ºÉ±ÉÉEò lÉ<Ç MÉªÉÖÆ Uäô* +É ºÉiªÉ ºÉÉÆ<¤ÉÉ¤ÉÉ ½þ´ÉÉ¨ÉÉÆlÉÒ ¦Éº¨É VÉ xÉ½þÓ, VÉÉ{ÉÉxÉ ¨Éä<Eò xÉÒ 
<¨{ÉÉä]æõb÷ PÉÊb÷ªÉÉ±É EòÉføiÉÉ xÉä {ÉÉäiÉÉxÉÉ BEòÉnù {É®ú¨É ¦ÉHò xÉä SÉÚÆ]õÒxÉä, |ÉºÉÉnù °ü{Éä PÉÊb÷ªÉÉ±É 
+É{ÉiÉÉ*''(89) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê¦ÉJÉÉ®úÒ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ ¤É½þÉäiÉ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ¡òÉ<´Éº]õÉ®ú 
Ê¦ÉIÉÖEò xÉÉä <x]õ®ú´ªÉÖ, Ê¦ÉIÉÖEòÉåxÉäªÉ +Éi¨É ºÉx¨ÉÉxÉ ½þÉäªÉ Uäô ½þÉä, ¨Éå =xÉEòÒ +ÉnùiÉÉä EòÉä ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ EòÉä BEò ºÉÆ´ÉÉnù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä BäºÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ, 
""iÉ¨ÉÉ¯û +É Ê¦ÉIÉÉ{ÉÉjÉ SÉÉÆnùÒxÉÖÆ ½þÉäªÉ iÉä´ÉÖÆ Eäò¨É ±ÉÉMÉä Uäô? 
EòÉ®úhÉ Eäò iÉä SÉÉÆnùÒxÉÖ VÉ Uäô? 
¶ÉÖÆ ´ÉÉiÉ Eò®úÉä UôÉä? +É ¶ÉÖrù SÉÉÆnùÒxÉÖÆ Uäô? 
½þÉ, VÉÒ......''(90) 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þ®ú iÉ®ú½þ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHò nùÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä =xÉEäò ´ÉèªÉÊHòEò MÉÖhÉ-nùÉä¹ÉÉå EòÉ ±ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB =xÉEòÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú näùJÉÉ ½èþ* 
 =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ‘+É¨ÉÉ UäôiÉ®úË{Éb÷Ò CªÉÉ +É´ÉÒ, iÉ¨ÉÉ®äú <xº]õx]õ ÊxÉ´ÉÉÇhÉ VÉÉä<Bä Uäô?,  
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‘¤ÉÆMÉ±ÉÉxÉÖÆ xÉÉ¨É Uäô EòÉiÉ®úEÞò{ÉÉ’ b÷ÉC]õ®ú ¨ÉÉjÉ ¦ÉÚ±ÉxÉä {ÉÉjÉ, +É¨É ´ÉÉiÉ-´ÉÉiÉ¨ÉÉÆ iÉ¨ÉÉ¯Æû ¾þnùªÉ 
Eäò¨É ¦ÉÉÆMÉä Uäô ! ®úÊ´É¶ÉÆEò®ú, SÉÒ¨ÉxÉ¦ÉÉ<Ç ¤ÉvÉÉVÉ +lÉÇ¨ÉÉÆ +¦ÉÖiÉ{ÉÚ´ÉÇ, ¡Úò±ÉnùÉxÉÒ +xÉä ®úÉJÉnùÉxÉÒ¨ÉÉÆ 
EòÉä<Ç +xiÉ®ú JÉ°ü, +¨ÉxÉä ºÉÖ®äú¶Énù±ÉÉ±É xÉÒ <¹ÉÉÇ +É´Éä Uäô, (EòÉ®úhÉ Eäò) ºÉÖ®äú¶É nù±ÉÉ±É ®úbä÷ iÉÉä 
{ÉhÉ ½þºÉiÉÉ-½þºÉiÉÉ ®úbä÷...., ºÉäCºÉÊ{ÉªÉ®ú lÉÒ ¶Éä®ú¤ÉVÉÉ®ú ºÉÖvÉÒxÉÒ ºÉ¡ò®ú, BEò ¤ÉÒVÉÉ ¤ÉSÉÖ¦ÉÉ<Ç xÉÒ 
´ÉÉiÉÉÇ iÉÉä +ÉUäô +Ê·ÉxÉÒ ¦É]Âõ]õ, (´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú), iÉ¨ÉÉSÉÉä ¨ÉÉ®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ Ë½þºÉÉ xÉlÉÒ......, 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ <xEò¨É]äõCºÉ ¦É®úiÉÉ ½þiÉÉ, ±ÉäJÉEòÉå xÉä iÉÉä ´ÉÉÆSÉ´ÉÉVÉ ºÉÉ®úÉ (+lÉ lÉÒ <ÊiÉ), <xÉÉ¨É 
¨ÉÉhÉºÉ xÉä ¤ÉMÉÉbä÷ Uäô, SÉÉ±ÉÉä SÉÆpùEòÉäxÉä xÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ´ÉÒ nù<Bä, ®úÉVÉEò{ÉÚ®ú ¨ÉÉjÉ SÉäÎ{±ÉxÉ VÉ xÉ 
½þÉäiÉÉä, ¶ÉÆEò®äú MÉnÇù¦ÉÉäxÉÖÆ ºÉx¨ÉÉxÉ EòªÉÖÇ ½þiÉÖÆ, vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ xÉ½þÉäiÉÖ +É´Éb÷iÉÖÆ, xÉÉè¶ÉÉnùxÉÒ 
¤ÉnùiÉ¨ÉÒWÉÒ (|ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ), +É<xº]õÉ<xÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå {ÉhÉ ¨É½þÉxÉ ½þiÉÒ, ¤Éä |É¶xÉÉå ¤ÉÉ¤ÉiÉä Eò±ÉÉ{ÉÒ, 
MÉ±ÉiÉÉ VÉÉ¨ÉxÉÉä EòÊ´É, ¨É®úÒZÉ, {ÉÖ.±É.näù¶É{ÉÉÆbä÷ BEò VÉÒ´ÉÆiÉ nÆùiÉEòlÉÉ, nÆùiÉEòlÉÉ {ÉÉUô±ÉxÉÒ ºjÉÒ: 
ºÉÖÊxÉiÉÉ näù¶É{ÉÉÆbä÷ (¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ) +ÉÊnù BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ´ÉèªÉÎCiÉEò 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ºÉÉEòÉÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä BEò EÖò¶É±É ÊSÉiÉä®äú Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò <xÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä EòÉä näùJÉäiÉÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉ¨Éå 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÉnùiÉÉå, ´ÉÞÊkÉªÉÉç, ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ+Éå EòÉ BEò ¤É½þÉäiÉ ¤Éc÷É {ÉÖË±ÉnùÉ ¦É®úÉ {Éc÷É ½èþ* 
<¹ÉÉÇ, ±ÉÉä¦É, ¦ÉªÉ, +YÉÉxÉ, {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ, ¨ÉÚJÉÇiÉÉ, ´ªÉºÉxÉ, vÉÞhÉÉ, ´Éä®ú¦ÉÉ´ÉxÉÉ, +ºÉiªÉEòlÉxÉ, 
¶ÉjÉÖiÉÉ, ZÉÚ`öÒ ÊºÉrùÉÆiÉÊ|ÉªÉiÉÉ, MÉÖ¯ûiÉÉ, ±ÉPÉÖiÉÉ, GòÉävÉ, +|É¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ, |É¶ÉÆºÉÉ Ê|ÉªÉiÉÉ, ½þiÉÉ¶ÉÉ, 
EòÉªÉ®úiÉÉ, EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ +ÉÊnù +xÉäEò BäºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉ-nùÉä¹ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉä ½þÒ Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¤É¶ÉiÉæ ´É½þ oùÎ¹]õ SÉÉÊ½þB, =ºÉÒ oùÎ¹]õ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®ú ½þÉºªÉ-´ªÉMªÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÉä 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* VÉªÉÆiÉVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉ BEò Bä´ÉÖÆ |ÉÉhÉÒ Uäô VÉäxÉä ½þÉºªÉxÉÒ 
¶ÉÎCiÉ ´É®äú±ÉÒ Uäô* +xÉÉèÊSÉiªÉ +xÉä ´ÉèÊSÉjªÉ ½þÉºªÉxÉÉ Ê´É¦ÉÉ´É ¤ÉxÉÒ ¶ÉEäòUäô* EòÉä<Ç{ÉhÉ {ÉnùÉlÉÇ¨ÉÉÆ 
®ú½äþ±ÉÉ ´ÉèÊSÉjªÉ lÉÒ, +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ lÉÒ, +xÉÉèÊSÉiªÉ lÉÒ ½þÉºªÉ VÉx¨Éä Uäô {ÉhÉ ´ÉºiÉÖMÉiÉ ´ÉèÊSÉjªÉ 
xÉä {ÉÉ®úJÉ´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ ´ªÉÎCiÉ {ÉÉºÉä +¨ÉÖEò |ÉEòÉ®úxÉÒ ¤ÉÖÊrù¶ÉÎCiÉxÉÒ {ÉhÉ +{ÉäIÉÉ ®úJÉÉªÉ Uäô*’’(91) 
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<ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘ºÉ¨ÉOÉ ½þÉºªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦É±Éä 
+xÉäEò Ê´É¹ÉªÉÉå +xÉäEò {ÉrùÊiÉ+Éå, +xÉäEò º´É°ü{ÉÉå +xÉä vªÉäªÉÉä vÉ®úÉ´ÉiÉÖÆ ½þÉä´ÉÉ UôiÉÉÆ B 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ¨ÉÉÆlÉÒ ºÉÉ®ú iÉÉä BEò VÉ ÊxÉEò±Éä Uäô, +xÉä iÉä |ÉJªÉÉiÉ £äòxSÉ Ê´É´ÉäSÉEò ‘hehri 
bergson’ {ÉÉäiÉÉxÉÉ {ÉÖºiÉEò 'laughter'¨ÉÉÆ Eò½äþUäô iÉä¨É ‘man an animal whichis 
laughedat:’ (¨ÉÉhÉºÉ B ½ºÉiÉÖÆ Eò®úiÉÉÆ VÉäxÉÒ {É®ú ½ºÉÒ ¶ÉEòÉªÉ B´ÉÖÆ |ÉÉhÉÒ Uäô*)’’(92) 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉxÉä ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä 
½äþxÉÒ¤ÉMÉÇºÉÉ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ ºÉÉEòÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¨ÉÉxÉ´É ºÉ½þVÉ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉç EòÉ +É±ÉäJÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
jÉÞÊ]ªÉÉå-JÉÖÊ¤ÉªÉÉå EòÉ =x½þÉåxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ°ü{É ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ´ÉèÊSÉjÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉxÉÉä®úÉäMÉ ½èþ, =xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
±ÉäJÉEò ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘b÷ÉÁÉ ¨ÉÉhÉºÉÉå ¨ÉÉ]äõ EòÉä<Ç º{ÉäÊ¶ÉªÉ±É EòÉxÉÖxÉ xÉlÉÒ {ÉhÉ {ÉÉMÉ±ÉÉä ¨ÉÉ]äõ 
<Îxb÷ªÉxÉ ±ªÉÚxÉºÉÒ BC]õ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ vÉÉ®úÉä) Uäô* EòÉªÉnùÉ lÉÒ EòÉä<ÇxÉä b÷ÉÁÉä `äö®ú´ÉÒ 
¶ÉEòÉiÉÉä xÉlÉÒ {ÉhÉ MÉÉÆb÷Éä `ö®úÉ´ÉÒ ¶ÉEòÉªÉ Uäô - VÉÉä Eäò +É´ÉÖÆ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÉUôÉ EòÉªÉnäùºÉ®ú b÷ÉÁÉ 
¨ÉÉhÉºÉÉä VÉ +É{ÉiÉÉ ½þÉäªÉ Uäô B {ÉÉUôÒ MÉ¨¨ÉiÉxÉÒ ´ÉÉiÉ Uäô* ‘ºÉä¨ªÉÖ+±É ¤ÉEäò]äõ’ iÉäxÉÉ 
+ÊiÉ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ xÉÉ]õEò, ‘´Éä<Ë]õMÉ¡òÉä®ú MÉÉänùÉä’ ¨ÉÉÆ ±ÉJªÉÖ Uäô Eäò - ‘we are bornmed 
some remain so’ (+É{ÉhÉä {ÉÉMÉ±É VÉx¨ªÉÉ UôÒBä Eäò]õ±ÉÉEò iÉä´ÉÉ VÉ  ®ú½äþ Uäô) {ÉhÉ +É¨ÉÉ 
¨ÉÖ¶Eäò±ÉÒ Bä]õ±ÉÒ VÉ Uäô Eäò +É{ÉhÉä ¤ÉvÉÉ ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ ´ÉMÉ®úxÉÉ {ÉÉMÉ±É UôÒB*’’(93) 
<¹ÉÉÇ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ BEò BäºÉÉ nÖùMÉÖÇhÉ ½èþ VÉÉä ºÉÖJÉ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ºÉÖJÉÒ ®ú½þxÉä 
näùiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´ªÉÊHò +{ÉxÉä nÖùJÉÉå ºÉä nÖùJÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ {É®ú {Éb÷ÉäºÉÒ Eäò ºÉÖJÉ ºÉä nÖùJÉÒ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉiªÉ ½èþ* "¨É®äú±ÉÉ ¨ÉÉhÉºÉ xÉä EòÉä<ÇxÉÒ <¹ÉÉÇ lÉiÉÒ xÉlÉÒ' ¨Éå ªÉ½þÒ 
¤ÉÉiÉ ½èþ* ""BEò bä÷ÊxÉ¶É Eò½äþ´ÉiÉ Uäô Eäò - If Envy were fever, All the world would 
be ill (<¹ÉÉÇ VÉÉä iÉÉ´É ½þÉäªÉ iÉÉä +ÉJÉÖ VÉMÉiÉ ¨ÉÉ¯Æû ½þÉäiÉ) +ÉxÉÉä +lÉÇ B lÉªÉÉä Eäò <Ç·É®ú xÉÒ VÉä¨É 
<¹ÉÉÇ {ÉhÉ ºÉ´ÉÇjÉ Uäô* +É{ÉhÉÉ ¤ÉvÉÉ¨ÉÉÆ "+ÉälÉä±ÉÉä' xÉÉä {Éä±ÉÉä <ªÉÉMÉÉä ´ÉkÉä +ÉäUäô +Æ¶Éä ¤Éä`äö±ÉÉä 
Uäô*''(94) 
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¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò Eò¨ÉZÉÉä®úÒ ½þiÉÉ¶ÉÉ ´É ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®hÉ <xºÉÉxÉ 
+Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úxÉä iÉEò {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉä ´ªÉÊHò EòÒ Ê`ö`öÉä±ÉÒ Eò®úiÉä ½ÖþB "{ÉÉEÇò®ú' Eäò 
¨ÉÆiÉ´ªÉ EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä, ""+ºjÉÉ lÉÒ iÉxÉä ´ÉänùxÉÉ lÉÉªÉ Uäô? xÉnùÒxÉÖÆ {ÉÉhÉÒ `ÆöbÖ÷ ±ÉÉMÉä 
Uäô? iÉäVÉÉ¤É lÉÒ (EòÉ±ÉVÉä) b÷ÉPÉÉ {Éb÷´ÉÉxÉÒ ¤ÉÒEò ±ÉÉMÉä Uäô? ZÉä®ú {ÉÒiÉÉ Eò¨É Eò¨ÉÉ]õÒ +É´Éä Uäô? 
¤ÉÆnÚùEò EòÉªÉnäùºÉ®ú xÉlÉÒ? MÉ±Éä¡òÉºÉÉä {ÉºÉÆnù xÉlÉÒ? MÉäºÉ xÉÒ ´ÉÉºÉ lÉÒ =¤ÉEòÉ +É´Éä Uäô? iÉÉä {ÉUÒ 
iÉÉ®äú VÉÒ´É´ÉÖÆ VÉÉä<B.....''(95) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ "+YÉÉÊxÉ+Éå ½Æþ¨Éä¶ÉÉ ¤É½Öþ¨ÉiÉÒ ¨ÉÉÆ ½þÉäªÉ Uäô' ¨Éå <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ 
|ÉiÉÒÊiÉ Eò®ú´ÉÉ<Ç ½èþ ÊEò ½þ®ú <xºÉÉxÉ +ÉvÉÉ-+vÉÖ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ 
+YÉÉxÉiÉÉ +´É¶ªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä ±ÉäJÉEò xÉä +xÉäEò =nùÉ½þ®úhÉ ´É iÉlªÉÉå, iÉEòÉæ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
ºÉÉEòÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¦ÉªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""B´ÉÉä EòÉä<Ç ¨ÉÉhÉºÉ xÉ½þÓ 
½þÉäªÉ VÉä BEò ªÉÉ ¤ÉÒVÉÒ SÉÒVÉ lÉÒ CªÉÉ®äªÉ b÷ªÉÉæ xÉ½þÓ ½þÉäªÉ* EòÉä<xÉÉlÉÒ xÉ½þÒ b÷®úxÉÉ®ú <·É®ú lÉÒ 
b÷®úiÉÉå ½þ¶Éä* ¨ÉxÉä iÉÉä ´½äþ¨É Uäô Eäò JÉÖnù <·É®ú {É®ú Eò¶ÉÉÆEò lÉÒ iÉÉä b÷®úiÉÉä VÉ ½þ¶Éä* ¦ÉªÉ B 
Ê¤É±ÉEÖò±É º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ±ÉÉMÉhÉÒ Uäô*''(96) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
lÉÉäb÷Ò-¤É½þÉäiÉ ¨ÉÚJÉÇiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ±ÉäJÉEò ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò, ""¤ÉÖÊrùxÉÒ VÉä¨É ¨ÉÖJÉÇiÉÉ {ÉhÉ <·É®úxÉÉ 
+É¶ÉÒ´ÉÉÇnù lÉÒ VÉ ¨É±ÉiÉÒ ½þ¶Éä, Eäò¨É Eäò näù¶É +xÉä ´Éä¶É ¤Énù±É´ÉÉlÉÒ ¨ÉÉhÉºÉ +CEò±É ´ÉÉ±ÉÉä lÉ<Ç 
VÉiÉÉä xÉlÉÒ* ´É]õ´ÉÉ¨ÉÉÆ VÉä MÉnù¦ÉÇ ½þÉäªÉ Uäô iÉä Ê´ÉªÉäxÉÉ ¨ÉÉÆ {ÉhÉ MÉnù¦ÉÇ VÉ ®ú½äþ Uäô*''(97) <ºÉ iÉ®ú½þ 
±ÉäJÉEò xÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´É ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB +xÉäEò BäºÉä ´ªÉÊHòMÉiÉ MÉÖhÉ-nùÉä¹ÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò "¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ EòÉä näùJÉä iÉÉä "ÊºÉCEòÉxÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ 
½þºÉiÉÉÆ ½þºÉiÉÉÆ' ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ ºjÉÒ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºÉÊHò EòÉä ±ÉäJÉEò xÉä +xªÉÉäÊHò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä, ""Eäò]õ±ÉÒEò ´ÉÉ®ú ÊºÉCEòÉ ¤É½þÉ®ú {ÉÉb÷xÉÉ®ú ®úÉVÉÉxÉÒ ®úÊºÉEòiÉÉ VÉä iÉä 
ÊºÉCEòÉ uùÉ®úÉ |ÉMÉ]õ lÉÉªÉ Uäô, VÉä¨É Eäò ¤ÉÒVÉÉ {ÉÖ®úxÉÉ +ÉÊnù±É ¶ÉÉ½äþ 17¨ÉÓ ºÉnùÒ ¨ÉÉÆ ½äþ®úÊ{ÉxÉ 
+ÉEòÉ®úxÉÉ ÊºÉCEòÉ SÉ±ÉhÉ ¨ÉÉÆ ¨ÉÖCªÉÉ ½þiÉÉ* ½äþ®úÊ{ÉxÉ +ÉEòÉ®úxÉÉ +É ÊºÉCEòÉ xÉÉä ={ÉªÉÉäMÉ EòÉxÉ 
JÉÉäiÉ®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ +xÉä ºjÉÒ+Éä ¨ÉÉlÉÉxÉÉ ´ÉÉ±É ºÉ®úJÉÉ ®úÉJÉ´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ Eò®úiÉÒ ½þ¶Éä? +É ÊºÉCEòÉä 
+ÉÊnù±É ¶ÉÉ½äþ iÉäxÉÒ ¤ÉäMÉ¨É xÉÒ |Éä®úhÉÉ lÉÒ ¤ÉxÉÉ´ªÉÉä ½þÉäªÉ B¨É {ÉhÉ ¤ÉxÉä*''(98) 
±ÉäJÉEò xÉä Ê´ÉxÉÉänÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå BEò |ÉºÉÆMÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®Eäò ªÉä º{É¹] Eò®xÉä EòÉ  
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|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ EòÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉ½þVÉ ½þÒ BäºÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä ´É½ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ SÉÒWÉ 
EòÒ JÉ®úÒnùÒ ¤É½äþiÉ®ú °ü{É ºÉä Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä, ""B¨É iÉÉä +½þÓ ºÉÉb÷Ò+Éå xÉÒ BEò ¨ÉºÉ¨ÉÉä]õÒ 
nÖùEòÉxÉ Uäô, VÉä Eò®úÉäb÷Éå xÉÉä ´Éä{ÉÉ®ú Eò®äú Uäô, +É nÖùEòÉxÉ ¨ÉÉÆ °ü.250.00 lÉÒ ¨ÉÉÆb÷Ò xÉä BEò±ÉÉJÉ 
¯ûÊ{ÉªÉÉxÉÒ ËEò¨ÉiÉ ºÉÖvÉÒxÉÒ ºÉÉb÷Ò ´ÉäSÉÉªÉ Uäô (xÉÉä +lÉÇ JÉÊ®únùÉªÉ Uäô B¨É Eò®ú´ÉÉxÉÉå) BEò ´ÉÉ®ú +É 
nÖùEòÉxÉä "±ÉkÉÉ ¨ÉÆMÉä¶ÉEò®' JÉ®úÒnùÒ ¨ÉÉ]äõ MÉªÉÉ, iªÉÉ®äú nÖùEòÉxÉnùÉ®ú xÉä BEò Eò®úÉäb÷ xÉÒ ±ÉÉä]õ®úÒ 
±ÉÉMªÉÉ VÉä´ÉÉä +ÉxÉxnù lÉªÉÉä ½þiÉÉä, ±ÉiÉÉVÉÒ xÉä BEò {ÉUÒ BEò ºÉÉb÷ÒªÉÉå ¤ÉiÉÉ´É´ÉÉxÉÉä nÖùEòÉxÉnùÉ®äú 
¤Éä Eò±±ÉÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É EòªÉÉæ, iªÉÉ®ú ¤ÉÉnù BEò ºÉºiÉÒ ºÉÉb÷Ò {ÉºÉÆnù {Éb÷Ò VÉ´ÉÉlÉÒ ±ÉiÉÉVÉÒB iÉä 
JÉ®úÒnùÒ ½þiÉÒ*''(99) BEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É ºÉ½þVÉ ´ÉÞÊkÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ 
ÊEò xÉÉÊ®úªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ VÉÉä½ÖþEò¨ÉÒ SÉ±ÉÉxÉä, =xÉ {É®ú +ÉÊvÉ{ÉiªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úÉxÉä EòÒ ´ÉÞÊkÉ 
ºÉÊnùªÉÉå {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ {ÉÖ¯û¹É =ºÉä +{ÉxÉÉ ½þCEò ºÉ¨ÉVÉiÉÉ ½èþ* "¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊkÉ' EòÉ +ÉvÉÉ®ú ±ÉäEò®ú 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""¨ÉxÉÖ {ÉÖ¯û¹É ½þÉä´ÉÉxÉä EòÉ®úhÉä iÉä¨ÉxÉÉä {ÉÖ¯û¹É iÉ®¡ò xÉÉå lÉÉäc÷Éä {ÉIÉ{ÉÉiÉ 
¤ÉiÉÉ´ªÉÉä Uäô, VÉä¨É Eäò {ÉÊiÉ iÉäxÉÒ {ÉixÉÒ xÉä iªÉVÉÒ ¶ÉEäò Uäô, ´ÉäSÉÒ ¶ÉEäò Uäô, UôiÉÉÆ BxÉÉ {É®ú iÉä 
{ÉÉäiÉÉxÉÉä +ÊvÉEòÉ®ú ®úÉJÉÒ ¶ÉEäò Uäô* {ÉixÉÒ xÉä nÖùMÉÖÇhÉÒ, nÖù®ÉSÉÉ®Ò xÉä §É¹] {ÉÊiÉ xÉÒ {ÉhÉ nä´ÉxÉÒ 
¨ÉÉ¡òEò ºÉä´ÉÉ-{ÉÚVÉÉ Eò®´ÉÉxÉÖÆ VÉhÉÉ´ªÉÖ Uä*''(100) <xÉ ºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ º{É¹] ½ÉäiÉÒ 
½è* 
"EòÒb÷Ò+Éä ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ´ÉÞÊkÉ ½þÉäªÉ Uäô' ®úSÉxÉÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +xªÉÉäÊHò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
¨ÉÉxÉ´É º´É¦ÉÉ´É EòÒ Ê´ÉÊSÉjÉiÉÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò nùÒ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
JÉÉÊ¨ÉªÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò xÉä ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò, ""+É{ÉhÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ®úÒiÉä B´ÉÖÆ 
¨ÉÉxÉÒB UôÒB Eäò ¨ÉÉhÉºÉ Eò®úiÉÉ EòÒb÷ÒxÉÒ ¤ÉÖÊrù ¶ÉÊHò =iÉ®úiÉÒ ½þÉäªÉ Uäô, B B]õ±ÉÉ {ÉÖ®úiÉÖ ºÉÉSÉÖ 
Uäô Eäò iÉäxÉÉ ¨ÉÉÆ EòÉä<Ç xÉä UäôiÉ®ú´ÉÉxÉÒ, ±ÉÉÆSÉ ±Éä´ÉÉxÉÒ, B´ÉÒ iÉä´ÉÒ ¤ÉÖÊrù xÉlÉÒ, {ÉhÉ ¤ÉÒVÉÒ ®úÒiÉä iÉä 
¨ÉÉhÉºÉ VÉä]õ±ÉÒ VÉ SÉiÉÖ®ú Uäô, iÉäxÉÉ¨ÉÉÆ ºÉÆ{É Uäô iÉä]õ±ÉÉä ºÉÆ{É VÉÉä ¨ÉÉhÉºÉ VÉÉiÉ ¨ÉÉÆ ½þÉäiÉ iÉÉä 
+JÉ¤ÉÉ®úÉä SÉÉ±ÉiÉÉ xÉ ½þÉäiÉ Eäò +É ±ÉäJÉ ±ÉJÉ´ÉÉxÉÒ +¨ÉxÉä VÉ¯û®ú {ÉhÉ xÉ VÉhÉÉiÉ*''(101) =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú ºÉä "EòÉMÉb÷É xÉä JÉ®úÒnùÒ ¶ÉEòÉiÉÉä xÉlÉÒ' ®úSÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò xÉä +xªÉÉäÊHò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
¨ÉÉxÉ´É º´É¦ÉÉ´É EòÒ Ê´ÉÊSÉjÉiÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä, ""EòÉMÉb÷É+Éä ¨ÉÉÆ EòÉ±ÉÉ +xÉä ´ÉvÉÖ 
EòÉ±ÉÉ B´ÉÉ ¦Éänù ½þÉäiÉÉ xÉlÉÒ, EòÉMÉb÷É+ÉäxÉÉå vÉ¨ÉÇ BEò ¤ÉÒVÉÉ lÉÒ +±ÉMÉ ½þÉäiÉÉä xÉlÉÒ, iÉä¨ÉxÉÉå vÉ¨ÉÇ 
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Uäô ¨ÉÉjÉ EòÉ.... EòÉ.... Eò®ú´ÉÉxÉÉä* B ±ÉÉäEòÉä +nÆù®ú-+Ænù®ú EòÉä<ÇxÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò ±ÉÉMÉhÉÒ xÉlÉÒ 
nÖù¦ÉÉ´ÉiÉÉ, +É EòÉ®úhÉä EòÉä< EòÉMÉb÷Éä +xªÉ "EòÉMÉb÷É'xÉÖÆ º]äõË¤ÉMÉ xÉlÉÒ Eò®úiÉÉä, EòÉä<Ç EòÉä<Ç xÉä 
nùMÉÉä xÉlÉÒ näùiÉÉä, BEò ¤ÉÒVÉÉ xÉÒ {ÉÒ`ö ¨ÉÉÆ JÉÆVÉ®ú xÉlÉÒ ¦ÉÉäEòiÉÉ* BEò {ÉÖJiÉ EòÉMÉb÷Éä ºÉMÉÒ®ú 
EòÉMÉb÷É xÉä xÉºÉÉb÷Ò MÉªÉÉä ½þÉäªÉ ªÉÉ nù½äþVÉ ¨ÉÉ]äõ EòÉä< EòÉMÉb÷É B EòÉMÉb÷Ò xÉä ¤ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÚEòÒ ½þÉäªÉ 
B´ÉÉä BEò {ÉhÉ ÊEòººÉÉä {ÉIÉÒ Ê´ÉnùÉä B xÉÉåvªÉÉå xÉlÉÒ*''(102) <ºÉ iÉ®ú½þ ±ÉäJÉEò xÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {É¶ÉÖ-
{ÉÊIÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉEò®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ º´É¦ÉÉ´É {É®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ* 
"|ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå nùVÉÇ "SÉÉ±ÉÉä SÉÆpEòÉå xÉä xÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ´ÉÒ nù<B', "<xÉÉ¨É 
¨ÉÉhÉºÉ xÉä ¤ÉMÉÉbä÷ Uäô' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉä ªÉä iÉlªÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú VÉÉä 
SÉÒVÉ =ºÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, =xÉEòÉ EòÉä< Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É =xÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå xÉ½þÓ 
®ú½þiÉÉ* iÉÉä "nùnùÔxÉÉÆ VÉÒ´ÉxÉ xÉÉä +¨Éä `äöEòÉä xÉlÉÒ ®úÉJªÉÉä' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ º´ÉÉlÉÇ´ÉÞÊkÉ EòÉ 
|ÉEòÊ]õEò®úhÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò º´ÉÉlÉÇ EòÒ JÉÉiÉÒ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ½þnù iÉEò VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
"´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú......' Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ "<¨ÉäVÉ xÉÒ iÉÉä' ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå näùJÉå VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
{É¶ÉÖiÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¦ÉÉäVÉxÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ "ºÉÚ®úVÉ iÉÉä 
¤ÉvÉä ºÉ®úJÉÉä' ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ "ºÉ¨ÉªÉ SÉÉä®úxÉÉ®ú ¨ÉÉhÉºÉ xÉÒ ´ÉÉiÉ', "Eò±{É´ÉÞIÉ {ÉÉºÉä 
¨ÉÉäiÉ ¨ÉÆMÉÉªÉ' ¨Éå ¦ÉÒ <xºÉÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* +{ÉxÉä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Eò±É 
(¦ÉÊ´É¹ªÉ) EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ´ÉÞÊkÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä Eò¨ÉWÉÉä®ú ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉEòÉ ±ÉÉ¦É 
VªÉÉäÊiÉ¹ÉÉSÉÉªÉÇ ±ÉäiÉä ½éþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä "+JÉ¤ÉÉ®úÒ ¦ÉÊ´É¹ªÉ CªÉÉ®äúªÉ JÉÉä]ÖÆõ ½þÉäiÉÖ xÉlÉÒ' ¨Éå nùÉäxÉÉä {É®ú 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÆiÉ´ªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò, ""+¨ÉÉ®úÒ ®úÉÊ¶É ´ÉÞ¹É¦É Uäô* Ê´É¶´É ¨ÉÉÆ PÉhÉÉ 
¤ÉvÉÉ ±ÉÉäEòÉä +É ®úÉÊ¶É vÉ®úÉ´ÉiÉÉ ½þ¶Éä, {ÉhÉ UôÉ{ÉÉ ¨ÉÉÆ Uô{ÉÉiÉÖÆ +É ®úÉÊ¶É ¦ÉÊ´É¹ªÉ +¨Éä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
+xÉä ®úºÉ{ÉÚ´ÉÇEò ´ÉÉÆSÉÒB UôÒB, VÉÉä Eäò VÉÖnùÉ-VÉÖnùÉ UôÉ{ÉÉ ¨ÉÉÆ +¨ÉÉ¯û ¦ÉÊ´É¹ªÉ VÉÖnÖù-VÉÖnÖù ±ÉJÉÉªÉÖ 
½þÉäªÉ Uäô, iÉä UôiÉÉÆ +JÉ¤ÉÉ®úÒ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòlÉxÉ ¨ÉÉÆ +¨ÉxÉä ¦ÉÉ®äú ¸ÉrùÉ Uäô*''(103) 
"xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå "JÉä±É JÉiÉ®úxÉÉEò', "iÉä Ê½þ xÉÉä Ênù´ÉºÉÉ MÉiÉÉ:', 
"BEò ¯û{ÉèªÉÉ näù näù ¤ÉSSÉÉ, ºÉÉSÉÖ ¤ÉÉä±É´ÉÉxÉÒ ËEò¨ÉiÉ.....!', "ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉÒ ´ÉÉiÉ' +ÉÊnù 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä {Éä]õ Eäò Ê±ÉB, 
®úÉäVÉ-¤É®úÉäWÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB <xºÉÉxÉ EÖòUô ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´É½þ ¤Ébä÷ ºÉä 
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¤Éb÷É ºÉÉ½þºÉ ÊnùJÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* "JÉä±É JÉiÉ®úxÉÉEò' ¨Éå <ºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ¶É¤nù¤Érù ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¤ÉÉ½þ®úÒ näù¶ÉÉä ¨Éå ªÉ¶É |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉä ¤Ébä÷-¤Ébä÷ ºÉÉ½þºÉÒ 
EòÉªÉÇ ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½èþ ´ÉÉä ªÉ½þÉÄ ÊºÉ¡Çò VÉÒ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eäò Ê±ÉB ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ, ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä ÊEòB 
VÉÉiÉä ½éþ <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""{ÉhÉ iÉ¨Éä iÉÉä EòÉä<Ç {ÉhÉ |ÉEòÉ®ú xÉÒ xÉÉ¨ÉxÉÉ 
¨Éä±É´É´ÉÉ xÉ½þÓ ¡òHò VÉÒ´É´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ VÉ +ºÉ±É +xÉä ºÉÉ½þºÉ¦ÉªÉÉÇ JÉä±É JÉä±ÉÒ ®úÁÉ UôÉä* ºÉ±ÉÉ¨É 
Uäô iÉ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ xÉä*''(104) 
<ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä <xºÉÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉxÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ, º´É¦ÉÉ´É, |É´ÉÞÊiÉ, EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ, ®ú½þxÉ-
ºÉ½þxÉ, ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É +ÉÊnù +xÉäEò BäºÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ +ÉvÉÉ®úÉå EòÉä OÉ½þhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ EòÉä |É¸ÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEäò {ÉÒUäô ±ÉäJÉEò EòÉ =iºÉ ¨ÉÉxÉ´ÉºÉ½þVÉ ´ÉèÊ¶É¹`ö ´É Eò¨ÉVÉÉä®úÒ 
EòÉä ÊxÉ´ªÉÉÇVÉ °ü{É ºÉä näùJÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ* ÊVÉºÉä {ÉÚhÉÇ°ü{ÉähÉ iÉ]õºlÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ´ªÉHò Eò®úEäò ±ÉäJÉEò 
xÉä +{ÉxÉÒ ºÉVVÉxÉiÉÉ ´É ¸Éä¹`öiÉ¨É ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ´ÉÞÊkÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* VÉÉä =xÉEäò uùÉ®úÉ 
|ÉªÉÖHò ÊEòB MÉªÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ =nùÉ½þ®úhÉÉå ºÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ±ÉäJÉEò xÉä 
EòÉ¡òÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä MÉ½þxÉ ´É ºÉÚI¨É oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB Ê´É¹ÉªÉ EòÉ 
ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ´ªÉÊHò Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +SUôÒ-¤ÉÖ®úÒ nùÉäxÉÉå +Éä®ú EòÒ ¤ÉÉiÉä ¤ÉiÉÉ<Ç ½èþ* 
ÊVÉxÉEäò {ÉÒUäô ´É½þ +{ÉxÉÒ nùÉ¶ÉÇÊxÉEòiÉÉ ªÉÉ ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò ´ÉÞÊkÉ EòÉä |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ 
SÉÉ½þiÉä {É®ú ¨ÉÉxÉ´É ºÉ½þVÉ ´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò 
=xÉEäò BäºÉä fäø®ú ºÉÉ®äú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ +É±ÉäJÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: VÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå näùJÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉEÞòÊiÉMÉ¨É Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉxÉÉänùÉi¨ÉEò ´É 
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò °ü{ÉÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä =kÉ¨ÉÉäkÉ¨É EòÉè¶É±ªÉ ºÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä 
=xÉEòÒ MÉ½þ®úÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 
7.8 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ¶É¤nù SÉªÉxÉ :- 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Eò±ÉÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEò±ÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ´É ¨É½þk´É |ÉÉ{iÉ ½èþ, ÊVÉxÉEòÉ 
|É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ ªÉä ´É½þ VÉÊ®úªÉÉÄ ½èþ ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
ºÉÚI¨ÉÉÊiÉºÉÚI¨É ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ |É¸ÉªÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä +xªÉ Eò±ÉÉ °ü{ÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ 
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½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò ´É {ÉÉ`öEò Eäò ¤ÉÒSÉ ÊEòºÉÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úxÉÉ 
½þÉä, =xÉEäò ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ EòÉä ºÉ¨ÉVÉÉxÉÉ ½þÉä iÉÉä =xÉEäò uùÉ®úÉ |ÉªÉÖHò ¦ÉÉ¹ÉÉ ´É ¶É¤nùSÉªÉxÉ Eäò ¨É½þk´É 
EòÉä {É®úJÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ ¤ÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ´É½þ MÉt-°ü{É ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ PÉ]õEòÉå B´ÉÆ +lÉÉæ Eäò 
ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä UôÉä]õÒ <EòÉ<Ç ´ÉhÉÇ ½èþ* ºÉÉlÉÇEò ¶É¤nùÉå Eäò ºÉ¨ÉÚ½þ ºÉä 
{Énù ´É {ÉnùÉä Eäò ¨Éä±É ºÉä ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É BEò ºÉä +ÊvÉEò ´ÉÉCªÉÉå EòÉ ¨Éä±É ½þÉäiÉÉ ½èþ 
iÉÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ º´É°ü{É ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* +iÉ: ""¦ÉÉ¹ÉÉ ¶É¤nùÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB =xÉ¨Éå ¶É¤nùÉå EòÉ 
¨É½þk´É ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(105) {É®ú BäºÉä ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉÉlÉÇEòiÉÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ, ¶É¤nùÉå 
¨Éå ºÉä BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ +lÉÇ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½þÉä iÉ¤É ½þÒ ´É½þ ±ÉäJÉEò ´É {ÉÉ`öEò Eäò ¦ÉÉ´É¤ÉxvÉ ´É 
ºÉÉvÉÉ®úhÉÒEò®úhÉ EòÉä ºÉÉEòÉÊ®úiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ¶É¤nù ¨Éå +lÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉ¯û®úÒ 
ºÉ¨ÉZÉiÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò, ""v´ÉÊxÉ Eäò ¨Éä±É ºÉä ¤ÉxÉä ºÉÉlÉÇEò ´ÉhÉÇºÉ¨ÉÚnùÉªÉ EòÉä ¶É¤nù Eò½þiÉä 
½èþ, ""+lÉÇ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú näùJÉä iÉÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ+Éå EòÉ BEò Ê´ÉºiÉÞiÉ VÉÉ±É ½èþ* +{ÉxÉä ¨ÉÚ±É 
°ü{É ¨Éå ºÉÆEò±{ÉxÉÉBÄ ªÉÉ +lÉÇ ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉä¨É ½þÉäiÉä ½èþ* ´É½þ ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉä¨É ºÉÆEò±{ÉxÉÉ+Éå +Éè®ú +lÉÇiÉk´ÉÉå 
EòÉä +{ÉxÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå  Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +±ÉMÉ-+±ÉMÉ JÉÆb÷Éä ¨Éå 
Ê´É¦ÉHò Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú =x½äþ ¶É¤nù +Éè®ú +lÉÇ Eäò nùÉªÉ®äú ¨Éå ¤ÉÉÄvÉiÉÉ ½èþ*''(106) ¶É¤nùÉä ¨Éå Ê´É®úÉ]õ 
¶ÉÊHò ½þÉäiÉÒ ½èþ, ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eò¨É ºÉä Eò¨É ¶É¤nùÉå ¨Éå +{ÉxÉä MÉ½þxÉiÉ¨É ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ´ªÉHò Eò®ú näùiÉÉ 
½èþ VÉèºÉä..... 
¶±ÉÉäEòÉvÉæxÉ |É¤ÉIªÉÉÊ¨É ªÉnÖùHÆò OÉxlÉ EòÉäÊ]õÊ¨É:* 
{É®úÉä{ÉEòÉ®ú: {ÉÖhªÉÉªÉ {ÉÉ{É ªÉ {É®ú{ÉÒb÷xÉ¨ÉÂ** 
(VÉèºÉä Eò®úÉäc÷Éåä OÉxlÉÉå ¨Éå Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ´ÉÉä ¨Éå +ÉvÉä ¶±ÉÉäEò ¨Éå Eò½ÖÆþMÉÉ* {É®úÉä{ÉEòÉ®ú ºÉä 
{ÉÚhªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉä EòÉä {ÉÒÊb÷iÉ Eò®úxÉä ºÉä {ÉÉ{É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ*)107 
½þ®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉEÞòÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊVÉxÉEäò +xÉÖ°ü{É =xÉ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-°ü{ÉÉå 
(¶É¤nù, ´ÉÉCªÉ, ¨ÉÚ½þÉ´É®åú, Eò½þÉ´ÉiÉå, |ÉiÉÒEò, Ê¤É¨¤É ºÉÚÊHòªÉÉÄ) EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå =xÉEòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉöiÉ SÉäiÉxÉÉ ´É ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* 
ÊVÉxÉ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉ +{ÉxÉÉ BEò +±ÉMÉ +ÎºiÉi´É ½èþ* CªÉÉåÊEò ªÉä ¨ÉÖHò Ê´ÉvÉÉ ½èþ, =xÉ¨Éå ¦ÉÒ 
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½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ¤ÉºÉä +±ÉMÉ °ü{É ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ ½èþ, =xÉ¨Éå ´ÉÉä ºÉÉ®äú =iÉÉ®ú 
SÉføÉ´É, ½þÉ´É-¦ÉÉ´É, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊGòªÉÉ Eò±ÉÉ{ÉÉå EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÉ +É®úÉä½-+´É®úÉä½þ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¦ÉÒ ´É½þ ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖHò ½èþ, VÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB 
+É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉVÉä VÉÉiÉä ½èþ* ªÉ¶É´ÉxiÉ ¶ÉÖC±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÖÆ EòÉä<Ç ¨ÉÉä]Öõ ±ÉIÉhÉ 
VÉb÷Ò ®úÁÖ ½þÉäªÉ iÉÉä iÉä B Uäô Eäò B Eò¶ÉÖ ±ÉÉÆ¤ÉÖ iÉÉhÉiÉÉ xÉlÉÒ B ºÉÉäºÉ®ú´ÉÉ =kÉ®äú Uäô +xÉä 
±ÉIªÉ´ÉävÉ Eò®äú Uäô*''(108) ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò Ê±ÉB ªÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ +É´É¶ªÉEò MÉÖhÉ 
ºÉ¨ÉZÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉä ´ÉºiÉÖ Ê´ÉxªÉÉºÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå 
iÉÉiEòÉÊ±ÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ* ´É½ ¶ÉÒQÉMÉÊiÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB 
=xÉEäò ½þÉnÇù iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä ¨Éå ´É½þ =kÉ¨É ´É ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉä¨É ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ¦ÉÉ¹ÉÉ-EòÉè¶É±ªÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ =xÉEäò OÉxlÉ "Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÉÆ |Éä¨É{ÉjÉÉå' ºÉä 
½þÒ Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ´É EòÉªÉÉæ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ±ÉÉäMÉÉå EòÒ 
¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå =xÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä ¨Éå =xÉEäò ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¦ÉÉ´É¦ÉÉävÉ 
EòÉä, ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÉä ½Öþ¤É½Öþ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* "BEò ÊGòEäò]õ®ú xÉÉä |Éä¨É{ÉjÉ', "BEò Ê¶ÉIÉEò xÉÉä 
|Éä¨É{ÉjÉ', "BEò ´ÉÊEò±É ±ÉÉä |Éä¨É{ÉjÉ' +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå =ºÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ´ªÉÊHòªÉÉå 
EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ´É VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ ÊVÉºÉ °ü{É ¨Éå ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ, =ºÉ¨Éå ´ÉÉä ºÉÉ®úÒ 
Uô]õÉ+Éå EòÉ |ÉEòÊ]õEò®úhÉ ½Öþ+É ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉIÉhÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-EòÉè¶É±ªÉ ºÉä =ºÉä 
VÉÒ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä.... 
- ""¤Éä xÉ¨¤É®ú xÉÉ ¤ÉºÉ º]õÉä{É {É®ú CªÉÉÆªÉ ºÉÖvÉÒ ¡òÒÏ±b÷MÉ ¦É®úiÉÉä =¦ÉÉä ®úÁÉä, iÉÖ xÉ +É´ÉÒ B]õ±Éä 
´É®úºÉÉnù {Éb÷¬É {ÉUôÒxÉÒ "{ÉÒSÉ' VÉä´ÉÉä JÉ®úÉ¤É ¨ÉÖb÷ ±É<xÉä PÉä®ú +É´ªÉÉä +xÉä ±ÉÉåMÉ +Éì¡ò ¨ÉÉÆ 
=¦Éä±ÉÉ ¨ÉÉ¨ÉÉxÉÒ xÉWÉ®ú SÉÖEò´ÉÒ xÉä ¨ÉÉ¨ÉÒ B iÉÉ®úÉä {ÉjÉ ¨ÉÉ®úÉÆ ½þÉlÉ ¨ÉÉÆ ¨ÉÚCªÉÉå*''(109) 
- ""½ÖÆþ iÉ¨ÉÉ®úÉä ½þÉlÉ ¨ÉÉÆMÉÖ iÉÉä? (+É "½þÉlÉ ¨ÉÉÆMÉ´ÉÉä' B °üÊfø|ÉªÉÉäMÉ CªÉÉ®äúEò {É®úÒIÉÉ ¨ÉÉÆ {ÉÚUôÉªÉ 
B´ÉÉä Uäô B]õ±Éä iÉ¨ÉÉ®úÉ ¦ÉÉ<Ç xÉÒÊiÉxÉ xÉä BxÉÉä +lÉÇ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÒ näùVÉÉä {ÉhÉ B {É½äþ±ÉÉ iÉ¨Éä {ÉhÉ 
ºÉ¨ÉVÉÒ ±ÉäVÉÉä*''(110) 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 392 - 
- ""iÉ¨ÉÉ®úÒ +ÉMÉ±É-{ÉÉUô±É ¡ò®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ +¨Éä +¨ÉÉ®úÉÆ PÉhÉÉ ¤ÉvÉÉ EäòºÉÉä MÉÖ¨ÉÉ´ÉÒ ¤Éä`öÉ UôÒB* 
+¨ÉÉ®úÉ +ºÉÒ±ÉÉå ºÉÉ®úÉ Uäô, xÉ½þÓ iÉÉä EäòºÉÉä xÉÒ ºÉÉlÉä-ºÉÉlÉä +¨Éä +¨ÉÉ®úÉ ½þÉlÉ-{ÉMÉ {ÉhÉ 
MÉÖ¨ÉÉ´ÉÒ ¤Éä`öÉ ½þÉäiÉ* +É MÉÖ¨ÉÉ´Éä±É EäòºÉÉä xÉÒ ËEò¨ÉiÉ ¯û.6,000 (Uô ½þVÉÉ® {ÉÖ®úÉ) iÉ¨ÉÉ®äú 
+¨ÉxÉä +É{É´ÉÉxÉÉ ®ú½äþ¶Éä*''(111) 
<xÉ ={É®äúHò MÉt-JÉÆb÷Éä ¨Éå |ÉªÉÖHò ÊEòB MÉªÉä ¡òÒÏ±b÷MÉ, {ÉÒSÉ, ±ÉÉåMÉ +Éì¡ò +ÉÊnù ¶É¤nù 
ÊGòEäò]õ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ½éþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä °üÊfø|ÉªÉÉäMÉ, {É®úÒIÉÉ VÉèºÉä ¶É¤nù Ê¶ÉIÉÉ VÉMÉiÉ Eäò ½èþ* 
EäòºÉ, +ºÉÒ±É, ¡òÒ +ÉÊnù ´ÉEòÒ±É ´É xªÉÉªÉiÉÆjÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ¶É¤nù ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò BäºÉä ¶É¤nù VÉÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨Éå °ügø ½þÉä MÉªÉä ½þÉä =xÉEòÉ JÉÖ±ÉEò®ú 
|ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä EÖòUô +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ nùÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ 
+Ê¦É´ªÉÊHò EòÉä +ºÉ®úEòÉ®úEòiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ, B´ÉÆ ºÉ®ú±ÉiÉ¨É =nùÉ½þ®úhÉÉå ºÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò SÉÊ®újÉÉå EòÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¤ÉxÉÉªÉä ½éþ* "+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ' ¨Éå "¨É½þ¨Énù MÉZÉxÉ´ÉÒ' EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ EÖòUô =ºÉÒ °ü{É ¨Éå ÊnùªÉÉ ½èþ* ""B´ÉÖ ¨ÉxÉÉªÉ Uäô Eäò iÉäxÉÒ {ÉÉºÉä EÖò±É 2,500 ½þÉlÉÒ 
½þiÉÉ* xÉÉxÉÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉå xÉä ÊºÉMÉÉ®äú]õ xÉÉ JÉÉ±ÉÒ JÉÉäJÉÉ, ±ÉJÉÉä]õÒ+Éå iÉlÉÉ ºÉÉäb÷É´ÉÉä]õ®ú xÉÒ ¤ÉÉ]õ±ÉÒ 
xÉÉÆ føÉÆEòhÉÉ BEò`öÉ Eò®ú´ÉÉxÉÉä ¶ÉÉäJÉ ½þÉäªÉ Uäô B ®úÒiÉä iÉäxÉä ½þÉlÉÒ+Éå ¦ÉäMÉÉ Eò®ú´ÉÉxÉÉä ¶ÉÉäJÉ 
½þiÉÉä*''(112) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉi¨ÉEò EòlÉxÉÉå ¨Éå +É±ÉÆEòÉÊ®úEòiÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ ºÉ¨É¦ÉÉ´ªÉ 
½Öþ+É ½èþ* JÉÉºÉ Eò®úEäò ={É¨ÉÉ, =i|ÉäIÉÉ, °ü{ÉEò, +xÉx´ÉªÉ, º´É¦ÉÉ´ÉÉäÊHò, +xªÉÉäÊHò, pù¹]õÉÆiÉ, 
+±{ÉÉäÊHò, ¶±Éä¹É, ´ÉGòÉäÊHò +ÉÊnù Eäò =nùÉ½þ®úhÉ iÉÉä =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É®ú näùJÉä 
VÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ* VÉèºÉä, ""¤ÉÉ¤ÉÖnùÉnùÉ =¡æò ¤ÉÉ¤ÉÖ Eò±ÉÉ<Ç ªÉÉxÉä ¤ÉÉ¤ÉÖ b÷]Âõ]õÒ, =¡Çò ¤ÉÉ¤ÉÖ UÚô®úÒ VÉä´ÉÉ 
+xÉäEò xÉÉ¨ÉÉä "nùÉnùÉ+Éä' xÉÉ {ÉÉb÷´ÉÉ ¨ÉÉÆ +É´Éä Uäô B ®úÒiÉä +¶ÉÉäEò xÉÉªÉ +É`äöEò VÉä]õ±ÉÉ xÉÉ¨ÉÉå 
½þiÉÉ* ºEÚò±É ±ÉÒË´ÉMÉ ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ ¨ÉÉÆ iÉäxÉÖÆ xÉÉ¨É SÉÆb÷É¶ÉÉäEò ½þiÉÖÆ*''(113) ªÉ½þÉÄ ={É¨ÉÉ ´É pù¹]õÉÆiÉ 
EòÉ =ÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉEò®ú +{ÉxÉä EòlÉxÉ EòÉä ®úÉäSÉEò ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
+{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä EÖòUô Ê´É¶Éä¹É MÉ½þ®úÉ<Ç näùxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå B´ÉÆ 
Eò½þÉ´ÉiÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú BäºÉä |ÉªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå 
EÖòUô ´ÉèÊ´ÉvªÉ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉÉä =xÉEäò |ÉlÉ¨É ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä º{É¹]õ ½þÉä 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 393 - 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä |ÉSÉÊ±ÉiÉ Eò½þÉ´ÉiÉ ‘{É½äþ±ÉÖ ºÉÖJÉ iÉä VÉÉiÉä xÉªÉÉÇ’ Eäò nÚùºÉ®äú {Énù ¨Éå 
¨ÉÉèÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò ‘{É½äþ±ÉÖ ºÉÖJÉ iÉä ¨ÉÚÆMÉÒ xÉÉ®ú’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ÊnùªÉÉ VÉÉä =xÉEòÒ Ê´ÉSÉIÉhÉ ¤ÉÖÊrù 
EòÉè¶É±ªÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* BäºÉä ½þÒ +xªÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤É½þÉäiÉ ºÉä ºlÉÉxÉ {É®ú 
Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* VÉèºÉä - 
- {ÉÞl´ÉÒxÉÉä Uäôb÷Éä PÉ®ú*(114) 
- ´É½Öþ iÉÉä ´ÉÉPÉ xÉä {ÉhÉ ´É½þÉ±ÉÒ ½þÉäªÉ Uäô*(115) 
- PÉÆ]õ SÉÉä®ú´ÉÉ VÉxÉÉ®ú lÉÒ EòÉxÉ¨ÉÉÆ {ÉÚÆ¨Éb÷ÉÆ xÉÉ JÉÉäºÉÉªÉ*(116) 
 =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉÚÎCiÉªÉÉç EòÉ ¦ÉÒ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò VÉÊ®úªÉä ´É½þ 
+{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ºÉ¨ÉÚÊSÉiÉ °ü{É ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ VÉèºÉä - 
- <¡ò ªÉÖ +É®ú ¨ÉäÊ®úb÷, b÷ÉªÉ´ÉÉäºÉÇ ªÉÉä®ú º{ÉÒb..... ªÉÉxÉÒ iÉ¨Éä {É®ÊhÉiÉ ½þÉä iÉÉä iÉ¨ÉÉ®úÒ VÉb{É xÉä 
UÚô]õÉUäôc÷É +É{ÉÒ nùÉä*(117) 
- bÅ÷É<´É ±ÉÉ<¡ò ½äþ±É Bäxb÷ ªÉÖ ´ÉÒ±É ¤ÉÒ vÉä®ú-ªÉÉxÉÒ nùÉäVÉJÉ¨ÉÉÆ {É½þÉåSÉ´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ B´ÉÖÆVÉ bÅ÷É<´ÉÓMÉ 
Eò®úÉä*(118) EòÉ´ªÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò½þÓ-Eò½þÓ +{ÉxÉä ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÒ +xªÉÉäÎCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ´ÉÉSÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB 
+xªÉ EòÊ´ÉªÉÉç EòÒ EòÉ´ªÉ-{ÉÆÎCiÉªÉÉç ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘+É Ênù±É 
¨ÉxºÉÚ®úÒ’ Ê±ÉÊJÉiÉ MÉZÉ±É "¨É±Éä xÉ ¨É±Éä' Eäò ¶Éä®ú ¨Éå EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
VÉèºÉä- 
  ‘‘´ÉiÉxÉxÉÒ vÉÚ±ÉlÉÒ ¨ÉÉlÉÖÆ ¦É®úÒ ±É>ð +ÉÊnù±É* 
  +®äú +É vÉÚ±É {ÉUôÒ =©É¦É®ú ¨É±ÉäxÉ ¨É±Éä**’’(119) 
 Ê´ÉxÉÉänVÉÒ xÉä <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉç EòÉä EÖòU {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ Eò®iÉä ½ÖB Ê±ÉJÉÉ ½è 
ÊEò,  
  ‘‘SÉxpùxÉÒ vÉÚ±ÉlÉÒ ¨ÉÉlÉÖÆ ¦É®úÒ ±É>ð +É¨ÉÔ 
  +®äú +É vÉÚ±É {ÉUôÒ =©É¦É®ú ¨É±Éä xÉ ¨É±Éä**’’(120) 
±ÉäJÉEò xÉä ªÉ½þÉÄ ¨ÉÚ±É {ÉÆÎCiÉ Eäò nùÉä ¶É¤nùÉä ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘´ÉiÉxÉ’ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú  
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 394 - 
‘SÉxpù’ B´ÉÆ ‘+ÉÊnù±É’ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ‘+É¨ÉÔ’ BäºÉÉ Eò®ú =x½þÉäxÉä +{ÉxÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
¤É±É´ÉkÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò +ÉäÊSÉiªÉ EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ºÉÆºEÞòiÉ ¶±ÉÉäEòÉå EòÉä 
´É iÉiºÉ¨É ¶É¤nùÉ´ÉÊ±ÉªÉÉç EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖEÚò±ÉiÉÉ 
|ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* VÉèºÉä - ‘‘Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ ºÉä´ÉxÉ, Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ ¤ÉÆvÉxÉ, Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ +ÆVÉxÉ, Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ 
+´ÉMÉÉ½þxÉ, Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ +É±Éä{ÉxÉ, Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ =¹É{ÉÉxÉ, (xÉÉÊºÉEòÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÖ¤É½þ ¨Éå Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ 
EòÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®úxÉÉ) Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ EòhÉÇ{ÉÖ®úhÉ, Ê¶É´ÉÉ¨¤ÉÖ xÉºªÉ +ÉÊnù |ÉªÉÉäMÉ*’’(121) <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉäMÉÉå Eäò ºÉÆºEÞòiÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ½éþ VÉèºÉä - iÉÖÎhb÷ EòÉäÊ®úEòÉ, 
EÆò`ö®úÉäÊ½þhÉÒ, ¨ÉvÉÖ|É¨Éä½þ, +¨±ÉÊ{ÉiÉ, +ÉÊn...... iÉÉä =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¶±ÉÉäEòÉå EòÉ ¦ÉÒ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä- 
  ºÉ´ÉÇº´É ½þ® ºÉ´ÉÇºªÉ i´ÉÆ ¦É´ÉSUäônù iÉi{É®ú:* 
  xÉªÉÉä{ÉºEòÉ®ú ºÉÉÆ¨ÉÖJªÉÆ ¨ÉÉ ªÉÉÊºÉ iÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ¨ÉÂ** 
(½äþ {ÉÖjÉ, iÉÖÆ ¤ÉvÉÉxÉÖÆ ºÉ´ÉÇº´É ½þ®úÒ ±Éä, PÉ®ú ¡òÉäb÷´ÉÉ¨ÉÉÆ iÉi{É®ú ®ú½äþ, EòÉä<ÇxÉÉ {É®ú ={ÉEòÉ®ú Eò®úÒ¶É 
xÉ½þÓ xÉä nÖù:JÉ +É{ÉxÉÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úVÉä)(122) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
½þ¨É |É¤É±É °ü{É ºÉä ´ªÉÆVÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ ÊVÉxÉºÉä Eò<Ç¤ÉÉ®ú ‘Eò½þÒ{Éä ÊxÉMÉÉ½äþ, 
Eò½þÒ{Éä ÊxÉ¶ÉÉxÉÉ’ VÉèºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉEäò ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä MÉt JÉÆb÷Éå ¨Éå 
=xÉEòÉ v´ÉxªÉÉi¨ÉEò ºÉÚ®ú ºÉ¨ÉVÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÎCiÉ, +iªÉÉäÎCiÉ, 
+±{ÉÉäÎCiÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉ ±ÉIªÉ¦Éänù ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÒ Eò±{ÉxÉÉ+Éå 
ºÉä {É®äú ½þÉäEò®ú ´É½ SÉ¨ÉiEÞòÊiÉEòÉ ºÉVÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ* VÉèºÉä - ‘‘BEò ¨ÉÉ±ÉÉ¨ÉÉÆ {ÉÉÄSÉ ±ÉÉJÉ EòÒb÷Ò+Éå 
ºÉÆ{ÉÒxÉä BEò ºÉÉlÉä ®ú½þÒ ¶ÉEäòUäô* xÉä ½þ¨Éå¶ÉÉ EòÉªÉÇ®úiÉ ½þÉäªÉ Uäô* CªÉÉ®äúEò iÉÉä ®úÉjÉä {ÉhÉ +Éä´É®ú-
]õÉ<¨É Eò®äúUäô* +ÉäUÖÆô EòÉ¨É-´ÉvÉÖ nùÉ¨É B iÉä¨ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ Ê´É¯ûrù Uäô*’’(123) BäºÉÉ Eò½þEäò ±ÉäJÉEò 
xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =xÉEòÒ |ÉEÞòÊiÉ <xÉºÉä Ê´É¯ûrù ½èþ ´É½þ ‘Eò¨ÉEòÉ¨É +Éè®ú 
VªÉÉnùÉ nùÉ¨É’ ¨Éå ¨ÉÉxÉxÉä ´ÉÉ±Éä ½èþ ´É½þ {ÉÊ®ú¸É¨É ºÉä VªÉÉnùÉ ¡ò±É Ê¨É±Éä BäºÉÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉä ½éþ* 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É 
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näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ iÉÉä ´É½þ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ´É ¨ÉÉ®úEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå 
¨Éå ½þÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ´ªÉÆMªÉ ´É EòÉ¯ûhªÉ +xÉÉªÉÉºÉ ½þÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* VÉ¤É ´É½þ 
ÊEòºÉÒ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ PÉ]õxÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ¶ÉÖ¯û Eò®úiÉä ½éþ* iÉÉä |ÉlÉ¨É xÉWÉ®ú 
¨Éå =ºÉ¨Éå Ê´É¶Éä¹É =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É xÉWÉ®ú xÉ½þÓ +ÉiÉÉ, {É®ú VÉ¤É iÉEÇò¤Érù nùÊ±É±Éå näùEò®ú +{ÉxÉÉ 
±ÉIªÉ ºÉÉvÉiÉä ½éþ iÉ¤É =xÉEòÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú VÉÒ´ÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉÉä <xÉ =nùÉ½þ®úhÉÉä ºÉä º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
1. +É MÉÉÆvÉÒVÉÒxÉä {ÉèºÉÉ JÉÉiÉÉªÉ xÉ +É´Éb÷¬Ö ! iÉä¨ÉhÉä vÉÉªÉÖÈ ½þÉäiÉiÉÉä VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä näù¶ÉxÉÉ 
´Éb÷É|ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ´É´ÉÉ ¨ÉÉ]äõ Eò®úÉäc÷Éå °üÊ{ÉªÉÉÄ =iÉÉ®úÒ ¶ÉCªÉÉ ½þÉäiÉ, {ÉhÉ +É´Éb÷´ÉÖÆ VÉÉä<B xÉä ! 
+ÉZÉÉnùÒ {ÉUôÒ ªÉ JÉÉººÉÉ Ênù´ÉºÉÉä iÉä¨ÉxÉÒ {ÉÉºÉä ½þiÉÉ, {ÉhÉ iÉä {ÉèºÉÉ JÉÉ< xÉ ¶ÉEòªÉÉ* JÉÉ<Ç-
JÉÉ<Ç xÉä ¨É¡òiÉ¨ÉÉÆ jÉhÉ MÉÉä±ÉÒ JÉÉvÉÒ*(124) 
2. BEò ¨ÉÖ®úJÉ +¨ÉxÉä Eò½äþiÉÉä ½þiÉÉä Eäò ´Éb÷É|ÉvÉÉxÉ xÉÉÆ Ê´É¨ÉÉxÉ¨ÉÉÆ JÉÉºÉ {É±ÉÆMÉ ¡òÒ]õ Eò®úÉ´Éä±ÉÉ* 
iÉä Eò®úÉ´Éä, Ê´É¨ÉÉxÉ¨ÉÉÆ Eò<Ç ¶ÉäiÉ®ÆúVÉÒ xÉÉJÉÒxÉä ½þÉlÉxÉÖÆ +ÉäÊ¶ÉEÖÆò Eò®úÒxÉä ºÉÖ<Ç VÉ´ÉÉªÉ ! BEò iÉÉä 
743 VÉä´ÉÖÆ ËEò¨ÉiÉÒ ¤ÉÉä<ÆMÉ Ê´É¨ÉÉxÉ ½þÉäªÉ, iÉä¨ÉÉÆ ¶ÉäiÉ®ÆúVÉÒ {ÉÉlÉ®úÒxÉä {Éb÷iÉÉ xÉÉJÉÒB iÉÉä B¨ÉÉÆ 
=SÉä SÉc÷iÉÉ Ê´É¨ÉÉxÉ xÉä ªÉ xÉÒSÉÉ VÉÉähÉÖÆ lÉÉªÉ*(125) 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒxÉä VªÉÉnùÉkÉ®ú ºÉ®ú±É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´É½þ UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ´ÉÉCªÉÉå Eäò 
uùÉ®úÉ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ®úJÉiÉä ½éþ* VÉ¤É iÉEò ½þÉä ºÉEäò ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |É´ÉÉ½þ 
SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EòÊ`öxÉiÉÉ ´É ÎC±É¹]õiÉÉ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÉ®ú 
+É VÉÉiÉÒ ½èþ* VªÉÉnùÉkÉ®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ºÉ®ú±É ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ºÉtÉäMÉÉ¨ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉÒºÉä =x½þÉåxÉä BäºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉvÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ½þ±ÉEäò-¡Úò±ÉEäò fÆøMÉ ºÉä 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +xªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä, Ê´ÉnÂù´ÉiÉ VÉxÉÉå Eäò ¨ÉÆiÉ´ªÉÉå EòÉä ´É½þ ºÉ½þVÉ ½þÒ ®úJÉ näùiÉä ½èþ 
VÉèºÉä ‘+lÉ lÉÒ <ÊiÉ’ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ºÉ½þVÉ MÉÖhÉ-nùÉä¹ÉÉå {É®ú ´É½ VÉ¤É Ê±ÉJÉiÉä ½èþ iÉÉä Ê´É¶´É Eäò 
¨É½þÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå Eäò Ê´É¨É¶ÉÇ EòÉä =ºÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäb÷Eäò näùJÉiÉä ½èþ, {É®ú ºÉÉlÉ¨Éå +{ÉxÉÒ 
vÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ´ÉÉä +´É¶ªÉ VÉÉäb÷ näùiÉä ½éþ BäºÉÉ Eò®ú ´É½þ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉÒ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* 
Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖ°ü{É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ¦ÉÉ¹ÉÉEòÉè¶É±ªÉ EòÉ BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ  
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MÉÖhÉ ½èþ, <ºÉÒ EòÉ®hÉ =xÉEòÉ ½þ®ú BEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä ½ÖþB ½éþ* 
½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú, ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É, Ê´ÉxÉÉänù¦É]Âõ]õ xÉÉÆ |Éä¨É{ÉjÉÉå, OÉxlÉ xÉÒ MÉ®ú¤Éb÷, +xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ 
+ÉÊnù ºÉÆOÉ½þÉå EòÉä näùJÉä iÉÉä "½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú' ¨Éå iÉ¤ÉÒ¤ÉÒ IÉäjÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
½Öþ+É ½èþ* ®úÉäMÉÉå Eäò xÉÉ¨É, EòÉ®úhÉÉå, ±ÉIÉhÉÉå, ={ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ¤ªÉÉä®úÉ näùxÉä ¨Éå iÉ¤ÉÒ¤ÉÒ IÉäjÉ ºÉä VÉÖb÷Ò 
½Öþ<Ç ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* "¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É' ¨Éå |ÉªÉÖHò ¦ÉÉ¹ÉÉ =xÉEäò |ÉÉSÉÒxÉ ¶ÉÉºjÉ-
Ê´ÉtÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉVÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÉ ½èþ* ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ VªÉÉäÊiÉ¹É ¶ÉÉºjÉ, 
JÉMÉÉä±É-¶ÉÉºjÉ Eäò YÉÉiÉÉ ½èþ, ªÉä =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ½þÒ Eò¨ÉÉ±É ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä "Ê´ÉxÉÉänù 
¦É]Âõ]õ Eäò |Éä¨É{ÉjÉÉå' ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ °ü{É ¦ÉÒ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ½èþ* "OÉxlÉ 
xÉÒ MÉ®ú¤Éb÷' ¨Éå MÉÖ¯û MÉÉÎ¨¦ÉªÉÇ °ü{É vÉÉ®úhÉEò®ú ËSÉiÉxÉ|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÖrù-ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úiÉä ½éþ, iÉÉä =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò-{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ "+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ' OÉxlÉ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉ½äþiÉÖEò Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖ°ü{É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ Eò®ú ½þÉºªÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ´ªÉÆMªÉ 
EòÉ |Éº¡Úò]õxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉèºÉä ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É EòÉ BEò =nùÉ½þ®úhÉ näùÊJÉB* ""+É ¶ÉÊxÉ ºÉMÉ{ÉhÉ 
¨ÉÉÆ ªÉ¨É xÉÉä ¨ÉÉä]õÉä ¦ÉÉ<Ç ½þÉä´ÉÉxÉÖÆ ¨ÉxÉÉªÉ Uäô* ªÉ¨É ¨ÉÉhÉºÉ xÉä BEò ZÉÉ]õEäò {ÉiÉÉ´ÉÒ näù Uäô +É ¶ÉÊxÉ 
]õÒ.´ÉÒ. {É®úxÉÒ ±ÉÉÆ¤ÉÒ ÊºÉÊ®úªÉ±É xÉÒ VÉä¨É Ê®ú¤ÉÉ´ÉÒ-Ê®ú¤ÉÉ´ÉÒ xÉä ¨ÉÉ®äú Uäô*''(126) 
"+lÉ lÉÒ <ÊiÉ' OÉxlÉ ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå MÉÆ¦ÉÒ®ú ´É ËSÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ 
Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ºÉ½þVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ´ªÉHò Eò®ú +{ÉxÉÒ BEò +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ nùÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå =x½þÉåxÉä 
¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖbä÷ Ê´ÉÊ´ÉvÉ PÉ]õEòÉä EòÉä +{ÉxÉä nù¶ÉÇxÉ ºÉä ËºÉSÉÉ ½èþ* Ê´ÉuùÉxÉÉå Eäò ¨ÉÆiÉ´ªÉÉå EòÉä 
+ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉä ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ* VÉèºÉä..... 
- B¨ÉºÉÇxÉ xÉÖÆ BEò EòlÉxÉ Uäô Eäò {ÉèºÉÉ PÉhÉÒ´ÉÉ®ú ¤É½ÖÆþ ¨ÉÉåPÉÉ {Ébä÷ Uäô* B ´ÉÉiÉ {ÉhÉ ºÉÉSÉÒ Uäô Eäò 
¨ÉÉhÉºÉ xÉä JÉ®úÒnù´ÉÉ Eò®úiÉÉ {ÉèºÉÉ xÉä JÉ®úÒnù´ÉÉå ´ÉvÉÖ +PÉ®úÉä Uäô* ½þ´Éä iÉÉä ¨ÉÉhÉºÉ VÉ xÉ½þÓ 
näù¶É|Éä¨É {ÉhÉ {ÉèºÉÉlÉÒ JÉ®úÒnùÒ ¶ÉEòÉªÉ Uäô, +ÉºÉÉxÉ lÉÒ*(127) 
- {ÉhÉ ºÉÉSÉÖÆ {ÉÖUôÉä iÉÉä +É{ÉhÉÒ ºÉ±ÉÉ½ xÉÒ EòÉä<xÉä VÉ¯û®ú xÉlÉÒ ½þÉäiÉÒ "MÉÖÊ±É´ÉºÉÇ-]ÅõÉ´Éä±ºÉ' 
¡äò<¨É VÉÉäxÉÉlÉxÉ Îº´É}]äõ xÉÉåvªÉÖ Uäô Eäò VÉä ±ÉÉäEòÉä SÉäiÉ´ÉhÉÒ xÉÒ {ÉhÉ nù®úEòÉ®ú xÉlÉÒ Eò®úiÉÉ B 
±ÉÉäEòÉä iÉ¨ÉÉ®úÒ ºÉ±ÉÉ½þ ¨ÉÉxÉ¶Éä B´ÉÖÆ iÉ¨Éä Eäò´ÉÒ ®úÒiÉä ¨ÉÉxÉÉä UôÉä? iÉÉä "+ÉäºEòÉ®ú ´ÉÉ<±bä÷' 
VÉhÉÉ´ªÉÖ Uäô Eäò ºÉÉ®úÒ ºÉ±ÉÉ½þ ½Æþ¨Éä¶ÉÉ ¤ÉÒVÉÉ xÉÒ iÉ®¡ò ºÉ®úEòÉ´ÉÒ nùÉä, iÉä CªÉÉ®äúªÉ EòÉä<xÉÉ 
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JÉ{ÉxÉÒ xÉlÉÒ ½þÉäiÉÒ* ¨ÉÉ®úÒ VÉÉiÉxÉä ½ÖÆþ PÉhÉÒ ´ÉÉ®ú +¨ÉÚ±ªÉ ºÉ±ÉÉ½þÉä +É{ÉÖÆ UÖô, {ÉhÉ ½ÖÆþ {ÉÉäiÉä VÉ 
iÉäxÉÖÆ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úÒ ¶ÉEòiÉÉä xÉlÉÒ B ´ÉÉiÉxÉÉä +ÉxÉÆnù "¨ÉÉäx]äõMªÉÖ' B ´ªÉHò EòªÉÉæ ½þiÉÉä*(128) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä MÉ½þ®úÉ< näùxÉä ½äþiÉÖ EòÉä¹]EòÉå EòÉ ¦ÉÒ VÉMÉ½þ-VÉMÉ½þ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* Eò< ¤ÉÉ®ú iÉÉä ´É½þÒ =xÉEäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½èþ* b÷Éì.¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ 
{ÉÉ®äúJÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""´ÉSÉ¨ÉÉ-´ÉSÉ¨ÉÉ ´ÉHòÉ+Éå xÉÉ EòÉèºÉ¨ÉÉÆ =nÂùMÉÉ®úÉå EÞòÊiÉ xÉÉ Ê´ÉxÉÉänù ¨ÉÉÆ ´ÉÞÊrù 
Eò®äú Uäô* Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ´ÉÉhÉÒ VÉä¨É EòÉéºÉ ¤É½þÉ®ú iÉä¨É EòÉéºÉ ¨ÉÉÆ {ÉhÉ PÉhÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨ÉÉÆ 
|ÉMÉ]õiÉÒ ®ú½þÒ Uäô* +É{ÉhÉä iªÉÉÆ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉéºÉ ¨ÉÉÆ Eò½äþ´ÉÉxÉÖÆ ´É±ÉhÉ lÉÉäb÷É ´É¹ÉÉæ lÉÒ Ê´ÉEòºÉä±ÉÖÆ Uäô* 
Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]äõ B¨ÉxÉÉ ±ÉJÉÉhÉÉä ¨ÉÉÆ EòÉèºÉ uùÉ®úÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò xÉÖEòiÉäSÉÒxÉÒ Eò®ú´ÉÉxÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÉÆ EònùÉSÉ 
Ê´ÉGò¨É ºlÉÉ{ªÉÉä Uäô*''(129) ÊVÉxÉEäò EÖòUô =nùÉ½þ®úhÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ, ªÉlÉÉ 
- =SÉÉ Eò®ú´Éä®úÉ, |ÉVÉÉ xÉÉä ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ ´ÉvÉÉ®úÒ xÉä |ÉVÉÉxÉä EòÉªÉÇ®úiÉ ¤ÉxÉÉ´Éä Uäô (Eò½äþ Uäô Eäò 
Eò®ú´Éä®úÉ ¦É®úÒ-¦É®úÒ xÉä B ´ÉJÉiÉ xÉÒ |ÉVÉÉxÉÒ Eò¨É®ú ´ÉÉÆEòÒ ´É±ÉÒ VÉiÉÒ, {ÉhÉ |ÉVÉÉ ºÉ¨ÉVÉÖ 
½þiÉÒ B ¨ÉÉxÉiÉÒ Eäò Eò®ú ¦É®ú´ÉÉxÉä EòÉ®úhÉä +¨ÉÉ®úÒ Eò¨É®ú ´ÉÉÆEòÒ ´É±ÉÒ MÉ<Ç Uäô B´ÉÒ 
¡òÊ®úªÉÉnù ¤ÉÉnù¶ÉÉ½þ xÉä Eò®úÒ¶ÉÖÆ iÉÉä CªÉÉÆEò iÉä ´ÉÉÆEòÒ Eò¨É®ú ={É®ú {ÉhÉ ]äõCºÉ `öÉäEòÒ 
näù¶Éä)(130) 
- B ºÉ¨ÉªÉä ®äúÊb÷ªÉÉå ÊºÉ±ÉÉäxÉ {É®ú lÉÒ VÉÉ½äþ®ú JÉ¤É®ú {ÉhÉ +É´ÉiÉÒ Eäò Ê¨ÉºÉ® xÉÒ ¨É±ÉäEòÉ 
Ê¡ò±ÉªÉÉå{Éä]ÅõÉ {ÉhÉ EòÉ¤É®ú UôÉ{É MÉ±ÉÒ <ºiÉä¨ÉÉ±É Eò®äú Uäô (]ÅõÒxÉ.....]ÅõÒxÉ....)(131) 
- Eò½äþ´ÉÉªÉ Uäô Eäò SÉxpù {É®ú +ÉìÊCºÉVÉxÉ xÉÖÆ xÉÉ¨É xÉlÉÒ, SÉxpù {É®ú ½þ´ÉÉ{ÉhÉ xÉlÉÒ (iªÉÉÆ 
{ÉiÉÆMÉ SÉMÉÉ´ÉÒ ¶ÉEòÉªÉ xÉ½þÓ)(132) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¤É½þÉäiÉ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå EòÉéºÉEòÉ =ÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEäò VÉÊ®úªÉä 
´Éä +{ÉxÉä =qäù¶ªÉ EòÉä ºÉÉEòÉÊ®úiÉ Eò®ú ºÉEäò ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ EòÉéºÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉMÉiÉ SÉ¨ÉiEÞòÊiÉ VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-´Éè¦É´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ºÉÉEòÉ®ú°ü{É ¨Éå 
+Ê¦É´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* =x½þÉåxÉä ¶É¤nù EòÒ ¶ÉÊHò EòÉä {É½þSÉÉxÉEò®ú =xÉEòÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
=xÉEòÉ ¶É¤nù SÉªÉxÉ ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEòÉ =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ´É 
ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä |É¦ÉÉ´ÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆVÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ, +É±ÉÆEòÉÊ®úiÉÉ, 
|ÉiÉÒEòÉi¨ÉEòiÉÉ, ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ, ´ÉGòÉäÊHò, ¨É¨ÉÉæÊHò +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ =xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ½þÉºªÉ-
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´ªÉÆMªÉ EòÉ =ÊSÉiÉ |Éº¡Úò]õxÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉEäò uùÉ®úÉ EòÒ MÉ<Ç ºÉ¡ò±É ½þÉºªÉ-|ÉªÉÖÊHòªÉÉå EòÉä näùJÉ 
|É¡Úò±É ®úÉ´É±É xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""´ÉÉSSÉÉlÉÇ ¨ÉÉÆ lÉÒ Uô]õEòÒ iÉä ´ªÉÆMªÉÉlÉÇ ¨ÉÉÆ ºÉ®äú Uäô* ¶±Éä¹É ªÉÉäVÉä 
Uäô* ¶É¤nù xÉÉä {ÉÖ®úÉä EòºÉ EòÉfäø Uäô* CªÉÉ®äúEò ºÉÉ´É xÉÚiÉxÉ-¶É¤nù ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®äú Uäô* ={É¨ÉÉ +xÉä 
où¹]õÉÆiÉ +±ÉÆEòÉ®úxÉÉä iÉähÉä ¦É®ú{Éä]õ Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ EòªÉÉæ Uäô* ´ªÉÊHò ÊSÉjÉÉå ¨ÉÉÆ ±ÉÉPÉ´É lÉÒ ¶É¤nùÊSÉjÉ 
ÊSÉiÉ®ú´ÉÉxÉÒ iÉäxÉÒ ¶ÉÊHò +xÉxªÉ Uäô* ±ÉÉÆ¤ÉÖ EòÉÆiÉ´ÉÖÆ iÉäxÉä <¹]õ xÉlÉÒ ±ÉÉMÉiÉÖÆ iÉä¨É UôiÉÉÆ ±ÉÉPÉ´É lÉÒ 
iÉä Eò¶ÉÖ SÉÚEòÒ VÉiÉÉä xÉlÉÒ* ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉVÉÇxÉxÉÒ +ÉVÉ ÊºÉÊrù Uäô*''(133) <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ´ÉÉä ºÉÉ®äú MÉÖhÉ ¨ÉÉèVÉÖnù ½èþ VÉÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB 
=ÊSÉiÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* =xÉEòÒ |ÉÉºÉÉnùÒEò ¦ÉÉ¹ÉÉ ÊºÉÊrù =xÉEäò MÉ½þxÉ +xÉÖ¦É´É EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* 
VÉÉä +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ½þ®ú {É½þ±ÉÚ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
 
7.9 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¶Éè±ÉÒ ´ÉèÊ´ÉvªÉ :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊVÉiÉxÉÉ ¨É½þi´É EòlÉxÉ EòÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, 
=iÉxÉÉ ½þÒ ¨É½þi´É =xÉEäò ÊxÉ¯û{ÉhÉ ®úÒÊiÉ EòÉ, +Ê¦É´ªÉCiÉ EòÉè¶É±ªÉ EòÉ, Ê¶É±{É EòÉ, ¶Éè±ÉÒ EòÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB CªÉÉ Eò½þÉ VÉÉªÉ EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ ¨É½þi´É ½èþ, =iÉxÉÉ ½þÒ 
¨É½þi´É EèòºÉä Eò½þÉ VÉÉªÉ EòÉ ¦ÉÒ ½èþ* ªÉÉxÉÒ ÊEò ®úSÉxÉÉ EòÒ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
½èþ, =xÉEòÉ |ÉEòÊ]õEò®úhÉ °ü{É ¦ÉÒ =iÉxÉÉ ½þÒ ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò ½þ®ú 
®úSÉxÉÉEòÉ®ú =ºÉä |É¨ÉÖJÉiÉÉ näùiÉä ½ÖþB ®úSÉxÉÉ ®úÒÊiÉ EòÉä ´ÉèÊ´ÉvªÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘®úÒÊiÉ’ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉEòÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¶Éè±ÉÒ 
(style) Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ ºÉÉ¨ªÉ-´Éè¹É¨ªÉ ½èþ =ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉiÉ¨ÉiÉÉÆiÉ®ú {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* ‘¶Éè±ÉÒ’ 
¶É¤nù {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå EòÒ näùxÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ‘®úÒÊiÉ’ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
+´É¶ªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ‘®ú¨Éä¶É ¶ÉÖC±É’ xÉä ‘¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ’ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ±ÉäEò®ú nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÉ¨ªÉ-
´Éè¹É¨ªÉ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ ½èþ* ªÉlÉÉ-‘‘|ÉÉªÉähÉ +ÉSÉÉªÉÉÇhÉÉ Ê¨ÉªÉÆ ¶Éè±ÉÒ ªÉiÉÂ ºÉÉ¨ÉÉiªÉäxÉÉÊ¦ÉvÉÉªÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉhÉÉ Ê´É´ÉÞhÉÉäÊiÉ (¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ : 1-4) +É ºÉÆYÉÉ ‘¶ÉÒ±É’ ={É®úlÉÒ ´ªÉÖi{ÉzÉ lÉ<Ç Uäô iÉälÉÒ iÉä¨ÉÉÆ 
´ªÉÎCiÉMÉiÉiÉÉxÉÖÆ ±ÉIÉhÉ ºÉ¨ÉÉªÉä±ÉÖ Uäô* +ÆOÉäVÉÒ ºÉÆYÉÉ ‘style’ xÉÉ {ÉªÉÉÇªÉ iÉ®úÒEäò +É ºÉÆYÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 399 - 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ ¤ÉxÉÒ Uäô* +xÉä ´ÉÉä±]õ®ú {Éä]® xÉÉ ºÉÚjÉÉi¨ÉEò Ê´ÉvÉÉxÉ ‘styles the man’ xÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉÆiÉ®ú 
°ü{Éä ‘¶ÉÒ±É iÉä´ÉÒ ¶Éè±ÉÒ’ B´ÉÖÆ Ê´ÉvÉÉxÉ |ÉSÉÉ®ú¨ÉÉÆ +É´ªÉÖÆ*(134) ‘¶Éè±ÉÒ’ ¶É¤nù ±ÉäJÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ nùÉä 
°ü{ÉÉå ¨Éå VÉÖb÷iÉÉ ½èþ ®úSÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ ®úSÉxÉÉ ®úÒÊiÉ* ®úSÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ªÉÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ 
+ÉxiÉ®ú´ÉèÊ´ÉvªÉ, Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ®úÒÊiÉ ªÉÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ +ÉEÞòÊiÉMÉiÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ B´ÉÆ +ÉEÞòÊiÉ nùÉäxÉÉä °ü{É¨Éå Ê´É{ÉÖ±É ´ÉèÊ´ÉvªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
Ê´É¹ÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉäiÉÉä =x½þÉåxÉä SÉÓ]õÒ ºÉä ±ÉäEò®ú ½þÉlÉÒ iÉEò, ÊSÉÊb÷ªÉÉÄ ºÉä ±ÉäEò®ú ¤ÉÉWÉ iÉEò, 
¤ÉÖÆnù ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉEò, vÉ®úiÉÒ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉEòÉ¶É iÉEò, UôÉä]åõ-UôÉä]åõ MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä, 
xÉMÉ®úÉå EòÒ +É{ÉÉvÉÉ{ÉÒ EòÉä, ´ÉèªÉÎCiÉEò ®úÉMÉ-uäù¹É ´É ¨ÉxÉÉä´ªÉlÉÉ EòÉä, ºÉ¨ÉÉVÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä, ºÉÆºÉÉ®ú 
Ê¶ÉIÉhÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, ®úÉVÉEòÉ®úhÉ, +ÉÊnù =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ®ú½äþ ½éþ* =xÉ¨Éå EòÉä±É¤ÉÆºÉ ºÉä 
±ÉäEò®ú ªÉÖ®äúxÉºÉ-OÉ½þ VÉèºÉä +xÉäEò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½Öþ+É ½èþ B´ÉÆ =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ +ÉEòÉ®ú 
¦ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ´É näùiÉä ½ÖþB ‘®úPÉÖ´ÉÒ®ú 
SÉÉèvÉ®úÒ’ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉxÉÉ VÉ¨ÉÉ-=vÉÉ®ú {ÉÉºÉÉÆxÉÒ BxÉä JÉ¤É®ú Uäô* Eò¶ÉÖÆEò 
xÉ´ÉÖÆ Eò®ú´ÉÉxÉÒ iÉ¨ÉzÉÉ Uäô* ½þÉºªÉ º´É°ü{É +xÉä ¶Éè±ÉÒ {É®úi´Éä +xÉäEò +JÉiÉ®úÉ Eò®äú±ÉÉ Uäô* où¹]õÉÆiÉ 
EòlÉÉ, xÉ´ÉÊ±ÉEòÉ, ºÉÆ´ÉÉnù, {ÉjÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, +½äþ´ÉÉ±É, Ê´É´ÉäSÉxÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®äú Ê´ÉxÉÉänäù ½þÉºªÉ-
±ÉäJÉxÉ EòªÉÖÈ Uäô*’’(135) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É 
±ÉäJÉEò ½éþ* =xÉEäò |ÉiªÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÆOÉ½þ ¨Éå =xÉEäò |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉç EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ =xÉEòÉ xÉèºÉÌMÉEò |ÉªÉÉäMÉ 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB |É¡Öò±É ®úÉ´É±É xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+É ºÉÉ½þºÉ´ÉÒ®äú Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
®úÒiÉä ½þÉºªÉ xÉä ´ªÉCiÉ EòªÉÖÈ Uäô* {ÉÉäiÉÉxÉÒ ®úÒiÉäVÉ °ü{É PÉb÷¬Ö Uäô*’’(136) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
´ÉºiÉÖ Ê´ÉEòÉ®ú, MÉÊiÉ B´ÉÆ Ë¤É¤É xÉèºÉÌMÉEò °ü{É ºÉä ½þÒ VÉÖb÷ VÉÉiÉÉ ½þÉä BäºÉÉ +É¦ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
=ºÉ¨Éå EòÉä<Ç +ÉªÉÉºÉ ªÉÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ* ´Éä ºÉ½þVÉ ½þÒ ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä 
MÉªÉä* <ºÉºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ®úÊiÉ±ÉÉ±ÉVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÒ ºÉVÉÇxÉ ªÉÉjÉÉ 
JÉ®äúVÉ +¦ªÉÉºÉ xÉÉä Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþ iÉä¨É Uäô* ¨ÉxÉÖ¹ªÉxÉÒ ºÉVÉÇEòiÉÉ ½þ¨Éå¶ÉÉ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ®ú½þÒ Uäô* 
ºÉVÉÇEòxÉÉä Ê´ÉEòÉºÉ {ÉhÉ B´ÉÒVÉ +MÉ¨ªÉ ®úÒiÉä lÉiÉÉä ½þÉäªÉ Uäô ‘xÉEò¶ÉÉ ½ÖþEò¨É SÉ±Éä, <¨ÉÉ®úiÉ ´ÉÞIÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 400 - 
SÉ±Éä ÊxÉVÉ ±ÉÒ±ÉÉ’ B´ÉÉäVÉ PÉÉ]õ ºÉVÉÇEòiÉÉ xÉÉä {ÉhÉ ½þÉäªÉ Uäô* VÉä¨É ´ÉÞIÉxÉÒ ¤±ªÉÖ Ê|Éx]õ +MÉÉ= lÉÒ 
¤ÉxÉÉ´ÉÒ ¶ÉEòÉiÉÒ xÉlÉÒ* iÉä¨É ºÉVÉÇEòiÉÉxÉÒ ¤±ªÉÖ Ê|Éx]õ +MÉÉ= lÉÒ ¤ÉxÉÉ´ÉÒ ¶ÉEòÉiÉÒ xÉlÉÒ*’’(137) 
<xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä iÉÉä ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ®úSÉxÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =ºÉä EòÉèxÉ 
ºÉÉ °ü{É ÊnùªÉÉ VÉÉ ªÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉ ªÉ½þ Ê´É´ÉäSÉEò EòÉ EòÉªÉÇ ½èþ* ±ÉäJÉEò xÉä iÉÉä ¨ÉÖCiÉ °ü{É ºÉä 
+{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ, ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
®úSÉxÉÉ+Éä ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É +±ÉMÉ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ´ÉÉä ½þ®ú |ÉEòÉ®ú ºÉä JÉÖ±Éä ¨ÉxÉ ºÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ 
¶Éè±ÉÒªÉ°ü{É ¤ÉxÉÉiÉä ½èþ ‘®úÉ¨É|ÉºÉÉnù ¤ÉIÉÒ’ xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þ±É´ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¨ÉÉ]äõ ¤Éä 
|ÉEòÉ®úxÉÒ ¨ÉÖCiÉnù¶ÉÉ +É´É¶ªÉEò Uäô* BEò Uäô ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉVÉÇxÉ +ÆMÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ÊxÉªÉiÉ º´É°ü{É 
´ÉMÉä®äú xÉÉ ¤ÉxvÉxÉ lÉÒ ¨ÉÖCiÉ (Ê´ÉSÉÉ®ú |É´ÉÉ½þ xÉä ´É½äþ´Éb÷É´ÉiÉÒ ¨ÉÉxÉºÉ ÎºlÉÊiÉ) +xÉä ¤ÉÒVÉÒ Uäô, ®úÉMÉ, 
uäù¹É, ½þ¹ÉÇ, ¶ÉÉäEò +ÉÊnù uùxuùÉå lÉÒ {É®ú B´ÉÒ ¨ÉxÉ:|ÉºÉÉnùxÉÒ ¨ÉÖCiÉ nù¶ÉÉ (Ê´ÉxÉÉänùxÉÖÆ iÉi´É OÉ½þhÉ 
Eò®ú´ÉÉxÉÒ oùÎ¹]õ)*’’(138) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ½þ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É 
½èþ iÉ¦ÉÒ iÉÉä =xÉEòÉ ½þ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨ÉxÉ¦ÉÉ´ÉxÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú ºÉEòÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ ºÉÚI¨ÉiÉÉ ½èþ, Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½èþ =iÉxÉÉ ½þÒ ¦ÉÉÊ¹ÉEò xÉÉ´ÉÒxªÉ ´É 
¶Éè±ÉÒªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò 
+É®úÉä½þ-+´É®úÉä½þ ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÓ Eäò +xÉÖ°ü{É ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉä ½þ¨É ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉiÉä ½ÖþB näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ, EòÉä<Ç ¦ÉÒ BäºÉÒ 
¶Éè±ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉºÉEòÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä xÉ +{ÉxÉÉªÉÉ ½þÉä, {É®ú =xÉEäò uùÉ®úÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ÊVÉxÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉç 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉ¨Éå SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò, ´É ®äúJÉÉÊSÉjÉÉi¨ÉEò, {ÉjÉÉi¨ÉEò, ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò, 
ËSÉiÉxÉÉi¨ÉEò, ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú (<x]õ®ú´ªÉÖ) ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò, +Éi¨ÉEòlÉxÉÉi¨ÉEò, Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ <xÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÒ +xªÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉç EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ 
EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉZÉ-¤ÉÚZÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*  
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉ¡òÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä <ºÉ 
¶Éè±ÉÒ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò ´É ®äúJÉÉÊSÉjÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ Eäò VÉÊ®úªÉä ±ÉäJÉEò xÉä 
¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä ´ªÉÎCiÉÊSÉjÉÉå EòÉä VÉÒ´ÉxiÉ °ü{É ºÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòB ½éþ* - ‘‘VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ xÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 401 - 
ºÉÉlÉä º¨É®úhÉ lÉÉªÉ B´ÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ®ú ®äúJÉÉÊSÉjÉ xÉÉä Uäô* +É |ÉEòÉ®ú ±ÉäJÉEò xÉÉ +Éi¨É 
ÊxÉ®úÒIÉhÉ xÉä ÊxÉ¯û{ÉÒxÉä, BxÉÉ ®úÉäVÉ¤É®úÉäVÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É ¡åòEòÒ, BxÉÉ ´ªÉÎCiÉEò ´É±ÉhÉÉåxÉÉä 
{ÉÊ®úSÉªÉ Eò®úÉ´Éä Uäô*’’(139) SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò EÞòÊiÉªÉÉç ¨Éå ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä º¨É®úhÉÉå EòÉä ´ÉÉSÉÉ näùiÉÉ ½èþ, 
=ºÉ SÉÊ®újÉÉå EòÒ ®äúJÉÉ+Éå EòÉä ËJÉSÉiÉÉ ½èþ ºÉÉä SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò ´É 
®äúJÉÉÊSÉjÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ °ü{ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +{ÉxÉä +É{É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉä <ºÉ¨Éå 
Ê´É¶Éä¹É nùIÉiÉÉ ½þÉÆÊºÉ±É ½èþ* +xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú, |É¦ÉÖ xÉä MÉ¨ªÉÖ iÉä JÉ¯Æû +ÉÊnù 
ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå VÉÉä ´ªÉÎCiÉÊSÉjÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ =xÉ¨Éå ±ÉäJÉEò EòÒ SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ 
½Öþ+É xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä ½þÉºªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ Ê´É¶Éä¹É ®úJÉÒ ½èþ, 
<ºÉÊ±ÉB BäºÉä SÉÊ®újÉÉå EòÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨Éå ‘`ö`Âö`öÉSÉÊ®újÉÉå-Ê´ÉxÉÉänùÒ SÉÊ®újÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉä VÉÉiÉä 
½éþ* ‘+xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ’ ¨Éå ‘BäÊiÉ½þÉÊºÉEò SÉÊ®újÉÉå EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉxnù¦ÉÉç ¨Éå näùJÉ Ê´ÉxÉÉänùÉi¨ÉEò 
´ªÉÆMªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘±ÉäJÉEò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉÉjÉÉå xÉÉä 
´ÉÉSÉEò xÉä +¦ªÉÉºÉ Eò®ú´ÉÉxÉÖÆ |ÉªÉÉäVÉxÉ vÉ®úÉ´ÉiÉÉ xÉlÉÒ* B¨ÉxÉÉä ¨ÉÖJªÉ ½äþiÉÖ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå 
iÉ®úÒEäò {ÉÆEòÉªÉä±ÉÉ ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉå xÉÒ ¤ÉäPÉb÷Ò `äöEòb÷Ò =b÷É´É´ÉÉxÉÉä Uäô +xÉä B¨ÉxÉÉ Eäò]õ±ÉÉEò ªÉÖMÉ 
+lÉ´ÉÉ ´É½þÒ´É]õ EòÉªÉÉç xÉÖÆ +ÉVÉxÉÉ ªÉÖMÉxÉÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨ÉÉÆ Ê´ÉxÉÉänùÒ +lÉÇPÉ]õxÉ Eò®ú´ÉÉxÉÉä Uäô*’’(140) iÉÉä 
‘Ê´ÉxÉÉänùxÉÒ xÉWÉ®äú’ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÉä Ê±ÉªÉÉ ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò Eäò Ê±ÉB 
EòºÉÉè]õÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉEäò ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä BEò EÖò¶É±É 
ÊSÉiÉÆ®äú Eäò °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò 
ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê¨É±É VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉä ±ÉäJÉEò xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 {ÉjÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¦ÉÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò Ê±ÉB Ê|ÉªÉ ¶Éè±ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
=x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ BEò +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ½èþ* ‘Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õxÉÉ’ |Éä¨É{ÉjÉÉå’ <ºÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê´ÉxÉÉänùÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå {ÉjÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê±ÉJÉä ½éþ* MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úEäò =x½þÉåxÉä BEò +±ÉMÉ {É½äþSÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉ<Ç ½èþ* b÷Éì.¦É®úiÉ {ÉÆb÷¬É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘{ÉjÉ B +Ê¦É´ªÉÎCiÉ xÉÖÆ BEò ºÉ¤É±É ¨ÉÉvªÉ¨É Uäô* 
+Éb÷Ò +´É±ÉÒ Eò¶ÉÒVÉ {É±ÉÉäVÉhÉ ¨ÉÉÆ xÉ {Éb÷iÉÉÆ {ÉjÉ vÉÉªÉÖÈ ÊxÉ¶ÉÉxÉ iÉÉEò´ÉÉ MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäªÉ Uäô* 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 402 - 
{ÉjÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ |ÉªÉÖÎCiÉ uùÉ®úÉ ºÉVÉÇEò iÉäxÉÉ ±ÉJÉxÉÉ®ú xÉÒ +Ænù®úxÉÒ ±ÉÉMÉhÉÒ+Éä, ´ÉÞÊkÉ+Éå 
|ÉÊiÉË¤ÉÊ¤ÉiÉ lÉiÉÒ ½þÉäªÉ Uäô*’’(141) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä <ºÉÒ °ü{É ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ´É EòÉªÉÉç ºÉä 
VÉÖbä÷ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ |Éä¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä {ÉjÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉMÉiÉ ±ÉÉIÉÊhÉEòiÉÉ+Éå Eäò EòÉ®hÉ ´Éä Ê´É¶Éä¹É |É¦ÉÉ´ÉÒ ¤ÉxÉ {Ébä÷ ½èþ* - ‘‘+É{ÉhÉÒ +ÉºÉ-{ÉÉºÉ 
Ê´É¶´É¨ÉÉÆ ®úÉ¹]ÅõxÉÒ Eäò EòÉä<ÇEò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉxÉÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ °ü{É MÉhÉÉªÉ iÉä´ÉÒ ´ªÉÎCiÉªÉÉç xÉÒ 
‘Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå’ iÉä¨ÉxÉÉ |Éä¨É{ÉjÉÉä uùÉ®úÉ ºÉSÉÉä]õ ®úÒiÉä |ÉMÉ]õ lÉ<ÇUäô*’’(142) Ê¶ÉIÉEòxÉÉä |Éä¨É{ÉjÉ, 
ÊGòEäò]õ®úxÉÉä |Éä¨É{ÉjÉ, ´ÉÊEò±ÉxÉÉä |Éä¨É{ÉjÉ +ÉÊnù <ºÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò =kÉ¨É {ÉjÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ½èþ* BäºÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ B´ÉÆ EòÉ±{ÉÊxÉEòiÉÉ nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉ½þVÉ ºÉÉ¨ÉÉÆVÉºªÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* VÉªÉÆiÉ 
EòÉä`öÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘{ÉjÉÉå JÉ®äúJÉ®úÉ Eäò EòÉ±{ÉÊxÉEò {ÉjÉ ½þÉä<Ç ¶ÉEäò - +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò iÉä¨ÉVÉ 
+xÉÉä{ÉSÉÉÊ®úEò ¤ÉzÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉEòÉ®úÉå +É Ê´ÉÊ¶É¹]õ ®úSÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉä ±É< ¶ÉEäòUäô*’’(143) <ºÉ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ {ÉjÉÉi¨ÉEò °ü{É EòÉ±{ÉÊxÉEò B´ÉÆ +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉºªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä {ÉjÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå nÖù±ÉÇ¦É ½èþ 
<ºÉ ¶Éè±ÉÒ ºÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉ½þÉÄ EÖòUô `ö½þ®úÉ´É +ÉiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ =xÉEòÉ ÊSÉxiÉxÉ  
|Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú VÉ¤É +{ÉxÉÒ ½þ±ÉEòÒ-¡Úò±ÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ºÉiªÉ 
EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ ´É½þ ËSÉiÉxÉ|ÉvÉÉxÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ ±ÉäiÉÉ 
½èþ* <ºÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò Ê±ÉB +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå ‘Ê¡ò±ÉÉäºÉÉäÊ¡òEò’ ªÉÉ ‘Ê®ú}±ÉäÎC]õ´É’ VÉèºÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉÉä ªÉ½þÒ º{É¹]õiÉÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò <ºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Ê´É¨É¶ÉÇ EòÉä |É¨ÉÖJÉiÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤É½þÉäiÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉä {É®ú <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå =xÉEòÉ =qäù¶ªÉ ={Énäù¶É näùxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ CªÉÉåÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB ªÉä EòÉªÉÇ EòÊ`xÉ ½èþ {ÉÉ`öEò =xÉºÉä ½þÉºªÉ EòÒ, ´ªÉÆMªÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉä ½éþ =ºÉÒ =näù¶ªÉ 
ºÉä =ºÉä {ÉgøiÉä ½éþ <ºÉÊ±ÉB =xÉEäò MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊSÉxiÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê`ö`öÉä±ÉÒ ÊUô{ÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä 
‘+lÉ lÉÒ <ÊiÉ’ OÉxlÉ ¨Éå <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä ´ÉÉä ºÉÖJÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +{ÉxÉä 
ËSÉiÉxÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘+É ºÉÖJÉ JÉ®äúJÉ®ú ¶ÉÖÆ Uäô? ‘ºÉÖJÉ ¶É¤nù {ÉhÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 403 - 
+É{ÉhÉä vÉÉÊ®úB B]õ±ÉÉä ºÉÖJÉÒ xÉ½þÒ ½þÉäªÉ* +É¨É iÉÉä ºÉÖJÉ B ´ÉºiÉÖMÉiÉ xÉlÉÒ, ´ªÉÎCiÉMÉiÉ Uäô* 
¤ÉäiÉÉæ±ÉÒ ¥ÉäJÉÒ Eò½äþ Uäô Eäò BEò xÉä ¨ÉÉ]äõ VÉä ºÉÖJÉ ½þÉäªÉUäô iÉä ¤ÉÒVÉÉxÉä ¨ÉxÉ nÖù:JÉ ½þÉäªÉUäô, +É 
¤ÉÒxÉÉ +ÉVÉxÉÒ xÉ½þÓ ½Æþ¨Éä¶ÉxÉÒ {ÉhÉ Uäô*’’(144) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒxÉä BäºÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú ËSÉiÉxÉ EòÉä ½þ±ÉEäò fÆøMÉ ºÉä 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ ºÉ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå BäºÉÒ ËSÉiÉxÉ EòÊhÉEòÉªÉç {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ‘{ÉÉMÉ±ÉÉä 
{ÉÉMÉ±É JÉÉxÉÉ ¨ÉÉÆ VÉ xÉlÉÒ ½þÉäiÉÉ, ¨É®äú±ÉÉ ¨ÉÉhÉºÉ xÉä EòÉä<ÇxÉÒ <¹ÉÉÇ lÉiÉÒ xÉlÉÒ, {ÉèºÉÉä EònùÒ 
VÉä±É¨ÉÉÆ VÉiÉÉä xÉlÉÒ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ÊSÉxiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ ¶Éè±ÉÒ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå MÉ½þxÉiÉÉ ´É MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ 
½èþ* iÉÉä =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå VÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉIÉÉiEòÉ®úÉi¨ÉEò, 
ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò, |É¶xÉÉäkÉ®ú ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®úÉi¨ÉEò (<x]õ®ú´ªÉÖ) 
°ü{É ¨Éå +xÉäEò ®úSÉxÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ EòÉ±{ÉÊxÉEòiÉÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú Ê±ÉJÉä MÉªÉä BäºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½þÉÄÊºÉ±É ½Öþ<Ç ½èþ* ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ MÉÉÆvÉÉ®úÒ vÉÞiÉ®úÉ¹]Åõ xÉÉä ®äúÊb÷ªÉÉç {É®úlÉÒ 
<x]õ®ú´ªÉÖ, ¨É½þÉ®úlÉÒ EòhÉÇ xÉÉä ®äúÊb÷ªÉÉå {É®ú lÉÒ xÉ½þÓ ±ÉÒvÉä±ÉÉå <x]õ®ú´ªÉÖÆ, ±ÉMxÉ VÉÒ´ÉxÉxÉÒ {ÉSSÉÒºÉ 
{ÉÚ®úÒ Eò®úxÉÉ®ú nù¨{ÉÊiÉ xÉÉä <x]õ®ú´ªÉÖÆ, +lÉÔ¨ÉÉÆlÉÒ +lÉÇ {ÉänùÉ Eò®úxÉÉ®úxÉÒ ´ÉÉiÉ, ¡òÉ<´Éº]õÉ®ú Ê¦ÉIÉÖEò 
xÉÉä <x]õ®ú´ªÉÖÆ, BEò MÉ®úÒ¤ÉxÉÉä <x]õ®ú´ªÉÖÆ BEò ÊJÉººÉÉ EòÉiÉ¯û xÉÉä ®äúÊb÷ªÉÉä {É®ú lÉÒ <x]õ®ú´ªÉÖ, +Éä]õÉä 
Ê®úIÉÉ ´ÉÉ±ÉÉ xÉÉä <x]õ®ú´ªÉÚ <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉäJÉEò xÉä ÊxÉ®úºÉ Ê´É¹ÉªÉÉå 
EòÉä ®úºÉªÉÖCiÉ ¤ÉxÉÉªÉä ½éþ* ‘ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú’ ¨Éå ±ÉäJÉEò nùÉäxÉÉå +Éä®ú ºÉä =kÉ®ú näùiÉä ½èþ, ÊVÉxÉºÉä 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½þÉºªÉ ÊxÉ¹{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* nÖù¤ÉÉævÉiÉÉ ¨Éä ºÉä ºÉ¤ÉÉävÉiÉÉ VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ* |É´ÉÒhÉ nù®úVÉÒ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉä Ê´É¹ÉªÉ ºÉVÉÇEò {ÉÉäiÉä VÉ Uäô B MÉ¨Éä iÉä ºÉÆ´ÉänùxÉ Eäò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉ 
Ê´É¹ÉªÉ iÉ®úÒEäò +ÉEòÉ®ú +É{Éä, {ÉhÉ B ºÉÉèxÉÒ ={É®ú BxÉÉ {ÉÉäiÉÉxÉÉ ´ªÉÎCiÉi´ÉxÉÉä ®ÆúnùÉä iÉÉä ´ÉÉ®äú´ÉÉ®äú 
¡ò®úiÉÉä VÉ ®ú½äþiÉÉä ½þÉäªÉUäô* B ÊxÉ¤ÉxvÉ¨ÉÉÆ ®úºÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉxÉÖÆ EòÉ®úhÉ Ê´É¹ÉªÉ xÉ½þÓ {ÉhÉ ºÉVÉÇEòxÉÖÆ 
´ªÉÎCiÉi´É VÉ ½þÉäªÉUäô*’’(145) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ºÉÉIÉÉiEòÉ®úÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå BäºÉÒ ½þÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä |É¶xÉÉäkÉ®úÒ ´É ºÉÆ´ÉÉnù¶Éè±ÉÒ ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ´É xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEòiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ ½èþ* ‘¨ÉèjÉÒ-Ê´É´ÉäSÉxÉ BEò |É¶xÉÉäkÉ®úÒ’ ®úSÉxÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 404 - 
|É¶xÉÉäkÉ®úÒ °ü{É ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ* - ‘‘BEò lÉÒ ´ÉvÉÖ oùÎ¹]õÊ¤ÉnÖù+Éå Uäôc÷ÉiÉÉ ½þÉäªÉ +xÉä +ÆiÉä BxÉÉä 
=Eäò±É +ÉhªÉÉä xÉ ½þÉäªÉ Eäò {ÉÉjÉÉå Ê´ÉÊ¶É¹]õ ÎºlÉÊiÉ¨ÉÉÆ ¨ÉÖEòÉªÉä±ÉÉ ½þÉäªÉ iÉä VÉÉiÉxÉÖÆ ®úSÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉ 
ÊxÉ¤ÉxvÉxÉä JÉ®úÉ +lÉÇ¨ÉÉÆ xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEò ¤ÉxÉÉ´Éä Uäô*’’(146) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉÆ´ÉÉnù ¶Éè±ÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEòiÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ ½èþ* ‘Ê½þxnùÒ-Ê¡ò±¨ÉxÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ, ±ÉMxÉMÉÉ±ÉÉä, nù½äþVÉxÉÉä ´ÉºÉÆiÉÉäiºÉ´É, 
JÉ±ÉxÉÉªÉEòxÉÒ {ÉÚVÉÉ, BEò ´ÉhÉ ±ÉJªÉÖÆ ¡ò®ú¨ÉÉxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ }±Éä]õ, iÉ¨ÉÉ®äú PÉ®úPÉÉ]õÒ VÉÉä<B 
Uäô? VÉÉ½äþ®úÉiÉxÉÖÆ xÉÉ]õEò, ¨ÉÉä®úÉ®úÒ¤ÉÉ{ÉÖ +xÉä ¾þnùªÉ {É±É]õÉä +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå <ºÉÒ ¶Éè±ÉÒ 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉèºÉä ‘ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ }±Éä]õ’ Eäò BEò ºÉÆ´ÉÉnù EòÉä näùJÉå- 
  ‘‘¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eäò]õ±ÉÉ ´ÉÉ®úxÉÖÆ Uäô 
   ¤ÉÉ´ÉÒºÉ ´ÉÉ®úxÉÖÆ..... {ÉhÉ ºÉÉ½äþ¤É, iÉ¨ÉxÉä B¨ÉÉÆ ºÉMÉ´Éb÷ ¤ÉvÉÒVÉ 
   ¨É±É´ÉÉxÉÒ, ¤ÉÉlÉ°ü¨É, xÉä ¤Éä EòÒSÉxÉ, jÉhÉ ¤Éäb÷°ü¨É..... 
   jÉhÉ ¤Éäb÷°ü¨É? +¨Éä Ê´Éº¨ÉªÉ lÉÒ {ÉÚUôªÉÖÆ 
   BVÉ iÉÉä JÉÚ¤ÉÒ Uäô xÉä ! 
   ºÉÉ<ZÉ ¶ÉÖÆ ®ú½äþ´ÉÉxÉÒ? 
   +føÒ ¤ÉÉªÉ SÉÉ®ú, 
   ¤ÉºÉ? 
   Eäò¨É +ÉäUôÒ Uäô? ’’(147) 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉÆ´ÉÉnù¶Éè±ÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ =qäù¶ªÉÉä EòÉä ºÉÉvÉÉ ½èþ* <xÉ 
ºÉÆ´ÉÉnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ±ÉäJÉEò xÉä EòlªÉ Eäò =iÉÉ®-SÉgøÉ´É EòÉä xÉWÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Eò¦ÉÒ nùÉä {ÉÉjÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä, ]äõ±ÉÒ¡òÉäÊxÉEò ¤ÉÉiÉÉå ºÉä, Eò¦ÉÒ 
xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEò °ü{É ºÉä, =OÉ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É ºÉä, |Éä¨ÉÉ±ÉÉ{ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆ´ÉÉnù°ü{ÉÉå 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ±ÉäJÉEò xÉä EòlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ, +ÉÆiÉÊ®úEò ¤ÉÉÁ ºÉÆPÉ¹ÉÇ, {ÉÉjÉ-{ÉÊ®úSÉªÉ, 
xÉÉ]õ¬Éi¨ÉEòiÉÉ, ´ªÉÆVÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê®ú{ÉÉä]õÕMÉ ¶Éè±ÉÒ, +½äþ´ÉÉ±É¶Éè±ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÒ BEò xÉ´ÉÒxÉ 
=VÉÉÇ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É ½èþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¶Éè±ÉÒ =xÉEòÒ 
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VÉ¯û®úiÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +ºÉ®úEòÉ®úEòiÉÉ ÊºÉrù Eò®xÉÒ ½þÉä 
iÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¶Éè±ÉÒ ºÉä =ºÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½èþ* - ‘‘+½äþ´ÉÉ±É uùÉ®úÉ 
ºÉVÉÇEò {ÉÉjÉ Ê´É¶Éä, ¤ÉxÉiÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå Ê´É¶Éä, ¤ÉxÉÒ MÉªÉä±ÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå Ê´É¶Éä, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Ê´É¶Éä, 
|ÉºÉÆMÉÉä, SÉÉ±ÉiÉÒ MÉb÷¨ÉlÉ±É Ê´É¶Éä, |ÉEòÉ¶É ¡åòEäò Uäô* VÉä¨ÉÉÆlÉÒ ´ÉÉSÉEò{ÉÉjÉ |ÉºÉÆMÉ, PÉ]õxÉÉ, 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ lÉÒ ´ÉÉEäò¡ò lÉiÉÉä ½þÉäªÉ Uäô* +xÉä ±ÉÉÆ¤ÉÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉä ¤Énù±Éä +É´ÉÉ ]ÚÆõEòÉ-]õSÉ +½äþ´ÉÉ±É 
lÉÒ ºÉVÉÇEò {ÉÉäiÉÉxÉÖÆ vÉÉªÉÖÈ ÊxÉ¶ÉÉxÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷Ò ¶ÉEòUäô*’’(148) YÉÉxÉxÉÖÆ º]åõMÉ ®úÓMÉ, JÉÉxÉÉ ±ÉMÉ MÉªÉÉ 
½èþ, iÉ¶É®úÒ¡ò ±ÉÉ<Bä, +ÉVÉä MÉÉÆvÉÒ VÉx¨ÉÊnùxÉä MÉÉäb÷ºÉä xÉÒ ´ÉÉiÉ, ]äõ<Eò <]õ <ZÉÒ, +É{ÉEòÉ ´É½þ 
EÖòkÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ? ½þ¨É +É{ÉEäò xÉÉèEò®ú ½èþ, ¨Éäb÷¨É..... BEò JÉÚxÉ EäòºÉxÉÖÆ Ê®ú{ÉÉä]õÔMÉ, ±ÉäJÉEòÉä uùÉ®úÉ 
Ê´É¨ÉÉxÉ +{É½þ®úhÉ BEò Ê®ú{ÉÉä]õÔMÉ, BEò ¶ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ xÉÉä +½äþ´ÉÉ±É, +¨Éä YÉÉxÉ ºÉjÉ¨ÉÉÆ VÉ< +É´ªÉÉ 
+ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉä ¨Éå <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÉÁ Ê®ú{ÉÉä]õÔMÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxiÉ®ú Ê®ú{ÉÉä]õÔMÉ ¦ÉÒ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +Éi¨ÉEòlÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ¦É®ú{ÉÚ®ú |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* - 
‘‘+Éi¨ÉEòlÉxÉ iÉÉä ´ªÉÎCiÉ VªÉÉ®äú xÉä iªÉÉ®äú Eò®úiÉÉä ½þÉäªÉ Uäô* iÉäxÉÉ Eò®úiÉÉ +É +Éi¨ÉEòlÉxÉ Ê¦ÉzÉ 
|ÉEòÉ®úxÉÖÆ Uäô +xÉä iÉä¨ÉÉÆ Ê´É´ÉäEò, Ê´É´ÉäEò¶ÉÚxªÉiÉÉ, +Éi¨ÉIÉÉä¦É +lÉ´ÉÉ +Éi¨É¶±ÉÉPÉÉ VÉä´ÉÉ uùxuùÉå 
ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ½þÉäªÉUäô VÉ*’’(149) ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú BäºÉÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå VªÉÉnùÉkÉ®ú EòÉ±{ÉÊxÉEòiÉÉ EòÉ 
½þÒ ÊxÉ´ÉÇ½þxÉ Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú ´É ¦ÉÉä±ÉÉ¦ÉÉ<Ç 
{É]äõ±É xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉÒ VÉä¨É ½þÉºªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ¨ÉÉÆ ‘½Öþ’ xÉÖÆ Eäòxpù ºlÉÉxÉä ½þÉä´ÉÖÆ 
+iªÉÆiÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò Uäô* {ÉhÉ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉÉ ‘½Öþ’ Eò®úiÉÉÆ +É ‘½Öþ’ VÉÖnùÉä ½þÉäªÉ Uäô* +É ‘½Öþ’ 
B]õ±Éä ºÉ®äú®úÉ¶É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ* {ÉÉäiÉÉxÉÉ¨ÉÉÆ +xÉäEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå ºÉ¨ÉÉ´ÉiÉÉå UôiÉÉÆ SÉÉ½´ÉÉä MÉ¨Éä B´ÉÉä ºÉ®äú®úÉ¶É 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ* ½þÉºªÉEòÉ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ xÉÒ xÉ¤É±ÉÉ<+Éä {ÉÉäiÉÉxÉÉ {É®ú +ÉäføÒ ±Éä Uäô* {ÉÉäiÉÉxÉÒ ¨ÉVÉÉEò 
Eò®úiÉÉä Eò®úiÉÉä B ºÉ¨ÉOÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ xÉÒ ¨ÉVÉÉEò Eò®úÒ ±Éä Uäô* {ÉÉäiÉÉxÉÉ {É®úxÉÖÆ ½þÉºªÉ B ¸Éä¹`ö 
½þÉºªÉ Uäô B¨É Eò½äþ´ÉÉªÉÖÆ Uäô*’’(150) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ +Éi¨ÉEòlÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ºÉä nùÉäxÉÉä |ÉEòÉ®ú Eäò ‘½ÖÆþ’ 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +Éi¨ÉEòlÉÉxÉÖÆ BEò |ÉEò®úhÉ, EòÊ´É ¦ÉÉºEò®únù´ÉäxÉÒ ¶ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ, ¨ÉÉ®úÉä ½ÖÆþ 
ºÉ½äþVÉ {ÉhÉ xÉÉxÉÉä xÉlÉÒ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ‘½ÖÆþ’ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ +É¨É ´ªÉÎCiÉ EòÉ 
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ÊxÉnæù¶ÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* VÉÉä ½þÉºªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ ºÉ½þÒ +xnùÉVÉ ½èþ* iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ¨ÉÉÆ ±ÉäJÉEòxÉÖÆ ºlÉÉxÉ, 
¨ÉÉ®úÉä Ê|ÉªÉ ±ÉäJÉEò, ½ÖÆþ EòÊ´É Eäò¨É ¤ÉxªÉÉä? +¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉºÉÒ: Bä±É.b÷Ò.+É]ÇÂõºÉ EòÉì±ÉäVÉ, ¨ÉÉ®úÉä Ê|ÉªÉ 
®úºÉ Eò¯ûhÉ ®úºÉ Uäô, <¶´É®úlÉÒ {ÉhÉ ´ÉvÉÖ b÷®ú ¨ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ¸ÉÒxÉÉä ±ÉÉMÉäUäô, iÉÒlÉÉækÉ¨É ¨ÉÉÆ, SÉÉÆnù±ÉÉä 
{ÉÉÆSÉ xÉ½þÓ +ÊMÉªÉÉ®ú ¶ÉÉä¦Éä, +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ÊVÉºÉ °ü{É ¨Éå +Éi¨ÉEòlÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
½Öþ+É ½èþ <ºÉ¨Éå ‘½ÖÆþ’ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½Öþ+É ½èþ ªÉÉxÉÒ ÊEò JÉÖnù ªÉ½þÉÄ ‘½ÖÆþ’ Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ±ÉäJÉEò xÉä EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ +Éi¨ÉEòlÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ °ü{ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ 
½þÒ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ "Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ' ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: ½þÉºªÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ EòÉ ½þÒ OÉxlÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEäò Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä ½þ¨É ºÉ½þVÉ ½þÒ ¯û¤É¯û ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* ªÉ¶É´ÉÆiÉ ¶ÉÖC±É Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú, ""½þÉºªÉ Ê´É¶Éää xÉÉä Ê´É´ÉäSÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ iÉä ½þÉºªÉ ®úÊ½þiÉ ±ÉÉäEòÉäxÉÒ ®ú¨ÉiÉ Uäô B +ÉIÉä{É xÉÉä 
+É ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ Ê´É´ÉäSÉxÉ OÉxlÉ¨ÉÉÆ JÉÉººÉÉä {ÉÊ®ú½þÉ®ú lÉªÉÉä Uäô*''(151) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
¨Éå ÁÖ¨É®ú, Ê´É]Âõ, ºÉä]õÉªÉ®ú, +ÉªÉ®úxÉÒ, EòÉì¨Éäb÷Ò, {Éä®úÉäúb÷Ò EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú +{ÉxÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +ÆnùÉVÉ EòÉä ºÉÖ¹Eò xÉ½þÓ ¤ÉxÉxÉä 
ÊnùªÉÉ, ´Éä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ =nùÉ½þ®hÉÉå ºÉä =ºÉä +Éº´ÉÉnÂùªÉ ¤ÉxÉÉiÉä ®ú½äþ ½éþ* <ºÉÒ EòÉ®hÉ vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç `öÉEò®ú 
xÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÒ ¶Éè±ÉÒ (+xªÉ ½þÉºªÉ ºÉVÉÇEòÉä xÉÉ ¨ÉÖEòÉ¤É±Éä) ¨ÉÉÌ¨ÉEò xÉä 
ÊSÉjÉÉi¨ÉEò ½þÉäªÉ Uäô "Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉWÉ®äú' ¨ÉÉÆ ®úPÉÖ´ÉÒ®ú xÉÒ VÉä¨É ºÉVÉÇEòÉä xÉÉ ´ªÉÊHòÊSÉjÉÉå Uäô, {ÉhÉ 
iÉä¨ÉxÉÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ xÉÖÆ ÊxÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉºªÉ ½þÉäªÉ Uäô*''(152) 
<xÉ |É¨ÉÖJÉ ¶Éè±ÉÒ °ü{ÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
EòlªÉ Eäò ´ÉèÊ¶É`ö¬ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB +xªÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå 
+xªÉÉäÊHò ¶Éè±ÉÒ, Ê¨ÉlÉEòÒªÉ ¶Éè±ÉÒ, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ, b÷ÉªÉ®úÒ ¶Éè±ÉÒ, ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ +ÉÊnù 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½Öþ+É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä SÉÓ]õÒ, 
=vÉ<Ç, EòÉMÉ VÉèºÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉäkÉ®ú VÉÒ´É ºÉÞÎ¹]õ EòÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú +xªÉÉäÊHò EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* "EòÒb÷Ò+Éå ¨ÉÉÆ ½þÉºªÉ´ÉÞÊiÉiÉ ½þÉäªÉ Uäô', "EòÉMÉb÷ÉxÉä JÉ®úÒnùÒ ¶ÉEòÉiÉÉä xÉlÉÒ', 
"BEò ½þÉºªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ, "=vÉ<Ç {É®ú' +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå <xÉ ¨ÉÉxÉ´ÉäkÉ®ú ºÉÞÎ¹]õ Eäò VÉÊ®úªÉä <xºÉÉxÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 407 - 
Eò¨ÉWÉÉäÊ®úªÉÉå {É®ú +xªÉÉäÊHò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ÊEòB ½éþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
¨É½þk´É {ÉÆJÉÒxÉÒ +ÉÄJÉxÉÖÆ xÉlÉÒ, ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ xÉÒ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ, EòlÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉiªÉxÉÉ®úÉªÉhÉ xÉÒ +ÉÊnù 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê¨ÉlÉEòÒªÉ ¶Éè±ÉÒ °ü{É EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÉè®úÉÊhÉEò EòlÉÉ ºÉxnù¦ÉÇ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå EòÉä ±ÉiÉÉb÷É MÉªÉÉ ½èþ* "½þÉºªÉ ±ÉäJÉEò +É´ÉÉä ½þÉäªÉ' 
b÷ÉªÉ®úÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ®úSÉxÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉäJÉEò {ÉÊiÉ +ÆMÉäxÉÉ {ÉixÉÒ xÉÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉÉå, 
+Ê¦É|ÉÉªÉÉå, ÊxÉ¨ÉÇ±É ½þÉºªÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉiÉä ½éþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä VÉ½þÉÄ ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò 
´É ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ °ü{É |ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ =x½þÉåxÉä iÉÉÌEòEòiÉÉ ´É MÉ½þ®úÒ Ê¡ò±ÉÉäºÉÉä¡òÒ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÉä =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ "+¨ÉnùÉ´ÉÉnù B]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù', "½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú', 
"¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É' Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <xÉºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä Ê´É¹ÉªÉ-´ÉèÊ´ÉvªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú +{ÉxÉä 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ""½þÉºªÉ ºÉÉÊ½þiªÉxÉÖÆ 
ºÉVÉÇxÉ Eò®ú´ÉÖÆ B EòÉªÉÇ Eò{É¯û Uäô* iÉä¨ÉÉªÉ BxÉä ºÉiÉiÉ SÉÉ±ÉÖ ®úÉJÉ´ÉÖÆ B Ê´É¶Éä¹É Eò{É¯û Uäô* B 
ºÉÉÊ½þiªÉ ½þÉä´ÉÖÆ VÉÉä<B, iÉä¨É iÉä¨ÉÉlÉÒ ½þÉºªÉ ÊxÉ¹{ÉzÉ lÉ´ÉÖÆ VÉÉä<B B´ÉÒ iÉäxÉÒ ¤Éä´Éb÷Ò ¶É®úiÉ 
Uäô*''(153) Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ xÉ¤WÉ EòÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ {É½þSÉÉxÉÉ ½èþ ÊVÉxÉºÉä 
=xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ ºÉi´É +Éè®ú iÉk´É nùÉäxÉÉå ¤ÉxÉä ®ú½äþ ½éþ* VÉÉä =x½åþ +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +OÉnÚùiÉ Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 xÉ¨ÉÖÆ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉä ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 10 
2 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ºÉVÉÇEò ¸ÉähÉÒ) |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É 10 
3 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.®ú¨Éä¶É ÊjÉ´ÉänÒ 370 
4 ½þ±É´ÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ xÉÖÆ ºÉÉÊ½þiªÉ (±ÉäJÉ) 
(ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ) 
¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ {ÉÉ®äúJÉ 165 
5 EòÉ®úhÉ Eäò Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Â] 1 
6 ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä ** 48 
7 +xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ ** 6 
8 xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ ** 38 
9 ¦ÉÚ±É-SÉÚEò ±Éä´ÉÒ-näù´ÉÒ ** 57 
10 |ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ ** 5 
11 ** ** 61 
12 +lÉ lÉÒ <ÊiÉ ** 34 
13 ** ** 25 
14 EòÉ®úhÉ Eäò ** 89 
15 ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ ** 12 
16 ½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú ** 84 
17 ** ** 83 
18 xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ ** 16 
19 ** ** 34 
20 EòÉ®úhÉ Eäò ** 57 
21 |ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ ** 29 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 409 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
22 +¨ÉnùÉ´ÉÉnù B]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù ** 23 
23 ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä ** 35 
24 +¨ÉnùÉ´ÉÉnù B]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù ** 73 
25 ¦ÉÚ±É-SÉÚEò ±Éä´ÉÒ-näù´ÉÒ ** 46 
26 ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú ** 67 
27 ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É ** 13 
28 |ÉÊiÉ ¶É¤nù =¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÉä¶ÉÒ 62 
29 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ºÉVÉÇEò ¸ÉähÉÒ) |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É 42 
30 ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÖ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 99 
31 Ê´ÉxÉÉänù xÉÒ xÉVÉ®äú ** 101 
32 xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ ** 32 
33 ** ** 47 
34 |ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ ** 49 
35 ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ ** 42 
36 ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú ** 24 
37 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ºÉVÉÇEò ¸ÉähÉÒ) |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É 38 
38 ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 18 
39 ** ** 42 
40 xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ ** 53 
41 ** ** 59 
42 EòÉ®úhÉ Eäò ** 70 
43 ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ ** 37 
44 EòÉ®úhÉ Eäò ** 14 
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Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
45 OÉÆlÉ xÉÒ MÉ®ú¤Éc÷ ** 3 
46 EòÉ®úhÉ Eäò ** 5 
47 OÉÆlÉ xÉÒ MÉ®ú¤Éc÷ ** 13 
48 ** ** 32 
49 xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ ** 91 
50 +lÉ lÉÒ <ÊiÉ ** 33 
51 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ MÉt ¨Éå ´ªÉÆMªÉ b÷Éì.½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nÖù¤Éä 209 
52 ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÖ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 95 
53 xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ ** 22 
54 ** ** 86 
55 ¦ÉÚ±É-SÉÚEò ±Éä´ÉÒ-näù´ÉÒ ** 21 
56 +¨ÉnùÉ´ÉÉnù B]õ±Éä +¨ÉnùÉ´ÉÉnù ** 58 
57 ** ** 59 
58 ** ** 33 
59 =SSÉiÉ®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå VÉªÉÆiÉ {ÉÉ`öEò 224 
60 ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 75 
61 ** ** 117 
62 ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É ** 13 
63 ** ** 61 
64 ** ** 147 
65 ** ** 103 
66 EòÉ®úhÉ Eäò  35 
67 ** ** 30 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 411 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
68 VÉMÉiÉ xÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ+Éå ®úVÉxÉÒEòÉÆiÉ ¨ÉÉänùÒ 6 
69 +xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 35 
70 ** ** 92 
71 |ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ ** 49 
72 ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä ** 61 
73 ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ ** 25 
74 EòÉ®úhÉ Eäò ** 11 
75 ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ ** 6 
76 Ê´ÉxÉÉän xÉÒ xÉVÉ®äú ** 1 
77 ** ** 108 
78 ** ** 108 
79 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆ.VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 249 
80 ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 18 
81 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆ.VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 284 
82 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÒ ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ºÉÆ. Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 21 
83 +xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 21 
84 ** ** 95 
85 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÉÆ |Éä¨É{ÉjÉÉå ** 4 
86 ** ** 64 
87 ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä ** 70 
88 OÉÆlÉ xÉÒ MÉ®ú¤Éc÷ ** 63 
89 EòÉ®úhÉ Eäò ** 35 
90 EòÉ®úhÉ Eäò ** 83 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 412 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
91 =SSÉiÉ®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå VÉªÉÆiÉ {ÉÉ`öEò / VÉªÉÆiÉ {É]äõ±É 223 
92 ** ** 231 
93 +lÉ lÉÒ <ÊiÉ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 9 
94 ** ** 7 
95 ** ** 27 
96 ** ** 103/104 
97 ** ** 125 
98 ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ ** 7 
99 ** ** 15 
100 ** ** 31 
101 ** ** 43 
102 ** ** 96 
103 ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú, ´ÉMÉä®äú ** 103 
104 xÉ®úÉä ´ÉÉ EÖÆòVÉ®úÉä´ÉÉ ** 13 
105 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú ¶ÉÖrù |ÉªÉÉäMÉ bÉì.µÉVÉ¨ÉÉä½þxÉ 91 
106 ¦ÉÉ¹ÉÉ VÉxÉ´É®úÒ-¡ò®ú´É®úÒ, 2005 30 
107 ºÉÖ¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ºÉÖvÉÉ ºÉÆ.ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ 3 
108 <nù¨ÉÂ iÉÞiÉÒªÉ¨ÉÂ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 5 
109 Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ xÉÉÆ |Éä¨É{ÉjÉÉå ** 23 
110  ** 17 
111  ** 4 
112 +xÉä ½þ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉ ** 26 
113 ** ** 32 
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Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
114 ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ ** 19 
115 ** ** 3 
116 ** ** 83 
117 ** ** 27 
118 ** ** 27 
119 EòÊ´ÉiÉÉ xÉÖÆ ®úºÉÉº´ÉÉnùxÉ ºÉÆ.½äþ¨ÉxiÉ näùºÉÉ<Ç 90 
120 ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 191 
121 ½þÉºªÉÉä{ÉSÉÉ®ú ** 113 
122 ¨ÉMÉxÉÖÆ xÉÉ¨É ¨É®úÒ ** 37 
123 ** ** 45 
124 ¦ÉÚ±É-SÉÚEò ±Éä´ÉÒ-näù´ÉÒ ** 113 
125 |ÉºÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ ** 42 
126 ¨ÉÆMÉ±É-+¨ÉÆMÉ±É ** 65 
127 +lÉ lÉÒ <ÊiÉ ** 15 
128 ** ** 76 
129 ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ** 25 
130 ** ** 37 
131 ** ** 99 
132 ** ** 129 
133 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ºÉVÉÇEò ¸ÉähÉÒ) |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É 66 
134 ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÆ¨ÉÒIÉÉ ¶ÉÉºjÉ ®ú¨Éä¶É ¶ÉÖC±É 100 
135 ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 13 
136 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ºÉVÉÇEò ¸ÉähÉÒ) |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É 68 
+vªÉÉªÉ : 7 : Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ   - 414 - 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
137 xÉ¨ÉÖÆ iÉä ½þÉºªÉ ¥ÉÀ xÉä ºÉÆ.®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 10 
138 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆ.VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 151 
139 VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆSÉªÉ ºÉÆ.ÊSÉ¨ÉxÉ±ÉÉ±É ÊjÉ´ÉänùÒ 
+É®úiÉÒ ÊjÉ´ÉänùÒ 
10 
140 ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 21 
141 ®úSÉxÉÉ-®úÒÊiÉ, ºÉÆYÉÉ +xÉä ºÉÆ|ÉiªÉªÉ bÉì.¦É®úiÉ {ÉÆb÷¬É 99 
142 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆ.VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 178 
143 ** ** 22 
144 +lÉ lÉÒ <ÊiÉ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 53 
145 SÉ´ÉÇhÉÉ |ÉÊ´ÉhÉ nù®úVÉÒ 208 
146 ÊxÉ¤ÉxvÉ +xÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆ.VÉªÉxiÉ EòÉä`öÉ®úÒ 21 
147 ºÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉä Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 55 
148 ®úSÉxÉÉ-®úÒÊiÉ, ºÉÆYÉÉ +xÉä ºÉÆ|ÉiªÉªÉ bÉì.¦É®úiÉ {ÉÆb÷¬É 94 
149 +xÉÖ´ÉÉEÂò ®ú¨Éä¶É ¶ÉÖC±É 71 
150 ½þÉºªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆSÉªÉ ®úÊiÉ±ÉÉ±É ¤ÉÉä®úÒºÉÉMÉ®ú 
¦ÉÉä±ÉÉ¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É 
5 
151 Ê´ÉxÉÉänù Ê´É¨É¶ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ 
(Ê´ÉvÉÉxÉ-ªÉ¶ÉÆ´ÉiÉ ¶ÉÖC±É) 
10 
152 +´ÉÉÇSÉÒxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiÉªÉ xÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ 
®äúJÉÉ 
vÉÒ¯û¦ÉÉ<Ç `öÉEò®ú 582 
153 ½þÉºªÉ ®úºÉ xÉÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÉÆ ºÉÉ¨ÉÊªÉEòÉå xÉÉä 
¡òÉ±ÉÉä 
|ÉÉ.xÉ®úÉäkÉ¨É ´ÉÉ±ÉÆnù 89 
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Ê xÉ ¹ Eò ¹ É Ç  
 
Ê xÉ ¹ Eò ¹ É Ç  
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Ê½þxnùÒ ´É MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò BäºÉä nùÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
´ªÉÊHòi´É ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMÉªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ºÉÉEòÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä ¨Éå B´ÉÆ =xÉEòÒ 
VÉc÷Éå EòÉä WÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ¶ÉÊHò ±ÉMÉÉ nùÒ* BäºÉä ªÉä ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEò, ¨É½þÉxÉ, |ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ 
´ªÉÊHòk´É ½èþ* <xÉ nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ +Éä®ú ºÉä ¸Éä¹`öiÉ¨ÉÂ 
+Ê¦É´ªÉÊHò nùÒ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä ªÉä ºÉ½þVÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
nùÉäxÉÉå ¨ÉÊxÉÊ¹ÉªÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä VÉÉä +Ê¦É´ªÉÊHòªÉÉÄ Ê¨É±ÉÒ ½èþ ´ÉÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê¨É±É Eäò 
{ÉllÉ®ú ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ¤ÉxÉÉªÉä ½ÖþB ®úÉºiÉä {É®ú +ÉVÉ +xÉäEòÉå ±ÉäJÉEò 
ºÉ¡ò®ú {É®ú xÉÒEò±É {Écä÷ ½èþ* <xÉ nùÉäxÉÉå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä VÉÉä +Énù¶ÉÇ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
=xÉEòÒ |ÉÊiÉUôÉªÉÉ +ÉVÉ EòÒ xÉ<Ç {ÉÒgøÒ ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå, |Éä®úhÉÉ B´ÉÆ |É¦ÉÉ´ÉÉå ´É ªÉÖMÉ ¤ÉÉävÉÉi¨ÉEò 
+Ê¦ÉMÉ¨ÉÉå EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ nùÉªÉ®úÉ ¤ÉgøÉªÉÉ ½èþ* 
´ÉèºÉä iÉÉä Ê½þxnùÒ ´É MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô 
+xiÉ®ú {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* {É®ú ºÉ¨ÉÉxÉ ±ÉIªÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ nùÉäxÉÉå Eäò ºÉ¡ò®ú ¨Éå EòÉ¡òÒ 
EÖòUô ½þ¨ÉºÉ¡ò®ú VÉèºÉÒ ºÉÉ¨ªÉiÉÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* BEò iÉ®ú½þ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÚEòÉ¤É±Éä Ê½þxnùÒ ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ¡òÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ 
EòÉä Ê´ÉvÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´É{ÉÖ±É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ´ÉèÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ºÉÚjÉÉi¨ÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þÒ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
+ÉtÉÆiÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ®ú½äþ ½èþ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ¨Éå "½þÉºªÉ' ´ªÉÆMªÉ EòÒ +Éb÷ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É 
VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ VÉ¤ÉEòÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉºªÉ EòÒ +Éb÷ ¨Éå "´ªÉÆMªÉ' Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ 
½Öþ+É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* BEò iÉ®ú½þ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ºÉ¨ÉºiÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉ½þÒ 
º´É¦ÉÉ´É ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ B´ÉÆ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 416 - 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ºÉä ½þ¨Éä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉ ¤É½Öþ¨ÉÚJÉÒªÉ º´É°ü{É =¦É®úiÉÉ ½Öþ+É 
ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ºÉÉÊ½ÎiªÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÉä näùJÉä iÉÉä <xÉ nùÉäxÉÉå 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: SÉÚxÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ 
Ê´ÉvÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: SÉÚxÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉç EòÉä ´ÉÉSÉÉ näùxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú |ÉÉ®ú¨¦É ºÉä ½þÒ ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉä ½ÖþB ½èþ 
+Éè®ú ÊxÉ®úxiÉ®ú ´É½þ <x½þÒ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖcä÷ ½ÖþB {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ* 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç ´É Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉÉä EòlªÉ ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ =ºÉä ÊEòºÉÒ 
BäºÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò]õPÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉÉÄvÉÉ xÉ½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ <xÉ nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ´ªÉÉ{ÉEò ¡ò±ÉEò 
{É®ú ¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ* Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå |ÉiªÉäEò 
+¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úxÉ 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä <iÉxÉä +ÊvÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ-ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ*''(1) =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò, ""Ê´ÉxÉÉänù IÉhÉ xÉÉä EòºÉ¤ÉÒ Uäô* B IÉhÉ xÉä {ÉEòbä÷ Uäô, 
xÉÉlÉä Uäô, ¨ÉÉhÉä Uäô xÉä ®úVÉÖ Eò®äú Uäô*''(2) ºÉÉä nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ´ÉèÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ 
®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ, vÉ¨ÉÇ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ÉÊnù 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ºÉä VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ½þ±ÉSÉ±É EòÉä, SÉ½þ±É-{É½þ±É EòÉä, 
Eò±ÉÉi¨ÉEò fÆøMÉ ºÉä ¶É¤nù¤Érù Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå Eäò 
+xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ºÉä ªÉ½þ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä 
VÉÖbä÷ ½ÖþB ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê¨É±ÉiÉä ½èþ VÉ¤ÉEòÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ BäºÉä ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå 
BEò ½þÒ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉxnù¦ÉÉç ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä 
VªÉÉnùÉ Ê½þººÉÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉÉxiÉ®ú °ü{É ºÉä =ºÉEòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¦É±Éä ½þÒ Eò¨É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ÊnùªÉä 
½þÉä {É®ú =x½þÉåxÉä ¦ÉÒ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ SÉÖxÉ-SÉÖxÉEò®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä ´ªÉHò 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 417 - 
ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉäiÉÉ+Éå Eäò SÉÊ®újÉ, nù±É¤Énù±É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, PÉÉä¹ÉhÉÉ+Éå EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, ¦ÉÉ¹ÉhÉ¤ÉÉVÉÒ, 
SÉÖxÉÉ´ÉÉå ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉÉvÉÊ±ÉªÉÉÄ +ÉÊnù EòÉä ±ÉäEò®ú =x½þÉåxÉä ¦ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ½þ®ú {É½þ±ÉÖ EòÉä 
UÚô+É ½èþ* ÊVÉxÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¤É½þÉäiÉºÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉå xÉä 
SÉÖxÉÉ´É |ÉÊGòªÉÉ EòÉä BEò ªÉÖrù Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ "½þ¨É Ê¤É½þÉ®ú ¨Éå 
SÉÖxÉÉ´É ±Éc÷ ®ú½äþ ½èþ' ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò 
"¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ xÉÖÆ ªÉÖrù BEò +lÉÇPÉ]õxÉ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå SÉÖxÉÉ´ÉÒ iÉÉÆb÷´É EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ºÉ]õÒEò fÆøMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ nùÉäxÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ¦Éb÷ÉºÉ =xÉ {É®ú ÊxÉEòÉ±ÉÒ ½èþ nùÉäxÉÉå xÉä ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú °ü{É ºÉä 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå SÉ±É ®ú½þÒ iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ, ¤ÉäÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ, PÉÖºÉJÉÉä®úÒ, ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þÒ EòÉä 
JÉÖ±ÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ´É |É¶ÉÉºÉxÉ nùÉäxÉÉå BEò nÚùºÉ®äú EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉqùÒ =iÉxÉÉ ½þÒ ¦ÉqùÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ®ú½iÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉå xÉä JÉÉºÉEò®ú Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò 
EòÉ®úxÉÉ¨ÉÉå EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ, B´ÉÆ ºÉ¦ÉÒ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ºÉÆºlÉÉxÉÉå ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ 
fÖø±É¨ÉÚ±É ®ú´ÉèªÉä EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ ÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÒ EòSÉ½þÊ®úªÉÉÄ, {ÉÉÊ±ÉEòÉBÄ, 
+º{ÉiÉÉ±É, ®äú±É B´ÉÆ ¤ÉºÉºÉä´ÉÉ, {ÉÖÊ±ÉºÉ B´ÉÆ xªÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò <EòÉ<ªÉÉÄ 
¨ÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB ½èþ* =xÉEòÒ {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå Eäò ÊxÉ{É]õÉ®äú Eäò Ê±ÉB ½èþ {É®ú ´ÉÉä JÉÖnù BEò 
{É®äú¶ÉÉxÉÒ ½èþ* CªÉÉåÊEò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉÉå EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ =xÉEòÒ ¨ÉÉÆMÉä ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉå 
xÉä |É¶ÉÉºÉÊxÉEò §É¹]õiÉÉ B´ÉÆ =xÉEäò ¤ÉÉVÉÉ¯û{ÉxÉ EòÉä JÉÖ±ÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´É ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Eò½äþ iÉÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´É ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉEòÉä +{ÉxÉä 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉä näùJÉ BäºÉÉ +½þºÉÉºÉ +´É¶ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ Eò±É¨É ¨Éå 
"Eò¤ÉÒ®ú' EòÒ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ EòÉ ´ÉÉºÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò "Eò¤ÉÒ®úVÉÒ' Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
´É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ºÉÚI¨É ºÉä ºÉÚI¨ÉiÉ¨É Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò VÉÊ®úªÉä ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÉä |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¤ÉºÉä ¤Ébä÷ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉIÉPÉ®úEäò 
°ü{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¦ÉÒ {ÉzÉÉ±ÉÉ±ÉVÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 418 - 
ºÉ¨É®úºÉiÉÉ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä JÉÉäVÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå EòÉ ½þ®úBEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ºÉ¨ÉÉVÉÉäx¨ÉÖJÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú =xÉEäò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉ¤ÉÉävÉ EòÉä 
VÉÉäb÷ Eäò näùJÉxÉÉ ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨É®úºÉiÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò iÉk´ÉÉä EòÉä +{ÉxÉä ¶ÉÉÎ¤nùEò 
|É½þÉ®úÉä ºÉä JÉÖ±ÉÉ Eò®úEäò nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ ½èþ* +Éè®ú =xÉEäò 
|ÉÊiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ºÉVÉMÉ ´É Ê¶ÉÊIÉiÉ Eò®ú VÉxÉ VÉÉMÉÞÊiÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
vÉÉÌ¨ÉEò ´É ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉä iÉÉä nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä vÉ¨ÉÇ B´ÉÆ ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉ¡òÒ ºÉiÉEÇòiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç ½èþ* vÉ¨ÉÇ EòÉä |É¦ÉÉ½þÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±Éä B´ÉÆ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
Ê´É®úÉºÉiÉ EòÉä iÉÉ®ú-iÉÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä Eòbä÷ ¶É¤nùÉä EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ EòÉä §É¹]õ Eò®úxÉä Eäò Ê{ÉUäô =x½þÉå xÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò MÉÆnùMÉÒ, MÉ´ÉÉ°ü{ÉxÉ ´É  
+ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò {ÉÒUäô {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ºÉ¨ÉVÉÉ ½èþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò +xvÉä +xÉÖEò®úhÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ Ê´É®úÉºÉiÉ EòÒ VÉcä÷ Eò¨ÉWÉÉä®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ, ÊVÉxÉEòÉ +ºÉ®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
Ê®ú¶iÉÉå {É®ú, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¤ÉxvÉÉå ´É ºÉÆºlÉÉ+Éå {É®ú {Éc÷É =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä +ÉVÉ vÉ¨ÉÇ ¦ÉÒ 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ¨Éå fø±ÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ÊVÉxÉºÉä =xÉEäò +ÉSÉ®úhÉ EòÒ ®úÒiÉ ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ 
{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* ºÉÆ¨|ÉnùÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ½þÉäb÷ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå EòÉ®úÉä¤ÉÉ®ú 
SÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò <ºÉÒºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ 
½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä vÉÉÌ¨ÉEò ´É  ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ¦ÉÒ =ºÉä +{ÉxÉä +ÆnùÉVÉ ¨Éå {É®ú oùgøiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉHò Eò®úEäò +ÉVÉEòÒ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ ´É Ê¶ÉIÉÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä ½þÒ ´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ´É Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ ´É Ê¶ÉIÉÉ ºÉ¤ÉxvÉÒ 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉ¡òÒ Eò¨É ½èþ =xÉEòÒ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÒ VÉ¨ÉEò®ú +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉiªÉiÉÉ, 
Ê¶É´ÉiÉÉ ´É ºÉÖxnù®úiÉÉ EòÒ ´ÉänùÒ {É®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ ¦ÉÒ <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå 
EòÒ xÉWÉ®úÉä ºÉä ¤ÉSÉä xÉ½þÒ ½èþ* ½þÉ±ÉÉÄ EòÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ºÉä ªÉ½þ B½þºÉÉºÉ Eò®ú´ÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 419 - 
ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò +xªÉ IÉäjÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ =iÉxÉÒ ½þÒ vÉÉvÉÊ±ÉªÉÉÄ ½þÉäiÉÒ ½èþ ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò 
+ÉVÉ ºÉSSÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ´É ºÉSSÉÉ Ê¶ÉIÉEò VÉÉä +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ VÉÖb÷É ®ú½þxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½èþ =xÉEòÉ <ºÉ VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉäJÉEò Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉVÉ EòÒ 
vÉxÉÊ|ÉªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ, {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ ´É Eò¨É {ÉÊ®ú¸É¨É ¨Éå VªÉÉnùÉ {ÉÉxÉä EòÒ ´ÉÞÊkÉ Eäò EòÉ®úxÉ <ºÉ 
IÉäjÉ ¨Éå Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉgÒ* +ÉVÉ EòÉä<Ç ºÉSSÉÉ ºÉÉvÉEò ´É Ê¶É¹ªÉ ¤ÉxÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ +ÉVÉ iÉÉä 
"<xº]õx]õ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ' EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ½èþ <ºÉÒ EòÉ ªÉä xÉÊiÉWÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ MÉÖ¯û EòÉä MÉÉäË´Énù 
¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®ú¨{É®úÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ* +ÉVÉ iÉÉä MÉÖ¯û EòÉä MÉÉªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ®úJÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉå xÉä <ºÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉªÉä ªÉ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò Ê¶ÉIÉÉ ´É 
ºÉÉÊ½iªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ B´ÉÆ =xÉEäò ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ Eäò EòÉ®hÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½ÖþB ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå <xÉEäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ Eòb÷Ò |ÉiÉÒÊGòªÉÉ nùÒ ½èþ* 
´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä ªÉ½þ ÊxÉºÉÆnäù½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ =xÉEäò ¤ÉÉnù¶ÉÉ½þ ½èþ* ´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ VÉ½þÉÄ iÉEò ºÉ´ÉÉ±É ½èþ 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ <ºÉ °ü{É ¨Éå ¸Éä¹`ökÉ¨É +Ê¦É´ªÉÊHò ®ú½þÒ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä 
´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä ¦ÉÒ <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxiÉ®ú °ü{É 
ºÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =ºÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ {É®ú Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä <ºÉ 
oùÎ¹]õ ºÉä BEò ¨ÉWÉä ½ÖþB Eò±ÉÉEòÉ®ú ½èþ* BäºÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ 
nùÉªÉ®úÉ lÉÉäc÷É Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ½þÉºªÉ lÉÉäc÷É Ê´É¶Éä¹É ½þÉ´ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú ªÉ½þ Eò½þxÉÉ {Ébä÷MÉÉ 
ÊEò nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉä xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå, EòÉ®úÉä¤ÉÉ®úÉå ´É xÉÉèEòÊ®ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbä÷ ½ÖþB ±ÉÉäMÉÉå EòÉä 
B´ÉÆ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ +ÉniÉÉå, ´ÉÞÊkÉªÉÉå º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ =xÉ¨Éå Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ½þ®ú |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´É¹ÉªÉ EòÉä SÉÖxÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò ´É |É¶ÉÉºÉÊxÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ iÉÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ´ÉèªÉÊHòEò 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú nùÉäxÉÉä xÉä ºÉ¨ÉÉxiÉ®ú °ü{É ºÉä Ê´É¶ÉÉ±É 
¡ò±ÉEò {É®ú +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò nùÒ ½èþ B´ÉÆ vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ´É ¶ÉèÊIÉEò IÉäjÉ 
EòÉä nùÉäxÉÉå xÉä =ÊSÉiÉ °ü{É ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÚ+Éå {É®ú ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 420 - 
½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú +xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉä =xÉEäò +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉè¶É±ªÉ ºÉä ½þÒ +±ÉMÉ 
{Éc÷iÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉè¶É±ªÉ ½þÒ 
Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÒ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú VªÉÉnùÉ |É½þÉ®úÉi¨ÉEò ´É |ÉJÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 
ÊVÉxÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, ¶É¤nùSÉªÉxÉ ´É ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖ°ü{É ºÉÆEò±ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ½þÉä* VÉÉä ¦ÉÉ´ÉÉå 
EòÉä ¨ÉÉ®úEò ´É ¨É¨ÉÉÇxiÉEò °ü{É ¨Éå ´ªÉHòòEò®ú ºÉEäò* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þ¨É {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò =xÉEòÒ |ÉJÉ®úiÉÉ EòÉ ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò 
=xÉEòÉ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉäx¨ÉÖJÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉä ±ÉäJÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ¸Éä¹`öiÉ¨É 
½þÊlÉªÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ* EòlªÉÉxÉÖ°ü{É nùÉäxÉÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ, Ê´ÉuùiÉ¦ÉÉ¹ÉÉ, VÉxÉ¦ÉÉ¹ÉÉ, 
SÉ±ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, MÉÊ±ÉªÉÉç EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* PÉ]õxÉÉ, {ÉÉjÉ, Ê´É¹ÉªÉ, 
ºÉ¨ÉªÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ´ÉÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò iÉä´É®ú ¤Énù±É näùiÉä ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ ½þ®ú 
ÊxÉ¤ÉxvÉ xÉ´ÉÉäx¨Éä¶ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ±ÉIÉhÉÉ, ´ªÉÆVÉxÉÉ, ¶±Éä¹É, ´ÉGòÉäÊHò EòÉ =x½þÉåxÉä ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉÉä ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå, Eò½þÉ´ÉiÉÉä, ºÉÚÊHòªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉEäò Ê±ÉB ºÉ½þVÉ ½þÒ 
ºÉ¨É¦ÉÉ´ªÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ¶É¤nùÉå Eäò SÉÖxÉÉ´É ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉVÉnùÉ®úÒ ´É 
ºÉiÉEÇòiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç ½èþ <x½þÒ ºÉä =xÉEòÉä <iÉxÉÒ =SÉÉ<Ç Ê¨É±É ºÉEòÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå =xÉEòÉ 
®úSÉxÉÉi¨ÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É ¦ÉÒ =iÉxÉÉ ½þÒ ¨É½þk´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉä ±ÉäJÉEò ªÉ½þ º{É¹]õ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ ÊEò 
±ÉäJÉEò ´É {ÉÉ`öEò Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆ|Éä¹ÉhÉÒªÉiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +MÉ®ú +xÉÖEÚò±É °ü{É ¨Éå 
¶Éè±ÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú xÉ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ®úSÉxÉÉ EòÉä ªÉlÉÉäSÉÒiÉ |ÉÊiÉºÉÉnù Ê¨É±ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉ½þÒ 
EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¶Éè±ÉÒªÉ {ÉIÉ EòÉä ¦ÉÒ EòlªÉÉxÉÖ°ü{É 
¤ÉxÉÉEò®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ nùÉäxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ EòÒ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉEò®ú BEò +Énù¶ÉÇ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå =xÉEòÉ EòÉªÉÇ Ê¨É±ÉEäò {ÉllÉ®ú 
ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä Ê´ÉvÉÉ EòÉ °ü{É näùxÉä ¨Éå =xÉEäò <ºÉ +Ê¦É´ªÉÊHò 
EòÉè¶É±ªÉ xÉä ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ<Ç ½èþ ªÉä +{ÉxÉä +É{É º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¡ò±É +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉäWÉÉ®ú SÉÉÊ½þB ªÉä =xÉEòÉ +Énù¶ÉÇ 
°ü{É {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ºÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉOÉiÉªÉÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ  
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 421 - 
iÉÉä ½þ¨É ªÉä +É¦ÉÉºÉ +´É¶ªÉ Eò®åúMÉä ÊEò =xÉ¨Éå ¤É½þÉäiÉºÉÒ BäºÉÒ JÉÖÊ¤ÉªÉÉÄ ½è VÉÉä nùÉäxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå 
EòÉä EÖò¶É±É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ 
=xÉEäò EòlªÉÉi¨ÉEò °ü{É EòÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ Eäòxpù ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ½þ®ú |ÉEòÉ®ú 
Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½è ÊEò VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÇxiÉ <xºÉÉxÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ 
+É{ÉÉvÉÉ{ÉÒ ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ÊGòªÉÉ-|ÉÊGòªÉÉ+Éå B´ÉÆ ´ªÉ´É½þÉ®úÉä EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ ½èþ, 
BäºÉä ºÉ¦ÉÒ PÉ]õxÉÉGò¨É EòÉä Ê´É¹ÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉEò®ú nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå 
EòlªÉMÉiÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ ½èþ* 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ º{É¹]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉä xÉ´ÉÉäxÉ´ÉÉäx¨Éä¶ÉÒ ½èþ, Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½èþ* =xÉEòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä MÉiÉÉxÉÖMÉiÉÒiÉ °ü{É ¨Éå +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÉ MÉªÉÉ, nùÉäxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ 
SÉ±ÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò {É½äþxÉÉ´Éä EòÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä ´ÉÉä ½þ®únù¨É 
Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú EòÒ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉEäò ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò ªÉä "+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú ½èþ* ´ÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò ®úSÉxÉÉEòÉ®ú ½èþ* 
=xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò =kÉ®úÉvÉÇ Eäò ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ½èþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ EòÒ 
½þ±ÉSÉ±ÉÉå EòÉä <xÉ nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
EòÉä ªÉlÉÉiÉlªÉ °ü{É ¨Éå ´ªÉHò Eò®úxÉÉ ªÉ½þÒ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä  
¤Éc÷Ò-¤ÉcÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä iÉÉä Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò ¨ÉÉ¨ÉÚ±ÉÒ{ÉxÉ ªÉÉ ®úÉäVÉ¨É¶ÉÇ EòÉä 
®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå xÉä ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½ +xªÉjÉ nÖù±ÉÇ¦É ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ½þ¨É Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ªÉä |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä, Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉä ½ÖþB ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊVÉiÉxÉÒ VÉÊ]õ±É ÎC±É¹]õ, Eò¹]õnùÉªÉEò ´É UnÂù¨ÉÉ´Éä¶ÉÒ ½èþ =ºÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
¨ÉxÉ, Eò¨ÉÇ, ´ÉSÉxÉ ºÉä =xÉºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä BEò +Énù¶ÉÇ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +xÉèÊiÉEò ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉä ¨ÉÉiÉ näùxÉä EòÒ ®úhÉxÉÒÊiÉ 
=xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå Eäò JÉÖ±ÉÉºÉä Eäò Ê±ÉB ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ Eäò 
¶ÉÉÎ¤nùEò +ºjÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ Eäò nùÉÆ´É{ÉäSÉ ´É =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É näùJÉä VÉÉiÉä ½èþ 
=ºÉä näùJÉ ½þ¨É +´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 422 - 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ EòÉ¡òÒ ºÉ¦ÉÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉxÉiÉÉ-¤ÉÒMÉc÷iÉÉ 
½Öþ+É ºÉÊGòªÉ ªÉlÉÉlÉÇ nùÉäxÉÉå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò uùxuù EòÉä 
=¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
nùÉäxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ªÉ½þ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä Eò¦ÉÒ 
xÉWÉ®ú +ÆnùÉWÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½þ®únù¨É ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ®ú½þÉ ½èþ* {É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ ½þ¨Éä 
¨ÉÉxÉxÉÉ ½þÒ {Ébä÷MÉÉ ÊEò =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò SÉÉ½äþ ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ ´ÉÉºiÉ´É´ÉÉnùÒ ½þÉä ´ÉÉä JÉÖ±Éä+É¨É 
JÉ®úÒ-JÉ®úÒ ºÉÖxÉÉ ®ú½äþ ½þÉä, Eò`öÉä®ú ºÉä Eò`öÉä®ú °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÒ |ÉºiÉÖiÉÒ näù ®ú½äþ ½þÉä {É®ú <xÉ ºÉÉ®úÒ 
¨É¶ÉCEòiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ =xÉEòÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉäx¨ÉÖJÉÒ °ü{É, ±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +É¨É +Énù¨ÉÒ Eäò 
{ÉIÉPÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ =¦É®úiÉÒ ½èþ, =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ 
SÉÊ®újÉ ¨ÉÚ±ÉEò ºÉÞÎ¹]õ ½Öþ<Ç ½èþ* VÉÉä ½þ¨Éä Eò¤ÉÒ®ú Eäò VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éä ±Éä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ VÉÉä EòlªÉ ½èþ, =xÉ¨Éå ÊVÉxÉ MÉÉlÉÉ+Éå EòÉ 
ÊSÉiÉÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ =xÉEòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä ªÉä ºÉ½þVÉ+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå 
ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú +É¨É <xºÉÉxÉ EòÒ ®úÉäWÉ¤É®úÉäWÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<xÉ nùÉäxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò EòlªÉ EòÉ ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ´É½ +É¨É 
+Énù¨ÉÒ Eäò +Éi¨ÉÒEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ªÉ½þÒ <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉä 
EòÒ ¨É½þkÉ ¡ò±É¸ÉÞÊiÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +ÉEòÉ®ú ¦É±Éä ½þÒ UôÉä]õÉ ½þÉä, {É®ú <xÉ¨Éå 
UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ °ü{É +Ê¦É´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* VÉÉä ´ÉèºÉä iÉÉä Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ºÉä ¦É®äú ½ÖþB ½èþ {É®ú =ºÉä BEò ºÉÉlÉ {ÉføxÉä ºÉä ´É½ BEò ¤ÉÞ½þiÉ ªÉÖMÉ-MÉÉlÉÉ ¤ÉxÉ {Éc÷iÉÒ 
½èþ VÉÉä ½þ¨Éä iÉ®ú¤ÉiÉ®ú Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ <ºÉÒ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úxÉ ´É½þ ¸Éä¹`ö ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ 
±ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ºÉEäò ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ ´É 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ =ÊSÉiÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÚhÉÇ °ü{ÉähÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆSÉäiÉxÉÉ EòÒ 
Uô]õ{É]õÉ½]åõ, ÊEò±ÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉ ¶ÉÉä®ú ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEäò +vªÉªÉxÉ ºÉä ½þ¨Éå <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +´É¶ªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå YÉÉxÉ¶ÉÒ±É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ VÉ¯û®iÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ +Éi¨ÉÒEò ºÉÞVÉxÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 423 - 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ JÉÖ®úÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ½þÒ 
®úSÉxÉÉEòÉ®ú =xÉEäò Ê±ÉB EÖòUô Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: =xÉEòÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉäx¨ÉÖJÉÒ ½þÉäxÉÉ, =xÉºÉä 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ½þÉäxÉÉ VÉ¯û®úÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þ¨É {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä näùJÉä iÉÉä ªÉä ºÉ½þVÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ ÊEò =xÉEòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ <xºÉÉxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò nùºiÉÉ´ÉäWÉÉä EòÉ Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ +ÉEò±ÉxÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º{ÉÆnùxÉÉå, 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä =x½þÉå xÉä =ÊSÉiÉ gÆøMÉ ºÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ´É =xÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É Eäò 
ºÉÉlÉ {É®úJÉiÉä ½ÖþB EòÉ¡òÒ Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉiªÉ EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò JÉ®úÓ-
JÉ®úÓ ºÉÖxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉiªÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú VÉ¯û®úÒ ¤ÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* <ºÉ EòÉ®úxÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®ú 
=ÆSÉÒ +É´ÉÉWÉ ¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* <xÉ nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉiªÉ 
½þÒ ½è, <ºÉÊ±ÉB ´ÉÉä JÉÚ±Éä+É¨É Eò`öÉä®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ* {É®ú ªÉ½þ 
¦ÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ ÊEò =xÉEòÉ =qäù¶ªÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®Ò ½èþ* =xÉEòÒ xÉWÉ®úÉä ºÉä Ê¶É´Éi´É Eò¦ÉÒ-¦ÉÒ 
+ÉäWÉ±É xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®hÉ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, +Éi¨ÉÒEò ´É +ÉvªÉÎi¨ÉEò ºÉÉénùªÉÇ EòÉ ºÉÉ½þSÉªÉÇ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºÉiªÉÆ, Ê¶É´É¨ÉÂ, ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ Eäò ÊjÉMÉÖhÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉEòÉ +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ ºÉÉPªÉ 
½þÉä ºÉEòÉ ½èþ* ÊVÉxÉEäò {ÉÒUäô <xÉ nùÉåxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É EòÒ ¦ÉÒ ¤Éc÷Ò 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úxÉ ½þÒ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ VÉxÉ-VÉxÉ Eäò 
¾þnùªÉ ¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä ºÉEòÒ ½èþ* ÊVÉºÉä =xÉEòÒ º´ÉSUôiÉÉ, º´ÉºlÉiÉÉ, ÊxÉSUô±ÉiÉÉ ´É 
+Éi¨É{É®úEòiÉÉ xÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ ¨É½þk´É <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ¤É®úEò®úÉ®ú ®ú½þÉ 
½èþ ÊEò =xÉEòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉxÉEò±ÉÉ ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ* =xÉ¨Éå UôÉä]äõ-¤Ébä÷ ½þ®ú <xºÉÉxÉ EòÒ 
¤ÉÉiÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤Ébä÷ ±ÉÉäMÉÉä Eäò ¤Ébä÷ EòÉ®úxÉÉ¨ÉÉå EòÉä JÉÉä±ÉEò®ú EòÉäºÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, iÉÉä 
ºÉÉlÉ ½þÒ =xÉ¨Éå ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ´ÉMÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þVÉ VÉÖb÷É´É ¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®hÉ 
´É½ +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉ¨ÉÒxÉÒ ½þEòÒEòiÉÉå EòÉä ºlÉÉxÉ näù ºÉEäò ½èþ, B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ ´É  
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 424 - 
ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ¨É½þk´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉWÉ {ÉènùÉ Eò®ú ºÉEäò ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ ´É Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÉä ±ÉÉäMÉÉå iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊVÉºÉ 
|ÉEòÉ®ú EòÉ føÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ´ÉÉä |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ¤É½þÉäiÉ ºÉä BäºÉä xÉ´ÉÒxÉ ºÉxnù¦ÉÇ 
Ê¨É±É VÉÉiÉä ½èþ ÊVÉxÉEäò EòÉ®hÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê´ÉvÉÉ EòÉä EòÉ¡òÒ ¤É±É Ê¨É±ÉÉ* Eò½þÉÄ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 
ÊEò ªÉä =xÉEòÉ JÉÖnùEòÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½Öþ+É føÉSÉÉ ½èþ, ªÉä nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEò ÊVÉiÉxÉä º´ÉSUôxnù ½èþ =iÉxÉä 
+Éi¨É{É®úEò ¦ÉÒ* <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ´É +Ê¦É´ªÉÊHò ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½èþ, =iÉxÉÒ ½þÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¦ÉÒ ½èþ* <ºÉÒ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ +{ÉxÉÒ BEò +±ÉMÉ ½þÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Eò®ú ºÉEäò* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ ´É xÉ´ÉÒxÉ {ÉÊ®ú{ÉÉ]õÒ EòÉ ºÉÖ¦ÉMÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ nùÉäxÉÉä ¯û{ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ =xÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ¦ÉÒ 
EòÉ¡òÒ EòÉ®úMÉ®ú ¯û{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ªÉ½þ ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ÊEòºÉÒ BEò {É®ú¨{É®úÉ EòÉ +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ {É®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÉ 
®úÉºiÉÉ JÉÖnù ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉ ®úSÉxÉÉ IÉäjÉ <iÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ ÊEò ÊVÉxÉºÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* =x½þÉå xÉä <iÉxÉä Ê´É¶ÉÉ±É ¡ò±ÉEò {É®ú ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ ÊEò 
ÊVÉºÉ¨Éå ½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ´É, ¦ÉÉ¹ÉÉ, ¶Éè±ÉÒ ½þ®ú oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä =x½þÉåxÉä 
½þÉä ºÉEäò <iÉxÉÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ <ºÉÊ±ÉB ºÉÆ¦É´É ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ ÊEò 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ BEò ¨ÉÚHò Ê´ÉvÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ BäºÉÒ EòÉä<Ç {ÉÉ¤ÉÆÊnùªÉÉÄ xÉ½þÓ 
½èþ <ºÉÊ±ÉB nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä JÉÖ±ÉEò®ú, ÊJÉ±ÉEò®ú +{ÉxÉä EòlªÉ ´É Ê¶É±{É EòÉä +{ÉxÉä 
+xÉÖEÚò±É gøÉÄSÉä ¨Éå ºÉVÉÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þ¨Éå +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +xÉÉ´É®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* EòÊ´ÉiÉÉ, Eò½þÉxÉÒ, 
®äúJÉÉÊSÉjÉ-ºÉÆº¨É®úhÉ Ê®ú{ÉÉäiÉÉÇVÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +Éº´ÉÉvªÉVÉxÉEò |ÉÉ¯û{É nùÉåxÉÉä Eäò 
ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê´ÉvÉÉ BEò BäºÉÒ Ê´ÉvÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ½þ¨É ºÉ´ÉÇOÉÉÁ Ê´ÉvÉÉ ¨ÉÉxÉ 
ºÉEòiÉä ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä +É{É ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ BäºÉä Ê´ÉvÉÉMÉiÉ føÉÄSÉä ¨Éå føÉ±É ºÉEòiÉä ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉ¨Éå 
BäºÉÒ EòÉä<Ç +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ º´É¯û{ÉMÉiÉ {ÉÉ¤ÉÆnùÒ xÉ½þÓ ½èþ* ÊºÉ¡Çò =xÉEäò º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
=xÉ iÉk´ÉÉå EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ VÉ¯û®úÒ ½èþ, VÉÉä =xÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½èþ* ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò <ºÉ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 425 - 
+ÉvÉÉ®ú EòÉä ºÉ¨ÉVÉiÉä ½ÖþB nùÉåxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ 
+Éº´ÉÉvªÉVÉxÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ½èþ* 
nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉä "EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ' fÆøMÉ ºÉä iÉ®úÉ¶ÉxÉä {É®ú ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ÊxÉ¤ÉxvÉÉi¨ÉEò iÉk´ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÚÊSÉiÉ ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú ½Öþ+É ½èþ* nùÉäxÉÉå 
±ÉäJÉEòÉå xÉä ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå =xÉEòÒ º´É¯û{ÉMÉiÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ´ÉÉä 
ºÉ¡ò±É ÊºÉrù ½þÉäiÉä ½èþ, CªÉÉåÊEò nùÉäxÉÉä ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®úÉå xÉä ´ÉèªÉÊHòEòiÉÉ, ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ, ºÉÆÊIÉ{iÉiÉÉ, 
º´ÉUÆônùiÉÉ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ, EòÉ±{ÉÊxÉEòiÉÉ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉÉå Eäò ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ iÉk´ÉÉå EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÉ ºÉ¨ÉÚÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò EòÉ®hÉ =xÉEäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä EòÉ +ÉxiÉÊ®úEò ´É ¤ÉÉÁ 
|É¦ÉÉ´É ½þ®úiÉ®ú½þ ºÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉä Ê´É¶ÉÉ±É {ÉÉ`öEò ´ÉMÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ½þÉÆÊºÉ±É ½èþ* =xÉEäò ÊxÉ¤ÉxvÉ <ºÉÊ±ÉB VÉxÉÊ|ÉªÉ 
¤ÉxÉ ºÉEäò ½èþ* +ÉVÉ =xÉEòÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Ê½þxnùÒ ´É MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨Éå +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉx½þÉå xÉä ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ¤É½þÉäiÉºÉÒ BäºÉÒ xÉ´ÉÒxÉ 
Ênù¶ÉÉ+Éå EòÉä JÉÉä±ÉÉ ½èþ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ ¦É±Éä ½þÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ-
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ½þÉä {É®ú =xÉEòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ 
¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉiÉÉ B´ÉÆ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò BEòÉi¨ÉEòiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉEäò EòÉ®úxÉ 
´ÉÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, B´ÉÆ |Énäù¶ÉÉä ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÖnù ¦ÉÒ BEò ½þÒ xÉÉ´É 
¨Éå ºÉ´ÉÉ®ú ½þÉäEò®ú ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉlÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ÊºÉ¡Çò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¦Éänù ½þÒ nùÉäxÉÉå 
Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ nÚù®úÒ EòÉä ¤É®úEò®úÉ®ú ®úJÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ EÖòUô ¤ÉÉiÉä BäºÉÒ ¦ÉÒ ½èþ, VÉÉä nùÉäxÉÉå Eäò 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå EÖòUô Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, VÉèºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå 
¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ {ÉÖ]õ VªÉÉnùÉ ½èþ* ½þÉºªÉ EòÉ Eò¨É iÉÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ EòÉ {ÉÖ]õ 
´ªÉÆMªÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú °ü{É ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊ®ú|ÉäIÉ VªÉÉnùÉ ½èþ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò Eò¨É* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå |ÉÉnäùÊ¶ÉEòiÉÉ ´É 
®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú °ü{É ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ´É 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Ê´É¶Éä¹É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* VÉ¤É EòÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉä ´ÉèªÉÊHòEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ EòÉä 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 426 - 
VªÉÉnùÉ ¨É½þk´É ÊnùªÉÉ ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉºÉÆOÉ½þÉä ´É ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå ¨Éå ºÉÆÊIÉ{iÉiÉÉ B´ÉÆ 
´ªÉÆVÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉ¤É ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉä 
lÉÉäbä÷ ±É¨¤Éä ´É ±ÉSÉÒ±Éä ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þÉä ¨Éå nùVÉÇ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉä ¨Éå VªÉÉnùÉiÉ®ú Ê´É¹ÉªÉ 
´ÉèÊ´ÉvªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉEòÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú ºÉÆOÉ½þ BäºÉä ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ÊEòºÉÒ BEò ½þÒ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Ê±ÉJÉä MÉªÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ Ê¨É±ÉiÉä ½èþ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ ´É 
ÊSÉxiÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EÖòUô Ê´É¶Éä¹É näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ ÊEòºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå =iÉxÉä MÉ¨¦ÉÒ®ú xÉ½þÓ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä, ´ÉÉä ½þ±ÉEäò-¡Úò±ÉEäò fÆøMÉ ºÉä SÉ±ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå iÉ®ú±ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ* Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ EòÉ {ÉÖ]õ 
Ê´É¶Éä¹É ½þÉäxÉä ºÉä ´ÉÉä VªÉÉnùÉ ¦ÉÉ®úÒ-¦É®úEò¨É xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉä ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ¦ÉÉÊ¹ÉEò ´É |ÉÉnäùÊ¶ÉEò 
+xiÉ®ú Eäò EòÉ®hÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå EÖòUô +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½è, {É®ú {ÉÉ`öÊEòªÉ ºÉ¨|Éä¹ÉhÉ Eäò 
oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä nùÉäxÉÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ¦ÉÒ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* =xÉEòÉ BEò EòÉ®úxÉ 
ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉ Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉÉnù SÉ±ÉiÉÉ ½þÒ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* 
Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ +Éè®ú {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eò¦ÉÒ-Eò¤ÉÉ®ú MÉÉäÎ¹`öªÉÉå ¨Éå Ê¨É±É ¦ÉÒ VÉÉiÉä lÉä* b÷Éì.¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉVÉÒ 
MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ½þºiÉÉIÉ®ú ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èþ* =xÉEäò ºÉÉlÉ 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ Ê¨ÉjÉ´ÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú SÉ±ÉiÉÉ lÉÉ, iÉÉä Ê½þxnùÒ Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEò ¤ÉÉ±ÉäxnÖù-
¶ÉäJÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ, ¶ÉÆEò®ú{ÉÖhÉiÉÉÆ¤ÉäEò®ú Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉÉäÎ¹`öªÉÉå ¨Éå ºÉÆ´ÉÉnù SÉ±ÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä* 
1989 ¨Éå ¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®ú ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉEòÉä EòÒ BEò MÉÉä¹`öÒ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ, ÊVÉxÉ¨Éå 
<xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ¦ÉÉ´É-Ê¨É±ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ¨Éé ¦ÉÒ +Ê¦É¦ÉÉ´ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå 
¶ÉÉÊ¨É±É lÉÉ* Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç Eäò ±ÉäJÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Uô{ÉiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÉ ºÉÉ®úÉåEòÉ®ú Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ®ú½þÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå 
EÖòUô ®úSÉxÉÉªÉå ¦ÉÒ nùÒ ½èþ, B´ÉÆ =xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +xªÉ |Énäù¶ÉÉä ¨Éå 
¦ÉÒ {ÉgøÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ªÉ½þÒ EòÉ®hÉ ½èþ ÊEò b÷Éì.¶É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ Eäò BEò ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò {ÉÖºiÉEò 
"Ê´ÉxÉÉänù-Ê´É¨É¶ÉÇ' EòÉ Ê½þxnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ, VÉÉä ªÉ½þ ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÉä 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäb÷ Eäò näùJÉxÉä ¨Éå EÖòUô BäºÉÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ºÉxnù¦ÉÇ ¦ÉÒ VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ,  
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 427 - 
½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÒ ´ªÉÆMªÉ vÉ¨ÉÔ oùÎ¹]õ Eäò +ÊvÉEò ÊxÉEò]õ `ö½þ®ú {ÉÉiÉä ½èþ*''(3) 
 ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç Ê½þxnùÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¸Éä¹`ökÉ¨É 
½þºiÉÉIÉ®ú ½èþ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¸Éä¹`ökÉ¨É ½þºiÉÉIÉ®ú ½èþ, 
nùÉäxÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä IÉäjÉ ¨Éå =kÉ¨ÉÉäkÉ¨É ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úxÉ ½èþ ÊEò 
+ÉVÉ ¦ÉÒ =xÉEòÉ |É¦ÉÉ´É =iÉxÉÉ ½þÒ ½èþ, ÊVÉiÉxÉÉ =xÉEäò VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå lÉÉ* {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ xÉä iÉÉä +ÉVÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉVÉMÉiÉ EòÉä +±ÉÊ´ÉnùÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, {É®ú Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ =ºÉÒ +ÆnùÉVÉ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú 
Ê±ÉJÉ ®ú½äþ ½èþ* <xÉ nùÉäxÉÉå ±ÉäJÉEòÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉä ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ‘¦ÉÒ¹¨É Ê{ÉiÉÉ¨É½þ’ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, =xÉEäò Ê¤ÉxÉÉ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
<iÉxÉÒ >ÄðSÉÉ<Ç Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉä <xÉ nùÉäxÉÉå ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®úÉå EòÉä 
ÊxÉEòÉ±É Ê±ÉªÉÉ VÉÉªÉiÉÉä {ÉÒUäô EÖòUô ®ú½þiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ*’’ - ‘‘½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç =xÉ ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ºÉä 
½èþ, ÊVÉxÉEäò Ê¤ÉxÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÆMªÉ ±ÉäJÉxÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ*’’(4) 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ EòÒ ¨É½þiÉÉ ºÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú ªÉ¶É{ÉÉ±ÉVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘iÉÖ¨½þÉ®úÒ ±ÉäJÉxÉÒ 
¨É½þÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉä {ÉgøEò®ú ±ÉÉäMÉ ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú ±ÉÉ`öÒ =`öÉ ±ÉäiÉä ½èþ*’’(5) Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç 
Eäò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +ºÉ®ú ¦ÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BäºÉÉ ½þÒ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
|É¡Úò±±É ®úÉ´É±É xÉä ºÉ½þÒ Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þ±É´ÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉ ºÉVÉÇEò iÉ®úÒEäò xÉÒ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ xÉÒ 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ xÉä +Éä{É ¨É±Éä Uäô* CªÉÉÆEò =Æb÷ÉhÉ¨ÉÉÆlÉÒ EòÉä<ÇEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ VÉ¤ÉEäò Uäô VÉä ½þÉºªÉ lÉÒ <iÉ®ú 
°ü{É xÉä ´ªÉCiÉ Eò®äúUäô, +xÉä B¨É ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉ®úxÉÖÆ ´ªÉÎCiÉi´É ¨É½þÉä®äú Uäô* +ÉlÉÒ iÉä¨ÉxÉÉ ´ªÉÆMªÉ¨ÉÉÆ 
ºÉ¤É±ÉiÉÉ, ºÉÉ½þÊVÉEòiÉÉ xÉÒ ºÉÉlÉä-ºÉÉlÉä +Éº´ÉÉnùiÉÉ {ÉhÉ ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´Éä +É´ÉÒ VÉÉªÉ Uäô*’’(6) 
Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä EÖòUô +±ÉMÉ-+ÆnùÉVÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úPÉÖ´ÉÒ®ú SÉÉèvÉ®úÒ xÉä ¨ÉÉxÉÉ 
½èþ ÊEò - ‘‘Ê´ÉxÉÉän ¦É]Âõ]õ xÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ Eò®ú´ÉÉ¨ÉÉÆ EòÉä<Ç Ê´É´ÉäSÉEòÉäxÉÉä ¡òÉ±ÉÉå xÉÉåvÉÉªÉä±ÉÉä VÉÉhªÉÉä 
xÉlÉÒ* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ BälÉÒ =±]õÒ ½þ¶Éä, EònùÉSÉ lÉÉäb÷ÉEò Ê´É´ÉäSÉEòÉå xÉä +É ½þÉºªÉEòÉ®äú VÉÉhÉÒiÉÉ 
EòªÉÉÇ ½þ¶Éä*’’(7) 
 <xÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänù ¦É]Âõ]õ Ê½þxnùÒ ´É MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½þÉºªÉ-
´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò BäºÉä nùÉä xÉÉ¨É ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉä ½þÒ nù¨É {É®ú Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒEòÉ 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 428 - 
ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉB +{ÉxÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ +ÆnùÉVÉ {ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉÉ VÉÉä +ÉVÉ VÉxÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ 
½èþ* =x½þÉåxÉä BäºÉÉ ®úÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉ {É®ú +ÉVÉ +xÉÊMÉxÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú SÉ±É ®ú½äþ ½èþ* 
{É®úºÉÉ<ÇVÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ BEò ´É]õ´ÉÞIÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä nÖùÊxÉªÉÉÄ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÉ¡òÒ EÖòUô ÊnùªÉÉ +ÉVÉ =ºÉÒEòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ ÊEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä 
<iÉxÉÒ >ÄðSÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòÒ ½èþ* ÊVÉxÉEòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ =VVÉ´É±É ½èþ CªÉÉåÊEò {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ 
B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉänùVÉÒxÉä <ºÉEòÒ BäºÉÒ xÉÓ´É b÷É±ÉÒ ½èþ ÊEò +xÉÆiÉEòÉ±É iÉEò ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ®ú½äþMÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 8 : ½Ê®¶ÉÆEò® {É®ºÉÉ<Ç B´ÉÆ Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] Eäò ½ÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ - 429 - 
º É Æ nù ¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 näùù¶É Eäò <ºÉ nùÉè®ú ¨Éå bÉì.Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ +É´É®hÉ ºÉä 
2 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ºÉVÉÇEò ¸ÉähÉÒ) |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É 38 
3 Ê½þxnùÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
½þÉºªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
+xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
bÉì.¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ Eò½þÉ®ú 443 
4 BäºÉÉ ¦ÉÒ ºÉÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç +É´É®hÉ ºÉä 
5 +ÉÄJÉxÉ näùJÉÒ ºÉÆ.Eò¨É±ÉÉ |ÉºÉÉnù 20 
6 Ê´ÉxÉÉän ¦É]Â] (ºÉVÉÇEò ¸ÉähÉÒ) |É¡Öò±±É ®úÉ´É±É 47 
7 {É®ú¤É (+ÆEò, 7/8) ºÉÆ.¦ÉÉä±ÉÉ¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É 44 
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{É Ê ® ú Ê ¶ É ¹ ]õ  
´ É hÉ É Ç xÉ Ö Gò Ê ¨ É Eò  OÉ Æ lÉ É xÉ Ö Gò ¨ É Ê hÉ Eò É  
+É vÉ É ® ú  OÉ Æ lÉ  (Ê ½ xnÒ ) 
Gò ¨ É  OÉ Æ lÉ Eò  Eò É  xÉ É ¨ É  ±É ä JÉ Eò /ºÉ Æ {É É nù Eò |É Eò É ¶ É Eò  |É EòÉ ¶ É xÉ  ´É ¹ É Ç  
1 +{É xÉ Ò  +{É xÉ Ò  ¤ É Ò ¨É É ® ú Ò  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ´ É É hÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , Ê n±±É Ò  Ê uiÉ Ò ª É  2001 
2 Bä ºÉ É  ¦É Ò  ºÉ É ä SÉ É  VÉ É iÉ É  ½è þ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ´ É É hÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , Ê n±±É Ò  iÉ Þ iÉ Ò ªÉ  2001 
3 +É è ® ú  +xiÉ  ¨ É å  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  +Ê ¦É ´ ªÉ Ê Hò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
<± É É ½ É ¤ É É n 
1968 
4 Eò É MÉ  ¦ É MÉ É ä c÷ É  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ´ É É hÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , Ê n±±É Ò  1999 
5 VÉ É xÉ ä  {É ½þ SÉ É xÉ ä  ±É É ä MÉ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1991 
6 VÉ è ºÉ ä  =xÉ Eä ò  nù xÉ  Ê ¡ò ® ä ú  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ¦É É ® iÉ Ò ªÉ  YÉ É xÉ {É Ò ,` 
Ê n± ± É Ò  
nºÉ ´ É É Ä  2001 
7 Ê ö` Ö` ö ® ú iÉ É  ½Ö þ +É  MÉ hÉ iÉ Æ jÉ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ¨É ªÉ Ú ®  {É ä {É ®  ¤ É è CºÉ , xÉ É ä BbÉ  1994 
8 iÉ ¤ É  Eò Ò  ¤ É É iÉ  +É è ® ú  lÉ Ò  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ® É VÉ {É É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1956 
9 Ê iÉ ® ú Uô Ò  ® ä ú JÉ É BÄ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ´ É É hÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , Ê n±±É Ò  SÉ iÉ Ö lÉ Ç  2000 
10 nÉ ä  xÉ É Eò  ´ É É ±É ä  ±É É ä MÉ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  xÉ ´ É É ä nª É  ºÉ ä ±ºÉ , 
nÊ ® ªÉ É MÉ Æ VÉ , Ê n±±É Ò  
1994 
11 Ê xÉ ö` ±±É ä  Eò Ò  b÷ É ªÉ ® ú Ò  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  +IÉ ®  |É Eò É ¶ É xÉ  |É É .±É Ò . 
Ê n± ± É Ò  
1968 
12 {É MÉ b÷ Ê hb÷ ªÉ É å  Eò É  VÉ ¨É É xÉ É  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ® É VÉ {É É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1976 
13 {É ® ºÉ É <Ç  ® SÉ xÉ É ´ É ±É Ò  - 
¦ É É MÉ  3 
ºÉ Æ .Eò ¨ É ±É É |É ºÉ É nù  
|É Eò É ¶ É  nÖ ù ¤ É ä , +É Ê nù . 
® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1985 
14 {É ® ºÉ É <Ç  ® SÉ xÉ É ´ É ±É Ò  - 
¦ É É MÉ  4 
ºÉ Æ .Eò ¨ É ±É É |É ºÉ É nù  
|É Eò É ¶ É  nÖ ù ¤ É ä , +É Ê nù . 
® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1985 
15 ¤ É ä <Ç ¨ É É xÉ Ò  Eò Ò  {É ® iÉ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1965 
16 ¤ É É ä ±É iÉ Ò  ® ä ú JÉ É BÄ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1971 
17 É¨ ä ® ú Ò  ¸É ä ¹ ö`  ´ªÉ Æ MªÉ  ® ú SÉ xÉ ÉBÄ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  YÉ É xÉ -¦É É ® iÉ Ò ª É  
|É Eò É ¶ É xÉ , Ê nù ±±É Ò  
SÉ iÉ Ö lÉ Ç  1987 
18 Ê ´É Eò±É É Æ MÉ  ¸É rù É  EòÉ  nù É è ® ú  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1970 
19 ´ É è ¹ hÉ ´ É É ä  Eò Ò  Ê ¡ò ºÉ ±É xÉ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ªÉ Ö Ê xÉ ´ É ºÉ Ç ±É  |É EòÉ ¶ É xÉ , 
VÉ ¤ É ± É {É Ö ® ú  
1978 
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Gò ¨ É  OÉ Æ lÉ Eò  Eò É  xÉ É ¨ É  ±É ä JÉ Eò /ºÉ Æ {É É nù Eò |É Eò É ¶ É Eò  |É EòÉ ¶ É xÉ  ´É ¹ É Ç  
20 Ê ¶ É Eò É ªÉ iÉ  ¨É Ö ZÉ ä  ¦É Ò  ½è þ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1970 
21 ºÉ nù É SÉ É ® ú  Eò  iÉ É ´ É Ò VÉ  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ¦É É ® iÉ Ò ªÉ  YÉ É xÉ {É Ò ,` 
Ê n± ± É Ò  
ºÉ É iÉ ´ É É Ä  2001 
22 ºÉ Ö xÉ É ä  ¦É É <Ç  ºÉ É vÉ É ä  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ªÉ Ö Ê xÉ ´ É ºÉ Ç ±É  |É EòÉ ¶ É xÉ , 
VÉ ¤ É ± É {É Ö ® ú  
1965 
+É vÉ É ® ú  OÉ Æ lÉ  (MÉ Ö VÉ ® ú É iÉ Ò ) 
1 +iÉ  lÉ Ò  <Ç Ê iÉ  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1994 
2 +¨ É nÉ ´ É É n B]±É ä  +¨ É nÉ ´ É É n Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1987 
3 +xÉ ä  ½ þ ´ É ä  <Ê iÉ ½ þ É ºÉ  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1994 
4 Eò É ® ú hÉ  Eä ò  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n |É lÉ ¨ É  1994 
5 OÉ Æ lÉ  xÉ Ò  MÉ ® ú ¤ É b  ÷ Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1996 
6 xÉ ® ú É ä  ´É É  EÖ Æ òVÉ ® ú É ä ´ É É  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1989 
7 {É½ä þ ±É Ö  ºÉ Ö JÉ iÉ ä  ¨É Ö Æ MÉ Ò  xÉ É® ú  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n 1962 
8 |É ºÉ Æ MÉ É ä {É É iÉ  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1999 
9 ¦É Ú ±É SÉ Ú Eò  ±É ä ´ É Ò -nä ù ´ É Ò  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1994 
10 ¨ É MÉ xÉ Ö Æ  xÉ É ¨ É  ¨É ® ú Ò  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n |É lÉ ¨ É  2001 
11 ¨ É Æ MÉ ±É -+¨ É Æ MÉ ±É  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n |É lÉ ¨ É  2003 
12 ´ É MÉ ä ® ä ú , ´É MÉ ä ® ä ú , ´É MÉ ä ® ä ú  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1994 
13 Ê ´É xÉ É ä nù  ¦É ]Â õ ]õ  xÉ É Æ  |É ä ¨É {É jÉ É ä  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n SÉ iÉ Ö lÉ Ç  1994 
14 Ê ´ É xÉ É ä nù  xÉ Ò  xÉ WÉ ® ä ú  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n Ê uiÉ Ò ª É  1986 
15 ºÉ Ö xÉ É ä  ¦É É <Ç  ºÉ É vÉ É ä  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n iÉ Þ iÉ Ò ªÉ  1994 
16 ½ þ É ºª É É ä {É SÉ É ® ú  Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] MÉ Ú VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , +¨É nÉ ´ É É n |É lÉ ¨ É  2000 
º É Æ n¦É Ç OÉ Æ lÉ  (Ê ½ xnÒ ) 
1 +xÉ Ö {É ¨É  ºÉ É Ê ½þ ÎiªÉ Eò Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  bÉ ì.EÞ ò¹ hÉ nä ù ´É  ¶É ¨É É Ç  ® Ò MÉ ±É  ¤ É Ö Eò Ê b{É É ä , Ê n±±É Ò  1974 
2 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  Ê ½xnÒ  MÉ t-
¶ É è ±É Ò  Eò É  Ê ´ É Eò É ºÉ  
bÉ ì.¶ ªÉ É ¨ É  ´É ¨ É É Ç  OÉ Æ lÉ ¨É Â  ® É ¨É ¤ É É MÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® -12 
VÉ xÉ ´ É ® ú Ò  
1971 
3 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  ´ªÉ Æ MªÉ  Eò É  
ºjÉ É ä iÉ  +É è ® ú  º´ É °ü {É  
Uô Ê ´ É xÉ É lÉ  Ê ¨ É ¸É  C±É É Ê ºÉ Eò  {É Î ¤ ±É ¶ É ºÉ Ç  
½ þ É =ºÉ , Ê nù ±±É Ò  
1979 
4 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  Ê ½xnÒ  Eò É ´ ªÉ  ¨É å  
´ ª É Æ Mª É  
bÉ ì.¤ É ® ºÉ É xÉ ä ±É É ±É  
SÉ iÉ Ö ´ É æ nÒ  
|É ¦É É iÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1997 
5 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  
¨ É å  ´ ª É Æ Mª É  
bÉ ì.Ê ´É ® ä ú xpù  ¨É ä ½þ nù Ò  
® ú iÉ É  
Ê ® ºÉ SÉ Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1976 
6 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ , 
Ê ´ É ´ É É nù  +É è ® ú  Ê ´ É ´ É ä SÉ xÉ É  
¨É Ö ® ±É Ò  ¨É xÉ É ä ½®  
|É º É É nË º É ½  
º´ É ® É VÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  2000 
7 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  Ê xÉ ¤ É xvÉ  ºÉ É Ê ½iªÉ  
¨É å  ¨É xÉ É ä ´É è YÉ É Ê xÉ Eò =nÂ ¦É É ´É xÉ É  
bÉ ì.¸É Ò ¨É iÉ Ò  |É ä ¨É Ë ºÉ ½þ  ]Å É Æ ºÉ  BÊ ¶ É ª É É  
{É Î ¤ ±É Eä ò ¶ É xÉ , Ê n±±É Ò  
|É lÉ ¨ É  2001 
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Gò ¨ É  OÉ Æ lÉ Eò  Eò É  xÉ É ¨ É  ±É ä JÉ Eò /ºÉ Æ {É É nù Eò |É Eò É ¶ É Eò  |É EòÉ ¶ É xÉ  ´É ¹ É Ç  
8 BEò  +É è ® ú  ±É É ±É  Ê iÉ Eò É ä xÉ  
Eò Ò  ¦É Ú Ê ¨ É Eò É  ºÉ ä  
xÉ ® ä ú xpù  Eò É ä ½þ ±É Ò  Ê nù ± ± É Ò  1970 
9 Eò É ´ ª É  Eä ò  °ü {É  ¤É É ¤É Ú  MÉ Ö ±É É ¤É ® ú É ªÉ  +É i¨ É É ® ú É ¨ É  Bhb÷  
ºÉ xºÉ , Ê nù ±±É Ò  
1989 
10 Eò É ´ ª É  ¶ É É º jÉ  bÉ ì.ªÉ iÉ Ò xpù  Ê iÉ ´É É ® ú Ò  ºÉ ® ú º´ É iÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
1990 
11 Eò Ê ´ É iÉ É  Eä ò  xÉ ªÉ ä  |É Ê iÉ ¨É É xÉ  bÉ ì.xÉ É ¨É ´ É ® ú  Ë ºÉ ½þ  Ê nù ± ± É Ò  1969 
12 Eò ¤ É Ò ® ú  bÉ ì.½þ VÉ É ® ú Ò  |É ºÉ É nù  
Ê uù ´ É ä nù Ò  
´ É É ® ú É hÉ ºÉ Ò  1962 
13 Eò ¤ É Ò ® ú nù É º É  EòÉ Î xiÉ EÖ ò ¨É É ® ú  VÉ è xÉ  M´ É É Ê ± É ª É ® ú  1985 
14 V´ É É ±É É  +É è ® ú  VÉ ±É  ½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  {É® ú ºÉÉ<Ç  ¦É É ® ú iÉ Ò ªÉ  YÉ É xÉ {É Ò ö` , 
Ê nù ± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  2003 
15 VÉ Ò .{É Ò .¸ É Ò ´ É É ºiÉ ´ É  Eò Ò  
EÞ òÊ iÉ ªÉ É å  ¨É å  ½þ É ºªÉ -Ê ´É xÉ É ä n 
¶ªÉ É ¨É  ¨É Ö ® ú É ® ú Ò  
VÉ è ºÉ ´ É É ± É  
± É JÉ xÉ É è  1963 
16 iÉ Ö ±É xÉ É i¨ É Eò  ºÉ É Ê ½iªÉ  :
Ê ºÉ rÉ Æ iÉ  +É è ® ú  ºÉ ¨É Ò IÉ É  
bÉ ì.¨É ½þ É ´É Ò ® ú Ë ºÉ ½þ  
SÉ É è ½ þ É xÉ  
ºÉ ® ú nù É ® ú  {É ]ä õ ±É  ªÉ Ö Ê xÉ ., 
Ê ´ É tÉ xÉ MÉ ® ú  
|É lÉ ¨ É  1994 
17 iÉ Ö ±É xÉ É i¨ É Eò  +vªÉ ª É xÉ  :
¦É É ® ú iÉ Ò ªÉ  ¦É É ¹ É É BÄ  
ºÉ Æ .¦É .½þ .® ú É VÉ Ú ® ú Eò® ú  
® ú É VÉ Eò¨É ±É  ´É É ä ® ú É  
´ É É hÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  1992 
18 iÉ Ö ±É xÉ É i¨É Eò +xÉ Ö ºÉ Æ vÉ É xÉ  
B´ É Æ  =ºÉ Eò Ò  ºÉ ¨ É ºªÉ É B 
ºÉ Æ .bÉ ì.MÉ Ö ±É É É¨  ®ºÉ Ö ±É 
bÉ ì.ºÉ ® ú MÉ Ö EÞ ò¹ hÉ ¨É Ú ÌiÉ  
Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¦É Æ b÷ É ® ú , 
± É JÉ xÉ É è  
|É lÉ ¨ É  1980 
19 iÉ Ö ±É xÉ É i¨É Eò ºÉ É Ê ½þ iªÉ  Eò Ò  
¦ É Ú Ê ¨ É Eò É  
bÉ ì .<xpxÉ É lÉ  
SÉ É è vÉ ® Ò  
nÊ IÉ hÉ  ¦É É ® iÉ  Ê ½xnÒ  
|É SÉ É ®  º É ¦ É É  
1983 
20 iÉ Ö ±É xÉ É i¨ É Eò  +vªÉ ª É xÉ  :
º´ É °ü{É  +É è ® ú  ºÉ ¨ É ºªÉ É BÄ  
bÉ ì.¦É .½þ .® ú É VÉ Ú ® ú Eò® ú  ´ É É hÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
1983 
21 iÉ Ö ±É xÉ É i¨ É Eò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  bÉ ì .xÉ MÉ ä xpù  xÉ ä ¶ É xÉ ±É  {É Î ¤ ±É Ë ¶ É MÉ  
½ É =ºÉ , Ê nù ±±É Ò  
1983 
22 iÉ ä ±É  Eò Ò  {É Eò É è Ê b÷ ªÉ É Ä  |É ¦É É Eò ® ú  ¨É É SÉ ´ É ä  YÉ É xÉ É ä nù ªÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
<±É É ½ þ É ¤ É É nù  
1962 
23 xÉ <  Ê ½þ xnù Ò  Eò ½þ É xÉ Ò  ¨É å  
ºÉ É ¨ É É Ê VÉ Eò  SÉ ä iÉ xÉ É  : 
{É Ê ® ú Eò ±{É xÉ É  +É è ® ú  º´ É °ü{É  
Ç Eò Ê {É ±É  Ê iÉ ´ É É ® ú Ò  +.|É .¶ É É ä vÉ -|É ¤ É Æ vÉ , 
ºÉ É MÉ ®  Ê ´É ¶´É Ê ´É tÉ ±É ªÉ  
1980 
24 Ê xÉ ¤É Æ vÉ :Ê ºÉrÉ Æ iÉ  +É è ®  |É ªÉ É ä MÉ  bÉ ì .½Ê ® ½® xÉ É lÉ  
Ê u´ É ä nÒ  
Ê ½xnÒ  OÉ Æ lÉ  +Eò É n¨ É Ò , 
Ê ¤ É ½ É ®  
|É lÉ ¨ É  1971 
25 Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  ºÉ {iÉ Eò  ºÉ Æ .® É VÉ xÉ É lÉ  Ê ¨É É¸  
B´É Æ  ¨É xÉ É ä ½®  MÉ É è iÉ ¨É  
BºÉ .SÉ É Ä nù  EÆ ò {É xÉ Ò  Ê ±É ., 
Ê nù ± ± É Ò  
1996 
26 {É ® ºÉ É <Ç  ® SÉ xÉ É ´ É ±É Ò  ¦É É MÉ -1 ºÉ Æ .Eò ¨ É ±É É |É ºÉ É nù  
|É Eò É ¶ É  nÖ ù ¤ É ä , +É Ê nù . 
® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1985 
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27 {É ® ºÉ É <Ç  ® SÉ xÉ É ´ É ±É Ò  ¦É É MÉ -5 ºÉ Æ .Eò ¨ É ±É É |É ºÉ É nù  
|É Eò É ¶ É  nÖ ù ¤ É ä , +É Ê nù . 
® É VÉ Eò ¨ É ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1985 
28 {É ½ þ ±É  {É Ö Î ºiÉ Eò É  bÉ ì.xÉ É ¨É ´É ® Ë ºÉ ½ ºÉ ä  ºÉ Ö ® ä ¶É  {É É Æ bä  EòÉ  ºÉ É IÉ É iEòÉ ®   
29 {É É ¶ SÉ É iªÉ  Eò É ´ ªÉ ¶ É É ºjÉ  bÉ ì.EÞ ò¹ hÉ nä ù ´É  ¶É ¨É É Ç  Ê ´É xÉ É ä n {É Ö ºiÉ Eò ¨É Æ Ê n® , 
+É OÉ É  
ºÉ {iÉ ¨ É Â  1979 
30 {É É ¶ SÉ É iªÉ  Eò É ´ ªÉ ¶ É É ºjÉ  Eä ò  
Ê º É rù É Æ iÉ  
bÉ ì .VÉ MÉ Ê n¶ É  |É ºÉ É n 
¶ É ¨ É É Ç  
+¶ É É ä Eò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  1978 
31 ¦É É ® ú iÉ ä xnÖ ù  ªÉ Ö MÉ Ò xÉ  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  
ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¨É å  ªÉ Ö MÉ Ò xÉ  SÉ ä iÉ xÉ É  
Eò Ò  +Ê ¦ É ´ ª É Ê Hò  
bÉ ì.¶É EÖ òxiÉ ±É É  nÖ ù ¤ É ä  ºÉ nÂ ù ¦É É ´ É xÉ É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  1997 
32 ¦É É ® ú iÉ Ò ªÉ  B´É Æ  {É É ¶SÉ É iªÉ  
Eò É ´ ª É  Ê ºÉ rù É Æ iÉ  
bÉ ì .MÉ hÉ {É Ê iÉ SÉ xp 
MÉ Ö {iÉ  
±É É ä Eò¦É É ® ú iÉ Ò  |É EòÉ ¶É xÉ , 
<±É É ½ þ É ¤ É É nù  
1997 
33 ¦É É ® ú iÉ Ò ªÉ  EòÉ ´ªÉ ¶ É É ºjÉ  Eä ò 
Ê º É rù É Æ iÉ  
bÉ ì .¨ É CJÉ xÉ ±É É ±É  
¶ É ¨ É É Ç  
|É ä ¨ É ¶ É Ò ±É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  1979 
34 É¨ ä ® ú Ò  ¸É ä ¹ ö`  ´ªÉ Æ MªÉ  ® ú SÉ xÉ ÉBÄ  xÉ ® ä xp Eò É ä ½±É Ò  YÉ É xÉ  ¦É É ® ú iÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
1977 
35 É¨ ä ® ú Ò  ¸É ä ¹ ö`  ´ªÉ Æ MªÉ  ® ú SÉ xÉ ÉBÄ  bÉ ì.¤ É ® ú ºÉ É xÉ ä ±É É ±É  
SÉ iÉ Ö ´ É æ nù Ò  
YÉ É xÉ ¦É É ® ú iÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
1970 
36 ® ú ºÉ  ¨ É Ò ¨ É É Æ ºÉ É  +É SÉ É ªÉ Ç  ® ú É ¨É SÉ xpù  
¶ É Ö C± É  
YÉ É xÉ {É Ò ö`  |É Eò É ¶ É xÉ , 
´ É É ® ú É hÉ ºÉ Ò  
1957 
37 ® ú º É Ê |É ª É É  Eä ò ¶ É ´ É nù É ºÉ  
(Ê ½þ .ºÉ É .Eò É ä ¶ É  ºÉ ä ) 
´ É É ® ú É hÉ ºÉ Ò  1937 
38 ® ú º É  Eò ± É ¶ É  ½ þ Ê ® ú  +É è vÉ  Ê ½ þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½ þ iª É  
EÖ ò ]õ Ò ® ú , ¤ É xÉ É ® ú ºÉ  
Ê ´ É .ºÉ Æ .2008 
39 Ê ® ú ¨ É Ê ZÉ ¨ É  bÉ ì.® ú É É¨EÖ ò É¨ É® ú  ´É É¨ É Ç  ºÉ É Ê ½ þ iª É  ¦É ´ É xÉ  
|É É .Ê ±É ., <±É É ½þ É ¤ É É nù  
1953 
40 ´ªÉ Æ MªÉ  CªÉ É ? ´ªÉ Æ MªÉ  CªÉ É å ? ºÉ Æ .bÉ ì.¶ªÉÉ É¨ºÉ Ö Æ nù ® ú  
PÉ É ä ¹ É  
|É ¦É É iÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
1983 
41 ´ªÉ Æ MªÉ EòÉ ® ú  ¶É ® ú nù  VÉ É ä ¶É Ò  
´ ªÉ Æ MªÉ  +É è ® ú  Ê ¶ É ±{É  
|É É .BºÉ .ºÉ Ò .{É ]ä õ ±É  +.|É .¶ É É ä vÉ -|É ¤ É xvÉ  ºÉ É è .ªÉ Ö Ê xÉ .2001 
42 ´ªÉ Æ MªÉ  SÉ ä iÉ xÉ É  +É è ® ú  ¶É Æ Eò® ú  
{É Ö hÉ iÉ É ¨ ¤ É ä Eò ® ú  
bÉ ì .Ê iÉ ´ É É ® ú Ò  xÉ Ò ® ú VÉ  ¤ É Ö Eò  ºÉ ä x]õ ® ú , 
Ê nù ± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  2002 
43 ´ªÉ Æ MªÉ  EòÉ  ºÉ É è nù ªÉ Ç  ¶É É ºjÉ  bÉ ì .¨ É ± É ª É  ºÉ É Ê ½ þ iª É ´ É É hÉ Ò , 
<±É É ½ þ É ¤ É É nù  
1983 
44 ´ ªÉ Æ MªÉ É i¨ É Eò  ={É xªÉ É ºÉ  
iÉ lÉ É  ® ú É MÉ nù ® ú ¤ É É ® ú Ò  
bÉ ì.xÉ Æ nù ±É É ±É  Eò±±É É  +Ê ¨ É iÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
VÉ É ä vÉ {É Ö ®  
1990 
45 ´ªÉ Æ MªÉ  B´É Æ  ¦É É ® ú iÉ ä xnÖ ù  
ª É Ö MÉ Ò xÉ  MÉ t 
¨ É É Æ MÉ Ò ±É É ±É  
={É É vª É É ª É  
VÉ ´É É ½þ ® ú  {É Ö ºiÉ EòÉ ±É ªÉ , 
¨ É lÉ Ö ® ú É  
1987 
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46 ´ªÉ É ºÉ VÉ Ò  Eä ò ½þ É ºªÉ  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  
(´ ªÉ É ºÉ  +Ê ¦É xÉ Æ nù xÉ  OÉ Æ lÉ ) 
ºÉ É Ê ´ É jÉ Ò  Ê ºÉ x½þ É  BºÉ .SÉ É Æ n EÆ ò {É xÉ Ò , 
Ê n± ± É Ò  
1966 
47 Ê ´ É xÉ É ä nù  +É è ® ú  ´ªÉ Æ MªÉ  bÉ ì.{É ö iÉ Ö ±É É ±É  ¶É Ö C±É  Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¦É Æ b÷ É ® ú , 
± É JÉ xÉ É è  
|É lÉ ¨ É  1967 
48 Ê ´ É SÉ É ® ú  +É è ® ú  Ê ´ É ´ É ä SÉ xÉ  bÉ ì .xÉ MÉ ä xpù  Ê nù ± ± É Ò  1947 
49 ¶É Ö C±É É ä kÉ ® ú  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ É å  ¨É å  
ºÉ É Ê ½ þ Î iª É Eò  SÉ ä iÉ xÉ É  
bÉ ì.¤É É ¤É Ú ® ú É É¨  ¨É è ½þ ±É É Ê xÉ ¨É Ç ±É  {É Î ¤ ±É Eä ò ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  1993 
50 ºÉ ¨É EòÉ ±É Ò xÉ  Ê ½xnÒ  ´ªÉ Æ MªÉ : 
={É ±É Î ¤ vÉ ª É É å  Eä ò  xÉ ª É ä  
+É ª É É ¨ É  
¦É MÉ ´É É xÉ nù É ºÉ  Eò½þ É ® ú  n{É Ç hÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
xÉ Ê bª É É n 
2001 
51 ºÉ ¨É EòÉ ±É Ò xÉ  Ê ½xnÒ  ´ªÉ Æ MªÉ : 
BEò  {É Ê ® ú où ¶ ª É  
bÉ ì .ºÉ Ö nù ¶ É Ç xÉ  
¨ É VÉ Ò Ê ö` ª É É  
¶ É É Æ Ê iÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
½ þ Ê ® ª É É hÉ É  
|É lÉ ¨ É  1992 
52 ºÉ ¨ É Ò IÉ É  Ê ºÉ rù É Æ iÉ  EÞ ò ¹ hÉ nä ù ´ É  ¶ É ¨É É Ç  Ê ´É xÉ É ä nù  {É Ö ºiÉ Eò ¨É Æ Ê nù ® ú , 
+É MÉ ® ú É  
1978 
53 º´ É É iÉ Æ jªÉ É ä kÉ ® ú  Ê ½þ xnù Ò  
ºÉ É Ê ½þ iªÉ  B´É Æ  ºÉ É Ê ½þ iªÉ EòÉ ® ú  
bÉ ì.xÉ É ¨É nä ù ´ É  =iÉ Eò® ú  SÉ xpù ±É É ä Eò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
|É lÉ ¨ É  2002 
54 º´É ÉiÉ Æ jªÉ É ä kÉ® ú  Ê½þ xnù Ò  ÊxÉ ¤É Æ vÉ 
B´ É Æ  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ Eò É ®  
bÉ ì.¤ É É {É Ú ® ú É ´É  nä ù ºÉ É <Ç  Ë SÉ iÉ xÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
1990 
55 º´É ÉiÉ Æ jªÉ É ä kÉ® ú  Ê½þ xnù Ò  ÊxÉ ¤É Æ vÉ 
¨ É å  ´ ª É Æ Mª É  
=¹ É É  ¶ É ¨ É É Ç  +É i¨ É É ® ú É ¨ É  Bhb÷  
ºÉ xºÉ , Ê nù ±±É Ò  
1985 
56 º´ É É iÉ Æ jªÉ É ä kÉ ® ú  Ê ½þ xnù Ò  MÉ t 
¨ É å  ´ ª É Æ Mª É  
bÉ ì.½þ Ê® ú ¶É Æ Eò® ú  nÖ ù ¤É ä  Ê ´ É Eò É ºÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
|É lÉ ¨ É  1997 
57 º´ É É iÉ Æ jªÉ É ä kÉ ® ú  Ê ½þ xnù Ò  
Eò Ê ´ É iÉ É  ¨ É å  ´ ª É Æ Mª É  
bÉ ì.¶ É ä ® ú MÉ Æ VÉ  MÉ MÉ Ç  ºÉ É Ê ½iª É  ¦É É ® iÉ Ò , 
Ê n± ± É Ò  
1993 
58 º´É É iÉ Æ jªÉ É ä kÉ® ú  Ê½þ xnù Ò  ´ªÉ Æ MªÉ 
Eò É  ¨ É Ú ±ª É É Æ Eò xÉ  
bÉ ì.ºÉ Ö ® ä ú ¶É  ¨É½ä þ ·É® ú Ò  Ê ´ É Eò É ºÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
|É lÉ ¨ É  1994 
59 ºÉ É Ê ½ þ iª É  Ê ´ É ´ É ä SÉ xÉ  bÉ ì .IÉ ä ¨ É SÉ xp ºÉ Ö ¨ É xÉ  
ªÉ É ä MÉ ä xp EÖ ò¨É É ®  ¨É Î±±É Eò 
+É i¨ É É ® ú É ¨ É  Bhb÷  
ºÉ xºÉ , Ê nù ±±É Ò  
1990 
60 ºÉ É Ê ½ þ iª É  ¶ É É ºjÉ  bÉ ì.xÉ ´É xÉ Ò iÉ  MÉ É ä º´É É ¨É Ò  
bÉ ì.+É ä ¨É |É Eò É ¶ É  MÉ Ö {iÉ É  
{É É ·É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
Ê uiÉ Ò ª É  1994 
61 ºÉ É Ê ½ þ iª É É ±É É ä SÉ xÉ  bÉ ì.¶ªÉ É É¨ºÉ Ö Æ nù ® ú nù ÉºÉ <Î xb÷ ªÉ xÉ  |É ä ºÉ , |É ªÉ É MÉ  1993 
62 ºÉ É Ê ½þ Î iªÉ Eò  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  ® ú É VÉ xÉ É lÉ  ¶ É ¨É É Ç  Ê ´É xÉ É ä nù  {É Ö ºiÉ Eò ¨É Æ Ê nù ® ú , 
+É MÉ ® ú É  
1954 
63 ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¨É å  MÉ t Eò Ò  xÉ <Ç  
Ê ´ É Ê ´ É vÉ  Ê ´ É vÉ É BÄ  
bÉ ì .Eè ò ±É É ¶ É SÉ xpù  
¦ É É Ê ]õ ª É É  
iÉ IÉ Ê ¶ É ±É É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
1996 
64 ºÉ É Ê ½þ Î iªÉ Eò  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  bÉ ì .MÉ hÉ {É Ê iÉ SÉ xpù  
MÉ Ö {iÉ  
±É É ä Eò¦É É ® ú iÉ Ò  |É EòÉ ¶É xÉ , 
<±É É ½ þ É ¤ É É nù  
{É Æ pù ½þ ´ É É Ä  
1999 
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65 ºÉ É ö` É ä kÉ ® ú Ò  Ê ½þ xnù Ò  
={É xªÉ É ºÉ É å  ¨É å  ´ªÉ Æ MªÉ  
bÉ ì.Ê Eò¶ É É ä ® ú Ë ºÉ ½þ  
® ú É ´ É  
{É É ·É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1999 
66 ½þ Ê ® ú ¶É Æ Eò® ú  {É ® ú ºÉ É <Ç  Eä ò 
´ªÉ Æ MªÉ É å  ¨É å  ´É MÉ Ç SÉ ä iÉ xÉ É ü 
EÖ ò .+É ¦É É  ¦É ]Â õ ]õ  VÉ ªÉ  ¦É É ® iÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
<±É É ½ þ É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1994 
67 ½Ê ® ¶É Æ Eò®  {É ® ºÉ É<Ç  :´ªÉ Æ MªÉ  
EòÒ  ´É è SÉ É Ê ® ú Eò {É Þ ¹ ö` ¦É Ú Ê ¨É  
|É É ä .® ú É vÉ ä É¨ É ä ½þ xÉ ¶É É¨ É Ç  ¦É Ú Ê ¨É Eò É  |É Eò É ¶ É xÉ , xÉ <Ç  
Ê nù ± ± É Ò  
1999 
68 ½Ê ® ¶ É Æ Eò ®  {É ® ºÉ É <Ç  :
´ ªÉ Ê Hò i´ É  B´ É Æ  EÞ ò Ê iÉ i´ É  
¨É xÉ É ä ½þ ® ú  nä ù ´É Ê ±É ªÉ É  ºÉ É Ê ½ þ iª É ´ É É hÉ Ò , 
<±É É ½ þ É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1986 
69 ½Ê ® ¶É Æ Eò®  {É ® ºÉ É <Ç  :SÉ Ö xÉ Ò  
½ Ö þ <Ç  ® ú SÉ xÉ É BÄ  
ºÉ Æ .Eò ¨É ±É É |É ºÉ É nù  
B´É Æ  |É EòÉ ¶É  nÖ ù ¤ É ä  
´ É É hÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê nù ± ± É Ò  
iÉ Þ iÉ Ò ªÉ  2001 
70 ½Ê ® ¶É Æ Eò®  {É ® ºÉ É <Ç  +É è ® ú  
xÉ É MÉ ¡ò xÉ Ò  Eò Ò  Eò ½þ É xÉ Ò  
bÉ ì .xÉ xnù ±É É ±É  
Eò ± ± É É  
¶ É è ±É VÉ É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
|É lÉ ¨ É  2002 
71 ½Ê ® ¶ É Æ Eò®  {É ® ºÉ É <Ç  Eò Ò  
nÖ ù Ê xÉ ª É É  
bÉ ì .¨ É xÉ É ä ½ þ ® ú  
nä ù ´ É Ê ±É ª É É  
ºÉ É Ê ½ þ iª É ´ É É hÉ Ò , 
<±É É ½ þ É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1985 
72 Ê ½ þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½ þ iª É  Eò É  
<Ê iÉ ½ þ É º É  
+É SÉ É ªÉ Ç  ® ú É ¨É SÉ Æ pù  
¶ É Ö C± É  
xÉ É MÉ ® Ò  |É SÉ É Ê ® hÉ Ò  
ºÉ ¦É É , ´ É É ® ú É hÉ ºÉ Ò  
iÉ Ò ºÉ ´ É É Ä  
Ê ´ É .ºÉ Æ .2052 
73 Ê ½ þ xnù Ò  Ê xÉ ¤ É xvÉ É å  Eò É  
¶ É è ±É Ò MÉ iÉ  +vª É ª É xÉ  
bÉ ì .¨ É Ú .¤ É .¶ É ½þ É  {É Ö ºiÉ Eò  ºÉ Æ ºlÉ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
1973 
74 Ê ½ þ xnù Ò  Eä ò  |É Ê iÉ Ê xÉ Ê vÉ  
Ê xÉ ¤ É Æ vÉ Eò É ® ú  
bÉ ì.uù É Ê ® ú Eò É  |É ºÉ É nù  
º É Cº É ä xÉ É  
Ê ´É xÉ É ä nù  {É Ö ºiÉ Eò ¨É Æ Ê nù ® ú , 
+É MÉ ® ú É  
iÉ Þ iÉ Ò ªÉ  1993 
75 Ê ½ þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½ þ iª É  Eò É  
+É vÉ Ö Ê xÉ Eò  Eò É ±É  
bÉ ì .¸ É Ò  Ê xÉ ´ É É ºÉ  
¶ É ¨ É É Ç  
+¶ É É ä Eò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1992 
76 Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  :ªÉ Ö MÉ  
+É è ® ú  |É ´ É Þ Ê kÉ ª É É Ä  
bÉ ì.Ê ¶ É ´ É EÖ ò ¨É É ® ú  
¶ É ¨ É É Ç  
+¶ É É ä Eò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
iÉ ä ® ½´ É É Ä  
1992 
77 Ê ½ þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½ þ iª É  Eò É  
<Ê iÉ ½ þ É º É  
bÉ ì .xÉ MÉ ä xpù  ¨É ªÉ Ö ® ú  {É ä {É ® ú  ¤ É è CºÉ , 
xÉ É ä BbÉ  
1992 
78 Ê ½ xnÒ  Eä ò  |É ¨ É Ö JÉ  
´ ª É Æ Mª É Eò É ®  
bÉ ì .Î º ¨ É iÉ É  
Ê SÉ {É ±É Ú hÉ Eò ®  
+±É Eò É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ®  
|É lÉ ¨ É  2001 
79 Ê ½þ xnù Ò  EòÉ  º´ É É iÉ Æ jªÉ É ä kÉ ® ú  
½þ É ºªÉ  +É è ® ú  ´ ªÉ Æ MªÉ  
bÉ ì.¤ É É ±É ä xnÖ ù  ¶É ä JÉ ® ú  
Ê iÉ ´ É É ® ú Ò  
+zÉ Ú hÉ É Ç |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
1978 
80 Ê ½þ xnù Ò  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ Eò É ®  VÉ ªÉ xÉ É lÉ  xÉ Ê ±É xÉ  +É i¨ É É ® ú É ¨ É  Bhb÷  
ºÉ xºÉ , Ê nù ±±É Ò  
1964 
81 Ê ½þ xnù Ò  Eä ò  ´ªÉ Æ MªÉ  Ê xÉ ¤ É xvÉ  +É xÉ xn  |É Eò É ¶ É  
MÉ É è iÉ ¨ É  
ù Ê MÉ ® ú xÉ É ® ú  |É Eò É ¶ É xÉ , 
¨ É ä ½ þ º É É hÉ É  
|É lÉ ¨ É  1990 
82 Ê ½þ xnù Ò  ´ ªÉ Æ MªÉ  Ê ´ É vÉ  :
¶ É É ºjÉ  +É è ® ú  <Ê iÉ ½þ É ºÉ  
bÉ ì.¤ É É {É Ú ® ú É ´É  nä ù ºÉ É <Ç  Ê SÉ xiÉ xÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
1990 
83 Ê ½xnÒ  ½É ºªÉ  +É è ®  ´ªÉ Æ MªÉ  
Ê ´ É vÉ É :º´ É °ü{É  +É è ®  Ê ´ É EòÉ ºÉ  
<xpù xÉ É lÉ  ¨ É nù É xÉ  |É ª É É MÉ  1978 
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84 Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¨É å  ½þ É ºªÉ  
® ú º É  
bÉ ì.¤ É ® ú ºÉ É xÉ ä ±É É ±É  
SÉ iÉ Ö ´ É æ nù Ò  
Ê ½xnÒ  ºÉ É Ê ½iªÉ  ºÉ Æ ºÉ É ® , 
Ê nù ± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  1957 
85 Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¨É å  ½þ É ºªÉ  
+É è ® ú  ´ ª É Æ Mª É  
¨É ½þ É ´ É Ò ® ú  |É ºÉ É nù  
Ê uù ´ É ä nù Ò  
Ê ½xnÒ  ºÉ É Ê ½iªÉ  ¦É Æ bÉ ® , 
± É JÉ xÉ É è  
1967 
86 Ê ½þ xnù Ò  ´ªÉ Æ MªÉ  Eä ò |É Ê iÉ ¨É É xÉ  bÉ ì.¤ É É ±É ä xnÖ ù  ¶É ä JÉ ® ú  
Ê iÉ ´ É É ® ú Ò  
ºÉ ½þ ªÉ É jÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
® ú É Æ SÉ Ò  
1991 
87 Ê ½ þ xnù Ò  MÉ t Ê xÉ ¨ É É Ç hÉ  ºÉ Æ .±É I¨ É Ò vÉ ® ú  
¤ É É VÉ {É É <Ç  
|É ª É É MÉ  1994 
88 Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¨É å  ´ªÉ Æ MªÉ -
Ê ´ É xÉ É ä nù  
bÉ ì .MÉ hÉ ä ¶ É nù kÉ  
ºÉ É ® ú º´ É iÉ  
¦É É ® ú iÉ  ¤ É Ö Eò  ºÉ ä x]õ ® ú , 
± É JÉ xÉ É è  
1996 
89 Ê ½xnÒ  ´ ª É Æ Mª É  B´ É Æ  
´ ª É Æ Mª É Eò É ®  
bÉ ì.¤ É É {É Ú ® ú É ´É  nä ù ºÉ É <Ç  Ê ´ É xÉ ª É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Eò É xÉ {É Ö ® ú  
|É lÉ ¨ É  1997 
90 Ê ½þ xnù Ò  ½þ É ºªÉ -´ªÉ Æ MªÉ ¨É ªÉ Ò  
Eò Ê ´ É iÉ É  Eò É  ºÉ É Æ ºEÞ ò Ê iÉ Eò 
Ê ´ É ´ É ä SÉ xÉ  
bÉ ì .YÉ É xÉ |É Eò É ¶ É  +xÉ Ö ® ú É vÉ É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
¨ É ä ® ú `ö  
|É lÉ ¨ É  1986 
91 Ê ½xnÒ  ºÉ É Ê ½iªÉ Eò É ä ¶ É  ¦É É MÉ -
1 
vÉ Ò ® ä ú xpù  ´ É ¨ É É Ç  +É Ê nù YÉ É xÉ  ¨É Æ b÷ ±É  Ê ±É ., 
´ É É ® ú É hÉ ºÉ Ò  
ºÉ Æ .2020 
92 Ê ½ xnÒ  ºÉ É Ê ½ iª É  ¨ É å  
½ É º ª É ® º É  
bÉ ì.¤ É ® ú ºÉ É xÉ ä ±É É ±É  
SÉ iÉ Ö ´ É æ nù Ò  
Ê ½xnÒ  ºÉ É Ê ½iªÉ  ºÉ Æ ºÉ É ® , 
Ê nù ± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  1957 
93 Ê ½ xnÒ  Eò Ê ´ É iÉ É  ¨ É å  
½ É º ª É ® º É  
ºÉ ® ú É ä VÉ  JÉ zÉ É  ±É É ä Eò¦É É ® ú iÉ Ò  |É EòÉ ¶É xÉ , 
<±É É ½ þ É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1969 
94 Ê ½þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¨É å  ½þ É ºªÉ  
+É è ® ú  ´ ª É Æ Mª É  
ºÉ Æ .|É ä ¨É xÉ É ® É ªÉ hÉ  
]Æ bxÉ  
Ê ½xnÒ  ºÉ É Ê ½iªÉ  ¦É Æ bÉ ® , 
± É JÉ xÉ É è  
|É lÉ ¨ É  1967 
95 Ê ½xnÒ  ® ºÉ  MÉ Æ MÉ É vÉ ®  
¦ É É MÉ -1 
É¸ Ò  {É Ö û¯¹ É É ä kÉ É¨ ¶É É¨ É Ç  <±É É ½ þ É ¤ É É nù  1931 
96 Ê ½þ xnù Ò  xÉ É ]õ Eò É å  ¨É å  ½þ É ºªÉ  
iÉ k´ É  
bÉ ì .¶ É É xiÉ É  ® ú É xÉ Ò  +É MÉ ® ú É  1969 
97 Ê ½ þ xnù Ò  ® ä ú JÉ É Ê SÉ jÉ  ½þ Ê® ú É´ Æ ¶É±ÉÉ±É ¶É É¨É Ç  +É MÉ ® ú É  1966 
98 Ê ½þ xnù Ò  ´ªÉ Æ MªÉ  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  bÉ ì .BxÉ .BxÉ . 
SÉ xpù ¶ É ä JÉ ®  ® ä bÂ bÒ  
¶ É ¤ É ® Ò  ºÉ Æ ºlÉ É xÉ  
¶ É ½n® É , Ê nù ±±É Ò  
|É lÉ ¨ É  1989 
99 Ê ½xnÒ  B´ É Æ  MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò  
Eò½É Ê xÉ ªÉ É å  ¨É å  ½É ºªÉ  +É è ®  
´ ªÉ Æ MªÉ  Eò É  iÉ Ö ±É xÉ É i¨ É Eò  
+xÉ Ö ¶ É Ò ± É xÉ  
bÉ ì .¦É MÉ ´ É É xÉ nù É ºÉ  
Eò ½ þ É ® ú  
É¨½þ É® ú ÉVÉ É ºÉ ÉªÉ ÉVÉ Ò ® ú É ´É 
Ê ´É ¶´É Ê ´É tÉ ±É ªÉ , ¤ É b÷ É è nÉ  
1992 
100 Ê ½þ xnù Ò  Eò Ò  |É EÞ ò Ê iÉ  +É è ® ú  
¶ É Ö rù  |É ª É É ä MÉ  
bÉ ì .µ É VÉ ¨ É É ä ½ þ xÉ  ´ É É hÉ Ò  |É Eò É ¶ É xÉ , 
Ê n± ± É Ò  
|É lÉ ¨ É  2002 
101 ½þ É ºªÉ  Eò Ò  °ü {É ® ä ú JÉ É  bÉ ì .BºÉ .{É Ò .JÉ jÉ Ò  Ê ½ xnÒ  |É SÉ É ®  
{É Ö ºiÉ Eò É ±É ªÉ , ¤ É xÉ É ® ºÉ  
1956 
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102 ½þ É ºª É  Eò É  Ê ´ É ´ É ä SÉ xÉ  bÉ ì.¤ É ±É nä ù ´ É  Ê ¨É É¸  ® ú º É ´ É Æ iÉ Ò  VÉ Ö ±É É <Ç  1966 
103 ½þ É ºªÉ  Eä ò Ê ºÉ rù É Æ iÉ  +É è ® ú  
¨ É É xÉ ºÉ  ¨ É å  ½ þ É ºª É  
VÉ MÉ Ê nù ¶ É  {É É Æ bä ÷ ªÉ  +É ® ú É  1952 
104 ½þ É ºªÉ  ® ú ºÉ  iÉ lÉ É  +É vÉ Ö Ê xÉ Eò 
Ê ½ þ xnù Ò  ºÉ É Ê ½ þ iª É  
Ê jÉ ±É É ä Eò xÉ É ® ú É ªÉ hÉ  
nù Ò Ê IÉ iÉ  
+É i¨ É É ® É ¨ É  Bhb ºÉ xºÉ , 
Ê n± ± É Ò  
1964 
º É Æ n¦É Ç  OÉ Æ lÉ  (MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò ) 
1 +´ É É Ç SÉ Ò xÉ  MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò  
ºÉ É Ê ½iªÉ  xÉ É ä  <Ê iÉ ½þ É ºÉ  
bÉ ì .® ¨ É ä ¶ É  B¨ É . 
Ê jÉ ´ É ä nÒ  
+É n¶ É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
iÉ Þ iÉ Ò ªÉ  2001 
2 +´É É Ç SÉ Ò xÉ  MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò  ºÉ É Ê ½iªÉ  
xÉ Ò  Ê ´É EòÉ ºÉ  ® ä ú JÉ É  (ºÉ É IÉ ® ú ªÉ Ö MÉ ) 
vÉ Ò ¯û ¦É É <Ç  `ö É Eò ® ú  MÉ Ö VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
1994 
3 +´É É Ç SÉ Ò xÉ  MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò  ºÉ É Ê ½iªÉ  
xÉ Ò  Ê ´É EòÉ ºÉ  ® ä ú JÉ É  (MÉ É Æ vÉ Ò ªÉ Ö MÉ ) 
vÉ Ò ¯û ¦É É <Ç  `ö É Eò ® ú  MÉ Ö VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
1994 
4 +´É É Ç SÉ Ò xÉ  MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò  ºÉ É Ê ½iªÉ  
xÉ Ò  Ê ´ É Eò É ºÉ  ® ä ú JÉ É  (+É vÉ Ö . 
+xÉ Ö . |É ´ É É ½ þ É ä ) 
vÉ Ò ¯û ¦É É <Ç  `ö É Eò ® ú  MÉ Ö VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
1995 
5 +É {É hÉ É  ¸É ä ¹ ö`  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ É å  ºÉ Ö ® ä ú ¶ É  nù ±É É ±É  
VÉ ª É É  ¨ É ä ½ þ iÉ É  
xÉ ´ É ¦É É ® iÉ  ºÉ É Ê ½iªÉ  
¨É Æ Ê n® , ¨É Ö Æ ¤ É <Ç  
|É lÉ ¨ É  1991 
6 +xÉ Ö ´ É É EÂ ò  ® ú ¨ É ä ¶ É  ¶ É Ö C±É  MÉ Ö VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
|É lÉ ¨ É  1976 
7 +É ± É É ä Eò  VÉ ª É Æ iÉ  {É É ö` Eò  ½þ Ê ® ú ½þ ® ú  {É Ö ºiÉ EòÉ ±É ªÉ , 
º É Ö ® ú iÉ  
|É lÉ ¨ É  1966 
8 =SSÉ iÉ ®  ºÉ É Ê ½ Î iª É Eò  
Ê xÉ ¤ É Æ vÉ É å  
VÉ ª É Æ iÉ  {É É ö` Eò  
VÉ ª É Æ iÉ  {É ]ä õ ±É  
{É É ä {ªÉ Ö ±É ® ú  |É Eò É ¶ É xÉ , 
º É Ö ® ú iÉ  
|É lÉ ¨ É  1977 
9 EòÊ ´É iÉ É xÉ Ö Æ  ® ú ºÉ É º´ É É nù xÉ  ºÉ Æ .½ä þ ¨É xiÉ  nä ù ºÉ É <Ç  |É ´ É Ò hÉ  |É Eò É ¶ É xÉ  |É lÉ ¨ É  1991 
10 MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò  ºÉ É Ê ½iª É  
¨É vªÉ EòÉ ±É Ò xÉ  +xÉ ä  ºÉ Ö vÉ É ® ªÉ Ö MÉ  
Ê ´ É xÉ É ªÉ Eò ® ú É ´ É ±É  +½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  |É lÉ ¨ É  1993 
11 MÉ Ö VÉ ® ú É iÉ Ò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  xÉ É å  
<Ê iÉ ½ þ É ºÉ  OÉ Æ lÉ -3 
=¨É É ¶É Æ Eò® ú  VÉ É ä ¶É Ò  MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò  ºÉ É Ê ½iªÉ  
{É Ê ® ú ¹ É n, +½¨É nÉ ¤ É É n 
|É lÉ ¨ É  1998 
12 MÉ Ö VÉ ® É iÉ Ò  ½É ºªÉ  +xÉ ä  
Eò ]É IÉ  
¨É vÉ Ö ºÉ Ö nù xÉ  {É É ® ä ú JÉ  ªÉ Ö Ê xÉ .OÉ Æ lÉ  Ê xÉ É¨ É Ç hÉ  ¤É É ä bÇ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É n 
|É lÉ ¨ É  1988 
13 SÉ ´ É Ç hÉ É  |É ´ É Ò hÉ  n ® ú VÉ Ò  ù ¤ É Ö ]É ±É É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
´ É b÷ É ä n® É  
|É lÉ ¨ É  1976 
14 VÉ MÉ iÉ  xÉ Ò  ºÉ Æ ºEÞ ò Ê iÉ +É å  ® ú VÉ xÉ Ò EòÉ Æ iÉ  ¨É É ä nù Ò  {É Ê ® SÉ ª É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
¨ É Ö Æ ¤ É <Ç  
|É lÉ ¨ É  1968 
15 VÉ Ò ´É xÉ  SÉ Ê ® ú jÉ É i¨É Eò Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  
º É Æ SÉ ª É  
ºÉ Æ .SÉ Ò ¨É xÉ ±É É ±É  
Ê jÉ ´ É ä nù Ò  
¦É É ® ú iÉ Ò  Ê jÉ ´ É ä nù Ò  
MÉ Ö VÉ Ç ®  OÉ Æ lÉ  ® ixÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
|É lÉ ¨ É  1998 
16 VÉ Ú xÉ Ö Æ  xÉ ¨ É Ç  MÉ t xÉ ¨É Ç nù É ¶ É Æ Eò ® ú  +½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  1865 
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17 iÉ Ö ±É xÉ É i¨ É Eò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  :
Ê ºÉ rù É Æ iÉ  +xÉ ä  Ê ´ É Ê xÉ ªÉ É ä MÉ  
bÉ ì .|É º É É n 
§ É À¦ É ]Â ] 
ªÉ Ö Ê xÉ . OÉ Æ lÉ  Ê xÉ ¨É É Ç hÉ  
¤ É É ä bÇ ÷ , +½þ ¨É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1998 
18 iÉ Ö ±É xÉ É i¨ É Eò  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  :
¦É É ® ú iÉ Ò ªÉ  ºÉ Æ nù ¦É Ç  
ºÉ Æ .SÉ è iÉ xª É  
VÉºÉ ´É Æ iÉ ® ú É ªÉ  nä ù ºÉ É<Ç  
ªÉ Ö Ê xÉ . OÉ Æ lÉ  Ê xÉ ¨É É Ç hÉ  
¤ É É ä bÇ ÷ , +½þ ¨É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1996 
19 iÉ Ö ±É xÉ É i¨É Eò ºÉ É Ê ½þ iªÉ xÉ Ò  
Ê nù ¶ É É ¨ É É Æ  
bÉ ì .+Î ¶ ´ É xÉ  nä ºÉ É <Ç  Ê nù ´ ªÉ É xÉ Æ nù  |É Eò É ¶ É xÉ , 
¤ É É ® ú b÷ É ä ±É Ò  
1992 
20 xÉ ¨É Ö Æ  iÉ ä  ½þ É ºªÉ  ¥ É À xÉ ä  ® Ê iÉ ± É É ± É  
¤ É É ä ® Ò ºÉ É MÉ ®  
MÉ Ö VÉ Ç ® ú  OÉ Æ lÉ  EòÉ ªÉ É Ç ±É ªÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
Ê uiÉ Ò ª É  2003 
21 Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  ¨ É É ±É É  ºÉ Æ .Ê ´ É xÉ É ä n ¦É ]Â ] ¦É É ® ú iÉ Ò ªÉ  |É Eò É ¶ É xÉ  
¨É Æ Ê nù ® ú , ¦É É ´ É xÉ MÉ ® ú  
1940 
22 Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  ® ú Ò Ê iÉ  {É Æ b÷ ¬É  xÉ ´É ±É ® ú É ¨É  
±É I¨ É Ò ® ú É ¨ É  
±É I¨É Ò ® ú É É¨  vÉ Ò É¨ Æ iÉ® ú É ªÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
iÉ Þ iÉ Ò ªÉ  1917 
23 Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  : º´ É °ü {É  +xÉ ä  
Ê ´ É Eò É º É  
|É ´ É Ò hÉ  n ® ú VÉ Ò  ù +xÉ bÉ  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
Ê uiÉ Ò ª É  2001 
24 Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  +xÉ ä  MÉ Ö VÉ ® ú É iÉ Ò  
Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  
VÉ ªÉ Æ iÉ  EòÉ ä ö` É ® ú Ò  MÉ Ö VÉ Ç ® ú  OÉ Æ lÉ  EòÉ ªÉ É Ç ±É ªÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
Ê uiÉ Ò ª É  1995 
25 ÊxÉ ¤É Æ vÉEòÉ® ú  ºÉ Ö ® ä ú ¶É VÉÉ ä ¶É Ò  ¨ É hÉ Ò ±É É ±É  ½ . 
{É ]ä ± É  
{É É ·É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1989 
26 |É ºlÉ É xÉ  (Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  Ê ´ É ¹ É ªÉ Eò 
± É ä JÉ ¨ É É ± É É ) 
ºÉ Ö xnù ® ú ¨ É Â  ´ É É ä ® ú É  Bhb÷  EÆ ò {É xÉ Ò , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
2003 
27 |É Ê iÉ ¶ É ¤ nù  =¨É É ¶É Æ Eò® ú  VÉ É ä ¶É Ò  ´ É É ä ® ú É  Bhb÷  EÆ ò {É xÉ Ò , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1967 
28 ¤ É É ® ú  ºÉ É Ê ½þ iªÉ  º´ É ¯û {É É å  |É ºÉ É nù  ¥ É À¦É ]Â õ ]õ  {É É ·É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1993 
29 ® ú SÉ xÉ É  ® ú Ò Ê iÉ , ºÉ Æ YÉ É  +xÉ ä  
º É Æ |É iª É ä ª É  
bÉ ì .¦É ® ú iÉ  {É Æ b¬É  ºÉ É Ê ½iªÉ vÉ É ® É  |É EòÉ ¶ É xÉ , 
® É VÉ Eò É ä ] 
|É lÉ ¨ É  2002 
30 Ê ´ É xÉ É ä nù  ¦É ]Â õ ]õ  (ºÉ VÉ Ç Eò  
¸ É ä hÉ Ò ) 
|É ¡Ú ò ±É  ® ú É ´ É ±É  ºÉ ¨ É Ò ® ú  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1984 
31 Ê ´ É xÉ É ä nù -Ê ´ É ¨ É ¶ É Ç  Ê ´ É xÉ É ä nù  ¦É ]Â õ ]õ  MÉ Ö VÉ Ç ® ú  OÉ Æ lÉ  EòÉ ªÉ É Ç ±É ªÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1997 
32 ¶ É è ±É Ò  +xÉ ä  º´ É °ü {É  =¨É É ¶É Æ Eò® ú  VÉ É ä ¶É Ò  MÉ Ö VÉ Ç ® ú  OÉ Æ lÉ  EòÉ ªÉ É Ç ±É ªÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
1994 
33 ºÉ ® ú ´ É É ±É ä  ¦É É MÉ É Eò É ® ú  Ê xÉ ® Æ ú VÉ xÉ  Ê jÉ ´É ä nù Ò  MÉ Ö VÉ Ç ® ú  OÉ Æ lÉ  EòÉ ªÉ É Ç ±É ªÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1999 
34 º É xvÉ É xÉ  ºÉ Æ .ºÉ Ö ¨É xÉ  ¶É É ½þ  {É É ·É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
1988 
35 ºÉ É Ê ½þ iªÉ  ¨É É Æ  +É vÉ Ö Ê xÉ EòiÉ É  bÉ ì .ºÉ Ö ¨ É xÉ  ¶ É É ½þ  MÉ Ö VÉ ® É iÉ  ª É Ö Ê xÉ ., 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
|É lÉ ¨ É  1988 
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36 ºÉ É Ê ½þ iªÉ  :ºÉ Æ Eä ò iÉ É å  +xÉ ä  
º É Ò ¨ É É +É å  
½þ ® ú Ò ¶ É  {É Æ Ê b÷ iÉ  {É É ·É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
|É lÉ ¨ É  1997 
37 27 ºÉ É Ê ½ þ iª É Eò É ® ú É å  |É ºÉ É nù  ¥ É À¦É ]Â õ ]õ  {É É ·É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
|É lÉ ¨ É  1994 
38 ºÉ Ö nù ¶ É Ç xÉ  MÉ tÉ ´ É ±É Ò  ¨ É hÉ Ò ±É É ±É  +½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  1897 
39 ºÉ Ö ¦É É Ê ¹ É iÉ  ºÉ Ö vÉ É  ºÉ Æ .ªÉ¶É É´ Æ iÉ ÊjÉ É´ ä nù Ò  MÉ Ö .ºÉ É .+Eò É nù ¨ É Ò  |É lÉ ¨ É  1994 
40 ºÉ Ö ® ä ú ¶É  VÉ É ä ¶É Ò  lÉ Ò  ºÉ Ö ® ä ú ¶É 
VÉ É ä ¶ É Ò  
ºÉ Ö ¨ É xÉ  ¶ É É ½  {É É ·É Ç  |É Eò É ¶ É xÉ , 
+½ ¨ É nÉ ¤ É É n 
Ê uiÉ Ò ª É  2000 
41 º É ä ]õ É ª É ® ú  ¨É vÉ Ö ºÉ Ö nù xÉ  {É É ® ä ú JÉ  ªÉ Ö Ê xÉ . OÉ Æ lÉ  Ê xÉ ¨É É Ç hÉ  
¤ É É ä bÇ ÷ , MÉ É Æ vÉ Ò xÉ MÉ ®  
|É lÉ ¨ É  1989 
42 ºÉ Æ ºEÞ ò iÉ  ºÉ ¨É Ò IÉ É  ¶ É É ºjÉ  ® ú ¨ É ä ¶ É  ¶ É Ö C±É  |É ´ É Ò hÉ  |É Eò É ¶ É xÉ  |É lÉ ¨ É  1989 
43 ½þ É ºªÉ  Ê xÉ ¤ É Æ vÉ  ºÉ Æ SÉ ªÉ  ® ú Ê iÉ ±É É ±É  
¤ É É ä ® ú Ò ºÉ É MÉ ® ú  
MÉ Ö VÉ Ç ® ú  OÉ Æ lÉ  EòÉ ªÉ É Ç ±É ªÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
|É lÉ ¨ É  1998 
44 ½ þ É ºª É  ¨ É Æ Ê nù ® ú  ® ú ¨É hÉ ¦É É <Ç  Ê xÉ ±É EÆ ò ö`  MÉ Ö VÉ Ç ® ú  OÉ Æ lÉ  EòÉ ªÉ É Ç ±É ªÉ , 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
1990 
45 ¸É ä ¹ ö`  ½þ É ºªÉ  ® ú SÉ xÉ É +É å  ºÉ Æ .Ê ´É xÉ É ä nù  ¦É ]Â õ ]õ  xÉ ´ É ¦É É ® iÉ  ºÉ É Ê ½iªÉ  
¨ É Æ Ê n®  
¹ É ¹ `¨ É Â  2001 
º É Æ n¦É Ç  OÉ Æ lÉ  (º É Æ º EÞ ò iÉ ) 
1 +Î MxÉ  {É Ö ® ú É hÉ  ´ É ä nù  ´ ª É É ºÉ  ºÉ ºiÉ Ö  ºÉ É .Eò É ª É É Ç ., 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
Ê ´ É .ºÉ Æ .1954 
2 Eò É ´ ª É  |É Eò É ¶ É  ¨ É ¨ ]õ É SÉ É ª É Ç  ºÉ ºiÉ Ö  ºÉ É .Eò É ª É É Ç ., 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
Ê ´ É .ºÉ Æ .1943 
3 nù ¶ É ¯ û {É Eò  vÉ xÉ Æ VÉ ª É  ºÉ ºiÉ Ö  ºÉ É .Eò É ª É É Ç ., 
+½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù  
Ê ´ É .ºÉ Æ .1943 
4 xÉ É ]¬ ¶ É É ºjÉ ¨ É Â  ¦É ® ú iÉ ¨ É Ú Ê xÉ  Eò É xÉ {É Ö ® ú  Ê ´ É .ºÉ Æ .1960 
5 ºÉ É Ê ½ þ iª É  nù {É Ç hÉ  Ê ´ É ¶ ´ É xÉ É lÉ  SÉ É ä JÉ Æ ¤ É É  |É Eò É ¶ É xÉ , 
´ É É ® É hÉ º É Ò  
Ê ´ É .ºÉ Æ .2046 
º É Æ n¦É Ç  OÉ Æ lÉ  (+Æ OÉ ä VÉ Ò ) 
1 <Æ Î M±É ¶ É  ÁÖ ¨ É ® ú  VÉ ä .¤ É Ò .Ê |É º]õ ±É ä  ± É xnxÉ  1929 
2 B Ê b÷ C¶ É xÉ ® ú Ò  +É ì¡ò  ¨É É ä bÇ ÷ xÉ  
<Æ Î M± É ¶ É  
ªÉ Ú ºÉ ä VÉ  BSÉ . b¤ É ±ªÉ Ú  
¡ò É =± É ® ú  
± É xnxÉ  1949 
3 VÉ É ä xÉ É lÉ xÉ  Î º´ É }] Bhb Ê n 
BxÉ É ]õ É ä ¨ É Ò  +É ì¡ò  ºÉ ä ]É ªÉ ®  
VÉ É ìxÉ  B¨ É . ¤ É Ö Ê ±É ]õ  ± É xnxÉ  1961 
4 n ÁÖ ¨ É ® ú  +É ì¡ò  ÁÖ ¨ É ® ú  <Ç ºÉ ® ú  <Ç ´ É É xÉ  ¡ò É ä xÉ Ò CºÉ  ½þ É =ºÉ  Ê ±É ., 
± É xnxÉ  
1954 
5 Ê ±É ]õ ® ú ® ú Ò  Ê Gò Ê ]õ Ê ºÉ V¨É  
B¶ ª É É <Ç  Ê ½ þ º]Å õ Ò  
Ê ´É Ê ±É ªÉ ¨É  Ê ´É ¨É ºÉ è ]õ  Eò ±É Ò xª É Ö  ¤ É Ö CºÉ , 
xª É Ö ª É É ä EÇ ò  
1965 
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Gò ¨ É  OÉ Æ lÉ Eò  Eò É  xÉ É ¨ É  ±É ä JÉ Eò /ºÉ Æ {É É nù Eò |É Eò É ¶ É Eò  |É EòÉ ¶ É xÉ  ´É ¹ É Ç  
6 ½ É = ]Ú  ® É <Ç ] º]õ Ò ¡ò xÉ  ±É Ò Eò É ì Eò  ± É xnxÉ  1934 
7 Eò¨{É ä ® ä ú ]õ Ò ´É  ±É Ò ]õ ® ä ú SÉ ® ú  
¨ É ä ]õ ® ú  Bhb÷  ¨ É ä lÉ b 
B±É Ê ® ú VÉ  B. +É ì xÉ  +¤ É Ç xÉ  ª É Ö Ê xÉ . +É ì ¡ò  
Ê ±É xÉ É ä <Ç ºÉ  |É ä ºÉ  
1969 
8 Eòx]ä õ ¨{É ® ú ® ú Ò  Ê Gò]õ Ò Ê ºÉ V¨É  ¨É É ±Eò ¨É  ¥ É ä b¤ É ® Ò  
Bhb bä Ê ´ É b {É É ±¨ É ®  
± É xnxÉ  1971 
Ê ½ þ xnù Ò , MÉ Ö VÉ ® ú É iÉ Ò  : {É jÉ -{É Ê jÉ Eò É BÄ  B´ É Æ  ± É ä JÉ  
1 +É Ä JÉ xÉ  nä ù JÉ Ò , º É Æ .Eò ¨ É ± É É  |É º É É nù , Ê nù ± ± É Ò , 1981 
2 +É ±É É ä SÉ xÉ É , ºÉ Æ .Ê ¶ É ´ É nù É xÉ  Ë ºÉ ½ þ  SÉ É è ½ þ É xÉ , +|É è ±É -1966 
3 +É ±É ä JÉ , ½þ Ê ® ú ¶ É Æ Eò ® ú  {É ® ú ºÉ É <Ç , iÉ Þ iÉ Ò ªÉ  +.¦É É .|É .±É ä .ºÉ Æ PÉ  ¨ É å , VÉ ¤ É ±É {É Ö ® ú  
4 <Ç Eò É ä xÉ É ä ¨ É Ò  Ê ´ É Eò ±É Ò , ({É É ]õ Ô  Ê ºÉ º]õ ¨ É ) ® ú VÉ xÉ Ò  Eò É ä ö` É ® ú Ò , 1961 
5 Eò ± {É xÉ É  {É Ê jÉ Eò É , VÉ xÉ ´ É ® ú Ò , 1960 
6 MÉ Ö VÉ ® ú É iÉ  ºÉ É ¨ É Ê ª É Eò  (Ê nù {É É ä iºÉ ´ É Ò  +Æ Eò ) MÉ É Æ vÉ Ò xÉ MÉ ® ú , Ê ´ É .ºÉ .2042 
7 vÉ ¨ É Ç ª É Ö MÉ , 28 VÉ Ö ± É É <Ç , 1974 
8 {É ® ú ¤ É , ¦ É É ä ± É É ¦ É É <Ç  {É ]ä õ ± É , +½ þ ¨ É nù É ¤ É É nù , 1986 
9 ¦ É É ¹ É É , º É Æ .¶ É Ê ¶ É  ¦ É É ® ú uù É VÉ , VÉ xÉ ´ É ® ú Ò , 2005 
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